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LITERATURBLATT.
<Dem Tite l vorgedruckt ist die BibliothekszahJ.)
l. 1
Verzeichnis der im Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine gehaltenen Zeitschriften.
(Die mit · bezeichnet en sind Tans ch-Exemplar e ; die J ahres zahlen geben die in der Bihlioth~k vorhand enen Jahrgil.nge an.)
1. Xeitsclli:ij1cn f ür mehrere technische Gebiete i Horhoau. * 1218 T eehni ehe Blätter. Yiertelj abrschrif t des Deutschen P olyt ech-
Jlfaschinenbau, Inaenicur-Bauueseu u. ... 11'.) . nischon Ver eines in Böhmen. o, Prag. Ab 186!).
39 I ;J * If,ßS U h l a nd s \Voehens chrift für In dustri e und T echnik . 4°.~lIgemeine I.huzcitun g". Öste rr . Vier telj ahr chri ft für de n öffent- \Vüchentl. L eipzig". Ab I ' i .
liehen llaud ieu st , F olio. Wi en, Ab 183G. *1141i ngarische Bau zeitung. 40. Dreimal monatl. Bud ap est. A b I ' U6.*~i:i 1 Annalen für G ewerbe und Hauwesen . GI'. o, Zwei mal monatl * I!/f)f) Zeitschrift der Dampfkessel-Untersu chungs-und Ver sich erungs-
BerIin . Ab 18n. . Gesell schaft iu \Vien. 40. Monatl. Wi en. Ab 1876.
*5Uil2 A:c~iv ~tir Eisenbah nwesen .Herau gegebe n vom kgl. preußische n * U·I!J Zeit schrift des Baveri schen Revisious-Verein s für Kraf t-, Heiz-
;\hlll st erlllm der öffe ntliche n Arb eit en, So. .lährl . 6 Ir. 13 rlin . und Lichtaulag~n: 40. Monarl . München. Ab 1900.
Ab IS85. 2U4 Zeit schrift des Osl erruichisch en Ingenieur-undArchitekten-Ver-
*:!Oil1.l Baugew erks-Zeitung. Org nn für prak tisch us Bauw esen . 40. Zwei- eines, ·10. \\'ö chentl. Wien. Ab 184 .
mal wüchentl. Berl in. Ab I 76. *i.l!li Zeitschrift des Vereins Deu tscher Ingenieure. 4°. W öchentl ,
*:!GI5 B.aumat rialienkunde. Org"an des Internationalen Yerbandes für ßerlin. Ab I 57.
die Materinlprüfung der T echnik . 40. Zweimal monntl . nutgart. *;If>;1 Zeit schrift für Ar chitektur und Ingen ieurwesen, früh er Zeit -
Ab 189fi. schrift des Ar chit ekten- und In genieur-Ver eins in Hannover.
:JO:! Beton • Eisen . Intern ationales Organ für ar mierten Beton. 40. 40. J ilhrl. H. Hannover . Ab 1855.
.\Ionatl. Borlln. Ab 1902. *·!OG Zeitsch rift für Bauwesen. Herau sgegeb en im )Iini ,ter ium der
(j!):!2 Da s chiff, Wo chenhlatt f ür die luteressen de r deut schen Schill'- öffentlic hen Arbeit en. Folio. .l ährl, I:! H. Berlin . Ah I j l.
Iahrt . 40. W öcheutl. Bcrlin. Alt 18!/il. *GI7:! Zeitschrift filr Hinnen schi ffahrt. Herausgegeb en vom Zentral·
* IO~ Der Bautechniker. 40. Wüchentl. W ien. Ab 1 '~ l. Ver ein für Hebung der deutschen Fluß - und Kannlschiffahrt .
"' ) ·ln. Zweim al monat I. Uer lin. Ab 1 96.
":.400 Der Metallarbeit er . 4n. W öchentl. Wien . Alt I i 6. .10 I Zeitschrift für das ges amte Lokal - und Straßenlmhnwesen. '0.
* IOi 8 Der praktisch e ;\laschin en -K olI!;trukteur. 40. :!G ,'1'. Leipzig . .l älu-l, 4 H. Wi esbnden. Ab 18 2.
· Ab I (j . - io.sac Zeit schrift für das gesnmte Turhinenw ese n. 40. Zw eim al mon atl .
*!ll ti6 Der . itädtebau, Mona tsschrift für d ie künst ler ische Ausgest al tung München. Ab 1!!04.
der St üdte. 40. )lonatl. Berlin. Ab 1!104. * 1040 Zeitschrift für di e gesamte K älte-Industrie. 40. )[onatl. Berl in.
8048 Deutsche Bauhütte. Zeitschrift lind An zeiger für all e Zweige Ab 18!15.
* praktischer Baukunst. 40. \Y Öchentl. Hann ove r. Alt 1900. 7f,6U Zeit schri ft fiir Ge wässerkunde . 0. 6 H. L eipzig. Ab I 9~ .
1001; Deu tsehs ll auz eitung. Organ d. Verb and es Deu ts 'her Archi tekten - '736 Zeitschrift für In st rum ent en-Kunde. 40. )I onatl. Berlin. Ab I!IU:1.
.... _ und In genieur-Ver ein e. ,10. Zweim al wöchent l. Berl in . •\ h I Gi. *5 21; Zeit schrift für Transportwesen und Straßou hau. 40. Dreimal"':l:lO~ Deutsche T öpfer - und Zie..lor-Zoitun g. ·ln. Zweimal wöchontl . monatl. ß erlin . Ab 1888.
· BerHn. Ab 18 t. ° 6ß4 Zeitschrift für Verurossun gsw esen. Organ des Deutschen Gco-
'" 746 Die G motorentechnik . 4". )I ons t l. Berlin. Ab 1!JO:J. mct er-Ver ein es. 0. Zweimal monatl. tu tt gart. Ab 1 !)l .
1 Dingl er s Polytechni sches J ournal. 0. W öchent!. lIer lin. ' iHi Zeit schrift fiir W erkzeug-;\IlISchin en . 40. Zweimal monatl.
Ab 1825. Berlin. Ab 1903.
*7:!i!:! Jahrbuch des k. k. Hydrographisch en Zentral-Bureau' . 40. W ien. *626 Zeitung des Ver eines Deutscher E isenbahuverwal tungen . 4n.
Ab 1 93. Zweimal wöchentl , Berlin. Ab 1 61.
*!150i Meteorologi sch e Zeitschrift. Herausgegeben von der österr . Ge - tO.fj '5 Zem ent lind Bet on. ' 0. Zweimal monatl, Ber lin. Ab 1906.
seilschaft I'Ur l\let eorologie und der d eutschon meteor olog ischen *:!t'4:! Zentralbl att der lIanverw altung. ,10. Zweimal w öch entl. Ber lin.
.•. Gesell schaft. v, Mouatl, Wi en. Ab 1!l04. Ab rs t.
"'&1 lj l\litteilung"en auf dem Gebi et e des. eewese ns, H erau gegeben *l!J 1 A meri can En gine er and R ailroad J ourn al. .'l0. 'V öcb en t!. New
vom k. u. k. ) Iarinet eehni schen I"omitoe. ijO. ;\[ona t l. Poln. York, Ab 1 !J:J .
Ab 187U. * 1 42 Amerieun ~lnchini st. A Practi cal J ournal 01' Machine Construe-
*5:12 Mitt ilungen au s den k. T echnischen Ve rs uch sanstalten zu tion , 40. 'YÖchentl. •[ew York. Ah 1 94.
B~rlir.l . 0. Zwanglos. B rlin . Ah 1 96. *450 Annual Report 01' the mithsonian In st!tut iol.l.: 0. J i~hrl.
' Ifj;j dlttCllungen aus der k. PrüfungsnnBtnlt fü r W a se rve rso rg ung Wa shinot on. 1854-1 55, I 57-1 64, 1 66- 1 61, ah 1 \)9.
*f;OIU u/!d ~ hWllsBol'beseiti gunl{. Ho. ZWllngl os. lIerlin. Ab lf1U3. * ':!31 Ca ss i eOrs Magazine. Engineeri ng, lndustry, St eam, I<:lectri city ,
lIhttCllnnfTen au s der Pra:is des Dam pfkessel- und Dampf. Power. ' 0. ;\Ionatl. London. A h 1900.
ma. cbinenbetrieb s, sowie dus Feu erungs·, E lektr o· und llll:.;e- *:?0:!7 En gin eering. An Jllu st ra tcd wcekl y J ournnl. 4°. \V öch entl.
meinen motorisch en Betriebes. Organ de Zentral ·Ver ban des de r L oridon. Ab 1 67.
preußischen Dampfkes8el-lJberwachungsv er ein e. 40. Zweilllal *:!04 1 Engin eering News. A J ournal 01' Civil, ;\lecl!an icnl, ;\Iin inJ~
*'1" w?ch~ntl. B rlin. Ab I 9U. and Electrical En gineering. 40. W öchentl. Chlcago. Ab 1 70.
• .J2 ;\!I.tt?I1ungen des Architekten - nnd Ingeni eu r-" erei n s für da * U;,o F e i I d en s ~Iagazine and En gineering Review. 0. )I onatl.
* 10 117' 1\. ~llI flreich Böhm n. 40. Prag. I 66- 1 K:! . e iehe Zpn"'·y.) London . Ab 189fJ.
. .1 lIhttuIlungen der Ver eines der Ingenienre d I' k. k. üs ten . * !li 6 Index 01' the T echnical Prcss . 80. Lond on, Ab HIOß.
*l'7 . • ~at~bahnen . 40. ;\Ionatl. Lin z. Ab (!!05. * 157:3 .Journ al 01' th e Associati on 01' En gin eer ing " ociet ies. 0. ;\Ional l.
) 3 :\httCllunO'en des Vereine für die Förd erung de Loka l- und Philad elpbia. Ab 1 7. r ' ..
traßenhnllllwesens . Offiziell es Organ des Verban des der v~terr. *i500 Journal of the United Stat es Ar t illery. 0. Zwan glos. \ Irg lllla.
*:!!I:U Lr?kalbahncn . 80. Monntl. Wien . Ah Hl9U. Ab 1894. , . Z I
. Itteilungen des Zentrillver ein für 1"ln ß- un d Kan al chitfn hrt * ' i 45 J ournal 01 the ' Vestern Society 01' En O"lI1 cers. 0. wan g os.
*:l!l:?1 111. v~terre i ch. 0. Zwanglo '. \V i n. Ab I!JOI. Cbicago. Ab 1903. . .•..
MlttOllungen übel' Gegonstllnde dos Artill urie- und Genie wese ns. * I i l !l MillIltcs nnd Pl'oc eediu gs of the In 6tltut lOn o~ Cl\' 1! Engiueer~
Herausgegoben vom k. 11. k. T echni scheIl ~Iili tär·j' olll itee . 0. ill Londou . 80. •Jilhrl. 4 Bd e. L ond ou. Ab 1 61.
;\Ionatl. \\'i en . Ab I 70. * 100" Ofticial Gazette 01' the lJuited tates Patent Office. GI'. 1"0.
* 1100 Ob~rösterr ichi8che Bau zeitllug. Organ de Ver ein s t1 "r Ball ' \YÖcheutl. \Vashington. Ab 1 G5.
.. r.!lCl tel' in Ober ö6torreich. (0. Zweimal monutl. L inz. Ah I !!G. * ' i 44 P a o" e s ;\Iaga zine. 0. ~[onatl. I.,ol.ldon. Ab .1 ~).Uß.. .
.r.:?:, 2 0 .. I' C 1 E °~tel'reichiache Ei6onhahn-Zoitung. Ol'gllu des Klub Ost ' I" * I!)':I Proceedings of the Am erican ::;oclOty 0 lVI · nglllee rs. tI.
* 1 ·r. relChisc.h.l~i senIJllhn-Bealllt J!.40..I.)r eilllalmonat.1. 'Vien . Ab .I ~i '. Monatl. • ' eil' York. Ab 187-t.
I '- st rrelCh/sche \Vol.henscJJrlft fnr d n ötfcn thl'!1Cn Bau dlCu6t. *:H I Proceedin:.; · 01' the En gin cers Club in Philadelphia. 0. ZWllllg.
"': Iu 0 .~.o. W öch utl. Wieu . Ab ItI!I;). los. Philadelphia. Ah I 0.
· U ()sten ichi sclu Zeit schrift filr Vtlrllles6unl{sweson. 1'\0. )( onatl. *:J486 Proceedings 01' th e In stitution 01' Mechanical En gineer s. b( .
Wien. Ab IfIOi.!. JUhrl. ·1 Ir. London. ,\ h I 7fl.!II 0
rgan für die For tschritte d s Eisenba hnwu ens in technisch" r :!:!lli Proceellings 01' th e f'ociety for the Promotion 01' Engin eer ing
B ·ziehnnl{. Fachblatt dus Ver eins Dent s her Eis nhllhn-\'erw al- Edu cation. 0. J ährl. • -ew York. Ah 1 n3.
* 1:l7\) tung n. 40. Monlltl. Wi eshaden. IH4 ' - I fifi, ah 1 ~1i0. * 1(iBO f{ailroad Ga zette. A J ournal 01' 'I'ransllor tatiou , En O"ineer ing lind~chweizerische llllnz eitnn ' . WOl'hen . ..hrift fiir Bllll-, \' crke hl's- "'Railroad ,Te1\'8. F olio. W öchentl. ... Tew York . AbI i 1.
*447 ~~Id ) [lIschinentechnik. ·lo. W öch ntl. Züricl~ . A ~ 1: ' iJ. . .
U • üdd euts 'he Bauz eitllng. Technisch-kommerZIell e Z ItsclJrlft fur 1316 'dentific Am eri can . A weekl y J ournal 01' practi cal Infor lllntiou
all e Zweigt ' des Han\\' se ns. .(0. W üchentl. l\lün ch 11. Ah 1 9·1. in .\ rt, ' d euce etc. -10. W üchentl. .Tew York. Ah 1 CU.
3. Zeitschriften fü r Herg- wul lJüttellll'esen.
.*
I I k k Ber"uklldcnll cn'57G Burg- nnd hÜltenmiinnische Jahrhuc I I e r . . ) " k demiezu LeoLen und l'i-ihrllm und der köni g!. ungar: blJrgll ' llzu chemnitz. o. ,.! iihrl. 4 Hofte. Wien. Ab 1 Gl. k k Acker -fllO BororwlJrkshetrieh Usterreichs herausg egeb en " 011I • •bau~~linisteriulIl 80 J ällrl .)' 11. Wi en. AL 1 '5 . Ab I 'lI" . - . I '(' litz
..
5flU!J Der Kohlenintere ssent. Folio. /';w ell\l~llIIonat. ~p 4'11 Wi n.*336 Jllhrbuch der k. k. Geolo g i chen 1tOlchsan stlllt. 0.
.Ah 186:).
. I Technik.10.0 1 )letallurgie. Zeits 'hrilt fiir die gesa mte lIIetullurgl sc le
..0. Zweimal monat\. ll lllle. AL 191H. "'e 'en. ·10.*17 Usterreichische l'; itschrift für Berg- und lluttonw 0Wöchentl. Wion. AL 1 53 . Folio. Wöchentl.*67 6 Österr.-ungar. Montan- und Metall·Zeitung.Wien. AL 1 !)~.
. lt o. Jlihrl.*1005 Verhandlungen der k. k . G eologi schen HOIchsan stu .18 Nummorn. Wien. Ab I 67.
. ' er n. Mon:!l!.'fl41 Zeit schrift des Verbandes der Bergbau-B tnebslolt .Teplilz. AL 1903.
.... ( 'tnhl lind*4000 l';eitschrift des Vertlin ' () utscher blsenhuttenleute. 'Eis en.) 0. Monat! Dü sseldorf. Ab I 81. . ' n delll16!11 Zeitschrift fiir d~s Berg. , lIutten · und !;lI;hne~~'et~l/preußischen 'taate. Folio. Jähr!. 4 H. Berhn. Bi I' Ab I!H 12.. ' " GI' '0 ~l onlltl. er 1lI.741 ZOitscllrlft fur praktisch eo oglO.. 1 r" ,\, tl ITew York.*1240 The Engineering and Minin g ,Journal. ·10. \\ ue \ell .1'71-1 73, ab I 77. ,
. '''. J :ihrl. 2 Bde.*.1023 The J ournal of th o Ir oll 'lIId St eel [11,t1tllle .Londoll. Ah 1 ' ~. d \10 l!IIJi'>.10.1:36 Tho Petroleum WOl'ld. ,lO. ~(Ollllt\. 1.,011 .U II., • I"" Illoitat iulI'1 d M ' IUII'CS 8 U I D .*~O~ Annal es des ~Iilles ou Iteeu I • e I C II r, . )d s )(illes SO JUhrl Ij 11. Pliri S. Abi :>- ' . t I s Tra"I\U1>• . . • . [ . ' de 11\ ~( ellll\Ur<'l e e ,e* 120!) Hevu o Univer~ ell o de s .wes" ._ :.) .\b [ '14.1luhlies. 0. :'Ilullut\. ('Ul'l ti. I bI -I 7~ , '
2. Z eitschriften f ür Architektur. ~ ,_
. I.' I' 'I tl StuttO'art. .Ab I :~,*5H):! Arehitektolll sche Run dschau. r 0 10 . ,. ona .' " t )laIOJ'olI k It Zeit I ift fiir Baukuns , • ,87G2 Berliner Are rite turwe . .el sc 11'I • \b 1 '!WPlastik und Knnstg werbe. o, ~lonut\. Berllll. . d' k ' IÜ"e* 1877 Der Architekt. Wi ener )I onat sh efte für Bauw esen und e unKunst. Folio . . Ionat\. Wi en . AL ~. 95. 187\!4624 Der Formenschlltz . .Je0. Monät]. )lunehen . ,Ah .. ' ' . I distri <.: '*10.2:14 Der Profanbau. Zeitscl~rif~ ml: moderne (, esch~I~-; . ~~b\ I!IU5.und Profanbauten. Fo1lo. l';wellnal monatl . Lel l;:lr"\!r*7170 Deutsche Konkurrenzen . 0. )lonat\. LOIpZI" ."\ t 'h'efte znr*\0.073 Deutsche Kunst und I~ekoration. ~llustrierte ~ ona4~. ~lunat.!.F ördertnur deutsch er I un st und l' onnenspracho.Darmstudt. Ah 1!lU5.
,. '1' für mod erne884 Die Architektur des . ' .'. Jahrhunderts. l';OItschrl tBaukunst. Folio, 4 H. Berlin. AL 1!l01.. 1 9!l806 Die Denkmalpflege. 40. J iihrl. .16 . [r. Be~lllI . l\ b Jllh~i . Berlin .* 1253 Entwürfe des Architekten- Vereins III Berhn. Folio-AL 1869.
'f ru die kiin st ·10.157 1I0h e Warte. Illustrierte llalhmunatsschrl t U1 I st' idl i·lerischen geistigen und wirtschaftlichen Interessen I er 'sehen K~ltur. 40. \Vi en . Ab 190?,.
. . .htun" 1110'*10.074 Innen-lIekoration. Die Ausschmue~ung un1 Ell\te\)arn~~tadl.derner Wohnräume in \Yort und Bild. ,1°. ) onat .Ab 190~).
. k k . rl sterr.'0 1:) Kunst und Kun sthandwerk . ~lol~at8schnft de s .' Ab 1900.Museums für Kunst und Industrie. - I~. ~lonatl. ~V1C~I ', hunu und*!lG7 Mitteilungeu der k. k. Zentral-I- omuussion zur Er.folseAb 1 ':17.Erhaltung der Baudenkmäler. 40. Jähr\. 4 11. ~Vl en. I s Wi en.*821 Wiener Bauh ütte. l';eichnnngon der - . Folio. /';wang 0 .Ah Bd. 11.
.}O W öehentl.*4 0\1 Wiener Bauindustriezeitung mit Hauten-Album. .Wien. Ab 1 84. lJomban'·:m:n WieneI' Domhau-Vereinsblatt. He raus~egeLen vom ., Ivereine zu St. Stephan. '0. /';wanglos. \Vi en ..Ab 1 40' V'erlel-*·1110 Journal of the Royal In stitute of British Archltects. . Ijährl. London. Ab I 94.
. . d 13 ·Id in"·1186 The Arehitect. A Journal 01' Art, Civil Engllleerlllg an UI "40. Wöchent\. London. Ab I ö!l.
. 0 ntiv u77-1 The BU:ilder. A Journal for the Arehitect, EnglIleer, perand Artist. 40. Wöeh ont!. London. AL 1864. W " I ent l.1!107 The Building l ' ews nnd Engineering .Journal. 40. oc ILondon. AL 1 72.
. ' d Art.260 The Studio. An illu strated )lagazine of line and apphe0. ~Ionall. London. Ab 18\13.
*4H4\1 La Construclion Moderne. 40. W Öchent!. Paris. Ab I . '7: 'sI ' I . I .., . \ . C t lies Ar cllll ed <.:*5:! , Ar e nteeture. Journal de a QOCI te en ra e lFralll;ai s . 40. W öchentl. Pari s. Ab 1
*4423 L'Emulation . l'ublicat ion de la :,uci et ', Centrllie d' Ar chileel
ure
de Belgi1lue. Foli o. )I onlltl. Brii se I. Ah 1 ' 7.
. .
..




~)U05 ~treet Railway Journal. -10. )lonl\tl. New York. Ab 1895 .ljlj\l The Engineer. Folio. W(icb entl. Londou, 1857-185\1, ab 1863 .*1\12 The Engineering ~(agazine nnd Industrial Review. 0. NewYork. Ab 11"!l2 .
*333 The Journal of th e Franklin Institute devoted to Sei61ICe und th e~1 cbanic Arts, '0. )lonatl. Philadelphia. Ab 1f\51... ' ~ fi~l Tbe ton e Trudes .louruul. n. ~lonatl. Londou. Ab l!101.*~73!l The ' ur veyo r. 4n• Wöchentl. Lon~lol~. Ab HI02.,. . .;.: 17f)!1 Transacti ons of tbe Instituuon ot Engmeers und SllIpbUllders 111Scotland. o. Zwanglos. Gla;<gow. Ab 187!1. . "
.
*29.\-1 Annales de I'A soc iation des Ingenieurs sortrs ~les Ecoles ~pe­ciales de Gand. 0. ~(onatl. Brl1xelle s. Ab 1 71..*26~ Almal e des Ponts et Chanssees. , n. ) Ionatl. Paris. 1851-1 53,1 6!I, 1 71, ab 1 73.
.*26:1 Annales des Travaux Puhlics de Belgique. 0. li Ii elte. Bruxelles.Ab 1 9 '.
"* 12-13 Annuair e de l'Association des Ingenieurs sort is de I Ecole deLi ege. n. Zwanglos. I:iege. 1 73;-1 7G, ab, 1~. , .*li!lf)2 Bulletin do la 'ommis Ion InternatiOnale du Congres des Cheminsde F ar, Gr.- 'no Monatl . Paris. Ab 1 9-1.*!Hj2 Bulletin de la ociet e d'Encouragement pour l'Indnstrie •[utio-nal e. 40. )( onatl. Paris. 1 61-1873, ab 1895.*;l(i3!1 Bull etin de la ociete Scientilique Industrielle de )larseill e. 8°.J ührl . 4 11. Mar seill e, Ab 1 O.
.* 1 ~ 14 Bull etin de l'Association d s Ingeni eurs sor tis de l'Ecole deLie"e. 'ij . )Ionatl. Liege. 1 69-1 ~72, ab 1877.*6:lt\:l Bulletin 'I'echnique de la ~uisse Romande. 40. Zweimal mouatl,Ge neve. Ab 1901.
*5-l--l :l '.\ulletin T e 'hnologique de la Soeiete des aneien Eleves desEcoles nationale s d' Arts et Metiers. n. Monatl. Paris. Ab 1884.*:;51-1 L'ACronaute. 11. )( onat\. P aris. Ab 18 1.*3-1!IO La Revue T echnique. Annales des travaux publics des cheminsde fer et de l'a sainissement . -10. )lonat\. Paris. Ab 188-1.*111-1 Le Geni e ivil. Revue Generale Hebdomadaire des IndustriesFran,:ai es et Etrangeres. -10. Wöchentl. Paris. Ah 1 O.* 21-1 Le )lois 'ienlitique et Indu striel. o. ) Ionatl. Paris. Ab 1900.*2!1l )l cmoir es et compte rendu de s Travaux de la 'ocicte des In -<'enieurs 'ivils de France . 0. Monat!. Paris. 1 4!1, ab 185-1.7G7 : .ouvlllles Ann ales de la Construction. 40. Monat\. Paris.1 64-1 ~71, ab 1 ~.71i Portefeuille cconomique des )lachines. 40. )Ionat\. Paris.AL 1 6-1.
*:! 24 Revue GClu)rale de" Che min. de Fer ct des '('ramways. -1n•)lonatl. Pari s. Abi 7 .Hevu e Industriell e. 40. Wöeh entl. Paris. AL 1902.Revue ~Iecaniqne. .Jeo. )l onatl. Paris. Ah 1!l02.A , lagyar ~lernök- es Epile z-egylet Közlönye. ~lonatl. BlIda-pest. Ab 1867.
*-!lml Ann ali della .' oci tll de~li In l;egn eri e degli .\ rchitett i Italiani., . 6 H . Roma. Ab 1 7.
*:!:)7ti Atti delh Real Accademia dei Lincei. ·1°. )(onatl. ROllla., b 1 76.
*51ft3 Bouwkundig W cekblad. Orgaan van de ~laalschappij tot Be-vorde ring der Bouwkunst. 40. \\' öchentl. Amsterdllm. Ah 188f).*:Hl-\2 Bulletino dei 'olle"io degli Ingegn eri ed Architetti di Palermo.,0 . Zwanglos. Palermo. AL I 7 .
*4 l!14 ('za ~opi 1II0 T ehniczne. Organ Towarzystwo l'olitechnicznego.0. Zweim al monat\. Lwow . Ab 1 3.*W!17 De Indische )( er cuur. Folio. Wöeh ntl. Amsterdnm. Ah I 5.*5 141 !Je In geni eur. Org nan van het Kon. 1nstituut ...an Ingenieurs. -Van de Ver eenill;ing van Delftsche Ing eni eurs. 40. \Vöchentl.I';Grl\venhage. Ab I 8G.
-"2 !,!l Epitö [par. 40. W öchentl. Budapest. Ah 1 7 .*40:\1 Giorn ale deI Genio Civile . Rivi sta dei Lavori Puhhlici. 0.)( onatl. ({oma. Ab 1 1.
*G74 11 Politllcni co. l:iornale deli ' 1n~egnere Architteto Civile et ln-duslriale n. )lonatl. ~Ii\llno. I G3 - I G7, ab 1l:l76.*lift27 Ingen Gren . Ud~ivet 01 dan sk Ingen Gr Forening. o. Wöchelltl._. __ Kop enh agen. Ab 1 !ll.
"' •• 44 Polytechnikai .'zelllie. )(ii zaki folyorat. 0. Dreimal monatl.Budapest. Ab 1 !J7.
*2:\43 Przeglad T echni czny. 40. W öehent\. Warschau. AL 1 75.*1'0!J5 ~ocil"~ ,·. de In O'l'ni eurs el des Archilecte s Bnlgares. 40. ~Ionat\.opl1la. Ah HJ 11.
*tj!Hj6 T ekni .k Tidskrift. Ut ,ifven al ' vensku T eknologförenigen .-10. W öehent\. ' lockho lm. Ab 1893.
*·149;; 'l' ekni,k U,geblad. Ud .!ivet of den l 'or"ke Ingenior 0" Archi-t?k.t-~'or~mng og den Polytekniske Forening. 40. WÖchentl.Kri tlama . .\ L 1 3.
;;'!I76 · l:~j.d chr i.ft d r , -ede rland 'che ~[aat chappij ter Bevordoring vall• IJVerhel d, 0. )( ollatl. Hnr !em. Ab 1 li2.WiJ '}'ijdse hri ft ~an hot Koninklijk Institnut van Ingenieurs. 40.ZWllnglo . s .ravenhage. Ab 1 47.
·34 '9 yie ti Druzt va Inzin ira i Arehitekta n lIrvatskoj i Slavuniji. 40Zwan glos, Za lrrehu. Ah 1 '0.
. .*!JfJ2 Zpr;'lvy polk Architektü a IlIzenS'rll v Kr;'llovstvi 0 eskt'm .10Z\\'an;.;lo ·, Y l'raze..\h 1 ' '3.
. .
~.
4. Z eitschr if ten [ iir Chemie .
·li!I:?1 • IIgemeine Österrei chi sch e Chemiker- lind 'I'eehni ke r-Zei rung.
Zentral -Organ für P etroleum-Industrie, mit der Beil age: Organ
des Ver ein es der Bohrtechniker" . ·1". Zw eim al mon at l, W ien .
Ah 1 93.
:):)4-l. ~au~eramik. Neu e Folge des Zentralanzeiger für Zieg el- und
Kalkmdustrie und verwandte Ge werbe . F olio. Zweim al monat\.
L eitmeritz. Ab I G.
25 0 Chem ik er -Zeitung. 40. Zw eimal wöch ent!. K öth en. Ab 1 · 7~.
268 Chemi sch es Zentralblatt. 80. W öch ent\. Berlin. Ab 190:?
*t!2~0 pie ch emi sch e Industrie. ·10. Zweimal monat\. Berlin, Ab I ~U2.
77/4 Osterreichisch e Che miker-Zeitung. 40. Zweimal monat\. Wi en.
Ab 1898.
*2072 Öaterreichisch-ungarische Zeitschrift für Zuck erindustri e und
Landwirtl;chaft. 80. Jähr\. 6 11 . Wien . Ab 1 7:). Hiezu eine
Beilage: Wochen schrift d es Zentral vor ein es für R üben zuck er -
, Industrie. 40. W öchent \.
:":?f>73 TOlllndustrle-Zeitung. 40. Dreimal wöchent\. Berliu. Ah I 77.
• n:.I Zeitschrift de s Deutschen Ac et ylen-Vereines. 40. 7.weimalmonllt\.
H alle a . . Ab 1!IOO.
· S:!(}·'.l r 11 I '
' . eitsch r ift für ungewandte Chemie. 40. 7.weimal monat\. er rn.
Ab 1~02.
·, 3 1:. 7.eitschrift für El ektroch emi e. Herausgegeben von der ()eutsche~1
elek t roteclmische n Gesell schaft. 80. W öch ent\. Hall e a, S.
Ah 1902.
5. Zeitschriften für 8Iektrotecll1lil.·.
*:.'101 Der Elektrotechniker. Organ für ange wa ndte Elektriaität. 0.
Zweimal monatl . Wien. Ab 1 5.
*!I:?UI El ektrisch e Rahnen . Zeits chrift für das gesamte elek trisc he Be-
fönl erungswesen. 40. Dreimal mon atl. ~Iünchen. Ab 1!103.
*41;:? Elektrot echnik und Maschinenbau. Zeits chrift des Elektro-
technischen Vereines in Wien, 80. Zweimal mo na t l. " ' ien.
=<. Ab. I 3. .
, ,11 ·1 Elektrot eehnischer " euijrke its-A nzeige r und :'Inschlllentech-
nische Rundschau. 40. r. l~natl. Wi en. Ab 1901.
*:14, .'1 F'I hni v
'. ekt rotec hnische Zeits chrift. Organ des Elektrotec I~I C.II111 ~ r-
eines und de s Verbandes Deut scher Et oktrotechuik er. Folio.
10 f' ~~'öch~ntl : BerIiI! . Ah I 0.. ,.. , ...
. • I • chwOlzerl sch e Elektrot echuiseb e ZCltsclmft. 40. "Ionat\. Züeich.
, Al, 1!I04.
l:l0!l7 Wi en er Zentl'lllblnlt für elek tro tec hnisc he Industrie, Beleuchtung
* . und Verkehrswesen. _10. WöchentI. " ' ien. Ab 1900.
* ~:~1 ~meri.can El e~trician. 4". Monntl . [ew York. Ah ~!IOH.
.• _1>7 Electl'lcal Review. .(". W öchont \. London. Ab 1!102.;~8~!il 1~ l octri caI Review. 40. 7.woimlll monat\. [ew York. Ab 19U:!.
· -6H hloe"rical World und En gineer. 40. 'Vöchentl. ,ew York.
Ab tHOI.
44H2 Th e Electrician. Th e oldest wookly i1lustrated J ournal of Elee-
trieal Engin eering, Ind nstry lind, eienc . 4°. ' Vöehent \. London .
_ Ab 1 H.
17;JG Transaetions of th e Am orican Inst it.ute of El ectrical Engineer s.
:;'87' 0. ~ I onnt\. lew York. Ab I !19.
· u:? Western Electricisn. _10. Zweimal monat\. Chicago. Ab 1!102.
'ja:}!) L' j::.eloirng e cloc t r irJlIC. Revne d 1'1::leetricitc. 40. \röch ent \.
Pans. Ah 1 94.
(j. Z eitschriften f iir UesUlulheitstecll1lil.-.
l:lO!1l Das i'lst erreichi sch ·aniUlts wcsen. Urgan für d io Puhlikati on en
, dos k. k. eb er sten anitiltsrate. '0 . W öch ent\. Wi en. Ab \ 900.
· :! " Das chulhaus. Zontral .Organ fiir Bau , Einrichtung lind Au .
* 1' _ s ta tt ung der chulen. 0. ~Ionnt\. Borlin. Ab 1H01.
· · ) / 0 Dor Gn techni~.er. Organ des Ver ein es der Ga s- nnd W asser -
•)1C) fachmänner in Ostorreich . 80. Zw oimal monat\. 'Vie!,. Ah I 3.
- _5 Deutsche Vierteljahrsehrift filr öffe ntliche Gesundh ei ts pflege. ".
*'14'1 4 Hefto. Braunschweig. Ab I 7:).
• <) :21 Gesundheits-Ingen ieur. 40. Zw oimal monat\. Berlin. Ab I O.4~~ Hygien ische Rundschau. 0. Zweimal monlltl. ß erlin. Ab 1901.
;J Jahresb ericht üb el' die Fortschritt nnd Leistungen auf dem
:;: 140:, (1ebieto dor Hygiene. 80..1:1hrl. IIrolllll;chweig. Ah 1 ' ~ ; 1.
•Jourua l filr Gasboleuehtung und " ' assorversorg ung. Organ d s
Deutschen Vereines von (~a8- nnd \ Vasserfllch mllnnorn . Folio.
:':J40. Wöehe~t\.. ~Iiine.h en .. Ab IS70: , .
5 Öst errOlclu8che Ilrztbche VorOlns-Zollung. 40. Zweimal monlltl.
120 \Y i.~n: Ab 1878.
I hOlllx. BUllter fLlr Vorbessornn~ d os Bestattungsw esen s und
· I:!: ~,ulaBs~ng d ' I' 1" Ol~e rbesta ttI~nA:' ·10. ~lon.~lt!..Ah 1 . . ,
I I eclul1Bches Gem e1lldehlatt. 7.eltschl'lft fur dlo te chlll sch en h) -
gieniseh en Aufgaben der Vorwnltung . 40. Zweimal monat I.
IIJ I'G ,13 .r lin. Ab 1!)()I).
*.7:~' ~e~tschrift für Ei sonbahn. Hy giene. S". ~Ionat\. Wien . Ab UIO:J.
, • H ZOI chrift filr Hoizung, Lüftnng und Boleu chtung. 40. ~Ionat\.
GOI'> ./[~ll e a .. d . ~. Ab 1 !) •
- ZOltsehl'lft für ScllIIl .G esUllllhpit spfl eore. ' 0. ~I onat\. HIIlJIhurg.
Ab 1, !IU. I
*6011 Zentralblatt für allgem ein e Gesundheitspfl ege. Orgnn des , ' iede r-
rh eini sch en Voreines für öffe ntlic he Gesund heits pflege. 0.
Monatl, Bonn. Ab 1 90.
9!1!17 J ournal of the Sanitary In stitute. 0. Zwan glos. Lond on . Ab 1903.
*36·U 'I'he Engin eering Record and the San itary Engineer . .( 0. W üch ent\.
New York. Ab 1 79.
*440 7 The anitary Record and J ourn I of anita ry and ~Iunieipal
Engineering. 40. W öehentl. London. Ab 1 7.
6015 Armales d e hygi ene publique et de medecine legale. 8°. :'[onllt\.
Paris. Ab 1890.
Ij!l23 Le Geni e Sanifaire. 40. Paris. Zwanglos. Ab 1 !la.
*5!11 7 Giornale della reale Soeiet ä It aliana d 'Igiene. 0. Monat\. :'Iilano.
Ab 1894.
*8H8 La Ingenieria. 40. Monatl. Buenos Aires. Ab 1901.
*64 16 L 'Ingegueria Sanitaria. 40. Zweimal monatl . T orino. Ab 1891.
7. Zeifsch"U~ell fiir Verkehrswesen, Volkswirtschaft, Gewerbe,
L« udioirtsclutft und allgemein wissenschaftlichen I nhaltes.
'!175 Abha ndlungen der k. k . Geographischen Ge sellschaft. 80. Zwang-
los. W ien. Ab 18!)!J.
*65 14 Allgemeine Ingenieur-Zeitung. 40. Zweimal monatl. Wien .
Ab 1898.
*6!150 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wi en . 40.
Zweimal wöch entl. W ien . Ab 1 !l2.
1843 Annalen der chweizerischen meteorologischen Zentralanstalr.
40. Jähr!. Zürich. Ab 1 91.
* 824 Archiv der Mathematik und Physik. 0. Leip zig. Ab 1901.
74:? Archiv für Post und Telegraph. ' 0. Zweimal monatl. Berlin .
Ab 1903 .
*1 1 ßayerisches Industrie- und Gewerbeblatt. ~" .Wöchent l . ~IÜlll'h ell .
Ab 1 6!1.
*7737 ßeamten-7.eitung. Zeitschrift des Erst en All g em. Beamten-
Vereius. 40. Zweimal monat\. Wien. Ab 1901.
*7,165 Beobachtungen der met eorol ogi schen tation en in Bay ern. 0.
Zwanglos. München . Ab 1 !l6. .. .
5W4 Danubius. Or srau für den Verkehr und die wirtscbufü iehen lnter
essen der DO~llluländer. 0. W öch ent\. Wien . Ab 1~ 5. .
5Sü7 Erkenntnisse des Verwaltungs-Geri chtsh ofes. o, Jährl. Wien.
Ab 1877.
' 54:) Globus, Illustrierte Zeit schrift für L änd er- und Völk erkunde.
So. W öch ent\. Braunschweig. Ah 1 78. .
-534 Handel und Gewerbe. Zeitschrift für di e zur Vertretung von
I Handel und Gewerbe ge setzlich berufenen Körperschaften. 40.
r.lonat\. Herlin. Ab 1893.
• 1W4 Hannoveranisches Gewerbeblatt. Herausg egeb en vom Gewerbe-
verein für Hannover . 40. Zweimal monat\. Hannover. Ab 1868.
• 18 Jahrbuch der k. k. Landwirtschafts-Ge sell schaft. 0. .lährl.
Wi en . Ab 1870 . ,
'569' Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Ver ein es. 0. J äln-l. Iglo.
Ab 1 88. I I'] f
. ;\083 Kärntnerisehes Gewerboblatt. 0 . Zweimal monat. \. age n urt.
Ab 1 7 . , h
45ä ~ande /?eset z- und V~ro rdnun~sb l att für ?as Erz erz~gtu lll
OsterrCl ch unter der Enn s. o. 7.wangl os. \\ len . Ab 1 3.
*;> ' Landwirtschaftlich e Zeitung . H erausgegeb en von ? er k. k . Lal~d­
wirtschafts-G esell schaft. 4". Zweimal mon at\. 'Vlen . Ab 1 ~9.
.309 ;\Ilihrische Gewerbezeitung. Heraus~egeben vom Gewerbe-Verelll .
0. Zweimal monat\. Brünn. Ab 1 79. " .
*7 '90 Mitteilungen aus dem for stlichen Versuchswesen Ost errClch s .
Zwanglos. Wien . Ab 1 77. .
7!195 :'Iitteilungen der k. k. GeographIschen Gesells cha ft. 0. :'Ionatl.
Wien. Ab 1 70. .
*f>.t47 )litteilungen der s ta tis tisc he n Ahteilung des Wien er :'lagl strllt e~.
1). Wochenberich t. Wi en. Ab 1 5. . .
*;>44 Mitteilungen der statisti schen Abteilung des Wl en er :'Iaglstrat e~ .
So. lIIonatsberi cht. Wien. Ab 1 85. , , . ,
*17!1 Mitteilungen des Deutsch -am orik llui chtln I echlllke r- ' erba ndes.
' 0. Zwanglos. " rashing ton . Ab 1 ~6 . • , .
* 271 ~Iitteilungen de s Ind ust riellen · Klub. 0. Zwangl0 8. \\ UJIl .
Ab 1 92. .
* fi.f 17 Mitt eilungen des k. k. 'l'e chnolog isc he n Gewerbe-~Iu seum s. ,0•
Monat!. Wi en. Ab 18!11. .
*4 10.1 :' Iitteilung en des k. n. k. Milit1ir-geographischen Inst itutes 11I
Wien. 80. Jähr!. W ien. Ab 1 81. .
3l:l!l2 :'Iitteilungen des Naturwissenschaftliehen Vereines in Steier-
ma rk . 80. J ä hr \. Graz. Ab 1881.
774:1 Mitteilungen de s Steierllliirkisch en Ge werbe-Ve re ines . 4". Zwei-
mal monal.l. (lraz. Ab 1895.
*;14!13 :'l onatsbl1itt er d~s Wissenschaftlich en Klub. 0. ~Ionat\. Wien .
Ab 18 O.
'.6785 ("lsterr. Handels-J ournal. F olio. W öch entl. Wien. Ab I '!12.
* '743 iisterreichi sche J agd - und Forst-Zeitung. Fol io. W üch en tl.
Wien. Ab 1903.




. chaftlichera749 chriften des Vereines z~r Ver~~eitung.7Iatt~;t.:'~~~0ab 1 i-t.Kenntnisse. 0. Jährl. WIen. 1~Gd2-~ bd , . \Vis en cliaften. S"·*~05 itzungsberich edel' k. k. Aka emi er
Zwanglos, Wien. Ab 184 . Bureau der k. k.:)iH8 'tatistische Monatsschrift- Herausgegeben vomI \V' Ab 1Sif,.- , I K ., 80 Monat ien.Statistiachen Zentra - omnnesion. ' .: . '. Bayern. t'0.7464 Übersicht n über die Witterung verhaltmsse 1II
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motor, ')'stem Campagne. ~-I WO;). :'11 >l c hai s I ·4494 Cza 0111 1110 'Cechn le zne, l ,ember', , nDie druhtloBe Telegraphie l chluß).
_" 1905. "an L 0 e ~ I \:5441 De In en le ur , rnvenhsg e, 1'_,. t Yan Sandlc d) 1art in e t: Der lektri ehe Kongreß in \ Vllah lnf; .on . \b pcrrnng unDenkschrift der "Zuiderzc _Vereeni ing'( lIber (Ie 1
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'1'" 'b . I) II d I" ·Iy·.euer"o r!: 0 eu auten 111 eutsc I an. IrlL . \ be tlna so. h.Pa 10e z i: Architektenkalender. W as ordieh\9~_S KI' {I t k j: B t1'II~ I:7745 Teehnlekj Obzor , I'mg, 3, t ti l' ra~ . ItO.tla!'!I!l.tungen üher die \Yasserversorgung der ah ' in .' eW york. \' .Iticherheitsvorkehrungen auf der \ nter~1'u~\?ba I~v"rsorornng ~er. S ~1J'I!)05. Kr ;1t k y: BQtrllcht ungen IIber lhe I~s. CI 'eit"ru~g aut dll' 1 liel' ra g. Steril/lek: I'her den Eintl.~ß ~er::~ ".si~\~trachtullgon !ibe r ln iitzullg der ·chienclI. " 4U, 190:>. K ra t ). •W as"erversorgung Iier tadt l'rag (. chluß).
Zeitschriften flir mehrere teenmsene Gebiete.(Hoohbau, Masohlnenbau. Ingenieur-Bauwesen u, s. w.)
107 Der prakt, Iaschv-Kou tr., Leipzig, 26,1905. Flanschen-Dreh- und Bohrmaschine. 600 P. liegende Tandem-Zweifach-Expansions-Dampfmaschine mit Kolbenv ntilen, , te p h an: )[ass ntrnns porteinrich-tungen. GI' a f: Bl'rechnun~ einer Fürderanlage auf schiefer Ebene.)Ia~chinenöltilter.
.
l llOli lreutache Bauzeltung, Berlln, N 102/ :1, 190a. T h i e r s c h:Das ob rhayeri ehe Gehirg haus des Vereines für Volkskunst undVulk ..kunde. Eiselen: Neuere Ausführungen iu Eisenb tou, Df e s t e l:Zur Reorganisation der Bangewerkschulen. Zur Entwicklnng des
modernen Th ater__ 0' 104. 1905. ~ c h ii f e 1': \ Yied rhersteliunO' desFripdrichsbaues auf dem chlosse zu Heidelhorg (ehIIlß). "
. I Ylngl er . polyt. J ournal. Uerlln, H 51, 1905. Fr e y tll g:Die h.raft maschmen auf der Weltausstellun~ in Lüttich (1"orts,).Buhle & Pfitzner: Das Eisenbahn- und \erkehrswesen auf derWeitaus teilung in ~ t. Louis 1904 (Sch lull). Ho erb u I' 0" er: KOlllIDU-tatormotor für einphasigen Wechsel trom (, chluß). Einfache Methodcder ZerlegunO' periodischer Kurven in "innswellen unO'erllder OrdnUlJO".1 5.1 Ö t. " 'oehen ehrin r. d. öre. Bauli., Wien, H 51, 1905.) [ at a k I" W i c z: Versuch der Auf ttlilung einer Ge chwindigkeit>;formelfür nlltiirliche FlußlJette. Z eis: StaulJpla~e und :'t raßenpfloge. 11 52,I ~Jor). zu11ich: Die ärari ehen 0'enhanten im XV. Bezirke. H I' JI e-
z p den: Die mörteltechni. ehe Yerwendharkeit des chlacken~alHles.
\) (l n at h: hemische tudie zur Bewertung des Mörtels ll.ndes.4370 ' ehwelz. Banzeltnng, Zilrieh, N 26, 1905. ur je I
n. M o s er: Die Paulu kirche zu Bern ( chluß). E11le ammlung vonHandzeichnungen schweizerisch I' Künstler.•'eue Linien der Par iser~tadtLahn, ch eiz ri ..he turlienkommission fiir olektrischen Bah n-hetripb.
7440 Udd nl ehe Bauzeitung, MUnelulD N 51, 1905. W iedor-aufn hm der F ad nmal rei. G u s k : .' ue Formeln zur B I' ch-
nung von Eisenbetondecken.
ä!l7 Zel tsehr. d. Ver. den eh. Ing., Berlln, N 51, 1905. Gut·bI'o d: Das Eisenbahnverkehrswe n auf der \y Itausstellung in~t. Loui Ir 04 (Fort .). Ank 1'- und Kettenprüfmaschine. I! e y s c her :Einiges über 'frockenanloaen. Ba c h: Versuche üb I' die Elastizität
von Flammrohr n mit einzelnen Wellen. K i c k : Ei n Beil'piel aus derI'rSJ is de d utschen und de ö terreichisch n l'at ntamte, " f}2,1\J05. Barkhau en: Dip Bogenbrii 'ke iiber den 'amhe ifluß inlthode ·ia. Gut bI'o d: Das Eisenbahnverkehrsw seu auf der W elt -
ausstell unO' in 'I. Louis 1904 (uehluß . S tr e" e I: Luftpumpen für
. ehifi"maschin n kchluß,
1040 Zelt eh r . r. d. ge . Kälte·lnd., Berlln, H 12, 1905. Re i f:Die Maschinen- und Kühlanlage der 1>leierei de r vereinigten La ndleutein lI amburg . Kühlanlag in der Frankfurt I' Zentral-Da mpfmolkerei.Kiihlanla~e in der )[olkerei Hartkirchen, Bayern. Die :'IIilchküh lung"
mit .\Ia 'binenb tri bund : aturei. .
6:16 Zeltg. d. Ver. deutsch. EI enbahn, rw., Berlln, N 100,190;). WaB . t di Fahrdi nstleiter der deutschen BctriebsordnunO"'!
mhau des Hauptbahnhofes ':tuttgart. Zur lI ebung des r' rcmd~n­
verk hr in panien.
:l64l! Zenlralbl.d. ßanverw., Berlln. N 103, 1905. " ee I i n g:Das neue tadttheater in ' ürnberg. Zur \ Vünschelrutenfr: " . '104,1!I05. Da neue l,'ldtbeater in .'ürnberg ( ' chluß). Zur Wiinschelrnten-fraO"e ( ' chluß).•' 105, 1905. Inhal tsverzeichnis.20~7 Englne ring, London, 20 6. 1905. R 0 sen bus c h: DieLiiftunO' der Untergrundstrecken der Bak er- Ir et- nnd W ater loo-Linie d I' Londoner tadtLahn. Ei en-o·ickel.;\Iangan-Kohle- Legierunge n.Fahrbarer Kran mil Einphasen trom-Betrieb im Kölner Hafen. '\[ehr -
BE IBLATT ZU!: ZEITSCHRIFT ns
"-'77ar) Ü terreichiBebes Patentblatt. Herausgegoben vom k. k. Patent- 1
amte. o. Zweimal l1Ionat!.\Vien. Ab 1899. .
*Gi 7 vsterr.-ungar. Müller-Zeitung . Folio. W öcbent l, Wien. Ab 1892.*fJ:!~I~J Organ der Militär -wissenschaftlichen Vereine. ". Zwuuglos.Wien. Ab 1 6.
,n 1 Organ des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Tages.4u. Zwanglos. Wien. b 1 92.
a479 Patentblatt. Herausgegeben VOI1l k. Patentamte. 80. W Öchentl.Berlin. Ab 1 O.
*82li1 Physikalische Zeitschrift. o, Zweimal monat!. Leipzig. Ab H~Ol.
*4372 Protokolle der Handels- und Gewerbekammer für das Erz-herzogtum Ü terreich unter der Enns. o, Zwanglos. W ien,
Ab 1 .
*a77!"> Protokolle des ·t. Petersburger Po lytechnischen Vereines. 8°.Zwanglos. t. Petersburg, Ab 1 O.387 Reich ge etz- und Verordnungsblatt. . Zwan glos, Wien.
Ab 1849.
*1107 Rigaisch lndu trie-Zeitung. Organ des Technischen Vereines.40. Zweimal monat\. Riga. Ab 1876.
..*~1 5 Scbueehöben im österreicbischen Donau- und Rheiugebiete,Oder- und Adriagehiete. 0. Zwanglos. W ien. Ab 1894.
1!IOl j,
Zeitschriften für Architektur.
" r u ,4808 ,~'i ener Banlnd••Zcitnng , N 12, 190il. W o I ff: W ohn hau .
l 'e Ilo \ \ 10U 11. ~unstkerami k a us den " A mphora"- \Vorkeu in T urn .(P~~~~)' E'~ tw,urf ~))~OS u~uon Gesetzes zu ,' Heg olung der Bau gew erhe
"o h'l " • L!, 1.19: ~ , L lndn er und ' c h r o i e r : Am ts- un d W ohn-
t: ,h~~de der israeliti che n Kultusgemein de in Bielitz. W o l l e kund
• '~c i ~zn t I~ n I: Der .Mozllr thr u llnen in W ien . P o 0 h a : 'anitätsstation in
(Fo rts.'>. Entwurf OIIlOS nou en G esotzos zur I{og olung de r Bau ge werbe
zu 19°17 Bulldlnll' News, LOlldoll, N 265!J, 1905. Tafeln : Landhaus
I:ant COr Joro ug h. Biblioth ok in nt hay . H äuser in P ro twic h. Rest au-:rs~anchllster. ~1 11dchonheim in Vau xhall, Bankhaus in )I a ids ton e.
Inllon . The Ar~hltcct, London, N 19:11, 1905. Tafeln : H aupt.( ' e hanfs icht d r I..a thed ralo zu ' Vakefie ld , Landh au in D ov orcourt
> se ä th . I" .I I ~ dl aus In sn xt on . Landhaus zu L et chworth. Landhau s in :-;urrey .
,In laus in S ur biton,
kirch77~ TLh e Bnlld~r, London, N 3281 , 1905. T lifelu : A ll Hall ows-
e In ombard-: tr oet.
11 01' t~49 La COlIstrncUon moderne, Par1M. N 1:?, 1905. W ettbewerb
j ekt .eo lo d es Beaux- rts fiir den En twurf eines Volk s th oa te rs, Pro-
und ~on 11 o ! 0 t. . iIICn ot: Bnnklmu s in Pa ri . , •eue Baumateri ali on
or tsclll'ltte 1111 Hochbau (For ts.),
lokt 5 28, I,' rchltecture, Paris, N 51, HIli". Eisen beton und Ar chi-
list ur, (1' orUi.). B au d 0 t.: Neu o Kireh e vou St, J oh ann dOIl1 Evan ge-
en In Paris.
~',...7745 ,l r ch l.tc k tun lc kf Oh ZOl' , Prl\~, " 12, 19~il. \\' ! 0 h I : Zur
V Ilr?,,dor 'plaCi orun~ dor böhmiach en [I uiveraität . ' u l a, S u I e un dfiie d Ik . ~metallllS H aus in L itomi schl. D l n b u ö: Konk urrenz ntw urf
D r On J~IlU des uou on Hathau sos in I ' rll~ , P o k or n y un d n s k j:
I ~s IGebäude der köni gl. laudwirtschnftli ch n Akademi e in T {lbor.
Il al o a,: I)lUl Go bliude d r k, k. lJ a nd workorsch ule in Jaromcr. J)as
I1S , r . 91 in Turnau.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
IIl1d 178 .Ö t. Zel.tscJ~r. r. B. D. HUUen"., Wi en, N 51, 190;;. Bau
z' kBotr! ob am orl kalllsch or H ochöfon. K I' 0 U Pa: Dor Dew ey·Prozeß dorI 'I'~ 7e~"Jnnung. Der /lor~werksh tri ob Ö terroieh s il1lJahr o 1904. Bergbllll '~? tl l u tt enproduk lion I ta lion 1!IO:lund 1904. ,' 5:!, 1!105. • '.. K ei th a'-t0.l~de der\' rnrb itung '1ullrzr oich er Kupfererze. 10' d eri c o s: DiehO~I~ 10hO·!on lago,r im ,'ouq ue n.T rrit orium, .\ rgenti nien . I )er B rgworb-
bet r!o/ s tor l'llichs im .Jah
ro I!IQ.I (Schluß). :-'tatistik . dos ,Taphtha·
n ouos' , I' .(Schluß). 111 a IZI On 1904 . Un garns 13 rg- und lIiitten we. on 1914
I!lO. 1240 . Th c En g. and Mlnill g .Jullrnal, NClf fork , ,' 2-1,
't !lk' \ \ a lkor : Der Sc hliimmo r vo n Butls. lJun t in .to n: Dill
', rlu'lur VOll EI ktrolullf r. E ll s t ol'br o u k : D as lok troh-tisch un d
. c Iwof I 'I' I ' . ,
I 10 vel Illr<,n
der Ah sdH'Hlllng von rOlnem (,old lin d ilher. Bl oi,
, (~ lilie zon i L'I f' , \.r
, _} . ~" (' a llimo on Zll I) 's logo. ( ' 11 1' e y: I..oh l nstauu1euorung.
ch·1°lr r : I',ill lIolle r KOktlofon fUr uich tkokollelo Kohl . lind "er·
c 101 N
. 'and _°G~ ' O hl' lI p r,lJ ~ u k to. TI~rbo.<: nera tor .'\ lI i s · (,ha l m~rs . .Itc a d:
hoh erllln. ) 11tI n s k y: brgohui, e !ibor Vorsnche nut Dl mant,
rOrn,
Zeitschriften für Chemie.
W 'I!25 e h mlkcr-Zcltnng, Ciithen, N 101 , 1905. D<' r Verein zur
J lli· Irul~,g. dOI: In l ro sllon dor cho misc hon Ind ust r i J)outschland und
wo:J: s . r lo~n '!I lJ o ltz. ~1 e il te: 'chn !lau fendo ~Ia 'ch i nen und T riel.-
deliS 0l' In c omlsc he n Fa h/"ikon. j' 1O:!, 1!10~1 . \V 0 i ns ehe n k : I' on -
lIuß I: I~~I von Epi chlorhydrin mit I' h ta lsilnrollnh.vdr id un tor dOIl1 Ein-
'hou eltläre r J,~ on, '. 103, 1905. : 0 m ml 0 r : Kons tit ution de Fon·Karl:b l~~ld ~e ll l0 r I ~or l va t o . E k k or t.: An aly so de ' p ul\'orförmigen I
tio non I er ll l~es; 1 104,1905. A rn old und \ V o r n o r : Die H ak -( r d rOI I IlOspllOr äu ron.
2573 Tonllldnstrle-ZeltulIg, Berlln, N 1il1 1905. Thllodor G ustav
. 'arjes t . Sonderbnro Erfahrungen mit eiue m Böh mesehen H ammer-
appara t. • !eU~ I'e Verblendzieg elb nuten . " 152, 190;), Da ' Ka lks tein- und
chwenuusteingoschäft 1904. H i 0 I s c h er : Fa chreise nach Schles ien.
• Teuere Verblendziege lbauten. .' 153, 1905. Die Edi son-Portlandzernen -
Fabrik in Now villng e, Now J ersey .
8269 Zelt ehr , f. allgoel • ChUIII., Be r ll n , H 51, HOä. 11 UJIP n 0 r:
Ven til atoren im Sc hwefe lsäu re kn mmorve r fa hre n. H e n z : Bestimmung
de r ä ure in Ab gasen . V 0 i g t : Die tabil ität des Zellu loids . .' 52,
HJ05. Inhalts verzeichnis,
83 14 Zeltl'chr. rur Elektrochemie, Halle, N 51. 1905. R a i n :
Die ~l e 's ung der " ' ander ungsg eschwindig koiten komplex r Ionen.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
34 3 Elektruteehn, Zcltschr., BerUII, H 51, 1905. lab y: Ab-
ti mm ung funk ente legraphi sch er :-;endor ( ch luß). A IJI m o n : Di e el ek-
trisehe Au sst ollung in der Olympia zu L ondon. H. 52, 1905. A 111m 0 n:
D ie e lek tr ische Au sstellung in de r Oly mpia zu L ondon (Schluß),
P a s s u Van t: D ie beabsichtigte s taa t liche Uberwachung elek t risc he r
A nlagen, I ns taJla tionswesen,
462 Zeltschr. r. Blektrotechn., Wien, Jl 52, 1905. Ar n 0 I d :
ber K ommuta tion und 'Yen dopoIo. H o r zog : Akk ulllulierungsanlll" e
in Ruppolding ou (Schluß). El ektrisch e Kraf tjrewinnung mittel ' T~I ­
spe rre n, Di e Entwicklung der Borliner E lektrizitätsworke.
826i Elcctrlclli Il evlew, London, N 1465, 1905. E loktrische
Straßenbuhneu zu Falkirk . Elekt rische AnJago der chiffhausch ule zu
Sh otl oy . Rho d e s : Bere chnung von elek trisc he n Sp eise leit ungen.
\\' a t a 0 n: Straße nkabelsysteme. " eue elektrisch e A pp ara te und Be-
leu ch tun gskörper (Fo rts.). ' Va t tmete r von Duddel-Xlather.
4492 The Elecfrlclan, LODllon, N 10140, 1905. Ger h a r d i: E le k-
t rizitlltsmessor (Forts.). C o 0 k : Tral!'ge stollkons truktion on. P a t c he l I:
(:o nora to re nstlltion der CllRring Cross Co. (F or ts .). J10 I d en : Zwoi
noue Eloktrizitätslllessor . I l a r r i s s 0 n : traßenb elouchtuug ( ch luß).
Einphlltlon-S trolll-Qu eck silborhogon·H oktifizieror. 200 Po " Zu gm otor mit
Hilfsp olen voI} Oerlik on . ,
i359 L'Eclalrage Uectrlqne, Pari!!, N 50, 1!J05. L a n g e Vi n:
Vi · neu os ton Un tersuch un gon iibe r di e ~ [eehauik des elokt risehe n
::-:tro1110 , Ionon und Elektron en (Forts.). Re J val: El oktrotechnische
G l'U ppe ",Jas pa r" anf dor Au ste llung in L iittich. K or g 11r o u e t:
\ ' erweudu ng der EloktriziWt lluf Kriegsschifl'en (For ts. ). . ' 51, 1905,
L e hlll a nn : Einphasen strolll·Kompensationsm otoron ohno Errogor.
hUrston. U i r 0 u s se : Das gesetzmiißige Ohm·Nor malmaß. H o y " al :
Elektro tech nisc he Gr uppo "Garb -Lah meyer" auf dor Au sst oll ung in
LUttich.
Zeitschriften nIr Gesundheitstechnik.
1405 ,Jonrn. r. Gashel . , ~[i\n chen , N 52, 1905. G ra h n: Dio
Bedeut nn g des J nhn's WOI fü r d io \ \ ' a sorwork e. K l ö n u e : , -e uo-
l'un:ren im Gaa fach. 0 os t e n: Zu r Beurteilu ng der Talspor ronw ässor.
Verein SädlSisch-T hUri ugi cher Gus· u nd W aSoer fachm änn l'r. Kos ton
dor Gas·, Az ot.ylon- lind ole ktrischo n Bol u -h tu ng, . ' 53, 1905. 0 t t ;
. ' OChlllllls dio \ ' ('nI' r tung dos Gaswassers in klei noron Gaswe rken.
K l ö nn 0: . 'ouor ungo n im Gasfac h ( ·chluß). Verein ::-:ächs ich ·Thiiriu·
gbcher G:15' und ' Vassorfach mlinner CchluB),
3641 ElIgincer. Rccord, Ne" Yor k , N 2-1, 1905. K ohl enverl adull"s,
anla~e alll Bahnhof J10b ok on der Lackawan nR H. H. S t 0 e n s: Il y d ro.
elektrischo . \ nla"O in Cha mp. T rum hu l l: Die :-;tJ'aßon bau ten im
~taat o .'ew York . Hy dra ulische Anlago de r ChittOIlde r Power Co. in
Huti llnd , Asch overladungsanlage dor .'ew York Edison Co. Hok on·
tru ktio n dos Moncroill'e·'!' unnols,
4407 Th e Sanltarr Rccorll, London, N 838 , 1905. K un;.rreß zur
Bl'soitigun? dor 11auchp lngo. B a k o r: \ ' orkehr ung en ge"eu di o Flut




(mer werdeo our BlIcher l>88procben, welohe dem Ö terr. IM"oleor- nnd Arohltakt eo. Vereine zur Beepreohung ein~eeeodet wu
rden.)
10 1'1'1 l t 1 '1 I t . .. I
. "1 ' \' d ' . I . I d'
wil'kl '" , 11 01110)1 'j 11 III'cn, h.rltl eIe Botrachtung der En t· dessolb
en im Vi e r t l\ k t , e lllgoengt u ewon UII ze itIg te lIer a s le
k. k I;,:g ~I or Antom oiJil-Verhr nllllll gsmotoren . Von Inl;. G. Go e be l, techniach zwec kmll ßig-st e T y pe di e Vi e rz y I i n de r a n 0 r d n
u n g ;
. I~orcs ur. \\' ien l !JO[J, 1...0 h m R n n : . \\' 0 lI.t Z 0 I ( I'~u l !' ro~ . als a!,or di.e I' ons t r ukte ure sta bile r V~rbrennuugs!noto ren da l'an ginge n,
fach", V r fas r do vo r Itogo lIde n \Vork o~ g ilt II ls In, p ezls I- I da Z w e l t 11 k t s Y s t om leb en sfllhl g durch zu bilden , orka nute n
au ch
don I',I lln. anf d m G ob ioto dos AutoJllohilwosons un d is t oino r vo n d io K o
n tltr ukteuro von Autom obillll otoreu , daß die \'en'ollkonunnung
auf w~ tllllgo n, di.o s ic h VOIII Anfallg o do r A utom ohil l'n twicklung a n elioser ~l otoren auf de r bi sh eri geu Basis kaum mohr zu nenn
ensw erten
bofaßt Sh~ltl'ha fthchor 1Ia ~ s mi t d om ~tu tli n m d er ntoJllob il motoron E rfolgen fUhron kann , und da ß oin woitor er Fo~tschritt. nu~
durc!1
d..r ~' , )e ~. In d er vorllCg onden Ahhandlung g ih t eier 'erfllsoor in Au sg est altung des Z w 0 i ta k t m 0 t or s zu
err eIchen se m In rd. ~ht
dein \~~ I~ e~~ lor kriti s~h ou Ile tr ach tuul? oin ~ i h r ichtlich o . I~ i lel ,'on dioser Erkel~ntnis bogiJ.lIIt e ine neu e E poche im.Entwi~k!ungsg:J~ge
Beuzi tleg, lugo dos In dor uto lnolJllt ech lllk hute elom lllwr en eleu de r .\ ut
o mo hllmoto re n, dl l' sc hon dosh alb elll er fo lg relChea \\ elte rarhe lton
ze l u Olu l ~I,~ tor~ un d z igot dnrch unbofan g 'Jlle \ \'ort uug dr in do n oiu· vorapricht, woil tlie eino ullm hafte Erh öhung do r Leistuugsfähigk
eit
t ro tz I . nt \l:lckl uugss tuditln zutage g tn'tono n Bestr llJUugou, wie ~ich ho i g loic he m Uowichto und oiue Veroinfa chung des ganze n Auf
hau~s
~Onst~~kt~11I fld o,~~r, ..III1'hr odc r woni /?or o rilfi ne llor J~ I() d · und :-'on dor · dor ~I o to.~on or mög lich t ~Ind damit zwoi ..Vorbed!ng~n~e~1 sc?aflt, dl o
lr!lgond ~ ~n 11 ~I I.. uh" ra ll ' 0 ~uc.h 11Ior: g le ll' h am 'Hnom ,'at.urg· etzo ~orad lur d lltl Autom obJlwesol.1 vou großtor \VI
Ch tlg~e~.t Sin d. D~r
d,'" 11 I/It no h allll rt. nltl vo.r l~i u hgoa. J',ud roau lta t hCrllusg .1)1lde~ hat, ':crt: · . r hat ."s vor stIlIId en , se~no Bet ra cht.ungen und
l~ro rterungon III
1"I'\Viig den p ra kt ischen I~rt ord ern ll;son uu ch don IIU S th oor tl ~cheu e1ll0 100chtfllßh ch o D arst oll ungalorm zu kl Ulden , so dall der
Inhalt d os
träg t Ullp on a bgo lei te te n Beding ung n im woitest n Umfan g H chnun r Bu ch s
uu ch dem fachlich miuder vorgebildoten L aien zuCYänglic h
G1'I1I;d ,.atl.l rg mliß mu ßt e di oso Entwicklullg vor or st au f da alte wi rd,
was go ra do hier al s e iu wortvoll es ~ Ioment hen'orlTehobeli zu
Pl'ln zll' dos V rh rell nun gs lllol orll, lIämlich auf d io A rh itsweiae wordou verd
iont, woil es oille m in Automobilkreisen herrsch en den
1!l06.
E' d V
& Co. in W ien.Igentum UD er lag des Vereines. - Ve rantwortlicher Redakteur : K onstantin F reih. v. P o pp. _ Druck von R . Spi es
BEIBLATT ZUH ZEITSCHRIFT m::;; Ö:-TEHU. I. 'GE:TF:l R- l xn AH II1TEKTE, ' ·VEUEI . "ES ,"I' . 1.
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- • . I 4') . Geschäfts"ehilfen ,I ~edürfnisso ont"o:renkommt und eine Er.füllun di.eses Bedürf,!isses mitelled er oder Verwandte, 5;>.4 '0 Dienst loten , - b '" Blöd''" ~ I fi h h t d t d 50.;330 Aftermieter, 35.51(i Bettgeher. An Blinden , Tau , stuI? mAen, taltenermöglicht ohne er st weitläu ge t eore t isc 0 • u ien no wen J& zu 3 59 54'60/ m nsmachen. Leider wird die Lektüre des Buches durch zahlrele.he sinnigen und Irrsinnizen gab es - "wovon 0 . h it ders tilist i ehe Unebenheiten und l11'ichtigkcit en sehr ungünstig be~lIl- untergebracht war en. e H)% der Bevölk~rung befaßten s~g / mhörtenflußt . ätze, wie z, B. auf eite 12: "U m über diese Art .de r ;\rbelts· Urproduktiou, 64'2 % mit Ber gbau, In du stri e und Verkehr, 9 h °ge bt angewi~nung sich ein beiläufiges Bild zu schaffen, soll mit Hilfe der dem ötl'entlichen Dienste oder fr eien Berufen , 2'5% de.r \Ve r;;ac se h;l<:rkllirung des Arbeit sbegriff s überhaupt und an der Han.d des 4'9 % waren Tagl öhn er , '2% bildeten das Hauspesll!d~. D e~ lIun"Druckdiagrammes im be onde re n K~arheit . gewonnen werden" ?der beachtenswerten W erke ist end lic h noch eine ül,JerslchtlIc VI:rsätlun::auf Seite 22: . Das verläßliche Arbeiten dieses Motors hatte seinen der Vorbereitung, Durchführung und Au farbei tung der ~rsZp alll. eGrund in dem vertikalen Aufbau, wodurch der.. Kolhen und die angeschlossen.
.Zylinderwandunrren durch da s pritzöl der in die Ullake der Kurbel - I 1" '1 'e nu njr motoreIl .kammer patsch~nden Kurbel reichli ch und gleichmäßig geschmier t 07 Ha E ntwerfen und Berec men I er e l JI n d Ölkraft·wird" u. a. m., könnten bei Aufwand genügender or gfalt wohl au ch Handbuch für Konstrukteure und Erbauer von .Gas- U~J rGüldner-in ein er technischen Abhandlung vermieden werden. ~Ian .mag die maschinen, Von Ilugo G ü I d n e r, Ober·Ingellleur, Direktor ~ tAuf·Form einer solchen Abbandluna gegenüber dem Inhalte als eine bloße Motoren-Gesollschaft in Mün chen. Zweit e, bedeu te nd erwr~te~. c 1905Äußerlichkeit noch so gering ei nsc hätzen, der Verpflichtun g, auch in laze. Mit 800 T extabbildungen und ao KonstruktIOnstafeln. er 1lI ,st ilis tischer Beziehung richtig .. zu sc hreibe n, ist kein Verfasser ent- Julius Sp r in g er (Preis M 24). " 'I' h W erkes dessenhoben der seine Arbeit der Offentlichkeit übe rgibt und sich damit Die vorliegende zwei t e Auflage de vo rtre tt IC en ',- flarre, II . di 1)' h . B d . I I I' h d Eh ' s der ers te n J u ' ",ihrer Kritik au ssetzt. Gerade der T echniker so te m ureser <IC tung mit e eutung Wir sc ion ge egent IC es . rsc eme n , 1'1'1) ist impeinlicher Sorgfalt zu \V erke geh en , weil sich der fachli che Inhalt se ine r ausführlich gewürdig t haben (siehe LIteraturblatt 190.1, "6 rt. "orde n.wis enschaftlichen Arbeiten der Kritik von Nichttechnikern zum eist Ver gl eich zu di eser se hr wesentlich erweitert und verg~o 1er '7nO aufentzieht und für diese dann nur die st ilistische Form als W er tungs- Die ~e.iten_zahl ist V~lIl 550 auf 630, die Texta:bbildun~~n ~Ihl ~~~Jfein vonmaßstab iibrigbleibt; bietet aber die Form irgendwelche Angriffe- 00, die Kon struktionetab ell en von 12 auf ;10 und re .a e mentlichpunkte, dann werden dieselben, wie die Erfahrung oft genug gel ehrt 130 auf 143 vermehrt word en . Diesen Zuwachs erfOrl~e rten ~.a n Bau -hat, im Kreise der J, ' ichtt echniker zu einer wirksam en und geführ - die konstruktionstheoreti achen Abschnitte und der die h~u I~:r re"eliehen " Taffe in dem Kampfe um di e wissenschaftliche Gleichwertig. tuten von Verbrennungsmotoren behandelnde 'I:eil, worm t < Jahr~nkeit. Die überaus reich e Au sstattunsr der Abhandlung mit ein er o-roßen bauliche und betriebst echnische F ort chr itt, der 1U den letz ~n 'In der~ ... .
. ff . t WieAnzahl von Abbildungen bedeutet einen anerkenn enswerten Vorzull; stat t fand , deutlich zum Au sdruck kommt. D.er to JS'T 't I führen:des Buche s, dessen Effekt jedoch sehr abgeschwächt wird durch die ers ten Auflage , in fünf T eil e ge gli ed ert, die fol gen e d e Arbeits·mit wenigen Au snahmen zu weit ge t rie be ne V erkl einerung und die I., tammarten von Verbrennungsmotoren. 11. Untersuchi~ ~11Den derdadurch verschuldet e Und eutlichkeit der Bild er. Kz, verfahren und Arbeitstakte. IH. Das Eutwerfen und md Betriebs-90"" I i H tst dt n d " I 1901 R I d Verbrennungsmotoren. IV. Konstruktion, Aufst ellung .un torischen• JV ) e anp 3 n 311e t I lIl .. a 1I'e . esu tate er ergebnisse von zeitgemäßen Verbrennungsmotor en. V. DIO InOthKlt dieVulk szählung und Volkebeschreibung. Von Dr. Josef v, K ö r ÖS Y und E' A 1ang en "D G Th " Z· B ·1 168 d 183 . ~ I ' Brennstoffe und die mot ori sch e Verbrennung. in n J I übe r Be'I' • . ustav i r r i n g. weit er .. anu . un "elte n., it wärmetheor etischen Grundbegriffe und praktische Ang~ Jen Ilchriften11 chro molitbographische n Tafeln . bersetzung aus dem Ungarisch en. tri ebsanleitungen, Lieferungsbedingun gen und ' iche rhe lts vors - S8 .Berlinl~105, Puttkamm er " ~ l ü h l b r e c h t (Preis M 5). für Verbrennungsmotoren . ~Der vorli en end e Band dieser von uns bereits an die ser teil e I fü te chni schebesprochenen Publikation des sta tistisc hen Bureaus der H aupt- und 10.604 Das MelioratI o n we eil. Ein I ehrbuc J ur di, . ht und reHesidenzstadt Budapest bri ngt die Ver öffentlichung der Zählungs · und landwirtschaftliche Fa chschulen uen :;elbstunterncergebnisse vom Jahre 1901 ZU11l Ab schlusse. Er schließt sich sowohl Praxis. Von A. H e i c h (P re is brosch'. M 4, geb. ~l. 5). hr " en fach-b züglich der Aufnahme wie der Verarbeitung im gro ßen und ganzen Der Verfasser hat aus einer Heih e von. e!nsc ä6g zen zu'den älteren Zl1hlungswerken des genannten Bureaus an; nur behand elt lit erarischen 'Verken all es das zu einem einheitlIchen .an geläunger die R esnltat e der Aufnahme bezüg lich mancher Punkte in ein- sa mmeng et rage n, was dem Kulturtechniker in d~r Pra;<I~ terun ....Jnge hende rer \\' eise, als di os vor zehn Jahren der Fall war und zieht se in muß. Er ist allen th eoreti sch en und wissenschaftl.~ch.el: Er rf and~reauch einige früher nicht beachtet e nen e Gesichtspunkte il; den Kreis aus dem \Vege gegangen und verweist di es.bezug hc I al~ handlichder Behandlung. Die Bevölk erung ßudapesUs hat sich im Dezennium J\ ut or en. D adurch i t die Bearbeitung des tof!es kuapp bl~ en. UlISvon 1 !l1 bis 1900 in inem ~laße vermehrt, welches auch das his. ~eworden. ohn e eine r ge wisse n Gründlichkeit zu ~n t e r (: iede r'herige rapide Wachstum derselben UUl ein Bedeutendes iihertrifll. Die Mat erial ist in fünf Ah schn itte gegli edert: l. Dllll. \\ ~s~rdonkunde ;faktische Bevölkerung hat uämlich von 506.384 auf 733.358, daher um schlüge, Verdunstung, \ "ersick eruug, f:rundw asser ); 2. ~I.e ~ orknltur;44' %, zugenommen, und Budapest ist dadurch in der Liste der 3. Entwässerung, Kolmation und Bewässeruns; 4. . le t °und ilbl'renr opl1i chen W eltstädte an die neunte ' teil e vorgerückt. Unter diesen fl. Das Wi chtigste üb er Wiesen pflanz en und lIu.lsenfr?ch e d' klarenha~ im fragli chen .Jahrzehnt Budapest am ras che st en ZU"llnemmen- die Anlage von \ Viesen. 132 T extabbildungen, Illu strieren le Ur.helllahe ebenso groß war die Zunahme in ~Iiinchen nl1mllch 43'60/ ~ und gem einver stilndlich en Au sführungen des" erfasse rs.dann folgen Li,: erpool .mit 32'20{o, Warschau mit 30'2% und lI ambl11?g K i 'c1pUJlI Pcn •n.nd ~1?8k~u 1IJ1~ .23 biS 24% , n Budape t entfall en auf 1000 :\llInner 10.557 Ye rgleiehellile IItc r s lIl'!1U1I e il '"Oll Tr~ ~ Bresllluelll~c~lI eßlIch ~lIlItär 1022 Frau en , so daß dort der Üb erschuß des Von Dpl. Ingenieur E . l~ ö r s te l'. 5;\ " eiten und \1 (ape ~ . ~ I 2·4U).weiblI chen Geschl!lcht es . keiu üb.ergroßer ist ; ueben den Städten 1\105, T re w en d t , - G l' an i e r (Alfred Pr u s) reis . die er~l\utschlands ~nd ,?sterre~ch s ran O"lert die tadt bezüglich des Frauen. Der Verfa se I' besprich t eingehend die ntersuch~lIlgen:'at vor·u.?erschu s es Ziemlich welt nach unten; diese auffallende Erscheinung mit drei verschiedeuen Flügelrildern, m!t nn d ohne LeV~;Pl~icl;e derruhrt aus der massenh aft en Zuwanderung von 'l'agl öhn ern und Arbeit ern genomm en hat und giht den \Veg an , wie so lche z;lIn d f, 'axi s vorher! wel~he den starken Zuzu g des weiblichen Dienstpersonals para- G iite verschiedener Pumpen di enende Versu che m. er Iraktisl'h el[slert.} 10/0des ~uwac~s~s der Bevölk erung r ilhr en von der Zuwanderung sich gehen sollen. Exp erimontelle Untersuchungen .li efer~ Pd <!flherer,. \I l1hre~d dIe nat ürlI che Volk vermehrung kaum ein Viertol des Erkenntnisse und ge he n Rück rrat einer j ed en Th 'Orle un Sill La.fakt~schen .Zuwachses verursacht. Von der \ Vohnbevölker ung sind sto ts warm zu begriiß n.n.ur ;16'7010 I~ der ta dt se lbs t geboren. 94'39010 der Ge samtbevölkerUlI"..
• I n il' daS,~aren ungarische taatsan~ hör ige; die Anzahl q,er in Budapest lebel1de~ a711 0 te r reit' h i eh -ullgari ehe r Ha ll ~ KaleIlI er 'o n der\t:mtsfl:emden betrng 39._9!1, wovon 33.383 Usterreicher waren. Im .Ja hr 1906. Bearbeitet unter ~litwirkung von ]iac?ge:l~sse\~ k. 110'. t~~ biS zu 5 Jahren stan den 1O·-t60/0 der Bevölkerung' in den näcb st en Redaktion des " Ba utec h niker", vormals vo n ~l. h. u. ta, Jahr"l1n!!.zwei Je f ' fiäh" f 1 l"S er " .h b . un J 1'1~en Altersgruppen sinkt die Anzahl um ein Bedeutendes, gie run~srat und Gewerbe-Oherinsp ektor. Fiin un <7. WllnZ " •de t ~:ch aber III der Gruppe 15 bis 20 J ahre wied er und erre icht in Wien, Moritz Per I e s. filllf-,or h ~eragr~ppe 20 bis 25 Jahr mit 11'5 % das Maximum' von hier ~rt 1 I . J h t it t der Ihu-Kalend er zum 'fa) egmnt dIe Altersk . k ' • I. <em leurl gen a rg l!-.nge ~ . ' hl d l' best e Bewel. 'd · urv e zu S1ll an, und zwar anfangs lan gsam er undzwanZI g ten ~I al e vor di (lfl enthchk elt - wo eA I 'takten ..111ann Illlmer ras cher 0 daß' Alt 40 b" . d rc 11'•..I!),,/ . b ' Im er VOn IS -t5 Jahren nur mehr daß er seine Aufgabe, den Jlochbau·lngeJlleur.en 1111 f"llt \\"Ie ll\l ·n .} 0 ZWISC en 50 und 55 J h '\ / er u1" J h a ren nur. ' °° und zwisch en 60 nnd verläßli ches und praktisch es Han dbu ch zn Sl'ln, ga nz h' clene wert·b~ ta re; "bur l 14i8tehen; noc.h ~apider vermindert sich dio Alters. jllhrli ch weist a uch heuer der Inh alt de s Kal ender s ,:er~ Je I' Hinsichti sJ z~ö.!:!o~/ er ..e~ h'tahre.. Bezü!:\,lIch dill' Konfession der Bevölkerung 'volle Verbesserungen und Er~linzungen auf.. Es soi In /~.see ' t rllßell'sRn. . ,- ° rom~sc - athohs~h , f)'2 % Protestanten A. B., '9:JO{ insbesonder e auf die Kapi tel über Ihmllfturbmenbllu , A. ~I zug 'et c. hili'elormlerte. 23'1)2% Israehten 7U"600/ beka t . h ° AI fl ß ö IrenU a 14 QOO! I D . ° nn en SIC a s bahnen , Gewölbekonstruktionen , g" ußei.serno. b J. U I athelllat i chllnnn:. rn , . 0 a s eutsche und a '43% als lovaken. Von der ge wie en. Die zahlre ichen, dem Praktiker WIC. tlgen III r h mit deliBevol~erung .:)prache n 91'50/0 un garisch, 5:)'00/0 den ts ch und 12'0% T abellen wurden teil weis verm ehrt , die bisherlg~n l.t eUterunlcd um ihr es lovaklsch . b:.'QOO/o der Ml1lIDer war en ledi" 3""1 0/ ve h' t I . I \. t koll atIonl eI' ,'J '3701 't d 0 2 ' " 0 reim et, \'erlilßlichsten 'l'abell enw erken ~ OIC leI' J r . r 1en Ziff.:rl1"- '. ". " . \'e rwi wet nn . 4% A'eschieden ; die entsprechenden Zahl en Leserlichkeit und .. ber sichtli 'hke it ZII hehen ,. 111 e.nf ISf.\ die 'l.lIhl!lezu<rhch der Frlluen waren 51)'920/0, 32 '65% , !l'89% und 0'44% . Die zeichen neu ~es tzt. D ' I' Jubilllull1s.Jahr.l?ang Wird ~ Ichle r I ~"estattetellZ\,.ahl <dle r ~abu~haltu r! !!S ~orstlinde betrug 149.213, worunter 123.345 MlInner . der Anhliu ger die~es in se ine r ilußor n 1"urlll hllndhc au '" .r. F.on en u rJgen h tghedern der H au haltungen waren 410.352 Familien. Kalenders mehren.
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K der E le eingezoO'en wir . .magneten, deren ern von er pu ...
t n rhi no von Alli s·Chalmers. ' 1 190· l"lt ch ell: Gene'4492 Thc Elect r lc lan, London , ~ 14-1 . , I' Jlo. . te l" Priifun ~rat or en -:-'tati on de r Cha rinp; ' ros~ Co. ( eh u ):. b n rd· ,rerunrei ni-, fäl l' P P n r r er re Ikl ein er ~I " toren von unge Ir:.> ,. ~ , I s : Einflnß <erO'llIIg von oku udä r-Elemen ten und d-rcn U!8ache. , a IC kl t '· ' ehe Kraft·" h I 'I' I I . :\1 0 I' r i s: be r e e 1'1"Erde auf die d ra t 0 ' 0 0 egrap I ~e: ' . ) .. her traJlcn'iihertragung. Ge r h a r d i : I:~l ektn~ltlitslll osscr ~Furt;~d Zuslltzdynl1.nIUS.heleuch tung. Br o ekm a n: be r Sam melbatt r:t;.!1 I "0. ~ t ll rk R t-
.., "'I t I P ari '0" 1" o. ' ,7359 I/E cl alrage r. ec r .q ue , .. " - ' .t ' Unter su chungen
sc hin s k y und .. h a p 08 ChI li k Cl f ~: ~~ e Ellle~:;:;~~hn isch e Gruppeiiber den elektw;chen Bogen. R e ) va . le . Lü tticht. Leonard·Garbo-Lahmey I' au t der Au sst I ung In .
Zeitschriften fUr Gesundheltstechnik. . . .he
T 1005 chulhygl I\1SCO!'ll UI18 iist. SanWlt 1., Wien, • .51, I ' f i> ElI\llliuel R itt <,rVor chriften ('chluJl). .1.' 5:!, 1!l05. ek tlOn. c ~e.. 1"1 tn ' in Mahn -Ku ,,)' v. 1>uhrilV t . Die Arzneitax e.. ' T 1. Prlllcll'US 0 J .
wor t in der Frage der Kreb , th eraple. h . d t . Ein neuer3491 Ge. undh••lng., B erUn, 36, 1905. c m l .
o ydations kö rl'e r . 1\10· 11 0 f f III a n n :8262 Hyglel~ ; nllud ChUII, ~J l'rlin, .,:~I_ 2-1, ,r ie re u. .Vorkommen des I etanu er r g rs 1II den I lices V~~I r' Die :-::\llIe-8123 Techn. Ge me in de b la tt, Uerlln , • 18: \. ay s e ~'on Chicllgorun" von Chiea~o un d ein ne ue r flroJlschiftahrtsw eg d de utsc he nnaeh SI. L oui : . Die lI rgani ation der Bauverw altun" en er
GroJlstlldte. 1'> 1905.6012 Zelt ch r . f. , eh ul -Ge. ul1llh. , H:unbllrg , -;{. Erste
.1 u b a : Die souenanntl' n "Ei enhahn" · ·chiill'r . 0 P P I' III ~ Jgl e~chulten
b "d ' I k f d \ bei den neu em cl1 ntersu c nn g er 0 I -ra t CI'. ug n an gesun OllKindern. 1{41n k e: An thr op ometri, eh.e nt, ' I':nehungen d Schule iln
nnd kra nken Kindern (,' ch luJl . W eIß: 1.•rz~ehungJl ~~~ Y olk s- undKampfe gegen den Alk oh olis mu . D~utscher h ongre ur
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I 3641 };uglneer. Record, , e Yor~ , ~~, 1 ~. 'riiflllJ" der uf-bahn dill' P tmn ylvania R R. Ergehlll s uher Fd le I a n '" Di e Vor-I . 'I"'t 1"11' . 'ew Yo rk r e e m . . n 'zu"san aO'e lIn ruu y- ,UI <mg m • . ' '1'1 lI a I'1'1 so,
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Zeitschriften filr Chemie.
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5544 Baukeramik, Leitmerltz, N 2-1, 1905. KehlanscbluJl st ein fiirdie mit rinnenf6rmigen , tei nen ausgelegten K ohlen von Klosterdiicher n.B u r e b a r t z: Künstliche teine.
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4349 La Cons t r uctlon moderne, P aris, N 13, 1901i. Neue Bau-
materralien und Fortschritte im Hochbau (Forts.). .' cn ot : Bankh au s
zu Par is.
5 28 L'!.rchltecture Paris N 52, 1905. L üt ti ch , A ach en un dder 111. Kon gr eJl für ötl'~ntl iche' Kunst lForts.~ . " e n ot: Haus derint ernationalen Schl afwagen-Gesell schaft zu Paris.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
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1240 The Eng. and Mlnlng Journal, Ne", York, N 2il,190;]. C o l vo c o ress e s : Leben und Berghau in den Tropen. Br i n s-
mad e : Talk-Vorkomm en im Xorden des taates New York. hi eld s :Erste Hilfe in ngl ück sfäll en. Ma c don a I d: Cyanidation konzen-triert er Erze. Gr eenawalt : chwefel beim Erzrösten. Frasch : Di eVerwendung von Rohs chwefel sta tt Pyrit in der Holzst oft'-Fabrikatioll.Bu e i l : Das Eisenerzlager in ~Ienominee .
Bücherschau.(Hier werden nur Bücher lJes!,rochen, welche dem Osterr. Ingeni enr· nnd Architekt n·Ver iue znr B prechung ein!; Bendet wurd.n.) I ' l'l"on
.... .. ' r -I' Verk e 1I"8a ll .....5116 Merjcht der k. k HelVcr be -I n . IJek t oren ilhH ihre g wässern un d fur <ile Au ·führuug dor olle ut IC l! u . d dl-r kai er-Am tlitl gk elt Im Jahre 1!l().l• •', , und 5 11 'ei te n. lit 1 T af I und in Wi en a4 T erritorial · ewe rh . I n~p"ktoratt" Auf Gll; n tlieh' n Aus-:!7 .\bhildungen illl Te. te. " ' ien l!105, k. k. II 0 f - un d ' t 11 II t s- lichen V rordnun O' VOIII 2 . .Jun i 1~'O·1 wurden lilo 01'1 11. I' 1'0') 570d k " k ' . B ' ·1 t jah re nu t ) ~ .I' U C ,e I' e i. O'abe n für die k. k . Ge werhe· ln pe ·tlOn 111I erl(". 1 '. y eh rung deSVon J abr zu' Jahr mit imm er wachs end em Um fan O'c ersche int fes tge teilt und hiedurch die ~Iohrau ' Ia~ n filr dl "t:IIII~U II. IZla. se? er Amtsb.ericbt der ewe rbe-I nspek tion, selbs t ~chon ei l~ Abhild der sY8te misie r te n Porsonalstllnde5 UIII 2 (; ow rhe· ln8pekto~ ,,? <hJl der2 " · 11 b 1 J r 11104 hewllh"t. 50 'IlIllller weiter au g re!fenden T ätigkeit die er au sgezeichneten In stitution, und um 1\.0111 1111 lirs te en . . 1,1 I.. , F de"d'es ge nan nte nderen chalfung elll besond er es Ituhmesh latt für un 8er Vaterl and Per ona lstand d I' k. k . Gewerb ·In p k tlOn z~ ,n, rh e_Oberin sjJek-bed.eutet. Wieder ~ ind .im Beri chtsj ah re Teilu ngen hi8hm'ig er Auf~ichts - ,Jahr s umfnJl te : 1 Z ntral ·Ge, rh .h~Sll'cktor'2(; (',Il\~'~rhe_In P kturenhezlrke. un~ .dam!t eme wes ntliche Erhöhung der I nten~ i t itt de r tor n I G (;ewerbe-Ins pek to ron I. 1 as.o, • 'I(' ~ Off hl 1 K llnz-l~ l?e~tJonstätJgkelt . durchgeführt worden ; so wurd e der 1., den 11 K'lasse .)'1 I"0111 111 i iire :l Insp izienten , I I\.anz (-I- k IZ, , die aUS1 ,~hzelradon ~on ' Vle.n umfassend e ufsi cht sb ezirk derart ge teilt, d:1ß li ~t 1 AI:1-diene r ' hior ililt I' :! :'pezial .Guwerbe-1nsl'" t Utr~rll.'Gewerbe-fur das d b t ' V' "I d ,,'t dl's k ,,< n 1',1. emom eg~ I.e von len 'd I' e i Ge w rb e-1nsl'ektorat.e 11 st 111 ander en r rediten nllo IIlt we r en.• el ~'n. . j. . ere Dieustt's 'un.d die .zum Pohzelr ayon dieser ' tudt gehörend en Gehi otst ' ile der Insp kt orat es wurden im Lanf. de: B rl chtsJll.hrö. (I 111\I~ Isp ektor at enk.•k.• ~ezlr 8hauptmannsebaft 1:' loridsdorf dem IV. Aufsichtsb ezirke einric h tung un d di G chäf .. hu rung vo n :!1 Be.wl'r HII'l~ prl'ch ungenz?"ewle en wurden; auch vom i Inn sb rueker Auf8i cbtsbezirke wurde j e einor eingehIl nden Amt revi Ion .unt rzogl'n. fl I en fal h 'erhiit ungs-e~ n neuer; für Vorarlberg mit dem Amtssitze in IIr egenz; Ill"'etren nl. uml Konf 'r onzen in \ nt::f'lel-( uhelt d ll" von ( I' hn t vOI'schri fte nEs h t I d h h1 '" '"
'J I' t .. fe ZU c u z .
es an< n elllnac am c usse d s .Iahres 19<rl noben den zwei kommission illl J ah re I ~IO:! vo rgf,le~ten ',n wur, , I n zu de r,' pezia l·Ge werbe-Ins pekto rate n für da8 ch itl'ergew rh e auf ' Binnen- wllr das Z ntral .(: w rhu- In8pektorat vertreten. I, rner \\ ur!
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unfallv rsich I' .01' .. ev~slOn er .efahrenklas~eneinteilun~ dafür dienen, daß ein Gewerbshotrieb durch förmliches Zu sammen-
entseudet· el~ ungs)lfhchtIg"r Betl'lolJO Organe der G ew erb -Inspektion pfer chen von .\Il'nschen, .\[Il~chinen und .\Iateriah·orräton in unzu -
viner neu' ynso nuhmen an den Fachberatungon üb I' den Eutx urf reich enden Rlium en zur Brutstätte von Krankheiten und n fillien
von Kalzi~n k er~rdnun~, botreffend die Erzeu~ung ;u nd Verwendung gemil cht wird, wie das leider noch immer nicht elten vorkommt. Der
solche 0 m ar iid und Azetylen sowie den Verkehr mit diesen toffen bei Revi sionen öft e r vorgebrachte Einwand , daß sich die Arbeiter derdrinA'lich:g~o'l~It ~~xper~en ~ei.1. Im Bl·~icht.~ahrc machten hesonder~ Hentitzung dor Veutilatlonsoiurichtungon widersetzen war vielfach nur
Zuteilun I ei in tmsse \11 elll1gon J\ ufeichtsbezirkon di e zeitwe ilig-e auf di e verfehlte Anlage dcr letzteren zuriickzuführ;1\" in dieser Hin-
kräftll z~ :i~~e1:~n ~;nt:al',?~"/rhe-Inspektorate zugewi esenen Hilfs- sieh t enthalten die Berichte der einzeln en Aufsichtsbezirke fast un -
aUSWärtige 'I'''f "I . errrtoria - :<ewerhe-In pektorllten notwendig. Die glauhlidl klingende Mitteilung-en, Durch die schahloneumäßige
It ichtunO'e I·
a
Ig OIt der .Gewerhe-In~pektorate erfuhr nach nllen Anhringlln~von Luftzufuhr-und \bfuhröfi'nungen wird der anjrestreht«
in 21 242 nB un. abermals erne nnmhaftu Steigerung. Di e Anzahl der Zw eck in der Hegel nicht erreicht, eine den neuzeitlichen Anforderungen
betrug :!2 6;!rle~fn du~chgefiihrten In"pektionen, bezw, Revi sionen der Gewerhehy~ientl entsprechende Ventilation vertauet vielmehr fü r
Objekte 26 0, Iren.. Charakter nar-h waren von den revidierten jeden Hetrieh, ja sogar für jeden einzelneu Arbeitsrau~l ein spezi ollesBetrieb~1 20 u~l[allverslCherungspflichtige land- oder forstwirr chnftlicho technisches Studium mit Berücksichtigung aller dem ßetriebe eigen-Pachlehl~a tal ~ro.toren und A rbeitsmaschinon ausgestattete gewerbliche tümlichen Verhliltnidse. Dies gilt namentlich auch für Betriebe, bei
21 173 Ge' ns 'bi ten, ,l ebenso geartete Strafunstnlten, 20 Heimbetriebe und denen schüdliche Gase und Dllmllfe auftreten. Die Einzelberichte
. wer eunt rneln 1 I • 3
versicher fI"' uungcn: unter ucn etzteren waren 16. !Il unfall- hringen mehrfache Mitteilungen über neu eingerichtete musterhafte
llrbeitetelun1s)l Ichllge. und, .jil5 fubrik sm äßlc betriebene, soia Eutstuubuugsanlngen. Rücksichrllcb der Beheizung der Arbeitsräume
zeit ;)4':1 1 0 I~e 1Il0tol'lsche I raft. l!ltl Inspektionen wurden zur Nacht- wurden im Berichtsjahre nur wenige Klagen laut: In bezug auf dieialll~es 1'1'1 a!I., onntngeu durch~efiihrl. In nllen während des Berichts- natürliche Helichtumr berichten die Gewerbe-Inspektoren, daß sich
. 'pIZlOr I (' I ~8fJ3A63 H'It: er~ -ewer IsunternehmUIIU'en zusammengenommen waren noch immer verhältuismäßirr viele Betriebe vorfanden, deren Besitzerjugendlich~ s;U-,? Itl?rhbeschiiftigt; von d~'8er Gesamtzahl waren 32.1[12 diesen Teil der pRichtgen~iißen Fürsorge für die Gesundheit ihrer
weibliche A bn~nn IC e, 246.517 erwachsene und l!IA7 ' jugendliche Hilfsarbeiter giinzlich außer acht lassen. Als kiinstliche Beleuchtungsart
torate d Ir euc-. Auch die Inanspruchnahme der f:ewerbe.ln"!lek- d"ewinnt die A.zetylenheleuchtun,.." neben der elektrischen selbst auf
urc I di T'I I •
eine erheblich ie ?I nnnme an kon!mi,~sionellen Vl'rhandlun,tren erfuhr ueru flachen Lande immer mehr an Hoden, In gewissen Betriebs-
I!I.792 K .e . teIgerIllIg; denn die A mter wurden zur T eilnahme an kutegorien, so namentlich in Ziegeleien, auf Bauten und hei tein-
greifens ~mml Slonen einO'elalien. Die Fälle eines vermittelnden Ein- brüchen, überhaupt bei den nicht auf gesehlo sene Betriebsstätten
nahoz ' er G~werho-Inspektorutesboi Arbeitskonflikten hielten sich angewiesenen Gewerbsuuternehmuneen bildete nicht nur die Beschaffen-
I• u auf gleich Ilöl " . ," ,.,\ ennt . 01' io WIO Im Vorjuhre. Die Amter gelangten zur hcit, sondern auch die ungeniigende Anzahl der Aborte noch sehr
E nlS von 228 \rb 't' I1 . I' \ b I fi I G cl I> . 1rSuchel d J, 01 selllste ungen Ulll .1 J ussperrnn~en; ii er liiu g (en run zu >emängelun~en . Dw lJampfkesselanlagen loten
Verlangel 01' Arhe!ter oder Untprnehmer, lJezw. iiher beid I' eit ig e wieder vielen Anlaß zu den \'erschiedenartig ten Beansllindungen: in
PUr die n Wurde bOl 105 treiks und bei 3 Au ssperrungen int r\"eniert , er tel' Linie steht hiebei die ungiinstige, unzweckmilßige. oft direkt
Gewerb ~~sarnte .Ilusw~rtigoTiitigkoit wurden seitens der im exekutiven hauordnun~swidrige Situiel'llng dor Kesselhäuser sowie deren sonstigoge~vend:t. uSfektlo!~sdlllnsto steh?nden Funktionäro 1"3~l H~isctage l1uf- bl1uliche Beschatl'enheit; weiters war die Verwendung' des Kesselhanse:;
hel der I n gleich m Maß luelt wiihl' nd dos BerichtSJahres au ch zu allerhand i 'ehenzwecken, wie als Heparaturworkstätte, chmiede,
AmtsO' hn~nspruchnllhme der (:ewerbc-1nsllektoren durch intenw ',r,rock enkammer u. dl!l., zu bean tilnden, Als seltener vorkommende
.,esc 11ft r . 1 ~1'endenz' e (Itl In (on letzten .Jahren .. zutage g- trot ne teigende b rtretungen der Dl1mpfke"selvorschriften wurden konstatiert: dl1s
anderen :~~ 11;1. Vorkehr mit Behörden, Amtl'rn, Anstalten sowie mit gänzliche Fehion des lJl'Ilckprobenzertifik,!ltes, das Fehlen oder ditl~Ulaeht"l1° ÄntßIChen teilen un~1 l1Jit Korporatiouen wurden 12,:!il) unrichtigo Funktion des Manometers, dlls berlasten oder absichtliche
eInzelne - 'I n erungen und Berlehte abgl,utlbl'n . Unter den von den Außerfunktionsetzen dor Sicherheitsventile, die Unterlassung der
47!J!l aur Gnspektornten aus~elaufenon Schriftstücken hefanden ich gesetzlich vorgeschriebenen Erprobung vor der Installation eines
ertiangen {urllI von In pektionsbofunden scl!!,iftlich an Unternehmer I essels, bezw. die Unterlassung' der periodi. chen ({e\'ision u, dg!. m,
Wiclrigk ,~< uffo~deruugen zur Ahstellun" von bel sliiuden und e8etz- In verh!iltnismiißig zahlreichen Fällen hatten die Gewerbe-Inspektorate
in bezu el en. EIII~ s~llndi 'e lIIehrbplast~ng cler Oewerbe-Inspektorato die \'erwenliung ung-epriiftel' Kessel- und ~Inschinenwärter zu be,
lIeranzigl auf schrIftliche Arheiten erwUchst in letzter Zeit an der mlinO'eln. Im Reichenberger Aufsichtsbezirke erfolgte am Ifl. .\Iärz IfJQ.!
Statistis ?hlung dersolhen zur Mitwirknng' Iln der im k. k. arheits· eine" ehr heftige, verheerende Kesselexplo ion. Die in den Einzel-
deIn Voe.°r .Amte gefiihrten Statistik der Arhcitskonflikte. Konform berichten geml1chton ~Iitteill1ngen iiber die Dampfapparl1te lassenGewerb:~~ Ire ge:;tnltote sich dOl' Parteienv rkehr bpi den einzelnen erkennen, daß dieso in den einzelnen Betrieben ganz verschieden
nehmer . n~pe~torllten sehr rege, indem die eiben sl!iton s der nter· behandelt worden, und daß sich auf diesem Gebiete der Mangel ge setz-~'ällen' t~!;1 lel'l~ht ~jahro in 33!J!I Fiillen, seit ns der Arbeit I' in 5iGO lich er Vorschriften be"onders unangenehm fiihlbar ma cht. Die An-
Oer Anz I.S sch.nftllch, teils miinlilich in Anspruch g nommen wurden, brinO'ulI" \'on lJampfclruck.Reduzicrventilen und Hohrhruchventileu
nlJchzuk elgepfhcht waren die Inspektorate "eniiti"t in (j.j1 Fiillen erfo~Tt ~Iunmehr schon hiiufig auch ohne Anrtlgung von seiten der
. 01n1l11J11 I' d' ,.. " , I d' E . Jerstllttete A '. wo 101. 10 an dio zustllndigen (:e\\ erb. hehi?,rd n Gewerbe-In8pektoren insbesondere dort, wo es SIC I U1l1 10 rnc Itung
tretllngern .lizcIgen SICh ~egen 7fjI Unternchmpr weg-I'n 1 fjO l "ber- \'on • 'euaulagen oder UIl1 iTeueinri ch tung en handelt. In hezug auf sJlezi -
wied()r k rlC I~eten. S it n:; einzelner Gewerhe-In )lektorllte mu ßt e ti~che Berufskrankheiten der Arbeiter sind den Gewerbe·lnsJlektoratcn
errichtu On tatlert werdon, daß in einer Heihe \'on F'1IIen b i ' eu - bekannt geword n; 8 Jo'UlIo von Phosphol'llokrose, eiue größere Zahl
P lan imnf VOt gewerhlichon Botriehllllnillgen der hehörrll'ieh genehmigte von Bloi-Intoxikationen, 5 I-'lille von Milzbrand-Infektionen, einige
die Ert 'l~lJU der lIaullusfiihrung' willkiirlich nb"I'lIndert oder gar um F1111e von Pnraftinkriitze, I) FUlle von Zuckerkrätze, einige Trachom-
01 lIng dell I I" 11' I I" d' d \\T' k I~vurde III d' le IOn le len \onsenses erst dllnn eingeschritt n I1rkrankungon, Ekz 'lI1e, veranlaßt dnrch le litzen e Ir ung leI'
Ja his;\'oit le hetre~enden IIerst lIungen bel' it . in Angriff genoll1men, PoliturRiissigkeit nnd Kaliumhichrmuatlö 'ung , Hlluterkrankungen in
dUr(;hg f'" n schon In all n oder doch don hauptsiichlich ten Teilen Heizereien, Erkl'llnkungcn un akuter Antimoninto.·ikation, einige Flillegrrichtnlulr~ waren, nllß 11In die behördlich flenehmig'U1w vor von Mulnriafieher. Beachtenswerte ~litleilungen finden sich in den
\\,' d Ig einer "e\\' 11',1 I> . I I I I . h '" 'I' I . I ff d \ I' G ßfi b "b dIr ,karn " ". er }}C Ion > trI(' Isan ago 11 ) I' ll1uJlt II1C t IlIJO'e ucht l~inzel lerlC Iten 111 letre es J u lreteus von u e er, u er as
vor, welchve l !IIItIllSIl1!i~lp hiiufig boi der Errichtung von Kleinbptriehen \Vesen der Pcllagm und riicksichtlich deI' Bekllmpfung der Tuber-
Betrieben ~ 1~ho. Elektnzltli~ als Kraft'luolle boniitzen, Die in kl einen kulose. IIinsichtlich der Krankenvorsicherung wurden im Berichtsjahre
werden 1111 1• uh? llnzutretlenden Dampfkessel und I )lIl11pfmllschin,'n nur selten Unzukömmlichkeiten konstMiert, die der Unternehmerschaft
Sofern ni' I ~n~hhch .du.rch Bcnzin- oder Petroleummotore \'erdrUngt, zur Last zu legen gewesen wären und ein amtliches Eingreiftln ver-g,enerator~(\ .Iuch dIe llIllller 111 hr lIn Verhreitung' 'ewinn nd en ~l1ug- langt hiilten, Von den ill1 Jahre I!104 in gewerblich?n Betrieb~n stat~-
SInd, aUch d~su~otore oder do~t, wo Elektrizitätsz ntralon iu der . '!ihe g habten nflillon wurden den G werhe-Inspektoren 69.0 zur l\enutIlIs
InanehaI' B ~ . }r,lek~romot~re II~ K'!,nkurrenz tretou. Di' Vel'\ I1hrlo.llllg' ~ hracht. f151. d, i. 0' '0/0' dieser { nfälle hatten. don Tod der Hotrotfenen
geklagt w' tobsstätten Ist elll I hol, iillor wolches \\ ohl allji hrlich zur Folge. Ein roluti" großes Kontingent 111 der Zahl der Unfälle
gesetzt st\, lind dur~h welches die Arbeiter großen Gefuh;eu lIUS- s tell en diesmal :30 KollektivunflllJe, von welch~n im ganzen 115 Arbeiter
Inanchcr ·t·· b J~uch ~he Klagen iiber die öchlechte Bescbafl'cnheit betroffen wurdon, lind die, weil chon an SIch mei~t schwerer, kata-
der ,'pren el~ ruche \\'Iedorholon sich immor; auch Außerat.htla sungen stroJlhl1ler . Tatur, das Leben \'on nahezu ein em Dritteile der hiebei
hl'üehen glmlltolvorschriftou hilden hei d I' Insl'ektion vou • tein- Verl1nl!liicktou erforderten. Hinsichtlich der Frlll!e der nfalh"erhiitung
, I s 11' I'i {' I' ~ ~ d ISIC ltli ch d I. u Ig (J(l Ursl1clte ZII herel'hfigton Ausstelllln~en. Hin . brin~en die Einzelberichte oinige äußerst intere~sl1nte, lIlei~t urc I
hezl\'. von ?S Vorhandenseins von Ausgling n in geniigendl'r Zahl. Ahllllduugen erHiuterte Mitteiluugeu. 1111 Belange der Vorsclmftell de,;
dagogell I' olausg!tngen, ergahen si ..h im 1111 TemeilH'n w"nig Au~tllud, Unfallvel',;ich erungsgesetzes hatten clie Gewerbe-ln 'pek toren nur \'er-~I~lIche ~ es~. häutigo.r hinsh'htli"h der Gehrauchsfjlhi~kPil derseihen. hältnismäßig geringe Klago zn fiihreu. In Yerwendung standon 70'2%
Inlt wolcl er I.llzelbel'lchte klagen iiber den erstaunlich n Leiehtsinn, mllnnliche und 2D'80/0 weibliche, hezw, :t·l·:!% erwl1chsene und 5' 0/0
rnöRliche/e6n SIch nll~nche Unternohmer iih I' dio in ihr.n Betl i h"n jugendliche Hilfsarbeitor, unter welch Iptztereu O'Oi% Kinder im Alter
AUfbewah efahren, lIIslleliondero iiber die mit der vurschrif widl'i ','n IInter 14 .Iahn·n llng'tltrotl'cn wurden. Die Zahl der ges.>tzwid.ig \'er-J.'el1ersrref:tl~.Von B nzin, Gasolin, Ligroin 11. s , w. verhulHit'ne wendeten gtlschiitzten Personen betrug im llerichtsjahr L3Gi, d. i. 0'15.%g'e~'erLlich Ir IJlnwegse.tzen. \\'enn es auch kein leichte :-'ache i~t. ~iir der Gesamtsumme; hievon waren 52'50/ u mUunlichen uucl 475% woIl.-\Velli~en Ze. Anillgen In dpn f{riilJen'u fit \'iilkerungszeutrcn cl m .11>' Ii·h n Geschlechtes, woboi die fahrik miißigen Betri h mit flH gesetz·
darf dOch 'teck? on~8pr c1ltlllcl bemessen Lokalitlitou aufzufinden, 0 widdg', danllltel'lipeziell278 zur ITachtzeit \'el'\vendotln Frllupnspel':;onell,
( 01' IIlI1w IS lluf diesen l{aulIJlnangel nicht zur EntschuldigUlw dlls Ilauptkontingellt stellten. Dem Alter nach waren uuter dOll Wli7
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lIilfsarbeitern 43'7% Kinder unter 14 Jah!'en, darunter (;'4% solche,
die noch nicht einmal da 12. Jahr erreicht hatten; auch an d,:r
g"e setzwidrigen Be,chäftil;ung von Kindern !!ahmen be tionder,s .dlO
fubriksmäßieen Betriebe mit der Zahl von 400 Kindern un~er 14 Jahl,:n,
darunter 14 )Iädl'hon teil. In d en fahrlksmäßigen Betn 'hon"w~r IIn
nlluem inen keine we~entliche ;. nderung in der Dauer der ta~hchon
.\rlloi izeit zu vl'lzeichnenj nur in einzelnen Branchen herrschten,
nngesichts der un ich eren Gescl I' konjunkturen, noch S.chwan~~lIlpen,
die vorüberzehend die .\usnützunO' der ganzen gesetzlich z.ula~slgen
)Iaximalarh:itszeit von 11 tunden "'herbeiführten, um bald wl(Jde: der
in den letzten Jahren häutig beobaehteten Heduktion, der. t..~gl.lC!)(Jn
Arh itszeit Platz zu lila ·ben. [icht unbedeutende Schwl(Jrrgk~l.teu
"rgahen sich in bezug auf die Einhaltung der gesetzlicl.len yor schrJl,t.en
über den chichtwechsel indem die Hilf arbeiter hiiufig SICh der Ein-
fiihl'llllg' des ge etzmäßig~n 1 stündigen. ~chi~htwecbsel~. an Stel~e ?es
verbotenen :?4stündigen widersetzten. Die mel.steu. Anstande IlP~ugh.ch
der Einhultuue der l l st ündijren ~Iaxilllalarheltszelt ergaben Sich IIn
Baugewerbe. 9rrotz der O'eschiiftlichen Stag,~ation" tra~ i~ manch.en
(;ewerbskategorien zuz iten e\!1 erhöhtes ~rbCltsbedurfllls ein, dem Im
Wege behördlich bewillig-ter Iba rzeitnrbeit I{echnung zu tragen ver-
sucht wurde' die Zahl der im Berichtsjahre den Gewerbe-Inspektoren
zur Be<TutachtlllJO' vorO'ele"ten Überstundengesuche ist gegenüber dein
Voriah;e bedeut~ld "~stie~'ell' allerdings waren aber auch die Fiille
J '" ", Peti t dsehr häufig, in denen auf Abweisung des etlts eiligem en wer en
mußte. Ungünstige Verhiiltuisse hin ich~lic.h der Einh.altnng der ges~tz­
liehen Hnhepausen werden besonders tIl J enen BetrlOben ange~roften,
in welchen auf Grund der ~lini terialverordnung vom 27. "Im 1885,
H..·G.-Bl. .-1'. '2 , fül' einzelne Abteitungen Ausuabmsbegünstigungen
gewiihrt worden sind. Im Kleingewerbe bildete die Yerkiirznng der
A rbeittipausen ei.n - wenig ·tens auf dem flacl~en Lan~? - nahezn
unausrottllares hel. Die Beobachtungen bezüglich der I~lJlhaltung der
• onntagsrubevorschriften la en sich irn allgemeinen dahin zu 'ammeu-
fas en, daß die v..rlJotene ";onntag arbeit in den Nahrungsl~ittelg.~werb~n
\'orherrschte. Hintiichtlich d..r Befolgung uer Vorschr~ften ubur d!e
.\rbeiterauswei. e i t dern bereit in den Vorjahren Berichteten wellig
hinznzufüO'ell' ebenso sind auch die "'ahrnehmungen hinsichtlich der
Fübrung der' Arbeiterverzeichnisse im wesentlicben uie gleichen wie
in uen \. orjahren. Obwohl den Gewerbe-Inspektor~tenseit einer Reib?
von Jabren eine <>anz enorme Anzahl von ArbeItsordnungen behuls
BeO'utacbtung der~elhen ühermittelt wurde, war doeh wieder in re!ativ
häufigen Fiillen eine oder die andere Außerach~lassunglI.er .vor~clll'1ften
d s : oe ader Gewerbeorunung zu konsta~lCre.n. IIt1ls!chthch ~Ie 'Künuigung5wes~ns sind gegenüber den letztjährigen Berl.chtel! kel!lll
nennenswerten Anderungen zu verzeichnen. .Unzu.kömmhchkelten I!n
Belalwe der Lohnzahlungen wurdt'n verhältlllsmiißlg seltener als tIl
den ,fo1jahren wahrgenommen. Bezüglich der D~uer ?er Lel~rzeit
wird mebrfach über unverhältnismtißig lange Lehl-zOlt bOrlchtet. 1',!Jen-
soweni" hcfriedi"ten uio beziiglich des 'chulhesuches uer Lehrhng'egemacl~ten Erfahrungen. Die Verwendung der Lehrling~ zu nicht
angemessenen Arbeiten war wie alljährlich Zl!. beklagen. ])Ie ~Illhrzahl
d 'I' Einzelberichte konstatiert, daß keine \ndorung zum Besseren
bezii"'licb der wirttichaftlichen L:l"e der Arbeiter im Berichtsjahre zu
verzcichnen ist· immerhin tindl.71 sich in diesem, im allgemeinen
dÜtitel'en Bilde iiber die wirtschaftlich.. Lage der Arheiterschaft einige
w"nigo Lichtpunkte, indem eine Heihe ~'on BesserungeI! der Lohn-
\'('rhiiltni~ e heobachtet werUt'n konnte. DIO von den Aufsll'htsorganen
der einzl·luen In Jlektorate hezüglich der WollI~ung.ve:hältnisse im
l\ ..richt jahre gemaehten \\'ahrnehlllungen lassen SICh dallln zusalIllnen-
fa . en, daß die Bpquartierung der Fabriksarheiter in den \'on ,dtJn
nt"rnebmern bei"etitellten Arheiterhiiusern von Jahr zn ,Jahr }o ort-
s\'hritte macht und di Zahl der neu errichteten, den mouernen
AnforderUll"'cn entsprechenden Arl.eilerhäuscr auch im Bericht jahre
in den mei t"n 1\ u( ichtt;hezirken wesentlich zugenummen hat, daß
daO'l'gon die im Kleingeweruc herrschenden und schon so oft hek.~agten
Zu tlind· nur sehr lall" am und mühsam g-elJessert worden kunnen.
. 'achdem trotz der all~ itiO' anerkllnnten dringenden. 'otwendigkeit
I'inl' staatliche ,"orsor!!" fUr dnrch Alter uder Invaliditlit erwerbs-
unfähig O'ewordenl' Arbeiter auch im Berichtsjahre nicht ins Leben
tmt, In' pricbt da ' Zentral-(:ewerlll'-Insl'ektorat in ant'rkennender \~reise
ini"c vun einzelnen für ihre i rbeiter human u"nkenden Industrrellen
g-t'lroft" 'nen Eillricht~nO'('n ,li,. er Art. Dic im Vorjahre konstatierte,
nieht unbedeut"IH!e Zunahme der Arbeitskonllikte war auch im
B"richt 'jabre bemerkbar; die Zahl der Arbeitseinstellung'en wuchs auf~:! , während die Anzahl der Au sperrungen auf 5 zurückging'. Den
'chwerpunkt der ge .'amten .'treikbewegung- bilden nunmehr die
I:rujJpenstreik ', diu sich lib'Jr ganze Gewerbekategorion größerer
.'tiidte, aber auch ausgedl'hnter I'olitiseh~r Bezirke ers~rockcn; ihnen
g-egenüber verlieren die Streiks der AI'hmtorschaften Olnzelner Unter-
nehmungen, es stJien denn 'olche ulllfangreicher PalJl'iksetnblissements
IHit ehr zahlreichem Arbeiterstande, stark an Bedeutung. Den Einzel-
l"'richten erscheint tichli 'ßlich IIls ein einheitliches Ganzos wieder ein
:pezilllbericht Ilngofiigt, well'her llie Wahrnehmungen wied ..rgibt,
w"lche dic Gewerbe-Inspektoren bei den \'on ihnen durchgeführten
H"vUonen in den k. k. Tabakfabriken g-emacht hahen.
Eil;entum
lJr. /'alll.
und Verla~ des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur:
b h fü den Beton- und10.632 Betuu-Kalender 1906. Taschen uc nr I . Zeit-
d F, ,, } H e ausceeeben von <eiEisenhetonbau sowie verwan te ac I~r. . r: '" e , 0' der Fnch-
sehrift , Beton und Eisen" unter ~!lt~l'l~k.ung l;r\?rr~7)~I~ Wilbelm
männer.' I. JahrganO'. Kleinokt~v. a!1(SUlteu. er 111 • "
Ern s t & ' 0 h n (P reis sreb. ~I ;1). d
" . .. I id t ich wesentlich von enDa s vorliegende Büchlein unter sc iei s ücher welcben
Sons t üblichen Irl"enieur-Kalendern und Taschenbüe ei !I'J a
t
nI:alender
'" . ".. " I ten es nie I •unsere Fachliteratur nicht arm 1St. .11' mo~ 1 wenitrsten inter-
nennen, weil un der kalendariscbe .Tell de".tie ~~n ~I.n ben d'imensionen
essiert, aucb nicht Taschenbl.1Ch, weil ';Ins die raum IC leichfYültig i,t,
des Buches ganz nebensächlich erscheinen und ~n:t g r chdem milli
ob man es in die Tusche sto 'k~n kann oder .I.I.~ 1" 1 cl:n jeweiligen
diesem Buche die Aufnabe zugewiesen hat, uns ju r IC I} it 01' AuO'en
"',. 1 1 . seiner I:esamt iei v eStand des Beton- und Elsen ieton laues m f des betreffen-
zu führen mit allen Fortschritten und Errunge~tic3a te~"t ~s Jahrbuch
den Jahres, so möchten wir es nm lie~sten mit ~n "~r~ei~bun'" des
für den Beton- und Eisenbetoubau" b?tltel~ tiehr"ftIU\U;lg des Beton
soeben gekennzeichneten Zieles hat Sich die Sc rri ei 'I'tarb'~it tre-
. ine Relb bte Fachmänner zur .. I "und Elsen" 1111 eure Hel e erpro r. • I' ide Buch ent-
wendet aus deren gemeinsamer Arbeit das vor .;egel])or erste 'roil
standeI: ist. Dasselbe gliedert sich in. drei II.au.l'ttel e. Daten und den
besteht aus dem kalendarischen Tell, titatlstJscb'ben ti .1en Tabellen
übli I ~I ß C .' .ht s und mut ema ISC I ikauch sonst u ICien I au-, .e\\IC - . (' lilsi Baulllecball1
so Will kurzen A uszüuan aus ~Icr Geometrie, .... eot l~l' ~i'les ist von dor
und Baumaterialienkunrle. Die Bebandlung t\leses . e iO' verschieden
Behandlung in anuel'en lilllllicben Tascl.lenbllc le.nd\\ ~~It "I der Betonund hat den Vorteil, daß die byur~uII?chen :~I;I el;lI
lt
e ~vortlen sind,
und die Betonmiscilluaschillen ausf~hrh~her )i:'\II)(b~oßdie deutticben
und den! -acbteil, daß man von den \\ alz01s~npr~t, ~I les Buches tiind
TOl'malprolile berücksichtig-t hat. Im zweIten 101 e < d' IIaulJtrollo
' . . b'· 1·1 . I der Beton le 11dIe modernen Bauweisen, 01 \\ e c len Jl . oßen Anza I
spielt kurz und übersichtlich lJehandelt u!ld an e;ner. g~t lien Teile
von ~llsO'oführten Baut n rHiu~ert. An dlOsem .se,lr \\e\1 bVe"l'ten teils
"'. . k . '1 d }'I theoretlsc len i l' ,haben nlltgewlr ' t <he tel s urc I I Ire ". Dr InO'.
. k' I' • obt('n Facbmanner. . 1°1durch Ihre pra t1sc len LeIstungen crpr. I 0' U Ha pp 0 <,
F. v. Emperger, Ing. R. .JantJsch, Ing. I~. Ast'I noi" A. pitz e r,Ing. E. Luipold, Ing.... Zipketi,Prof.J.)lelan, ~g. ~Ii"er, Prof.
I'rof. E. ~Iörsch In". O. Gottschalk, Dr. Ing. ] .. , t 0SchurV,
'''' \V· I I{' 0' baumei" er •~1. ~Iöller, Dr. mod. Th. elg, egler~n", I' ß Brause-
Ing. L. I{ 0 t h, Ing. A. Hella, Bauinspekto~Z/e~ler, nß'er dritte Teilwetter InO'. F. Visintini und Arch. h. Sellnger. d Bauten
' I:' b I- t I erechnung- erdes Buches onthlilt die Anga en zur \.0 en J. ße,timmllll",on.
und die auf den Betonbau tiich beziehenden gesetzhchen t s O'esal~len
Der Eindruck don die vorliegende ~usammenstellung l e '" "bt itit
' . I" I' d Fachmann ausu ,Betonbaues schon belln ])urchb attern llU en d en Beton-
ein iiberwiiltigender. ~Ian kann das weite Ge!Jiet des mo :~Inen iiber-
haues mit allen ~einen ~I:lnnigfaltigkeiten mcht ,ohne ,I arten auf
blicken und obne neue, vielleicht noch gewaltigCl'e E.rrung~nls~l~ unS llie
diesem Gebiete zu ahnen. Die gedrlingte Form, III we ~ Ilicbt einen
einzelnen Teilo des Betonbaues vorgeführt werden, e~'lllOg nd inter-
klaren Uberhliek über dati weite Gebiet. Von den VIO end·u bier er-
essanWn Anwendungon des Beton- und Eisenllotonbaues,. di: neuesten
örtert werden, erwiihnon wir nur di weniger hekannten. L'undamente,
F I
· I d' E"I Fisenbeton-rune IOrung met 10 eu: Zement- ~lIISPI'I zungen, ~ d Caissons aUS
armierte Botonl'flihle, :implexpfühle, i"chacbt\~i1nde ~!I;. I "'er äulen
Eisenbeton, uallll armierte 'tiltzmauern lind Bru~kell\~~~e{ ~Iagon und
au umscbnürtem Beton, armierto Beton cborn~t.ell~e, e Irf"l .ten von
'I' 1 ". b ., I B 'lsIHel anO'e U 11 , •asp rren aus 1'.lsen ton nllt elller a s ( .' '" f"brten BOI-~ i e '" I er projektierten 53 111 bohen Talsperre.. Vle an1~ u und vor-spiel~ sind fast durchwegti typi,ch,. dio Abblltlungen a~assen und
stiindli,:h, doch i"t man im I)rang~, dlO alten. Bllhn~n zUr.:~chritten, s~
neue elllzuschlagen, lIuf dielion hle und. da zu \~Olt vo 'j' inwandfrOl




s ~rorgangen-hezeicbnet werden können und nHlnche von Ihnen bal<l' (e~ 't '1' waren
heit all"ehören werden. B i der großen Anzahl <!or ~ ltar J~II e daß ein
\\
. d Mh I 'bl' h B .. k 'chtlO't man noc I, d'
r le er 0 ungen fast unauslllel JC. l'ruC SI '" I" t. t ist und 10
großer Teil der Baumethoden durch Patento gesc IU z. sind so
. - k . . . P t te 'lII"eWleson , I.meisten l..onstl'U teure aut Ihre eIgenen a en ''''. Ib tkritik "e-
wird man den manchmal Sil·b zeigenden ~Iang I an e
l
sAufsatze
. r d . , I I{ kl d I' mllnc lem .grellen, en 100C Iton Anb uc I von e .am , \\' k IIls Olllen
llnhafttJt, pnl ·chuldigon und den (;esamtellldru('k d"!l er
üheraus günstigen I;ez i"bnen können. I))' . .\1. J/.
I d . tilr 1901i. Wien,2000 ! Iellerö terrelchischet· Amt ka eil CI
k. k, Hof· und taatsdruckerei (Preis K 4). I' 1 I: '11en-
I "b IC Ion ..Der vorliegendo Kalender enthält neb.st l e~~ ~ Id Militiir'
dllriulll einen ::ichematismus der Körperschaften, .IVI - tntorl'ichtti-,
bohöre]en der )!onlll'('hie tiowie der GOl1leinde,vertreA·tl1l~g~I;,m sind zahl-
Krankenanstalton und Ver in ,-iederöstorrOlchs.. u lel~ e f'i"t wolche
II ( ' I iifttinotlzen 101!-\' 1 M , •reiche fiir jedermllnn sehr wertvo e :esc I . \V 'tOI'S machen wir
erforderliebenfalls ergänz und erwel.tert wUIl:?n. hä~~vormerkbliitter,
auf dio im selhcn Verlll"e erscblenenen .e c I aufmerk am.
t" II d " f' I ents\Jl'l'c IOn,welche den weit 'st~ehenden e ur IIISS01
(P reis 70 h.)
R 'pies & Co. in Wien.Konstantin Freih. v. Pop p. - Druck von .
11• Tr . :I.1906.===~~~~~~~~~~~~~~~~~=~
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.. 8015 Kuu s t und KUllstlllllldWl'rk, Wi eu , H 12, t il05. D I' eg-o 1':
\Itol'(' (I~ta8iatische l:ewobe im k. k. iis te rre i..hischen .\lu 5eull1 für
Knnst ullli lu.du strie. Killusur:lrheitcn an d,'n kUllst~owerhlieheu Lehr·
ans ta lteu in (l ,terrl'ich.
4 0 Wi eDer llauind••Zeltuug, N l ii. L ei x n e r : Der Holzh au
in so ine r Elltwicklun!!. Rl'hmil'deei~ nt or ill1 Boh'edl're zu Wi en . tift s·
kirclH' zn All ·nhurg·. Entwurf e ines n uou Ge e tzes zur I:err elung- tier
kOllzes ioui erten Baugewerbe ( Jo' 0r!8.). I' 0 ,. h a: Amtsg-ob iiudo der
llllg,'ml'in.'n Aushilfskllsso in A sch .
I!JOi Bulldlug ' ows, Loudou , .. 21ltH. Tnfeln: ,'eue W ull börse
zu Lh·orpool. Der weiße Turlll in ]{othenhur;.r oh der Tuuh.'r in
Bayern, Ein o Struße in Ilothcnhurg. Jo:ntwurf tür ein Botschafter·Palais.
J.'e ue Bauton alll Ost ende \'on "the .\Iall '· iu LOlldon. Kauzel in der
Kath edrnl e zu ~iena,
11 Ii Th e AI'c h ltect , LOllllnu , N 193 H. Tafeln : Kathedrale zu
Truro. Rathau s in D eptford . Bankg-eb liudo in .\ herdeen. Konstruktiou~ ·
aul der 'hitl'buu·.\lIstult zu Belfast.
'j i4 T he Iln llder Londou , ' :l2 'I. Tafeln : Da s neue Krieg-s ·
mi nis te riu Ill. (Teu e 1~1~1haus iu Ver ' ai lie s. Hiccardi·Palast zu Flon·n z.
11lIIl'nl1usi 'htou oor Kath edrule zu Siena. Bilder uus Alt·Lollll ou .
An icht de s I lache ' VOIl1 ;\Iuiländer 1) 0111.
4349 Ln f:oulltr nctlo n m oder ne, P aris , N H. W ettbowerb fiir
eine n Entwurf fiir ein G eb äude dor Vorsicherungsgosell schllft ..La
Union et Ja I'hcnix Espa;!n ol": Projekt yon Fevrier. 1> cs e I' t:
Fassadon·Eill zelh ei t.
f) t:; L ' A.rc h lteetu re, Paris , N 1. Pr a d e I I e : Zin sh llus in
P ari ' , ru e (10 Lu )'nes .
eH = Heft, N = Nnmmer d&l laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben i
st.)
Drehbank fiir Schnellschnittstuhl. Tachozraph VOll Ka rlik. Scherwider-
s tand und Adhäsion in Eisenbeton.
2041 En g ineering Newll, Ne". Yor k, N 2/i, 1905. Oi e Frachten -
lin ie der P eunsylvaniu R. R. von Harrisbunr na ch Atgl on. L e a: Der
Bau eines Eisenbeton-Behältars bei Fort Meade in Süd-Dakota. Zw ei
neu e ~chaufolba!!!!ortYJlen. .\1 e r c e J': Di e Schmückunz von Beton-
bauten mit .\lu Sllik·OrJIllmenten. Lu i c k: Versuche mit weiß em I'ort-
landzement. Vier verschiedene Typen von 'Vasserdruck ·H eg-ulat or en.
Brüeken-Provisoriutn übe r den Chi caao-Fluß.
16::10 Rallr oad Gazette, Ne n- Vor ", N 26, 190;;. Di e Walschaert.
St eu erung. Neuer Frachtenbahnhof der 'Vah ash Hy in ' t. Loui s . Di e
im .lahre I!l05 in Amerika ~ehauten Eisenhahnen. Schwere Lokomo-
tiven der Great Centrat 11. R. in r;.ngillnd. Die W erkstätten-Anlag-e
der Cauad inn Paeuic zu ' Vinnipe;!. lJ be r Lok omotivkes sel. P III e y:
traßenbahnbrück e in Ei senbeton.
t)li!l The En glneer, Londo n , N 2610. R o u s-vl a r t e n: Sech s-
ge k uppelte Lok om otiven der Glasgow and So uthwes te rn Ry. F ort-
schritte im .\Iotorwag-enban in Frankreich I Fort s.), H ori zontale Drill-
und Bohrmaschinen. Verhund- ' t ra Benloko mo tive .
1114 Le Ge n ie Olvtl, Parls, N 10. I' i a u d: 'I'urbinend umpfer
.,Ca rlllan ia" d er' Cunard- Linie. Ra z 0 u S : Die neu es te n Fortschritte in
der Hyaien e der Arbeitsräume. E s p i t a 11i e 1': .'eues Verfahren der
Ber echnung- von Eisenbet onkonstrukti on en .
f)44 1 He Ing e n ieur, Gr uve n ha Fe, N 2. J u l i u s : Di e W erkstätten
und H..misen der "Eorste Xederlandsche 'I'ra mwegma atschapp ij'' und
der " Elec t risc htJ Sp oorweg ;\Iant scha ppij' in Haarlem und d ie Zentrale
der " Elec t risc he po orweg- .\Iaat ch appij " in Halfweg-. Va n . 0 m e r e n:
E lek t rischo Treid elei auf ~chitfahrt kanäl en . 'chifl' verkehr im H afen
yo n .\ lIIsterdam 1905.
2 !In [(Ittn Ipur. Uudalle t, NI. P a I uc z i : Die neu en lJäder in
Budap est. Pi s s e r : Hefnrm der Bau g ew orheschulen. Die Heor ;!ani sa-
tion des In g-en ieuramtes in Budapest . Di e Gesch i,·hte der e lek tr i che n
traße nbll hne n. in Un g-arn.
ZeitSChriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau M hl
, , aso nenbau, IngenIeur-Bauwesen u, s, w.) I
UlG6Oer St"dt I I~ätzo fUr di u e lau, Ilerllu, H 1. G II 0 c k 0 : Allgem eine Grund-
Froiheit II~ Aufstellung städtischer Bobauungspl litz o. F 0 I'b "I t: Der
I lie lJa~l' ~~z un,d d~s Par la ment svi ertel in Budapest. S c hau 11I an n:
'tädtischolCI' l~ntwlcklunA' d es Seebad es 'l'ravemiinde. P et er s: I
gestalt ung dark~nlage an der K önigabr ücke in ;\Iagdeburg. Dio Aus- I
IOOti I es ahnhofvurplatzes zu Essen .
.\li nistod al r)~? t!lche. Uauzeltung, Berü n, N 3. W al d 0 w : Neues I
VerSuch ge .äude . In J)resd en 'lTeu sladt (For ts .). .\1 Ö I' s c 11: Neu e
Eisonbet
e IIIlt ~p l ra l arm i orten Botonsllul en . 'I'rinkwasserbeck en in I
.. 4. \Vn IJon 2fJO ,m3 Inha lt für e ine II eilanstalt im Rheinlande.
(, chluß). ~t ..t\~: . o~es ..\Iinist crial <rl'hliude in Dresd en -I .eu stadt
bahn. und It f I e n : EntWi cklung d er Stadt Antwerpen , ih re r Ei sen-
I IHn la e lIan lageIl und der gep lante Sehold o-Durchst ich .
Alneri kanis ~ e rllr polyt. Journal , Merlin , H 1. 11 a n f f te n ge l:
llU,stellu c I.e 1\ 1 ~.I'p.b r ii ckon . D r e w S: Die l lehoze uge auf d er W elt-
Liittich ~,fw In ~ LuttlCh l!I [). H i ch t " I': Die W eitau s tellurig in
Don f I' o· :)" . 1a r t e 11 S: A nlago und Betrieb von Fahrikhahnen .
18f>t ~: . ue II olzhearhoituugsmasehinen.
8toll un" I ?t t~' Woc!I OJ,,~chrlN r, d. iifr. Band. , Wi en , H 2. Die Au s- I
woinkl;, .1 Ich IDO;>. .\111 x : Dl'r Bahubuu im Ru tsdl"cbi et o der Roth -94 IHn. . '"'
J: i h 0 s~~~a~ . f. ~••'o,r tsch r . d , EIReu IJah nw., Wie baden, H 1. /
lokulnoti " le. vler<:ylJndrig-o I - 3-1 fach ge kuppe lte ,('hn Ilzu g-·
'I-{ g- I) r,vd Orte 110 dol' iistorreichi chon ~tll:ltshahn 11. H o h ell 'der üst ' .ru,'..d litz e fiir del1 Bllu der \\' l'il'h ell un d Kreu zulw Ol1 b i I
s h rrOICIIsch on '0 I · tl l et ' " , . ,'"'" ..c utZlnitt I . Tl ~\ e 1Il1ll . u u I' J 11: Ilrs uc I(' n1lt arm e·
de neu et an Lokomotl vkesseln. Klo p s e h : Die'"a ' sen'o rsorg- un~ I~iit~rbah'.llhl~;ol~Ptp~r '~lI ellhah.l1hofe, L.eipzi:-:, I'reu~i,~che: T , i l. un d d
« OWlehte . \\ ahlen bel LOlpZI~. I" I' a lila 1': I-.rnllttlung- dor
hoi Bah ~Oll I.~ ok olll otivkessein . 'V i 11' k e : Zwe('km 11ßi~ste Richtu n;!
bällken ~~I l e~~1iIlg-en . Da s Gowilld l' cl llloido n anf Leitl'p indel .Dreh . I
"IOtivdi o ne echN' lrlldCl'. I{ i ch t el': 13 truehtulIg-en iibe r den L ok o.
liSt. ,Imn es .\. I,'. .\Ioyor .!.
4a70 SeI I ,.'I:-~e Baglpr \~e~. ~~nzelt~ng, Z Uri ch , N 2. (j n t z w i I l eI' : Die
I lilnoll f" I \heulbruck o (I' orts. ). ' Ve tt hewer h zur Erlan"un" \'on111' ('\8 ~ k j ' I . ' '"' '"'Ir art:]). • ,e .unl llroc Illlhaus In Ziirlch IV. ,lo s t und U a um-
VOI' or"lIn ,1- n ' u eld~onös isclH' I' oslg hllude in Bern. Die \\' as s..r.
E" .... g V')II Cool r 'I' k' I' I hlIJflhll OIl. \V 1 ~nl'( le. rII tlol1sv ersuc le nllt w c g- spann te lll
i440 . oe Isel trom.I~autoll dp ~~~eutKch ll Hllll zeitllug , JI Uucheu , ( 2. B ii I' g-0 1': • ·e u·~arn,nlun ,,1' te ~~k:'II('n . ullli Zwan~sel'zi ehuIIg-8nll slalt in HUlllmel h('l·~ .
,.o hald lls," c nl eh er .\Iod olll ' und 1'111l1e 1.111' Wi ed erh ol' tellun ;.r der
. tllat sl ulld Lorollzkirt'he in deI - ~ Iuritzknpllle zu .·ii r nho l'g (Sch luß)."traßhllr~ ~.II ;.~: Zur (je 'l' hi('h te dor deutsch l'n Frilhrl'nai SlIlll'O in
ll!f7 Z It .
l'lIkun g- 'Cl ch ~. d . Ver. de ll tllCh . l ug•• lJer"n , N2. ~l e r l' k e l : Die tJl'·
alllllgo I I e r ])likl·l...ollrl' ,hlrt'h deli ,' il'd rh llfon und di e .\liindUlH! .
. 'l'1l\veiß ("I' n"uon ~tIlIllIllSi ol.. ill I lalllhnrg-. '" i ß: Die au tl);!~ncg-iiIJ~ti"s~Jllg der '\l" ta ll". ( ' a 11I,' I' e r: EXl'erim cnt,,1I1' BI'~lillll1JlIn ;.r do-
schi 110~l On I )rohpnnkt e. von Turhil1cndrehs"llllnfpln . Ei ,' h el : .\l a·
l'ei 111 11 01111 AII..heh .-n s" hlllllle r Uriihon . I" 0 I' e h h ' i m e 1' : Znr Ein lH'ulun g-
" 17 IIprl '~sung ulld Bic!!un " b.'i Zu'" odor Druck.
., 2 Z ",", '"'Eillfiihrullr:~1t ~ h r~ .r. IJlnn eu schlß"., BerU u, 11 2-1, 1!~;) . I' e.ru t z :
SIraßen "on, ehlttahrtsuh/!"ahen uuf don doutschen IIntiirIJ l"hell \\ a"s r·
" ,. h w a)ull d VOI'stautlichulI" deI' lIinll l'n sehitlilhl't in IJput schland.
V . , l" I)i . '"' I ' I I" Iorllrl, 'it ' e neu , p n'ehr ii<- ko IlCi Ohorsc liinoWf'11e. , et-'111n ' er
"'ortgllll , e~1 an dOln sogonlllln l" n I: roß schifl'ahrtswege lIerlin-SteUin.
I':?f' ' I' BlInllrheitl'n am Teltuw .K an al im . 'ovemho r 1!IOj .
l ~a8 Ei.' '11 I'\,g. d. \'11r . 1/{·utMch. El llenbnhDfen,. , UerIl n , N :?
hraftwa I )al 1nwesen auf der \\' olt au f; te ll nng in Lii u irh. :--taatlich er
. gen Jet . I . i'
'1:II'tschaftl"1 1'10 I lIuf LllndstrnfJ OII. Der I:oneralaus~tand und ( Ie
, \leI' lIet I.C te La g,. d ..r Ei sellbahllhmliell st tl'n . ill Hu ßland. .':1.b.~hnon in ~e Jsplan fiir .\I aS8en vllr ke hr lIuf Vororthahne.!l. Die Eisen ·
f.lsenhah er .I-.t:ltsn'd e d es prl'ußisl'ilUn Finanzll1ini 8tl'r~ . 0 terreichi sch e
11 81ntl . ttk UI().l.
V I.lfi4'J ZI t
.ersuch~ 'I:~ rall~I._ d. BI u Vl'r". , ll erIl ll, ... Banwi~s n chaftlic he
. ouh llu d. ' I? l. ' .. ). Bauwi so nsc ha f tl icho V r~uche I ~ I ()'l ( r or t .).:?O~7 01' .rnestIl11'n sdlul e in L Uhock . Stllatsll1inist er v. Thil'l en t.
~. s "ewaEngl neer i ll r, LOlldoll , ,! 20~, :-'undl'lllann: Ili e " ' irkung
Olcherhllit:~ert auf Boto n. ~allke y: I bel' Dampfturbinen. ' r ll h t re e :
1 cholhllu \ or el~.run~on in Te. tilfuhrik en Wort .). (j a ma chin" von
'aris 0 1 er . 1-.lnfUhrnn~ dps loklrisch on 11 tri br' auf der Linie
J)"('iphas; ('uns. ~chitrhllu ulld 1I1arin ·I ug-oui urw en im .Jahr 1!1()5.
IJ trollI ., F rn · nlld l(outl'llll .Schalter I'OU F l'rrun t i.Field.
12 BElBLA'Il' Z ({ ZEITSCHRIFT DES Ü~TEI{J{. L'm~XIEUR- trxn Al{ ' HI T E KT EI'-YE ltE).·E S . -1'. ä.
1240 The Eng. and .ll ining Journal, Ne" Ynrk. :\ 26,HIOii. Kupferbergwerk in Sibiri en . ~I a e don a l d: Cyanidation kou-
zentrierter Erze (Forts.), Di e Goldfelder von Victori u, TI' e a d w e i l:1),,1' 'a hna yaca n-ll r~bRudi.tl'ikt in :'l exiko. K n o e l a n d: Hestinunungdes Fluors in Erz od er Schla cke,
i ()!'! Annale des ine, Paris, N 10, 190:;. Gi ll s s el': Dio
:'tell un :z de r Ber garbeiter in ,\ ustrali en (FOl'ts.. 'h es n c IlU: Erg b,
nisse übe r Sich erheit Kn allpriiparate.
Zeits chriften für Chemie.
fi9:!l .lUg. Ö r, Chem. u. Techn .•Zeltung, Wien, x 2. Ölfeld cr-b rande. Ge etze utwur f für di e K on zessiou eu von -tautliehem Petroleum-~ehi et in Ru m än ien . Heiz öl f ür Lokom otiven . W en z e I: 'ViJJ(lmotor enlind de r n ysteme.
fJ544 ~aukerallllk, LeibnerItz, x 1. Die Zi '~u l t rucken pressungVO ll A merik a un d nach de m 'vstelll l'zern v. Verr ahr en zum Brennen
:' 011 Ziegeh,.. Ka lk. Zem ent u. agl. in ItingJfen . ~Iagne,itwerk e Veitschin Obe rst ie r. K ün stl ich e St eine a ndere r Art als ZieO'tllst rine undKalk sandstein e (Forts.), 0:!:,~o Chemlker-Zeituug, Cöthen, :"< 1. L e h man n : Sch einburI ' hende weich e Kr ist all e. C'l ark e, ;\Ioi s sall, S euh ert n. Thurp e :Bericht de inte rnat iu llale n AtOlIw tlwicht - Auss chusses. 11 und e s-h a ~ e n: K ün stlich e Erztlul!lIng pi n~s typisch eIl ~Ia~n esi oferrits . " 2.
:'1 os e 1': Oie volulJletrisch e BcstimlJlulI;! d ll~ Bleis a ls Jodat.~270 ChelllJsche Industrie, Herlln, X 1. B ö h m: :'Iollazitsand.L a n d !! I' a f: Ub er W ortmarken.
. ifJ~ä ~onindustrie - Zeitung, Herlln, N 4. Zn stiinde dor Ton-1IIdu stn e 1Il Rußl and. H i I s eh e 1': Ein e Fachrei se nach :'chlesienFor ts.. • ' eU" re Ye rhlendz ie~el baute n (For ts . . " :l. Bei I: Knlksand-tei ne und Ziegel ill' Feu er . Wi e iSI dcm (, rUmm en deI' Falzziegel-falz e alozuhe l fen'~ .' ri. W e i g ,' 1 i n : Kalk chachtijfcn. ,'euertJ Vel'-hlen dziel!d hauten F ur t.s.). Diibelswim'.
~:!t}\J Zelt. ehr. f. angew. <Jhelll., Herti n, H 1. I' r e c h t : Ent-
wick lulI !! d"r Kalk indu strie . J ä 11 ('C k e : Theori" des Ent,.:teh en s der1:.IIII!al!cr aus dP11I ~I eerwas, er. B 0 d en, tc i n : Gewinnullg von ~ a l pe tp r.
. aur.e lIU' ~I e r Luft. L un g ,' u. S t i e I' I in: Bestimmung' des Schwefel s
\11 zlllkh:1lt1gen .\ loh ril.nde ll, K ru 11: nold;!owillnung in den letzt en
zwanzig J llhren.
314 .Zeitllch~. für Elektrochemie, Halle, N 2. 11 s s : El ektro-lIJetall ur;!le des El sen unn eier Ei benlegi el'llngen .
Zeitschritten rdr Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechniker, Wien, N 1. Di e neu e W asserkraft-
a nla;re anf dp .. ka nadische n eile de r" ' illgara fälle. Eiektrom ag neti sch e~l eß 1I1o t rumente mit lJämpfull". E lektrisch e 'c h ußzünd unO' in 't ein-brüch en. , .erzinke rei . e ~46~ ~Iektrotl-\chni~ nnd .la cl~ln~Dhall, Wie~l, I~ 3. H uni g-ma n n . 1)1C elekt rotech l11 ehe IndustrlO Ull J ahre 1!IO;J. D I c k : Ueitra"
z.nllJ Eutwurfevon Einphll , en seri enm otorcn fUr lIahnzweck e. 11 e r z 0 g~
. ulz pr-llocbdruck-ZeutrifugalpulIJ pen .
GI . ~ ()~6~.• ·ch~felz . EI?ktrotech.n. Zeltsehr., Ziirlch, 111. Pi 11 0 n e I:.el<:~ee\~"" h t In el ktJ'l se~en 1.~.eltungen. II e I'~ 0 g: \\' elt.ans s te llun!! in~l1ttl ch. 1.1I11'ha 'ell!okOllJoti ve lu .. :!11.fH)() J". 11 e li b I' U n: Lundon er Stach-(',~h~I~J. II.:!. 11.... rz o g: \\'e ltuu,stell un~ in LUttich (Sch luß). I' i 11 0 n p i :t elc eWlch t III elek tr isl'h n L I'itlln <Ten (Fort s.). Eillphasl'n lokollJotive
ur :!1I.\ MI I' . lI e ilhrnn : L on(\o n"I' ~tadtbahnp n ' ."ch lnß). B....me . lich t.
J) t t m a r Be-:1483 Elektrotechn. Zelt chr., Berlln, H:!. .. e :. 1:11'" dereinflussu ng des Gl ei ch stromm aschineulJ au es durch Emfuhr I\"e nde po le . Bu s c h : Ein e ne ue ele k tro mag n tisc~e Fe!dnnor( nung-A r e n d t: Das KUl'feroxyd-Zink-Elem ent von A . " ed ek1l1d. . 10'1 k-8267 Electricn l Re view, London, N Hti7 . AbI' a h. II 't'.,' .et ztrizitätswerk und ~liillh,'s il igun~sanlage zu 'ßmh,u.lan!!. ~ c \\\ / ~ .... :U. J II m e s : Zink- und Alumin ium -Zünder. El ektrische " Ulz "~,
.. ' I I . I EI ktri I Z g'sh eleue lwn_B r 0 a d h e n t· IJh e r el --kt risc ien letne I. • e ri sc ie ~ u C' ·'Die e lek t risch~ Einriehtun u der Fahrik en von Ilupkinso n ,& O. InHuddersfi old . Elektrische Bel euchtung von Bugrana i? lrl~~o. Flekt ri-8263 Electrlc. Worlll and Eng., NewYork, N 26, 19 <>,' • k e n-I I' ff ' I ' I d I' r u nzitätsw erk beim Kohlenberzwerke zu Rac CI 111 vng an. 'Ie- I . h . I ' chtJ1I1 aorcn .fi e i d : I: co-uliel'llll" und Verbindung von Au I! eic er n 111 ,1 '"\" '11'!" ? I d 11 I d 1)'l'IO'rammes IWay: Die prakti sche Auwem 1111" es oy tnn - . "'. ' .
" I . I d ktlOn Smotol en .induktion sm ot or en . 11 e l l m und : Kernver ust m n n fl k n\Y ec hsels t ro m-G loichrich ter. er a v a t h u . L a n s i n g h: Re e . tore ,
:'chirlllc und Glock en (Fo rts .).
. ... td i EI ktnzltil s-44!l2The Eleclrlclan, London, N 1442. c: e r h n I' I.: ' e . I ' sen -messer ( For t . . C l in k e r : Die Form der " relI en 111 Drelp~I 'llsl ' t .n
• I V f I 'Iessun" der ~e I.strom-Transformutoren . '" I SO n : e r a Iren .zur " .. , "' . ni llinduktion, ~O,l)( M I I"-Einpha;,en strom l. ok omott ve fur :;ch\\ ed en . ,\Iu-ü~·e?tlicl~.e Belencht~ng VOll EI!.~ lI hn rgh. .~ P h w,a I' t z u. ~ 111:11~ s;:.DermllllumzullCier. 'V h i t c h er: U he l' plek trIti<' he :--cha1t er. ~.o. '., k "
.. . , I d 1{ d ' k' ·t ·· 1'1 kt .. ' t"ts\\'e r k h al ser\\' I' egegenwartlge ~tan { e r 11 I()a · t lVI at. "I' rl z, .1 ,. -
in Tirol.
7359 UEclalruge .:Iectrique, Paris," 1. :'t ark , R l' t s ~:Ji~' S;,:u. , ha!, 0 R C h n i k 0 f f: nie n Cll e~t n n t, 'rsuchung lln 11 lei _e lek t r i 'che n BOlTen (For t ' B, y \ . a I: El l'klrot.-chni 'che GruJlpenro •• • •
, . Finph'l,en-ausstellun~cn in Liitti l'h (Fort s.). :' .ll i or : : .'u o ~IUM M I -, ..
st rom-r.okomoti \ ' 1' .
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
1"' i I " ftulI " S'IIIIIl,mll._ ä4\Jl He undh •• lng., Hel·tinz. N 1. U r ü 11 11: leI' ,U '" R lt ll:
. t e t e f e 1 d: Luttkiihl ulll ug 11. '1' h i tJsi ll g : ~( üllv•.r\\"prtuu ~·lr e lIeu -DI biol og il:wh e I{eilli "un" s\·erfuh'·ell . .' :!. .\ I h I' C l' h t: I' le .. 111'. " "
. . \\" ,r u I .~.rbaute \ olks he r bor gp ill :'I a ilulld . ~HlIII ... rh ellu 111 1('11 . \:I I Iß"hol' Lii ftulI~sa lll agell ~chluß ) .::; l e t e f "1 d: Lllftk üh iall la l!"11 (:- I I
T h i e b i ll g : :'liillverwprtung (:'ch lu l.l . "'her26~ lI)"lden Rund eh'l\I Ih'rlin 11 I. , :t 10m" u : t·-bak torioioo-b l'he i~e"i eI'UII O's:L~boratori e~l. Fr i e de i : T yphusUU el'" ,., 0
suc hu llgen des köni gl. LaboraturiulIIs zu C" h le llz. B fn ' " un"1:H23 Techn. Oemolndeblatt, llorlin, :i 111. 1':.1' a n z :. ~ u ud !ii~
zum höh er en Verwaltungsd ie n t. D er 'Val n: .un d ,~ leS" !~~ ll r.th h~:~e.·ll öh en straße der ::'tadt Wi en. Eh I e I' I : "Idol' {he ': uns~ .0 B' derH641 Enginoer. Record, New York, 26, 190;}. 1). '1 I ·lI~ n tP r.B ng"uets traße au f d,'n Phil ippinen . lIauten der Schnell - U1;~ , ine r
" ru lHlbu hn zu .' \\ York im li en ,ich., der tation Ful to! l. 'lliu I ZU"',
. (' ( I' ) I' I' .. UOII 'lln ll,' eI' raeb tpnbahn der ('enn ylvanl ll It \. 'or ts . . "anll Is,l I"~ ill1Berlin in Ontario. El cktri eh h ptrieh en e Ahwll8 e r- ('n ~lI."en~~ ,I!"' ~r uk ­Birmin"ham - T a ml'- u nd '{ea.(;ehiet '. Ei ' .llIh et on - und Zlel!tJ un nil'
. e. ' . " I' I)' V kehrun"entlOnen 111I Atlun tl c llty lI ot"l. . I' I' e m a il : le 0 1' '"di e ' ic h rh eit de ' Lllhell in Theatern ( ~'o r t ~ . .
. . Ver-
.1407 The SanItm')' Reco)"ll, J,oßllon, ". 8..10. ~I a ~ t~;1 'p fllnghinderun" tipI' Rauchl,ildulw und Kohl"11 rsparll1 ~ . Du' I {' mder Kind.'rsterhlichke it in I';aris. Il ...~ i ,' ni~chcr Fn ßllu llc n.
Bücherschau.
<Hier werden nur BUchel' ues)lrochen, welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur B prechnng einj;e8 ndet wurden.)b:! ' ' Da Se I 1I ' "
... .. .
.
. . f:'II' " f: 'a llllwirk ung.\ uss ta tt u " d ;" l all ~. Z"ntrnlor!-::lu tUI' Uan , 1'.lIIl"1chtung und wendllng v,'rsclllcd en on )I a t,'rlal es OI no ~ " ,I I~' • es LT I d:1Slieh !'r F nl" er. C IUlen und verwandto 'n An~talten im :,inne nenz..it- erzie lt. BesondCl" rei zv oll "i nd di P ortal durchgcluldet. l~ndl'l10 1" 'runo-en ~iel I ' J~l _. .
.., I " 11' t' 'kt "unst omp"
"c"'ebe n vo K ,I \. " ) n e l . iUlrgang . 1\10;), , r. 1 lu s 12. Hllraus- namentlIch In deli kl elll l'r en :sUi{\t'n \ ' 0 I{I: ,' rs IC e . . ul1 d" , . ~I a~ a ns.e I0 W. 'chulhllU-- \ ('rillg, Bel'lin.Tompelh of. wied er zu wecken , hat d,'r )1 ii u c h n e I' Ar chI 1.0 k t e un t delidem G eh~eter /11I . tatt heher Uand Init \'orführung alles , reuen auf Ingeni eur-\'er ein si ·b di e da nke n' we r t,- Aufga!w O'cs~ twürfetextl i chenl~l~tt . ~~ :--chulha~sh~ues. Aus dur FUllo ller hildlil'hen und kl ein eren, ' Ulllten nnd Gemeinden zn r Erlan~ung goelgne,~ I'Ih I~\' llrbenun 'i 'f ~ Tungen" prOjektierter und llusgefiihrter , 'cub:lutell \\ cht für heahsichti~te • 'eu buute n durch Veranst altung von , ~t ützi" oel'ne c n. er n ?lender Zug entge"'eu, der von der ste ti" e n I~ntwicklun" unter einl' n ~lit"liedern dienlich ZU s in . Di e e. un Ig IIn' rd ~selO'enart l"en ~cl Ih "t'l Z . .\ A" I' ro
" " . • • I I I "we rt \ I
B' . I" I" ,." IU au-" I es eU~ lJIs g"llt . n den za I1rel ch lln Untcrnehmen d' b ' erelll e 151 g WI ß P lI' nuc la IIlJPn. 'd bietotel pi e en ullllhc her UI{\ t"dt' h . J 11 k . .
.
. \ 1 1011 un .
F e d d C.' I S ,I IbC 01' C lU llluten er onnon wir nut ,loch von G om l'lIldobehiirdon g tJrnll 1IJ , nsprnc I g e no m11 d I dl or U 0 un renugtuun" naß e' t ttl' b ~ I .. I' \. I' .
. L'l\II 'n wer el
und I' " ' I ro' . 1111' S a IC II C laI' tuc ltlgnr " rc llt ekten Olnl' Fiille von .\ nregung n. In d n mel ten I' c T l ' 'erhen"tu(l' "nll"t e r ~~Ihld er Arbmt .ist, di ese Geb;iudearl ZUIll bcsonlleren prämiierten Entwürfe Iluch a us ,.'führt. .\ us ulchlln \\:'t1,I' " ciner" IUm zu wa en und mll . I I, ' I ß I' .
.. '.. E " f f" den lJU laUeharakt
. t' h d . \\ 0 I el'\\ 0g"enl'n "a en und ' or ll1 l'n "1II"on au ch die belden vor"ofuhrten . ntwur c ur • T Ik 's chulecr lS ISC urchzubrlde ]'I "tt .. I ,., '" " d d . er '0 'G . d I n. ,a er n wir 111 {elll .Iahrgllll"e 1905' l'räl,arandcn schule in lall d s h c I'0- a . L. un CII em . iudelll CIIl p - loppel ch le b ' I . . " " ,
_. I ' (' drls e\rch 'lt kt I1 .u llllll . lOtzCIIS'·C 111 haI' lot t e n h ur" in '" i 0 se I h des Architekten J li ge r hervor. h e Trun d' .'cuer" II en I' a triII" ulld 'Va I tel)' , " r b . ." , .
. . ' I' kt . ' t von " e 1'-'" hC
' h d'" r. ICbel 1 ou au II1lt v leI' elllfach und klar dlspolll ert di e RllUDJare llte ur IS durc.e. c Os~cu uu ellJer Boleo-fahi"k '1' t · 200') I" d'
. '. '., I' I 'VirkulJO'
fUr \e I' \ d' " el \ ou e \\ a \ " 1II l'rn e rf order te ElIlfachhelt und dah i du ch von kUli t erl c \01' 01' ftlichen
, 11 >au um le o-esamte he . 0-1' 'h lc' 'ht ' I "'0
. . b I , land 111I' d
'I '00 .. ~ \\ C" IC e ~lnrlC ung., ;Jt'i.ooo od I' Anpassung an dltJ iir t h ch mgohung llZW. an {n . I . ·huleun ,'.. pro m! ub erbauter PHi I E ·, I I .. . • ,. . . ..' . d' 1'1 'nkln( er,c .Be trehen der ' ladt h 1 b c le. I' ze,~g. von • ell1 talkmftlgen Charakter. ElIIe n'lzvol1 grupplllrte Lu snng zeIgt 10 el . h ß pnth;lltTurnhal1e mit darül,era r I~~~en !Irg, ~Iustorg!-,Itlges z!-'. schalrel!. Dill in 11 an a u \'on :'tlldtbaura Ü.::' e h mi d t. I!a . ~~ 'kelg~"C I~ und dasan"<! chloss e d' , efind hche r Aula ISI hofsOltig nnlllIttolbar die \\'irt5chaft räulII d: Erd" schoß .Ii Klolllklllder cl!u ,,'ohn''" n, un e me , euprun" hesteht in de A I I Ab
. .. ' . ,., . I·h c he~l'n" r uppe n die von d TI' . n a!?e ( e~ ort- Überg choß dlO 1"llJder k rlpP i 111I Man ar{ .mgesc o~s , fiT ,he ~~nt-f; e chos~en ~lIo-el'aut en " hr~ppen)l odesten aus ~ugänghch, 111 allen räulllo für die "01' ·t ehe rin und deren Hilfskräfte. Die tre JC utscherU" b ll'ch e b dO Aerlbc ell~en, zum UnterschIede \'on (ipn bisher wicklnn' de- Anfbau in frei ulIIgehildetell Forlllen II , " e iß·n e 011 eron n ao-ell In 11 \. ~1'1 . """'1 k' I . "
. I)' neue{lu ' 1 ü t ' I . '" I 0 e. • I \\ eilig " c 1ll1UC -mitte n I 't Helllll s-anc "Iht eille Inalerl' ch ..' lilllt wirk u l.... le .' . I. e1c I 0- IIS l"e •rU!llneru "d I' d I .
-- -
" ro k I~ e 111 11 "e ." n" er >uulllass en un gesc llckte Ver- fraueIl "hule ill F ran k fu rt a . ~I. , \'011 :'tndthllu·ln 1)1' tQr
l !IOG. BElIILATT Z lJH ZEIT:-i ' ll 1'1''''1' I)L~ " '1'1'
, r r . () .~. 1~(a;. 'lEUI{- UK I) AH CI !Il'EKTE, ' -\'EHEL'E::; ,-I'. 3. 13
au sgoefUhrt , zeigt ..infadlt.l rom un iseh n F Der Entwu rf eines
•'e hnllmu ' A f". 1 f . r , o~lIlen .
V ., 'I I .. 111 .. a u f e n u. 1 , von ~ t a i sre r kan n ab wertvol les
0 1 'I ( eines . I " ,. I 1. I I Ihc:plto n . r- ?, ?C iwu 11 8':.l on ~lll ( sc IU lIU SC~ fü r g'rö ßore Ge mei nde nVikt . (l\~tl eh und k ün stl eris ch durch g ehild or i t der 'euhll u der
Er ~o ll" II~- I "\ll?on-:-ich u le in 'V illll or ~ d o r f von Haurat I/ 'errnri n g ,
vu I .i t e lno h "l . '1 '11 I I I . ,. ,".
sc h ill 1) ' U.WIB " 1/ C, ll' nse III e, . ei u • eun unr und eure Uhuugs-
Bel Cd'I Je Arch it e k t u - ze ur t run nun elu F ortru-n in "eil. tänd iirer
rau umr ( ' I I k ' I" lhei ,.,wirk d e - , e ung' ne (I' o ra n ve ',lllze iten zie ren die ruhisr
"1'11 ."n eil, kraftvoll eIl Baumnasen. All e :5..lunuc k fo r un-u ste he n i ~~ "' /!er \rt ' I' k .B . ti • In (Ire ter Bez l6hulll! 20 11 d em Gebäude un d dessen
/llllllunc: Fi 1 I I' I d' I I .ha ll . F ' . ne iesom ere ,e llIn umr rat n ur d ie lI au pt eill " lln " s-
Aul : /11111.r" g esc hoss, ·, d ie Vorhllllp zu r Aula im er te n ' tocke Il ~d d iea se Jst «rfal " . '1 I L' f I "des \1" unren . \11 vr e ge un l-! pn e rvr 0 !;I' vou t et t be we r hu nrren
s . un ch ell \ I ' k I . , . . , ,'"\11 f 'l er r rc u t« -tp n- unt Imroni eur- erei nos SlIId ll ie zurZ11' - u Il'u[ng' gelangl rn EntwUrfe einer F achschule f ür (;[a iiud us trie in
• I ' tl" \ ' 011 0 S I I I' i .in \\' I f . , (' IU Z un c ei n ')' [am wirtscha frliebon " ' int rsehule
( 'v 0 , ra ls ha lltip n vo n ~,Lan " ollh er g er. Der Neuhau d es
•- mna 111111 ' in ' I I I I I' \ '11 1"1'" I' 1 I .'I' 1 . . r , e J e il ( u r 1" 1 cl 11I r-t Pille neu e r ac i t eis t unrr
1 I ' r r o l s UI . r I \ f d k d I' h I ~(; • ,:, t I' 111" J O;! IC len 1 11 wan prun e n er 'ormen a t e r , ie
I I, '. ' 111 a~~ 11 1-(" lind /llle I\ OIlSlrllkliunsd etail ' kii n t leri ch durchdacht.
( ' ,ei g- Ull a l~ lte , ti li, l i c ll(' !lichtllllg' d"r d pu t8('hen Frithren ai :sslIlI\'e /!ah. ~ e"pllhl'l! ~' ' I' .\1 ß'" " d ne g ru p pIOrte !Hllwels,· ull d m a lf'rJ -l' hp Ge taltull" de
• I er"n In d · I' .. k ' 1 . I [Ih . I' ...L"II I""1 CI' 'eru ' - ll' It lgun g ( Or 11m lIusmäßIg'cn ,e banun~ der
\\' ('I"'tl lllllg dp, BlIuplul zes lIuszu fii h n'n, (;ul\' LÖSIlIl"tln zeio-en die zwe i
1{)lI erIJentw " t' G I I" ßI' d ,'" 11 ., . I
,'pul. . ure vou , e lr. \. 1(' Ing 1111 :-'e >mann fUr(enK n ·."I~I ' · lnp~yolksschul, ' in L o e k w il z und die drpi Entwü rfe
Zen~/l f'l 1\.lrohhau or lind c h nll rtz fii l' den . 'tm hall ei ne '~ . a SCIlI hauses fiir \\,piß enhul' " i B Das herzoo-l ich e I ehrer-
, Inlnar 20 A I '" . , eo-
ventl'o 11,11 tp nh ll"!{ " on Ballra t B"rnh al'd i zeiU't meh r k un -
11" " Furl l I" d I' I 11'1 1 1 ( ' da lt". I" I. ', 111 put 11' I P S I ( (1'1' .t " ' pn 'litze mo ,' r l1l'r und
,', I; ' , j l('h t ung hipten di o 'VelthewprlJ\'ntwi~·ft . vun .J iir g"n s en
\l'crk~~_ 1111a U!I und vo n E 11Im i n Ir m ann , - B e r k I' I' fiir ei ne /l and -
hat I " und I\.un st "ewpl'he~ ..llIll e in Tlro m be r g-, Dr, Inf.!. " e t te r lei nElltl .lI~f (las oh.el·!wss iseh e :-itHdtcll\'n HUdin g pn pine n :;:ch u lba n-
AUfI\ 111 I-(~'schllll tln , d, 'r h ·i all ,'r ~ddiehth,· il ei/wn eindr uc ksre ichen
'all ze l" l ( ' " I '}'I I" 1 L'ei ll ' I 'I I" • .n! " r up pl(' r t I t a uc I I, ' I S (' I e r r.ntwnrf fUr
.· ..h '1I(' l ll g eh iiudp in Fr ipdri ch sh nf en am Bod n e und derl etztl~ "~lIsn ~~JI!" in ~IUn ch OIl -Llli," VOll Ballrat G riis se l, wel ch
fach re\tls '· l!ng" le r. \ " 'rlret ol' volksk iinstl OiL " hor Bt' treh un g en mit ein-
'anz : I Ii It t h.' a m ,~ IIße ren und im Inn er en zu wirk l'n ver-teh t. Der
" e(I'1 \ all 11I l'l llt em s l i llllllung's\'u lle s ,\ rc hi tt' k turb ild , da in spi ne r
" egPII'n F ' f' 11 ' . , 1I I d I , .IIIfl .1 ,In ,I<' l 1I'lt "lIIeIl fnlUn ( 11' IOn lln vurne Imen Emdnicklli ll~ It, ulld ~I ei ger in/!em Aufwan d al'c hite k lo ni eher ~chmuckmittel
.. h ' ,1 \lsgez Jchn!Jte Wirkung przie lt. D'I. :, chulg eh iiude in K öl 20-
Bl'is ( !I.]'''''.da -.D ..es den I' UII Cleh ... I' it' ß l i n g isl ei n ,'orlrpfrIich e8
l:ru pule , fll .. di P tit ih'o lle und kUIIstleri!wh e .\ n g e!'t nltnng ei ne r im
n 1"/' ,< , " il fa I A I I) . . I '
"011 ' I' d' I. I , C te n n ag e. a8 IIou e ~ t I' I tI n e r. a( tgYlll naslUm
rUIII'I' :.1Ituaurat ~I ,. Y0 I' zeigt ill ~e] b,tilnd iger Du rchbildung s pilt-
, IIIS" 1l' 1"0' d' kid I k " 1 A Idpl' B . lili en 1111 emu are Iln c larll · te r l t l c le nOI'( nung
l'läll a Ull ·de. Die .' e hi lle r ch u lp in K arl sruh e wurde na ph den
eill' e il und Ulltt·,· der L eitllll" IU r 20 I' 11 a c k e r a ns<refUhrt und 20 iO't
' 11 wpcl . I d I" ... ...
' \ I'l i k Ilsen ~n l{ythmll S in don Baumas~en . - Von fa chli ch en
ha llr t 0, 11 ~erdIe'1t'1l ht' soll/Iol' En ilh nu ng' : Tu rn h a 111' n vo n. tad t-
:!:! ,/ I :: " h " n f (,1 d e ... Er ford pr t al ' ~I IIß I' 10 hi . 11 '" Br " ite, :!O hi s
ITnt . k,IIlg e und Inindesl ell s o' :\U 11I I/ öh hi ~ zu r D ekellkolhtrn ktio ll~ ­
vOI":\;f"';11 t", :\ls IIpispiel'l zw eckmHßil!or TUl'llh llllenhaut 'n werden
I'Ur"'f 111 Ir~ : dl '. 'I'urllhall "pr höh er"n T öcht er ch ule in Li e gn it z, j en e
d i i; )I; pld 111 Verhindnng' mit oille m ~chul · u nd \ ' o lk hrau e had ,
TI/I 'nt". 11 a chg' SC ~HJ,se d"r Vog el sauol' ~chulo in 1~lherfeld an g IU'a ehl e
J: 1'1 1,1) 0 lind d, 1' TUl'llllllll o d es GVlll lla 'ium in Li e!!'llitz , :' tadthllllrat
c I e I '. . ..
'1'11 1'1 I 11 r Il"/n ~1 A hhrldllllg"11 nnd Erl lllltt 'nlllg en ilh' r den Bau "i ne r
"efU! ',11 "l/l!d e ll"' r A lila im Dachg osch o:Sbf' zwe ie r in B i e I I' f e I d aus -
ITh",. "~':" :-'chulhanten, K..pis , lIa ll i n~lJt' k to r En gl'lbr e id sp ri cht
da ß I( e n I1t·1 ~' II C h t 11 11g' s '1" 0 t i l' 11 I e n lind erü r tert d i" T a a"he,
,'. ,'111 ; ,or .(:lh. 111 d, 'r Ann llhln,· von I/.. nur hei Lan gklas"en " on
11 r(jO 111 '1" f' 'I l' I I' . . I) . 1 ,
"ill ul' I (' g'l t , Jel ll/)( e l's (Im en SlOllIert en ,äumen auer
d ip H I~~sp.r'·"helldpn Korrpktnr hedarf, IJr. K ii It I-( I' n sc h rp ib iih er
sic hti" e l n ll-( u ng v o n ~ chul z i/ll m ern mil hesondt'r er B r Uck -
,\ llfsllllln~ 1 lanh.hindender Fu Uho len iile, 1. i n d 111 a ll n g iht in pine m
di. f'\r~ ' 11 Icr (h F 111' b ei 111 ~ eh n 120 i m 1I1 e I' wort "olle \\'ink ,' fUr
T UI" IIg'e Bollllndlullg der Wandtl 'lch 'n Il N'ken Fu ßh öd en F en t el'
. Oll und i . f" . L. • , • ,
IJn Sch Ih IIn I '. /Il1'l c ht u llg. Ilans l' u c k helllIlI d ei d n BI' Ulln l' n
111/'1 l ' t~ ' 1 all S" nlller \'orfUhl'lln g s ehöno l' Trink-:O;pringllrunnen, \\'and-
Au '11 er~ll'llnnen , DOl'st 'lhe Antor g iht al s Beitrag zu r k iln stl I'is ch en
BIlU/f) ,,~ ; 111 1\c ku n " rl .. ~chulhau "es :,illn prUeh f ilr , (·h u lrilu me.
,' chnle s or Be el'lU 1111 11 heriehtp(, Uhpr di e . icl l/' r u ng' d er Br mi s ph en
(;ruud~~t.g'eg, 1I Feuer sg ofall\' und s tell t e illo Heih e allgeUl einer
Wa 11 d' 20 Ilt!f. (;ph. (loer-B auntl D tl l i u IIIpti ehlt a l~ d e inliziert'nden1'\lI'ZAII~ 11 . Ir! eh Zuncafarhen (Z 0 11 c a , - t ' i e, in Kil zin~en) uud
dOll ,,/ " " Illlll l fllr htlll (R n ellz\\, i g- " BaullllllIlI in K n I. {'hel'
diJ' kl el'tl,~lIld die Einl'ichtllng V\ln S c h u l g ii r le n f.!iht .artenllllu -
f'illcm 0'\ ('lntIJllllllnn lehn'eieh Ang'l!.h 11. ,I. A , Lu . d pckt illh"kann~ U ,SIl~ze üher dll ~chulhllUS ill O sterrt>i ch Illan ch e wohl-
. cldi.ß e l"e!llldenufl(l ~I ! nge illuf, - An diese fachli chen Ahhandtullgen
Und /n, reh zahlreiche .\I itteilu ngell llll OIneill baut e clllti "her
hiologi ~h' I. " \. h ul h)' g' i ni s c h er . ' Ill ur. Zu r,ter 11 zllhl ..n: dll"
c H' I\.I:h' \' I' l'fllhn 'n mit An schluß 1lJ1 . .. III~lll1tig s pü le nde Heih en-
~Io~ettalllagen für ' ::;~hu len , . •\.Ibi s -Zei ch llnlll öh el. Stumpfs R eform-
Schl eb efenster, zwanzigk lassige Barack en schule in Berlin, Schulhaus-
Aus stellung in D resden , 'eh u lhäder in Basel , Schnlldämpfung in
Schulen , '/' ahll s R ofonu-Zei ch entisch . Zu letzt eren zä hle n: Bericht über
d en I. in ternu tio uule n Kon greß fü r Schulhygion e, mehrere Artikel übe r
k ün stlich e ß eleuchtuug von Schulsäl eu , übe r den. ' u tzen der Schul-
brau sebärl er, übe r ~l aßnahlll en zur \'er h üt u rur d er Tuberkulos ' in der
:-ichul e n. a. Von prakti sch em '" or te für di e deutsch en Architekten
und Baumeister zumal s ind di e Beri chte über '" et tbe we r be und Sehul-
neubauteu so wie d us Verzeichnis behördli ch emp foh lene r F'irui en ,
..Da s Schulhaus - ste ht un entwegt a m J'ichtigen Platze.
Prof. C, Hinträqer,
lU.4~14 llie uut omnt i ehe Uegnll erun g der Tu rbin cn. \ ' 0 11
DI'. 11l;!. Walther Bau e I' s t el d . llerlin UJ05, JuJius:;; p I' in" I' r
(P reis ~I G/, '"
Di e automatische 'I'ur binenreg ulierung hat heutautage illfulge
der ~I ehrung der ' Vasser k l'llfta nillg e ll zur Erzeu gung e lek tr ischer
En eruie eine aktuell e Bedeutung e rl angt. Die auf di esem Gebiet e
bi shCl' hekannt g word en en Veriitf,'ntlichullgen . ind mit HUck si cht auf
,Ie,;sen große Ausdehnung Uborl\l b s pär lich , 1I'l ' "ic h damit OI·kHlrl.
d aß di e boi der TUI'IJin enrcgulierullg auftret enden th eoretischen Frng"n
so " erwick elt si nd, daß ein J. ' äbe rt reten IIn di eselben, gesch weige den n
einp Ih eol'el b ch o L ösung d pr se lhen I-on ~ei te in der P raxis ' tehe nde r
In g en ieure ga r ni chl zu e rwa r ten i t. E s lIlag j a der e ine oder dp l'
a ndere ,"i t der K onstruktion \'o n T u rh inenregula loren betra ute
Ing en ieu r sich eine Theorie derselben zurech t<relegt un d he i Verg leich
dersel bon mit d en in der Pra xi, a u ft rel" nde ll \ ' er hält n issen werll'oll p
Erfahrungen gesa mmelt hah en ; doch im mer wird er sic h d essen
hew ußt ge wesen sp in, daß ein e Vorstellung en VOll de m \\'es cn der
Turhilwnregul ierung nur dUrftig sei n m ußten gegenUIJer de li I'ic htig\'n,
dnrch ein,' exa k t· Thi'orie a n fzu he lle nden \ -ol'g än ;!en . Ohn e ahel' da~
Bpwu ßI eill zu halwn, e twa ('ntes und I JlImfechthal'ps lI U hr iugen
wird tli"h wohl kaum j emall d on t ch ließen, tici!!e G ed anken und (Iie
nach d elIseiben g eonlnet('11 Erfahrullg en der t lll'en ili ehkeit zu Uhel'-
geh on, Der Autor d es ob"l1 zili ,'r te n Bnehe~ hllt nun den Iob en sw erlPn
~Int. die~e Frag e vo m Ihellrel b "h en ~tandpnnkl e a ns in j en el' '~oll ·
ständigkeit zu behandeln, wplch en der henti~e tan d der maschin en-
l echni sch en Wi ssllllsehaft ges tatte t, oh ne sich dabei dnrch di e hout-
zutaO'e b"liehten und modernen K on struktionen di \" e - üherdi es
noch se h r en t wic k lu n;!s fiihig en - Zw eig d\.s Turhinllnhaues heir...·n
zu Ja sen. ])1'1' he",'its bet onten Schwierigk eit der ge 'telll n Auf1-:'ahe
en t~ l'rt 'e hpnd sind au ch di l' th eoreti s ch eu Ahl eitungen des Anlol's
dUl'chaus nieht einfac h. aber imm erhin nllcll weitaus klarer und ,'el'-
s tlind lic her a ls andere a u f d i c'~em G ehiel e a n fgoet a uch te, für di e Praxis
ah~ll]ut unhrauchhare Ahhandlung en , De i' . ' a l u~: d es Heguliervorg:uw es
ents p re clH..nd s ind di e theoretis ch en Frll g'on b'Tößt entl'il s a ls ehwingungs·
prohl mo behandplt un d wprd en die he kann ton G leic h u ngen df' r
:5chwingungslheori e Ilngezog en . ::::i\' b ilden "de n H a uplinhalt d"s Dm·hes.
Der Verfa,scr el'ö rte rl nach ei ner kUl'zen U IJel'sicht Uher di e Z en t I' i-
ru g 1I 11' I' n d ei zu niic hsl d en l{e o-Il Jien'or" an g für k 0 n s t 1I nie
u nd I' 0 I' ä n d e r I i c h 0 R e g n I i e rg e c h w i n d i g k ei t (mecha -
ni sch e und hydraulisch e R eg-ulutoren ) mit ei ne lJl Sen-omotor, immer
zU< rst IInt er der Annahme id ea], 'r , vo llko m me ne l' Zu ständl' und dann
unll'r BerUck si chligung' d e r " in zelnen s t ö I' e nd I' n Ein f I U"s e:
H oibun g sw id el' s and a m I' end e lr e gl er , Einfluß d e r
~I a s s e n d o ' I' e n d e I I' l' g I " I' S , V er 20 Ög el' u n g d u r c h cl i 0
~I a s s e nIl' i ,. k u n g , S c h 11 d I i ch e ,V i r k u n g d er f I' e il' n
11 UI se n h e we g n n g. F rn er ste ll t de rseihe di Hauptgl ei chun <r
fUr d en Heg-uliervorgllng hei hintel' l'inllnd\'r gescha lte te n :-;er\'om ol or ' n
mit 1"'I'iinderlicher Heguliel' lreschwindig-kei t auf, wi e s ie heuizul lig e
nam llntl idl in .\ me l'ika :lllsg'p fUhl' t w,'rden , in EuroJla aher nur in
,' e l'ein z ,lt,' n Au-fUhnlng pn zu tl'elfen ind. Ein \' . ' ac hj u · t ipru ng der
Jlehelüherset zllngen der e inz plne n 8 erl'o/llotore , wi e ,ie der "erfasspr
auf :'eite 103 I·ol' sehl iigt. wi rd vun in (lie se m Fa ch e l'fa h re nl' n
In ~eni"uron wohl kaum a ls gUns tig nn d ors l relJt'n 'we r t hez ei ,llI1l't
werden können .•10 w"niger e in Regulatol' na chtl'ilgli ch o Versl'lllungen
hpi sp ine l' Inhetri f'h setzung hen öl igl , desto bes er isl e r, d esto hiJIigt' r
"cstaltet s ich sei n Einhau' und sei ne Inhctrieb sel zung, Ein weil"rer
~ h ('hnitt he ha nde lt noch di e T heorie ei nzelne r a h w e i c h e n d I' I'
A n (I I' d nun g en d 0 I' H U c k f i~ h I' U n g, lind hier iJl(~ , n:lme~ltlich
e inze lno IlIlIer ik lln isc hc Kon struktIOnen von Interes se , 1~ln weilerN
\ hs 'h nitt befaßI ' ich mit d l'lJl E in f I u ß d " I' H o h I' l ei I u n ga u I'
d en H e n' u I i e I' \ ' 0 I' 0- a n g, na eh cl r :5chwingung-stheorip h handelt.
Di e l etzt\~l 5~ ~eiten "des 20 ' 'e iten s ta rken Bandes nimmt di ll
Anfiihrung' k 0 n s t I' U k I i v er An 0 l' d nun ge n ,'on Hegulatoren
in, weid\(' dllrl'h 51 'I' extfiguren nn d 4 kl ein e Tafeln illustriert
werd pn. Angahen fUr die J)im cnsionsherechnung \'on RegnlatorL'n
linden sich in dio sem Ahsatze nur s pil rl ich . Die :\Iehrzahl der Figuren
is t aus hereits erschienen n " erütfentlichung n hek llnnt, do ch lind en
~ ic ! 1 aueh, ,:inige Dllrstellun p.n n!~erikanis~her Reg:ulat?re~ , di~
wello....n I I'Cls\,n u nllt' ka n nt SClfl durften, " en n all cll <!te III d eI
I' ra .-is lehend'u Ing enie ur o in d i 'sem Buche nicht da linden wOI'den,
was " ip benöligen, und alls d emselben daher nur beschränkten NutzeIl
ziehen dUrft(1n, so muß diese Arbeit d och als eine hen 'orragcndc
ErscheinunO' ,Ier deut,ch en tcchni 'chen Literatur bezeichnet werden,
und hilI sich der Autol' dur 'h di e elhe unstreitig e in " e rd ieJl ·t
erworhen . - d-
14 Nr,3, 1906.
lOAHi Der Elsenbeton und eine .\ nw endung im Bauwesen.
l 'hersetzung der zweiten Auflagc des " .erkes "Le beton arnu' et ses
applicationa" von Paul C' h I' i top h , XVI! und 5}5 Seiten, , l!t
ltllj Abhilduugen, Berllu 190;" ..'I' 0 ni n d u s tri e - Z e i tun ,," (PreIS
ghd, ~ I 3;1),
Da in franzö iseher Sprache ge .eh riebene \\'erk ehr ist 0 p h es
über den Eisenbeton i t 1902 bereits in zweiter Auflage erschienen und
in diesen Rlättern von berufener ~ ite gebührend gewürdigt wurden, W ir
könnten UI~~ darum darauf beschränkeu, den \\' ert und die G üte der vor-
liegenden ( 'hersetzung an sich abzuschätzen, würden aber dajnit unserem
Buche g wiß nicht gerecht; denn die uns hier gebotene t'bort ragung
erfreute sieb des be onderen Interes-es und der lebhaftesten Unter-
tiitzung l ' h I' ist np h e s. welcher, den stetigen und su überraschend
großeu Fortscbritten auf dem Gebiete des Ei enhetoubnu-s R ech nung
tragend, der deut chen Au uabe zahlreiche wertvolle Ergänzungen und
VCrl'ollständicrlln;;en anfügte. Hiedureh erscheinen alle jene Baute!1
und neueu Erfahrungen in dieser Hauweise berücksichtigt, we lche, se,Jl
dem Erscheinen der zweiten .\ uf'Iage des französisc he n T extes bis III
die neueste Zeit hinein gemacht worden .· i n .~1. Du r ch d iese Zusätze
und Yerhesserumren i-t di ese uns vorliegende lTre rsetzung um :!4 ne ue
Ka p ite l erweitert worden, und auch in Bezu:.: auf die Abbildung-en ist
eine bedeutende Vermehrune eincerroten. Das ' ''er k ze rfällt beka nnt-
lich in tünf Abschnitte, v~n de~len der erste "Grundsätze und Bau-
arten" h titelt ist, der zweite die "Anwendungsarten", der dritte die
..Ausliihrung-" und der vierte die ..Theorie" vorführt, während der
letzte die. Vorteile und. ' achteHe des Eisenbetons' abwägt, In ..iner
Reihe von Einzelkapiteln wird innerhalb dieses Rah m ens dan n das
guwaltig 'totl'l-(ebiet mit größter Griindlichkeit, jedoch ohne \\'eit-
schweifigkeit alogehandplt. Di e besondere :-'orgfalt in der Beh a nd lung
des 'totl'es nach jeder Ri"htung hin bildete eben - wie ja bekaunt -
den lIallptvorzug des t' h I' i st 0 P h 'schen Originalwerkes, welches
fiir die Entwicklung de ' Eisen],etonhaucs, der bcim ersten Er 'c1leinen
de "enaunten Buche no ch vielen ein gänzlich unbekann~esGebiet war, \'on
wabr~llIf: grundlegend I' Bedeutung war; denn 'h I' 1 s top h e s '" el'k
1'1' eillon Is die er te klare und iiher ichtli,'he Zu ammenfas ung alles
des 11, wa damaL auf dem Gebiete des Ei,enbetunbaues bekannt war;
aueh die klaren An>chauun"en. die der "erfasser iiber die Theorie
d, s Eiseubeton - e ntwic kelte, und die einleuchtenden 'chlußfolgerulIgen,
die er daraus zog, halfen mit, da~ Dunkel auf dem Gebiete des Eisen-
he on ra ch aufzuhellen . Daß die l'bersetzung eines solchcn ' ''erkes ein
vel'dienstliche Untern hlllen iSI, braucht wohl nicht besonders betont
zu, werden, ,Ienn die landläufige Kcnntnis der französischen ~ p rache
reicht ,zum völligcn "erftUndnis eine~ solchen pezialwerkes, in dem
z,ahlre)(~he, seltener vorkommeude technische Ausdriicke natlll'gemllß
( T brauch linden, kaum hin. Die un s vorliegende l'hertragung kann als eine
en~sp.rechen~e.h~zeichnet ,,'e rden und liest sich gut. Der Verlag der
,,
10lllndu trle- Zeltung" hat auch fiir einc angemessene sor",fjilticre A ns-stal~un:; der Cbel' etzung gesorgt: ein vornehmer Ei lJJlInd'" "'utes
I'apler, chöner Dl"Uck und sauhe re klare Abhild lllwen "eb~n "'dclII
Werke ei .. I' h ro ro
, ne \' o rz u~ IC e lIuße re El'sl 'heinung Ein lll' sondpres Loh ver-r\lel~pn d , sehr genau ;:earbpilf'te ~achvcrzeichnis und ein besondersu.mtlln~rcleh:s Litel'a tu rven eichnis, in dem auch unsere heimischen
I-a, 'hzelt.chrllt"n eingehen,l>te Berück ' i c h t i ~ n ng gefnnden hahen.
D/', J',
, lU,ti6:! Hie I'h Y!lik auf (lrlllltl Ihrer gesch ll'h tllche ll Ent-\\'lI'klun ' Fii \ 'e ' t I" ,
• • I' \ I erc .....el.f' In Wort und Bild dargpstpllt \'on I'aul
L n Co n I' urld ,Iak oh A p JIe I. Autorisiprle ("'hcrsetzunO' von U. ~ i e h ., I' t
t; I' . ~l) -I'lIi und 491 -' , t '-9' "', '
, :1' f I ' CI ('n mIt I, ~l elll"cdruckten A blnldu ng-PII und
h a en, Braun chwei~ 1!I05, Fril'drich \'ieweg und Sohn (P reis
'p hefte t ~I 15, geh, )lj5O,
, Sowi~' cl!'r \Yanderer beim B 'stpig en einer Anhöhe ich his-w ell ~'n ulJl'leht, um d;n bereit zuriil-kgelegten " .l'g zu iiberhlil'ken,
so richtet, auch der Kulturmen ch 'e in :.:ei tiges .\ ug" in die \'er-~angenhelt zuriick, tlln den Forl eh ritt spiner Fntdeckuncren Erfi ndllll"en
und,' iu?' \\' i e;ls priifend zu Ub I' ' c hau~n, Ulld ~\'lIl:rlich, es "'i 't
her 'I t ein. ehr weiter, oft dornenvoll cr '" eg, dcn er seit den ersten
,I,ahren ,elller ~Iiindigkeit zu durcbs 'hreiten hatte, b.. \'or er zu rJ<.~~enntm alle ,de ?cn gelangt ist, was 1"1' jetzt auf dem Gehiete der
"I I'n c!taft Sf'1IJ el/!en nl"nnen darf. Eine derarti~e Riickschau auf?('1lJ (ie!llct" der all.e Wissenszwr;,ige umfa8sendcn Physik zu halten,
I t der Z\Ve~k de III deutscher ('bel' etzuug vorlie"'en<len dlinischen
' ," ..~ke, w lches mit selt ener GrUndlichkeil mi t ~nerkennen we rt el'
s,I'h:lrfe u~)d Deutlichkeit die ~e amte Uescl1ichte der hesa"'ten Dis-y.~pllll e'lIld~rt. \'on den rau fängen der Ansl'h lluun gen libe l' die
.atur und Ihre ,Gesetze, welche bei de n liltesten Kulturvölk ern ob-\~altet, ha?en, biS zu den wisslluschaftliche n El'I'ungensl'hafte u d er
" :uzelt WIrd ~er Lc er durch I:! Absch uitte lIes " ' erkes, durch di e~t'i~t~n der Lelstunge~1 des mensch lichen Geistes gefiihrt und mi t den
er.:\ 01 benen ,Erk"llI~lIl1s_en ve rtraut gemacht, Das ,,' e ltgehll ude hi s1~I,JO.. da, Licht" (he K r~ft , ,das W It rehiiu<le nach lliaO, der ~chall,
dlO • a~ur ~Ie ~I~~.tcs" die _~pektl'alanalyse, die \\'ärme , d er )I a~ne l i s ­n~u , d.'e, ~lektrrzlla~ Ins 11,1,0, der elektrische St rom lind das \\' ette r
IJId ~he I ltel der e~Bzelnen r eile dcs Inha lt es. l'icht nur die Lehens-
g eSchIChte,lI de~' heruhmte ten ) IUnner des Altertums, des ~I i t te l lll ters
und der ... euzelt durchwebCll den wi tlenschaftlich "eordneten toll' der
" P hy ik", so nde rn auch prachtvolle Bildni e der ~'Iehrzahl derseIhen
Ei~entum und Verlag d es Ve reines, - Ve ran two r tlicher R edakteur:
\. ind die
zieren das interessante Werk. Besonders hervorzuheben SI,I,1 üh I'
A bschnitte über das Weltgebäude nnd die Spektralanalyse SO\Veßu I~
die Kraftgesetze der Gravitation, Es ist se l b ~ t verstll n~l : c h , .1 a a e
im Laufe der Zeiten aufjretauehten Hypothesen und I he,on,en ent~
sprechend behandelt umf all e bekannten Gesetze durch, :;chllde~:Ill",
der einschlüeigen Versuche arlüutert und mit sehr sorgfält ig e rwä ten
schönen Abbildungen begleitet sind, Die, .amen all er der ~Telehr~el;,
Forscher und Erfinder aufzuzähleu, welche im Texte angnfuhrt doch
V ichni füh nd oc Iwürde zu einem der woitweudinsten erzeic msse uren; u d
vermissen wir noch einice ~Iiin~er, welchen wichtige Erfindungen 0d e r
zum mindesten gleichzeitige ~literfindungen nicht abg~~trltten wer e~
können. Das Buch dürfu- von allen Freunden der" issensehaft ~n
Bildung freundlichst empfangen werden, P!J.
10.5!J3 Beiträge zur Fr mre der Hegulierun g h ytiraull ~cheJ"
Motol'en. Von Irur. Professor A. B u d a u, 1. Heft, Die Berech~ung
der hvdraulischen"'Turbinenre!::'ulatoren, t)O, i/i Sei ten, :!i'i Textl))lder,
' Vie n ' und Le ipzig , Kar l 1<' I' 0 m m e, Ye ,_
Die praktischen T urbinen-Ing enieur e, welche den Prospekt.der er
lagsbuchhand lung iiber. obiges \Verk,gel~senhahenund Gelegenh.elt ~at~~~I:
tei ls a us \' ortragen t.'lIs aus" eröffent hchungen zu ersehen, mit \\ elc
Griindlichkeit und' dank der praktischen Erfahru ngen, mit welcher :::e-
nauen K e nn t nis c1e'r Vorgänge l ler r Prof, U u d a u das fragliche Ge~lCt
beherrscht werden erfre~lt cewesen sein, eine Arbeit erhoffen zu diiden,
welche sie' in den 'tand s~zt nicht genügend Erprobtes hess~r ~)el
' ' . 'I ' I di I ( I ibt Wlrkhclurteilen zu können, oder ,dIrekt die" I!te ,an Je, an~ glu, " . des
Vorzüuliehes zu konstruieren . Ohne Zweifel Wird die Lektüi e
I. H ettes. dem ja die anderen bald nachfolgen sollen, genügen" U(III
den ' Ver t der Arbeit würdigen zu können, weil es ja im V!:rgl~lc Je
zu dem Inhalte der folgenden Hefte für die Konstruktion dll,s " Ichtlgst~
en t hä lt. E s i,t erfreulich, daß bei diesem Buch'1 theoretlsch~ nt el -
suehlllwen, soweit sclbe zum ,- erständnis nicht unum~tinghch not-
wcndi{.: erschienen, vermieden wurden, Betrachtet man außer d~tln
Zentrifugal pendel, mit dessen Untersuchungen ja all ein BUnde gefn ,t
werden die mit ihm verhundenpn teuerungsor"'ane, d en ,-,cr vomot" .I ,
die I{ ü ~k fiih run" alle unter dem EinHusse von 1 ehenhindernissen, ~\'Ie
Reihun"cn, O'e\~i's,e unrecrelmäßi"e Verhältnisse zwis 'hen He~uher-
'" ' " '" '" l ' d "'aoscnbeweO'ung und den J'eweiligen Drehmomenten (er rotlCren en, '. ~ ,
" - I IIIter-so erblickt man sofort die großp Men"e von' eran assungen zu , k
'" d"" er'ee. santen weitläufigcn Untersuchungen, von denen le meIsten
iiher den frllglichen Geerenstand e ine Fiille enthalten. Die knappe Be-
handlun'" des Rt~tles \~elche in fortschreitender Entwicklung 111,- zl~m
durcll"e;rbeiteten Za'hlenheispiel fiihrt , ist sehr empfehlend; Je elll -
fachethei Beachtung des Unerllißlichenllie Hilfsmittel des Konst,ru~teur~
s ind, desto siche re r wird die Ausführung die Gewähr deg C.elt.n,g~n
bieten, Die K ons tr uk t ion der hydraulischen Regulatoren hat zworlell hOS
, h I" d we c eschon eine bedeutende " ollkommenheit errClc t, unI SJe Sill es, 'ß
. k I 'k .. t OZII " eWIzucrst den AnforderlllJ"cn der ble troter IIn - genug en, w ,rod
" '" I' I I \ ISIlll un"nur dereu eiufache, ei ne kurze SchlußzeIt ermog Ie Will e ', I I'"
b., itrl ..., ' V.'nn auch mit vcrschiedenen sin nreichen ~l l tt el n (ermccha~Jische Regulator mit " ' ,'nd e!!et r iehe dem or, t e re n nahe zu
. I ' d I' I ' I" I I beh'lIIlltell,koullucu trachtcI, Wlr( Jener oc I llIlmer, las e' 'JI '
wozu eille Arheit, wie (iie vorliegende, nur beltrageu bun, :
10,242 Her Eln llllil d e Unu ch es lluf (lie At mungsorgll Jle. 'o.n
, 1110' I ' d' 1 v k e (P rPI'Ur. med, LoUIS Ase h c r. ,tuttgart ,a, ' e r lIIanl r. n
~ I l ·nO). . ' I' "i-
Die VerulHcini"llIl" der Luft Ihlrch Hauch hpwlrkt ellle , I,
,. ... " , II ' d , pr ·di sl,o sition tUr lIkut LlIIl"enkrankheltcn und h",(, I eUlJIgt en ,
" I " I' .- 1111'lauf d ..r TullPrkulose" iSI dif' ~I'hlußfolgerun:.: ,t'~ .'1' 1I~ ~IS, ' k
seinen zahlreichen Unl rsudlulweu auf rlem Gel,ietf' do~ ~tatl".L1 '
. "'.. I D' ~t l s t lk Zl'l"tepllthologischen Anatomie lind der 11erver U(' le, It',' a I , ' 1" -
ihm daB din Sierblichkeit an akuteIl Lungenkrankh"lten Sich 111, ' 0stii l~d iger Zunahme befinde, alll stärksten bei K ind.'rn un'\ (i ~eld"u,
und das ' tc r bea lter dcr Tuh rkulösen abnphme, Aus den Umsti!n eil,
daß die Zunahme d I' Sterblichkcit an Akuten Lungellkrllnk?n, ,arn
. , . d . II I' I t ' I J ·'1 tsch 'llthc le ustärksten Ist 111 111 ustl"le en 1111 ( IJIC I IIJ an( \\ I' "k 'l
(iegenden , daß in den indu,triell en Gegenden wieder die ~erhh~h,1'1
in jenen mit stark 'I' Rauchentwicklung hüher i t nls In ~n CI ~I~~
forn 'I' daß die Stcrhlichkt-it d ei' Kohlenllrbeiler UIII 1;10% huhrr \ Jtals die der iibri"en orleichalterigen lIIännlichen Bpvölkerunl!, s c I I~
der Vcrfasser, (laß dip Ur ache ilie\'on in der VerunI' inigunl! ( ,' I'
. I" t'k vonnpnenLuft durch Hauch lif'ge, und tiilzt dlt>se llUS ( el' ~tatl s I g e l I' 'h
Schliis,e durch patholorrisch.anatomische ntl'rsuchungen .und ~ UIC
'" ,'" " I ~äuglrngen,I ICrversuche , El'stere ergaben daß In Jenen .ungen VOll , _
, ' •.' t" I (fen " cin welchen sich Kohlen tauh vorfand hiiutwel' I'.n ZUU( un", "'11
' , '''', I' f' t IIJ \ ' 0 •fu udcn wUl'den, Die Experimente an 2 h.alllnc lell le er en k 1"_
, . I" d ß tuber 'u 118kommen klarel' u nd unanfeehtharer \\ else d~n ,weis, a dureh-
g e machte T ie re we lc he mehr Ranch e ll1g ea t met hatten, , _
, , J{ ueh ein
sc hnittlich fl'iihcr starhen als so lche, welche weDlger ,a ~I "cn
g eat me t hatton un d dall1'iere wolche m hrere Wochen mllßlg~ • ?n"'t s
" , , \ ' 11 s luml"" uHauch elllgeat met hattcn, durch Inhllla t lOn von t , pe r!! u D' '" Be-
Lu ngenen tziin d u ng en hckamcn, Kontrolltierf' ahcr I1Ich~, , le A 1-
deutun" des Schriftchens Iie,rt rllll'in daß cntlre!!cn den J tZlgen h I
'" ",' ~' C ' , I ft ac " C '
schauungen die Gofiihrlichkeit rauch- und rußh!lItlgcl' ,u llw ':h.
wiesen wird und damit di' Bestrcbungcn zur Bekiimpfunl! der .. .U\"
plage von ärztlicher 'eite lline nicht zu untcl'schiitzende UnterstutzuI,""
e rfahren, J[eter,
K ODstan tin Freib, v. P o p p. _ Druck von R. ' p i e s &. Co, in W ien ,
IR = Hett, N = • ummer des laulenden Jahrgange., wenn keine Jahreszahl angegeben
18t.)
~e1tSChrlften CUr mehrere technische Gebiete . 10.G8f, Zemen t und Beton, Ber lln . .' 2. Schützenschleuse aus
( oohbau, Masohlnenbau, Ingen Ieur-Bauwesen u. s , w.) Eisenb eton. Eisenbetonoder Betoneise
n. \V e i s k e: Statische Berechn ung
'>581 A exzentrisch I-{edriicktcr Eisenbetonq
uerschnitte aut Grundlage der
neue-li nn, r. Ge w. u, ßaul1'e~en , Berlln, H 2.11 e i n r ic h : Der preußischen Bestimmungen. Beton im Ei enbahnbau . Die Big-Mu ddy -
bei d auptbllhnhof!n L eipzi g. F ruh m: Dus Verhal ten der Wäg en Rive r-Brüek
e. Dachvorsprung ans Eisenbeton.
Liver eonoll_Unfali aut de"r S.t.atiou llall 1{01l.U d,.'r . elek tri~(' hcn . Bahn 2 ,P outl t \ k ii64 Zentralbi. d, Bauverw., Berlin, N 6. Aus dem preuBisc ien
Eisenbahnwerk t:s~r . 11 e~. urzullg .Ue\~rh()1 szert 111 ~ el.1 I'reu~lsch cn Staatshaushalt 1906. .l 7. .l eubau der Ernestinenschule in L
übeck
J e b " h • en. ewasserung Im eston der ere img te n :-taaten. (:;ch luß). Elnsturz eines Wasserb
ehäl ters in ~lad ri d . Bauwissenschaftlic he
b a c he.nlr er chl ens mtr ppen lind :' chift· h... bev er ke. :- im m e r s- Versuch e im
.Iahre 1904 (:;;ch lnB .
.. er Verk ehr auf den en ....iischen Eisenbahnen I!lO l.
1;; m r ;~02 .I! e lon ~ Else.n, Herlin, H I. Ern » t Leslic I{ansome. ':WI Cassie rs [Ilgn zille, Loudon , H a. H 11 r
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London-Glasgow. Binphasenstr om -Straßenbalmen. E s s 0 n: Krnft. llnla gc
am Zamhcsi. Z in go i man n : Bürst enhalter . Oherfliichen -Kontakt-
systom "G. 13" zu Lin coln . Wli gen der Gr eat 1 orthe rn and City Ry.
Elektrischer Schifl'szu g auf Kanäl en.
l:l263 Electrie. World and Eng., New fork , N 27, 1!IOä. 1O.00U V.
Kr aftl eitung ohne Umformer . S p I' ag u e: (j] ei eh"trom-Kraftleilun~ anl
gro ße Entfel'llun g . Co I e m an: Hydroelektl'isch e L i ~ht- und IHa~t.
anlage zn Hllrrisonburg , Virginia. C o II in s: Drahtlose T elegraphi e
und T elephonie Orling-Armstrong. Pantopl ex-Telegraph von J ones.
44!l21'he Eleetrician, London, N 14-:13. ~I e y e 1': Ber echnung von
TlIruo-\Yech sel"tromm aschili en . St raßelihahll zu Lincoln. T elep;raph en -
kah el L ondon·Glasgow. Kahelle~ung im Clyde . Kranm otor \'on Dick ,
Kel'l' & Co. BI a c k: In standhaltung von Untergrund-Hauptleitnng.el",
\1 0 n c k to n : Station für dr ahtlose T elegraphie. Ge r haI' d i: Elekt~l zl ­
t.ätsm esser (For ts. ). C I' 1I IV te l': Anwendung von :-'ammelbattel'len.
F I e m i n g : l\!cssun" von St rö me n mit hoh er \<'reqll enz und von
elek t rische n W ell en.
735!l T/Eclalrage f;lectrltllle, Plll'i~, N 2. J u pp 0 n t: Verfahren
zur Messung g roßer En er gi em en gen. ~ e c l : Geschwindigkeitsregul:tto r,
Sy st em H. Bouvier , in der elek t risc he n Zentrale zu Trouville.
Zeitschriften für Gesundheitste chnik.
:1l25 Ueutselte Vierteljahrscltr. r. (i. Hes.-Pßege, Braunse/meig,
n I. Beri cht des .\ussehusses übe r di e HO. Versalllmlun~ des "Deut sch en
Ver ein es für öffentliche Ge 'undbeitspfl eg e" in illunnheilll l!l05 .
M~I Gesundh••l ng . , ßerlin, N 3. l' fü tz n e 1': Die Liiftung der
Theater. l{ e 11 a: D as biulogi sch e Reinigungsv erfahren (F orts} .
140:'/ .lonrn . f . Gllsbel., !lUnclten, N 1. D er D es,nuer \ erttknl-
I{etort en ofen . /'; u 1I i k 0 f e 1' : Ofenanlage und F ernversor gung des
neu en Ga swerkes von ~t. Gall en. :-- t a v 0 I' in u s : Bestimmung des
Schw efelk ohl enstoH'es im Benzol. B 0 e h m e 1': \Vllsserver sorgung de s
Bod onh eim lJr Gehi etos. Sich erheilsr egl er von Schn orrenberg. Selbst -
tilti ge \Y:lsslJrahlaufvorrichtung für Wassertöpfe von GasrohrleitLlI\.I~en .
l' 2. Ru b tJ n s : Ili e Stra h lung des Au erhrennOl·s. Z 0 I li k () l eI':
Ufellllniage und 1<'orn versorgung des lIeu en Ga swerke" von St. G~~ll en.
HaI' t 111 a n n: Ahdi ehtun" S1l1ethode für undicht " eworden e Gash ehalter-
I . ,.."" "lUSSlns. \ upf errüh.·on für IlauBwasserleitungen.
. 3(;41. ~nglnel'I" Rl1 cor d , New VOI'k, N 27, 1905. G ri g ~ s: Ab-
W:iStiB ITolIlIg'lIngsllnllige zu Columl,us, (Ihi o. G i 11 e t t 0 : Grab ouzl eh -
Illllschine, Fr e e mu n: Die VorklJbnlll~en Lit, di e Siche rbe it des Lehenti
in Thoat el'll (F or ts .). illaschinell e An ilige des 1I0t ols Behnont in l'ell"
York. Ei senb eton- und /,;i egelkon~truktionen im Atlanl.i c City IIn~tll
I I<'o rts.). Bauten der Schnolf- und Unt(ll '''l'llndhahn zu . ' ew York IIn
Ber eich e der Station Fulton (F orts.), Beto~hauten für d ie B. 'r. Babhitt
Work s.
.. .44D7 The Sanitlll'y Recorll, [,nndon, N 841. Re ad e: .Ge ge n-
war.tlger tand der Ahwi\sserreinigung'. Ily~ien o in \V ost -Afrlkll und
Intllen.
!1? lf/ An n.ales d'hyglcne, I'arls, N 1. Einflußnahme des Staates
auf dt e Ar·hOlterunfll\le. D i f f lo t h : Intel'llution aler illil chkongreß.
ß I' uno n: Kon grcß "Goutte de LaiI " in Paris.
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2514 Yortosungen über technische • eehaulk. Von Dr. Au gust
F öppl, Prof. a. d. techn, Ho ch-chule in M ün cb en . E r s t er B and:
Einführung in di e :ll ech llnik . O. XVI und 42 Seiten mit 1013 F iguren
im T ext. Dritte Auflage. Leipzig 1005, T euhn er (P re is geh.
:11 10).
D em Inhutte na ch is t di e ,'orl iegende "\ utlage des gediegen en
W erk es don vorh ergeh euden gleich I:eb lie bell' di e Bearbeitung des
Stoff 's hat j edoch \Tereinfnchllngen und Verl, esserungen erfuhre n.
Bevor in die 'VürdigunO' derseihen und der ganze n Beh andlnn·· ein-
go "'anl-:en wird, sei eine kurze Inhaltsiibertiicb t gegebe n. Einleitun /{
üb or Ur sprunI-: und Zi el der Mechanik. :llechllnik des mat eriell en
Punktes. Mechanik des st a rre n Körper s. Di e L ehre vom Schw,·r ·
punkte. Enp.rgi eumwandlungen. Die Rei hung. El atitiz ität un d Festi g -
keit. Der Stoß fest or K örper. Di e Mech an ik f1ii sigel' K örper. Zu-
sam nlens te llu ng der wichtil;sten Form eln . achverzeichni ti. E s ist ein
wahres Verl!nügen , dem \' erfasser in sei ne n Ausführungen üb er di e
Bed eutung d er Erfuhrnng, der auf de n Theorien von Ge le h rte n ver-
g angene r G eschlechter uufgebauten \Yi ssen schaft und des ges ic he r te n
wissen schaftlichen Besitzstandes zu fol gen . Der " ' erdegan g der
:ll ecl!.anik, welche al s ein T eil der Phy~ik auf , ' ersnch en heruht, hat
di e Ub ereinstimmung der Theorie mit der Erfahrung gezeitig t, und
di e umlll e der auf dieser Grundlage er wor be ne n Erkenntnisse bi et et
un s in ge d rä ng te r, aber faßlich er F orm da Bu ch des Verfasse rs. Die
einze lne n Lehrsätze und Gesetze werden llualy t i ch en twic kel t, wob ei
mit großem Yorteil di e :ll lJthod e, mit gerichte te n Größen oder Yektoren
zu rechnen, angewendet wird. Die Bew eisfiihrnn/{en "ewinne n dadurch
außerorde ntli ch an Durchsichtigkeit nnd Kl arheit, wob ei a uc h di e
k in emati sch en Grnndbegriffo zur An schauung gelangen. Dor t , wo d ie
g nl phi. ehe :llethode rascher zum Ziele fiihrt, wi o z. B. bei L ösung
\'on Aufgaben auf dom Gebi ete dei' R eibung, wird di eselbe vor-
gezugcn und mit groß ullI, au gen sch einlich em Erfolg verwertet. Die -
b 'ziig lic h ::; ind d ie Lö sungen eingestreuter typb ch er Beispiel c von
i11,urrllschender Einfachheit. Daß auf di e ill der technisch en Praxis
" ol'kolllmenden Fiillu ein besonderes Aug-enmerk geri chtet ist . I,r aucht
n icht hervorgehoben zu werden . Die auf di e G r und lagen der :llech an ik
llilssiger 1\örpe r ( \Va~Ber unu Luft) bezilgli ch en Ableitungen sind von
ge winne nde r Deutlichkeit, so daß fill' die Abhandlungen de r weiter n
Biind e des g llnz en W erkes sic he re Fundamente gel egt. werden. Di e
Einführung in di e :lle chanik" muß al gediegen bezei chnet werden .
Py.
10.211 ))er Elsenhan. Yon Luigi Via n e " o. Ein lI andhUl:h fHr
den Ilriickenhauer und den Ei senkon struktenr (Oltle nhourgs technisch e
Handbibliothek , Bd. IV ). 80• _' VI un d 6!1l •., 41 5 Ahb. )Iünch en und
Berlin 1!'05 , H. 0 I d en b 0 u l' g (P reis in Leinwand geh. :11 17'50 ).
:ll it vi el em Fl eilJ hat der Verfasser zah lre iches Mat erinl zus am me u-
getrllgen , um dom Eisenkonstrukteur ein lIi lfshuch an d ie Hand zu
geben . Doch scheint tier Verfass<,r ni cht ga nz im Klaren ge wesen zu
sui n, welchen Bildungsgrad der ihm vor schwebende Ei senkon stn!kteur
besitzen muß damit das vorlie" ende H andbueh ihm rech t von 1 utz en
so i. F(ir lien' IIkarlomisch g el'ildeteu T echnik er e n thä lt di eses. Bu ch
viel iiberflilssigen toll', wie z. B. di e Grundslit ze der :llechamk und
ta tik. D er I. Abschnitt ilb er ~Iathematik wllre zu s t reiche n, nachdem
hentzutage j ed er technisch e Kalender des en Inhalt. bringt. Anderer sei ts
s ind gewisse Kapitel zu knrz abgetan, ..wie z. ß. Bogen - und Hänge-
b r üc ken, r :lumlich e F achwerke u. S. W. berhaupt ist vom tandpun~te
des akade misc h ge bilde te n T echn ik ers di e B ehandlung des toffes VIel
zu elome n ta r, nimmt doch der Verfasser den merkwürdigen ta nd pu nk t
e in, "von deI ' hijheren :llathem atik grundsätzli ch k einen ~ebrauch . zu
ma ch en ". Auf ~eite 249 und 440 ma cht der Vor fus50 r Je doch eme
Ausnllhme, viell oicht nur um di e Hegel zu he,tätigen. Es kann al so
di ese s Buch nur nil' den ni chtakudemisch !-(ebildeten Techniker
he timmt sein und zwar ohne be onde n, hoh en Bildungsgrad, wie di e
;\ uBerung : .I~estimlllte Kenntni~se mnßte ich hei dem L e5er voraus-
s e tzc n .. ." vermuten Hißt. Die Meinung, wIJlehe der Verfasser von
Bücherschau.
<Hier werd en nur Bücher besprochen, welche dem Österr . Iug enie ur- und Architekten-Vereine zur Besprechung einl:eselldet wurden .)
lIil'/l(';~II!1. nie 'rhwoizeri_che O. tulpenbahn in hl. tori e her , tech- (besonders Vorschrift en, Gesetze f ür österre iehische Anlag en, Ste uer n,
Teil 11.' i)~OIl~III~\I'zllllle~ und Hllkswirtschllrtlh'her Beleuchtune. Gebü hren u. s, w.), und daß nur über die ta tsächlich von den Gem einden
ROher! ' B ie C-,rcln uh allll. :;: ) Veq;loi l'lllln l-: 11 urif. der ' p l ü~enhah n. Von se lbst zu verfassenden Berechnunge n, Tabell en , Frageb ogen , Vertrag e
26 Tab Il erl:~~ ~rdt. VIII und !IH ~"il n. 40. :lli t 12 1' 1Irtche n und und Aus c h re ibunge n ge na ue re An gab en einges te llt si nd. Der zwei te
le"..eu, Z._nrJch 1905 (P reis L' 10). ' I' ' 1 b h I j' Gd" ei e nudelt den " Betrie lJ" un c me " esc hä fts toiruug' und en thä l tkann a ur(, ...e h eutig en ostschweizeri sch en A~)en bahn bcs tre bl)'JO' n einzehe nde Vorschriftenentwürfe für das P ersonal vo n ele k t r isc he n
us .runden di e I · ·t · I 1"1 bi ' I 'f" ..Wurde . t r:» ierei s un . ei e 0 'ger c 11'1 t her vor aehoben Anlagen und e ine n herblick üb er d ie kaufmännische Geb arung .techni:~h e~ns th~h nur ein Proj ekt in Frag e kommen, da betriebs - Sel bst verstä nd lic h darf au ch der Besitz des besten Buch es di e Ge-
ehenhürti en Illc.hst" el egenOll Alpenüberg ün g n Gotthard nnd BI' nner meinden nicht abhalten , s pä tes te ns VOI' der endgill t igen Verg ebung
Re"ier r Ig ~·sc ieiut, AI. so lches darf da s im Auftrage der tessini che n der Bauarbeiten einen unparteii sch en ode r in ihrer Mitte sitzende n
projek~n~. ~rch , (Iber-Ing enieur R. .\1 0 s e r au g arbe it et e GI' ina- Fa chmann zu Hate zu z iehe n. Zu wenig eingebe nd sc he in t das K apitel
leistun -f;.Ir:'ca- Chur ~ .) angeseh en werden. ~ChOiI W e t I i hat al " Betl'ie bslJinna hmen h rechnung' abgefaß t ; es wäre se h r an gezeigt~tud' gs d ugsto VorlJIIldullg zwi sch en Gruub üudon nnd T es s in nach ge wesen, übe r die Eigentümlichkeiten und vorkommenden Preisgren zenOdorl~~nl Cl'. \Va~tiel'sch iden und '1'111 r den Grein a anstatt Luk manier der ve rschiede ne n Stromtarife mehr zu bringen und vo r allem darau
die w h hl ~t ll!hna er ka nnt. • ae h dem G ut a ih t n von 11 ei m wird z~ erinne r n, daß di e Sch ätzun g de zu erwa rtende n Kon su ms durch
tllnn:t rs{ Ol.nhche G est ein teruperntur im 20.3;,0 111 11Ing' n Alpen - di e Gem eindevertretung gewissenhaf t zu überprüfen ist , damit sich
ratu Inll'IIa~lJIl1l1l140 Grad bl'trag n. 'Verm im Grein atunnel di e T empe- nicht (wie so oft! ) spä te r Enttäu5chungen eins te lle n. Bei Befoluuuu
rver lä tlll tise s .., . . ~ ~
'ich'" 0 un gnnst lg angeno mrn n werden woll te n W H' SI der gena nnten \Vinke dürfte Ja Bu ch j en en , für d ie e gesch rie be n
Ge t ~In :"lInpl ontunnlJl, :llittelr"!!1 on zeinten 0 würde d ie 'maxi male wurde, zweifellos von • -utzun sein. Dr. Ilruschka .e l n~ tem r)e t . , I I' I:> , " , y
:llaxin . I ~. ra ur in uer ~ itto auf et wa ;,0 Grad ste igen, ab er di e
stehe 1.1 -blIn~lontemperatnr mit !J·l Grad noch n ich erre ic he n. Nun
steil I~ .. a e~ 1111 l?reinllgehirg. ' di .'chieht n und chie fe r durc hweg
eille,' \ .!S eine leichtere G ebirgsllbkühlun!!' nach au lJen crm öc liche und
. Inlttle 'I ' CO '"Tief ren e mpe ra t ur zu na hme von 1 G rad auf zirka 45 his 50 111
lagelJ~zG~ahme, n,ic.ht .a be r wi~ ,!'oim irup lont unne l be i flach er ._chic ht-
all en I ' I a~~ auf ~(j . I)). 40 m Ilcfen zunahme ents p rec he . E s se i na ch
des G II ~ 10llgen Erfahrnngon höch~t wahrsch einlich , daß in der :llitto
i~ I' I' l,natunnel s di e 'relllileratur I:! hi s 15 l:rad ni edriO"r bleibe a ls
..,. IIIp on H' . 1 . l:>daß d ' . InSI ' ,!hch der Baukost on schrei"t :11 0 SO l' unt ' 1' a nde rc m,Groin~eSe!b n. gegeuübe r dom ::;impJon für den noch etwas Illnge re n
Haupt medrI~er pro IlIufondl'S :llel ' I' '1'unnol au gl' tzt wurd cn. D"r
spnri O'unterscl! le ,1 l~esteh t voror st darin, ,lalJ der (~reinatunn I zwe i·
antra~t un.d lJI~ht wIe he im ~impl..n mit zwe i oin purig n 'I'unnpls be-
bezu; . ef~h I!lt.. ZWt'i Tunn llis I,iet en einig-e Vorteile, nllm entlich inind en .\~. cn tda tlOn, e1agegon ist uie zu lei t ' nde Arheit ,·in g rößüw,
-l 't oll I~ ganz L än g-e "ta t t mit 2 (Soh l. und Fir, t· ) to lle n mit
ers ter ~!! ~uf~efa.hren worden IIInß. Der A us h r nc h im •' to lle n - ab
als d .In )ru ch 111I en gen I{aume - kostet mind" st en s dreimalIlI ehr
eins er. Spli~~1'(' .'IIchbruch dos Profil s . Die Qu er, hllit f1 ölch e zwe ie r
ZIV rU1'l~er lunnel s beträgt im :llitt I rniude ten s 'O m~, wUhren d f ilr ein en
spur l'Pen 'I' I' I I I' ~ I ' d I ßnach de ~" Unne '.lI e It mll 11'.. a s ü:" 1112 zu roc Illen Sill '. ,0 .' a
Tun I tal.lh ertc.r AUfst ellnng' flll ' den An shruch de~ zwe isp u rIge n
pro n~I s mn e :lll1ldlJrau g-a be von F !14 5 und für ' 1I1 11uerwerk )0' 400
tUnn ·I .eter, zu lIIDmen F 1315, resultiert. Di \ -ort eil de~ Zwei-
nich~ sys te ms , namentlich in hezug nuf di e Ventilation, sind lan ge
Betri bOJ~och anzuschlagon , wi e es geschie ht, zude m ist be im spä te re n
leich: I ~rhaltun~ und die Vcntilation b i nur ei ne III 'I'unn elschaft~~ t1s bl'l . ein em Doppoltunnel. 111I komm or zit'lI en und \'o lk sw irt-
dista IC I n. 'rede wird den wirklieh ou , elen virtu .·ll en und den Tarif-
'l'lll'i;~~on In eingehe nde (.;rörtorun g zute il. Di e wichti !:'"t e ist d ie
nicht 1 8~an7: un.d d i se h lln~t von der T ill'if pol i t i k a h und läßt sich
001' E~.l e di e vlrtuollt' Llinge na ch mathomalisclll'u !<'orm In l' eBtimm en .
es s ' l ~enbuhnlarir he teht a u ,Ier Distan z unel der Urund ta e. \\'0
handl~: U1ll . Lini en mit S 'ltwi t'rig ell Bau - und B tri b v rh; Itn i en
tiSch 0 I:' gr~lft Inlln ZUIII Zu schlag. \Virtschaftlieh e un d verkehr 'pol i-
oft ee t ,rwli~un"en, and ere ' I'ra ns po lt mö/{lichke itc n e t '. wirkcn ab er
(sta tt_~ ~en. i\ I ~ 1 ~' i n! p lo n t n n nel z. n. wird " in !()(~'/oi g(' r Zu~ch l a"
\l'on kll~ 4-! I llrlfkdom eter) laut ' Iaati ve rt rag- elllg hob en. I )Ie ge·
ilhe:~r~lolll. Jo..rgehnissll dur ' tud ie n werden s 'h ließlich in eini /{lJ n Punkt n
c It Ich zllsamlneng'est ellt . V. Pollack.
iihel' ,,}0:4!J5 Hll. Elektrizitiihlln'I'k. ErliiuterUlwen fUr Cie mcin den
reicl .• ~l'Ichtung uud Blltriuh kl eineror El ektrizitlitsworke in .Ien ös tlJr-
H. Vll"\yun AII~enJjlndern. VOll Ing, Louis B e l' na l' d . " -ien l!lOli,
. D aldh elm (P reis g' h. r 5). ..
I<:It'kt . .as Buch hat den Zw "' k , filr den Bau und 11 trleh kl elll erer
allss"rl.~ltlltRwel·ke, inshusondere so lc he r mit \Va8surkraft , d en • meinde·
nnd lil ll S('!I don Gang d l' oin s l'hlilgigen ad min is t ra tive n, te cllllische n
anll"\ nLI.lzlell 11 Arbe iten vOl'l'.uzeichnen, di e \,om er~ len Aus chuß·
tri e';; z: s Zl!~ Inh~tricbsutzung lind. vou dll w~iter wlih rend d. s Be-
he. tOI d \ I Istcn s lll d . D er erst 'I' ed " Vor arhelten und Bau " Is t amJ.:inlf'i~ UI'ch Aufzilhlung der K apitelilberschriften geke nnzlJichnet :
PlatzwlIl1fi'"Be~lIr~serhebungon , Bezugshed inl!lIngen , Größ' de r AnlaO'e,
'linghl ~\I •nr (he h.raftanlal-:e, Projeklallssehreibllng , Projokt, Proj ekts·
Inh ot:i
c
'l (. Itlbe 'eha fr ung , Vergebung , Grulldk Uufe, Bau , In st.lIl111ti on en,
'S IIUre/~etz~IIJg'.. Es is t klar, dllß in eine m so lc he n Bu ch e, au ch wenn
t('chni 'Iur GCllltlInd cvortret,'r g-IlRch r ie be n ist, all /{'emein orie u tie rc nde
lliltifilt: I" B"merkung"n üher di u ProjektRverfassung und d ie Hau -
lI11 riu 11~n~ cn!hn1teu spin m{iSti"n. 1J"r g-rölJt. \VM t des Bu ch e ' li ,' gt
kOln':I ' ~lJ b",I. der Schild..rllng- der Vornrbeitcn lili e in B trach t
C U ( e n I·.,nzulhoiten und Um stilnde übersi chtlich er wä hnt s ind
--.~ Der I. Ten w~rde b I'rooh en in Zeitsohrift '1'. 3 v. l 00.~.
Jnni I!l();, (: roJekt lilr me normalHpurige Bahn von m""ca lIach ·hur. Oreinahah n,
eraUijllcgehon von dur Ilegi erung d.·s Kantons Tes .in ).
1906.
der Brückenbaukunst hat, scheint nicht besonders groß zu sein nach- In knapper Kürzt) bespricht dieses Werk die Luftverunrei?igun~.en
dcm e: dem nichtakademisch gebildeten Techniker meh rfach ~tatisch im allgemeinen und in den zowerblichen Betrieben, lerner die sch~d.
unbestlm!.'lt y t me, komplizierte räumliche Fachwerke, Bogen- und liehen Gase und Dämpfe ~nd den Staub, Anschließend bringt er
Hängebrücken ohne Gelenke und andere schwieriae Sachen zum Verfasser die Mitte! zur Verhütuug der Luftverderbnis im Gew;rbe.
Berechnen gibt, die sel~ t oft d m gewiegten T heo"retiker Kopfzer- Im H. Abschnitte werden weit re, durch das Arbeit material bedlll/?teb~echen verur achen. Die Ergebnisse der Theorie de r Brück en. und Gefahren und •' ach teile, im Anhange die Abfallwlis er und sonstigeF.,~~e.nkonstruktionen sind nicht derart, daß sich a ns ihnen allgemein. Abfälle der Indust r ie kurz anzefilhrt. Der IU. Abschnitt macht un
g,~lltll;e Rez~pte formen las~en.' die zusammengefaßt in ein Rezept bu ch mit anderen chädigungen fii~ die Arbeiterschaft bekannt, und Z\~'ar
für den Bru~kenbau.er. und EI enkonstrukteur jedermann in die Lage mit den Nachteilen \'~n unrichtigen Temperaturen in .den Arbeltr
versetzen, die schwierigsten Probleme des Eisenbaues zu lösen. F ür rä umen, durch unzweckmäßige Beleuchtung und .Beh?lzung, .du:ce~
den: 'ichtakademiker ist dieses Buch nur eine Gefabr. Dem akademisch die sogenannte professionelle Haltung u. s. w. ~ltt diesem Kapit
gebildeten Ingenieur kann es immerhin nützlich sein und wür de es schließt die eigentliche Gewerbehygiene. Das nunmehr folgende z\\:elte
vielleicht unentbehrlich sein können, wen n es fü r seinen Bildungsgang Ha uptstück behandelt die Arl.eilerwohllahrtseinrichtungen, als: Arbeiter'
entsprechend verfaßt wäre. Dr. Schi]. wohnungen, Arbeitszeit, Sonntagaruhe. ferner die Erniihrung des
, lO.214 Die Architektur 1'0n Griechenland uud ROlli. Von Arbeiters, die K örper pfl ge und die Einrichtung-en zur Verhesserung
\~ . An der s 0 n und R Phene p i re s . F ünf Lieferungen mit 1 fJ Ah- der Verhältnisse und der Lnge der Arbeiterschaft. Der \ ' erf~s~er,
bildungeu, davon 43 ganzseitig. Leipzig 1!l05, K nrl W . H i I' I' S e- welcher bereits friiher in der "Zeitschrift fiir Gewerbehygiene" olll;Je
man n (Prei~ der L ieferu ng ~r 3). längere Arbeiten veröffentlichte und im Jahre 1vo-l das Bnch : " IC
. DIe L Iefer ungen B, 4, 5 des W erkes dere n heide ers te be reits Luft verunrei nig ung und V ntilation" herausgab, hezweck te mit dem"~ d~r 1'1'. 36 der "Zeitschr ift rle Öster r . in genieu r- und Architekte n- neuen \Verk e der studierenden J uz end gew rhlicher Leh ranst al te;1
\ ereines" vom 8. September 1!lJ5 besp rochen wer den konnten liocen eine n Leitfaden für Gewerbehygienet>zu schaffen. Dies ist ihm aue I~uumehr vor und gehen der gut angelegten Arbeit einen ~chö~en gelungen . ~ Iit Erlaß des k.t> k. Minister iums für Kultus . unc~~h luß. per. Bau kunst R~rns, der Entwicklung des Universalstiles Unterricht wurde das Buch zum Unt rricb ' gehrllu('he an "ewerbhc hell~Ie ?~ \\ elt~elches. u~ld SCIllen Verzweigungen in den entlegens te n Unterrichtsanstalten zulässig erklärt. ,, ' !'. i
I 1'0 \ 1111. n .dleses e!nzl/? da.stehenden Imperiums sind die vor liegeuden 1O.6H1 Tahelleu fllr J<:i e ube ton plnt ten , Yon A. ::; c h Y b ~ I s 'h '~lefte lfewl.dl11et, die SICh in Inhalt und For m durcha us auf de r H öhe Bauingenieu r. 2!l Seiten, 80. Berlin 1~0;), Wilhelm Ern s t " 0 n
Ihr.er \ or"änger. erbalten. Was nach dieser Hich tu ng also üb er die (P reis ze beftet MI). ..' tb~lder! er tel~ LIeferu ngen gesagt wu rde, gilt in g leichem ~laße auch eit durch den Erlaß des preußischen Ministeriums der offen,'
fur .?I~ vorliegeuden, auch hin sichtlich de r here its erwä hnten sehr lie hen Arbeiten vorn 1(; .•\ p ril 1!104 normative Be~timmungen m.r d!e
p rsonhchen An chauungen de.' Verfas ers ,_ es kommt tr otz des B rechnung von Eisenbetonbauwerken geschalfon worden sind, Ist In
Dopp lnamens ~nter dem Buchtitel doch füglicherweise nur der über- der P ra: is ein I hhafte. Bediirfni nach Tubellen und IIilfohiichernI~bende, das \\ erk vollendende und I' disrierende Teil in Bet rach t _ entstanden, w... lehe dio bcim Entwu rfe oder bei der. ' achprülung der'~he ab und zu auftauchen, die Lektü re zweifellos beleben aber nicht artiger Bauten erforderlichen relativ umstlindlichen lIechnung~'
IIn.m I' auf allgemeine Billigung rechnen kö nnen. 0 um nur ein Bei. möglichst erleichtern od r rsparen sollen. Diesem Bediirfnisse uc t
s!~le! herau zu"~~ifen, die auf :-; it 170 verzeichnete' Behauptu ng, "da. auch das vorliegende \Verkchen ~erecht zu werden, und zwar ist es
romi ehe Gußmorttllwerk übte durchaus ke inen seitlichen Dru ck aus speziell für die ra che Beme ::;ung der Dimension 'n von armierten(u ~ rl deck!-O den. l1aum mit der :tarrheit einlls metallenen Deckels" , Betonplatt en bestimmt. E · ,ind in Tabellen die ZU oinern ~uBerenI~e auf. dw bedlngung~lo e .Anerkennung sei te ns de r modernen H och. Angrill'smomente unter der Vorau setzunO' notwendigen Eisenemlagen
hau tatlker eben ow.eJ1lg Wird rechnen dü rfen, wie die auf eite 218 und Plattenstlirken zusarnlll lJ"estellt, dRß :::-leichzeitig im Boton, br-
au.sge. procbene .\.n ICht, daß die frühesten christlichen Basiliken Horns stimmtegrößtll \)ruckspan nung~n ab und im Ei~en be timmte größt? ZUjr'~~It slchtbar~lJ1 ?achstuhle au 'gerüstet waren, die Bill ig uuß de r mit spannnngen ae ent tehen; ab ist mit den \ Verten ab = 20, 25, ;IObi:~E~l eser ~Iaterle "ertrauten finden wird. Abgesehen von su lchen kl einen his 50 kgfem2, ae dnrchgchend::; lIIit 1200 kg/ern! angenommen. f"xtravag~nzen, welche den Wert des Buches du rc hallS nic ht he rab. Einrichtung der Tahellen für das Moment J! gestattet, die eibe n .nr
zusetzen 1Instande sind, ist das W er k nu r zu loben. Es blll'Uht durch- alle Gattungen P latt en, ob frei aufliegend, ganz oder teilweise em'
aUls .auf den .Ergehni~sen ~er neuesten }<' orsch ung und enthält Ab- ~~~pannt oder kontin~ierlieh! sowie .auch für jede Art der ß ?lastn,:J!.
sc lI:ltte - '."le z. B. Jenen ube r das Pan th eon, ::;eite 225 If. _ welche \Emze llasten ode r g lOlchmllßIO' ve rtOllte ) zu verwelllien. Das ku rz "I
auc dllm nut dem :-toff'e sonst \Yohl ver t rauten Nenes zu sagen wisscn. faßte und mit einer gedrängten Dar st ellung der benützten F?nn~.n
Mar v. jerstel. ve rse hene W erk chen bi ldet einen scbii!zenswerten Behelf fu r le
mittel t~.609 hB ib~ i ohthek de BetriebsleilerN. r. Hand . Die Betri ebs. rasche und wir tsc haftliche Hemes ung \'on Bet onoisenplatt el! un d k,~t~
554 er c emlsc e~ 'Fech nik. Von Dr. Gustav H a u t er. X und innerhalh seines Anwendun~sg'lbietes mit großem VorteIle benil z
. E~' Hannove: 1.10;): ~hu. J ä n ec k e (P r eis ge bunde n M 14). wer den. G. l' ~f
lIIes der blshe I t I 10.60[) Uie Her t ellulI" lIudl)rUfuu" de. Paillerll. Von : d'
G b· . I' I erarrsc I am st iefmütterl ichs te n beha nde lten " I Alt ree lete war Jen& welcl d' I '. ' Ernst M ü l l e 1', (; h,-Hofrnt in Dresden, und Prof. Dpl. ng.. bTab n f ß .' les I~ )lIU' und mascl1lnentechlll schen Auf- p O'tlß e. um
l
a 1,. dlO dem pra ktischen Chemike r auf Schritt un d T rit t H a ~I s S n e I' in Briinn, Berlin, W. ,~, L ii wo n t h 111 ( reIS ... .
~ s~lJ1.ehn I~lrlebben entge];1ent re ten. Denn auch dElI' von de n tee hnisdlon ~I 1a). I b'ld noTen
\,oc' '' lc ~ en .a ge.hende \,;hemiker hrac hte und bringt (wllnn sich die Da~ \'urlie~ond W er k von ·1:J:1 ~,'iten mit 1 :! Texta I I T"'I "
I
er 1ll tllls~e InZWIschen nicht bedeutend geiinde rt hahen ) t rotz Vor- und einer lithographiscben Tafel ist die Sond rausgabll des IV. el ~~
K~sun <Te~ u~er .anorl?al.lische und or~aniscbe TeclJl1olo~ie nich t j'ene des Handbuche der meehani chen Technologi von K a r m a rs ~enntDls,e In die Fabrik . 't d' 'h . , F i s c her. Es hehandelt den Urspru!lO' und die Eigenschaften er
h . d pra.IS 1111, 1e es I m ermöghc en von vorn- I' d' ( ' h' I <l I . f b k' (He Ge·erem en bau- und n .h· t h' h I' .' ' . 'asern; le "ese le Ite und ~tati tik der 'apler a I'l atlOn;
d I' Pahl'ik da " gle' h las\, c Itlinende~ lll~C en • r~gen un d EIIll'lcht ungen wilJl1unc: der Fasern uus Hadern (";or tieren, Z rkleinern und Heinigeu,
R t . b :; 11' e rs 11 J1l wie de r re lll che misc he n eite des H Ib 'L' I au~e 1'1 e t I . rlie a ' und f:anzzeu<Thereitun"'· die Gewinnulw der rasen. •t 'h . en geO'enzu JI'Ingen. Denn die Vorl esungen die ihm die ... t> , ... I tun"V~J~ nel.-che Hoch. ch?le iibe r ~Iasch i n enkunde und H/)ch bau bot, wurden Er~atzsto.lren { I ,l oh;~ c~ li lr. I lolzzelistolr" , 'trohRtofl:e ); die, Zu )l' r~1 di~
h. Inelm AudItorIUm g'ehalten, das aus zu kUnft igen Bau- und ~I a - des Paplcr tolle (~ I1 ~ (' h en Bliiueu, I· üllcn, Le1ln 'n , I' ärhen),. Ic Inen . A h' . Bild ung de Pa piers einers'eit durch Ha ndarheit, and.'rr·rseits nlltl~'t d - ngeUleuren, rc Itllkten und Chemikern bestand ein 1lI- d 1) . d' 11 telluug:u~~" ~er wohl keiner Abteilung ga nz da bringen kon nt~, was ih r I' aplOrma .ehinen; die Zurichtung deo Papiere: le er ~ .
1 unfthger Beruf erforderte. E wird daher so wobI de r st udie rende besonde re r Papiere, al der Pappen, d r gef'ärhten und lIunt p~r~~:~;
a.s aucn der ber:it in der Pra is stehende Chemike r gerne nac h de r wa., serd ichtl'n Papi.lre nnd and rer he.onder.'r Artl'n. I tel
dele" eml u?heh 0' 1' !fell, welche::;, wi das vorliegende, die ll etri ehSlllittel sch ließt ::;ich dill Besprcl'hung' dtlr I'apiergattung'en ( 'or ton, Forl1l! .kI' ClemlSC en I'echn l'k kl I' I f ßI' h d . und endlich :,dl'ichfaIL '(>h r "rUndlich die l'alJierlJrüfuug. D:\ ~\be lZ . I ar, elc It a IC un du rc h zah lreiche ~ I e enFelc lIlungen u llter~tützt umfas~end beban del t Das Bauwesen die ist mit außerordentlicher, 'achkl'nntnis und bll-onderelll Floiße ge,c 11'1 iA~;I:,:~~gll~~la~\en, d!e .'"raft- nnd Arbei ts masc hineu, die elcktri~ehen n?d eig?,;,t. sich, rial 'eil,,', du.r,'h . e
l
ine liiher8ichtlieh~ E,int~ii~~~I1~~~;:''ehel~d 'I le. I aterlalI~1I ur~d A us rilstungsgegenslünde werd en ein- eIn sorg I tlge~ :"ac Iverzelchnls llUC \ se Ir gut 1I • ac I::;C I e- d
grad Jespro~hen; dl? Wichtigk eit der mechan ischen \V irk un 's- Infolge zahlreicher lI inweise lIuf die techni ehe .Iournalliteratur \~~n ' T
gVII e, ~er:n Wirtschaft liche. Bedeu tung k lar her vorgehoben, Das l e t~t e auf Sondel'ahhandlllll"CII wird auch fiir weiteres Eingehen der, e,..~ I' e;~r ap ltel dbeI~nndelt d!e chemischen Apparate im enge ren Sinn e ge wiesen. Das W ork i t oine ausgllzeichnete rheit. - 1'1'0/ . [(lck . d
Fi lte IOns- un R,~ondensatl Onstlirme, Destillations- und K ühlapparate !13!11 Ha" ell'ktrisch e Hogenlkht, ei ne . :lIt wickluu ~ Ullj .welch~:es. ~IUt' ubdnverke ? S. w.) uud sch ließt damit ein \Ve l'k' seill e Ilh)'~ikllli~ch en Grundlagen. Von Wnlter B i e go n \., C z n (
IllC I nur m Betnehllch 'k f hl' 'n 0 c h 0 w ski 2. n. :I. LfrnO'. 1!104/ 1!/U5, 11 i llZ e I. .\ t
noch meh d I ' d em l er warm emp 0 tlU SOl so nde rn I) I . <l • • I \\' kes rel I
t ritt in d r eI'~ l~nlter em Lahora toriurnst i~ ch sohnsücht ig auf den Über-' 0 1' ~rslt'n . ~It'f,'rllng des llel!lOrzclt he~)lro~:.I(·nen.. er Er'
en >otr le J war tend en 'I 'k I ' Sich nun dlC zWClte und dritte LleferllJl" 1111, ,Ie erfullPII allo I'
und ein g t BI ' , . I nll er, ( em 0 eme gute Vorschul e ..., f 0' an
.u_ I' e" etter sell l Wird . lJUS S/I r . war tulIg'llll, welche man heim Erscheim'n d"r erst n Lle el;U!Ie- ' t
10.:>11 I.ehl·hlll·h der C' I I i V da W l'rk ~ tzt,. Da Werk hlJfaßt sich in "ing >hend,'r \\ ..~s~ ."'1
'A' 0 ~Is e k. ~lit G4 Abbildung~~W~~Je ~Y~:f~fl; \~:~nD~~/1 ~ 1\ !n- (Uler stetigl,eu Entwick~unl! des HoO'enlichtes unrl dt'r \\'! ~ en chnlthc len
, c art leb e n (Prei geh. K 5'50 b K 6'60) ~e l "zlg, nt erSIlC IIII~g de- Llch thog ns. Außerd '1Il werden die ve r ('hi.·denell
E' • ----.-, ge .. A rten de r \ erwOllllulI" des B0l-:enlicbt s he proch\lll, I/aje~"
Igentum und \,erlag des Y reines , - Veran twor t liche r Red akteur' K onst;';t i,';' F rel'h-v I) D k '0. in Wieu,
• • • 0 p p. - ruc von R. . P i Il. &
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on In eIn.
in O~O,tO. Ze ll sehr. r. d. res . KiiIt e·l nd. , Berli n, 11 1. ,enerllll~el!
B, s tk llhlanlagen. H i e t 5 C h ol : Vl'l'snclle übllr tlen W id er stallli h CI
AereJ\" ung dor Lnft in Hohrl eitun gen (:;chluß). •1e h I e: Auflö~nn" dl's
I' JUII Sver tl'a" es .
Ge c~2 ~. ~el~. d. ~er. d~utsch. EI8en bll h n,e~"•• ~erlln-! : ~1 .
d I ,~I Indl gkOl t d<'r Zilge III Dl'utschl Rnd uI1l1 I' rankrOlch . :' tutl stlk
d er ~Isenhuh nen Deu chlnnds 1!J().1 ]J as Ext raord inur ium de Eta tsr~rl pr oußi sch ·h cssisch on Stllatshahlw'n 1!IUö.•' 7. Er~parni sso bei Be-
.•~.lnung eise rne r Brii ck en. B trieh sergeblli sse tier preußi ch· he sische n
"",Hsb ahnon I~'O·l
In Iifi42 Zentrnlbl. d. ßaufer"., Berlln , N 8. 1\lI g m ino Bestilll -
Dtl1t l betreft'cnd di e V rgehung von L eistung en un d Li eferungen .
,, ~ ~\~l.cutun' d I' ,' chuhspannlllll-:On in Plattenhalk en aus Ei. enheton.
de' '('" Irt schllftsg Ili1ud in der 10'01' thuulIIschule in K i I. Zur Frag
1 2~~lerzngbremso . Die lieue lI ebamlOon lebrans ta lt in ~I ainz .
.· t I i7 Jo:n glnecrlng , I,onllon , 2090 . Die lI afen an la " in Ge nua.(Io'oll~~Hl o ,Dreh - und BohrlOa.sel~il~e. Gas masch!ne \'on .Oech olhau .el'
.Iah .(; L.inll;onlOeßllpparnt. Schill hllu und 1Illlllne-llwollleurwe l'n Im
Ei e ~~ . ~05 ~ Jo'or ts . ) . Pa t c h i I: Die Unt I' t at ion der ha rinlr CI'OI) u l~rr l o lty ,upply '0. ( Fo r ts.). lOU 'l'o nne ll-]\ ra n für den Hafen von
Ge .1I1. Il a lllp fmotorwag on der I:I' 0ut Torth Hy. in ·' chott lund. Diew~'(Mung, von athmo. ph iirisch em ,'tick :tofr.
Milll'l kl F.n rlt werlng Ne , ', e, - Vork, 2. Di neu en' rke der111 ' 0 (' I ' I "I\r'llIk .ml ,I g It ('0. eil 110 11 g h : hel' ,\ lü rte l im B to nba u.
hl : ~nwagen d..r ,' outhel'll I'acifie H)'. W h 0 e I 1': .\Iod rn Pro-
I' t(I,lI t 1111 G uslll a chin onbuu. 10'0 I
' 5 t n 11: ("o el' Be-chi cku lJC" \'on Ua -
r Oll '1' "-1'1' iler. . 0 I' I' II n c e: I onstl'llktion hoh ·1' Brilckenwidorlag I' und I
1 " 1'l1 1 1 1kil l ~ e le ll tlf. Am erl c. , ew \'ork, N 1. Triitr -l-Kulturen in
rOlch I' I t ' I) ' I' . ,tri "'I , " .a) a l' : 10 ·. I'~eugung von Harzöl. H o jI kin s: Jo.l ek -('1, ~.I( I~:,J o('k l'nl'il'l. ( 'h alldll'r: EI,·ktl'o·Th rlIw stn t. ," :!. J on e < :
.\I"t 111 . 1 ~ n hl' to n. 0 u t " I' h I' i <l I-: ,- : IJio IJeU,' .
tl'n For t chr itt,· in <le I'
:). Urglo . :-; I' e a k Inlln : Berfll'huung von :'chill' -Il llmjlft ur hiu('u,
20 DES ösrtun. l;..;rm:-m:UR- U , 'D AI WIIITEKn::I\·VEREIJ.-E8 "r. 5. isos.
ge wicht in elekt rische n Leitumren'{For ts.). Se lbsttätige 1l0ch spanlll.llIgs·
ölseh al ter (Fort s .). \'rei sausch~e i ben des Ve re ines de utsche r ~I a schlllen -
In genieure. , • ~I I .
82 63 Electrlc. World and Eng., New York, Nt. i i'Jl)() I " asc l1 n~
der In ter boroueh R apid T ran it Co. K raftanl age am , Hacken~'lc
I:iv er hei l\Iari~1 in Now .ler ey . K o e s t e r : Dic ~~ rcll1 tek t u r . '~n~
t inen ta le r Fabrik san huren . t ' I' a v a t hund L a n SI n g h : Die c
I Ieu ch tunz der wohn~n O'on . C 0 h e n : D reilei tersch altun g , Au e rI-
o .. 0 k . \ r vo n Laue .b a c h er: her Leitungskonstru cuone n. er orgu ng. '
gom einden mit El ektrizit ät. Um former fü r hoch gospannte I~ra ftl eltungen.
Hydroelektrisch e Anl ae e de r 1"or th Moun tain P ow er Co. ,":!. H o I,m nn~
Die elektrische Vcrso ;; ' ull"sanlaO'e d er Publi c Sc rv ico Co rporntlOn 0
< ' Oll' J ersey. Di e e rs te I~riti~che hydroelektrisch e Kraftanlage. II 0 hart :
Eiserzeugung der elck tri sehen Zen trnie in Florida,
4492 The Electrtclan, I.onllon, )' 1m . Die E lek tri zi liit sw erku ~; r~~ ~
hritunnien s. Di e Anl nuen de r Cha ri nz Cross ( ' 0 . in L ond on . F e ,
Ü bc r Br em sen . B r a"'u n: l'h a senv,,~sch iebnngen bei Schwingungcn
mit hoher P erioden zahl. ~ m it h : Versuch e mi t Blitzschutzapparat en.
F 1e m i n g: ~I essung von 't l'öme n mi t hohor Poriodenznhl unrl von
elok tri ch en Wellen (Forts.}, Einige neu e elek t rische In strlllll ente .
7359 L'Eclalrngel:lectrIqne, Pnrt s, Na. Exakte 'l'h.c0rie de,r
Kommutation und exak te Di llgramm e von EinphRsen strom-h.ollekto l-
~(otorcn.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Gesundh •• l ng. , Berlln, N~. 11 0 fm u n n : Üherdrnckliiftllng
mit Ventilatorenbetrieb in 'ch ulen. P e r l m a nn: Die Dampfstauer.
Eine F ernheizanl ag , bi s :!:-.OO m Entfernung. .. her Dampfkoch anlagen ,
P f ii tz n e r: Di e Liiftnng d I' Theat e r. , ' .
262 Hn ;icn. Ru nd chan, Bet' li n , H :? 1 Ti p t e r : 1 ac h w?ls
von TV(lllUsb azill en im Trinkwasse r durch Jo' iillun" mit Ei sen chl Orli!.
• 0 d T 'lt' n- ke lt1405 ,T llnrn. f. Ha hel. , , l il nch e n, N~. B or ch ar t : '. Ir d~
de- Verein es der Gas-, El ek trizitäts- lIud \Vas~crfachm11.nnl'~ Hhell~ a~\ I'
uud \\' estfalons. f.;c h 1i f o r: Das s tä dtische l: asw erk III Sp p)' er ,I , 'I;
Eh I e I' t: \Vider di e \\'ün che lr ute. Ku 11m 1I n n: Beoh achtun ,?1
iiber dio Wiinsch ell'llte. Wi nddru ck auf Gnsb ch älter. \V ahl der' er-
brnu ch sspllnnung fiir neu an zulege nde El ek triz itä tswerk e.
123 Techn. GemeindeblaU, ßerUn, N :?O. U r a ehe 1': Betr~ch .
tungen iib er KrankenhalhRnlagcn . Dom i t r 0 vi c h: !)j e ..11 y'~ I,~le
de s Schulzimmers. 11 0 t t e n r ot t: Sc hade nc rs atzans pr uc h s ta d tl c er
Gasanst alton rur Besch ildigun O' der Gasle it UlJ"c n durch Bergw erks-o 0
betri eb. . r
36il Engineer. R ecorll , New York, N 1. Ra sch er Aufbau ~lße
industriellen Anlage. Die lIlackwell. Island.Brück e. Dic I<'ertigstel 111~g
d,,\' Croton-Talsp erre. ~Iaschinell o Anlage des H ot ols BelnlO;lt III
New York (Forts.). K 0 e s t e r: ~Ioderue Gn smaschillen -An agen:
Pumpst ation der \Vuss erversor O'unO' von : ew Heading. I{ichards o n.
Wasserkraftanlnge hei dcn ~ee~\'alls-Jo'il\l en. Stützmauer au s Beton am
lIaupthahnhof zu ). ew York. " Ill'
4407 'l' he Sanltfll'y R ecllr «} , 1,011(1011, 8.J:? Kl o in : Elli e nc
Prophylaxe dor P est. H e ad e : Der ge ge nll'ilr ti"o ' t aml der Abwasser-
reinigung.
Zeitschriften rur Elekt rotechnik.
,IG21:i J-:I~ktrotec hnik lin d . [ a_ch i ne nha u, Wien, 11 5. ,' i I)t -
ha 111m e r: nglüek sfälle durch Elektrizität. n 111 e c: Ankorriick-
wirkung in Dr eh tr omgen erator en ( chluB). H er z og: ' u lze r-I1ochd ruc k -
Zentrifugalpumpen ( ch luB).
, . 31~ Elekt r~teclll~. , ·eu lgk • • Anz., W ien , " 1. P~a sch:
Zeitgemäße e lek tr isc he Zugsb eleu ch tung. ß ö h m-n a Cfa y : Di e neu e
Bogenlampe, 'ystem F o-ter. Die Qu ecksilberdampflampe und ihre
.\ nwend ungs gebie te . Di e Zukunft der Gasturbinen, Zur Hnllchplage.
~ 3. .Elektrote chn. Zelt eh r ., Berlln, H 4. G o et z e: Erprohung
und Erll1lttlung von ~chutzvorrichtungen an elektrischen ~Iaschinen
und Apparaten, geg en " die Ziindung von S chl agw ettern (Sc hluß ).
\ r I d.t: ~!ag~etlsche \\ Irkungen st romd urc hfloss cne r o],pnc r Fl ächen
~nrl. (he Jo..IIl\nrkl~ng der . durch den e ise rne r. Schili'skiirpcr Hioßendon
• 1I0mo ~uf das hompaBlelrl. Ho e h ' e : Anlaufs- und An slallfsv er su ch
znr Bc~tllnmung von ~chWUn"1I1 0Ill enten .
, 1I1.l~, ·~ . Schweiz, Elek h·ot~ch ll . Zeit~chr . , Ziil'id l, 11 4. H erzog:
1.1,1"") I -ElIlphasenwee hse ls t rom-Loko mo tive (Forts,). Pi 11 0 n 0 I: Gleich -
Zeitschriften rür Chemie.
2580 Chemiker -Zeitung, Ciithen, N 6. , c h n eid e r und ß l u 11I e n-
f ol d: Beitrag zur Ken ntni anima lisc he r F ette. • ' T, Li ppmann:
f: eschi cht e des diabeti schen Zu ck ers. e he I i e n: Korrosion und
Reinigung metalli sch er Antiquitäton, T (. t h: Bestimmung der orgnni sch en
~iluren im T ab ak . Hiib en er: Ube r Xatriumthiosulfut. i t l l l m u u n:
Chemische Analyse von Glühlichtstrümpfen. Hau Bd i n g : Versu ch e
mit dem elek trisc hen Ti egelofen. \V u n d er: Über Ultramarin. 1 e u-
s ta d t l: Tran sparen z des Paraffins. A ek ermann: T echnisch-minvra-
lischo Erforschung in Dahom y. ~I a t t h es : Nubrungsmltt el-Uuter-
suchungsamt der Universität in Jena,
. ~5i3 TonindustrI e -Z eltung, Be r 1ln, N 1.0. Frostprob en mit
?;Iegelu. W ei g elin : Hundiifen . , ' 11. Wi e brennt man g ute Zieg el?
Uher B1audiimpfen . • ' 12. Kap p e n : Di e Aluminate des Kalkes und
ihr EintluB auf di e Bindezeit von P ortland-Zem ent. Drehrohrofen und
di e Alkali Acts.
'269 Zel L ehr. f. an rew, Chern ., Bertin , JI a. c h w 1\ I b e:
Alte und neu e Zeugdruckverfahren. B e r n a r d: Ver schied ene Ersatz-
sto ffo der natürli ch en eide. Auf h ä u s e r: K alorim etrische Heizwert-
be ·timmung mittel der Bomb e. B a s ch: Zur Deutune technisch or
\\' 11 ,eranalyen. ,'eue VakunUlliltor. 0
314 Zelt~chr. ru r Elekt rochemil1. HnB e , '~. 11a h " I' und
I: 0 I d sc h m id t: DI'r nnodis 'he Arw rifi' des Ei sen d nrc h n lgabun-
rlieren lle 'tr;;me im Erdr ich und d~ Pass ivi d:it des Ei scn s.
C' h r i st e n: f: eschi eb efiihrung de r FluBläufe un d die Dy nami k der
Sinkst offe.
1240 The Eng. and lulng Journal, Xew Vork, "' 2-,.1' n fa h I:
K upt or-Haffiner ie De Lam ar. D e KaI h: Einfach e I IIfeu erung.
Fllit en: Die l'yan idat ion 190;;. W i l k i n s on: Transvaal, Au stin:
Kupferh üttenwesen am Obe re n iee. Ha w o r t h : 0 1- un d Gaserze uguug I
in Kansas, Indian T erri tory und Ok lahoma im J ahre l !lO5. Pa e k:
lJie Kohl en von Illinois.
Bücherschau.
(Ilie r werden nnr Bücher besprochen, welche dem Österr, Ingenieur- und Archi tfkt cn-Vereinc zur Besprechung eingesendet wurd tn ,i
10 "'>1 D' 1 I I t . I 't Ch n >lll-
, . :- le, l ' I j1an~rerfahren zu r Her telllln' nIß KOllieIl ga llus dr uc k, . ' ilbe n l ruc k n. s. w., so da nIl d lO Verfa Irell ml ,
tni
llch Ze Ich nu ngen, P lii nclI , ' li ch en , p hotOl:'l':t llh ischen : o"a- sa lzen (d ie l'eO'rO" rllllh io u. s , w.) bch andclt. Das doppelt c!lI'OIll ~I ~lllrt~
\'1'11 n w\'o 11 .. I F - '" ", " . I " ) 'ht '" Ih • • • n ans po r, Rchl hrer an der L ehr- und Yer- K alinm is t an s ieh (also in Kri tall en odo r 111 ,osung nl c d 't
I:; c san t al ~ für P hotograp hie in ~liin ('hcll, 3, Band von Li c s e g an g s l'mpfindli ch. Wird j ed och P a pier, H olz , L eim , GUlJlllli u. dg\. lI ~IlS
1·,lo1tog raphl 'he r Biicher scha tz . 4. Aufl a O'e. ta5 ~eiten lIIit 1!l Ab- lTetrRnkt so färht sich der be t re fi'onde ~tofT unter E inw irkung ('II I un " I'n Leip ziO' 1 O' ~ E I I . 0 ., ~.' .". h . dia Ires 'h ro lll-
". . . v, (. ,I e s e g a n g (P reIs M .\). Lichtes, es z rset zt Ich da Kai IU 11Ibl I' romat, 111 1'11I C IrOIllS I . I r
. L nt l'r .,Llc.htpause" vcrsteht man O'ewöhnlic h di o ohn e Anwendull" oxvd von dunklerer F ärhulw zur Bil dlll JO' "elangt, di o ~pilte r \~:I C I ed('In.. l>hotoO'raphl 'h \ t I " II ' . , . "J ..'" " " 1 b ' k ,' , O'e nll"en
\'. , 0 en , ppara es H:rgpste te h.opl e cmos hchtdurl'h- hell er (Chro mo xy d) w1l'(1 . DII'se Zerset zungen g lcn 11 e l Cl I '" 0
1,1 . Ig"n Gen-en tan de . Die Li l'htpau sc entsteh t, indem man I'api('r. kräftig e ' Bild wesh alh e ine YerstärkunO' nachträg lich 1'0rgeu Olll ll l e~1
," Inwand u derO'( ml' t C'I I' ht fi dl ' h 'I d' " I . I ß ! . 'I Il l ' d a If das l'hroma •
' t I .." . nem le emp n IC cn .1 e IlIIn 11 1crzICIt werden IßU Illd em lJIan "eWISRe .1 ('ta ve r lln un g en , I f d('r
1Il! k( "m zu kopi eren den Ge" cn st ande in Kontakt hringt lind der Eill : hild ei nw i rk~n lä Bt Das bolieh te l Te" roO' raphiever fllhrcn basi r t n l~ I .
\111' ung I' on at" I' h I k " I' I' . ' e "'. I . ' t I ' I' IIl1 hl CIro
, , ~I ur IC elll O( er unst le I m LlCht o au~set zt. Elll e Yorw endung ei/ws (: 1l1Jl"n ge von t,umlJllara llkum 11I1 \.a 11 I b
n l' ''atlveholllO't' Ih ]' 11' " '1 I '1' <.brau (' 1 ar.\ J" I . I ellle 0 c 0 , (11' R Jen e te ile n h ell z('wt 11Iat Da s damit bestrichen l' I'al lier hillt BH' I me Irc ro IIb c ' I d 11VO l' I" Im Or iginal d k I . d E ' . " ,. . - '" '. . " ' 'I ac I t e
I1 d d k I un e Sill. ,lIIe P0 81tll' e l\.o(JIl' zClgt h"l1 Das bOl der BollI'htun" 8ICh bll d!'nde ch ro llls , C Irrlm OX) ( 11I, b h"ltn un ' I' w 'e ' 0' 0" I D' . " " 0 • \ nt 11 I IIlIlei t h I Im .rl o~llI\ ? 11' neg ntlvon \ e r fahre Il wenlcn deshall, Gumllli in \" asser unl ösli ch , An don m cht hcl eu c ItCt 'n ti 0 CI .1 n
,,'1t hevorz~gt, we.1I Ble elnfac hor und zuverlli s ' j"cr sind. Bei di esl'n der Gumllli se ine Löslichkoit kRnn also durch \\' II>;ser ahl!ewa~,cl lo _
" I' na ezu Jed e Zel h f h I' I' . " ' . I t der u ler\," .. '. c nung au e lC llg em , mcht allzu sta rkOllI weißen werdcn, Getrocknet wird Farbe (sch warz) lJlngp wa z 0 .'
apler lIlen kraftwen Abd · k äh d 1 . I . ' I . ' . . \\' ole" t Ih erln
eill 0 " I . 0 Iue , w ren 'CI ( eil POSltl ven 'llu sen strIchen und da s I'alll or darauf IJI sa u I' e s assor g ,,' I' I CII
rWma mit m"!' ,I t I h' h . I' . '. . I I ' f I efind IC Is ichti", ~ " \'. og ICIS un i ure SIC bgen ,lili en und dun:h- löst SICh auch dor behchtet o f:unlllll SR lllt ( er (ar.U1 .) I ' ft ' 11
Al" ~I Ikn apICr verwendet w nlen soll. Ein n e g a t i v e I' Farhe wlihrend letzten' an d en vorhol' fr ei"el ogten ~toll clI ~:I I)\'e
.ug allll ferncr als 'I t . f" 't " I .. . " " , I " 1I - Ihst fllr ( 1IllI, ·11 - . • .Ia rlz e IIr wel ('re po s I t I V e A ,zu"(' hlelht. Die berclts erre lch tn 4 Auflll"e SllrIC Jt wo I I'on ;o e ,
, n e g a tl\, f I 1 " ,- . " I' l' [/ r~'keit l ' I,v e ,m e r :~ Iren len ut zt w('rd en, Di .. Li chtempfindli ch- Beli ehtheit und Brauchbarkeit des lIu ch es. . 0 a , ' .\ .
III n (i,e !' ~olllcr~at~rI ales (P apier n. R. w.) wird !'niell, inrll'lll 1O.1G3 J);l S ii ~t l'lTc iehi ehe H('ch t . nter ~Iitwirkllng v,on J- ~ ~ ~ <
allf tre ·lel IC dtemphndhchen alzl' in golüstor Form mitl ..]s l'insl'ls lIIilnneru h eraus"e" h n 1'011 I)r F I~ I' i e d man n, A I'tur ~ 11 n ( I"
, IC It 0 e d I" f' " '" ' .. B tl n "IHBt W f r as ap l~r au IIlM t;olch en L ösung 'ch willl llll'n und Dr, Josef \\r tI C h. :l Bdc. \\' ien -Berlin-Leipzig -:;tnttgart, 0
Pap; I' ~rtu ,mal.1 u,!t er Llchtah chluB trockn et. Erhiilt lIIan dil' se "C o. (P re is K 50). '.
Fehl i' . ICtrtlg präpari rt lIl(('h käufli ch, . 0 ist zur Yermeidung \'on Ein \Verk das di e .\ l>sich t \' erfol«t un c l' öll'on t lic hes und I~r l
C u at ' 0 do 'h f d I' h d' IJ 1l d ' ,. 0 , 'k I 'h e ineP-'pa a t' c er or er 11' , le e rs t" llng cl' ver scilledcn l'n \'atos Ileeht mögli chst zu (lopul ari -i ercn und d iesen Zwec (ure '1' t
»1 r IO ne n gründ!' 'h ' . t h I ' 'd' d I h d' . , - , I ex
ehied Y f IC zu l er .e en. ',ci Sill III em ~uc e IC V('r- systo ma tlsche I) arstollun« des lt ch tssto fl'es im .\ nschlusso an I ~n
one n e r ahre n : Der ne«Rlrvc uml po 'it ive Blaudruck , der Ei scn - der Iletruli'enden Gesetz~ zu erreichen v e I' s u c h t. W Ure di e ' g
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Doc~ dar f d ies nicht abs chrec ken, zuma l mi t de r Vertiefune des
tu diu ms auc h man ch e chwier ig keit sc h windet, de nn auch da~ An -
ge nä he rte will genau er faßt werden . Zu erwähne n ist daß wir den
Näheruu gsrnethoden von N ow t o n, L a gr an " e Ga,:ss M ehmk e
I, · I 11' F" I ' e- ,
, ,
• 1 S C I e r - I I~ n e !I, 0 u TI ~ r , \ u u g e, im p s 0 n, ' 0 t e s u. s. w.
b~gegnen, S?WIC die ,ß'eon.J.e tnschen . L ösun g verfahren vorteilhaft ent-
WIck elt vorfind en . "Ir w ünsch en eine a llseitig fr eu ndli ch e Aufnah me
des Bu ch es. Py.
10.009 , 1:lIInel prntlqnn des . lotenr ;'1 Gnz el Gazoeenes.0uide deo l'Industri el , d.e I'Ingc?i,eur e.t du l 'onstructeur pour le ( ;hoix,
I In stall ati on , In Conduito et I En tr eti en des )lot eurs e t Gazoeenes.
Par H. E. ~I a t h o t, In geni eur- Conseil . Paris 1904, e h. B ,: r a I~ge r .
Die g roßen ökonomischen Vort eil e de r Gask raftmaschi ne n ließen
oine rasche~o Verbreitung ihrer Anwen dung in in du striell en Betrieb en
zu , wenn nich t der Ums ta nd hemmond einwirkte, da ß der Betri eb der
Ga skraftanlagen bei weitem nicht auf so ei nfac he W eise verl äßlich
und si.che r au frec~l t zu erhalten ist :\ I~ de r eine r ge wöhnliche n Drunpf-
rnaschinen- und Kesselanluge. Das SIche re un d resrolr echte Funktio-
nieren einer Ga sm aschinenanlag e er fo rde r t n icht n~r G üte der Kon -
s t ru ktion und Ausführung von Gas erzen z er und Ma chine so nde rn
au ch .eine sehr s()rgfli l tig~ In stall ation leI' ganze n Anlage' und eine
aufme rks a me und verständi ge 'Vartun er während des Betrieb es. Da s
vorliegende, 238 Seiten sta rke Bu ch e l~thäl t eine wohlaeordnet e Dar-
s tollung der wichtig~ten '.{ück si c~ten, di e bei der W a"hl, An ordnung
und Auf~tellunp SOWIO beilII Betneb von Gasl!!asch ine na n lllge n zu !Je-
a~hte!1 s llld. !)IO. naoh~olgende Anführunit der U bersc hri fte n der haupt-
sach lichs te n h.apltel lIIug e den Inhalt des " ,erkes beiläufig k ennzeichnen:
W ahl (!es ~I o.tors; Ins tl~ll ation des ~rotors; Fundamentierung ; Kühl-
was~erzlrkulatlO,!. ; ch nlle rung ; 13edlllgungen des g ute n Gan ge s; ln -
betrleh setzung; Ub els tlinde beim Betri eb und A bhilfe' Krafterasb etrieb e'
Druck ga sllnlag en; Saug gasanlagen; P etroleulII - und B~nzinmotoren . Da~
durch ein Vorwort von Aim {o W i t z ei nge' ite te, leichtver st1indli ch ere-
sc h l'iebene Handbuch eig net sich fiir Industriell e Betrieb sl eiter u~ld
prak tisch e In g enieure, di e mit (:askraftanlll"en kl e inerer und mittlerer
Größe zu tun hau en. Das sch ön ausges ta ttete Bu ch ist mi t 154 ein-
fach en und deutlich en Abbildungen im T ext ve rsehe n und enthä lt kein e
einzige alg ebrai sch e F ormel. - 88.
1O.23~ ])Ie HolzklrduJII unll Holztiirme der preußischen Ost-
prorlnzcn. Von Ernst 'Vi g ger t t und Dr. L, Bur g em ei st er.
Berlin 1905 , Julius . p r in g e r (P reis ~I 25).
Der größte T eiloes tolres wurde von 'Vig ger t zusammen -
ge tragen, der im Jahre 1901 mit der Aufgabe der ITerau g ab e di es es
\V erkes seitens der ßoissonn et - tiftun g betrau t wurde. Dr. L . Bur g e-
m ei st er vervull tiindigte na ch dem Ableb en Wi g g ert s d urc h Heisen
und Aufnahmen da s Gesammelte, und so wird un s hier ein se hr brau ch-
bares \Verk ge bo te n, das im Zusalllm enhal te mit de n Ver öll'ent-
lichung en iib er sc h les isc he, nord ische und un garische I10lzkirchen ein
Kunstgehi et umfaßt, das weg en se ine r Ursprüngli chkeit un d se ine r
Forrn eneigentümlichk eit eine eingehe nde Beachtung ve rdie nt. Es wird
hi er die I1er stell ersch aft der os t.preuß ische n H olzki rch en in ers te r
R eih e den Slav en zugeschr iebe n, was abe r nach de n F orschungen,
welch e iib er ungarisch e Il olzkirchen best eh en und formverwllndto
Bauten betrefi'en , mit Vor sicht aufzun hm en sein diirfte. Es herrsch en
meist en s di e g ermanisch en F ormenüherlieferungen vor, und so wird
mlln wohl kaulII fehlgehen . wenn man di e lI er st elhlll " d ieser Bauten
so wie j ene der ungarisch en gl eich er Gattung deutsch~n \Verkmeistern
zusc hre ih t. Es ist lob en sw ert. un o auc h se hr notwendig, daB di e zeich-
neri sch e Aufnahme di eser au s yergii n~lichelll t.ofre au f~efü hrten Bau -
werk e nunm ehr ihl'e Ergänznn g durch vor liegendes " erk g efunden
hat, denn Unverstand und Großmannssu ch t wette ifern an ch au f di esem
Debi et e mit den " 'itterungseinflüssen in der Zerstörung erha lte ns-
worter volk stümlicher Bauwerke. K . .
1H'7 lIandhuch deI' Jngenlcul'\l'1 ~cnschaften. 3. T oil : 0 e r
W Il S se I'hau. 4. vermehrte Auflage. 1. Band : » i e (; e w ä ss e r ku n d e.
Bearbeit et von J. F . Bub end e y, 1'. G erh ardt und lt J a smund.
1. Lieferung: 1. Kapitel : Reg en , G rundwa sc r, Qu ell en und ste he nde
Ge wässer; 2. Kapitel : Fließend e Gewlis~er (A nfang). L eipzig 1905 ,
W . En gelmann (P re is M fj).
Das ers te I\ apitel des nunmehr in d er vierten Aufl age er -
scheinenden " ' llss erbllu-I1andhuch e i t, wie zu m g röß te u T eil e sc ho n
in der dritten Auflage, von P , Ge r ha r d t bearbe ite t, wesentlich be -
reich ert und na ch dem tande der Literatur er"'ä nz t. Den Ab schnitt
üb er di e s tehe nde n G ewä sser hllt Ge r h aI' d t von dem ver st orben en
Prof. 'c h lic h t i ng iihernommen un d erweiter t. ,'eu i t die Beh and -
lun g des zweite n Kllpitels ,.Fli eßende Gewlisser" von Ja s m und. Es
is t in der vo rliegende n Li eferung nur ein P aragraph d ieses Kapi tels,
d ie T alhihlung, enthaltlln. Derselbe hi et et ein so int er ossan tes Bild
iiber di e Arbeit des fließend en \\'u ssers, daß man de r Furtsetzu ng deh
I' apitels erwar tungsl'o ll entgege nsehe n darf. Al s eine besonder o Zierd e
di eser Lieferung so wi d os Gesamtwerk es pr äsentie rt sich das der·
se lbe n bei gegeb en e Bildnis des am 2a. Juni 190a verstür?en ~n, früh~ron
er ten Mitarbeit ers des \Yass erhau·I1andbuch es Ludwlg Fra n z I u S .
Di e hiezu verfaßte Leb en sskizze würdigt di e Verdien ste d es Dahin-
O'e ehiede ne n, se inIl Geist es - und H er zen sbildung mit. warmen \Vorten .B/'.
lun " on sO'1 'ß'
\\' "I 'I ' \ W I re ge wl em dan ken sw er t!'. Hil f
sbuch ge chaffen worden
e c ie u Ye t k I . .
wie ds .1' ann n ie r e in W erk für den L ai en haben welches
I i ch as v~rhegende, den Gesetzes~oxt zumeist in der u r ~ p I' ii n g:
den F~I~ n sung ahd.,·uc kt und d ie spä t 'on ! ovel lierungo n er t in
T ext d'Il~oru ngen .llI'Ingt ode r auc h, da d iese nicht sel te n nur de n
hoi e, e·~I ·e etze m~ t nnder en oder auch de n e leic hon \V or ten wieder-
\11 ~ ~' j erhanpt nicht erwä hnt? Der L aie z. B. d er sic h etwa ans~v~ 111 e~~er gep lanten Sc hü r fung aus dem \V erke 'Hats erho len wolltef rlhe ie ber eit s se it dem J nhre I 62 aufge ho be ne 13 e I' er w er k
s~
I' 0 n e als f I b "Zeit. '.. a Ur e c I t es t e h e n d, dagegen von den sei t di eser
Wiirdell;ge luhr te n ':reischurfgob ühreu nirg ends Erwähnun z finden ; er
J'NI . e oson, daß die .
\ 1 aß e ng e b ii h r e n d ie se it 1 6G in vie rte l-
.. ll'lgen H t . . 'Wer I ..11 en zu en trichte n sind, s e m es t o I' Wo i s e eineezahlt
I' o ~tn IIIno:, en , daß mi t den Arbeit ern vi e r t el j 11 h r I i ch a b z u-Glu'~ kl n) e n Ist n. s , w, Höch stons eutdec t e r, wenn er Gednld undc iut 9()() , it .li c h n \L.- CI en spä ter; dllß das Gesetz vorn .Iahre 1 96 m on a t-
zeig I e ' ., l echnu,ng vorschreibt, Dns Beispiel dürfte genügn n, Ulll zu
v s IJt:· ~\ I ~ e lII!t der, wenn nirgends so hier, unhedingt nöt igen Zu-
U I 1'.. h s S I f? k 0 I t dos W erkes s te ht. Ein weit erer Fehl er liec t in de r
feh:tU S Cr s I c !I tl i ch k 0 i t, wel ch e wohl hauptsä chlich autdie ve r-
der : ys,t~ lIIa t l k der Anl age zurückzuführen ist. I ber di e Darstel luu e
ein \e~se.lI ?d el)("n ~' ateri n ist bei der großen An zahl der ~lit~rbei te~
l'n t~,nlelthch es Urteil ni cht lJI ögli ch. St ichpro be n ze igen, daß ma nc heErkl~en ganz vortrelili ch hearbeit et sind, ander e - siehe z. B. di e
wiede~ung der . ll estimn!.ung des..Zu.ck ergohalt~s, 'ei te 104 ' - lassenGnUld O'os~hr . vlOl. zu \~'lulsch er~ u~JrI g. All es 111 all om:. Der gesunde
., , anke h,ll te ellle so rg liUt lge re A usfilhrung verdIen t.
D". IItlc"dtl.
U t t 1O.21i :rrllzIOIll\ 1I m,lore !llllle ferro,-Ie ordlnllr,'. \'on In g.
u ~, .e . ;\ ! adand 1!)Ofl, "'annRIi lIoepli (l' r 'is Liro 4' :10).
die Ein I aschen bu ch von 4G~1 ~ei ten bringt in kn app er aber "e-g"ü ne r I.' ' I I . I .. ,.,Zu"r" I or m za I .rOlC 10 Beh elfo, wolch e d or L ok om otl vb au - und
nnd ~r~. erun/5 . lngellIeur so nht nur miil ll'v oll aus zah lreichen " ' ork en
mud, . Cltschnlten zusa m lllont ragen mu ß. Di e Au sführurl"'en "ind ga nz
Z, en! g ehalten uml llIit Abbildun" on versehen. Der Ab ,chn itt
" 'lgwHler st'· I 4, ' I l' " . , ,V \ ' an,
e is t le 'o n<crs IIIter essnnt und brln"t ollle " roße Zahl
"n I . ... "kur er~u~ Iser gehlll ssen an s jiin" st er Zoit mit Quell enangnbe und
de/in I·,r l:lu terung en. D er Ab ' ch l~tt " Be timIllung der Zu gl a te n aus
eino 1~l g.kr8ft der Lok olllotiven " ist \\'onig er au sführlich , enthä lt ab er
auf d 0 1e~h.n u ngsart des itnli eni sch on ln itelli eurs P e n a t t i, wel ch e
ersc! e.n LlIlIell der Mittelmeerbahn eingeführ t ist. Bem erken sw er t mag
den U"hen, d:~~ die ge wöhnlic he 41'1 "ek uppe lte Gebirgsl ok om otive a u f
bean a n 'n uh or den Ap, nnin mit nur 135 kgft nutzbarer R eibung
keit 1ru?~.t. werden . Au s den Vor..chrifton iiber di e Fahrg-eschwindig-
"escl e: Z.ugo .geht horvor, daß di e höchst e gesetzlich zull sig-e F ahr-
;tim IWlndlgkelt in Italien !J;j hnfSt. betrügt. 1111 l"ap itel über di e Bo-
Au,!;llln" en der l"ahnwiten sind oingo lJ('nde Untersu ehun eren iib er das
~()it 'l lren. e l ~th ll 1ten und ein ig Daten iiber Anfnhrwogo und A nfahr-wer~n ,!ln Ita.heni sch on L ok omotiven llufgefiihrt. \Y esentlich I'o m rk olls-
\' e ber chel~~ der Abschnitt " Bre nlls to ffe", der eine g roße ~renge vonsl' h~ ~auchsz~lI ern, AllIllysen ulld Anl eitungen IUr di e Beh an dlung ve r-
11,;1' CI ene r I~ ohl cnarten enthUlt. ..' ac h diesen A usflihrung en wird fas t
I,oz gan z I\ ohl enbed arf dor italieni sch en E isonbah nen a us En gl llnd\\,~ugen. nter' " lI ro llIsen" wird neb ell d I' \Vestingh uu 0 nuc h die
Il lok ~g ' I" und di e a utomatische Vakuumbrem se heh and el t. Auch d ie
Z'I fr? -pn lun ati sch eIl Bremsf'1I s illd kurz heschri eb en. Im Abschllitto
.. , " ord, " . \. .d I''" , rullg lS lIld a us fü hrlic he (irundl agen aufgozählt , wel che uel
Anw' Ijag e V"" Fahrpl llllen, ~' "nnsehlll'tti - ulld Lok umoti vturnu ': on init~li e~ . 'ing zu k"lIIm en hahO/I. Die Fußuot en bezieh en sich meist auf
di ll et c le lind frauzö~ i 8cho W erk e lIud Zoit schriften , doch is t auc h
wüh I 1~'~,t 8c1~ e Litt'rlltllr vielfll ch benützt. Für ei n Handbu'h i t ung e-I'ah~l.~f I vI.el und v rh ilitnism lißig . ' 11 • ge bo te n. All ch de r Eisen-
Voll • aseluncning eni eur lluß edllllb ItJtlions tinde t darin man ch e '" er t-
o. [no. Dr . H. S.
VOll D~O.:! I rO~lcsnllgCII 11111'1' lIIalhelllllti cht .' i i h crll ll g,, ~n e t hoden .
deut sch' Ullo B.Ie I'In a nn, o. ö. ~r(}fessor der M.at!l ~matlk. 1l. 1~ ~ I'
I{f'd ken teehmschen Hochschul e III llriinn . 80. 2Zb S Iten uut ;1.1 OI n-
" 0 I~'~c ( ~e n. Abbildung n. Brallnschwoig 1!lOfl, Friodrich r i e IV og ,
() reis goh. ~' , goh. ~1 8' 0).
nau el er Inllliit z rfli 11 I in sechs Ab schnitte: Das I:echn en mit ge-
Anal
l !l'~d .ungo na ue n Zahlen; das r ' chnor ihch e Prin zip in de r höheren
Uud ~.'j~.l IIIlherungsw eiso Auflösungon von Gl eichungen ; Int erpola tions.
nilber I eren~eur chnungj Anwendung d er Interpolat ion rech nung auful enteUn~8~\'Ol S, Quadratur IIIllI I' ubaturj e inige math ematisch e In tru-
hat si ~h :l(h ' IIhorungsr chnung wurde bisl an g wonig b ac htet, und
wisse, _ )1 II ~r der \'er fasse r ein namhaftos \' l'rd ie ns t er worben, d ie.\ Ieth~~c lll~th c~l e B handlung der selben aufgerollt und d ie ein,chlligig n
Ahha, I I~ n In III Ilnse hn lil' hf'S \\'I'rk ZIlslllllmen g efllßt zu haben, Seine
ste lle/ I . '~ngell werden j e nllch d er A ufullhmsfiihi "'keit d s Lo- ors
lV eni ,lW0l~0 zu Ilusgebrf'it et , llnd eT1l ort~ zu knllJlp crs ' hei n n. I>ie
fillll'lr;,'k e.lIIgeslI·ellle n 11 ispielo Illssen lln Durch si cht i"kei t nnd Au s-




It, A~ch muß belll llrkt IVI'rdlln , d llß org lli lt i~ erlä ute rte Bei-
als d tolen.wel 0 in da \\' os 'n der Up er ationou klllr I' hli ck en ließ n
ur ch Viole Zwi schonsiitze sc h we rfiillig ge wordo ne Abl eitung en .
22 1906.
10.G92 Dle Hemmungen der hren, ihre Entwicklung, Kon-
st ruk tion, Reparatur und Behandlung von der R egl ag e, Von C. Die t z-
B Ch ol d, Maachinen -Ing nieur und Direktor der k. k. Uhrmacher-
schule i. P. C. Die t z s c h ol d, Krems a. d. Donau ,
Das vorli egend e 2ll:! Oktav sei ten zählende W erk, welch es
zugleich don I. lId . von Di e t z c h ol d s Uhrmach er - Bibliothek
bildet , ist eine ~ediogene, reiches Fachwi ssen verratende Arbeit. Es
setzt dasselbe bereits das Verständnis des all gem ein en Zusammen-
hanges der T eile einer Uhr voraus, ist daher in besonder e für Uhr-
mach r geschrieben ode r doch für solche, welchen der Gang einer
hr im al lgemein en nich t erst erk lärt werden mu ß. Der Text ist
durchau s klar , die Fi guren sind es zume ist auch. Im Augenl eiden des
Verfasser s welches ihn , wie das Vorwor t sagt , auf Beihilfe anwies,
li gt die Ent cbuldigung einizer K or rektur-Uberseh en , welche den
Leser aber wenig stören~ So :ird derselb e z. B. auf eite 28 in der
~I eichung des Anke~öfrnungswinkel die in den .'en!ler ges e.tzten
3GOO wohl sofort als I' aktor neb en den Bruch ste llen, DIe zahlreichen
in diesem Buch e entha lte non Tabellen werden dem Praktiker sohr
willkomm en sein, und ist Die t z s c hol d s Werk best en s zu empfohlen.
Prof. Kick.
10 es1 Graphische Tafeln rur Tachymet rie. Von Friedrieh
W enn e r. Darmstadt 1905 (pre is ~I 1'50).
Diese gra phi chen Darstellungen ges ta tten die Entnahme 1. des
Hllduktions l7liede R = (a + ".1) co..2 :: zur Bestimmung der horizontalen
Entfornung z 'eier P unkte bei chy met rische n Messungen mit ge-
neigt I' Ziellinie für das Arzument l a +k l) von 10, bezw, 0 bis 200
u'!d für z von 70 bi 110 Grad al te r T eilung, wobei in obige r Formel a
dIe . add iti oneile Kon tante, k d ie Multiplikationskonstante, 1 den
sc illefon Lattenab chnit t und z die Zenithdistanz der Ziellinie be-
deuten, :t d s relativen Höhenunter schiedob 11 zwiseh n der Horizontal-
ullldrehungsach e des Fernrohre und dem Zielpunkte nach der
Form el h = R ctg z (E = ho rizontalo Entfernung der beidon P unkte)
für das Ar gument E bis 150 für :: von 7 bis 102 Gmd und E bis
100 für z von 66 bis 11'1 Grad. Dio Gen auigkeit der Ermittlung dos
Hoduktionsgli edes und des relati ven Höhenunter schiedes entsprich t
don nn tachym etri che Aufnahmen zu ste llondon Anforderungon. Es
könn en diese Tafoln dllher mit Yorteil an teile ta chvlll otrischer
R echen chie ber in \' erwend ung "eno mme n werden. • B. E.
10.276 Ili c künl -lich -llreußI ehen . 1: ch lne nhu uscll ulen . Von
Dr . .'i egfried Jak 0 b i. Berlin 1!J05, Julius • pr in ger (P reis )1 3).
.IJ85 Buch gibt Auf chluß über die Entwicklung der preußisch en
las chmenbauschulen und ihre Beziehungen zu den anderen höheren
Lehranstalten, üb el' d ie Ziele un d Anforderungen des Untorrichtes,~.en L !Irstoft· und die Prüfungen. Der interessanteste und für unsOsterr~lcher lehrreichst e T eil betritft di e baulicho Einrichtung der~Iaschlllenhauschulen, von welchen di e 'c hulen in Altona, Köln, Dort-
lIl!1nd ~lIId Elberfeld-Barmen in Beschreibung und Bild vorgeführt sind.~Ie lIle<.! re Maschinenbauschule bildet in erster Linie W erkmeister
1er n,. die höhere )Iaachinenbauschule Konstrukteure und \Verkstätten-
~gen~eure. Heide chulen umfas en vier Klassen, di e in zwei nter-rlch~~h.ren ab olviert werden. Der l'ach weis ein er zurückgelegten,~W~IJ hrlg e1! We~kstlitt enpraxis i t grundsätzliche Bedingung für diem~ß7a m.~ ~u heIde . chulen. Der theor eti sche Unterricht geht eben-
L b g 1111. en Arh It n Und Versuchon in den rei chlich aUB"estattetena orntorlen 50 daB lad LI " b'"
chö ft daB' d \' n n.. em e Irpro~ralllm nach, dio erzeugung
Ip '. . er \ erk tatt e und dom Kon struktIOnsbureau wohl.
vor lere lte te Junge Arh i kräfte zugeführt werden. .l/et er.
t k 33 I ' rakti ch~ Geste in k uude . Für Bau-Ingenieure, Archi-I ~ telk! Ulldd Berdg-Ingellleure, tudieronde der .'aturwissenschaft, dor'01' , un 0 u I d' I
. h 11 .an wlrtso laft. Von Professor Dr. F. Hin n e, T uch-~B~I e Ho~hschul e, Hannover . Zweite vollständig durcll"earbeitete
u ag e. )1It 3 T afeln und ll19 Abbildungen im Toxt. lI alll~over 1905
Dr. ~Ia . J ä n ~ c k (P reis bI'O chiert )[ 11, gebundon M 12). '
I h DI ~es I~nerhalb kürzester Zeit in 11.Auflage erschienene L ehr-
/ ,uc .erwel t ICh in j eder Beziehung nls eine hervorra"end praktisch e
' . temsk~nde auf wi en chaftliche r Grundlage, wekhe durch die
10lcht faBhche naturwissen cha ft li 'h e Dar tellun" mit Hilfe von präch-
ti" '~ Ab bildun"'eu ein Ver tänduis für da W ~s n des Materi al s und
damIt f~r de n zweck ontsprechende BenützunO' rm ö"lieht. Entsllrach
ehou die er te \ fl d' Z k '" '"d . 'u IIgo le, em ,wec e 50 muß dies ulIIsomehr von
er zweIton vorl i gen den Aufla"'o l,oto;lt werdeu nachdem es der
Verfa" er verstaude n hat , dur('hc mancherlei neu e technische Botrach-tU~~ l!eu und Zu ätze don nforderung n der P rak tiker noch mehr als
fruh er ..gerecht zu wcrd n. Es kann somit diese~ in jeder Beziehu ngs~hr hub ch au~gestattote \Verk j edem I<' ach manno, aber auoh alle n
I reunden der. atur zur Anschaffung nur bostens ompfohlon werdon.
31G • .1/.
I I ' . ,0 HlI1te~ I'ßug und chrau h t ock. 'kizzen aus dem Tascheu "
IlIC11' .lll . In"'em eur ·. Yon )Ia, E y t h. iehente Auflage. ' tult gart
und L I~Z1l7, D ut ' che Verlag. -Anstalt (P reis geh. ~I 4, geb. ~I 5).
I?le ~eul ehe V rillg -Au tal t gibt das ohen ge nannie \ Yerk nun
ChilI! m .slebe nte r Aufla"'o herauR. E ' knnn dies aUein wohl : ehon
a l elll Zeichen für die Beliebtheit der chr iften de s Verfassers im
Eigentum und \ .er lng des \'ereines . - \'erantwortlieher Hedakt ur:
. d Ud ' I it Rocht Denndeutschen Leserkreise an ge ehon wer en. n c Ir mi . . d k . 0
se ine \Yerke wirken durch ihre ernst \Vahrheit. ie Sill edlll
. b d be woltfrell1 enwirkungsvollen Erfindungen eine r un go un enen, a I' \\'irklich.
Gestultungsgabe sondern die po eti sche Wied orgnbe wahrer I I' .
"', . d I' d bild (' edichlo 1111' ceise-keit, Den rnhalt des vorlieg en en sau es I en v» . . I den
er lebnisse in Prosa letztere in der Form von .'ove llen, mit an zle\ Ion ik
' S· · I . \ • t Elwl and , merr IIErziihlungen verbunden. io spIe en 111 1 g) P en, '" ' . ' I " der
und Rußland und enthalte n treff'Iich e S childerungen ~I eser .l~uf_
und der Eigenart ihrer Völk er. Die Verl agsan stalt hat di e neu e hr
D · L k .. .' d ' ed em L eser selage geschmackvoll au sge ta ttet. re e turo " Ir J J 1/.
genußreich e ' t unde n ber eit en . . •
278a I ün eh ener ßilrgerlichc Bauk u nst der Gegl'IIWart;
Ah th. IX u. •' euere Gem eindebauten. )liinch en 1905, L . W o l' n e
(P reis MI ), I S h itt en
Auf 2 Lichdruektafeln und 10 Tafeln Gl'11ndrissen un t c n .
" . I' d der t d t ~rünchen lJIwerd en 111 dieser Abteilung ver sc He eno von CI n • CI Zur
den letzten fünf Jahren er rich tete Gem eindeb euten vorg e u Ir~'l 'h-
Darstellung gelungen u. n. da s Müll or sch o Volksbad vO:I. °hcer
ode r , mehrere Schulen von demselben, dnnn Schulen von 1< 1~l c. re
(jetzt Professor in ' tut tgart) sowie Schul en und verschied en e elJlU
b h I B I S I I F " " 0 r s. an-Nutz nuten von Re e n, e r t s c I, c la ~ i n e r, ' '1( \ ken -
scheine nd Sch ülern der bish er ers tge nannte n Ar chitekten. Gr? e ' . ne~ .. .k-
nunz verdient di e Münehener Stadtverwaltung dafür, daß sie mit g uClieli ch ~111 Griffwirklich e Künstl er zur Au sführung ihrer 13~utel~ heranzo~, ~s­
sich trotz der ökonomi sch en Beschränkungen ab sei ts j ed er "'dm ie
,. d d h di ti echt JII 0 er rschimrnel - chablone' hielten un urc 10 OIge nur Ige, bei
Yer nrb eitunc der in )Iünchen heimisch en , barock en Formen -:- \~Odor
das individ~ello Mom ent kein esweg s zu kurz kommt - lJI j ~.
Hinsicht ~Iustergültiges sch ufen. •
11 \ ' C V IkFineAnleituug'10.576 Entwe r fe n ullIl Herst e e n. .on . ? . , ~hschinen'
zum graphisch en Berechnon der BearbOltun~szOlt von j ,
elomonton. lIorlin 190[l, Julins ' p l' in go r (Prt'I S goh. )( 2~. k 't und
Der Vorfasser berechnot au s dor Schnittgeschwind~g ·tl\ V k-
dem Vorschub dio Beal'heitull"szeit beim Langdrchcn .0111es \ b ?!ts -
stUckes. Dio ermit tolte 1"01' 111el b enützt er au ch fiir dio ülmgl'nd' l' e\ ie
methoden. Unter Zuhilfonahm e der Tahellenw crto ließo sic~l . llnn dlet
I, b' . I' h . I \\' ' t t I GI ,'l chZOltl" wen,ear e!tungszOlt au rec nOl'ISC10m ege erml e n. c "'. I .h
der Verfasser unter BenUtzung eine r logarithmisch en Rechentale a~~r
ein graphisches Verfahr'n an ind om tlr dio für die Berechnu~lg ' 0
Bearbeitllll""szeit auf<rest elltc' Gl eichung lo«arithmiert und enn s.'" '" Il CA . I H 'he von ei-ge wonnonen Au sdruck zeichn l'ri sch darste t. n cu er CI . 1 .
spieion erläutert der Verfasser se in Vtlr fahron. D el/l elll.
. I t ,I Heslden z-9532 Hiin serkataster ,leI' k . k. HOIchs lllUP : IIn .' t rium
sta llt Wi en. Verfaßt auf Grund des vom k. k. öst err. FlJIanZmll1lS e 'al s
und der Gem einde \ Vien zur Verfügung geste llten Quell eumateri , .
Wien 1905, Josef L e n 0 b el. . . 'JO sere r
Unter Hinwois auf die Bosprechung (lieses Workes lJI . 1'.' ~n e
Zeitschrift" v 1905 soi fostgest ellt, daß durch das soobo n er sc!lle'.le
enr t". h tl ' h «os tOI" .Heft der prak tische \Ver t des Katasters noc wesen IC '" • '" d
wird. Da sselb e enthält die Voränderungon ~vährend des Druc~o~t u~o
die Ergänzung aller Daten auf den tand ll1 der aller letz ten 'kel , ft s-
. I J h I l" ssi«o Au s ' nndaß das \ Verk 111 den nä c Isten a ron a s zuve r ,I C , I .
stelle fiir nllo Wiener Bauinteressonten gelten kann. & 1/.
. ' t den7370 }'reJ'tags Yerkl'hr. kart e "Ol! 0 t err~i cl~- ngurn n1l
BalkanIlIndern 1 : 1,500.000 für 1906 . WI en (I'rOls h. 2): • t all o
1 ebst einem \Vandknlender für 190G enthält Ihe. hn~ o. di e
Bahn- und Postorte mit An gabe der Entfol"l1ung unt~relllanl e;; h es
Bezeichnun'" der ein- und zwei"eleisigtln Linien, des EJizu gsv oGr e ren
'" h' '" h' d }' b d die ronzder einzeln on Gesell sc aften lJI ver se I.l) en en ' nr en un I fol"e
der Stantsbnhn .Direktions-Bezirke in U.torrtlich und Ungarn. f II~n
des reichen Inhaltes kann die Ka rte jedormann best ens omp 0 I
werd en. . • f ' Inke-
10.6G9 l'aralleIll er pekthe, r echtwlnkeli -e und scllle " 160
IIge Axon om etrie. Von Prof. J. Vo nd e l' I i nn in B~esla~ .. zi ';
112 Seiten mit 121 Abbildungen . ammlung Gösch en , :!110. _Olp l:'
1!I05, G ö s ch e n (Preis geh. '0 Pf.). '. 1'1'0 -
Eine elementare faßliche Darst ellung a_·onometrlsc~er I' ei-
, . . ' I . t ktlvcn 'jektionon nebst chattenk on strukhonen IIIlt Vle en m.B ru I kl ein c
spie len und sa u heren Abbildungen. Etwas stö re nd I S~ 'r0s
l
ehe ns
Forlllllt, welches beim Le en das oftmaligc \V~ndon hohuls. • IIc';~diUßl'
in dio Ahbildungen bedin~t . Es empfie hlt Sich dah er bOlln Py.
zur el b~ tkonst ru k tion zu g reifen. • lei'
1O.G70 AufgahelJsummlllllg ZUI' a nal )'tische n GeoJ1letJ' !C : in
I~bene. Von O. Th. B ii l' k I e n, Professor am k~1. R ealgymsnaSllll'{ung
Schwäb.·GmÜnd.16o. 196 Seiten mit 3:! Abbildungen. amn
Göschen, 2fl6. Leipzig 1905, G ö s ch e n (Preis geb. 80 Pf. ). d ' rerado
Eine AufgabensalJlmlung üb er Punkte und tr eck en, d!O 1<.errel'
Linie, don Kreis, die Parah ol, di e Ellipse, die l~yperb~l , 10Kur';en.
schnitte im all"'om einen die P olarkoordinaten nnd üb er hoh er e. nil!'
" , . ". d Ir welse ~
welcho den ' toft' für sys te matIsche l . hun gen ~JII .. IIIder ~Iitt el -hesondl're anregendo 1"11110 llnthillt und mcht nur chlJl ern I sehr
schulen, sondorn auch Hör ern der Hochschulen und Le Irern py.
nützlich soin werdon. __
S · & C iu Wi en .Konstantin Jo'roih . v. Pop p. - Druck vun IL . pIe s o.
19013.
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Worts. ); 111 a n I' i c e: Brennen von 'Zie~eln mit T or f. j 14. ;. c h Ü n:U!l I' h.alksandsteine. H i eIs c her: Eine Fachreise nach Sch lesie n
t l' orts.}. J.' 1~•. 11 el b i g: Berechnung de6 Kohlenverbra llches und der
Alwasmengen der Kohle. F ich e I kor n: Tätigkeit des Vorstandes und
Aus'chus~e der ktion der Da 'hziegelfllbrikanten im J ah re 1!IOf, .
" 2ü9, Zelt eh r . r. an re,. Chem. , Ilerlin, H -1-. j·alu·ung:llll!.ttel-
c.lnfuhr-h.ontrolle in Amerikll. H rtmann und B e n k e r : 'her
. telhing d s Ventilators und neu re Fortschritte be im B1eikammur-
proz ß. B aßrei te l': lleurteilung "erösteter Blenden hinsichtlich~hres, En chweflun~ rrade ·. R ü t: llcstimmung des Formaldehyds~ f ormaldebydpR tillen. W ei I!; a nd: E sigsaure Gold-Doppelsalze.
I~ gen 0 t: Analy e eines W oifralll-Zinn-~Iateriales. I p sen: . ' ach -
WCI von ~t . ,. I
1 roplll .• lel erstadt: Rauchfreie Verb rennu ng.
8314 ZeitschI'. fUr El ektrochemie, Halle, N 5. Waiden:
Innere Heibung und Ionenge chwindigkeit. Haber und ~runer: Das
Kohlenelernent, eine Knallgas-Kette. L Öb: ~Iektrolytlsche Unter-
suchungen mit symmetrischem und unsymmetrischem ' Vechselstrom.
Zeitschritten rdr Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechniker, Wi en, N 3. S t I' a h I: Elektris~h ge -
heizte K ochgesch ir re. Welch Bahnlinien eignen sich ZUl~l ele~t rlschen
Betr iebe. Schnel\1.>ahnversuche ~I a r i en felde-Zossen-Berll n . Emp hasen-
Lokomotive für :W.tlOO V.462~ El ektrotechnik un d Mn ch lnenhau, Wi en , H 6. 'yi t t e k:
Dirnensionier u nz der W eehselstromlUas ehinen mit RiickslCht auf
Spannunn-slinde:'unn-. Hof f mann: Gasrnuschinen und Kraft~aserzeuger.K r e m eOn e t z k y~ Metallfadenlampen von Dr . Hans Kuzol. j'eue
Untergrundhahn in Berlin von 'üd nach ..[ord, . _.
34t!3 El ektrotechn, Zelt ch r . , Berlln, H 5. La t 0 u 1': EIII für-
iibersvnehronen Betrieb "'eeigneter Wech eistrom-Komlllutatormotor
mit elliptischem Fe lde. A ~' I d t: ~llIgnetische W irkungen s~rollldurch­
flossener ebener ~'l1ichen (Schluß). Die Fortfü hrung der Berli ner Hoch -
und Untergrundbah n in Charlottonburg.
1t1 .r, ·1 Schweiz, El ektrotechu, Zeitsehr. , Ziiri eh, U5• .H e r z o g:
15.000 V _Einphascnwechsels trom- Lokomotive (F or ts.). P I. 11 0 n e I:
Gleichgewicht in elektrischen Leitungen (For ts.). Selbsttä tige Hoch-
spannungsülschalter (. chluß). Wes t: Ric htige elhstkostenhercchnung
in Fabrikbetrieben.
8267 Electrlcnl Revl et , Loml on, : 14711. I ntergrundtelegraph
London-Glasgow (Schluß), Post-Tolephon-Sy tem, I" I e lJl i n g: Messung
von trörnen mit hoher F requenz und von elektrischen W ellen (Forts .).
8263 Electrte. ,,"orld auel Eng. , New fork, N3. H o u s t o n : Einige
wichtigc Erfindungen von Benjamin Frnnklin. H o l IJ.l an:. ?Ie
elektrische Versorguugsanlage der I' nblic ervice Corporanon 01 jew
J ersey (For ts.). Ei nl'h~senst~omhahn durch den St . Clai r-'l'unno!.
4492 'l'h e El ectrl clan , London , : 14-1i,. Elokt risehe K raftanlage und
I " ern l e itun~ in 1 ord- Wales. Die neue Pust-Tel ophon-Ze ll tr~II - Anlnge.
Elektrische Kr nft anlage des 1\oh lenhe rgwerkes Durh arn. h .ohl el.ly er -
lad ungsanlage des Elokt rizltätswerkes zu Will esden . }<' 0 I I : l lher
Bremsen (Schluß).
. 7359 I,'Eclairage t:lectrltIUe, Paris, N -1-. Emd e : .Spannung,
Spnnnungsdifferena, Potential, Potcntialdift'erenz, clektromotorlsche K raft.
B e t h e n 0 tl: Genaues DiaO"rllmm von asynchronen Einphasenst ro m-
motoren. j Tie t h a m m er: E. -akte 'rbeorie der Kommutation und
e. akte Diagramme von Einphasenstrom-Kolloktormotoren (Forts.). j'f
'·
•. i e t h n m m er: Exakte Theorie der Kommuta t ion und exakte D Ia-
~ramme von Einphascnstrom-Kollektormotoren ( ·chluß). Ya I b I' e u z e :
Bericht über die neuesten elektrischen Anlagen für Einphascnstrom-
Traktion.
Zeitschriften rdr Gesundheitstechnik.
3491 Gesuntlh ••lll g., llerlin, N 5. II 0 f f man n : Neuere :\!!parate
Zlll' Dampfwarmwasserhereitung. Re I 1a: Das biolog ische Hell llgungs -
verfIIhren (::;chluß). He c k n 1I gel: Modern e BIldea nstal ten. d
1405 .TOUfll. r. Gas be l., JlUnch ell , N 3. D e n n s ted t LW
Jl a ß I er: Vereinfachte Elementaranalyse für die Untersuchu~g von
Steinkohlen. 'chule für Gasmeister und Installateure in Köln. D I c.k e:
Beschickungsvorrichtung, ystom J. de Brouvcr, für Gasretorten..H.e ~ c h:
.·euer Warmwasser apparat mit Gasheizung. B ü sc hc: ~hlleillum­
Lieht. Periodi che Anderung des Gasverlustes. Die Wasserve rso ~~ ng
Philadelphias. j' 5. e r eng e 1': Der neue elektrische tromtal'lt de~
Stadt Köln. B 0 c h: Uber morl rnc traßenheleuchtung. Hoc h m~. r .
Das \Vasser ver sor" un"'swe en im Groß horzon'thullle Hessen. Gasgluh-
lichtlampen fiir "~'1gg~nbe l e uchtu ng. Y e r t i k~I -I{e tortenof~n . . ,.
3641 Kngineer. Reeord, New Vork, N 2. Fabrikshautcn 1Il Eu;en-
beton der Bu sh Terminal. W asserturm in Eisenbeton zu Borden~o\~n.
Die T urbinen de r ne uen K raftstation hei den Sewalls- Fllllen. h.ra t-
anla~e der l' ublic 'ervice Corporation "on j 'cw Jersey. Die Maschinen
der Untergrundhahn-Kraftanlage in j'ow York. P ro h s t : J. Teue ~[a­
schi ne für Bie~eve rsuche. Die Kosten der von Hochofen.gasen ge \yorknenen Kra ft. Maschiuelle Anlagc des HoleIs Belmont 111 j ew \ 01'
(For ts .). G
4407 Th e Sanit.'1r)- Record , I,ondon, N 843 . i'ahrung und ?e:
sundheit. HilI - W i l l i s: Ge undheits-Ingenieurwesen im LandbezIr k
Orsett. Vi c k e rs: Idealer Abfiillilsammler.
9015 Annale tl'h)'gi lIe, Paris, .' :!. , . ass e u 1': Dio I.l ' k ämp fun~
der tauhplage. BI'o u a I' dei: Tuberkulo~e und TrllumatlSJllus. Vel'
giftung nach Genuß von Enten iu Houen.
Bücherschau.
(Bier werden nnr Bücher besI'rocben. welche dem Ö.terr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wnrd<n.)
In ' t 10.574 Ucl.lliel e Oll' Ein rah en , Hekcnlltlll. ~ e lIIul He 'chwer tlen I ll il fhbuches für den teuerzahler und praktischen JuristeIl woist g01en-
h:l~d e~e f ae he n. "on Franz K r e g c z. Erster T.,il: (: rund- und Ge - über der im J ahr e 1902 erQchieneneu 1. Auflage nur wc nige, (em
w'erbCl euer. R~II~emein Erwerbsteuer. Zweitu T eil : Beson dere Er- I Fort ch ritte de r .Judikatu!" des Verwaltungsgericht hofes entsprechell~.e
te s e~e~ CI nlen t~uer. Pcrs onaleinkomlll n teuer und Besoldungs- Verlindcrungcn auf. Die günstige Aufnahme der ersten AuOage Ist
uer. I): ')uAaO" . WIen 1905, . 1 a 11 z. für das praktische Büchlein di beste Empfehlung. I
le -. uOa"e diese in der Praxis auf Leste eingeführten lJr . Jlaerdt .
Eigentum und Verlag des Vereines. - Veran twortliche r R edak teur : Konstantill Freih. v. P o p p. --='-Dru~k VOll R. ~ pie s & Co. in Wien .
190G.
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Zeitschriften fur Architektur.
nOl5 Kuust und Knnsthand werk, "ion , H 1. B el' I 0 p s (' h-
\Ta le n d 1I s: ' l'oggenb urger BallernhHuser. JI a ~ 0 I' I a .11 d t: • :\ IIS-
sl Illllw ös tor re ic h isc hor Volk skuns t un d llausm d us trt e. h. I s a :
\' 11. .J;hrcsllus teilung der F rank furte r K iillst le rschaft. 11 e V0 s i : All s
dl'1II Wi en or K IIns tl eh oll.
-I 08 Wl on er Haulnd.·Zeitung, N 19. 11 0 go I c: Di,' lieu e l'o l" t nl-
lI11 la"o Hili W iolle\, Zentralfri edhofo. K ali f fu ll ge n: Der , ioben-"nll~len in W ion . Ii i 110 I' u. K 0 h Im a n n : " ch ll'a rzo r Biil'C< in Lindon .
F u c h s : eThor Erlin d llngsschutz.
1!107 Hnlldlng News, I,ondon , N 266ii. Tafeln : Bankgel ' iind e in
Southam pton. K aJll'1I0 unu Schu lo in Farnworth. (: osch iift sh llus in
Bra dsh aw gate. Kir eho in Bolton .
1186 The Archltect, London, N 1937. T afeln: B:lI1k" eltliude in
I) ublin , Ka t.hodral o zn 'I'ru ro . Hans b i Ca mh ritlge.
774 1'ho Bullde!', London, N 3287. Tafeln: Elemen tar schule
in Lin cllin . lI iiuser und ch llie zu Bri sbaue, Au strali on. A rb eitl lr-
\'oreinshaus zu Cam den T own. Ka thod ra le zu ien a.
4349 Ln COllstructlon moderne, ParIIl, N 1. Das AV,lIIUO-
thoat I' lind di o ungligche n Th oat er. M ol' i e ,': H aus in I'a r i ~ , 1'11 1'
Llllnarck .
5 2 L' Archltectu!'c, l'III'I Il, ä . V I) i ~ VC n (J I: Zinsh ans in Paris,
rn e (:eorges-Ville .
LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorg edruckt il t die Blbllothekszahl .j
Zeitschriftenschau.
(H = Heft, N = Nummer des laufenden JahrgaUgeH. wenn ke ine J ahreszahl angegebe n ist.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. A tlnn ti chen Ozeans? )) oppeld ock -Straßenbahnw
ugen. ;\1 i 1 l e r : Die
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u, 8 . w.) gesetz liche n Anforderung en an Beton -13au
konst ruktion en . El ekt ri sch
100 betriebe ne Pu
mponnnl ngo fiir die Entwnsser un c d es T orresd al e-Tnnncls
(Wan 'or~, Deut ch~ HII~zelt~ng~ Ilerlln, N I! . I' ii t .z e 1': Die in Philadelphia . Au tom ohil -Versu ch sanl age der"bniversi tlit, zu L afavett e.
11 gl Ische !IIa t t ha us-Klr cho 111 I' rank fur t a. I. (Sc·bluß). ~ c h ii l e r: 1680 R I1 d G tt •
Y k •
aiu Jurg 'I d
11 rou nze e, 1 e w or , N -I. Die traßenba hn in
I . I " I'. a t- lind Vorort bahn ou und das P rojekt der Durch - J' A
hil \T
11ue Istraße -isel I ' I k d ' . J ]3 ,ostOll. u tom o 1 - er
s uc hsa nlago der' I n iversität zu Lafay ot te .
Hc h . Z\\ IS ien dIllaUSmal' t 1111 Sc hweine mn rk t, r od t- " 0 n d e
r so n : Die Kosten d es Lok oulOth'h etriob es (F orts .) Di e Ver-
•T 1:/ 0 I.d 0 1': SHidli ~clH 's Abwasser und se ine ){..iniguul! (Fo rts.). län gerung der Minn enpolis St, P aul I{y . J' 0 t c h a m : Der Di en s t au f
lJ'l i 1)10 Baukunst 111 de m En tw urfe ei nes Gesotze be treffend das eine in großen Bahnhol o.
BI ie 'frrech t. (:-ich luß), A h I' aha m : Ein e a rne riknn ische Fu ßgäuger- 1316 Scl entlr, ~llIeric., New YOl'k, N 3. P er k i n S: Di e lt hodesin
o rcn Hiic kc in Eiseub tun. D io Kerkerbach br ück e zu H eckhulzh uusen. I{y. in ·iid- A fr ika. 1 ber B
omalung von l lolawerk . . p e a k llJ a n: Be-
ls 1o.i 4 1 Eil'lll llba h u. 11. Indu tl'i o, Wien , X 1. R e i n d I: Di e rechnung von Schiffsdampfturbinen. he r Beton bau reine. J 0 n o 5:
P oc ' ru ne nka rten und Ih r \\" ert für den I' rso nr-n- und C:iill·rvorkehr . Eisenbeto n
. 110 (l kin s : I ber \ r iinschelr utl'n u. drrl. F I e m i n e :
I{ U ~ Z1111: Dio Best eu erung de r Aktien gesellsch a ften . Zur passiven Leitu ngsv erm ög en des Vakuums. "
e-
ves~tfnz rlor Jo:i ~cn hahnbed iensteten . K 0 (' h: Il eieh sfin an zreform und 669 The Englneer, London, N 2614. R o u s -.\1a r t e n : I.'ran zij.
Ifer Ie Irssteu I' In Deutschl and. .lnpnu isch es Schi tl'hauwesen . , T 2. sisehe V
erbund - L okumotiveu auf der Great \Vestern i{y. Tran spor t -
iil I: t s.c h: W iodOl'cinf iihr ung von , chiffnhr tsu bgu bon. Bost immung en anlagen in den Bergw erken arn W itwate rsrand. El ek tro-Metnllunrio
I' ~c~ dio F!1hrg oschwindigkei t a uf ö terreieh isch en E i en buhnen. J~IOr,. Sc hwere Dupl ex-Verbund-L ok omot ive de r bolg ise be n Staatsbahn~n .
11 .~ ~ a u : ' '.10 Bo... t norlll.!1! der AI t iougesoll chu ften (~ (' h I Il B ) . Export P ie T echnische Hoch schule zu Dresden (Forts.), Verbund-H och
druck -
',lI f J~portfordorun~ in Ust örrnieh . Kar P 0 : Die soz ia le un d wir t- Lok om ot iv- Inj ektor . BI' u c e : Das ~ch necken<ret riebe (, ch luB). e he
r
( Ja the ho Fl'llg e. iI I n w a t s c h 0 k : Der J'roi zon ntarif, Kanäle (For ts .),
e
18r. ..
IlIeU .ll üst, W'ochenschrlrt r. d. ölT. Ilnnd., Wi en, H s. Ban - 1114 Le 6 enle
Clvll, Parts, N 1-1. Ca u Fn u ri o r - Hydroelok-
, I IOd~.n Zur Verhl'ssorullg des Ob r vn .\Ii sissippi und dessen groBon t rische Anlago zu Elltrll)"g"uos un d Loit un gsnotz fii r olok t rischo
En er" il'
j Io~ell~u ssen . t e i 11 u r: J)us Iii 'ke nluse Ei:enha hngolei o.•_ c h mit t : in de r Umgohung von T oul on . D I' 0 11 i n: Di o F orts ch ritto im A IIt o-
Is OI;le lllnlllor Alhrecht v. 1'·ols IJllrg 'j-. 1II0hilbau 1!)o5 und ui e V II I. Autom obil-Au sstellung
( chlnß). Einstul'z
P I' . 4370 ' ch~elz . IJnuzeltung , ZlIrl cb, N 6. M o s 1': Das Greina- des Dach es a m Cha ring-Cross-Bahnho fe zu L on uon.
d. o.J~ktk ulld dl o östli ch on Alpeniihorg iing o (Sc hluß) . W otl hew rb fii r 2824 He ru e Genemle deli chem ins do rer, Paris N 1. V e n d e-t? '0 undarl:l ch ulhaus in Ziir idl IV. H u ne z e w s k i: Tablinum im viii e : Erzeugung VOll \ Vngen- und W aggonriillern in J on ' Vork ·tlHle n
" aUS(l der L ivia in I{om" . de r Co mpagnie de (,E st
zu J{om illy- sur-..,oine. l i i ,. ar d u. L co:
u. i{~~O ' lIdd.e u t Mclle . Uauzeitnng, . I Un ch en., N fi. .1' e I' i ~I g ~ I' Di o Vorkehrungen zum Z wecke der Betrieb ssich erheit der 1'on llsy l-
Tij I g l 0 1': D1 nstgohäud e d er kgl. Bran dv erSIch rtlng. 1U pektlon 1II va nia R. H. Statistik der Eise
nbahnen de r Vereinigten ' ta aton U10:1.
i.' ,J '~. 'er " ... \\'ott ho wor b znr Bphauung- dos ehe ma ligen Zilllll1ersch en Statis tik dor Ei senbahnen auf nm lltl'l1 und J ava 1903. 1
T:!. K 0 1' 0 m.
I,~ 1I 1~gf'l a n d ',; in Man nh eim. Bor ich t iih er don Entwurf einps ncu on zar : El ektrischo Traktion mit Hilfo vo n Einphasenwech selst rom dor
·yerl ehe n \Va se rgose tzes. au de r
Lok om otive in G loic hs t ro ll1 ,'orwandelt wird . S chuh ert ; D as
Die S9? Zeltschr. d. Vor. dentsch.lllg., Uerlln , NU• .. c 111 osi n go r : rollendo 1I1ateriai
auf der Welt.'lusstellun~ in L iit ti ch 190i',. i' tatbtik
\'erti ~\ (l ~ ~a nssto ll u n~ in Lüttich !90r, (Furts.). H u e h : ,~ )io D sau~r der Ei senhahnen in Portuga l l ~ I04 . tatist ik de r E isenbahnon in Britisch -
Il a h all( torte. ~( e I' c k 0 I: DIO Verson kung der Duk orrohro In Ind ieu 1903.\\: ;~n lu rg fH.c h lull). H o h n : D ie toclmisch en Il il fsmitt e l dor mechan isch en 5441 He Ingenieur, Grnvenhage, N 5: M ey e r: H oi
zung dm'
lIisulc 1 0 ~(1l1l1gun g' ('ehlnB). JI a h n : .I.'euu Ursatapparate fü r di tech - I' ch itl sdampfkessel mit I' etroleumab fäll en . Van Sn n d i c k: R efera t
.' .e ' ~ / . asan aly s o.•J 11 n s s 0 n : ltoge llln g mehrstuligor Dampftnrbin en . iih er don Vorschl ag der Hcichskommissiun fiir di e Verh
esserung uer
I e6 I a In 111
e 1' : L ugor für hoh e Zup fengeschwind ig koit. Ei senbahnverhindun g
en von Am stordall1 . Rh einfahrtv erkeh r von AmMer-
" 0 172 Zeit cbr. f. IJIl1nenschllT., Uorlln, II:.!. Ei nfü hru ng der dam, 1 '!IO-
1905. Van S an di ck: Das :!;,. Jubiläum dos ::iekretiirs
' ;'lllI; tagsruho in dor Billllt' n8eh illah r t. Au s dem preu lli:;C'hen taats - ({ichor dos i TiedorHilld isc
he n Vorein os fiir Arcbitektur. .1.' G. Boschrei-
Iir~~ Ililts -Eti t fiir I ~ ) Otj/07. InttJressen · und Betriehs rromein scb llft de r bung von W iltons .\Ia:;ch inon fab rik u lld • chiffs we rft in
Hott.erdalll.
F i
l ~n lU /) uishul'g und Huhrol-t. \ Veitore l' A us ba n des H afen s von Fi s cher: ~l iillverb ren n u ngsan l agon , De (;e l de r : D er chi li'ha u
im
1':..'1
1 ßon. H ,'I g ci c z y : '('h itl' rsehulwe en und :-ichill'erpaten te in Pr 'uB en . Jahrc 1905. Aus uom Parlam
ente: Heise des . 'iede r liindisc be n .\linistor s
a IOUell or sc hill'ah r Lspo lize ilic he r Vorschrift en fii r dio Oberwe~er . l iir \ Vassor bau, H andel un (1 Indus t rio nlle h Chi lo. Di o F
ähre iiher
1\ 0 t , .Hall ~elt !lcJlI" r. d. ges . 'I'1I1'''llIonwe en, lUnch en , 11 -I. d ' n J. Tordseoka na l bei Volson .
I'e , hUr: )) 11' Ho tim ll1 nng d or ~chllufol zllb l fiir Lölre lr lldor. N e o se 1': 2 99 Epltö Ipnr, Und:ll,e t , N H. Ur c z y : Das Zill:;hllllS dor
1111' b ) d l'o 'I,lIet:halli seh e T oil dl'r ., illw ork e" der Lallde hllllptladt 'tlld t B udapoat. Die Reor ganisati o
n dor Ball g"ew orbeschllioll. ' e h u l ek:
ZI' I ~ ..r llck ( chlnß), I h ol' i 11 g: l;e lhsttlit ig'l' HegelulIgsvorrichtulIg all D I' Einsturz oines , t icgcnha uses. e h 0 d i tsc h : Das JahrblIch der8 11 ~; 111'11 'alvuntilaturl' 1I ulld PIlInPOll . K a 1'11111 : 'fheur ti ch,' !Jll te r- Bau goworbekorpor atioll. , 11 n d 0 1': 1J0ch hllllt en ill Am erika. Kir {l i y:l i iu/ lI l1g~n ZUI' Bes timlllllng rll liOIl 1101" Sch aufolfurmon filr ::'chn ell - Di o Hop aratllr des Asphaltpflas ters.
I'u er ( ~O l" ts.) . 11 a In lJ1 (' 1': Vorteil e hoi A nw clld un g VOll Turl ,inllll'IIIpell.
ti2r Z iH ii h I:) ,~tg. 11. Ve,". ..deutlich. Ellle~bnhnv~l'. •, . UerHn, N 10.
lok . ,\ h lte l zur 1',l'hoh ulIg d, 'r Le...tllll gs f,'lugkClt \'011 D amp f-
' I T lI : ~ :~;~ t I V ' 11 ,Wor ts .). K u I' k Il: Zur Geschich te der amerikalli~choll
VOll I/) , age. • I!. I{ iI h I : .\ Iitt" zur Erhlihllllg d I' Luis tung flihigke it
hili d e~I':J!~l ok().'lI otiveu ( 'e hh,'ß ). Bo~ iif lll:fll ng , de, A lk~lh~lmißbr~lIehes
11< '1''' ' U' Iic!ls . ~taatl:lhnllll on . Rtrafg el'l ch t hf'11O I~rk en ll t lll s 1I1 do r Sp r 'm-
....0 1' nl llllsach o
VOn ~?:~, Z~nt~ILII;~. d. ßau rer"•., ßer~,ln , N 12: Ü!JOI' d!o ( :enlluip keiL
\Voi I ,Ch \\ lnd w kol t.slllessulIge n 111 F lUSSOll . , W. Il le staathchell
in ' 1 ~I.JOrgall lllg('J 1 Hn der ~lIl1r lIud dur .\ Ios" IIl1d (leI' Zeut ra lwein kelle l'2~2':, 1':ischsl'h lc lls '. ZlIr \\' iillsc·helr ute ll.fra ge ,
!la ln I' I F.I!gin eerln', London , ' 209:.! . IJbel" dio A u "trömlln" de
1I11Hstl;'S. J) ~ \J Gasmaschillo VOll ( h 'ch elhllllsol' ( For ls . I. Di,' A lltomohil·
dic. ] ~ ~llI g 1\11 K I"j' 8tllllpa lnste. Viorzylind or -Vl'rl nllltl -L ok um oti ve fü r
.Jahr ar:~ -:.Orloan ·Ba hn. ,' chilrhall- IIl1d .\Il1 r i lle. l lI~ lIi,'urwe" 11 im
(h oOo ,;100.. '10 I ',"" - \'iorzylilld r. J(l"lIftw a~ n fiir mili tiiri:,eh o Zw eck e.
lauf d I lIrh illollp UIllPO fill' rlie .\Iolltreal \\ a te r IIml P ow er Co. Sc hlloll-
eil I k . h .. I'
'Inl . e e !rl sc e .\I as chillen. I, 0 11 g h I' i d g e: I her h itz te l' 1)111111' •1~6.tole k,l l'Isch hotri ..hl'!IOr I"ra ll filr Rehiti'hauzw eck o.
Elok t " I En 'Ineerlng j e l 14, e w rork, -I. , " h u I' man n:
11.. , IIS 'Iwr ZihHlor für Hpr 1Ig'1I 11 " (' n . LIIIII-(sch wollon I< IIS 11 tOll fü r~ IT' \\"e rk" l , I' 11 '" I' ' Ifiil' "I' .. 'a Illen . ' U ,' I': \ \' e lohe \Ter a llJ'(J11 eil! lIell . ie I a m IU ·tell
' Ie I 1I... · hiid li,· I ,, "nch " ll~ . flld t iseh c'r Ahw'i 81!r .111 c1" r K ib t(· c1.,s
1906.
Zeitschriften rür Gesundheitstechnik.
8091 Das ö i. anltiihn., W ien, x 2. Da ' R ote Kreu z. im
Hilfsdien ste bei Eqidemi en otständen in Fr-i e den szeiten . • ' ;1. Das l~ ot c
Kr eu z im Hilfsdienste bei Epidemi en otst ünden in }1'ried en szel ten
(Sc hluß), x 4. S t el' nb er g: Die T iiLigk eit der .hutzimpfung ~ndta1t
~egen Wut in \\'ien 190.1. .' 5. Achte Au sgab e der ö terrelCllIsch en
Pharmakopöe.
3491 Ges Ulldh.-l ng., ß el' lln, N 1). K is t 0 I' lIIul 'l' I' au t, m a !I n:
J)esinfektiousversuch e mit Formaldehydwasserdampf. E I' I w e i n i
Einzelanlagen zur , 'terilisa tion von Trink- nnd Industri ewasser durc I
Ozon, II ar d er: Feu ersi ch erheit und Feu erschutz hei Theat ern .
1405 .Ionrll. f. Gasbe l., lil llchen, N ~~ Kr ü ß : ,'tark lic htpho to'
metrie. • e u m an n : • eue (: a ·heizö fen. Ub er chu ppe npanze r fllrbe .
Abwii sser au s Arnm on iakfllhrikeu . Ab deckung vo n \\·ass erh och beh liltern.
B 0 c h rn E1. r : Da '''asserversor gung8wesen im l: roßherzo&~um Jles~en
("chluß). Ube r den a uf Gasbehä lterkuppe ln au go üb ten "lIIddruek.
aMI Engineer. Recorll, New York, .. 3. F a I' I an ,!: Pump-
sta t ion zn WashingI on . Die Hei nig un g de r alten and ti l~er , d~r
Hudson- '"as se rwerke . Die elektr ische n Lok om otiven fiir den ~t. ,c ilu r-
Tnnnel. B1 echtriigerbrück e der Milwaukee .' - SI. Paul Ry. )) er :-.chutz
klein er Hilfen am Michigan-See. Schuh fabrik in Ei senbeton zu Bro okl yn,
Die maschinell e Anlage des Hot el s Belm ont in l ew York (For ts .).
4407 'I'he San ltarr Recortl , Ltlll llon, N 8-1-l. Wall: Di e Praxis
der Verl egnng von teinzeug-Drains. lIygi eni . ch er 1I0d en be lag.
BEIDLATT ZUR ZEITSCHRIFT m: ÜSTERR. I,'m:, '~R~~TI~ARCIIITEKTE, T-VERE:UE
3483 Elektrotechn, Zeltschr•., Be~lln, H 6. R ü d.e n b e r g.: ';~~~
teiluu z der ma rrneti sch en I nd uk t ion 1Il Dj nnm oankern und die.rechll~n g VOll rh's ter ese- und Wirhelstrom verlu s ten. Co I' s e p I ~I s:
[ac hlesc von dm:' W oltnu sstetlung in L ütt ich . ~I u I tb a l~ f : Vorrich -
tungen zu F orn schnltungen ohne besonder e Zul eitungen mit Freqnenz·
vo rä nde ruugen.
10.68.1 Schweiz. Elektrotechn. Zeit Chi'.,. Zilriclt, 11,1),. I' u 5 ~ ~~
Fabrikation von H och span nun gs-Isolatoren . I' 111 0 r: e I: (T ~o l~.hgewlc
in elek trischen L eituncen (Forts.), Il e rz 0 g : 1;).000 '. -EIJ\I~has~n '
wechselstrom -Lok om oti,?e (~ chlllß). Die El ektra-D ampftorbin e- Ri chtig e
~elbstkosten herechnungen in Fabrik be tr iebe n (Schluß).
2G7 Electrlcal Revlew, London, N 1-171. L i n e n~ a n : ~ber­
ird isc he L eitungsk on struk ion en . Post -T elephon .Syst em (l< orts.), f I e-
rn i n g : Messung von Sti-ö men mit hoh er I' eriod en zahl und von
elektrisc he n W ell en (For ts .).
H 92 The Electrtcian, Londou, N H-lti. Untc rg rundba hn zu Kin gs -
way. El ektrisch e Kraftanlage und F ernleitung in ord-Wales (Fo~:ts .) :
Pantngraph-Trolley. Straßenph otom et er. C a I' t el': Betrachtl~ngon .nbel
olektriseh e Bahnen. Eiuphnsen strornbahn für Long lsland. l..tektrl sch e
Bahnen mit (; leich st rom von hoh er Spa unuug. F I e m i n g: ~l essung
von Strömen mit hoher Peri od en zahl und ;on elek tr isc he n " .olle n
(Forts.) , u m l' n o 1': Eisenk ern- " .ech.els t rom- Ins t rume nte.
2G
Zeitschriften rlir Berg- und Hüttenwesen.
17 ü t . Ze lt ehr , r, B. n, Hütteuw., Wien, N u, m e h l i n g :
Röst en der Kupfer teine, Beniitzung der Höst gase zur Darstellun g von
Schwefel süur nach dem Kontaktverfahren und Verwendung der seih en
zur Extraktion des Kupfers au s arm en Erzen . Kl'o U [J n: Verarbeitung
des sp eieigen Schwarzkupfer s. Ber gb au-Unfälle in Frankreich 1!l04.
4Q90 StallI und E I en, DU eldorft N 3. Ei c h h o f f: An Reb -lich e Auderungsbed ürftigkeit der \\'ürzllurger •[ormen , Tafel: Ga s-
ofen und Halbgasofen . V e n a t 0 1': Deckun g des Bed arfes an )[ang.an-
erzen (Forts.), '" e i d e n e d er: El ektrisch er Antrieb von Reversier-
walzen traßen. GuBei ern e ~luffenrohrverbindungen. 0 s a n n : I ber
am erikanisch en Gießer eib etrieb (, chluß. Et at der kcl , preu ßischen
Eisenbahn verwaltung 19OG.
1ti!1l Zel ehr, t , d , B . , lIütt.- u, allnenw., Berlln, H -I,
I!l05. Bergwerksin dustrie und Ber gverwaltung Preu ßens 1904. Berg-
werk s- und Hüttenindustrie Belgi ens I!1U4. \\' i t t ich : Das Bergwesen
in Hessen unter Philipp dem Großmütigen. Si m m e r s b a c h: Der
heutige Stand der .'ebe nprod nktenge winnung bei der Verkokung und
Ver rasung von teinkohle in Belgien. T I' i e bel: Der Grubenbrand
im , teinkohlonbergwerk zu P etrzkowitz (Kreis R atibor). im me I's-
bach: Kupfer . BI' a u 11: Die Hergwerksmaschinen auf der Weltaus-
st ellunz in St. L oui s und mas chinell e Einrichtung am erikanieeh er
Bergwerke. Di e Bergwerksindustrie in Frankreich und Ai gier 1901 hi s
1903. Berghauptmann Geor g Gräff t.
1240 Tll e Eng, and In lng J onr nal, 'ew York, N -l. '" I' i!{ h L:
Kontrolle und Löschung von Bränden in Pyritbergwerken . J 0 h n s 0 n:
I)awpfleitungsr ohre in Bergwerk en . D 0 e I t z: Ver suche mit einem
' emcnge von Bleisulfid und Kalziumsulfat. pe i e r : Zinkindustrie
ichl eaien a i!!1 Jahre 190~J. A d a m s : Berggesetze für I'ennsylvnnien .
I I a I' I' i s : Ube r Ii och ofen ab stich. B oy n ton: Bergbau-R evier in
,\ [ontana.
Zeitschriften filr Chemie.
8270 Che mische Industrie, Berlin, N 3. Iierlllann Giittler t.
L ii der S : Künstliche j, ährpräparate und Anregungsmittel (Schluß).
Klo e p p e I: Gegenwärtiger tand der Kartellfrage.
2573 Tonlndustrle-Zeltnng, Be rllll , N 16. c h i e ie 1': Wassor -
aufnahme von Baustoffen. H i eis c h er: Ein e Fachreis e nach chl esi en
(, ch luß). j,' 17. F i e b el k or n: Täti l7keit des Verbandes deutscher T on -
industriell er 1905 . j, T I. • c h ä I c"h I in : Entwicklun g der Sackkalk -
fabrik a ion . G a lI a us : Trockenm örtel. V i I' C k: Ein inter essantes
Kreidelager.
8314 Zel t8chr. fUl' Elektr ochemie, Hall e , N 1). Lu t h er:
Praxis des phy ikali 'ch-chemischen Unte r richtes. alm: Kalorimetrisch e
Affinität messun gen.
Zeitschritten rür Elektrotechnik.
4li2 f:lektrot echnlk lind J[nschillen hall , Wi en H 7. Jl e r z 0 g:
Die Kai serw erke. Ir 0 ni g m a n n : Die ele ktro teetlll ische Industri e
I!lO[I. . ' i e t h a JIl m e 1': Die F eu er si ch erung von Maschinenfabriken.
Bücherschau.
(Hier werd en nnr Bücher lJe8}lrochen, welche dem Öaterr. Ingenieur - nnd Architekt en-Vereine zur Besl,rechullg eingesendet wurd pu.)
f>.i30 e)'er ' GI'oße KOll r er atlolls-Lex ikon . Ein , ' achsehlage - gowie on haben, daß die , ätze von a ti", l ia no kein e ailgon~e i ne
werk des all gemeinen 'Vis ns. 'echs te gänzlich n ub earbeitete und Giilti"'keit hab en , ver spri cht der Verfllsser im Vurwor t , zu zOlge n,
ve.rmehrt Aufl age. ,'lI. Band : L bi s 1',yra. 90 ,eile n. ~Iit zahl · daß ~owoh l diese Stitz e al s auc h j en e von En g e s s eI' k ein ~ ,'atur-rOl~hen Abbildungen im T ext nnd auf a8 Bildertafeln , 14 I' arten ullli gesetz e beinhalten , so nde rn nur Hech en op ratione n sind. . ' ac hde n;
Plänen sowie mehrer en Textbeilagen. L eipzig und ' Vien 19m , Bib I io- ab er di e Darst ellungen <l es Verfasser s sic h se lbstii llliig au t ba lltl ~1 un~
~ I'a phi s c h es ln s t i tut (P reis pro Band M lO). ein abgeschlossenes Ganzes hild en, verzichte t er au f ,len II1!IWels
Wieder liegt un s ein weiterer Band t.ler Neuauflage die ses be- de s Zu sammenhanges und dor Ahweichungen seino r Result at mIt denk~nnten • ' ach ch lage \ erkes vor, der abermals eine Reib e von lech · hesa~t en Sätzen, wodurch ah er se ine Schrift ohne , ch l uß fol~e ru ngcn~~schen F~chartikeln vorfiihrt, die das Interesse von 'l'eehnik rn ver- hleiht. Es fehl l'n kriti sch e Abhandlungen de se n, ~\'as im ~ orwo rt~
..Ienen. Ih von sei en al s Beispiele an~eführt: .,Lade- und Entladevol'- au sgesproch en wurde. Dies ist se hr zu hed au ern, weil man vlOI n eid'
lichtungen", nLaffete" mit Tafel , "Lager " , " Lampe n" mit Tafel , arb it dazu verwonden muß , um dann sc hließ lich zu finden , daß le
Landkarten " mi t T afel, nL!irche" mit T aflll, " Le de r", " Lehrge rüs te", ' ätze C a ti g l i a n 0 s uud En g es e r s in don gefundenCl~ Hesultate~1
nLeuc.htgas" mit 2 Tafeln, "Leuchttur m" mi t Tafel, " Linso", "Litho- unter gew issen BedingUll"en mitenthalt en sind . (' a . t i . l la n 0 s('I\,s t
?raplue" mit Tafel, " Lokomobile" mit :! Tafeln , " Lo ko mo t ive" mit hat im Vorw ort zu Dei ; m epoc ha l n 'V rk d i Siitze bloß " Le 11'-
2 .Tafeln , " Luftelektrizität" , "Luftpumpe" mit T afel , " Luftschiflah r t" slitze" und nicht , 'alurge .tze ~enann t. Auch ist es d en Betr:lehtu~gl'U
Hllt 2 Tafeln, "Lufttemperatur" mit 2 Karten. Der 11 ue Band enthiilt des Verfa se rs twas ahtrii,-tich da ß er, vo n d n vier K riift oplanen
a~lch zah~r iche .ge?graphisch und topographi sch beachtenswerte chlag- redend, kein en derselb en z~lr Dar st llung bringt. J'!i .
\\orte, wIe "LeipZig" , "London" Lübeck". l>anl.ben sind met eoru- . f
lugische, geologische naturwiss~n'~chaftliche landwirtschaftliche und nfJI2 Die }'n l'mtln leh l'o tlel' OrllßlIltmtik. Von H ermann I' f e I ;- r ~
y?lk wirtsc~aft~iehe Artikel zahlreich vertr~ten. Ahbildungen und Prof.. a. d. T echnisch en . l1och 'Inde il.1 LIl:aun -h.w ig. ,, 11.11 n ~ ~u~h (e ;
I nfeln SOWIe h.arten sind trefflich wie immer. lJl' . J'. Arcilltektur", erster '1'011, a. Band. ~ht 2b6 Abhddungen Im I ex te UII I
. 10.6-1 Von der Erhaltung der Energie unll dem 'Gl olch - G Tafeln. tuttgnrt 1906, Alfrec1 Kr ö n e I' ( P reis [jli).~~W~ht. dt' nacbgl ehi en Kiirpe rs (vir t ue lle VeI'8tJhlebnn gen ). Unter cl 'n vielen 'Verken die üh er F orm en lehrtl hnnd'lln , nimmlj~,\ll ' !l ap~te nu~ der lec!lI1ischen ~Iecbanik. , .on KaI'! J. Kr i e ml e r. vorli eg ender Blind einen her vo;rn" onu "n Pl a tz in. ""n d er Einleitun g'
( I;r: is el~en rljt.~6 AhlJlldungen im T llxte. Wiesbadcn 1905, K r ei d ei bis zum Sc hlnß linden wir reich Belchrun g fü r all e G hie t.e der ? ~-ß~e '11 h~)" . nam entaltln Kuntit. Klar und zic lbe wußt werden d io Seh önh Plt h0I7~I1I 11
Architekt ros~ ui I S~ ein ' onder ahd ruck ans der "Z eitschrift für durch viole 1Ilustratiun n v r",le iche nd da r....clc .. t b ier nd nuf rlch -
dahin d' urthun . n....emeurwesen" und richtet sich hauptsächlich ti " cr Auffassung von Prop orti onen l' ont ra to~ ' 1:Il thmu un d Har-
wick e'! le M'teo~eti ~hen rundlagen der F ormänderungsarbeit zu ent- m~nie, dahei te t dem jeweilig~n Mnt t-rial ' ..eb iih re nd Rechn un g
n. • I eru un' auf ~[ohr und En g e s s eI' , welche na ch- tragend . M D. A .
Eigentum und Verlag des "er~·llles. _ \ ' eralltwortl'lcller j{edaktelll". -- -- 1'11 \\'I·en.
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Zeitschriften für Architektur.
5 192 Architekt. Rnndsch ., Stnttgal"t, H ö. 11 a}m : Zehn '
.Jah re ungewandter Kunst in Mün ch en , Tafeln : Hank: " ett bewerb-
entwurf für das Kunstausstellungsg~bliu cl e auf der Landesau~stellun~
in l ' iirnher". E i t el : Villa in Ludwigsburg . e h a p m an u. lo: a z el.Stall "ebliud~ in lIoughtoll . Kr a a z: Villa in G reiz. c h m~ I ß n e r:
Ofl'izlerskllsino in • ·ü rn borg. F ell e 1': Wirt hau sschilder, G.ltter und
Lat erno. 0 t t e : Deutsch e evangelische Kirch e zu " Tites zyce III Po sen.
J. e h m au n & Wo I ff: L esehallo in Halle a. ' . . . _
,' 762 n Cl'linCl' Arch ItekturweIt t nttgar t, H 11. Das :-;('hl~h:~~
d('s Borlin er hotanisch en Garten~ . 1 afeln: H o ffm n nn IIIId h ol
K a e 111 m e r e 1': Fl ach g eh ender P ersonen - und Frachtendampfer für
T rinid nd. Go i d s t e in : Die kl ein ste mögli che Um/aufzahl von Pump-
wer ken. B 11 C h : Bildung von Hissen in Kesselblechen.
1;2G Zeitg. d. Ver. deutsch . Elsenbahn rerw., Ber ll n , N 12.
Die Besteu erung des Einko mme ns de r Staat eise nbahnverwaltung in
P reu ßen . ... ' e ue Verkehrswege in der I{hön. Rhein schiffahrtsfragen vor
dom badi sch en Landta ge. Das s tra fgerichtl iche Erkenntnis in der
Spremb erg er I nfall snch e (Forts .). i' W. Sig nalo rdnung für die Ei sen-
hahnen Duut-chl an ds. J)~ :; st rafg-erich liche Erke nnt nis in der prern-
herg or Unfal lsache ( chluß. " ' ie baut u nd betreibt man Kleinbahnen ?
Die Fahrkartenst eu er in de r ::iteue rkommission des deu ts chen Reichstages.
10.1;8f) Zemen t u, Beto n, ßerlln, : 4. Der Hetonbaublock.
Neu er e Eisenbahnschw ell en aus Eisenbeton . Formk ast en zur Herst ellung
von )I au er st ein en . A s t: Beton und sei ne Verwendung.
il642 ZentralhI. d . ßauver"., Berlln, N 14. Fabrikbau H ermanns-
hof in Rixd orf, H a n s P n : r;lebrichtu ng im Bogen . i T 15. Die staat-
lieh en W einherg anlagen un der aa r und der ~lo,;el (Sc hluß). Di e
Saa le und ihre Schittuhrt. Ge iß l e r : Die Tropffilter anlage in Kiel -Wik.
2027 Engineering, London, N 2093 . ehiflbnu- und Maachineu -
ba ua nstalt zu Greenec k. F eu erl eiter mit maschinell em Betriebe. S a e h s :
Der F eu er dien st am K ont inen t (Forts .), \\'est lich fließende trörne
' or ts.). 'Vagen 11. Kl asse fü r de n internatio nalen Schnellzugsdienst .
tr aßenbahnsyst em " I{oma pac". P etroleummotorboot " Swnllow" . Dampf-
haftwagen für dio Lond on - Hrightuu Ry. 0 w en s: Betonmisch -
muschineu .
204 1 Engineeri ng News, Nel fork, N ö. R 0 S 6 : Die
Trassierung der neu en Tran sk ont inen talbahn in Kanada. Unter·
I suchung von Eisenbetoukonst ruktionen im Hin blick nuf ihre Feuer-
siche rhe it und Wasserfesti/-ikeit. Prü fun g ve rschiedener Beton-Fuß-
höde n uuf ihro Fouersicherheit. Li t t I e : E ine neu e Verwendung' von
Alt schi eu en ZUlU Bau von eise rnen Dächern. Di e Fen ersich erheit von
Zem ent- und Bptonkon struktion en .... 'ener Bagger zur Herstellung von
Eiuschn itt en . Tu I' n e r: Prakt isch e An gaben über Bet onhochbauten .
B a b b : Exp erimentell e Be ·timmung des ". '" in der Formel von
Kuttor. B on n in : Die Krenzung dreier Linien der tadtbahn in
Paris am I'lac o de l'Op era. D a p p er t : edime nt.a tion und Drainage,
1630 Hall road Gazette, New ror k, N 5. Lokomotiven dor
Delaware & lIudson Ry. mit teu erung von Yonng. Die Fortschritte
in der Anwendung des Block system es.... 'eue Erzwiigen der Chicago &
i Tor th \Vest orn Hy. 1I 0 n de r s 0 n: Di e Kost en de s L okomotiv-
dionst es (Fo r ts .). IJrahlwalzma schine von AClllo. 'Vagenbeschroibungs-
svste m von Beecham. Ca u t hel' : Bergb aul ok omotiven.
• lilll) SclenUr. Amerlc., New fork, N 4• •Teuos von der I'arispr
Aut om obil au sst ellung . J 0 n e s: Ei senbet on (F or ts .). Die Gastlll'bine.
i Te w b el' r y : Beton hau st ein e (:' chluß). Die ,,) lo togodille", ein Motor
zum An tri eh e I'on Booten . \V i t t: . 'a tür /iche und künstliche Farbstoffe.
II e m Ba / e c h: Der olektr isc he lo'uuken.
fi69 Tbe Englneer, London, N 26~!J. Hydroelektrische Anlage
in Montreal. i i c 0 Is o n lind m it h : bel' Entwurf von \Yerkzeu g'
maschinen (For ts .) L ord )I ash am . D ig b y : Dio Frachteneinnahmen
au f den britisch en Bahn en von 1 '94 bis 1!lU4 (Forts.). ~lonolith-Beton ­
Geb liud o in den Ver eini gton ~ taaten . Li st : Bau einer eiser nen Brücke
in Indiell.
1114 Le Gen ie C1vil, Par is, N 15. H erz o g : Einphasen·Wechsel-
st ro m-Bahn mit 15.000 V pannung und die elektrischen Lokomotiven
aus dpn W erkBtätt en \'o n Oerlikoll. B ea u \' a l et: Der W ettbowerb
Ulll den " roßeu l'rei. für Archi tok tur des .Jahres 1!)05. )1 a 111 y :
Schutzv orrlchtung in Kunstmühlen . Du b oi s: Explo sion eines Loko-
mOlivk essels am Bahnhof ,'aint· Lazare in Paris.
5441 De Ingenieu r , Gravenhnge, N 7. V.an L o ~n ?n Mar-
ti n e t un d Du f 0 ur: Die Bewegungs- un d Bedienungs ellll'l chtu llgen
de r neu en Ei sen bahnbrück e in Velsen.
2!l9 Epltö lil ar. B lIdlllle t, N 6. H ? zi~lag: DllS neu e Hat ·
hau s ill Leipzi g. K ö s z e g h y : Da" ame rrka lllsc he A~p,haltpflRste.r.
P i s s ze r : Die I{eor gani sation der Bau gewerbo chulen. S:\n d 0 1': DIe
lI ochblluten in Am erika.
~eltSChrlften für mehrere technische Gebiete.
( oohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u, e, w.)
n cue;15~f tn n • r, Gew. u , Bauwesen, BerUn, H 4. M ü l l er: Die
moti ei Iner. V:erkchrsl'rojl'k te (Schluß), L i I I r 0 w: Leicht e Lok o-Wor~so)n I:~.d K~e,nzüge. 'c h W ll.'· z e : Di e L ütti ch or weltausstelln ng
verwa,'t 10 h.lltllslroph e von Chnriug-Cross. Et a t der Eisc n bnhn-
26tng 1906 (Fort s .),
keit dor51rauma~erl~lIen.Kunde, Stuttgart, H 2. F e I' e t: Abh ängig-
Alllnn 'I IIftfesll gk elt von Bet on auf Eisen von der ~Ien ge de zu m
'I'ar .c .len verwendeten W nssers (Schlnß). 1" e I' t: Die ) Iör t I mitDie\l~I~~~sllltz. .)1 111 e \I k 0 v i c: Die Asphnl tfr nge (Schluß). _. :I. F e r e t :
~Ie I 01' e nut Tanninzusutz (Sch lu ß) V n u de r Kl o e . T rass und I
. erwasse r . . .
'302 U t &theat' T e on Elsen, Berlin, H 2. W u c z k 0 w s ki: Das ~lodell-
str~ßC\ l.. ener~ Gründungsm eth oden (F or t .). R n p po l d: Die W all -
Last en rucke !n IJhn 11 . d, Donau . I1 e im: Ge wölbegurten für "roße
l,' ch lunO) 0 ~ Z,~ fra: L andungsplalz im nuadalqui vir bei Se vi lla
via(1!kt' Die 1~lseubahnschwell e, 'ys te m Sarda (Forts.). Eisenb eton-
bew 1 b e dauf ,?er Fl oridll-O stk iist en -Eisenb ahn . E m p e r jr e r: W ett -
1' 1'11eil' es Ei enbetons' mit dem rein en Ei enba u E m IJe r g e r :) c rurs h I • . , " .
ver s I ac . en (er betoneiseru en ge raden l'r äger , U u e h: Dru ck -
setz uc ie mit um schniirtom Bet on (Sch luß) , K l e i n I 0 rr e I: Di e Ge-
und :/;:n bCon~idc,:e im Li chte der V u-snch o (Sc hluß.) Z {I] k es: Sc hor-
stand' c u fe tigkoit des Eiseubet ons (Forts.). lo' I' 0 e I ic h: Das Wider-
t ; ('w "~bn~lJI ent des Ei senuetonquorschni t tes und seine Anwend ung im
auf~' e lau (. ch luß). 'V e i s k e : Dimonsicn ieruug von I'lattenbalken
Abn .rundlage der preu ßisch en i Tormen. Ration olle Best immun" dor
arln~es:ung von Balken. Zur Ber echnung doppelt un d groß p rofili<r
leI' er Betontrliger (Erwidorung). 0-
1078 .Kessob ~)er p r a kt. asch .·Konstr., Leillzlg, 1 T 4. lIIarsh- imp lex -
..( :al ' .pe lse p umpe n. K J a w i t t or : Doppelschrau hen - :::iaug-bagg-er
.\ rs \ e~ton " . P 3:trouenhiilsen -A nfertign ng für s chnelladek an oncn im
\" er?'I~ zu 'T'rull1a (. chlnß). 'l'urhin('n anl ago zu Ber gün. 'c hö mbu rg:Spa~s:lcte~\(I~ Botrachtungen iiher Kr aftmaschin on (•.ch luß). P a h s t :
1 rn:elt Im Dampfkesselh elrieh e.
Augl ~t.i ))~utsch.e BauzeItung , He rlln, N 13. Erhal tung der alten
W3 SS IS Inerklrehe 1II 1IIün chen. BI' e d t s e h n e i d e 1' : :, tildli che A h-
~tad~t und se ino Rt'in igung (Schluß). i T 14. e e l i 11 g : Das Ilcu e
h.th heater zu Nürllborg. Sc h ü I c 1': Hamburger St adt - und Vor or t-
b~l,nen (lo' orts.). Die nen on Il ochhauten der badi sch en taats isell-
nen.
tern Ir Oln glers pol yt. Jou r lla l, Berll n, H 6. Rum m e I: VIII. In-
au s ~ lonllio .Autom ohilausst ellung in Paris 1905/6. t: ic h tor : ,,-elt-
Fis5 jllung In Lüttich I!IOf, (For ts.). n e iss n e r : .'ordamcrika nische
I '~a le~ Jauwerkstlut en (1-' OI'ts.). Mal' t e n s: Anl age und Betri eh \'on
We Iklk ~lllIllIlPll ( I-' or ts.). 11 7. He i S8 1l (J 1': i Torda morikanische Eisenhau -
Lah at:ltte u ( lo'or t8.). M 1\ I' t e n s : Anl age und Betrieh von F abriks-
HJO~e(v ch luß). D I' e w S : H eb ozeu ge auf der W ei tauBstell un g in L üt tich
%u/ 'ff ' or,? ). 11 alm : lo'reist ohcndo Bohrmasch inen. L i e h te n s t (' i 11:
leor le deI' 'Vech Belstromkreise (l"or ls.).
110 1?741 1\IHcnbahn 11. 11l (IIlSh'(o, Wi en, N a. Dio Ern eu erung des
b'ahY( ve:tra~es. Kar p e : Dor Wag e11m an gel auf den k. k . :,taat s-
fah ~en IIJI Herbst · l!lO[J. H u I t s c h : W iederein führung von 'chi~~
a/ sabg ahe n (: chluß). Die ~ tationa"obiihr. Die Bah nm oialerorgalll-F~ IOn fh ei den ös te lToichisc hen Staat seisenbahnen . C' ber Expo rt und
",port örd . "~.rung 111 Osten'eich ( chluß).
mat~8~~1 ~M. Wocbentlchrlrt f. d. ötr. Hand., Wien, H 7. , Hr o-
,'te . nie ß oton seukwalze na ch der Bauar t F eu erlösch er . h I'a u B:
l ) i .: I~~p.~utten au s Altei. en und andcr e )Ii tt ol gogen...,chienenwanderllng.
'14tare der SI. • tep/lllll Bkirch e in BJ'lIunau .
K o' OrKall r. d••'ol'tschr. 11. ":lsenbahnw. Wie baden, H 2.
Eis ,"e0 : Vorw ertung der preußisch en ~l eßti schbll\ ttel' zu all,remeincn
an ~;I ~hn .V?rarbeiten . Co u I'tin : Vel'sll(·he mit \Viir mesch utz mitt eln
Bet : ohOlllotlvkessoin (. chluß. P f lu g : Kra ft draisinen . Hic h l eI':
' teprhc tungen üb er don 1.0 omoth'diens t (chluß ). Georg Hober tenson t .
stoil 4870 Schwei z. HlluzeItung, ZlIrlch, N 7. : t 0 h I i n : 'c hloß W ilden-
zWi a", G el p k 0 : Zur 'tatist.ik der Schl eppzug-fahrten auf dem Hh ein
(; 1l1 ~ llllln Straßhurg und Basel. ~I Ö I' sc h : Berechn un g von ein<re~pannten
vo Jen.
sCh l'i~t40 Udd~u t.sch e Ua uze lt n ng Unchen 7. :-: eid I: Den k·
Au" . Ub I: dl .Erhllitung und k ilnfti~e \ orwend ung d I' a lton
l\ 'I[.Ush.nerklrche In Miincheu . lIu s Ulm I' Mün ster im Lichte der
. lI'wIBsen schaft
11'17 ' •Ui e '. Z~lt !lc!lr. d. Ver. dent tlch. In g. , Ber ll n , 1 t. Blu m un d
('xpl B~L' I l)le Eisenb hn en \ rorderind ien s. 1I 1i u ß 1' : [ nter~uchung u
o I er Leuchtga s . Luft/-iem isch u. L u t z : Aut ornob ilbr mBI'n.
2 HE lliL ATI ZUU ZEIT::iClIRlFT DE
U106.
=
'-''>\j'I Zelhchr. r, 11I1"ew. Che m., Herlin , H s, ~I a s s () t
l:
yDie
u_ , .. b" hli h )("tt I unr er-
ZUI' Erzeugung von Appretnrelfekten ge rauc IC .en • I. e. u-
fahren. Sei d i s : Ilärteprozeß in der Kalksands~ell1fllbrlkatlOn. I~ ~er­
d e r: Zur Verkokungsprobe. . c h u e h t: Analytisches aus der I t :
phosilhatindustrie W ö h I e r: Aus Berzelius' Tagebuch. H 6~ 1~1 ais s 0 d
Die zur Erzeugu;lg von Appreturelfekten gebräuchlichon • Itte. ,'.111
Verfahren (Schluß). D c t t 111 a r: Vorschriften, ~ormalien U1~d LeltB'ltz~
des Verbandes deutscher Elektrotechniker. K ü s t er: B11~~ugwl~n
Zersetzung des Blutfarbstoffs. V 0 i g t: tabilität des Zellu 01 s. I ~I:
tel er: Geschichte des Nchwefelsäurekontaktprozesses. Me s s e .
Gesch ichte des Sch wefelsäurekoutaktprozesses. A b e er ir :
83 14 Zeltschr. filr Ele k t r oche m ie, Halle , N 7.. 'ili'ts
_.eue elektrische Einrichtung des Breslnuer chemischen !J1I1ve:t I k:
Laboratoriums. Ta fe I: Kathodenpotential und elektrolytische cl< I;.
tion in schwefelsaurer Lösung. Buduktion des Eisenoxyduls un uie
drei Kohlenstoffa rten.
Zeitschritten flir Elektrotechnik.
4628 El ektrotechn ik und asc h lne n bnu, Wi en , H 8. .: i e t -
V h , Ir t !{ s man n . euereh II 111 111 e r: \ ec se strom· ....ommuta oren. UR." f
Sehleuderpumpen. Jl erz 0 g: Die K aiserwerke (Schluß}. UlI1ou:IJamp-
turbinen , Die 1[euanlagen der ..Tow York Centl!'" I!udson l{lver ({Yi'
M83 Elektrotechn, Zelt chr ., Berlln, H I. al c h t e~: An R~.
von \Y echselst rom-Kommutatormotoren für Einphasenstrom. K 0 e p s e r:
Neuer Resonator für drahtlose Telegraphie. 1\ . r
82Gi El ectrlcal R eview, Lenden, X 14i2. ~' y n n: el t rag zu I
T heorie der Einphasenstrom- Induktionsmotoren. Elektrizitiitswerk un<
'trallenbahnanlage zu Chesterfield. 'I"
8263 El ectrle. World lind Eng., ~e,,· Vork. N". ho e s t e .
Hydroelekt rische A nlage in Sofia. Holm an: Elektrizitäts- Versorgung's-
Anlage de r P ubli c Service Corporatiorl 01' .'ew .Jersey (Schluß). \' e r -
suchslaboratorium einer Elektrizitätsgesellscbaft. f 1
I 4"~2 Th e El ectrlclan London .. loH7 . Elcktrische Kra tan ag e
und Pernleitunn- in I Tord \V~I !ls ( chl~ß). Hili: Kranl11otoren. traßen -
o . ...· ·t t I 'IUö
uah nsystem 1{Olllapllc". T ho III P s 0 n : Gewlllnung von 1'1 ra er., .
der atmosphltrischen L uft mit Hilfe der Elektrizitiit. F I e u~ I n g.~I essung von Strömen mit hoher Periodenzahl und von elektrJs~hell
W ellen Worts.). Ho si i n g: Rektifikation von We,·hse\';trömen. , eUfl
Glüh lampe. I "
735!l L'Eclalrage f:lectrlclue, Paris, N 6. L e ~ r 0 s: Ber el: IIIUll o
der Rheostate zur Hegulierung der ~pannung der W echselst ro ll1 -
maschinen. Ya I b re uze: Elektrische Zugsbeleuchtun:r (F or ts .).. 0 I i e r:
Elektrische Generatorenanlage zu St. Denis.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
80!-I1 Das öst. Sanltlltsw., Wi en, N 6. K ich: Ge~lI~ins~m.~
Arbeit der K ur lirzte und Yerwaltun!!Sorgane der Kurorte. . L :;anl
liire \ ' orkehrungen hei \ \'asserverso~gun"sanla"en in P reußen.
n I:) I. . "CJ'U l1lr
34!1\ Gesundh.-lng., Berllll, N 7. F 0 r b at: Auwllsserre1111 0 ":
und Kehrich theseit igu ll" der Stadt Bl'adford in En:rla nd. 11 a I' der .
Die Yerstadtlichung de~ ~Iüllabfuhr in Charlottenburg. . . 1"
262 Hy glen. Rundschau, Berlin, H 3 . Feh r s: BtlIDßUSSl11 l:I
de r Lebensdauer von Kr ank heitskeimen im 'Vassl' r durch Protozoen.
1405 .Touru. f. Ga8bel., MUnehen, Ni. K r ii ß: Star~lich~pl~ot~..
metrie (:Schluß). K e I l e r: Ahdichtung einesGasbehl1ltel'ha8sln~:h ~I ~ft:
Gas- und \Vasscrwerke des Bades Godesherg. H o p p e: \\ Irtsch'd
liehe Seite des Elektrizitätshetriebes. 7. Versammlung des \'crban f~s
•'iederllindischer \Vasser ver, orgu n:rsanla:ren. Englischer Kongreß ur
l:au ch vel'1lütun:r.
8123 Te chn. Gcm elndelJlatt, Berlln , N 21• •' i er: •'iiherung~­
formel zur Bercchnung von ·traßenreinigung~kosten. E g ger t: Gr~n -
wassenersor:-;ung der tadt \ Vorm . Dom i t r 0 v ich: Die Hygiene
des Schulzimmers. .
:364 1 Englneer. Hccor<l , New York , N". Sc hwere "tü.tzmll.uer 111
Beton der 1I1inois Central H. R. 11 um (l h r e y: I"or tsclm t t? 111. <Ir
Verwendun;.( von Zement. Bcnjamin Franklill, der erste amenkall1 c le
Heiz- und Lüftun;.(s-l ll<Tcniellr. Bau des Indi;ro-T u nnels der \\r~st~rn
)I aryl llnd R. H. Talspe":-re im Indian Creek. Gegenwärtige P raxIs f~r
Abfallheseitig-un;.(. Die B1ackwell"s l sl and-Briicke. Die r:rlin dun:;;en n~
die P otolllac River· traßenbriicke bei \Va hington. K i n g: KOhle aus
Indiania.
4407 Thc anlt.'\ry Record, I.onllon, N Sla. anlltorium in Wal-
tha mstow. St raße nroinigungs.Versuche.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö8t. Zelt ehr. r. B. n, HUttenw., Wien, Ni. Sc h n e i der:
Beiträge zum Goldprobierverfahren. K r 0 u r a: Verarbei.~ung des
speie ige n Sc hwarzkupfers (Schluß). G III eh l i n g: Das Rosten der
Ku pfer ste ine (Schluß), Kohlen tatistik I!JQ.!.
4000 Stahl und EI en, DU el do r r, .. 4. R i e m e r: Bildung von
Hohlräu men in Stahlblöcken und ihre Verhinderung. H e c k : Ein
neu es russisches Hochofenwerk. Die B1echwalzwerks-Anlagen der
Cent ra l Iron and h~el Co. in Harr isbur,:!, Pa. J IIn s sen : Elektrische
Kraft iihtlrtragung auf 11 ütlenwerken. \' e n a tor: Deckung des Hedarfeg
an Man ganerzen ( "cbluB). ~Iessersc b mi tt: Das Formen der ~tahl­
werksk okillen un d deren Haltbar keit. Verfahren zum ununterbroche nen
Gießen vo n 'Vagenrädern .
1240 The Eng. and Inlng J ournal, Ne" York. : 5. Au h re y:
Verwendu ng de Bauxits als feuerfeste ~laterial. JI u tc hin s: Be-
sei tigunn- d r armen chlämme bei der Goldbag~erung. Ta n n er:
l>ampf-,fiaggerschaufel ~on .Ilis. halmers. Die A.nlagen der Coloninl I
Coke Co. n ra C k e t t: ZentTifugal-Lüftungsmaschmen.
Zeitschriften flir Chemie.
6921 Allg. Ö t. Che m. u. Techn.•Zeltung, Wien, N 4. Pet roleu lII
und Benzin für ~Ioto rbe izung. Verfahren zur Entfernung der Ver-
unreinigun"en des Erdöls. Heizöl für Lokomotiven (Schlull) : F 11 u c k:
W ir tsebaftl il" her \Vert der galizischen Erdöl-Produktion.
5544 BllukeraDllk, Leltmeritz, . I;. Li c h t: Praxis der Stl'uer-
1!!lhör den (F or ts. • Entwieklung der Ziegelinuustr ie 1 !l5- 1~05. L ö s er:
uer Feueru ngsteehnik t }<' orts.). He rstellung von Linienmu stern auf
To nstrll.ngen. Beurteiluug de' Wertes von Kalken (. chlull ). Wag n für
Tunnelö fen. FOTinma 'chine für Zements teine.• ' 7. Li c h t : P raxis der
'teuerbehörden \Forts.). Entwicklung der Zieg elindust rie 1l:i~5-l!lOj
Worts.). W alzw.erk. zur Bearbeitung' :,on Ton. R ingofen mit d?ppeltem
Rau ch kan al. ,httOl lungen des laten alprüfungsllmtes zu Berhn.
2580 hemlker-Zeltung, ClUhen, X 10. M a t t he .: ~uantitative
Bestimmungtlll mit Hilfe des Eintauchrefraktometers. • I 11. Prof. Dr.
Alexan der )I üller t. Roh I a n d: Kristall -Konstitutions· und Kolloidal-
wasser . )1 a I' y an: Dllll Boryslawer Rohöl. I{ e ich a r d: Zur Kenntnis
de i' Reaktionen de Pikrotoxins. . ' 12. K r ü " er: Fettsäurebestimrnung
in T extil eifen. W arenzeichenstllt ist ik von Frankreich.• ' W. F r i s c her:
Verhalten von ehemi ch ge reinigtem Kesselspei 'ewasser im Dampf- I
kessel und iiber Kor rosionen von Dampfkesseln.
7774 Ö t. Chemlker.Zeltung, Wi en, N ... l{ au te r : ~tand der
anor ' anischen chemischen Indust rie am Ende 190;). K u n z: Griinlllalz-
Wa schen.
2573 Tonlndu trle-Zeltung, Berlln, N 19. P o h I: Ufenfundamente
un~ Erd feuchtigkeit••T 20. Brandprohe mit Ziegel n und Kalksan d ·
stemen. Ver blender werden für Berliner ":chulhäuser bevorzugt.• ' 21.
B~i welcher gering ten Tagesleistung arbeitet ein Zementwer k noch
Wirtschaftlich ~ l'robenahme bei Ablieferung von Diingekalk. GI i e r:
Ausfuhr Englands in Zement.
~I 0 s e r: GeschäftshIlus in Herliu, Lcipzi<Terstraße. L a c h III a nn u ,
Z a u b e r : Komische Op r, Berlin. Bi b e;I'e l d : lI aus nZUIll Bieder-
meie r'' in Berlin-W ilmersdorf. \la 'rt u, L es s e r: Haus in Charlotten-
hurg. i'chwec hten: Unter ,tation der , ~.'rlinc~ Elektrizität werke.
L i e p e und B er g er: Haus lIFrankenhof" l1l Berhn.
4 08 Wiener Baulud••Zeltung, N 20. K r o P 1': Villa in StoCktmlU.
EI m a r: Klosterformatbacksteine.
1907 Bulldlng New , London , N 266li. Tafeln: Portal ?es Domes
in Ver ona. Lan dhaus Braugbton in Furne s. Drei Häuser ~n London,
W impoles t reet . Haus der Land Registry in Lincolns Inn Fiolds.
1186 Tbe Archlteet, London, N 1938. Tafeln: R~thaus zu
W oolwicb. Haus in ßirmingham. Bankgebäude in Aberdeen. Kathedrale
in T ru ro .
'j 74 Th e Bntlder, Lnndnn, _ 32 Tafeln: Terraccua-Reliefs
in l.ngram H ouse. Rathans zu T orquay. Landhaus zu Mnssingharn.
Pfarrei in Hampstead. Kanzel und Altar im Dom zu Florenz.
4349 La Cou trueUon moderne, Paris, N 19. Si 0 I y: Maisou
de Rappor t in ..[izza.
5l:Sl!ti L'Archlteeture, Pari, N 6. Ernest Paugoy. T'o ur n e a u :
Reise nach Griec he nland, Kreta, K leinllsien u . s. w.
Bücherschau.
tHier werden nur Bücher bp.llJlrocben. welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechnng eingesendet wurden.)
. 1O.7:! J)je Grulllllllg 'n tier Bcwegun" lehre. Von einem modernen losen W eiöe darzustellen und auf den K raftbegrill' völlig ~u ver~ich.ten:
:-;}tan~punkte au ' darge teilt VOn Dr. G. J a u 111an n, Profes~or der J a um ann ~agt: ,.AI l~orlJl der Darstellung wählte ICh eh? emolI hY~lk an der d utschen technischen Hochschul in Briinn. ". 42 1 . systematischen L ehr Uu c h es der Grundlagen de .. ~ lechalllk, un<
m. 12·' Abb. Leipzig 1905, B ar t h (I'r is K 14'40). habe don Lehrz weck, allerdings nur als 1 ebeuzweck, mit allell1.. I ', ~lI stfl
.Im.Vorworte ~ührt Dr . J a um a n n aus, daß die Fo rschunge n auf ver fol~t ulld suchte üherall, wo es augi ng, die Dar st? lIulIg lJIoghc hstden~ G" lnete des Llehtes und de r Elektrizität unseren Vo rstellungs- le icht faßlich Zll halten". Diesem Aus prucho, h zw. d16selJl Vorhab~lI .~re l s d~rart linderten,. daB sich di~ "einigerJ~allen starrE;' und d~:-;lI1li- entspricht nlln J 11 U 1I1 a nn s Lr'h rh uch du ..c~aus nicht. ~~s sUndl g}tt~che Form d~r heuttgen ~lecllllll lku allf die Dauer Illeht bewähren ~ar sehr ge~en den Grundsatz der Piid:l"o"lk, nach wdchel~~ au
rlllrft e; ZUIJI mmdesten ei dieses Gebiet in einer tun lichst voru rtei ls· I 1\ e k a n n t e 111 auf zu hau fln i" t. Ein mit den Ll.hr f'n der hoher"n
f ~I()f; .
fälles der \Va<serHiufe, die A ufs uchung und Abschätzung der W ässer,
die Fussuugsarbeiten, die Verbesserung de natürlichen \Vassers, die
Zuführung des W assers durch die Gravitation und die mechnnisch e
Il ebu ng desselben in aller wünschenswerten Ausführlic hkeit behandelt.
Der zweite, lli lydrauli'lue agricole" betitelte Teil führt in sieben
I apiteln die Grundlagen der Bodenkultur. die Holle des \Va sers in
der Landwirtschaft. die Hewässernngen , die Ber ieselun u und Kolmat ion .
d ie Entwässerungon, d ie I:lndwirtschaftlichen Meliora tionen und die
Drainag e sowie de n DUnen bau in eingehe nde r " ' e ise vo r. Der dri t te
T e il end lich betitel t sich .,Ilyd ra uli'l ue urbain e" und um fallt weit ere
neun Kapitc l. In de nselben werden nac h ei ne r Au eina nde rse tzung
über die Gos undhei tsve rhä ltnisse in Städten und di e s ie be ding enden
.\fomente sowie übe r di e wic htige Holle des \V a6sers für dieseihe n di e
Versorgung mit \Vasser , d ie Verteilungsb ehält er un d d ie Leitungsn etze
besproch en, darauf di e Verwendung des \V assers a uf den öffe n t lic he n
W egen uud in don Häu sern erö r te rt; we ite rhin ge lnnze n zur Be-
sprechu ng die A bfuhr sc hädlic he r W ässer. d ie Kan alnetz e, d ie Heini g un g
und Häum un g de r Unratk an iile un d ndlich d ie Reini gung' de r Kanal-
wässer .•,chon aus der vors te he nde n Inhal t-angab e Ist d ie Ausführlichkeit
des Werkes, das den im T it el ge na nnte n Stoff in aller Gründlichkeit
und unter sorgs ame r Bea chtung des Details in sei ne r ganzen Au s-
deh nung vorführt, leicht zu erke nne n. D ie Beh andlungsw eise ist eine
se hr leicht faßl iche, indem j ed e Ersch einung sorgfält ig er k lä r t, j ed e
~l llßnahme in ihrer \Y irkungsw eise deu t lich erläuter t wird. Neu es wird
fr eili ch kaum ge boten, was j a ni ch t verwundern kann ; doch sind g ar
man ch e bea chten sw erte Ein zelh eiten übe r Au sführungen in Frankreich
für den deutsch en F achmann von lute resse. Eine g roße Zahl von Ab-
bild ullge n di ell t zur Erl iiut erun f.( dos T extes , kann a her nicht al s he-
so ndere Zierde dessel heu btlzoichnet werden: in der H erstellung
so lcher technisch er Illustra tion en ~ind wir den Franzosen doch s ta r k
ühe degen. Se lbst die einfachs ten tech nisc he n Fach schriften brinl!en
bei un s hessere Abbildung en , sie s ind sauborer, mei st klarer, vielfach
sc här fe r und immer besser koti ert . Dab ei se i au sdriicklich an erkannt,
daß di e Abbildungen un seres Bu ch es zu den besser en zählen , di e man
in französ isch en tech nisc he n Verötfen tli chull""en se he n kann. \Yünschens -
wert wär e wohl auc h die Beigab e e ines 'ach verzeichnisses gewesen ,
das durch dlle fr eili ch au sfiihrl ich e Inhaltsv erzei chuis do ch nicht völlig
ersetz t wird. Das s ind abe r wohl nur . Tebe ns lich lichkeiten ge genüber
dem t re fflic he n Inhalte ulld der ge diegene n Darstellung des behandelten
Stoffes, di e ma n B e c h man n s neu em 'Verke zweifell os na chrühmen
klIn II. Es ve rd ie nt dah er in j eder Beziehung die Bea chtung un serer
Fa ch gonossen . Dr . Paul.
10.260 \'om Romanischen bis zum ]~lIIllire. Eine Wanderung
durch di e Kun6tformen dieser til e von Anton G en ew e i n, kgl.
Professor uud Direktor der städti che n Gewerbeschule in ~Iiinchen.
Er st er T eil : H omani s ch er ~t il und G otik. 140 " ei te u
mit 2!15 Abbildungen . L eip zig , Friedrich R o t h ba r t h (P re is M 2 =
= K :?·40) .
Der vorlieg ende erste T eil be ha nde lt bl oß di e Kunstformen des
rom aui sch en und go ti6che n Stils , na ch Hauptgruppen - wie Gesims e,
Deck en , Fen ster und T iir en , ~ äu len , Pfeiler otc . - geglie der t. Zweck
des Autors ist es, in dem Schrift eh en in äu ßerst knapper " ' eise di e
cha rllk te r istische n ~Ierkm lli e der obe n erwlihn ten til e zu schilde r n,
nicht nur 11m den tUllier end en der bau - und kunstgewerblichen 1<'ach -
sc h ulou. so nde rn au ch don ge b ilde te n Laien eine n Wegweiser in die
Hand zu ge be n, um a n den malll igfllch en Geg en stlinden, di e ihnen
a n Bauwerken so wie in Kirch e un d Hau s entgegent re te n, t ilri ch tung
nnd beiläufi ge Zei tep ol'110 mit ei niger Si"herheit zu e r ke nne n und die
er faß te n Formcn mit Ver ständnis zu verwerten . ,,-egen des g er ingen
Umfan ges wurden all e früh eren historisch en til arten nicht berUhrt,
viell eicht alH·h deshalb, weil vorausgesetzt wird, s ich mit den Form en
de r orientnlische n und os tasiatische n Kunst au f ande ro \\-eise bekannt
zu mach cn , denn zu entbe hre n s ind ie ni cht, weil ge ra de in un seren
neu en kuus tgewerbli ch en Best reblll l""en di e ~Ioth' e di e 'e r alten ' til-
arten bei chatru ng neu artiger For men kein e unbedeutende Holl e spie len.
,Tnchde m der Verfasser eine n ge wissen \Y ert darauf zu legen sc he in t,
die vOl'gl eich endo ~I ethode boi se ine n Darstellung en zug r unde zu legen ,
so hotfen wir daß er im z we ite n T eil e, in wel ch em di e R en ai ssance
bis zu m Em pire gehrfIcht werd en so ll, zum \ Tergleiche doch wohl d ie
wich t i""·te n lIn tike n Kunslform en in sei ne orläute r nden Betrachtungen
" , . h d
mit einbez ieho n wird. /)61' kurzg efaßt e T ext en ts pn c t g anz g ut ~m
benb sichti"ten 7,weck dus vo lls t L ob aho r mu ß den auße ro rde n t lichzahl re i che~ Abbildnngen !-(espe lHle t werden d ie nicht nur deutli~h und
ko nek t "ezeichnet, 'o nde rn uu ch in geradezu /!Iänze nde r " ' else . r e·
produzie rt s ind; die pl ust i che wirkun~svoll e Abh ehung ~on der I~aplOr­
fläch e wird inshe50nde rs dadurch e rzie lt, daß all en Figuren elll .an -
ge ne hm wirk ender T on unterl egt wurde. Da auf deu. 140 SOiten
(K le informa t) ni cht weni ger a ls l!95 Fi guren entha.lte n s1lld , .so . hut
man fü r ei ne n zweck mliß ige n An sch anungsunterrlcht fast e1ll IIIU-
trierte Kunstform enwör terhu ch vor ich, noch da zu um dcn äußers t
hil li"en Preis von nur M :? = r :!'40, b i sc hö ne r Au sstattung, wus
dem"Ye r le"e r a llo Ehre ma cht · wir köllllen da he r d"n ers te n T eil 6ehr
g"ut olll l' felile n nnd hof1'on, re::h t bald clen zwe ite I! zn Gesicht.zu ~e­
kommen . - Ohne kl einli ch zu werden , mil s en wIr dennoch fur ellle
zweite Auflal{e auf das Kapitel ~L ".. llGr und: ißbild unp" hinweisen,
I w... lch!'s v ie lle icht dann ei ne ki em e herarbeltnng mit etwas g e-
ei"ne terc n ß eiSI)ielon er fahre n könnt e. Auch di e :11I1 f' ch lu se recht1 ....
~I!1the/l1atik . wie sie a n den me is te n technischen Hoch chul 11 «r lehrt
wird a US""e ." t t I di
.' d ' 1116 e er . e er - ieser nur darf vorau ge -etzt werd-u -I\I,~r Scl~<) 11 .a uf Soit o ;1, der erstell Seite des e r t 11 Teile- über das
ort I-Iuxl on t I . I I f " I . .'I' U kl s to tpe rn, s rcne r a uc r a u euo 0 in ei nen Abgrund
k°i! ct ~rhe! t atü rzen. Duselhat heißt es : ,,1·1. Es gibt Iohreude phvsi-
/ I . ~ wlchtlg l' aua lytiae he t ;rundg"('h ilde: I. Die bonannto Zahl odor
. t~r u ~ a r, :? I>Pr V l' k t o r. Diese r ist d urch drei Zah len be-
s .lInmt. Er kann un ter d em Bild e ei nes Punkte (Anfnugspuukt) un d
eln"'r von de lb hendon uo -i "I mso en uusgo i en on ge r ichtete n tr eck e oder ei ne durc h
(den Anfangspunkt ge he nde n b... liehi .. heg renzten ebenen PUi she nstüekes
o er Ir h '"\ f enc IC unter dem Bild e e ine r u nbegre nz te n. nicht durch de ni/ anl? punkt g henden EIJCne vorg ...s tellt 1I e rden. iI I lie D v a d e.
'l'l e :e I t durch neun Zahlen oder drei Vek to ren hes timmt. ... '4. Die
J) ~ lad e. I~i ese ist durch :?7 ZlIhlen odo r neun Vekt oren oder drei
d )adon bestimmt.« - Betrachten wir Punkt I ; " Die benan nte Zahl oder
Aerf Sk.alllr ". Was so ll der 'atz heiß en ? Vielleich t kommt später d ie
stU, klli~ung '? Das, ac h regi .ter we i st auf :O;eit e 14 hin, doch au f eite 14
J) e rt n! c h t s übe r den Begriff Skala r. Bezüg lich de ~k ll i ar einer
v yad~ Is t auf Seite 5:3 und Ci verwiesen, abe r auf Seite ;):1 ist wohl
Bon ~ I ~e ll l "fingier te n skulure n Faktor" die I{ede. aber ei ne nähere,egrI nshe~ t im lll ung des \\, or tes iknlar kann auc h dor t n ich t gefunden;I_e~d ell. Auf Se ite (j8, G!I, 70. 71, 7r) u. s. w., auf welche das Sach-
eg lt te r . un ter " ,' ka la r" uoch vorw ei t. finde t sic h weder substa ntiv
~IOC I adi ektiv d ie Wurz I des " 'ortes :O;kular. Das Sachregister laßt
1 an gr ii lolnden chü l..r vö llig im S tic h,' . ,J n u man n sagt; ..Die be-
~: ;I~te. Zal~1 ode r der Skulaf". Dami t sagt er doch. daß j e d e benannte
(I'~ I eUI Skalar ist ; aher di es kann er nie h t ':l g on w o I I e n,
beun 5 HO,sen, :?O H he, 1 I' üdflgog e, lOOO Frö che si nd ... be nsowohl
I e~a ll n t~ Zahl en wie 5;") ~ekun den , :?o Kilow att, ;3 Atmo · ph liren.
. , Ce lSIUs n. -. w. Viell ei cht fr li" t sich d -r g riihe lnde :O;chiilor. oh
::I\~t etwa da s \Vort Skalar in ei ne m 'l,nsamm..nh ange mit dem Be-
~rl e kala sto he, ob nicht viell eicht nntel' dem \\'o rt .. ,'kal ar ei ne
on dor !{ichtung unuhhängige, an einer Skala ab le bar e G rüß .. zu
verst ehen 'e ' . I ' b' 'I' , Z · "ß dPli ' I, wie ( Ies l!l elllpe rllt ure n, (lilnnungen, .elt~ro en e r
d a ~ st ; ab er aus ,) a UIII a n n s \\' urk rh illt or nur de n Bcsclll'id :
lI
er l ~alar i t eine b 'nannte Zahl , das ers te physikalisch wi('ht ij,[e
na ytI sch e Gruudgeltilde! _ Al s zweite6"Urundgeb ild e' l is t der Y ,' k t or
g.e:'ltunt, hieb ei ah I' zuniich st nur beisp ielsw eise IIng'pge be n, wie mllndlC 1~en Beg:ifl' ..Vektor" vorstell ou k iln n, Da e~ nun f'eite 10 heißt ,st~1 ektor. ,,1. t durch drei Zahl tlu bestilllmt··, . <) hillte an de n Vor-
I '~h un gslJelsp lOlen mindes te ns d ie ,\ nwl' ntl ung dioser Za hlp n zurt1 e.re n Yektorhest iullnung gezeigt. werden so lle n. :0;0 wi e der Vek tor-
l:egrl!f.hehlludelt ist , wi rd lIiem aud iiber deu splb en k lar. - Die \Tek tor-
s U~l )"IlI S .i ~t ein ueu l'r Kalkül. •'owie einsten,; d ie Buch stab enrechnung ,1\ t~rrdl e Diflerentialrechnung nou wur, 60 tritt die eins wb sen
(Jc l ~ t .Ich l' Leb en 'iu. Davor Itrau eh 11I8n nich t zu e rsc hreckc n, aber
I orJoll1~e, wel ch er wie.1 a UIII a u n von d i!'ser .-ouerung Gebrauchrach t, dor hat di e I' f I i ch t, dlls \Ves ' n der ac he klar und faßlichlt~zu.stell en. Die Erfiillun g" di eser Pfli cht wiiro auch nich t so s c- hwe r,
::1 llhr nicht a uf ein PaliI' Dutzend Druck seiten hüt te euts proc h n
iIr( en köunen. - Au ch der 1I0ch schulprofe. so r soll Piidll""oge se in, denn
Oll. e r d ie nicht, so drän rt e r d ie ~Iehrzllhl sei ne r lI örer au f da Ge-
Iet geist losen ~lemorierens . /'''0/. A-ick.
r 12 ,~().Gl:ifi IIYllrlLullllllO agl'iculo ot nrbalno. Pm' U. B e c h ma n n.
r elt? n. Paris 190G, Ch. BCrn n g o r (P re is l~ ~1I).
k Die aus"ezeicllllot" anc h lluUerhulb Fra nkreich s rüh llllil·h be-
f aunte \ .er lagsiluc h ha u(I1 l;ug gi b t sei t ,Jah ren eiu außero rd!' ntlich UIII-
\~~I~o~des ~' a lll m -Iwerk ,.I~ucyc l() (1 ~d ie dtls t rll\'au (luh lies" h r u , das
S h , I. . L e c h a Ja s hl'~rüu d et wurd o uud uuulllehr vo u des"en~0 n G. L e c h lila s woil ol'gefUhrt wird. Dasseihe \'n thillt e ine l{ei he
cln te chnisch en . Fa chwerken von I ' rofe_sor en der Eeole dl's )lonts et
I.~~u."sens, der Ecole c ntral d l' s a rts "t IIIl1llufactu res , des Con<e r-
Il' f're de~, a r et III cticr~ , der I::cole na tiona le t;up(~rieu re dps lIIinest:t~~ kd~r I-.colo nation al e for ti ," re owie vou außerhalb de r L 'h r-
; Ig,' e lt ste he ndo n I ng uuiourplI" lIIehrf're Bltndt- d iese '" erkes ha ben
uc 1 bei I' , . I cl f . ,ei . un s ( 10 verd ient,- Beachtung 1::01nn( en un er reu en "IC1wn.~r zlemlich cn Verhreituug. 111 di e er ~anll lli ung ha t auch de r in
d ?J ero u Kreisf)1I al s au geZf'i ..hn ct l'r F Ichman n bekannte Vor tundG~ sB ~~a 'se rl itu ng"s . .und l ' au /llis a ~i on:d i eI16 t elj der ~ta"t .~lIris,
Ir t "c h.1I1 a n n, Z W'I " ' nrk e I"'riitl ent hch t , von d lII'n dus allo re,~"I~ 1'1 IU~lOn d 'eau , t a"saini~sell1en t " bet it elt, cho n in zwei te r A ut·
ua~ 1) tvorhf'gt , wllhrend da ' zwe ite dlls un s \'orliegeude, im T itnl ge·
,ei: ul~( B uch bild.~t. Es hehandelt d,'n ~tnn' de I'on dem \ -0 1fa er
V
or t ,10 /In der EClJle na tionale des (lon t. et chau,~cl's abgehalten n'ton.ra~skurses: ~Tac- h ..in er Einleitung , wf'lch o ku rz d n zu be handelnden
die B ~ arakten IPrt und ulIIl'renzt , d ie W ichtigk eit des \"as ser fü r
llt'i
uo I] O l ~.k u.l t u r und s iu en Einfluß Ilnf dlls s tnd t isc ho Leben dllrlegt.
nuf (rnaturl.~ ch~ Vert ilunl' uud di e W asserwirts ch aft schildert, wobei
"e"a I hezu g-hch l'll Y r1ltllrui sse in FIIUlk , ('ich und im ,\u la n/le ein-
~ e;' UI eu wird !lud di" IUlZ ll trobellll l'n Zi.·ll' HlIfg will 0 n we rdon, folgt
(•• " ,l'r !e T eil mi t d em Titel ., lIr d rol0l'i ... g-enclfl li tc. u r le r';j!illle
. ,llIll'n a" I'IIIO t d .' l ' "11' I' . I ' 1 ,. tlu iI - -... u es "IlUX , ( pr In zwo \ apltn ullt ertm t e r c 11'11I •
lIilcl ~I! ~{I wel'd~u di e metl'orisl'h eu \Viisser, d i V"rUlIII8tullg , d ie ohe r-~rUI:d c Ide . "~I:slck l'rllllg nnd di e eig...ntlo-I)(' Inf iltrat ion in de u U nter-
W a ' le I ages wiis" r. di e nnt l'rir d is ..hen Wu "e r die du re h das
• "Iler he I I ' 11 ' ,Was . rv orge lr:IC 1t..n W irkun g" 'n, d ie Baut en . wel l'b o die sc hiit ICle ll
ller Wlr k ullgen zu bek liml'fell hllh"n , dil' ,' ulz ba ruule hllng des U c-
30 1906.
KOlIstllnti;:Jo-:;eib .-v. Popp. - lJruck
V· '1"1 6 Halbbl\nd,3512 Hundbuch der A.rch itektu r . iert I' CI. • I e n,Heft 4. G ebUud e f ü r Sammlun~en und AusstelAuna~ieJl'Archive, Bihliotheken und ~Iu e n; I fianzenhäus r lind K qUt'l e in'
, f - B . B I' '\ 0 s 'Ausstollungsbauten. Von ~ .•Ja f c, laurat 1II er 1II,." • F ank-Baurat in lI alle a. d. .; .1., O. L i n d b e i m e r , Archlt,ekt.lII h r l' li t. "1' I) Ed e m ,furt a, ~I.; H. 0 p fe r m a n n , Architekt 111 !l amz ; r. " Da rm -Geh. Baurat, Professor in Darmstadt; H. ' Va g n 0 r, Bau~t I lt Tafl'1n.stadt. Zweite Auflage. ~ Iit :? Ahbildungen im Text unStuttgar; 1906, Alfred K r Ö n I' (Preis . 1 32).
. .
.
. S I' A chiven Blbho-EIII er sch öpfendes Mut riul zum. tu ' ieren von r b' t ist
• .1 \ t 11 gs au en etheken Museen Pflnnzenhäuaern, \ '!Uar lCn unu , uss e un an -, ,
. I 1I LI zUslunmim vorliegenden ::'amlllelwerke von fucbmänni c .ler an \bb'ldun"eniretrauen und stellenweise bi ins kleinste Detail durch, bl'ld "fUr... .,
. ' 1 11 ülti Vor I ernäher erläutert. Eine beträchtliche I ...a I mustergu Iger , üb alleohiae Anlagen liecen vor, 0 duß di e lnteres enten baldigst er d ten," . . " . fl . it Si b h it sich verWa n\' ra~en informiert 8111d und darau un nu lC er ei 00 t chon,Aufgaben widmen können. Ein flüchtiges Umblättern genu" l~ A.um den bedeutenden \\' ert die se s Werkes erkennen zu lassen. .
. . d I i\rtung~'0~17 Enh erfe n und Berechnen Ton Hei zung· un ~rl )I a 1'-anlagen. Von Olto Wie p r e c h t. 3. Auflage, H alle a. " K
hol d (P reis ~I :I. I' hes
, foob ten )ucDer Verfasser des in d r Praxis bereits gut elJl/?e u ~ . I weisewar durch Hinzufügen chll.tzbaror Er/?änzungen, Wie belsre Heiz-der H.i e t s ehe I chen Ergebnisse üLJer ' Yllr lJlcabgahe eH e ZUkörper, Fernheizwerke etc., hemüht, den ' Yer t der neuen fU ar.1 fUr
erhöhen. Der konsequent durchgeführte Gedanke, alle l ondl~YlIsserQuerschnittsbestimmungen von Leitungsröhren für Damp un I n r-
sowie von Kanll.len für Luft und I{auch von dill' F i 8 C he r . cdleückenformel abzuleiten, führt zu sehr einfaehen und brauchbaren ~~s { An-für Rohr- und K anald imen ionierun/!en. ehr dllnkbar wir (~~nungflingor lür die Beigabe de i1hersichtlichen nchemas zu~ Be~elc ein-
einer l ' iedordruckdamp fheizung sein . Ebenso werdel~ lhe ~efe~runggestr uten ~litteilungen und Winke, die der eigenen r Ichen r Set ,..
ntstammen, geme aufgenommen und befol ,t werden. •
I Y rle un g.·
. 1O.55~ An le e au. meiner nterrlch· uni () el~hrteu-11I·a xl ~ . Von Dr. lI ermalll1 'c hub e I' t, Professor 1111 derKI . okt \'.sehule des Johanneum in lI amb u rg, Zw iter Band, elll21 ' eiten. Leipzig 190;), Göschen (preis geb. ~ I 4), h en
Als Fort~etzun... d in. ' 1'. 46, l!l05 der ~eitschrift besh~~~ i::1 inersten Bandes Ist das vorlie"cndu Buch rscluen n. Der Ind l g dc rdr i Ab schnitte ei n~e t ilt ~velch durchwegs der B ha~ t l Lieo-
"Zahl" gewidmet sind . I: Ganzzahligkeit in der ,al"ebral sc :e;;t. Es!netr~e. J)~r Beg.rift' ein s heroni chen Dreie 'ke ~vlr~ festg:sne ZahlenIst di llS elJl DrCleck, dessen eit en lind Inhalt ICh I"; gnn. tri~che
ausdrücken IäUt. Inj -dem heronischen Dreiecke muB.dlO gOIllZn~1 spin.Tangente der lIälfte jedes Winkel glekh einer ratlOnaleli I~eru ,·.,n
olche " ' inkel nennt d r Verfa seI' hcroni cbe \ Vinkel (nacI
1 I It, i$-lAlexandri n, d 'r zuerst auf da s Dr i ck : 13, 14, 10 <I.. ? laTahell ehingewicsen hat) lind teilt sowohl d Krit riulII als aucl· ~1I~~ch d:lnnder~I'lben auf. Aus d n bezü...lichen Betra 'htung n er ebe olygone,
auch heroni che Parallelogramme, , 'eh ncnvicr .~ke, e .n~nreressant,PYl'llmiden u. s. w. Die Abhandlungen ind mcbt nUI In Gelegen-
sondern auch nützlich nachdem i namentlich dem Leiter zzahli"ohoit bieten , bei Auf teilung einschillgiger AII!gabon ~U;I ga.l~denfaflsResultate, welche die mit ,I r Lö ung b eh ftlgt~.n c dU 1~:i ~k ich zU
mehr befri digen al s irrationale ErgehnilSso, gebuh~en Idie grund-nehmen, 11. KettenbrUch und Zahl nth orie. E ge ang n owi dielegend en Formeln der Keltenbruchthellri zu~ Erörterunt ::'ätzc "onLösungen tier Kongru nz n, die R te und 1 T1chtr ~~,. 'Il~ng u. dgl.Wil son , Euler und Fermat, die Pellsche " Ielc~ tufe aberBI. Yiel ~te\ligc B rechnung d r Lo"arithmen auf ho Icre f der' soge-
ohn e 101{Ilrithmisch e Reib n. Ein erfahr n, .~vel t::h_fs ~ ausfiibrlich
nannten Tripelforlll el b ruht und he 'onders grll;ldht l U~ithm(Jn" (be·in dos \' rfa 'ers ,,~:Iom 111 r n, B~r ch ~l u ngB'~r() tb~kl num m r ~'O .6sprochon in . -r. 2, 1904 d I' Z6It,e.lmft, I I flill' e Au.lesll" I~tbehand It er seh int. Die au ch liuBerhch -ehr g Ig" I'Y.hin-ichtlieh ihrer l'lllrheit fe selnd untl wertvoll.
__
" & Co in W ien ,on H. , pie '
. B dt rfni 11 Werkstätten-sondern ist schon zum IlJI ntbebrhcben e ü m~ a er ;\1 binenbeamten eines jeden Betrlebazweigcs, in welchem üherhanpt k asc kurzvorkommen ireworden Der Inhalt di ses Taschenbuches rann d 11, ., .
. "h kteri t wer e 'durch die zwei Worte' Durchaus praktisch c ara erisrer . I' " , \' . b beamten 11Die Aufgabe, dem praktischen \\ erkstätt n-. oder )etn~ s, ' htlichermöglicbst gedrängter, dabei aber doch handlicher und ~belslc DatenForm alles Wi ssenswerte mit zahllosen Rez epten und gedlll~~~en elös tzu bieten, ist durch dieses Taschenbuch in glänzender \ el~ollg Be-
worden . Selbst gesotzliche Be. timmungen, welche für ind~strleh eAuf-triebe von Wichtigkeit sind, h b n in dies U1 Buche auc n?\ 'nge-nahme gefnnden, doch würden es die österreichi~~hen Betrle ~ieser
nieure und \Verkführer gewiß mit Freuden begrußen, wenn Aus-Teil des Bu ches in einer für Österreich bestimmten separ~tev ord-cabe eine den einschläg igen üsterreichi ehen Gesetzen un eK~.
., f h 00 I It.nungen entsprechende Umarbeitung er aren wurr e.
10.6HI Abhandlungen aus dem Gebiete der 'I'eehnlseh en
echanlk. Von Dr. Ing, Otto . I o h r , Geh. Rat und Professor. Gr. o,45!1 eiten mit zahlreichen Textabbildungen. Berlin 1!106, Ern s t
, - ,.0 h n (P reis sreh. M 15, geb, ~1 16':>0).
Das Gebiet der angewandten Mechanik ist in letzter Zeit so
ausgiebig und gründlich von vielen Fachautoritäten behandelt wor?en,
und ist die Zahl der einschlägigen W erke berei t~ eine so erkleckhc~le
"'eworden, daB man glauben könnte, das Maß sei voll, lind doch trittder Yerfa ser des vorliegenden Buches, welcher sich durch zahlreicheAufsätze in verschiedenen technischen Zeitschriften, namentlich in der
,.Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure" uud in der "Zeitschriftdes Architekten- 'und Ingenieur-Vereins zu Hannover" schon seit den
siebziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts sowie durch Original-
auf ätze und Beiträge zur Theorie der Fachwerke aller Art, zu bahn-brechenden Prinzipien über die Deformationsarbeit u. s, w. bereits
einen 1 amen von \Veltruf erworben hat, noch siegreich auf den Plan
mit der Herausgabe der oben angeführten "Abhandlungen", die wohl
als Krönung seines chaffen aufzuf ssen sind und in wissenschaftlichgeordneter Form eine Allslese der auf dem bezeichneten Gebiete voll-brachten Leistunzen dem Ingenieur zum Gebrauehe und vertieftentudium darbieten. Die Abhandlungen, I:? an der Zahl, sind nach-folgenden Inhalts: I. Das Gleichgewicht und di e unendlich kleinenBewegungen eines tarren Körpers; 2. die Grundzüge der graphischl'n
'tatik; 3. die Geometrie der Massen ; 4. die Beweg ung ebener Getriebe;
:,. welche Um stände bedingen die Elastizitlltsgrenzen und den Br uch
eines Materials? 6. graphostatische Dars tellung der neueren Leh re
vom Erddruek ; i , die pannungen im prismatischen Balken; 8. derkontinuierliche Balken; ~. die elastische Linie ; 10. der vollwandigeBogenträger mit Kämpfergelenken ; 11. das ebene Fachwerk; 12. dasRaumfachwerk. Von besonderer Bedeutu ng sind die Abhandlungen fl
und 6, in welchen der vom Autor bereits im J ah re l !lOO in der
"Zeitschri ft des Vereines dentscher Ingenieure" veröffentlichten neuenlIypothe e über 'pannungszustände fester Körp er Raum gegeben
wurde. Nicht unerwähnt sei der Inhalt der vierten Ab handlun/!,
welcher in zwei Teile zerfällt: I. Die Geometrie de r Bewegu ng ebenerGetriebe. 11. Die Kinetik ebener Getriebe. Die Ausdrucksweise ist imganzen \ Verke eine ehr gediegene mit einem logisch aufgebautenEntwicklun<rsvorgang bei übersichtlich angeordneter Einteilung. . ehr
nützlich sind die Literaturangaben am 'ch lusse jeder Ab handlung.Und so reiht sich da vorliegende ' Verk über technische Mechanik
zu den besten seiner Art. Py.
10.120 HanlIbuch des österrelchl ehen Bergrechtes. Yon Dr.L. Hab e r er und Fr. Z e c h n e r. 2. vermehrte Auflage. Wien 1905,~I a n z (Preis K 11'40, geh. K 13),
Eine .:euauflage diesos zum erstenmale im Jahre l ' er -
schienonen Handbuches war für chule und Praxis hereits Zll
einem dringenden B dürfnis geworden. Die wiederholton •-ovollie-
rungen des . allgemeinen Berggesetzes , namentlich durch die Arbeiter-
novellen, die llruderladengesetze, das lletr iobsleitergesetz und dasGesetz über die Bergbau-Genossen chaften weiters die neue Juris-diktion norm und Exekution ordnung sllwi~ das Personaleinkommen-te~~rgesetz,. end!ich za~lreiche Yerordnungen der VIlrwaltun"s-beh.orden wie mc ht nun der die Spruchpraxis des Verwaltungs-gerichtshofes, haben seither die rechtliehen Vorhältnisse des Berghaues
entsprechend seiner gerade in dieser Zeit enorm gewachsenon volks-\\;rtschaftlichen Bedeutung erhehlich bee in fluBt. Es ist dahor das Er -
scheinen der zweiten Auflage nur zu begrüBen, welche, ohne an der vyste-
matik \\'e_entliches zu ändern, diesen Veränderungen und l ' euerl1)1gongerecht wird. Einzelne kleine Ungenauigkei ten, wie z. B. dlls I hm'-
. ehen des Finanzministerial-Erlasses vom 13. J änner 1!100, wonllch fürVerlängerung von vchurfhowill iguugen jedesmal ein 2 K- 'tempel in-
zuhrin"'en ist, wll.hrend im Texte die frühere tempelfreiheit der Ver-längerulJO" bewilligung aus dor ersten Aufla~e stehen bli b, vermögendem \ Yerte de Handhuches keinen Abbruch zu tun. . 'icht ganz inden Grenzen eines für den praktischen Gebrauch bestimmten Ha nd-buche- scheint es mir aber zu liegen, daß de r Verfasser diesmal die
strikte Objektivität hin und wieder verläßt und zu bestimmton Fragen,
o in der vielumstrittenen Ber~schadensfrnge, persönlich 'tellun/!
nimmt. - Infolge de Ablehens des Mitarbeit rs hei der ersten Auf-lage, l'ktion chefs }'r. Z e c h n e r, dessen in der Vorrede in warmenWorten gedacht wird, wurde die vorliegende vorziiglich lIusgo stattet
•Teuauflag durch Dr. L udwig 11 a her e r allein hesorl-(t.
])1', lJa erd/l.
72~1 . Kal ender rur·netrleh~leltulIg und \lrakU 'ch en . Iasch ine n·hau 1906. nter Mitwir k ung erfahrener B triohsleiter herausgeg ben
von liugo Gi! I d n.o r. Leipzig, 11. A. Ludwig D e gen 0 I' (P reis I-(\"bunden ~I 3, In Bl'leftaschenled rband ~I 5).
Dieser in zwei Teilen herausgegebene Kalender, welcher boreitsin da vierzehnte Jahr seines Besta ndes getreten ist, hat nicht nur
spine Brauchbarkeit nl }J ilfs- und •Tach chlagehuch längst erwiesen,
----Eigentum und Verlag d s Vereines, - Verantwortlicher Hcdakt ur:
praktisch angefügten ~rklärun~en der im Te~~e vorko,~nmenden Fach-ausdrücke bedürfen In den daselbat anO'ofuh rten ~ Igu ren nummern
einleer Richtigstellungen; beispielsweise u~ter P ost 16, 60, 'n ete.
., Baurat Selncerdtner,
I!lOli.
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Tal' In: The T ow rs. Yiol'
h. Bihliothek zu Loucrh,
r: Entwurf t1ir ein n
am ~larchfeld·Schutz­
Die ~Iark<Tratschaft
P or tal da ' Palais
all
c:
\\' u I" c h : l Jie lnndv irt eh aft liche ' ''' rw ertu lw de r s tädtischen Kanal-
\\ lsser \ ' 011 Ost er od e au f d em Gu te " ' ald llu.
:ml ('ussters . 11Igllziuc, Loud on, JI 01 . h ri s ti e : Die
n ue. ten Fortschritt im umerika ni che n 'c ho rn .te inhau. 11 0 u s ton :
Fort chritu nuf dem .. biet d er EI ktrizit iit und des ~Illgnetismu s.
K n o 11' It 0 n : h r Kohl enut r uch ung . .F1I r l n n d : Di e Schwierig-
keit 11 d"r Einfüliruug des metri sch en ':'y teins iu Am erika. H u r d:
D i Zukunft d ' r 'I'orp, dohoote. '" y r : :llug~n aulaeen für elek -
trisehe Kraft tntiou cn. (: a i r u s : Lok om otiven f ür Bauunternehmer
( ~ ·h luß . K r h IL 11': .. her Rauchbo .ei ti ung,
:!O:!i Jo:1Igi 11 ee r lng, 1,011l10u , '20901. 11 a r I' i t; 0 n: Zeichneri ehes
\' ir fuhren zur hnrmoni eh n Annlv zvk li: eher Funktionen. Die Ga -
m schin von Oochelhauser (l' chluB), Vier 'Jonnen hydrauli ehe r Hafen-
krall . ~t eh "lIde ~lllt rialpr üfma ehine. ~Iag-net ischcr Zündapparat für
In nere Verbrunnungsm a. ehine n, Syst em Hankin K cuned y. \\' e llen-
drohb ank für ine ::'('hitl'",worft in St. Peter hurg. Zu g. bcleu chtung
Sy -t om L itner-Lucns, Seeh gekuppelte T en d erlokomotive der South
'''ni, Oov<,rnm ('nt llys. Kr nft anlngen lllll • ·ingll ra. ::'che1'l' VOll
J ohns.
~ I En pilleari llg 'C l ' . , ,'ew York, 1 Ü. '''a serversorguugs-
nnlage für Port Eli saheth . • '(' uo Hemi ~en der Louisville " •ras ln' illo
H ·. S t ot t : (11)(.r Ö ko no mi von K rnft anl auen . Beri cht der ,,-as ser-
versorguugsk ornmi s ion des Stunt '5. 'ew York. h i e l d s: Filternnlnee
l.II Down ers (J rove, 111 .
1li30 Ratlrond ' ; lIze1t e, , 'ew York , ' 6. Elektrisch er Gasolin-
I' ruftwagen d..r Delnware : . Huri sou Hy . Der Penn ylvania-Bahnhof
in • 'e w Yo rk . Unt ergrund- ' traß nh ahn in Leudon. Elektrisch e Luft-
druckbrem s .
1316 eloll lir., mertc. , ,'(Ow Yor k , 1\5. Xeu es von der Pariser
utomobil -A u s te llun r, lIoot mit ::;aug gll nnlago. J 0 n e ' : Ebenbeton
(F ort .). Va I'robl ..m der (;n turbine: J) r n~enschlich e. Körper,.. o~ne
che mische Fahrik . , ue ~c1111 11 chre ihrnuschine. ~I e l v 111 e : F'lüs Ige
BI' nn totlo für 'chitI"" und Mar inezwe ·ke.
lifi~l The F. n~l lIccr, Lundon, N 2616. ~lonol ith ·Bet ongehiiud in
den " <'J't'in igtell Staaten 1Fort ). L i.st: Ba 1.1 in ~r eisernen llrück? in
Indien Fort..). l rie Stadtbahn 1II Philadelphia. ))10 Au b sser ung ein es
. 1010. zn Pillau b i DUllzil!. Ba;{ger,Bauanst lllt " 'illiam 'i mons - Co .
in London . I:!:I f l.okomotivwage. •\tkinson: Gasmas chinen zur Er-
zeu Illlg" VOll el ektri schvr En erjr ie.
111·1 LI' U 1111' Civll . 1)lIr l. , , ' W . Bi d ault d '" 'hanm e s:
Einfilhrun~ d eluktrisehen Betri ,be lIuf d m II l ten •-elz der
L onclon er St,Hllhahn. B r g." s : ' Ib tt ' t ig-e Heg elun g' der Ausfluß·
nH'ngt 'n )H·i den ' ''ussor ieitungshlillllen . D lln tin: s chifl'sh eb ewerk,
~'y t,'m Uolhllf,'n , Löhle. Erprohung ein s a rmier t n Kabel s für Drei-
phll s<'ns tr om von :!7.O(JU J'.
7G7 ' OU\·. '\UII. 11. I. on . tru t. , Paris , " 6 101 . Brücke mit
::'ignal tollhlluschcn um Buhnhof zu Brii 'se I. Eisenh ton ,K on trukti on en ,
,ystc m I'uul ~Iurlin. \\' er ks t1itt für \\' oll r inig ung .
o U I Be In gt 'lIleur, Hrnl'on h ll pe , " • ~l a a s G e e '" t e r a n u s :
(I r Eisenllllhnkonl:'reß in " ' ashing ton und di e llmerikanisch ün Ei 'en,
habnen. B 0 er : Ahl'lIlIIllarbeit mit Baggern und Exkavatoren in den
n.. ich s·::;tromzinnwerk 'n anf der In el Bllnka. Ei senbahn tatistik fiir
• ' iodorla nd und die Kolonien im Dez mh or 1905.
:! 'H!) . llltö 1111Ir, UnduJlc t , J. 7. I' 0 Ibn h uy e r: Die ~treit­
frag-,'n im ungarisch en Bau g ew rb e. K ö r z In y : Da amerikalli~ch o
A phultpfla tor . ' It n d () r : lI ochbauten in Amerika. I. 11m p i n g:
Provinz,Ku illo-Geb!iud e, Eil r I i n~: Der :::-andzieg I.
t)!l2i 111 -e llic re ll, KOllenhngoll ' ü. Eiuige V rhrennungsau8talt n
illl Au laude (Schluß).•r i . Brand in ein m Azetyleugasw erk e kel kör ).
Zeitschriften rür Architektur.
1O.0i3 Heut e he - u n t u lld Dekorntlon , Harm. tad t, " H.
Lu ,': I>a Blulllenstiick. H i I . d () r t : I'ünstleri eh Photog'raphiell.
lIa h i ch : Georg ''' rba· ~ Iii nchou . ~lün hen er L ehr· un d Yersuchs-
toliers für un gewandt und fr eie I ' unst.
7170 Heu t. e he o lIk lIr r IIzen L lpzlg 11 11. Arheiter\\'ohnhiiuser
für Til it .
4 0 Wl ell or IInlllnd.-Zoltung , 2 1. T h i
Land-I'o.thof. 11 0 goi u. R eh a k: Kapell e
dalllm ' . , ,, y r: [m on- I) nklllul. ' e III l' e r:
IlIhrcn in kUlltitgeschichtlicher Bezi ehung.
Hothschild.
l' 07 IIlIlIdlll -. el ., 1,011<1 011 ,
) I. U8 r zu Surhilon. V rcinshllu zu
horou~h . Ein zelh it n zu in r Kirch .
11 G Th Ar hlt cet , 1,01111011, 1939. Tafeln: I'nthedral zu
Truro. Inllenall i..htt'n de o Scal a-Tholll r. Inn nan ich t!!n de s Bank-
hau c zu Abcrde ' n .
32
/74 TIH' BoUder, London, N :128\1. Tufeln: Entwurf liir BaconIdeal-P alast .
260 Th c 'tndio, Lo ndo n, x 155, Bai dry: Der Bildhauer AlfredDrury. Britische Kunst in der Au sstellung von Messrs. Agnews.L e v e t u s: Otto Prutscher, ein junger Wiener lnn n-Architekt.Co v e v: Der deut ehe Maler Profes ror Ludwig Herterich. Die K unst>und I(unstgewerbe.Au85teliung in der Grafton-Galerie. TechnischeW inke aus \\' erken alter Meister: Rembrundt.
434U La Con troctlon moderne, PariM, N 20. Fn ndeu-W ett-bewerb für ein Haus in Paris, rue l{euumur.
5 2 L'Archltectnre, Part , N 7. Über Kalke und Zemente.
Zeitschriften flir Berg- und Hüttenwesen.
178 ö t, Zelt. ehr . f. B, n, " "tten,,·•• Wien, N 8. D i v i ~:lng. Rene Henry Dampfverbrauchsversuche an För~ermuschi.nen .
c h n eid e r: Beiträge zum Goldprobierverfahron. Elektri .ch geheizter~luft'elofen. Frankreichs Ein- und Ausfuhr von 'tein· und Braun-kohlen und Kok im Jahre 1904,
1005 Yerhandl, der eol , Hei ch IlIl,t. ,Wlell , N ia, 1!J05. St n c h o:Sontiocbelys, ein neuer Typus von Lurchschildkrülen au s der Fisch-
schieferzene de lonte Santo hei Görz. ' c ha f f e r: {iCl lociseheBeobachtungen im ~liocänhecken des westlich n Aigier. .' 14, 1!I05,Ti e t z e: Ferdlnand Frh. v. Hichlhofcn 'i-, D r e ver III a n n: DieFauna der pontischen tufe von Könijr sgnnd in n~llrn.. - 15, 1\)05.n z e h a k: Homo primigenius Wil er im mührischeu Diluvium, (Lz ,-h a k: Miocänkonchyllen von ) (ödlau in " Iähren. l ' 0 t I' n s c h e k: I'.:urKenntni der Gegend von )Iähr. - Weißkirchen. K () S S IIJ a t: Da;\lullgan i enerzla~er von ;\lacskalnezö in UnJ:{arn. P e t r a s ehe k:Verbreitung d r Steinkohlenformatlon in üsthühmen.
741 Ze it eh r . f'llrakt. (leolog ie, ß erlln, II :!. Delk osknmp:Vadose und juvenile Kohlensäure.•1e n t. z s c h: Die Kosten der geo-logischen Lande unter iuchung verschiedener 'tuaton.
1240 Th e En g. and inlug Journal, .'ew York , ' H. Ha)' m o n d:Berggesetz der Vereinigten Stallten. Die Anlagen der Colonial Cok e Co.(Forts .). Il an C 0 c k: Die \\" allaroo- und ) loonta-Bcrgworke. 11 a m b I)':Die Auszimmerung von geneigten ehächten. I' u fa h I: Die Fabrikender i ew Jer ey Zinc Co. zu l'almorton. ::; ö r o n s e n : Kohlenstaub-Feuerung von Flamrnenöf n: , w i n h u r n e u. H u cl 0 r f: Die Physikder Erzlagerstätten. Trnebarer Apparat für die Rauehgus-Aualys ~
Zeitschriften flir Chemie.
..5544 ß~ukeramik} Leltmerltz, N 8. Li. c I....t: .l'raxi ... de.r :lt'u~r­behorden (:-ch luB). . euerungen Ruf der diesjährigen I'onind us t rie -Au rtellunz. Aus den Mitteilungen des ) lnterialprUfunl{ amtezu ßerlin .
2:'80 h emlker·Z eltnug, Cöt heu, N 14. Verhandlungseprnchou beiden internationalen 'hemikerkon!:,res, n. U I z e r u. " 0 m m o r: i'ach-
wei und Be timmung d Para ffins in ;\Iischungon mit Ceresin.Ha ku s i n: Verbulten der wichtigsten l' tlanzenüle !:,l'gen das po lari-sierte Licht. Erb an: Fahrikation von Titanprüpuruton und derenVerwendung in der Färberei .•' 15. C'her T hermochemie. R o i . h e r t:I) ie argcntinischen Horkalklager. K i e s I i n g: \ .ersuche mit dem01prii fapparate von Dettmar.
270 heml ehe ludu trle, Herlln, 4. ' u y e: ntersuchung. nUber die Theorie der ,t.ickstoft·verhronn ung . S i III III crs ha c h:Heutiger , ' la nd der chemischen l ndust r i Be lg i en ~.
2573 Toulndn trl e-Zeitllng, BerUu, 22. 'ti eh I: Baupolizeigegen Ziegelbau. Ben fe)': T rockonprossun g in cler I'.:i egelind u. t r io.A sm u s: Bedienen und Leistungen von Hingöfen. .' 2:3. H l1r teke 1-
ver chlU e.lIerrmann: Tonzil'go lt.rockn unl{. 24. V i r c k : ;\leckl en -hurgiseh s \\' iesenkalk lager. Amerikanis' les Sch lac ke nzelllontw rk.DehnunO'sme 'e r filr Zementproben. Ein int ressante I reidei llgur und
seine Ve rarbeitung.
269 ZelLehr. f. nU'ew. Chem.,Herlln, 117. W uhl g e m u th :BegrUndunrr einer chemischen R eich anstalt. 11 eck leb e n u. L 0 c k e·
man n: R~akti onen un d Be timlllungs methoden VO I.I Ar ", ollwnsse toll'.L u n g e : B stimmung der salpetrigen äu r. hel \ Vasser an alysen .Eng e I: Die Baudouinsehe Reaktion im ~hl ch fett de ~I ell sch n.V 0 i g t : tabilitllt de Zellul oids.
3 14 Zelt chr. rur Elektrochemie, HaBe, N 8. F i n d I ay: Bildu ngvon \V a erstoffperoxytl und and ren Verbindun g-en mitt 18 de r T es la-Entladun rr.
Bücherschau.(llier werden nur BUcher besprochen, welche dem ÖSlen . Ingenleur- und Architekt n-V r Ine Eur 8
10.15\ I'hy 'lkali eh e urgllh n. lllllllllullg. VOll I :. M lL h I r, Optik, W rm I hr ,. 1 n i IIIU und EIGymnasialpro~ sor in 'Im. 'ammlung G ö 8 C h Oll, I!lOj . d r . Bezoichnllnl; n hat der \'Vie ,ammlung bribt B ispi le llUS ziem lic h allon Teile n der Vorlioh für (;1 ichkl ng.'. diI' hy ik; die Re ultate sind alll chlu se des Buchos ZUSlLuun ng ' t 111. Elektrik ge hit.Die Auf ab u ind in sechs Kapite ln ing toilt: Mechan ik, A ku stik ,
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Zeitschriftenschau.
von Seukkä ten (Caissons). Tunnel unter dem Detroit R iver der ~Ii ­
chignn 'cntral H. R.
1630 Halll'oad Ga zcll e , Nen- YOI'k, N 7. Der Det roit -Ri ver-
Tunnel der :\Iichigau C ntral H. Ho Fahrt einer elektrischen Loko-
motive durch Schneewehen, Die " ' a rren & Jamestow n Sin"lo- l'lmso
Hy. 0 m mol an g 0 : Tunnel unter der Seine in P ar i .
1316 Scl entlr, Ämoric., New York, N 6. G r n d 0 n w i t z ; Torpedo-
hoot- und Il nude lsschith na chineu. ~I e I v i l I e : Flüs ige Breun, totl'c
für Schills- und Marinczweck e (Fort .), H e n r y: Eisenbeton (Forts. ),
Co l l i us: Drahtlose T oleg r nphie, ystern de Forest, .' T. G u a r i n i:
• '(>uer transportab le r K ran. .\1e I v i l l e: Flüssige Brennstoffe filr 'chifl's-
und Mnrineawecko (Forts.). Nm i th: Ein far-her Um former. H o Jl p er :
Y I' uche mit trömen von hoher pannuug und Freq uenz. Fe I d-
hau s: Alte Erfindungen . Nat ür liche und künstliche Patina.
hfi!1 The Eng'lneer', Londnn, N 261i. Ro u s - Xl a r t e n: Xeuo
Lokomotiven de r London Bright ou & So uth Coast 1:)' . Co 1Ii n g h a m :
Di Belastung von A ufzugstrommeln. mit h: Direkter und schiefer
Stoß mit und 01111 R oihung. • eu Dampfventile, Die e lekt rische
Bnhu im ~ ruftal. Zuckcrrohr· .\l ühle. eh u rchward; Große Loko-
motivko, ul. Ventilloso Motonr1igon. Duplex- Rad-Drohbank.
1114 Lof>enlpClrll,Plu'h!, Nli. L o i n e k u g- e ll e ocq: Di e
Filhrhrilcke üher de n I'o rt-Yie ux zu .\Iarseillu. Die Eisenhahnen Chinas.
B t' I' g (' .; 'el hstllitigf' /{ "elung der Ausflußmengo n bei de u \rasser-
leiwugshilhu u (Forts.).
.. :WI )Jl~moirc Soc. d.lng. Ci ., Pari s, 1' 11, 11105. Du mcs ni I:
Ch'r LiJt ung- der :\Iolall e. L o tom be: Einfluß der W andung bei dc n
inncrl'u Vf' r bren nungsm otur on . .\1 a I' i c : :-'chll' ingung-en tier Eisenuah n-
b Iriebsmittel beim Ein- und Austritt \'on K urven. 1a ud e : Die
indu triolle H erstoll u ng von U!wrstoff n ud fo:tickstoff IIUS f1i1ssigor
Luft. L um 0 t: I n torn at ion a lor \\' etlb werb fü r iudustrielle Iüaft-
wlicren. L () 5 e a u: Beit ra g- vou C. F orestier zur E nt wickl ung de r
All tomohilind us tr ie. c h u h I e r : ll esuch der \V erks tiitlen de r oc ie tc
d'Ele 'tricit \ dc P aris d urc h d ie ociCte dos I ng eni eurs Civils . ..
44!J4 zllsophmJO 1'eehlliczne, I,emberg, N 4. Krud )' 8 z: Uhe r
Zu ammonloguug dur G ril nde . J a n k 0 ws k i: Berech nu ng- des \Vasser-
durohflu ses in Fl üssen. K lld z i or : H ochwass er der W eich sol bei
K ra k u. B i go i 0 i se n: K on greß fü r H eizung s- und L üftungs technik
in H am burg 1!10.'>.
[)4·11 He Ingonleor, Orarenhllge, ' H. II ra n d t: Die Zen tral werk·
tillt n der, 'il'd rilindischen Staatseisunbn h ugese llschnft. Va n Sa n cl i c k :
/l ie Hl'i dos .\l iuis t rs Prof.•/ . K raus nach Chil . TIde rens : E lok-
tri,cho Tn'ideloi a uf Sc hitliJhr ts kllnilieu . , pl'isewas er.Ü lmossur . Proj ek t
oin!'r Dnmpf,chil/\'o rb indun" zwischen J ava , ~ ii dafr i kn und i · iedorland.
i745 'l'echnickf Ohzor, Prag, ' 5. Die Erloilung- ~or
golden n Verdion~tmodaillu du r kön ig-I. Haupts tad t I'rag- dem VO':.OlllC
" 'polok architektl I' a inien)'d'1 v kdlovst \'i Co kCII1. Fe 1bor: b I'
dio ZnpfenreilJllllg. I' 6. ,/ a u 'Ik : Beitr'ag zur statis~hen .Uuler"uc!lUng
dor nicdrigl'n G wölbe. L au g e r : Do r .\Ieer hllfen JIJ RJeka . H y b I:
lUOtt J(JI'·D<lrnpft u rui ne. .' i . J a n l\ k: Beit.':ag- zu r statischen Un ter·
Hohnllg- df'r lI!.orlri~en GOII'Ölllu. 115' u I; b I' die D ampftur bine,
'y t..'m Ztlolly. II uer die hisherige Tiitigkeit de r st.:indig-eu D elegation
de"' Ostorreichi chen Ingoniour - und Architekteu-Tag'e. in W ion.
Zeitschriften für Architektur.
1O.Oi4 IlIn cII.Uekomlion , Unl'lJI ladt 11 :1. ~I oderne \ ' Well '
Bauten. rillon·Entwijr~' "on Il aus 'chlicht. ~ eid I: I n to ri eu r~ llU
dem Faherhnu o. c h ul z 0: W obllung sk unst. Z i Illm er rn a IIn :
l'hangi rendo Yarbell a~f H ol z. P rofes>;or 11eil1')' \ ' an /)0 Velde.
c b I' 11 III 1Il: ljbel' dns . \ tzon des 1I0izo .
015 KUII 'I und Kuuslhandm'rk, WI OII, H 2. 1I 0 e u er: I), l
frilhmittolalterlicho K unstgowerbl' auf der Lütticher \\'oltausstellllng
1!105. Fachkurso fHr L ohr personen kunstgewerblicher ntel'l'ichts-
IIn.tllt 'n in VillllCh 1!10.'>. 11 CI' 0 s i: Au dem W iener K uns t lebon.
4 0 Wien er Hnllllld.·Zeltllll " N 22. Ha m sau e I' u. R ich te r:
,,:\llInu rh(>irn" in " ' ion, XX.
1907 Hllihllu g N( ws, Londoll, i 266 • T afeln : :\l ilchell · Bihliothek
zu Gla gow. Ge.chäflshaus zu Hochc tor. H aus in I'I.n nouth. K ir che
in :\Iatlock Bridge.
11 G The Arehih·ct. London, N 1940. Tafeln: Haus in GlasgoI\'.
:chloß .,Auch ntroig" zu Buch ly vie. Ka thed ra lo zn Truro. Villonllnlage
in .'hirlo .
i74 ;I'ho BolIder, r,ondon. N 32!J0. Tafeln: Entwurf filr Bacons
Id' Iplll 1. Kirche in W a lton· lu-Da lo. , . .
4S·l!1 J,11 ( 'on. troetlon Illollernc. Puri". N 21. , eue Baumate l'laheu
und 1'01' "hrill im HOl'hbllll (Furt . ). Ha d I: Spital zu BrienolJ.
I I ni s; F 'ad II-Ein zolheiten oines lI a uscs in P ari .
2 L'Archlteetnre, l'arl ,N • Ferdinand Dutert. al a d i n :
,10 ch zu 'idi Okba. Da Bogen fenster in England.
laulenden Jahrgan&'eB. wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)IR = lIert, N = Nummer d
ZeItsChrifte tU(HoOhb n r mehrere technische Gebiete
'Ir au, Malohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u, I. w.)·
S - 1 ,\ n u f ('
' tudip ilb I' dl ' F' I~~;' 11. Huuwe. en , H('rlln, 11 ä. Pr i RU chreihen:~ll d Hin"hahn I1 ,I IU lIIul{ der LI i~tung~flihigkoit der B .rliner ~ dt-
1;. uktrO/JI otor ·n. .f ab In al~ I~:, Filnf .Iuhro Stnrkstoß -t lh rhau. Z ntrator-
I,!an ehe Heilli' 0 n.
Irog chlou 1'11 auf Wnlzf'n. Kr u 11· Der
'ISf I I gungs· und " " 11 ' .
• '/I Ja In. V 1'\' I \ U I appar.u für Hochof mga e, Etat der
" :!IHIi n va tun/.;' 1!IUfi (~c h l u ll ) .
,lraß und .\~I:?~II~tc l· l ll lI (~ n . K u n dc , Stutt gnrt, 11 01. Y n n d I' Kl o e s:
rt':I
ut
, wie di 1 'tUS101' (Schlull). ,'ind •'l'!1II IIdr h 'p!lne oben 0 aufir .
pr /0" 1II uen nlteu ~ I ,. . , "
.1 on., Stahl ' j l S rn g nommou 'n! i oue . Verfahr n
( ' IUi J>or I - und h uJlfolX \\'iunung.
, roß,,,\ I rakt. , l a h -KIIII tr I I I ,- , I' h
"' / O' nlaschinuu . t • , . , ,0 111. g, i a. • eUM" u~ I cf.: 1I1l'lId reh bank ·w' . p h a n. :\In «nt rau port(>inl'ichtun/{tn (For .,.
Ort chritte im il..lu~lI·htnngun zum Adjustior n groß 'I' L it pind In.
r . :JIfjG Her '1: .; ~I 1011 I lllcbdruek- lluulpfl'llhrleitungl'n.
f\,ai er Pranz / 0' c r e113111, /l el'l
i " , 11 :1• s t a r r u, So 11I U t k°w k i Dt'r
Ur di \ ' 8e " . \ a i in (' (' k' \1 . , .
,'ti 0 J uf.tollun' . , raz. ,OI'C H: J Ig(>lIIuln (,rund-ätzp
ftun" fnl' I g. tl dt~ cher !l pha uu ng pll1n ('chlnßl. I I B· z e I;
I 1006 Houltlt er,na tlOna l18l11 u8
. I'lI tZOI': Villl'nkoloni Buch chll1"
JO C I 0 . It ....W· ruu" der \\' I lIUze UII', Ul~rllll" li. lIaut n zur \' r·
.. le 1·'101' nz I °tlllllJlgllV rhlfllni 80 in ( l roßbtlld len (:-'ch luß). \\' aag'
, Iln'l) H'u e baut ( ' ·11 ll) .,. .,. '
. ~ntunll'l 'I . , 1 U .•.,tflln; Ih I' rtlg.tellung 00
. eOhng'; Das" " Benduhll; "'l\l Stt'llincr Straß nhriicken.
I Ili I neuu tlldttll(>at I' zu i 'Urnh 1''' (Fort .).
der U 11 • l'r Ilolyt J I "p . ntergrundb I . " oorll1, Ht'rlln, 11 !I. /li n Ill1n • tr ckeu
-I, nhau, crk 'UIa In In l hlldottenburg-. R i sn 0 1': . 'o rdlllll rikani ch I'~~ISlell ul1g in L~I~~!II(I·'urt~.). D I' ws: Di II d )('z uge auf der \\' elt -
11. Di 'I' I I \C I I!lO.1 ( For t .J• .'1'11111"" rsuche mit Flußci en und I
, I fli Ötnp, ratur 'hl\ IIkulIgon lIuf ~Iol' ge amtf'n Erdoh rtläl'he. I~\~.Ilj sig' I;lu'n" oc.he ll c h r l rt. r. d. iHr. Ouud., Wi en, H !J. B ri k:
Idel' taud prUchnfthm I. rne r Br i\l' k uorgan hin ichtli{'h de I
43i O . ~ gog n da Zerknick n
Wandl L' I Iz. OftUZ It " I I .
,I" ''' Un t il J\f ' .e uu~, ZUr CI , !J. An t lIung fllr an c-
.1' ela ti h I lIndwn I!I f) F l i ~uor' B it rilg- zur DplIllnik
IllIt 11 n "' lfl lligk'l I.; ..,. Idas ,tO!lpfllhlt'n ( I" CI CI~ ( r orls.). i eUlJr l' u lHh rnng'. nH thoden
\\ a . 'rre 'I t 01' .). ''''I\I'(>izuri''l'h,' Bund e gc ,tzg 111111" 1 bel' I7410 1 •
[lid!' .'UeIeI ul I I I
,';i I cho "ehlll'h' e ie. llluzeltllllg, . I Uneh ' 11 , ' !J. , iil In 1': Dor
rnher '. thof In /{othc llburg o. d. 'I. Il I' lI i r8"'I\'og (>1 lIal zu
I>ip ;:17 Zelt ehr I \ ' .
IV' ',ntwickh • (. pr. ell·UI. eh. In g., Hl'rlio l ' !I. 11e I Im n n:
I' Irt. chaftlicb Infl.dl ~ Lok oluohilon VOll K W olf 111 tee/mi-chor und
,Rulus: Eint,r ß Itn.lf'ht.
B u h u ; Am(>rikani8ch 1I0f'hhRUlen ( Fort ..
Joot, 11 {CI' \ V . f f' (' I . j' k . 'I' I
.er türe r! l! 1'11' all dlo ,f' I' I\\,IJ){ I' eiL von orp (o·
',' r I.
I ' UI ~) Zelt !:' tI rre~ 1111 1111: '1". : e r . d Ollt . eh. t :lltl'nhllh",prw., nl'rlln, • 16 .
11 ,O~III:. " 17. 1~~iIrUltul{el. Budi "ho II..nk•. l'hrift IIlter I: r~~~l utarif·
dJlus d rtz. I'; /l lft llUI{ dl-r I',), IIltallll fllr Ihr J el ollnl.
I
,. ilfi4" Z "1' t luli 'f'U 'I' rifkummi iOIl d(>r d 1It.ch 11 Ei c"ltahn 'n.
'IS " ' ('n t r 111I.: e~1. Dd lnlll n ~. d. Blln ,·er"., Herlln, IR• .'plI/llh\ ilnd(> 1111
: .rnll,t ll uul{ v~~ I.~~U~k: it deo /l '!ou in \ ' lJrhllllllköq:. rn. A I1 i Ich: Zur
{I u'-ro B" r ll' (hcuprohl, ( ,runll.'r\\, rh uud 110 chuu""mIlß.,
I!l.
lJr V U I' (: I 1I • ,,-pr, iu d"r B ( "1 l.t • uud \\' oh llllllll n uhl/utPll. VIHlllunmlungcu~. 10. , :J Z lIU, tOtl~1 I\·l\r!lt.
,:cI.Vcr"i u '~~1(~ /l t. Und O,'lon Horlln, .o ",. Y'rhandlungon nn 01' 'rgeF"1I6 iti ,()'II ISr tlltoubllUbluc t Fo r t . ). /lllm i s eh: B tillllllung der
au PII.~bo '(Ju I rOI~un' d"r Sl'llOitel · 1I/ll1 J\ufl g rg(>lenk .. eino Drl'i-
1',1 ('u"oto IU \ (luII. \\' n (>1''', h Itul' 1111 Ei ' UUI ton. L'" rf BI\' hr
" 10.li, iJ Z llj J I: Bf tou uud ..in, An\\'l'udllug (For t , .
I~I~I' .I 11: B:.'·t! e h r . f. t1. (>. 'I'nrhllll'n, I' I'n • i1 n cl lPlI. 11 fi.
ulld rl,n ';, 'lll" lt:I~~lIl1nl{ rlltilllllll"r :-'l'hllUf Ifllrlll 11 fur ~ch/llllrluf, r.
fllrl.1 IIlulJeu (j.' f 11{ !l"/{,lunl{s"lIrril'htulIl{ 1Il Zt,"trif"/{ Iv'utilAtor 11'~II(JU ( "'ort ur .). B {lUk i: (;l'Il11dlllgt'n zur B rc ·hullu' der I :Impf .:!0~7 ..
,.flui ../ -/lg lr/l' f'r lr. I
tli"ß loW"., '11'1 I", ,o /ld ll/l,. 20!J;). Dor l'hillt ·i.(>lw J)nlllp f'r
I'lirj"ot! ,'trilul' 1 I; I I, /. Jo', ~(>rdit,u I m r uUliul'lIt ( FilI'I .. WI tlieh
(; / . " u alJf '11 (. ur~ .). VII/dukt ill }>~iSI'ld" tlln in (: ..lInf dlli, rs lJt'i,,;~rlchWard' ';.urttraul gt. :.!(HJ I'S Y(rhulld· I'ulldpn itrma chin .
r~ '. . '1'0 I' Lokullloth k" ,'I. Jo'orulIlI...hilll mit 11 IIn.
. " I '""'horn . , /I Ir/l' rlu ,~ .
v"rs 1'111 ZIIIII 1 ' 0 lork , (. Lind mRn: Holur
di Ilchl' mit F.' JlIIg on 1111'1 h' Itig-I U (; • u. 1111 I' d i u ': Hi(·' -
d : ~II . t lIuu,t. "ul~I'lou" !k, n. 1Ii, l ' rI fUllg d I' Lukouwtill n und
81'1 I' '1 ,1;1, l. 1. 0 111 I:j() t TIInII' I ,hm'h d B,.tt dl'r • I'illf'
, 1(( I 111I. Ht telhllll{ vou l'nt rWIl lrtllnn I mit lIi1f,
-===ßElBLAl'T ZUR ZEIT CI~TFT DEt; ÖSTERR. I:GE,'IEUI{- I ,'I) A~CIlITEKTL'-VEHEL'ES1'1'. 10. 1!)06.
"'"
Z I' All\ven-3483 Elektrotechn, ZeltsclJr. , Berlln, H il . Br 0 I~ n: ,u . 'ide r-dung lose geschichteter kleinstückiger Leiter für elektnsche blelt~relll­stände. M o s e r: Verwertung der Belastungsaufnahmen an re IS
motoren. Dann 0 e I: \Vechselstrom-Elektrolyse. ft
10.684 Sc h weiz . Elektrotechll. Zeit~chr. , Zii r ich, ]I 9. ~r~­
zentrale und Unterstation für die elektrische traßenbahn Alexlln(Wle; ')Ramleh. Pillonel: Gleichgewicht in elektrischen Leitungenl\ '01' si,;Die Elektra-Dampfturbine (Fort .). H I'Z og: \Ye l taus~te ull fiu-Lüttich (Forts.). Wes t: Technische Angestellte und Ihre I'dungen (Schluß).
-h-82Gi Electrieal Rer tew, London, x H7-l. Elektrische ~el~~I~s:tung in Tientsin. Elektrische Schmalspurhahn in Dartford- b piElektrometallurgie und Elektroch mie 1!J05 (Forts.).
G torcn-8263 Elect r lc. World .\IId Eng . , Ne w f ork , N 6. .~nera lIn n:~tation für die elektrischen, traßenbahnen in Belfast. , .\\ II ~;n -en-Ubortragungsentfernung bei drahtloser Telegraphie. h i li g: G?r~~lindung von magnetischem Melall bei 'trahlungs-Konduktoren. 'a:. ou-elektrischer Wagen. ~[oderner Untergrundbau. Einphllsenstrolll- 'I.
verter von Cooper-llewitt. d
4492 'r he Electrtclnn, Loudon, ' 1-H9. Kraftanlage der l(nl~~I.Council Tramways in Greenwich. Die Baker Street nnd \Va ~cr °sOt'lhl'HilI: K ranmotoren (Schluß). w i l s 0 n: Selbstin~uktlOn L!ln ·'11 «:hienenv S PI I '1 I ' lib . nt ~. e 1111 esc reuen. ::; u m p n o r: iasenmesser IlIH I Ire va I rier u e- -I" ehenDie Messung von 'trümen mit hohor Periodenzahl und von olek IIS vonW ellen (Schluß). '1'w 0 e d Y und Du d g fJ 0 n: Bau und Erhaltu ngLuftleitungen (. chluß . I n
- .. 8 J t · \' erfn Ire.sn!) L'Eclalrngo Elec t r tqne, Parts , N. u pp o n r: I dol'zur Messung großer Energiemengen. II 0 I z m ii l 1e 1': Cl rll ndlag~ 1 eoriemodernen Elektrizitätstheorien, insbesondere der Elektrtl~I~~~t \i"cn(. chluß). K a i ä h n 0: . Eleklris.che 8chwingungen in...k~elslorISt~k_IWhr cn. Reyval: Die Bestllnmung des lltlllosphnnsd;e:. zurstolfes auf eluktrischem \Vege. " 9. BI'. linski: Y.erll~lel\<pen~l ssuug großer Enorgiemengen. Kai ii h n e: Elektrische ~chwll~guUIIl-in kreisförmigen Höhren (Forts.) Re y val : .xeucs Verfahren Zllr
spinnuug elektrischer Leiter.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
80!H Ha ö t. Sanit:it~, . , Wi en , '8. ,aniUirc YorkehrungeUbei \V nsser versorg ungsanlagen in P reußen ( chluß). ' I 1_0 ' G II der c 111.,..,91 es u lIllh ••lng. , llerlln, N 9. Die tz: ))as P ro) elll lun"lüftung. nach dem. 'tande der neueren Forscbung. Y. Ycrsf~nllun~von Helzungs- und Liiftun<Tsfacbmlinnern. Einrichtung und Au se"
von Gasheizöfen. r t1405 .'ourn. r. Gas he l ., )lUnchen, ~ !I. Baurat lleer-ller ;ue 1';Na u ß: Verbrennung fester und gasförmiger Heizstoffe. ;\1e t z ~n aC \nlt.Gasversorgung einzelner Orte durch eine gemeiuoallle (,nsnUS,'onPeriodische ;\ nderungen de .asverlustes. \VasserverBo rgu nl~ ,itrll"Amsterdnm in Kriegszeiten. Die llurnphrey·Gasbogenlallll'e. " "
zur" \Vünschelr ute '.
.
'1641 L' I I
. W ton' Filtrler-, I".n' neer. fecord, 1 e w Yor k, 6. .. es' I '·eriO'eanlage nach amerikanisehem Sy tem in Mansonrah, A/o{YJlten. c 1\\I 1";1'1ll odengewinn ung im 1:I 'nnepin-Kanal. I~i se nb ton. Behälter Zll. nil'~lel\de. AhwMser-lleseitigUll"sanla<pe. \Yahl des Portlandzeme;\te.s nU"Betonblücke. Die Backwells"Islnnd-Brücke (Forts.). '1'e ra n: CIZ de~
und Lüftung im Broadway Taberullcle zu ,'ew York. Kra ft~~'ng~' toU-Delaware & Hud on R R. Howard: Ei nb ton äulcn. blsl~;1 tneu.briieke zu Trinidad. l' 7. Ga kraft fü r elektrische :,chne 11\1 Hc 'Smith: Passagen- und l'ivellierinstrumont. Uray: Hciz- IU~~ llllileu.chtungsanlage des Bryn ;\Iawr College. Wasserkrafta,~ll"k v ieChlcagoer Drainageksnal. Der Detroit River-Tunnel in l' ew y 01' .Blackwells Island-Briicke (Forts,). üher440i The ' a n lt lll'Y Uccorll , I,nnllon , N 8-17• . l'~) k er:\ Vassermessung . \ Vicht ige r ana1isationsanlage zu l'llIswlck.
---------
Zeitschritten rlir Elektrotechnik.
462 Ele ktrotechn ik und :l8cliinen ha ll, Wi en, H 10. I1 u pp e r t:Die Unipolarma. ehine als Einphasen- \\"echselslrommotor. 1I 0 n i g-
mall n: Elektrotechnische Industrie 1!105 (chluß) . H a n se i: Ein
"yste m für wechselz itige Mehrfachtelegraphi mittels H ughes-Apparaten.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 ö t, Zelt ehr. r. Bs n, HUt tenw., Wien, N 9. Undeutsch:Kritische Besprechung gefährlicher Fall- und Fangergehnisse. Kr o e n:Versuche über die unsichere Drahtlänge hei Drahtbrüchen in Fürder-
eilen. 1) iv i s: Ing. Ren', lIenrys Dampfverbrauchsversuche an Förder-
maschinen ( chluß). Goldproduktion in Transvaal.
4000 tahl und Elsen, Irüsscld or f , .- ä . Unbegründete Angriffegogen die deutsche Eisen- und ~tllhlindustrie. Die große Drahtstraßeder A.-G. nPhönix~ zu Hamm 1. \V. i m m e r s 10 ach: TechnischeFortschritte im Hochofenwesen. ~I u s i 0 I: Fortschritte im Rliderzieh-pres senbau. Leb e 1': Knapper Raum - sperrige tücke, 1\1 e s s e r-BC h mit t: Das Formen der tnhlwerkskokillen und deren l lalt-barkeit.
1240 Th e En g. a nd Minlng J ournal , New York, N 7. 1I u n-tin g ton: Fällungs-Prozes e:. J 0 h n s 0 n: Jtetortcnrückstände beimZinkschmelzen. J 0 h non: Ubor Erzmühlen. II a d d i I e y : Zimmo-
rung im Bergwerke Emley )1001'. Kohlenbergwerk "Banning I 'I'. 2"der Pittsburgh oa1 Co.
209 An nRle de . 1Ine., P a r is, 1 11 11105. GI a Bs er: Dietellang der Bergarbeiter in Australien ( chluß). An g ICs- Da u ri a c:
, eues Verfahren der Auabeutum- der Schiefersteinbrüche im Gebiete
vou Anjou. • e
Zeitschriften für Chemie.
25 0 Che mlker- Zelt un , Cöt ho n , N 16. Va u hel u. Sc he u er:
l'eue ~Iethode zur BestimmunO' der Halogene in organischen Ver-bindungen. . lai: .'eUerUlJ<Ten" in der DarstellUlJ<T pharmazeutisch-
chemischer Präparate. 24. GenerlllvNsammllllW des Vereines de rtärkeinteressellton in Deutschland. 54. Gen~ralversammluug desVereines der piritusfabrikant n in Deutschland. 23. Generalversamm-lung des Vereine der Kornbrennllreibesitzer und P reßhelefahrikan ten,29. Generalversammlung dos Vereines deutscher Portlandzement-Fabrikanten. 26. Hauptversammlung des Vereines deutscher Fabrikenfeuerfe ter Produkte.
77i4 Ö t. Chemiker . Zeitnng , Wien, N 5. Hau te 1': Dieanorganische chemi che Industrie Eude 1!l05. )1 u l' mau n: Bestimmungde' Kupfers als Hhodanür.
25i3 Tonlndu trle-Z eltnng, Berlln, N 25. K ast eil i tz: Er·fahrunO'en aus der Praxis. \V eis t: llronuen von Dachziegelu im Ring .
ofen. chutzvorrichtungen. l' 26. Kalksaudsteiue in Englaud. 1 27.Dr. W. )Iicha·'lis. Vorbericht iiber die 9. II auptversarnmlu ug desdeu chen Beton-Vereiues.
269 Zelt chr . r. a ngew. Che m., ller ll n , H 8. F lury : 'eue-
rung n und Fortschritte der pharmazeutischen Chemie 1905. R 0 h-la nd: Hydratation des Portlaudzemente . Ha s chi <P : chwefelbestim-
mung im Pyrit. Ras chi g: ,'chw felsäurehestimmung im 'l'rinkwaer.Geschichte des, ·chwefelsüurekontaktprozcsses.
314 ZeItscllr. rur Ele k t r oc hem ie, Halle, N9. Pet e rs e n: Elektro-lyse der Alkali alze der orgauischen !iuren. 'I' 0 m m a si: Elektro-lytische Darstellull CF von schwammigem Zinn. h i I e s 0 t ti : 1~l e klro­lytische Reduktion der ~Iolybdänsäure in saur r Lösung.
7745 Arellltekton icky ObZOI', P rag, N 2. II als 11 n e k: DasI l radschiner Panorama und die Beschränkung der I Iöhen auf derKleinseite in Prag. Pop i' i I: Wettbewerbsentwurf für die Fassnden
am Purkyneplatze in I'jjnigl. Weinberge. 13eis k y: Das HotelZum Erzherzoz tephan': in Prac. 0 r t: Das Rathaus in Bubenö,i'l o r a i n: Das" Innere der t. J~hann-Kllpelle im erzbischöflichenPalais am Hradschin.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besl,rochen. welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
.(TI I 'k) \T I ., dt· n l rul''' -10.149 Tech n ische Wiirlll l'l ehre ICr lllOI r naml - • on lO.f,OO Zur Fra ' e der ge ne relle n Hl'l:elnll '" hc • I~ '1 '\ r-K. \\' alt her und .M. l: ö t ti 11 ger, Dpl. Ing enieure. alTlmlung tlalllllfhei zllngcn. Yon Olto Gin s her or. Halle a. S., hal'l • 'G ö c he n. 190~l. ho l d (Preis M t-iiO). " ,fo t,Da ~~uch zerr-allt in die Abschuitte: l. IJie W är me ~ine Energie- Der Ve.r~asser st IIt d n d rzpitig n St~nd. diese~ I' ~~~:h mitform. 11. IJIO Lehre von d n p~rmancnten Ga en. 111: UI . Lohre von untersuc.?t kntlsch nlle bisherigen Arheiten, d!o Sl~? theo~~~\~oth(ldtldon Däml'fel~ .. Aus dem mta.ng~. d~rsel1,on .- dl. heldon erst!'n d~ron Losung' b~faßt hab n, lind fügt olhst Olno ~ nherun",;';lwlIndtcrnehmen I, elten. der letzte (he IIbrtg'~ G2 em -. Ist schon zu er- hIlIzu. In all (hes n Behandlunoren erwei t 01' SICh als. "e S IIIIß-~ hen, daß die \'erfassf'r das ~lallptge\\:I~ht auf d~? I;ehre von deu ~la~hematikel', dem man mit Inte;e e in der Diskussion ~ell1e~. 'i;l: unIZustand ünderlln<pen d I' GaHe 111 der ,ähe des Satllguugspunktes glOlchun ....en folgt. Praktisch ist die ganze Anoreleorenhelt fre.I! I'hengelegt ~a~en. De~ dritlo Abschnitt enthlilt nie ~~'eile:. A. Da~. Verhalten keinen &hritt weitergerückt, und all die vorg~ 'chlagenen M.~tt:e~dend, r ': ä_ttlg~l'n. Dampfe; IJ. dns Ve~.haltol~ dor IIbe~llltzten Dan~?f~ nnd nel~st dOI! umständlichen ,'achrechnun~en werden den a~ fU,h IlerolloC. dl: '. ertl~sslgul.lg der Ga~. Jo.IJl~ l. nter~htCllung.. des I mlos A lI e l z te ch ll1 k~r schwerlich in dem Glauben besUirken,. duß lhe gei all cnbeschäftl"t .I('h nut den teclllllsch Wichtigen Zllslundsllnderung'cn ge- Regelung' emer ausgedehnten 1 iederdrllckdampflll'lzanlage be 01'-sättigten Damp~ s. AI Anhang ist eine "Tal)elle für gesättil{ten Zufälligkeiten die im Betriehe eintr ten künnen, in den Grenzen.\Va"' e rdampf" nach Z e une I' b igeg ben. F. J/. K reichharer ~IÖglichkoit lieg .
. _~




(Dem Titel vorgedrackt IJt die BlbliothekezahJ.)
12, 1905. Inbalts-
Zeitschrlfien fUr Architektur.
Zeitschriften nlr Berg- und Hüttenwesen.
!!jli Herg · U. Jlilttcnlll. ,Jahrbuch , Wi en , H 1. Va m be rn und
" 'h ra ml: Direkte Messung clilr Geschwiudigkoit heißer Gas tröme
mit Hilfo der Pitot-IWhr n,
17 Ö t. Z It ch r . r. D. a. II fttt n". , Wien, 10. HofmaIlII:
• 'eu lIh r das J>ribramer Erzvorkommen. Und e uts c h: Kritiscbe
11 . pr hUllg g'efl1hrlicher Fall- und Fallgergebnis sowie der
rford rli hell UlIslörharkoit des Fangnpparate der Bergwerksförder·
t 11 . Zin produktioll d r W 11,
I rHhan dl. d l' 'col . Hel eh e n t. , 'len,: 16, 1905.
: 101ll0n: Die alpillo·dinari che nrenz. l'erner: Zur Geologie
I \'ou :--pRlato. P t r IIS eh k: Bcriclltigullgell. la ne k: • ' eue Fundorte
Zeitschriftenschau.
(H = Hett, N = Nummer dea lautendeu Jahrganl:ea, wenn keine Jahreazahl angegeben ist.)
Zeltschrlfien ntr m hr h
(Hoohb e ere teo nlseha Gebiete. 1630 Rall road Gaze tte New York N 8 D' U' kau Malohlnenb I I B B .. k d N ' . ' ,. ie neue rsmarc e;lOO, ' au, ngen eur- auwesen u, I . w.) ru~ e er orthern Pa~ific Hy. G.roße elektrische und Dampfloko-
'ladt AG Deu tsch e ß anzeltung Derll N 19 E t . I d motiven. U e 11 11 e t t: Eisenbahnprojekte auf den Philippineu Der
ntwerp (1' , n" • •n WIC ung er Pa a kID D t it R' T I ( hl ß .beton in !,.. en 'o~ts.). L 11 ft: traßonbahn-Wn enhalle in Ei en- 11 ma anar. ,er ~ rOI Iv~r- unne ~ u ), Das staatliche Eillen ·
heto ( Ilrllberg. Z i JIk es' I auo h f'1 Ei g . E' bahn-Monopol In Italien. Gasolin - elektrischer Bahll-MotonvagenYer~~ chIIlß). YerbandlungOl: d~r0 ~X;~ Gr ~lsrlWaren It I ~n- 1316 Scle ntl f. Americ., New Yort, N 8. D ie Mas cbinenalllage 'der
hallSI!'es Deutscher Portlandzement F;a" 'k" . t en(el;a v )rsa ITn ~l un
r
g e •Tew Yorker Untergrundbabn. Die Yerwelldung von Alkohol für in nere
111 tutt t' - un an eil •ort . , :.. .a"'or- V b hi S' b Üb L'(Forts.). gaI ~ - sth Im. Bell d n h n: •[eue tettin r trnßellbrilcken I.er rhennEungshmasc ,1,I~ell 'l IW I nUßrn} e: I er Ge!stungsffhigkeit. C a-
e 0 I 11 g: Das 11 uo tadtth t . b (Scl I ß) I sc: IIIp asen- ec ise strom- a man lige. 1 b S 0 n : Fortschritte~ Dlnglen 01 ea er zu ilrn e.rg CI U ; in der Herstellung VOll Betonbausteinen.
a!Uerlkanische Ei ~1I:t . ~ournal, ß~rllnl 11 10. Hel s s n er.: ,ord- • 669 Th e Englneer, Lon~on, N 2618. !' i c 0 l s o 11 und Sm i t h:
elSon und tahl ( I tu\\erkstlltten (. ehluß), chlagversuche mit I'luß· Entwurf von W erkzougmnschinen (Forts.). Li s t: Gitterbrücke n in
Drachenwinde. p CI uß)j .p 0 J'I Wi t z: • paltung de~ Trommel einer rl1d~en. Dampfmotorwagen für Gütertransport. Elektrischer Betrieb auf
telegr aphie. Di T: ~ a C.I • ouerun~en auf dem Gebi te der 'Vellen- cblffi werften. 50 P stehende Olmaschine, Elektrisch betriebener
Hochschule in B 1~,g~~Ö4d s Mat rialprüfungsamtes der Techni chon . oliath-Kran, Kohlenauslade- chiff. Ti s s 0 t: Bestimmung elektrischer
10.741 Ei r In . Wellen mit dem Bolometer.
technischor ' ekl ~Il I\ll und Indu trle, WIen " fl . Reorganisation der :!62 Ann, d, Pnnts et Ohnu ees, Pnrfs, !. 4, 1905. B r o s s e lin :
Arhoit"eb I pe tion d s Eis nbnhnmini toriums. Organisation der ~l. 'I'heodoro Veron-Duverger. to ~ c k I in: M. Ga uekler (Philippe-
I~,ah nd ions~:: ,r eh: Vereinfachung des Ge . chäftsgung im Ei en- 9.a pnrd), J 0 Ir.: M. Georges ,Fores,tr~r. J ~ c q u i er: Die ~rbeiten im
LJoktris'h h t . c h u e m c her: Absehaflung de Zoll" r chluss s. IInplo~I-Tunne. D um.a s: Elektrische '\ ersuchsbahn ZWischen den
~ er g : Die I " bene chweb bahn für , Int rinltrall port. En g Is- ßahnhöf~n .l?tte.le -Ball1e~ u.nd ~Iotte-d';\veillans. Thiolliere:
Zur Verst I~raukenkassen der üsterr. Privat. und laat bahnen 19Q.l. Uopenbrucke 111 Holz und 111 Elsen. Ga Vr la n: echs rädrige ' Vagen.
185 nat,chung der Gott hardbahn. R t' S a I: Berec~nung VOll B~ii cken ,in. Kur~en .. G u i I l e t : Die im
Was bl Ö t. Wochen ch r l rt r d öft" U d WI H 10 r .k. Departement el11e·et-lIlarne 111 der ZOlt 1903 bIS 1905 durchgefübrten
\ r wefun~ dill •• • an., cn, • r esnI. traßtoerul1"eu• tnorika . urc I JodelI, neu Filtration v r u ,ho 11 i 11 t r li"' r: 0 • " ,
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n..euesten Anwe~dun In I UI : er elonelsollgl er r ger un AusflulJmengen bei den ' Yasserleitungshähn ell (ports.) Ei nfluß der
I{ 9:>5 Z It eh r d Ua g n;, _ I t \' (' \ '1 .') Wassertiefe auf die ßewegul1g der chitfe. Ramakers: Dampfturbine
I' a u 8: D ' V: • 1II1"ae sc on Cl' . ' 11. er.-.c ., ('n,... ion"
VOn Ri Sen in rK lrkung "'rlld ,der Dampfm chinen (For to.). Ursachen ' n 29t .Mem oIre oe. d. Ing. CI\". Paris,(F~rts.). Dam es II~I ch n. C. erb e I: lierst !lun' d~r D mpfke . el "erz icbnis 1 5 bis 1904 (einschließlich
Holche 1904. pfturbrn n. Onll1J1fke eloxploSlO11 n Im Deu ch n 5441 Ue Ingenieur, Grn venhage , N 10. Ru t ge r s: ßeton-
B ~97 Z If.!lchr isonbauten der 'tadt 110ttordam. Projekt eine r Damp fsch itl'.
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tollun,, ' I . chOlbenkolhen. • chi e SI n g r. Die "elt fragcn im unganschen Baugewerbe. h . o s z e g h y : Das amerlkalllSchtl
o In .Uttlch (1" 0 ) • G10,(j30 Z r . . Aspbaltpflilster, 11 n d 0 r: Hochbautell in Amerika. Kau se r: Das Te·
L 0 I' n z. ~, lt ch r . r. d. • T urbi ne n e n lUuch n 11 i . Mude der un arischen Arbeiter-Pensionskas e. Prof. Ternei t. ! T !I.
t~ rie. 11 ~ olg rung u aus c1cn n u u Grundla/{ n der Turbin n- K 0 Ibn h c y er: Die t roitfragell im ungarischen Baugewerbe.
I~ ,apI an: u,:~,n n n .: Au fUhrung ' mög lichkeit ,'on Ga turbill~1I (For t .). K ö z e g h y: Das am~rikanisc~e AsphaItpflnster. ~a u s e r: Das . Ha?s(~ r tu ng zu B ~r tisch nt rsuchungen uud d r n praktJ cbe V r- dor ungarischen Arbeiter-Pensillnskasse. ~Ia t t y 0 k: Druckfestlgkelt-"-or .). r tllomung rationpller cll uf Iform n fUr ('hnell uf I' Prüfma chine. ~1. Zichy, der Hof maler des Zaren t·
p . 62(j Z It d
r 18aus ehr t . V r. d utseh. EIs n ba h n ,er ., D r Hn, • 1 •}~et ri bSerfal 1 n des Y I' iuo I) utscher Eisenb Im\" rwaltung n.
cbw lien orungon mit 'tnrkstoßoborhau uf hölzernen und 'i rllen 4 ° Wlen er Hnulnd.·Zcitnng, N 2H. G ro t t e: ynagoge iu
· 1.1642 i ampfflthr Zwillchcn " rnrn mllnde und j der. 1'0 en. W i I fe I' t: Kaiserin Elisabeth-Denkmal in Franzensbad. H. a m·
/.cherh it vo tr Ibl. d. Dau ver"., Derll n , 20 . I t t ern: • land. aue rund R ich te r: "Mllnnerbeim' in 'Vien X.".
UI' di kÖI' 1\ p•.rrmHIH·rn . • ' :!1. Entwurf zu in 111 G ~ g bllud 1907 Hn lldlng /e' I,ondon , 2669. Tafeln: Hathaus in Harry.
hOch!> ut nug: EI nbahudir ktion in Frnnkfurt ß. ~1. . ' u r taa - Bibliothek in Glasgow. Kapelle der t. Georgskirche in amberley.
yon UOn i 1111 I r i 11 nshoim in lies n. Die Ein irkun 11 6 Th c Archltcct, London , N 19-11. Tafeln: Villa in Koblenz.
IUlizi rU"R ~~:ugt 'l.il~l'S Flußllluf Iluf don Abflußvor ang. D ~- Landhaus in Pollokshields. Landhaus in Grent Missenden.
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rl h ) ' " 4349 L Cons t r uctlon moderne, Paris. 22. E b rar d undp e r n t .... b . u n ~ s: \ I lus·Okonomi . r no w It 011: EI k- T '1 ~I'I\ hl h I
,Ollerlllll' I1 I~l In GI ß( r i n. . no w: Dor m chani ch Zug bei R 111 sso: Bebnuungsplan eines el es yon . arsel e. c ac t mus-
, a ., "V I)' haut n. Ha dei: Spital zu Brienou (Forts.).l).ugJ{ anla'g' () r: I Au nUtzung dc AuspllfrdnmJl~ . lI o oth :
I{le Ko ten el'nk .ca ritt: Vi Zukunfl de utolllohil, d m : 2 L'Archltecture, Paris , N !J. I' are n t: Das ' hloß zu Ri\'e-r ft nlag n (' trr ch r Kr ftl itun' u. I a I' k: ihr Enl\ urf von 'arth.
2027 .A~etYI nd ~: :In rln ff' I.ondon 20 . 'l'ro ·keu ·V rfahr n für
I{ In chin I 'tUtKj 1)1 I" brik uniug n dor Euglish ,lcK nn I'roc Co.
, f t tion 1111 lo I Ih tri h. H ncl Iw rk mit vortikal I' lIilf ind I.nIb t tig I' ~ r. LondOIl ('OUllt)' ( 'oulI('il Tr 111\ y ill r IIwicb .
lIß d zul' P 1 tP r t fUr • lIugg.. auln 11. 11 0 b r t: J) rEin-
fil 2041 En Iig 11 )ruck auf di Okollomi d r Dnmpflurbin 11.
1/ .\bw ~ . r ln 1 T York, 8. I' r at t: Filt r lila eil
k Je lIe 'itj rr IIU/{1l11 ulld I lieks IId \' rhr III1UIIg' 1II1h ill .1 n ou.
a" I. p t"~'~ . cl , traß 11 lauh dllr 'h W lrumit . r I' 11 m -
n I'runl{ 1 . ß \\ rUllg lInl ....1 ill :Ud·lJ kotlI . /11 nt 11 -
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(Hier werden nur BUchel' beal,rochen , welche dem O.te1'1'. Iogen ieur - und Architekten-Vereine zur Besprechung eing endet wurdPD.)
1111
' 00 2514 )'orle ungen ilb er t echni sch e , l e chßl~ ik • ..v0n Dr. ~ug. ilnden\l~g6arhoit mit dem Paragraph en übel' stoßw~i 6e .llelllstlll~~·lung,
l' 0 P pi, Pr.ofes~or an der Technisch~n Ho c!lschule 111. Mun ch cn: DrIttor Ab sch!l1tte üb er Stäbe auf nachl!i ehi ger Untcrlage l S~ die :\bhn!ch hie-
Band: Fe tigkOltslehre. 0. 434 elten nut 83 Abbildungen Im T ext. betrell end die Ber echnun '" der Ei enbahnsc hwel1e. I',s erglbt .sl O'en .
Dritte Auflage. Leipzig 1~05, Te u b n e r (P reis geb. ~l 14'40). bei die Ermittlung von acllt K onstanten au s acht lineoron G!elch.,!II"'vo lI
. J2ie dritte Aufla"'e des vorzüglichen Buches hat koine wesont- Die I{esultat e st immen mit j enen, welche si ch an s der '1 heo ll e zeit.
~Ic~en Ander.ungen gege~über der zweiten Aufln go. aufzuw eisen . Ein Z i lllm e rm a n n erge ben, iibe re in, do ' h ist di e Lösun~ etw~snliche
m Jeder Bezl.ehung s?-tur~ert es 'Ye~k kann ~uch emem .\\' echsel i.m rau ucnd. Konstrukteuren wird deshalb emp!o hle!l, sl~h ~Iwerke
Aufbau der . ystematIk mcht su lei cht unterhegen, und dIe sons t zmt- T ab ell en ode r T afeln wie sie Z i lllm e r 1ll a nn 111 se lll I!J ~p Zl zum
"emäßen Ergänzungen müssen, wenn der Umfang nicht un gebiihrli ch " Die Berechnung d~s Eisellhahn-Oberbaues" veröfl'enlhcht hll\~latten
zunehmen soll , entsp rechende Kürzungen zug änglicher er Abrisse zur oi"enen großen l'utzen zu ve r fassen. Die Ber echnung eb~ner 't und
Folge .haben. Hervorzuheben ist, daß d~r V:erfasser der ~fohrschen llI~d Gefäße ist von eine r besonders einnehme nde n Deutl!chko~lseitig
TheorIe der Bruchgefahr mehr Eingang m dIe Praxis zu ver schaffen Brauchbarkeit. Die Knickfesti gk eit ist im zehnte n Ah schmlte l\. 'Hits-
bestrebt war. Bei den allgemeinen Untersuchungen über den . pannungs- hcleuchtot worden. Die Grundzil go der mathematischen ElaitlZliibel'
zustand hat der Autor, wie dies in der neuesten Auflage dos crs te n theorie folgen zum chlusse und sind nam ontli ch di e I'aragrap le Vie
Bande bereits geschehen, die spezifische pannlllw als bezogene Verdrehungsb can spruchung und ühor If lirt hervorzuJ~~hen . ' 1lder
. füh t . d . . I c. . I ·ot Icbt Inl
,pannunO' ange r , wOlmt em quantitatIven !egnflo der selb en Form eln von H er tz find en die vc rdi nte 'Vertsc 111 zung. J. r neIn ,
besser Rechnung getragen wird. Noch zutrell'ender wlire vielloicht di sc h1itzenswert ist dio ZUSllmm enst ellung der wicb~igsten '~v~rkes
ll en e!1Jlung "Ma~span uung" .. Ersch öpfend sind dio Abhandlungen über welchc der YerfllB er j edem Bande seines aus ge zeich ne ten pli.
clas tl che Fonnänderung, BIegung des geraden tah es und die Form- folg en II1ßt. _
- -- - - - - - - - -- - C in W ien.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur : Konstantin Freih . v. 1' 01'1' . _ Druck von 1:. pie s & o.
von Eocänfossili en bei Rozzo (Is trien). Ab e I: Fortsetzung der karto-
"raphischen Aufnahmen am Auß ensaum der Alp en zwisch en der Ybb s
und Traun . ' V a a g e n : Vorlage der Kartenblätt er Che rso, Arbe, Lussiu-
piccolo und Puntaloni, l ' 17 und 18, 1!J05. K or n er: Diabas
bei Sinj, Tl' e n e r: Diffusion fest er Metalle in fest e kristallinische Ge-
steine. Hamm er: Die Laasergruppe. O h n e s o r ge : ilur und Devon
in den Kitzbühler Alpen. 1 T 1. Ti e tz e : Jahresb er icht für 1 ~05 .
~741 Zeltscllr. f. prakt, Geo logie, Bertlu , H 3. Stutz.er : Die
Eieenerzlager stätten bei Kiruna, B e c k: Beziehungen zwischen Erz-
gängen und Pe gmatiten . c h m e i ße : Geologische Unter suchungen
und Entwicklung des Bergbaues in den deutschen ehutzge bie te n.
E ntstehung der Kupfererzlager von Clifton-More nei, Arizona.
1240 Th e En g. and Mlnlng J ournal, New Yor k , N 8. M e a n s :
T elephonanlagen in Kohlenbergwerken. 'V 0 0 d b r i d J.C e: Bergbau in
Mesabi im Winter, J 0 h n s 0 n: Gerüst für chä chte. turtevnnt-Ge-
hl äsemaschine. 'V at e r ho u s e: Glühen und Abkühlen des Stahls.
F lammenofen von Math ewson. Gasolin-i\lotorwagen.
Zeitschriften rdr Chemie.
(i!J:?1 Allg. ö t. Chem, u, Tech n.-Zeitung, Wl cn , I' 5. Entstehung
von Kohlen und Petroleum nach P otonie. Eine französisch e P etroleum-
ratlinerie. \\' e n z el: Windmotoren.
5544 Baukeramlk, Leltmerttz, N 9. B0 c k: 1 Teuerungen auf der
diesjährigen Tonindustrie-Ausstel1ung (Schluß), Zementdrehrohroten
mit ' Vas ergas feuerung. Roti erend er Zementbrenn ofen. 10. B ü h r e 1':
Aus meiner Praxis. Ku e 11 : Betrieb sleitung .
2f>80 Chemike r- Ze it ung , Cöthcn , N 18. Ho I<.h u s s e n: Fortschritte
auf dem Gebi et e der Terpene und ätherisch en OIe. Schädlichkeit des
Ar ens beim Platinkontaktverfahren. I' 1~. E s c h: Fortschritte auf
dem Gebiete de Kautschuks und der Guttapercha. B u c h n 0 1': Öffent-
liches chemisches Untersuchung laboratorium München, .
8270 Che mische Intlu trle, Berlln, N 5. B r 0 n n: Anw endung
und Ersatz von bleihaitigen Parben und Präparaten. im m e r s b a ch :
Der heutige tand der chemischcn Industrie in Belgien ( ehluß).
25i3 Tonlndnstrle-Zeltunll', Be r li n , N 28. Das Abblättern der
I':iegel. Der ' Ver t der Praxis. l' 29. Herstellungskosten von Kalksand-
s~ei nen . D er b.s eh: E rhöhung der L eistungsfähigkeit des Ofen betriebes.
• 30. VorschrIften über Lieferung und Prüfung von Betonhllublöcken
in Amerika. prengung eines Kalkofens.
269 Zelt eh r . r. angew. Che m. , ß erJln, H 9. Lotterm o ser:
Die Kolloide in Wissens chaft und T echnik. F 1 u l' y: I'euerungen und
Fortschritte der pharmazeutisch en Chemie 1905 (Schluß). n ud 0 I p h :
Darstellung von Salizylsäure au s Orthokresol und ein neues Verfahren
zur He rstellung von Auriu. Fa h ri 0 n: Analyse der eifen .
314 Zeitscllr. für El ektrochemie, Hall e, N 10. Chi I es 0 t t i :
Elektrolytische Reduktion der ~Jolybdänsäure in saurer L ösung.
F 0 e l' s t el': Das neue Laboratorium für Elektrochemi e und phlsik a-
lisehe Chemie (an der T echn . H ochschule in Drcsd en . Ruf und
·L 0 h an n sen: Gewinnun'" von metallisch em Lithium. 13 I' un e 1' :
bel' den Proportionalität sfaktor zwischen den Bewegli chk eit cn und
absoluten Geschwindigkeiten deI' Ionen.
Zeitschritten rur Elektrotechnik.
5301 Her El ektrotechniker, Wi en , " 5. Au s neuer en Huch-
sponnungsanlagen. Preßluft gegen Elektrizität als Antriebskraft in
Kohlenbergwerken.•Teuere ZuO'sbeleuchtun gssyst em e. Ho se n h au m:
Einphasenbahnen in Am erika.
4G? El cktrotechnlk und asch lnen ba u) Wi en , J[ 11. C z ep ek:
Vergleichende Unter suchungen an eine m h .ol1ektormotor. L ö w i t:
K?~servierun O' des Leitungsgestänges. H an s e.l: ys te m fiir wechsel-
seitIge ~Iehrfachtelegraphie mittels Hughes-Apparaten.
10 J c e r und3483 Elektrotechn, Zeltschr., Ber Un , H .' • II eg . heiten
L i n d ec k : In ternati onale K onfer en z üb er elek tri sche ~laßeln
zu Cha rlot tenburg 1 ~05 . Go e tz e: Erprobung und Ermittlung e:~::
Schutzvorrichtungen an elek tr isc hen Maschinen und Appllra~111t~ng
I':ündu ng von Schlagwettern (For ts .). J ac 0 h i : Wirtschafthche50Ö Ja ItjO'ezur Ladung von Akkumulat oren batter ien im An schluß an -vo '"
Gleichstrombahnen . S tistik
10.G84 Sc h weiz . ElektI·otechn. Zeltschr., Zilrlc h, H 1~. }~r die
der tarkstromunfälle 1~05. Kraftzentral e und UnterstatJ(~n I '
elektr ische traßenh ahn Alexandrien -e-Ramleh (\"OItS. ). P I I ~ 0~':ll:
Gle ichgewicht in elektrisc hen Leitungen (F orts.). ]I? r z o,g .
uusst ellung in Lüttich {Forts.). Oie El ektra·Dampfturbme (I' or~.). pf.
82Gi Electrlcal Re vie w, Lo ndon, N 1475. B? 0 t h: Ela~ro.
turbinen. pi e r s : F ortsch ritte in der El ektrochemi e. und. 1ston.
metallunrie 1~05 (Schluß], Die Fabriksanlagen von Verltys lJl t z:l~ y n n: Theori e der Einphasen-Induktions-~loto~en. c h ~~ ~'~nen
Elektrisch e Siche ru nge n. L eitungsdraht für elektrische Insts a I
( chluß). . " dfsches
8263 Elect r lc. World and Eng., New rork, N 7.. ta I Bahn
Elektrizitätswerk in Burlington. Kraftstation der elektrls~en elek'
zwischen 'Val'l'en und J amestown, O. Zen tralstation zur Lab un.~. Der
tri scher Kraftwägen in RocHord, 1I1. t e v e n und H 0 a \ ~dem
Dampfverbrau ch von Dampfmasch inen mit hin- und berge ie
Kolb en. Entwurf von getrennten Kraft- und Lichtanlag?n. 1' 00 JlW-
44~2 The Elect r lclan, London, N 1450. Prüfung ~lI~er '). , in
Curtis-Turbino. Kraftanlazo de r Lond on ounty Counc ll rralll~~!;her
Greenwich (1" orts.). ~I a r ~ h a n t und La w s o n : troll~untereiltungs_
und ich erungen . Kranmotoren. He Is e y : Ub er ~Iotorhetrlebi ~t ' scher
draht für elckt ri ehe Installationen. R 0 b s o n: Verlegung ße . r;JaSen'
Leitungen bei kl ein en Gebäuden während des Baues. rell'
tr om verlust-In di kator.
Zeitschriften rur Gesundheitstechnik.
. . s delll8091 Da ö t, anltä t w., Wien , T 9. MlttCllungen au >k:
sta atliche n seroth erapeuti sch en In stitute in Wien. ' 10. Pos s e
Au genärztlich e Schul untersu chungen in Graz. , f I '~ n"en
3491 Ges undh ••lng. , Bertln N 10. ~I 0 t z ge r : ~r arJl st:dt-
mit Heberl eitungen. E s mal' c h: l~ederkraftvelltilator. DI~ \er d t :
lichung der ~Iiil1abfuhr in Char lot te nb urg ( chluß); Dei n a ~hen .
Das Deinhardt- ehlomannsche technisch e Wörterbuch 111 sechs Sp~aH eil-
1405 l1yglen. Rund chau, IhwUn 11 5. B orntraeg e r.
und Heim st ätten im Kampf gegen die Tuberknlose. . cyan-
8:?62 .Jou r n. r. Gllllbe l . , Unch en, N 10. amt I 0 ~ e n . werke
gehalt des SteinkohlenfTases. W ich man n: Gas- und " asser e fe:
der 'tadt Old enburg. cc h 11 f er: Ein Flügelrad-Gasm esser. C'dr a ftir~u~ Kenntnis des chwelgases. ,!ener metallisierter Kohlenfa en
Gluhlampen. o. einen
8123 'l'ech n. Geme ln lh>hlatt, BerUn .' 23. R eich le: l.~e~ Stein-
Versu ch mit. T eermokadam . c h n e i d e r : En twlisscrunl! fk orten
st raßen. Fr a n c k e : Biologischo Abw asserreiniO'ung in Lu t ur
und di e Abwa surre in i~ungsiln i llgo in Groß-Tabarz. I" Maß
G012 Zelt schr. f . ·chu l-Gesn lld h ., lI amhlll'g " I. Ro ll e. ' ke r:
der hl1uslichon Arbeitszeit in eine r Oberrealschulklasse. I10 n.e blr I n, und
Die I{einigung der Schulrl1l1m . •- 2. R i e tz: K örper cntwICk un"
geis tige Begabung. Die se xuell e Aufklärung der Jug nd.. C I nhlls,
3641 En glnce1·. Hecord, New York N 8. Filteranlage 111 0 ~ I. lelle
Ohio. Die lll ackwel1s l sland-Br ück e. 6 er Panamakanal. l\Ill~C 11:~ngs.
Anl age der l ew 'Vanamaker - peich I' in J.Tew York. D~s Yom l\ bücke
gebäude der J. ew York 'ont ral R. R. in . ' ew York. Elsenbe~on l' Die
zu I' olla sky, Ca!. Große elekt rische und Dllmpl1okOlnohven.
Hokonstruktion der Bismnrck·Brücke. .' Boden-
4407 The Sa nltary R co rll, I,ondon, TSI • lIyglell1scher
helag (F or ts ). Betrieb eines Ri ese lfeldes.
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•'cue-;>v :\ n n . r, t?e w. n, Bauwesen, ß erllu , 11 6. D i n g I in ge r:
weitere f! ~ ue.he nut kup fe rnen Feue i b üc hse n, x e u h ur I! e r : Die
Ei. ~n~~l'Ie k lung de r ole k t rische n Ver fahren zu r H ers te llung vonzel~~~~ lun l! ,tah.1. p. f l u g : DeI" Hau dor :'impl ontun nel s. Die Xor d-
'>6~ t el' kalse r1leh en werft \\' i lhe1lnshllVOIJ.
Zer ~ 5 Bnul1llltel'lnllcn.Kundc, Stnttgnrt, 11 5. Die Pr üfung \"011lI i sr~ c;lt". und unde rc n Baus te inen k ünstlichcr Art. " c h 0 r s t e i n:
R('h 0 ~g, scho Bet rach tu ngen über di o l lulzverderb nis. H () I" n e u s:
s t n~ o zpnnkts bes timlllungcll tenorfes ter keramisch er Produkte. , e h 0 1"al n~"l n.: " I'e ue~ Jl olzfo rsch ung . 'riiti gk eit des kön ig!. .\Il1te riall'rü fn ngs·
s In Jerhn l !JOL
SdJ!i /t~?I~ ~'er prakt, )~1I. ch .· KtlIul t r ., l.elpzl g, " H. I:! I'....··c:c ·
,'c rpoll t l ? Imllna l..tom ob tl. ·10 / 'S .1) am p folnn ibu . , ystem Gardner
P erl' ~\. ~ e h m I e d 0 I: St at iseh e Hereehnunrr der Querha lle der
(:a lIlII 1~ I'dachuu~ au f Bah nh of :-'tl'al s llud.• 'p;:erc emrlisc he Groß·
' . masChln el (I' ) . -: . ."I-'or t ) 1) ' I . 0.rt8.. ~ t 0 " h au: .\),I_sen trunsporte lllr ll.'ut uug ' U1~)Q1:i 10 .\(a.;;ch lllcu anlag o des 'I'u rb ine ndn rnpfers ..Ca rmauia".
wi"k l I)eu t.~che Banzeltnug, Bertln , N 21. T h i e r r v : Die Ent-~t f>lt ·u ng ,d l>r :tudt Au tw erpou (Hehluß). " :!:!. n f' h u 1I u u: ,'elll'
me r St r' Ißf' I .. k I' ) Z I cl 'Haul tl I I ' n IrUe ' eu ( . ort . . 11 1' mgps ta tuug- e. ~ tuttgartel'
1Iolt J Ja I.n IOfe . llilus rg-rupfl l' iu ( ·hHrlo tt enh ur .... Der Au bau derI~rg 111 Wi en. <"
z('ug. HIngier , po l )' t . Jou rn I, Merlin , H 11. D r e w s : Die li ehe· I
. ·o rdua auf. d!' r .\\ c lta uss te ll uuA' in L iitt ieh 1!IOii ( Fo rt ~ .) . H e i s u !' 1':
Urha ~tn ekl'lk msche Eisollball \\,pr k tilUeu ( For t .). :-'eh ien eu-tuhl, P llll' n t
111 Z v fii I . I ' I f I' f h' P h•' eUe • l' )I'elt mSlge mll iil' . 0 ormsc Icneu. l' a sc :kijUi'~II~ I,lffen auf ~I 111 (. e biet · lle l' \\'olleul !·leg rllphie. Tii ligk it de-
o 11' ~~ I .\l atOfllllpr iifll ngslllllt es in Berlin I!104 r1~ort" ..
Entw\ ~lf~) lI t . W~~hen . c h l' IN r. d. ö lT. ß nu"' l W ien, H H. :-'(' h a d c n:
BUko I~. 11 1'dOll " .ll·ch ubau g'l'iec hi sc h.orif'ulllli ehen Wtu ill K li wocly n,
l\lna.•\ Itl' u bo r g : Di o W ass rk r iifrc ( ;a lizit' us.
4370 S I I I' .
uu d I " ft n"o z. .auzeltung, ZlIrlch , N 10. u I z 1': 1/1' IZlIug ·
• 'eues .11'. u.ng-sau) ag on im (;ralld lI ote l : t. .\Iol'it z. ~i lllp l o n ·Tllnu fO l.
.\Iodell tl rOll'kt Hlr da s r IIrh all 8 ill L ItIWlll'n . I )ip Br:ull!v er.uch o im
Il j" ( )k H' lItl:r zu W il' lI. i ' 11. Ziir iel ,el' ViII n ( For ts .). ( ' 0 u ta m:
IUI'tIrOdl:I:OlIll.O der hilu sli eh eIl ll ( \ i z ll ll ~ . 11i Igar d: • 'UIIO F llnd ie ru ug '
-4401 ~lI l t lI et ollpfllhl f'u (~ch l uß).h' lIj ~ k t zS ll dd e~ t c l~o Blluzeltung, I lh !chol", I~. : . i d I.: J)a~
H i" d .. 11 .111", LI·\I·.t' l t e~.lIng81 111n d,'r . l'I ~TI'kll'ch e 111 I !~al~lrc!l cl",
11('1' 11 ,t n.1I ( 1': Die \\ 11'1.. eha fts l l'ag-e Im 1·.lscn hllhn wc u. \ 1 Sill t In I:lI"~ o~elsengi tte l'trilr!'r lind stli lle nt'lIe t 11 Auw ndungen l ~ch l uß .F.l c k t~i ·l ·eiti<ch r . d. Ver. dentllch. Ill g •• Ih'rllll, • 11. Die Cit)'·
uisch e ~11 111 R\I' Ol'k {' <l e r Ch ariug (' roRSCo. in L on don. 11 () h n y: .\ merika·
IlIU rik ~J" hha ll tl'n ( ·eh luß). 11 1u 1Il un d t: i ~ : Ili. W eichen der
in LU t~i'.; ·hi ll• 1-:1 I'nba hlll'n. ~ l' h it i n g (' 1': Ilio W el lau tollung'I:iI7~ I,I ~O_ ) I ch luß).
.\ufh I" Zclt. ·h r . r. UIllnclI , c h l lT., HHlin , 11 5. Die Fra!!e Ul'r
\"erbc IU r dc r ( 'h ol rn . Ko pf-1 UfOr ill I' I'l'ußen. Die. 'ot \\ endig ' it <l l'
ill . 'c l ' Ir tlg' de r r u i ... ht'n \\r" i.·h tw!. :-'° n 11 0: Die Hück-tr'ömung
Plu ß- I1 I~l Irt k llnllll'n und dl 'r Zu gw i,1t rstnlld d l' I' lIunlk iihn . Ilt'r
.\Iei t' nIlai., Hafen. , IIr iiek cn· nnd 'chitl1mu im ...\Iu ('um I'on
rwe l'k n I • . I ' <l ' I' I'k . \1" hti2r' tor, al u Tl\'l ensc llllt .'n u n Cl' 1In . .. III • ulle n.
11 u h), Zt·It g • . 11. " er. lIeut Mch. 1\114 IIh 11 11 er"., ß erll ll , .. 1!).
ahorahe ,I (' h.: (>tt•. I' r fll.. IIIlK.I·t'ehtliellP Zul ä . igkeit d l' ,' chilI: hrt .
wal tuu n aul I' g'u1l('r ten FHis Oll. Die F und ae hen der Ei enhahn\·f'r·
INzt en 2;'1.J ,T :!O. I?i.. Entw i" kl llng de r Eise nbllhnfahrzcngo in den
AIJ<reord;J· I hr ' 11. Il IO zwe ito L" II n~ dt ·s Ei ~ n hnh ne tllt im pl'tlll lli chen
pr ..7lßi hlN t'lIh lln o. . ' ~ I. Il i.. Zll t'ite Lesung d. Ei ..nll11hnela l im
iln I ) (, I ~ .;l.\ bgeo. rdne tt," h:l" t ( Fo rt .1. Ili Ei enhahn· Fahrknrl' n~t n,' r
h" s i hl (WII Heleh e. \' l'Thlind dp l' Ei. ,'nhn hnl'prpinl1 de r pr ußi I'h·
e on ' lllllt I I I ' I I10 li " 'lIlIleu 11Il1 H..leh ):1 1/Il'1I .( I " o l'l ~ . j , '~ ZClllen t . lIud Hetoll , Ber li ll , ". ( j . Il cr B,. t o l ! ba .I ~ I , I ' ~ I· k
II llup t . , ohl!tl<lfOg'n lnd llng''' 1I aUh gor"U" 1I Blllo llh:luhlöeken. Dl t,~ .i 1J ng ·1j1:i~~S~l lIlIdullg n der Fnelll 01' in ...
J) OIIl ~} Zent rl\ l h l . d. Bnnnll '''., UH Ii Il, N :!2. AIII' jUli ;!' nil'
I . n!'n IIlU I.. I I ' \ ' . I I I . \1 ' kI' lul.. . n. III .. rll IIlH prn ng der ( ; flrllusc IU I rll' lI/{nng lII, 11 I •
h"ir IlP II·B, ~a. Vi Pro,·inzilll.l/ ehIl1l1lIlt'n lpIITI1ll tlilt in Eil" TI Id. I:.tullll, .(. au1'11I Bor k i'. Il it, F ö rde ru ng ht'irll B u d,,~ KlIra\\ q"k 11-
:!027 EI I I . I 'I' k' fdi", I' • I r IIt~"r n r, tOllt/Oll , :!O!17. EI(. In eil' Tl tlOlI 111
I I I I dl' " . I ' I' I' I \ 1 I''r oce ' 111 _.1 on InIJlII'II . Il io F d'l'i k 'u llng t' lI d l' '. Il g I . I , C. \ . III $\
('hr, 1 ( 0 . ( . ehlllß. \V t lit-h tließe lld t' :tröm ( F rt ., z\\ t1hng
'1lll("HIli t' \ . d ' tfrik.' Inl' CI' n"loolt an " . P et ro l.'u ll1 motor hoole hir I.' I . -
(1'0 Ir;: 1'111'11 ,'tr(;IIII' . Il i. 11 I" Slrllll " rl, itpn lIm /)lI"h de- ( 'h rm '"
>'\hnholl' . I li.. \ tOlntllt'ol"il a!!'/' \l lIt ·rie. Il ie (, mpftllrhinl d, '
Dreischr aub endampfers ..Vip e r" . Instru uient zum T rassieren von \\' fOge n
~:on Bellnmy, 1/ 0 h II r t : Der Einflu ß des zuläss ige n Druck es a uf d ie
Ökonomie der Damp fturbinen tSchluß .. T r o t t el' : Beschl eunigung
und Hoschl eunigung sm esser .
2041 EngineerIng New~, New York, N 9. Tu 10 e s i n g: Land-
hiiuser in Eisenbeton . E in \ .org leich zwische n englisc he n und am eri -
kaulseh en H och bau ten. li ers tell ung eine s Einschnittes de s P ana ma-
k an al es mit eine m Sc ha ufelbagg er. Ber icht übe r d en P anamnkannl
(Fo rts .), Das lIngenommuue P roj ekt des I'an amaka nulos. 11 0 Im e s :
St nuau lage im Chu r les Wver bei Boston.
WilD Unilrontl Gazette, New YOl'k, N !J. W ill iam 11. BI·II\I·U.
\Y II I d 0 : Der P nu umak anal . .\Iechanische Lokomot ivfouer u ng von
Ha vd on. Die Vor teil e von eise rne n G üterwä gen .
• lil16 Scleutlr, Amerlc., New York, N 9. Di e Analogi e zwisc he n
Licht- und elek t rische n \\' e llen . Benj am in Frnuklin, de r ers te ume ri-
kuni sch e Jleizu ug s- und L üftuugsingen ieur. Die , ich orbei vorkehru ngcu
in Theatern. G r a d en 11' i t z : ~ ( tlderne I'r üfungsaustalt für Gasol in-
Autom obilm ot or en. J 0 h n s 0 n : Eis n für E isenhet on . " 10. H el h v :
Die Che mie des Goldes. . n n k e y : Cher Da mpfturbinen. \\' 0 r I~J­
I i y : Zem en tm örtel und Hotou. Ein ne uer Cnsolin-e lek tr isc be r \\' agen.
'll S p a r i: GuUa 1'erch a:
669 Tbe Engineer, London" 26111. ~ mi t h: I lir ek te r und "cllie fe r
:-'t08 mit un d ohne I{eihung (Forts .). De r ne ue 1Iamburg er 1Ianptkan a!.
Da Steigen d er T emperatur in Küh lanl agen . Proj ek tierte in te rnatio nala
Hah nen . Verbund· ch nellzug ~ ·Lokomoti \"e der .\li d lan d Hoy. Da
:-'ch mie rcn kl ein er Dampfmasch inen auf Kriegsschitr en. Dllmp t·!ünf t·
wa"en \'on entine l. .\Iot orboot für . ·j""eria . D ie Au sbe_ eru ngsllrheiten
am ( 'h aring- Cross·Ba hnho f. Co ° k: Erprob ung eine l:asolin· '\ lotor-
hootes.
1114 Le Ge n ie Clvil , Paris, .r\ 19. 1I e rz 0 g: Elek tri ~che Lok o·
mo ti "en für de n Simplontunnel. L e mll ir e: Die . ' utzha r machu ng d es
atmosphä r isc he u. ·t icks to tfes. ( ' h o c h 0 cl: Da ~ Projokt der Hegulierung
dc~ Euphrllts bei Bllloyl on . H II Z 0 U s: .\ nwend ung cn de r (; esetze iibe r
di e ind us trie lle Arbeit.
4494 Cza~ o l) lsmo Technlczne, I,emhel"g , .. 5 . \\. I! to r I' k : Die
\ .erhind ungen der \'il'rsch ien igcn Oeleise.
Moll He ln g onl enl', Hmronhllge , N 11. ll orich t iih l' d ic theoretise ho
.\lonleur·Priifung' des " l're ine s .\I:\thesis :-'cicn tiaru m l:l'nit rix l: II);J.
11 n g e v e It1: Uufnll mit deul Cais_on für cl.'n D r"h p fe ile r de r ncuen
Eisen hahnbrücke iiber don Kanal (: ent ·T er ..'euze n. (I b l' e e n: Der
Ut rcl' hte r. ,'orclhol 'Uld· \'f'Chl· F luß. V an G eld.' r: Die Zukun ft des
le"huischen .\Iilt elschul · Unt l'rri cht es.
Zeitschriften ftir Architektur.
'i ti2 Berline.- .\ l'c h It e k t ll r ll'elt , tutl g nrt , H 12. l' u t z: Fort ·
sl'h ritl und Wiek lan t!. T nf!'l n : pa I d in g und G l' ' n n n cl 0 1': Villa
in " iid ncle . \\' /l u II I'h ntlicIl'r : :::;kulpturen. .\I ar q ll ar cls t·n :
I)ekoratin) .\!al erpi. 1/ ci d 0 1': K ralllik . G I' e n a 11 tl e 1': Zeil llllgski o k .
7 1iO Uentlö ch e Konkllrt"cn zcn , Lelll Zlg , H I:!, Rathau s für
\\' ilmer ·dorf.
-l D Wle ne r Blllllnd.·Zeltnng , • :!-l. ]{ a 1Il 8 aue l' und n i c h tel':
/ihm rhe il11 " in W ien . · . · (Schluß .
,,' 190i HulId ln g ' ew~ , .1.00Ido!l, .. ?G~(~. T afe llI : Bihliothek in
('roll1ptou. 1I0tl' I in ('ar1l Ic. blltwurt tur ein l' rallken ha us auf
delll Lande. ) ' •. I h . I ' bl11 6 Th.. Arcblt..ct, J,on do u, N 19,1:.. 1 afcln: \ lIa P I 0 onz.
,' ta t ion . Botanischer t:arlc lI" iu ~ila~go",. P or t,a l der \\'1' leyau H all
in I':d inb ur .. h. Taufst in in cler h ath ed ra le zu 1 ruro.
774 T he Hu ll de l' . I.ondon, • :J2!12. Tafeln : Fassade de ' chlos e '
iu 1I:IIIIJltOIl. .\n sich ten cll>r Ki l"l~~ e ~~ ";o~th",old :.. .,.
" " ' t l 1'llt ' Stutlio I undon , l ab, ba s t: her ~klzzleren von
_U ... , A , • 1 :--" 4( . a ll d ~l'h a fl l'lI . Dio scdlf,te J llh rosau ~s tellung d l' " l nternntlO~lll ~oe l;t): "
I{ e)' und I,' I' a n I~: Das r i1 nst lerwohn ha us \'~ n l1oth, e1u ld ~II I a rls.
Di !'un, tall s to llu llg' in der (; rafton.(; a lol'l,e, (1o't~ r I8.. I,~ eyze r:
L. Lc\vy .Uhurlller, fra llzösisehe l' l'as te ll ll1 11l e r. ' ,>d ulI- l·he \\ IIIke HUS
\\'t r ken alter ;\leistcl' : Il opl'ne r. _
-l3-l!1 l .a Conll t Tnct Illn modcrn!'. .. I"I ? :!a. ~: II l' U i ?1':
" I :' dtis ,he .\Iolk en 'i \'011 Ly oll. " t'ue Bnumaterlah clI lind . I· nr ts cl ll'1 tto
ill:
1 1I 0~'h ball d ·\ ,rls . l. Di " rs ten zwci Preise . de W ct t.bew Cl:be
" l1ougevill" zu r E r ia ng ullg " 0 11 Entwü rf 'n fii r (he DI·kor lit lOn elll 'I'
t:allri\'. "' I ~ I I I
;) ~ 1,' Ar chlt ectnre. Par I., " 10. L o\' er d o: I )pr :" C I elt·
h u alll g n. C: 11 lIla lI: I ' 0 1IlJll'j.
Zeit schriften für Berg- und Hüttenwesen.
17 ii t. Zclt ch r . r. B. n. Hllttenlf., Wien, : ' 11. !{ z ehu l,~ a:
I lic Fort ,.h ritte im ober~dIle-isch 11 Zinkhiit ten hetr lChe. 1-.1' u t : :->a!!e
BElBLAIT Zl'H 7..EIT~(,lIRIFT DF:~ ö~TElm. J. ' GE. ' rF:GR- r : -Il AHCIIITEKTE.'·YEHEJ.·ES 1"1'. 12.
ohne Zllhne zuui Kalts ehneideu von El-en. Die I'rodul tion der Bersr-
werke Salinen und Hütten de pl'eußbchen Staates im Jahre 1904.
4000 tahl und Elsen, Düsseldorf , : 6. Der eiserne Ober bau .
im 111 e r s b ach: Technische Fortschritte im Hochofenwesen (F ort s .).
.\1 11 s i 0 I: Fortschritte im Räderziehpressenbau (S chluß). l{ 0 I f: A us
der P raxis der Eisenzieherei und Kallwalzerei. 0 S u n n: Gichtstaub
als Ursache der chachtzerstörung in Hochöfen. Sc h I e 111 m er: Ent-
wicklnng der Emuillierung auf Gußeisen lind ähnlicher Verfahren.
Zeitschriften für Chemie.
ti!J:!l Allg' . (i sl. hem. u, Techn .-Zeitung, Wi en , X li. Abbau-
würdigkeit der Petroleumquellen. Technisch-phyaikalische Priifung
der chmier ölmaterialieu. \\' enzel: \\'indmotoren und deren Svsteme
(Forts. ), Die Entstehung un er es Erdöles. .
5[>4·1 Buuk crnmik, Leltmerttz, : 11. llü h rer: Aus meiner
Praxis (Schluß). Entwicklung der Ziegelindustrie 1 95 -1!JO;) ( chlnß).
Schneckenpresse für Ziegel.
:!580 Chemiker- Ze it u ng, Cöt hen, N 20. Ar n d t: Die Eieenschaften
von ;\Iagnl·siag-er'iteu. .. "21. Co u l e I' u : Elektrolytische }'5e rehlol'llt e.
Bol tl er: . ' euere Lösungsmittel für Ha rze. B 0 kor n y: Giftigkeit
einiger Anilinfarben und anderer ~toll'e. 1'0 I1 a k: Djustatische P rä,
parate und deren praktische Anwendune. 11e n I' ich: I ' her radioaktive
lIe tandt i!.e der Wiesblldent'r Thermalquellen.
77i4 O.t. h emlker-Zeltung, Wi en , : 6. J) 0 e I t.e 1': ilikat-
gliiser und ~ilik t chmelzen, I t z: Fort ehrirre in der Untersuchunu
von . ' ahru ng - und Genußmitteln im Jahre UlO'" ~
257il To ulnd u t rle-Ze ltn ng, IJerlln, 31. Der Betrieb von
r;riibereien. Bi eh 11 f: 'Vie sollen kalkhaltige Tone behandelt werden.
.' :12. 11 e in: Tonzieael und Kalksandstein. CI' am e 1': I'her Zerklei-
I~erung \'on Kalkeinlag-l'run~ell im Ton. I )il' ~c1l1nauchweise im Hiug-
ofen von Zehner und Tappp. Lüftung eines l1ingufens.. ' 33. ~l ey e 1':
Portlandzement kein einheitliches Pulver. Sehlackenzemeut uud Meer-
wusser. \\' usser dich t ig h i t der TUllnelwäude.
269 ZeiL chr. f~ a nge l" . Chem . , lIerlin , 1110. Goldschmidt:
Dm' Dich ·tah l vun Fabrik "eheirnnissen. 't u tz e 1': Zur Be"riindun"
einer "hemischeu Reichsanstalt. Sc h u I z e· P i 110 t: \' ersucheoan Stei;'
zeug-Zeutrifugalpumpen.
314 Zelt ch I'. r. Jo:l ek t r och cmie, Halle, .1.' 11. Chil esot ti:
I':lekt~olyti che..Heduktiou der .\Iolyhdiinsäure iu saurer Lii ung (Forts. ).
)0" u I' 110 f f: l'berg8ng vou kristallinischen zu kollo'idllieu Körpern.
Zeitschr iften rür Elektrotechnik.
"3? 1 »/'r Ell' kt ro tech n ikCl', W il'n , .' 6. Fee g : Das Yordrinl-:eu
der rellleu Hotation im .\Iaschineulmue. : eue K raftwer ke im Gehiete
von :ew York.
462 n El ektrot echnik nnd laschinenlJau, Wi en,z Jl 12. .' i e t·
ha 111 III .. I': Fr,lsche ()rehstrolllzlihler· Schaltungen. :-; a tor i : U n ter-
suchungen /tuf dem G biet der Photomet rie. "'bel' Elektrone n.
,:111 1:l ekh'otechn. : eu igk .-,\ nz., Wi en, X 3. K 0 h I f ii I' S t:
Ell'ktrisch selhstt!ltige Block ignal der " Boston- Elevated - R . l{·' .
I' r a ~ c b, Zeitgemäße elektrische Zu"sbeleuchtung ( ~eh l u ll) . Vo rrich-
tml" zur :ieichrichtung von \\' echse1strom von Anvert und Ferl'>lnd.
Da ElpktromobiJ. .'ystem lIeuri Pieper.
ä4 3 El ektrotechn. Zeit ehr., Berlin, H 11. A rn 0 I d: Ver -
teiluug de Kraftflu. e in einer ~la5chine mit W endepolen. B ii chi :
•"eue Verfahren der :.'pannUllf7sreuelunu in \\' echsel· und Drehstrom-
\ .erl<>ilnngsanlag-en. .\1 () Y e 1':°Kn~lI ul' rii n ehe in Fernsprech-Verhin-
dung-sl,'itungen. I' n n g a: • ' cuer Ein~11la,on-Kommntatormotor.
10.6 Schweiz. Ele k t I'ot echn. Zeit schl'., Ziil'i ch , nIl. 11 erz 0 g:
Die ·implonlokomotiven. K 0 c 11: Verwendung der Elektrizil,it in
11 iittenb 'triehen. Kraftzentrale und Unterstation nil' die e lektrische
Straßenbahn Alexundrieu-i-Rumleh (Schluß), Die Elektra·D:unpfturhine
(Forts .). 11erz 0 g: W eltausstellung in L iit tich (Fort s.). D'
8267 Electrical Review, London N 1476. Das Ondoskop. ie
Fabriksanlagen von Ver itys in Aston (~chluß). P s 11n: The?r.i~. l~er
Einphasen-In d uk tionsmotorou (Forts .). Sm i t h : Die Elektrlzltut Im
Sc hiffbau.
8263 Electrlc. World nnd Eng., New York, N 8. Das Ye ~~
sorgungsnetz der •Torth hore Electrie Co. bei Chienge. C 0 n n e ~ :
Der .\JagnetislIlus in Induk tionsmotoren. 'l e v e n s u11,d Ho h a i }.
Die Okonornie der Dampfturbinen gegenüber den l\.olben·Damp-
maschinen. Das Laboratorium der Worcester Electriv Light Co, I
4492 Th e Elect r ic ia n, Lnmlon, .' 1451. Kraftanlage der Lun ~ ou
County Concil Tramways in Greenwich (Forts.) . BI' e s lau ~ 1': Ent-
wurf eines flOO /lW-Gleichstrom.Generators. Die UnterstatJOn ?er
London United Tramways ('0. in K ings tone. F y n n : Ein neuer !'.lll-
phasen-Kommutatormotor . _
i3ii9 L" : cinirng e I:! ect riqlle, Paris , N 10. K a i ä h n a ; Elek:
trisehe Schwingungen in kreisförtnigen Röhren (For ts.),. L I1 c.a I;:
P raktische U ntersuchungen des Zinksulfat.Akkumulators . 1 11. ~V In.1 .
Die Elektronen und die Mater ie. K 11 lli h n P: Elektrische.. Sl'!1\n !l-
g nngen in kreisförmigen Höhren (Schluß). neo fr 0 y: 1 U(>I' Oln
K oh le-E lement,
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Ge undh.vln g. , Berl!n, x 1t. R c h ii fe 1': .\lnß der. GilS:
hadeofen im Badezimmer st hen ? B r e d t s c h n eid e 1': ~tihJtlSC ies
Abwasser und seine Reinigung. " . die
HO;, Journ, f. n a8111·1., • Iün eh eu, : 11. \\' e h e r ; \\ idoi I
W iinschelr ute. I: i e man n: Vereinfachung der Ga anstalt buchfiihrän~.
.\1 es seI' s c h mit t: Ursllche der Z"rstürnngen an troeken~n ß a~~
messern. Sc h III i ~ d t: Vergleichende Be~Jrteiluug !nOdel~lOr :-;tra ne~:
helenchtungpn. 1 I I email n und D u BOI s: Das I, "uNzeng. I ~ a
Zur Kelllltni s des 'vausehillmllles. S te n c l' n 11 ge l: GemelllS:llne
( : asallstalt für zwei ode r mehrere Orte. Ver tika!· Uptor lcnofen. . k
:1641 En gill eer. Recont, . ew York , N 9. Eisellbeton-BogellhriIC ' e
der Cleveland SI. Louis Ih . bei IJanville. L > don x: Die HagerstoW~I­
Talsperre. Stahlpfllhl-GrÜndullgen. Gebäude- und ~laschinenf~nda!~en.e
in ~chw immsan d. Die Steinmetzerei für das ."ew York Puhhc LI :~IY
Building. C ra f 1 s: Die neue Portland-llriicke. Die Hekonstl"u .~o:~
des Ussining-Tunnels der .1.'ew York Central R. R. Die Croton-. 11
"perre. De r . ' ew York-Long Isla11d-Eisenbahntnnnel. Großer C.:l::
heblter in Beton. E g I es ton: Betonbauten in Pan/t lila. ~ e 1I ed" :
Bau einer K ra flanlage am Broad Wver, S. C. Erdfördernull' fiir
l
~~
Trockendock :\1'. ·1der Brook ly ner chiffswerft. Die Blackwells ,rs a;; _
Br iick e. Fabriksgehäude in Eisenbeton der B ush Terminal ( 0 . e
hälter in Eisenheton in Blooming ton , 111 . Der Atlantie A venue.Bllh~;:
hllf der Lon g Isl aml R. R. Bau einer stei ne rnen \Völhhr iick o zn •t
fonl, Conu. Aush uh und Betonie ru ng rii r den l'ew Yorker ~n -e.r.
pfeiler der .\Ian ha t ta u-llr iick e. E d s te n: K ra ftanlngen der ~h l\n e ,l '
pol is General E leetric Co. bei den ,t. Croi..· Fllll e n. Fe r !? uso ir
Stauanla/l:e um Charles Rh'er bAi Boston. Wal tel': Die Be. e
1 ·:ourcl~e .Tlll s p <> rre .. Gebliude der ~ ietropo!itlll~ Life l n s l~r :lI~ce , 'o'd::~
• ow l or k. Bau ellles Abwa ser.Tunnels 111 :-;yra('use, •. '1:. f un .
lIlent fiir das (:euliude der ni ted ~tate ' Expre. ('0. TholllpS~n.
Fahrikl;ehäude in Eisenbelou in Ciucinnati. Erdfijrderuug im \\ e,t
.'eebish· Ka nal bei Sault ~te. .\Iari<>. .. .
440i Thp Snnltllrr Recorli, Lon41on .' 8-l!l. Ze rstliub er fUI
,Iesinfizierelllle Fliissigk'eil 'n.' .
!l015 AnllHle 11'h)·gi en e. Pnris , ,,:I. I' ar iso t: )) as Pr(lJ e~t
der lirztlichen I berwachung (iM S"hulen. B o i s 0 n: Dill An~tl'l'knng~­
gefahr durch Sc hal'laeh.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücber I.oe8l,rocben, welche dem Ö8terr. Ingenieur- und Arcbitekten·Vereiue zur Ilesprechung eingesendet wurden. )
10.7;';! Jo:nz)'k[ulliidi(' t1l'I' llI11themati seh en Wi ssen . ch a rte n mit I (preis M 4'1;0). Dcr er te Teil hehandelt di' O'eometrischcn (;ruu~'
l-:inschloß ihrer An" en"lInl;'('n. H era usg egeheu !~n Auftrage der I !legrifl'e, als dc n Vektor, die beideu ~kalar, df, L iniensumulen,....lhe
Akademien der \\'i, sen chaften zu ~lii!lCheu uud. \\ leu UII~ d~r Ge- Zeutr~.lach se .und da ' M 0 e b i u s F.che .'ull ysl Ill, danu die ersten atze
~ellschaft d I' 'Vissen-chafte ll zu Götlmgen .owle ullter .\htwlrkung de r K lllellla tl k des ~tarren Kürpers und die Ball scheu 'chraubel.I,
z. hlr icher Fachg no s<>o. In 'iehen Bäudl'n .. 1: A~itlllnoti~ nnd Algebra; die Grundzügo der elementaren Statik und die Astatik mit der 'l'he~rl.eI~ : .Analy i~; 111 : ~eom,etrie; IV : .\Ie~h'lIl1k; ~ : P hJ:s lk ;. Yl / l : G.eo. der gebuod~nen K~ärte ystellle ulld ih re r DI'l'hung. Dill' z\\'eit~ 'I ed
dä I~ und C.eupl~y Iki \ 1 /"2~ Astronofl1~e~1IJd 'l\ : .}hsto rls~h e! ph:lo. heha~delt dlO eudh~he~. und stetigen Beweglllw cn, die MeehalllSlueu
sopillsche und dIdaktische f ragen sowie ( .eneral reglster. Leip ZIg 1.101 und Im A nhange die h,1I1emat ik ve rlinderlichor , ysteme. .. ,.
bi 1!J1l4, G. 11 . 'I'ellunl'r. .,. . . !\ aIllIIV/I , H eft 3. Geometrie der ~I a son. Von G . .J ll n "
Band IV/ I , lieft I. D i e P rin Zip i e n d .er ratlo n~ l le n In Mad aml , danu D i e g rap hische 'tali k der s ta r re l~
~I e c ha ni k. Von A. Vo " s. in Wür~uurg (P reis ~l 3'40). . (',nth äl t K ür per. Yon L . 11 e nn e b c I' g in Dnnn.llldt (P reis 1\1 4 · (j0~. DeI
Abhandlungen über de n. Begrl!! un d dlC Aufga~e der l\Iech alllk , ? ann Inhal t des ersten Teiles ist: Il er Begr iff des ~Iassensystellls; I.mellre
iiber die allgemeinen :, p.hllosopblsc~en, Illatbemausc.hen un~l mec.ha1J1scl... .\Iomente ; der chwerpunkt: lJuadratis 'he .\Iolllen t" j das A nlipolar-
phy.ikali ehen Prin~ll'lCn de~ ratlOn~lle~1 ~l eeh8 1J1k ; \I:elle r li l ~ e r d!e sy telll; An hang zu r T heorie der linearen lind qnadratischen Mo.men t,tI
Urundbegriffe der .1 uo ronomle, .~Ier St~tlk, de~ Dynam~k .un.d die re1l1 und hüh pre ;\lolllente . Der Inhalt des zweiten 'I'eile : Das euene Kröft e-
ki!letisch?n '~heorl~n; ~er,oer nber dIC",spez~ell~n: \ anatIOns· oder system nebst .A1l\vl'ndungl'n; das röu mliche Kräftesystem; "bene FllCh·
IJlff<>rentml-, Isoperlmetrl 1,Ien und In t.e rlll prll~,z l pe . werke; rllumh eh e F achwerk," 5 ezielle Fachwerk träuer.
Band 1\' 1. 11 ft 2. (. e 0 met r I S I' h e (, I' und I e ~ 11 n 00' de r ll and 1V/ I 11 11 ft l' IP) . ' . 'I ' I . k d c I' 11 fa c h e n
. t I ' .. \ ' I I L' 'r' d . • , tl • I e . 1 e eIn I e I'l e c h a n i k eine arren \. o r p e r . on . ••. Ime r I n f7 Idl v s i k a l i s c h 11 \1 t d \' I rd nun",e n.
: 0') d K ' ··k \ ' \ 'I" .'" .' . 'l'/trn eun rSIlClsano " )111 BI ßetb { Iden JIlrg, un I n e m ,I t I . on,. :-; c Ion f I 1e Von P h . F u I' t W ä I "I ' }> 1 I> I . . I '" I' sc h e ~ c·
. • . b . [' 't' Z t I I ' .. 1 I ' }) I ~ e I' 111 Otsl alll. I) SI 0 0 • •
IIJ Kiill1"'. ,'rg In r. 1111 emem IIsa ze von.. ' I' U , er 111 reoden c ha ni k (l'eweuull I . I' \ ' 0 )' . 1 iu} elpzlg·
° ' ) e gSP1Y 10 ogle .. on . . I 5 c I er'
• r. 12.
legenden Arhei~ell VO~I C? ras hof, Z e une 1', I" I i e gn er und . t o d 0 Ia wird
an .Hand VO!I chaulinion das sogenanntc Ausflußproblem in chrono-
logiseher RI'lhenfolge behandelt und dal,ei nebst den eizenen Arbeiten
des Verfassers auch jene der neuesten Literatur ( todota. H. Loren z,
R, PI' 0 e l I) berücksichtigt. Den Schluß bildet da. schon von Bau chi n ir e r
(1 ~G3) gelöste Problem des herströmens von Gasen hei konstantem
Geraßv~llII~en und ein fliic.htiger. herblick über die Dampfturbinen.
:'-u ch IIl~r Ist dUI'~h zahlreIChe, Llteraturangahen für ein Herausgreifen
Irgend eines pezialprohlems e-orge getragen so daß vorliecende Ver-
iill'entlichung jedem Ingenieur auf das beste 'empfohlen we~den kann,
111.'1' Viktor Kaplan .
IO,G77 Krane, Ihr allgemeiner Aufbau nebst maschineller Au _
rüstuug, Eigenschaften ihrer Betriebsmittel, einsch lligig-e '\Iabchinen'
elemente und Trägerkoustruktioucn. Ein Handbuch für Bureau, Betrieb
und Studium von Anton Böttcher unter ~Iitwirkung von G. F'r n s c h.
:? Hände mit 4~J2 'I'extfigureu, 4 Tafeln und 41 Tabellen. ~IUuchen
und Berlin 1!lOG, H. Oldenbonrg (Preis JlI 25"
Mit hliutig geh rauchten Hilfesätzen und Formeln aus der t ech-
nischeu ~lechanik heht das Buch an. Au ' diesem I. Abschnitte sei die
, )) namik- hervorgehoben. Bei der Gleichung für das Autriebsmoment
e ines I'rotiloisen~ (S, la) bätte heigefiigt werden sollen daß dieselbe
gilt, wenn der Stab die Drehachs senkrecht schneidet.' Ein Hinweis
auf Sc h ü I' m Rn n S Buch: "C'ber ~chwerlR t - Drehkrane im 'Verft-
uno IIafenverkehr" \Viirp bier ganz gnt gewesen, ela diese Arheit di ,'
dynamischen Verhiiltnis e bei :;chwenkkrllnon ausfiihrlich uehRuelelt.
Bei dcr I'nickungsbeanspruchung (!" n') ,iud die Eul erschon I-'ol'lueln
llllrrl'''eben, n:1l'h welchen Ru('h später bei den Fuchwerken " ereehuet
wird, ))en Krauanllrdnungen und der Be chreihuIJIF ihrer Einr~btDnrren
bei "erwcndnng der \'el'schiedeucn ßetrieusmitlel"'ist der 11. Ab ' ch~ i t t
gewidmet, welcher rccht gut llufgehaut ist. Zahlreiche Abhilduno-en
he/!Ieiten den Text; teils sind os V rkleinerungen von Lichthild~rn.
t,·ii. \'On Zu ,allllllenstellungszeichnungen. 'Vegen des kleineu '\laBstaue-
erfiilleu die er terOn uessM ihren Zweck, weil die Einzelheiten mehr
\' rschwimmen, wlihrend sich eliese uei den Konstruktiollszeichnllll"on
alll' in gleicher Weise wiedergeben, wodurch die I)eut.lichkcit leidet.
B i~pielsweise bucht IllRn in Abhilduug 2aG C. J06} \'ero-eblich die
\'er:;chieubare "lutter einer Gewindespindel, welche mit d~r Trom~nel
z\\lIngliiufig sic'h dreht". Im II I. Ab5chnitte wird gründlich aufelie Eig-en-
schaftl'n der für Kranc verwendeten B triobsmittel eingegangen, Hand-
und Transmissionshetriob, Druckwasser - und elektrischer lletriob
\\. rdon der Heih 'nach zweckenbprechend abgehandelt. 'Yohl angebrachte
.\usfiihrlichkeit wurde auch im IV, Abschnitte elen fiir den Krllnbau
wi 'htig- 'n MI chinenelementen zugewendet: die Abbildungon ind hier
durchweo-s deutlich, Unter anderem sind elie Hollen- und Kugellao-er
in 'Vort nnd Bild :Jufrrenommen, ebenso wie die neuere ~Iethode der
Had\'erzllhnnng, nebst zlllJlroichen Tabellen unel Zahlenan~aben fiil'
dpn praktischen Gebrauch. Der Y. Abschnitt enthält den baumecha-
ni chen Teil. Der vollwandige, Ruf zwei Stiitzon fr i aufliegende Träo-er
unter d{lm Eintlusse einer gleichmiißig verteilten und von beweO'lichen
Lasten wird znerst behnndult. Zur raschen Borechnnng der Trägheits-
momento \'on genioteten Trl1gern ist die Universal tabelle 41 C' 419)
bl'i"eo-eb n, Die Fe tlegung dcr •T i e lt e il un~ fiir die (; urtwinkel sowie
di Anordnung und Ben'chnung von La chem'eruindungen sind Ruf,
gl'nomml'n. Inl :!. Tl'il r!lIS V. Ahschnittes wird an Hand eine ' als
::;tilnderfachwerk ausgehildetun Parall Iträgers für einen Laufkran die
dem "erfllSs r ig-entiimliche ~Iethodo zur Fest tegnng der Stabkrüfte
durchgenommeu ( Yorwo rt~ . V), "welche sich nicht auf die Be timmung
der "rüßten Werte beschränkt, sondern dil' fiir jeden 'tab den "er-
lauf der Stabkraft in Abhiinglgkeit \'on dl'r La;tstelluII" d:Jrl.u~tellen
~ tatt ,t", ~llIn I"hiilt dur -h diesI' ~Iethode auch ,-ehr ,chiilzenswerte
AnhalLpunkt fiir geeignet Wnhl dl'r zullis io-en "aterialhellnsprul'hunl!.
indem sie don zcitlichen Vorlauf der, tabbelastungon beriick 'ichti"t",
In den Bei. pielen I. 7, !J und 10 wird \'on diesel' :\Iethode nebranch
~emacht. nter Borücksichtigung der ausfühl'lichen Berel'llllung .Ier
Kran ' criiste uei den Bei pielen, welche den VI. Abschnitt ausfiillen.
wird lIIan dem 'Yerkll in haulllechanischer Beziehung' die AnerkennunI!
" wiß nicht \'ersa"en künnen. Die 11 lIusgefUhrlen Beispiele umf:l sen~l'r~chi{lelene gut gewählte Kranformen, darunter einen .'chwimmkran
mit Dampfb trieb von IflO/ Tragllihigkeit, einen I"iinfmotorenlaufkran
mit Gleichstl'ornbetrieb filr 0 t mit lIilfswinele fiir 10 t und einen
Vi"rmotorenlaufkran mit Orohstromuetri b filr 40/ mit Hilf winde
fiir 7';) t. Die Bei~piele sind mit allel' Gründlichkeit dur 'h erechntJt.
und zwar ist in d n meisten Fiillen di H chnung al .,Untersuchuug
der Bcanspruehnng der fertig entwickelt eu Konstruktion" dnrchgeführt.
Di., dynami 'cIltJn Verhitltnisse wlII'den ilherall herücksichtigt. Bei
B i piel .'r, ( , ;1'6) i t ein IrrtulII unterlaufen. da bei der Bela tunz
de vertikalen Portal chenkels dun'h da Eigengewicht des horizontalou,
di Itanze durch don drehhnrl'n Oberteil in seiner ungiinstigsten Stellung
fiir die Bol' chnung dl1~ hOl"izontalen chenk Is auf diesen iibertragene
La t b ihehalten wurell'. Zu den Beispielen gehören von den 4K Tafeln
de- Tafelhandes 11 durchwegs gnte Konstruktionszeichnungen. Au~
dem .\ nhang'e de Te, tbandes ist unter anderem eine .ehl' erwiin5chte
Zu-ammenstllllnn~ von Abhandlungen iiber I\r'ane vom Beginn de~
Jahr 1~IOO hi ~Iille 1~IOf) hervorzuheuen. D \\' rk ist jedenfall-
,illl w'rtvoll Berei..herulJg der Literatur iiher Hebezeuge und wird
:l:U den besten Ersl'h,'innngcn auf diesl'm (:l'biet' g-eziihlt werden,
J"'n;: D/', l'oZ,r.<,
IlJOG,
BEI BLATT ZUR ZEITSCIIHIFT DE~ {i:-;TEIW, I. '(; E. ' lE ITI~, I XI> ARCIII'I'EKTE. '- YEHEL · E.
.. pie I und :-; I) °I" t" G 'I' w I k ' .. I I d' Prei
.•1 4'40 EI' . ,on... n i x I' I' \Il , 1111 a, 11 ien ( ret
mechal;i 'Intullt. 1111 1.. Teil: Das Pendel, die wage, Ver uche ZUIII
suchun se Ion. • ach,wel der Erdrotation. im :? T eil: Gelenkunter-
Vas BiTI:~d(kl,nelllatJsch~), Muskelstntik. ~Iuskeldynamik: im ;1. Teil :
spIel. nall~lnele. den Bumerang. da Fahrrad ,
.\1 A I Banlhl 1\' /2? 11 oft I. Ge 0 m o t r i s c h II (: r 11 11 d h e 0- I" i I' f e, YOIl
G', 'dl" al amin Göttingen, 11 r d I" 0 d v n ami k: I' h v ~ i kai i s e h f'11 n e g u n sr Y \ I' 11 I '. 0 .T h e 0' t i .... Oll" '. , . ~ 0 v e \Il xford. H y d r od y 11a ui i k:
(I'reis \~ a~ che, Au sfühl"ung'en, "onA.KII.Lov e iu Oxford
analysis' d' 8p. bs .werden ahg-ehandl'lt inl J. 'I\'il: Die Vektoren-
der Ff>ld Je \IUCI~:ltlk lind tatik der r ontinua, elie wechselwirkungen
lIerrrilf der I~tl ,Skal.areu, \ 'cktoren uud. Ten oren; im :? Teil: Der
druck l'e 1" us J<r~OJtsdrul'kcs, der sch winu nonden Körper, d r Luft-
ideale:1 { II~I" \1~lem:,ltlk der Flüs. igkeiton, die Erhalturnr der Euereie in
, ussJ<rkClt n D' . t' d I" , I , '"turLulente 11 '" 0- ' IS~IP.a Ion er ~nerglC, Lamllwrupwf>gung,
:l, Teil: W' ~we"n.ngen. Beziohuugen zur ~Iolokulartheorie NC.; iminkolnJlreS8il~1 ,. IIr" I,~ !JCI\'?guIl9.' Bowogung' fester Körper in einer
unterw r en I lusslgkOlt, \\ irbolbeweguugon der eigenen ~l.'h\\'ere
Orll'ne flü si 1'11' , I \\' I I 'Flii siek . " ' ' Igo '. Ip>OH 0, 01 en iewegung' inkoinpres ibler
'" , elten, zahe Flii sigkeiteu.
tierun ; ~dlllem, wir don Inhalt d 'I' \'orlieg nden lIeft ZUI' Orien-
daß d~ \~~ Lcso~s vOI'gohrneht halJl'n, ""ührigt un UIll', zu hemerken.
der el,8 hlo,rk. nut eltpnor n rilndlkhk oit v{'rfaßt lind mit Anfiihrun"
nsc 1l"I"'CI . I t' [ , ~
er tatt t' "''' I wu' I Ig-ten ~lteratUrlln"lIhen IIII{'r • 'ationon IIU5-~'achsc1I' 1St. Das ~tudillln de ss IfJ"n hcdingt allerding. zuglei,'h d. ~
\'On 'e' 1.lgell der zahllo_on Zitat .. ullt"r dOIll 'trich' es knlln nur
III0nl vollk I . I f . . 'das "a' • . 0 n/llOIl WISSOII,;e In t111'h \'orgehJldeten Le . CI' nl ein
in J1,,~; ,;'O),lCt eler theorotisehon ~Icchl\nik IImfl\-~('ndes Komp'ndiulII
A'eSl1 cht : c \.t fg~,zog 'n werden, ,Iiingel' d( I' " 'issensehaft wiirdon dio
deliI'" 'k u klarung nnd Erl!iut('rnll" der Diszilliinen \'el'''('),''n au '
er e si " I' ...
ohn I c 10P Oll wollelI, indelll das-ei he - in ~.'dr1in"t I' Formlesondere I) I' , Ir-,
nellnnn .Inlerung- (er roebriluchlichell begrilrlichen Be-
zeichl gOIl und mel teils olme E"kllirun" der konvpntionl'lIen Be-lUngen I I ß ' ~ I <-iiher di C' -, ) 0 el,n ,allllll lIug- d(1J' haupt8;ichlich~tl'u .\ ng'ahen
der una1,;.ene 18 des WI ~ n ~chaftlichen Fortsrhrittes auf dem G ehiete
\'011 zu ( l8~hen ~lechRfuk dlll·stellt. woh'hp jodoch 1I1::> !iußer:;t wert-
'eze1l'hnen ist. I'';.
I 'U,753 .'117. 'k l .. r 1 . 'lanfl \'/1 ' I '. 'J °llac Hl c m' lIIuUU'IIII1U dH'lI l\ l.~ell,chnftell.~1. . cl, :, IeH :!. T I' I' hili . I' h e T her m oel v n III i k, Yon
'I (, UI~lotcr nnd L. ('randt!. Leipzig IfIUf), ",'oubner Pr .i
fn t '1lDil' ~cwaltig.'n Fort 'd u' it t wl'I('lre in dl'n letzt,'n Jahn'n auf
.1 n ( ' L' '
notwe d' • I.'~ten d. r Ingenil'urtl1tigkeit ernuw n wurden. hrachten
, .. n I "el'\\l'1 .. . I ' ,.'" ,
'18 e ' e ~In \\' 'ltg<' 10flll" I lillen'nzlOrulJ" deI' clflzelnon
, nSZ\\CI " I ...
<Ies WH ' ge nllt Sll' I. Am dOlltlil'hslen wird di so lIuf d"l11 Gehieto
Init \\'1'1 I.lnl'm~tol'l'nlonues fiihlloal·. I )Ol't, wo noeh \ or einigen ,Jahl'en
1'1' 'chö 11~1g-~n V.l'rötr~'nt(iehnllg 11 dn ' g'1I117.1' (:eloil' der \\"llrm('lIIcrhanik
.'cho"lltP \\ar. ISt, pllIgoleit"t dUrl'h die "Illnzend n Erfolo-e derJ'üno- ten
ul!<'en 11' l:> '" C'lI) asehi " IIlOll C I Ichl'lI Sdudlpnsgeistol', nilllllich der Uroßga-
fan 'rel,nJe und. der LJllmpfturbillf', ..iuo Fiillp von znlll Tl'il ehl' 11111'
c len , '''11' I' I " I!' IZUr Al f "I ro pnt IClungen ont tandcn, welch 'Ich haupt äc I IC I
aUfzuk;l,1 je telltf'n, die wi en l:hnftliche El'kenntnis j{'uer "nrg' ng-e
entzieh".: Ir;,>,w~lcI~ ich der nnillittolbarcn prnkti.-c1H'n Ileobachtun T
in d"r f . d I In ,!"elf'" Hinsicht hohen .\nforderung'en, welchE' an den
no I'n I" I 'e ihm i d n , rll I ste lend.'n Ing'l'nlour g teilt w rden, milchen
I :e),iot n en IIlOI ten FilIIon nil'ht lIIö"lieh die lIuf \\. rmet hni ehemli('hko'~ gowonn/Jn('n wiRsensellllftlich('~ Ergehnisse mit je .... r \u8fiihr·
\\' ndhlarkll,t ,..folgl'n,. wio os im Hinblick nul deren jJrllkti ehe .\n-
\'erötr tr ~I l'rforderltch w're, \11 n jenen diirft d hel' \'orlieO'ond
Weis n IC ll1n~ ehl' willkomm n oin, Si giht in iibersirhtlicher
(1 hietl'get~rt~n t dill wis~enAchnfllichen Ergobniss~ Rller auf di m
aht ilu I "'n Jo'orseher wiedor ohno dureh langlltmi ' Formel,ngen d n I " ' .
nocll dl' f ,e~ r zu rmnd 11. Bo ond{'I' w rt\'oll er ehelllt u ru '" ,. I(ng-enie . r n Ir,!e 11' (Jn lIenangabA, I\'( Ich dem in der Pm. i st h nd n
•'JloZialg~le'l ~ le ~lrtt I lIn di Hand giht, sich auf inem g wilnRcht 'n
, )1 to I 'li 'I' .
'haulil' I: ler In Or1nll'l'lln zu kUnn/'n, DIIß d r Dar, t lIullo- VOll
"I el llpn, der ~pr chI' d(· mud rnl'n Teellllikl'r" in un'it r Rum
, I \ IIrd o i t I . f • 1 ., ,r . ",Ichtlicl k' ,s lei {f'rOn \'1(' l-lll" 11 'rwpfl(lhlll'kelt und I h r-n~lr di" IS ~ht nllr ~\·ill'mHt..ns 7.lI "grnß~n, So find n , it-h hier nichtdll\erralUI C On elt ( ngem gohrl1uchlich 'n . 'pannung" od r Arlo it _
mit ron ll , ond, rn lI\I('h jl'n d r l~lItropil' und dor Erzeu/o[un'T \ 'trme
d)'nalnis ~t e\u~filhrli 'hkeii lJehllndolt, . lieh B 1'1' l'!lllllg' ele/th rlllo-
wCndet ~.TI (.rundll~g-I'lI fill' t:ns ,gesnttigt und nhPrhitzt Dämpfe
;\n8chlllSIl',1 ~{lr VI'~lns er don I'r"Ll'l'oz . en zu und h pricht im
Ihr I" A I I aran die For chunfr erg uni edel' "'l1rm mechanik in
,
• n\~ endung , I' d '\" ' .tlr tilnd' f' :IU ('n lirmelllotor lIUllU. • ueh hl r \\ lI'd dR
VOll "Ch'll~i-s, UI' tli .\rheit - nlld Wilrlllevorgiill' durch ,'illo' Hl'ibo
faOten 'j,.. ;Ull'n rleicht rl. D n ,'chlnß d VOll Prof. :\1. , c h rll t !: \'er,
"lick ill I ed df'r t dlllil:'chen Thonno(!{.'nall1ik hildl,t ,'in kurz,'r I'h r-L J(lr On d' ., . f'(0 i\Jto I ' erzeltJgl'n, tllnd d. I' "01' chnn ' ,l'rg lmi. . ,' RU d m\'~II i'rof~ 0,1\ ,It1mllschin 'n. In dOln nun ful end('n Ah chnitt \\ ird~tl\ en Und j'/ r 11 t1tl da I'robl l' lI l d I' trüln 'nd n Be\"ll'un \'OU
I t, I r I 'lI1pf('1I ht>hlllldolt, welclJO Oll UIJI 0 höh, r 111 Intt'l'e
erg hni 11 ) u~pfturLil\l' - ulld ),l'i di ~ I' lind n ja die For8cbung -
l'lit den'ilb ,.Ulllll lt!, Ihar.. Anwendnng - nun l'ndgilltig- in den ~Iitu \\ rb
III-:"n ":irml'nlOtllr"lI getr tl'1I i t. _'aeh B pre{'hun ,d('r 'ruud·
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legunz der verschiedenen Entwürfe, die dem chutze der Insel HeIgo-
land dienen sollen, wobei der Verfasser zu dem Ergebnisse gelan?t,
der Schutz der Insel ei am zweckmäßigsten und billigsten durch eme
die ganze, üdwest- und.'ordostseite umfassende ~Iauer herbeizuführen,
die in einem solchen Abstande von dem Fuße des Felsens zu errichten
sei, daß das von der Felswand abstürzende Gestein sich zwischen d~r
Wand und der Mauer in Form einer Bösebuna ablacern könne, Die
sehr instruktive und schätzenswerte " chrif l istdurclt\"orziiO'liche plan-
liehe Darstellungen erläutert. Br.
10.057 Theuretlsehe Phvslk. Von Profes 'ur Ur. Gusla,' J lige r,
Sammlung G ö s e h e n. :1 IH;Hle, Dritte, verbesserte • utlage I~H)·1
und 1~t05,
In drei, ungefähr je 150 Seiten umfassenden Händen si~~d die
Grundzüge der theoretischen Physik mit Benützung der I)(~h~ren
Analysis dargestellt. Das Werk will hauptsächlich als kurzes, billiges
Xachschlagebucb gelten, wobei, wie der Verfasser sagt, "in erster
Linie an die Bedürfnisse der Techniker in den verschiedensten Benden
gedacht wurde", Die klare einfache Darstellung macht es für jene,
die sich übel' physikali ehe Grundbegriffo und Hochnungen ~'as~h
orientieren wollen, besonders deswerten sehr empfehlenswert, weil die
Formeln nicht in allgemeinen Ausd~iieken gehalten, sondern stets s~zuge~chnitten sind, daß ~ie sofort~ge A.nwendung auf FI;agen a~s ?ei.
Praxis gestatten; das Verständnis Wird durch zahlreiche BelspI~
rechnungen noch sehr erleichtert. Von erkenntnistheoretischen Er'
örterungen ist bei der Beschränk theit d s Raumes canz ab~csehen.
Das erste B:indchen ist betitelt: )Iechnnik und Akustik und enthiilt
die Abschnitte: Mechanik eines ~Iassenpunktes. ~Iechanik.starre~
Körper, ~Iechanik nicht tarrer Punktsysteme, llydromechalllk un.l
Akustik, Im zweiten Bändchen, Licht und "'ärme wird zunächst die
Lehre vom Lichte, dann die Lehre von der 'V:irm~ hehandelt: I~tzter~
z~rfä!lt in ~,ie K~pitel Wärmeleitung. mechanische Wiirm~theor!e u~l'e
kinetische 1 heorie der Ga e. Das dritte Bündeheu endlich gibt !
Grundzü ....e von EI ktrizität und )laO'netismus und zerfallt in ~Ie'~eile Elektrostatik, :\Iagneti mus undo Elektromagnetismus. r Der, 1I~1
\ urworte znr ersten AuflaO'e aus ....esprochencn Ab 'ich t des \ erfas~er .
o 0 . stell
nur Feststehennes aufzunehmen, entspricht es, daß dlO neue
Forschungen iiher Elektronen noch keine ufnahme im letzten Bande
fanden. Die knrze Zeit, die seit dem Er~cheinen der er ten ,Aufl.111!8
des Buches ver,trichen ist (diese lbe trägl die .Jahreszahl 1 ~~), spricht
am besten fiir dcssen "'ert. F. .1/. E.
10.117 UeJll'titorien eIer Elektrotechnik. I1crau,gc;rehen von.
A. K ö n i r! 5 \I' e r t her. Dritter Band: G lei c h s t l' 0 111 erz eu g: el
11 n d ,~I 0 tor 0 n. Ihre Wil'kunL!sweise Berechnung lind Kon IruktlOn.
Von 'V. \\' i n k e I man /I. Hannover' I !JOfl, (;ebrüdrr ,J ii n l' c k e
(preis geh. ~I :NO). . d
Der vorliegende BaIH) der fiir "orgeschrittene ,tn()Il,,;~n'lc
bestimmten Hepetitorie/l gliedert si"h in zwci ' Teilt'. Im ersten I Cl e
. t I' '('I . d ('I' 'on deliIS (Je 160ne er, elchslromgelJeraton'n II/ld -~I()tor()n,' l'
Grundformein ausgehend, sehr iihersichtli"h elltwicl elt nnd )e~
Besprechung der \Virkull".1I' ise diesel' ~Iaschinen der \'eJ'lustc u]n
des \\'irkllng grades d ... ; ErwilnllllnO' des ma ....ne~i chen Feldes, (er
I' . ' 0' . ht'O'endcn'OlllmlltatlOn und der Ankerriickwirkung uufalle zu hel'iickslc le 1I
I , kt I' . . d za I -I!n' e lIngewIesen. Der Hlluptwerl des Buche liegt In en.• 't
reichen I [inweis..n allf die einschHiO'i"cn \\' erkp; hiedurl·h OWlol .nl1(![ilfe ein,es ~'01l6tijlHligen Verzeichl~ ~es uer heziiglichl'n Fac~llrll(k~
1/1 den wlChtl"'stell elektrot "hni chen Zeit chrift n ,'on 18~15 Ins I:ll
I 'Id I \\' . ' . . h,on-11 et (as erkchen einen si"heren Fiihrer fiil' don Jungen , I
strllkteur. Bei dem "crinO' n Tmf'lIl"'e de s Buche il1ußton VI~ I'F 1 I A .'" . ' ,., . Teil I~t
orll1e n ollle hlolhul'" aul"enummell wl'rch'n. I )er zweite ) .
(Ier elektrischen Berechn~u)fl" Jer Gleichstromma ehinpn " widJll~~' I ('tl
Autor bemüht sich in an~rkennellswcrter Wpise dcn Le er uhera
daran zu erinnern, daß di alJO'clYebenen Fonne{n "ute und g'~nllueB It · ~ I'" • t Ihr<·1II
,eSIl ate lIur 1/1 deli I [ülll!e/l ,Iesjeni"en gehen, der 1~11 .h-
(.ebl'llll 'he vertraut ist ( . ' ite 54l. Ein"lln"'sforlll In, ~oweit le hr:1Ul' .r
hare Zahl '/I liefern, sind iillll'llll beriicksichtigt. Bei der Berechll~.lId
der ,~trcllllllgo , i/ld theoretische Entwicklun"en " rll1i 'd n, und es "Ir
das ". h' -I V·f I "\ d" ·kc ool1tell
, :. olUP IS~ IC P;I aIr 11 lI1J1fohlel1. Manche _Ins. r!Il'" • W.'
schurfer gefaßt selll ("ma.' ima le ~iiltignng der I...-aftllllle u. ':'1 er
Das Buch kunn a/lgeh(lIIden ' pezia li ten im DynlImobau al I'U, Ir
empfohlen lI'erden. n,., IIrusrhka.
10.GGO ()je ch'ubche ßilt'gm'I\'uhJlllJl". \'on ))r. In~. ~au:
Klopfer. \\'inke und Wego. Freibllrg i. B. und Lpil'zi" l~tO,), all
Woo tz e I (P reis )1 1'6U). ß die
Es handelt sieh d(lll1 \' erfn D I' nicht "tll'a darum, blo·.1en
..model'llen " ~Hihelfol'men ge.roniibor den Stilmöbeln" her:Juszll tr"lllc I s'
I ( . , l' Il 'k ". . . I - n" aUUlll (anllt IIn 11 J I 11111 die i-'ehnsucht nach sezesslOlllstlSC: lei. . 'I r
t ( 1' 1 '\' "'1 I Inel~'l'a centsetz lC les ort ) wachzurufen' er knüpft \'1C 11I0 Ir I
Linie au hallswirt ehaftli('he lind müheltpchnische C'berlegungen• ~~I:
d· (' d" f . I" t '1 IJ'" IIU,CI1111I le ,run satze estzll telll'n. welche bCl der ~In I u.... I . der
'" ohnuug, hei d"r :\Wblierllnp: der einzelnen \{iium , I'udheh t I ill
Gestaltung der )!öbel zu I.ear.hten . im!. [11I gllnzell k nn mall ( en !!.'c'
liehen,wilrdigoelll, jedol'h dm'chau lIi 'bt "iehtelll (;"~PI':it'h~tOIII :Ird
I I kl " . 1I11( "11\ tenen - emeu BlI ,he warm Anerkennlln rr mcht \"01' ng eu, I)' I,te
I 11 I I I . • .... . I d' I teu lei ·( ass .e II {tg'C' ler 11I "ohllun'" fr:l"on Ich rhc I H,·e . I '
I . '" - ."r j/ •1'1 tOll.
!J-t:!3 llie Ycrwertullr de, Kokscfengnses, lnshesondern eine
Verwendung zum Ha motorenbatr-lehe, Von Berg-Assessor Bau m.
Berlin, .lulius prin ger (P reis broschiert )1 5).
Das vorliegende Werk von 124 eiten in Großoktav mit vielen Text-
fibruren und f> Tafeln ist ein vonderabdruck aus "Gllickauf", herg- und
hiittenmänniscbe Zeitschrift, Jahrgang 19U4. Es behandelt dasAllgemeine
über die Verwendung des Koksofengases; die Zusammensetzung und
den Heizwert des Kokofenga es nuf Grund systematischer nter-
suchungen, welche an ver chiadeneu Koksanstalten, in-besonders jener,
welche von Schönwind an einem Otto Hoffmann-Ofen der United
('oke and Gas Co. zu Glassport in Pennsylvanien nuszeführt wurden;
ein Verzeichni der hi her ansgeführten und der in Ausführunir be-
griffeneu Anlagen; die H~inigung des Koksofengases ; den Bingluft-
kiihler; den Wasserk ühler und Ammoniakwascher: den Intensiv ....as-
kühler, Patent Z s c h o c k e, den 'I'eerabscheider von P e l 0 uoze-
A ud 0 n i e ; den \Ya eher und Vorreiniger, den Skrubber in ver-
schiedenen Ausführungen; die Bürstenwaseher in horizontaler und
vertikaler Anordnung, i'ystem Hol m es; den Kuuelwascher Patent
Z s e hoc k ei die schnell rotierend n Gaswascher, n.os. der Ventilator-
waseher und der T h e i se n ' (~ h e Trommelwascher: die Trockenrelniger
verschiedener Ausführungen; die Bewegung und Druckrezulierune des
Gas.es mit ~er ~~sch.rei~llng der Gassauger und. der Dn~ckreglel~ Als
tn,>Isches BIl(! ~ur die Zusammenstellung der einzelnen Apparate zur
Kühlung, RClmgu~lg und B~~'e""nng des Gases sowie zur Regelung
de: Ga druckes dient der Situationsplan der Anlaue auf Theresien-
sch cht in :\Iähri. eh-Ostrau ',E, folgen sodann die EntwicklungsO'eschichto
der :\Iotoren; die Be chreibune der :\Ioloren, und zwar: die einfach,
,,:irk nd~~. Vi~rtnktl~otoren der Gasmotorenfabrik D e u t z ; jene der
(, e b r: I, u r t i n g: jene der Berlin-An?Rltscben )Iaschinenbau A,.G.;
das Svstem Delamar e-DphoutteYllle und die mehrzvlindrisren
Viertaktmotoren: die doppeltwirkenden Viertaktmotoren 'der Gas-
motor ' n fab ri~ I? e u.tz und jene der • ' ~i rn herg.Augsburge r ~Inschinen­
bau .\.·G; die Zweitaktmotoren der Firma Gebr. Körtin tr und jene
VOl! Ue c h s Po I h ä u s ~.r; der Einta~trnotor "on Vogt. Es fol~en
weiters Anweisungen uber dE:n B trleh der Gasmaschinen- iiber das
.-\nla,5en; über die Revi iou und BeinigunO' der ?llasehinen'· über die
~r5ach?n ,vorkommender ~törungen und deren Behebung; .\ngl1bcn
uher dlC '. erwendung. der I,o~sofengasmotorenanlagen,d . i. ,'orwiegend
zum AntrlCue elektn 'cher Nromerzeuger und darauf bczii<rlich die
Bes.chreibunO' ~er. Ein.richtung für die präzi.se EinreO'ulieruug"'der ~Ia.
schlllengesch\\'llldigkeit zur PRrallelschaltunO' mittels der Le b lanche,
sehen Dämpferwicklung und der elektri~ehen i'chwun"'radhremse' I
endlich einige "'orte iiber den \'ergleich des Gasmoto~s mit dCl~
Kol~endampfma chine und der Dampfturbine. Das Buch ist gut ge-
s~hrleben. E.s behand~lt die Yerwertung des Koksofengasc8 fiir den
(,a motorbet1'leb und glht dabei eine üuersichtliche BeschreilJlll)<O' d'~r
Entwic~lung un~ des gegcnwärtigen Bestandes der GasnHlsehir~e im
al.1gemcllIen und IIIsbesonders fiir den Großbetrieb. Von dem Vortrage:
"I'ber Gasmutorpn", welchen Herr Geheimrat Professor D.'. H i e die l'
am 2ft. Oktob l' I!JOa in unserem \'ereine O'ehlilten hnt ist in dei'
': ereinszeitschrift (vom fJ. Fobruar I ~JO·I, ~ite !t3-!.l4, , Beril'ht dei'
~ a~h!!ruppe der Be.rg- und I1üttenmällner) nur ein kurzer Auszng ohne
ZClchnungen erschienen. Das dort Fehlende findet dpr Les 'I' in dpm
hicr besprochen n Buche. .1. I'.
.• • 10.•31 [hel' S~llUlzhalltl'n zur I-:I'halfung dl'r osf· lind uOI'II.
Irle. t~dlCn IIIQelu. \ on F ii Ich P 1', ",-heimer Ohcrhanrat. in Berlin.
~~n,derahdr~ck aus der ,.Zeit chrift für Bauwesen" Hln5, 1 6 ~piten,
_lJ re, tablllldnngen und;:' T afeln , Bprlin HJO:,. \\'ilh. Ern s ts So h n
(P reis :\1 .-, .
Der Yerfa, 'er he pricht zun:ich~t die zum :'chutze der ost- nllll
uordfriesLchen In elll bi her au fiihrten \\'erke und ihre 1'0 ten
und wirft die Fra ....e auf, oh die hil'für auf 'ewendeten ~(ittel mit dem
pr,akti chen \\' ('rte der ge chützten Strsndgebiet im Einklnnge ~tehen.
~\ Uhr I~d ~. die.se Fra~e I.dn ' ~C h l li ch dPoI' Inseltl • 'orderney und Bor-
kum m1l Hu ck ICht auf dlC elll ,tnatspwentulll bildenden wel'tvollpn
t:rund lücke. ferner mit J{ücksicht auf die aufulühenden eebllder und
auf den alten Leuchttnrm hejaht und auch fiir den ehutz der so'
genannten Helgoländel' IJünenin 1'1 besondere Griinde O'elten lüßt er- I
~cht6t e~ die zur Erhaltung der Diinen auf lIaltrum, "'piekerogg' lind
,~·It aul.gewendeten ummen al den \\. ert- und Ei ....entums'.crhält-
IIIssen mcht entsprechend, zumal auch Feine Untersucl~mgcn iiber die
lIede~ltung d.~r In ein als ::;chutz für di e Festlundskiistu zu dem Er-
g~blll s gefuhrt haben, daß eiu förderlicher Einfluß d,,1' Inseln auf
d~e Anlandungen an der I\.iiste in den letzten zwei .Jahrhundert ' n
lIIl'ht erkennb31' gewesen seI. Auch die Fra ....e oh in absehhnl·n r "1'"I' I1 t"]' r, .. 0 , < ~ "I.(!e v.? s :,1)( Ige "er torung der o~t- und nord friesischen Ins(,ln durch
~I~ bnwlrkullgen dei ' ..:\(eere, ,:cllon zu ?efiirchten s('i, wenn k..inp
~,chutzwerke .I~ebll:ut wurd,en, Wird nach emgehenden E"ül'terungen auf
(, run~~. vou hl , torLchen ~ orschungen ,·('meint. Eine \ usnahme wird
n~.r tur I.Ielg:oland statuIert. r1c sen allmählich forl~chrcitende Zer.
stur.ung d!e I·.rh~uung von • chutzwerken unzweifelhaft l'rfordere. n"r
zw I~e Tell der l~.tere. anten Studie ist der Besprechung der lIauart
der, trand· und Dune!1 chutzwerke und den bei den hi,her aus"efiihrten
Bauten rworbpn n Erfahrungen gewidmet. Den Schluß bildet di .. Dar-
Eigentum und Verlag d'" Vereines. - Yerantwortlicher Redakteur: Kon antin Freih. ". P opp. _ Druck ,'on 11. .. pi & l 'o. in ,,"iuII.
1906.
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Zeitschriften rur Architektur.
4 0 Wl en er UlLnlnd.·Zeltung , N 25 . K I' a u B u. T ö I k:
W ien er Bilrgertheator. ~ Ietall -W au dv erkleid llngon. DllS Hath au . zu Steyr.
1907 BlllIdlng ews, London , • 267 1. Tafeln: K ir ch e in
ramthum. lJ ofein gnng im Pa l'lzzo hi"i ill iena . Bibli oth ek in
GIs gow . Lan dh aus in ~ I iddleton . Bibliot hek in llack ney .
11 6 Tbe r chlteet, London , N 19-1H. T afeln: Villa in Kobl enz.
1- ra nk nhaus in haring Cross. Bnnkgebiiude in Edi nb urgh .
774 Thc Hullder, London , N H2!JH. T afeln : W erke it ali eni sch er
R nais lInc . 1) r y s dill e: ::'kizzen . r ichtsgeh!iud e ~n Klll~ !ad~.
4:H9 La ConMt r ue tion modcrne, P uriM, N 1-1. tiid hsehes
K ran kenh aus in T errusson. B i n 11 i m e: 'Yetthower hsentw urf fü r
einen Triumphhogen.
fJ 2 , .' Arehlteetnre , Pari , 11. Die moderne Architek tur in
Englllnd . lJ io ersten zwei Preise de '" ttb we rhes . Rou " evin" zu r
Erlal1~lIng " on Entwiirfen filr dic Dekorat ion iner Galerie.
Zeitschriften nlr Berg- und Hüttenwesen.
17 Ü t. l. cl t.!chr. r. H. n. Hllttonw. , ' "Ien. 12. K l' O n:
Ln. iche r Drah tHIn g , gef:lh n lete ..: ilHing und zul!" ige A nzahl der
Ihahthr iiche hei fü r Mann s fllhrt noch ve rwendbar n ..; ilen. Go m-
fü r die Kan te,~ presbungen beim Volh andbogen mit zwei und drei
t lelenken. • ' :?a. Der . ' euba u des SI. ~Iarkus-G locken turmes in Venedig.
Die I'rovi11 zilll-IIeballllll enl ehran stal t in Eiberfeld (Sch luß). Ver besserung
des Sü dwestpasses an der l\Iississipp imünrlung für die große 'c hifl'ahl'1.
202 7 Engineer ing, Londou , N 2098. An d I' e W s: ~Iikroskopische
Untersuc hung de r bei Sehiffsunfülleu he chädigton Kon stru ktionsteile
(Forts.), T hol' p e : Die An atomie des Br ücken baues (Fo rts.). ' chifl's-
bebewerk im Tren t Vall ey-K anat. E lektrisch be triebene ~I eta ll bandsäge.
100 Tonnen- Alllmonink- Kühlmll8chille . R i I e v : Die Krafts ta ti on de r
Lon don County 'oune il Tramw ay in Greenwich (For ts.). Di e ~Ioleku ­
lnrtheor ie, lJ u n t i n g: Die Verw endung des Eise nbe tons beim Bau
von W erkstlitt en . C n r u S - W i l s o n : Das Rad ia l-W agen gestell. Die
Kesselexp losion in Enst Church.
204 1 Englneer tng News, •Tell' York, N 10 . ~Iarlborough. Bleuheim-
Hotel in Atlantic City . Ball von W ellenbrech ern beim Kap Anu, JI asb.
~I a u I'y: Siehe fü r IWhren brunnen. P e 1t i 1': Das Kohlenberg werk
hei Sp ringtie ld. H o w c: Die W abash Ri ver-Hr ücko bei T erre Haute,
Indinnia.
1630 R nllrond Gazette New York, N 10. Die P enn sy lvnnin
H. R. • ' euer Bahnh of de r So uthern Pacitic Hy. in Alameda ~Io l e.
I II e n n e t t: Die Eisenhah nen in Kor ea . Der elektri ehe Betrieb de r
W erk t ät ten de r L ouisville Nash ville R. R . in Sou th Loui svill e,
Güterwagen mit Fall bod en . Die Ein fiihrung de ele kt ri che n Hotrioboa
auf rlen . ' ehenlin ien dcr Pari ·-Or leans- Bahn.
IiG9 Tbe Engineer, London, N 2620. B a i I e y : Die Beziehungon
der Geologic zu de n Ing ellieurwis ·enseba ften . Di e Herst ellun g vo n
• 'itraten nus rlor Atmos phäre. EisenLah nbauten in •'ord-" .estiudien.
TurbiDl'ndampfer ~Viper" . Versuche mir Lokomoti,-en in Amerika.
Zweipha en- ' " ec hselstrommaschine für J ohnnnesburg. KohIen\"er-
ladung an lag der Garston Docks. ]) as Pelto n-'Vll8serrad. 13a I' dill:
Die Iiera nbildllng des komm er ziell en Ingeni eu rs.
1114 LeRcn le C1vlI, P a rls, N :W. Vin s on : El ektrisch e Un ter -
tation am ll ahnhof SI. Lazare in P ar is. P i a u d: Große ch willllu-
rlock . L e m air e : Die ,Tutzbarmachun" des atmosphärisc he n ~ti ck­
stotfes (.'chluß) . Die neuen Erweiterungshauten rles Hnfens " on A nt-
werpeu.
2!11 )161110 iro Soc. d . Ing. eh., Paris, • 1. II e rn ade t :
Elektrische Seilhahn in . ' a ney . H a I' t: F or tschrit te in de r Verw endung
VO ll Dam pfturb inen zum Antrieh ,'on chiffen . .
7li7 XOln . nn. d . I. Con ~trll ct., 1'1I1'1!l, N 61ä. B ah r m a ll Jl
und ~I i c h elin: K in ma togrllphi che ' Verkstlitt in Paris. D ie Pariser
:t dtbahn IFort.s.).
2 '2·1 Heruc Generale de!! chemin <I e fer, }' : r i!l, • H. Ga i n:
Die ~ondel'llusstelln ng de r 'c hlafwagen-Ge8ellschaft nnf der W elt au s-
stellung in Lü tti ch , A s s el in unrl o l li n : Roiseheri cht üher
A me r ikn. Statistisch o Nach richt en vom Verei u de utsc he r Eis nb ahn\'er-
\ alt ungen 1!)Oa.
M-ll He In genleul', Gral'o n hnge" 12. D c . 1 u I' alt: Ver kl eidun g
der \uBcn böschun g der 'eedeiche in Zeelnnd mit Eisenbeto n.
oll e t t e: Leb en sdauer unrl Gebrauch wer hö lze rner 'l 'el egraph en.
und Telepho np fllhle. V lln Di s so l: Loben da ue r vo n Eiche n-, T eak -
lind k reosotiOl· te m Tanuenholz.
2 !l!J Epitii IIIllri Ulldaflcst , 11. K ali s r: Das Gebäude derIInfrari che n Arbeit er - ' en sion skassc. 11 a b i c h t : Di Verl itngerun" der
RUd apestcr Andr,'lssy- trllß . .. () s z e g h y: Das 8meri kllnische A ph al t-
ptla t 'I'. Ki r ,"i y: Die Verschiebung de Lcuchtturme - b i Hamburg
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u, a. w.)
für \~6: ii .n~u ~~\Il tel· l lIlI en .Kun de, StuUgar t, JI 6. De utscher Verband
kral' k~ ~rJR pru fuu g .~er T ech nik. u ß h ll U 11I: Bekä mp fung d r Holz-
'I'ä' 1.J klo!ten du rch Auder uug des A us trocknumrsverfahrens im ' ,"aide.
1" eit des I t . \ " f " <> • •Be I" . II erra pru uu gsa mtes der J ec hnischen Hochsch ul In I
I' 111 1904 (Fo rts .) L"I t f . I f'" '' ..' I
" . ", us arnp vorrrc itung ur u etonwurfe .
Ei, C1~~~; n~ton <: }:I!lc:l , Bertlu , HIli. Eisenbahnschwel leu aus
H o Jl on. In Ita.1Ien. \\ u c z k o W s ki: Das Modell theater (For ts.).
Be t onba~~ I t.h : • eue re UriindU/l"smoth od en (Forts .), Tw 0 Iv 0 t re es:
. 'ilo. _on IUI Hilfen zu Dover (Sch luß). Go t t s c h a l k: Getreide-
der ,. ~nl j(lOu m3 P as.sun !!: Hu u m s ta r k : H ochbehälter in Ei nbeton
Bruch ar t ~serl ohn 111 \\ estfalen. Di Dru ck fes ti u keit von Beton.
Ton- ur~c. en von betoneiserne n 13a lken (For ts.), l >ie P rüfung vonFi se lun Zementrohren . Z i p k es: 'eher- und chubfos tiukeit de s
• n Jetons (Fo t r.) S I ' Q ' <>s toine ]" I' S. . , 11 I gor : uerschn ittaabur ossung en von Schorn-
11 UIIS <, IHen hotu n. Das k üniulicho Mnterinlpr üfun gsnmt,
1006 n <> e~tetti eu tsehe. Ban zeltuug, Be rJl n, N 2H. B 0 11 d u h n: " uo
Denk ne~ fl trnBe!IIJrlICken (F ort s.), J)j Verhandl ungen des T age für
Archi~~t ege .111 den .Ja hr en I!IO'l und 190f). D. Schinkelfe t de
straJl ~ ~.lvorel ne zu lIeriin . x 24. 11 11 us rgruppe in de r ~op h i . 'n ­Then~ , 111 p harl o ltcu hll~g (!"or ts .). H U 11 t e r t: Dio Feuersicherheit derHicsCI~r'J d e l 0 1',, : DIU h oston der Ab leitung der Ahw ii"ser anf die
o er der S ta dt l\lngd ebu rg .
zeu " 1 aU: ngler s Ilolyt. J ou r na l, Berll n , H 12. J) I' e w : Di e li eb -
am;rik u . t r ,~:e ltllus teilu ng' in L iitt ich (Fort~.. H e i n !1 1': ,'ord-
dem Ga~~ c e EI. enbauwe rkS lätten (I-'orts. ). Pr a- c h : , T uerungl'n auf
umtes ~ ließte d.er W ell on tclegruph ie. Die 'I'lHigkeit de , Iaterialpriifun" - I
In er 1ln (1904). '"vortr~~UI ~:l se.nlJ~hn und Jndustl'le Wieu 6. Die 1I0uen J111 ndels-
Iidität '" . ~1 g'III1l ~atlOn dc r Arheit l(eher (For ts.). Die Alle r~ - und In va-
Sve r- Iehorul I I" I I' J •aut Lok 11 I 19 <e~ n vat JCl1ll1 te n. ',n ( I' es: ~I otonl"llg nbetneb
U/ld d a '1l Inen. L ei n we b 0 1': Die de ut ehhöhmisch, '\ u~ tl'lIull"
0 1' de t I " 'e
einfa .1 u sc l-ame n ku lII "he JJllndols \'l'rt rng. I' I' 8 S eh: Vio ' -er-
frist bl~nfv d 'S Gehc hilftsg'u nges im Eisenhnlll1di nhte ( ' ·hluß). Li e fer-
el agenladungsgiite rn.
1 51 ..
Der X . ORt. W."ehenHchrl ft f. d. ml'. Haud. , Wl on , H 11. m fa h r e 1':4B:'Ünt,(' rnall ona le •'e hiffllhrtsko ng roß in MaHan d l !IU:J.
Hni 1)j . c!!'.'elz. Hllu zoltung , ZUri ch , N 12. S a In z: Dio Bahn-
Die l\ 1~; 0 - I·.l! ~ , ur. 1·' lIt i o : Ka pell e zu I' rl'gn y-Ud..:-'acon no . Grun 1':
fuh rv I opo ll. "'r llllg d 'I' 'hweizer i-ch n 'V llS llI'krilfl. lInrl da 11'-
aal e e~ JOt. E x n (> 1': Diu akust isc hen " orhältnissl1 110 ' • ' at ionalra t ·
7 1~~1 11 U n Uund esh ull8 ill Bl'rn . Fritz Socher 'j-.
T' rot cHt /"l ddCl! ~ cho lIau zoltun ' , 1llIl<:hen, N 12 . '/, eh: • 'oue
Di , \\,~n ISCle h.\I'ch o filr l\Iiinch en -ll l1i dhuul;(' n. H i <i n a ur:
Kehrichr t ~ha~t~ frago im Eisenbahn wcsen. H ich: H" eiti~ul)O' rle
J! -; In. tlidt n.
U y .~J.;) I~.ei.t ' eh r. d. Ulllllll rk e. ~(' I n nteJ·• •- 11. "l'r .·n .~ Wh'n, : :J.
Kil I ' f ,llIIge IlUS dl' r l'rll. iso T a (' h ci: Ein explosion artig r
J) ~ ,~~ nil. U rh ol : lI erstollunl;\' der IJnlllpfk oFSt'1 (Forts. ). Kr ll ll s:eXPlos i ol:rku!Ig'~ grlld dOI' Damptll1 llSl'hincu (I"or t .). Damp f k sbel-
3!17 ~n 111I l>eu ts ch on I~ o i che 1!10-l (Forts.).
Ver U~I el.t e.h r . d. Ver. d ut eh . Ing. , Herlln , 12. lI o f f lll l\ n n :
A.ntr i h'. ~.It :-; ~h l a l-\wett~rJ! , und d 11I , ch!ag"~'ettl'~schut~ 1'1. ktn l'1lCr
( 'hlllß) 11 10. Ity·bl kt rlzltilt work de r hllr1llg' l ro's ( O. 111 Lonrlon
techni s ,j ol l m ll.n 11 : Entwicklung de r Lok omohilen \"on 11 . '''olf in
Gan g I I~ r I " nd wlrts chRftl il'\wr I/ insil'h t (Forts. ), I I, n: I{uhig er
B nd Jel ) amp fwilld en mit IIISt ul'l'ung d u rl' h \\ l'chs I 'eld b r.
'I' h i ß .n:/ n n : 1 Te u Orsnt -Appnrat fUl' d ie tl' ch ni eh Ga anal e.
1 : e,ch/llscho l\ li tte ilungen übe r d ie ibi ri ch Ei enhah n.
Bil n kOi ?U~ Zel1. hr. f. d. geST Tllrhlne n l' ·en . IInc hl'n . H
U 0 ," b' rllndl llJ(en zu r 11 rl'('hnlln g dl' r Dampfturbin" n (For
turhin l1n_ l~ g ~ 1' : Wll~E rk1'llftRnln g en in ~ti n rlie n. Kr u l l : Das D mpf-
'-e1hst tilt" ~ ra 1\' rk IJI ~t . 1> nis Rn dt'r " ino ( chluß). I h l' r i n"':
PlIrnll n I(gl ' Hege lungsvor r ich tung lIn Zen tri fugnl-Y ntilator n uud
. Ort .).
62G Z IYereinfach~ t • d. ~·er. deut e h . EI c n ba h n Ter " . , B rU n 22 •
. 'hiffal t Ab f r tlJ(untsVt'rfllhrl' n. Has I als Hheinha fcn und di
. Ir llu f d ')1 . I " ,.IIn pr uBi " m l )t r r W ill. ) 1 ZWOlt Le ung' d . 1',l. onh hn tat
hing d Seht n .A!JA'. ordn lenh llu8 (. chluß), . :W. Die For t l'llt ick·
!teich .. I' Iline r lk lllllsc he n Il loeksig nllie inri ch tu ng n. I ) I' Et.at d
I Ci S nhllllll,u t . I" I D"lau haI t .. 11 S IIn , eie I tlll(O. h dntt La ung de ,t.allt-
1l6.2 , uts IIn p r nßi ch n bgeordn t nh au .
t il hr-°n t r a lb l . d . ~ ul'er"., lI"rlln, 2-l• .'parb ck,n für
la . de , . 11 ~lt r ,Ppcn nll t urzcn Ha lt un g en . ll il' W ind turbin n n-
I' \ ana h atlon in " um iln tl' r. 11... timmu 11 ' der l"intluBlini D
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b r ich: Umwandlung von Gewerkschaften in Go ollschaften mitbeschränkter Ha ftu np. K a m i n s k i: Die Sudsaline in Bad .'auheim.Bergwerks- und Hüttenbetrieb in achsen 190-1.1240 Th e Eng, and Mlnlng J ournal, ""e,, York , N 10. DieBergwerke der National Mining ('0. 'Ve t h e y: Die Förderung in denSchlichten zu Butte. Ca II 0 w: ."eues Erzsieb. c: u i II e m a i n: Dietheoretischen Aussichten der Bleleraröstuuz.
Zeitschriften rür Chemie.
öfH-1 Baukeramik, Leltmerttz ' 12. Hauptversammlung desösterr. Tonindustrie-Vereine 1!J05.
~f> 0 Che mike r- Ze it u ng, Cötho n, N 22. Li p p 111a n n : Fort-schritte der Rühenzucker-Fubrikation 190~).•- 2ß . Ger I a n d: Neue-
rungen in der Elektrotechnik. :\1at t h es: Die Beurteilung der Eier-teigwaren. I ' a e s sie 1': Deutsche Versuchsanstalt für Lederindustrie
zu Freiberg i.
270 hemi ehe Iudustr!e, ß orlln, ... 1). ~I art i u s: Eine
chemische Reichsanstalt. BI'o nn: Anwendung und Ersatz von blei-hnltigen Farben und Präparaten l ~chluß) . 'I' h e d e: Waudlunaen inder Z resin- Industrie.
'"~573 Tonlndustr'le-Zeltnng, Berllu, N 3-l. Der Verblendziegel-ba~ 1111 ,~l~geordne~enhau, e, Pas c hk e: • tellel~wechsel und Tüchtig-keit der Zieglermeister. Zur Herstellung von Biberschwänzen. N Sf).GI a ~ e n u p p: Xeue Theorie des Härteprozesses in der Kalksand -steinfabrikation. - :16. Ho h I a n d: Beziehung zwischen de r Löslieh-keit des t:ipses und seiner Abbindezeit.
.. 26!J ZeItschI'. f. ang ew, Che m. , Herlln, H 11. Feldhaus:Alteste Geschichte d s • chießpulvcrs in Europu, K r u 11: Ein neuesIilchpräpnrat. Ben sem an n: Analyse des 'alpetel' . D o n a t h :Trennung von '"olfraru und Zinn. lt n s t: Untersuch unz von Form-aldehydpastill n. ,- e u 1lI an n: Das • 'iedenführsche Inten~vsystem.314 Zel ts chr. f. Elekt r oc he mie, Halle, .. 12. T h i e I: EinVer uch zur D monstration der Osmose. Hut tel': ElektrolytischeDarstellung und Eigenschaften der Vanado- und Vnnadisnlze. lI e s s:Elektrometallurgie des Eisen und der EisenlegierungeIl.
Zeitschritten für Elektrotechnik.
~62 Elektrotechnik I~nd asch}n enhall, Wi en, H 13. Gen n i-
matas: . Berechnu~g der I',ahl der Elementengruppen und de r Span-
nung ZWIschen zwei benachbarten Kollektorlamellen bei einer in sich
einfach geschlos enen Gleichstromwicklung. ~I a ure 1': Statistik desTelegraphen. und T lephondienstes in Ungarn 190-1 . Ho n i g ma n n:Elektrotechnische !nduotrie 1!10f>. Ungarische Eisenbahnen mit ele ktri-
schem Betriehe IV. Quartal l!J05. Österreichische Eisenbahnen mitelektrischem Betriebe I Y. Quartal 1005.
1906.
=
3483 Elektrotechn. Zelhlchr., Berlin, H 12. F i n z i : Elasti ehe
:\!ehrlelter unordn un gen. K o r n d ü r fe 1': Berechnung von Transforma-toren. )1 0 5 l e r : Vom Schall beeintlußte Indnktorentladungen.
10.68-!Schweiz. El ektrotcehn , Zeitschr., Zürich, N 12. Her ~ ~t~~Die Simplonlokomotiven (Forts.). K 0 c h: Verwendung der Elokt.rlZI ain Hüttenbetrieben (1"orts.). Pi 11 0 n e I: Gleichgewicht in elektrischenLeitungen (Forts.). H e r zog : Weltausstel lune in Lüttich (Schluß).
82G7 Electrlcnl R eview, Lond on, N 1469. Die elektrische t!'aßen-bahn zu Helfast. J 0 h n s 0 n: Ausrüstuna eines elektrotecllll1schenLaboratoriums. • H77. F y n n: Beit ra g ~ur T heor ie der Einphas~n­Indukt ionsmotoren (Schluß). Turm-Kran für den Hafen von Duhhn.Zweiphasen - W ecbselstrommasch ine für J ohannesb ur g. P hoto meter
von Globe.
4492 The Electrlclan, London, N 1452. Große W echsels~rO%~
maschine der Stadt J ohanncsbunr . K ohlefabr ik in Birminghum. Kra )anlage der Loridon County Coul~cil Tramways in Greenwich (Forts..J 0 n e s : Oszilloskop. F i e l d: Gleichstrom (Schluß).
Zeitschriften für Gesundheltstechnik.
3491 Ge!lundh••Ing., ß erlin, N 12. "Tiederdruckdampfheizu~lg~:
u nd Lüftu ngsanlagen im neuen Rathaus zu F rankfurt 1I. :\1. D un ~I .Abwasserreinigung mittels intermittierender Fi ltration in der VersUc s-
station zu L awrence (Schluß).
I I',we i262 Hy gl eu. Rundsehnu , HarIln, H 6. ESlllll rC I:Registrierinstrumente für 'onnen chein und ' Yind richtuug .
1405 J uurn, f. OU!lhcl. , I ünch en , N 12. K rekel: Ba\ ~o,::~roßen Gasbehältern in .'ordamerika. De r :\Iariendorfor Ofen m.1 derlangen senkrechten Retor ten im Dezember 1~'05. Eine törung t! esGasleituujr. S z II r Li n 0 w ski: Die Spannu ngen des " ' inke n~l? e-
am Flachhoden des W a sserbottichs bei ei ernen Gasbehiilt.t;rn. AIto_man n und Du b o i S: Das Feuerzeug (Fo rts.). H öhm: Uber " uka rb urat ion , Der engl ische Ammoniumsulfutmark t im Jahre 190;).
ßG41 Engineer. Record, 'ew York, N 10. Eine n~ue Art ~leS;;~~förderun~ des Fundamentaushubes ,"on Häusern in Cillcago. DlUIi ' er1.!llIUer hei llatun des Panamakanales. 'taulllauer im 'aranac I,V \'~Okono mischer Eisenbeton-Boden. Die maschinelle Anlage des .. e \in
'" analllaker " ' a renh auses in . -ew York. U n tergru ndbllhn~nl~g~ t e :E isenbeton der BurJington & Quincy Hy. in hicago. G ~ leIdHer stell ung u nd Kosten von Zement rühren . Entw u rf eine r h .raft - UI
Li ch tanlage. Die44D7 The Sanltmy R ecord, Lontlon, N 850. : I ar k.e:'l' rn -L üftu ng des Stlaßen· u nd 1I1iuskan ales. Abwasserheseitlgung 1Il ub ridge W ells.
Bücherschau.(Hier werden nur Bücher hesprochen , welche dem Ö.teIT. Inge nienr- und Architekten-Vereine zur Besprech ung eingesend et wurden.)
10..610 Da j' thcti ehe {:I'n1hl. VontArlolf Güller, Professord"r Architektur an der techno Hochschule zu •·tuttO"art. I. u. :! ßuch .ar,1 :;. ,10. :\Iit I Tatel. 'tuttgart UJ05, Zell er .'. eh~n i d t (Preis M G).
Jedwede ernsthafte Beurteilung eines K unst wer kes muß sieh Hufdon Begrilr des c h ö n n O"riinden. Dieser Be"rift' aber ist dem Orte
und der I',eit nach ein schwankender was I~cht zu erweisen : Die
chönhei be!!ritre des Ostasiaten decken' sieh d urchaus nicht mit jenender Deutschen, t rotz deren großer Fähigkeit. in eine fremde Gedanken-
und Empfindungswelt hineinzudringen. 'och ist kaum ein :\Ien schen -
alt l' seit der I',eit y rstrichen, in der das doch so kunstsi nnige 'Viendie ihm erhaltenen ~chlltze der Barock-Architektur durchaus nicht zu
würdiO"ell wußte und das ' Yör tchen barock gel'lldezu eine schimpflicheBedeut nng hatte. Der vor vier J ahren ~eschiedene Verfasser des nunyon seinem gleichnamigen •.ohne herausgegehenen 'Yerk es erklärt das
als schün, wa' ein uns ungewöhnlich hefriedigendes,törungsfreies Denken, ein \Yo h l g e f a l l e n, erwec'kt. Be-lehrend i t es nun, di~: e wichtig' Begriffshestimmung mit jener desaut dem GeLiete uer Asthetik grundleO"enden " ' eltweisen ImmanuelK .~ n t. zu ve rgleichen, die ungef"ähr dasselbe meint, aber schweryer-tandhch so lautet: " chünheit ist Form de r I',weck mäßigkoit einosGegenstandes. soferne sie ohne Vorstellung eines I',weckes an ihm
wahrgenommen wird". Die Deutschen bedurften eben eines i'chopen-ha~ers, u.m an utell~ de r chul"prache ein klares Deutsch auch aufplHlosoplllschem ,el)\et zu errinO"en. Da finden wir übrifTens in der
nu r in anderer Hin. icht mißlich~n Detinition G. F echners :'" ,.Schön istdas, was, ni~ht nur gefiillt••.sondern au<:h gefnllen soll". W er gibtaher dafur die Ho geln a.n? (,611 e l' steht Im grellen Gegensatz zu jenenDenkern, welche an em ans ich 'c h ö n e s glauben, woz u u. a. Ed.
v: I I a rt JIlli n.n (~DasW e~.en des .~chö~eD i~t von de r Heak tion irgend"~Ic~e~ subJektiven. Gefuhlsell1pfänghchkClt auf dasselbe ga nz unab-hlinglg ), E. H ansh k (..Da chüne is t und bleibt schön auch wenn
es. keine Gefühle erzeuO"t, ja wenn es weder O"escha ut no~h hetrachtetWird") und R. }!0 se n berg zählen. ' Vie Dun dieser Grundgedanke vondem Verfasser 111 selbstilndiger 'Veis ausfTebildet wird läßt sic h hier
nur andeutung'weise anführen. eine Entwicklung wird durc h eineErörterung der" bezüglichen Hauptbegri tl'e der P sychologie eingeleitet :Empfindung, W ahrnehmunO", Vo teilung, Arten des Denkens und der
G f" l l A I . . h . I ,.. d I" eil werdene U I e. s l' ein i\ s t e t I S C I e :-, tor n n gen es. ClOn . U-d ie folgenden erkannt und dar"ell,,,t: Die Unvereinbarkeit, dIe V n
ve rgleichbarkeit, der 'V id ersp ru~h , °die Undeutlichkeit und die er:
alt nng. Dem gegenüher sind rein ästhetische F ö r d e r u n ~ ? 'II :Die hohe, leicht umfaßbare Vielheit des Yorstellbllren, d ie Vcrgll11CI,barkeit derVorstellUll"en' die MannigfaltiO"keit Vielseitigkeit, Abrunduknhd !) I ° , 0 .. , A d 'uc 'eser en <tät igkeit; die ~roße Stärke die Okonomie des us I .
und de r Dar stellu ngsmit tel. Rein ä~thetisch wirkend, weil nn r .~1I~
reines De,~klustgefüh l erregend, sind Z. B. die {; eb ilde ?es Kale1.~.
skopes. Die au ß e r äst h e ti s c h e n 1" Ö l' der u n gen slllcl 11l11111;;,?facher Art und erzeuO"en die 'timmun" des K unstwerke, " . . Ileß .. I . I 0" 0 • • I I S'lnnlt c l-a u e rast l e t l s c l e n Stür u ngen ke nnzeIChnen SIC I a s
wider wärtiges. Ekelhaftes und als Ethisch-Verstimmendes, ::;chal1lloses.D ie A rte n der c h ö n h e i t nach den :'eiten des Denkons erwo'7~n~
stellen sic h als FormenschÖI;hcit i:edankenschönheit oder G~fuhl sh.. I . d V '
. t 'ISC ensc un 10It ar. on oinem llndoru Gesichtspunkt aus IS Z\\ IEigenschönheit und Bildschönheit zu u nte rscheiden, so daß sich . ~ec I~A rten von chü nheit er"eben. Eine edle T at ist godankenscho~~hlll
. I ( . "''' f d Bu neSIC I el gen - gedankenschön : ihre Darstellung au erged.anken. b i Id sc hö n." .A~nliche gut.g~wähl te B~i spi e le fÜ~lren ~~~
sclHer ~plelend zu sc\l\ne1'1g,;ten Begl'lfien, und wir merken kau~.'ßlichdas, leider Gottes, in so vielen gelehrten Büchern a ls un er\.l . I tge ltende Riistzeu/! der gvmnssinlen Bildnn" hier von dem L eser. n~ \
verlangt wird. Der chlußlIbschnitt handelt von de n ästhet1.s~te:l
onderbegri ffen, d . i. von den vie len Ausdrücken, die im behe :11Kunstplausch so seh r abgeschlill'en worden sind, dllß es wohl~ut! tihre eigentliche Bedeu tung erinnert zu werden. " tilvoll, manlerl~\~i~k lassisch" . Dieser lotzte ,13egrilr ist dem \\' eson nac h dersol ~V ke
mustergültig, hat aber du'rch den H inw eis lIuf die vorne h msten "erErde r Verg an penh eit eino Erinnerun~sschünhei t vo r diesem vor~~~ . herpaßt also m cb t auf da vorlie"ende ursprüngliche 'Verk , das IC ~
mit Vergnügen als mustergültig erkläre. BerQJlec .
10.700 Theol'i e IIIH} Kon. t rukUolI r er. telftl'r HjiUgcl!rll~~c~~:Von Dr. Ing. P . II 0 h n y. 109 Se iten mit 70 Abbildungen 1111 e.Leip zig 1905, W . Eng e I m a n n (P reis ~! 5). . Ab-Dem Verfasser war dnrch don I',weck der vorhe~~.n~:neillesha nd lung, welc he ihm als Disser tat ion zur Erlangnng de r " ur
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d Ge wic ht ändert s ich mit de m Orte. weil sich ebe n di e Größe d er
Anziehnng skraft mi t de m Orte ändert. A ls K rafteinheit kann uur di e
Schw erk raftäu ßerung a uf d ie Massen einhei t ode r da s G')wich t di eser
.\Iassen einhoit an eine m einz ige n bestimmten Orte (Paris) an genommen,
bezw. festgestellt word en. Der Begriff de r Schwere ist dabei nur ein
q ual ita tive r, j en er des Gew ichtes ein quantitativer. D iese An chauungen
s ind 0 a llgeme in so lbst verstün d lich, daß d er Autor d urch sei ne ganze
Dialektik nichts duran zu ünd ern I'erm ag und sei ne .. Klnrstelluug ''
durch d en Versu ch , di o S chwere qunntitati v uufzufassen, nur Unklar-
hei te n sc hafft, H in si ch tl ich der Festst ellune ei ne technoph y sisch en
.\!aßsy stem es i ~ t zu bem erken , daß das vorgeschlagen e D. K . ," ys te m
SIch aus p raktisch en Griind en wohl kau m ge genübe r dem technischen
C, K, S, hezw . .\1. 1\, ~ ' " ystem beh au pten könnte, weil da s Dezimeter
im Vergl eich e zum Zentimet er, hezw. .\Iet er an Gebräu chlichkelt weit
zu r üc ksteht. Eine Einigung in di esen Belan gen wäre wohl e rwünsch t,
Pi/.
IO.G2li lrie Phvslk in remelufußllcher Dur ' I c ll u n ~ für höh ere
Lehran sta lte n, Hochs~hulen und ZUDI elbst tudiu m, Von Dr, Friedrieh
.' e e 5 e n, Professor an der vereini g ten Artillerie- und Ingen ieur-
Schul e und nn der Universität Berlin. 80, 3 3 Sei ten mit 2~)4 in den
T ex t einged ruckten Abbildung en un d eine r Spektralt afel. Zw eit e ver-
m ehrte Auflag e. Brannschwcig 1!105, Y i e w e g & :'ohn ( P re is ge h.
~I 4, geh. M 4'50),
Di o Physik wird all g omein a ls di e Lehre vo n den Vorgängen
bei Veränderungen des Un organisch en , inso fe rne sich dab ei das inne re
\\' e en des ielbe n nicht ä nde rt , aufg efußt un d bilde t onac h ei ne n T eil
dor • -atnr k nndtl , In di esom ~inno wird sie vo m Vorfassor bohandelt ,
und werd en di o ein schl1lgi"on Erkenntn isse in zus amme nhängen der
Dl\rstellun~ und syste matisc her A nordnung erö r te r t , und zwa r so , daß
dio for tschrittli ch en Lei t fiidon, welch e \' on do n eine n Erfahrung en zu
de n a nde re n üb erfiihron , klar hel'l 'ort reten. Der Yerfusser ha t si ch'
zur Aufg ab e g 'Jmllch t, mllt.hematbche Entwicklungen mögl ichst zu
vermei den, bloß den G erJank,'ngau g der ll ew eiso llllz ude u le n, dann
aher das E rgebn is um 0 pril~nanter anzugohen. D am it hat se in \\' er k
eine wvhlLuen de Kiirze \Ind hersi chtl ichkeit e r fahre n. Di e E inteilung
des tot res ist die üblich o: .\Iech anik, Akustik, Kal orik, Optik,
Magn eti smus und El oktrizitlit , Di o Mcteoroiogi e od er die L ehre von
den E r choi nun ....en in der Atmo~ph:'iro wird in der E inl eitung er-
wähn t , doch nicoht. abgetrennt heh llndel t ; es befinde n s ich einige ein -
sc h l1i"jlFe BetrnchtlllJO'on in d en übrigon Abschnitten eingest re u t. Vonbo ,: o l:d~relll Intur oss; ist der VI. Ahschnitt, der d ie L ehre von der
)i.therstrahlun~ znm G egon stllnde hat un d unter a ndere m üh er d~e
drllhtlose T ele graphie, K athod en- " Anoden -, Rüntgenstra~l en sO':"le
üh er di e Hadioakti vitilt Aufschluß ~Ih t, Da, ga nze Bu ch zOlehnet Sich
durch d on eillll ohme nde n inn p,ren AufhIlu a us . Die logi sch o Au einander-
fol " e de r Ahschn it te, welch e Üb...r,ich t lich d u rc h ~chlagworte ge ke nn-
zei~h ne t s ind mit d or klaren F est teil ung aller in das j ew eil s be,
trach teto Gebiet geh örilFen Hcg'l'ill'e und Definit ion on, si nd 1I is Vorziige
d s Bu eh o ' zu vermerken . Dlos ist anc h der U ms ta nd, wel cher das
sonst mllth emllti sch rJ edukti on sl o 0 'York dennoch als eine g ründ lic he
En zyklop äd io der l'hy~ik für !loch s 'hulen er che ine n läßt. Di e bei -
go~e b no Silmmlung I'on rechn eri sch on Beispielen is t zu bogriißen.
Au trall en d is t, d:11l di o Bericht igun~ eini"e r Druckfehl er ab ermals
ei n I' Berichti " ulIl-{ hodurf, ulso mehl' orgfalt b ei der Korrektur
ni ch g schad~ t hillte (s ie ho 'o ito 4:?, 1 '0 u nd :?4;,. p.q.
t)·H 7 .Jahrl.l1lch ' filI' das Ehmhilttenwcscn. (Ergil nz ung zu
l' ~tah l und Eison ".) Ein Beri cht üher d ie For ts chri tte lluf alle n G e-
bioten des Eisenhiittenwosen s im .Jahre l !lO:? Im Auftrag e de ' 'Te r-
ei no d 'lIltsch er Ei sonhii tt enl eute boarbeit et ,' on Ot to ' T0 g' e I. Ill. Jahr-
ga ng . 4(i[) ~oiton, ,";n, '~ l T e,·t.figuren, A, 13 a ge l, Diisseldorf l!lO;1
(P rei ~ ge b. M 10).
Dieses J ahrhuch hat den Zwock , als E rgiln zun g (le I' Zei ts chrift
" ta hl un d Ei son " und der vo m Vore in deutscher Ei sonhültenleute
h rau sge lF'Jhen on Go mei n faßlicho n Darst ollung dos Ei senhUttenwesen s '
zu d ien ~, Es 01'1 d ie 1Il ittoilungen , we lcho di o L it eratur des In, und
AU51an des über d ie Fortschritto im EisenhU ttenwosen bring t, in 5)' te-
ma t i ehe r Ord nun" re"istrieren , d nrc h A usz üge auf d ie hervorragond en
IiterllJ'i chon Ersch oinnn" en auf di esom Ge hie te aufmerksam mach en
und dad urc h dor en l ei~htero Zllg'ilnglichk eit e rmö;lic hen. Dor hier
vorlie"end dritte Band d ios W erkes hat gegenüber de n bei de n
e rs te n
O Blind en in soferne oino wesen t lich e Verbessor ung er fahre n, als
di e Zahl dor einze lne n Qu ell on an gabon von 1 00 im ers ton und 2000
im zwoite n Band auf :?GOO im drit ten lland gestiegen ist. Zur au züg -
lic he n Barbeitun " .. elan....ten 1:34 Zeitschrifton und J ahrbUcher. Davon
s ind 57 in deu l.t'c1IO~' ' p~che 40 in eng li chor, 19 in fran züsi ,cher,
, in sc hwod i 'c hllr 2 in d iini ; ch or (no T\\'o"isc hor), 2 in ru ssisch or , 2 in
itn li nioch or, :? i:1 spa nischor und 2 . ill h oll lind.isch or ~prncho g e ·
chriebe n, Dio Zl\hl der Abbildung en 1St von 49 1m ers te n Ban d auf
9 im dritten Band gostiego n. Der Inhalt is t goo rdne t na ch den
G r uppe Il : .\ IIg'ome illor T eil , Br onn stoffe, Feu~rllngen , feuerfes~os M~­
t ri al "' h la 'ken Erze 'Vor k '3nllllFen, Hoh eI on rzou glln g , G IOßerel -
wo ,; , Erzeu ....un'g des ~c111 n ied baren E isen , Yerarheitung des sc hmied-
b ar en Ei ens ' " it erverarbeitung dos E i ens, E igonschaften de E isen s,
Logi erungen ' uud V rbind~lIlgen des ~isons , ~latorialprUfun~. .Jede
d io er Gruppen nth illt dlO erfo rde rhc he An zahl U'.ltorabtOllunr~~'
.' hen dl' n Qn ellenllngaben enthä lt da s Bu ch zahlre Iche, zum I eIl
durch ' k izze n e rlaute l'to Ausziige ,' on jenen g röße re n Abhandlungen,
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Doktor.ln lFen' d ' .deIn e h ' ieur routo, C1 n cughegrena tcr Hnlunen ....e.. eben. T rotz-
II linlFob ~ ~lII en 'sämtliche b is jetzt bekann ten ~ys t~n:;' ve rst ift er
wird di rn.c 'e ~1 t1,l eor~tisch b ehandel t . In den bschnitten I und Jl
dl'e 1,10 . °ltll end lg kClt von Versteifun!!dträ "ern beirrüudet un d word en
' 01'111 0 f ' I ' .. ~ '" .BielFu _ n ur ure Berechnung des Hor izontal schn be und des
bri~,,~lg~'!l0molltes a llgemein ontwic ko lt. Die Abschni tte 11l, I\' un d V
ein- °u nd OI ngehe nd d ie Borechnung de r s ta tisc h besti mm ten so wie de rUnte ~r ~l e~lI'fach ~latisch unbestimmt n l l äu gehr ück eu . Eine weiter
eine 1'0 I~ erung di eser Ab schnitte ers t reck t sich a uf Brück en mi t
st iftlnUI~\ .mehrere n fl'nun g ell und auf die Dur chbildung de r Ver-
frei ~fr rag er als vollwandige ode r Fuchwerkbalkon, d ie entwede r
könn:u ll:~elld (ohn e od er mit (: el onken) ode r durchl au fen d se in
die K n
tt
e ~nd?1t e rschei ne n dadu rch a uc h jene y te rne, hei denen
sind d~ e/lI,~lI t e ino m (: url des Versteifungsträgers zusammenfällt, das
trä lFO ie r a n~efach worke in G irlandenform un d di o F ischban chh iln ge-Üb~,'~" (10, Slcho,~girland on - und dio durchluufondon Girlanden träger.
für .Ies SInd erö rte rt ,Il an gehriick on mit Borren a ls Vers teifun ....s t ril rr erOille nnd fü drei , .., 0 0
welche \ ur 1'01 Uffnun g en na ch d m Yorsch lnz e des Ver fas ers,
Rehni 1 nordn,ungon hin lehrlieh d e r I\raftevort eihl~g se hr c ute E r-
lindolsso a,ufwOl sOU, \) 01' Voll st iludi gkeit dos th eoreti schen T ei los wezen
seit d' lIU~O lIußorg wöhnli ch e Syste me , w ie si di e Brü ck en konku rren zen
in j ede~6 ' I' J ahren zeigt n, eine erschö p f nd e Dar- teil ung: so die
werkk: ;t, tinun g' durch j e eine, ' tab k tt u nrm ie r te durchlau fende F ach-
[iber de, l I~lt c.h d Ol!1 L a n t e r sc hon Entwurfe für eine Straßenhr iicke
traßc:L' ." kOIUbcI \V orm , f rn er Dr. H i (1 Jl !' 0 I s Entwurf fü r eine
Veral k IU C 0 üb I' den Hhein be i K öln , 0 i w Ich or :111 :'t lIe derlanfe~d ~uu7, n d ·s Hnß rli ch wi e ein iib er drei i'lIfnun~en du rc h-
dOr J.' 10, (>Irland 'n t l'ilgo r orsclw iue ndon S)'s t ms Druck stäbe u nte r
fehlt a(t )~hn au g eordnet s ind und ei n ob re r Win dv rhllnd \ ' 011 titndilF
_ u~ ~ In d~n Gn rt ' n der (: irl all do - rler g roß n tl'nung-en weg' nEntw:rf'~l2krä!"t lIuflr ton . En dli ch werden a uc h dem 1\ ö c h i in ch n
welol u~ Omo Strll ßoulJl'Uckc UhOl' di o I>onau in Ofe n-Post bei
leI' ZIVI ,he b' f G ' " 'Werte F lil n Itlgung,s es tt' n .urton (ho ,-.t re hon foh len , b ac hten -
der Ha _I' ~t erungen geWId me t. Im Ab:;chuit t VI wird üher die " ' ah l
Höh o dlPt~,Jln oss,ungen h i IHtn g ehrii ck en ontwiirfen (P feilvorhil lt nis,
Pfeilh "\er) o rs~Ol fu ngB triigo r, Beziehung zwisc he n letzterer lind de r
.\Iat erivro so.WI~ üb I' Durchhiogung'on , j"rllt'r üh ' I' Eigen 'chll fle n der
in l' i n~ Ir n fur h,"bel und Kotte und fii r di e K on struktiou de r le tzteren
Ketto ~~ 10n?er und lInrog ender '" oise g'oschriohon. D i Frage, ob
der KaI ~r l~ahel ~u wiihlon s in d, C' n t ' he ide t der Verfllssor zngunston
ge ....en 11t .'1 l ere n l horl eg'onh oit. er so wohl in hl' zn " au f di e Sic he rheit
und de) ~~ lende I!ehnung wi o au 'h hin ' ich t lic h d ,'r .\Iontagedau er
Ei senh ' ~ Io~,t en t'lngohend 0 g-r iinde t. Forn or wird a u g' fiih r t, daß fii rStraßo;,\:~~,)r~lck n di o ,' pllnnwoito von rund (iOD 111, Ill·i sc hwe re n
VOn Iiä III C ,~ n I'on rund 300 111 a ls un tere Grenze d 'r \T I'IV ndbarkeit
zu gelt ug ~rucken hins ichtl ich der K o tcn gl' g'onüho r a ndere n ysto mo n~I aschi~n f ab~n. Der Vorfassor hat a ls Ob eringen ieur d r Veroin ig ton
%weig a l ~ fbrl,k Au g shnrg uud ,\I aschine nha ugesellscha ft • 'il rnborg,der I..t, ~s a \ _e. u ta vshur~ hoi ~1 :Jin z Rn all Oll IIrü ck onk ollknrl'en zeJ1
genom z "n ,I .Iah re w rknti~ und iu henTvr ra g onder \\'ei 0 A nt ei l
roi 'h St'~lO;~, so duß ihm hei Verfassung vorl iog cnder Ahh nnd lun ll: die
Darste;t .rf:lhrungon zu G eh ot e st:lIldo n. Dit' textlich e ulld zl'ichnl' r illche
zU"licl 1J~g- Ist un g.;m in klllr, und os ist zu hegriißen , daß di oso \'or-
Der !c. ok to l'llrhei t d Oll Flwh gon oss l'lI zUg'.llwlich gemacht wurd e,
t ge rJn " Prei ' ('I f' I I 1I . P " I ' I ''ed out r ' (I " le ellle m sc 10 UII ( 11 SOl t lW' er IrOltu u" (lOSer
fonion onr n I~r choi nu ng lIu f dOIll (; hi te d er Brii ck enhau 'Liloratur
I, I Ir. Pi z,
, ID,G"O Z ' KIchncl' - ,1~1 ur. leilIllI' der Bl' 'I'iß'e , l asse, n 'widll,
Leipzig CI 93!111 Kraft. Von Olof ],ind er s. KI l·ill ok ta v, :!:? ~ei ten.
, " .1, ,I li h & 8 c h un k " (P re is go he ft t .\1 1),
I • ac I \ . I I 'lerr, cht ." 11 l ~ lt rl 5 " rfa se rs dor vo rliog nd ' n . Ionogrnp u e
K "afl I)' nki llrh 6lt üh e r rlio ll e" r ifl'o : j lass ' , t;owic h t. ~chw re und
, . le Unkl \ ., 0 h I f I dVI Or ' 'lt ar I II zu ):lnn n, wird ve rs uc t, und g a llO' 11 .1 gen e
B "I'ifi', Z? ZUr Aufst ollung: I. .\Ia sse und U owi cht si nd id pn ti che\I'i~1. 'Je GI al~ u F lIeu , \1' 0 ni ch di o .\Iass e nnch I{au llllllaß ~ 111 • n
eine j:" \I'leht und ~chw f(' s ind v I' chio(lon.. 130 ' ri fi'o; die Schw 1'6
ni 'ht. ~llrf. 'r~ ll l ~ dort sich mit dom Orl e, da s G wich t d c, lIJ 'n aber
da ('01, tn s SInd filr don solh ' n Körper di e I'raft dor ch we ro und
J.:inh 'li \\~C It ?inll,nde r numerisch g le ich, 3, D r ilo'rrlllnm i 't di
•~ton'ln 11" ~s (~ oll'l ch.to; .:s ist au ch d ie Einh oit der ~I odor
I\raft d { \\ IIU dln se /\lcht naeh 1{lIulllmllß ge lllossen wir d . 4. Die
ill \'ari 01' .~C h l\·,lJr dor ~Ill e oder ' to fl'monge d,-s Kil olFrammprot ol YpOs
U \I'i ch~ l~\ l!IO. Eillh it cl ' I' Kraft, d, h. d io Kmft der :' chwere' d I'
d Oll t~ l~ lü ' ~ In, P llri iSI di e Einh oit d I' K raft. In .\nh ,tl' 'ht
Allziol:
u
,I d~(j, chw, 1'1\ nur ein h llundMc r {<'all der a llg ollll'illell
lIuf d /Il,~~l'a It .d or .\llIs son (( ; ra vitllt ion) ist, d 'rzufolg j ed er K örpor
se inor F 'f I... el n" l1 Dru ck , wel ch er von der .\Ia d Ihen un d
h"n 'ig i,Ilt OTllUllr vom ~littelpullkt (, ch wo rp u llk te ) d er Erd ab·\'erschie(~l, au~ dIe nt dnge llU, üht, klllln di osolb in ah tra , to ni ch t
I\ örpor e il ~ !' I II •• Wohl ahor lllldor t s ich d ei' Druck (dn UO\l'ich t) c1 es
gilt dl ' I ?~t se Jlle nto r lage lIIit dem Orte. Al s Einl u' i d r , la
allf d I ~I O~I'anlln prototyp in Pari s; d lh c: w i ·ht d ie I' ilo" r mllle~
Kilo"r 'II,11 Je tllllmt on Ort e, in Paris, welehes mit dom Gewi~ht d '
i .., . lIne s anf a I 0 . I I I d f '1
kIll t 'hn iscl" 'n ~I ,: H ort n tr t I~~ ',Il C,lt \,orllll' ocl' l S~, t 1\' rd n ~ r, ~l tI' fl als ', : /l 1J y m n ~ ', 111 w H HO WO I (er uosa g'lt'n Anz, hung -
Zu id l'nt'f lI.UC I J o? ,)r Kraft i1herhllnpt. Ilie ~I 0 mit d em (: ,'wi ,ht e
IlZI I' n, , t daher fal 'h, D io Mus bleibt aHerort- I!I 'ich:
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weiche eine besondere Wichtigkeit haben. Am 'chluß einer jedenUn terllbteilung werden die zugehörigen neuen Patente verzeichnet.Das vorliegende Buch ist ein wertvolles Nacbschlngewerk von seltenerVollstlindigkeit. Der Inhalt ist gut und übersichtlich geordnet. DerLeser tindet hier mit wenig :\Iühe über deu Inhalt. der eingangs ce-
nannten Zeitschr iften er chöpfende Auskunft für jeden Zweig desFaches.
...I. P.
10.690 nie städt l ehe .\ hwlisse l'lle e itigung in Deut chland,W ör terbuchar t ig angeordnete ... "achrichten und Beschreibungen
städti eher I"analisaticns- und Kläranlagen in deutschen Wohnpllitzen.(Abwüsser-L xikon. . Yon Dr, Hermann Salomon, Regierungs- und~Ied i z i n al -Ha t in Koblenz. Erster Band: das deutsche Maas-, Rhein-
und Donaugebiet umfass nd. jlit 40 Tafeln, einer geographischenK arte und !J Abbilduugen im Text. Jena 1906, Gustav Jo' i s c her,(P reis M :2U).
Der Verfasser neunt sein Werk "Ahwä ser-Lexikon ' und be-zei~hnet .es damit als ein. .nchschlnge- und Quellenwerk, welches be-
nden ein soll, iiber die im Gebiete der Abwässerbeseitigung bisher
ausjreführten Leistungen ein möglichst übersichtliches Bild zu geheu.In dem vorliegenden I. Bande gibt der Yeifa-ser eine Darstellungüber die Art der Wasserver orgung und der Beseitung der Fäkalien
und chmutzwüsser von ungefähr 270. in den Xiederschlagsgebietcnder. ~I na , des Rheins und der DOURU gelegenen Orten Deutschlands.In Jenen Orten, wo Entwäs erungsanlagen vorbanden sind, erscheinendas an" wendete Kanalsystem. Einwohnerzahl, . 'iederochJagi'<rebiet,die abzufi~hrende Hegen- und Schmutzwassermenge, die Forn~ unddas Materiale der Kanäle, die Notauslüsse u. s. w. angegehen. Be-s~nders au führliehe Behandlun haben noch jene Orte gefunden,die gezw ungen sind. ihre Abwässer vor dem Ablassen in die Fluß-läufe einer Reinigung zu unterziehen, und sind die hezüzlichen An-In,gen meist durch planliehe Darstellungen erläutert. Anschließend andi e Heschreibunjren der Kanalisations- und Reinigungsanlagen folgenZusammen~tellunl!en über die \"erdünnungsgrade der Abwässer, bei
welchen die Hrgenau lässe in ver chiedenen 'lädt n in Wirksamkeittreten, und Tab llen iiher die d n Kanalberechnung-en zugrundegelegten Annahmen, betretlcnd ... "iederschla"'s- und Schmutzwasser-
mengen. Von den Zusammen teilungen der lhu- und Betriehskostenver~ehiedencr KanalisationsRnlagen dürfte wohl auch gelegentlich Ge-brauch gemacht werden. Das \Yerk enthält auch nacb einem Re-ferate de Dr. D ü t Sc h k e die in den dcut ehen Bundesstaaten be-~tehenden wichtigeren gesetzlichen Vorschriften über die ReinhaltUlJl'der G~wä se.r. ~ie Gliedernng' und Zusammenfa ung des umfangreiche~~Iaterlales Ist lIJ dem Bucbe ein ~ehr iihersichtliche und durch
«(ie EinsendUlJ" von lIeriehten aus den ver.chiedenen Orten auf dem
neuesten ":tande <rehalten. Das \ Yerk wird sieb namentlich vielcn kleincrenC?emeinde\'erwaltungen, die sich mit der Absicht zur lIerstellunl! vonI~n twli ernlll!sanla<ren beschäftigen, durch \"ergleicbe mit unter ähnlichenVerhiiltnis 'en ausgeführten Kanalisations-und I:einigullg werken als sohr
nützlich erwei"en. Aber auch dem Buuheamten der sich mit ~tlldteent­WM. ernng- besch ftigt und sich für die Anlagen 'einer hestimmten , tadtinteres.i rt, \ ird das \V erk al •'schschls"uIJllch oft gute Dienstuerwei-en lind mühevolles . -arhsuchen in Z ~tschriften ersparen. DasErscheinen des 11. Bandes. mit dem das \ Verk Rlweschlofsell i'einwird, soll in Kü rze Zll gewiirtigen sein. ,., 11.
Wie im VI. Hefte dieser Publikationsserie das Maingebiet, soist hier das Gebiet der Mosel zum Gegenstande einer umfassefdel:
meteorologisch-hydrographischen Studie gemacht worden, zu hercIsAusarbeitung nicht nur aus den reichsdeutschen, sond.ern a.uc ~usden französischen, belgischen und luxemburgischen GeblOtstelIen B~
er.forde;l!che Beo?ac.htu!lgsma.teriale zusamn~engetra&en werden ~unel~Die tleißige Arbeit Ist 111 drei Hauptabsch nit te gegliedert, v?n B rd _der erste die geographische Lage. die Oberflächengestalt, die 0 el~beschatl'enheit, eine Beschreibung der Gewässer und der Be~~~ld.un;des Ge~ietes, der. zweite die. ' iederschla gs- lII~d Abt}ußverhll tnl~b:
namentlich auch die Hochwasservorgänge und die Bezleh~lJIg ~e~ dieflusses zum 1 [iederschlage behandelt. Im dritten Abschllltte S1l1 \VieErgebnisse der Untersuchungen und Feststellungen niedergelecr~.. htder Verfasser in der Einleitung betont, sind die Ergllhnis o nOC 1311\ .
als endgültig zu betrachten, weil sie zum Teile auf zu kurzen Ila«e
achtungsreihen beruhen; imurerhin werden sie eine gute Gr~n~.. a~rfür die Beurteilung der Ursachen und des Verlaufes der Hoc ~\lI~Sendes Moselgebietes bieten. Die der tudie beigegebenen ,.tabellaI~sc~enDarstellungen und die angefügten, musterhaft. ausgef~hl'ten 'I.~~. ihund Pläne ceben der Publikation das Gepräge einer WISS,JIlSc!1l1 IC
wertvollen ~nd rnsten Arbeit. ° BI'.
10.702 Der Portlandzemcnt auf Grund chem ischeI: und J1c!{~;graphischer Forschung' neh st eln ige n neuen Yersu chen- Von Dr. O~Sc h mi d t. j lit einer Tafel. Stuttgart 1906 (P reis jI4). .
Die Frace der Konstitution des Portlallllzell1ente~, d. ~. /IeYorgUnge, welc1w beim Brennen und bei der Erhiirtung stattt~n(lel:;
wurden zuerst auf rein chemischem \ Yeg , dann mit petrogral'hlS~~~i­}<'orschungsmethodcn und neuestens mit den Hilfsmitteln der.bl' 1).8 ekai Ischen Chemie zu lösen verriucht. Das vorliegende Buch gl t el~~_
zusarruueufussendo D arstellung der Chemie de l'ortIR~dzelll,el.l~eS, on
weit die bisherige Erkenntnis reicht, und enthält eine hm e v d
wichtigen Tat mchen, die durch das Mikroskop bekannt g w~rdun u~lr_
welche durch die beigegcbenen Abbildungen von lJünschhffe~ v ti-anschaulicht sind.•'eben der Einleitung, welch sich mit der l'l.on~ Id~uti~.nsfra.ge .und Einteilul.lg der ~Iydr.nulischc;.n Bin~emitt~1 b~faB~',,~~'enm funf h.aplteln nebcn emem Illstorlschen berbhck dJO wlct\.oker
chemischen V~rbindungen, das Brenn~n und der. Zement · 1:1tel:L agerung, Ahbmden ~nd Erhärten de~ Zementes SOWIe das ':e~~le be-des Portlnnuzementes lln Meerwasser 111 sehr ~ut gefaBter " 0 1. delihandelt, so daß das Buch sowohl den Zementfab riknnten als aucr hlenZement vorarbeitenden Berufs<renossen zur Durchsicht he tens emp ~l
werden ka nn.
' .
;,:!:.! Reiletit ol'i ~11l u nd _lu rgahcnsaml~l lung zu r I!iff~rentl~~t~r echuung. Von Dr. 1'1'. J unk e 1', (;ymna~lalprofessor m !'ituttgSammlung G ö s c h e n, In05.
lJas Buch bietet einem mit den algebraischen Rechnungsregel~Vertrauten die jlöo<rlichkeit die Gl"lIndbe<rriil'e der Dift'crentialrech!IUI11"1lk ,.... t ISC I'ennen zu lcrnen und sich in rleren Anwendung nut geo nH I' IAufgaben zu üben; für die gebräuchlichsten Formeln kann es 111:t ~zum raschen .·a 'hschla<ren dienen Eine gerinO'l' Erweiterung 1 eI, h d h . ° . "I' I ' c len>uc os urc AblOltunO" der Ta y I 0 r- und j [ ac au l' I I ~ .lteihen owic der Au'd~ücko unhestimmter Furmen, wie sie etwa !~11 . D ö I ps A ufgahen de r Ditl'erentialrechnung auf einem nur welt-~größ~ren Rau~ ge"eben ist, hätte vielleicht den '"o~t desselb:~n d~51O.73~ He ,ich tahell en filr t'lnßei en . Hs uptsächlich ver- das :-ielbststudll1m erbehlich "esteigert. Auf nur I:!!l, ,'Iten enth.lltwenrlbar im Ei enhoch-, Brücken- und chiffsbau, ferner im jIasch inon- \\"er k die Ableitun"en uud "bifferontiale er-ter und höherer UrdnuJlI\',und Ilüttenfach. Herausgegeben von C. c h ar u w s k y, Hegiel'lllJl's- die [(e i henen tw i ck l~n g der FunktioJlen. die unbestimmten l :'urm~n ,baumeister und Zivil·[ngenieur in Berlin. Leipzig 1906, OUo 'pamoer jla.'ima und ~Iinima der Funktionen und in vorhältnismllBlg s~~r\ Pr is s;-eb. jl '). breiter Ausführung die Anwenduug der Ditl'erentialr chnung aufEieDas vorliegende Tnhellenwerk ist mit Zugl"llndelegung eines ehene :eometrie (:::leite 76-1::?~1) . F. .1/. .spezitischen Gewichte 7'~) gerechnet. Trotz seiner handlichen Fo rm Ir hardist e inhaltsreicher als die meisten bis jetzt erschienenen ähn lichen lO.::?7!) Her llHHl eruo Au sh au. tudien von Architekt IC\\rerke und enthält in besondere auch seltener vorkommende sehr B a u e 1', I: egie run~s-Baume i ster K ur t Gab l' i e I, Profe:,so,r. I g~~~kh:ine und groBe Ahme ungen. ' Yir finuen die Ge wichte von F lac h- W ag n er. G L iet erun gen zu je 13 Tafeln. Düsseldorf, I' rledrlCeisen, Blechen und runden Blechen in Dimensionen yon 1 bis fJO mm \Y 0 I fr um (P rei' komplett j I bll'. r,und Bandeisen von 0'5 his 6111m Dicke und 6 bis 14fJ 111m Breite. Unter Beru fun" auf die in unserer Zeitsch ri ft" Jahr~rUlg 190.J,'Veiters T ahellen lür Hund-, Quadrat-, Sechskant- und Achtkanteisen l Tr. -W, enthaltene Bemerkun~ übel' die z~'erst erschie:lene llälfte ~or-~chraub n, •'jeten, •'ietköpf , Futterringo, W ellbleche nnd Höhren. Di~ liegenden W er kes . ei hier hloß lobend wiederholt daß die illl zweItenAbmessungen der ,,'ormalprofile" sind dem ,'ormalprofilhuche iiber 'j:eile gebrachten Deta ils von Fassaden, I nte rieurs ,' Gartenpav~}lo~~S ~~ft" Deutsche.Tormalprofile für 'Valzeisen zu Bau- und, chitrsbnuzwecken" emen gut geschulten F or men- und RaulIIsinn sowie " roße •er Ig dentnommen. ' Yährend aber außer diesen auch die breittlanschigen der Dar ste llu ng zeigen. W enn Ruch die Art P rofeS;lorOB i Il i n g s unDift'er tin O'er Sp zisl- I·Eisen, . ystem G l' U y, Aufn Rhme fanden fehle n anderer moderner A rc hitekten einigen Einfluß auf die Arbeiten .atl~-die bei tins üblichen Typen vollständig. Die Au.stattun<r des \Verkes Ü~)t, so kann man doch den mei ten ,Obj ekten OriginnliUlt und~ lI~dl-ist m~stergiiltig. und wird fpezi 11 dns. seitlic.h eingesch.nittene Hegistel' vlduelle Gestaltung nicht all' prechen. clu.das. ach chlal;en. ~hr er!el~htern. DIe Beniltzung-sw Ise ist seh r ein- 42!11 Al'tal'ins F.isenhahnkarte r on ÖsterI'eit'h- ugal'n rur1 l106.fach und durch ellllge B~lsplele erlilutert. l'ur da rf nicht verfressen \V ien (Preis K 2'20).
.werden, d.aB da Werk 111 erst l' Linie reichsdf'ut~chen Ve rhä ltnissen [n der vorliegcnden I"ar te fanden alle im Jahre 1Hor) erötlnet~l~angepuBt I t. 111!!. FraII:: Oblalt. nouen Lin ien nnd Proj ekte Aufnahme darunter die Linien "chwa~z
.
642 Ergebn L e .der nter uehung deI' Hoclmas, er•.cr ]' .• .llt. at'h-Badgastein der 'l'auernbahn 'te~erling- Spillil der Pyhrnba n,I 11 t 1 RJ • die ne ue Li nie Har therrr':"'F r l' edbe'r <r "o~'ie wichti "C neue Verbindunge~11lI. c 1II U sc I ~n . l ell1 ~ehiet e. Vom Zentra lbur eau für Meteorolo ie . ,., ° ' I tzesund lI ydr 09" raplu c m~ (,rf'ßherzogtullle Baden. VII. lIeft : D ~ S G;l~rral~fdes bÖI'hmischen, mllhrischen uud ungRrisclll~n Ba Iln(~cnac!;~I 0 sei g chI t. Bearheltet von Dr. jl. v. '1'ein. Berlin I90rJ, W. Ern s t elc Izel Ig mac IOn wir auf das heigegebene, VOll A. . r e u I . fo h n Prcis jI :!4). offiziellen Quellen zusamlllenO'e teIlte Eis nhahnstationsverzeichnls aU ._ _ lIlerksam.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicber Redakteur~anti-n
. "r'enFreih. v. Popp. _ Druck von 1:. pies & Co. Jll 1·
1906.
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(Hoohbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u, s. w.}
Best;f81 ~nn . r, G~w. u, Bauwesen, Ber li n , J[ 7. F eier des 25jährige n
teyns lEWs.. es y er em s deu ts cher Maschinen-Ingenieure. F ü h 1': Kap-
p f I rufvorn chtung für Ver su che mit durcheeheuden Bremsen.
sche u(f Der Bau des 8implontunnel s ( chluB). Gla s e 1': Rumäni-
beri:ht edsetz üb el: die Erfindun gsp at ente. [euordnung und Betriebs-
er preuBlschen Bahn en für 1904.
GroB1078 Her. prakt, ~lascll.·Konstr. Lelpxlg, N 7. Neuare eng lischeauto lfa~.lllaschmen..(Forts.). ']' a y 101': ~chal'lliel'band-Friismaschine mitPreBI ~~t\~ch~r bZuf~hrung. Shapingmaschin e und Markiermaschin e mit
Giitel'zu"etl'le . ~ te p h a n: ~ 'nssentransporteiurichtungen (For ts.).
Sy stel:'ykomotlve mit Großwasserraum-wasserrohr-Dampfkessel ,
der P~'r o..rert. S c h m i e d ei: St ati sch e Ber echnung der Qu erhalle
motor ~1nub~l'dachun% au~' Bahnbof Stralsund (F orts .). 31/2 .P ~-~lagnet-
• I aschlnelle H ilfsm itte l bei Ausführumr zrüßerer Arbeiten.
1006 I 0Verb e ' )en t sch e. Bau zeltuug, Berlln, N 25. Ra n k: Bauten zur
Eine ~~er~ng der" ohnungsverhllitnisse in Großstädten (For ts .), Luft:
" 26. Bra enbahn-' Va?,enhalle in Eisenbeton in J. Tiirn berg ( chluB).
Das 0 end u h n : I eue 'tettiner Straßenbrücken (F orts.), 'Va I d 0 w :
w ied' (S? U,tsl ehe )Ill seum" in ~liinch en. Der Au sbau der Hofburg inCI uß) .
Wel t~ Dinglers . polyt. Journal. Berl!n, H 13. H i ch t el': Die
lIlasc' ?s st ellung 1ll Lüttich 1905 (F or ts .). Wo t r u b a: Die Heißluft-lIneu it ß ..
chisch \ rru gro er K ompression. V 0 u I' n a sos : l her den gri e-
runge en L spbalt und seine technische Bedeutung. Pr a s c h: " eue-
iiber ~. arJ. de!n Gebiete der W ellentelegraphie (Forts .). Versu che
ie .. IffUslOn von Kohlensäure durch Kautschuk.
sCh rlf~5~ Ost. ~ochenschrift r, d. öft'. Baud., Wi en, H 13. J. [eu e Vor-
hölze lIbe; ,dI e Herstellung von traßenbrü ck en mit eisern en oderappar:~en r1ragwerken. •' eues Gesetz, betreft'end Vervielfilltigung.s-
lJ amb e. ,. Versammlung von Heizungs- und Lüftungsfachmännern In
urg 1905.
stell:7~ Sch.welz. Bauzeitung, ZürIch, N 13. International e Aus-
Wass gkl~ ~Ia"and 1906. G I' une 1': Monopolisierung der schweizerische n
Kräft : r r,[ te u~d da s Au sfuhrverbot (l:ich luß). K i e fe 1': I'ot iz üb er
langu paare. !) Ie Akustik im J. ' ationalra tsanle. \ Vettbewerb zur Er-
ng von Entwürfen für einen Konzertsaal in Grenchen.
Der 7rO Sü d (~e~t8 che Bauzeitung, 1Ilünch en , N 13. Li t t 111 a n n:
dcs K"\n~ellhof. In lIIünchen-Bogenhausen. Re ich: Die Beseitigung
e Ir~chts In ·tädten.
%Ul' ~~7t Z.elt!lchr. d. Ver. deutsch. Ing., Berlln, N ta. Fi s e he 1':gntw:~IWlCklllngsgeschichte der Werkzeu~masch i nen . H e i Im a nn :schaf~f. lung d.er .Lokomobilen VOll R. Wolf in technischer und wirt-restigk~~t,r ' hns~~ht (Schh.Iß). Ba c h: yersuche üb er . di e . Drehungs-
schnitt r Von Korpern n1lt trapezförmlgelll und dreleckl~em Quer-
Iington'" \. a e m m er e r. Die Tnrmdeckdampfer "Queda" ulld ,,'" el-
wetterseil H o ffm a.nn: Versuche mit chlagwettern und dem chla.g-
heft d ti~ ele~trlscher Antriehe (.:chluß). ~ l ehr t e n s : Da Protil -~ Ifferulllger H üt te in Luxemburg.
10 6iJO---~t 1- - ..-~--K ap I' ,e sc Ir. r. d. ge s. TurbInenwesen , llinch en , H 9.
Wertun ~ n: Theor.etische Untersuchun~en un d dere n praktische Ver-
(Forts)g Hur Best unmun g rationelle r Schaufelfermen für Schnelläufer
turbi n' . (" I,) II a k III an: Entwurf und Berechnung der chift'sdampf-
Il <:>C Iluß)halte~~O Zelt~cl~r. f. d. ges. Kiilte-hlll. , Uerlill J[ :\. K Tii 11l er: Ver -
Ur a u e~ DIi!npfe in den Verdampfern dill' Kältemaschinen ( chluß).
Ausfiihe r . LClstungsver suche an einer Kältemaschine, System Linde.
Währen~u~gsanweisung über den Vertrieb von Wild aus Kiihlh:iusem
J.>!l tentver~:r ehonzeit. G 0 t t s c h 0: Die ' teilung des Vorpt:üfer s im
"2 Iren .
u 6 Z I~I a rt e ,e tg. d. Ver. deutsch. EI!lenbahn ,erw., Berlln, N 24.
diens t pnf
s]: Aufstellung von DienstpHin en für den Eisenbahnfahr-
o~dnu;1 de u g: In.tern ationale Au tomobilllusstellullg in Bflrlin. ~.eu-elsenba~ I' bayel"lse hen Ver keh rs \·er wal tung. . Der Etat des HClChs-
der pre l~~llltes it? Heich stag (Schluß). N 25. .'ommerfahrplan 1!J06
ordnun u ~~ch-hessl~chen Staatsbllllllen. Die Denkschrift über die . 'eu-
10 ~85 r, bayel'lsehen Ver kehrsverwa ltu lI" .
War enha Zeme~t und Beton, Berlin, ON 7. Joseph Monier t.Eisenbeto~sbd~r Pal~banks o. in Raltimore. Der BetonbaulIlock ( ·chluB) .
::1642 ruckll III Lake-Park zu Milwaukee. ..
meldlln ZentralbI. d. Bauver",., Berlln, N 26. LJber l'lltentan -der UnTen ~nd Pllt enterteilung. Der !Teubau der chirurgischen Klinik
RathausV?rSlt~t K ~el. Die Lehensdauer der Talsperren. J.' :!7. Das neue
der W e t1kn..Llegllltz. Die Leemolen hei Vorupür und Ilalsth om ans uste \"on Jütland.
202i Engi neeri ng, Lo ndo n, N 2099. e ber Loko motivkes el .
S a c h s : Der F eu erdienst am Kontinent (For ts.). 'V estlich fließend
Ströme (For ts.). Die Fabriksanlagen der English ~lcKenna Process Co.
(For ts .). Kond ensierröhren-S chu tzv orriehtung von Harris-Andersou.
1000 Amp. elek trische r Ofen von Moissan. Der Zwillingsschrauben-
dampfer ,) Ioolta n" (For ts.), Apparat zur Aufzeichnung des chwin -
~ungsdiagrammes der Ei senbahn·Fahrbetri ebsmittel. mit h: Ver suche
über Oberflächen-Kond ensa tion.
2041 Engineering News, Nelf York, N 11. Schwer e Personenzugs-
lokomotive der Chicago, Milwaukee & St, Paul Ry. Ma c Ca I' t: Der
Entwurf von Frachtenbahnh öfen. Herz stück e ohne Zwungsehione.
Se a r s: Die Ver suche zur IIintanh altung der Ei sbildung in den
chleusen der Staustufe im Charl es River. Ta m I y n : Die Benutzung
von Papier statt Kautschuk zur Isolierung der Kabel. Parabolische
W ölbbrück e in Eisenbeton bei Wabash, Ind. G 0 d f r e y : Entwurf
von Eisenbetonbalken und -Pl ntt en. Die Beseitigung des auf dem
Bahnplanum wachsend en Unkrautes au f den amerikanischen Bahn en .
Ocr Bau von 'Vellenbrech ern im Hafen von Cleve land. L ew i s : Die
Trinkbarkeit des '''assers im unter en ~Ionongahelll Hiv er.
1630 Rall r oad Gazette, Nm ' rO l'k, Nil . Davi s on : Der
Ausbau der " 'estern ~laryland Hy. von 'herry Run nach 'umber -
Innd. Die W est ern Pacifi c Ry. Il i t t : Der Ver schubbahnhof der
P enn svlvanin R. R. in Ea st Altoona. 11 a n kin: Bau des dritten G eleises
der Läekllwllnna Ry, bei Scrauton, P enn sylvania. F 0 w I 0 1': Der Bnu
der Brooklyner Untergrundbahn. Schwellenimprägnierungs-Anlage der
Columbia Creo soting Co. Klappbrücke, System Strauss. Die Entwi ck -
lun g des Güt erwagens, System Goodwin. ..
1316 Sc le nt l r, Amerlc. , New rork, N 11. Uber Legi erungen.
'V0 I' m I e y: Zementm örtel und Bet on (For ts.). Da y: Sauggasanlagen .
Di e Un scltädlichmachung der Energie des Sender s bei der dr ahtlosen
Tel egraphie. Entwicklung der Hydrodynamik. Beri cht der .!'analll a-
kanal- Kommi ssion .
669 Th e En glneer, London, N 2621. ~ mit h: Direkter und
schiefe r toB mit lind ohn e Reibung (For t.<; .). Am erikanische Eisen-
bahn·Fähren·Dampfer. Geplante int ernational e Eisenbahnverbindungen.
Die El ektrizitiit nuE atlantischen Dampfern . Die ill-Elektrizitätswerke
bei Inn shruck. Dr eizylinder- \Terbund-, chnellzug slokomotive der ~lidland
Uy. 30 PS ~l otor·Omnihus.
1114 Le Gen ie Clvil, Paris, N 21. Pi a ud: GreBe Schwimm-
dock s (Schluß). Das neu e Sammelbecken für Trinkwasser und die
l"iltriel'anlagen in Hamburg. D lln tin: Die wichtigsten ~ Ianganerz­
lager der Erde. Der Röhrenkessel , 1'luto " Oxydation der ~l etl1l1 e in
der Luft und im ' VasseI'.
5441 De h rgenlen r , Gmve n ha ge, N 13. V a n "' a n d i c k: In ~l e­
morilllll J . de Koning. Va n ~ a n d i c k: Doppelschraubendampfer
.., ' ieuw Am st erdalll " der Holland-Amerika-Linie. Eisenbahnstatistik fUr
! !iederl and und • ' iederl.-Indien Jänner 19u6.
2 99 Epiti i Ip ar, Buda})e t, 12. Er Ö s : Die amerika nische n
Bsu gesetze. K i i s z e g h y : Das amerikanische Agphaltpflast er.
H II b i ch t: Die Verlängerung der Budapest er Andr;lssy- traße.
C z i " I er : Der .Justizpalast in .-A.-Ujhely. ~ c h u l ek : Die Wett-
bewe7-bsausschreibung des Badeortes Palies.
Zeitschriften nir Architektur.
5192 Ar chitek t. Rundsch. , Stnttgart, H 6. Sächsisch e Volk s-
kunst. Ergebni s des Preisausschreibet.)s: Ha.usein~~ng mit Win?f~ng
eines Einfamilienhauses' Die Diel e eme s Elllfaml1wnhauses. "'I eme
Geschiiftshiiuser. Tafel;): BaI c k e : Wohnhaus in Berlin. T h ü m e :
\V ettbewerbentwud für das Lutherhaus in Plauen i. V. Z eh: Wohn-
haus in ~Iünchen. S c h m i e d e u lI. B 0 e t b k e: Arztwoh nhaus dcr
Lungenheilstätte ;\Iel ·ungen . H of f m an n: tanuesamt in Berlin.
~I e h s : W ohnhaus in l\Iainkur bei Frankfurt a. ~I. 0 b el'l ä nd e I'
u. Kr a u ß: Villen in ' Vien. Reh 0 I' S t : Korridorwi\nde au s ~chul­
häu sern in Halle a. S.
1877 Her Architekt , Wi en , H 3. F e t d e g g : Leopold Uaue.r.
Tafeln: Ländliches Zinshalls in Wi en , Hacking. Projekt für em
~chiitzenhaus. Postamt in Jligerndorf. Projekt für einen Landsitz.
Heihenhliuser in W ien XI U. Amtsgeb:iude. Zinshaus in Briinn . H 4.
M C I a 11 i: ~Iode l'll e italienische Architektur. Tafeln : B e l s k y: Hotel
Erzherzog St eran in Prag. Dry a k: Hotel Garni in Prag. 0 e I' I e y:
Familienwohnhalls in " rien. Ben i I' S c h k e: ' Vohnhaus. Pe c h a:
Beamtenwobnhaus in Kladno. " Ch mit z: Katholis che Kirche in
Kiinigshütte. . c h Ö n thai: tudie für ein ' ,,"o' lIlhaus in Krems.
1O.OiiJ Dentsche Knn t uud Hekorntlou , Harm tadt, ,'. 7.
Kon stantin ~ leuniers .,Denkmal der Arbeit ". Kassette fiir den Klllser
von Öst erreich. Klll"'eil de r Künstler . Zur Revision des Japanismus.




k Augen-8U!l 1 Has iist. Sun itli tsw ., Wi en, N 11, 12, 13. l' 0 S se':
ärztliche Schuluntersuchun~en in Graz ( chluß). . . Theorie
3491 Gcsundh•• ln g., Hel'lln, N 1:l. Bi e ,g e I ~ I sen. \ bwasser
der Abdampfheizung. BI' e d t 8 C h n eid e 1': :;tädtlscho- ,
und seine Heinigung Cchluß). D'e h\"gie'
. 262 .Iou.rn. r. Ga bel., Xllnchen,. N .la. Ba 111.1 er: . \V;ssor-
IlIsche BeurtCllung des hängenden Ga glühhchtes. H 10 g.a. des 5ee'
ve rsorj.,'11 ngen aus dem 1I0densoe und die l3eschaffenhe\\r erfac h'
wassers. I\Hirkischer Verein von Gas-, ElektriziUits- lind .assllaOlpe.
männern. leuere 'nter uchungen der 'rantal- und OSllllun
•'iem:lnn u. Du B o i s : Das Feuerzeug ( l'hluß). I I' BaU-
8123 Techn . Gem cllldehlatt , Berllll , X 2-1. ~ I' e t s ~ I e .
ordnungsfragen. Zum Entwurf einer '-chwebel?ahn 1Il Berhu. t i d "e:
«Oi Th e Sunltary Recorll, LOßllon, N 85 1. l' ~~. I' "bcr
Die Bakteriologie der .\liI ch. IIn~i en i sche Dekoration matena len.
K unalliiftunJ;.
Zeitschritten für Elektrotechnik.
462 ' Elek t rotechn ik und asch ine nbn u, )WI~Il, 11 H:st~:n~:
wo t n y: Heobachtunaen an 'feiephonleitungen I uJllllsch~n ), .ere
I) " Ir d I it I SchweiZ i eiH 0 n i g man n: er neue ~ an e svortrng \TU I er • . . An-
Ansichten über den Aufbau von Eisen und Stahl. i'enartIger de r
schluß für Beleuchtungskörper. EI ktrisches Zündungssystelllhalter
General Electric Co. Hochsp:Ulllungs-Ölvoltmeter. VielfachulIIsc
für große Fernsprechämter. . b I' g'
tl4l:I3 El ektrotechn. Zeitsehr., Berlln, H M. . c h ö m u .
f k ru l~ t eb mit DRmpf-Berechnung eines elektrischen Kra twer es ur e 1'1 Sel bst-
d G hi I' u c k 0 W 'maschinen, Dampfturbinen un ,asmasc mon. \ I' • • • er fiir
tätige Vermittlungsan taltön. ~I ii II ~ n d ~ I' f f: IsolatlOnblll CSS
Dreileitera nlaueu mit unireerdetem Mittellolter. .
" ." Z·t I Z.. '11 H13 Herzog·10.684 Schweiz, Elektrot echn- ,ei sc Ir., , 111 C I, " ·1' elek-
Die Simplonlokomotiven (. chluß). I' i l I 0 n el: G leichge\~lc~t ~\1it in
trisehen Leitungen (F orts.), Koch: Verwendung der Eie trlZI
lliittenbetrieben (Forts.). ~ ,. ' chinell als
8267 Elect r ic al Review, London, N 14(~. Elllpoln.~~b tafrik:l.
Einphusenmotoren. Drahtlose Telegrnphi~ in Deut ch-SuFt:~ :zitäts-
Die Shawinigan ' Vate r and Power Co. ])10 Buchung des • e 1'1
verbrnuehcs hei einem Elektrizitlitsversorguugs-Unternell1?I~I.für ein
'14:'2 1'1~o El oc!riclan , . ~,ondon , N 14rm.• K.abelw~nc: 500 [0 1'-
ueues japanisches Kabelschiff BI' e s l aue 1': Eut\> urf em d ihre
Gleichstrom"'enerators. c ho e p f: Einphasen.llahnmotoren l;1ll 0 g h-K ontroll e. .Yy nn : . 'ouor Einphnsen- l\ommntator-Motor. 0
w i n k el: bel' "Iektrische ' Vindcn. ,. \'011-
73fJ9 J/I~c1airllgc }]ectrilllle, Pal'!s, N 12. I' e r I' ~~ \chinen.
kommene Kommutation bei ' Vechsfllst rom - Kollc~tor - Etktrisc he
H o s set: Das P hänomen de r Elektrolyse (Forts.). So I I e r: ~ e Kom-
Bahn im . implon. .' IB. L e h mann: Einphasenstrom - hoher
pensations-~Iotoren ohne Erregerbiirsten. Ball 0 i s: '\[essung
Temperaturen.
• ' I k C I' I i n ger:
einfachte Elementaranalyse für technische "wec e. • e' l 0' rre-J odometrische K upferbest immung. 11 aß I' eid tel' : Beurtei ~II" ~ 1':
r östeter Blonden hi nsic htlich ih res EntschweHungsg'rades. • e y t h :
Die neueaten Fortschritte im Hleikummerprozeß. \Y 0 h I g e m u .
Giftgefahren in chemischen Fabriken. . k e:
8314 Zeltsehr. r, El ektroch emie, Halle, ~ ia. 1\1 e n n I'~che;
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Zeitschriften rür Berg- und Hüttenwesen.
17 Üst. Zei ehr, r. B. u, Hllttenw., Wien, N 13. Sc h a u-
b e r go r: Betriebsergebnisse bei der Förderung mit Grubenlokomotiven.
K r a l u p p e r: Beurteilung des Eisens aus seinem Kleingefüge.
\V i n k e I 10 a n n: Die Eibensteiner chen Erlindungen auf dem Ge-
hiete des eilschieneuhahn-Trauspcrtes. Die Eisenerzlugerstätten von
ydvaranger und die ionderurig von Eruptivmassen durch Druck.
1240 Th e Eng. ud Xlnlng J ournal, New York, N 11. Die
luminium-Industrie in den Vereinirrton taaten. , ,, alk e 1': Kupfer-
bargwerk Z'U Mittorberg in Tirol , Be a s o n: Die Anlagen der Gar-
lield Smelting Co. Förderung in Butte. Die First -Pool- Kohlen-
berO'wcrke.
\Vettbewerb : Ho engarten in ".orm . Tafeln: Sanatorium Purkersdorf
hei W ien. Ausstellung der Wiener \Verkstätte in " ' ien. . .
015 Knn t und Knn thaudwcrk, Wi en , H 3. Ki s u: D ie
Skulptur im Kultus der Toten. K 0 n 0 d y.: "lI.L Ausst~lIu.ng der
Arts aud Crafts ·ociety. D I' e ger: \Yostösthches 1Il der 1exlilkuust.
H e v e s i: Aus dem \Viener Kunstleben.
480 Wl en er Ilaulnd••Zeitung , N 21i. K I' a u ß
Wiener lIür"'erthester (Schluß). Zerlegbare transportable
1907 B~Iildlng :ews , London , 21i72. Tafeln:
Durban. Geschäftshäuser in Leeds. I
1186 Tbe Arcbitect, Londou , N 1~. Tafeln:. I n~e~es der I
Kathedrale von Truro, Innenansichten eines Hauses III Edmburgh. I
" oldatendenkmal. Landhäuser in Painswick. I
774 Th e Bullder. London, N :lW-1. Tafeln: Palazzo Avignonesi.
Monte Pulciano. chloß Bleho in Fifeshire. Bibliothek in Haekney. I
Gebäudeansichten von Christehurch in xeu- .ecland. I
4349 La Cons t ructl on moderne , Parts, N 25. ~I an in: ;' chloß
.,Chilly-~Iazarin". 1








69:?1 All g. Ü t. Che m. 11. Techn.·Zeitung, Wien , X 7. Eng leI':
Das Pe roleum de Hheiutales. Technisch-physikalisch\l Prüfung
der chmierölmaterialien. 'Yen z e I: \Yindmotoren und deren Sy-
steme (For ts.).
5544 Uaukerllluik , Leihneritz, N 13. Ein neues kiinstliches
Trockenverfahren für Ziegel aller Art. Zementdrehrohrofen mit ' Vasser-
gasfeuerung.
25 0 Che miker- Ze itung, Cöt hen, N 2-1• • i e m en s: Zur Kcnnt nis
des Phosphors und dcr :-'chwefelphosplJor"crbindungen. Di\l chemische
ludustrie im ...,taate .'ew York.•' 25. Prof. Dr. Adolf Emmerlillg -i-.
Valenta: Dimeth"lsulfat zum .'achweis von Teerölen. Fahrio n:
Beiträge zur Fetta;lalyse. Schädlichkeit des Arsens beim Platin-
kontaktverfahren. i \l m e n s: Zur Kenntnis des Phosphors und der
chwefelpho 'phorverbindungen Cchluß). 13 Ö t tc her: Zu r K enntnis der
Dialkylma!.onamide. I wa n 0 w: • T enes Tropf~las.
7774 Ollt. Che mlker. Ze it ung, \ ' Ie n, . 7. U n!! e 1': Neuerungen
auf graphischem l:ebiet. Utz: Fortschritte in der Untersuchung der
• T ahrung'- und Genußmittel 190i'J. •
2573 Tonindustrie-Zeltnng, Berllll. N 37. B e n fe y: Verwitterte
l;la uren am Haupthahnhof in Köln. "'irkliche (;ewinnherechnung.
, 3 . . chleier: Kalksandsteinwcrke im Au lande. Bartkowiak:
Wie erhöhe ich dill Lei tungsftihigkeit meines Wngofons. .' 3~. Her-
:tellung von hydrauli 'chem Kalk in Frankreich. Priifung der Zug-
festigkeit von Zement. Z m ntbrennofen.
'2H9 Zelt eh r . f . augew. Chl· m., Ber li n, H I:!. E phI' a im:
Di\l \Yortzeichen fUr pharmazeutische Prodnkt/'. ]) c n n s tod t: Ver-
Bücherschau.
(Hier werden nuriBücher besJlrocben, welche dem Ö4terr. Iogeoieo~- uo·1 Archit~kten-Vdr.io~ zllr Be.precltuog eiogesendet wurden.) I t
Z hl "erste I •lU.7: ~ 1Iie Grund lageIl der HewegulIg~lehre. VOll einem 1110- 1 kalar, was der Volksschullohrer unter oinor benanr?ten, ,a 'ster Zll
dem 11 .:tandpunkte aus dargestellt von Dr. (; ../ au 111 an n, Professor I m Strebon Ilach Erkenntnis nimmt nUll I' i c k mOl n Sa~h r(e~~ito 53),
dcr Physi~ an der deu chen Technischon Hochschulo in Briinn, H il fe und sncht. b i kalRr ( eite 14), kalar einer ~)Yll 0, f diesen
Lcipzig' 1205, Bar t h. 'kalar zweitor OrdnunO' (:-'eito 69) und so fort und lind t. ,\11 W or teS
.\Iit Bezug auf die im Literaturblatte der.• '1' . • I. ,I. erscl~ionen.e I Sciton "weder, subs~ntiv noch adje~tiv di~ W urze! dessich abe r,
Besprechung des obengenannten \Verkes erhielt lile HedaktlOn dIe ka lar".. Das Sachreglstor ist sorgfältig abgelaßt, bezlel~ ull1mern
fol"'ende.n 'ch!,e.i~en:.. wie d~rt ausdrü~klich. bemerkt ste.ht, auf di~ .Para~ra~. ~;:~h suel!t.
Eine IHltik memes Buches: "Die Grundlagen der Bewe- I und mcht auf dIe eltenzahlen, bel welchen 1'1. I Ck IrrtUIl Kr itik
g'ungslehre", welche Professor.. K i c k (Technische Hochschule I Aher er läßt es nun des Studiums ge nug' sein und geht z~r ornstes\Y ie~) i?, d~r "Zeitschrift de~ Ost~rr. Ingenieur - und ~rch!tekte!l- üller. Diese h~rmlo e Auffa ung de l l aßstabe~ , del~ man ar;ee~i:t n Bin-' ~remes (•. 1'. v. 1906) ver0l!e!1thch~ ,hat,. fordert, weil SIO k~1Il wissen c~aftl.lche~ Buch I "'on darf, .hätte g WIß k lll.n s~~cher K i~' k
wls.enschafthche, wohl aber elUJges oftenthches I nteresse hat, ellle I druck bel mir hlllterlasscn aber die Bemerkung, nllt " ? ft kann Ich
Erwiderung an dieser teile. Ich wciß sehr wohl die Begabung und sch licßt und die Öffentlichk~it gegen meine L ehr tä ligk it aul ru f' SOl' soll
die Verdienste K i c k s zu schätzen; "wer ihn will linden muß im nicht unerwidert lassen. K i ck saort: Auch der llochschulpro W einer
Guten wandeln". Doch diesmal kann er sich dort unmöglich linden PlldllO'oge sein denn i t er es nkht" 0 drängt er die . Iehr~at I;ir als
d ß d· h 't' d ,r h . I b' '. , . I)' e r che lll I 'tun . mll le ac e. ml . ~e em ersuc e, SIC 1 zu rechtfertigen, H örer auf das Gebiet geistlosen .\lemorlOrens '. les " I I tiltigkel
schhmmer machen. Die KnlIk K i c k s erstreckt sich Gott sei Dank eine gauz ungerechtfertigt I' ritik meiner aufopfernd n ' I~ r vor-
I 'd f d . Z '1 . B h I I' ,. ' . ' d CI 'kters Ineln .CI I' nur au rel .el en memes uc es, we c le lauten: E, gibt und zeugt "on voll tändl"er Unkenntllls es lara ß Is 'il,e
fol"ende physikalisch wichtige llnalytischo Grundgebilde: 1: die be. lesungen. Diese llcrabse l ~lln O' meiner ntcrrichtserfolge ..n~ll kll ist in
nannte Zahl oder der, kalar"'.• ·ach K i c k kön nte ma n IJienac h wenig passende Handlung \~eise bezeichnet w rdlln. I .. d'''' sonst
auch 1000 FrÖ'che für einen "kalar halten. Das wä re r icht ig wenn 1"ra"en der theor ti 'chen P hysik keineswegs sachver~t~n J;"efaßI:
ich ge ag hätte : der Ph"siker ver teht dasselbe unter dem' l Tamen hätt~ er sein IIIwün tige Reforat etwa in folg nder " CIS "
. "
l !JOG, BErBLATT zt I{ ZEl'!. 'eH RIFT DE" Ö." r E Im, I, 'G E. TIEUI{_ U.TD A RCIIIT EKTE. T_ VERELTE 14, 47
~)~ Bu ch J a u tn a n n 5 stellt, wie de r Verfa se r selbst betont, ho heI~~rdorungen an de n Leser, und wen n C auch ein eh r lich s Buch istkh ~IJJ Geiste der fort~chrei tend on Wissenschaft geschrieben, so wa rne
di och a lle T echniker vo r diese r Lekt üre. D as i 't nichts fü r un un d
p\ent nur de r Theorie. Der Vorfas er wirft den Kraftbegriff zum alten
R u~.del' und er klä rt die dyadische n. vmbole fü r neuen tdeck te höhere
lI ea Iitliten , e r legt dem Begriffe d es 'Tewüh n lic hen \\' as se rdrucke d
o ~'km ~ 0 I tz che Wirbel g usetz zugrunde und behauptet, daB die
n P I die Hundl ag e der Elas t izität, und E lek trizitä ts th eorie nicht
faur se l.n so ll, so nde r n tat üch lich a uc h I;t 15 ge wesen ist. Der Ver-
i 'Is o ~ Ist Professor a n einer T echni sch en H ochschule, doch zweifle\~ I Il11 c it, daß e r a ls er fah r ner I' iida goge nicht dara n den kt, in sei nen
or es ungen eine n ähnlic he n L ehrgan g ei nzuha lten".
B r ti n n, ~I!iJ"]; I ~ IOl i. Dr, (;1I81at' J a1111Iall1l,
Kor r , Mitgli ed der ka is. Akademie
der Wtsaenscha fteu in Wien .
eue hsergobnis gewä hr le is te n. Der Verfas er hat s ich g r ünd lich mit
de n Kreiselpump en befaßt und se ine mathemati .che Gewandthe it bei
de n En twi cklungen geschickt zur Anwen du ng g bracht.
Prof. /J,.. Kobes.
9 0 Vorlesnngen über Statik der Hankonstrnktionen nnd
Fe tigkeitslchre. In d re i Blinden. Von Georg Christoph Me h r t e n s, Ge h.
Hofrat und Professor de r In g enieu rwissen cha ften a n de r k önigl. tech -
nische n H och schule in 1Jresdou. Dritte r Ban d. Formänderung en und
statisc h un bestimmte Träger neb t Sach- und . Tame nve rzeichn is übe r
das ganze W erk . ' 0. XIV un d 4i Sei te n mi t iJ30 zum T eil fa rbige n
Abbil dungen. L eip zig 1!JO:" W ilh el m E nge I m a n n (Preis ~l ~U>
geh. M 21).
Pünktlich , wi e di es de r Verfasser versproch en hat un d b ei Be-
sprechung der e rs te n zwei T eil e des 'Verk e in . ' r. 4 V. 19U3 und
.'r. 52 V. l !JU4 beri chtet wurde, ist de r vorl iegende dritte T eil m it nllen-
fa lls abgeände rtom T itel e rsc h ienen. Zur Abhandlung gela ngen im
ers te n Ab schnitt : Di e Formänderungsarbeit al s G ru nd lage von Elasti -
zitä ts he rechnu ngen, di e e las t isc he n Linien ge rade r und krummer täbe,
di e Berechnung' und Darstellung von Punktverschi obungen , die Biege-
Iin ion und Vorschi elumg spl än e s ta tisch bestimmter Fachw erk e und
di e F ormänderungen. Tragkraft und Spa nnungen beim Knick en ge rade r
täbe ; im zwe ite n Ab schnitt: die überzähligen Größen statiscb un -
bestimmter System e, di e Bogenträger mit zwei Kü mpfergelenken , di e
Bogenträger ohne Gel enk und dio d urchgehenden gerade n Balken-
träger nuf uuverschi ebbarcn tü tzp uukten, fe rner im 'chlußabscbnit t : die
•Tebens pa nnungen der Fachwerke, bese nder Aufg ab en , geschich tl iche
R ückbli ck o und geschich t lic he Li tera turq uell en zu a lle n drei Blind en.
Hervorzuheb en is t die Dar tollung der Bierrel iu ie n und \ ' orschiobungs-
plüne nach dem Verfahren von )1 0 h r au f G r und sei ne r A rbeit s-
gleichnngen so wie d ie polem isch en Erwi deru ngen gegen ~I ii lI e r -
Breslau un d gegen die vo n dem eiben zngu nston von M a x 11' e i l,
C a s t i ~ I i a n 0 und Will i 0 t ve röffentlichten 11 trach tungen . Was
die An sführung en se lb t betrifft , ist de r Autor oine r G rü nd lich ke it
un d Gewissenhllft ig keit owie se inem .rund a tze, de n g raphisc he n
Lösun gen de n Vorzug oinzu riiumen, t re u gehliehen. . 'achde m jedoch
die e Lö un gen nich t a nf re in' ~eometrischer G rundlage aufgeba ut
sind so nde rn viel fac h bl oß a na lytisch be rechnete Hesulta te zeichne risch
a uf':et ra"en w ern en , wär e die ~Iethode als ei ne graphisch-rechne rische
zu 'j'lezei~h nen. Das tll d ium de \\' erkes wird de m Lese r man ch e
sc hätzenswerte Anregun~ IJitlton und den sich in d ie wissen schaftli ch e
B do utnnO" deI' "e" IIs tiindlich en Di sziplin Verti efen den vie lfach b e-
fri ed igen. " Für die
o
Berechnung de r Ntei ngewö lhe w ird su wo h l da,
:'l om entenverfllhren a ls au ch dll Kämpferdruck verfahren nach \Vi n k I e I'
un d La n d s b el' " an"ewe IHle t, womit auch di e Bl> " en träger oh ne
Gele nk im allgem~inen "erschö pfe nd abgeha nde lt werden . ehr nützli ch
s ind di e r eich en Literaturan gabon de;; A nhanges. Das \Yerk I?ht
den ~I ei ster! r !l ,
1O.f>~J1 Elcnl\lnte der Ycktol··Anulysi • \ ' ou .\ . 11. Bu ch er tlr .
L eipzig, B. G. T ou b n e r (P re is ~I ~.40) .
B i der Bo prechung ,Ies I" öppl -A b r n h a m schen \Y erkes .,E in.
fü hr ung in di p ~I a x w p l i sc he Theor ie" wu rd e sc ho n da ra uf hingew iesen ,
wel ch en \Vert da R echn en mi t Vek toren hat . peziell di e El ektro-
ph y s ik heginnt si 'h immer meh r un d m eh l' de r Vok toran al)'s is zu
bediene n, '0 daß man neu ere \\' erke Ubor erstertl ohne di e K enn tu i;;
do r letzt ren gar ni cht mehr lesen kann. D ie hat a uc h das Bed ür fni s
uach Lehrbü ch ern iib er d ie Vek toran al ysi s , wel cb e die Bogriff d'Jr
Algebra un ter Zuhilfell1lhm e von geomotri che n G rößen er weitert ha t .
gezeitigt. B u e he r e r, ein namhaft er Phy siker. de r be onders in der
E lekt ro no ntheor ie sc ho n Jl ervorra O"endes geleistet ha t, ve r ta nd es in
dem vo r liegende n 'Verkch en 'IUIZ ausgezeich net, d ie a uf den ersten
Bl ick etwa un genießbar sc hei ne nde, neue math e lllati che .\Iethode,
welche das " physi kalisch D enken " w "e ntlic h er le ich te r t, mundgerech t
zu machen, und se i d esh al b sein Bu ch a lle n In tere ent n b s te ns
empfohlen, ll. U. D.
10.001; athomatiselll' Elnfilhrnn' 111 (lio Ekktronontheorio.
Von A. 11. Bn ch er r. L ipzig . B. G . T eubn er ( P rei ~I ;}·20).
\\" r das vors teh nde W erkch en B u c hI' r e r s mit . ' ut zen
ourchstudiert hat, wir n dalln leich t Iln d ie L kUlI' d ie ' e Bu ch ge he n
künnon. H. G. D.
ICl.{);l5 Formel :1II1m1ulI' nnd It elletitorillm der "l llt h ema ti k
11. :. w. \'on O. Th. llürk en, (Jyrnna ia lpro fe or in ~ chw . G rnÜnd.
~ammlung G ö s ch en. :I. Auflag e. 1!J04. .
Das Bu ch g ih t di e arithmetisch en Lebrslitz~ ohne . AhI Clt.un(;en ,
zu wei le n mit er liiuto rn de n Bem orkungen , und zu Ihn en VIel BOI plOle,
wel ch hällfi g ge b ra nc h te mllth ematisch e Ausdrück e ulld I':orm eln bo-
troll"n. und di en t so mit al s , ' ac hsch illge hllc h in äußers t handhch er F orm.
E. en thä lt a nf:!:!7 eite n fol gend e T eile : A . Arithmetik , Al gebra,
a l"ebraischc Analy si s mit d eli Ahschnitten: I. Arithmetik und Kombi-
nat orik ) 11. I{ ih n . 111. <: leichllngen; B. Eben e f: ometrie; C. tereo·
metri ; D. Eb ne Trigonometri o mi t du n .\ h . ch ni tten G oni om etrie lin d
Drei ekj 8 . ' flh" ri ehe Trig'iJnolll ctrie; F. ~l athem3ti che Geograp hie,
get ilt in Beobllchtlln~sm ittel nnd • o llnenti)'st lIIe; G. A naly tl sch e
Geometrie d i in di e bsc hnitte Geom etri e der E b"n e nnd des Hau mes
z r f'lill t u'nd chlie ßlic h /I. H öh er An al " i mi t den nt crte ilungen
Difl'ere:ltialr chnnng, h!t g ra l rcc hnnng nnd ;\ nwcndu ng dc r I n fir~ it esi l~ al .
r h/lnn uf Oe m 'tl'! . I, . • 1. h.
*
*
s t I ::; c h I u ß h e ui e r k u n ~. Die letzten dreizehn Zeilen der vor-ni~II~lIten Au sfiihrnngell besa gen , daß da s J a u m an n sehe Bu ch
I
c II Inr den T echniker se in will , für wel ch e K reise ab er d ie es
" . u Ir iuch« . I . I . 11 ' I . L ' ~I .krif I gese irre ien se u i .0 , dn s asseu SIC un uosu nu nt , , eine
GI' IS~ ien Ausführungen betrafen nur das " Le hr buch", in de m
k ~u en, daß dass elbe für T echniker hestimmt se i un d habe ich care1llen Gr ul d . A fül . '.. I
de I I, von meinen us u irungen ir gend e twa zur nc kz nne u nen,nn (er 0" " 1 I I . I I' I I'
"r h "" rll 1(' Jl( o c lli ('1' " find et nu c I in den hezog unen ., ara-~Isap er d' eh nso weni g- Aufkl ärung ühe r di e lI e,gritl"e Sk a lar, Dy ad e etc.,
nu eil ".' it eu - der ~Ieich ' U 1 IIl11l11er.
W i n, 30. ~Iärz 1flOG. 1'1'0( . Kiel...
E" I~O.(;OI ZUI' Theorie der Z(·nh·il'ugalplllllpen. Von D r. techn.
gun \ v ( ' " b 'I ' '1" d .) 'J' f I I> I'I!J05 J ' 1" -', r u !I e u u m.•• I ~ I exttigu reu LlII ., a u. > r III
, I? HIS :->prln g er (P re is ~I ;1 = K iHiO).
L auf ~ Ur den allgeme ine n F all : Leits cllllllfein vor u nd nach dem
zwi rt un d Eintritt mit ' toß (nach Z e un e r) wir t! als B"zi bung
llh ~ I.en mlaufzahl , Fördermen g-e und l"örderhöh e ei n' GleichunO"
die
g t:ll~e.t, w~l ch e o~n ~Iyp~rholi: chus Parab oloid ,:or .t e ll t! we~n ma n
Lauf dtIVe '!escllln ndlg-kClt.. d lO Umfall " ~e ChWllldlO"kClt, belde am
die era aus tr Itte, und d ie P ör durhöh e aJ ~ Ver ' nder licho ansi h t. ~l i t
all e V~e~n yerfa~se r e ige n tü mlichen Dars tellungsw ei e lassen sich
U ~r lliltn lsse iihe r ichtlich auf ci nh itlich r GrulIlllag v ' r folg en.
unv
on
.. ere Aufm erksamkei t wird dem für d ie Praxis wich t ig ·t n F nll e
Gle~~anderlicher mlaufzahl zug-ewpndet. Aus den hi efilr O"iilti~en
Eig:l
C lUngen , wel ch e ine r Parahel zugehö re n, wird d ie hesond re
bine un g t!~ r Kreis IJlumJlell al s Akknmulatorpull1pen (z. 11. fü r Tur -
dr I~reguherun~) und di e Druckanschwellun" hei 11 0 'h- un d 1 ' ieder·AI:~~ ' P~.'npou ah g el eitet. \V eitor wird au f den F all dos unmit telbaren
Und ' 01 ons ohno Druckhüh e und auf den Sc hwe hpz ust.'lIHI eingog-a nO"e n
PUl angeg phou, wi e di e all"om oin o Gl oi chnn~ hoi iner 1ll1l;gefü hr tp lIwo~~pe, ~i oron A lllllessungpn nicht hekannl. s ind, allf dem Ver:m ch -
1'111 go un.don werdelI kann . Dor s toß I'I'eie Dllrch gan g du rch di"\In(tr;~1 e rg lh t ~ic h nls bosonder r Fall au s d pr all gem ein en f:1 i hun g
dCnl t Irt zu .emo nl e ll iptisc h n Parah oloid e , d s eil ' hni ttlin ie lI1it
PUl Iyp orboh sch en all o Punkte der s to ßfreien (; osch win digkeit d" r'c l n ~le ont hil1 t. Di e Punkte des fT rößte n Dru ck o' hin O"e fTen Iie"en ill1
• Inltt e' 1'1 " ... " ,..SlI n" "IlJr ~ 'en e mit dem hYJlorbolisch oll Para holoide. I) a ZII'
di e \Il enfllllen de r b id 11 nah hoieina nd Mliegellllen Punktr ihl'n wü rde
I'in li ,e te Pumpe liofern; di id e 11 n lIed in gung-en tUr die i"her-
luchtlll llluu g . SIIl(I jedoch praktisch nich t rfüllba r. E~ folgt nun-
dei' Gr'~ t~ r Zu~rundol ogung des a llg-eluei nen I·' all es die uf teilung
arbe it) ;~ .lIIU II" f~l r den Kra ftb cd nrf (d i(' a u lzuw ndcn de kunden-
(Ia rge t II le. r ' I'Ir d in ei n T ilo ze rg li de r t, welch e in Diagrammen
J.'lille: ~/ ..'~ rdpn. , . 11 i. rau.f wird di e .a llg-,lIIei ue ( : 1 ichung fll r die
uu d stOßf!~1 d ~rte I· Ir! . I? k I~"l ,'ng l' .g l. I.ch • ull , ~na..lIlla l~ F ör d rhühe
hVdra I' I G sc hw/lHhgkOltu n sp Zl h Il'r t un d filr dlO ' 1'11111' ueh d r
• u I 'h ( . I \ T' •BI'I,al dl ma no me tn c 11') \ Ir k nng'sgrad unter.ueh t ; u führhchvoh/l~ t ng erfii hr t h ielw i dpr Schweh ezlll' t nd . ,,'lieh Erl ed iKuu do
der al e, rl scl!un un d do ' am twi rk ung ~l'ßdos un d der ull;t lilmg
• " 0111 0 1 ,'f I I . .di Ah " non 'ra t Joulrlsgl Ichung lIuf d om V<'!"uch wo ' . wenn
lieh e ~u~ s~ n"un d er Pumpe ni cht b kUllIlt s ind, fol ge n zwei au fUhr-
sc hon I)~~'pl le Zur B 'r~chnun l{ dos I ra fth ' da r f('s, amt allpn ~rnphi.
tOßfre' s t lIung n. • ach I nt or su ehung- d SpaltiilJ'rd r uck ' h i
reclu Ion G e. chwind ig k it cn wendet s ich dor Verfa SOl' de r Be,lUn~ der K . I~'ch \" r . r ISI) pumpen w . lIi or wird zuullch t di mfll ngs·
VOr ul~;IIH Igk It fUr s toßfro ic n G an g' uut rAunahm t' vo u L itscha ufol u
Vcrhllit ntlch dem Laufrad t' im Zu sammenhau g" mit all ,'u Ein tlil. ' u
WOrauf I' s d ur I~adl,alhm osser, Schaufolform U. .. w.) heh an delt,
d In V (I e ~adhr Il.on vorgenom nw u wll'Il u. I) r letzt e Ah chnit i~t
g'lllnei ersue le g ewidm t. Die " or suph kur,, 'n s t imm 'n in der all -weitorn~;T ~'on~l, zie l ~l ! ie h !i'u t m~t (I ~n t heow tische n üb r il.l. Ein
rllder I't g le l !l hezlOht SIch b OI g l ICh" r mlaufzahl au f zw I Lauf·
Durchlnl vor scln.d n gefor m ten Scll:lufeln ; h id e Wid r hah n gl i h
Beispi I; SS..r lind s /lul filr di e ~ I t ' ic h \V I 8 rm ell go kou tru iert . n r drl'i
angibt '\.Irtl a uc h dor •' toß ku(lftizic nt , wel ch n Z u n (l r mit 1':,:)
Inung ' ZU~Llckg r chne t., woh ei in B i 'piel nah zu voll e hr in tiuI'
ahweich rgl t ( !'2G), 'llhr nd di ll h id en and('r n \\" rt b trli 'htlieh
IV Ut" t (l.:?:! u~ld ~·i4 ). Die gen:lIIe I"cnlltni di ., s , -oo flizien t n
( I I horOln tllllmung zwischl' n Vor u b r ehnun ,.. un d r-
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10.691 Einflihrung In die FI' tigkeltslehre nebst Aufgaheu
nus dem . la, ch incnha ll nnd der Hankon truktlou, Ein Lehrbuch
fü r ~Iaschi n enbau~ch u l en und andere technische Lehranstalten sowie
zum 'elbstunter r icht und fü r die Praxis. Von Ernst '" e h n e r t.
2a;) Sei te n mit ::?:! l Textfieu re n, Berl in I!IOG. Julins S p r i nger (pre is
geb. M 6).
Vor liegende, dem Lehrgan ge an technischen ~Iittelsch ul en etwa
folgende, übe raus klare und iibe rsichtJiche, teils elementa r- mathe-
mat ische . teils graphische Darst ellung de r Festigk eits lehre unter-
scheidet sich von ähnlichen \Y erken insbesondere durch die voll-
tändig d urc hgeführten Entwicklunsren de r Gr undgleichungen . Di e an-
geschlossene reichhal tige ammlung praktisch ge wählte r Üb ungsbeispiele
au dem Maschiuenbau und der Baukonstruktion bieten mit den hei-
ge füg ten Er läuterungen und Auflös ungen eine anregende Ergän zun g. In
einem zwei ten Band e soll eine Behllndlun g der zusa mmengesetzten
Fest igk eit folgen . V,. . P. L.
:!77 1 Kalk lind Luttmdrtel, Au ftr eten und Natur des Kalk-
steine, das Br ennen desselb en und sei ne Anwendung zu Luftmörtel.
Nach gegenwä r tig m Stande von Th eor ie und Praxis dargest ellt von
1)1' . H. Z w i c k. Zweite Au flage. ~Ii t 3!J Ab bildunge n. W ien 1906,
_\ . H a r t l e b e n Preis brosch, K 3'30).
In de r vo rliegenden, bezüglich de r Ano rdn ung des Stoffes un-
geli nderten zweit n Auflage dieses anerka nnt vor zügli chen 'Verkes
wurden alle auf dem einsc hlägigen Gebiete bem erkensw erten 1"eue-
rungen de r letzten 2fJ J ahre ber ücksichti gt, wofür nur W eniges der
ers te n Auflage, das heut e als ver alt et angesehen werden kann ,
weggelassen wurde. Während die das Auftret en und die Natur
des Kalk es, die Eigenschaften des gebra nnten Kalkes und die
Theorie des L uftmör tels betreffenden Kapitel uu geüudert bli eben ,
erfuhren die die Konstruktion der Kalköfen und die Fabri -
kation der Kalk andsteine bet reffenden T eile eine wese ntlic he, den
A ufgaben der vorliegenden Arbeit ent prec hende Erweite rung. Die
Anzahl der Abbildungen ist um fJ gestiegen. Zur besseren be rsicht
wurde neben de r Gliederung de r einzelnen Kap itel in eine größere
An zahl von Unter abt eilungen auch noc h ein alphab et isches R egist er
hin zug efügt. Das Werk wird in sei ner neuen Auflage sowohl als Lehr-
bu ch als auc h als . achschlagebuch vo n j edem Hau beflissenen au s-
ge zeic hne verwendet werden können.
ländisch e große Miinner ge nann t si nd, welchen ma n anderwär ts die
Priorität ge rne abstre ite n möch te. Pd·
10.627 He.' Eisenhetuubau, seine Theorie lind AnwCl.~dllllg.
Herausgegeben von W a y ß & F rei tag A.-G. Verfaßt von E. ~I or s ch ,
Professor am eidgenöss isc hen P oly tech niku m in Zürich. Zweite . ve r-
mehrte und ve rbesserte Aufl age. ~I it 227 T exta hbildun gen un d eine m
Anhang. Stutt gart HIOG, K onrad W i t t w er (P reis geb. ~I 6'50). .
Nachd em die erste Au f laae dieses Buches de n Zweck hatt~, die
für den Eisenb etonbau interess i ~rten Kreise mit den wissen schaftlichen
Grundlagen dieser Bauweise und mit den dam als bekannten Ver suchr-
resul taten bekannt zu machen, hat sich d ie zweite Aut lage zur Au '
"abe ges te llt, die Anwendung de r mittle rweile erschienenen " Be:
stimmungen für die Aueführ une von Betoneisenkon st ruk ti unel~ bei
H ochb auten'' - und der vom Deutschen Beton -Ver ein über de n g leiche n
Gegeustand a ufgeste llten "Lei tsätze" - zu erleichtern . . 'achde m dies all1
best en durch die F örderune de r E rke nntnis des Zusamm enwi rk cns de r
beiden ~lat eri alicn Eisen und Be ton und durc h den Hi nweis auf bewli.hrte
Konstruktionsr egeln erfo lge n kann wird zunäc hst in einem allge mlllnen
T eile das Wese nt liche üb er die zweckmäßiCTeArmicr nll" dc r Platten , Balken ,
Säulen und Gewölbe bei den versch iede~sten Belast~ngbfällen ge brac ht,
dann im zwei ten T eil e die Theor ie des Eisenb etonbau es in enge r All-
lehnu.ng an Versu chsresul tate eingehend behan del t - wohei d!~. vom
Haudirek tor v. B a c h für die Eisen bet on-Kommission de r J ubI1uum s -
stiftung der de utschen Indu trie durclureführ ten Ver su che wertvoll es
Mat eri al liefern - ferner im dritten T eile - bet reffend die Anw endun g
des Eisen betons - eine übe reic ht liebe Darstellung de r wichti gsten
Anw endun /!,sgebi et e gcgcbe n. _ Im Anh ange endlich werden di e vom
\'erbund Deutsch er A rchitekton- und Iuireui eur- Ver ein e aufgeste llten
vorläufigen Leitsätze für die Vorbereitlll~g Au sführung und Prüfung'
von Ei senb et onb auten sowie die hei der I'rhfung vo n Eisenbetonbal~ten
anzuwende nde ß er echnungswcise ge bracht. Durch klare und faß!lrh e
Bearbeitung des ga nzen Stoffe s, die Vollstä ndizkeit und präzis.e I' 0 1'1/1
des theo re t ischen T eiles und die sorg fältige Au~wahl der beschrl eb~nenAusf~ihrun~en haben verfasse r und lI~raus~eber eine \' u~.zü ~lIch~Ar~OI t .gehe fe r t, welche - oh ne ein L ehrbuch zu sei n :- f~~r . J ed~d
projektierend en F achmann auf diesem Ge bie te wichtige Autschlusse u
R~ts~h!li ~e en th~ l t und den aus füh re nde n Ingeni euren un d FirmllI;
P,I:lIIz1plClle Anlllltlll~gcn und wertvolle Winke für die H e.rstellung dehElsenb etonbauteu gibt. Au s diesem Grunde wird da s vorliegendc~Uc
eine r ege Nachfrage find en und einen ers te n Platz in der Bet on elsen-
';307 l l ü ll er · P ouiIl et· Lehrbuch dcr Physlk und eteerologle, lit eratue behaupten. Dru ck und Au sstat tune de W erkes sin d ga nz
In vie r Bänden. Zehnte umzearbeitete und vermehrte Aufl age. H erau s- vorzüglich. ., A. t,
gegeben von LeOIJ. P f a~ n die r, Professor de r Physik an der
I, f D 0 I 10.,;,)0 Disteln und BIIIIII"II. L,"tr e l'f z u" 'Te d u r c h den V e r-niversi tät Graz unter d itarbeit un" von 1'0 . r. . -' ü m m e r- ._ " , ..... .
, e- C' H f I' f I) r 'I k e h r s di e n s t. Von I-I ans Ge r b e r. tr aßbu"'rg un d LeipziCT l l)06 ,Breslau Prof. Dr. A. " . a s s m ut h- -raz, 0 rat ro . 1'., .•1 •
l' ern t ;l er,Wien Dr, Karl Dru ck er-L eipzig , Prof. Dr. W . K au f- J osef Si n'g e r (P re is ~l :!'50, ge b. ~l 3'50). , _
m an n-Bonn , Dr. ' A. 1- i p p ol d t-l'otsd am . Er~ter Ban,d: Me<:hanik ~nd Der Verfasser erö ft'net dem Leser in zehn hum orvoll en Er
Akustik von L eop . P f a u n d l e r, Er st e Abt eilun g, GI'. 80. ;14·1 Seiten zäh la nge n einen Einblick in das interessante Getriebe des Verkehrs-
mit Ml3 Abbildungen. Braunschw eig UIO\ Vi e we g & S o h n (P reis wesens, Er verst eht es, seinem an sich tr ockenen und nü ch tel'llen Fache
"eh. ~I 7). poeti sch e und hum ori stische Se ite n abz uge winnen. Eine derartige an-
, k . d h ge nehme und anregend e F achsimp elei wird nicht nur den Fa chm ann ,Die zeh nte Au flage de " roBen " er -es sctz t n1lt em se r d
•. . 1 . I h son ern ge wiß auch J'\lden ande re n erfreu n.
so r"fli l tiCT ausgearhei t ten ersten Hande elß un I ver sprlc It se r ge-
diegen zu sei n. D ie ' "erteilung des tolres an mehrer e Aut?ren hat sehr 10.756 1.0 Salon de l'Automohlle 1905. Paris, .,Revue 'I'ech-
viele Vor züge. lI eute, wo die Spe zialisieru ng fast allgemel.n ge worde n niqu e" (preis F 5).
ist , erfordert jeder T eil der ph ysikali schen Forschung elllen ga.nzen .. ~er ..vorliegende Au steIlungsb eri ch t hietet ein n vortretrtic1~~:~~I :lIlß , de r sich in die ihm ühc ra nt wor tete Disziplin ganz vertlCfen lJ ber blI.ck uber dm! momentan en St and der fran zösischen Auto~o~ ch _
kann, und ist die Befürchtung, daß die Einh eitlichkeit darunter le.iden lndustne. Durch di ll geschickte Zu sammenstellun g des Inhaltsv el zel
wür de, sc ho n durl'h den Um st.'lnd ausgeschlosse n , daß das ur sprun(;- ni , ses wird es j ed ermann er mög licht sich ra sch in dem Beri chte ZU
Iiche 'Verk als R ich t chnur alle n ~Iitarbeitern dionen dürfte und dIe or ientie re n und sic h üb er di e ihn ' int eressier enden ." euhe itl' n der
'chlußredaktion sicher für t unlich-te ( 'ber einstimmung " orge tr agen Automobiltechnik ein ri chti ges Hild zu se ha ft·en. (;. G.
wir d. Di e mathemati che n Erläuter ungen bewe~en sic h im n ahmen
de r niedere n Analy i welche bei kluger und wohlerwogener An· 10.27 Ha Haus. Ausgeführte moderne '" ohn- und Gosc hä fts-
wendun CT sich auch 81; ausre iche nd erwe ise n wird . Die Wahl der auf häu ser. 6 Li eferungen zu j e 12 T afeln . IJü sseldorf, Friedrich W oll rU m
die Det~i \:' ,rebühre nde IWck sicht neh menden getre ue n Abbildung aller (P reis komplett M 75).
Apparate is t nur zu loben , dab er die yer!ne idung b!o~ scho l ~latischer Die in unserer "Zeitsc h rift", Jahrgan g 1!lor., ,,'I'. 4", ge ge bene
Darstellungl'll yoll end s ge rec h tfert ig t. h s ~ ~ n ? auch lhe IIn v~rhegen.den Charakteristik des ersten T oiles di eses W erk es sc he in! HezenS?nten
Bande eiugestre ute n Fi guren als muster~ultlg anzu~ohen ; S l~ ver sllln- au ch für deu zweiteu T eil der sue ben erschitlne n ist im wesentlIchen
lichen so manches was ein e brei tspurIge Beschreibung memals er- zutre ll'end. In künstleris~her Be ziehung ist das ~[~terial r cht ver -
zielen würde. In de r Einleitung wer den die Gru ndbeg rift'e: Haum , Zeit , schiede n zu bewerten, und find en sich neben meist rh aften Leistungen
Hewegung, ~I aterie , da nn die allgemeinen Ei g;enschaften der ~I.aterie, eines ~l e s so l etc. auch Obj ekte die minder vo rbildlich a ufzufas
d
sen
sc h ließlic h die Kri tallisat ion und die che mIsche Athomtheorle be- sind . llübsch wirken auBer eini~e;1 holländischen Ziegelrohbaufassa edhandtllt. Die im er ten K ap it el üb er die ~I essung von Län gen , Flächen , au ch ßHitter von Thilo c h n ei d e r P et er D y b w al d un
Volu mina, 'Vink el , Zeiten und ~lassen dargestellten Instrumente über- v. G r o ß h e i m. ' 'rhr .
treffen vie les in die er Richtung Dargobotene. Das g le iche gilt bezüg-
lich de r ph ysik ali schen Apparate, welche in den übrigen Kapiteln 10.lGG Schaltun • hllch fill' dnvaehstJ'olllllnlagen. ' "on ~Ia):
vor gefiihrt werden . Die Mechanik .fes tol', flüssiger und g~sförmiger Li n d I~.e r. Leipzi !?" Ho e h m e is Le I' und Th ai ~ J ' roi.s ~I ~):, un, TS-
Körper wir d an der H and sorg faltIg au sge su chter lllustratlOnen und • ICht all emlur Mechanik er und ~I ontellre WIrd dl s ch.llt !' h
inha lts r iche r 'fabe lle n und 'Vertangab en se hr gründlich erör ter t, so hu ch von . ' utz en se in. sonder n auch weit eren Kreisen, welche SI.Cd
daß der L e er in die LaCTe versetzt wird , da s Exp erimentier en auc h gern mit häusli chen Einrichtungen elek trisc her."at ur befas en, ~Ir
elbst sich anzuei=en. ~Ibstverständlich find en wir die Ableitungen dieses billige Bu ch , welches 179 'c ha lt ungssk izzen für lIauste.1 egrat . ~I~-
alle r physi kali sch~n G; un dge etze, Prinzipi en uJld Theorien mit. ~ohl- und ign alanlagen , F erns)lrechanl ag en ,Wasser standsm eld e-. Ich?r el St~
erwogene r Deutheb kelt nebst Angabe der " a men der het ellIgten Feuermelde- und .Kontrollanl agen , el ktrische hr en. U1.~d j,.I.~~n~~~
Phvsik er Entdeck er und F orscher in dem vorzügli chen Uuche vor. beleu chtung aufw Ist, und dessen einfache r T ext kom uberl1~I~ Ir." i~h t un'erw ältn t oll ble ibe n, daß untor den Erfindern auch vater· 'Vort en thä lt, als gute r Ratgeber dien en könn en. 1/. (,. •
---- - - ----- --- ------- -~
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slunm lunO' d ß er a en-Kunde, Stutt gnrt, 11 7. ech te Hauptver-
(Schluß ) t> / es, Deutach n Verbandes für ~latorialprüfung in Dresden
Inung dos' ~ .J: ., chutz der. i. ernen Bauwerke g gon Rost. Be tim-
rea ktio non nlllsten ~ I.ohle Im l 'or tlalldzomOIlt. G rn f e: Die Holz-
9166 i) a~ ~ laterIa lpriifulIgslimt in Horliu 1904 (F rts.).
ruug Von 1 ~rd t:ll~tebau t Berlln H 4. T h i 0 r s e h: Die tadterweite-
I"rllnz J i:1~ ~n. Im BOflcnsee. t a r y u. 'e m o t k 0 w s k i: Der Kai 01'
viertel. oscr. aJ In Graz (, chl uß). G e iss I 01': Fabrik- und Industrie-
S t .tt~ ; ~)eutsch~ Bnuzeltung, ll erltn, N 27. Benduhn: Xeue
in Müncl ra(~~uhru l' k en (Schlußj, ' Ya l d 0 w: Das "Doutsche Museum •
botoulJaulo.n. •orts.), ~ 0 I n h a r cl t: ,Teue Anwendungsform der Eisen-
Die tecl \I.ol~e als Gleisb ttung für Strnßellhahnon. e 0 B • I her g:
626 In~sc 10U Hochschul JI gogenUher den großen K ultur frazen.
Zur Illner'ke lt.~. d. ~~r. deutsch. El tlenbnhn rer"., Berltu, t> N 2fi.
dCI' h'l I. a,llIschon 1~lsollbahntarif- I·'rnge. Dur doppelglei ige Aushau
Der l ~rl~cl l en taatsbahuoll. mbnu des Hauptbuhnhofe 'tuttgart.
D C1mJR I der fa .. , I I" bal ~r (Ilgon. I' nZOSlsc 10U '_ISOllU men an den taat und seine
1:164'> Ze t Ibldor land~ . t n rn , . d, Bauver"., Berlln, N 28. Das n ue Institut
aus E' vrr sc hafthchen Akadellli in Bonn-Poppelsdorf pundwändeIsen. .
2027hoi hol E~,?lnoerlng, London, N 2J00. Verhalten de StablosLOkol\)o~~n V I emperaturen. Hy dra ulische Blechbiegema ichine. Die
Ele ktris ,lv- ,~.rsuchsanstalt der Ausstellung in t. Louis (oe ·hluß).
COunty _~Ce F u~dol'lln lago für ein I\ ohlunschiefer-Berg werk. Die London-
ZwillinO' °tlml- l'ra lllway-K ra fta nlngo in Groonwich (Fort .). Der
de r ~latSS~ lr~ubendampfer "Moolum" (Schluß). Die ~lolekulal'theorie
nun: en irl~'E? 'l'~n loktrischer K I·an. l' eta v 0 I: Die Druckerschei-
2041)e~ .xploslOnen fester und gasförmiger" ör)ler.
BOgenbr " kugl n~erlng i OW8, 'ew York, N J2. Da vi s: ELenbeton-
Gasolilll uc e .bOl (5rand Rapius, ~[jch. Die Verwendunll' von Ga - undlJlotiv\V:ltsc~lInon 1II der .\I arino. IWh ron-Hcinig ungsllIaschine für Loko-
eine rn BI'hsthH}en. l: ager für chnolHiufor. Asche- Verladeanlage nuf
straßen a n~: D Ion: Die gegenseitige Er rlinzung der "nsser-
fUrKons~nd blsenhahnon in den Verein igten .'taaton. ~I 0 se s: ' Yinko
". lI artf 1'l,lk,teu re. Elektrischer Bet rieb lIuf der ,Tew York, , ' ew Ha\' n
01'( I RBarh;~~ raÜI'o~d Gazette, Ne", Vork, N 12. Di .'tation "anta
KreUZun (er. ou~hern ~ )acit i c Ily . 'I' i 11k c 1': Die Beseitigung von
Bahn ~ystgon \I~. ( IV au III lev IlInd, Ohio. L 1l.1JI111 e: ' Vech el trom-
'rropfhodem f~lr l! aup tbahnen. Offener oi~erner GUt rwagen mit
W es tin I on. hl ktl'lsche r Semaphor (A moricnn). Dreifach-' enti) "ong 10use.
fifi!l 'lIIerziell Th e En~Ißeer, Londou, 2622. p n CI': Di kom-
IJio ne e tÜrgall1sation iner ~I asch i n en fnbri k . Ho u s - ~I 11 I' t n:
Bez i ehu~e~ en Lok~moti ~on d r Gront .Torth.rn Hy. Bailey: Die
Vau hall~t~. der (. ologlo zu den IngelllourwlS 11 chafton. Die n 'u\'
ii 'l'onn ~ucke (I·orts.). Di EI ktrizitllt auf atlnntischen Dampfern.
Kedsolhl ni' 1 0 t ~v lIgen . Drilli ngsbohrlllnschino mit G )lindeIn für
1114ec Je. ~l'Ikett-. lnschine.
internatio L? GenIe hll, Pari , N 22. \ ag n mit G , ch en d r
Zu Me s .na3n •.chlnfwag n·Gesellschaft. ~ r lIU d u i t: Di PUlllpstation
hel': "f'hn t.r W assorversor g nngsan lngo dor .'tlldt 'allcy.• chili e 1'-
V rhind er ..atastroph n in Borg \ rken und di ,littel zu ihr I'
erung
.. 44!:l4 Cza ' IUher • cl" k Oll !lmo Technlczue, IJomb erg, J fi. Dr. Motylewski:
G Wer\. Ilac enzoment. K I' Uger: 01' rani sation ein I' modernen
uesc lul
2 9!:l ]\' It '- Ii!.l •. A -,li 0 III~r. ßudapo t , tao c z i g' e r' D I' .erich hof
Uber a,~ :~IOI!. h. ii s zog h y: Das Ilmeri lmnisrho Asphaltpfla tel'.
eI'l al1lscho Baugcs tzo ( I<'orts.).
717 Zeitschriften nIr Architektur.l~ i B l ehen~ HelltRcho onklll'ronzcn, J,clpzl g , 11 1. Healschulo für
10.074 I .l'rUls cl . ,!n cn-llckurntlon, f)nrlll st:llH , 11 4 . rcllltekt OUo
aus deler -)~V l on . H c h u I z e: \Vohnnngs-Kunst (For ts.). Abhildungen
,'chutz rn ausp Josof Trior - Da rmstn d t. chI' amIn u.•/ u 11 gl:
hew riJ'vo,;, lI o!zfllrbung'oll durch Politur- odor Wachs (·hicht n. "'ett-
IJokorat ' •osthch J) ko rationoJl inos kloinen ,'aal , Ideen fUr4& Ionon.
\\'it'll )' I I ~V1 I~er Haulnd.-ZeJtun, N 27. Giirber : 'i11 ingrllfs~l· f . 1)le 't. "' ich n Is-Kir('h in Stoyr. Sem p \ 1': Di .lllrk-
la t Mahren in kun~tgeschiclrtlichor Bezichullg (l"orts.. Tafoln :
Ob e I' l ä n der: Portal eines Hauses in W ien, VHJ. H 0 p pe: Stiegen-
aufgang eines Hauses in Wiun, IV. Fra e n k e I: Portal eines Hauses
in Wien, VHI. . i e d e k: K. u. k. militär-geographisches In stitut
in Wien.
1!:l07 ßulldlng News, London, N 267:1-, Tafeln : Entwurf zu
einem (lnrtenpavillon. Palace-Hotel in hanghai.,Landhaus in hanghai.
[eue Schule in Pendleton.
1186 The .!rchltoct, London, N 1945. Tafeln : Villa bei Kobl euz.
Gebäude der städtiachen Feuerwehr in ~lanche tel'. 'chloß "Finlaystone".
774 The ßullder, London, N 3295. Tafeln: The Charterhouse
Hall in London,
4349 La Const r ncUon moderne, Paris, N 26. P I'a d e Il e : Ilau s
in • euilly. Internationale port- und Automobil-Ausstellung in Paris.
5 28 L' .!rchltecture, Paris, N 1:1. Die moderne Architektur in
England. Amerika an der Arbeit. ~[i g n a u : Kleines Haus im til
des XV. Jahrhunderts in Albert (Somme).
Zeltschrlften für Berg- und Hüttenwesen.
4000 Stah l und Elson , IHlssoldorC, N 7. Hundertjahresfeier des
. .ounkirchor Eisenwerkes. D i et e r i c h: Schwebetransporte in Berg-
und Hüttenbetrieben. ,i mm e r s b a e h: Technische Fortschritte im
Hochofenwesen (Forts.). Go 0 r e n s: i'ber die K onst itution des ~{oh ­
eisens. Laufkran mit Elektromagneten zum Verladen von Stabeisen.
nreiner: Neue K upolofenanlage
1240 Th o Eng. and Mlnlng Journal, Ne, York, N 12. W o 0 d-
b r i d ge: Hergworkswngon von. Salomonson. Schl~mm-Elevlltor für
Bagger von Robert, 'I' ea t s: Bericht aus Deutsch-Guiana, llr a d fo rd:
Einschienige Hängebahn für toll en fllrderung.
:!09 Annales dos ltllnes , Paris, :N 12, 1905. P erri n: eue
,'omenklatur. ' Ya I c k 0 na e 1': Versuche über die Ausströmung des
Dampfes. 'tatistik der Unfälle bei Dampfapparaten im Jahre I!:lO-l,
. ' 1. D e 1.. a u n a y: Geolo"ische Bet rachtungen übe r einige Thermal-
quellen. tro n: Die Verw~rtung des K ohlenschiefers in der fr~nzösi­
schen Indust r ie. L 0 d in : Entfernung des chwefels aus metallurgIschen
I'rodukten.
Zeitschriften für Chemie.
2573 Tonlndustrle-Zeltung, Berlln, N 40. ~IodernerBacksteinbau.
Fördergelegonheiten. Abbau von K ies- und uandgruben. J. T 41. Her-
stellungskoston von K alksandsteinen. Die Bildsamkeit der Tone.
314 Zeltschr. f. El oktl'och emle, lIalle, N 14. Th i e I: Elektro-
kapillllritlit als Erkliirung der Bewog ungen sich auflösender Kristallo
auf Quecksilber. K re m a nll: Dissoziation geschmolzener K ör per.
Mai tl an d: J od-I' oten tial und Ferri-l<'erro-Potential.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
34 3 Elektrotechn. Zeltschr., Berllß, H H. K I e m e n t: i'bel'
chmelzsicherungon und ihren Einfluß auf Höchstbelastungen der
Leitungen. K n 11111 a n n: Ditl'eroutial- pannunO' messer für Gleich-
und ' Yechsolstrom. Go e t z e: Erprobung und Ermittlung von chutz-
vorrichtungen an elektrischen ~I a chinen und Apparaten gegen die
ZUndung ,'on chlagwettern. ~I yer: Fernsprechwesen in I ta lien.
2G7 t;lectrlcal Review, London, 1479. ieuer Apparat zur
Yerhinderung de r eekrankheit. F i eid: bel' Gleichstrom. C ar tel':
bel' Leitungsdrllhte. Die p p e: Gasma chinen in elektrischen Licht-
nnlsll'en.
4492 Th c El cctrlcl an, J,ondon, ' 14M. Dio VergröBerung de r
Elektrizitiitswerke in ~lanchestor: Ho w e: Die Verlu te in Indukt ions-
motor 'n. T hol' nt 0 n: Die Verteilung der magnetischen Induktion
uud dor lIysteresisverlust iß Armaturen. Gitter fUr 'traBeubahn-
wligen. (l a I' k s: Elektrische Einrichtung iu den Kohleubergwerkcn
der 1'o\\'ell Dutl'ryu Co. in Aberdare ( chIuD). F y n n: .'euer Ein-
phn en- I"ommutatormotor.
Zeitschriften fUr Gesundheltstechnlk.
li012 Zolt ch r . f. ch ul-G undh. , IInmburg '3. R 0 s 0 n f 0 I d-
Altersdispens und Untorrichtserfolg. Kar a m ll. n: Hygienische Triuk:
be 'herkast n für Schulen. Sc h u I z: Ausstellung für 'chulgesuudheits-
plleg in lIannover.
3641 Englueor. Re cord, Ne York NIL Pie I' s 0 n: Abwasser-
H iuigungs- und Ablallbosoitigungsaniagen in Marion, Ohio. Die
Blnckwells-Island-Brücko (Fort s.). Die maschinelle Anlage des I'ew
\\'snslIlak I' ' Varen hauses in iew York (Forts.). Einzelheiteu vom
AlIltgebllude der. ' ew York Central Lines. lIer tellun~ von Briketts
nus 1 ohlen chiefer. Bau des 'J'itle Guarante and 'J rust Company
Building in i'ew York. Kanalisationsllnlage in • cranton. Turlllkrnn
fUr Hochbaut n.
4407 Th o Sanltnry Rccord London, N Bö2. Hygien ische
Dekoratiollslllaterialien (Fo r t ).
50 T r . 15. 1906.=
Bücherschau.
(Hier werden nnr Bücher besprochen, welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechnng eingesendet wurden.)
r I' '11 Ein10.661 nie Dnmpft ur hl ne, Ein L ehr- und Handbuch für K on- 10.259 Entwerfen uIIII Berechuen der Dnmp mnsc HUt •
st ruk teure und ' tudiere nde . Von Wilh. K E Ye r m a lln, Ingeni eur. Lehr- und Handbuch für Studiere nde und angehende Konstrukt~~t~~;
:\Iit 1 5;~ Abbildungen im Text sowie 6 T afeln und einem Patentver- Von Heinrich Du b b e l, In genieur. ~lit 388 in den T ext ge drnc
zeiebuis. :\1 üuche n un d Berl in 1906, R. 0 I den b on r g (P reis M 9). Figuren, Berlin 1905, Julius p r i n ge r (P reis M 10). .
Von de n zah lreichen kleinen Lehr- und Handbüchern, welche Das vorliegende \Yerk ist ein seh r sorg fält ig llns/?ea rbo1tetes
der Pu bl ikati on des , tod 0 l a schen W erkes nachgefolgt sind, ist das Komp endium der Dampfmaschinenl ehre nnd des ßampfmascnine~~ba~~l~:
vorli egende Buch übe r Dampf turbinen eines de r bes ten. Es zeichnet ich Es wird sich insbeso ndere als Nachschl agebuch nich t nur fr· ~ he
vor all em durch eine syste matisch " eordn ete Dar st ellung, sehr deut- dierend e und angehend e Kon strukteure, sondern au ch für p~a n sc h-
liehe Abbildungen und zum groBe~ T eil leicht vers tändlichen T ext Ingenieure üb erhaupt be~v!lhren. D~r Inhalt wird du~ch d~ e j nÖ ie
aU8. Der Verfasser behande lt im I. T eil des Buches den Arbeitsvorgang folgende Angabe der Kapitalüber schriften genau um schrleben
r·
:; ) Iten
des Dampfe in de n Turbinen im allgemeinen, wobei eine bersicht Hauptsätze der Mechanik der Gase und Dämpfe; B ) das \ er I~ D)
der verschiedenen Arten von T urbinen gebote n wird und die Ge- des Wasserdampfes in der Dampfmaschin e ; C) die te~ernngen, der
schwindigkeitsverhältni se, die ~Iethoden zur Verminderung der rn- die Kondensation ; B) die Yerbundwirkung ; F ) die Wlrk~ng;; pf.
dreh ungszahlen n, . f. erörter t wer den. Der H. T eil enthält einen :\Iassen und des 'chwungra des; G) die Regulierung; J1 ) d.1C an1en.kurzen AbJiB der W ärm elehre. Der III. T eil bildet den Hauptteil des tnrbinen; I ) Besondere Anordnungen ; K) die chmierv~rrlchtU JdgAn:
Buches und umfaßt die Beschreibung und Ber echnung der Konstruktions- L) die Wirtschaftlichkeit des Dampfbetriebes; .11) Grundsätze n\'nen
elemente, als welch e Düsen , chaufeln , Schaufelt räger. \V ellen , La ger , leitung für die Untersuchungen an Dampfkesseln und DamJ;lfml sc ~abl
Ge hä u: e und R egulierv orrichtungen einge hend betrachtet wer den. Im zur Ermittlung ihrer Leistungen; N ) Dampftab ell en. - Die V u~ffent ~
IV . T eil werden unter dem T itel ,.Der Darnpfverbrauch '' die einzelnen welche der Verfa ser au s den einsc hlägige n W erken u~d ~r\ auf
Verlu tq uellen und de re n Einflüs. e auf den Dampfverbrauch besprochen. lichungen technischer Zeitschriften getroffen ha t, um S~lIl '~r· hen
Den iibrigen Inhalt des Buches bilden Be chre ibungen und bildliehe zeitgemäBe Höh e zu ste lle n, i t vort re fflich geluugen. Die sa . re; c ge-
Dar st ellu ngen der wichtigsten, heu te ga ngbare n Ausführungen von Abbildnngen sind mustergültig. Die Anfügung eines alphabe t lsc I
Dampfturhinen. Der Verfasser ist übe rall bemüht gowesen, seine Aus- ordneten Sachregisters ist leid er unterblieben. -88 .
Führungen den praktischen Bedürfnissen anzupass en, und das Hand- I I v er
buch dürfte sich in de r Tat als rech t sc hilt zenswer t erweisen. Imm er. 10.241 ZwallgHlll llge Regelu ng der Vorbl'ennllug ~ . tent
hin sind einige, nicht gerade unw esent liche Mängel zu bemerken. Die hr enu un g lila chl ne n , Von Dpl. Ing. Karl \V e i dm a n n, SSISundTI~fel I, de re n Zusam men teilung 0 r cht gee igne t wär e, den Üher- an der T echnischen Hoch sch ule zu Aachen, Mit 35 T extfignren
blick üb r d ie verschiedenen Turbinenarten zu ermögliche n, enthält 5 Tafeln. ßerlin 1905, Julius p ri n g e r. 11 r
bede nkliche Zeichenfehl er. F igur 4 z. B., welche als ' chema einer Der Verfasser erkennt es als ein en grundlege nden Feh.ler ad:B
Parsoru -T urbins ge lte n soll, zeigt Gleichdruc k-Schaufelung, wohin- nach dem Explosionsverfahrenarbeitenden Verbrennungsmaschlllen, ng'
gegen i~ die Fi gnren 3 und 5, die für Gleichdruckturbinen gelten die wichtigste Funktion des ganzen Arbeitsprozesses, die Verb~nnUlng
sollen, h rdruckschaufelun gen eingezeichne t sind. Der H. Teil des so sehr vom Zufall beherrscht wird, und stellt als G ru!ldbe In~~n /T
Buches, wori n die therm odynami schen Grundlagen der Dampfturbinen- für die Vervollkommnung die er Iaschinen di e zwangl!iufi~e Rege di~
th orie erörte rt werden, bedürfte man cher Umarbeitnng. •-ach den der Verbrennung auf. Durch di ese soll in jedem Augen~lick n.urden
Au sführungen des \'er fassers müßte man mein en, daB fast alle Zu- dem Diagramm gemäB zuzuführende \Värmemenge so entWIckelt b.er nel:
standsä nde rungen der Kör per nahezn umkehrbare Zustandsänderungen daB jedes Gasteilchen erst dann vorbrennen kann, wenn es ver renver.
se in rn üs 'n, für welche sich die Untersuchungen äuß erst einfach ge- darf, und daß es dann auch wirklich verbrennt und vollk omlnen die
sta lten, Gerade für die Theor ie der Dampfturbinen wä re es wichtig brennt. Auf die sen Erkenntnissen fußend entwirft der Verfasser \t er
gewesen, die wirklichen, d. h. nicht umkehrbar en Zustandslinderungen Konstruktion einer Verbrennungsmaschine mit zwan glliufig gereje
ung
zu bele uchten weil sonst die Vorgänge bei der trömung des Dampfes Verbrennung für eine L eistung von 350 P " in der Ga amtanor n ,
durch D üsen nicht deutlic h erk lärt werden können, wie der T e. t auf und in allen wesentlichen Details. _s~.
den eiten 47 und -1 zeigt. Im Vorwort bemerk t der Verfasser, daB I a U1
sich auf dem behand elt en Gebiete ein Mangel des siche ren Gefühls M68 Theorie de r Elek trlxltllt, Von Dr . )\, Ab r a I .
für das Richti ge bei m Entwurf und der Berechnung unangenehm Ir. Band. Leipzig, B. G. T e u b n e r (P re is M 10).
gelt end mache. Der IV. T eil des Bu ches, welcher den Titel "Entwurf . . Während der I. Band des Ab r a h a m sehen \ Ver.kes ~en L~~~~
und Berechnun g" Führt , umfaßt abe r nur 2 oit en oder 74 Zeilen, 111 die M a x w e l l sche Theori e einführt behandelt der zweite die T~~ /T
womit dorn beo bachtete n )I an gel wohl kaum abgeholfen sein dürfte. der zwei elektromagnetischen trahlnngsarten , der Konv ektionsst rll u;e~
Die zahl reic hen , in dem Buche enthaltene n gr aphi schen Recbentafeln, und der Wellenstrahlung. W !ihrend letztere durch ,-,chwing nng e; tet
de re n Geb ra uch an Beispielen erläutert ist , dürften für Konstrukteure unteilbaren elektrischen Elementarquanten der Elektronen, ge lui .)
ein sehr n üt zlich es Hilf mittel bilden. Die Au sstattung, welche der werd~n, faBt man die Kathodenstrahlung ' (d i Konv ektions trah uä~.
Verl eger dem \Yerke gegeben hat, läßt nichts zu wünschen übrig. als em Strömen negativer Elektronen auf die sich mit groBer 11
- 8S. sehwindigkeit parallel zu einande r bew egen ' Ab r l\ h a m nimmt nU
A k' . Elektron9:)0 Rechent a fel . Entworf en vorn Architekten Adolf Il e n sei i n. zum nsgangspun t seme r Un tersn chungen ein abs olnt s tarres bei
Das große Einmalein bis 999 X 999 neb t einer Krei berechnungs- an , dagegen glaubt B u c her e r daß das b e we g t 0 Elektron ten
tabelle. Zweite 'tereotypauflage. ßerlin 1904 , C. R e ge n h a rd t (P reis unverändertem Volumen eine ellip~oidische Form annimm t. Di e neuet g
geb. ~I 6). experimentel}en U~tersuchungen lau Fm an n s, welcl~e d.ie E~llIitt d~s.
der Mas e em os Elektrons bei verschiedenen Gesch,nndlgkelten S
Die Gebrauch anw eisung der vorliegenden Hechentafel zu be- selbe n zum Zwecke hatten scheinen mehr d ie Theorie A br a h Da 111
sch re iben, wlire unnütz. Der Gebrauch kann nur an der Hand der zu unterstützen.' H. G. .
Tafel se lbst mit Zuhilfenahme der vorgedruckten, ebenso kurzen wie I t en
klaren Anweisun g einge lernt werden. Di es wird sehr bald erreicht 10.618 Di e P OI·Uand-Zement·}'ahrl kati on in 4Icn Ycr~11I {905
se in. Dann kommt das Ein üben, welches nach oftmaligem Gebrauch ' taaten '"Oll Ame r ika. Von Emil Müll er . ' ew York. Berlin '
zu einer gewis en Virtuosität g brach t werden kann. H iezu leisten die "T onindus t rie. Zeitung" (Preis M 5). '
sohr geschickt angeordnet en Marginalien vorzügliche Dienste. ~r~r Trotz der zahlreich en umfan gr eichen W erke der Fachli~erat~r~
al.lem ist das )Iultiplizieren zweior d~eiste!ligen Zahlen t,lnd .das Dlv~- welch e sich mit dem P ortlandzemente und de ssen FabrikatIOn. ee
dlOren dr ei-, sechs-, neun·, zwölfst~.Ihgcr Zahlen etc. . mit emer .drei- schliftigen, i~t da s vorliegende W erkchen geeig net, einem ßedürtP.~sse
stellige n 'l.ahl sehr einfach. . Ie hr bung erfordern diese Operationen a~zuhelf~n, ~ndem es .pei vorzügli cher Dar tellnng in gedräng~.er I\.IX~f
mit beliebi gstelli gen Zahl en , wobei auf den Zahl enwert genau zu achte n emen onent!.erenden Uberblick üb er oberwäh ntes Gebiet gewahr t. .
is t. Die gegen lä ndliche Rechentafel zeichnet sich durch nac.~foJgende eine kurze ber sicht über die Geschi chte der Portlandzernent-lnduS~~:
Vorzüge vor tei lha ft aus: Einfachheit, dentliche Lesbarkeit , bersi cht- !m allgemein en und d?r ra sch en Entwicklung dersel~en. in AlI1er~uf
lichkei t. wie de rho lte •Tach chlage n nnd Umblättern er sparend e Ein- Im besond eren folgt eme Beschroihun~ der Rohstofle 1Il bez~g d r
rich tung, inne rer Reichtum und umfassend er Inhalt, zweckmäßige Ein - chem!sche Zusammensetznng und ~eologisches Vorkomm ?n sowlf r ~ t
reihun~ der Zahl en sowie j ede Verwirrun g aus schließende Um rahmung chemi schen Untersuchung von Kalk tein und 'l.oment. Iheran sc ~.~e te
de r Zahlen~rupp(>n . JIin sichtlich der Verl!lßlichkeit der Resultate sind sich eine eingehende, durch zahlreiche gute Ahhildungen unter~tu ne'
wir de rmalen se lbs:verstli ndlich noch nicht in der Lage, ein ab- Beschreibung der bei der nassen lind trocken n Anfber eitung 1I~ • I '
schlieBende Urteil abzugeben doch zweifeln wir durchaus nicht an tracht komm enden wichtigsten :\Ia chilIeIl wie Kollerglin /Te, Jf.\
de r Richtigkeit der eIben . Die äußere Ausstattung ist eb enso gefä llig brecher, Ku gel -, R ohr- und Grifiinmilhlen ~nd Dr ehrohröfen, en . IC
wie solid. Va vorliegende Exemplar, welches unserer Vereinsbibliothek der zur Anfertigung nnd Packun O" der Fässer er forde r liche n Masc~~n e:: ;
einge reiht , ird, möge von all en Kollegen, die vi el zu rechnen hab on. Den Ab schluß bilden die Prüfn~gsmaschinen für Zem nt und (lei eS
zur Durchsich t entliehen werden; sie werd en sich das sehr preiswürdige ~merika üblichen Lieferungsbedingungen . Di e Au sstattung des B~c ~l s
W erk siche r bald an cha ffen, .11nd es dUrfte ihn en in kurzer Zeit un- Ist geschmackvoll und kann in bezu g auf Papi er und Druc tt
entbe hrlic h ein. J edoch nur Ubung macht den ) Ieister! Pi. mustergültig bezeichnet werden . In g. F. Ob~
Ei gentum nnd Verlag des Vereines. - Yerantwortlicher Redakteur : Konstantin Freih. v. P opp. _ Druck von H. pies & Co. in Wi en.
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Kessol P \.Il er standcs eine r 2/4 g f'kllpp elten Z.willin gs-L ok omotive.
dOrn l: i1tISlllf Ilr {l zda. Kl o p s c h: L ok om otivh kohlung s nla g auf
K 0 pp o . e, ,'1I \IIhofo Wahren. S i ch I i n 1-(: Fahrzeitenher hnung.
EisenilaI . . erw n.dun g der preußisch en Meßtischblätter zu all g em iue n
43 In\oral'h ' ltOn70 SI '
rnoderne ,,' c I.wolz. Bauzoltung , ZUrich , N 1-1. 7.od 0 1 : G roße
in Bi I. \\~rllluonaning n. \VlIh nu ng'sa u t llun t\' im modernen H eim
hornen d .tthewerh Iilr di o hühero Tüchter 'chul e auf d I' hohen
74 a 0 111 Zilrich40 ' .
Dor (i I Uddeut ~ch o Bau zeitung, MIIIIChclI , N 14. Littm ann :so i tig l~ l:l~ e~l ho f ,in ~[ilneh. n -Ilogenhau~en (. ch luß). J: e i c h : Di Be-
Il!!l Z es I hl'l chts In ' tlid te n (~c1\ I II ß).
IJ e k . 'r~lt8chr. d. Ver, d eut lich. IlIr.. Herllu, N 1-1. 0 v 0 1'-
rohr u'd I' ~e Wchlig!' Eim erbugg I' "Fed or o lodo tl' mit .:uu g-I ~ e c k: n L schw I lI\ l nond ,~!' I~ ohrleitung. K rum 01': M?to:lok oll\ oti~en .
, a sk . (eona rdo da \ lIICI , vierte Abhundlung : od lc atlantlco.nunIl:SZ~; t.Jor (:. ' nOr1l10 r in de I' Zem entindustri '. GI' 11 b ( 1': Der 'l'~n.
11 () I10 sdund 1II roti erond en Sch eib en mit verilnd erlich er Brolt e.
H i c h t n . e ~: Einfuehe. Ahleitun~ der Elli ersch n Knickform I. .... 1;).
d VI' II0.1' . ... e ue re deutsch o " clan .llzu s loko mot ivoD. B e c k: LeonardoCI' , r ....
, chritle li 01 lee allllnti co (Fort B.). I{ n )l p Ol' t: Aufg ab en und F ort-
VOreini tlJBI!ellt ch" n \ Vor kz ug'mu clrin nb nn os (Forts.).' r lt'n o n :
tri eh I~ ~ • Chll lt lllw lind ll odi nUll" \' on Betrioh m asch in en in I k -
tnrl,i n I .Onlra( en. K 0 b 0 ' Thoori e und B I' 'hnung d r " 011·n unI I' . .6172 • ( \ rOlse lpulnpon.
, ' otl\' IId' ~C! t. chr. r. B1l1ncu . chllf. , n el ' lIl1, 11 6. 1' 0 Be l d t: Die
Kan ale Ig~Ol t d er buldig en Her I lIuug' de ~Ia uri che n ch itl·ah r t ·
ulld der' AI r~: iit ervork hr nn Idol' W os r, d er kan ali si orten Fulda
"Seos chitr.t leI" Im Jahr 1!IO I. Eh I 0 I' : Di e B ·. t iUlmu ng d s B g r itl'e
I; .I" ahrk~~t ,Ze lt g . d. " 0 1'. Ilent c h. EI onbah o'er " •• Ber1ln, 27 .
,i iehs i I cns t upr . () ie Z.woid euti"kl'it d es g r ilne n Lichl O . Etat der
, e IPn ' tl I I I . ... ., L ' Itaat sl I . In la In n Im Lllndtll g'l1. 1 )10 Erfolg d or uavcrl c lon
T la Invl'rwalt . I I I I' • '.)
• ordi sc/ d un g 111 (er Bcklllllpfung I eB Alko 10 ISIIIU 8. • _ .
• 'c benb Ihe ilt ch.ij terreil'hi sch-un garis l'lrer nUt rtnrif. Di prou ßi chHIIßllln: "~ori llge.• ' 'hnfl 'lIng g röß 'Jre r Eisonbnhnv rwaltung ,bez ir 0 in
dos elokt . ) pr I mbllu cl S Gmnd Contral )) pot und die Einführung
11642n chen Botrieh s lIuf d ur . ' \\. Yorkor Z 'ntralb hn.
in I.ic , . Z~ ~tr Ib l. d. Bnn n lr . , Berlln , 211. Da nun th u('hari, g ln ~z (. phluß). IJer EinFtnrz e ines 'I't.i1PB dor Bahn t igh llll vo!n"tl'aßII~ ero. -Bahnho l in London .' UO. ~lini st erialr at BeoUlelmans 11IIUI'~ i F .'. )' I ' I . I '1"1101'3 . • •. I' • Uf'r- IInl ralle I ,'H' 101'0 1 ron.
11 I' a u· 1.°_ Zf'l l. h r. r. cl. gc. • Tu rhln c n VI' e n, . IUnch n, 11 10.
(:1 '111111"1' : I Ei nhe it lie he 11 zl iellllllllgl' n im 'I'n rh in nhuu. B Ank i :
( lIg n ZUr B'Jrechnlln' der Dampflurbinon (:-;ch luß). r . pi a u :
B estinun uu u ra tion olle r Sehaufell or mon f iir chnelläu fer (F or ts .)
( h er in g :" Selbsttätige He;;elung5\'Urri chtulIg' an Zentrifugnlventil u-
toren und Pumpen (Sch luß), . ,
231 Ca ssie rs l ag llzinc, Lon dnn, 11 6. Il a l e : Dl o maschinell en
H ilfsmit tel beim Holzfäll en und Forts chaffen d es H olzes. Ab bo t t :
Die Aussi chten des el ektrisch en Gl eich strom es. <: h a P i 11: Die An-
zeigen e lek t risc he r Zeutrulstati ou cn. 13 e ,l I: ber I · u tzbarUl llch ~ ng..der
Xa turkräfte, B ooth : nuggasaulag en (~ch l uß) . ~I .a.~IC? ck :. DlC ~ko­
notnie in Kr nftaulnecn. Bus h n 0 11 : Die El ektrizit üt 11I eine r tadt
der Zukunft. 1{ 0 11~- 11 1 u r t 0 n: Die neuest en F ortschritte im briti schen
L ok omo tivbau. Di e Gefahren des Privilegiums. F 0 I'b e s: ber
Rekl amernnch en. K no w I ton: Kraftanlagen in Eisenb etonbauweise.
:1027 En glneertug Lenden, N 2101. C u n n i n g h a m: Di e Bojen
und Li ch tsignale aut ' schiß'bure n, Kanälen. , Di~ Fab~iksanlagen .~or
En gli sh ~ lcKenna Process Co. (Schluß). ,\ os tlieh fließend e Strom e
(FOI·tS.). W a gfln dritter Klasse der belgisehe.n ta at sbahnen. (; e I'a l d ;
Die neu en Schuten Forward" und .,Foreslght". reh ender Doppel -
Kurb l-Luftkornpresscr mit I nnenk ilh lung für di e ehiffsw 01' ft in
Dalmuir. Di e ~ Ioleknlurtheorie dor Mat erie . H e e d : Schiffe für den
1\oloniald ions t .
2041 Englueerlng Nc ws, Ne w York, N 13. Lu t e n : Eisenbeton -
b rücke bei P eru in Indiana. (; i 0 s i 0 1': 10.000 ['S-'I'urhine in der Kraft -
anlng e bei den noqualmie-F älleu, Wnsh. ~I OS? s.: W ink e für KO~I­
s t ru k te uro (For ts. ). Boricht i1loer Abwlisserrollllgungs-Versu che In
0lum1lus, O. .
1630 Hnilrollll Ga ze tte, New YOl'k. N 1:1. R ekonstrukhon uer
Ilrilck e üb er don I1ousatonie River der i 'ew York, ~ew lIuven & Hart-
ford I~y . Wechselstrom filr Hanpt?ahnbetri.eb . Die .'Veich en- un~
~i O"n al anla"e der Luckuwunna R. It \11 Hosevilie. BOrlcht der En gl -n e~rill'" a,~d .\I a in tenancc of " ' av Association Conventi on.
Ufi6 Scl enUI'. Am c.-lc. Nc'wYork, N 12. Jlarding: Di e Ent-
wi eklnnl! der Torpedobootz~r türer. ' V o I' n~ I ey: ~eme!ltmörtel und
Bet on (. chluß). ~Iurray: Di e neues ten j;.orlllclll'ltte 111. der draht-
10 en T olographie. Ca I' 0 I i n e: Der botalllsche. Garton . 11I H arvard .
Pet a ve I: lJruckerscheinUl)fTOn bei der ExplOSIOn fest er und gas-
förmiger Kürpor. ' 1:1. H ~ I'd i nl!: Di e Ent.wicklung d.er Torp.ed o-
boo tzerlltör er ( chluß ). Pet ave I: Druckerscbelll~ngen bel der. ExVlo-
sion fest or und gasförmiger Körper (Forts.). l'e!dhau s: . DlO ' 01'-
g;ln ~er des Automobils. Ub e,:. ~ Iunganbronze. MOl s 5 a,n : Dl~ ~Iotall c
d er I'latin~ruppe . Droiphasen -Ol- K ontrollschalter yon I-er ran tl.
1;69 Th e Engln ocr, London, N 262a . Bai I e y : . Di e Beziehung on
der G eolo "i e zu don IIl"'enieurwissenschuften (Forts .). Li st: Yerheorungen
durch di~ Flut in I~d i on . R 0 u s - M 11 I' t e n: Di o neuesten L oko-
moti\'on der G rellt ' or t he rn Hy. (F orts.). Amerikanische Ei "enbahn-
F lihrdampfer (For t .). chi tl'e rür den Koloni,!11dion 1.. I}or Ball der
Hodah -Brücke in Kuiro. Di e Aufnahme von Kohl o bOl hreuzern auf
hoher co. l"ch loppschill' für don •' il. . .
1114 Le Ge ll ie C1,..1I Parl!l. N 2:1. Du m a 5 : Da s P ost scllltl
La Prov en ce" der Comp~O"nie G cnl~rale Transatluntique. Bor /!; C. :
n elbs tt! iti l!e Hegolung der'" :'usflußm n~en bei d e~~ W as e rlei t lll~g -
hähnon (Forts.). Ca ufo u I' leI': Berochnun~ yon b Sllnbeton -Balkon.
Anlago zur PrUfung von ~[otoren und e lek t r ischen Gen~rut oren.
M-ll Dc In gcnlour, Gral'enhn~e, N 1-1. Van S und Ic k :. Doppe,l-
~ ch raubendamp fer l Tieu \\' Amsterdam" der Holland - Amer lka-LIIIIO
(Sch luß). Wassor\"e;~or/!;un~ von Craio \'a . 'Vettb~werb fUr AI~~\'endung
vo n Verblendsteinen und Bricorna. Aus dem I ar!um ent: b scnbahn
)I eppel -Bnlkbrug.
2 99 E )litö I)l a r , ßIlIlnll cs.t , ' H •. 0 t .t 0 \' 11 y : Das eh i llc l~thans
der tad t ~ze~od. Er Ö s : DlO um el'lkulll eh en Baugeh:tzo (I ort.!:.).
K ö sz ~h. : Das amerikani che A phaltpfla~ter. z lg ler:. Der
Ju tizpala. t in .-A .·Ujhely. P er c z e I: A~chltok~ P rofessor C~,glor.
7745 1'cchnlcli:f Ob zor, PI'ßg , .' 8. Ja n :I k: ß.f.llr ag ~ur sta l1sche n
ntorsnchung niedrigor G ew ölb e. Te um a nn: .ber eh~ Albulahahu
in der . c!lwe iz. Va ne I : Bericht iib er den ers ton \11 PlIrlS 1905 lIbge-
halt non K on "rf'ß deI' AII~olll einen G seil schaft der s täd t isc he n ln /!'c-
n i ure tur Fl'Il~kroich Al~ier-')'uniB I3elgi en und chwoiz.• ' 9. J lln :'1 k :
B itl'llg zur statisch~n Untersu chn;lg der ni edrigon <? el\' ülbo (Forls. ):
Y I fl i k : Int rnationaler ' Ve ttbeworb fUr das chlfl ·hobe wer k .. hOl
Pr ra u (Forl .).• ' 10. In~oni our Bohulllil tanek i·· F e .1 L e..r : hel'
di e Zapfenreibun/!'. Ü ber den l"iegwllrtbalk en. Va n e l : l3erl~ht ub er den
I' ten in Paris 1905 abgohaltenen K on gl·eß . der Al1.gOI~?III?n G es~lI­
se h ft der slild t ische n l ll"'en ieure für Frunkrelch, Algier. I UIllS, Bolgien
und nc hwe iz (For ts .),
Zeitschriften für ArchItektur.
7G2 Hc..l1n CI' AI·ch lteld lln l'c.1t tllt ~ ra l·t, J~ ,I . . c h.1\ 1': J)j~
B. ukunsl im Zu 'lll llllle nhun '0 IIllt uer I ullur. ,I nfe ln .. h a \ SIe
,'. V Oll Ur 0 ß h 0 i 1II: Eckhllus in 'hflr lot te nb urg . , (' h 1II1 t z : " 0 11I -
BE IBLATI ZUR Z~:ITSCHRlFT DEi) ÖSTERR. Il ' GENIE UR - mm ARCIIITEKTEl'-VEREL'ES . Tr.Jl=j.,.....-,= = 1!l0~
haus in harlottenburg. ~I a r C h: W olmhaus in Charlottenburg.
Ti e dem an n u. Lei b n i t z: Kirche in Lichtenberg bei Berlin.
S t ich I i n (Y u. Sc h wie r t z: Haus in Berlin. er e m er' '''0I ffe n-
R t ein: W~renhaus Tietz in Berlin. I': ahn: Vereinsbaus für den
Honner Eisklub. Z ahn: Haus der schlesischen Gesellschaft für vater-
ländische Kultur in Breslau. Wo I f: Dekorative Malerei.
1907 Bulldlng iews, London, N 2674. T afeln : Iunores der
neuen " ' estminster·Kathedrale. "Court Palace' in Hampton.
11 6 Th e Arehlteet, London , N 19-!6. Tafeln: Stadthaus in
"Toolwich, Yersammlungsaimmer, Ansichten der Kathedrale in Truro.
Bacons Ideal-Palast.
774 Th e Bnllder, London , N 3200. Tafeln: Kirche in tarn-
ford 11 ill.
43ol!! La Con struetion mod erne Paris, N 27. Ben 0 ist: Miet-
hau s in PAris, rue des Pyrenees, '" ettbewerb Achille-Leclere: Se-
hafen-Bahnhof, Entwurf von ~l. Lengyel.
5 2 L' Arehlteetnre, Pari. N H. Die ~lythologie des Buddhis-
mus. B 0 i r e t: ~liethaus in Paris, rue de Flandre.
7745 Architektonick~' ObZOI', Prag, N:I. V ej ri c h: Die Beendi-
gllng der Nikolaistraße in Prag. Bai srl n e k: Das H radsehiner Pano-
rama lind die Beschränkung der Höhen auf der Kleinseite in P rag.
Fe)': Das n ue Rathaus in Napagedl in )Iähren. Kavali r: Wett -
bewerb für das Haus der llezirks\'orschußkassa in Königsaal. Die Sta-
tuen auf der ::;t.•Tikolaikirche in Prag.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Üst. Zelt ehr, r. B. u, Hlltt enw., Wien, N 14. Sc h re y e r:
Das Grubenunglück von Courrieres. Fr e i s e: 'I'ief bohrloch-Lot-
apparato. Kr alu P per: Beurteilung des Eisen RU seinem Klein-
{-(emge ort .). Die Hrikettierung der Eisenerze und die Prüfung der
Erzzlejrel.
l:i741 Zelt eh r . r. prnkt, Geologi e, Berlhr, H 4. Mai e r : Die
Goldseifen des Amgun-Gebietes. '1'r e n e r: Diffusion feste r Metall e
in feste kristallinische Gesteine.
1240 Th e En g. and Uning Journal, Ncw York. N 1a. Riehard
P. Uothwell. Geschichte des Eng. and ]'lining J ournal.
Zeitschriften rdr Chemie.
5544 Bauk Q.ramik, Leitmcritz, N 14. Ordentliche Hau ptversamm-
lung 1905 des Osterreichischen 'fonindustrie- Vereines (Fo rts .). Mahl-
ergebnisse verschieden r Portlandzement-Hohmaterialien.
2580 Che mike r- Ze it ung, Cöt hen , N 26. Die Pharmazie im ersten
Yierteljahre 1!l06. •T :?7. Erd man n: Eigenschaften des flüssigen
• tick tofres. Zen {! hel i s: Periodisches ystem und methodische
Einteilung der Elemente. Ra i k 0 W u. U e r k e w i t s c h : Bestimmung
von 1 Titrotoluol in l'itrobenzol und Toluol in Benzo l. Va n d e v e i d e:
Bestimmung der Giftigkeit chemische r Verbindu ngen du rch die mut-
hämolyse. G ra e f e: nterscheidung von Braunk ohlenteerpech von
anderen Pechen. P f YI u. 'c he i t z: Kristallisier te alze des 'afran-
farbstoff . Z a w i d z k i: Physikalische Konstanten des reinen Pyridins.
U t z: Be timmun::;- organischer ' ubstanzen im ' ''asser. 1T2. tut ze r:
Fortschritte der Agrikulturchemie 1905. Z e n g hel i s : Periodisches
.'ystem und methodische Einteilung der Elemente (SchluB).
2573 Tonindn trle-Zeitung, BerUn, N 43. Ro h Ian d: Hydrolyse
und Erhärtungsvorgang des Portlandzementes. Talsperre aus tampf.
heton. .' 43. Die Maschinenanlage in der Ziegelei. Man dei: Ab-
hlättern der DachzieO'el. .' 44. Erdbohrer. Hauptversammlutl'r des
Yereines der Kalksanasteinfabrikanten. Erdrutsch bei l\Iühlheim a. Hh.
269 Zelt ehr. r. ange w. Che m., Berlln , 11 is, 0 t t~: EI~~~
trise he 'tahlerzeuO'ung. Hartmann u. Ben ker: KonzentratIOn. v I
chwefelsäure. ~t :sso t: Die zu Appretureffekten gebriiuchlic}len ~iJt:\~1 0 h r: Fortschritte der Chemie der Gärungsgewerke 1900. "01 1
g e m tI t h: Unterricht des Patentgesetzes auf deutschen llochschu cn.
W ö h I e r: Aus Berzelius' Tagebuch (Schluß), Be
83 14 Zeltsehr. r. Elek t roc hc mle, Halle, N 15. ~ i 11 i tZ~\un';
stimmung absoluter Potentialdifferenzen. L ö b: 'hOJl\lsche " Ir e-
der stillen elektrischen Entladung.
Zeltsehrltten rdr Elektrotechnik.
-. I ..der'4628 Elek t r ot ech nik und Mas chinenbau , Wi en, 1I1a. s c I r ~ iel~
Selbsttütigo Zuaatzmnechlnen für Elektrizitätswerke. gm Je: Belsp r
für flächenno rmale Felder. i e d eck: Aus neueren 1I 0chspanIllOOb~:
anlagen. Traktionsversuche mit Einphasen- ' '' echse1strom von 15.0
auf der trecke eebach-Wettingen, _ 11 0 r n:
3483 Elektroteehn. Zeitsehr., Berlln, H 10. P P ~ n "frent-
lleleuchtungsmessungen. ..; eh ü I er: Anschluß von Motoren an ? 'hen
liehe Elektrizitätswerke. Go e t z e: Schutzvorrichtungen an elekt.r~~f IB).
Maschin en und Apparaten gegen Zünd ung von Schlagwettern (:Sc I
J aco bi: Ausgleichsleitungen bei Compoundmaschinen: H H.
10.68·1 Schweiz. El ektrntcchn. Zdt .ch r ., Ztlrl~h. , . . . den
Mo s c i c k i: Beseitigung der durch atmosphärische EI~ktrlzll~t.mich-
elektrischen Anlagen verursachteu lletriebsstörungen. l' I II 0 n edi e der
gewicht in elektrischen Leitungen (Forts.). Koch: yerW(ln ung lun"Elektrizität in H üt tenbet rieben (Forta. ). Erste I )iskuSSlOnsversalf.U~inl~
des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereines (Forts.). ü'",
Serie nbogenlampo. Neue Wechsel- und Drehstroll~:Dynalllo. d ktion s-
267 Electrlenl Review , London , N 1480. I,.lIlphnsen .ln uUnite d
Motor. Die VergröBerung des traBenbahnnetzes der London F' eid:
Tramways. Die. ammelbatterien der Premier Accumulators Co. d I ihre
Gleichstrom (Schluß), :-; c ho e P f: Einphasen-Bahnmotoren un
Kontr olle. , der
4492 The Electricl:m, London, N 1455. Die Attlvendu%" in
Elektrizität im Bergbau. w, I I u. Sm i t h: K raftl i n i e n ~ tr~u ~~ ~ l.'täts_
Masch inen mit Kommutator-Polen. Die VexgröBerung der hle~~:~:l(Yen
werke in Man che ter (Forts.). alt e r: Okonomische lletrac. E" fluß
über Sammelbatterien, Elektrischer chiffszug auf Kaniilen~ ~el ll~ in
der atmosphärischen Verhältnisse bei Bestimmung der .Entle~~~ncheu
der drahtlosen Telegraphie. . 0 w te r: Sauggasanlageu 1Il e e IIS
Generatorstationen.
Zeitschriften nlr Gesundheltstechnik. .ß 't a(Y ZUI3-Hll Gcs nn dh••lng., Uerlin , ' 14. Fröhlich:. ~I r k eich.
Ventilatorenfrage. R i t t: Heizung der Eisenbahnwagen In F~~n. ~n"s­
.' 15. 0 h me s : Stahl- oder Eisenblechkonstruktionen ftlr elz. IJie
und Lüftungsanlagen in den Vereinigten .'taaten. c h w e e r.
Goebel-Heizung. Jah reS-
8262 Hy plcn. Rundllch., Bcrlin, 11 7. Manteufel: kend e
bericht über die Tätigkeit des ntersuehungsamte für anstee
Kr ankheiten zu Halle a. . 'enische
1405 Journ. r. Ga 11 I. , MUnch en "' 14. Ball Der: I1ygl l\let:tll'
Beurteilung des hängenden Gasglühlichtes ( chluB). Pyrophore ~ Inern.
legierungen . Balt ischer Verein von Gas· und ' Vasser fllch m I loren
1 ' ichtigkei tse rklärung des Autokarburationspatentes. Druck.regle~:le'~iku1-
Systems. ' ''asser in einem Gas rohr netz. N 11\. K ö r tin g: ber ~~let:tll.
öfen. Grahn: Zur " 'asser versorgung der 'tadt " ' orms. l'eue I •
faden-Glühlampe. Pol ack: Benzin und seine llehandlung.. Brenn'
4407 The Snnltary Record, London, N 853 . Gasfürml re
stofre tu r L ondon.
Bücherschau,
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Zeitschriften ftir Architek tur.
de r Krän e auf chiffswer f n. Di Molekulartheori e d r Mat erie. Das
japa n ische Kri egsschiff ,, !~nsh i m a". Die in tern ati on ale Au sst ellung in
, lai lan d . \\' e i g h t on: Ubo r Obertl äeh en-Kon den sntoron. T h 0 r n y-
C r 0 ft : G. smasch ine n f ür den cbiffsnntrieb. T w a del i : H änges eil -
habn für dun Schiffbau,
:'J(4 ) Engineering News, Ne, lork, N H. D r Au shau d 'S Eisen-
ba hnnetzes in •.or d-Kanada. Lu p fe r: Die Druinierung der Ftorida
E verglades. H i ch a r d s : Ein neu es \'erfa hre n der Un tertunnelung' von
städti che n • traßen in F elsgestein . T urbinenpumpen . Betonberei tungs-
anlaee. ~I 0 s e s : Winke für den Konstrukteur (For ts.). Bri efp ost -
Förd oranlng e im Postgebäude zu Ch icago. Ablotung eine r g roße n
• tütemauer .
1630 Ralfroad Gllzette, New YOI'k, N H. Der Au sh au der
P enn sylvnnia R. K nach New York und Long Island. Co rey: Ladung
von Sanunelbatteri en durch \\' oehsclstrom un d der )lereur)'.B ogell-
Gl oichrichter. Die Frnchtenbnhuh üf'e New Yorks. I' h i 1 i p s : Der neu e
Bergen ·H ill .Tnnnel der Laekuwnnnn Ry. F 0 11' I e r: Pr üfuug einer
Luftdru ck -I 'o tbrem 0 . Straßen überführung in Eisenbet on. be r W erk -
stättcnpraxis (For ts.). Kupplung von ~Ic Cord .
1316 Selentil'.Alllcrle.,!'cw Yort, ! H. \Y all n e e: Der P an nmn-
kun ul und die Pan umabulJII. l' e t ß Ve l: Druck er schei uun g on b i der
E 'p l ion fest er und gas förmigc r I' örpe r. B ar b e r: Die Erzougung
VO ll Brelln stofl'zieg eI in Am erika. AI ge r: Eill neu es Bew!l~~orungs­
verfabren . W rig b t: El ektrisch cr ~Iikrometer.
t>6!l The Eng neer, Londou, N 262-1. ~ p e n co r: Di o kOllllller -
zie lle Orgallisa tion eine r l\Iaschinenfllbrik (Forts. ). Die Au sdohuung des
Hufens VO ll Antwerpeu. Der DlImpfverbruuch von F ör del'lnaschinen .
E lektl"i-c he r Betrillh in eine III K ohl ollschiefor-Ber gw ork. L icg'en de
Herkules-Turhillen. ~rotorbooto mit hoh er Geschwilldigk eit. chne ll·
sc hnitt- chere n, Britisches Kri egssohifl' ..Duke of Edillburgh ". \'erbund ·
Foin -Holl änd er. Di o Iloucslell Fortscbritte ill der Jler st ellullg \'on
I'il ot ell. St eh elld e Ga sretorton.
1114 I.c GeulPo Chll, Pllrl , N 24. Du m a s: Das Post~chill'
" La l'rovl'n ee" ( ehluß). B or g' es: • e l b~ttjHigo HeO'olun g de r AustluU-
lIlollgell hei dell \\'usserl eitungshähllon (I~ort s . ). ' ta ualliagell zur Zurücl -
baltung' d 'S tauben Uost oills bei den Go ldberg werkon in Kalifurnion.
An omobi l·) (otu r- Bro mso.
~!'1 Jlcllloirc OCr d. Ing. (]Ir., Pnrls, • 2. : ' eku t owit z:
Die Gast urhine ll. J) 0 s c h a m p s : UbAr MotoreIl ulld im he~olJ(le l'en
ühol' (; lI ~turhin n. I~ iv i u r 0 : Dio Eisonilldnstrio dor Vcroinig te n
Staat en
2 2,1 He uc Gen ralc IIc~ .!Jlte mins dc rer, Pari, N oI.
Sllrt i llu x: Der Tnnllel unter deu Arm cl kunal. l'uul -Dub oi s : Dil'
Verw en du ng dcr El ektri zitiit im Eisen hahnbetriebe in de n Yer eini gton
' t 'luten. B u e 11: lJer Uebrnu ch von K iihl\ 'ago n in de n Yer oini gt on
St aaten. Iin e t.: Beri ch t. ühllr di ll neu en lJa mpflll ol orw ug en dor Cu m-
pagni.. d 'Orl uns. Yund 0 r h e YIll : Der r ,prunc: \'on Hoh lr üum on in
d 'n R IlIlr 'ifon dor Eisonbllhnwugenr1ider.
44!)4 CZl1ll011lsIII0 Teeltnlcznc, I,olllherg, N7. P Ollli an owski:
Au nü tzung dl'r En CJ'gi e des tr yjtlus- es für die 'tudt L emb erg .
R au c h : ;/,ur ' I'heo rio der Trassierung der kün stli chen 11 ügel. \\' 0 i s ~ :
Die Drah ts eilbahn in Biborwirzo.
M41 He In "cnlcllr, Grnvenhage, . ' )5. r i er s tr u s z: Kritik üb el'
do n Vorschl ug der Reich skommissiun für di e Vcrbpsser ung der Eisen -
hulll J\'o rh ind ungc n \'on Am~tord lllll . L i c hI e n bo l t: ·c hifl·slrülf·
JIl usch inen . E i 80nbahnstati ~tik Jo' bru:lr I!10li. Au s dem P arlam ento:
Entworfone Ei senbahllverbindungon im Huarlcm er meer un d Umgebung.
.' 16. T o x t or: Im ~I Uln orilllll \\' . ,/. de Bor d e . V a n S un di c k:
T echu isch o Auftr1igo \'om Au sland e an •'ieder lälldischo städtisch"
lu geui uro. 1101 I'e r: (: rllpld 'ehe Lösung de r Stephe nso ns" he n :'ch al"
10 1\ egoung. () w ur s : llilf"fu ßg!ingerhr ill:ktl im Leid~chen \\'ege Lei
lr eht. H g lomont fiir dio Prüfung en lln der T echnisch en Hochschule
in 1>olft.
:! !)!) E)lHii Illal' ßudaJlc t, ' 15. L e ch n r : Die hefost i.. t.'n
I' in'h n in ~iid·Ust· Ün O'arn. W u r g h u: Vle \'erHingerung der Budll-
I' tor Andr!J sy- ' t ~aßo "(~'o rts .). !~ e r t c z: Die. Archite~tur u~l f. der
In I 'oylon : M i hai y f I: Franz h,o,'suth , de r zwel to IlIgelJ1 eur-~llJlI st er
I ngarns.
iliU nenl~ehc KOllklll'l'cn;t,ell, Lcillzlg, 11 2. Arboiterll'ohllungeu
fii r Slraßburg i. K
4 (I ' Wlencr Banintl••Zeltllllg, N 28. .\ 1 ü II e r: \' illa in Wi en .
S t run (' : Ühe r A hwa sc r roi lli"ung'. " :!!t. Li n k : Der Zl'ntrHII ,ahn -
I... f ill St. Lou it;. S t I' un e : OGer A bwa-surrcin igllng (SchIIlß).
Zeitschrift n rür mehrere technls he Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingen ieur-Bauwesen u, a, w.)
')581 A.
v. Tili ol ..~111 • •r: How. u, Bauwesen, Bertln, H 8. Staats min ister~ch l si en \\' • I t.s c h 111 a n 11: Bergb au IIl1d E i ~ellbllhnell 111 Ohe r-
zeit ~l fd e II h 111 a n 11 : \'ol'lschlligo zur V rkllrzung der Zu efolue-
Ilrüf ' I er Berliner Stlld th uh ll. I ' f lu
" : EI"'ebllisso der Lok;'noti'v-
Ullgen auf do V J I e '"Wollau ." . 111. el·hll.C I 'titUlI( der P euusylvania-ltnhn Huf de r
die F t stll un g 111 •
t. LOIIJ HIO I. Prüfun g der Kr i lpump 11 für
.11 W sse rung de r DOlIg tJllOldl1l'
107 .
des Ah g Hcl' 111'1lkt. J!1l eh.-Koustr., I.olpzig, xs, Die Verwertung
mit \ bd umpf s zu r h.rallerzeu gnng in • ' iedordr uok-Dalllpfturbinen
r • ampfakl'umul ' l . }' . .I'ragk raft. ::;.' r: 1 oro~l, . ys~elll t ateau. Gichtaufz ug von 1000 kg
p erro/lill d e h m I d 0 I. , ta tl 'c!1C Boreehllllß" de r I ruerb nllc derier achu f B I I " "" "<:::;y~teln F oir:-I ' 1If? U~I a 111 10 1 , : ~als ll nd [Schluß]. Olpr üfung ap pa rat,
Illutiv en ur !~ J1 tl . l\ug ollug er. Elll zolmd -Wiig vorri shtunr fü r Lok o-
rd b l. enba hnwu"eu Svst 111 Zllidler100' '" '. • ,"u!'hiOn:tr~:ß u~eh~ Ihm;t,dtllng, Bt~~lIn, N HO. Häusergrupp in (~er
I) 'uk m I tl e IU Ch arlot!I'It!mrg-. IJIU \' rh andlung on
des T au es fü r
• \Vatu r ego UJ.04 und l ~U.') (Fort s .). Die Erötl'uung der Ha ker St reet
Il('it n . r ulo It~ . In Londull. N ß l. }{ i e d 0 I : I ulturt cllllisc he Ar.
ill lii 111,1 IOsm sch ·h /'zogowiui 'ho u /· ar8lo. Das IJ uts 'he ~I u 'um"
II C JU U ('chluß) V ' .,. I ' , "Vorlag .,' . I prou"lsc le taRts '101I lm 1m· Ul,d 1"1 inlmhn-
'I' j d 0e.! .j:!. • 0 I 10 e I' g: IJi Ill erbrück on hei KOlJlptcn im A lI" iiu .
IJ1l1lZ ig1l1 :; t.1I uud K i (' k t.o n : EI'ang lJli ehe Kir ch e in ': chid litz b i
UrUlldd· · 110' :. 1
lofg 'Ill eln ~ch uft . bezw. Bauwich golll in 'h a ft IIls
l eu ~t url 0It.
lIeh ~ Olnglers pol)'t. Journal, ßerlln, H 15. D r e \1' s : Die
Dio W ~"'e auf d r \\:oltaustitl' lIung in Lilttich WO:) Fort .). 1{ i . h l e r :
klluischo tal~ ' tollung In L ilttich WU;l (Forts.). H e i S il l' : ! ' urd. meri-
änd eT! 0 ~IS ubauw I'k 'tlittc n (Forts.). 11 i r s ch 1un d: Die F orm -
Wolt lug Von Drah lsl'il on. II 11;. D r Oll' s : lJio lie b zou" a uf der
StOlll:LUSS.l 1I11ng, iu LI ttich I!J05 (FOI·(S.). }{i 0 h l er: Di~ \ olta us-
VOn I~ <r hn 1: i1ttlch 1!IUj (Fo rts.). I( i I' S c h I n n d : Di Furm ällderuu"
chüt ra tse: l!ln (Furt. '.). 'I' r 0 p t 0 w : Dor W otts t roit zwis ' h u Go~
l 'l elrrzu UhU,d I ~nz r. Pr a A ' h: ,'euorungp u a uf dom G biet d r \\' olle n.
'" p le (I·urts. ).
k. k 1~~~ ~st •.WochouHchrlf't r.d. iiß'. Baud., Wien, 11 1ö. Erlaß des
'hrif~ 1~:St T1u!ns dl' Inu oru h tr troud d ie Il emu gulw inor Vor·
hölz u J~~ dl II tJrs t lIun g d er :;traßunbrll 'k eu mit ei rn 'n odo rlIaur~~IOI~~ II'ugwe~'k n. )Jus Bch wllrz ha fu r1 IlLUS iu Fri.. 'llch. Obe l'-
Wa I runz Fl or Illn 1'. 11 16. l'roj ekt i rung kus h' n für 'traß 'u- und
"er 'auteu 1'0 k '" d 'I' k I . ., I . t'ei el b I ., m I' uu gou u Jer <Jn I'O C 'o n t l'lluspo rt ' 1' 1 ,.,c 111 s·~I etll ~In 11 . lu t.mllLlion a tc Kon 'Tl'sso filr Wohnung hy ·,'n . • ' eull
HI e zu r Bek limp fun g de r 'cek ra nk heit.
die hty70 , :~h wc l z. Hunzelfung, ZUrleh, N 15. W ett bewerh fil r
d"r I' lor I Ol'hten 'h ul in ;/,ür ich (,' 'hlu ß). Oie ,' it tlidlk it im • 'aekton
l.~t iH .tI 8~; ;/, ?l ~ I : (; l'()ßo mud erno Turhinonllnlag en ( ·c hluß). 'chwei·
; le ' rClJlIg ulIg für Hoimßt chlllz.
b i rfO _dd I!Lchc Hau itllng, München,
lheat laU 8 ~1\ 0~UIII I1cutling ell. Diu Brallllv'r III-h
lIi eh:
r.
" 1(;. I~ o v ru )' : Eill F tsc hri ft
ISII IR '
U loeh 'cIlIlIe in ~Ililleh 'n, ~ c h n I' r: lJ i ill
rillig.
1l!J7 'l ,I eIV rSIl 'I ' . Ir. d. V r. dcutsch. In ".,
der ( 'c I ZU I' I';rllliltlung dor Abh!lllg igk it des
lok ' 0 ~alt d er Körl'er. H i ch t or : " """ 1'0
OllJot lvp n ( ' 1.1 U I' .d ~lIt '/ , (' u ). \ U I' p ' r t : utg lb U
• C 1011 \\ 'e rkzo ug lllllllch ino n bllu H tF or ts .).
\ . _ I' f~~lU 'llliL ehr. f. d. ·cs. Kiilttl.Ind., H -rlin 11 oI. L IL C h mILli n :
(: 1\ Ir n zur Da 'v r tl! -si"ulI" ulIl r AIII ondulI" inc: lI ilf-gu I'ti.
11 z 'n I '1 1 1 '" '" ..,Kühl ' .11 I • r : \ e r "eieh d I' I' Illtt,I, ist uug' ..im I' A mmon ia k-
1IJ '11I1Ie h illl / 11 a U"e n 11 . ur ulld tro ·kl ll :ilLigt r l) i1mpfll.
U I1 ~IlG 'lelt". d. \'cl'. tlclltl!ch. t:l"ullbllhuver"., Hcrllll, • :W.
du u 11 11 ;1 11: Au ,'dohllullg des ~1 :lI'k oll li) tems a uf u nfrlLllki rt" :'1'11 '
h i 1,\' ) r.. I' ra 'h thri f. Oll' \\' uldfu hr l'i llrichw lIg u d, ,. pr 'ulli~ch -
ein 1'.1.onhllhllg m ills l,lmft illl ./ uhr I!JO I.
1l'4~ Z
, ' ilßpl ' nlrllhl. tl. H n ""1'''., UHUn, :n. Oil' ll ll lIeu im
'l 'Ur _ n( ~u ll n 1 IIl1lt d ie;/, itu nnollmll\1 ise. F eu r- uu d ra ll 'h ichpr"
cl, . II! . ehlllll ). " a~. I': 11g I 8: V r ueh ilb r d ie 111' 'hlil' kullg
(; ~ \ /II S r Wil h Im-K ali I b i IIrulI ,bUtt I. " 3::. Il i lieue d ti-ellt'
11 lall ill T pg 1 hoi 1I.'I'lill.
LUft~O:!7 En Ineerillg, I.olldon, 2102. lIohrlllu chiul' mi( ;, :O:pindoln.
FI \I o lln pr~ 0 1' ' 11 lIlit Ullllli tll' II1f1 rOIll ~I ()t uran tr i e" , Ar.-mllpl' lIra t VOll
s· )UVl ll. Il ydruIlIiH.'ht' FOrlllllla H( 'h illl'. ~I u rr ll )' : I >j,. Allor dll ullg'
HElBLA'IT Z 17 .
1!J07 Hu lhllug ..'e , I,o nllou N 2675. Tafeln: Palast inl lumpton, 'chulkflpelle in Tannton. liaus in 'calby, Yorks. Kirche inLeeds. Landhaus in 'umberl nd.
1186 Th e Ar ch ltect, Lon don, N 1947 . Tafeln: Innenansichtendes Rathauses in \Yoolwich. Landhaus in Gifford. Villen in I" olrleuz.Bacon's Id al-Palest.
174 The Bu llder . Lon don, N 3297. Tafeln: Rathaus und Badin Tottenham. Kirche in Surrey.
260 The. tuüio, Lo ndon, ..' 157. W 00 d: ber moderneBlumenmalerei. ~I a c fall: Die künstlerische 'I'ätickeit von AlexanderRoche, Die I" un taus ·tellung in der Grafton-Galerie ( Schluß). 'I'echuischeWiuke aus den Werken alter ~Ieister: T. Gainaborough. ~I e I an i :Angelo Dall ' Oca Bianca. Die sechste Jahresuusstellunu der Inter-
national Society (Forts .), I b b s : .. ber Buch schmuck. \. a II an ce:Das Kun tgewerbe des russi ehen Bauernstandes.
434~1 La Con t r uction moderne, Parts, N 28. 0 u d i not : Post-lind Telegraphen-Gebäude in Colombes (Leine). GI e n a : 'anatoriumin Gorbio.
5 28. L' Archltecture, Par i , N 15. Jean-Baptiste Martenot, Die
:\lythologJe des Buddhismus (Forts.). BI i tz: Die nouen chlachthaus-Anlagen der itudt Angers.
Zeitschriften für Berg- und HUttenwesen.
17~ Ö, t, Zelt eh r . r, B. n, R litten w. , Wien, N 16. Z i e g I er
nnd I! I v I ;. ulzer-llochdruckkreiselpump sn im praktischen Betriebe.}O' r e I ~ e : her, Ti fbohrloch - Lotapparate (F orts .). Kr a In p per:Bellrtel~nn.g. de Elsen aus seinem Kleingefüge (Schluß), ,-.16. J'.ieglern~HI D I V I, : • 'ulze~:1 Iochdruckkrei elpumpen im praktischen Betriebe( chlu,ß). Jo re!~e:. ber Tiefbohrloch - Lotapparate (F or .). 00 Ie z a l :Dus Gruben- r ivelli rinstrument von Cseti und seine Modifikation nachProf. Doleaal.
4.000 tahl und EI en, Dü ei llo rf, N 8. 0 s an n: Die Bereclmunsrdes Hochofenprofils und ihre O'rundlegenden ' ,",erte. Ger kr a t h~Alltrl~.Lsarte~1 v~n Walzen traBen. W e d d i n g: Die Metallographie~Ies Jo,lsens 11I England. i mille r S b ach: Technische FortschritteIIn Iloc~.ofenwe ~n ( chluß). Die tel' ich: chwebetransporte in Berg-u,l~d 1Iuttenbetneben (For .). Eisenschüssiger I'oks aus Kohle und('Ichtstuub. Fr e y tag: Kupolofenhöhe und Koksverbrauch.
.. 1~40 Zei. ' ehr . f. d . ~. , nUtt. u. Sali ne n w., Berlin, n 1. Diefur eho Arbeiter der staathchen Berg-, Hütten- und 'alzwerke P reußensbestohenden Wohlfahrt einrichtungen.
.. 124.0 Th e En g. and Inln Journal,'"elf York, N H. J 0 h n s 0 n :Uher Förderscbalen. \\' 11 t e rho u se: Glühen und Abkühlen des
.tahles (Forts.). Lnftkompressor n in den Champion· und ~lohawk­l\.up ferLerg, erkon. JI u te hin s 0 n: Der Bcr"Lau in \\'est-Chihuahua.
,'. I~... Pult z.: D~e Great Lakes-Kohlenbergl~u-Gese\lschaft.Bate~-:I>!e I',orderung 1111 Koh~ nbergwerke der Mickley eoal Co. Ma e d o u g a l l :I>~e ',ol"llabllle . von Mllleralproben in der (~uinc}'-:'line. G rad e n wi t z:1>10 I' lillung em.. . groß n 'chornsteins. er a n e: KohlenLer"bau inI n~l i a . Tays: Eine neue Eisenbahn an der Westkü te von "':\Iexiko.V I n g 0 e: D I' nglilek fall in den Gruben von Courrihes.
S t a vor in u S: Zur Tüpfelreaktion bei der J'.yanhestimmung. F r i o d-I ä n d e r : .. her Schwefelfurbetofle. ~l 0 h 1': Fortschritte in de r Ch(1nllOder Gärungsgewebe 1905 (Schluß). Duc k w 0 I' t h : Anwendung v~.n
elektrolytischem Chlor bei dor Textilbleiche. 11 15. Don a t h : I refossilen Kohlen. I' 0 h I: Der Alkoholaehalt des Brotes. Hel l er:~Iöglichkeit der technischen Darstellun~' von Anthrachinon IIUS Ben'zoylbenzoesäure. Sc h I i e b s: Zur Ventllationsfrage im 'chwefelsi\llre·kammerbetrieb.
8514. Zeltsc.hr. r, Elektrnchemle, RaUe, N 1~. 111 u I I e r. 11I~~Ba h n t j c: Wlrkun" orsrauiseher Kolloide auf die elektrolytlSeKupferabscheid ung. " '"
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
4.62 Elektroteehulk und Maschinenbau, Wien, H 16. r, ö w y: ZurCharakteristik de r Francisturbine. ~ c h r öder: Anwendung "o nPufferbatterien bei Drehstrom. Das Telegraphen. II 17.• ' i e th a m m ~r:Ventilation von Turbodynamos. Gen n i m a t h s : Neue Regel zur ~
stiuimung der Richtung der in dem L eiter induzierten elektromo~0J.~­
sehen Kraft. Mau re r : Statistik der elektrischen Bahnen inUngllfn l.l .::l 4~il Elektrotechn, Zeltsehr., BerUn, tI 16. Freimark: G.o·b~äuchliche ~merikanische. Verfahren zur Bestimmung vOl~ Fe~.J1~~nh~::Jo ernsprechleitungen, lJ e Im an n: Berechnung der henllsphan,c E"ln tensitä ; körperlicher L ich tquellen. Gehrke und v. Bayer: I
zeugung roten Lichtes in der Quecksilber111mpe.
_
10:684. Sch ~,·~ iz . El ektrotechn, Zci.tschr:, Z!I~I~h? H I~~:Mo s e I c k I: Beseitigung der du rch atmosphilrische Elektrlzltat 11Iden el)' ._trisehen Anlagen verursachten Betriebsstörungen (F orts.). Erste JSkussionsversummlung des S. E. V, (Forts.), K °c h: Yerwendu~lp e,:Elektrizität in l l ütteu betr ieben (Forts.). H LG. Moscick i: Besel tlgu noder durch atmosphärische Elektrizität in den elektrischen Anln~el~
verursachten Betriebsstörungen (Sch lu ß). K 0 c h : Verwendu ng erElektrizität in H üttenbetr ieben (Forts.). Erste \)i sk ussionsversanlln lu~l ~des S. E. V. (Forts.). Fr e i : Gefahr des Berstens de r Höhren I ~I\\'asserkraftanlngen. l' i II 0 n e I: Gleichgewicht in elektrischen ,e i'
tungen (l"orts.).
8267 El ectrlcnI Review, Londoll, N 1481. S t i 11: Die Regul ier~1 ! l g
von rotieren den mfo rmern. Il ar w 0 0 d: Die Ausscheidung des U cS
aus dem l\!lsselspeisewasser . Sterilisierung des 'Vasser s durch Uzon.l: I n ud e: Ube r K ranmotoren und Fah rschalter.
4492 Th e El ectriclan I,ondon, N 1466. Di e VergröBernn/? derElektrizit:itswerke in ~I ancheste r ( chluB). '1'0 rd a: T ragbar er ::-elendP hotometer für Glühlampen. Die • Tew York-l Tew Hllven unHar tfor d Einp haseustrolll·Bal lll. W o wa ll und 'V a 11: Untersuc hnngder periodischen Variationen im lIlagnetischon Feld eines Drciph asen-Generators mit Hilfe des Oszillographen.
. 735.9 L't:clalrage 1~l cctrillu e, !)arls , N 14. M u a ll X: l?~~DlInen slOnen der mechanischen und elektrischen :\Ien gen . D ~ ,
mon t: Die Best immung der P hasen in den T runsformatorcn. 1 IitBe th e nu d: Ge naues Dia" ra mm von Einphasenstrommotoren (Schl u ).Bar b e z u t: D ie kritisch~ Geschwindigkeit der Achsen bei groß(lnW inkelgesch windigkeiten, Sol i e r : Hydroelekt rische Anillge :1nlVar-Fl uE.Zeitschriften rür Chemie.
'.. G~:?I ~ 11" ü: t. I~ em: u. Techn ••Zeltung, Wi en, ... 8. Iteglementtur dl~ I\.o~ze. 510ns-ErteI1ung von staatlichen Petroleumterrains inRumänien. l..n g Ier: Da Petroleum dc Hhcintalet! \ 'chluß).
5f,·14 :" Iluk ernmlk, ],eltmerltz, N 15. Die Cz rnyscho T rocken,pressung 11I I:oth-Petschkall. treichmesser mit •'ackenleiste für ein·geformte ~Iörtelma en.
:!5 0 hemlker-Zeitung, Cöthen , 29. L i p p 1Il R n n : E rklärungd s Ausdrucke I aput 1Il0rtuum für Eisenoxyd. R ic h tor: Ursache
und VerhütUllg von Explosioncn in der Aluminiumbronze· lndustrie.It e u s c h: Jahre bericht der Indust rie der Mineralsliu ren, der ,oda
und des Chlorkalke. \\' e d e kin d : ~laO'nesiageräte bei hobenTemperaturen. "e r da: V rhalten der I'ho,phor-, Iolybdünsäure zumAther. Chlorkohlenstotl· und Benzin. G r 0 se r : Aus der Praxis derF ·ltllnalyse. GI atz e I: Intensiv.Doppelkühler.
. 270 heml ehe In 41u ·t r le, IJcrlln, ... 7. Bö h m: (;eschichte der~,ntdeckung der selteneu Erden. Rau te r: Die Hechte dcs Vorbc-
nutzers IIn '" areuzeichen.
7774 .ö t. Che ml.ker . Ze it u ng, Wien, 1 7. U n gel': 'cuerungenauf graphIschem Gebiet· (· chluß). tz : Fortschritte in der Unter-
suchung der, 'ahrungs- und GenuBmittel 1~)05 C'chluß).
:!5ia Tonlndo. trle-Zeltung, Uerlln, N 46. .. chi eie r: Luft-g~hä~t te Kal~san.dsteine. F;lIzziegelein:atz. ,- 47. Deutscher Oips-
' erom. Der l\.ommor und (he Dana-Hohrmüblc.
,'269 Zelts eh r . r. ange w. Che m., /l erlin 11 14. 0 s t: Ver-
wertung d r Zuckerrühen ehlempo nach dem' Dcssauer Verfah ren. ,
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
, 828 n" Schulhau , BerHIl, N 1. Pran k: Hygienisches IJ e ll ~­Sch ulhaus. \V a g n e r : Städtisches R ealgy mnasium zu 1 lIumburg Il . 7'F i B C he r: i::ic hu lhaus in Binsdor f. Lan dschulbauten. N :? ~' i n t °k:
mann: SehUlerbecte in Yerbindllll'" mit dem Schulgarten. B I n n c .O~errealschule. in ~teglitz. Jo' r a ~ k : Hygi en isches Ideal .Schulhau S(I' orts.). taa thche chulbauten in P reuBen.
3491 GeslIndh••IIl"" UerHn, N 16. II a I' der: L alldwi r tschaft.r I d ' d . ' e d I" 'h hlll"le le un 111 u;tnell 'gewerbliche ~I ü ll v erwert llng. totefel : \.u '"ga nzor Ei~enbahnzüge . 1"r ö 11 I i <: h : Vo rschriften über die Leistu ngen
vo n Ventiluto re n. G re in e r : Verschiedene Arten de r Ber echnu ng desWiirlllebedurfes für Ventilation in .chulhünsern. .
1405 JourlI. r. Gash el., MillI cheII, N 16. Err ichtung dor II(JI;O~Gasanstalt in Tegel-Wittenau. Ei sol e: Das Gas auf der Kl\S~~ ~tGewerbeausste llung 190;,. G ra h n: 'Vasser ver sorgnng de r b .,11W orms (F or ts.). lJ u h n: .'eue Orsat-A Jl ll1lrate für die tcchllisl'he b l1St'I ' b . Ner ns -RIHI yse. i::i 0 10 mon: Die Absorption von La1l1 pen O'Iocken el' Ilampen. R 0 th : Dauer nd wirksamer " ch u tzan stri~h für J'.elllout uu(Ei~en unter W usser .
. 123 'l' CC~\Il . Gemcindehlntt , Berlin, X 1. Ab end I' 0 t h: Di~ bil~:henge und dIe yoraussichtliche EntwicklunO' ll annover s nls G.roßj}l\:d_I' .., t crs: Die Kosten de r A"wasserheseitig l~nO' du rch das Hlese fO
verfahren. J u n gl ö w: Ein Beit rag zllr Yerw~rtung der W indkra t. ...
4407 The Sallltm'~' Record, I,onlloll, N 854. W a l l : ForlJl~h; .flllidic Berechnung der Drainierunj!en. Hygiene und dekorative ~ln terl n lei.
W a n hili: Die hygienischo W issenschaft.
Ei"entulll und Yerlag d Vereines. - Verfllltwortliclwr Re c1ak tem : /\.onstalltin F reih. v. P n p p. - Druck von 1:. Spies & Co. ill W ieu.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften rur Chemie.
5;, 14 Bnuk l'l'ßmlk, I.elhnCl·!tz, J. 1Ii. Ordentlich e "nupt\·or slln.lIn-
IlIng' d" s lis l" r roiehisl' hon 'I'onindllslrie-Ver"inl':-; (Fo r ls. ). ~ lahlergebmsRo
Zeitschriften fUr Architektur.
4 08 Wien er IJaulnd.-ZeltlJng, N 20. K ra u s z : Entwurf fü r ein
Bankg eb äude. Das llunlluerlhnus in te)'r. L e n d 0 I' f f: SehneJlbinden -
d I' ZOlllcntmö..tel. Fu ch sik: \Yohnhaus in " ' ien, V/l1.
1907 IJulldlng Now, I.o nd on , ' 2676. Tafeln: Palast in
J1amplon. Villa in ßeekonhalll PIace .
1186 Tho Arebltoet, London, N 19-18. Tafeln: Haus in London.
' itz ungssllIll ded Halhauses in \Voolwich. Innennnsieh t der Kathedral e
in Truro. 'cbloß in G itlord.
774 T he BnlIder, London , N 320 • Tafeln: Au sslellungsgebäuue
de r Garle nhau·Gesellschaft. Landh au s in ..., uUon Val en ce. Haus in der
J. ' Uhe vo n Dundee.
4349 Ln Con Btr n e tion lIIod l'rne, Paris, N 29, Pol art: Prival-
huus in T ornes. ,'eues Verfahren der \\' il'de rhers te llung von Denk-
lIliile l'll,
5 2 I.'Arehltectnre, Paris, N 16. Die mod erne Architektur in
Eng la nd (For ts .).
Zeitschriften für Berg- und HUttenwesen.
178 Üst. Zeltsehr. f. B. u. HUttenw., Wi en, N 17. Wienk e:
/lie Fabrikati on der Prli O'estempel. D 0 l ei a \ : Da s Grubell-J. ' ive llier '
inst rume nt yo n C'scli n~ch se ine r ~I oditikation nach Prof. D oJebl
(l"o rts.). Fr ei s 0 : " ue r '1'iefhohrloch -L otappnrate (F or ts .).
1240 The Eng. nnd Mlnlng Journal, New fork , ' ~5 . " .a I' I' 0 Un:
V('rs uc he mit Kreiselpumpen . /{ 0 u 0 I' t s 0 n: l\Iiuerallager In ' Vm dy Arlll.
T a f t: Bericht iib I' den Ber~hau in Iny o County, Cn!. ~oldbaggerul!g
in ,'eu·' eland. Ma cdu g all: /l ie Vornahme von Mmeralprob en III
de r Qu in cy \Iino. A s h w o I' t h: Kohl enlag er in 'ro ws J. ' cs t. T h 0 m JI 0 n:
Ei lJnorz in Onlario.
209 AnnllloK lIes JJlnes , Paris , N 2. Ch esn eau: Theoreti~clte
I; rund, äl 7.o der ch emisl'h en ~Iineralanal)' e.
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7440 IIdri\ llIseUllJsv e '/ ä e~ t. eho Uauzeltung, IInehe u, ' l i . \ li inehener
Worts .) I I Itnl S 1'. F i s c h er : .\ rhoile rhaus- Kolouie I: eu t lill"en
B!l7 Zeit ILOkornot iv' sC. lr . 11. Ver. dl'nt Rch.lu g ., Uorllu, N 17. M e l z ol l i n:
llllallti '0 ( ~,u Uut Voufilsleu erun g". B e k: Leon anlo ua Vin ci: Codic.·
dCn Mn cl ' or ts\. ). L 0 I' e n z : IJi . Iee hn nik in ih rer B deulung fii r
IInen 'au.
40G Z 'I - JIlie neue'~~ c u' . f~ UllU\\{'s eu , Bel"l l n , 11 Ir 111. n . .' c h i ll in g:
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Illterllat' Jg Ider • on nlaT's r u lll' in dcr Binn ensch itl'nlll t. 11 ZU" au .Ier
, lona eS ' .,
10 n • UIIII!lI konferen z zu /"11' 1' 1"0-,r'jO • . . , " , .
Il ic /)~ :~ fl ZllI~ ch I' . f. 11. ges. Tu rh ln euwe en Jllln ch en , JI 11.
III11nia" '; , nrblllen anin/.:e (leI' IIl\n salian ti sch en Scilll t'lId IlIIpf rs .. '11 1'-
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verschiedener in de r Portlandzementindustrie angewandten Roh-
mntu rial ien (Schluß).
2f> 0 hemlker -Zeltnng, Cüthen, 30. :-'tockmeier: Fort-
schritte der chemi chen 111 tallbearbeitumr. St a h I: Lagerungsverhält-
niss des Erdöls.• ' Hl. :; c h n e gg: .Fortschritt auf dem Gebiete der
Brauerei und ~ lil1 z ere i . K rZ izan: Uber ein Kesselspeisewasser und
dessen A hscheidungsprodukte. ~l ich eie t u. e bel i e n: Analysen
nntürliehor l l umuskörper. " H:!. Wo I ff: Die Bakteriologie 1905.
:-'c h uy te n: Trockenschwankungen im Inneren eines Trockenschrankes.
V 0 I k h o l a: Stick toffbe timmung nach Jodlbaur.•' 33. 11an a u s e k:
.'euheiteu in der W arenkunde. Ho h l a n d : Beziehnngen zwischen der
Temperatur und der Farbintensität einiger anorganischer Stoffe.
' I's c h e l in z e ff: Darstell unq individueller mngnesiumorganischer Ver-
hi ndungen und ihre Eigenschaften . chne!lmi~chmaschine von Mag er.
U t z: Milch untersuchull""en mittels des Refraktometers.
270 Ch eml ehe Industrie, Bertlu, : 8. Bö h 111: Geschichte der
Entdeckung der eltenen Erden (Schluß}, Rau tel': Die Hechte des
Vorbenutzer an Warenseiehen I chi uß), Xeue \Ver tverzollnng .. von
Teerfa rbstoffen und chemischen Hilf stoffen und Produkten in Oster-
roich -Uneam .
257i.l Tonlndnstrle-Zeltnng, ßerlln, N 48. 11e e p e : K ell er -
Trock nune, Deutscher Verein für Ton-, Zement- und Knlk-Indust r ie
( Fort s.).• r 4!J. Kreisel: W as verlangt man von einem guten Kalk-
sand-tein i' \\' elche \\' a re kann ich aus meinem Ton herstellen '! Verein
der Kalksands teinfab riken (Fort .).
269 Zelt ehr, r. angew, Che m . , Berlln, H 16. He in z : Füll-
material für chwefelsliuretiirme. Rah e: W inkelkörper für Heakt ions-
türme, Ei c h eng r ü n : mgehung de Wortschutzes für pharma-
zeutische Präparate in der ichweiz. GI' i lI 0: Ge>chichte des 'chwefel-
säurekontaktprozesses,
314 ZeitschI'. r. El ektroch emie, Halle, ,' 17. Do n y-Ll e n a u l t:
Bemerkungen über die Bildung von elektrolytischem hrommotall.
W o d e kin d : Die Ge .hwindigkeit der Autoracemisation von opti eh-
aktiven Ammoniumsalzen.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
, ; 3~ 1 Ilet" Elektrot eclll~lk l'r, Wi eu, : • Blitzableiteranlageu.
\\ 11 I' U1 C k e: Holz als IsolatIOnsmater ial und sein Ersatz durch kiinst-
liehe !_olie.r tüfl'e. Die neuen ~Ietall fadenglüb l am pen .
462 Elektr~techuik und Mas chinenbau, Wi en, H 18. E die 1':
)\prechn ong vo:\ Zug federn für elek~ri.che und mechanische Appamte.
11.e I' zr0 I.( u. 1- e 1 d man n: Elektrlscbe Beleuchtung und Großbriinde.I~ I " \,\ ol framlalllpe. Inter na tionale Konferenz über elektrische Maß-
ein heiten.
<.l' 314 Elektr?te.chn: :enl~k •• An z., ' Ien, : 4. . t.~ re 1': Trägheit
er ~mlauf?nden fede ellles \\ agenzuges. GI' ii n b u t: bel' elektrische
Antnebe., Ib,ttJiti.ge Regelungseinrichtung für Zu atzmaschinen.• 'eue
lJnter~rundbahn mIt elektriscbem Betrieb in L ondon.
34M3 ~Iektrotecbn. Zelt chr., Berlln, H 17. H i n den: Spann ungs-rll~(Jl u n,," III T ran formatorstationen. B I'es lau er: Verhalten des Ei n-
phasen- Kollek tormotores unter Ber ikk sicht igung der K urzschl ußs tr üme
unter den Hürst en. tos b e r g: Vorwcndung des Sternsehen Trllns-
formators für Fernsprechämter. 11 a r t u n g : Zullbehandlung der
eloktroteehnischen Erzeugnisse nach dem neuon Zolltarif.
8267 El ectrlcal Rel'l ew, Lenden, N 1482. Die Telephonzentrale
in Durbau. L eitungsdräh te mit Bleiüberzug und Gummiisolation. Der
elektrische ll etr i!lu des Kohlenbergwerkes der I'owell-Duffry n Co.
\\' 0 0 d f i e l d : Uber Unterstationen elektrischer Hahnen.
4492 Tb c Electriclan , London, N H o7. 11 0 bar t: Schätzung
der pannungs-Reaktion von G leichstrom-Dynamos. Die elektrische
B leuchtungsaulage von Stoke Newington, Einphasenstrombahn See-
bach-\\' ett ingen. Einphasenstrombnhn " ew York , New H aven und
Hartford , M a n viii e: Die elektrische Straßenbah n und de r ~ [otor·
Omnibus. K !ll s a 11: lj:n twicklung der Zn sutzdy namo.
73i")!) 'J/I-:clairage Elect rlque, Pnrls , N lIi!. ,T 0 U g u i e r: P r ü funp
einer \\'echselstromanlage. Kau f lJl a n n: Uber die ß etichatfenholt
des Elektrons. . 0 I i er: Elektrische Bahn in . 'izza und längs des
Strandes.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
SO!! 1 Das Hst. Sanltlttsw., Wien, N 14, 15, 16. Vorkeh ru ngen
gegen Vol kskra nkh eiten in Osterreich (Forts.).
:! ~ Das Schulhaus, Ber-lin, N:I. Her man: lI a llenschulen.
Ta u t: Lä ndliche K leinkindersch ulen. Die \\'nldschule in Charlotton-
hurg. Fra n k: Hy gienisches Idealschulhans (, chluß).
3491 Gesundh••lng., ß erlin, N 17. 11a I' der: Landwirtschaft·
liehe un~ industriell- gewerbliche M üllve rwertu ng (Schluß). Kaeferl ee
1'1l tent-NlCderd r uckdamp f-lI eizkürper. Die Se lbst regel ung der R nmn -
ternperatur. Nouero \Var mwllsserheizun gssy stemc.
8~G2 Hn~l lln. Rundsch., Herlln , 11 H. Ir o e b e r t u. Jo ha n·
ni. si i an: Uber Choleranährböden. ehr ist i an: Desinfizierende
Wirkung des W nssorstoftsuperoxyds in stutu nascendi.
1405 Journ, r, Ga hel. , MUnch en , N 17. Errichtung der ne~lCn
Gasans talt in 'I'egel- W il tena u ( chluß), P f ei f f e r : Tätigkeitsherlcl!t
des L ahoratori um s der Gas- und W asserwerke in ~Iagdeburg 190:>.
G r ah n: Zur \Y a, ser versorgung de r Stadt \Vorm s (Schluß). Umschau
auf elektrotechnischem Gebiete. B e c h s t ei n: Neues F limmerp hoto·
lI1eter.• 'euere In tensivlampon. Das chwefelsaure Ammoniak I!lOf>.
Das öli'entliche Yerdingungswesen in Preußen.
:1641 Engluel'r. Record, New VOI'k, N 15. Die neue Licht~ und
Kra rtsta lion in Glenwood. Der Tarif fiir l'lektrischen Strom in Clncago.
D ie Ebenko nstru ktion in einem, lew YOI'ker Geschilftsbausll . Lu t e n :
Bogenformen fiir Eisenhetonhriicke n. Ba u des Bah nhofes in \\'ashing ton .
Koblen- und \Y asserversorgungsanlal-(e de r Chicago and Eastern
lIIinois H. It I' e e k: Hydrau lisch e K ra ftanla ""e der Animas Power
aud \ Vater Co. Die \\' asserl \'e l'ke von \\' i n i p eg~ PIlasterziegel. ..
4407 The Sanltary R ecorll, London, N 855. La t h a m: Uher
K ii s tenel'O.~ion und die K rlift e des ~Ieeres. L a t h a m: Die W ieder-
kehr dei' Uberströmungen in de n stiidtischen Kaniileu . Übo r Bakterien
u nd ihre \ ' ('rn iehtung.
Bücherschau.
I II!! . H. J.
10.237 Schl'Ift en lIes St el cl'lnii,oklschen (l ewcl'heföl'llet'ungs'
In stitute.; In f11"lIZ. 110ft 11 1. Die K ra ftmasch inen, doren A ll\\:en dun~
:lIld. Betri ebsk ost en . Von k. k. Ober-Inspektor Alf ret! S p I' I n ge r.
ZWOIte .. A uflage. (; r~z 190G. Selbstverlag des Steierlllärkische n Ge·
werhefur~erunqs-lnstJt.utus (preis r 1). .
. Dieses 1111 JUlll dos vergangenen J ah res in erster Auflage CI;
sclllenene li eft Iaat unter Berück sichtigung der am 23.•' ovelllber l!JO.)
erlassenen Ver.ordnung, die .\ bänderunI-( und Ergllnzung der Gewe~be·
ordnu l!g Will. ~chu tze des Lebens und der Uesundheit de r Hil fsarbeite r
laetre tlel1l!, e.1l1e leuauflage erfabren. Der einschHigige T eil der Vor-
? rd u~\n~ 1st In d.er lTenlluflage ahgedruckt. Der H auptteil <.les Inh al ~ es
Ist Illcht wesentlich verändert worden. Er hetrifl"t die Gesichtspuukte
h~i ~uf tellun~ Yon Kraftanlag en für K leinhetr iehe unter Ber iick-
slchtlgung der Verhältnisse in Graz. Vergleich~\\'eise sind Dampf·,
! .e uch t ~as- , Benzin-, Sauggas-, piritllS-. D iesel- un<.l Elektroanlagen~I~ ~etl'acht qezogen und zuverliissig ueurteilt. Die Anl age; und
Jiihrhche n BetrlObskosten fHr BetriohsstlHten von G 10 und :10 I fe rde-
titlirken Lei stun~sfähigke i t sind herechnet, erklärt u:Hl uurch graphische
Da rst ellun~en sehr ühersichtlich gemacht. Der Anhan~ enthillt Ang auen
ülJer den annähernden Kraftbedllrf von Arbeitsmaschinen fü l' geweru-
liehe Bet riehe. Der Inhalt des H eftes ist zur Orientiernng iiber Eigen-
nrt un<.l K o ten der für kleinere Bet riebe hevorzngtell Antriehswerke
geeignet, uietet abcr lIuch Behelfe zur Belriehs kos tllnherechnung he·
stehender . K ra ft lln!agen. J. oll.
lIlIer erden na r Bücher besprochen, welche dem O.terr. Inge nieur- und Arcbit~kten -Vereine zur Besprechung einge.entlet wurde n.)
\ !)3~17 ß erechnun uud Entwurf ele kt r i eh er :lIllschinen zu tu n hat, wird im ersten Teilo manchedei Interessa ntes ullli ,'iitz-I) ~: p~,rn te. und .\nla en nIr ~ t ll dtel'en ll e uI1I1 I;,genl;mre. \'o~ liches finden .
. il ': I ~.t harn me r. o. Profe 01' an der technischen lIochschule
In runn. Fnnf Bände. II\. Band. Elektriscbe .'cbaltanla""en und Apparate
sam.t Grun<.llagen zur Projektiertlll" eloktl'ischer An l a"~n . ~I i t GO!J Text-
ahlllldnngen nnd 1:1 Tafeln. ,'tuttgart HJO;" F. E n k e°(preis geh. M 16).
. Das Buch hehan<.lelt die chaltanla""e n, jenen Teil eluktrische r
Zen t ralen, dessen Behandlull"" erst in neuerer Zeit der \Vi (~h t i "kei t
entspricbt, die ihm im Betriebe zukommt. H ierau f werden die App~rate
" sprochen, und zuletzt i t, ohne Zusammenhang mit dem Vorher-
? h~nc1en, eine ~l1lmari che Be,prechung der Unte rla 'en fiir die Pro-
Jektlerung elektn cher Anlagen angeschlo sen. Der erste Teil" chalt-
a.l!lagen un<.l Apparate'( hat folgende Kapitel : cbaltanlagen, 'chalter,
~I~herungen, .!\u tomaten, ~l eß in st ru l1l e n te , Schutzvorrichtungen gegen
Blitz .und berspannungen, W iders lilnde, Regulatoren AnlUsser
':01' chlCd ne. Apparate. Die amerikanische P ra. is i t neb~n der kon~
tll!enla len m!t Hecht au fiihrlich vertreten. Die außerordentlich zahl-
rOlchen Abbl1~ung~n von Rn.rkennenswerter Klarheit und der in der
Hauptsache dIe emzelnen Konstruktionen und <.leren typische Eigen-
schaften auf.zllhlende Text gibt dem Ganzen den Charakte r .f"'I I' h 11" . I" . elller aus-
u Ir.'c en uerslc It uhel' die auf di..,sem Gebiete ""oleistete D t '1_
arbeIt; \~o es notwendig i t, werden die einfachen BOerechnunge e al _
gehen; ellle ander Behandlung diese ' Ge"enstandes ist . bl n gel
iel t t .. I' b D . T'I ( ° \I 0 auc I
n. I gu 1110"" IC. er zweIte el nterlagen für die Projektierung elek-
trIscher. Anlagen) bebandelt auf rund 100 eiten hauptsächlicb mittels
tabellarlscber Zusammenstellnn""en das ""anze (;ebiet das de . k
t · d I . 0 • 0" , n proJe -leren en n~eßleur mtere lert. Wer mit dem Bau elektrischer Apparate
Eigentnm und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redaktollr: Konst llntin Freih. v. 1'0)1)1. _ Druck von 1:. S pies & Co. in W ion.
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Prah~::s ~h A~~~I. r. (; e\1". n~ ßan~,· e~en , . ß erlln, 11 9. Lux: Der
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. In u 11I e-
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ühe r c", ..ekte LlsenbahnverblUd ungen ZWI 'chen buropa und Amenkat~1 Jl rlen
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BelO'i ~~ 5, ZenlHnt. unll Ueton , lIerlln , . 8. Die BrUcke von Pollusk..
" erUnd Je. Z lJ1~ntu. IJachp la tt en aus Eisenb ton. Tu I' 1 'y: Einfluß der
halkel Il r!Ichk~lt der I'l a tt ons tiir ko au f dio Beton spnllllunl; bei Pla1len-
Br iickl au~ I<.Jsonhuton. _ !I. ' Vnsser t u r lll 1I11S Eisenheton. r leine
Üxzel/' a~ 1 den Philippinen. Ra III i s c h: Beitrag- zur Berechnung von
. :ISC I 0 1l t ten Eisl'nb tonpfeilern. ~ I iilIkiistcn au Eisenheton.
dOr ll:}~~ Zl'ntr Ibl. d. Hauverw., ßerlln , N 35. Die .Jnpitersliule in'l 'eg~ 1 ~ I n.'llid ie .d es :llnin zer :ll useums. I 'eue stlidtisehe Uusnnstalt in
IIlllnn :elU I r!In, (.' ch luß). I{icha rd Kolle t ..' HG. :-;tnn ministl'r lIer-~. udd -~O~7 I'
lI a fe l k Englncerlng, I.onllon, 2104. WO-Tonnen cl ktrisch 'r
CIY d \ ra ~. Ve rBuche mit 'chiliBmodellen auf d'1r :O:chitf werft inK rl1 f~ l~n. ' I'horpe: )) ie A natomie des IIl'ilckenbllue (F orts.). Die(.'Ch l~~1 ll~e de.r London Coun ty Council Tramway in GI' enwich
d('r K )'t {fbrlH gema chine. Appnrnt von 'Vhitaker zur Au w h lungInl1sch~n ro .ltafeln df'r L okomotivf iil!.r 1'. " ' a B rröhr nk"8s 'I. Fräs
2 Ine lIut ~I o torb t riob. K i n g : lJher Sc hitl1Jau.
\\' llH8 041 En -Illeering e 101 , e lf fork, N Hi. .. c h u y leI': Di neu n
rUr di/~~rko. und di(' ' Va s rleihlllg der .'ladt I iku. Dic A .itation
und E IllIfuh rnllg des lJH'tri8ch 11 , ystcms in den , . I' inigten ,:taaten
• 'o uo r:n~ j'lnd.. J) I' " ' 11 'hi ngton-T unncl d r Bo~ton r I nttlr~undbahn.
der ':,1 ) el ~ Z lehm asl'h in e.:l1 a d: Das neuo hydraulische Labora tor iu m
luverSltllt in " ' i consin
,ler \~~~ ~ Ilr~ad Gaz t1e~ , ew York , N 16. F ra l11l tenmagazin
Botonb ..a·k
l R),'. In ChicllgO. Die Pfl ich ten in s lIahnme i s t or~ . Lu t n:
COas t UucH n 111 Hu feisenform. S mit h: D I' Ausbau ,!t-r F lor id ll Ea t IlIlit I' oh'l . nud l W os ten. Di VI rB"rgu n~ großer G uliudtl in Chi' go
tr i ch 'I' I~ vo.n d n Frach ten tu llll 1 a U8. Die Ei enhahn n Kubll . Elek-
etn u auf lI uu pt lin ienÜbe:jl;~ The, Ellglneer, Lond01;, N 2621i. } icolBo n u. :O:mith:
" erhu ~ I: ~..ntwU.l'f vo u 'Verh eu gm llBch iueu ( ~'o rts.) Si Btors0n:~I lIl!ch ~l( '.0 0~1I0t 1V 11. S P0 u c 0 r: Diu kommerzi lIe Or r ni ation von
I}röckl,n . n fabn k~1I (For t .). B" h r masch in mit d r i .'rind In. D ie Ab-
Einfill Un' der I iI te n u nd di W i derg wi nn nng de Lande. D ie
l-;chrn ·1r;ln g- dos e luktri.dlll n lIe lri eb eB uu f do r • 'ew Yor k Central I:y. I
C'he 1 ~;b·pn'8"en . Ein nlllll' r lIugge r unI' d l1 m t' lydl'. Fluß. '" i g h ton:
r erllU 'henkondensution.
4494 Cznse p ls mo Techniczn e, Lemherg , X 8. St r a s z o w s k i :
Einphasige elektrische Eisenhahnen in Amerika. . z e fe r:..Steinbrüche
in (:lllizien in Bezug auf Arbeiterunfälle. E b e r: Die Asthetik der
!"u~bö~on. ' V },z.i mir s k i: .' ue Art der Teilung gerader Linien
III 03, :J, 7, ... I'eile.
5441 He In genieur, Grnren h age, N 17. Uroothoff: Die Be-
wä eruneen der Ebene von Arabistau (Südwest-Persieu. Aus dem
.Jahrbuche der Königlich) 'iederliindischcn :l1a rine l!JOf.. .h itls brt-
verkehr auf dem Rhein in Lobith 1!I05. Aus dem Parlament: Br ücke
über die Go uwe. N 18. Be ver sen: In ~Iellloriam C. J. van Doorn. V R.n
F 0 r e e s t: Lokomotiven ohne Feuerraum. Va n Be m m eie n: Die
Berechtigung der Paläontolog-ie an einer Technischen Hochschule.
\ ' a n der W 110 r den: Eisenhahnstatistik für • 'iederländisch-Ost-
indion 1904. Aus dem I' olonial-Jahresherichte 1905: Privatgruben und
Bergbau in •'iederlii ndisch-Ostindien.
2 !IU E)litii 111111', Budnpe ·t,) 17. Pa I 0 c z i: Die Verbesserung
der Wohuungsvcrhülrnisee. Bß t h o r y: Verbesserter Fensterverschluß.
Lee h ne r: Die befestigten 1\irch n in Süd-Ost- Ungnrn (Forts.).
~ert.;sz: Die Architektur auf der Insel Ceylon (Forts.). Lörincz:
VI-Kalk-Farben.
7745'I'cc h n lck f Ohzor, Prng, l' 10. V e l 1'1 i k: Leben und Wirken
von Prof. Ing . Frauz .Iosef Hitt e r v. Gerstner, " 1 t. " e l f l ik: In ter-
nntioualer W ettb fJ w rh fü r das Schiff bebewerk bei Prerau (Forts. ). H S' LI :
Zeichnerische Ber echnung des Schwungrades, Va n cl: Bericht Uber
den ersten in Par is 1905 abgehaltenen Kongreß der allgemeinen Gesell·
schaft der städtisc hen Ingenieure für Frankreich, Algier-Tunis, ßel .. ien
und die 'cbweiz (Forts.). ,'12. I k: Zehnjährig-es Jubiliiull1 der ..Ceski
:llatice tcchnick;I". V el fl i k: Internat iona le r ' Ye tt hewer b fiir das ~chiffs·
hehewerk !lei Prerau (Forts.). Cer von y: Bericht ilher den Bau der
Pfeiler der neuen Br Uck e :n der }'ikolaigasse in Prag.
Zeitschriften für Architektur.
5192 Architekt. RlIndsch., ~t ll ttgl1l· t, H 7. W impfen , das
hessischo 110thenuu rg-. Die preisgekrönten EntwUrfe für eine evan-
g-elische Ga rnisonskirche in I 1111. Prei~ausschrciben: Diele eines
Einfalllilienhau es. Tafeln: Geß n cr: W ohnhaus in Charlottenburg.
:111\ I' c h: Landsitz hei Aachen. S t re i t: Reiseskizzen.
I 77 Her Architekt, Wl cn , H ö. c h III i d k u n z: Pilltzdiieher.
:0: c h II C h n e r: K riegordonkmal bei Diirnstoin a. d. Donau. Tafeln:
Deininger: Villa UIl1 " leere. ~lllh(}ffer: Zwei Eng"el in der
I"ath. dral zu Kraknu. 111e hoffe 1': Karton \'on ~iner Grabkapelle.
,\I eho ffor: Kartons I'Ur die K irche zu .Jutro in . 'i d I ik: EntwUrfe
fiir Grabdenkllliiler. ~emec: W ohnhaus in Königgriitz., chön Ullll:
Entwurf fiir ei no ' Tilla . B o n i r sC h k u: Entwnrf filr den Umbau des
Hllth: u~es in :ll!ihrisch-Schünherg-. :O:tudie aus deI' Architektenschule
Benir.'chke.
7170 Hcnt~chc KonkulTenzell, Leillzl g , Ergiinzu n - he rt W• • äle.
10.074 Inll cn.UekoraUon, Ua l'lll tadt, H 5. Der. 'eullllu der
,,:lIUnrhener • 'eueston }'llchrichtlln". Die :llietwohnung (Forts .).
Hau te r: Glas und (;Iasuren. Ru d 0 I fund F i a Will 0: :llö be l.
Höhms zerleghare üfenmäntel.
.. 0 Whlller Hauhlll ••Zeltllng , N :H. Lei x n er: Der Holzbau
in seiner Entwicklung.
1907 ßnlllling Ne , London, ) 2677 . Tafeln: Kirche in
Twvnhalll. Landhaus in Bolton. Villa in Hom. ~Iethodistenkirche
in ;\shley.
118(; T be Archltect, Lonllon, N 1949. Tafeln: GehUude der
Life As. urance Co. in Glasgow. Villa in Kohlenz. Fa~sAde eines
Hause in Londoll.
,74 The Hullder, London, N 3299 . Tafeln: 'ity Hall in
Colorado Springs. Pfarrhaus in Bu rge s HilI. Entwurf für ein
offeneB Bad .
5 :Jl:l I.'Archlh'ctllrl", Paris, N 17. Die ~Iythologi e des Buddhis·
mus (Forts. ). Die 26. Ausstellung der .:aturfreunde.
774fJ r chltcktonl<:kf Obzor, P m g, } 4. ß al • il 11e k: Das H rad-
chili I' PanoramA und die ReBchrlink ung der H öh en auf der K lein-
seite in Prag (Schluß ). K 0 u I a und Bai: 1\ n e k: 'Vettbew erosen tw u rf
fUr deli Zubau de nellen Rathauses 1\1 Prag. ~I 0 t t I: Das lI aus
• ' I'. 71H-1I in Prng. W i e h I: Das Gebethaus der böhmischen Brüd r
in .Jungbunzlau. :11 ar i k: Entwurf fiir eine Villa in V:ellov.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
4000 t hl und fo:h.en, D1L eillorf, } g. Die Emdener H afen-
anlage. D u j a r d i n: Aus de r metallographi~chell 'focbn~k. G ~ r k·
rat h : A ntrieh. a rten vo n ' Valzen straßen (chl uß). Di e te l' Ich:
'chwehllt ra nspor le in Berg . lin d H iit t en hetri eb n ( chlu ß). Schw efel-
be ,timmun/; im Eisen. H i (' t k ö t te r: Ein moderne (;il'ßereianlage.
08 IU06.
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1240 The Eng. and Jllnln' Journal, 'e w York, X 16. W i I k e:
Der Mannheimer Kontaktprozeß. Ba y I e S: Druckluft-Pumpe. :\[ag-
netiseher Erzabscheider von Ding. K i III ball : Bestimmung des
K up fers durch T it ra t ion, mit Kaliumzyani(!. 11 a r t 1:1 a nu: ~c1~acht.
abteufunz nach dem \ erfahren von Honigmann. I alm er: Sel en.
. ' ic h 0 I ti 0 n : Selb ttätige :\[a ·ch inenheIßlllu ug. Du f f i eid: Di e
Alaska Central I:y . Po w t1 r: lI ydrauli ehe Baggerung.
Zeitschriften rur Chemie.
6!12 1 Allg. ö ·t . hem, u. Techn ••Zeitung, Wi en, "' 9. ~[ ü 1I e r :
Da Erdö l im Elsaß (Fort .), Eng I rund l{ 0 s n e r: ntersuchung
de r Crackinggase eines Baku-Hohöle . \V e n z e I: \Y indlllotoren (P or ts.).
f>f>H Baukeramik, Leitm er-ltz, N 17. Die Czernysche T rocken·
pressung in Roth-P etschkau .
2fltlU Chemiker - Zeitung, Cöthell, N 34. W a l den: Opt isc he
Ak tivi tä t und Entstehung des Erdöles. J u r i s c h : Blau säu re in
Feu ergasen .
7774 ö~t. Chemlker-Zeituug, Wien, N 9. W a e g u e r: Wissen -
schaftliche und techn ische Bed eu tung der se lte ne n E rden . Prä to r i u s:
Experimente mit Tealaströmen. Go 0 r g i e v i cs : Farb lac ke und das
lIeizvermögen der Oxya ntrachione. B II U er: Die Metallograp hie und
ihre Anw on lun g in der l ' raxi .
l!fl711 Tunlndnatrte-Zeltnng, Bertln, N 50. J e S S e r ; Hydrau-
lisc ho Eigensch aften weißgekörnter Hochofenschlack en. l' 51. K l e i b e r :
Schäd liche Ei nwirk un&, von Schwefelkies auf Ziegel. Die Heleueh tungs-
frage in Ziegeleien . • 52. Ewald chulz t. Zerkleinerung von Kalk ,
eiulagorungen in T on . \ ' erein der Kalksnndateinfabriken (F orts.).
26n Zelt. ehr. f. angew, hem., llertln, H 17. :\1 a s s 0 t : F aser-
und Spinn toffe im .lahre 1~'Ofl. Y 0 gel: :\Iit teilungen des Verein es
de r Zellstoff- und Papierchemiker. h b e l 0 h d e: Abgekürz te Queck -
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B e c k: Appar at zu r schnell n und kontinuierlichen Entwicklu ll" \'on
\Ya -e rdalll pf. '"
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114 II Elektrotechn. Zelt ehr., Berlln, H 18. ::-; ta deI mann:
•' eue Form einer elektrischen Bogenlampe von hoher Leu cht kraft.
![ .i n d e I~: ~~annu n~sregelun O' in Tran. formatorstationen (Schluß).
Z I P P: :--elhslllld ukt lon ode r Ank rrückwl rkung? L a r s e n : Die Ar.
beiten der Erdstr omkommission des deutsch en Vereines von Gas- und
\vasserfaclunännern.
8267 Eleetrienl Review, London, N 148H. Das Lehen und W irk en
von P eter Curie. Die ele ktrische Beleu chtu ngsanlage de r ' Iad t L nshkar
in Indien. Die Shawinga n-\ Yasserkraftgesellschaft ( chluß). T h 0 r n ton:
Mag netische Induk tion und Hyst er esisver lust in Ar maturen . .
4492 The Blectrlclnu, Loudon, N 1458. Die :\Iaschinenfabr!k
von Ferran ti in lJ ollinwood . Die Elektrizitätswerke in Saint- Doms-
\\' ellentelegraphie von den Andamanen nac h Burma. A n d r.~.w s:
L angflammi ge Bogeulamp en. H ochspnnnungs-G leichst rombahn K oln-
Bonn. \Y 20 ts 0 n : Ein faches Ve rfahren zur Messung de r F u nken-
spannung. E lektrische und Damp fförd erung in K ohlenb erg wer ken -
7359 L'Eclnlragu Electrlque, Paris, N 17. "' o.!l g u i e r: I'rüh~ng
einer \Vechselstromanl ago (Por ts.), K au f m II n n: Uber die Bescllll fftln-
heit des El ektrons (Sc h luß).
Zeitschriften rur Gesundheitstechnik.
2 125 Deutsche Ylerteljnhrschr, f', ii. Ges ••~lIl.'ge, nl':Illnsehw~~.g,
H o T ell h ol t : An eh ylo stomiasis. H e s s e: Auskunfts- und ~ ur-
sorgeste lle n für Lungenkranke. E ck e r t : \Yöchnerinnenas~1 "L ulse n-
heim " in Mannheim. G ra s s i : Tuberkulosenmortalität 11I Bayern.
Ge r I a n d: Der pr eu ßisch e Gese tzentwurf zur Besserung der \'\ro~:
nungsverhältnisse. K I.' m p f: R eform des Ap othek enwesen s. \V " Y . '
~Iüllent!adestellen }~I W oh!lqu arti.er en . .M ü II e.r : Erfllhr~ngen I~l t
dem Fi ck er sehen I yphusdiagnos t iku m Im Regler~lIlgsbezlrk Sta. e.
::; c h w ar t z : Freie Arztewahl. A s c h e r: Der h .ohl onrau ch , se llle
Sc hä d lichkei t und Abwehr. Ge III Ü Jl d: llygi nisch e lIetrachtunl?'en
über offene und geschlossene Bauweise, üb er Kl einhau s un d" :\lJ e~­
kaserne, Die Gese tze be tre ff' nd die Bek ämpfung übe rtragba re r Kran -
heiten.
123 Teehn. Gemcludebtatt, Berlin, ,' 2. . c h w e e 1': ~\'elc~:~
Verf ahren ist zur Besch affun g von Zontralh elzun gs- un d Luftun", ,
anlagen zu em pfe hlen? Ab e n d 1'0 t h : Entwick lun g" Hannov er s .a b
G ro ßstadt ( ch lllß). c h e c h : Entwäs erung de r Steinstraßen: D ~ n-
k e I b e rg: R eini gu ng städtische r Abwässer d urc h Bod enfiltra.l;J on .
4407 The Sanltary Reeorli, I,ondon, N 856. L a t h a m : Ube l
K üst en er osion und die Kr l1 fte des Meer es (F orts.). \\' i ns 10 w : Be·
se iti l{ung sHidtisc he r Abwässer au f wi ssen sch aftlicher Gr und lage. .
.. !!OI5 .lnnule!! ll'hndime, Pari, . "4. B alth a z ard u. L e h r ~l .n.
Cber Lungenprüfung. I' 11 r iso t: Die . ' achtherbergen in Frllnkrelch.
Bücherschau.
(Hier werden nnr Büoher besproohen. welohe uern Östen , Ingenieur- und Arohitekten·Verelne zur Be.preohung eingesendet wurden.)
1\l.7[,B Enz)"klOltiitlic fiel' mathcmati chen Wissen~charten lJl e ti sc h e T h e 0 r i e a l ge b I' ais c h e r G r ö ß e n (::;iehe 1! 1 cJ'
mit J<:In~chlnß illl :l'r Anl\llndllllgell. Jl e rausgegeben im Auft rage dei' 6. Kompl e x e :\[ultiplik ati on. Von H . W eb er in Stru '
Akade mIen de r \YIsscn schaften zu Göttingen, Leipzig, :\liin ch en und hurg. - lJ. Wahrscheilllichkeits- IIl1 d Ausgleichsrechlllln g. 1. \V u ~I r-
\Vi en sowie unte r :\Iitwirkun!! zahlreicher F ach genossen . In siebe n sc h e i nl i ch k e i t s r e c h nun " . Von E. ( ' z u I, I.' r in WI en.
IINnden: I. Ar ithmetik lind AI!!eh rll ' 11. Ana lys is' lll. Geomet rie; 2. Au s gl eich sr e chnun g. Von J . B uu s ch i n g er in Berlill .
1\' . .\Iech llnik ; V. I'hy . ik ; VI/ I. Gcodhsio und Geophysik; VI/ 2. Astro- i.l. In to r p ol a t i on. Von .1. B au s c h i n ge r in Berliu . ·1 a. An-
IlOmie lind VII. His tor i che, philosoph ische und didaktisch e Fragen w en d un ge n de r W a h r s c h 0 i n I ic h k ei t s r e c h nun g
owie General register. Leipzig 19111 bio 1!)()-1 , G. B. T eu hn er. a u f Sta tis t ik. Von L. v. B ortki ewi c z in ·t. P eter sbl!rg
I. Arithmetik lind .lIgehra. HediO'iert von W ilh el m Franz (jetzt in Berlin). 4/J. L e b e n s v er s i ch e r un gs -:\1 at h e mll tl k .~I e)' e r in Kiinig berg i. P,r. '" Von G. B 0 h I III 11 n n ~n Gütti ngc n (je tzt in Beriin). _ B. DiJl'el'e!l: ell:
Bnnd I/ I. (P reis :\1 17): A. Arithmetik. 1. G ru n d- recllll11 IIY. Von IJ. • e I l w a no f f in ' I. P eter "hurg . _ F.•\'lIl11ert Sche•
1111{ n der Arithmetik. Von 11 . '-chubert in H am b urg. R echnen. VonB.:\l eh mk e in tu tt gar t. - (; . l~'rgäll :: ll llgell . 1.~l a th e-
2. I" o m b i n a t or i k. Von E.1Tetto in Gießen. 3. Irr at i on al- m a t i s ch e Spie le. Von \V . Ahr e n s in ~l lI"deburg. 2. A.n -
z a h I e nun d K 0 n ver gen z une nd I i c b er Pr o z 0 s s e. Von w en dun ge n d er :\1 11 t h e III at i k au f . ' a t io n a I ii k <) n 0 m l.e.
A. P r in g 5 h e imin :\Iiinchen. 4. T h e 0 r i e de r ge me i n e n Von V. l' a re t 0 in L ausann e. :1. Une n d I i ch e Pr o z e s s e III d
und h ö he r n kom pie x e nUr ö II e n. Von E . , tu d y in k <) m pi e x e n l' e r m e n. Vou A. I' r i n " s h e i lJl in :\lün ch el.1 •
Greifswald 'etzt Ronn ). [). ) I enO'enl ehr e. Von A. 'c h ö n f l i e s Urs prü ng lich .S?lIt d ie E nzyklopädie Ill~r das . 'otwen?i!!ste, d~~
in Göttingen jetzt I\ önig ' her g i. I' r . ). 6. End I ic h c d i s k r e te l fundam entalen BegrIll lJ der :\Iathematik in For m eines LeXIkons da
( : ru p p e n. Von 11. B u r k h 11 r d t in Zür ich . - n. A lgebra . s te llen, wie dies von Felix K l ei n, 'Hei nric h W e b e rund Frlln.z
1 {/. H a t ion ale F u n k t ion e n ein e r V er ä n de r I ic h I.' n ; :\1 e re r ge pla nt wurde, doch zeiO'te sic h ba ld daß diese Form fur
ihr e . ' u l1 tell e n. Von E.•- e I t 0 in Gieße n. I /J. R a t i 0- de n anges t reb ten Z.weck - die i l~ L aufe d~r .'Jah rhunderte O'eloistettJ
n ale F u n k ti 0 n e n m ehr e re r V er li n d 0 r I ic h e u. Von wi. onsc ha ft lic he Arbe it da rz uste ll n _ um un geeign etst.;'n wlire.
E.. . e t t 0 in Gießen. 1 c. A J g e 1.J r u i s c h e Ge b i 1d e. A r i t h- •Tach vielfache n Ber atll n<Ten im Schoße me hre ror Verllin i "un~en un d
metisc he Theo rie al"ohr isc he r G röße n. Von G. L an d s- Akad emi en einigte man ~ich a uf di e lI eransgabe eines orgll nise h ~e-
he r g in Heidclberg . 2. "'I n \' a r i a n te n t I~ e 0 r i e. Von \\" . F~. g liede r ten \\' e rkes, welch es nuf Gru nd von in 17 P unkten al~ fg e-
:\[ e y e r in Könil{sber g i. P r. 3 a. :-; e p R r at Io n un d A p pr o XI- st~lIten ~runds~tzen für. di e Verfassung der Artik el nUI~mehr ~u e~nehn~
lJl a ti 0 n der \Y n r z ein. Von . H u nge in Hannover. 3 /J . R at i 0- reichhaltigen l\.omp endlUlI1 ge worde n ist dessen Inhalt fur f ac
Jl a le 1" u n k t i 0 n end e r '" u r z eI n; s y m m et ri s c h eu n d gelehr te einl\ll zur Zeit un er sch öp tlich en 13runnen von An gaben iih er
A f f e k t f u n k t io n eil . Von K. Th. V n h I e n in Königsb erg i. Pr. di e geschich tliche und wissen schaftli ch e Entwicklun" so wie üb er den
B c, d. Ga I 0 i ti S c h o T h e 0 r i e lJ1 i t A n w en d II n ge n. Von gegenwärt ige n ~tand der Mathemat ik im weit osten '§inno des W ortes
O. I [ ij I de r in Leipzig. ~., , G l e i c h u n .g s s.f. s.te m e. . Von dars tellt. Das im all gem IJinen nnliißlich der ß e'prechulw dos IV. Bande~
E." ' e tto in Gießen un d h.. Ih . Y uhl en JIl h .olllgsh er g I. Pr. d.~r gnzyklOI?iidi e in l' r. 12. I HOli der "Z ei tschrift" G~sagto gilt abc..:( ~ j " h e 11 I /J und Ba /J ). Bf· E nd 1 ic h e G r u p p e n li n 0 ar e r fur den \"orhe~enden 1. lIand wolch er die Ari t.hmetik und Al g e I:
u b s t i t ut i on e n. \"on A. \\" i ma n in Lund. a llstlitig beleu chtot und den ' R eichtum eines der älteston 1Il 3them~tI -
Bßnd 1/2. (P re is :\1 UI) : C. Z ahlentheor ie. 1. Ni e d er esche n Wi ssen szweige an der Hand zahll oser Qu ell en ungaben un s o.ffen·
Z 11 h I e n t h e 0 r i 1'. \"on 1'. B a c h ma n n in \Y ei mllr . ~. Ar i t h· hart. Aus diesem Bande wäre besonders hervorzuheb en die I...om -
n1 e t 'l s c h e T h e 0 r i e de r F 0 rinn. Von K. Th. V a h I e n in 11' at ' k d' Z 1I ) . nd das) n O~I, 10 . a I ont leor le, di e 'Vllhr sch einlichkeit.srochnung u
K ün igsberg i. P r. ll. An a I y t i s e he Z a h I I.' nt h e 0 r i e. Von num ontich e Hechn oll, welch let zteres namentli ch üb er Tafeln , ApparatdP . II ach III a n n in \V eimar. -l a. T h e 0 r i e d 0 r a l g e b r a i sc h e n und :\lnschinen zum R ech nen <r ra phisc hos Hechnen NomoO'raphi e un
Z ah l k ör p er. \ ' on D. H i l b e r t in GöttinO'en. 4/J. Th e ori e I) I h ' b A I' hl '''' , 'I,"'r I find en9. \~c len sc le. er u ~c uß giht. U nter den graphisc he n a ,e n . e
tl e K re i s k ö r pe r s. \'on D. 11 i I be r t in üöttingen. 5. A ri t h- \\ Ir lluch d ie Lo" an thm on tafel von A. T i c h y, welch e al6 BeIlag
UJOfi.
==--======~~ I !I.
U~ä~serer "Zeitsc hrift U 1 !17 0 1' ch ienen ist, nnze füh rt . ZII erwäh nen
\I ren noch di e A I üb " I ' I . , Ide 11 • ng'a ren I er euuge ma t rem ausc ie pu' e, unter
Anse ); n au ch d lC üb er dns Schachspi el, ferner ei nige Angaben über
sel;.wen udn gen der Mathem nlik in der Xati onal ökouomi o mit de r F est ·
Zung es Begritl'es " U!,he li mität'· u . a. m,
W \r1.1. ~nnl,·..ls, R ed igi ert von 11. B u I' k h u r d t in Zürich lind
. 11/ tIn g er in Wi en .
., .a nd li /I , H eft I. (P reis ~14 ' 0): G rundlag en de r a l l-~I ~ IIl he I n e n Fun k ti 0 n e nl e h r e. Von A. Pr i n" s h e i min
I' · u,ne en. Enthält Ahhan dlulJO'en übe r Funkt ion en e i n~r Verän der-IC len und ül I .' kti '" I . I) . f fI' e t i I )e r )' un lIon en von me Ireren Veränderlich en . . 1 e-bu~, I~ . und Int egralr echnun g . Von A. V o s s in 'Yürz-
p r"'h' ehande lt nach ein er hi st ori sehen Abhandlnng di e beiden
\Cc nUn" en I t A d I b A h IPI . '" ne ) S . nw en ungen l er sel en. Im 11 ange ge nnge n
scr
l.II !;;ete r , Illt egrntoren , IlIleg rnp llCn und Analysat oren zu r Be-G.I~~I ung ~nd Abbildung. B e stimmte Int egral e. Von
ei« ~l~ n e I 111 Bordeaux. Enthält An gaben über e ige nt liche un d un-
d gCII\ ieh o bestimmte Iutee rule Konv.....ronzen derselben l ntec rat ionCI' \'1 .... , 0 '0
K t ien und rationaler Br üch e Ganuua-Funktionen , di e Eulerach e
on s ante, llel'noullisch e Zahlen , Gaußseh e Summen etc ,
u i f I' Bnnd I~ / I , li eft 2 und a. (P re is M 7'[)O): Ge w ö h n 1 ic h e
p P .er en~l.algl ei chun /! en; Exist enz d e r L ö s u n u e n. Yon~ I'et' a lt I e v e In Pnris . Inhalt: Defin it ionen und Fundumen talprohl em e ;.\ I e tll o~ e Von Cauchy-Lipschitz; ~ Iethode der s ukzessive n Ann äh erungen ;
ru 10 e d s ca lcul de s limit e:; G ew öhuliche si ng ulitre Anfungsb ed in-ßulgen; \ ußergew öhllliche Anfang hedillgullgen bei Gl eichung en ers te r
1'( IIUII '" Au ß . .., I' I A I' I ' I . b I' I ' D 'Il'I' l' f I .~ , rg wo 1lI 1(' I 11 angs Jedlllgungen 101 e 10 Hg 11 I e-F;I la sys te me n. G e w ö hilI i ch e D i I' f r ' n ti al/! l e i c h u n /! n ;
i;1 f I~ e n tal' e I 11 te g I' n t ion s m e I h 0 d en. Von E. Y e" s i 0 t
vo -)~ll. · Abgehandelt werden: Gl eichungen ersle r Ordnung ; • yste mc~1:;ho;j e~l eh~.ngell ~r tel' IIrdnungj All gem ine Theori en; Sp eziell
('I . h 1 fur Gi elehllll"en /I·t er OrdnulJ"' ; ' pez ie lle J"l a - n von
• Cle un O'en d ro I . h .. ., I bl I" 1Ilut 0' ." UU," e ie ungMsp 'tem cn ; Aquh'R enzp ro em e; , atwne evO~,,~~tI OIL t~eonen. .J' a I'.t i e I I e ~ i I' f e I' e n ti al g l i ch u n ~ e n. I
11 . y. " e he I' In ~Iuneh ell . l.nth iilt nRchfoJgend e Ahschllltte:
tl'ell:'ernelI!I~ Eigen schaften der Ditl'erentialsvstem e' d ie lin earen par-
en )111 . 1 I . I "1 kda - Pf . ere nlla g ele lUng en rs ter Ordnung mit ein er n '0 ann t~n ;
. gl '~" h all seh e I'rohlem j di lIichllinenr en partiell en Dtlrerell~I ~ I -
rl' II~ lung ell e l'ste r Ordnun" mi t eine r IIbeknnnwn; höh ere Dill e-
n la probl em e. ...
'l'runBa!HI 11/1 , lI eft 4. (I're is M ·1' 0) : K ontinni r l i ch e
uud Jl Sl orlll uli on s g.rupp ell . Von L. "Iaur er in Tiibiug n
Der '1" 11 u I' k haI' d t In Ziirich . l':\('h der Eillieitllng und denglei~~1 10llen werd 11 I1hgehallllolt : Di o gl undl eg endeIl Differentinl -
lllt e lllll~~n ; Umformullg d el't,eJh ell ; Infillit es imnle 'I'run:;fol'lll uti on en ;
(' gra Ilhliitsh edingulIgell' If;olliorphi:;mlls ' .'\ hnli chk oit · Reziprok e
( : r uppen ; Trnnsith'iliil ' l;rimitiviUit· ln\'a;'inlltell' ull e ' Arten \'on
'ruppel ' . , ,D i f f I e lc. It a n d w er t 11 II f g a h e n h e i g e w ii h n I ic h II n
,\ laß. e"r e 1,1 t i a I g l e i . h u n ge n. Von ~I. B ö, c 1,1 0 I' in Cnmhl'idg ,
de Lllth.ilt A hhandhlll"en iibur fundum entule }< ra gest ellungen a us
u rj mathem ati sch n I'hYsik' dn s Oszillationslh eorcm im Pullo eineu( Illeill' I' ., }> . Itl . ere r nrnmeter ' P ul \'110 111 i eho Lösung en. 0 t e nt I n -
1 0 I' I e \ ' I I " . I \\r I' ' I .1\'" b ' on . Bur k h n I' d t in Ziil'IC I und . ' . " ll. e r 111
or IO!lIl" ('1'1; i. 1'1'. Detinitioll' d ie Lnl,lneo·Poisson sch e Dill'er IIt inl -
'" eie IUIII" II \ ' , I I I' k'die I' .0 1 a er rt ell der I' ot elltial e ' Greeu seh e I-or me n lII H ' u n ' 1IOn;
Le .O ISSOIlSehlJlI Int e" ral e ' Gau ß" Ver su ch da E xisten ztheorem zu\\'el UII' TI "'. . " ., ' d f Iin d ' 10 1 IlSO Il · I ) l l'Ich letB('he~ I'r1ll Zlp. Hnn Wl'rtnn ~n ,' n
," 011 ~r ',J'll' llr i o d I' p arti lI un lJiffer ell ti al rl e,i ch~l.n g ~n. I
d ... . 1 .• o lll llle r fe i d in A nehon. Belulnd It wird d lC h,l a5slhk at w n
hOl; ' . 'fl;nl;t olJ Gl eidlll ng l'n z\l'l'ite r Ur dllulIg , deren e l/ ip t isl' htr, hy!, 1'-
elllsc I()r und par ah oli sch I' '1'\'11115 di e E xi te nz der Lö un" n der-J n dan I' ro ,. I J' I ' . I d ' \\-Xleit ' 11 l l(, I. OIC IlIn" d I' Sl'hwingen<on a lte n IIn< le ,,1'1116-
Ungsg-I ichulI O' h
V Oll ~\Rnd Il /C 11 ft ;l . ( I' roi ~I (j ) : \' n I' i a ti 0 n s r c h nu n. g-.
ti J . K n e l;er in Bl'rlin \V it er ent\d eklulI " d er V a n a-
o n I' cl' . . \ , " I' Z 1Und 11 I ~Iun '. In , ..d ~ni e t Z,I e n J a h r ? n. . on .~.. , 0 I' m,0 0
VOI F ' I1.\ h n In (; ottlng'l'n. Enthalten d ie e lll ch lilglg'l' n litze
H el -lIl eI' , L a gr nll '" L e g endr e .In c oh i, ll u lll i l l on,
58 e l' 1 " , I I ' I . t
.. eh' I' 0 J 11 i U li, : p i t ze r, ( ' l eb s l' I, ~I ny e r, ..01p 8 C II z,
I n t eu f f r,";rdm nnn ,\Y ei er strlL s . Trig on om et ri s '~ o
5che .o r p o l u t lo n. Von 11. Burkhardt ill ~ iiri eh . IlIh nlt: i'..1'-
InUngeu '1,' I k . I" . 1 Ikalll t l' . Ull ellle r le lIlInt un P ertol e ; ...,epa;·atJon mt' lr erer. )e-
znr :\ursf" el'lod n ; AufHuchulIg "er~t(lekter l'(\I'iodi zitiiten; lIilfslIIlllel
ti 0 Uhrung der Huchllnngon . ' I' h (J 0 I' i e d er K u ge l fun k-
d n un ulld d er \' e l'walldt n I.' u n k t i o n e n, in sb e s on-
in rl ~ II~ ~ .I' ,I ~ n lll e s c h ' n und B e s s ol ll chen.VonA.W lLll g eriu
d er /lnnd H/ :!, 11 fl I. (1'1' is ~ l fl ':!O): A I I g e m e i n (' T h e 0 I' i 0
kOlnllr;nl yti s eh on !-'unkti on en a ) e i ne r nnd h) IIIPhr er I'
Maß I~ x n (:r ö ß en. Von W . 10'. (J s g o od in amh ridg,
lion:. tI rUII.dla 'u u dur allg-t'III('ilwn Theori o; di e g 'ometri ehe Funk-
ihre n 11001'1 0 ; nt er5Ul'hung d I' Ilnnl)·ti clw n Fuuktioll ,n mittels
A I,~ I Jar '1('lIunl; dUl'l'h un endli ch Heilt 11, Produkte u. . \ .
,.( e ) I' n . I I \.W. W . ! H C I e Fun k ti O ll n 11 n d ihr e I n t c gr n . on
Ql' 1I I' tIn g .. I' in Innlihruck . lI l'l'vorzuh el, n ist di l' A bha lld lu ng
VOll 11' I ch~n Theor m~ nt.h st der 11 11 't>mei llon K Ol'r ", po nd,>nz thl'ol'ie
ur\\' I I z ulld d!'r s ingllllt l't'n G ehi ld .
Die An al vs is leh rt uns, die ~I i tte l zu erkennen, wel cher wir zur
Yertie fu ng des 'technisehe n und wi se nsehaft lie he n Denk en bed ürfen.
Sie bele uchtot das Besteh en de und erö ffnet uns d ie " ' ege. di e wir zur
E rsch ließu ng des W erdenden betreten m üssen. Mit Hilfe de r Analy sis
können wir das innerste Wesen vieler noeh in poten tiell er Ver-
schlosse uheit sc hlum me rn de n Geset zm:1ßigkeiten und \Yahrhe iten er-
trründen un d un sere E rke nnt nisse berei ch ern. Da s vorli egend e Werk
liefert un s ei ne nzahl literarischer Quellenan gaben, di e geeigne t
si nd un s zur For ts etzun e de r hisher vo llb rac hte n wi rsensc ha f tl iche nArb~it auz ue ife r n und si~d d ie Verdien ste der ~Iital'''eiter an dem -,
se lben se hr hoch an zu schl a g-en .
W eiters liegen \'01': 111. neHllletl'ie , R edi gi ert vo n W. Fr. ~I e y e I'
in Kön igsb erO' i. 1'1'.
Band fil / 2, lI eft 1. (P reis ~I 4' 0) : ~\. e ge l a c ~ n i t t e und
K e g el s chnitt - y s t e m o. Vo.n F . Dln g ?ld ey III Darmstadt.
Inhalt : Elem entare Erzeu gun gsweisen und Eigen schaften; AI/ge-
111 ine Theori e der K eg elschnitte; Normale ul~d. Kriimrnungs~rei s;
Ouadratur und Hektifikntioll' Apparate zum Zeichn en der Kegel-
,:c h nitte ' K errel schni ttb üseh el: Ke O'elschnittsch aren ; G emi schte K eg el-
I e , ". I I ' b I ' I h .schnittsys teme; K egelschnittnetze; Kege sC. lll1ttgewe o; \.~ge sc IlItt~
und Systeme in konjugi erter Lag e; Invarianten vo n zwei und drei
Kegel schnitten.
Band 11 1/2, Heft 2. (P re is M 2'8U): J<'lä ch en . z we i te r
(L r d n u n z und ihre System e und Dnr chdr ln gung s-
kur v e n." Von O. f' ta 11dein Rost ock . Klassifikation , Fläch e und
Eb en e Fläche und g:era de Lini e, di e Erzeugend en, P olarth eori e, Kon-
truktion en , F okaleigen schaften. Büsch el , Trunsforrn~tion nnd Ab-
bild1l1!"; It aumkurven dr itter Ordnun" ; 1{uumkurven \'Ierter Ordnung:
Fliiche~ltiindel , G ebüsch zweiter Ordnung; Sy "tcme und G ew eb e
vier te r 1.ill neunter tufe.
Band 111 /3 , lIeft I. (P reis . 1 5'40): Anw endun g .cn de r
I) i I' f e r e n t i al - n n d I nt e g rn I r e ch nun g au I' Kur v e n
und Fl ii ch en. Von 11. v. ~I au g old t in Anch en . Di es Iben
Itl'zieh en s ich auf di e Bestimmung un d F ormulierun D' de r Tan-
ge nt n. •To r male n, Tang~ntenehene~l ; A sy~ptoten, .I{ekti.fikation, Mini -
malkurven Evoluten E\"oly enten , Iraktorl en , Trajektort en , Isotherme
Lin i!'n - u'nd Fliich~nscltn ren, Iluadratur, K omplan a t ion , Kubatur,
Kriiml11un O'en etc. Di e lI u f ei nc r Fl ä ch e /{ez o g en en
Kur v e n~ Von H. v. Li li en t hai in ~Iünster i. W. Beh nlldelt :
KriimmunO'sl in ien' lI aupltangentenkurven j Konjugiertc Linien ;. Ie-
th od en VO~I Enle; und ~ I onge; G eodätische Krüml11l11~g ; Geod iitJsl'he,
iso the rme und Parameter-Linien; wlJitere besondere h.urven.
Balld 111 /3 , lI eft 2,:.1. (pre~s ,\I (j' U): B ~ s ond er e trnn s-
ze n de n t e Kurven. Von G. cheff ers 111 Darmst adt. Holl-
kurven (T rochoidelI, Zykloid en, K reise\'oh'ent(ln, tipiralen ) ; \~ - I~ u 1'\'e n ;
inu llspiralen ; Transzendente Haumku.rven. ~ es 0 n d er e I· I ä e.h ~n .
Von K \'. Lili enthaI in ,\ Iiinste r I. \V. Enth altend: G erndhlllge
Fliich ell' Kinemntiseh detinierbare Fläch en ; Kriimmungsmittelpunkt-
lIiichell" Fläeh en mit ehe nen ode r sp härisc he n Kriimmungsl~nien ;
\\' ei nO'~r t ensche Fliichen ; ~linilllalfl1ichen ; FHich en kon stllnter h.rüm·
lIIung7 weit ere bcsondere FI.ill'~lCn . Ab bi 1fun" ': nd A." w i,~klun g
z w e i e I' F I ii c h e n nu f e i n a nd e r. \ on A. \ 0 s S 111 \ \ ur zhurg.
In hlllt: Einleitnng' di e Abhildnng der Fl ä ch en; d ie Isometrie der
Fl iich en ; di e infini tes imale Isom etri e ; l~eometrische und mech nni sch e
~I odelle zu r Lehre von der Abltildung und Abwicklung de r Fl ä ch en .
Die Geom etri e ist fa t nu sschli eßli ch im an alytisch en Gewande
gek lei det. Ihre wichtige Bed eutung .er'~ell t h~uptsächlich aus der '.iel -
sei ti..ke it ihrer FOl'IIIen , und werdcn di e ErO'ebmsse der von A pp el 0 n IU s
un d '"'I' a P Jl u s bis auf ~ie nenes~e Zei.t reichend e~1 F~rschung, welch e
a UBBc hlaggobe nd für d lO manmgfa~tJgsten Arbeltsl els!~lIIgel! unser~r
Zeit si nd. in dom \VlJrke genetJs.ch behandelt. le bIlden d ie
G rund laO'e fiir di e Ausgestnltung der nützli ch . ten ll ew cgungsk örper
owie s~zusl\O'en da s ge istige Gerippe fiir d ie G e etze ihrer gegen-
ei tiO' bedin "t~n Ln O'e und relativen Ue. ch win dig ke ite n, so daß un s
durc h da !Ludi um "de rselbe n di e ~I öglichkeit ge bo te n is t , ",ys te me zn
sc ha tl'e n, welch !' geeigne t si nd , den weitest geh enden Anford erungen
de r technisch pn Bediirfnis~ e yollkommen zu ent prech en: W enn au~h
die zu er chli ßenden U ebi ete no ch se hr au sged ehnt b lei be n und dIe
lögl ichkeit der Lösungen vielfac~ nur anp ed e?tet wer~en, 0 dürfefl
wir doch hofl'en , durch weiteres }< or tBch re lte n 111 der" Iss en sch aft dIe
F orm gebun g der ~llIterie eins tens zweckentspr~chend zu heherrsch~n.
Aber lInch dip da s Zu sammenfa sen des h erelts Vollbrach te!1 hew.lr-
k nde ~amlllelnrbeit muß gelei stet werden und erforde rt Viel HIII -
ge bu ng nlld cl~llr f~i n n h,insichtli ch der ri.chtig,:n. An ordnung- und
Gli derung des ~tnfies , hel entBl!l'oche nder h.l;'m'pI'I.lll1erung d.?s selben ,
von welch er IIl1ein di e lIew iiltl/?llIl" der l>Jszlphn oft ahhangt. In
d il'"e r Bezi ehllllg ist mit der vorheg~ld n Geometrie Vor ziiglichcs ge-
cha lron wordcn. 1'y.
10. 07 Ill e ":lItwlcklnll g <h's St raße n hah llgelc i es i ll fo lge f:lll-
fil h ru llg de ele k t l'isch(' 11 Betl'll'lles . (51 Seiten , 2flO Abb.) Dr. In g .-
Di - ertat ion von ~I ax Di e tri c h. Berliner ni on -Vel'lagsO'esell-
sehaft I!lOG. d ' L" •
In iibersi chtlich er " ' eise IJeh nnd elt der V rfnss ,:r le )'.IIIWll--
ku ng de ele kt rise he n Betrieb es auf ~as ' t raß~nbahng<:IOlse und d?sse~
all m' hli che Au hildung. Di e in zwei Abschmtte ge tOl lte ~\bhan <l l u n",
bringt ('I' t im zweiten T eil dn s eig '.ntliche. ThtlIl.1 11, wäl~~end der
r"w und ei n le itend der Trassi erung gIl t. 11101' WIrd zunac bs t der
BElBLA'n' Z
L inie n führu ne mit besonderer Hsrüeksichtigung der Bre iton verbäl t-
nisse der zur Verfügung stehendeu Wege und de Verkehres in den
traßen gedacht, worauf der Verfasser auf die Anlage der Geleise-
krümmungen näher eingeht und all jene Lau- und betriebstechnischen
. 'achteile hervorhebt, welche in den letzt ren bei elektrischem Betriebe
vorhanden. sind. An der Hand zahlrei~her instruk~iver.AhLildun?,en
führt er die Anlage von Haltestellen, Kehren und Schleifen vor. Ge-
le~entlich der Behandlung der ipurweite wird jener von 1 m im städti-
schen Weichbilde der Vorzug gegebe,~ u.nd die 'ormal~pur ~ür über-
landLahnen empfohlen. 1m zweiten Feile geht 01'. DI e t I' Ich auf
die eigentliche Entwicklung des Oherbnues ein. Mit 59 Abbildungen
wird in einer Tafel der \\'erdegang von der Flachschiene bis zu r ein-
teiligen, bezw. zu ammenge,etzten Trligerschiene vor Augen geführt,
und ' 0 . wenn such in gedrän"ter Form, ein deutliches Bild der Ent-
wicklunjr gegeben, Da der "'Verfas er im weiteren auch auf den
chienenverschleiß, in besonder aber auf die eigenartige, wellen-
förmige Abnützung des Kopfes zu prechen kommt. ist es ihm mög-
lich, nehen den )[einungen H a a r man n s, v. 13 0 I' i e sund • ehe i b e s
übel' ihre Ursachen, seine eigenen Ansichten, die sich anf selbst-
gemachte Beo bach t ungen stützen, kundzugeben. H iera uf wird die bei
elektrischer Traktion und eingebetteter Geleiseanlage so überaus
wichtige 'tußverbindung behandelt und im Bilde vorgeführt. Die
'pnrrillenweite und ihr Einflnß auf die Fahrt in der Kurve erfährt
eine rechnerische Behandlung. Ein an führliebes Kapitel behandelt die
\ r eichen und Kreuzungen . ihre Stellvorr'ichtungcn, Zungen und Herz-
stücke. Ilierauf unterzieht der Verfasser die für die Führune der W agen-
achsen maßgebenuen Grenzwerte des Kreuzungswinkels einer Unter-
suchung; die Beziehungen zwischen Rad tand und K renzu ngswin kel
werden in einem Graphikon dargestellt. D en Absch luß dieses Ab-
satzes bildet ine ku ...ze Besprechung de r Nutzgeleise und ein R ück -
blick, der in einem Hinweise auf die steten \'erbesserungen dee Ober-
baues gipfelt, Schließlieh wird in einem größeren Abschnitte die Ge-
lelseverlegung in Sehotter-, Pflaster- und A. phaltstraßen erläutert, letztere
mit besonderer Hervorhebunp der von Dr, \J i e tri c h als günstig be-
zeichneten Anschlüsse in hart m Holze. Auch der Entwässerungs-
snlngen wird hiebei gedacht, und werden diese in Beispielen vorgeführt. I
In den Schlußfolgerungen werden als bemerkenswert die neueu Bestre-
bungen hervorgehoben, welche das St raßenbahngeleise unwandelbar fest
zu unterstützen suchen. Im Schlußworte bringt de r \ ' erfassor di e "Leit-
sätze für die Trassierung und berbaunusführung der Gele ise e lektrisch
betriebener traßenbahnen', die als Ergebnisse der früheren Da r-
legungen für den Praktiker von,' utzen sein dürften. Das vorliegende
Buch überrascht, wie bereits hervorgehoben wurde, durch die nu r
dnrch zahlreiche gn gewählte Illustrationen ermöglichte :\Ienge des
Gebotenen. In g' drängtel' Kürze wird in klaren W orten ein Gebiet
behandelt, das heute bereit nach kaum :?ujähriger Einführung des
elektrischen 13etriehe einen heclentenden mfang erreicht hnt. Der
große \ Vert für den Praktiker liegt dadn, daß er imstande ist, sic h
das Gewesene neben dem Bestehenuen vor Aug en zn ha lten und so
selbst vergleich 'nd sich sein Urteil zu fällen. Die in dem Bnche
niedergelegten I' 'ichen ErfahrunO' n des Verf'lssers werden den FlIch
),{eno 'en gowiß in vielen Flillen eine erwünschte Ergänzung ihre.
eigenen Wb en, ein . Ing. Dr. 1"" tl'iller·.
1O.5~IK Xcn t're \ ':i r nl\'k raft lIla. chillcn. Versuche und Erfah·
rung'/'n mit nasmll-ohinen. Dampfma-chinen, Dalllpfturhinen etc. ,'on
r:. J (0 , "e, Profe 01' nnd Vorsteher des :\[as('hinenlaboratorilllns der
kgl. t('cllIl. Hochschule zu Berlin. :\Iit 7 Textahhildungen nnd I T llfe l.
)I ünchen und Berlin i!J fi, H. 0 Iden bo u 1'15 (P re is M 7).
Das vorliegende 10. ~eit 'n starke lIeft in Groß'luartformat gehört
zu den interes ante"ten und wertvollsten Puhlikationen, welehe die tech-
nische Literatur de- :\[a chincubauwesens im ver6"llngenen Jah re aufwei en
kann. Es enthält eine Heihe von Berichtl'n üher \'ersul.'he, dIe der \'CI"
fa~ser zur Lösung der wichtig ten aktuellen Fragen des K raftmaschinen-
haues vorgenommen und in vollkolllmener \\'eise durchgefüh rt hat. Die
Er"ehni. dieser Ver~nche sind für die P raxis von unmittelharer Be-
deutung und Anwendungsfiihigkeit. Beg r ündet diese r U mstand den
\\.ert des sachlichen Inha ltes, so ist die anregendll Fo rm. in we lche
der Verfa er eine zeitgellll1ßen ) (itteilungen zu gießen wuß te. erst
recht.. geeignet, da In tere e der L eser in hohem ~[aß(' zu fesseln.
Ein Cherblick über die fiegpnwilrtige Entwicklung der W iir mek raft-
maschinen hildet al I. reil des \\'erkes die I':iJrleitung zu de n Be-
richten über vier onderuntersuchungen, die den Inh.l,I lt deI' folgenden
vier Teile de Werke au machen. Der einleitende berblick vertieft
sieh in wichtige Detailfra en, welche z. B. hei Dampfmaschinenanlagen
die groBen, du rch die gebräuchlichen En twl1sse r un gsvorrichtungen
ver ursach ten Verlu te zum Gegenstande hilben, bei den Gasmaschine n
die Wichtigkeit der richtigen Einstellung der ele kt rischc n %ündun~
nachwei en u. ,'. w. Da Kapite l Ho I' Gaskraftanlagen enth1ilt d ie
~li tte i l u ng von Y rsuch ' e rgebni ~sen IIn einer 150 pferd igen Dentzer
~au~ga anlage, ,obei die Zusammensetzung des Gases mi ttels er wei-
terten 0 I' 11t· Apparates fe t"estellt und der Einfluß der k ünstlich
bewirkten Yerll.nderun" des \Va . erstofr~ehaltes untersncht wnrde.
Das Kapite l üher Dampfturbinen bietet an der Hand eine r T abell e
von \ .ersuchsergehnis"en ein n V('rgleich der \Y ilr meausnützun g- in
1!J06.
Da mpfturh inen und Kolbenmuschineu. Der einleitende Teil schlie~t
mit der Besprechung von neueren Ermittlungen llll Abwi~rmek.raft.
maschinen. Als wesentliches Ergebnis der im 11. Teile mitgeteilten
umfassenden Versuche an einer Drcizvtindermu chine mit Oberflllcben-
kondensator, bei verschiedenen Kondensatorapannuugon mit gesiittigtem
und überhitztem Dumpf bat sich herausge teilt. daß es in der g~oßen~Iehrzahl der praktisch vorkommenden Fälle wirtschaftlich vo.rtOlI?aft
ist nur mit mlißi"em Vakuum. etwa zwischen 70 und 0%' Im Kon-de~sator zu arhei~en. ;i.hnliehe Untersuchungen über den Einfluß (~er
Luftl eere auf den Dampfverbrauch der Dampftur b inen we rden 1111
Ill . T eile des W er kes behandelt. Diese führeu natürlich nicht zu den-
selben Resul taten wie hei den K olhenmnschineu, da der Dampfver-
brauch der Turbinen in sehr erheblich größerem ) laße mit steigel~dem
Gegendruck zunimmt, als der Dampfverbranch von KolbenmascblllC'n.
Der IV. Teil enthält den Bericht über Versuche an W 0 I f schen
Heißdampf lokomobileu und der Y. Teil bespricht die Ergebni se .von
Heizversuchen an einem Doppeldampfraumkessol, der mit emer
mechanischen Feuerungselurichtu ng, System A x e 1', versehen war. Aus
dieser gedrängten Inha lt sangnhe möge beiläufig ersehen werden,
we lche Uegen s tände und in we lcher H ins ich t di ese in dem \\' erke
behande lt sind. W er s ich dafiir nur einicermnßen interessiert und
vom Fache ist, sollte es nicht versiitllllen~ das \Ver k zur Hund zu
nehmen, er wird die uu merksame Lekt üre nicht zu bereuon haben.
-88.
10.77 ' Ornndl"iß des Wn ' e r hnues , Für Studierende und lnge-
nieure von ) Iax )1 ö I1 e I', Professor an der herzoglich techn. H och-
schule zu Braunschweig . Band l : Grnndbau Uf'erwände, Bßgge runge'~ .
Die W asserstraßen De utschlunds. Mit :114 ,\hhildungen. Loipzig 1906,
S. 11 i rz e I (P reis geh. ~I 7 f)O).
Das vorliegende \ Ver k des in technischen Kreisen bestens b~­
kannten Pro!e sors de r Technischen l lochscbul e zu Br aunsch welg'
bildet den I. Band des Grund risses des \ Vasser ltaues. Dasselbe be-
handelt im I. Abschnitte den Grundbau die forwände und Bagge-
rungen in folgenden Unterabteilungen:' I. Allgemeines über Grün-
dungen. 11. Gründungsm-tsn und W ahl derselben. [11. Arbeil.övorl;\'ang
bei de r Gründung. 1V. Bru nnen, L uf td rn ckg ründ ung, TaucherarbeIten.
V. Berech nu ng der Fundamente. \ '1. Der Beton und seine Ver wend ung
hei G ründ ungen. V I I. Hers tell un g- der Hauuruhe. V l l I. \\' asser-
sc hö pfen . IX. Rammung IIl1d A usziehen de r p rlihl e. X . Baggerungen
un d Fel ssp ren gu ngen..• ' I. Baukrane, T ra nsportmit te l, Bauwi nden - Im
fo lgenden I I. Abschn it ts werden dann die \Vassers t raßen Deutsch-
lands ?eschrieben: \\'.enn auch im allgemeinen in gedrängter F~rm
geschrieben, so gibt diese \\' erk, wie schon ans dem Inhaltsverzelch,
nisse zu ersehen ist, ein über iichtliehe und vollstlindi<Te Behandlung
des u mfangreich en Stofl'es, uud wal' der Verfasser bemtiht, seine Aus-
fü hrungen den praktisch n Bedürfnissen möglich t anzupasscn. Durch
die zahlreichen den Tex he"leitenden konstruktiven Abhildungen und
\\' iedergabe ph (\ togl'aph i sch~r A ufna hmen von Bau ste llen wi rd da~
v?m H.~ransg.eher lIngestre!ltll %iel, d ie "\nschau un~ zu hebAn ..und
omen lJberblll'k zu geben. \11 vorzüglicher \Y eise errcicht. Zu hegrußen
sind die bei einzelnen Ahsl'hnitten eingeschalteten d I' l'ra:is eßt-
num menen Hechnung8hei pie1e. Die jedem A hschnitte vorangestel}te
Angabe über empfehlenswert!" Biich r %eit chriften und der eln-
schlilgigen Literatur, so 'ie die dem Te:'to hei"efii"ten Facilltusdrücke
in f r~n zös i sch e.r und englischer Sprache ' r , ~ögli~he n ein wei~eres
Studlllln auf elllom gowünschten pezialgebiete. Das Studium dlOses
\Y erkes, wel ch es keinesfalls den Inha lt des Hoch sch ulvor t ra j!es wieder-
gibt, wird nich.t nur Studiercnuen als gutos i ' achschla" eb uch dienen,~ondern es WI rd wegen der Ber ücks ich ti" u lrcr nller _'ellerungen auf
dem Gebi.cte. de Grundhaue5 und der I' icllen"' Literatnrangaben. auch
dem berelt~ \11 der Pl'llxis ,tohenden Bauingenieur wertvulle Ulen"te
le~sten. Dl~s Erscheinen d 'S 11. Bande, welcher Flußbau, KlIna lbnu,
W eh rbau, ohleusen und lI ehew rke dann Häfen und eebau umfassen
und dieses \Ver k ab chließen wird, soli noch in diesomJahre erfolgen. P.
72!1 Öcterreichi , chm' WCI'kllwist er- ulIII IlIlIustrichc:l1l1tcl!"
Klllt,"dCl' fih' Ht~trieldeitllllg 111111 llrakti. ehe n Mn chincllbnll l!IOt~.
VII. .Jahrgan g. Han d- nnd lI ilfsbuch für Bes itze r lind Leiter IIlnsch.l-
ne lle r An lagen , B tr iebsbeam te, Techniker, :\[o nteu re und solche. dIe
, werden wollen. Unter Mitwirkul!" erfah rener Bet rieh s lei ter he rau -
gegeben von Bugo G ü I d n e 1', Ober':'h!"enieur, In zwei Teilen. :\[it be·
sondere r Ber iicksich t ig ulrcr de i' üsterrclchischen Gesetze über: Indu-
strielle Gesetze, Gewerbe~rdnung. Pateut"esetze, Durchfiihrungen der
Pat eu tgese tze, nfa ll- und Krankenvers icher uII" \J8mpfkes~tllwe5en
u. S. W. )lit Anhang, betreffend: den Allgemgi'nen ö9terreichisch~n
\\' e rkme ister- nn d In d ustrieb eamtenverband Reich enher g . Lei pZIg ,
H . A . Ludwig [) e gen e r. .
%u den vie len. ammolwerken für den praktis ,hen Gebrauch, d ie
jll h r lic h nnter dem .'amen Kal ender erscheinen, zählt auch dns obedge nannte. Zu bemer ken an diesem ist die sorgfiil tige Behand lu ug un
R eichhal tigkeit des Inha[ts und daß auch eine ö te rr ichische Aus-
gabe besteht, in de r man ~erständlich znsammengestellte Gesetzesaus-
züge findet. D er rate Teil d s Kalendcrs eignct sich al T aschen huch,
der zweite ist fü r d en r be its t isch bestilllmt. :\Ian kann ihn a ls prak-
ti sch es Betri ebshilfsbu ch bes ten s empfehlen, J . .11.
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178 Öst. Zeltsebr. r. B. D. Hüttenll'., Wien, N 18. T 0 v 0 t e:
Das P cch Llonde-Vo rko mrnon in Gilpin. ounty, eolorado. D 0 lei a I :
Il a (;ruhen-. -ivellierinstrurnent von C cti und eine ~Iodi fi kati oll nach
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JO\Lorb des Eiscnhetuns mit dem reinen EisenLau. 1{übsle: B Ja tungs- 204 1 EuglueerlngNel e, Ne , Yor k , N 17•.ß a,~ k b : Die Entwick.lunl'
pro e emer Betoneisendel'ke in der ~krivaner Zuckerfabrik. E m- der Lampe. .\[ n h ee: Filtermauern und Dach in Eisenbeton zu. lndlllna.
(Je r 17? 1': Das Da 'h des ' I'u rbiuenhausos in Chevres in Genf. Prüfung polis, Eiserne Geleise fiir ~r~ßonfa~rzeurr~. he n 0 h0!1 : ondier ungen
bon r? Il- u nd Zelllent roh ron (Fort .). 'I' h ull i l': Bruchursachen von zur A uffind ungeu von Scll1ffahrtshlßd~:lI1ssell. Ca I' t h.d ge: Ubor de nBeton OJ s ~rl.l en Balken: SOl': Berechnung von Säulan aus umschnürtem Entwurf von Drehbrücken. Mayer: Eiserne Rohr mit 1 F uß D urc h-
eton. Z l p k OS: ])1O eher- und 'chubfe ti"keit des Ei enbetons uiesser der K ra ftanlage der <?ntario Power Co. Vaugh.an: Die
(. chlnß). HaI i g e r: "Der EisenLeton in ThtJorle und Konstruktion". neuesten Versuche mit üherhitztem Dampf auf Lokomotiven der
I , !J166 lI er. Stlidtebau, Herlln , Il 0. Wettbewerb um einen B . Cnnmlian P aciflc Ry. R o s s : Festigkeits-Diagramme für eise rne undJauul1"SII 111 d i U I ' hl '1' I . I hölzome • äulen. I~ I' 0 i t u ,,": Feuersicher Konstruk t ionen, Das Erd-I)' . '" I an . r 10 1I1~l' lUng dcs xc os: 05 zu .\Ioers . I I 0 r s e n:
".1 ,.tadterwcltorung von Linda u im Bodensoe (~ ch l n B). GiB I c r: bebcuuuglück in an Francisco.
r llimk . nnd Ind us triuvinrtr-l (Sehluß). A 111 i e u s: Die Gemeindestraßen 1630 Rallroad Gazette, New ror~. .. . 17. •[euer Personen-
und die Bih1nng g"eoi~notcr Hnust llon in Bayern. .\1 ü l ler: B hannng hahn hof in Grand .Iunetion l olorado). berhitzter Dampf auf de r
dOI' W en HJ r t ra ße und der neuen Straße G in Ludwigsburg, Caundiau l'acitic Hy. Elektrischer Betrieb auf Haup tbahnen , Die Bauten
1006 der WaLash Ry.
I . lI eut. che ßauzeltung, Bertln, N 3H. oe tier: .\Iiirki ehe 1316 Sclenttr, Amerlc. , • ell' York, N 16. BI'o W n: •Toues Klapp -
:llndklrchon. B n h 10: .Ton rungen im .\Ia sen tran. port. Stlllltsminister brücken. ystem. Magi nni s: "LeI' .'hre!:bfedern. (Forts.). 'Y i l ~ : (;a~.li .~luddu t.. ' :.17• •'ener Entwurf für den Stuttgllrter Bahnhofsumban. erzellgun rr für K raft zwecke. .\1 c A die: bel' Bhtze und den I'.l ek tl'l -
I u se 1': Ba u oines Kl!. na ltnnn els unter dem G iiterbllhnhof Kü/n-, 'ippes. zitiitsg"eh:~it der Luft . F is c her: Geschichte der ~[aße und Gewich to
) y c kor hoff: Entwick lung des P rüfung sver fahrens für Portland- der Vereinirrten taaten. 1 T17. Einige elektrisch hetriebeno K rüne ans
Zl'lIlont. Deutschland. Ca I' ty: Entwurf einer Telephonanlage. M a ~ i n !} i s:
1 D1ngler Ilolyt. Journal, Berllu, H 18. llanfl tengel: Cber chreibfedern (Forts.). Field: ~[odellsand. '\[ c Adie: tber
; ),'u er ungen im Bau \'on Transportanlagen in Deutschland. Trop t oW: Blitzo nnd den Elektrizitlitsgehalt der Luft (F or ts.). Pr i c 0 : Uhe r
Ce l' W ?ttstreit zwischon (: esch ütz un d l'anzer (Forts.). 11 i rs ch Ian d: Be tonkonstrukt iollen. OLer L eg ierung en (Forts.).~ler d~o f 'or mUndor ung von D raht ilen (~chlnß). c h nur p fe i I: 1;69 The Englneer, Lond~u, N 26~7. S Pe n ce r :. Die. k~.lIlmeJ·-
I)le bOl rler U lasfabrika tion in Betrach t kommenden ~clllneizofen· zieHe Or"llnisation YOn ~1aschlll enfaLriken (f orts.). Die ElIIfnhrun~
fystome (("or ts.). K u l I: D io Geschwindigkeit de TrlliLkolben hoi des elektrischen Betr iehe ' auf dem ..Tew Yorker Zentral bahnhof
lYdra ulischon Hehemaschinen. (Forts.). ÜLe r K üsten erosion und dio ch~tzm,ittel zu r i ~:er y ~rh i n.
10:741 Ei senbahn und Industrie, Wi en , N 9. Zur ~chifl'~hebewerk- derung Worts.). Die Daim l el'-~I o torenwerke 111 Coventry. \ ler zyhndor.fra~(J fiir den Donau-Üder· Kanal. 11 ou b 8 C h: Die amtlichen Unter- \ "erbund-Lokolllutive der .Torth-Eastern Hr. G re ave n: Petro leumsuchun~en iiber das I"artellw sen in Deut chland. Ist yon der neuen als Heizs tofl' filr Lokomotiven. Ha d fi eid: Ungelöste Probleme derr~ l ss i 'chen Anl ihe eino Bofruchtnn~ unserer Indu trie zu erwarten? Metallurgie. Dio Maschin e des Panzerkreuzers ::Black Prince". .
h. ra ka u 0 1' : Die üs torreichischen Eisenhahnen und der Auwaltszwang. 4 494 Czas oilis m o Technlezne, I,emberg, N 9. Hu b e r :. DICI:atz a u: Der Er fo lg de r Aktionatoucr·En'luete (Schluß . Die o11onen Dim ensionierung der beidersoits armierten Betonbalken. W oJ ta n :
tr cken c,l.er n uen Alponhahnon. , . Prof. L{lskas niversaltuchymeter, I'a ten t L{lska-Ro~t. . .
. 1 &1 Ollt. Wochenllchr1N, r. d. lilt'. Haud., len, H 1 • I· r I d· 544 1 De Ingenieur, Gral'euhllge, 1 1!1. \ an G ulJ k: D ie
I' Ic h: ZUl' TrockeuLottung dor Kanalschifi·e. lItmosphUrische Elektrizitiit und die 'I'~eo.rie der, Luftionen. K ~ s p e 1':
4370 Schweiz. Bnuzeltung, ZI~rleh, ~ 1H. Die neuen Damp!- In .\ Iomoriam A. C. Brookman. 00 s t In I er: hntwurf für dlO AL·
dynlImogruppen de r Zontrale Moabit 1II Borhn. M ey e rho fer: Arcill- torfung und Entwiisserung \'on ROBwinkelen'een (P rovi!lz Dronth l·).
t : k toni cho ~tudionhlätter. Einfilhrung in die Themata d\' VI.: Interna- ~I 0 I on g raa ff: Geologie· nterricht fUr die B rgL~usll~dlOrond~n do r
(IO nul" n A rchit('ktenkon,yresses in London 1!J",ti. K i 0 fe 1': bel' den Techni chen Hochschule zu Delft. Entwurf für ollle h.ra fts ta t lon lIn
horizonta lon Bllik n. W et t h worb für ein 'chulhaus mit Turnhalle in den Viktorial1illen fii r Trans\"llal. "an an di c k: Das Inst itu t Co-
I:ocon vilier. lonial In tern at ion ul und die Bewiisserungsfrage.
sn Zelt ehr. d. Ver. deut ch. lug., Berlln, 1 . Intz t. Die
g-cschichtlicho Entwicklunrr die Zw cke nnd d r Bau der Talsperren.
11 l' I I 01': P orsonen - und "'6 üterfördorung mit schweren Motorwagen.
H o l' no 1': Dor Erzdalllpfor I Tarvik ", erbaut \"on ]'rupp, Germania-
we rft, K iol. "
". 5:15 ZeIt scIlI'. r. Ardl . 11 . In -ell ll'III-11'. , 11 2/3. Howa!d: Der
I le rgar tOIl der. tadt Il annover . ' V 0 I ff: Di.. nouo J{('nnhllhn 111 !lan-
nO\·er.. " u s s h u U1Il: Ein Beitra g zu r Ven'ollkonllnunng de Zie fY lbaus.
D un ck w o r t s : Vom StolJ dos W nssors nnd ilhor die ' ViI'k ung der
Buh nen. SchUtz: B itrltg zur Boweg-un~ lehre der ebonen stati ch
. hcs~!mmtoll I"ach werks trllger . \\' i I c k : Inhal b r ChnUlJfY von Fässeru.
I r u g o r : ' Vohnhaus im l ' los te r LUne bei LiineLurfY .
V 6172 Zelt ehr. r. H1nll cu schllt'. , IJerllll , H 8. Inhalt verzeichnis.reinsnac hrichto n .
" 626 Zeltg. d. Ver. dentsch. El llenbahnTerw., ßerlln, N 3-1 .
I ~) r " reich en ignalo unt I' Ber il 'ksich tigunl\' von Flankenfahrten.
Die Par iser Stad tbahn. Trnuorfoier fUr d n Staat minister \'. Blldde.
H642 ZentralbI. d. Bnuvorll'., Berlln. N :17. , i , h I: Eini~es
Iihor do n hun lich on Hefunll urn Ch or o 1I,.s \\' e lzla r I' Dom . Einfache
Vorrichtung" zum Au fs tau \'o u • 'i,· II"rw SR<'r in Bach- oder kleineren
Flußgerinnen. ~I ü I I u 1'-131- 0 Bin u: L r l'urabolförrnigo Einllußlinion.
23 1 CII S ler JllIg'nzlne, (,olldon, 11 I. Mar k h n m : ~lo to r. U III '
nihu ss fiir d en öll'en t l!che n Person"~I\' erk ('lll " Co I Ios: i" her Erfi n.
dung n. K e r s h n w: ])I ,e 1.,lektro.che!.IIlB.ch en und Jektrometallur .ischen
Indus t r i n im J ahro I!JO(j.. her .dH~ bmfLlh ~ung d rnetri:;('h n ,'y t rn .
1\ i rn hall: i'hol' e le~ tr.sch.e. Zentral tatlono.u. It o us . ~I n r t e n: Die
nouesten Forts chritte IIn brlll~ch ell Lokomotl\' hau ('chlnß). Adams:
D ie Yor te ile der G leichstr om. h.rn ft llboJ·trngung. G ai 1'11 B: D r Dok tor
ß2
1240The Eng.anel Mlnlng Jourunl, .'e l York, N' 17. Ma c d o u ga 11:Die Vomah me von Minera lproben in der tJuincy ~l ine (Fo rts.), J ob n so n:Eill Förder wagen . M e e k S: Be timm ung de r Güte des Reh eisens.
:-; u n f 0 I' d: Amtliche Koblenuntersu cbungen. Go r LI 0 n: Ziuk ver-h ütun « nach dem L un gwitz-Prozeß. H a I' I' i es: An th raz it-Wäsehc re ieu.S j ii,;t er : ltohschwofel statt P yrit in de r Holzstoff-Fabrikation ,
Zeitschriften rlir Chemie.
5GH Ilnuk crnmlk, Leltmerltz, N' 18. ·chachttroc kne r. H er st ellung
vnn l lundst riehverblend teinen auf der amerika nisc he n tre ichmaschine .A ntr ieb für den Tisch von ~( u fl'enrohrpressen mit ste he ndem Preß-knnal, Satorin. Her teil ung von Kunsts tein en .
2f>80 hemlker - Zeitung, Cöthen, N 3". VI. Internati onalerKongreß für angewandte Chemie in Rom 190G. ß u I' n e m a n n: Fort-
schritte in der Fettindu trie . o bel i e n: Der Ge ha lt an P entosannnd ~I et byl pen tosan in Vegetabilien.
tl270 Chemi che Industrie, Ucrlln, : 9. Kr a us e : Beitrüge zurChemie der ~ultitzellulosc-Ablaugc. Die Sa lpe te r lndus t rie Chil es uudihr Kartell. V rweudung des Tetrachlork ohlenstoftes.
:!f>73 Tonlndnstrle-Zeltnng, Berttn, N 5a. Zur T ermoeh emi e desI' ortl lludzementbr an des. •Teuer 'eho rns te in aus Eisenb eton . .' 54.Fehl erh afte Ziegeleian lagen. H ers tell uu g von Drainröhren.83 14 Zelt ehr, r. Elektrochemie, HaUe, N 18. Ar nd t: L eit·fU higk itsme sungen an geschmolzenen alzen.
Zeitschritten rür Elektrotechnik.
~,:IO I Iler El ektrotcchnlker, WII'n, .' 9. Der Oszill ogr aph.AIllorikaniscb,' T el phonpru: is. B i e I 0 y : Benziu -elektrischer ZUg'.Stl'tllnprs\ lUrn isse bei 'traßellhallllen. Die Gem einde \Vi en und di ein t rnutionala Elektrizitäts·Gesell chnft,
462 Elektrotechuik.und nscbineulmu, Wien, }[ 19. S c h mi d t:l:-;chaltun l-( anordnun"en zu r Yermoidun~, IJezw . Verrin~erung der L eer·1:.ln fsar heit bei Ein· und ~Iehr(lhasen. \\'echselstrom.T ra ns formato re n.I~ dIe 1' : B rechnun g von Zugfedern für elektrische und mechanisch e
,\ ppllrat (F orts.).
34 il Elektrotecbn. Zeit chr., Berlln, H 19. H er ma n n i :Erlüuter ungen zu den .'ormalien fiir zweipo li O'e ' teck vorrichtungen.I: e 0 I' g e : E rlüuterUlJ<Ten zu den • T ormalieu für Isolierrohre mit~l et all lJ1 an tel. ~ im 0 n 5 : Apparat zu r Vorfübrun O' ver sch ied ener\Yech. cistrolllcrsch inu n"en, in heSOlHlc re am 'I'ran sf;rmator.
20.
1O.6S4 Schweiz . Elektrotechu . Zcit ehr., ZUrich , , H 1)17~
. . I' R ldi cen I',r st e ISH er z og : DIC Akkumulierungsan age 111 uppo, . 1lI 0 ; e I ' G leich -ku ssion s-Versammlung des S. E. V. (F orts .). 1 1110 I ' I m" der
"'ewi cht in elektrischen L eitungen (Schluß). K 0 c h: Verw en: I °elek'ibektrizillit in H ütt enb etri eben (Forts.) . Di e Ve rwe~dung yon l ( IS.tri sehen Kl einmotoren im Gewerbe und der lIau~I~~dustrte·(Fnrts ) .11e r z 0 "' : Die Akkumulierungsanlage in Ruppo (lIIy.en I' vc'r-Erste Di~kussions.Yersalllmlung des S. E.. V. (chl,uß). " o.c·.. ·
n
e r:wendune der Elektrizität in H üttenbetrieben (1'orts.). GurDynamo~netrische Wattmet er und ihre Verwendun.g. .. r einesS2G7 Elect ri~aI R eview , Londo~, N 14Sl. DIO Ausr~stl:~g lüaft.am erikanischen Kabeldampfer s. , 1D I t hund \Va I t o n :
nnlaae der Pennsylvania R . H. in Long Island City. . h I" ft anla"e4492 The Electrlc lan, London, N 1459. Elektrlsc e ~ra iloge~' ­in SI. Michael auf den Azoreu. An d I' e w s: Langflamm~~e Ferry.lampen (For ts .). Elektrische Straßen~ahn Dundee - ~rouPI llontreal.Eine große Umsehaltungs- und VertOllunp;s-UnterstatJOn 11 I un ,1T ypendrucktelegraph, 'ystem Murray. Elektrisch e !{~aft~I~1 fl:?e 'uo<1.die Rau obbeseitigung. , Die ~Iaschinenfahrik Ferrnntl 1Il ?~111~:sung7359 J,'}:cl airnge Elect rlque, P arts, N 18. J ~ p P ~Vl t i Istrolli 'aroßer Euergiemengen. No u g u i e r : Prüfung einer ec ise~nlage (Forts.), 0 I i e r : Elektrische Rheinuferbahn.
Zeitschriften ntr Gesundheitstechnik.
V k 1 ren gege nSO!!t Uns ö r, ~~ imt w., "Wien , N ,17, 18. 01' e irung
Volkskrankheiten in Ost erreich (Forts.), d f ' lI'lSinlllS~ s Ha Sch ul haus, Bertl n, N 4. •'cuhautc n . es . y;nC'helllie'zu \\' orms. K i es ewe t t e r : Einrichtung der Physik - 1II11
rllume höherer Lehranstalten .
. t'idtisch e3491 Gesundh••Jn g. , DerBn , N 18. H I' e i tu n.g: Dle .s 'i' DieBadeanstalt .. in Tschernigow (Klein-R uß.land). B., a n.c 3I n M·auern.thermische Okonomie der Häuser und dIe Feuchtigkeit err 1 ventil.N 1iz e I . Di e Dampfstauer. A m mon: Dampf tauer ode r HeP;t tier g dcs1405 J onru. f. Gnsbel., MUuchen , 1 18. Mittel 1i.~lr I G)~I~o"en ­Gasverbrauches. Eh I e I' t : Zur W iinsch elrutenfrage. ,. I)b~r I ~ iicke n.lampen. .. herfiihrung von Gasr ohrleitungen üb er bIsen a 1I~ ~e derGasglühlicht. (nvertlampen. Versuche an eine r Versuchsan :10
Jewell-Export·Filter·Compao"'ni e.
__ . I " " .
I d N O : Partr. l< " .4407 The anit:lI'Y Recor ll, .0 11 Oll , ol Jt . . . t 11.Die Priifung der Desinfektion smittcl. Pe r I'y: lIuuskllnahsa 10
Bücherschau.
(Hier werden nnr Bücher besprochen, welche dem Österr. Ingenienr- nnd Architekten·Vereine zur Besprechung eiugesendet wurden.)
. r I verbessertc10.11.i4 Ili e Zahnhahnl'lI .11'1' (h'gol'n wart . Bearbeit et von '. D 0 I e· Mit dem vorliegeuden Bande hat die wes ent le I . der eineIlZ 11 lek, G 'I.. Ueg.-Hat . I'rofe 01' an der T echn ischen H ochschule in zweite Auflage des au sgezeichnet eu J. ' ac hsehlagewerker' l'te. c grollelI allllover. )I it :!U' .\bl.. im T exte. \\'iesbad en I!JOi') C. \V. Kr e i d e I. s ta rke n Schritt nach vorwllrts g cmacht. D er Band ent I~I eilt II1fa llg.Als T il des unseren Le rn bekann te n bed~utsamen \Yerkes: Anzahl inter essanter Artikel , von denen wir al s durch I ;r elldlun, rsart),IJie r:.isl' lIhahnte,·hnik der Gep;enwart.. ist auch di e vorliegende Arbeit rcichen chmuck durch Abbildungen oder besondere ~e.~I~ . n Uo von1111 GOI te de.~elben durch"'efilh rt indem sie eine ers chöpfende Dur. auftall end die folg enden hier nennen wollen: "Drahtfa 1'1 ~ 101c h o l\' ,stelllln~ de, Ge enstande° bietet, die das eingehe nde tudium der D al c ho w, "Drainage" von Lu b bel' ge r, " Drebbank" von I~ e I' in g.tbeor IIschen und ko nstrukt iven Ei nze lhe ite n der Zahubahnen - da s ,.Dynamomas chinc" von Hol z t, "Dynamome ter" VOI!. v. b In" VOllW or t t ritt an teile de8 lä nge ren \Vortes: Zahnst angenbahnen - ge . ,;Eisen" von Bujard, L eppla und Heek ed, ."Els~n al Eisen 'stau~.t. DalJei i t auf die I-' ortschr it te, wie sie &ich in den jüngsten G oering und Launhardt, "E ise nbah nbau" v?n G oertn~\, "B o r k,Au fllhr ungen solche r Hahnen offenharen, ge biih re nde Hü ck si cht ge· bahnbetrieb" von Ca u e 1', "E isenbahne n, elektl'1 sche" von A ' H i r k,1).0 1.11111en . D oie z ale k he ha nde lt zun lich s t di e J.'eig ungsgre nze bei "E isenbabnverk ehr" von •aue 1', "Ei senbahnwagen~' VO;I t . Au"ustHClbungshahnen, he pricht da nn die ve rsc hiede nen Arten der Zahn· "Eisengieße re i" von Lü di ck e, "Elektrizität" von H ~ z , D r;C h,stangen, wobei namentlich die ~ t n fenzahnstangen von Ab t eine sehr eh m i d t, TI' e p t 0 wund T. c h war z, "Entwässer ung V?~ t Erd-ausf~brliche Erörter?ng finden, ?etra~htet im. weit e:en ~as Ycrhältn.is "Erde , .Erdmessung" von Reinh~rtz nn~ Aug., S ch,:l
e h, ' J\ch'
des Zahnr ades zu r Zahnstange m emer \V else wIe SIO bIsher kem magnetIsmus" von Haußmann, "fachw erk von \\ ey r a . te" ulldalH~eres Lehr buch geboten hat , und wendet si~h sch ließIi ~h den ver · werke mehrfachen Systems", "F achwe rke , sta tisch ~estll~I.1l z" VOllelu denfJn Bet r iebsarten de r Zahn bahnen zu. D er Zug, di e Fahr- , . I~achwerke, statisch unbest immte" von dem olhe n,. ,,10 ad en I,euh 111 i d tI-:e ch windi"k it, die Lokomo t i ~cn , purweite, Kriimmungen , Ob erbau , Amhr onn, "Fahrrad" von C. .' chwar z, " Farben~', ,vo~ ~ .[ c au s e k.\yegii~er~änge, .\\'eichen un d l'eigu ngsve rhill tnisse werden getreunt \II~d An d.u s' . "Farbstofl'e" von F ri e d I,ä n der un.d" ( . [' . Oa Ik n 0 11.fur reIne Zahnraa hahnen un d fiir "emisch te ßahnen vor Augen ge fiih rt. ,,1'aßfabrlkatton" von Da I ch 0 w, " I.' ehlertheo rl~ vO~. . chinen "\l eI' Yer flls "er beschränkt s ich hie be i nicht au f eine einfache Dar· "Feldbereinigung" von Lu b bel' g e 1' , "Festip;k~Jtspro IOr~na~rsehutzstell ullO' de r Konstr uk tionen un d ß etri ebsverhältnisse, di e in ß etracht von Ru d el 0 ff, "F est ungsbau" von H. Fr 0 b e n~ u s un~"hf eu \rtil clk,ommen, sondern iib t auch eine stre ng sachliche, zumeist auf neu en und Feuerrettungswesen " von G I'o s mann. All die an~etu rtdi:ng be'I',r fahru ng 'n ?nd 'hl~ien beruhe nde Kritik, ? ie .dem \Yerk~ eine n k ü.nnen auch als Must er fiir die .ausgezeichne~.e to~beha~earbeiter,he onderen ." ert ve rlei ht, auch wenn man VIell eICht lllcht m all en zeIchn et werden und zeigen deutlich das Bemuhen .Ih~er 11 'iin!! st e~.' ~ nk ten emem. U rt~i le zustimmt. D 0.1 e z a le k hat se ine!, .Er- ~ ll? Fortschritte auf den beziigli ch en Fachgebi ~.ten .~IS ":I'I~ ~;~e Vor-o~ terungen an \'lelcn deli n aus de r PraxIS ge ho ltfJRechnllJlO'sb elsp lOl e ZOlt her ab zu verfolgen und gebiihrcnd zu herucks~chtl~e 'h . en derlllllge 'chaIt t. 'Verlll wir nicht ir ren , ist di es im Hinblicke auf das züge die dem Lu e <r e I'schen L exikon schon belln b!,sc O I ~lt, Auf-e a t k" d" I . , ' ° d hat dlO zweI e, c m wer eme. eue rung. I W1l' a Jcr mit I-reud e be <rrüßen ers te n \uflage von allen eilen zuerkannt wur en, V Hand eweil olche Bei ~p iel e , gl ich de n übe ra us zahlreiche n und sehr dOeutlich lll" e so r"sam bewahrt und noch sc här fe r herausgearbeit~t. b e.~ Vor.I~.rechenden i\bbi!~u ngen, d8 ~ Vers.Uindn is erleichte rn. l.( er~orzuheben s i ~d Zmflitze und Berichtigung en fiir ihn s.elhs t .~lll d ~Ol~~e i :~ r~tlllgt'war n noch dll' h .urze nnd K larh Clt de r Darst ellun '" (he Schürfe de~ "ünger sowie ein Verzeichnis der ~ Iitarhelter fur di e 1.' I ü'nn erA d k d d ' t ffi' h cl h U"'b 0' . ' ., I . 'sehen ' "ac 1Inu ruc s uu le re IC e eutsc e er""e tzung tr emd sprllehiger des L exikons bei ge"eben nus dem wir un ser e lell1ll I' ABi I' kA usdrücke, deren A ussehaltullg aus d I' 'prac he sehr erwünscht ist. hicr noch aufzühle~1 wdll en: L . E. An d \ s ( W ien), ~)r? d I .e n d e r
- .).Jo) .'. , "
.A. lJ!·rk . (l' rag) , Hofrat Prof. Dr . J. M. Edel' (Wien ), l~rof. 1' .1' rl:nie~r Ernst1__ - LexIkoll der ge~allltcn Tecllll1k nlld Ihl'el' Ihlf~ wlssen. (W ien) Direktor Dr 'I' I~ H an au s e k (h re ms), In
l
g I (1'1'8")''1 rt I V· . I.' I I . ,
. .. . I' f J ~ e a n ro •. ( la e il. m creme 1111 r ae lgenossen lerausge<rehe n von OUlI H orowitz (1' 1'8") Prof. M. Kraft (W ien), 1'0. . , G ) 1'1'01 .I. u e g e~. Z~\'ei ~ , vollstandig n~u h.earbeit~te Aufl~g~. Dritt~r Band : Prof. Franz •T0 V~ k (W ie n), Prof. l:'ri edr., H e i n i t ~ e I' (I' r(fy'ien ).I! o Iu mIt Ins !, ~ u ~ I' t u I' m. 7!1(j elte n. )lt t zahlre iche n AbbIldungen . A. \ V. U n g er (W ien) und (ngemeur E . A. Z I I' I'e Dr. I'.,tutt"art und Lel!' zJ", D e u t s c h e Ve rlagsa ns ta l t.
_
S · & Co in Wien.
Eigen tum und Ver lag des Ver ein es. - Verantwortlicher Redakteur : Ko nstantin Freih. v. Popp. _ Druck von R. pIes .





Zeitschriften für Arch1tektur .
762 Berliner ArchItekturweIt , Berlin,
H 2. M e JO 1': Kons ta n lin
) l eun ier, ein Reformator der p laslischen r un st
. Ad olf Hosenberg t.
Tufeln : /l o o n i g e r I\: Z i o g l e r : \ ' e r wnlt
ung sgebä ud o der jiid ischen
Uomcinde in Borl in. K a y , e I' und
G I'0 Sz h oi m : W oh nha us in
'hal·loltonburg . Z a h n: W oh n· un d Go
schä ft,ha us in Berlill . Z a h n :
Erhbeg räbn is au f d OIll Friedhof in Ka
ssel. B I'ur ei n: E ntwurf zu
eine r l"r iedhofskapell o. B I' u r e i n: Ent
wurf zu oine rn H äuserblock in
Br em cn. ß I' u r e i n : Entwurf zu e inem Bis rn
arck turm .
4808 lnen er Bnnind••Zoltnng , N 32.
e" d e J u. A Brn a nn:
I)IIS neu e Rathaus in L inde n. B n c h e l!; ge r: I'I
:ls tiken . IJbo r di e Bo.
kHmp fung dos t raBonst aubes. T ufel n: D
w o ra k : Wohnhaus W ien. \ '/11.
1907 HlIlldlng News, I.ondon, ,T 2679. T
afeln: Sitzuugssalll im
Gra fsc ha ftsgehiinde in 'or tha lle r to n . L
andhau s in K ont. Bankgebliudl'
in H aag. \ ' oJkssch u lo in Cavcrs hnm. "
Die bloie r n K irchu Strel sau " .
1H!6 The Arcbltl'ct, London , N 1951.
'1'nfoln: Altar der Ka the-
drale in Truro. P ost gobliud e in Ripon .
Landh au s iu U SSE'X . Schule in
Bexhill on Sen. ~la rinekaserne in 'hathallI.
i74 T he Bnild e r , London , N 330 1. T
afe /n : Lan dhau, in God ·
sto ne. En twnrf fiir oine n bl eiged eck ten
Turm. Denk ma l i rn Hydo Park .
434!l La Co ns t r u c Uo n modern e, 1'01 1'1...
.'i 30. P ol a r t: I'I·iva t·
hau s in T ern e,s. V e nt r e: Die R est
aurati on der Ki rch o zu Tri el.
I'rivul haus in Epo l'llay.
f) ;! L'Archltectul'e , Pari, N 19. )I a i s t rasse:
Vill a in Vl'·sinet.
Dio Au sstellung im Sal on 1906 (Forts .).
Zeitschriften für Berg- und HUttenwesen.
178 Üst. Zeltschr. r. B. u. HUttenw., Wi en, N
19. Graubn er:
Elektriseh or Antri ob von \Val zen s traß
en. Das Bergwes en a uf de r
hy gienisch en A u ~stellung in " ' ien 1906. D
0 lei a I: Das G ru be n-
:\ ivull ior ins tl'lJlJll'n t \'on Cseti lind se ilJ
o Modifika t ion nllch P rofessor
Doleial (Fo r ts .). '" i n k 0 1m a nn: Die Elb en s te
inersch en E rfin d ungen
auf d em G ebi ot e de8 Seil sch ionoubahn-'I
'rnusp ortes. Aus dem Hossitze r·
o Illvllne .· St einkoh lonre\ 'i ere.
. 1~5 l 'el·hlll!!lI. d.el· geol: R~ichllanst.~ l~'i clll N:!. K
a~ 1 R itt er .
KOl'Is tk a t . S l om ll'adz kl : DIO obe re KreIde 111 P o
l en . K r ll u s e :
(n = fielt . N = 'ummer t1e1l laofeoden JahrglUlji:ea. weon keioe Jahreszahl a
ngegeben iat .)
Neu ere Eisenbahnbriicken in Nordamer ika.
,' 40. Z i m m e r m a n n :
Kn ickfest igk eit ei nes S ta bes mit elnstis
cha - Querstützung.
:wn En gin eerIng , London, N 2106. I
I 0 I' n S n a i 11 : En twnrf
von e le k trische n Gene rato re n. Westl ieb
fließende Strö me (Forts.).
Elektrisc h betriebene D roh ba nk . l ' u n n
i n g h a m: D ie An hringung der
Boj e n und d er Beleu ch tung a u f Sc hiffa hrtskaniile n
(Sch luß), Das j apa-
'.',isch e Krieg sch iff " Katori". F uhrrad -M
otor von Pud ersen . 110 p e:
Uher )I otor huot o.
~041 En gineering News, New f ork, N 18. G r a
ft: Große St ütz-
ma ue rn in Eisen beton de r G reat , orthe
rn Ry. G o d f re y : Versu che
mit Spunuungsgl ied ern. Neu e Schwe l
le n. l m prlig nier ungsll n lage der
Atchi son , T op es a " Sa nta Fe Hr . iil omerville. H ehung
von P ilot en
d urch Frost. \ V e s t on: Neu e W asserr
ei ui gungsauluge in l'a r is, Ky .
Lu t o n : St ra ßenbrüc ke in Eise nbe to n
mit do ppe ltem Bogen . G roBor
Stein brecher.
16:;0 Rullrond Ga zette, Ne", fork, N
18. Dio New York
ontral ,'. I ludson Ri ver Hy. Der Frachtenh
ahn ho f der Rock Is lund
Hy . in ilvis, Die , 'eig ungs \'e r hä lt nisse de r
tr nnsk ont inent alen L inien.
D io ut ergrund bah n in Chicago, Dre
i neu e L ok om otivwerkstätten -
maschi nen. 100 r-Güterwngon der A lli -Cha
lmers Co. Ver gl eich der
Ozen ndn m p fcr' im H in h lick a u f ihre G
rüße. L eistnngsflihigkei t eine r
modernon Lok om ot iv e. Die A btragung
ei nes Tunn els bei Pittsburg .
liml Th e Englneer, London, N 2628. S p
ell c er: Die kom mer-
zie lle Orga nisa t ion eine r Maschinen fa b
r ik (Fo rts.). D er Ausbau des
Hafen s zu Go nna . Da s j apanisch e Kriegssch iff nK
at ori " . G üter zugs-
Lok omotive der A rg-ontin o (;rea t ,,' ester n I{y. Di
ll Ind us t rien Ttali en s
(1'o r ts .). Schnell aufon de Dreh blinke. Dreh bank
mit v ier p ind eln .
SelhsWitig er Spiilk un lllverschluB. H a d f
i e I d: Un ge löst e I'robl em e der
)I utllllurgi e.
28~I !J ~IIifö Ipar, Buelalle t, N 18. , ' a g)': Dio
) l onog ra phj e des
ung uri sch on P a r illmen tsha uses . Di e Besprengun~
dl r traßen mit UI und
T eer. Der neu o Bllustein Acrol ith . .. l!l.
P al o c zi: Di e Verbessernng'
der W oh nullg sve rh iil t nisse. Na gy : Die
.\ Iono g ra ph ie des un gal'isch en
I' Arlllmenlsh an ses ( Fo r ts.). '- z t ru k ay: Di e Entwic
klun '" der Buollpe,ter
Straßenhahll en . 'II n th u: Das Denk mal
fiir Em erich teindl.
ö!127 Ingenlt:ren, KOllenhagen, N 16. O
bercliro k to r ' . A. vall der
Aa K uh le. ) [etersystem und L a ndes ,·ermessnng e
n. " 17. ß l'ri eh t de r
Stll llts-)lnterialpriifu ng~3nstalr IH05. " 18. Beri c
ht de r S taats· ) la te r ia l-
prii fun g ;:anstalt I!105 (Forts.). Dän isch es , To rmal·, '
u llp unkt-. ' i\·o lle me nl.




ZeitSChriften für mehrere technische Gebiete
.
(Hoohbau M hl
'> ,a80 nenbau, Ingenleur,Bauw
esen u. 8. w. )
-f>81 Ann r n
Herma nn •B' e lf. n, Bauwes e n
, B('rlln, JI 10. taatsmi niste r
IJek ohlun 'S v. 1 uddo j" . H a I' pr o C h t: )I cch a nischl' Lokomotiv
ItIlßlan dsgi an~ i·g-e nl · .1 h I e s s : Eisen bah nha u und Eisenbn hnpläne
VOn L'fi n : it ta A~len . \V i k a u d 0 1': Ele ktl'iseho Zug be leuch t ung21' 00 t und Pieper, eIn llt:{e':\~e n~nlJ1nt.erJnllen.Kunde, Stuttgart, n s. Ha u ptversum m-
lJehnunfTs I' ora nllsche n und ve rwandton
Vorein e (Forts. . ~I a r t e n s :
I' ol t la n<l' messer ~iir Ze mon lp rohe n. Der Zugfes ti gk eit, for t chritt
VOn
schu le Ilze'II.len t (i' c hlnß). ) llIter inlpriifungsamt d
er T ech n ischen Jloch .
er 111 I!JO I
r 1078 Der J kt IZullk rou zo I l~a . , a s ch.-KolIstr.2.!.oJllzl g, ' 10.
Die türk ische n
I>iesolmo't I' " 1~ lII l r" und ..Boy rou th" . Nl!ne Sc h le ifm usc hi nen. :>
1)0 I ' c,
Illl tl llde w 0 1'. ' ~ I' o und : El ektl'i ' l'h hotrieh e ne Lok ou iot ivk ra ne. Se
lbs t-
"" lnpe s~gOtn. , lo torwag on mit Vord erllntl·ioh. Syste m. c hwen ke. F l üc
e l-
., 'ya Oln !o: . ' J
C
Ventile a G , lImaln . 01 Istdichtend
e lJo \\' e~l i cl ll' )lot a llp acku ngen.
1006 nn llsgo hlli. e masl'h ine n. P etrol em u
-L u ftk o mpro 801'.
k irchon C' ,e u t llc h e BauzeItung, BerJln , x as, )liir
k i eh L a nd-
A IIgiiu B c iluß), ( ' 0 I h e r g : Di o l llcrhr ück
en hei Kempten im
I. a n g'. B n u l{owo rk, cJ lII J h~u t en . ,Tan. Yl'I'g'ung en es ans
Bac harach.
Mai nz..; ~~lg'Brubon n m!.'c h IIOB u nl; l' n mit Bogonh lechen. r i o 5 a: V
om
I o hau .'eue rn:"n~l~rs polyt, Journal, Berlln, JI W. Il a n f f s t e n g e l.
T' I' e p tlge
n Im Bau von Transportnn lngon in De
u tschl and (F or ts .).
K h 0 W : DI'I' \ Vetl s t r oit zwisc ho n
Gos l'hiitz und Pan zer (For ts.).
D i
0
1'\ : Der he n tig e ' tAnd dor Motorfa hrl
'iider . • c h nu r pI' c i I :
sy:te~Ol ( de r Gili sfahrikation in Betrlleht komm pnd en Scl lln ,,Jzo fen .t el e"'r~o l :-chln ß). I' I' 118 C h: • '!lne r ungen a uf de m (; eb iete der " -pllen -
,., Pil e.. ( ch luß).'- chu ~8f> 1 Ost. Wochenschrift r. tI. öff. Band., Wl on, 11 t!l. Der
z- und W in tod la fe n in d er Frouden llu.
B 0 « 4. O~gan r. d••'o .-t c h r . d . EL enbahnw., Wi e baden, H 5 .
hand a . J.;.rs~t z der lIobel - und Un torweg'~perre durch he re its vor
-
'va
enef EII1I'Ich tllrl"'s stii ck e eier ~tollwcrko . ) 1 II i . t I' e: Kraft-Di eust -
I!e ll .. r
Heck 111' <le 11l!!lIIe r hlllt ung . 'a n e I
' mi Ic h: BArechn nn g un d Ab·
fiiß ' , ung lan ger LJ lrorg-a ngs hogen. IJ I'
h II n i t z k y: ...,Iuhl fii r h reit-
Init1te nud Doppelkopfschien en . E d l' 1
' : llampftl' i,'hwag-en \'on 40 P8
pri'f lllJlpfer zou ger von Htoltz. Inte rn llti
onlll..r Verhund flir elie ~ I a te r i a l ·
• ~ lIg01l der T echnik .(: osel~70 S.chwolz. Banzeltnng, Zllrlch, N 1!l. Ti k k a n e n :
0 1 us, Llll dg ren und Saa rino n. (; I' un o r:
Die " ' IIS 'e rk rllf te d l's
10r~Hheins und ih re An sniitzung .
~l J 1440 SlIddeut!lche Bauzeitung, MlInchen , 18. 11 I' 0 d
1 :
Ilt o.r no Ba u tpn a n niton Strnßon ? Pi s h er : Arheit orh iiu ser fii r
D,u lh nl{en.• ' Ul. BI' e d t: )I oder no Ba u ten nn al
ten tr aßen ? (. ch luB\.
le Miinch oner Ba uor d n ung und die heim
ische Bnuweise.
F I kR~7. Zeltschr. d. Ver. deutsch. lng., Berlln, N 19. M e y er:
11 e tr'lzltiltswor k \ Va ngon n. d. Aaro.
. ' e nm a n n : Verg llsun fT der
~aunkohle zu motorisehen Zw eck on . In t z : Gesch ich tlic h
e Ent-
rl cklnng, Zweck ~ nnd BAU dor Talsperren (Forts. ). Wal l ic h : Di
e
.an desa usstelhlnl{ in ilrnherg .
J' 10.630 Zeltschr. r. 11. g es . Turblne nl
Ve en, , 1lInc h e n , H 13.
(~,a p l an : Bes t im m ung ra Uon ell er ~{'hauf,>lf?rme'.1 fii r ,ch nellll
.ufe r
(por ts .\. I ~ II u n! ll n n : Zu r Au sfiihruugsmöj.dl chk lllt ~'on Gas
turhlllen
K o ~ tS. I . I 0 I' kin s : Die Entwilsserung vo n Boul d lJl Is la
n d durc h
rOl selpum pen.
104 0 Zeitschr. r. d, ges. Kiilte-Ind., IJe rIin , 1
1 5 . ) [ i. : Benu tzun g'
"'0;1 ~t ofron von ge wiih n lic he r T emperatu r zu Il eizzw eck en im Masch ineu-
I·e ~h,eh ~. B I' a u B: Kraft g-as . Ruh e n s : Appara t zur Best immung
de ..
nuc umscho n \\' ä r moll,p lh 'a l ntes .
AI li26 Zl'lt g. d. Ver. deutsch••;ll
I('l n ha h n ve r w . , Berlln, N :Jä.
, ).~~ch ll ll n~slogu ng im Giiterverk oh r. Fuhrton ohne Lok om oti\ 'w ech s
ol.
: t' h. \ Yieder " in \ ' orseh lu" zu r B,' lou
{'h t ung dl' r ,'lIch ts ig na lo. " ' er
;8 ..Y<' rfilgun g-t;lwl'f l<' htigtOl::' na ch de
m i'ch illch t \'io h- und F lei sch .
IJ~Sc JVlll ugtJ8etz '? Di e or81e Be ra t ung- der 1'1' uBise ho n "ebe n ba hn vo rlag-e. /
JO l'rstantli chung dol' Ka iser F orelin nn
da. •'ordbaJIII.
Jo" 10.6 5 Zement und Bcton, Uerlln •
• ' 10. E isenhahnbrilcke aus
( senhet on in ))an"ill,•. Z..m pn tmll ue rs te inforlll . H
m i s c h : BerechnUIl" I
(er V.ollten bei boide rsoits oillg es Jlunn lt> n P lall en
. Einfri {'cl ung8mnuo~
aJ1
us Elsenbet on . lI urs tull llllg von " ' iinden uu
s Stam pfl'uton. Ein kl oin or I
e tonda rnm.
. 11642 Zentrllihl. d. RlIo1·er",•• Berlln
. N 38. Vor schriften iil.er I
di e Au bi ldun " und I'riifun? filr do
n f'tnatsdi enst im Ba ufnch o. I
11 II h I 0 : För<~I'gu r tk ran u. • B!l. 11 ei l '" u 11 n lind L i t t m u
n n :
0 01' ,'euba u für di e " Müuche nor 1I0u os




Vermeidung der L eerlaufsarbeit bei Ein- und :'I l ehrphasen;\Vfc~se:~strom -Transformatoren (For ts.) E d 101' : Berechnung von Zug e erfür el ektr isc he nnd mech an isch e Apparate (Schluß)' '1 I"8314. Elekh·ot e~hn. ,'eu igk . 7 .l n~ . , .W l en , N 5. Der.~lot~romnl l~;~
elbst.tlitIgcr , ls olatlOnspl'iifor mit (,le1ChB~r?I~-~lagnetllldnkto~ch.
elektrische " l\.l' \' ptol" -He izve r fahre n. El ektrlzltatswerk Andelsb • es
.J H 'JO V g' e: xeu ~ä4l:l1.l El ektrotechn. Zel t/lehr., Berlln , - _: 0 e , . fl ß derMeßgerät für schwache W echselströme. \ V e r n i c k e: Ein u. S'Politur auf die isoli er enden Eigenschaften von Holz. Co I' s e p I U •E ine A~sfiihrungsform de lhri eht schen !{ ugelphot? meters. H 19.10.68-1 eh wc lz , Ele kt r lltech n . ZOlt ·? h r ., ZUrleh, Fort s.).G ü I' n e 1': Dynamometrisch e Wattmeter und Ihr e Ve rwe.ndung (~F ts .).K 0 c h : Verwendung der Elektrizität in Ilüttcnbet~lehen 1"0\ ).11 e r z 0 g: Die Akkumulierungsanlage in Hupl'0ld mgen 01' s.
icherh ei tsh andlamp o.
_
. Dr ah t-267 Eleet rica l Rev iew, London, ". 148'). F~. s s en? e tktrischelose T elegraphie. Ein Zeitmesser für Straßellbahnwai!:on. I?I~ ~te . rk inStraßenbahn Dund ee-Broughty _ Monifieth. Das Elektnzll S \\ e
tok e Newington. ß bahn in
. 44~J2 Th e Ele~trlelan, London, N 14~0. Die ,t ra s~lhäden anLiverpool. F e I' n t e : Ursachen und Verhlllderun~ von I' d ~l l1 i ­Gleichstromleitungen. F um e I' 0: Einphasen stromba I.nen ~~O'en~~l1Ipenländer Au sstellung 1906. An d I' e w s : LangAammlg.e es la mpe(Sch luß). Ba s t i a n: Beobachtnngen an ~or l~uecksllb.~rbof,enblemeund einige Probleme der Photometrie. 11 a d I' I e i d: Ungel10ste r~lotor­der Metallurgie. T 11 Y I 0 1': Parall elschaltun~ \'on. sync Hon en ,gen eratorgruppen. Mi 1I e t : Unter seeische Sehall slgnule.. l ' r l"lfun "
. ' . r I Tl U ' ugul er' "73:)!) 1/J<:c1nlrage Elec1 r Hlne, ar , . , . '. 0 I el ~ktrisrhellein er \Ve ch solstromanlage . chluß). Bai 101 : Die . neu er t olekt ri-:'Il eta ll fadenlampen. Val b r e uze: ~eric!lt iib~r dIe neu ee en
sehe n Anlagen für Einphasen strorn.'lraktlon (1'orts. ).
Zeitschriften für Gesundheltstechnlk.
D' Griinde fii r34!11 Gesuntlb.·Ing. , n erlln, l ' 19. K a y s e I': ~e D' loknll'ndie T emperatu rer hühung in Untergrundbahnen. ~ l e h I. leLu ftbe feuch tll ng~appllrate . Il a b or 10 a nn: Ver-1405 Journ. t. Gn hel., MUn chen , ,. 1!1. euerensuche üb er die Autoxydation der tf'inkohle. Bray brenner n 'Systems. V 0 I k: " eue ' tr aßenlatc rn o. t ll lln"123 Techn. GemelndchIaU, Berlln, .. 3. K r ü g er: 1Ier s e i u~;I~e festi gun g und Untcrhaltun g liindlichor AlItomobilstraßen. FabarC.eschoßzahl und Baukos te n städ tische r \\' ohnhliuser. n"1.l64 1 Engh.leer. Record, New York, N 18. Neue. U~terlll11rer~1 i~des ~Iarshull FlCld Build ing in Chicago. Die KanahsutlOnS~n ag itSt . J oseph , ~lo . GI' i IY fT " GriindunlY eines Briickenp fellers ·l1In. 1"1 " " . . " , Kali forll1 e .C1s~rnen loten. 13 0 g g ,: Erdheben und Feuer In . E t-Heizu ng und Liiftung der neuen Hoch~chul in TucOlnu. ))101' n_
w:isser.ung der Straßen. Der 13llu de s Gallitziu-Tun nels der BO~~~­s~ l van lU R. H. Vergleich dor Formeln zur Berechn~lII~ vo n . W arIMlken. I/ er Ba~ der I~ uppe l im Gebäude des I11ted tatedbeuenCo11el!,e. Ca. I' t 11d 8e: I' Dreh1lrückon. Co u eh 0 t : Das Er
und F euer 1\I 'an I' rllncisco.
.. I '
' . . 4407 ~he ' a nlta r J' Rceortl, London, N 858. L at h a 1lI: ,/:1:I~ ~~te lleroslOn und di' I' riifte des ~lee res \Fo rts.). I' art I' I d "I rufung de r Desinfektiousrn ittel (Forts.).
Vorkommen von Kulm in der Karnischen Hauptkette. K e rn e 1':F ossile Flora von Huda in ~I i tte lda lmat i en . H a rn m e 1': Interg lazia leBreccie im Trafeiertal . .':3. eh u b e rt: Lithiotidensehichten in Dal-
matien. Ti 11: Geologisch e Exkursionen im Gebi ete de s Kartenblatt esZnaim. Dreger: Geologi ehe Aufnahmen im Blatte Unter-Drauburg ,K ern e 1': Mesozoiknm im mittleren Cetinagebi ete. •T 4. Ja h n:Erloschene Vulkane bei F reudenthai in 'chle ien. ' c h u b e r t : DieFisehotolithe de s üsterr.-ungar.• ' eoge ns . Ze l i z k 0: Das er ste Vor-kommen von Conula r ia in den Krusn 'l Hora- chichten in Böh men.1240 Th e En g. and InlngJournaI, ' ew York , .. 18. H a sti n g s:Geologische Verhältnisse der Goldfelder in l [evnda . II ad don: Zink-be rgbau in Xew Mexiko. Neu er Schlackenwagen. Pn r s o n s : DasGl obe- und I'hoenix-Bergwerk. \\'illiam s: Abbau von Erzen intr ossen. W a l k 1': Die Hestimmnnjr des Kupferrohstein es. Trusw ell :Die Anodenform von Truswell. Lv n c h: Luftdruck -Bohrgezähe fürKohlenbergwerk e. •
109 Annal e de line , Par ts, .' 3. l 'h e sn eau: TheoretischeGrundsätze der chemischen ~lineralanalyse (Fo r ts.). Gau ti e r : Ur-Rprung der warmen Quell en und ihr Zusammenhang mit dcmVulkanismus.
Zeitschriften für Chemie.
6921 .lUg. ü t. Chem, u!.Tech !~.·Zeitung, Wl cn , , ' 10. Giorclan:Apparat zum Auftauen von 01 in Olhehältern. M ii I l e r: Das Erdölim Elsaß (Sch luß). Kouz essionserteilung von s taa t liche n Pet roleu m-terrains in Rumänien I For ts .].
5544 Baukeramlk, Lcltmcrlt z, N 19. Ordentliche Hauptversumm-lung' des österr. Tonindustrie-Yer ein cs ( chluß). Die Farbe in derBaukunst. \Valzenpre e zur Her tellung von F orm st ein en.
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zu ste lle n. '-atiirlich hat er dab i au ch di e pra :tIS~. en I;~ ::~ d~nnicht außerachL gelasben, und Cl sc h lieBen sich m .lOsem u I d I'I . h d d k' I 1"1 I otlisch an eul/mder, was ent leoretl8c e un er prn tlsc le ellarm I h"ht\\' ert des kurzgefaßten aber tr etllichen Werked se 11' er UD' 'Ir .... .1/ .
10.7:. -1 Her (' I .. I H 1 iicke-man \\' ,.rnll4 han. EIlI praktisch es lI andbuc I von .' d
1" 1'1 n, h as8cr baulngenieur Oberl hrer an der kgl. 13augowerk' 1111
1
10 lausc ule ' B I ' I 8 Tafe n·lIerlin 1906 \\~~ I res lIU . Mit iiher :WO T extahbild ung on un(
( ) ' . I lehn E rn s t " vohn (P reis geh. ~ I 7).
er Zweck de W k' , . d I t hnischenMitt e lschulen ei '" er es 18t, de n Stll<ho ren en (er ec I 'ibordlls ge samte G b~ 1Jloghchst kurzgefaßtes Lehr- und Il and bu c 1 '-tenstark 11Ild beh e lot des Grundhaues zu "eheu. Das Buch ist 192 01 1andelt i . 1 . . , U bt ilun ,•elden Ba ugr und r I n VIer A Is('hnIlten 11IIt \'leien ntElra e b 1 11und die wi 'br (Ie ~ allgruhe , die Hammell und die Ramnllll' 0 1 e.iil.ersichtlieh~ Igjten l ;ründungsarten. Durch die überllus k ll1r~~Dllrst" lIung d~1JH de n praktischen Verhilltnissen Hechnllng .trage:;(T ext urHiuterntis ganz~n umfangreichen tof1'es und die VIelen ~I\Ziel vulls'~ I' on Ab1nldull fYlJn hat der Verfa"ser da s ich gesteck er ",Il(Ig errei '\ ~
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so wird .dennoelhngd nac! 1 in er ster L inie als Lehrbuch zu dien n ~at:
manche SChlitze Rs, tudium desselben dem praktischen Ingen leu
nswelte Anregung bieten . 1'.Konsts ntin Freih p
. v. o pp, D ru ck \' on R. pi es & Co. in W ien.
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5544 Bankeramlk, Leltmerltz, N 20. Me I'z: ber D üngegips.Gratabacbneid er für Falzaiegelpressen .
2580 Che m ike r - Zeitung, Cilthen , N 38. VI. InternationalerKongreß für angewandte Chemie in Rom HlU6 (Forts.). ~l ai I h o :
• [eu Synthesen von Aminen unt er Anwendung fein verteilter ~Ietalle .S t e i n I e n: Automati scher ich erheitsheber. Bürettenaufsatz zurAb sorption von Kohlen äure, . ' 39. VI. Internationaler Kongreß für
angewandte Chemie in Rom 1906 (Forts.). W i nt eie 1': Verbess erungenim Abrüsten von Feinkiesen. i e g f e I d: Die Chemie der ~Ii\eh undder ~Iol k e re i produk te im Jahre 1905 . K r i s e h e : Der II. deutscher alitag zu Staßfurt im Jahre HIOG. ;\1ale n k 0 v i c : • ' achweis vonVermischungen im ! Taturasphalte, • . euer Gasentwicklungs-Apparat.K e m p f: chüttelg efäB mit Innenkühlung und Gasableitung.270 heml ehe Indu trle, ß erlln, ' 10. eh mi d t: KünstlicheDarstellung de Kamphera aus T erpentinöl. L ii der s : Fortschritteder chemisch-pharmazeutischen Indus t rie 1905. Die alpeterindustrieChil es und ihr Kartell ( chluß).
2573 Tonlndustrle-Zeltung, Berlln, N 59. ' ek tion Kalk desdeut chen Vereines für T on-, Zement- und Kalkindustrie. ! 60.42 Jahre Ziegel fabrikant. ! Teue Eisenhahnen, Ton· und Ziegelwerke,
" GI. Lud w i g: Das Wort Sch amotte. 1) 0 I' b a ch: andtüre oder
childtüre. ~I u t h 0 s i u 5 : Der moderne Ziegelbau in England.
Ze1tschritten für Elektrotechnik.
5301 Her El ektrot echniker, Wi en, N 10. Das ele kt rische 1"ern-
se he n. ! Touo II I ktrisch Anlag n in London. Zwei \Volfram lampen.462 El ektrotechn ik und • asch lne n bau, Wi en, H 21. • i e t-h am m e r: Transformat or mit Kiihlrippen, l; c h m i d t : Schaltungs-IInordnungen zur Vermeidun ' der Leerlanfsarueit boi Ein- und Mehr-
Zeitschriften für Berg- und HUttenwesen.
17 Ö-t. Zelt eh r . r. n. u , H Utt en, ·., Wl on , ' 20. S t e fa 11:Spannuugen im Gesteine als Ursa che von ..ßer~sc.hlägen in denl'i'ibramer Gruben. D 0 I e za I: Das r.ruben-. Ivelhermstrument vonCscti und seine Modifikation nach Prof. Doleänl (Forts .), Schutzvor-
richtungen beim öst er reichischen Bergbaubetriebe. Das ßergwesen, aufder hygienisch en Ausstellung in Wien !!lOG. GI' a u b n er: Elek-
trischer Antrieb von Walzenstraßen (" ch lu ß).
4000 tahl und EI en, DU se ldorC, N 10. H e y n: Nutzanwendungder ~l etallographi e in der Ei senindustrie. Thomas: Moderner l!~bau
eines Hochofens in üdrußland. B 0 u s se : Ga srohrschwelßofen.Antriebsarten von Walzenstraßen. R i e t k ö t tel': Ein e moderneGieß roianlage (Schluß), Vergleichende Au sfuhrstatistik für die Ei sen -industrie.
1240 The Eng. an d JllnlngJournal , :ew-Yo r k,o' 19. Granb erg:~lllgnetitlager und -Bergbau in ;\linevil1e, N, Y. Ca n b ~: Der Sutton-Steele-Prozeß. W oodbridge: Arizona und Son ora. Die Katastrophe
zu Courtiere. "Tber Auftauen von Dynamit. Fa I'la n e : Dampfkessel
mit taubkohl enfeu erung. Re e d: Ein 'and t rock enappar at . Pick e ri n g:Die Staubplage.
Bücherschau.
(Ilier werden nur Bücher besprochen, welche dem Östen . Iugenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
1O.GI;6 Bel' F.I e nh t on hau. Ein Leitfaden für BauO'ewerkschulen wird das vorliegende Buch, wenn es in berufene IHinde gelangt, ,sichund Bang 'w~rkmei t el' von C. Kersten. Oktav, 1(;4 " eiten. Berlin als sohr niltzlieh und wenn in unborufen e leicht al s schiid lich e rwe~e ll.19UG, Wilhehn Ern t:· o h n (P reis ~I 3).
/)r . .1/• • 'Da vorlieg end e Buch wird, tr otz seiner kleinen Dim en sionen lO.~IG2 V n F.d t tzd k . \ h / 0" I' h bt k d . I Bcl' Ill'aktischo Ullllfiih r el' fIlr mh antcn. 0 Iun 1'0 om es eme n / nsprue au rlglllaltilt er e ,a a enllSCI Il i n t s c h k e, Architekt nnd B:mm eist er . I 'l'cxtband, 1 'l'afelhan( ,ge bilde te n Fa chm llnnern des Ei senuetonbanes ehr willkommen sein.
..
., . 's t SOEs ist ein klarer , verläßlich er L eitfaden für die Berechnungon der Ub er den Umban alter Il linsor für mod eme Bedul'flll ss e I 'tEi. cnb ·to nko ns t ruktione n, eige nt lich oin verstilndnisvoll verfaßtel' wenig Litol'lltnr vorhanden daß dies es W ork se hr willkomn~on liSt'Kommentar zu den amtlichen proußischen Vorschrifton . Dio einzelnen I?er Ba~tech!liker, \~elcher' den tl..eo retis~hen . U nt~r~ich t h eOn(hg\:~I:Bestimmnngen di eser Vor chd fte n werden am Anfang ein os j ed en hndet hIer e1llen Lelt f:u len für die PraxI s. DIe prazlse Aufnahm~l' I eKapitel direk t al~ Dogmen hingestellt und die darauf folgenden Obj ekte mit den einfac he n ~litteln des Handwerk , di e grü l~ ICgl•Komm ntare und ausger echneten Bei spi ele zeigen , wie di ese Vor · U?torsuchul~g des l3auzustandes,. di~ Darst ollung der E~nrei~ UII,, ;::schrifte n gewissenhaft zu befolgen sind. Die Beispiele sind typisch pläne, der I\.ostenanschlag für tCllwelsen Ahhruch und ,eub,lU, . dund mu st er gültig, mit Au nahme der doppelt armierten 'l'riiger , welche Verfass~.u~ uer ()et~!lpläne anf. Grund stati~cher Be~~cllllu..~ gen X::I-man gelhaft hehandelt worden sind. Das vom Verfasser angewendote mu stergulttg vorgeluhrt, wou el !luch Detllli s von IravClSllnv el · .h~littel, den infolg e der be schränkten Kon truktionshöhe zu sta rk ge- dungen und Fundierungen eise rne r ' tä nder erw:ihnt und, gral' 1I :~1drUcklen Eisenbet onträgcr durch Vergrößerung der Zugarmatur zu dargestellt sind. Dio H.auchrohranlagen fiir H llrd - unel (lfont ?u ernnfror :entlas ltln, i t nicht zu empfehlen. Sonst wird das se hr praktisch ein - wio seibe hier beschri eben, wiudersprechen nn ser l," geso tzhc hlln l hrJ.:cri ch tet e Büchl ein den IIkadem isch gebilde ten Ing enieur sehr ra sch schriften wonach nur FeuerulI"'en des ' eibe n Stockwerks in ein I:au~ 1;'0 ein die üblichen ß rechnungsm ethoden der Eisenbet onkonstruktionen mUnden' dürfen. Die ~chließenverhindungen enthalten vc~,c1l1 l' ( :~~_einweihen. Die Ansicht des \' erfassers ab er, mit I1ilfll des vorliegenden gute Beispiele, worauf eine se hr pr aktische Besprechung der LI:f~!'III~~;nBuches einen Gewerbeschüler zum pe rfekten Eisenuetonkonstrukteur termine, der Liefemngsvertl'äg e, des Baujournals und der ,\ ns c la t u.lf~ll l'aus zubilde n, ist eine topie. Die Berechnung der Eisonbetonkon- folgt, wel ch e gute RatsehläO'o filr di e Bauprn:o;is onthält. DIO.A ~t :?:. uu~struktionen, wel che als ~Ionolithk onstruktionen meist sta tisch unue- (I'ö1zung) dor zu rek onst ruierenden ;\lauertoile und Deck en , d.1O 1 u ; ho':sti mmt sind, er forde rt eino ge diege ne Au sbildnng in dor FestiO'keits- Iroi"'ele O'ter Nachbarhäuser dio Pölzun O' von Gewülbon Sille g.~1 I' , lII h I h d h b II . h Z "" " '" 1 I' . t natur IC ,C re, wo c e ure ta e arlse e .usllmmenstellungen Uuer konti- sc hr iebe n und graphisch so hr ver stiindlich dargest ol t..,: 5 I~ lJ IlllIUnui crliche Trüger nicht ersetzt werden kann, denn die se werdon in daß viel o Ausführnn"en ,lioses Buches ui cht nur Inr e~ I~jden mei te n Fäll en fal sch ve ratanden und unrichtig angew endet. '0 sonde rn auch für [ eJ ,aut n G eltun g hab en. G. ) 1/18..-:..-




(Dem Titel vorgedraekt Ist die Bfbllethekszahl.)
Zeitschriftenschau.
IR = lIel't, N = Xnmmer des lanfenden Ja.hrganlr68. wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Zeitschrtften rur mehrere techntsche Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingen Ieur-Bauwesen u. s. w.}
"' UI ·IOI)OG Bcul sch cHall zeilUll r, Bl'rUn, X 42. H einh ar d t, -::;ü s e n-
" . as neu P tI . 'IKanals I)" I~ ra lau s lJl iarlott nhu rg. Znr ErötFnn ng des 'I'e lrow-~li t lö l a l' t l~el ~ rhu l t u n~ des lI ildesh im er :'tad tb ild es.• - 43. Z aal':
v er IC 10 G I'i I . I'fü r /) k 0 ); uc 0 In • rankfurl 11. O. Verha nd lumre n de Taces
Böl t'lclen ' ma lp llege I!JOI und I!lO:) (Forts.). Dem (; dlichtnis K~'1rliers,
~eu;ruJ)jn gl e.'·s Ilol)·\. Journal , Ilertln , H 21. Ilanff st en g el:
'J' r e tngen 111I Ba u von 'I'rnnsportuulngon in Deutschland (Forts.).
POIl" W lt I" "K 0 e h: 11 ' . e s reit awi schou Gesch ütz und Panz r (Forts. ),
Vertite; i eub go l·. Stand der ~ Iotorfahrrllder (F orts.). Z ündzeitpuukt-
geplllnteU1,JS - Vornchtung. :-lllul2ga slllllage von Davoy-Paxmans: Die
1 r, .. nt ergrUlldhahn der Srudt Hert in.
m a t k ~.I C~.~t. Wo.ch cn schl·lft f. d . öff. ll aud. , Wi l'll , 11 2 1. 11 r o-
'l'rock " U )el' erno neu e (;ründlllwsllrl. Bom rkunzen üb er den
elltl"ln I t bni S 1'11' . " , "Gesch .' d' '~r 0 1 cm se rs nhnhnen , \ e rs uc h d r Aufstellung eine r4 ~~l n ~gk elt-formel für nut ürti ch e FluBh elto.
arheit' (~ S C!~'t· elz. BlIQ1.l'ltuu r, ZUr1 c11, 2 1. P r e s s I: Di e Bau-
in de el~:~1II ..1I.n(llontunnel. Lu m h e r t : Die z itcen össisch Architektur7~140·ISZoSl sclten Schw eiz. Die ch weize ris clle u Ei enbah ne n HI05.
VOn 'I' 1 . Ildd cut. che Bauzeituug , , I iiue he u, i' 21. Li n g l: Anlage~(~ sperr en nnt •' taus oon im Frankenwalde. Au s Augshurg.
Der 'Ii .. ZI\ltM~hr. 11. "rr. dentsch . lu~. , Berlln , N:? l. Kn e m m e r e r:
({esc l .r.~~r°l' Se okan.al. Dio Sillwerk e bei Inn shl"lwk (For ts.) . I n t z e:~I e t ZIlCI .Ich o Entwick lu ng, Zwecko und Ba u der T alsperron (Forts.).VOrl . e df I U: Lokomot iven mit Vontil slouerunO". T r e u t I °in: Die
liclt:·lnU UUg"!l I !lOii zu r Hob ung dc s mathematisch-naturwissenschaft-
n ut orrlchtes61' .
Hilll 72 !, ~lt schr. r. B1ull eu scblff., ß erllu , H !l. /)j e dou ts ch eschifi~~sclll~ahrt I!J~5. Einführnng d. 'r ' onntllgHuhe in der Biunen·
gohi ~ lr~ ~ I· orts.). !) IO \\' ussors t:lnde im huyorischeu Rh in · und Donau-Kau~l~ lIu III . Yleltel IUO:"). Fortgang der Bnuarbciton um Teltow -
1;116 Z 11 ' ,Balle ,\, g . ~ • .ler· . d I.'Q t8cl~ : El lll\ubahu t"erw., ß erlln , N 40.
uu l A rL~ed I: DIe ItahOIll "chen 1·,lsenhuhnen. P er son enverkoh r ste ue r
Zt ( t r eltorzüg e in Euglnur!. l' 41. Hllugiereinrichtungen in Gl eiwitz., Isa z . . . ..
,. k I ZUln InlOl"lllltlOnal n I heroin l\Ommon ühor cl 'U Eisenbahnfrncht·
, er e Ir.
1/ 1~ . 685 Zem ent. und n otou Berllu, 11. l'ulaco-/Iotel iu Luzern.
d' a1 ln l s c h : Boroch llu ng 1' 011 t:i scllhetonsohl oll ZUlll Abschluß wa tiser-
11' '~e: .BI~ugruhell. A st: B 'ton und sein o Anwendung (F orts .).
11 .i:lf;4:? ZIHltrnlhl.d. BllQVtlr'l.,Berllu, S "3.!J e Bru YII: i'euere
G ochbautoll der dänisch eIl Staats- und I'rivat eis l'nhahncn . Kr ü g e r :
,'. o: l ~ u i~koi t VOll Ge schwiudigkeitsmessungoll in Flü -en . I l e i I m a nu
.. .l.t t t I!~ alln: i ' ellhau nir di o ll~ liillch ell er ,'eues te n ,'ach richton".
t . I' lOuol'schlag, Abfluß uud Yerdullstun~ in ~l itt elouropa. Be-
Tle );e:geh~lisse des Baggers " l 'ikolaus' , Bauart Frühling, iu Ki ol.
1"1 B ~~! En rlnl'crlng, I.onllon, N 2108 . Brücke übor do n Barrow -
C' ~db el W a ter ford. ::;olhstt:itige ignale auf der LOlldoner ~Iadtbahll.
1(0taggor von Hohinson. 1..010 n g: ~I a~ ch i ne zur I (ur tellnng von\\~I t.on. E!oktrisches Lahoratorium dos L ondoner lIandel samteg,
G ßII ~ e: /)I e ,tabilität dtll' I nt ers eebole. 'I' ur n 0 r: Die Kohlung vou
u elsen.
fil ~?4 l Engineering Ncw~, New Vork, N 20. Eisenhel on ·G riistbrück e
CI~ (~e ,spallischo Minera lllllhn. CliP P 0 n: i' uer ~Iagne ium-üxy-
F " or ld ,.Zement. II i 11: Ein nener P lan für don A ushuh des ulebra-
I·~llldschllltt s , I) 0 u g la s: Versuche mit dem Prism en- . ' ive lliori ns t ru me nt11 en V " S "b." k . o,rellll~ton taaton , l' a gel: bor ::;aug ga sanlll"en. KInpp.
Iuc I? lI~ , :tn Franci co, Ca\. Der l et h: Das Erdheb en in an Francisco.
F 3 16 Sclentlf. Alll erlc., New York, ' 1!1. I.. 0 n g I' 0 p e: Di c\;~~O uf!l n g von Iletonpiloten . ~ Ill gin n i s : Ühe r ~chreibfe (lern F ort .).s~ .lIedene Le gi erungen (Forts.).
zi .11 hti!' Th~ Jo;."gltlt·"r, I,onllon, N 26:10. • p e n c er: Die kommer-V~ e 9r 'llIn satJOn von Mllschinen fa br ikon (FOI"ts.). Der mbau von
d Ict? rla·...tation. Die Indus trien It lllions Wort s.). Die ~laschinen
.os .JllpaIlISf'hon l:ichlac ht8chill'os Ka tor i" . i"ouo Eisl!llhuhnbrüek e heiCewca8 tlo.upou_'I'yno. Ühorhit;~r. Zwei neu o Turbinendampfer.
a p ro n: Das Zusamlll enl'rOSSlJ ll der Illgot s in der /o'orlll.
\\' , 44!J '~ CZlltl01118111 0 Technlc1.lI e, l ,emherg, N 10. BI a u t h: Die
. ussenlnnon im Foldo. S tr 11 S Z e W II k i: Elektrotocbnik in AmerikaII ~n :'ahre 1!105. Il au s w al d : .. b r O"galli"atiOIl der mdti chen
>uuämtel·.
' " ?!I!I 1~ltlt.ö 'Itar. BndultCst, N 21. • c h u lek: llas I)enkmal des
I{olllgs ' to fa n des Il eilig en. 11 e k e: Die Eisonbeton-Konstruklion.
I: e c z : DlUl nouo Gebäude des evangelisch n Gymnasium samt K ir che.
I{ 0 v {l C s: Dio R e vis ion dos Ar hoiter -Versicherungs·Ge~etze .
5441 })e In genieur, Graven hage, N 21. K ist: Entwurf ein er
doppelg elei si gen Eisenbahnbrücke mi t 100 1/1 Sp annung. Eisenbahn-
s la t is t ik für ~-icderland un d , ' iedorliindisch·Ost · l nd ien, ) Iär z I!)OG. " 22.
Klo 0 s : ZlII' Frag e der Kesseliiherwachungs-Gesetzgebung in ,' iede ~­
ländiseh-O st-Iudien. Y an ' a nd i c k: Der , ' ume " Ber!!,sche )laas".
, i x : Di e " ' lIssermossung im llew ässerung sgehi ete der Man ggisle itung
(J ava). \ ' a n G el der: Schiffsbau in den •' iederlande n l!lU5. Durch -
fahrt des Schwimmdocks "Dewey " durch den uez -Kanal. •
Zeitsohrtften rur Architektur.
7170 Deutsch e Konknrrcnzeu , LelllZlg , 11... Evangelisch e Kirche
f ür Lichtonthul i. B.
1O.0i3 Dent sche Kun t un d Dek or ntj ou, Dnrm st ndt, N !l.
Ein moderner Kunstsal on in )Iünchen. ber dekorative \\Ter te.
'" i I1r ich: Die Anfärure einer neu en Ar ehit ektur-P lu tik und die
Arbeit en von Rud olf Bo:Sell. Silb er arbeiten von Al exnnd er Fi sber.
Internationale Huchbind ekunst -Ausstellung Frank furt a. ~/. I!lOG. Zum
Exlibris -\\'ottbowerb. Redaktioneller \\' e tt be we rb: Aschen-Urnen.
10.0i4 Inncn-Dekoratl ou , Dnrtn 't :1d t , 11 1). Ludwig Hohlwein-
) Iünch en. Die ~lietwohnung (Fort .). 'c h u I z e : \Yoh nungsk unsL
Sc b m i e d k u n z: ~löbolmodel/e. '" et tbe werb : F estliche Dekoration
eines kl ein en Saales.
4808 Wi en CI' Bnulnd. - Zeitung, " H.J. G ruh er: Kaiser
Fran« .Iosefs-Kaserne in \\' r" i ' eus ta d t. Se 11I p e r : Die Markgrafschaft
i\rähren in kllnstgeschichtlicher Beziohung" (Schluß).
WOi Huildin g News, I,oudon, N 2681. 'fafein : K irche in Swalwel \.
I laus in ::;unningdale. Bibliothek in ROj'ton. Eckhaus in Kingsway.
Amtsgebäude in \\'oodford.
11 G 'I'h e AI'c h ilect, I.onllon , X l !1öa. Tafeln: Freimaurerisches
Knabeninstitut in Bu sh ey . '" es leYlI n-Hall in "\\ ' estminst er. Herrschafts-
haus in Yorkshire. lIaus in L ond on.
774 'I'ho Bulldel', [,onll on , " HaOH. 'fllf eln: Parkpa\'ill on in
Lancast el·. Landhaus in Hudgwick. Pfarrhaus in Br entwood. K ircbe
in utton Coldfield.
434!I ),a Co ns t r uc tl on mod erne, Paris, ' H=? ./ an d ei Ie: Der
Zirkus der .tadt Puris. " 33. Vasseur: Grabkapell e in Orsay.
~I art in : ~ Ii othnus in Pllris, Ru e Cesl1r-Franck.
f) 28 L' Al'I:hlt eclul'e, Paris , N 21. Ei d l i tz u . M. J{ e n z i e : Das
Gebiiutleder "Tillles" in , 'eil' York. Pop e: Villl1in , Tew P ort. Mc Kim,
~I e a d und " 'h i t a : Gorl1l11n Build ing in i ' ew York. lI oitsu.'l'allllnt:
Die ~l u s i k l1 kad o lll i o in Brooklyn. Die ~Iythologie des Buddhismus (Forts.).
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
17 Öst. Zeitschr. r. ß. 11. II UHeuw. , Wi en , "' 21. ~r au e r-
h ofer: Dns Ber gw esen auf der by gieni scben Au s.tellung in " ' ien 1!l06
(Fo rts.) . K l' 0 U pa: Eiurichtung eine r am erikaniscb en Kupferschmelz.
hütte. D 0 Ie Za I: Das Grubennivelli erinstrllment von sMi und seine
~I oditikation nllch Prof. Dolczal (F orts.).
1240 'I'h e ":n g . ami IInlng.loJII' uaI , ,'c w-Yor k , ,' 20. H u t chins:
Die hydraulische Goldg ewinnung in Kaliforni on. Il 0 b s e n : Di e P er e-
griuuhü!te in GUllnajuato. L awrl1n c e: Zink,iudustri e in Col orado. pal.
t.!ing von Granit mit Drnckluft. Porter : ber chornstcine. Beard:
hor schl age nde Wetter.
Zeitschriften rur Chemie.
GD2l Allg. Ö t. Chelll. 11. Tech u . -Ze it uug, Wl eu , "' 11. Da s neue
fIllll11ni sche Konsolidationsg esotz für P etroloumterrain . DlIs Reglement
fiir- die Konzes sionserteilung y'on s t8:a t liche n Petroleumferrains in
Humänien ( chluB). Wen z e l : her WlUdmot oren und der en ystem e
(For .).
55-!"~ ßaukerallllk, I,eitmorlt7:t N 21 . Wahl eines K oll ergan ges.
Me r z: ' he r Düngegips ( chluß). Ua s T eeren der Dacbzi egel.
25 0 Chemiker -Ze itu ng, Cöt hen , N 40. K i ß li n g-: F ortschritte
in der Tnhakchomie. B e c km a n n: Physikalisch -ch emischcs aus der
,'ahru ngsm itt elun te rs llchung . i cbl in g: H er stellung- künstlichen
L edors. lleh onstorff: Veroinfachte Ahmessllng ulld Reduktion VOll
Ga on... 4 1. Nordmeyer: Fortschritto der Physik und physi-
kalischen Chemie 1!l05. K o n d a k o w : Cb emi e der Bornyl- und Fenchyl.
alkoho le.. T h u I: Analyse von Ehonitgegenstllnden . lIauptversammlung
des VerCIns dOlltscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf 1906. VI. Inter-
na.lionaler Kong reB für angowandte Ch emie zu Rom l!JOG (Forts.).
~IIII he r.g: K upfor vit riolgewinnung aus Kiesahhriinden. Rebe,n s torff:
,Iop.fonplpette. I h er i n g: \\' nsserkolbenluftpumpe von iepermann-
I· udlckar.
K 7774 Ö!!t. Chc m lk e r -Ze lt Qn g , Wi en , N 11. VI. Internationaler
ongreB fllr angewanute Cbemie in Rom 1906 (F or ts.).
6
==-====-
2573 Tonl ndustrle-Ze lt u ug, Berlln, N 62. W o r m ~ e r : Festi g-
keit sänderungen von Por tlan dzement durch Zu atz von Chemikalien.
T on im Mörtel and. Neue übe r ips . •- 63. Abbl ättern der Ziegel.
K 64. F i s c h e r: W ichtigk eit der ri ch tigen Prüfung der Tone. Trocken-
ofen Möller - Pfeifer .
.. 269 Zelt ehr, f. augew. Chem., ßerlln, H 20. Lu n g e & B e r1:
her St ickstoffoxyd e und den Bleik am merprozeß (Schluß), VI. Inter-
nati onal er Kongr eß für angewandte Chemie in Hom 1!l06 (Sch luß).
,T 21. l a a Be n: Fortschritt e in der Rühenzu ckerfabrikation 1905.
Mi c h a oli s : Das Itra mik ros kop und eine Anw endun g in de r Che mie.
H ar t ma n n und B en k e r: Der Niedenführ sehe Intensivbetrieb .
An g en o t : Die T re nnu ng des W olfram s vom Zinn .
83 14 Zelt ehr , r, Elektrochemie, Halle, N 21. Br uni: Wilhelm
)I eyorhoffer t .
Zeitschri tten fUr Elektrotechnik .
" 462 • Elektrotechnik und Insch ln en bnu, Wien, }( 22 . ~Ienz el:
Uber Gasmaschinen. L i b e s n y: •Teue aus der lleleuchtungstechnik.
Il e 1I r i g I: T eleg ra phen tati ·tik 1904.
34 3 Elek t rotechn , Zelt chr., Ber li n , H 22. BI o c k : Betriebs -
einr icht ungen des T eltowk anals. ." i e be r t : P end elet cheinungen an
Gl eichstrommasch inen mit H ilfspolen. Lu ea s : W attverbrauch und
L icht st ärke der Edison Glü hla mpe. ~Iitleilungen der phy sik ali sch -tech -
nischen Reichsanstu lt.
10.6 Sch '1'\7:. Elektroteehu, Zeltschr., ZÜ"ich, H21 . L c gro s:
Berechnung de r Hheostaten für die Regul i erun~ der , pannung in den
W ochselstromma chineu (Forts.j, Zemeu t fuß, l at ent Knstl er (Schluß).
Zentrat or-Elek tr omotoren . K 0 c h : Verw endung der Elektrizit ät in
H ütt enbetrieben (Schluß), H er z 0 "' : Die Akkumuli erung anl age in
Ru ppold ingen 'orts.). '"
1906.
=
8267 EJectrieaJ R eview , London N 1487. El ektrische Kraftanlage
in Laucashire. Petroleum- elektrisch e Omnibusse in Paris. F y n n : •Teuer
Einphasenstrom-Kommutatormotor. . '
4492 The EJeetrleiau, I,ondon , .N 1462. F y nn: DIe KlaSSI-
fizierung der " Techselstrommotoren. Li v i n I? s ton e: ,Entwurf vo.n
Kommutatoren für Gleichstrom-Generatoren (Forts .). EIDe !Ia~bal e
Wellentelegraphie-Einrichtung. Ho II i sund Al e x an d er: DIe. Span·
nun gsregulierung bei Entladung der Li ehtbatterien. LuftleItungs-
konstruktion bei traß enbahnen. . •
7359 I)}:elairuge Eleetrlque, Paris, N 20. Po in c a r c: ~I: CurIe T·
, " 0 u g u i e r : Fortschritte in der Doppelwicklung bei G100chstrol?-
anlagen. .1 0 u r d a in: El ek tri sche Anlagen der Zinnbergwerke 111
Kinta.
Zeits chriften l'Ur Gesundhei tstechnik.
" D f3491 Gesn ndh••lng. , Berltn, N 21. Z y k a: Uber. den amp -
durchgang durch Regulierventile in Niederdruckdampfheizungen..
8262 Hygl en, Rundseh. , BerHn, H 10. Sch m i d t: IJaktel'1el~:
tötender Einfluß des haltbaren 30/0 chemisch-reinen ~I erckschen \VasseI
stoffsuperoxydes. .
1405 .10111'11 . r, Gnshel ., . lii llchen , N 21 . Körting:. DIe ra~~
fernleitungsa ntage ~Inriendorf-Steglitz. Wilmer~dorf. Gnsmel ster~c~u _
in Altenbure. Gron ewaldt: Vorteilhafte Verwertung der I e en~ ,"' ft' kte s vonprodukte der Gaswerke. G ei p ert: Berechnung des nutze e uber
Feuerungsanlagen (Forts.). Üb erführung von Gnsrohrleitungen u ei
Brücken. Die Mikroskopie des 'I'rinkwasser s. b d .s
ilG·U Engln eer. Recorü , New York, N 14. Der Um 11~ tO~1
I:ondoutviaduktes. Ha r d y : Wasserfilt rieranlage der tadt ~yashl~~d 0:
Eisenbetonbrücke zu Memphis, Die Croton-Tulsperre- her) r II
. R R nae
elek t rische Kraftanlagen. Der Au sbau der l'ennsylvllnl:l '.' ' I
." ew York und Long Island, Einzelheit en von Eisenk onstruktIOnen {es
neu en Amtsgebäud es der New York Centrat H. R.
10.G5O Fest ehr1ft zur Feier des rIlufzigjiihrigell Best andes
(Je el dgeniis i chen Polytech nikums, Erster T eil : G e s c h i c h t e
d er G rü ndung d e s e idge nössisc h e n Polyt e chni-
kum s mit ei ne r Lb e r s i c h t se i ne r En tw i ck elung
1 55- 1905. Zur Feier de fiinfzigj ähri gen Best ehens der Anstalt
verfaßt im Au ft rage des schweize r ische n chulrates von Wilhelrn
O e c h s I i , Großquar t, 40G eiten T ext, 3i Bildnisse in Kupfer -
druck etc. Frauenfeld 1905, H u b e r c- '0.
Zweiter T eil : Di e b auli ch e Entwicklung Züri ch s
in Ein z e i n dar s t ell u n ge n zur Feier des fiinfzigjährigcn Be-
st.,hens des eidgenössische n Poly tech nikums. Verfußt von ~Iitgliedern
des Züri ch er Ing nieur- und Archi tekten -Yer ein es. Gr oßquart.
4 ,eilen T e. t mit 6i7 An sicht n und Ri ssen von Gebäuden und
Ma chinen. Züri ch I!l05, Polygr aph i ches In stitut und Zürcher • J urrer .
Die zweibändige umfang- und inhaltsre iche Fest schrift enthä lt
in de m ersten T eil die P hasen de r me hrj llhrigen Verhandlnngen und
Ber atungen über die Au s" e taltung des Polytechnikums in Zürich,
welche aus dem wei te re n Yerfolg der Ide e ein er schwcizerisc hen
H ocbschule her vor ging. Die Grund lagen zu dieser eingehe nde n Schil-
derun g bo te n das Bund esar chiv von Bern , das zlircheri sche taals-
ar ch iv, die Lande bibl iothe k in Bern, die Bürgerbibliothek in Luz ern,
die ta dthibl iot hek und die Bibliothek des Polyt echnikums in Zürich.
Die Ver folgu n~ des fesselnd geschilde rte n W erdeganges ge währt einen
Einblick , mi t welchem Ern st e und welcher reifli chen ErwUgung vor-
gegangc n wurde, eine die Bed ürfnisse diescs Frei~taates befri edigende
H ochschul e zu errich ten . Die Anführung einiger der wichtigsten Er-
eignisse ans der Ent wick lungs gesc hichte des eidg,möss isc hen Poly-
techniku ms in nachfolgend en Zeilen dürfte au s mehrfachen Gründen
nicht unwillkommen sein. In eine r Denkschrift plante 179 der Unter-
r icht smin i te r de r neu gescha ft'cnen helv eti schen Republik Philipp
Alb ert ' tapfer von Bru gg die Organisati on eine r "ZentrnIHchule" ,
eine r den gesamte n öfl'entlic he n nt erricht umfas:;end en Institution ,
aus welcher auch ~erfi ndun"sreiche K ünstl er, geschi ckte Baumeist er
und In geni eurs" her vorgehen oll te n ; ihm war es darlAn zu tun, die
Völk erschaften der chweiz an diesem Br ennpunkt der intell ektuellen
Kräft e zn ver ein en. tapfe r mu ßte es aber auch er fahren, daß das
Parlamen t der da mals her rschend en Finanznot und Krie~shedrohuug
zun ächst zu denk en ha tte. Höhere L ehranstalten waren in den nächsten
J ahren den einze lnen Kantonen zur Erwägung gest ellt. 1831 faßte man
in Züri ch de n Be chl uß, ge onde rte kan ton ale 'c hulon, in welchen die
zwei H auptr ichtungen. die wi sensc ha ftliche und die techni sche, sich
gesonde r t zu entfalte n hätten , zu sc ha ft'eu ; 1832 wal' yom großen Hate
des K antons Zürich die Griind u n~ eine r Hochschule beschl ossen . Die
F e uchrift childert das techn isch e IJildungswesen der chw eiz, den
Einflnß der IJund esverfassun g von 184 , wonach der Eidgenos sen schaft
das Recht, aber nicht die Pflicht zuka m, eine Universitiit und eine
polytechlii sche chule zu errichte n. Der rational rat ergriff die Initiative
und be reitete einen Gesetzesvorsc h lag vor. l ach mehrfachen \Yechsel-
flillen im •Tatio nal- und im tlind erate erfolgte - dllnk 01'. Alfred
E s c her s und anderer ener gischem Eintreten - am 1. F ebruar 1854
Bücherschau.
(Hier werden nur Bilcher besprochen. welche uem Osten. Ingenie ur- und Architekten-Ve reine zur Besprechung elugesendet wurden.)
I . Ver-der Beschluß: "Es se i eine eidgen. polytechnische Schu e 111 li-
hindung mit eine r Schule für da s höhere Studium der ex~kten, po "
tischen und humanistischen ' Vissenschaften in Zürich zu er richten i 8~5'
Die feierliche Eröffnung dieser Schule erfolgte am 15-. Oktober G :Jtt:derselb en gingen die IJerufungen von 31 Professoren, als ers ten 0 r
fri ed Semper voran, dann von Culmann, \V i l ~ , ,Zeh
u n:
O';R euleaux, Rolley, Cl aosius, H eer, ,Tä g ell, Esc er In
der L in t h, Wo I f, V i s c h er, de San c t i s, Bur k h a r ~ .~. h r
der Festschrift ist dur herühmten Professoren, welche der Zurc :s
polytechni schen Schule W eltruf verRchalrten, pietiitvoll ged~cht, b
sind darin deren Biographien und Bilduisse gesamllle!t sow~~ a;\_
j ener Staatsmlinner, welche sich UIII die Gründung SOWIe UIII le bnI
wicklung des eidgenössischen Polytechnikums ve rdi ent gemacht.h~ e;~
Als Grundlage für das Raumerfordernis waren 1855 500 Studle~~n~e
angenommen, ein Hauptgebäud e VOD 82.250 O' und ein. Tebenge ,1:10,
von 12.090 0', zu sammen 94.340 0 ', davon entfielen auf großeH~·al iile
lungen 41.650 0', auf Handsamllliungen 40000', lIuf 23 ur~~ '0:
11 Zeichens äle, G Laboratorien und WerkstlItten 41.600 0 ', a~f Die
fessoren- und Abwartzilllmer 2740 0' auf Verwaltung 4!lfiO 0 . Is
Baustelle, auf welcher heute das G~bllude des Polytechn!k.Ulns : I'
Zierde der Stadt Ziirich mit prächtiger, die ganze Stadt dOlllllller~l; ü-
Au ssicht errich tet emporrag t, wurde am 4, Dezember 1 57 uach .Bes.~ I, ,u t-
fassung des Bundesrates am Schinhut einge räumt. Nachdem ell10 off, 1.1 1
liche Konkurr enz nicht die erwünschten Baupläne orbrachte, wltr~n IIr_Juni 1858 Professor Sem p er und Staatshauinsp ektor ,y0 I f leau,
tragt, das definitive Projekt zu verfassen, dessen Ausführunß 116.00?~r
Raum bot und einschli eßlich des Grunderwerbes dem I\.~uton u, .t
2 l\lillionen (2,260.000) F kostete. Der IJau war stu ckWOlse forcl~~
fertig gest ellt, um der bishin unerträglichen Raumnot .so gut I"::
mögli ch abzuhelfen; im Oktober 1 GO siede lte die che llllsche S\JSG,l
al s erste in da s neu e Haus iiber. 18GH die mechanische .Schule, \b-
die Züricher Universität, uud im Oktober 1 '64 war die l ~tztr J te
teilung des Polytechnikums im Neubau untergebracht., 1 1>8 .elO{er
die Universität ihr tiftungsfest daselbst, nachdem auch el.n bo~an:sc les
Ga rten, eine St ernwarte errichtet waren. Die Fest schrift gibt. eil! red eS
Bild des weiteren 'Yerdeganges der Lehranstalt, der OrgaIl18~t1~ntech_
Unterrichtes de r Bau schul e, der Ingenieurschul e, der lll eChaDls~{ -\tur-
nischen Schule, der chemi sch ·t echnischllll Schule nnd der . t Be-
ingenieurschule, fern er auf welche \Veise nocb weit ere Leh~~I~ ehaft
fri edigung erhielt en, so j ene der 'Fors twir tsc haft, der Landw Ir sc Ibst
der Heranbildung von Fa chlehrkrllften für )lilitärsj. es wnrden kdas: oll-
St ellen für landwirtschaftliche Untersuchungen , ellle Salllen on. ~ien
station, eine eidgenössis che An stalt für Prüfung von lI~untJ:xteine
errichtet. Für letztere waren 1 GG vom Bunde um ~ I ' r che
Festigkeitsprüfmaschine angeschafft und für wissenschafth.che \ , ersl~ 'of.
dem Polytecbnikum ins Ei"entum ühergebon . Versuc hslOiter 1\ ar I ~
. '" . A f t llun",sraU u •Cu Im an n biS 1 71, von da an fehlte es an elllem u s e ", Ge-
de r Maschine. Erst 1879 kam die Anstalt in einem besongerrl Di-
häude zn ne uem Leben. Prof. Te t m aj e l' übo rnahm lR8 \10 ""e
rektion und führte se lbe eifrig und erfolgreich . •"icht unerwuhn Ino"
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einigten Floßfelder si nd nun in ihrer ve rtika len Bew eg un g durch
Anschlagquadern begren zt worden , wel ch e in Fal zen der Seit enmau ern
an g ebracht sind. Hi edurcb wird die zu di esem Zweck e früher an ge-
wen dete und sc hwe r zu gän gl ich e Verank erung der Fl oßfed ern mittels
K etten in di e ohle des U nte rkana les ent be hr lic h, Bei der Il oi'iner
K amm er schl eu se beträgt die Fl äche des Ilmlau fk anales 3'06 m2 j dio
F'lüch e der abw ech selnd an ge ordneten Sti chkan äle ist um etwas mehr
al s 1/3größe r. Die bei Füllung der K ammerschl eu se durch d ie Schü tzen -
sc hächte in d ie U tnl aufskan äle mitgeris ene Lu ft en twe ich t durch
beson dere Lu ftschä chte. Die Füllung oder Entleerung der kl ein en
Schl eu se (80Q9 m 3) erfo lgt bei dem normal en Ge fä lle von ·9 mund
sch ne llere m Ofl'ncn der 'chütze n in 5 Min, 40 Sek. , j en e der Zu g-
ch le use (27.000 m3) in 20 )Iin. W erd en die chü tzou ni cht g leich am
Anfange vo ll ge öffnet , so ndern - um allz ugro ßen Strömung en im
Un terkan al e vorzubeu gen - sukzessive nach ;\laßgab e de r Kammer-
en tl eerung, so verl än gert sich di o Füllungs- ode r Entleernngszeit der
beiden Schleu sen a uf za, S )Jin" bezw. zu, 20 .\Iin . B ei gl eichzeitiger
Füllung beid er • ch leusen tritt im K an ale untermittelbar vor den
chleusen e ine enkung de s \V asserspiegels um 20 cm ein, welche die
8'2 km lan ge K an al strecke von HorIn bi \\'raiian in zu, 30 )Iin. durch-
läuft. In der Zugschl eu se bei Unter-Befkovi c wurden vor den Stich-
kanäl en wied erum d ie übli ch en, du rc hschnittlich 30 CIII hohen und
6'5 111 lan gen , sc hü rzenfö r migen Vers ich erungen hergestellt, während
di e zwis che n den ch ür zen fr eig ebl ieb en en F eld er nu r eine 30 Cl/l
hoh e A bptlusteruug au s Bruch tein er h ie lte n, deren Fugen un au sge-
füllt hl eib un, um ein K ommuuizieren des Gruudwa- sers mit dem
eh leuseninne rn zu e r möglic he n und hi edurch di e \\'irkung des Auf-
trieb es auf di e ~ohlenver8i cherung zu vermeiden, Der in d er ;\Iitte
zwisc hen den Sc hü rzo u verbleibend e, !)·Om bre ite, tre ifen wurde kurz
vor Beendigung' d es Bau es, na chdem di e an di eser teil e verlegte
IJrainage en tbehr lich geworden war, g le ich fa lls uus be tonie r t u nd mit dÜlln -
f1ib s ig em Zem l'ntmörtel ubgegl1Lttet . Als Abschluß der Umlaufkauiile
kam so wohl im Ob er- wi e im Unterhaupte ahe r ma ls der Segment-
sc hütz, ein um eine hori zontal e \\' ell e drehbarer Zylinderausschnitt, in
Anwendung, Hinsichtlich der in Angrifi' ge no mme ne n tuustufe VII
bei W tJgsHldtl und der im tadiulII des Projektes befindlichen
Staustufe VII I bei I1l1udnitz ist vorderhand ni chts bem erk en swertes zu
erwähnen. Di e fertig en St austufen stu nde n vom 12. April an im
Betri eo e. An di esen ist im Beri chtsjahre bei Troja di e ohl enver-
siche ru ng unturhalb d er Mitl elüfi'nung d l's ,'ado lwe hre ' beendet worden.
Die dort. vorhundenen Kolk e wurden.. m~t eine r Piloten wand um geh en
und mit Wurfste illt'n au sgefüllt. oer' di es e teinlage kam na ch
Trock enl egung der Buugrube eine ß et on schi chte, bestehend au s Tafeln
von 2·fi 111 'o ite nHinge und 30 CIn lärk e, welche in der )litte mittels
ein er Schien enpilote in den Flußgrnnd verankort s ind. Am Rusw ilrti gen
Rand e der Versi cherung wurde auß erdem ein teinwurf angebracht.
In )Iifowi c wurde du s mittlere DI'ittel der ohJenye rs icher ung in der
Kammerschlcuse, welch e infolge Aufqu ell nn ven I{isse aufwies, durch ei n
(jO-70 ClII s ta rkes.. Sohl en gewölbe e r etz t un d eine Entlastung <!~s Unter-
g l'llndes durch Utl'nungen in der ohlc ungestrebt. Die Oflnungen
"e lhs t sind mit Schliig elsch otter au sgefüllt, um ein Aufqu ell en von
Sand und 'ch otter zu verhindern, E ndlich si nd vor und hin ter der
Flucht des 'chle use no bl'rha uptes tief reich ende Herdm uuern eing{llassen
worden, wel ch e da s Ah schli eß en des Untergrundes gegen da s Ober-
wusser bczwecken. Dus •' icd llrl egen d l'r '''ehre an der ;\Ioldall er fo lg te
am :!5, "'ov emher g le ichzeili", nachdem scho n alll Vortag e durch
Liiften derselben eine ",enkung des Ob er- " -as serspi e rrel s ein;.(etre te n
wur. Ili e in den fünf taustufen an gesammelte \Va scrmen~e von
za. :1,000 .000 m 3 kam in otwa acht tund en zum Abflusse; ,Ier 'c he itel
der W elle, wolcher in .\Ielnik, A ussig und Laube unter d r für di ese
\\' asse r menge sons t lteobu chtet en I1öh " g ehlieb en ist, bew egte s ich in
der gen annt en •.treck e mit eine r mittl eren Ge chwind igkeit ' von l' 111
per ~ekunde, Zum ~eh hls 'e se i no ch cr wähnt, daß im Bcrichtsjahre
-11 ,2(;2 m3 Holz in der Streck e von Prag bis unterhalh Wraiiun nlittels
Dampfcrn im ;\Iittel mit e inu r Gesch wind igoke it vo n a· k m per Stunde
rem or quiert wurden. Da uun die F löße fr üh cr im fr eion Flusse in der
Streck e Prag-Lib; ic bei norma len Yerhältni s en mi t eine r Ge chwin-
di gk eit vo n 3 '0 ""11 sic h fortbew egt en , so kann d io Geschw ind igk eits-
Vcrlll ehrung von durch schnittli ch 0 '7 kill per ' tunde au f K onto der
Hem orquage zurück gefübrt werden. 1.qn. Pollak.
5fiHO Me)' l'l 's G.'oßrs Konn' r . uti on s· Lcx ik on. Ein . ' ac hschlaO'e-
werk des all gem eincn \\'i ssen s, Sech s te, giinz lic h neu bear hei tet e und
yermehrte Aufla~e. XIII. Band: L yrik b is .\ I i t t e r w u r z e r . 928 ~ .
;\lit zahlreichen Abbildungen im T ext, Bild ertafeln , KRrten und Plänen
so wie T extbeillIgen , Leip zig und Wi en 1 ~ 106 , Bibl i o graphi sch es
In s t i t u t (I'reis ;\1 tu),
Der neu est e Band des g roßen, -aphsch lag-ewer kes berück ichtigt
in sein er . 'euheurbei tu n~ en ts preche nd dcr mit j ed em Tage zu ne hme nde n
Bed eutung von r'aturwissen sch aft en und T echnik für die Kultur der
G eg enwurt in so rgliche r und au sführlich er "'eise di ese Facbgehi ete.
: ' atii r lich mu ß man vo n bösw ill iger A bsich t ge le ite t se in. wenn man
111 un seren Besprechungen de s )1 e y e r sc ho n Lexikons d ie T enden z
finden will, dass elbe uls ein ,, ( ~ u e llenwerk" für den Techniker zu
erklären, wie di es \'or einiger Zeh in oine m Gew erbeschillerkreison
nRhe stehenden BlaUe goe,chehcn ist. Das L exik on kann doch e lhs t.
verst.lindl~~h kein Spezial werk sein, Bon t könnte es se ine r Aufgabe,
den Jewelhgen tand des ga n ze n menschlichen \Yissens nach Tun-
~o~ ~ BEIBLATT Z UR ZEITi' CIIIUFT DE~ Ö::;T E m t I. 'GE, 'IEUR-
~~h nIGe~ell~~h~ft ehoma l i~'r "tudi ren der d r eidg'·n. po lytech nisc he n
gegel 0 In Zurich" hl oiu on , Zll d eren Bildung 1, '6 die A nr egung
Pol ctlel; \I:nr, um fr eundsch aftlich Il 'z ieh u n~en zwischen de n frühere~
gl' ~ ec ln~.ke~n anzuk niip fen lind di berufl ich en Inte re en de r ;\Iit -aJ~e IOr 1Io~hch ~~ ~u f~~d.orn, D ie ers te (~ ene ra l yeNlmm lung wurde
eco Mitrrl1! 1II ~ b,l, 1/,1 Z~.rl ~~ ~bge,ha l ten, die Gesel]schaft zäh l t~ tu °
P ol " ,ed el. Na ch fun fz,gJUlmgl'lll Bestand IHOo zä h lte das eidgen.llah~~ecl~lblkum gegen 1:100 reguläre ' tudie re nde u nd 700 Zuh ör er, a l 0
I' lllld u 00 (g nau :!O:! ) T eilneh mer am nt errich t. Die l nO,j vorn) esra t f" dl
u ur I nt errich t zwec ke de P oly techn ik ums ve rlansrtoI.' r:~~~ ~ IINru~ J':. 1,0fl ,l!40 j die Ge amta usgab 11 wu rd en ~u f
allrr' :t'JiI140, di e Einualun un auf F 277,500 veranschlugt. 66 festprgr e te Profess?rl'n , 5 Hilfsl ehrer, 6. Assi ten te n, 5 Honorar-
det es'Orel!, 28 Wc' lt ere Privatdozenten , im ganzen 17:! P er one n bi l-An:t~l~u2 1~~Jd e ,1!J04 den L chrk ürper, 1'ei t ih re m Be tande ha t di e
nielli: 7.~~·1 D,pl~m e .ertell.t, und zwa r _n iss Architekten , 702 Ing -
25" I~ ' ,I . ;\Iasclllnelllngemeure, 567 Chemiker un d Pharmazeuten
• o r o rstwlr te I'''' I dw t " I I- ' . - . '
"'i I ' ,)l) . an \\ Ir e, ,) \ ul t u rin g en ieure. 2o!) I' achlehrer,
(I ~l'l\o)blle Begriindun g find et man im chl ußnhschuitt de r F stsch ri ftd~rl el , ~en i~ ~lssp r.uch an g efiihrt: II \renn di e Schweiz heute ei n \run-
auf 1~:11 e r I eehnik gewo rde n ist und die g rößten W erk e derselben
ih I I:;elll Boden heh erhergt, so verdankt sie das nich t ZUIII ee ri mrs ten
alr?r oh en techllischen Schul e. " Die F es ts chrift wir d w~iters'" zur
wllTtelllOlllcn ,A ne r~e lll ll~ lIg und \Yiirdigung der zi slbew ußte n Ver-
Da kun~1 der ~chwelz hCltl'llg en , im Schweizerl nn da se lber de n verdi enten
nn uen ~I :in . I I I
s"t . t . • ~' er ll SICiern , wen - ie nu sd nuernd ihr voll e Kraft ein-zu,~ el\\,o\lI;s ~ I d~ell, ..l'ol:yt el'h" iku!" zu sl' hlltl'on und zn entwickel n
.rk I o IhrM tuchtl g-en hetriebsnm en .\Iitbiirger. Voll e An-
lel en l!l\ng nnd lJallk verdionto s ich der Vnrfuss r de l. T eil e. di es!'ri"lll'I'~I(' um D""ksehrift lI el'l' I'I 'of, U e e h I i deren Gründli l'hk oitI lerslchtliel 0 A . I ' " ,UI f . I no]( nUllg ulld lIeb ev oll e I' a SUII" den Leser für dun
n an grelehon St /1' • \ \ ' I I I ..,Zü . 1 • 0 gcwlll n t. e c H1 Ku turs tufcn die Bev ölk erulJ<7s~brI~ IS durchm aß, wird im zwei ton T eile der Fe - ts ehrift in :10 AI;':
1) IIItlten von den AutoreIl: G a n z Ba e r I' es t al 0 z z i -I' \\' 0 n n e r
- ot Ipl t 1'1 k' " "Schi e z, ' uc ' . I o t e r, \V eiß, \V a gn er, ;\I o s er, B ert-
U t " ~ O r , Blunt s chll, Fi et z, Oull G ei s or L a siu ll ~Iiill crSe I' l W I I' l'f1 1 ' , , ,Und I ' ~ I.r I , e g l ard , U I ri c h, Kud e r, l' ..,i . i I, .1e g ho r
I· I [ u rc h ellllgo Amt heri chte dar" ole"t un d über di e heuti" o bau -IC le Enh " k l ' k l .., <' ,.,Z·· . I . \ IC - ung eine 'a re und se hr Itefricd irren de Darstellungl~u~I C IS IU hezug uuf sein e architoktonisch e, t echn i s (~l e und industriell et i~ e UA~ ng gegehen, w~lcho lIIitt l'l s zahlreich er prilcht ig er und in struk-
" edr J tld er und tel'hlll sch l'n Zeiehnlllt"cn bl'stm ögl icb s t nnters tützt
\\ Ir lerr AI' k ') '1 I I. '" d IH d'k n , rellte 't leOl or Ou or l iin e r - Ri tt r sb au s as
s r ~. teul' (!leser Fe stschrift II. T piJ, im Yer l'in e mit dem Fest-~ lTIttkoI~i!ee des Zürch er I ngenieur- und Architek ten -Yerein es ist~.s Ivortrelfhch ge lungen, oill treu e lind iih ersichtlich es, dubei an-z~ e leIH!I-s Bild ,.ühe r Z üri ch und se ine Bauten " zn sc ha ffen, das vielcn
b',ne wtlikollllll en e EdnnerulJ'T an d il'se bliihende illt eres'Rnte • t:HIt
. .' te.n wird , Di e Au s"tatt U1:g heid er Fest schrift en , Dru ck und l'apier,
ISt ~IUO vOI'Ill'bmo. UII1 d ic' f:illlllll1lung der Bildnisse dos ersten T oiles
;~ llC Ite s ich Herr I'I 'of. V e t t el' se hr ve rd ient; di e \\' ied ergab e im
T r~I'k (J dl'r so rgfältig und sacbkulld ig ge \l ' b lte n Bil der de zweitunt"I ~~ ge hö rt zu den ge l u n~ ' ntite n dic-tier Art. Dies e zwe i Blind e Fest-~ l' I.',r l lt . n s illd wahrhaft wiinli l-:e Gaben zur Erinnerung- an den',O~,:ihl'Jgen l~ n tw i ck l u ng Bgun~ dor eidgen ö, ~i,ch ..n l ' tleg til1i t te tecJllIi~chen
\ lssen s , welche Ocr, "' h we iz nil·ht nur \'on • -u tze n ge wesen ist ,
B? ndern uU"h zur Ehre du" Lund es g er eichte und weiters zu _' u tz und
Ehre ~eroichcn wird' wir' lIe"lii ckwünseh en hes ten s a llo )Iitnrheiter
an bei den GlH!ollk bii~h el"ll. ,., , cJlOClI,
• 1:30G 1\'1\llII tCl' .J llhl·(- ~h 'lricht dl'l' KOlll/ni ~ , ion fiir d ic Klln uli·
8le l'ung 11••" .\lo ll1all - 11/111 I':Ihl'lIl1l'se>l In Böh men ü her ihl'c THt igkel t
hn .'ahl'c HIli;). " mg I!IOl.i, ',.!I's t \·erl ag .
Di e im Jahre 1!IOl oll'en "elllil' lIene I"ra~e: Kanuli ierull" ode rl~eguli(Jrung d er Elhp streck'j L elt,n eril z-A u 'sig wllr im Beri?ht sjahre
Gegenstand vielfach er Studien und Er ör tel'llllljen und wurde Im ull~e­
n.l einen zu gnn ·te n der r un ali si erung entsc hiede n. Di e"e , treck e lIefilld et
8lc.h dab er lInch se ho n im Stadium des I'rnj ekt es , wäh r nd sich d ie Bau ar-
beiten hloß auf die "e"en wlir ts go legeJH'n ' ta us tufen lIezogen . Im Vord r -
gruude s ta nd di e PeI1i " st ellun" des Lat erul-Kllnules zwischo u Wraiian
Und H oHu und d er Scl~eusena~lage bei letzt erem Orte. Von Interesse
wlir e hi er di e e le k tr isc he Betrieb 'e in rich tung d r ,!) m hollen
chleuso zu er wä hnen. Di e Bew egung d~r E lek t roI!l 0 t ~ren w!rd durch
Anla,sur g eregelt., welche nicht nur dIe uugenblIckhe?e Ein stellung
der B we"nng er mög lichon sonde rn au ch gestatten , di e ulllgek ehrt e
B w gun; nötigcnfall 80fo: t ei nzul ' ite n, WllS bei oine m Unfall wiihrend
~! os Durch schleu scns vorteilhaft, ja sogar man chmal ~nhedin~t nötil{
I t: I~ei d"r Probefilllung des Latl'ralkunales ha! es IC h ge~eJ g t, da ß
hel e lllOm \Vasse rsta ndo von 50 CIII üh er der hunalsohle lh e Durch-
!ilssigkeit dCI' betoni erton Streck e un~efiihr uchtmal kleiner war als
J ne der nicht betonierten 11'0 di e ~ohl e fast au snahmslos in Lehm
einge chnitt en ist. Auf Grt:nd gl' l' f1ogl'n ~ r Grund~\' a~ e rl~eohacb! lI n gen
Wurd e wuit er s der Beweis crhracbt daß [he DlI/ chl:L. slgkClt d. s I\analesinfol~1I natiirlicher Vl'rsch IUmlllung. s te t ig im Abl~ 11I~en begritlen ist,
S? daß di e B fiirchtull~en , es könnten durch dlO SIC~erwll~ser des
I\ una les di landwirt chaftlich en Inter sen der Anr~lIl er 111 nach-
teiliger Weise beriiJlrt wordon hinr-alli g ersch ein en , DIe am untcren
Ende dcr lo'loßschleuso bei \ V: aiiun angebrachten und zu Tafeln yer-
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lich keit da rz ustellen, auch nicht im geri ngsten nah ek ommen. And er er -
se its kö nnen doch auch die 'pezialgebiete von so tü chtigen Fach -
mlinn rn bearbeitet sein, daß die gebotenen A r tike l sich als g uteÜbersichten üb er die einschlägigen Gegenstäude erweisen, di e se lbst
ein Fnchgeu osso mit . ' u tzen lesen kann. U nd di es ist bei vielen dertechn ischen un d naturwissenschaf tli ch en chlag wörte r der bisher
erschienene n Bände dieses Nach chlagewerke der FilII ge wese n, und
es finden sich auch im vorliegenden, seinen Vor gän gern in j ed er Be-
ziehung gleichwertigen Ban de ge nug solcher Artik el, von denen wir
nur die folgenden anführe n wollen: "~Iagnetische Influenz" , , Mag-
netisch e Kr af t:' •.~I agnetometer" mit T a fel , , d iihmas chine" mit 2 T a-feln , ..~I al z ·· mit T afel, ,, ~ Ianometer" , " Manome t risc he Flammen ",, . ~ Ia ri ne" mit :! T afeln und :2 Textbeilagen, ,, ~ Ill rkscheideknns t",,, ~Iarkthallen" mit Tafel, r- ~I armor ·: , , . ~ I ars " mit Kar te, , ~ Iaschi nc",
" Maschinenpllug" mit T afel, ,. ~Iaße" mit T extbeil age, "Materia l prü fu n~"
mi t T a fel , , . ~ I at h emati k " , ,, ~ Iauersteine" mit T afel , , , ~ Iechanik", " Me-daill e" mit B T a teln, ..~I erid i ankrei s " mi t T aiei , " ~Ießbi l dverfahren",
"Messing", " ~leßinstrumente" mit Tafel, ,. ~Ietalle", " Meta morphis mus"
mit T afel , r ~let eo ro l obrj sch e R egistrie ra pp ar at e" , "Meteo rologisc hetationen" mit Tafel , "Mikrometer ', ,, ~ I ikroskop" mi t Tafel und
..~I i l ch " mit T afel. Die Au sst attung is t die ge woh nt vorz üg lic he, d ieT e. tahbildu ng n sind überwiegend kla r und de ut lich, die T afeln undKarten vo r trefflich. Der neueste Ban d wird so nach die Zahl de rFreun de dieses altbeliebten 'achsch lagewerkes ge wiß ve rmeh re n.
t». P.
10.• 34 Prledrlch OhmannR Entw ürfe IIl1d "nusgefülnte Bauteu
mit einem Anhang rnn ' h llii en . Zusa mllIeng e, tellt und erläute rt vonFerdinand v. F e l d e g e . Ein Band in -10 mit za. 275 Illustrati onen ,7 Lichtdrucktafeln un d G T afeln in Dreifar bendruck (P reis e legantge bunden K 35).
Die Sammelhefto, die in W ort und Bild das Wirken einze lne rk ün t lerisch markanter Ar chit ek ten ve ra nscha ulic hen, si nd ei ne Erli ndung
un serer Taue und als will kommenes Hi lfsm itt el , die En tw icklung zei t-ge nössischer Bauk ünstler aus ihren räu mli ch oft wei t au seinand erliegenden , oft schwer zugängl ichen '"erke n kenn en zu lernen , fr eudigzu besrrüßen. • ' achde m die Berl iner Arch itek turwelt in den letzten
zwei bis dr ei J ahr en ver chiedene n reich sdeutscher. Architekten Sond er-hefte gewidmet hat, leitet die b'Jkann te Verl ag slirma A. Sc h I' 0 IIdurch Herau sgabe ein es reich ill ustrierten, vornehm ausgestattete n\\" erkes über F. 0 h m a n n ein ähn liches nternehm en auf öste r-
reich isehem Boden ein. Au ch de m, de r den Entwicklungsgang di eseshochbegabtel~ K iin t ier s aufmerksam verfolgt und mi terl ebt hat , bi et etdas W erk Uberraschendesj wen iger d urc h di e reiche Fülle de3Gebrachten, als durch die An ein an derreihung desselb en , da se lbs t
einem t reuen Gedäch tnis manche Etappe im Entwicklungsgan g di eser
ungewöhn lich viebeit ig ver anltl" ten k iinstlerisch en P er sönli chkei t imLaufe de r J ahre verblaBt war. 'bas W erk zeigt un s 0 h m n n n nlsg-raphisc he n K ünstler, a ls kunst historisch in all en ~tiIarten er fahre ne nRestaurat or , als fr eischall'enden Kiinstler und als er fo lg reiche n Lehrer.Al s Arch itek turzeichn er is t 0 h m an n unter de r heutigen Kiin stl cr-
scha lt an erster te llIJ zu nenn en j trotz des t re fflic he n V er n onH 0 w eB a i I e y und ande re r hervorragen der englisc he r und fran-
zösischer IlIu tr a toren . ßliitt er , wie d ie auf eite :!3, 2 - 31 und 50t ch nisc h einwand frei repr oduzier te Ar chi tek turzeichnungen , fall en
anch in de r weniO'er sorgfä ltigen \Vieder gabe der 'Verk e, fiir di e siegea rbei tet s ind, du rc h da so u veräne Beh errsch en der Darstellungsart
so wie du rc h g-riindliche Kenntnisoe arc hite k to nisc he r Anatomi e undfein fühliges Hineinl eben in die Denkungsart verfl ossen er Kiinstler·g~nerationen sofo r t auf. Die spielende L eichtigkeit, mit der 0 h manndi e sc hwieriO' te n zeichnurisch en Aufgab en bezwin gt, die g rü nd licheVer trautheit mit der A usdrucksweise verfl ossener J ahrhunderte, die
er sic h du rc h fleißige Zeichn en nach alten \Verken erworbe n, fördern
naturgemäß auch se ine kiin stl er isch e Produktion in hohem Grade.(l n dieser H insicht i t eine P arall el e mit L e n b ac h, der sich durehjahre la nges Kop ier en nach de n größ te n Mei st ern der Ren aissance se ine
virtuose T ech nik gebildet hat , wohl erlaubt.) Ein e Reih e von Projekten
un d au gefiih rten Bau ten, mit welchen das 'Verk den L eser vertraut
mach t , die indes t rot z ihre r Heichh al ti gk eit ni ch t liickenl os ist, gibtZeugnis von dem Fl eiße und g roße n Können des Künstl er s, das sichüb r alle ~'tilarten erstreck t, um aber in den fr ei behandelt en mittel-
alt er lich en F or men , in den en et wa se in Heich enber ger nnd Magd e-bu rger ~I u seum ge ar b ite t ist , und jene n der Prllger Barockbauten ,de re n vornehme A usdruck sw eise er durch j ahrel an ges tudiulll in s ich
aufgenommen hat , den p rägn antes ten Au sdruck zu finden . Die äuße rstg rü nd liche histo ri che ,-,chu lun l! be wahre n aber de n Kiinstler au ch beigele~entlichen Exk ursen ins Gebiet mod erner Formgebung vor denGefahren, denen mi nder C:esclllrite ode r ga r j en u, di e sich mit
so uve riine r Ve rach tung iiber hi .,torisch e Vorbildung üb erhaupt hin -
wegsetzen , re ttu n/rsl us ve r fallen. Den so rg fliltig und lieb ev ollgearbei teten T ext hat v. F e I d e g g g-eschrieben, der j ah re la ng al s
wall"en erfahren er Balafrll sei ne Kling e sc hütze nd se lbs t üb er die ext re m-ten de r ~I odernen geha lte n hat. l 'un abe r hah en di e architektonischenE. zeo-e, welche T ag für T 'lg in un serer la dt verübt werden, und di egleich zu Beginn de r modernen Bewegnng von ruhig Denk end en vor-
au sgesagt wurden , auch in v. Fe I d e g g di e .. ber zeugung zf"~nDurchbruch ge bracht, daß gr iind lic he histori sche Sc hulu ng :1U~h uu~den in mod ernen F orm en arbe itende n Arch itekten ganz un erlliß IC;
se i. Es ist se hr lehrreich , hier über nul Seite -32 nachzulesel~!ß Wl~denn üb erhaupt das ganze höch st e mpfehlens wer te \Verk von gr o telInter esse ist. Ma» I'. F ersfel.
7 65 Juhrhuch der schiffhau-technischen Ge~ellschaft. VII. Bd.Borlin I!JU6, Julius ' p r i n g e r (preis;\1 40).
. F "lle von. Di eser Band enthält, wie alle sei ne Vorgän ger, ellle u \\' teinter essantem ;\lateri al e, wel ches f ür den Fachm ann vo n g roße m erle_ist. Es ist leider au sg eschl ossen , im Rahmen eine r kurtel.1 ce n
sprec hung Näh er es über den Inhalt des W erkes zu rlt '?tz~
ab er se lbs t d ie e infache Anführun g der Titel der e inzelne n A.u ~~en.
ermög licht sc hon ein Urteil üb er di e mannigfache Natur d~~ se bge-Die in der Hauptver sam ml un g arn 23. uu d 2-1. ,'ovembe r IY ~ t Oiehal ten eu Vortrlip'e betr afen na ch st eh end angefü hr te ;\laterlel~'T 'li hn
vermeintlichen Gefahren elek tr isc he r Anlagen. Von Prof. d Idie enK ii b I e I' in Dresd en. 2. Ver su che mi t Sch i tfsscb raub~n ~111 Th erriepraktische Ergebnisse. Von Rudolf \V a gn er in Ber lin- ,3. eo ."
und Ber echnung der Schiffspropell er. Von H. L o I' e n z i~ ~~.;:~~:4. Messun g der ~I e ereswell en und ihre Bed eutung für den \~ I , ~heVon W alter L a a s, 5. Die Er pro bu ng von Vent.ilat oren ,u nd e~~uDieüber den Luftwider stand VOll P anz er grätings. Von O. I\. I' e l~' Leue.Bekohlung der Krieg sschi ffe. Von Tjard c h war z. 7. er I u e.Apparat zum Bekohl en von Kriegsschiff'en in F ahrt. V,on peorg j'e der8. Binn en schill'ahrt und Seeschill'ahrt. Von Egon R a g u Cz y,. ~I rrteSommerversammlung, welch e vo m 21. his 24. ~l l1i in Danzlg:. ~icll;
wurd en gleich fa lls se hr inte ressante Vor tr äge Reh.alten, n~m und9. Die Entwicklung d er Schi ch nusch en 'Verke in Elbing, \)~~t~ nikJ'illau. Von Th . ;\1 ü 1I e r. 10. "Die neuer e Entwicklung d er I ~~ Ij)er
und ihre Bed eu tung für den Sc hitlba u. Von H. L or en:i. ' it tolsLnng ston-Anker. Von R. Fr i c k. 12. G roße Schweißunge~11 m Ver-Thermit im chiffbuu, Von H. Goi d s cl.1 mid t , ~n he~heElbing
sa mmlungen sch lossen sich lachw issenscha fthc he AU3f1nglJ I;acF " 's ton'zur Besichtigung der c h i c h au sehe n \\' erke , bezw. nac. 1 UI Zumfeld e zur Besichtigung der Fabrik von J. Pi n t s c h in Berlin an. 'desSchlusse mu ß noch besonders di e äußerst sc hö ne Au sst;attung aus-715 Seit en umfassen den , mit zah lre iche n T afeln und Textli gu,ren m
SClrOl l1 •gestatteten Jahrbuches bervor geh ob en werden.
. telle10. RI nie Leitung der meehani ehen Energie. E xper;me;\ z e.Studie von 01'. Vin z. Wi e ß n e r. Dresd en I!JOG, Bans S c 1 U
. \ hl rudim en'Der Verfa-ser bemüh t sich, auf Grund ellle r J !Iza d' Un-tä re r toß ve rs uc he mit elas tisc he n un d un elastischen Kug~lnd le kin e'haltbarkeit der Annahmen ph ysikali sch er Hypoth esen , Wie er. isen.ti schen Ga stheorie, der At om istik illl a llgeme ine n u. s. w. , n llc!I ZU\~~ererJ1iezu lindet e r sic h durch den Um stan d ged rä ng t, daß I? n dill"Zei t so lche Theori en dem Laienpublikum als vollauf. be~lese;lchllft_g estellt werden, wie di es in eino r ~roßen ~I enge PoPu.1li~wlssenlnhllltsIich er Aufsätze in alle u deu tsch en Zeitschriften b ell etl'l stl sch en bell e-d er I·' all sei n soll . ,'un kommt es ab er der ~Iehrzahl der Lesedein entri sti sch er Zeit schriften meist nur au f Unterhllltun;.r an ,,, nn tAuS'
ern tli ch en Schad en d ür fte di~ Forschun~ durch di e ~musaÖ:1' Ver-beutung wissen sch aftli ch er Hypoth esen wohl kaum er lei de n. d dasfasser begibt sich lblher in eine n Kampl mit \Vindmübllln~run toileResultat ist um so weni g er erfre ulich, al s d er Verfasser an I: rechtder kunstreich voll endet en und bewährten Vor st ellungen I~t.k mit
roh e Bild er setz t und z. B. hehauptet, daß ein elasti sch er a1,' Jsti·ebe nso elas tisc he n kl ein en c: as ba llo ns gefUlIt , al s che ma l~ er I ':d1igentution der Ga se zu di en en besser geeig net se i a ls dlC. ea ür fteTheori en und Annahmen de:' mod ernen \Vi ssen schaft. D er L a!ol t . gerb~i so lchem Au.stausch eiue r Hypothese ge ge n eine ande re nlC I fangeWlllnen, und fur den Phy ike r bleib en neu e Vorstellungen so I alt e
wertlos, als nicht gezeigt werd en kann, dllß s ie fru chtbar er ~. s ichtH ypothesen sind. Hiozu reich en ab er di e Kräfte des Vel:fassel~ ~tive
aus, und da s Buch schließt mit de m Au sspruch , "daß e.lIle 0 IJerrrie-
und einwandfreie Feststellung der Lei tnngsgeset ze fUr J ed~ En egoanzf d . 11 ' ff'd I eltunrrorm nur ann gelInge n kann wenn man den eg n er " ß ~ I ° rungge na u präz isiert und fe~thält.,I Die Ri chtigkeit di eser ch lu 0 ~ss.dürfte kein em Zweifel be gegn en.
I lung 111)1'9219 Anleitung zum Entwel'flHl unt! zur ]~erec". rUrStanlifestigkl'it fiil' gemauel'te Fahrikssehornste.,lIo 0\\ Ja h r.,
ei!!el'ne chornstelnc IIlId !lachkOllst 1'11 ktloncn. 'on ]1. h ni d t.kgl. Gew erblll"at. 5. Auflage. Il agon i. \V estf. , Otto II a m m e ~ se i bon
Die fünft e Auflao" e d es b k annten 'V rkc h ns bringt. 11111·esch e.. d' .. terrOlCmehrfachen Anderungcn und Erglinzungel1 Ruch IU OB. so wiet~dll1ische Anl ei.tun l!! betr elf end gem.aue~te ~~be Schornst.el n:~lcho in
ellle n kurzen HIlIw eis auf , cho rnstellle 1Il F.lsenbo~on, '11~lt ismlißigDeutschland und Am erikR au sgefUhrt wurden. DIß "el 1.11' n wurde,kurze ;f,eit , in welch er e ine, 'eua ufla<re de Buches notwenli lg .. tzlicheist wohl d i best e Emplehlung lür das se hr br au ch bare ur nl~. O.
'Verkchen. I/g. ._
. & Co in Wien.pies .
Zeitschriften fUr Architektur.
51fl2 Ar chitekt.. RUllll sch., Stnttgm·t, JI 8. P utzfussad on u nd
Zierputz. TlI!e!n: R~ n k.: Entw~lrf Zl~ ~inom Konversat:o!lshaus. .\l os sei:
' Varcnhans " or thOl lll 111 ll erlm. EIs e nl 0 h r u. " e Ig Ie: Landhaus
in' VaihiJwen. T h 0 e m e r u.• c hin al z: Kg l. Land- nnd Amtsgericht I
in Il erl in ~ H e s s 0 me r u. ~ c h mi d l: H aus des Vereines deutscher
Studen ten in J1 eidelber ..... Hec h t: Ve re ins haus der Künstler ver-
einigung ,. til".
1 77 Her Arehltokt , Wien, 116. Fammler: Amerikallischer
l andhausbau. 0 b In t t: Kirchentüre in GÖss. Ilu b e r t : Bankhaus in· 1~~me~\'lIr. Sucharda: Grabmal in l'rag". Tafeln: llach: \V ohnbnus
in \Vieu J. B a c h: ' Vohnhaus in ' Vien 1I. 13 ac h: tudentenheim de r
k. k. Hochsch ule fü r Bodenk ultu r in W ien. I' a lum b 0: Villa in Abbnzia.
K i l' ch lll lly r : Ha ustor fii r eine Villa. tre inz: Fassadenstudie rür
eine Apotheke. J ustich: " ' ohn- und Geschäftshaus in Prag.
'0 15 Knn ·t und Kunsthnnd, "erk , Wi eu, H 5 . I1e v e s i : J osef
Engelhart. I,' i s c hel: AItstcirischo \ V011llräul11e im La ndesmuseum
zu . raz.
4808 Wi en e.' HllnhHI.. Zeitung, N :15. G r u h er: Kllvall er ie-
Kasern o in 'Vr.-. ·eustadt. F Iam m: Zementsandstein. !' i311. K r a n s z:
' Vetthewerbsentwur f für das Amtsgebliude der Handels · und Gewerbe-
kammer in W ien. Tafoln: JI u d e t z: Villa in W ien, ."1 11. ,tüger:
Villa in W ien, • ' 11I.
I!l07 Hulllllu g' Nons, I,lIndlln, !' 2H82. Tafol n : City ('hambers in
Leed s . G ra fschaftsllllllS in (' reston. Geriehtsgebliude in ClIpe 'l'own .
Biblioth ek in Bnngor . 'chule in Hichmond. Entwurf fill' eino
LalHlk ireho.
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(Dem Titel vorgedrllokt Ist die Bibllothekezahl.)
Zeitschriftenschau.
<H = Ilert, N = Nummer des laufenden Jahrganll:es, wenn keine Jahreszahl angegeben ist. I
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. Kinnear. E lektromagnetischer Kon t ro ll l1pp~rat .für Ileguh~torcn. ,!,~r-
(H binendampfer mit vier Sch~a.~lben "LusI~allla" der,Cunard-Lul1e:
oohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.) Sieherhoitsvorrichtuug für Kräne von. Piegeben. b y 0 I' ~ a n(l .
:\l ec~58.1" AIII1. r. GOlf. n, Bnnwesen, He rUn , J( 11. II a r pr e c h t: Gewalzte eiserne Wagenräder und Radr ifen. Sc h war z: Die \ er-
()' E.lllsche Lokomot ivhekoh lungsan lag -n (S .h luß}, J) i n g li n :; er: wendunu von 'auerstoti' bei Hochofenverstopfungeu.
. ie Isonb ahn auf der Mailünde» Ausstellung. G u i II o I' y: ·taub. 2041 En gineering Nelf!!, Nelf Yor k, N 21. Der l)rsononballl~.hof
Hangor. der I'cnnsylvania R. H. in New York. Lu t e n: Uber Du rch lasse
mot 107~ HOl' Jlr~kt. , I asch .- Ko ust r ., Le ip zi g, ,' 12. Öl-Einspritz- in Eisenbeton. Eiserner tlacher Güterwagen für schwere Ladunq-en.
V '1°11', Systen~ Triukler. l{adial. Bohrmaochine. Hrikettpresse, ystem Anwendung einer neuen Eisenp.i1?tenkons.tru~tion in L?me, Af~lka.tJI on Bet b bni b I 1\'ehrl'l'cllt\'erbrennanla"e in Vareini ....una mit einer elektrischen Licht-e' Z· r re serge msse ei Anwem ung inechnni ch n Zuges in " P I d t(,!!Iet .omen tb rennofonanillge ( chluß). Gasgenerator. Z s e hut c hk e : anlago in Westlllount, 1'. Q. EIl i s: Erzeugung von ort an zeinen
k~n.ac ho .~"or~lIo l n für das Trägheits- und W iders tands moment des in großen Riugüfen . ".elsrll~~forlll1gell Querschnittes. 13 1li Scl entlr. Arnel'ie., New f OI'k, N ~O. Uber l'iano~>au. DI.e
S t~166 Irer Stli4!t ebau, Herlln , 11 6. H e n r i ci: Arbeiterkolonien. Verwendung des Periskopes im Torpedobootdienst. . Lokomotiven IIIlt
Ä~~h ?r : Der K a mpf um die Denkmalpflege. B r i n c km IIn n: Zur überhitztem Dampf. ~I a g i n n i ~ : Uber chrelb~euern (Forts.):
I) ktl~1 des bepflanzten Platzes. Ln x: W ionel' Plntznulagen und ;\I i l1 er: Die 'hampugner.fndustne. Ubor Automobile.. B r I s!, 0 I .
sn mä er. ' I'hermcelcktnischer Py rometer und Kompensator mit kleinem
T 11006 Hentsche Unuzcltung, ..Berlln, N +!. ~ I öhr i n g: Haus in W i,lerst llnd. ". I(~1Jt l an dOI: :\Iosel.. B uh I e: I her Neuerungen im Ma . mtransport li"9 The Enelueer London, N 2631. her K üstener osion uuc
r"c I ~ß). Der I1lternatlOnule \\"ottbowerb zur Erlanzun .... von Entwilrfen die ~littel zu ihr:r Vorilinderung" (Forts.), _' i co l s o n u. S mi t h : ~nt -
IlIr ernen lo' r iedenspaills t in Hang. I' 4fJ. 1I 0 f mOa n~l: Die W ieder- wurf von \ Verkzeug maschinen ( I~ort s .).• S pe,? cer: Di~. komm?rz:ell.e
I';rsitelliung des M ün te r- J'Intzes in Im. Die Jubolfeier der technischen Organisation einer ~Iaschinenfabrlk. I eue Eisonbahubrücke bei ! ew-
oc ISCiul e in Hannovel·. cnstlo. Ital ienisch e Industri en (Forts.) , Das Elektrizitätswe l;k in Gro.en-
N I ningl~l's polyt, Journal, Herl!n, H 22. Il u n f f s t eng e 1: wich . Eino große Drehbank. Doppelzylinder.~woilukt.Gasmasell1ne.
Aeue ru ngeu 1111 Bau von T r a n portanlagon in Deutschland (Por ts.). Elsenwellma chine,
1 !t,t, h e s : Vers uc hsmethode zur Ermittlumr der Spannungsverteilung 1114 Le Ge n ie e h' lI , Pari , N 25,. Du m ~ s: Die Par!ser ~ tadt-
;.e: , I ~rs ion pris mut ischel' ·lilLe. TI' e p t 0 w: Der 'Yettstr~i t zwischen babn. L e mai r e: Das Grubenunglück 111 CourrlCres. Berg c s: :Selbst-t l sc hUtz un d P unzer (Forts.). K 0 c h: Der houti"e "' tund der Motor- täti"'e Re ....elull" der Anstlu1lmellgen bei den W asser leit ung_hähnenll lr rUde r Cfo rts .). " Wo;ts. ). ! r:!6. Pe r k i ns: Hydroelektrische Anlnge ~ei ~o!?"no .in Ob~r-
()' 1851 Os~. WochenschrIft r. d. ölf. Hand., Wi cn, H 22. " eue italien. Du m a s: Die elektrische Untergrundbahn ! ord·Sud 111 ParIs.
lenst vor sclJrlft /Li r die traßenwlirtcr anf den ü ll'rreichi ehen Heichs- L e mai I'e: Das Grubonungliick in Courricres und die Verantwortlic h-
s traßen. \V u g n e r: De r Buu des implontunnels. keit bei G rubenunfiillen. 13 erg cs: elbsttätige Regelung der Ausflnß-
Ir ••43.70 Schweiz. Bauzeltnng, ZürIch, N 22. La m b e r t: Die zeit- mengen bei den W asserleitnngsh:ih nen ( chluß).
"~toS~IScJ!O A rchitektur in dor fl'lluziisiseh n Schweiz (FOI·t~.). IJio 28fl9 I~pltö Illar, Ulld:1IICSt, N 22. .. B e k e: Die Ei ~ell hotoll,kon -~~ Iwelzerl sch en Eisen bnhn eu UJU5. Pr e 8 seI: Dill BaUIIrbeilen am struktion (F orts.). P e cz: Das neue Gebuude des evangelisc he n _~y.m-
• 1I11plon tunn el. ullsiums samt Kirche (: chluß). S c I~ u lek : Das Denkmal des I\ Olllg'H
I ' 7440 Siltltlcut e he BauzeItung, Miin ch en , 22. Aus Aug~burg. tefuu des H eiligen . Die Czigler- tlftuug.~ In ~ I: Anln/;"e von T alsp erren mit Stnuscen Im Frankenwalde. ti92i Ingenl::ron, KOllenhagen, N ~1 . ne!astung~ver~uche mit
D' } !lfl5 .Zelt cl~I" cl •. ():11I.lllrke Hel u utCl·S.- u. ,"C1:: ,.(:e~ .. .~ncu! .' ii . Visintini-TrUg rn. \\' asserwerkspnmpen. , 2~. h.ar!n dIe \ erge.bung
J le Zen tnfug un-b xpl oslOn In dnr l\lollar dgasse. Z Wl ll u o r : I echlllseher einerArbuit ohu die Aus fii hrn n~ derselben geSIChert 1st, ausgesclll'1chun
ulll·esbe r icht. K.o e l' h er: Die EXI .losion in F:l\"or iten. Der \\' irkungs · ' f I I t' I 1\ Id d we l'dunY Sichorhoitsschirm' au e e, rlsc le n a 1II0n.
gra er Dam pfmaschi nen t Forts.). i745 'rcch n lc k.f OhZOI', I'I'!!I;', " 14. H Yb I: Die. Dampftu.rbine.
I 597 Zelt chI'. cl. Ver. deutsch. Iu g., Uerlin , N 22 . 11 u ve s ta d t: ystcm Parsons. Klo c k n e r: Uber formale und statische Bestllllml-
!er 'relto wkllnal. I( 0 I I e I' : E is 'ullllhnlllotorwa"en. ~I e ver: Ilas heit der Stabsvsteme. n chI e y der: Hauch- und Ruß-Verbrenner fii r
I'''.ek trizitiitsw ork W angen a. d. Aare (Forts.). M e t ~u I ti n: L~komotivcn Lokomotiven. ". ' 1:), Pet f i k: Das Projekt der Brücke über die EIbe
lIut Ven t ilsteu erung (Schluß). in I{au dnitz. N IG. :\1a~ i k: ~eue W eichcuanordnung in Rllng iOl·hahnh üfcn.
. 617 2 ZeitschI'. f. H1nnenschlß'., Ber/lu, H 10. W'iIOl'e Ent· I' u r k y n e: Übel'. die. II eizulIg der K i rc~l ell . " 1i. Y a n c l: Die
\\:..ckh~ng der •'chi frll hrtsab~aben- Fr llg e. C ()11 ta g : I ler neueste Entwurf Grundwn ser- Kulanlltiit 111 Broslau. II e I'za n: Betonpfa hle und An -
f.nr dlO Bau ans führu ng des I'ana ma ka nnles. Di 'chi!r rsclmlClI im wcndung dcs armierten Betous bei Gründungen.
. t romgel.ie t de i' preuß i ~chen Elh. F u c h s: ))I\S neue rumänische
I'aten tgeset z.
" 10.630 Zellschr. r. cl. ges. Turhlnenwc on , IiIn ch on , H 15.
1\ 11 P I a n: Bes timlllun " ra t ionell er ticha ufelfo rmcu fih' Schnelliiufor
(!"OI'lS.). L a n g r o d : Zur T heor ie de,s douolaschen Ga stuße . 11 16.
1\ a p I a n : Bes timmuu .... ra tioneller Schaufulfurmen fiir Schnelliiuful'
(/"o rts.). I' r a n u t I : Z l~r T heorie de .v:erdichtuugsstoße . Die Dumpf.
turh inen unl ago de r stlil ltisc he n Eloktnzltiit werke W ieu.
626 Zoltg. d. Ver. dentsch. EIMenblihnvenr., Uorlln, N 42.
<..: a ue 1': Zur de utsc he n Signulord nung. Die Eiscnhallll Alaskll -
: 'ibi rie u.• ' ·W. Znr dcutschen Signalordnung ( chlu1l). L ütschberg lmhn.
ZUm I :.!fJ. Ge burtstage Goo rge • tep hensons.
:i642 Zentralhl. d. Baul·er"., BerUn, N 45. !'euerc 1I0ch hau tou
der dlin isch en S taats- und I'ri Vllteistlnbllhnen (Schluß). Der ~isenbahn­
hau iu deli Düu eu Afrik as. N. 4(i. Di e hnyerische Jubiläums- Laudos-
ausst~ lI u ng in •' Ül'l1borg. Die F eier d.es, 7.?j.ähri"oll B.e? tehcns der
techlll sch en Hoch schulo in Han nover. J)lC brotlnung des 1eltowkanllis
be i Berl in .
82:31 Cll ~slcl' , Illgllzlne, I,ondon, 11 ~~ K n 0,\\) ton: Anw?ndnng
der Eillkt rizitlit im Hau sh alt. Co 1I u s: I ber I~ r li nd !! ngeu (~ch l u ß) .
11 0 r n er: Mod emo tich leifm asch inun. , ~\' a I s.h: I bel' die I<' or t-
sc h ritto dos Auto mobi lislll us . l'1 i 11u r : hlllzeiheltl'n von Hochd ru ck·
Dampfrührcn . Das neu u bri tische l\ri egss c~ i ~' "Dreadl~?ught". Die
BckUmp fung des metrischeu l'l aßsy, tcms. I· 0 I k er: bn, I"l.ud~rncs
1" ahriks.He~tllurallt. F an s ie 1': Nen,e Bll~n.e~l a~f den I IlllIpplllen.
BI' 0 w n: Übe r dio Vorm ehrnug von b lektnzltl1ls· \ er.orgungsanlagen.
202 7 Engineering, 1.01111011, N 21~!). !~r ii c k e über den Banow-
1"lu1l bei W aterfonl (Forls.). Se lhsU"lIge :-;lgn al ~. auf de i' L OI.Hlonol·




v edel'80!l! Uas öst. Sanität w., Wien, N 21, 22. Zur Tr ag
Leichen ver brenn ung (Schluß).
. t ru k-34!l1 Gesnn(lh.-Ing., Berlln, N 22. Br il ekn er : D IO kO.~I\ner.tiven Grundlag-en und die praktische Ausgestaltung de~ Br uc sser-heizung. 11 ase n ö h r1: Zur T heori e der ehnellumlauf- \\ ar nl\v:
1Il
Jf-heizun g. Go e be l: Ber echnung vo n Heißwasscrheizun gen . ?, t l Ifl . . d V . , ten Staa el .kraftanlagen, Abdalllp leizungen u. s. W. 111 en erelllig : I \'eis8262 H)·gien. Rundseh., Berlln, H 11. B er g h au s: I ae 1\
von Bak terien .
. k Ide r1-105 ,Journ. f. Gl\sh el. , Mlinchen, N 22. 11 a hn : Schne ll WI r. ell l• n_Orsalapparat zur Bestimmung von Kohlensilure, auerstofl und Kf 1 cn"OXYd. Lu x: Das Raup psc he Gaskalorimeter. Ge i per t : Ber ec Inu I~des 'utzeffektes von Feue rungsanlagen (Sch luß). V 0 Ik: Abb rtn:
vorrichtung für Glühkörper unter Anwendung von Preßlu ft. 0 e s e
, euerung bei Grundwasser·Enteisenungsanlagen.
3641 Englneer. Rccortl, New York, N 21. Die Kanali sierung~­
anlage von l'ew Orleaus. L e 0 n ar d: Der EintlnB des Erdbeb~nsS~~~Kalifor nien auf den Eisenbetonbau. H oll a n d :.. Die ~eblll1:de In i~­Francisco nac h dem 1<' euer. Bi I de r b u c k: Uber h oordmaten ' T .
steckung. Die Heizun gs- und LUftungsanlage illl Zollgeb ilude ,zu e:_York. Die Lan den ge von Panama. Die An we nd ung von Sa~grl\n
anlagen. H o wa r cl: Die l~ estigkeitBverhältn i sse de r Baumaterl a le .Der l'er sonenbahnh of de r Penns'l'" lvania R. 1:. in New Yo rk . Über4407 The Sanltary Record, " London, N 860. L a t h a 1Il: • b :ISiistcncr osion und die Kräfte des Meer es (Forts .). N 86 1. K I l' YUber AbWilBserbeBoitigung.
" . <Ten!l015 Anualcs li'hygi en e, I'arls, ,.' iJ. 0 I iv e 1': Ve~ungl~cklln~1 1'-infolge zu groBeu L u ftdruck es und dio Caissonkrnnk hOlI. h. e r mga n t: Die Hygiene und die Akklimatisation auf ~Iadagatl k ar.
S di üb Zellnlose-Fettanalvse und die Fettchemie 1905. \ls.t: tu ien u er
azotate. "Der Chemikalienmarkt de r Vereinigten ')~ta~el~d!lO:: Elektro-83 14 Zelt ehr, r. Ele k b'ochem le , H~ll~, NÄlk 1 Z\I t_~[arbo;IBilu re-lytische Darstellung der Alkoholute um er 010 a . d Eisen-ester, N 2H. Go e c k e: Fortschritte in der Metall ogr aph ie er ,
Kohlenstolf-Legierungen.
Zeitschritten rur Elektrotechnik.
5301 Her Elektrot cchnlker, Wien ,. N 11. St~omabS~I~~:~~Kontak twagen für gelelselose Bahnen. GelClseloBe. elektrl~c~e 'dt peba hn . Erzeugung von Elektrizitlit aus Kohle. SIche rhOltS ian ~~~e 1;4628 El ektrotechnik und Maschinenhan, Wien, II 23•. ~~: I!)ü-!
.. ber Gasmaschinen (Forts.), Hell r i g!: 'l'elegraphenstatIBtJ lIu~<Ti -(Schluß). Fort~chritt~ in der elektrochemischen und elektrometa "
sehen Indust r ie I!lOo.
. ' Vechsel-34E3 Elektrotecbn. Zeltscb~., Berlln, H 23. Richter: c k: Diest rom. Hoihenschlußmotoren de r Slemens-Schuc kertwerke. B io
BetriebseinrichtungeIl des 'l'eltowkanales (Forts.). )') . rOS'10.684- Sch we iz. Elekt rotec lm. Zeltschr. , Zürich, H ~_. L C ~I de i;Berechnung de r Rheostaten für die R~gulierung de~ pa!lIInsfr~llIver.\Vechsels lrommaschinen (chluß). Ersielte E rsparnisse im Diebrauch bei der Frankfurter traßenbahn (Forts.). H e r z o g : Ver-Akkumulierungsanlage in Uuppoldingen (Forts.) . \~erfa,hden.zrlüngerung der Lebensdauer von hölzernen Pf;i ~len ~m EI~ r ,;:cbI. leuch_267 El ectrical R eview, London,. N 1488. ,Elektrlsc~e Zu" s ~u fer-tune, System Vickers -1.lall . Ad d I. ck s: Elektrolytlsch~sTantJum_Elektrische Kraf'tanlage III Lancashlre (Sc hluß) . G 0 0 d.
Lampen. I' Über draht-44!l2 Tbe Electrlcian, London , N 1463. .s r a u n : Stadt-lose Telej!raphie (S chluß). Neue elektrische Züge de r Lo~doltdbebenbahn. Elektrische Lokomotiven der Londoner tadtbahn. 9S
K I' tn-und Feuer in an Francisco. Li v in g s ton e: Entwurf von °tm.n;uenetoren fü r G leic hstrommotoren ( 'chluß). M au ri ce: Elektrisch be r le )Gebllisemasc~linen für !3ergwerke (Forts.). ,' . ., bel'7359 L'Eclalrage El ectrhlue, Paris, N 21. l\ e yd \\ ed I e r~gulio­Funkentelegraphie. n ü c hi : Neues System de r Spannung~r I on"rung filr \Vechselst rom-L eitungsnet ze. E lektrische Zent rale III ~ "
lsland.
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Zeitschriften rur Chemie.
üf..t4 Baukerami , l ,eltmerlb, N 2:!. Verfahren zur Hegelungdcs Feuchtigkeitsgehaltes ungleich feuchter ~l aBse n . IWhrwerksk essel
ZUIII Kochen von Gips.
2580 bemiker·Zeltnng, Cötben , ' 43• •"111. Hauptvers anlln ~ungder cleut ehen Bunsen-Ge ellschaft in Dresden 1!IOG. J 0 I1 es: I· ort-
schritte in der ph)"iologischen Chemie l!lO:J. B u c h n er: Das indisch.eUh ddawach . BI' a u er: Zur derilisierung des Malzes. 1) ra w e: BOI-tral!; zur Salpetersliurebe timmung im \ Vasser . Hieter: Apparat zu r~Iilchfettbestimmung nach Gottlieb·Höse. r' 44. Kau fm an n: Fort-
schritte in der ~Ietallbiitlenkunde. Denn ted t: Verhiitung der Ex-plosionen von Petroleumlampen. l{ 0 h m: Bestimmung der Phosphor.
silure in .·uperphosphaten. Ac k er man n: Die Bergindustrie in P or -tugal. ~loye: ,"eueB üher den Gips.
2573 Tonlndu trle-Zeltung, ßerlln, N 65. 'I' im m: Raucbgas-
anal)' n bei Drehrohröfen. " 66. Gar y: l'euere Ziegelbauweisen .\) utscher Verein für Ton-, Zement- und KalkinduBtr ie. " Gi. Go s·li c h: Betonzemenl. Flammenrcgelung bei Drchrohröfen.
26!1 Zelt cb r . r. an gew. Che m . , Berlln, U 2:!• •'euburgll r :Die Apparat zur Vern'ertung des Luftstickstoffes. FahriolI: Die
72
Zeitschriften nlr Berg- und Hüttenwesen.
ers Berg- und Hüttanm. J ah rbu ch , Wi en , Il 2• . B u ss~ n: Di~Abhaumethoden im \'oitsberz-Köfiacher Braunkohlenreviere- M u Iin er.Dur Bergbau der Alpen\ilnd I' in seiner geschichtlichen Entwicklung(Forts.).
"178 Öst. Zelt ehr , r, B. n, Hllttenw. , Wien, N. 22. Tovo~e: EIIlAusflug durch Boulder-County, Colora?o. D 0 I.~ za~: Das Gruben-
•'ivcllierinstrnmcnt von Cseti und seine Modifikation nach Prof.Doleial (Schluß). Kl'o u p a: Die Einrichtung e~ner" nmeri~anischenKupferschmelzh ütte (Schluß). W i n k e l m IIn n: DIO EibensteinersehenErfindungen auf dem Gebiete des :eilscbienenbllhn-:rrllnsp?rtes (~'orts .) .K ru 11: Die nordamerikanische Bera- und 11ütteuindustrie 1900.4000 ' tah l und EI en, DU eldo r r, N 11: Buh le: ~ur Frage ~erI\ewe~un" und Lagerung von H üttenrobstoffen. Elektrischer Antrieb
von Trio~\\'nlzwerken. B 0 u s s e: Ga rohrechweißöfen (Schluß). Dieintcrnationale Ausstellune in ~Iailand. Die Entwicklung des amerika-
nischen Tempergu ses. "
1691 Zei s hr. r. d. ~. , UnH. u. ~alinellw. , Bel'1ln, H 2.lI e r b rg: ,Teuerung im berhitzerbau. Thieß: Das Berg- und
.'nlinenwesen in Rußland. Osann: Die Eisenindustrie der Vereinigten
,lant·n. Versuche und Verhe serungen im Bergwerksbetriebe in Preußen1!IOfJ. .'teinboff: Verunglückung dreier Personen im teinkohlen-hurgwerke "König" bei Königshtltte 0.· '.
i41 Zeit ehr . r. praki. Geo logie , Berlin , H 5. tutzer: DieEbenerzlagerstätte "Gelli'l'"ore" in .·ordschweden. , lutzer: Die Eisen-
erzlrlgerstäUen bei Kiruna. F i rc ks: Einige Erzlagerstälten der ProvinzAlmeria in 'panien.
I:!40 The Eng. aud . In lng J on m al , .'ew York, " 21. GI' a n bel' y:~Iagne itlager und -Bergbau in ~Iincville (FortB.). Gold in Viktoria.Woodbridge: Arizona und 'onora. Die Verwerfungen in Ost-Sa!ltaEulalia. Will i am.: Große und kleine Bohrmaschinen. Die icherhelts-klinke von Undeut ch. Der lIuntington-llllberlein-Prozeß.
11 6 The Arehlt cct , Louü on , x1!liH. Tafell~: K!nd~r- und Frauen-
spitnl in London. Vergrößerun!\, des Rathau e in B~rmlllgham .. Inne~l­unsicht 11 r Kathedrale zn Truro. Freimaurer-Kuaben·lustltut 111
BnBhey.
, f I E f fü d774 Th e Bullder, Lond on , r 330-1. I'a e n: ntwur ur en
Friedenspalast in Haag.
.43-l!1 La Con trnctlon 1II011erne, P ari ,N 34. Der n~ue ~I~thodlsten­
' I'o111 pel in London. Die Skulpturen des Krie!\'smini.sten.ums 111 Lond.on.fJ '2 L' Archlteclul'e, P arts, : 22. Ball u: Historische Denkmälerin AI~orieu und 'I'unis.
..7745 Archlt ktoulck y OhZ01', P rng, N 5. ~Ia.terna:.U~er Prager:-ehanz-Gruudstücke. Fis eh er: Augustiniaubauain Lul~aeovltz. Portal
zur 'traßcubrückc in ngari ch-Hradiscb. Böhmische :--taatsrealschulein IIrünn. I' 0 s pi' i I: Projekt der tädtischen Badeanstalt in Prag II.
Bücherschau.
10.(;0 Ili c ,' chi eb el' ' teUet'u ngeu Ilel' HanlJlfma c11inl' n n1ll1VakuullIllUlllp CU. Zum Gel.rauche an technischen Lehranstalten vonDpl. Ing. Kar! , c h m i d t, Lebrt)r am Kyfl11äuse r Tedlllikum. ~lit!I-l Abbildungen, ZahlenLei;.pielen und Kon tI uktionen aus der P raxis.Leipzig I !J05, ~Ioritz . c h 1I. fe I' (Preis ~l 4).
Diese Buch soll, wie der Verfasser im Vorwort bemerkt, fürtechni ehe Cnterricbt n talten ein Lehrhuch sein, das in knappenZiigen den tudierenden Theorie und Berechnung- der geb räuchlichsten
:-l'hieber teuerungen vorfUhrt und zugleich an Zahlenbeispielen zeigt,
(Bier werden nllr Bücher be prochen, welche dem Österr. Ingeniellr- Ilnd Arahltekten-Verelne zllr Bespreahung eingesendet wurden.)
• . 'akli~cb zuwie die daselbBt gegebenen Lehren b 'im I..onstrllleren lJ~' "~I'eberverwerten sind. In 3 Abschnitten behandelt de r Ve r.fasser ~~Ie , .e,11wor-mit verllnderlicher Füllung und die .'chieber mit be~Blrolllllll~~nden
unter der W eiß sehe 'chieber und die Luftpun~penscllleb~{ v~~Tafelnsind. Das Buch enthält 5:l eiten Text und dallln tergebun en yelchen~it zusammen !l4 Ab.bild ungen. I n ..der dar~eboten?~1 F OrI:J ~rafelllell1 fortwiihrendes Ih n- und lI crblllt tol'll zWlscl~en I.ext IIIb chwor-erforderlich macht, ist dill L ektüre des Buch es eme vlOl zu es_S8 'liche Aufgabe.
_
. & C in Wi en.Eigentum und Verla" do Vereines. - Verantworllicb er Redak teur : Konst an tin F reih . v. P op p. - D ruck von }{, H p les o.
I!Jljlj.




(Dem Titel vorgedrnckl Ist die Blbliothek8Z&bl.)
Zeitschriftenschau.
ZeltsehrU'ten fill" Architektur.
Zeitschriften nlr Berg- und Hüttenwesen.
t7l:lÖllt. Zeltschr. f. ß. u.HUUenw., Wien, N2:1.l' o s p i ; il : Das
Berg wesen lIuf der hyg ien ischen Ausstollun" in W ien 1 ~ IU(j . R o d I i" h:
V I' Ki esuerg bau in L ouison tha l in der Bukow iua. \Y i u k e I mll n n :
IJ ie Eibensteinerschan Erfindungen auf dem Gebiete des "eilschionen·
buh n-Transpor tos.
1:?40 Tlte Eng. aJllI Iining.J OUI'UIII, : o U" r ork, " 2:!. GI' u n ber)":
~I ugno t i tl ager und · Be rgbau in ~ linevilllJ (Forts. ). Dio Kupfe rhorg werko
.Iapunci. II a I' t s: Der hydraulische Burg ba ll. Kont inu ierliche r Filtel'
\'o n 1'1l1'l'ish.
Zeitsehrlften für Chemie.
692 1 Allg. Ösl. Chem . u. Techu ••Zeltnng , Wi en , N 12. !. e u-
m an n: D enksch rift iiber die staatliche ~Ionopolisicrungdes deut schen
I',et l"ol eulllhundols . \\' e n z e I: \Vind motore n und deren " y ste me
(:sch luß), j{ 0 m be l' g: ~l i neralö (feueru ng. Teeren von LandstrlllJ~n in
Fl'Huk l'oiclr.
fl?-l-l I.Jlllllwramlk, Llll1m cl'l1z N 23. Die UllschädlichmaehulJ"
von h a lke llJlag er uuge u iu Tou auf lila 'ch iu -1I01ll \Vege. "
, ~~8~ Chcml~~r.Zeltun', ~iill!ell , N 4ö. G e ° I' gi e v i c s: O iel< ? rt~~'lrI tte der I.oorfar~~u fa], l'l k IlU,() U . B 0 kor 11y: Die 'Iuantitati\'eC:~ft\\ Ir kn,!g der l\cur holsa ure. Hel' hilI' d: Eiue ueue I{eaktiou des
, Icko ls, • 111; H au p t ver 'a nlln lu ug der deutscheu lluusellgesellschaft in
Dresdeu Uj06,
~70 Chemisch e ludu "t r le, lI erilu , I' 11 Hudolf Kniotsch ,!.
·L ii de r s : For tschri t t e der clremisch.pharmuzeu·tischen Ind us tr ie I ~ IO~:
I I ~5.7ij TOllhltlullh·le.Zeltnu~. B erllll, N 68. W ü I' d e Ir 0 f f: Ver-
I ondziegel großen lo'ormatcs !" i e bol kor . I) ' \ k t ' . I"I' 1 "d f 'I " " n. le J IOllzlege el In
\tll e rs 01' , II U I I 01': Zi >10 deI' Ziegeltllchnik .
7G:? IIm'linel' AI'chitekturwelt, Herlin, Jl:l. , 'c h m i tz: Berliner
l'a r ka n!ag uu. Tafeln: ~I ö Ir I' in g: Entwurf zu einem Grabmal. L u h J'S,
Il a v e s t a d t u. Contug: chleusenguhüft llm Teltowkanal. B o r n·
hard: Ge~chiiftshausin Ber lin , Lasch ni tze 1': ~I i ets hllus in Cuarlotteu·
hur~ , T i e do m an n, l' 0 t s d a JJl u. Lei LJ ni t z: lIe thunienkirche
in ,'eu· \Yeißonseo. J iir g e u s e n u, Bacumaun: Gymnasium in
Friedrichshugen. Si mon u, " e n t w i g: H a us an de r L ands traße .
J1a rt u u g: Deckenentwiirfe. Ausstellung des \Y erk ri ng im Ratha us
zu Charlottenburg,
7170 Heutsclte Konknrrenzen, L eillZlg, H 5. Bismar ck warte fü r
H er ing sdor f.
l~(H IInlldlng ! ' e ws, London, !' 2683. Tafeln : Geschäftshaus in
K ing sw lly , Gebäud,? de r Lebe ll s \" ~rs i ch er.u llgs -G.es~lI s ch a~t i~l , ·o r wic h.
,Teuo K a pello dos l\I"all kenhall ses 1Il lI er Uor d , BIbliothek III South w
a rk ,
LI G The AI'chilcet , London, :' ~!lö5. Tafeln: Pumpstation in
Streutham. F reimuureri sches Knuhellln - tl t llt 1lI Blishey .
774 Th e Buildel'. I,ontluu, N aB05. Tafeln: 1I0tei P iccudilly
in Loudon. lI aus iu K enilwor th. Entwurf für den Friedenspalast
in Ilaag ,
41H~1 I ,a Co nsl r uctlo n lIIoderne, Paris , N 35. Die Ak ustik der
~nlu. G 0 d 0 fr 0)": Dus 'tatthalteroigebäude von Hau te· \ ' ienne , .' 31;.
Ac 0 s ta y I. u 1' 11 U. G u e I' I' a: H a us in ~I on tev i d eo . Die inter-
na tionule A usstell nng in Mailund . Die Architektur im alon 1901i,
fl 2 IlAl'chii ecture, Pari, ' 23. Die Mythologie des Buddhism us
( ~ch l uß) . Die A nwendling dos jonischen Kapitäls in der heutigon
Arc hitektur.
(R = lIert, N = 'ummer I! I&u(&nden J&hrganl:es, weun keine Jahreszahl anl;egeben ist .)
(~e1tSChrlften für mehrere te chnische Gebiete 669 Tbe En g loeer, Lenden, N 26:l:? x :co l s o n u, SIJI i t h:
, , oohbau, Masohlnenbau, Ingen Ieur -Bauwesen u, a, W,)' Entwurf von \\'erkzougm
a ehinun Fcrts., Ho u s- ~I a r t i n : Die
I 21> 15 UaQ)uRtel 'l nli K d ' uouesten Schnellzusnna
schlnen der 'outh-Eastern and Chathum I:.\',
uug dor kOIU . _-h en- n u (-, SIutt gurl, 11 t I . Haupt versnnuu-
Die noue I1 jingehrii~ke in .'eil' York. ~ p e n c e r: Die komme rzielle
Das modern In~ t 1 nl lind verwsndtm, Vereine (Fur ts.}, H ich a rd 0 n: Organis
ation einer ~Iaschinenfabrik (Fort s.). Fraucis William W ebh ·f.
Il ochsch u l ,e LI' P,Il1 tpflastor. ~lat(,l'inll'riifull"salJlt d I' technischen Stauwehr in Eisenbeton. 'I'urhinen-Schrnubeudampfer ,.Lnsitania
" der
100 0 In 01'1111 I!JU-I ( 1"01' )
Cuuurd-Liuie, Kabellemuuschine. Stauemasch ine .
, , 6 llentsche H ' ' , .. ",.
U
V ß
.Irabeu a. d ~ I I , nn ze ltn l,lg, Bertln, ! 4b. Mo h r i n sr : Haus 111 111-1 Le Ge n ie Clv ll , Paris, N
I. Au d i on: Dio ergrü erung
IU \.oitshü _I'h ,oso ( ~.c lr l u lJ ) . I~ h e m a n /I: 001' kÜ/li"lieh Schloßgurton des II ufens von Barzelona. Co u p a n : Generalkongreß für Acker-
I ~ J().1 uud I~~,ulln: I I)Je \'o!'hlludluuguu du Tage "fiir Denkmalpflege hau I!JUG. Bret: Vie Beleuchtung der Passy-l
lriicke in P ari s mit
B~deu tuug fi" ~ ?ic ~!uß). 1>10 ~rülJ'uung de: ~jll1ploulUUneltl und dessen selbsttätigen A uzünderu. Pr u d ' ho 111m e: Die Verwendung de
r I1y d l'O '
dus Ollo He!1 I.et 1erkeltr., 17, l Je nkschr ift hetretlend die Erhaltung su lfit
e in der F är beroi und Druckerei.
I)enk ula l . lulrJle IS' hu s des lI eidolbcr" ,-r ~ ehlo ses, Das Bi marck- 544 1 He Ingenieur, Gl'lIr e llhuge, !' 2:1.
Du fo u 1': ~Iitteiluugcn
W -- b In amhnrg J u ft : I), " 11 I1 I . . iiber den EisenuahnkolJ<Treß in
\\'ashiugtou I~J05. C 1'011: Obertlüehen-
nrz urg W 'ts.) . ~ , , IWUO nuptzo alllts"c .äude1Il"
0
die F OSli" koit t .1 v rsur-h iibol' den Einfluß der ~tall1l~f/lrhoit nuf kondensntoren. Va n l; eid e 1': Schiffhau in den, 'iederlanden I!l 5
d iut chur 1 " '.os Je!ons, Das 5Ujllhrige 'tiftun",fe,t de Vereine (Schluß).
1 U"unlOuru In B" rl in, ~tl99 Epll.ii Ipur, Bmlnpe t, ' 23.
Pe c z: Die neue evangelische
! 'euoru ~:~~I;I~' I'S IIPOlyt. Journlll, ' HerJIn , H :!:l. II a n f f s t en g o I: K il'd lo in Buda pos t. 13 e k e: Die Eisenbetonkonstruktion (For ts.) V u-
luug der ~ IIU nu von Trau portlluillgen (1-'or tS.I. An t h e s: Ermitt- k 11 s i u 0 vi es: D ie Gasfrngo in Huda
pest.
'I' ' pUunuu",,\urt "1 111 I' '1" . 'Il' lJJI t o W: I) I' \V' _ .ug" I~J OI'SIO,U pl'lslnlltl:;c wr ~tiib (1-'orts. ).
K o c h : 001' h ' u~tslrelt ZWI 'h"u 1'0 chiitz u/ld I'lInz I' (1-'Ol'ts .),
10.71 1 H uutlg :;tand dt'r ~ lotorfllhrrlldlJrWorts.).
der ,'ordl I' Ilon ba h n uud I utlu stl'ie, Wi en, 11. Die \. er:;tllutlichuu"
Eisunbul l:~ 1111., Dio Unturtunn"lung" dell .'\rll1elkllnal,; ZUIII Zwecke einu~1) . In\ er lIudUlw ZI\'I· · '/ j ,' k . I j'le Ulnt l' ,) . " 'c Ion run I' IC I unI hIP.lllnd. 11 e u ba c h :
IJio "' rh Iltc Il'n Uutersuchuugen ii l,e r das I ' l\l' t e llwe~eu in Deutsehillud
1'. 11 uug d /'. I I .
gelds iu diu P e~ '.Isel,l Ja lu·UherlJllul' . Di Einh zieuung de:; ()uartier·
dos Auto luobifn~lOn I~el den ~tllatshllhnhealllten. (J 0 e bel : Die Zukunft
Die üsterr . , ~ IIll Diens te du r La nd wir tscha ft und Jlld us t r ie. G oe bol:
1851 /;IC Il~cho Autolllobilindustrie.
Dor SohIRto~f~n~ocl~enllclt!lft f. d. iHr•• Hund., Wi en, H 2:1. Fi sc her:
Da lllp t hot ' I \ortrlob helm Ba u des I\ a ra wan kellt ullue ls.• 'owolny:
'-taat d ~kl.e I ~1I~d ell:ktro/llotori cher lI etr ie b in der k. k. 1I0f- und
4ij{ UC orel In \\' Ien .
arheitenO Sch~elz. ßnuzeltulIg, ZlIrlch, N 2:1. I' I'° I; 0 I: Dio Uuu .
mit 'I' fnl S~mplontunnel (Fo r t .). Wetthowerh für ein 'chu lhau,;
LUlllll
ur n
mlle In Heconvilior. L u .-: Die GrUlldlllrren des modernenlaUses
71'W S'I'
Das \ bl ddl-ul llch e BllllZ"lIulIg , , l iluc hl' u,. :!:I. '- I inha usser :
ve l's> .ugB ul'gu; ~tlldthad. K 0 pp 1e I': Azotylollgas.Zentralell zur Licht.
Olg-ung klelllor 'tädte und Död't-rij~7 Z .
bei I I ,elt ehr. d. Ver. deut lich. lng., n erlio, N :!:I. Di ~ill\\'erke
nus ll'uck (" h l ß) T I) ' VZu t. .'c u ., e u ma n n : le erg-aBulW der Braunkohle('-chll~Oß onselleu Zw('c kun ( ~ch Il I ß)' 11 11 ve ta d t: Der Teltowkanlll
Mut .. ). IJ 0,11 0 I': I' orsonen- und (;iiter('ofördurun' mit s 'hwerellVent~lWllgcn (Sc hluß). 11 0 Im ho e: Beit rag Zur T heori der ~ 'hmuben-
I IItOr -n,
1;~6 Zolt d V d 18 I EI b blJ e rt z o r " ,g•• er. eO ,cl. 8e.?~n'er".,ßerlhl N-l-t.
VOn dor ' . DI ~ H aftun g der Eisenha!m fur Ihr P l'flOnlll. Tocllllischos
1\10' I '. \ ersu/llmluug' dell \'eremos dout ,~hel' ,'tl' ßenhuhn· undI~J~~n,\'erwultnngon, Zur Ei:;ellhalllJvorstulltliehung in Japan.
nt . Zel1trnlbl. d. nau "or"., ß erlJlI, N 47. Der , 'eubau de r
d"s e~nchtsa,nst.alt des I' ! 1I 1,tge\~'ol"bell1useums in BOl'lin. Zur Erualtung
111 I, tlo- llollirichhuuos Im II eldel LJ c rg cr Schlolt Die 1 ' itl"a ra · I' raft-d~ .Il~· do r E leklrizit:tts·Ueso lll;chaft von Outario. ·1. Die" Eröffnullg-EI~k '. 1.s~l~hahn Iluch I'~k na /ll po in ~ian!. Die • 'iagara-Kruftanlago de r
tnl.lt:its·Go:;elbcha l t vo n OntllrlO (:; ch luß).
111 I~O~7 , Jo;lIgh!.eerlng, I,ondoll, N 2110. 'a I' h B: Dor Feuerdionst
IInl' ~ontlnont. bOI' 'chi fl'smll_I,hiuell (Schluß). Jo'a ir lio-L okomot ivc d I'
t 0 "VIlIn Hy , D er 'tu Jlollauf dell T u
r billen · 'chraubendalllilfors L us i-
nUla" "11 ", " ., I ' , I t f '" " .lila...i· 00 Isttllt'l::e oll' 101' ~eltsvo :I"IC I ung ,ur c chraubenschnolde·
I Ic linon. B a n n I,; tel': 1) )0 lIezleh ullKon ZWischen dO/ll Brllchrrefiige
/{"r dom rnik "oskopisehe n (;uf[ige hili Stahlpruben. .\ Iuschj~e zur
stellung VOll Vruckpro ben.
, - 204 1 Engineering News, New York, N :!:!. Einzelheiten iiber die\~;,a ftanluge de r l'onn l!j' I\'an ia R. H. in L ong Is land. 11 11 I' des t y: Die
\ ,ISSl'rV' rbo rgung du r ~tadt L os Angeles, '/lI. 11 1'0 l!lllll a nn: Die~ sph~ltfahrik der :-;tlldt I' itl s burg , I' a , Fo Ilows: Anleitung ZUUl
If ch nllS chen Zeichn en (Vo rtll,), Si 0 c u m : Einfa 'hes \'erfahren zur
I:~ rechn u ng . gubo~oncr ,~täho lln! B i egu ~lg.•.'" 11 I'~ 0: Beispiele \"on
tonlnaschlllon.• eue bisenbahnvllldnkte 1Il Eleenbeton.
I' _. l ~j30, Uall!oad ~;IIZ1 U", No\\" York, ,~" :!:!• • 'euer lIu?!lhof do r
, UCOI"lIl " Pekln mo n 1:)". B o n n e t t: Llsl'nhllhnen uud I nm"port
IU ,'ililn. Der Ua ()Iiu-~Iotol"l\agon fii r den int rurhanen Vorkehr.
, !IH n Sclonllr. AIIIl-rlc., New York, N:!l. Die Vurfahron" zu r
,adlweisu,l" von • ah rung,;mittelf;ilschungen. ~I ag i nu i s: bel'
?h reibf"dern (For ts .). G ii n te l': Die, ' Tu tzha 1"l ll ~ l c h ung do r ~onlleu-
Wll rlne ni l' illd ust rip llu Jl:wl',·k ... I , a r ki n : IIl·lon llll C]lIl1lllSChillen.
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8314 Zelt eh r . r. Elektrochemie, Halle, N 2-!. H u ß: Einfluß ?es
Uef!ißmaterial uud des Lichte, auf di Bildung von Ozon durch stille
eloktri-che Entladune. H u ß: Z rlezunz von Formald hyd durch stille
elektrische Entladune. D 0 e l t I' r~ Di e Reaktion sge chwindigkeit in
Silikatsehruelaen. H ~ b e r: tber Gasketlen bei hohen Temperaturen.
Zeitsehritten fUr Elekt rotechnik.
462 Elek trut ech nlk und n ehinenhau, Wien, H 2-!. .' i e t,
ha m m e 1': Di Eisenverluste von \\' echstllstrom-Komlllutatormotoren.
"I m z e l : "' uer Ga ma chinen (.'chluß ,.
34 3 Elek trotechn, Zelt ehr., Berlln, H 2-!. Lux: Vorricht~lIJg
zum Aufzeichnen der mlaufsgeschwindigkeit und des Ungleich-
fljrlllil:kei 'grade von Maschinen. R i ch tel': \Vechselstrom-Reihen-
schlu ümutoren der iemen - 'chuckert,Werke (Schluß). BIo c k: Die
Hetriehs inrichtungen de Teltowkanal (Forts .).
10.6 .'eln elz , EleJ.:troteehn. Zel schr ., Zürich, H 2:1. Paschi ng:
Elektrischer Antrieb von Fürderma ·hinen und Walzenstraßen. Er-
sparnis im tromverbrauch in Frankfurt a, "I. (F or ts.). Her zog:
Die AkkuUlulierung,anlage in Ruppoldingen (, chluß). Verfahren zur
Verlän rerung der Lebensdauer von hölzernem Gestlinge im Erd-
reich (~('hluß).
ti267 Eleetrleal R evi ew, Lon don , 'H8!). B 0 0 t h: Die wirkliche
Lei tungsfl1higkeit der ..Dampfke el. ichuhfabrik mit elektrischem
Antrieb, Tu I' n b u 11: 'bel' 'traßeubeleuchtung. Die elektrische Aus-
rii tuntr einer Geschoßfabelk. Elektrolytische Herstellung von Hypo-
chlorit in Poplar. Bur lei g h: G leichstrommotoren, Modifizierter
Hepulaion motor.
44~~ The Electrfclnn Lond on , l41H. F Yn n: Die K lassi-
lizi('rung der W ch el trommoro- n. Bleichen de ;\1 hles mit Hilfe
der Elektrizität. Vom a e 1': Die Leitung fähigkeit ozonisierter Luft.
;\Ia u ri co: Elektrisch betrieb ne Gebllisemaschineu für Bergwerke
(Forts.). All ist e 1': Errel;erstrom in Induktionsmotoren. Die ueuen
Wägen der outh ~ i d e Elevatod Hy. of Chicago. Drahtlose Telegraphie,
:-;ystem ;\Ias"ie. 'ravath und Lansingh: Dor Einfluß von Lampen-
kugeln auf die Lebensdauer von Glühlampen.
. , i N '>2 G' Die Flektro-7359 L'Eclalrage Elect r lque, Pur s, ~. I n: I ' }lai-
metallurgie. Val br e uze: Einphnsenstrombahuanlnge auf d~r ker-
Binder Ausstellung. ~ 0 p e r: Der Zustand der Luft der .'ew 01'
U ntergrundbahn.
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
.. d klü ft n" mit3491 GesuI1l1h •• lng . , l~!lrlin , N2:1. Wahl: ber. ruc u u ·"b in
Veutiluturenbetriob. R i t t: Ubonlrucklüftuug mit VeutilutorenbetrlC
Schulen. J.Teues aus der Ozonliteratur. , G _ und
1405 J ouru, r. Ga bel ., ünchen, N 23. h. n a u t: ~s "e-
\\" asserversorguug der 'ladt 'tottin. D i c k e: Reparatur oll1e~'f~n.
mauerten Gasbehälterbassins, Pl'I ü c k o: J.' euerungen an Hetortono ren
G u ...1i e I m i not t i: Die vierjührigen Erfolge der StraBouteerung P;I~P '.'
ö • 0 1 ~ Cf, ·
die Staubentwicklung. Da s optische Strllhlungspyrometer VOI YUJig
Azetylen-Anzündelampe für Straßenlaternen. 'l,ur \ Vasser versorg
Sau Franciscos, Die Erdölindustrie Bakus 1904. dun"
812:3 Tech n.Demelndeblutt ßerlin, :-l.Oehmck~:Bau?;. \i;
f ür Großlltadterweiterungen unJ w eiträumigkeit. B ~ ~ t I g e: ,; ollun"logische Fäkalienkläranlage im Bureaugebäude der Jubllaumsauss e "
in J.[ürnherg. Y und
ilG41 Englueer. Itecord, New York , N 16. Wasserhelr~~I~sser_
Drainage in ;\Iemphis. Preußischer Bericht über den J~weh- eines
filter. L 0 w: Verwenduno- eines deutschen Baggers bell1~, aU'loten.
Kanals in J. [ew York Ifrückoullfeiler -F ungdamm aus EIS~~lPliu
. U' ' tät ' " 15COn, 'Das hydraulische Laboratorium an der mversi 1I1 ., 1tun"
Große Sandbehälter aus Eisenbeten. xeue masc.?ineIle EIII~~ i 'aul-
einer Fabrik in Camden, J. '. J. Die Heizung und L üftung des D: 110J\:
Krankenhauses in Montrenl. U a I' y: Die I{auchhintanhaltun~, I uber-
l ' " . S I) I D' 'fische \V'lr llle Isau emos " arenhauses 1Il t. au. re apezi .' 1l -re de
hitzten Dampfes. 1 17. Brücke der Penn ylvunia I~. H. ll~, ~~htung
Grace. Eisenbetonbr ücke in Philadelphia. Die lJlaf\~hl1lel~eEllIr,l dung
des .'ord Memoria! Building in Boston. ~I i I1 0 1': T~cr d~? AI~' ~~In in
von Betonkonstruktionen . Entwässerung"kanal m 1'.lsen e
St. .Ioseph, ;\10. Dor I'unamakanal. , , . S' Übe r
4407 'file Sauital'Y Rocord, LOllllon, N 862 . I I' a v I .
biologische Abwusserreinigung.
Bücherschau.
(Hier werden nnr Bilcher besprochen. welche nem Österr . Ingenie ur- nnd Architekten-Vereine zur ßSdprechuug eingesendet wurden.)
. t W e r n e rDas fünfte lIeftcheu der interossanten Summl.ung IS . kt'schcn
v. Sie m e n S gewidmet, dem ~Ianne, dessen l'ame lIut dem .): a .' I kein
und theoretischen Fort chritt" der modernen Elektr~techDI' \\ ~~einen
zweiter verbunden ist. Die LebensueschreilJUng dIeses aU5 't nden
Anfangen fest und zielhewußt von Erfolg zu Erfolg f?rtsch[?I,"o fiir
R i e m e n s ist schlicht und anspruchslos, dahei mit Vieler. die 1 der
dcn großon Forscher und Erfinder wiedergel:eben. Sie darf JO elf~blen
für die Geschichte der Elektroteehnik [ntore"se hegt, bestonS elll~ F.
werden. ll/g. ' .
nil'68 0 Rat geb er rIlr Anl1i nger im !)lwt og rallhiercIl un; _ his
Portge ch r lttene . Von Ludwig Daviu. 33. his 35. Auf!ago; I.
105. Tausend. Halle, Wilhelm K na p p (P reis geb. ~ I 1';10). I t
I' g)/IDie alljährlich in neuer Auflage erscheineude An, elt.unl üu er
eine "Jubiläumsauflage" er reicht welche dlll'ch ein neues l" aplt tJE fol"
. D 'f .'. I) 't große I' "dlO rOt arLenphotograplue erO':lnzt erschelJlt. er se en . dem
ist wohl eiu Boweis dafiir, daß luhalt und Darstollnngswelso"ßerer
Bedürfnisse des jungen Amateurs entsprechen. Freunde etwaS gro
Ausführlichkeit wordcn in
I für Fllch-10.828 Photogr al lhisch es I'raktlkum. Ein H.andbuc I. d l1ullo
m:lnner und I-' reunde der PhotoO'raphie. Von Ludwlg Da VI .
W05, W ilhelm Kn a pp (preis g~b. 111 -I) , ,he n
noc h weiteres fiuden. : oust dem eigentlichen photo~ral~h:;I~otO'
Teil siud auch muhrero Kapitel statistischen Inhaltes llugefugt . . .bu tz'
graphische 'l,eitsehrifteu, Vereine und Lehranstalten, sodunn ~c P.
gesetze, Quellenull"abeu und einzelne Hiogruphien, .
I Fi"eu-955i lll e Kohleu siiu re. Eino ausfiihrliche Darstollun~ I er 'Vor-
schaften, des Yorkolumens der H ors te llung und der technls.cheu VII
wendung dieses Körpers. 'Von Dr. E. Lu h mann. ~ , .Au~luf~O)
und 323 S. 80. Wien nnd Leipzig, A. Ha rtl e ben (P reIs h.~ 't~ in
Ein 13uch ähnlichen Inhaltes des Verfassers wurde. e~elI' an
• ' I' . :I, Jahrgang IH05 dies I' 'l,lIitschrift be::>prochen; ~s sOl dal e
dieser :-;telle nur auf das ebonerwühnte Hefemt verWIesen. BÖ8SIl CI' .
""n~H~() Klelu es O.' bl t' .'ikon " on ÜstelTci ch · ugal'n .) I) I . (I' . K '1. r)O).I 1'. 0 U c k e r. J. IlC Iträge für I!lOG, Art u I' I a . reIS . -; , I I r er-
Der vorliegende. ' uch t ra" bringt einheitlich dio pohtlSCII?ldonen
änderungen bis Anfang H106, die sonst zerstreut in .den ~er~.c i1\ni:; e
Amtsblättern vorkommen, und berücksichti rt berOits dlO (67e
der Volkszählung im deutschen Reicho vom I. Dezemher 1.)~
V'Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher R edak teur : K onstan tin Freih. v. P o pp. _ Druck vo n 1{. Sp ies & Co. in \ leu.
10.7 '2 Id eal-Arch it ekturen. 'kizzen und Entwürfo von K ar l
Z e h n der. :!O TlIfeln. Berlin, ;\Iax Np i el rn e y e I' (P re is ;\1 15).
\Jas vorliogende Tafelwerk nthält eine Auswahl von Phantasie-
entwürfen des chweizer Architekten Z h n der, deren Originale im
vorigen J hre auf der "Clroßen Berliner Kunstau stellung" zur chau
gestellt waren. Der Verfa i;er ~'iIl damit die Architektuo' ihren
:O;chwo 'terkünsten nähern "da, wo "ie sich in ihren höchsten Hegionen
ergehen," und einen "Vorstoß wagen" in das Gebiet, welches eiust
l' 0 z z 0, Bi bi e n a und I' i I' a n es e, später 'c hin k e I erfolgreich
I.obant n. Die Tafeln ind in flott r F derzeichnullg nach It i e t h scher
Art dargtl teilt, zeigen eine O'roße Ge chicklichkeit in der perspok-
tivi ehen Darstellung und ei;en tarken ;'inn für ;\lonu lIIenta litä t in
der Auffa -ung, allerdings bedürften die Entwürfe eino 'ntsprechende
I>nrcha rheiw n" , um durchführbar zu sein. Die reiche l'hantasie, die
ans den Tafeln pricht und eine Fülle dos Interessanten und Originellen
l.ietet, wird auch zn weiterem künstlerischen .challen auregen.
Arch. .I. Oblatt.
10,600 lHe Zl 'eek miiß ig to Betrieh kraft. Von Friedrich ß art h,
Ubering nieur in . ' ürub rg. I. Teil: Die mit Dampf hetriehenen ;\10-
toren, Mil 14 Abbildungen und :!2 TauelIen. 11. Teil: Verschiedene
Motoren. ;\lit 20 Abbildungen und 22 Tabollen. Leipzig 1~05, G. J.
G ö s c h en.
Die zwei kleinen Handbüchor aind vortrefflich geeignet, sich bei
der I'roj ktierung von Betrieusanlagen über die ökonomisch zw~ck­
mäßigst Wahl der in Fra 'e kommenden Kraftmai;chinen rasch zn OrIen-
tieren. D ";chema, nach welchem d I' Vorfas 'er die einzelnen Kraft-
masehinon behandelt, ist un 'efl1hr folgendes: Zuorst werden W e en und
Wirkung weise der ~Iaschin kurz beschrieben, suuann das Betrieb'lIlittol
nach Art, Eiglln.chaften und Keston in Betracht gezogen und schließlich
eine Anzahl von Tabellen mil"eteilt, worin die Anlagekoslen und die
B triebskosten, für die ganghar n Größen dor ;\Iaschinen und unler
Annahme ver ehiedener 11 trieb verhlUtnisse geuau ausgerechnet, ver.
zeichnet ind. Der auBerordentlich billige l'rei - jeder Teil ko.tet
gebunden bloß Pfennil!:e - wird zur wünschenswerten weiten Ver-
broitung des \\'erkchens be tell beitragon. -88.
10. 10 . länlle r der Wlss lJn. chaCt. Eine ammlung von Lebens-
beschreihun"en zur Goschichto der wissenschaftlichf'1l \<'orschun" UIllI
Pra_ i . Herausgegeben von Dr. J ulius Z i ehe n-ßerlin. Heft 5: W:;r ne I'
v. ' i e m c n . Von Dr. \ \'ilhelm Jaeger, kais. Profes 01' an der
I'h)'sikaliseh -technischen Reichsanstalt. Leipzig, Wilhelm W ei c her
(preis .\1 I ).
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Zeitschriften rur Chemie.
:>;144 Bnnkernmlk, Leltmerltz, N 2-1. Zur Kalksan dsteinfragc.T ruckenger üst für Ziegel~ t e i n e . ' pe i sevorri ch tun~ für \\'alzeus tü h le.
:!fJ U Chemiker - Zeitung, Ciithen, N 46. K 0 n e k : Eleme ntar-
analytische A~cb bestirnmur g.. B ~ un i: ~dditiul!sverbindun,gen de rnro ma tisc hen Koh lenwasserstofie mit Polylllt roverlllndunl!en . Sc h ade:Ver g-;irung des Zuckers ohne Enz yme. Re b e n s to r ff: "enk~ape mitZcnt igranlln, pindel. . ' 47. Vo n d rili~e k: Chemie der Eise ne inai llie rung.
:' z i 1a gy i: Betr iebskontr olle einer 'pi ritusfabrik in Ungarn. V a l e n t a :Apparat zur Be timmung der Zlihflü, igkeit von Firnissen. G rund-
wassereu tei enunjr, : chi i e h s: Druckluft bei u per ph osph at an alyse.
• r 0 I' mau n : Kupferalkalizellulose. D 0 e I tz: Pet roleu mkoks für metall ur -g-ische L. horatoriumszweck e. R e i e r- K a I k : Beur teilung von ~I Örtel ·proben. K,'.e i n e : Apparat zur Arseubestimmnuz.7774 0 t. henrlker-Zeltung, Wien, N 12. L a s I' k I' 1': Analyse
vuu Nat rium uperoxyd. 11 erz 0 g : Optisches Verh alten der Ge lat in-
seld '. II n «. h will d: ~Iagnesiulllchlorid al Schlicht- und Appret ur-
mittel. VI. Internationaler Konz reß für angewa nd te Che mie in lt oru.
l!f,cil Tonlndu trle-Zeltung, Berlln, ' 70. ~I eye r : Das spe-
xifische Gewicht de P ort lan dzementes und seine Abhängig ke it vomlJI iih" crlust. .- 71. Einziehen und Ausstoßen de r Heizlochreih en .
I ' 7=:!. Kar] Augus t Kuh ner t . B i I: Eine mißtrlüekte Kal ksan d-
s tei nfubrik.
ti2(i!l ZeItschI'. r. aneew, Che m. , ßerllu, H 2B. Ost wal d : Die
che misc he Reichsan talt. n u i s her g: Chem ischer Hochschulunter-
richt fiir L hramtskandidateu . L i t t 11I a n n : Ver halt en des :,elens im
•'e hwcfelsäu rehetr iebe. F a h rio n : Fet ta nalyse un d Fet tch emi e(:' chluß). E r d III an n: p-P bcnylendia rnin als I' osme tik um und " Eugatol"
als sei n Er satz.
3 B Zelt. ehr, r. Elektrochemie, Halle, •T2;). i e h o l tz u, A h e g g:
Das Gleichg wicht bei den Reaktiouen Ba Oj + K2 CI' O, 0( ~
Iln ( 'I' O. +K2 so, und Ba ('03 +K2 'I' Oj ~_ Ba CI'o,+ K2 C 03,
Zeltsehrttten rur Elektrotechnik.
462 Elektrotechnik und aschlnenh:m, Wien, H 25. R 0 I 0 f f:Dl'r alkalische Akkulllulator. \ ' ergleichende Beurteilung moder ner
.' traßenlJe leuchtung.
83 14 Elektroteehn. :enlgk••Anz., Wien, : 6. B öh m-R affa y :IJie Gewinnung' d s lltmosphärischen ·tickstolfes . •' i c k el: Fünf J ahrege leisl' luse elektri che Bahnen. Das Elektrizitätswerk in St. Deni s heiPari s. Die A rbei terv erhäl tn i s~o iu der deutschen elekt ro technische nInd ustr ie. Der Zwi chenverkehr der heiden Reichsh älft en Ös te rre ich-Unga rns in elektrotechßi ~ch\Jn Erzeup;ni n.
3483 EIektrotechn. Zelt. ehr., Bel'lIn, H 25. T e i ch III ii I I e I'
und ~I u. m a n n : I~ i ~I ateri a l kon tanten zur Ber echnung der 15abelauf Erw:irmun g. K 0 h I I' aus eh: Verfllh ren zu r da ue l"O de n Ube r-
wnchun g de r :'traßenhahnErdsttÖllle. 1110 c k : Die Betriebseinrich-t llllgen deo Teltowkanals Schluß).
• 10.1).1 • cl~, 'e iz: El ektrotecltn. Z Itschr., ZürIch, H 2-1.1 a 8 c hi nll': ElektrIscher Antr ieb von Förder maschinen und \V alzen -
. l raß\J1I .:c hlull. I ( erz 0 g: Tunnelrcvisionswllgen für de n impl on.
tunne l. ÜlJer die verm eintli chen Ge fa hre n elektr isc he r Betrieb e.II e rz 0 g : El ektrisch betriebene Bah n Brunnen-M orschach -8267 Electrical Review, Londou, N 1490. J 0 n es: Ubor Ure~n s­apparate , Co w p e r - C 0 I e s : Schne lle Erze ug ung von Elektrotypi en .Das Elekt rizitä tswerk in Gill ing ha m.
4492 The ElectrlcIan, London, N 1465 . A I'n o I d : Se r ienpa ra lle lt)Ar maturwicklungen mit äq uipotentialen Sch altungen. .Neu e. te le-ph oni sche Zentr ale in Birmingham. Neu e El ektrizi tätswerk e 111 Brl gh tO!I.F y u n ; Die Kl assifikation von wechse lst ro mmo to re n (Sch luß). Dw
well enförm ige F orm der Eisen bahnschi en en .7359 L' f:c1nlrage Eleetrique, Paris, N 23. G i n : Die El ektro·
me ta llurg ie (Schluß). S o] i I' 1': El ek tri sch e Bahn von Berthoud naehThouu e. V al 11 I' e u z e: U ber elektr isc he F örder masch inen .
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
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sozialen und ökonomi3cher! Ue~lchtspunkten. ~) e c z: D.le neu~ ~v~ng~­
ltse he Kirche mit GymnllslUm 111 Budapos!. \ 11 k u s SI n 0 v I C s . DIe
eJasfrage in Budape t. Der Oonau-TheIß-h.anal.
• 7745 Tc chnickf Ohzor, Prag, "' 18. Her z il Ir Betonpfähle ~lJ1d
Anwendun g des armi rten Betons bei Gründungen. Va u cl: Bericht
übe r den ersten in Paris 1905 ahgehaltenen Kongreß der Ge ellschaft der
sUidtischen I Il ~ en i e lJ re von Frankreich, Aigier-Tunis, Belgien u~d der
~ .hwoiz (. ehluß). ,,' 19. " m r Ce k: her die neuesten hydrauliscben
~chifl"sh 'b werke. H erz a11: Betonpfähle und Anwendung de aruuerten
Betons bei GründunO"eu (Schluß]. Klo k n er: b r die formale und
statische B stimmth~it der :'tab ystenje. x 20. H Yh I: Die Da.mpf-
turbinen, ystem ltatesu. Klo k,n e r: 'b<;r die .(ormal ~ und st~tIs~he
B stimmtheit der tab ysterne. an t r u c e k: ber die Orgauisation
d -r \\' a sursystelllverwaltung in Ungarn.
Zeitschriften für Architektur.
1877 lI er Architekt, Wi en , H 7. U n g et h ü m: .. her Banken und
Bankwesen. Pi r c h an: tudie für eine Knaben- und Mädehen-
Bürger schule in TUn!. P e c h a : ' Vohnhaus in t. Gilgen am Wolt-
gangs('(l. Tafeln: K r a u e u, T ö I k: . Das \ " iener . Bürgert!~eate.r.
Ferstul: Konkur renz um das Hathaus 111 Pettau. Pf e i f'fe r : Yilla 1Il
ernosic. Fe I gel: Deutschmeisterdenkmal. 0 e r I e y: Familienwohn-
haus in W ien, •TX. . c h u I te: Projekt für eine Villa.
10.Oi3 Deut eh e Kun t und Dekorattou , Darm tadt, " 10.
Z i m m e r m a n n : IB. Deutsche Kunstg werhe-Ausstellung. Koch:
Erweiterun~ de Prorrramrues un erer kun tgewerblichen Ausstellungen.
K lei n: Die deut ch Kunstau ot lIung in Köln l!IOG. Das Hismarck-
Donkrnnl in lI amh urg. Kiihne: Wintergarten mit \Vandelgan". Lux:
.' eue Brunnen und Denkmäler von F'ranz :'>letzner.
7170 Heut. che Konknrrenzen, I.elllzl ...., H 6. ~ehwilllmbad für
Iserloh n.
1 ~ 1()7 Hnlldin g '-0 11'8, I.onllon, "' 268a . Tafeln: Landhaus in
lIir mingham. .'ehule in 'ardifi'. Dekoration im ~til Louis XV.
Il ti6 l'h e Ar chlt ect, "ondon , X 1957. T afeln : Turm mit der
.'kulptu r nJustitiu" in Old llailey. 'aal eines llankgebäudes in L ondon.
Innenansicht der Kathedrale zu Truru.
774 Th e lJnllder. London , "' 3307. Tafeln: llankgebliude in
(:reat Yllrmouth. Die prei gekrönten Entwürfe für einen Friedens-
pala t in lil ".
43!~l La on truction moderne, Pari , N 38. Di Architektur
im 'alon (..Forts.). ~l a y eu x: -hloß :\Iontib'11Y, La v i rot t e: :\Iiethaus
in Paris. l'ber Viehmarkthallen.
52 L'Archit eclure, Pari, • 25. tudien üher den mbau
von Pari
i745 Archltektonlckf Ohzor, Prag, X 6. e c h n e r: Üher die
Konkurr enz fiir die Regulier un" des "ysehrad. V e j r y c h: Hotel
" Pa rio" in P rag , V e I ich: Architektonisc he Ausschmückung des
\ ' ysehrader Tunnels. ;0. ( ii II e r: Die Häu er l'r. :!4fl und :!46 in
I'rag 11 . H e r a in: Das Portal de 'trllhuver Klosters.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
.. 17 Ö t. Zdt eh r . r. H. n. Hllttcn~ •• Wlcn, 25. Brisker :
bn neues Arbeitsverfahren im ·tahlwerhbotriebe. D i vi' : rn~enieur
lI ~n ry s Aufh reitun"sversuche mit Kohlen (:-; ·hluß). 0 sen d 0 W s k y:
I)Ie fo ilen Kohlen und Kohlenstoffverbindungen von Ost-Rußland,
1 ~-1.() Th e Eng. nd . Inln -Journal, .'c" York, "' 24. Gran bery:
:'>I a.l-:uo- Itlag rund -B -rgbau in :'>Iineville (Forts.). Wo 0 d b r i d g e:
.~rIzona . und onora (Forts.). Der :-'avelsherg-Prozeß. ~l e s si te r:
~:rz ch ·Ider. B r 0 0 k s: \\' alzwerk in. üdwest-" -isconsin, Par s 0 n s:
I'l. oks-II rstellung. Transport auf Gerüsten in Kohlenbergwerken.
( ' :!U!l Allliale Ile Inc., Pari," 4. Chesneau: Theoretische
..:u ndsl~tze de r chemischen i1Iineralanalyse (·hluß). 'tatistik der~hne r>.lh ndu trie Frankreichs. :\lari ',: Die Bewe"un"en des Oberbaues
und dIe S h . d E " "
• c wlngun"en er isenbahnfahrzeuge ( chluß).
Zeitschriften für Chemie.6!):!1 11 (.)
1II11 11n' IJ kg• . t . .. hem. u. Techn••Zeltung, , 'I en, .. 1:1• •' e u-
Pet I' hll ('hnft lIher die staatliche :\Ionollolisierung des deutschen
1'0 PUlli 81111els.
5M 4 Hau er amlk I It I .(For .). ' ,e mer tz, 2f>. Zur K alksandstemfrage.
:!5tiO hemlker-Zelt Cö . .
,ystem und die meth' d' unh
g,
,. th~n" 48. Ru d 0 I f: Dag perIOdische
• 0 I C e bntellung der Elemente. lI aup tver samm-
lunsr des Vereins deutscher Chemiker in Nürnberg (F ort s.). N 49.
;0.1a"s t 10 a u 1lI: Mindostfettgehalt und Milchkontrolle in Portugal .
Huuptversammlung des Voreins deutscher Chemiker in l'ürnber~
(Forts.). Die Zuck~rindustrie in Mexiko. S c h m i d: V~rwenrlha~keit
der Ackermannschen ~chnellmethode für r ahrungsllllttelcherll1ker.
lleckmann u. Lauffs : Chemisches Untersuchungsamt der Stadt
Elberfeld. N 50. 11 0 I t s c h m i d t: ~ Iethodon zur Bestimmung der
Kohlensäure,
~57a Tonlndust r le- Ze ltung, BerUn, N 7:1. Die Zementfahrik des
Bonner Bergwerks- und Hüttenvereines bei Oberkassel. IJ ist I o r :
Der Wert zeitweiser Untersuchungen von Dampfkesseln. N 74. Koller-
~ang und Presse. ,'7G. Roh l a n d: Zur Erhärtung des Portland-
zementes. Die Schlackensteineraeuguug.
l:!26!:l Zelt~ c1l r. f.angew. Che m., Isertlu , H 24 . Hauptversammlung
des Vereines deutscher Chemiker in Xürnherg 1!:l06. Li t t m n n n:
Verhalten des :-'elens im , chwefelsäurebetriebe (Schluß), Hof f man n :
Studien über das Kunppschs Borultramarin. )1 ich e I: Darstellungs-
verfahren für s-Tetrachloräthnn und Hexachloräthan.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Der Blckt rotech nl ke r, Wi en, N 12. Telegraphenlinie
Konstantinopel-Fuo. Ulschalter. Autogene Schweißung der Met alle.
Neues Mikrophon, .
4628 El ektrotechnik und Maschinenbau, Wi en, H 26. Ru b r i-
ci u s: Kraftgewinnung aus Abdampf. ) 1010: Apparate zur auto-
matischen Herstellung von Rechnungen an Elektrizitätszlihlern und
anderen ~lessern. Pas neue Kraftwerk "Greenwich" der London
'ounty Council Tramway.
il48i:l Elektrotechn, Zeltsehr., Berlin, H 21i. ~I 0 I t k e: Feuer-
wehr und Elektrizität. Z 0 r a w ski: Einfluß der Kurve der elektro-
motorischen Kraft auf Bogenlampen. B u c h w u l d: • toßverbindung
der Rillenschienen elektrischer Straßenbahnen.
1O.G84 Sc h we iz . Ele k trotech n , Zeitschr. , Zilrl ch, H 2iJ.
Revilliod: Der Elektrizitätsz:ihler "Cosinus I H: ' . H o r z o g :
Elektrisch betrieuene Bahn ßrunnen-~Iorschach (1<'orts.). Mastensockel,
Patent Gubler, Automatbcher Spannungsregulator, System 'l'irri ll.
K r e m e n e z k y: Die nouen Metallfadenlampen nach Verfahren
Dr. Han s Kuzel.
S2G7 El ectrical Rel'lew , Lon(lon, N 1491. Die Kohlenbergbau-
.\usstellung. Einphasenstrom.fnduktionslßotor. Dr. H. T, Glazebrook .
Dns nationale physikalische Laboratoriulll im lIushey Rouse.
44!:J2 Th e Electrlcl an, London, N 1466 . Die elektrischen Installa-
tionen der Great We~tern Ry . Das neue Elektrizitätswerk in Brighton
(Forts.). B a 1.n e s : Ub~r Dampfturbinen.
735!:J L' t:cIairage }:Iectrique, l'arls, N 24. Wa t tel e t: .9yn-
chrone r Indikator und Leitungsfaktor-Indlkator. Va I b re uze : Uber
elektrische Fördermaschinen.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8288 Da s Schulhaus, ß erlin, N 6. W aisenhans in Straßburg i. E
K i e s ewe t t e r: Einrichtung dei' Physik- und Chemierliu me hö he rer
Lehra nstalten (Forts.). Die Hindlicho :Schule auf der de utschen K unst-
gewerhean8stellung in Dresrlen 1H06. S u c k: VII. J ahresversammlung
dos allgemeinen deutschen Vereines fiir Schulgesundheitspflege. .
349 1 Gesundh•• ln g., BerUn, N 25. l' u ß bau m: Die re lative
Ph~tometrie. c h 0 p per: • icherheitsvorriehtungen gegen das Aus-
stromen unverbrannten Ga~es aus (;asbrennern.
~405 .Jonrn. f. Ha sb cI. , , I ilnc he n , N 25. He in b r e c h t: Das
städtische Uaswerk in GöttingClI. Beurteilung, Beaufsichti~ung uud
, chutz von Wasserversorgungsanlagen. Statistik der Elektrizit:itsw~rke
Deutsch!.ands. Il erstellun" vou Sauerotoft· und Stickstoff aus tlüssiger
Luft. Uher Heinigung "der Abwässer. Yergleichende Beu r teilung
moderner Straßonbeleuchtun~en .
a64 1 Englneel·. Itecord, Ne" York, N 19. Talsperre in Be.ton
~~r W asserver so.rgun g zu Lynchb ur g. Oas Erdbeben in Kßliforll1 ~n.
I u nnelkonstruktlOn dor SchnellballII in Brooklyn, A usbesserungen I!n
Allegheny-Tunnel tier Pennsylvania H. R. Zentralheizanlage für ein
Geh:iude in PlIrkville. K 0 es t e r: Die Maschin n von zwei Berliner
Kra ftanlagen. Heizanlage in tier Universität Zll l'enn syl vania, 1 20.
Umbau des Ashtabula- Viaduktes. Oie Leistungsfähigkeit von Ober-
f1lichenk?ndens~toren. Klappbrücke in an !"rancisc? Hydroelekt~! sche
A,~Ißge III :\[a l1l fou. Ta i t: Verwendung yon Sauggasanlagen. ElIIzel-
helten vom Zollgebäude in l'ew York. , icherheitsvorkehrungen an den
Aufzügen im Hotel Belmunt.
4407 Th e Sanitm'Y Recor'd, I,ondoll, N 864. Hyg iene und
Dekoration.
Bücherschau.
• .. _ (Hier ~erden nur Bücher be prochen, welche dem Ö lcrr . Ingcnieur· lind Architcktcn·Vereinc zur Bcsprechnng eingesende wurdcn.)
:b~:J' Artal'J a' 'plan H ili Wien 1\106. (preis K :!·40. Ein Straßenverzeichnis und ein schematischor l,' ührer durch dill Stadt
mit d 1IlIe.~~e~ e~s~lnef ne Ausgabe umfaßt das ganze tadtgebiet unter Hinweis auf Denkmäler, öfl"entliche ammlun"en unter Angabe
I PI ~.: eZlr e. ,n. achtfachem f' arbendr llck ausgefiihrt, gliedert der Besuch ~ stunden sind dem Plane bei"e"eben. "L'\tistische Daten
(r an In Wirksamer \VCJse die Bezirke wobei die l.ewohnten Teile von zeigen die bezirkswllise Verteilung und B~\~egung der Bevölkerung.
den nnr pruje tierten und parLellierten' scharf unterschieden bleiben.
Eigentum und Verlag de Vereines. - Yerantwortlicher R edak teur : Konsta ntin Frllih. v. Pupp. _ Drnck von H. Spies & Co. in W ien.
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Zeitschriften rlir mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.)
"&81 AJ.'rah~n Hc l I~n. r, Gelf. u, Hnuwe en, Ue rllll , H 1. Lux: Der
lisch e E! e J.requouz- und Go chwindigkeitsme er. H ii b I: Physika-
At I ~eus chafleu von Metalltwieruug n welche auf Basis reineronl"owlcl t I I . e- ,lJaui tzk 1 sver IU tn isso her gestellt si nd. Schienonstuhl, Patent Ur-
. y.
In a ul ~(j Neutsche BauzeItung, B erlin, N ö2. 11 eil In an n ,-. Li t t-
uati onai ,~us der 1,Mü nchcnor .. euesten Nachrichten''. Der inter-
h of f. ~r °ft.hew~rlJ für einen Frieden palast im Haag (Forts.). [ m-
In e y' . I':". 1I010,glsche A bwasserreinlgung in D utschlnnd. K r a-I ' uugu~ r : Uhe r . I~rhöhung des Druckes in \Ya serleitungen. Bestre-
Wo rts ) z~. \~I eel c rhe l ebu ug ei ner deutschen ländlichen Baukunst
belebl;' ' . ss. B8u g ewerksch ulha uten. Best rebu ng en zur W ieller -
1 nß I eine r d utsehen I!lnd lichen Baukuns t (Schluß]~ch i c ue ~glers polyt. Journal, ßerlin, H 26. J 11'e h n: ,euero
s t n n ,I~s l oßa~o rel uungen mit enger Stoßschwollenlage. 11 an f 1-
land d?' t :) ' eue rll ugeu im Bau vo u Transportanlagen iu Deutsch-
N ai r' ~\,s. . K o.c h : Der heutige Stand der Motorfahrräder (Forta.).
I ~~i ..o rtsdlTllte auf dem Gebiete der Funkontelegruphie (For ts.).
Buitr a rr O!1~., Wo~hen!1chrlrt r, e. öfJ'. Haud. , Wi en, H 26. tei ner:94 Our I heorio de r lt öhrentu nnol kreisförmigon Querschnittes.
L u b i rgull f. d, Fortschr, d. EI en ba h n w., Wi e bad en , H Ii.
' /110 s t!0 f 1': Zur F raco de r Abnutzung der Eiscnbnhnscb ieneu.
11 a h I.n g : -xeuoro EillTichtung für ung leicha rmig e Drehbrücken.
s te llh n e . ". eue Zug- und Stoßvorrichtung für Lokomotiven mit ein-
/ ta lie ar~b hin ter er Lau fnch se. Z i m m e I' man n: Ladelehre für nllch
lI ehe!1 u ergehende Eisenhahnwagen. Geheimer Baurat I'ngenstecher t.
liner Baura t H oil'mann t.
a"hei~:70 Schw:elz. Bnuzeltung, ZlIrlcb, N 26. l' I' e s seI: Die llau-
&Ojli hri~~ a m " ~lI plon (Sch l u~) . "I1lodemes H eim in Biel (t5chluß).
.,es JUIHläum des Verollls deutscher Ingenieure.
UOue7~0 Sliddeutsche nallzeltull' Milll ch en, 1 26• • e el i n g: Das
.I:o
no
1ad.ttheat or zu Nürnher g-. Be l e n h ein z: Gewölboleh re und
Laute::.oglo. 11 0 I' f ma n n : Bcr ed lllun g des taues infolge von Brücken-
%W i1955 Zeit chr. d. f)ampfkesselllnters.- u. " er ' .·G e ., Wi en, Xli.
der I ~ u e 1': T echnisch er J ah res beri cht (Fo rts.). 0 er hel: He rste llung
Reid aUT f kessel (I~orts . ). Die Dl\lIIp fkesselexplosionou im Deutschen
n 'ort·e) !J04. Kr a u ß: Der \Virk un <rsg rad d I' Dampfmaschinen
s..
acl7Ver s ' I ZeltKchr. d. Ver. deutscb. Ing., Uerlln, N 26. Pie i ß n e r:
tr ei I~ c'II U zu~ E rmitt lu ng der Boden- und •.eitenwanddru ke in Oe -
w
e
l i/I os (~ch l u ß) . 'c h 1es i n ger: • ' euer e "';chleifmßst'hinen für
sp r l~cl:ougo . R 0r h n: " euer Textih.!lll chinen. F ö p pi: Die Boan-
run I ung a u f ' erd reh en 8n ei ner be rgllngsstelle mit . char ler Ab-
cin '. I.lt g· Vnn L 0 e n e n- M art i n u t und Du fo u 1': Die llewegungs-
Veln c Itu ngen der ne uen Eisenbahnbrücke üher den Tord eeknnnl hei
sen.
I{ e . 1~.G30 Zeltschr. f. 11. ges. Turbilletnfe en, , lIln che n, 11 J8.
l<'rui\ .e
l
: I Druck . und Geschwindigke itsverhilltni se des Dampfos in
bei i 1a •:Gl'enzturhi nen (Forts. ). G s 11 und Gor c k e: •,enerungen
, er • cha ufe lbefo tignng an P arsons turbinen .
lilas .1(!4° Zeltllchr. f. d. gell. Killte-lnd., n erlln, 11 6. Dio Kü hl-
aul;.c,lInfn an1age d~r Bi rh rnn er ei in Donnuwör th. B o r 8 i g: K üh l-
giir<r~~'l1~e?r Bl"RUOrOl in K itzbüh e!. \ V i n u ich: Zur Fra"e der ZOlllent·
... .
Die ti~\j Zelt&:. d. Ver. deutscla. Eisenbahurenr., ßerlln, N 49.
','al ~lI11 plo u fclOr (Sch luß). E ise nhahnfragen im hadischen Landt nge.
P e Ir a r te ns te lllpel und P l1rsonentarifreform. Ein H a ftpRi -htlal!. " 1i0.
h 'l<~~ 1I11 0utarifreform in W ür tt em bcrg. Dio P or onentarilreform im
I':is I,SC)' lu)n Landtag e. Boschliisse d er T a ril kolllmiss ion de r ue utsche n
• on Jll lIIen .
bllt 10.1;85 ~ement unll Boton Herlln, 1 W. Wa edeitung" aus EiSt'n-
haI ku . ~orTl~h tung zur J.:l"ln itduug eier Bruch fes ti 'keit von Ei nboton-
11'1 . 'ln ... e rs t:lrk ung eiserrler SlIu len. :->chwieriger Auf1..IlIu eine Br ücken-
f..~:.~~ Tl~8tes. I{ lIm i 8 C h : Ber ech uun g von Betonpfeilern auf Kn ick-
I ~ 'elt. G am a u n : Durehflußweite der Zomont rohr leitungen.
il642Ih ZentralbI. d. Snurer"., Berlln, N ö3. Fo r,thau bauteu bei!~ru l~tnllt . Neu e Bauweise fiir l:i t rom regeJuugen an der ooeren Eibe.
IJa l~es Allils~er i ch t u nd Gefii ngnis in \\' esterIRnll-, fit . ,T 54. 'c hntz-
u n Zur Erha lt ung der ost- und nordfrie ischen -In ein.
11 2027 Englneerln', I.oudoll, N 2Jl3. Dreh bank. Brüeke üher 1I.'n
8 arrow. P lu ß hei 'Vat erlord (Schluß ). Beobnch tun g von Erdbebon . Vor-
I
nc I S~llul;gJlSllnl ag der 110J lli Agrh'ultur:d :ociet.r (F or ts . . Aus)'utl'-
I alu I" TI ' I f '1 I k' I' .
- ur JlnCIUIIl agn \"on I:a tellu. )) a llll' I'l'utl von 10 )' 1l1 .(ln •"rrantl.
tapellauf des Kriegsschiffe ..Agamemnon". Georgo James 'n elu q •
• h a w: El ektrisch er Präaisions-Jleßnpparat.
204J Englneerjug News, New York, N 25. Zwei Eisenbeton-
Bogen),rücken in Osterreich. Einige Originalbriefe von Georg und
lt obert tephenson. )[ e ade: Fein-Xlahlmaschins für Zem ent. Ge-
schlossener Güterwagen der TehnRntepec ..r ational Ry, II j I d: Vor-
wendung des Gasolinmotorwagens auf interurbanen Li nie n. Schrauben
für Eisenbahnoberbau. • -eues Verfahren zur Berechnung de r Stilb-
spannungen von Brücken mit rollender Last. D e c h war z : D ie Ver-
wendurig von auerstoff zur Behobung einer Hochofenverstopfung.
1630 Rallroad Gazette, • elf York, N 25. Bericht des Vereines
ameriknuisc hor Mnschiuenmeistor. W estinghouse-E lek tromotor en. P er -
sonenwagen lür die outhern Ry. Postwagen für die Harriman Lines,
1316 SclenUf. Amerlc., New York, N 2-1. Alte und moderne
Kanäle. T h o r n y c roft: Verwendung von Gasmaschinen zum Schilfs-
antrieb. In ter essan te An wendungen des Gasolin motors in der I ndust rie.
Das Flugproblem. 11 a d f i 0 I d: ngelöste Probleme der Metallu rgie.
Schaltung de r Elemente einer Batt er ie. 11 u I st: Die )I e ta lle und die
For tschritt e der )I enschheit.
669 Tbe Engineer, Lenden, N 2635. Die In dus tr ien Italiens
(Forts.). pe n c 0 1': Die kommerzielle Organisation von ~18schinen­
fabriken (Forts.), La k e: ntersee- und Unt rtauchboote. Die Aus-
stellu ug de r R oy al Agricultural ociety in London. Ver ein englischer
~lektro. [ngenieu re. Versuche mit au.ggasanlagen ( ~'e rt~ .) . Die Bauten
Im Hafen von Hartlepool. Dampfschiff für den Yictoria Nyanza-: ee,
Kolhendicht u ngsr ing .
1114 Le Genie Cirll, Paris, N 6. L e m a i I' e: Die intornationalo
A usstellnng in Mailand . ,'iedrige amerikanische Güterwagen für
schwere L as ten. Versuche über die Abnutzuug der Feilen. Elektri che
Stromwendor, ystem Rouge und Faget. Ra z 0 u s: Die llintanhaltung
von Unfälle n bei Arbeiten uuter Luftdruck.
2824 nerue Generale dell cltemlns Ile fer, Paris, N Ij.
Ass e l i u u. 0 lI in: Bericht über eine tudienreise in Amerika
(Forts.). B e y n e t: Bericht über die E rfolge mit Zcmenteinspritzung
im Limonest-Tu nnel der Linie L ozanne- G ivors. D ie sc hweizerischen
E ise nbnhnen l!)O:l.
44!J4 Cza opillmo Technlczne, Lemberg, N 12. 1\1 0 t Y lew 5 k i:
Anwendung der Theori~. der Lösungen in der analytischen Chemie
(\<'or ts. ). U l k 0 W ski: Uuer zwei tachymetrischo ,'omogramme von
Prof. L:'ls ka. B a ec k e I' : uer I1r. Bou lre ts \ Viir meau sdehnungskoeffizient
dos Gr:Lnits.
M n Ue Ingenieur, Grnrenhage, N 27. K e m po 0 s : BRu ein er
K lIll1 lllersch leuse im ~Iorwede - Kana l westlich von Utrecht. V IIn
~ a nd i c k : Das 50jii hrigu ,l ubiliiu m des Vereins ueutscher In O"enioure(~ch l u ß) . A us dem P arlamont: W itlderbedei chu ng des Ersten ll athpolder
in Zeeillnd .
ti!127 Illgenl::ren, Kopenhagen, 1 2Ö. Kessel- und Mnschimlll -
an lage des Jo:lektrizit1itswerkes Gothersgado, Kopen hagon. , :W. Die
13ahn hofslllJillge in Korse I'.
Zeitschriften für Architektur.
10.074 Innon.Uokoratlon, Ual'lll tadt, H 7. K ünst ler , F lIbrik llJlt
nne! P uhlik.ulll. ~I n ~.c h: ! ,a n d~i tz bei Al~dl(ll~: Die Ä nde,·.nng. dcr
"lItur larbtone der Holzer Im LICh t und Ihr I~ lII fi u ß au f die LICht -
heständigkeit künstlicher Ilolzflirbungen. Die Miot wohnung (Forts. ).
I1 loderne Möbels tofre. Sc h 0 e n fe I der : Hy g iene und I nnen k uns t.
Etwlls übel' K inder zi llllller .
480 Wlener naulnd.·Zeltung, N 39. Dis ehe 1': Ent wurf für
ein iechenhaus. TrliO'erlosu I10h ls teindecke " 'ystelll Bremer ".
11 6 Th e Archltect, I.OII(\OU, 1 1958. Tafeln : Ban kgebäu do
in L ondoll. GeschäftshRus in London. KTllnk cnhllus in ;\Iotla t. Innen -
ansicht uer Ka thed rale von Truro.
774 Th o Blinder. London, N 330. Tafeln: Entwürfe für einen
Fried en spal ns t im H aag. Herrschnftshau5 in t. James. Einige '1'01'-
ansichte n.
4Sol!) I.a Constructlon moderne, Paris, ' 39. H o u gi eu x:
Die Basilika acre-Coeur in ,'ancy.
f, 2~ L' ArChit eCllll'ei ParI., N 21i. Dio Architektur im 'alon HIOG.(For ts. ). tud ien über (en mbllu von P aris (Fort8.).
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öllt. Zeltschr. f. B. u.HüttAnw•• "'leu, N 26. chreyer:
Das Grubon un~l ück von l 'ou rric res. Bö h 1e 1': Dio molekularen Vor-
g-Hnge beim H Urten . 0 s sen d 0 w s k y: Die fossilen Kohlen un d
Koh lenstoll'verbind ungen des O~tens von Hußland ( For ts .).
4000 Stahl und 10:1 e n, UÜll eldor f, l' 13. Adolf Ledebur t. F ranz
.1. MUller t. Ed unrd Blass t. Vorgiinge heim 'tllhlsch melzon . JI u j" n
und B :LUe 1': l un erer Au fbau goJIl1rteten une! ang"elassenon \\rork zeu g -
sta hls. Zn r Frage de r W inrltroclrnung. IIn h 10: Beweguug unu Lngo-
o
1906.
B n l' t h:
zur Her -
anderen
rung von H üttenr ohst offen. H e i n h a r d t: Best immung des Schw efel s
im Eisen. Inst itu t für das ges amte Hüttenw esen in Aachen . 1<' r e y ta g:
, •euere Gi eßereien Deut chland (Fort .),
1240 The Eng. and inlngJonrnal, New York, x~ä. GI' an h,e r y :
~la O'netitl a"er und -B rgb au in Minevill o. \V 0 0 d b r I d ~ e : Ari zona
unS 'onor~ (Forts.), Blei- und Zinklager in Wi sconsin . II u tc hin s :
Die Zusam menl egung von kle inen Bergr evi er en . Vi n g 0 e : Dns Ber g-
werksung lück in Cour rieres.
Zeitschriften für Chemie.
5;,·14 Baukeramlk, Leltmerltz, N 26. Zur Kalksandst einfmge
(Fort .J. Der Thümmelit chie ter ,
~:l' 0 Chemlker-Zeltnug, Cöthen, N 51. L 0 e w n t h ai: " eue-
run jren in de r che mi .chen T echn ologie der Sp innfase r. Kin d er:
Fehl er qu ell en be i de r t it rime tr ische n Bestimmung lies Ei sens mit
Permanganat . B ö h m e: Best immung von Petroleum , Petroldustillaten
un d Ben zol im T er pen in öl, K ien öl und T erpen tin öler satzmitteln.
EI i on: Erfahru ngen aus der Reinhefe-F abrikation. \) i c k or e:
11. ndelsch emik er in Am erik a. \V a g n e 1': Bes timmung des Antimon-
f,: challH im vulkanisierte n Kautschuk . L e ffm a n n: Neue Reaktion
auf Saccharose und ;\Iilehzucker . H o s s i t z: Appar at zur Unter -
suehung von aturations- und K e seleasen. R e i s e r - K ai k: Schnell-
dampfentwjcklung. e
7774 O. t, Chemlker·Zeltung, Wien, N is, VI. internationaler
Kongreß für augewandte Chemi e in Rom HI06 (Forts.).
25i3 Tonlndu trie-Zeitung, Berllu, N 7ä. Anford erungen an
Baust eine in den Vereinig ten taaten . Der \Vert von Ziegl er-Vorknufs-
ve reinigungen. " Ti, \'ere insange legenheite n. • ' i . Platten au s Kalk-
sandmasse.
269 Zeltschr. f. angew. Chem., ßerlin, H 2i). S t r a u ß und
(: s c h IV e n d n e 1' : Beiträg e zur Ken n tni s einige r Gerbst offe. Lu n g e :
riillmaterial für ehwefe l-äuretürme. 11 art m an n und B on k e 1':
;\Iechanische Hö töf n beim Bleikammel'prozeß.
314 Zelt chI'. r. Elektrochemie, Halle, N 2ti. K 0 e n i~: Be-
trachtltn O'en üb er das Diamantprobl em. 0 an n e o I: Sti ck stoff-
verbrennung in o. plo,lier eu den Ge mische n.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
462 Elektrotechnik nnd aschinenhan, Wien, H 27.
Tel eph onfra en der niich te n Zukunft. ~I 0 I 0 : Apparate
stell un~ von Hechllun O'en an El ektrizität-ziihlern und~( e 'e rn (~ch l uß) . '"
;14 ;j Elektro11!.chn. Zeltschr., ßerlin, H 27. Ar n 0 I d: Hoihen-
parallelanker mit Aquipotentialverbindungon . Si mon s: Entstehung
und Form von Ober schwingung en durch die Z1ihne der \V ech sel.strOln-
dynamo. ~I e y e 1': El ektrische Stra ßenbnhne n und ~lotoronll1lbu~;~.
10.6B-l Schweiz. Elektrnt~chn. Zeit chr., ZlIrlch, H - ,:
P r a s c h : " eue re elek t risc he Zu gsb el eu chtungssy st em e. 11 e rz i d t :
El ektrisch betriebene Bahn Brunnen -l\Ior sch ach (F orts.). S ch m l. t :
Spnn nungsslche rungen der en K onstruktions- und \Virkungsw else.
" - , 'I" ' 11 (1' t )Autom atischer Spnnnu ngsregu lnto r, Sv stem 11'1'1 '01' S. • h'
8267 EIectricaI Re~le,,';', LonlIOIi, N 1-192. Das nati on ale ,P YSI:
kali seh e L ab oratorium im Busbey Il ou so ('ch luß). Co w I' e 1' - Co Ies.
chne lle Erzeu gung von Elektrotypien (Fo: ts .). . . taIln-
4492 The Blectrtcinn, Lnndon, N 146/ . 010 el ?k trts.cl.I~.n Y,~srk in
t ionen der Great West ern RI ·. (Schluß.) Das neu e hleklrlzlthts\\ e
Brighton ( chluß). Die intorn at innal e Kohlenberghau.Ausst~llun~.
\V i I kin so n: Der Einfluß von mit Dampf vorgew ärmtem Ke sse'
spe isewnsser auf di e L eistungsfUhigk eit der Dampfkessel.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
Oll! ])a ö t. ' an ltiit !lw . , Wien, N 26. Zur Roform der Findlings·
pflege in Xicder österreich (E;chluß). ,,, . _
3491 Gesundh••Yng., Bertln, N 26. C a s p er s 0 h n: I' akalten
boseitigung durch K übelabfuhr. . ' t
8262 Hyglen, Rnndsch., HerHn, H 1~. M e I s ei s : Der \\ er
des Boxen syst em s für di e An st altsb ehandlung der ~Ia ern.
1405 jourll. f. Gn bel., München, N 21;. Deutscher Ver ein von
?as- unI! Wasserfnchmiiune1'l1. B u ~ b: Di e Dc.ssauo.~ Vertikal.Ret?r\~~;.
öfun. LI e h e n t hai: Versu che über das Ll chtstarkenverhliltnls
Hefu erl amp zu der 10 Kurzon-Pentanlampe und der Carcellampe.
Beurteilung , Beaufsichtigung und •.ehutz von \\'a ~erversorgungsanlagen
( ch luß), 50..Jahrfeier des "'Verein s deutscher Ingenieure. . •
• 812B 'l'echn, Gemelndeblutt, Bel:lln, N. 6. Erieh Zw.el~o~~aJ:
I"ays or: Modernes Aspb altpflnst or 111 Am erika. O ?hm.cke. 'ß~
ord uunz für (~roß tadtarw eit erun tren und weitriiunllgk.OIt (Sch ~'rl .
" '" I)' C l{' a -a641 En rlneer. Record, ' ew York, N ~-I. le rosS 1ver .
spe rre . Ein e Brück e für :33 G eloise in Chi ca go. Eisenbet onkanal ~n
South Bend. 11 y d e : Das EI'dbeh en in Knlir'"rnien. \V erftanlage. I;'
Manila. Kl ein e Brücken der Baltimor e & Oh io Ry. Di e ~Iater~ '
bewegung beim Bau yon Tunnels in ~tärlten. " I!!J. F u 11e r : e·sp ren~fi l te r für _. Abwasserbeseitigung. Ge le ise he hung i!1 ~hlc~fo.
Cu s h man n: Ub er ' traßenbau·Mate rialien. Dio Fort. chn tte .nn a:1
der Qu ebec-Brücke. 11 y d e : Da s Erdb ben in Kalifornien. Die Doc .
anlag en der lllinois Cent ra l R. 1{. in .:ew Orl ean s. Zentralkraftanlage
in Pittshurg. Eiserne Eisenbahnbrück e. . B _
4407 The Sanl1m'Y Recorll, Lnnllon, N 865. 'I' l' a v I s ; . e)
ohaehtungen "über da s biol ogi sch e Heinigungsverfahron ( ~ O l tSiLa t h a m: bel' Kü stener osion und di e Kräfte de s Meer es (1< orlS..
Bar I' al e t: Die k ünft ige Entwicklung der Abwass erreinigung.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher be_prochen, welehe dem Ö ·lerr. Ingenieur- lind Architekten·"ereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
lO.j'i ~1 ':e~einfacl~te };rmlttlllng der gleichfiil'lnig hola.teten Re gel ist da!'jenige Widerst andsm om ent ( 1/1) das ges~lch t e, dlls . d:;~-" [. 111111 1..1ragel· hCI Hochhau1en. VOll Hermann Da u b. Sechs 1I0rizontai en en ts pricb t di e zunächs t iiber dem Sl'hlllttpunkte l.t~'" .
r,Cltcn te t mit dr ei lithographisch en Tafeln. L eipzi g und Wi en 1906, Die Tabell e I ist mit' dem Maßstabe I. C1II3 = 1 111m fiir di e \VI. e(;
. ranz ) e u t i I' k e (l'rci K 3). sta nds lllome nte und I 111= 2 cm fiir d ie Ab szissen konstruiert; rel c1
1
l' 1rkD~r uns chon durch eine gan ze Heih e re(·ht verdien stli ch er sie nicht au s, so ist di e Tafel Il zu beniitzon, wel che im Mnß~ln}l'
r n I I datllll~ n wohlb kannte, unermüdl ich tiiti ge Verfa-ser hat in vor- 1 c1II3= 0'11II1II für di e \\'ider st andsm om ente, 1m = 2 cm für di o Ab Zlssel ;
l.e1't pl~ \' erk.cben dr ei sehr hrauchbare Tafoln veröfrentlicht, welche ge zeichne t. Tafel 111 giht für di e tützweite und ,Iie her echnete Ah~ziSSO?;\I 0 :fet~not Ind , don I'rojektsverfassern von Hochbauten die ste ts unmittelhar di e Profilnummor deg t - '1'1'11" e rs an. Die Gebrau~31~'~u "e dnten und müh sam en Berechnungen der in so großer Zahl bei weise von Tabell e und Tafeln zeigt dor Al:''tor in eine m kl ein en 01'f ~ rooI ~rnen f: ebä~)(len vork omm enden eise rnen Träger zu verein - spiel, in wekhem fiir die Ber echnung des Trllgerprotiles n~e,b. denl
/ cder;"'h le \ ,~md dill. T afel ermöglichen die Ermittlnng des er- gewöhnliehcn V('rfnhren 4 Addition en , ;1~Iultiplikntionen, 2 DIVIS!OnellbO~ 10 1' I C en \ Ider st andsmomont es, währond die 111. als Ersntz fiir die und 1 Aufschla"U1l'" de s l'rofilbuch es ZUSllmmen al so I::! Ol'eratl lU1Cn
lell en er ton dient, au denen sie abgeleitet i I, und di e Zahlen der nötig sind, w!ihrel~d mit BonützlllJl" der Tafeln hloß :.! Additionen,
I ('n ~ngegebenen, ,'tü tzw eiten und berechn et en Ah szissen (x) ent· :! ;\Iultiplikationen , :.! Di vision en und ä Aufschlal/:ungen der Tah.elk
.trb \ ;e nd ~I Pr~.lilnu.mmern d l' gowalzten 1 -Triigel' angibt. Die und TafellI, demnach nur 9 Operationon or forde rl ich werden, w~s oll1r
Ca ~ ('n IlId fur dIe Annahmen kunstruiert, daß das spezifische :.!;lo(oigen Ersparnis an Operationen ldeich kom mt. Die Tafeln sllld. "e 11
l,cWldlt de nas on Zie~olmauerwel'k ' S 1600 k!/ /11l 3 und die zuHissige saube r und klar O'ezoichnet. \Vir empl 'ehlen sie all en 1I0chhautechnlkerll
nanspruchnahme des \\'alzeisen s 1000 k!//cm~ betragen; weiters ist aufs heste. t> Dr. P.
hr~=u vgo~1 l.z.t, da ß ,die auflastend e ~Iauer 15 ~m " tä rke besit~e und 10. 09 lllu.1rlel'tes technl. ehe ' Wiil'terbllch in sechsSI,rllcJ~en :
Tafeln is ~1~~ol; r~e~ ~etr~~en I~e~d.~. 4DIe 1~~bra~~J~sWet~o'hd.f Deutsch, En~liseh , Franz ö i ('h, J{us isch, Italieni s('h, Sp ani"ch ., .\ ~l~~
enthalt T e ? J IIS er an • el e Unl e~. eme n : c 1'1 t besonder er ;\Iethod e bead/eit et \'on K. Deinharllt und A.?C I
d('r vo~:~e?rrllahelle :Vlrd da s 1;las:lh~t nngek~e.bene Elpengewlcht (g) man n, Ingcni eure. Band I (D!,!. Ing. 1'. S t ü I!, n ag o I): 0 I e ~Il\'
laot ( , I ."er, ge .: age non . ec ·.en ' o ns tr~ tlOn so wIe der en " utz- sc hin 0 n 0 10m e n t e und di e ' 0 b rii u c h I ich s t e n \\' r k z 0 U g.l'.
vun le: l~~~'e I~eonlllu~e"dlc(rh. nllt Idl,~~enl gl eJ/ch scl/I~\'+ere,I:,)Mauerkürper ~l it :.!3 Abbildun gen und zahlrei~hen F orm eln. ~Iünchen und Borh n,I) ' v C Ulll I, Jezw. I = I I entnommen l{ 0 I 1 1 (I" b 'I "-le erw ähnte Tabell e e tl"lt r, 1 I' d D k '. I e n JOu r ~ rei s ge ..' ;J). . t
anordnungen u~d wird nqi~h ~ ~?~f·c lIe en o. J ec denk.onst.ru~tions- .Je mehr der s t re be nde Ingenieur und T echnik er gezwun g:on '~ ;
Pm is vorkommend en 1"ll'lle a s. \0 11
g\ al,lshrelCtlen. fur dIC
b
III dor den inl erllalionalon Yorglingon auf se ine m enge re n Arbeit sgeblo~el Zl
I· • erweIsen. ezele ne weiters e ezw Co I' 1 d I 'd ß d' I I e lCleu( Ie Entfernung des nlichHten I' k t ä d 1 h h . ! 0 gen, es to un nngene lin er II1Uß 0 1' e" ompfinde n, a le za I r . I '
. • 0 1' en l' gers von em zu lerec nend en I best eh enden Fremdwörterbilcher sich hin si chtlich der Terminolo~le I '1
ß:ll·h hnks, hezw. re ·hls. 0 bat man zu berec1l1len f , "1 und e2 h. Technik als un zul'e ichon,1 erweise n. \Vlibr ond d l' Vor in deul sch or In:"i,e'
. :! ,,~,. I 1 I ' . I J I I' . t an I 01'Inerauf i t die llrhe rl " " ~ I1\IlUr ,I urc I I loscn 1 m"tanll veranlalJl, SOl t mehr a s , a II'e5 rls - t
Ih d azu zn eil' pr dvom 1 rager getragl'nen 15 CIII starken Mau er ,\ nla"o eines T ('chno)I 'xikons lu bcite l tr et en di e 1Iern'n In O'eni eure I, ur ·
I age n so aß lila d' \) S' . () f" . d I," h' . ... , . " " I ' ,endie Tafeln I und lI 'eh:'lt :\1 011 le J IZlsse x u~ as .llIge en m D elnhll.rdtundAlfred ·chl omanninUomein chaftmltdcrrll"lrl f.,
A h Zl' q -nac hse 111' 1' .1. d' an ge h t rlann VOIII • ullpunkte auf der Verla"sbuchh andlun <7 0 Id en h u u l' g mit technisch en \Yörterbncherll
. " • x von a . I V t'k I b' ,. e -. e . , n
mit dpr der Stützwei'te (1) rle ,~,n :. IlI ' er " er"l .~ en IS zum. chllltte in di e. Olr~ntlichk eit, wel ch durch (Iie grllnd slitzlich e Abweichu.ng \ 0 I
S ragers zU"ehorlgen Geraden. In dor der blshengen, s te ts auf alphnboli scher nrnndlngo aufgehauten, Innl'rol
• der Verfasser \\'a r mfed er- und Ka ltfed er·ludikator en. Die Ver-
b.es, erung~n der \\"a r mfeder .Ind ika tor en be tre ffen hauptsächlich di e
K on struktion der ch re ibae ugo du r ch Vervollkonunnune der GOI·ad .
t ührung des ch reibsti ftes und d ie F edern d urc h Anwendune der
doppelt gewunde ne n ch ra uben fede r, d ie den Dru ck ze nt risch übe r-
t rägt. I nter Knlt fcdor-Iud ika tore n si nd Ind ikator n mit au ßenliegender
und dah er k ühlbleiben der Fed er ve r tanden. I n d n letzt en Jahren
ha t la st jede größere Firma, welch e sieh mit dem Bau VOll Indikator en
befa llt , eine derartige Konstrukti on mit mehr ode r minder eurem
Erfolg a u f den :lInrkt gebracht. D er Verfas ser nimmt fü r s ic h und
sei ne Firmn die)'rio ritiit der I1er:;te llung von K altfeder-Indikator en
in Anspruch und s te llt di o Anwen dung einer ä ußere n Fed er heim
Ori g ina l. \\' nt t -Indikator und anderen a lten I" ons tru k tio ne n al s bloße
Zu fäll igkeit en dar, den en keine ahsich tliche l~ ühlha lt ung der Fed er
zu runde gelege n hatte. Al s Vortei le der Kaltfed er führt der Ver-
fn se r di e Unveränd tll:lichk eit un~ GIci.ch u!äß il:ke it d!).r b ei Belastung
rfol genden Deformat ion en und di e L eich tigkeit der berpr üfung 1111.
Indessen hab en neu ere Untersu chuu gen erge be n, daß di e T empernturen
inn enliegender F ed ern se lte n 1000 ühe l" te ige n, und da ß den EintlUssen
der Erwiirmung du ..ch E infiihrung von T emperatur.Koeffi zienten für
d ie F ed ermaßstl1he genügend ge na ue Heehnung getragen we..den kann.
,Jed enfalls bildet di e derzei t vorhand en e g röße re r omp lizie rt heit der
Bauart von In dika tor en mit außenlieg-en der F ed er noch ein Hindernis
fiir deren allgem eine..e Verwendullg in der Praxis . Das Bu ch ist se h..
ins trukti v und wird ge wiß viel e An regungen zu weiteren Verbesserungen
geh eu , clereu au ch di e clarge tellteu Kon struktion en yon Kaltfed el' -
Indikatoren noch hedürftig sc hei ne n. -~w
10.~3; 1 ])01' Ba u e i nol' lIlo de1'nen I,o ko mo th-e. (. ' ac h Angaben
der Baldwin·Lokomotiv· W erke. ) Von In genieur Dr. Hob ert G .. im-
s hall'" Hannover WO;), elbs t ve rlag de s Verfasse..s (P reis ÖO Pfg),
Die BlIldwin·Lok om otiy· \V erk e iu l'hiladelphia veröfl'entlich en
eit mehrer en ,Jahren in ihren I~ata l ogheften oollecord of Hecent l'on ·
s t..ucti on " fortl:l11fende Beri chte üb er di e F o..tschritte und bem e..ken s·
werlen Erzpugnisse so wie üb er di e Ergebnisse der in di es em W elt·
e ta b liss ment a u gefü h r te n tudien und iib er di e W erkstättene in·
ri ehtllJl"en , Mit dem ohgena nnte n lIeft liegt di e au szugsweise .. he ..·
se tzung der im .,H ec ord of Hec en t Con struction" ..... 29 und im
nBro the r hoo d of Lokomotive Fireman 's , Iag-azin e" im F ebruar 1!)()1
e r ch ie npne n Beschreibung des lIau "s ein I' modernen Lok om oli,'e vor.
Es wird da sulbst in K ürze der weit estgehenden Arbeitsteilnng u nd
Verwendung all er Arten vou \ \'erkzeugmaschinon, mitnnter der komp .
liziertest en F ormen ged acht, wel ch be ide :110mente, im Verein mit
besonderen ma schin elIon E inrichtungen und Arbeitsm ethoden, den
am erikanisch en Lokomoti\'b au zu den g ewaltigen Leistungen gelangen
ließ n wie sie so ns t nirgencls Rufzuwei e n sind . D er toff ist zwar nu ..
na ch ItauptO'esichtspunkten gegliedert, e s wird hi edurch aber die
Absicht erk~nnhar, ein ern allgemeinen L eserkrei s, dem Pachschriften
nicht s tets zu glinglieh s ind, HeclJllung zu tragen . Unter Voraussetzu ng
,leI' in Amerika -eh r verb..eitete n r onsolidat ionty pe wird die lI er·
s te ll un O' einer so lche n (./~ geku ppe lten) vierzylind erigen Güterzug.Verhlll~llokomotive mit hreiter Feuerbüeh se nach den wichti~sten
Baut ill' n: Kessel , Zylinde .., Hahmell und Wid I' samt ZI...eh ör in
ihrem \\' er cl gan g hi s zur Voll endung e rö r te r t, wel ch e di e für unsere
Be"ritl'o ge wiß nur kurze Gesnmtbauzeit ,'on 5 bis (; Tagen erfordert.::'o~· ·it es hei dem hesch eid en en mfang de s mit zahlrei chen T ext·
Ahhildungeu au s d,'m \ \'e rkst att bet l'iebe ausges tatl et en H eftch en s zu
e rwar te n ist, wi ..d der Zweck, ei ne llü eh tiO'e und do 'h fes e lnde ki zze
des llmerikanischen Luko rnot i,' !Jllues zu en t we rfen, voll sUindig e rre icht .
lng. R. H.
10. f>7 t l rllllhl ' ch e Tnch)"lIlot ertarel fiir nlte Krei steilung.
Entworf en für Entfernullgeu vou III bis 500 111 und für Hö he nunte r·
ch iede von 0'1 bis 70 111 von P. \Ve I' k m eis tel', 'l'opogrllph all1
kön ig!. ' tati sti ~ clll'n Landesamt Stuttg-art. , l i t e ine m Vorworte von
Dr. E. 11 a 111111 e r, Professor lln der T echnischen Hochschule in ' tu tl.·
ga r t. Konrad \\' i t t w er (1'1:ei s. :11 -!'~;O) , . , , .
Di e 'r a fe l besteht wIe led e 1 ach vm etertafel, au s ZWOI J Ol len :
Di e er te Tafel nur ei~e 'eit~ einne h m'end O'ib t di !' \\' erte des Ah·
ZIl"eS UIl1 au s der "ene ig te n Di stanz di e H ori zontaldistanz zu erha lt pn•
m;' F: ltferll1ll1O'en \~)n 10 bi s 500 111 lind ! Teig ungswinke l von 3 0 hisI t ~ ' , Ill' zw. 50 Ili s Hio. Die zw eite, di e Ilauptta.fel, zw ölf : eiten UIl1 :
flls send liefert clie W erte de H öh enunterschi ed e. Jede d~r zweI
Tafl'ln ' enthlilt links und rechts di o zwei Arg~lInOl~tentetlungen
R (= k.l + c) und den Ilühe nwinkel Cl: ; d azwi scb en hegt llI, der erst en
T lIfel di e ' ka la der Abzij O'e und in de r zwe ite n Tafel dlC ges ue hte
lI iihe. Die den Feldnufn~ll1nsdaten (e ven t ne ll auch teilweise gerecb-
n ten Da ten ) ensprechend en l'unkte dor heid~n T eilungen E 1~~ld Cl:
incl d u r..h eiue l: erad e zu verbinden wel ch e dlC Abzugs· oder Hohen ·
ka la in dem ah zull'sOlHlen Punkte s~hneidet . In e ine m Be!spiel e ist
di '8 veran chau lich t. Die Gerade zum Au sflucbt en der drei Puukt~ :
.i zw i gogebe lll Zahl en (1':, Cl:) . und ~Ii ge~uch le "dritte ~ahl (110 1'1'
?;<l ntll lllbz ufT ode r lI iiheuuutersch wd ) ' Ird mltt Is elll s bClg egebeneuZelluloidst~oifens mit rot I' Linie hergest ellt , woh ei ~ur \'ermeidun,g
der Parallaxe j en e S eite auf dn s ,'O llJogra lllll1 gelegt Wird , auf der (he
{'ing ri ssene O eracle sich befind t. Die Vor zUge der neu CJn Tachymeter·
tafel n»ch der:lll th"do der t1uehtrcch ten Punkte sind im Vorworte
niilH'r an g l'g ehen. V. I',
I1ElIlI ·A'I"I' ".( I~ '~ I'~ I ' I' '',' C' I I I ) I I,'r I)I'~ , (· ·) ,~ ·I'lcI'\I) . I '(' I' TIE U I' TJ TI) \ CI I E ' 1' E T \ T
• r.. " . ,-. \ . . \ . '... . ... \ . -..:.... J H IT ...h. ". EHE!. TE
I~JOI).
Einriehtu,w " Lexik I .(' I' ... a nlle re r J , I n x-sond ere Henchtung verdienen . P a ero üe
' ·e not der 'I' I ' k ' . , . t:>l'e I Cl' 1111 Is t In ~l' rzlill~ebiet(J "eteilt, deren jedes ei ne n
sour ere n Band zllgewi.. on e rhit lt . 0 daß dem T chniker für ein
CIJ /{ercs \ beit J " '
110 'b I ' I' . ei " ue t PIII Iiickc u loses sechss p rachigo: nnd doch dah i
we
c I Illlkd lic he, in 'J'lIs l'h enformat g"hll ite ne \Viirt c rb lleh ge bo te n
üLr l rn onn te. Ab or auch inn orh nlb eines [ode u Band ist die
na :Ie '1, ahll'llllheti"eh e Anorduun ve r las CII und d fiir die EintoiluncI ) i nc o: ., I""find . ...ru pp n got re l n, wolch dem Fnclunan ne die ra eh,' A u f-
, ung Jed es tecllll isch en 1I," 'rill'us mit L oich ti " ke it ermöO'lieht I )io
"cselltlich t ' '" . ......'hi'l'\ . o 1 e ue r u ng dl' r )) elnh ar dt , c h l u m a n n sch n \V iir t l'r ·
en er I t a b " . " I '1 1' h 1 ki , .d!'r ' I' mo ',11 JI ena III I er crzze oder der I· ormel, das rst
nu ,} ; IJI.~ e~~al sprache de s In g l'ni l'urR. .lodem \\' or t< oder Beuriffe ist
, c I I' o"licl koit I I '1 1 . I 00 • co •W k 00 e I CI I ossen JI ( lic I Uher. e tz llng helg"'g hen, d ie d,ISun~r 'huhe r den I 'ha ra k te r eines g w öhul ieh en W ör terbuch 0 erhebt
ein i in d ~n wert eines L ehrbuches verl eih t. Den Bnnd beseh li ßt~flraa f labet~ sch?s Hogi stor all r \Vorte in clen sechs nufrrenouunen n
!l au Ct~ ' I~ nnt ellJem. kurzen Verwei s au f d i b ·trelrendo ~ telle im
in s t l 1/
1
, Der vo r li ge nde e r te Blind , der wie jeder folgen de ei n
Und cl ~ a l~es.chlo..so nes Ulln w hildrt, nurfaßt d i l\lasch inen ele me nte
eil 111 "e rliu chlll'h sl en \Ve r kzcu O'e e ine r :ll llschin enw e rk stä t t ne betA~e:l' 00 nh an g e, in dem w rtvoll o, da. tech n isch Zeichn en h trefl'ende
daß ~~I ck en tha lte n si nd . Dieser Ban d hie tc t den h sten Bew eis,
Wö I I~ neu e Anordnung, der en s ich di e Il el'llu s cr her hei ih remAuru e~ )ucl~untern Illnen bed ient hahen , nich t nur rur das rll<ch e
in 'ben en Irg end e ine gesnc ht n \Vortes von \Y ert i. t, ondern
einan slonde re a~ch ~lII sch:itzhar Vorteil e b iet et, wenn unter llll h re re n,
Be~ri~I~ ~ se hr lihnhch"n Fachnusdrück en in spezioller t 'hni. ehe r
In der Ir mclen 'p rac he fe tg.,legt werden sol l. l ng. J. F.
'. :11 ' ~?71O (; rulIllz li ge 1l1odl1l'lIer ,\ nrzlI gsl1 l1 l agclI . ,"on Dp!. In g .
IJ e 'g I c l en f Id I', :llit 7 ,\ hh ild ungen. L eip zig 1 ~ )O(j, 11. A . Lu clwig-
'e n I' (P r i h rosch.:l1 2' 0, geb. :11 3'20. )
hrl' \Vi e sc ho n der Titel de ' \'orlie 'ende n Ru ch es zum A u drucken"t ha I I . " . .irll '" nl O t os 61ch lu er lII 'ht UIII elu \Y erk riho r de n Aufzu " ' ha u
Vers eh~er" n : inn e, nllmlich lih er clie kon trukt ive Ihlrchhild u ng cl I'
r:ru c I~ ed enen . ufzugsanlag lJn, so ude m um eine Zusa lll lll en ~ tell unf! jene r
Ur ul ll Hleen , di e gew is e r maßen a ls prinzipiell e Kennzeich en den einze lno n
der/rb'n Von Aufzilgen , sei ps im Hiublil'k lIuf die Ge a llltano .-dnung
rnein n ?d er lIuf di e Durchbildung cler lI'ieht ig t n Ein zeite ile, ge·
Auf da.rn Ind , a L o in der Tat di e l:ruudziig e d s A ufzug ba ue h ilden.
In ' ine l eE~r I.i as is h~hlllld elt d er VerfllSS('r lIach ei ne r kurzen all g e·
EI In n 1~I Cltung dl e inze lne n Aufzu g j ' t me für H a nd· u nd für
lIuf d~ntar r~ftb tri h, ind em I' mit Hilfe sch mati eher : kizzen , oh ne
Aufz le Detlll1durchbildung einz ugehe n, d ie prinzipi lIe nordnung der
sowieug.sanlagell e r ll1u ter t und s ie nach ihr 11 Vor · und l'acbteilen6chließ~:: Ibesonder in An~ehung der Betr!eh si~herl~ei t .b urteil,t.; a n·
heite, ( dar lln werden 111 IUlliloger \Yel e dl WichtIgsten EIllZ I·
rna ch' der ~\ u fz ll ge, in she601llier di e G egen g ewi ch te, di e Aufzu gs.
Beirr :nen, dl Fau " 'orrichtungen und di Türverschliis. e, ebe nfa lls unt er
pre Irung S h mati eh er :kizzen hesproch ell , \ oh i an de n eilt·
tre n'
c I~nd :-n :Iellell lluf di maßgobenden P olizeiv rordll un g en , h .Uori~~~ .lho .Einrichtung ulld deli Betrieb VOll A ufziij.(!'n , unt r p zieHer
wird ( ~~chtl~un ' d er für Preu ßell g il/ t igen Vors ..hriften h inge, ie e n
sehi~ I .111 . knrl.e Zu samnlt'nfa sung der 0 1" uucl ,'nchteil cl I' r·
I"olg ( enn rtlg e l! Aufzug anlagon und di e s ic h d nr au s l'rgl'bende n
du" ,~ungpn lu ns icht lich ih rer Ei gnung filr di e \'l'r- l'h i dOllen \ ·ellven ·6cin~' z,~· " ke hild en d pn Abschluß de kl einen Bnch , da i 'h dll n
stell I' liuß ers l knapPoll Form und der kl aron Uht' r. ich t lichen D ill"i"nn~r~~ de s :toll 'es al e in s t.h r g u tp r lechll iHch I' ] , ühn'r d nre h dns
I'aue l' nn s~hou recht umfllngroi ' 11 ~e ll'o rdene Gebiet d s Aufzugs·
gut( , ' e; "ol t. An 'h di e Ausstattun~ de \\' erkeh n~ i t eine rech t
g 'seil 80 e~n o VOll der hip r in di e Er seh eillnn r tr t t'nd n ,'eue rung ab·
halter eil ';-II"{I, d ß di Oll. t in d ur J:pgel nur vorne oder hinten en t '
',"Ort I ~n n e ra~e und Anklindigun~en hi l'r zwisc hen T it!'1 und \'01"
g fii g~ a oga~ In nwhrur lJn /lliit tprn zwise he n Vorwort u nd T e, tei n·
kilndi Und OIng huud n s ind; es 1I111g di ese Art dem L,' '01' clie An ·
kllllllegUI~gl,n , rocht lIu~cn flU lig zu ma..hen , vOln • ta nd punk te de r 111'-
guten (,vle 101 'hl se hr zw eckmiißig erschei ne n , 1'0 111 ~Iand pu nkl e d
a bge sel ' esehmackes wird s ie woh l kaum "ieie \'e rte icliger find en , ganz
.dage ,(,:~~ , ~I :on, 1!.IIß s ieh .au ph ~na,uch l'r Ve!fll .s I' u~ i t Fu g .und I.:ech tZwee~ I' H lnen wurde, s" lIIe ~C1stl~t' ArhCHt irhe r Ih r n 19o.'nthehen
"Iilver unaus gell issermllßl'n zu ein om n ahm"n fii r A nkündigu ng nWertet zu schon. 1\:.
.) '11
kalol' -' 'V (:1' c h le h t llche ulld h 'chnl sch c }:lIh, lckl u lllr Ih'" h llll-
H (I s o· k U II 1'. H. I{ 0 s " n k rlln z, ' I\'ilhllbpr der FirmR J) I' ey l' 1',
gl'd ruck1t I' a n z. : . IJ I' 0 0 p in Il lInno v r . :lIil. ll f! in deu T e. t
f) eil Ah~lIldungl'lI . Berlin l !j()(i, \\" e i d 111 a n n Prl' i :11 il ).
hekannt /l ~?rh g e nde Ih ll' h bild t ,.inen • ' acht r llg zu r (;. A u n . 0' dl"
s Ihell :jn ~ \ orke8 " I )e r IIHlikllto r nncl ein t! AJJI 'end ung " von dem-
'/ahr"l1 11', • "I'. Dio Fort c h r itt l' dos ,\ Io toronha u in d ,'n letz tou
Verfahr UIII. dl ,Vl'rtit'ftl' GriilllHi chkoit iu lh'r Au hildun g de r Prllfuugs ,
l-(ul1liebc"n Ist nll'ht ohn Einfluß lIuf cli,' Konstruktiun d!'r 1IIIIikal oren
liiss i , b,n . 00 l 'c\s llllih fand l'll der VerfaRs"r, dl'r s it 40 ,Iahren unllb-
gel ' 'h l~lIlht War, mit d on Erzeugnissen ein t'l' Firm a 1111 n An~l' r ii ..hen
bracht z,~ w rd en , filr ' eh ot n, di o eit d OIll .Jahr 1:1111 b('rvo rgea \JSfil hrll~ I erh" s8ernngen vun 1ndik atoren in "illl''' 11 "nd"fl'n :'chrift
IC I zn . " t ' I I ' .1
. '1'''1' '·rn. , a,' I dl'r Anurdnung d er F ,'d lr untl'r " Il' luet
1906.
~ - I G ' '' l I 11111unO' mus te r-1O. lan )1111lerne Decken um . 1'\\11 ic. an <',' b
gü ltiger Ausführungen. Bar\> itet von Arv hitek t E. , c I' I a.
Borlin l !lOG, W ilh . E r n s u. So hn (P reis in Mapp :\1 ).
) . T k b'l l' .. liehe ammlnugI as vor liesreude afelwer I det eine vo rz ug I . ' , t n
au zefüh rter Deck en. und Gewölbekon truktionen. Die helden fe rs ed
Blilt ter h ·treffen gerade Dec en in Betoneisen nach Ent\~'u~r }I~ I
Ber ech nu ng de s In g. ~1. P'r e u ß, alle üb rigen GewÖlho. G \)I~' l h ~~ I:'
abis 14 und 1!1 bi s ~4 bi eten eine reiche Auslese . de r \\ U I B 11'
stru ktionen des L and- und Amtogcricht~ I zu .I~erhn von ..~rLi~h~r­
rat Otto ~ c h mal z Hi bis 1 der katholischen Kir ehe ZI\ (i l 0 'W' d 1'-
fel de vo n Arch. G~h . Reg-.-l : at P rof. ChI' . 11 e h I. D ie: A rt de~ .1 l: i l~C I'
eahe kann ei ne seh r glück li .he genannt werden, indem nnc I 1l
k urze n Erklärung der T al' In die e die einzelne~1 (i owii~.he:.l rt n stV~I ;_
in seh r reiner T' un truk t ionszeichnung 1I1s auch III ""rzlwlachon 1: 1" m-
bildern zeiue n u nd zwar al s fe rtiue D ecken zur Ih r teilu ng d r. ,all'lS
e , t'> I I .. t '0 Ist ( , .
wirktnur und in einze lne n Bau stad ien samt "e ir goru e. '1 1 'c.
e "1 I I' wo I 'auch in seiner Au tattune tad 110 o W erk ~ C r1 Jll S se I \\•.rIIJ.
" • e I' I ' I zur 0eig net, nich t nu r dem \\ un seh e d s Verfas e rs : ,,( I,e "10 10 . m'h
kunst wach zurufen und zu erhalten" Ge nüge zu ICI ·ten, sonderu II eil
uiu daraus recht vie l zu lern en , und kann das .elho jedem Fachg e;l.o~:,
wärmstons empfohl n we rden. Il/g. .
• . d l)jlllcn~i(lnl'n10. 22 Hraplll ehe Tafeln zur Besf iunuuug er "
Hili Was erleltuugen lind KalliiIell. (P re is :\1 10.) IIf (.rc
Da s vorliegende W er k , we lches vo n d I' \~erlags l.rIn n 'eeht
F ii s s I i in Ziirich eh r hüb eh a usgestattet i t. blld.ct ellle:n I de n
ang enehmen 1\ helf für den p rojektierende n In ge.meur . \ ~~l "eil
10 logarithmisch gra phische n T a feln beh andeln zwei (he Druck\~1 u:~c() I'
fiir reines \Yasser nach der F or lllel Ga ng ui ll t u nd "1\ ilt:
während die a nd :en 1" I' In Kan äl e vo n ve rschied n l1 n Quer_,e . ~~ ' 11"
fo rmen, teil s voll, te ils haHl\'oll laufend , behaudel n. Dil1 '\ l'r' dil:
sc kund lichc AIIl'lußlllen go, de r ~uerschnitt, das Gefli~l e 1111 ' ('lido
Gesch windigk eit si nd in d iesen T ah lllll'n durch gerado, ~Ich kreu z zWl'i
L in ien darges tell t, und kö nnen hei Bek annt s in von mll1de~len~ Au s
diese r (.;röBen die andere n aus dl1r T ab elle entno~nuW~1 wer <'1\. .vor.
(10 1' Einleitu ng, we lche di esen T afeln vo ransgeschickt Is t , ge llt l,el i ~s e
I ß I· . . F' k . . f G d d r I' r" l' Jn '(a (lese se ite ns Clne r ,. pe r ton ' OIllIllISSlOn au .run ." WIlS
gen au er Ber e('h nu ngen verg-lichen und r ichti g hefun cl n wurdel} :3 '
den G ebrauchsw ert di e e r T abell en jede nfa lls e rhöht. . .
1'1') r Oll10.2-16 ~Inttoni C llleh'e di snhhia e ealee (,\I"cn(l I I • 'ku llJ •
In geni eur f:iuli o H e v er e, Ass isten t am )I ail iind er l'o l~tec~nll'IO;' .
In T asch enformRt. )Ii t 85 Fi gur n und 3 T al' 111. )I mlnll( .
U1rico 1I 0 e pli . der
Da s vorl iegen de )I anual e ist d ie zweite vorhes~erte Auflagr· , )k-
uer set.zung .des. \'o r tre tlliehen Hand buch es .üh er d l? I~?~i erne II~; ist
sa ndstelDfah n katlOn von Ernst 't ö f f I e I' lOS ..I ta h em s" he, t · in-
dessen haul lts ächli ch ster \ .orzuO' die s inno"etr ue he rt rllg llng le i oel.t(," . I ..t ons W 'fachstel' und kl ar cr Diktion . Das Biichlein hild et e ll1e sc J:\ :-'1 r 'h st
;i;ugabe znr .reichh alt.ig en ' I.'aschenlmch, Uibliothl' k do r ru)\1\ I~ .
b ek ann ten )I:uHinder \ rl ags tirmll.
4546 Ul'itriige zur IIplrngl":lllhic des GI'oßhCl'Z~gtIlIllS ~~t:~I~.I,~:
H eruusgegeb n vo n d em Zentra lhureau fiir :\le teor nlog'lO III.HI .) . () U
g raphie. ,' 11 . li eft : D i \\" a s s e r kr äft d . Obe rr h,:ln s ~u s•
, "eu hausel\ h i s B r l, j s a " h und i hre wi r ts" h ft lleh~' ; des
n ii t z u n g. IIcl\rh ite t von de r (:roßh . Bad i I'hen Olwrd irl' k tlll u
\\' ass ' I" und ,' traBI'nhau -. Kadsruhe UI06. I
U m die ...Il'eutlichkei t mit d l' r \ ' 01' 10 J lIhren IJl'gonllcn 1\ 1I;1(
in der Entwickllllw he'!I'i tr nen A k tion znr ,'utzlJn rmachu n;:"j' 1 1('01'" ., '1 r I 'Il ISC I\Vllsserkräfle dcs Oh r-Hh eins he kllnnt zu Illneh eu , g"1 ,t (I ." I ' n
Ob erdirekt ion des \Y ß" 'er- uud ' traBc nhu ucll in dem \' or h l"'ofn l '
li efte Aufschl uß iiber den g "en \ !irt igen • l.ll ud ullr \\' a " rkr'll t\ ' 1'1'
.... . ' k ' t An a"I' I .wertun g und de r zu dieMIHn Behu f,' noch \\ It I' p roJe tier u . C I
Von der in der ~trecke VO III IUHlinfall Ill' i ,'cha tlnause n h is Brrsa~ I
hoi eine m absolute n , ' iederwlI sl1rg"fU ll VOll 171'4 11/ mi t 1 ur e .;-
sc hn itt lich 1,7!! .UOO p, ' I,.m. "enen I~O~ \'lL ser~rll~l., ~'~n \;~I cher, ~I~~Z~
den a n.geot IItell .Bcrceh ~lUn ge n nur :?~' '0/0, d .,.. 4 .! 1 ~ . 3.!O J ,.., a:ofl"O }'...;
kraftlClstun" c rzwlhar 11)(1 werden dt'rllla l n 1m :\htt l'l nu r 1h.. - .
'" . 1 " I ' e lllta ts iichl ich ßusgenützt, u nd zw. h ei Hheinfl'ld 'n, wo. e lhst -Olt ti· '0 11
g roße . \\'asserwer in B trieh is t, dl'lIl lIuf ine :-'tro lllll1ng l1 I)'
3·g k m in •' ieder was 1'0' flUle von 7 771 zur \' rfii rung s te h t. I1 III
I . d 'I' \' nw e lln,Clstnng d 8 W erk s hetrllO't blli Voll h tri eh , an en ur ~ I n .. 1 t ,g
p;eme lien 17.:>00 1" , d ie k lei n t L eistung 1·1.;100 PS. I-:I~l IIl IC IS. ';1
\\" erk ist be i L an fen bur g in B u mit ei ne r ." utzk ra ftIN. tun ' ''h
4 ' .3:J0 p, ' (gegcniih ' I' IG.!J:?O p, ' bei Hheinf Ide n, ferner " ind ~ 1lI~ "
fiir Hh ein au, E gli sau , \\"yhlenA ll"st und )llihl lan sen \\ a~F~·n\~ r t
mit zugamme n 117.!mO 1'::; mittlerer • ' u t zkraftlt' is t ung prllJekt lllr ,
wllhrend die Ausniitzun g- von 2-1B. 1.1O P ' 'iner ferneren Zu kunft \'~)r '
heh alt pn ist. J) I' im KlIl' it l11 11 dor Ahhandl ung ent hllltl' ne n ,1'111;
~ehenden lIesprerhn np; der \V a ,,'rk raft \· rhill t ni. , und d"r l1i n l~ n;' I.
\\'1l8serwlJrke g ht im I. Klll'i t t.1 e ine googra phi I'''.h)·d ro .. r~p IISC1\
IIt'Hchroil' llIl" d t's Oh errhcin vorau, währcn d ~r1ic 1l,lmini t rlltlV,' n nn :.
wirtsch aflli l'h cn 11 d in g-un" ('n d er wa. er rech tlieh n (i en hmi~u ngle ill.
" 1I1 1- . I I' . I I) ' I ' k t' ' 0 Pu I I111 ellle m . al'l te voral ' ,eltet Slll( . lC se Ir IIIslru 1\ 11
kation ist durch 10 graphisc h T afeln rHiuter!. :::.-
o. in Wien.
BEIBLATT ZUr: ZEITSCIlRIF'r DES ÖST E lm . L ' GE , 'IEUR- mm A R ' IIfTEI'TE,'-VEHE~I~, '~E~,~~~=====2
162 Geschlchte der k, u, k, technischen Militiil'·Akademie.
I I. Ban d. Das k. k. Bombnrdier -K or ps. Die k. k. Artilleri -H aupt-
sc hule und die k. k. Artillerie-Ak adomie. 17 G- 18G!l. Ver faßt von
Fri edrich Ga t t i, k. u. k. Ob er st des Arm eestandee, he rau sg eg eben
von Albert Edl er v. U bo r m a y e 1', k. u . k . Ge nera lmajor d . R.
\Yuh rhafte L iebe zur Artilleriew affe ha t die m ühevol le Sammlung
von Erinnerung shlättern aus dor Geechich te der Artillerie ~ezeitigt,
und kein Artilleri st wird da s Buch goleson hab en ohne tärkung der
Stand estreue. Mutterboden und Pflegestätt e des artiller istischen \\' irkens
war das Uom bar d ie rkorps, das sich höheres techni sches Wi ssen an dor
Wi en er U nivers ität un d der Poly technik hol te u ud rasch in die T a t
um setzte . Es gab eine Zoit, während we lche r in \Yi en kein mili tärisch
wichtiger Bau vorgeno mme n, kein E tablissement eingeric hte t wurde
ohne Zuzi eh ung des sac hvcrständige n Bombardier of fizier s, Militäri sch e
(: riinde zwa ngen im J ahre 1 51 zur A ufl ösung des Korps, an dessen
St ell e di e Artilleri e-Hauptschule, bezw. Artill er ie-Akademi e trat. \) ' I'
Entwicklung un d Bed eu tung di eser An stalten ist da s vorlieg nd e Buch
g widmet. Doch bi rg t e auc h ein Lexik on der namha ft esten öste r -
reich isch en Artill eristen der verflossen en WO Jahre. G en eralmaj or
v. 0 h e r m a y e I' nennt in se inem Geleitsworte al s chara k te r is tisc he
Ziige des öste r re ichi chen Artilleri sten : "Geniigsamke it, Griindli chk eit ,
Ausd au er und Pflichttreue", welch e wohl auc h die meistgeforderten
Ei gen schaften eines truten T echnikers sind. Er sag t vom Bu ch e : ~lö;: en
di ese Blätter ni cht ver gessen ltrssen , auf wolch em W eg e di e öste r -
reichi che Artilleri e in vergangen en Zeiten di e Grundlage sc ha ffte, au t
den en ihre Leistune Fähi gk eit im Di en ste des Vaterlandes und des
Allerhöch sten H errsch erhauses erhö ht und geste iger t werden kouu te.
Geu er a lmaj or A. v. 0 b e r m n y e I' hat durch die H erau sgahe d ieses
Bu ch es sich ein neu es Verdieust erwo r he n, und di e l-'iill e des mi t
au ßeronlentl ich em Fl eiBe gesamm 'Ite n hi st orisch en ~Iater i llle~ s ichert
G at t i s Arhei t dau ernden W ert. :3/ .
!l305 I'riifungen in e}ektri ehen Zentralen. ;i;weiler T eil :
l'riifun g en v on Anla g en mit \Va s serrad-, \V a s s er-
und Damfturbin enb etri eb. Von Dr. Phi\. E. \V. I, 'h-
man u - H ich t el'. Braunschwei g l!JOG, Friedr. Vi e IV e g (preis
O'ehl.'ftl1t.M 7, in Leinwand gebunden M 8).
Die e Buch repriisentiert den zweite n T eil de s im .Jahre HIOB
ersch i~neuen \\" erkes: " P r ü fungen in e lek trische n Zentralen mit Ihmpf·
mRschlll en lind Ga 'mo to re nbe t rieb" welch es im JllhrO'lIn" 1904 uu serer
Vereins . it~chrift auf ~ 'eite !J' des 'Li te ratu rh la ltes h~sp~ochen wurde,
I.I/Id en prl~ht a~ch dIese F olge vollk ommen der Aufgabe, dem Prii-
lun l,rs-Ingem eur elD durch au s prakti sch es Handbuch zu hieten. Bev or
der Verfas. er au.f die eigentli chen ~Iessungen an \Va sserrlid el'll und
Dampfturbmen elllgeht, widmet derselbe eine n verhiiltnismälJig groBeu
I~allm de Bu ch es der Ueschreihung der einze lne n ~I otoreukonstrnk·
lionen , der .Arbe its vorgänge in di esen lIIot or en und deren R egulierung,
w~s al~er ~.lIch~ al s Ballast empfunden wird, so nde rn dRs richtige Ver-
st~ndms .rur dlO Prüfung und Beurteilun~ der lIIotoren nur e rle ich to rt.
Die ~IeBlDstrum ente und die )Ießm eth od en s ind "riindlich hehandel t
und wird nicht nur der einzu ch la~ende Yorga~g b ei ge wissenha ft
\'orzunehmenden Prüfungen ausführlich be schrieb en so nde rn es word enc,b en~o wie im ersten T eil e dieses \Y erkes zahlrei~h e , d ire k t aus der
I, ra xls genommen ll MeBresultate als lehrreich e lleispi el e a ngefü hrt.
• edenf~lls verdien t e all e Anerk ennUlw daß der Verfasser welch er
"ehon Hn Jal 1"<\1 I ,,, ,
, t \I , Ire , g ege n tlich der Frankfurter ele k t rische n Au -~I~e ~ng der ntersuchung der erst en e lek t r isc he n Hochspannungs·
ti er~ r~O'nl;g, nä.mlich j~ner von Lauli"en na ch Frankfurt, al s kon sul-
~I ß n e~ nO'enhleur bewezogen wurde und se ithe r kon stan t in de r
• e pra IS , te t seine .' h I.' f h ( I 'Priifun . ' I~IC en 1'"1' a rungen auf dem ; e net e des
W' gsw~sen. durch dieses Buch der Allgem einheit in tretnich er
Ise zlwanghch ge mac ht hat. ](".
V 0 ra I' ~3e!t Handbuch dei' Ingenieurwi senschaften. Erst er T eil:
Vierte' I en, Erd-, Grund -, ' t r a Be n- uud 'runn elh au.
Fr d 1':1 ~ erl~ eh rte Auflage. Zweiter BRnd : Er d- und F e I s a I' h e i te n,
,~. II ll s:~ uU}1e,' ":tiitz- und Futt ermauern. Bearheitet vo n
von 1.. v \~r! 11' V e g el e und L. v. \\" i \Im a n n , heraus" eg l1Len
ura(lhiert~ T ~ I mt ~ n.. 414 ' ., 298 T c. tauhildungen und 12 litho-
geh . .I 16). aen.•elpzig llJOfl, W. Engelmann (P reis goh. ~I lB,
Die vierte Au fl I . .r erJuehrung f h O'e Ißt gegeuiiher d er drlt!cn el/lc h l1deutendc
lJildun O'en a eba ren , was au s dem Plns von 82 Heiton lind 107 Ab -T echn ik aul~1i este l~,er~e ll t. Di e nen esten F ortschritt e der mod ernen
Di er te n b 'de, emK . e? lOte hah en Bea chtung und Anfnahm e ge funde n.nn d E; gä el en alJltel hlllJen auBer verschied en en Umst ellnngell
B . h' nzun gen noch in _oferll eine Y orlindol'l1ng or fahre n al s ni e
sprec ung der vorsch ' d I' d 1.' d d . 'Vorsi hts ß . Ie ene n ~r aruOIten, e l' urch 81e vel'l\lIln ßtcn
B" hC rna~egeln bel DalIlll1schiittungen . owie di e 13ehandlullg elcsE~ un a l c utz es . und der Bösehnngsbefestigullg lIUS eiern I apite l 11"c~oru ,\Ingen
u
) m dlls Kapitel I (E rd- und Folsllrboit ' n) heriiupr '
o IIImen Wur en Dafiil' , d . K . I II h I'di ci 11'l ' . . \\ ur e 11II . apltu me I' al s llsh er lInf
( ·t u" t. IISC dl ' /;'1gen geologisch en Fragon oillg (><·ßngen. Das Ka!lit I 111
• z- 1It, I' uHermauerll ) tl "1 I I 0 ,Au füh Ud}' I on Ja t ne l~t anc eren I·...giinzllnge n lIuch di l'
I' ng un , er ee mUlI" ' t" t I I' . .Let on und E' I von .- n z- un( ' ullcl'lnauorn In ~tlllIlpf-
ISun Jeton . lJr. Schi;.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Vel'llntwortlicher Redakteur:
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
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alnl~rl5 nllumnter i n~ien.K UllIle , t uttgnrt, JJ 12. Die Hauptver-
.\ Iate \Ulllg~1l de r k erallllsch on lind vorwandten Ver eine (Fo rt .). König \.~~~prllfungsamt der 'I'eclmiachen H och schule Berl in 1!l04 (For ts.).Zen t " i fu~ Hm' prakt.. •111.'\C11. :.Kon tr. , Leipzig, N 14. Xeuere
der J)amgalpUI~pen . ,H I e di e 1': bor die En twick lu ng un d Bedoutun g
drehL tftt,lrb llle.• eu er e Gen eratol'·GaAm:18chinon-Anlag en. Hevolver -
AU'f,,~n , ys te m Prutt Witn ey H unson . Kn urr-Sch nellbr em se (Fo r ts. ).
W~lIUlrllllg der La g erungen bei Verkupplung oder Ri emen an tr ieb de r
en.
allla;006 Deuts~he BauzeItung, Berlln, N!H. G rot h e : Friedh of-Veit~r.zu Laln- 11I Badon. Eh e man n : Der köni gl. ch loßgartcn in
VOll \~~cl~l e l.~n ( chl uß j, Fahrharer eiserner Kranmust zum Ver setzen
L' er s tuc ke n uei l l ochhauten .' 5', I ' ni p IJ i " . Beitrag ZUI'
l' rage d 1' 1' .,. "' .B' L er " :lru ng s tild t isclw r Ahwilssor /I u b OI" l iun fmairaain in
ISun eto n-Ko ns t l'llk t ion in Breslau. . .
• 'eue
1 DIngler s polyt. Journal, ß erlln H 2i. H nff s t ou g o l:
Ollg I' .I lebez ou ~u. .1 n e h n: euere Scbi en ellst oßllnordllungell mit~I o~:f; IO~8c1l1l"lll enl ll re (Fo rts.), K 0 c h : Der heu t ig e Stand der
SChaft ~~rräd I' (For .). • 111. H nuptv e rsannnluug der Hunsonc esell-
Ho/i"l u(?r ts.) . E m i n ge r: Hestinunuug des auf dem Boden von
11IoldOl..Ohlllte rn all gosammo'toll Wassor ll. Schö ppes se lbs ttät iger Feu er -
,'ozi 1,0.741 };llIen bn h n nud Intlu s t rle Wi en, N 13. K a t s c h e r :
I( t 0 Wohlfnhrtspfl ege. I·' u c b s : d er Dampf hamuier und se ine
h ~u. hl.n en.tell . L:h!lIn ue r la in und die e ng liac hc H a ndelspol it ik . 11 ~I'
!Jel t :h 1)10 amthc holl Unt ersu chuug on über das Kartellw esen in
'I'uc\ s~ I~nd Worts.). ;',ur Sl nti stik der Ulltersee-'I' olog nlphen. Go 0 be l:
r; 0 "~SC le Hilckhlick o au s den g ro ße 11 Aul om ob il·l\ onkurrollzell ./J ; i1'~ t 0'11: .• 'eue ro Erfolg o und Erfahrun g en nuf dem Gebiete de r~ ec I!!lk ( ch lu ß).
Was 851 Ost. WochenschrlN. r. d. öfr. Baud., W'l en, H 2i. Die lI och -IlIu,~~rverhll.l.~ni s~e im f: ehi ut e des Moself1uss s. ' a I i ge r: Besl im-~3~or g uns tlg te u Abm essullg ' ll von Eisenbeton ha lkell .
11 il U ch"el z. Hlluzeltnng, Ztlrlch, N 1. ugu st W aldn er t ·
ulld /I e r ~v ad e I: Da s lieu e 'I'ö chtorschu lgebiiude in Basel. E i" sp"rigo
ZWei . I' hl( ir 'l purlg e Alpentunn Is. \Vettbowerb fiir ,·ine evall"e ISC e
c le zu ArOS'1744 •.
lieUe • U Iltltle ll ts che HlIllz eltuug , MUllch en , 2i. : e e l i 11 g: Da s
1(1' 'In alt~I~Uhellt .r zu • ' ii rnbor~. •Iohll Huskin · ' te inc von Venodig . Das
1lU7 ';lIl1n der ' ta d t 1I0ilhronn a.• '.
Der')) Zeltllchr. d. Ver. deuLllcll. lng., Berlln , N 27. K aem m e rer:
111 oPpolschra~bell dam l l fer Kai serin Augu sl o Vikt o ria". K II m-
I' e r' V h " ß I'Der ,. erllllC 0 an dur Kohl ollahl ad ealliag o in Br usl au . all t In:
1I0rst ;;tzell des )) ampfm :U1tel l:l IIach nouor ell Yen;uchon. : e hr 11m I:
"ure .Ie un g ge krö p ft I' \ Volloll. I' r 0 e 11 : Itoch en tafol fiir Foder -
C llIungeu
.Ju"Jt~ Zel t. ·ehr. r. Ar ·h. 11 . Ill ge llll' ll rw. , 11 1111 IW l'er, 11 4. Die
h us Seier der köni g!. T ochni llch oll Ilochschul zu Il alll J(lver. J e 11 u e .r:8ta l . ~~. ta<!thnd ohaus zu Göttillg clI. 11 0 lo p p : Biegungssp nnnuugen m
Illit ~~"\I.g 11 l~lId Vurbundkörpurn . /<. I' IIn c k e: Der l'arabelträ O'er
B t O~I ~li tIsch, omgospa nnto n Kilmpf erll . I' i I g r im: Berechnung der
10 ~on . l" oll struktion on .
Jt u c k ' ~O Zelt cb r . r. d. ges. Turhincnwesen, Unc hen, H l ~.
/<'rtJi st <h Druck · un d G <'s chwindigkoit svcrh ilitn isse de Dam pfe ' III6~~ I ~G renztu rhinon.
Das E' Zeltg. d. Ver. d eu tsch. ";Illenhabnverw., Berlin, N 51.
st" lIe I sen~luhr~~vo Oll au f d er Aus. telhlll j{ in •' ürnbe rg. F ahr karten -dOI"~' ~~ e. Io. I enhahnon .Japllns. Dio Eise nhnhnver taatlichung vork el".~ r~)lzosl.s<:hen Parlamontu. !' fJ~. Beschl un i ' ullg do Gii te rvur·
' . as ös to r roic his '110 Eiseuhllhnmusoum.
PrieJ,641,Zentralhl. d. Bauver"., Berlln, N 55. W et tbeworh rur
auf 110 11 >auten in ~'rftn k furt a M Umhau der französischen Ki rch e
' en. G I ' . .kt 'I ' 1 onl nrm nrnarkto in Berlin. Der Hh oinhafon Krefeld. DIO
. •• IC lael K' I . ,.. Ob
rUChllUII ' k s· Irc le In I llImuurg. , flh. Vorschrlftl' n dor er-
82' g anllne r zur Vor infn 'hung llor HochnllnA's legun(r.
Illdung·li f llHllle l"!l , 111g nz lne , 1.01IdolI , 11 a. Wi I I uy: Dio Erzvo r-~"s In e~~;1 ~gon ,nn don gro~en am erik an isch on on. D i ' Bek llmp fu l~g
:',1 OroßLr~h en .' ystO! I~s. M I I I 11;. ~.I otorw ngon filr B llndel uud I ~l d u s trl e
I uch" ik /anlllo'.I . l. I h S 0 n: bllu go l'llrod oxon a uf d m GebltJte derv,ill e : l)iol)u~II.~I : .Unmittolbnr~s <: ~ e ll on v~n! Boch~fen au. ~I el ­
1·.lekt ri '1 } rg. 11I8l1tlon <101' ftmerr kllll1sl'l ltlll I r IOK, ma rllle. B u h uoll:
filr ut k' .Jet r".hclIu 1·:lllva toron. I1 a m 11I 11 n <I : • 'CUIl B l rieu zwoi"e(' \'h l u ll)~ trulClw ;',t'lltrlll un. 11 0 I' n o r : ModurJw S,·hlt ·ifllllL8ch inen
202 7 Engi neerI ng, London, N 2114. Die Kolloide und ihre Ver-
wendu.ng. Di e Tees-.~fer ~!n Industr i ~ rn i tte l pun k t. Einige A'roße Gas-
mnsch inen . DIO Br ück e übe r den SI. L awren eofluß. P rüfun g einer
500 K IV-Dampftur bine . Di e chmierunj- der Maschinen des K riegs-
schifies 1 A frika". Das Eisenbahnunglück bei Salisbu rv. Die Pariser
Sta dtbahn am Opernplat z. A da m so n: Dio Formen f[ir G ußeisen .
2041 Engineering News, Ne" fork, N 21i. Die Fortsch ritt e hei m
Bau d I' Brück e über den t. Lawre ncofluß. Die For tscbr it te auf dem
Gebiete der W asserver sorg ung . Der 10 I h : Das Erdbeben in 'an
Frnnclsco. Zweig elen khogen -Dachk onstrukt ion fü r die Viehmnrkthalh,
in Chicago. Lu t e n : Em pirische F ormeln fü r Eisenbetonhögen. ,,, 0 0 1-
so n: Einfluß der \Värme auf die Festigkeitseigenschaften de Betons.
J ahresv ersammlung des am erikanischen Vereines für die ~I ater i n l ­
prü fung der T echnik in Atlantic City.
1630 Rallroad Gazette, Ne w fork , N 26 . E rp robung von Bremsen.
Sir Fred er ick Peel. El ektrische Zen tra l - igunlsnlago in New York .
Ei senbetonLrilck e der Chicago, Burling ton & Qui ncy Ity. Lok omoti ve
fü r die outhe rn Ry. Isolat ions·Sch ien ens toßveruindlln g von Kohn.
1316 Sclentlr. Ämerlc. , Ne" fork, N 26. U nto rs tation mit 1'0-
tiere nde n Umformer n der L on g Island Ho R. T h o l' n y c I' 0 ft: \"er-
won<l un g von Gas maschinen zum, chiflsautrieb ( ch luß ). Jl u l s t: Die
Metalle un d die Fortschrit te de r Meneehhelt (Forts.). GI' a d e n 11' i t z:
Appllrn te zur Bestimmung dos Energieverlustes in Eisenblechen. ~I a 1'-
co n i: Kontrolle der Schwingungsrich tung elektriseher W ellen.
669 The Englneer, Lo n do n, N 263ti. Die Industrien Ita liens
(Forts.). Armstrong-Co llege in • 'ewcastle-on.Tyne. J apa nisches
Krieg sschiff J. Kl usse . Kashima''. Die Au ss te llung de r Roy al Agri.
cult ural 'ociety in L ondon (Forts.). Ein neuer IWhrenk essol. Eine große
P lau schenpresse.
1114 Le Genie Civ ll , Pari , N 7. B i da u I t des C b au rn es:
Di e Schaffung von fr eien Plät zen in großen ' lüllten. m i t h : EI"
probung der ~laschinen de r Generatorstation de r .'ell' Yor ker Unto r-
grundbahn. Verwen du ng von ß et onpiloteu im G ru ndhauo. Die ~I i t te l
zur Her abminderung der ;',eitzwi che nrüume zwische n den Zü gon auf
L in ien mit se h r di chtem Vorkehr.
29 1 , emolres Soc. d. l ug. elf., !)arls, N 3. eh au d y: Stutz-
mau ern mit Verankerungen in E ise nbeton. C h e \' a I i er: Das P flügen
in As ien. B ar h el : J?ie I ndustr ien de r \\' uin· lind Oustweine rzo ug ung.
L c v y. L 11 m be l' t : be r ;',ahnradhllb nen. ~I a l l e t: Edunrd imon f.
5441 De Ing enieur, Gr avenhage, ' 28. J) 0 s l' ° m b e: Be-
sc hiid i" llIl" des Eisenbahndam rnes in Zu id-Bevelan rl (;',ee land) du rch
den U~chbruch arn 12. ~Illrz 1906 u nd die 'Viederher s teIlUll" desselbo n.
Ar nt zen i u s: Untergrund-Tclophonnetze im allgemeinon und bo·
so nde rl:l in Bay ern. J ahros vorsarn rnlung des Vcreine. ,'iodo r liind isc hor
lllllimiinne r.
2 ~m l:pHö lilaI', ß uda \lc t, N 27. ~' o I' h "~I t: Dor :-'tlldteuau I'on
sozin len und ijko nomische n ll esichtRl' unkten . Run a y: Dio Ba uger üs te.
Der Don au -'I'hoißlmnal. Alp !l 1': Dio neue Brücke im ·tadtwilldc uen.
( ' "In)' i : W etthcw er b für 1I1enukar ten.
Zeitschriften für Architek tur.
5 192 Architekt. Rnnd!!ch. , Stuttgart, JJ H. W ah rh eit und Kon-
struktion al s chrnuc k. S pi c k 0 n d 0 I' f f: ;',wei 'harlottu nIJll r~<J r
,·c hnlon. Tafoln: B el' I II g e : Gebäude ei ner Versich er ungögesell llch aft
in Amste rdam. ~I ü 1I tJ 1': Die Eleonore nheilstätte im Odenwahl.
~ c h ul z: Heisel:lkizzen aus T irol. im 0 n y: Br andschllden-\" or siche-
rungsnnst al t iu ' Viel! . I h .n e: 'Yol)J~ h aus in ~traßbu.rg. K r i n-
n i n ge n: Lan dh au s Im GebI rge. c h i r m er: HOlsestudlen . 0 t te:
Beamtonw oh nh äu ser in LOlllo ('I'ogO).
015 Kunst und Kllnsth:lJl.~werk , Wien, H 6 IIn~1 7. ~' i s c h e l :
Das bii rger lic ho Wohnbaus in Osterreich. D r e g er.: DIe Spltzon-Aus-
stellun" im ös te r reichisc he n Museum. 13 rau n: DIO A ussle llnn g I'on
uropii~chom P or zell an im Museu m zu Troppau.
4808 Wl en er Hallllld••Zeltuug , N 40. L iineburg. K r i ~ e ~: W ohn-
hau s in ~ lödl ing. T afeln : Sc h c m f i I & J a h u: ,Se rvItenho f",
W ien L ' .
1907 ßlllhllllg Ne ws LOllllon N 2686. Tafeln: Ge chäftshnus in
London. Pfarrkirch e in 1~Jlsom . .'I a rienkirche in ,arlmel. .Landh~us
in Scacroft. .' 26 7. T afeln : Landhaus iu Hussex. )< assndc emcS ~ lll't-
ha uses. ViHn in R oading. K on zerthl\us fü r ß ridlinA'ton... .
11 G 'I'he Ar chlt ect, I.ondon l 1959 . Tnfeln: ])Ie :-;1. DUI'IlI·
Kath edral o. Biblioth ek in H erne IIi fl. Uankhaus in London.
774 The Hullder, London. N 3309. Tafeln: Gebüud~ dor Leben~­
ve rsiche ru ngs-Ucso llscbnft in ) orwich. Borgo Han DOlllllno. Bru nnen
in Fl oren z.
4349 La Const r neUon moderne, Parts, N 40. Ar n a I: Dek ora-
tiver Entwurf für eine~ Empfangssa.aI. »!~ A~chit.ektur i~ Sal~n(Fort-.). Den i s: II Il UH lJl Loridon. DIO Haailikn Sacrl'·Coeu r lJl • aney(Forts .),
f> <! I.' Arehlteeture, Paris, N 27. 'tullien über den Umbau von
Paris (~chl u ß) .
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.17~ Ö t, ZeltBehr. r, B. n, Hüttenw., Wien, N 27. M a y e r : DasBcrgwesen auf der hYlrienischen Ausstellun,g 'Vien 1906. G rau i lrg:Terrainver .ch ieb unrren nm H üt tenher ger Erzberg. 0 s s e n d 0 w s k y:Die fos iilen Kohleu und Kohlenstoffverbindungen des Ostens von Ru ß-land (Schluß).
• . •.1240 Th e Eng.and Inlng Journal, New\ork,~2b. Co l l. l ns:Eruizo der selte nen ~Ietalle in Westengland. Wo 0 d b r 1 d g e : Arizona
und :;;onora (Forts.). Zinkerzbergbau in Wi~con s i n . L a m b: StamJ>fmühle
und Zyanidat ionsanlage in . ' evadu. P a r s 0 n s: Kohl en tagbau 111 P enn -sylvanin. Die neu e ten Fortschritte in der elektrischeu Fördernng.
Zeitschriften für Chemie.
f>fJ44 Haukeramik, Leitmerltz, N 27. Trägerlose lI ohls teindeck e,
"System Hrem r·' .
_ .
:!5 0 Chemiker-Zeitung, Cöt h en , N 52. 11 e h r e : Öffeutlichee Unte r-
suchung amt der • tadt Oberhausen. Ale an de r : F ortschritt e au fdem Gebi et der Ga" ometrie. K iss I i n g: Die Erdö lind ust rie 1905.Erb an: :tudienga.!1g und Pr üfu ugswesen im chem isc he n I<~ache .I. 0 t tel' m 0 s e r : ber Kolloide. 11 a s e n h ii u m e r : Absch eidungder Kieselsäure bei der Be tirnmunrr der zitronensiiurelöslichen P hosphor -säure. ~I e t h: Nachweis von Formaldehyd. H e y I: Universal-Trocke n-
appnrut,
<!57a Tonlndu trle-Zeitung, Berlln, N 79. Brennen von Kal kim Drehr ohr ofen. •T O. • tr a ß III a n n: Zur K enntnis der T one vonBun zlau in chle iie n. .' 1. ' t r n ß 11I a n n : Zur Kenntnis de r T oneVO ll Bunzlau in 'chlesilln <Schluß).
26!1 Zelt ehr. f. angew. Chcm., Uerlln, H 21i. B 11 c h e r e r :Die T cerfllrbenchemie 1!l04 und 1!)05. L i t tm a n n : Prak ti sche Bei·träge zur Bleikammertheorio. 11 art 11I a n n und 13 e n k e r : Mecha-~isehe IWstiifen beim Bleika mmerprozeß (Schluß). W c i 1: Unte rr icht\m Patentgesetz au f deutschen lI och sch ulen. 08 t: Zu r Geschichte der~trontianentzuckerung. ~I a tb a um: Beurteilun g de r Branntweine.
, 3 14 Zelt ~ c~lr• .f. El ektrochemie, 11alle , .. 27. A b e g g undS h.1I k 0 f f: .GIllIgkelt des I-'aradayschen Gesetzes für ~I et all e mit ver -
sclllede nwertlgen Ionen. B r ed i g n. L i c h t y: 'hem isc he Kin etik ink~)nzentri erter ·rhwefelsäure. Z e d n e r: Chemisches un d phys ikalisches\ erhalten der. 'ickeloxydelektrode im J llngner -Edison -Akkumulator.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
462~ Elektrotechnik unll _ a ch lnen bau, Wien, 11 28. B ar t h :Telephon fragen der näch ten Zukunft . II e rz 0 g : Zementfuß, Paten!Kasl ler.
34 H El ektrotechn. Zeltllcbr., Berlln, H 28. 11 ec k man n :Gleich trom-Ampere-tnneienziihler mit umlaufendem Anker. Die Au s-
1906.
=
ste llunz in Nürnbe rg 1901j. Kuh n : Wider standsb estimmung . vonKohlel~ bei An we nd ung zweier Quec ks ilberkon ta kte. Co r s e P I U s:Neu e L ötmasse.
.10.68.t Schweiz. ElektrotecJm. Zeltschr., Zllrlch, ~ 27.P ras c h : l'eue re elektrische ZlIgsbeleu ch tu ngs-Systeme ( I< ,orts . ~.1I e rz 0 ": Elek trisch betrieben e Bahn Brunnen-Morsch ach (I< nr ts.).Sc h m i dt: Sp annungs- Sicher ungo n (Fo rts .), Autom ati sch er Sp annungs·
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.. L3 7 Hundbuch . der IlIg~!lieur, Is Cil. charteu. :? Baud : Der
Hr üc kon bau . :I. A ht ei lung. E I s e r n e B 0 c e n- u n d 11 ii n u e-
h I' ii c k 0 n, Bearheitet vo n J , ~I e I a n und TI~. L n n d s b o r g . I l er-
a~1 gegoben von Th, I: a n d s h e r g, Geh. Haurut, Professor der T eeh-
!;~"c!l?n !loch sch ul e 111 .J)a rms ta~t, Dritte vermehrte Auflage. Mit
_,10 I e;thguron und 14 Iith ographiert on T a folll . L ipz ig- 1!IOti, W ilh clm
I:. n g e l man n (P reis M lt i, geb. '" 19).
D ie r"ewalti.gen F o:tschri tt e, \\~elche di e Brück enbaukun st ins be-
sondere au dem Im vorliegend en \\ erks behande lt en Ge bie te so woh l
in theoretische r wie in prak t isch er Bezieh un g se it dem E rsch e inen
der bestens bekann ten :?, Auflag e a ufzuwe isen hat er heischte n
gebielerisch eine ,.eunu flugo desselben , in wel ch er ail di e sei the r
erdnchte.n si\.lIlr.eich~n Bcr echnung l:Hnethoden un d Konstruktionssystam a
eh~ntiOW1C di e lIlz,wlschen 1~,lI, g~ fi i h.rten g roßartigen Bog en - und Hilnge-
hr üek eukon s truk tion en Beruck sl chtJ g un g finde n mu ßten . Di es ist de n n
a uc h hei ~ er ~orl~egende l~ 3. . Auflag e im vo llste n Ma ße gesche he n.
U m n ur di e wich ti gst en Erweit erung en de rse lbe n an zuführen seie n
zunächs t im t heore tisc he n, von Prof. J .•\1 e I a n bearbeitet en T eil e
d ie g-e n n u e Theori e der durch einen gerade n Balken verst eiften
lI iing-e triiger, di e Berechnung der Bogen mit Zugband uud auf
e latitisch na~hgiebigen Pfeil ern so wie jene de a u s ge k I' a " t e n
und k 0 n tin u i e I' I i ch e n Bogenträgers, fe rner di e g en au e
TheOJ'ie der Bog enlrilger mit l3erücksich ti g un g der d urc h d ie Belastunl{
erze ug te n F ormändol'lln gen , d ie graphisc he n Verfahren zu r Berechnung
de r p~l1I!nngen un d F ormä nd uru ngen de r Bogenfachwerke , end lich
das BOlSPIOI der Berechnn nfL, eines s t:ltisch unbestim mte n Fachwerk·
hilng~trägers , üb el' me hrere Ofi'nung en und die Anwendung der Bogen -
th eone a uf (he Gewölbe hervor g ehoben . Es ist übertl üssiO' zu beton en
daß a uc h in der neuen Auflage d ieselbe durch si ch t ig e Kl~rh eit in d e:
Anor~l n ung un d Behandlung di eser sc hwierigs te n Themen der Brii ck en ·
theor l,e ohwalte t, wel ch e sc ho n di o fr iih oren Auflagen d ieses \\' erk es
auszeIChnete. Aber lIue h di e K ap itel iiher die K on struktion der lHin " e-
hriicke n (be a rboi te t von Prof, J . ~I e l a n) un d jene der Bo" enbrii cken(be ll rbe i t~ t vo n Baurat Prof, 'I'h . L a n d s b e ~ g) hah en dur ch Auf·
nah me e lllor g roßen Zahl von in neuerer Zeit ausgefü h r te n ode r h ei
heryo rr a" enden \\' etthowe rbe n iu VorschI a" " IU'achten mu ster"ülti" cn
Kou s truktion en ei ne se hr danke ns we rt(' "1I~r ich erul)O' erfah~eu . ., In
h~iden Kapit?ln wu...~e. mit g ro Bem Geschic k und al:1 Grund s tre ng
wIssen schaftlIcher h,ntlk d er Versuch untern ommen aus der rei ch eu
Fülle der durch klare 'I' e; t- un d 'I'afelzeiehnungen ' veran schaulichten
konstruk t i v~n L ösn ngen , so wohl . h in s ichtlich der a llgeme ine n An -
e rd.nnng wie der Det.mldurchbJldull" da s allgem ein Giiltige und
hlOlben d \\' ertvoll e hemuszul öscn un d in L eitre"eln fe tz u legen. 0
da r f d enn a uc h di e vorlieg ende U. Auflage eies a llseit ig geschiltzten
\\' crke ' in voll er Bed eutung des W ortes al s ein sta nda rd work
de r Brii ck enbaulirel'lltur bezei ch nel un d begrüßt werden . P/ etl.!fer,
lJ(j ':1 Thcol"ie der Elckfrh:ltJit \lud de • al{uetislllus. Von
Dr. J . C I ass e n, Profes. or am phy s ikali scl1l'n ,'ta lltslabor:ltorium
in H amburg , (':u llmlung " c hu b e I' t XLI und _' L U). '0 . L eipzig,
G. s. G ö 1\ C h e n. I. Blind: Ei e k tr 0 s tat i k U0 dEI e k t I'0 kin e t.i k,
Mit :!L Abb. L&i S. l !)Oa (P reis in L einwand geb. M 7). 11. BaneI:
M ll gneti sllJn s und El ek tr om a gn e t i smu s. ~[jt 53 Abb. :.?5 1 ~.
1904 ( l' r eis in Loillwand ~cb, M 10).
Das \'orJ iegend e \\' er k is t \'öllig au f de n neuer n An sch auungen
ilb ,lr da s \V etien der Kmftüußern ng('n der El ektrizilät und des 1\lagn e-
rismn, welch e vo n Far adn y un d ~l axlI' ell angeltahnt und von
Ii ert z, Poin c ar <-, »rn().e, 1o' Öl'pl u. a, weiter en lwic ke lt wurden ,
llu fgeba ut, wonll ch 11II der l hurtra~ung de r Wirkung ei nes ele ktrische n
ode r lJIagn.tJti sch en Körpers auf eine n nndl're n stets die dazwischen
Iicg-ende ::iubstanl. beteili gt is t und di e Vorglinge s i 'h a lso nicht in
de n Körpern 8elhs t, so nde rn in dem um g e bend en Haum ab 8pi elen; es
ist dllhel' (lie Illte ro Co u 10 IJI b sc h Ansch auung iiber eine 10' u I'n-
wirk ung von KrHften g iinzli ch fa ll n golas en, um se eine unmitt l,lImre
Ein führun g in di e F 11I'11d II)" ~I a x 11'c Ii sch e Denkweise zu e r möglic he n.
In se h r an 'eh aulich er \\' ei s erHlntert de r Yerfll' s I' di e Verte ilung der
Indnktion im elok tr isc he n und magneti sch en Felde durch dlls Ström en
ei nl' r un zu sammendrH ck baren math em at isch en F lü ss igk eit, d. h. oines
lJIathelJlat!~chen, S"hwor losen, sic h kontinuierlich hewegenden Punkt·
syste ms (Athe r :') in einem Rohre vo u ungl eich em Qu erschnitt, welch es
Bild ' 1' na ch M ax 11'e 11 weit geh end entwit' ke lt, wodurch eine Fiillo
\'on ~lItzen gewo nne n wird, di e sich mit L oieh tigke it auf d ie elc k-
t r i chen und magnoti sch cn Ersch einungen iiher tragen lassen. Mit Hilfe
der dureh das Bild g-ewo nnenen An ('hauun'" tr itt nun wie VOll se lb. 1.
die lJh'erg en z, der Vek tor tlu ß un d das Lin ienintegral oder Pot ential
in de n \ ' orde rgr nno, wilhrend die Vor stellungcn übe r di e F ernwirkuugen
völlig in den Hin terg rund ~cd r[lngt ~ i nd, Der Ge da nke ngang in der
IJa n;lellnng de r einze lne n Abschnit t e is t nun der, daß ei nige Gruud-
\'cr 'uche beschrie hl' n worden un d ein Bild derse lbe n dun :h Erweit e-
r ung dus h)' orod yna lJlischen Bild es 9 wonn en wird; auf d iesem wi ro
so dll nn die T heor ie a u fgeLIRUl. \ ' 011 1I"sondcrem \V er t ist dRs Kap it el
iib I' die elek tr isc he n ~chwin~ungen und 1I (1 I' t z sc he u \\' e lle n ; di esl' s
r apit I ist dcl' W ieht ig kei t des ,egcnslandes eu sprechend Ilus fiih r-
lic he r be hllnde l t, un d eliirft o d ie Da rsl cllung kaum iibe l't ro ffe n se in,
W io jedoch in a lle n T oilen , so ist a uc h h ier nls ;\laß stab fHr die Ab,
;,(1' IIzung I!oltend gll\ \' se n, daß ditlses W erk das lI auptziel hat, deu
Lp, l' r fii r d nl' Stud ium eier Or ig inlllarhei tell u nd g rößere n W erkl' in
llU I' iellOneler \\' "iSl' lIur \' t1l'zubllrt,ilplI. Es St'tzt iib r igcns dns ' l udi umF. Ru.' ,'.
wei te reIl A bt ei r • I I' \ .. .h08 I . I CI ullg 11e rt 1'11 e 10 ~ rheiten 111 dUII ,\Ial:iclllll"lIwerk tät ton ,
c II' IU le ll od di . . .
Arbeit H " ' , aUII" le O~On:\II1,lte produ k ti ve u nd unproduktive
da rll \ . ld>IJIIII?UlIgS-, 1ru ns po r tarbei te n u. s , W.) erört rt. Anschließend
n \\"11' e re F' I, I' d I" I 1 . .fjih t I : Inze nr iert UII \ 0 onn en nr Jt'lt (G r upP(' II11 r b" It) IIn~e·
flllr'k UIIt da nn d ie A kk orda r b it in dun Eiselwh'ßerei 'U und ~ [a chineu-
'n en und I Priuni I I 0' • ,
sc l ild I ( as r: 1II1l'II 0 rnsystern Illls!,ro,'bc n. Ank u üp fend d a rano ' e rt I ' I' V· I' I" '
arbeit er d i , CI'~sur rne go wor kschu ft hc ho Orgllni lItion der .\ ll' ta ll-





te'h ,h~, sozmlc n Verhilltn isse der Arh itors cha ft und h rinsrt
llur Ils ISC, es übe r die fl öb e der Arbeitsl öhn e. Durch eine n Yereleieb
v leut l" en I öh ' I 0'di St ' <> ,0 ne mit l en L(ih uell von 1.' 5:! un d I . () ist deutlich1)~~esel~~:~~1{ .el ors~!beu e rs ich tlic h, und is t dies VO ll größtem Iu t ress e.
I 01 I '" Ist fur uns von hesonder I' B de ut u ue da es UIIS die
• II1Ver I:llt n ls 1''' G ß I 1 ' Nden I ' , ei ne r 1'0 stnr t lrlngt und '0 zu m eruleiche mit
eI • III, eslgo.n Vel:hililn issen bOl'llllg ozog en we r de n ka nn. Dio Il ea rhe it lllw
s. e'en Ist J i t "ßt C' 'k . I \ "1111(1 k . n g ro e r . eJllulIg ' elt Ulll rerstäudni durch" führ t
a nn d ll' /)(1 ,I " ,I t 11 1 I . I1 1 ."
> re ISIC I , a en n, ustrr e en hlstens e mpfohlen werden.
J.
W B 10, !Jti IIlt· Technuluglt' der ( 'Janvel·hindungen. \ "on Dok tor
1111;1 Be ) .t e ie" n,l ann, 01'1. ( 'h um ik e r. ,'~o S. m. :.!7 \ bb. ~I ii n chen
1;111 l!)Oti, It Uld t'nhour g (I ' reiK g-elJ. M JU ),
1111 t' er Aufschwung, den d ie lIIeititlln G,'IJiete dp r chemischen
, lIS 1'10 g . I . I I\\'U h OlllI In t Oll e ll.Ie ll ,Ia h"t'n ~..no,u meu haben, ha t den
IIIOdlSC lI a~h W rken , d ie ei n Bild iibel' di Entwicklul1'" und den
s t re e;: lo.n ~talld oine r Einl.elindustrie g-ob n, ~eweckt. Bt,i der \ ' e r-
sc ll ~f lel t der t 'ch n i;;che n Li t('ra tu r in d'n ver chiedenarti"swn Zeit.
rll cn d · t ' AFo h ' um S ot'/{Oll IIwllch sCII d ur l'utell tl itera tllr wi r d, we il11 die
r8C ullg a u f ' t ' I' I 1 I " ,
eI'l e lllll11I u" Het e er III ust r lll ell ien
"eWlssell Abschluß
lIng t hat I ' s ') ...jen ' , (10, IC Itun g des Braul'hhur en un d dic Ilel onllll" d 1'-
di e I ~un ( ,V?rfuhren , di e Eingang in di e Pr:..-i8 funden, Bed iirfni '~ AusVOlsU;~ Hlinden wird mall Er , l' he i n u n~en wie dlls vo rlie 'cnde W er k
hUI:d I: I' t I s m a n n, ~as di e T e 'hl lOlo"iu der C,\'lInverhindungen he-
dei ~ : a uf da fr ullrg st e hegrilß en . Die 'yani nd u trie hal 'erade inWi~ ?tzlen J ahreIl eine g ro ße I{oih e \'on F orts ch ritt e n zn \'crze ich ne u,
wurt e Itell a u f I' in elll llnde re n G e bil t chemische r T el'hnik t'rzil.lt
fUh ,?';' D OIII fabrikat ori che n T eil d il' se8 \\' pr ke "ohe n zw i a U8-
wicl tl.C le Abschnitte üb I' d ie 'h emie und di ' An a l\' "e de r t chnisch
g- w~ Igen b '):lInv orbindung en vorun . Es wäre in vie le ; H in8ich t niilzlich
ge bl .sl,n, e l .don~ e rs t genann te n Abschni tt a uc h die wichl i~ t n Er-'I'Oilll~S phY,lkah8~h -c1ltlmi scher Forschung oinz uboziehen, () n größten
d,' (e Bu ch es IIl1nlllt di e Fabrik at ion der C)'aov r h indu llg neinVO ll I . J 'Iiuel'bl l er 1111 , a h,r 170·/ e r fo lg t" n zu fUllig en Ent deckung des Bel"
allS r a~ltl durch D, es I. a c h und D ip l' e I a U8ging. Di e Fnbrik a tiou
ist l .e~8chen Abfllll eu , di e I, ut e lIIIerd ing8 bed eu t un l!'s los "'eworden
da' ~~Ir zunllch st e ine r Besprcchnng lIut erzog en und die mit Hech t,
ma cl ~o ;nod rn e (~'yanindustri o sie h die al te n Erfahr ungen zu nutze
ill Al e. Jas Ilanpllnteresse nehm en wohl di sfnthetise he n \ "er fahre n
8 to fl,~ 1 pr;lch . di ich d p llt mosphiiri ' 'hen ullli des Ammoniak-~tick­
8 hr 8"ba, ,A u ?11ll~slJlatel'i :l1 Iwdi en en . Der \rerfa se I' entwic kelt in
d l' S II1 rsl cht!l< 'h~r und kritisch er \ e i8o, ha upt l1chlich
n f (;rund
Verflli Ir vo l !9 td nd l~ gesammelten I'atentliteralur, die diosbezügliche u
all eh Ir~!I '1 dl dn~t'h za h lre iclH dll8 Prinzip be ha nde lnde Z i('hnnngl'lJPabrikUt~ C I vorg fiihrt werden . EilJ weit erer Abschni tt heh llnd elt die
MeJas a I~n au s IIlJdl' r n H ti e ks lo ll'lllll ti~en \ ' I'rbin d un ge n, wie z. B.
B u 0 b s.: 11 I,Up , .11' 01 ,h e ilJ letzt l'r Zpit durch da.< V~rfah ren von
b reit ~ Irt l! hafthch hed cutnng s voll wn l'elo. Wn rd l'lJ doch 1111 ,Jah r e I!IO:I
lIlJ 8fiUs r'l()(l t . ZYllnklili a Ul! der hilligt 'n ,\ 1 la esch lell1p e rz ugt. • eh r
kohl I~ I cl~ \l'1~d di e G ewinnung der Cyll n ve r bind ung(\J\ he i der 'tein,
liefeen( ?Ntd.lllt IO IJ hesl'roch n, I Jio L eu chtg ll ' un d r ok indnstrie
fUr [ .n. 111 dl!' ' U De, lillatiou sproeluktun di der~eit wichtig ' tc (}uelle
)"lIt ,y .lnv rbindull g n , D"IlI " mllß wird di En ts t hu nA' die~ 'I' bei der
b', 1l 1~IlS 1,ltg dor Kohle und dor~1J Verteilu ng in d on D ~ tilla l ion produ kt n
I)ien~~c Jt,l, wob i ei n ~ hr f1her~i "ht li ,'h ~ Zahl ' llInaterial wortvull
Allglli e 0 1 let. D fI1 Prakliker wenl l'n u 'h di e einzeln n anuly tischon
Ila 88,en von ," u lzp n so in. Di e n ewinlJung d er <'y lln"or hi lHlun gen nuf
ratioll ~lfI1 \\'ego bei der Lencht~n9l nbrikntion stellt d rzeit da
l!illgehe Slf' Au "ringen dill'. D i h iellt' r fn llc ndo u erfah r 'n wenlen
aehg .ol ~d r~jrtpl't nnd durch tr('fl'l ieh e Ah bilrlung n e l'l: ute rt. Eh n I'
dUn ' Cfl1 l~~ Wird di e (: owinnun~ ulJd emr heit llng vo n HhodalJ" 'rbin,
der (?':' (. 10 /)1l~8t ellllnl{ \'on CYlIlJidelJ nus Ferrocya nid n , di 1{ inigu ugstolr;Ji,llll~l e,. die I"abr,iklltion. l":ll I,'erri 'y~nkali~lIn s I~n d der '.\:a lJ~:lr"­
dil' V e eh rl b n, Dll'son I IIplt eln sehh ßt Sich 111 Ab 'e hnltt ubor
lauger'\~\~ ndlJlI g d I' orwllllll lpn Verbindung en a n, wohei die Cyllnid.
dl'r c i I 1er ( ~ old 1'1. ihrer Bed ulung ('utsp reche nd unter lJ ' ra nziehung
Sehr ~I /., ~I~en Plit ontliterlltur 1"'l\on« ers ei ngeh. nd hcsproche n \\ irel.
allf d ,r Icu.h ch iNt s, daß tier Vel'fall er a m Sdllu se sein r Arb"it
ruieh e ' 'I' ~\'lrtschaftlich Lllgt deI' InduHtrie eing ht , di d u rch z h l-
gUl:lu ~ lell ell (,I'fliu te r l \\ ir,1. Dlls Auloren - und d l,.)lrog-i t I' ist ehr
r" gi lug e cgt, Vou V"l'll 'il wlIr e llu ßordt fI1 di e Auf I Ihlll ~ eiues Pll tent-
\l I'll ~ \ .: WI'/lI'n , dUIl be i ei ne r SI' t ur n Aufi llge leil'ht eingcfilg-t
uill Bild ~ ; ~lI ll l. 1111 Bn ch HolI, Will d er Ve r fa. seI' eilJlcit nd I, merkt.
IIl1d di I '~ leI', die ( 'h cmil' ulJd AUIII)' edel' Cyanvu rbi ndungen gch('n
V rwond <lIt wlc k lung so wie d un heut ig un ,' land der Fa ltr ikat iolJ und
j der B U!lf elor tt 'chlJ itlC'ht 'lJ C)' :\IIl'r ,dukto zeigll lJ. Die i t ihm in
g IIOll8 Zle J~1I1 1{ gl'l u n;.{ n, 80 da U da vor lie" ' \lIlle \ V ' rk j d m F lieh-
e n IIn l da huslt' oillp foh lon w"rd pn kann .
6 BETBLATI ZUR ZEITSCHRIFT DES ÖSTERH.. INGENlEUR- UND ARClIITEKTEN-VEREhTES Nr. 2ft. 1906. =
------ - --------- ---------
Konstantin Freib. v. Popp. - Druck von R. S pi e s & Co, in Wien.
au ch für and ere ~I etalle verw enden zu könn en. Den chluß bilden
Umreehnungstabellen von Wi en er, englischen lind pre~Ißischen Zoll en
in ~Iillimeter und die Gewichte bis zu 400 Bunden mit 25 und fJO kg
E inzelgew ich t. Die Handhabung der Tabellen ist se hr einfach, erfor~~rt
aber wie die Verwendung j ed er T ab ell e, daß man sic h mit der . ]<;111 -
te ilung vertraut mache um die ge wiinsc hte Zeiter sparnis zu er~lOlen ,
F ür di e .. be rs icht lieh ke it der Tabellen hat der Ver Iasser das ~löghchste
ge tan, ihre Richtigk ei t wurde durch zahlre iche Stic h pro he n nacfge-
wiesen, J . • f.
10.816 Baut echn lsches Taschenbuch. Leitfaden für Praxis,
R epetition und Vorber eitung zur ~I eister · und Baumei terprUfung.
Herau sgegeben von Otto K e I l e r Direktor der stä d tischen 13a~l 'gewerk~- und Ti efhauschule zu R~ßwein . Leipzig 190G, A, Ludwlg
D II g en (Pre is ~I 4'80).
K eil e r s " Baute chnisc hes T asch enbuch'' untersch eidet sic h von
den vielen ähnlichen Tasch enbii chern hauptsächlich dadurch, daß. es
nicht nur al s , ' achsch lage werk, sonde rn au ch als Lehrbuch ged acht Ist .
Es enthült in se ine r ers te n Abteilung eine größer e An zahl von :r abe l1.e n
und praktischen Notiz en aus all en Gebiet en der Baukund e. DIe zwe! ~e
Abteilung bildet ein kurzgefaßtes Repetitorium der Mathematik, Phys\ '
Baumas chinen , St at ik und F esti gkeitslehre, Chemie, der lIaup~~e~e n
für Bauausführung und Baukon struktionen so wie d er ei nschlagJ~en
Gebiete der Geset zeskunde. Die dritte Abteilung ist eine kl ell!e
Sammlung ausgerechneter Beispiele. Ein ' ach re l:[i.ste r erle ichte rt d~:
Benutzung des mit 165 Abbildungen ve rsehe ne n Buches. W enn llU~ I
man ch es in dem als Rep etitorium gedach te n T eil e ander s ge faßt se lll
könnte, so wird da s W erkeheu dennoch seinen Zweck er fü llen, Hanj
~ewerke chü le rn als Leitfaden für die Vorboreitung zur ~I e i ster' um
Baumeisterprüfung zu di enen. Illg. F. OblatI.
tO,584 Die Luftpumpen, Von Dpl . Ing . ~I. B i r s c h. Han -
nov er 1!I05, Dr. l\la."\ ,Jä n e c k e (P reis ~I !1·60).
Auf 95 Seiten mit 96 T extli/ruren und einem T afelh eft. von
li7 Seiten bringt der Verfasser eine Zusauun en etellung d r bei der
Ber echnung und Konstruktion von Kompressor en und Vakuumpumpen
ben öti gten F orm eln und Diagramme. Das Bu ch ist für den. in .der
Praxis stehe nden Ingeni eur ber echnet dem die Theorie lind die h O!I-
s t rukt iousdetaila der genannten Mascl'linen ber eits vollkommen geHiut~g
sind. Sehr richtig teilt der Verfasser die T äti gkeit des Ingenieurs. 111
eine p ro j e k t i e r 0 n d e, in ein e k 0 n t I' U i e I' e nd e UJ~d in ell~~
e x p e r i me nt e I l e, welch letztere bei Aufstellung von Llefern.n g.
vortrügen und bei den Ub ergahsv er suchen in Frage kommt. l)le~od
Teilung ents prec he nd zerf'ällt der T ext in drei Ab schn itte, und Sln
die hieb ei hen üt igtcn F ormeln se hr voll ständig ange fiihr t und knap!,
entwickelt, I~ ii r in der Praxis stehende Kon strukteure von Kot-
pressoren wird das Buch j ed enfalls ein seh r erwiinsch te r und wertvo1er
Behelf se in. B.-
10.044 1'eor l IL C Ilr aUea de Ha cO!lt r llzlo llc de i 11011 ti [ n ]eg-IIO,
111 fer ro, ill I1Inrature. VOn In genieur A . F . J 0 r in i, I'ro~essor :II"~
höheren t llchnischen In stitut in ~Iailand. Gr.-Oktav, 5 0 Leite n. J I
:?GO T extliguren. ~Iailand 1!l05, Ulricll I [ 0 e pli. .
Di eses hilbsch au sgestattete 'Yerk, welch es so gut, als b~1 d ell~
an ge gebenen beschrlinkte n Umfange nur irgend mögli ch , Theorll.' UII~
Praxis der BrUck enkol1struktionen in Holz, Eisen und . laul r\\ er
mit ein em Anhange Uber ]<'undierungen, J>feil erbauten und Lehr-
!;erii Rtungon behandelt, ist vermöge der ilber sichtli ch en und einflleh l'1I
Darstellung inbesonder e fiir :tudierende al s Leitfaden in d?r so 11l:~­
fangreich en Mat eri e des Brii ck enbaues gut geeigne t , und dient na e I
die ser Hichtung auch ein den einzelne n AbBehnitton bei!;efilgtes aU S-
filhrliches Verzeichnis der einsc hliig igen Literatur. G. -
10. 11 Au k unft. h uc h n1r taU 'chc Ber echn un gen der . :U ~I­
chlnc lI (Schn cll ~taUkel·). Von Franz H u ff, Zivil -Ingenieur. L eIpZig
100(;, K. F. Koehl er. d '
Der Verfasser war, wi er im Vorwort sc h re ib t, bestrebt, le~ t ßtischen Ber echnungen für di e in der Praxis des ~Iaschinen~aue:
am mei sten gebränchlichün Falle in ra sch zu erfassender Anwelsl:~I~
und in th eor eti sch flotter ~I anier vorzutragen. Zunächst dos In~I~1 ~
verzeichnis: 1. Rl1dergetl'i obe ; :!. Tragachsenj 3. Krane; 4. : r a e de:~
lind Gewichte. Theorie und Praxi B gehen bei der Bcarbeltung •
Stoffes Hand in Hand. J ed er einzelne Fall wird mittels eines Jl;ahl ~n ­
bei spi els behandelt. Heg In und Erkllirnngen werdcn in kurzer! elll '
fach verständlicher Form gcg eb en . Der Verfasser dUrfte sich ~nlt .,"or-
Iieg ondem A Ilskllnftsbuch nur Freunde erwerben . ])ellll elll .
1O.!117 I ,ct'1l11er l 'la n der k . k. Ueich h au pt- UIII] He. itle JlZ-
stadt W ie n. 1: 10,000. 3. Aufl . Wien lflOG (P re is nach Au sstattung
K 30, 45, GO). . ' <r
Der g rößtenteils na ch eigene n Anfnahmen und unter ~ht\l'Irkl;Jlo
deB \Vi ener tadthauamtes in 12fachem Farbendruck ausgefilh r te P ~n
zeigt ein iibersichtliche s Ge samtbild der 21 Bezirke Wiens, wele/ e
dnrch verschiedenartiges Kolerit voneinander ge t rennt erschuiJ~en . 1II,lJ
ver schied enen Kulturen, di e St adtbahn so wie da s komplette • etz , er
Straßenbahnen , di e pr ojektierton Baulinion u. s. w. sind deutlich he r.vor-
f ehoben.. Die ser..re!chhaltige ulld hilbBel~ au sge stattete Plan ~ird selll~;~
Zweck. Cln verlaßhcher Hatgeber zu sem erfiillen und em e fr eUII
lich e Aufnahme in Pachkreisen linden. '
selbst dieses ve rhältnismäßig klei nen W erkes, wenn gleich es recht an -
ziehend u nd ver tiindlich geschriehen ist , nicht unbedeutende Kenn t-
nisse vora us. B,,, l1ühm-Rajfay.
10. 7U Ilie Dampf'turbluen, ihre Wirkung welse nnd KOIl-
struktlon. Von Hermann 'V i I da, Ing eni eur, Obe rlehre r am staat-
lich en T echnikum d r freien Han sestad t Br em en. ~lit 9 Abbildungen .
Leipzijr 190(;, G. J . G ö s c h e n (preis SO PL).
Das Buch enthä lt 163 Kleinoktavseit en. wovon nach Abzug des
fiir Ahhildu ngen , Inhaltsver zeichn is etc . beanspruchten Raum es un ge-
fähr 111 ~f'i ten au f den T ext entfallen. Es wird schwer möglich sein,
eine gröBere ~Ienge von Irr t iimern und nr ich ti gk eiten in klein er em
I{aum unter zubri ngen , als in di e em Bu che geschehe n ist . I Tacbstehend,
folg en ei nige T extproben. . 13: ., m I kg Wasser von 00 ab soluter
T empera tur in gesättigtem Da mpf' YC,n T» u nd dem ents p rec he nde n
Druck von P ky/C1//2, sowie dem zugeh ör igen Volu men von v cm3/kg
zu verw andeln , mu ß da W asser zunächst auf di e absolute T emperatur
v~n :3730 ;,!;ehrach t werden ... .~ S. :11: "Die ~Iittel für di e Ver-
m inder ung de r Radu mfan gsgeschwindigk d t sind hei Druckwirkung
des Dampfes: (X) Ein ehaltung eine, Widervor geleg es, . . , ß) Anwendung
größen' r Raddurchrnesser , ohne Anwen dun g von Räd er verlegen. r) ...."
B. :lli: (Dr uck- ode r Aktion tu rbine n) ~ Ist die Anz ahl der Uruck stnl en
groß! so daß die Unter schi ede der Dampfspannungen , in denen zwei
uufeinand erfolgcn de Laufräd er ar bei ten , nur klein sind, so br au chen
die zwisc he n ihnen liegenden Leitappurat e ..keine D üsenform zu erhalten;
es ge niigen /rut abgerundete, einfache Offuungen" . S. 4li: ( paltver-
lust e) " Bei einstufigen Dru ckturbinen (Laval) besitzt der Dampf, der
lIUS den Dü sen au-strö mt, abe r nicht in das Rad gelangt, fast keine
triim ll ngsener~ieu. S, 130 : (T urbine VO ll Rat eau) "Da die Anz ahl der
Stufen groß, also der Druck abfall ge ring ist , so brauc he n die D üsen
i.l.l ,de n Leitr äd ern nich t dive rge nt zu Hei n, e ge nügen kreisf ürurige
~t'nungen ." '. 14 : " Bei den Parsons-\\' es ting bouso-T urhiue n läßt
SICh a ueh nasser Dampf und ei n mäßiueres Vnkuum au snutzen wobei
a llerdi lll:S di e Geschwindigke it ab n i~lJn t lind ers t wied er ' ihren
normalen \\' e rt err icht, wenn da s \\' asser zum Kondensator iiher-
getret en i~t." Diese Probell diirften ge nügen, 11111 den \\' ert des Buch es
zu kenuzeiehn n. -S,q.
, 3 0 rorlt· nngen über Iliß'erenlial- und I n tegralrechnung.
Von Emunuel C z 11 b e r, o, ö. Profess or an der T echni schen Hoch-
~~ l lltle, in ~\' i ell . Er~te r Band. o. 560 eite n mit 115 Figuren im
I e.'~. Zweite, sorg fä ltig' durchgesehe ne Au flage. Leipzig 190G, T ell b n e r
(I'r eis O"~!" ~I I:!).
. he~ den [,nhalt de r zwei t 11 Auflage de s bekannten mathe-
malt eh!'n \\ erkes Ist zu erwähnen daß de r vorlie""ende ers te Balld inf~nf bsch?itten die ~[ateri e der bi lrerenti alrech~ung enth ült, wob ei
die ~llpemelll iihl iche Gl ied erung beibehalten ist. Nach Fest stellung der
Bcg~lfle : Za'!I , Vari abl e und Fu nk ti on, welch en inha lt re iche Paragr aph e
ge Widmet smd, ge ht der " erfass r zu r Erörterun O" de s Di/I'erential-'1?o~ien ten ilber, zur Ditl'er entiation von Funktionen ei~er. dann mehrer er
\ [mahle n und ge lang t zur aus führliche n Abhandlung der Heih en
ferner ? er ~I a ima und ~[jni ma de r Funktionen. Im let zten Ab schnitt
f'Jlg-t ~he Anwendung der Ditfer en t ialrechnun" auf die Untersu chung~' on hurven und Flächen . Eille Vermehrung h.'lt der Inhalt gegenühe r
Jel.1 m de~ ersten Auflag e dllrch die zeitgemäße Aufnahme der Be-
gnffsahl eltun <Ten hyp erholischer Funktionen und komplexer Variabl enI, ~ fa l., re n .. In der Form der Au seinander setzungen ist der Verfasser11l1l ',l c~'th~h des mOlI ~rlJl'n tandpunktes sich tr eu gebli ch en nnd von der
sI rtl"~ \I~I S enhsc ha fthche n allge meinen Aull'a.osung nicht ahgewi<'he n
'1'0'01 110 '1' reihweise ei \' I ' " ' ,I \V k ne upu anslerung IIIcht ve rt ru" und dahl'r
, as er am zugänglichs ten sei nen au s"ebildeten ci"iilern den~\bs~{~:e n ten ~er tech nischen Hoch 'ehule , h~ihen dUrft e. Die JUn ger
I e.r I 'en . aft werden wohl de erklärend en lebendi" ün \Vor les
se~tens de: v~rtr~ ellden Autors hediil'fen . um in da s ' tud ium seine r
,, \ .orles u n!;cn mit Erfolg ei ndringe n zu können. Zur bes eren Auf-
klörlllw ~Inll aus fu"} I'·} I" t I" . I .. .
"" .... ,.. Ir IC I ge 0. e ,e,1 pIe e eIllIg en Paragraphen bel-~e~e"cn . 1- ur Lehrer und WOlter freunde der \\'i ssen;,chaft ist das
Bueh ab grUnd liches .'ac hsc hlage we rk vou außerordentlichem \ Verte.
Py.
d 10. 'J6. Gewicht tabellen filr Hleclll'. Zum Gel'rauch fiir Blech-J1~"I ' UZ"nten und Kousum entcn hereehnllt von Je \\' ern e r B1ech-\\ a zwerk 11 t . , I . ,\, . d L' . • ,(I'r i K -li ~ n c , eltl' r. len un C1 pzlg ] !lOI;, I"arl 1<' r 0 111 III e
und l:~l Buch hat Oktavformat , eignet sie h also als Tasch enhueh
Von ~~I I ßt Tabell en üb el' die Au sm nße, Di eken und Tafel"ewieht e
von ~~ . I 0 j' Dach neu format- und Hohrblechhund('n. dann di e Gewi cht e1 2fJÜX'~~~Jl eeh l'~. VO ~I der Flil che !JÜÜX 1000 lI;nz angefangen his
IV it -~ , ?Jm fur Dick en von O-[) hiS 10 1//1/1 Hir 0'05 l//1ll ah~estuft
Uu ~r . ewlchtsan~ab n iiber I{innenhlech e Blech str"ifen sowie ilhe:
LI ~ - un~. l,Iuadr athl eche. Es folgen di e Ge wichte von Dimensions-
t . fCllen (Elsen) his I fJÜÜX 5UOO 1Il m hei I mm Dicke eine Prozent-
,I Je I e / on 0' 1 hi. 100 k.'l mit 10 bis 2f)0/0 Zuschlag.' ,lie t: ewichtll
~~~ I~t endes Metel: von [,.Iatin on, die Uewi cht.e von FlanIInlln .von
I 1000 IIl111 Liinge, lh GeWichte von \Y mßbl echen hei 'llIgege-
llluel\1 ~( llrken und Au sm aßen, von Metall- und Zinkhlechen 'c rs terepro 111% f"' U 1 b ' )- , .
.ti ur ' Is :.a 1/1111 Dicke, und die Heduktionszahl eu dessp'~ ch n Ge wichtes, um die T abell en der Dimension sei senbl ech e
- -- ---- -------
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na ISIOrung202 7 E . . ' Die S ta hlsorten und die p hysikalischen und chemischen Vor .ä nge beim
IIlnsehi . n lu e rin g , London, 2115. 'tanto n: Dru ck fe tl"k I' Här ten ,
ein I n~l e I!n !Iati onnl en phy ika lischnn La bora toriu m. Die Te. ·L{er 4000 Stahl nnd Elsen, J)ü sseldorr, . 13. \\Tü s t u. 0 t t: Yer-
hofl,s .u trl ellllttelpuukt (Sc h luß). Die Erw ite rnng d (1~ Vik torl nhll ~u - O'leiche ude Uutersuchungen "on rheinisch· westfälischem Gießen,i- uud~nhre II(~:F L Ondon: ))11 natiou al e physik ali ~che Labora to riu m 111I fl och ofenkoks. 0 sa u n: Zur FrlL" e der \V indt rocknung (. chluß).
111 ein . Z·>· )) r herhitz('r ,:ch uoctlld l' '' . Elek trisches Förderwerk .1 ans e n: ))or eloktrische Antrieb der \ Valzl'ns traßen : H u h I e: Zurl.lahnh~r~, ,Ollleutf brik , )) or Ein turz dos- Daches d 11 ring !O - FraO'll der B TwoglJlJO' uud Lagerung von lI iltt enroh to~ n (Schluß).
204 lOs., Hn run ud: Dio Mos un g der R oibu ng in GlLSlllaschlllen. B e ~ k: Geschic hte der Eisenind ustrio in \\'a los. ir k I: H ers tollu ng
Und die d ,.ng'ne ~1~lg OWH , Ne w York , N I . Din 'I' h unntep ec Hy . vou Hoh eisen im elektrisc hon Ofen. Fr c y t u g: ,Teuere Gießereicn~anal hei i fen hel I~ reu I· list en st a tion en. ' I ich t e r: Bewl . erungs- Deutsch lands (~chluß).
In bi )~al alla , ' ebras ka. Gel isoheb nng d r P eun y"'1I1lI1I R. R. 1240 The Eng. and • inlng Journal, e 11' York, ,' 1. Entwick-
(For ts )~~? \-'011 0 w s: AII~emeines IInudlHlch fü r ~[as ' hino nzeichn n lung des Ber g- u nd Eisenbahnb aues in Bolivill. T ho III P so n: Das~rtige;l' ~ .I b h eu: 1-' esti gk ei tsprob oumit W inkel eison. wel ch e \'e rschieden- •Ticko lvo rkollllllen in udbury. 0 ur ti s: Das Kobalt-Berg ha urevier .
.In 1.0 Al etau chluß au{wei n. W e I c h: IInnk gebiiud in Ei,onh ton W o 0 d b ri d g e : Arizonu uud Lonora (Fort .). Das Daly-\ \'e t-Berg-
In Bet~ ng ol s, ('al. 11 0 w ar d : Er~ell/li ss e der Erprobung \'OU ;iul'n work bei P ark ity iu Utah. G air n s: Elektrische Berghuu-Lokomo.
u Und I~ 'I I . \\T AI " C' ßI' .IGll • son ) ton Im ut rtown rscnll . trven In , ro ll'ltnnlllen.
hUrg F~ :{all r oa d GazeUe, Now York , N I. Geleisehehung' d I' P it ,- Zeitschriften für Chemie.8Y l v~u in ;{ W ayn " Chica~o ){y . in Chicago. ))(11' T unnel der I,~e nn ­
hllhnell' '1 R uu tOr dorn Eil t W vor L ean: J) ' r Au bau d I' bb n·
o In '" , . . ~
In e hl'c \,an adll. L okolllotiv- und 'V a ' enbau nstalt \'on II ICks ,- o.ago .
1316 I tl .tauill U d e e n r. merle. , ork, 26 . Der Da lll p ~ I' ,. Lu 1-
O'r uuard-Lini. l erk : Inner Ve rbr nnungsm chin n,
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in }[ailand. ,I u r i s c h: Aus der Praxis der Ammoniaksodu-lndustrie.Ackermann: Ausbeutuns von Antimon- und \ Vol framerz inPortugal. Re gel: Bestim~ung des Kaliums mittels. Platinchlor-
wassarstoffsäure bei Gegenwart von Sulfaten der Alkalien und Erd-
alkalien. I.. ö w e: •Teue 'l'emperierein:ichtungen .zum .ginta~~?r~frak.to­meter. Re i s e r: Aufsatz für Baktenenfilter bei kleinen Plüsaigkeits-
menuen,
•. I t'2; 0 Chem i ehe Indn trle, B erlin, N 12. Hudolt. Knietsc I .Bin z: Zur Kenntnis der i';chwefelfarben der Methylenviolettgruppe.R 0 h I a n d: D. s Faulen der Tone und die rsachen ihrer Plastizität.E t i e n n e: DiA Neuregelung des Veredelungsverkehrs. D ii I' in g:Das neue rumänische Patentsresetz. •- 1a. Bö h m: Das Vorkommender seltenen Erden. \Yandlu~gen in der Zeresin-Industrie.~5m Tnnlndu trle - Zeitung, Berlln, N . 82. Magne.siazOl~ent.!_ ss. Die Herstellung der Kacheln. Besuch ?Iller Damp.fzlegelel amFinowkanal. ,- . Amerikanische Kalksandsteinwerke. DUl feuerfesteIndustrie auf der Au teilung in • 'ürnberg 1!)06. Sehutzvorrichtungen
an Ziegelmascbinen.
.269 Zelt eh r . r, angew. Chem., BerUn, H 27. Rudolf K'~ l etsch.t.B u c her e 1': Die Teerfarbenchemie 1904 und 1!I05 (Schluß). S Im 0 n IS:u, R i e c k c: Elektrische Yersuchsöfen mit kleinstückiger Kohlen-
widerstandsma se, Kr u I I: Der I1ydrolith.
314 Zelt ehr, r. Elektroch emi e, Hnlle, N 28. K n 0 x: Ionen-hildunrr des chwefels und der Komplexionen des Quecksi lbers.o
. I . \ ' IB li u m l e r: Trennung der Energiever uste 111 0 tametern.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Her Ele k t rot chn ike r, Wi en , .- 13. .. bergangswiderst!inde
von Kohlen und Kohlenmetallbürsten . Ein Ausfuhrverbot auf Elek-trizität in der ·chweiz. Verbund-Drehstrom-Dynamo.462 Ele k t rotech n ik und , asch lne n bnu, Wien, H 29. B u d a u:Die hydroelektri eben Kraftzentralen Oberitaliens. ElektropneumatischerBetriob an Weichen und ignalen.
34 :l Elektrotechn. Zelt8chr., BerBn, H 29. M o n a s c h : Yer-suche mit llilf-I\ppllraten zur Bestimmnng de r mittleren sphärischen
und hemisphäris 'hen Lichtstärke. M al' t i n e kund L a u r i : 'Vassel'-kraft-Elektrizitätswerk der 'tadt Launceston (Tas mania). Mitteilung de rPhysikalisch-technischen Reichsanstalt.
10.684 Schweiz. El ektroteehn. Zelt chr., ZUrich, H 28.IJ erz 0 g: Die elektrischen Anlagen am Rh eintalisch en Hin nenk anal.P ras C h: ••euere elektrische Zugsbeleuchtungs - ys teme (For ts.).Sc b m i d t: 'pannungs- 'icherungen (Forts.). H er zog: El ek tri schhetriebene Bahn Brunnen - ~Iorschach (·chluß). L e g I' 0 s: Die
1!10t>.~~===
Dimensionen magnetischer und elektrischer Größen und ihre mecha-
nische Bedeutung.
. F I itte in8267 El eet r leal Revte w, Lo ndon, N 149.1. DIe ortsc~~I undder Einführung des elektrischen Bet~i~bes a.uf der LtnCas IFey n n:Yorkshire Ry. ( chluß). Ein neuer /';JIIk-B1e,-Akkum.u IItor.. "hnclloEin neuer Einpbasen-Kommutator-~Iotor. 'Oll' per - 0 I et
t ferenz-Erzeugung von Elektrotypien (Schluß), Fes s e n den: n er
.., T I hierscheinungen in der drahtloscu 0 egrap \C. • I
'I '. FloktrlsCie4492 Th e El ect rt ctau , London , N 1469. "a n I' I Ce .. T FaktorL üftungsanlag en (Forts.). h n r p: Der sphärische neduktlOl;~,- i ~chende r Ta~~alum-Lampe. B i r k e I an d: Die Oxydation des atmosp her .ischeStickstoffes im elektrischen Bogen. G u y e: Das ~Iel'ktro~ Ie~ undProblem der F'ixntion des tickstoffes. \ V a tel' s: ,e iensc 1 u
verbundgewickelte synchrone Umformer für Eisenbahnen.. . 'I k-
. . I PI - 97 R i er h I' DIe E e7359 L'Eclalrage Eleet r qn e, nr s, _ . !' (:1' I strom-tronentheorie. '" 0 u I h 0 uze u. G u e den e y: DIe .J OIC IDifferential-Hogeulampen.
Zeitschriften für Gesundheits te chnik.
. . D'o W ir t-3491 Gesnndb•• In g. , Bertln , N 28 . BI e g o I o i s e n.: I sund
schaftlichkeit der Abdampf-I-'ernbeizllng.. Die /';~ntralhOlzung-
maschinellen Aulazen im Hotel Helmont III New York, d
r, 0 • N 28 Verhandlun!J;on er140;) Journ, r. Ga sb el. , München , . ' d Wasser-46 . .l ah resversammlung des Deutschen Vereins von Gas•. un 3 dentnn"faehmänner n in Bremen I!lUG. Ra u pp: Das, olo.n und selll~ I ~ Vc;'fü r die Gastechnik. 13 e i c e I: chemn zu Bedmgungen fur on
kehr der Gaswerke mit den Abonnenten. I I' Die8123 Teehn. Gemclnde bln tt, BerUn , ' 7. ~I. a r k u .. ih rerRech tspr echun g des preußischen Oherve!waltungsgt>rlChtes I~ . )halt-Bedeutu ng für die technischen Beamten. I.. a y s e r : ~Iodernes, SIpflaster in Amerika (Forts.),
. torinms-3641 Englncer. Iteeord, New YOI'k, N 1. Ban OIner Lal!orll . Die
anlage in Chicago. Bau eines Hchlacbtl~l\llses. 1.1 a I' I' I S ~ I,~' desSchutziiberzüge von Eisen und l:oltahl. Die ll\ascl~lIl~lIe An ~.e 'eleiHenator Clark-Geh!iudes in New York. Eine große. Sclllefert.oni/e7~rd_in Ost-lilinois. Unterfllngung einer Hausmauer III ! -eil' "\Ir ' ,totT-(!irderung am Depew Place in ,-ewYork. Hallberg: renn'
Okonomie. f;t ßenba U4407 The Snnltnr)' R eeor,l, I ,ollllon, N 866. De: ',r~. htun"einschließlich Brückollhau und ,traßenbahnell (Forts.). DIebI'Tn ~~. "un'~von Sanatorien hei Fahriken. N 867. D i b d in: Abwasser esel 10 '"P ar t ri d g e: Die I' rüfung der Desin fek toren (}'orts.).
Bücherschau.(llier wenlen nur Bücher hesproehen, welche dem Österr. Ingenieur. lind Arehih-kten -Vereine zur Besprechung eingesendet wunlen.)
r I) ' e AIIS-
10.!112 Von nordi ehe r Yolk knn t. Aufslitze. gesammelt von kacheln, kostbare ~Iöhe l , ,tickereion und teure tot e. !es ßl'Karl M ii h I k e, Geheimer Baurat. Ur. 0. 2fl . mit 336 Textabbil- stattungsart ist bei wohlhabenden Bauern noch iihlich. uud ellle. gr~ ledungen. llerliu U106, Ern s t und Kor n (P reis ~I 5). Hoihe von Museen auch in klei non dlidten bewahrt nicht nur elll ze~e-.. Ei,ne /';nsammenstellung von Aufsätzen aus "Denkmalpfleg~U, /';eit - 'Wcke, sondern of~ zahlreicho S~uben, worunter neben .'l:lIn~ur~rbe_schrttt fur Bauwesen u. a., betreffend Forschungen auf dem GebIete des sonders das prächtige Museum 11I Altona, das große ~.. unstoe\\ zu" .au I!aues und der h~uslichen Einrichtungen alter /';eiten v?n . kan- ~I u seum .i n Flensburg, ~lie reichen SlIm.mlu.ngen ,in. KIOI u. a. I~~hpndmaVlen, der. Ostseekuste, IIa mburg , Emden und dem nordh ch en nennen s1lld. , achdem dIe Bauemlllöhel In (hesem feile des Deut les1I0lland, wobei sowohl tammverwandtschaft als K unsteinfliisse me hr ({eiches, als von Holland heeinflnßt dnrchaus dem (:esc!lInacke Ge-oder.wenir;:er fast bis in die fernsten Teile zutage treten. ]) er In· Stä,lters entsprechen, so iiben sie 'einen großen EinHuß auf das Aufhalt I t reIch. und sohr vielseitig, die Abbildungen si nd godie~on u nd worbe aus und halten dio neueren K un tschädlinge wirksam abK tz-helehrend: \\ enn auch zwan~los aneinanderger iht, si nd die Auf- dem Gebiete der Volkskunst wäre noch eine einfacho Art von ~ en~ätzo m~lst 0 eingehend, daß man imstande ist, sich von dem Gegen- Jlutz (S;; raffito) hei lJ ambu r~ zu en ähnen, welcher nach se~ttetstande em geniigendes Bild zu machen. Die skandinavische n Bau ern- MU3tern und villlleicht andl der Technik als einheimisch hetrK,1 z()hli~se~ sind ?e halb für die lI ausforschung von hesonderem Interes~e, werden kann. Er kommt iihri!J;ens auch in Hossen-. 'assau vor.. .';~.,nweil die HaibIllsei wegen ihrer abgeschiedenen Lage und des späten EIll- Erwähnung findon auch Ilolzkirchen im ö~tEchen Preußen. Die .1'0-dringens .de~ ('hristen.tums ein. urspriingliches Volks lehe.n hewahren d~u tschen Kaufhöfe an der Ty keltriicke dor mittoblte.rlichen I ~~'d~rt.konnte. le Ist daher mcht nur eme l' undgrube für germalllsc!le ~Iytho- l!lschen Il andeisstad t Bergen werden un in \Yort und Bild ges~11I so-logie, u.rsprüngliche ~ itt n und Uehrliuche, sondem auch für das alte Es ist die auf örtliche Verhliltnis e ge~riindete Einrichtung ellles I..ngermalllsche \laus. E'l giht noch hOJlte do rt woh l eingerichtete Hliuser genannten Kontors wio sie von der köni"licho ~Iach t ent~l\lten(er-ohne Decko mit Oherlicht in der Dachfläche, dem ehemaligen Hauch- Hansa von London' bis!TOIv!J;orod an den großen lIandelspbltz?n di".~~zugloche! wenn. auch. der otl'e~1C Herd gegell\~ärtig den. Rau ch mittels richtet wurden. :Jeder Teiinelll.nor war in s~ine.m IIn ndol sel~s;f: nJtchlot a~)glbt. !?I s. WIrd entWIckelt u.nd glOlc.hfalis elll Bornholr~e r lilie zusammen bIldeten eine glelChslim exterrlt,!nale G,~IIO.sseusch n. Die![aus 1~lt .un;pl'ungllcher Bauar~ heschrte~en. !) Ie Schmu~kformen smd h.esollderen Vorrechten, eigenen Geril'hton und l..ul,tus-ElIJrl~htung~ehpns_1I.n I:Of\'~gl chen B~uern!lause mcl~t zahlrOlch, !m s"hwedls~hen nu r p;e. h.a? fhüte sow~hlllls auch ~If)r n V.erwaltung ~nd.die partalll~ch~11altungringe.. Die. phantastIsche Ol'llamontlk der Holzk irchen vemnßt ml\n IlIer, we lso der da rm Beschllftw te n sllld merkwllrdlg. Durch dIe .~,rll' .helll~?ch Ist dIe Uußere Gestalt und innere Einrichtung anheimelnd. Die nor· des letzten Kau nlO~ s in ~lter Gestalt als ~ (useum Init ~lrsJl~oung~csind(I ..hen ~( ~ cen von Kopenhagen, Christiania. Stockholm und einigen Inhalt sowie dio Einrichtung eines "Bergen-Zimmers" III L,~bec Dillartd ;~? tädteu bringen mit Vorliebe ganze der W irk lichk eit ent nommene diese eh rwürdi 'en Verhältnisse der l'achwelt erhalte~l gehhe~TI'1 keit~ e äuser, welche Architekten und I~orschern reich en Stoll' hi eten . An holländischen tädte zeichnon sich dnrch eine Jloinhche Ho!n IC lun dg:l~nteren t:lbe und nördlich davon ist im niedersäcbsischen Hause eino und manches andere aus. Von außen wird stets mit \Vasserelllle! 150 -:'h le '~e Bau 'rnkunst zuhause, welche lllle rlli ngs in vie len Fäll en \ Vnschhes n an der :chauseite des Hause und dem B.ürgerstel~ II lal~ O~I dunsthandwerk ist. Die ehemali(!e Urspriingliehkeit des H au ses bii rs te t, stets frisch angestrichcn, nicht nur die Il olztelle, ~nl\IIC I der'~:I~ e ubcb d'1n Anbau einer M l'e~el", das is t mit Ofen hoizhnrell auch ockel, :teinpllaster. sOl;ar die BaumstllllllllO. Die h.ron ist~ :; )0., v~~ e ert, au. nahlllsweise scbou im •·V I. J llhrhu nder t , größeren- R "illl ichkeit gehiihrt den tuhen, woboi fr ilich zu berncr~e:l J)i~el In JUII~erer /';eit. Dieses Gemach ist au f dns SOrl; flilt il;s te aus- daß die schÖlle Stuhe nur IJei 'eschätztelll Besuch goöft'not w~r( . inf:r \attet, 0 reich, immer solid ulld wohnlich. \V ir find,' n zumeist ~e- Einrichtung ist, wie die hollliudisch Kunst üburhaupt, "edlOfen'ollÖf~ t '. ve~stemmte oder allch ges~llI1 i tzte \Vänd.~ , H im !ll e l hett~lI , "' or m ulld doft' u nd d m Reichtnlll des Landes el1t~pre~hend °f \;"111'en 111 KunstguB, oft auch Verkleid ung der \V ande Hut Dessll1 - schwe rer P racht. Die GemU'her °inQ klein, ohno HuckslCht au )
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metri e oder a uc h ~esuchte U nsym me trie auf das 'Yo hn lich s te a us-
gcstat~et.. R ich e 'I'äfelung, fllrhig e Kneh lverkl eid ung, sch öne ) lübe l
~nd h,lImln e, 'cha ugeschirr a n den W ilndcn e rfreue n das uge an
j edem Punk t. Dah i ist da meist nu r stuh nbreit H a u ' im Inne rn
I:.~ne Inei l~ lInderschach telung vo n Ge mäch irn in ve rschiedenen Höhe n.~~hol'llll ~lOh t man den tragend en Hol zhau , nä mlich mit dor sc hmale n
.assen selt gl ei chlaufende Holzhinder mit St reb en . Die Sc ha use ite
II~ Zie,g el mau erwerk hän gt igent lich am l lau sinn er u, munchmul nach
~' pn hiuau s. Auch di e ho ll ändisch en Kaufmann häu er si nd ähnlich
;Il~ Bau e, ander j ed och in d I' E inteilung . Be merkensw crt sind die
Il lluscr au s Hindelopen , e ine r eins t reich en , dann stehen geblie he ne n
. a nde/ssta d t a n der Zuider .eo. Die W ohnung bo le ht nu r a us zwei
(. em iiclHlI"ll , dem Vorb aue und der 'tube, wo de r K min wie in
II O\land heute noch oft zugle ic h zum Kochen und 'Vlir me n dient.
Im Ob?rgo~choß s ind Lag erräum e. Das Wohngemach ist solid und
Jeha ghch au sgestatt et und zeig t von " ' "hlst llnd . Di e t uhe n werden
II~I .\ Iuseen verkauft, und es befindet ich eine so lche u. a. auch im~ erlnani eh n 1 ' a tio na l-Mu eu m, Anch d ie al te n Ham bu rger H äuser
~I~d .ab~ehand elt. Ein Aufsatz ühe r fr üh mittel a lterliche For me n a n
)1 IUlJsch em l luusg er üt wirft zahlreiche L ichtbli ck e a u f d n Zusammen -
11,~llg vo rges ch ic ht licher und gegen wiir tige r For men de r Volkskun t.
',In hoch sch iltzlJllr es Denkmal al tnord isch er K le ink un s t i t de r so-
A'_en annte Kordulll ehre in im Dom e der ehemals wichtigen Stad t~raJnmin bei. ·t tt.in. Er h ste ht au s e inze lne n elfe nbeina rtigen .Platten,
I}I: durch fein e Kunst gußbänder zu snrmu ongeh alten werden . Die ~anze
I\:.:lch o rI I' Pl ntt on ist di cht mit dem ph an tasti chen no rdische n
. .ln~l·r . I!nd Schlnng en omament bed eckt. Die Entst ehung wird noch
In di e heidni ehe Zeit d er nordisch en Germa ne n ve rsetz t. Schließlich
Werd en noch e in ig-e wichtige Hauwerke a us Emden , L üheck, Dnuzig
~n.d lI~arienburg hesproch on. Boi der Vi el se it igkeit des Inhaltes wird
11I Kunstfronnd da s Bu ch ohne Befriodi gung IIU der Ha nd legen.
A 1110 11 Duchi r .
( ' !IO i :l Theoreth che (lrlln4IJ:I/,en der SI:II 'k trruutechulk. Vonhllrl, ~s l'roteus S tin ru o t z. Autoris ierte deutsche Au sgab e, liber-
~o t z t von .1. 11 e I' t y , In g nieur. o.:J:.ll.'. ~I it 14:1 in de n T ext e in-
god~uckten Abb ildung en. BrlllJnschweig UJO;l, Friedrich V i e we g
• 0 h n (P r is geh. M !)) .
.. Dl1r e rs to Teil des vorliegond en \\' erketl be handelt unter der
lJb er sclu-ift AII " emein e Theorie" di e Grund"eset ze de r \V ech sel ötwm -
te 'hnik als ~uch der Gl eich stromtechnik . ZU~11 Ver tllndni se de r Dar-
legung en ist di e g riind lic he K enntni s der E le ktrizitäu;leh r und der
L 'hre VOm )Iagn e tiömus e r forde r lic h. 1) r Verfa er beg in n t nllmlich
Ofor! mit der Erliluterlll'" der ll oziehung en zwi che n IIlag ncti sm us
und ole k l risclll' n Ström en ~lI1 d den hei d eren \\' echselwirkung a uf-
tr~tenden Ersch einun ' en, Von der all gem ein iiblieben Dllr . teilung d~r~\ ech~ Iströme dur'h Sinusw lien au sgeh end , le" t der Verfasser lhe
g~apillsche Darst ellung durch 1'01llrk oordinllt en dar, "eht sodallll a u f
lire .rec~ t w i nk ligen Kompon onten von I' olarvektoren lih el' und haut
sch lle ßlwh di Theori e auf Grund der von ihm eingefü h r te n, be-
kanntli 'h so fru cl,tharen sy m bo lische n Dar tellnngsw ise mit Hilfe
VOn kompl exen L:rößen a u f. Du rch za h lreich in d ie theoretischen
Dllrl eO'llII gen oing.·fiig t , au s der I'rnxis ge wä hlt" Zahl en heispiel e b ri ngt
d OI' Verfasser den filr sic h nicht leicht. zu iiberhlil:kcnden G eg ' ns ta nd
den I \ ' rs ndniSFo n ~ll/'l' E" ist al so dieser T eil dcs \\ er kes. wcl l'h er
I :!-l .. it n nmfaßt Ilis oi'lI Lehrblldl im e lIge re Il 'i lllle zu b ' trach te n.I! ' I' zw eit T .i l 1'lIit der Übe rseh rift ,,' ·pl.z i lIe ~l a" l'h ill en " ist eille
••an~mlung VOll Ahhnlldlung ell üh or di e wicbti~eren Masch in l1n fil r
<>.Ielchstrolll ulld W,'eh sel tllr olfl. E s werden ill Bell'll chtung I-(czogclI:~; ll .'y nc h l'onmll "!I in n. d i ~ r om lll u~atorIll 8s~hinon: ,~i roti:ren d n
mfor m I' IIl1d d ie InduktlOlIsmaöchm en . DIe er I rI en thalt vc r-::;lIl1~i sl.nIlßi g weni g lh ool'e.tisch e Dllrl?gn~lgen , so ndern. . werde l~ . v i ol ­~II dIe bonanntOIl ~I asclllll oll hezilgllch Ihror c ha nl kter ls t l 'chell EII-(en -
s,' ~alton j e nll..h ih ....r lIan art, dallll ihr \'erbalten nnd ih re \\' irkllngs-
~\~'I ~ unt I' \' e l' ..11i d"n"n B.'trieh svrrhältn is " n ill he ch r ihender
e!s rl äntel't. I >i s<'r T e il ist daher fil r den b ·t rieh füh r nden l n-
ge r l ~r von g rö ßte r \\'h'htigk oit. I1ervorgoholt rn mu ß w rden, dllß
~ln llle All sfilhrllng ulld don Ball von Maschincn ni cht e ill7eO'allgenISt. Mall lilld" in di csOlu Iln eh ' UII I-( me in vi,,! dc L ehrreich en , wir
;a!t"n e llbOl' n icht fill' nöti g llnf Ein zel heit en inz ul!rhclI, delln
I ,:r -.:llIno des Verfll8sers hilrgt fHr den gl· d i gene n I"h llit d s \\' rk' .
1)111 I.her~et zun l! welch e s ic h mligli ch t a n das enl-(Ii. I'h )ri~ill llidUt 1 ' t t I 11" . d' . 0" I
,R 111 os. Der bOI'selzer hat SIch gl's ta lt t., le Im n gllla e
\'~t'\' ell (! "ten Bnch , tabeldJI'zi"!lIl1lg en durch d i in D ut ..hland j tzt
II "I" ne lll g"b r uchli ch en zu er " tzo n WII den G brau 'h de Bu ch esw" ", t1n~Ji eh e rl c ie h ter t. Aueh ist d;r Ah chnit t ilile l' G I ich trum-
~~!a chilien in AIII hnnll /{ an di e " G le i" hs l l'ollllllasch ine" v? n Profe '01'
_. ,\ rn 0 I d mehr nuf deutseh e Vel'h lUtni s 0 nm l{ lIrb"l tct worden ,
Wa gl e i 'H a lls An erkenllnng v rdient. /Ir . lJöhm- Hatfay.
vo ,1O.!J;11 Anu'rl kalll~dle EI~ellhall \HI·k ..tiiU('II. Berich t, \' crfaßt
T 11. I rof. ()r. Illg. 11, I' l1i s sner, I\onstrnktion s-Ingen icur a. d. k~l.
T eelln. II Mh "lllll e zu Berlin . Mit G!J Fi guren ulIII 30 T ah lie n Im
ex t lind 11 Figurtlnt afeln . Berlin 1!IOli, Hi 'hartl D i t z I'r is ~I I :?).
d ' , Il r e r fa se I' hi tet in d em vor teh end hez ichm' t en Berichte
I.e I-.rg Imi So inor inj llhrig en T iUig eit in am r ikan i chen \\'e rk-~t:l tt IIhuroall s ulld uiller mohr al s dr im onlltlich en tu di nrei s in
z\V I'km l ßiKor , h' h tu llg des 8t011'es nnd kl arer ' I al1lte ll u n<T d n Fll ch -
genossen dar. Oh ne nuf die Vorz ilge des Beri chtes noch näh er e inz u-
gehe n, mag bem erk t werden , daß D r, In g. H. R ei s sn er in se inon Be -
strebungen namha ft e F örderunJ? seitens des p re ußische n Unterrich ts -
mini ters un d seitens de r kgl. T echn ischen H och schu le in Berlin er fuh r,
woran d r Wunsch nnges -hlos on wer den mag, daß ei n derartig es
Entgcgonk ounnen a uc h be i un s vo rbi ld lic h we rden m üg e. Der Beri cht
bringt zu erst, unter dem Sc hlagworts "Geme insame Merkmal e" zu-
sa uunengefaß t, Mitteilungcn über den Baus to ff al so das E isen, und zwa r
über di e Ei sen ga ttung e n un d Men gen , welche •erwe nd ung find en j
ferner ü ber \\'irtschaft lich es , betreffen d L öhne Son dermas chincn W erk-
k E· · d ' ,. t att os ton, sise npre rse USW. , nun Besprechungen üb er An zahl ,
L eis tung sfnhig ke it , Org-ll n isa tion lind a llgemei ne A ul!lg-e der 'Verk-
stärten, e nd lich übe r \\. e rkstättenauSsl~lttuug. H ieran schließen sic h
dann Ei nze lbosc hreib unge n de r neu esten, irzendwie be me rkens we rte n
ameri ka nisc he n Ei senkonstrukt ion8werkst llt t~ IO a n der Zahl von
de ne n nur da s moderne Amhridge-Werk der Am erican Bridue C~. mit
de r e no r me n j ährl icb en L eistungsfähi gk eit von rund 200.&>0 t Kon-
tr uk tio n uison un d das ~Ius terwerk in Stee ltou der Penu sylvania teel
'0. beson der s namhnft gemacht werden so llen. "Ter d iese " .er ke
mit ihren vorzü glich en, nat üi-lich fii r di e nm erikanisch e Bauweise he-
stim mte n mnschiu ell en Einrichtung un nnd mit ihren j ed e über flüss ige
~Iatl,rialbewegung ve r me idend en A nor dnu ng en kennt, der wird zu-
gehe n, daß das R e i s s n e r sch e Bu ch geeignet i t, a uc h dem F achmann,
de r di ese An stalten nich t ken nt, eine g ute Vorstel lune de rse ihe n zu
vermitteln. E s is t n icht nur der ganze Vorgan g knapp und klar ge -
sc h ilde rt, es s ind überall di e wicht igs t en Da ten gegebe n, charak -
te ris ti sch e Bearbeitun gsw e isen a nge merkt un d d urch sehr sc hö ne bild-
lieh e Da rstellungen dem Vers tändn is nä he r gebracht. Ebenso s ind di e
hervorragendsten \\'er kze ugmasc hinen behandelt. Di e Zeichnungen
s ind mit deutlich en Kot en verseh en . Endlich se i noch cine wertvolle
Sammlun g von Grundrissen und chnitten der m eist en '" er ko er-
wühnt, di e in viel en F äll en du rc h se h r lehrreich Lichtbilder
ergänz t si nd. All es is t nu de r F ülle des s ich Darbiet end en
se h r zweck mä ßig au sgew ählt. Der R e i s s n e r se he Berich t kann all en
Fachmliuu llrn und Int erussenten Wl,rmsten s e mp fo h len werden , sio
werden nicht uur Aufschlü sse üb or d ie Hers tellung von E isenkon-
s tr uk tione n bei den g ro ßzliO'igen \'erh:ilt ni se u, wel ch e in den Ver-
ei n ig te n Staaten herrschon , erha lte u, e wird letzt eren \'iell eicht auc h
manch e nützli ch e und vorteilhafte Anregun<T b ieten , denn wenn nuch
bei uu s di e Entwicklungöhedingungen der Bi e nbautechnik sc ho n im
H inblick e auf d ie viel g-eringer n Absat zgebiet e a nde re sind, so mRg
doch so ma nc ho Einrichtung auch in un ere n \V erkstätten mit \'o rte il
eingefüh rt werden. Di e Ausst attung des Buches ist ei ne vo rz üg-liche .
...I . Walz el.
10.i !JO llitlwdes ioconoml!luo de Com bustllln dun ' Jcs Chall-
dirl'o ' il ralICUI'. Par J . [ z art, Ing enieur civ il des mines. Paris l!IOG,
11. \) un o d et E . P i n at (P r eis F i '50).
Di e öko no mische n Verfahren der I~euerung yon Dampfk esseln
s ind in di esem Bu ch e in leichtl'erstiindlich er und sachgemäße r \\' eise
darges tellt. D er Gegens ta nd is t darin so behan delt, daß di e au s den
a nO'este llten Betrachtungen log i ch abgele ite te n • chl uß fo lg'eru ngen zu
ku~zen L eitslitzen formuliert si nd, welch e für d ie wirtscb aftlich en Ver-
fahr n richtunggebend se in könnOll· Da s \~eSlln der \'erhrennuug, der
Einfluß d r zll"efüh r te n Luftmeu gon a u f 010 Verhrennung'sternperatur
und d io Verlo.7ennuugsprodukte, di e Berlin gun <reu der Hlluchfreih eit
uu d d ie Art der W ä rm eiibertrag un g a uf den Da mpfk ess lliinhalt we l'llen
im t. Kapitel ei lwehe nd bespro ·he n. Da s 2. Kapitel handelt von dem
bei den Dampfk"esselfeu erungen orziel baren l' u tze ffek t, den Ver-
brennungsv erlusten und Ilon )Iitl eln zu de re n Bescbrlinkung. Di e \Ynhl
des öko no misc h \'orteilh aftest l'n Brennstoffes b ilde t den G eg en stand
des a. Kapitel s . !Iier s ind ~i e1 e nlitz liche IIill\yeisl' a u f di e beim Ein-
kauf, be im Tl"!lnsp ort und h.el d!!r Lage~ung der h,o~ ! en zu beobacl~tend~n
lUick sichten gegebe n. Di e Ukon oml e der Helz\·erfahren. w~rd ~m
4. Knpit el hellllllllelt, wobei de r Verfasse.r ganz besond~rs di e '.ortell e
k üns tli ch en Zlw e ' hervorzuh eb en he- l.1·ebt Is t . A ls we enth~he Be.dlll gnng
der W irtschaffti chkeit i t di e l'o t won digkei t de r s tändigen h ontroll e
der Verhrennungsv or gänge bet ont, ~nd. die . hiezu ~e!fü;;baren I.filfs-
mitlt,1 und Apparate werd en im fJ , h ,apltel , Ihrem I. rt~ z ll ~ e un.d Ih~'OI'
w 'entlichon Einrich t.ung nach , bescllrleben. Das G• •h,apltel I ~t e llle
Zu slullm en st ellung vün T al ,el len üb e r ,spezifische G wich te, . lI elz~'e:t e
\'o n Ilrenn st ofI'en , \Ylirm eleitungsk o ffizlCnten und andere ,e lllsc hl ag ige
physiklliiseh e GröIJ en . Mathem ati sch er Beh andlung des (.egenst~ndes
is t" d'lI' V .rfasser mit Absi ch t a u , dOIll \V elle gegangen, ~nd bel l!on
Bei spiel en d er Anweu dun7 der spllrliehe n F orm.e ln schell~t er ellle
welli ger 7 1iickliche Hand gehab~ zu hahen als be l de r ~ ext.hchen Dar-~ te ll uug. W eni gst ens konnt en d ie Berechnun gen auf ..,~ I te 39 und 143
dor s tic h p ro be nm!lßig vor gen omm en en i 'achrechnung IIIcht,..sta nd h.alt en .
Doch s ind \'iell ei cht di ese IrrtHmcr nur nu f Druckfehl er zUrl~ck~u fllh r~n .
Das Bu ch is t se h r a nregend <resch ri ben und zeugt für d ie li efe EI.'!-
s ic h t des Ye..rassers iu d n h hande lten Gegens ta nd. In-besond er e fur
d i Praxis s ind viel e b oherzig en sw erte Ha tschi lige in dem Bu che vor-
hllnd en . - SS .
1O.7ifJ. nie Werkzl'ugma.chItH·U lind Ihl'o I\lIn trl~k~lou~­
elelll('ute Von Fr. W . JI HI I e Ing en ieur, Oberleh re r der kÖlIIgl. ~l .MlIschin~l~hauschule in tettin. h erlin 1906, Julius ' p ri n g er (l' rOls
geb. 1\1 8).
\JO BEIBLATT Z u ZEITSCHRIFT DES ÖSTERR. L'GENIEUR- mm AIWIIITEKTEN-VEREINES Nr. 30,==~~
1906.
Von Dr. Konrad
Il . Band. Kl ein-
I!lOG, Gö schen,
10. 75 l :ln fach c biirgerli che Bauten: Landhliu ser, kl einere
Wohnhiiu er e tc , Eine ammlung von Entwürfen unter ~[itwirkung
von Fachgenossen. Herausgegeben von J. Fr e y ta e. l{avensburg,
~ I ai e r. (Voll ständig in )0 Lief. zu je M 2). b
Vo rliegende 10 Lieferungen enthalten eine nicht ullinteres~ante
Kollektion Land- \lnd einfacher Wohnhäuser im modernen Stil, die
manche Anregung für Fassaden im Putz- und F'achwerksbau bieten .
Durch die krültigen Dachentwicklungen machen die Entwürfe einen
besonders guten Eindruck. Grundrisse s ind beigegeben . D. A.
• 10.810 Au~k.u n ftsh ~ch rur s t a tl eh e Ben'chnung en (Schnell-
t ah ke r) . Von Zlvll- lngellleul' Huff. Leipzig I!)U6, K. F. K o e h l e l'.
Enthült Kriifteplline zu Fllchwerken Tabellenmarrazin, Vor·
schriften über .statisch e Berechnungen u. s: w. Ruf dem Gebiete des
Bau- und In gemeurwesens und ist in er 8ter Linie al s Auskunftsbuch
für den Konstrukteur in technischer Hichtung ~edacht. Gleichzeitig
soll es ab er auch al s Beh elf bei Anfertirrung vo n Voranschlligen dienen.
b J>eiJll '11.
I
8 [) K!ln tl m'schrift en tilr Ila. mOIlern I' Kun tgewerhe. Von
W. Eh I e r d In .... Havensbul'g 1906, Mai e r (Preis M 2'50 ).
Die "orliegende zweite . e rie enthält auf 12 Tafeln hiibs ch aus·
gefiihrte Alphabete in verschi edenen GröBenv erhältnissen , welche An-
regung zu neuen Id een geben.
10.!t14 Ure l l' r s Kun tj ah r b ucb 1901t o. fJ4 •' . L eipzig 1\)06,
Hab e l' 1an d (Preis M 6).
• Dieses . ' ac hsc hlagebuch für deutsch e hildende und ang- wandle
l\.unst enthält im ersten Abschnitt allerlei Per onalie n Auszeich -
n.~~gen, Jubiläen , T odesfälle. Im zweiten werden di e' bildenden~u~stler ..und Künstlerinnen der Gegenwart mit kurzen or ienti ere nden
1 ~tlzen ub er .Entwicklungs~ang und ihre Hauptwerke aufgl' z!ihlt. Dpr
dl'lUe. Abschlll~t hehandelt die Pfl egestätten kUnstl ris ch er ,'a tur und~ or VIerte erteilt Aufschluß üher die rechtliche teilung des Künstlers,~her Ausst?lIung~n, Kuustverleger und Fachzeitschrift n. Das vor-
hegende rmchhaltlge Buch kann den betreAenden Fachkreisen hesten s
emp fohlen werden.
1O.7!l1 Ilie A IIIJaIt-Industl'ie. Von Felix Li n den bel' g , tech-nis~h~r Chemiker. I II a. 320 . o. Mit 46 Abbildungen. Wien und
LeipZig, A. H a I' t l eb e n (pr is K 6'60).
... In 22 Kapiteln h hand It der Verfasser das ganze Gebiet de s
naturhchen und künstli chen Asphalte, angefangen von der Entstehung,
re sp . Erzeugung de s~ l ben hi s zu seinen mannigfaltigen Anwendungen.
Das klar und deutlich geschriebene W erk kann al handlich es Aus-
kunftshuch b stens empfohlen werden. BOs Jler.
8610 Ll nl eugeom etrlo mit An we n du ngen .
Z i n di e r, Profess or an der Universität lnusbruck.
oktav. VII und 252 Seiten mit 24 Figuren. Leipzig
Sammlung Schubert L I (P reis geb. M 8).
Dem in Nr. 14 v. I~J03 unserer Zeitschrift besprochenen erst e l~
Teil folgt nun der zweite. Auch dieser Teil ist geeignet, bloß bei
Lesern, die sich dem speziellen Studium der mathematischen Wissen -
sch aften voll und ganz gewidmet haben, Eingang zu find en. Im erst~n
Ab schnitte werden die Regelflächen behandelt: da " ormalenparabolOld,
abwickelbare Flächen, windschiefe Flächen, Re gel schraubenflüchen,
abwickelbare Fläch en vierter Ordnung, Regelflüchen dritter Ordnung.
Im zweiten Ab . clmitte begegnen wir der Differentialgeometrie der
trahlenkongruenzen, unter anderen den Sätzen von M a l u s \1l~d
Du p i n. Im dritten Abschnitte ist schließlich di e allgemeine Theol'l.e
der Kompl exe au sg eh end von der . ' or rnalform VOll C leb s c h ?I ~
zur Gleicbung von Mon ~ e entwicke lt. W ürde die "Liniengeometne"
de s Verfassers von den einfach sten Formen au sg eh end zu den kom-
plizierteren schreiten , anstatt mit der ganz allgemeinen Erörterung
einzusetzen und zu den einfac he n Fäll en als • pezialfüllen üb erzu-
gehen, so dürfte s ie an Gem einverständlichkeit und Anwert nur ge -
winnen. PU.
lung jener ch emischen Kenntnisse gesetzt, di e für das V~rstlindn!s
der Baumaterialien unbedingt er forde r lic h sind. Leid er ist die '?emle
hisbei zu kurz gek ommen. Die Ersch einungen werden nur be~chrIeb~n,
ohne dem Leser die Ursach en derselben kl arzul egen. Eine .Relhe
falsch er Angaben durchzieht da s Buch , \ ie z. ß. ' . 1 : "Zur chemischen
Ver einigung gehört hi enach, daß bei der V reinigung se lbst W ärme
fr ei wird" . Die Atomgewichte auf . 2 sind noch immer auf II = 1
b ezog en , und das Atomgewi cht des Chl ors ist mit 1S5'~ s ta tt 35 f} (rund),
das des F « mit !)r-,.5 statt mit 5f)'9, dasj eni ge des .lln mit 54 '1i sta t t
mit &5'0 u . s. w. angegeben . Eb ensolche F ehl er s ind b ei der Umrech-
nung der Gewichtsmeugen Gase in m S unterlaufen. . 10 wird gesag~ :
" \ Vasse r verd iinnte äure, z. B. ch wefe lsüure hy d rat'' , S. 22 : " Die
Stickstoffsäure H2 0 . , T 2 0 5 oder II.' Os". '. ·10 : "Mit ein em Tropfen
der Lösun~ v~n geHlem Blu.tlaul?en salz vers~tzt, wird j ~ d e F~- Lös~~ng
blau". Im übrigen find en Sich :n dem kleinen Buch ern e Helhe nutz-
lieh er und praktischer Angaben . F. RUHS.
Verantwortlicher R edak teur : Konstantin F reih. v. Popp. - Druck von R. S , ,,.pies &; Co. in ,flen.
Das vorliegende kleine W erk vo n 27 Oktavseite n, mit 326
kl ar en un d guten T extfirrur en, stell sich als ein L ehrbu ch zur
Ein I ii h r u n g in den " . er k z I' U g 10 a s chi n e n ha u vor un d ist es
tatsächl ich . Es i t demjenigen T chniker bestens zu empfehle n, wel ch er
auf di e m Gebiete zu arbeiten begin nt. Der Verfasser hat sich tü chtig
in de r P ra xis umge ehe n und ver steht nicht nur leichtfaBlich zu
s .hreibon und eharakteristi eh zu z lehnen, so ndern k ennt auch viele
Bedürfnisse der " .erkstuuc. l Ji Einteilung dürfte durc h Inhaltsan gabe
der we en tlichsren Ab ehni tte p:ekc nnzeichne t sei n. Auf di e Behand-
lurur de r Geu-iebe oder ?llechan ismen de r \"erk zeugrn nsc hincn b ez üg-
lii-h Antr ieb, ms teuer ung und i' chaltung folgt di e Besprechung der
".erkze ugma chi neu mit rot ier ender H aupthewegung (D rehbänke ,
F'rlism nschin u, ll obrmas ch inen u. ~ , w.), da nn j en e der \V erkzeu g -
muschin on mit ge rader Hauptbew egung (Hobe lmaschine n, Stoß-
musch inen u. s. w.), soda nn die Metallsä gen , di e Maschinen der Blech-
h ar be itun" und endlich die Berechnune der lIetrieb skraft. Gutes
l nhal tsv erze ichnis und Hegi tel' erleich te~ di e Benützung. Zu den
welli~en s törenden Druckfehl ern ge hö r t (auf S. :!73) di e Angabo VOll
20 11I ~ 3D11Im Um fangsrre~c hwi nd igke i t der chmirgelsch oibon, wo es
111 heißen so ll te . 11 ü 1I e \Yerk ist ein e danken sw erte seh r verdienst-
lich e Arbeit. ' Prof. Kick.
\)3 6 Hilf .h nch fih ' den I nschl ne nbuu , Für ;\Iaschin entechniker
sowie für den Unt erri cht 1\11 te chni sch en L ehranst alten. Von Fr. P r e Y:
t a g , Professor, L ehrer an den technisch en Lehranstalten in Chemnitz.
Zweite, verm ehrte und ver besserte Auflage. ;\lit 100·1T extfiuuran und
Tafeln . Berlin I ~JU6 , Julius pr in ge r (P re is M 10). b
I?ie es i?1 ~I ai 1!J04 in erst r Aufl age erschiene ne Buch liegt
scho n III z.weHer, vermehrter Auflag e vor. Es hat in se ine r neu en
F assung weit über 1000 eite n. Die \'orzü ue de s Hilfebuches für den
;\Ia chinonbau .~~d. in der. T r . 3 des J:hrganges 1!lQ4 dieser Zeit-
sc hr ift kurz gl'w urd 1"t worden. D m dam al s erwähnte n Man o-el eine s
Kapitels übe r Elek trotech nik hat d r Verfasser durch einen .\bs(:hnitt
ülwr di e en Gegenstand ab eholfe n. Er ist von Prof. Dr. K 0 I I e r t
v?rf~~t u? d bilde t eine ehr w rtvoll e Ergiinzung de Bu ches. Au ch
die I t'xthgure n, deren Sch önh eit und Richtiukei t nochmals hervor.
ge.boh,?n . sei, ha ben Erg:inzungen nd Verb; sserungen aufzuweis en.
Die Kapitel über D ampf. und W as orturbinen sind erweitert und mitl{~iek~icht auf die neu e ten YerMfentlichungen der ein schlligigen
Lit eratur e~gli~zt ~:orden . Da' , elb e trilt von den Heißdnmpfiokomobilen
und d ..rn KapItel über D:\Inpfke se bezüglich der Berücksichtigung
der Wurzburger und Harnl.urger . ' ormen 1905. J . N.
10 Ha: Skizzieren Von . Ia chi nenteilen in l ' el' pckti ve.
Yon Ingeni eur Kal' I \T0 I k. Berlin 1906 , Julius pr i n g er (P re is
:'1 )·40).
D or Verfasser sc bre ib t am Schluß der Einleitung: " Das Endziel1~1~.i.I~~ nat~rlicb imm :r da s fr~i e, . dureh keine .chranke gehundene
. ,klzzleren , und er fugt auf elt e 32 erk liire nd hlllzu: "I st all seitige
I.oherrschun.rr der Reg el und volle icherheit im Skizzieren erlangt,
so soll" an : . teile von Gesetz und He el das freie Gefühl fiir die Form
tr ten. • !Chts and e;es hat au ch der große Meister I{ a d i n ger,d eS"C1~ .\ (e thode der \ e rfn ~o r für d n Anflill"er verwirft gewolltI~ a d I n g er . konn~e bei sei ne m ch üler, dank des von ih:n inaurru~
rl erten ;\~aschlllenzelchn~ns , beim Ein rrehen auf den eigentli chen V"or-
t~agssto tl da- notwen dige Vor stellunrr verm ö"'en für se lbs t koml}I'I -
ziert 1"0 d G b' .,))' yrme~ au s ern e le te der Masehinenel emente V01'llussetzcn.
d~~ses ermoge n.. zu V r tlirk en , ausz ubilde n, war se in Ziel. \Vas aber
" I nur a~zn fru h ve rs torbe nen Lehrer se it ' ns sein er .:c hiile r immer
\\ lell ~r 10C ~ngerechnet wer den muB, war se in Bestreb en imm er
~~nl I m n~ el .wlked.er, elb t bei den einfac h te n Formen da s G~fühl fiil"
0 1'llHlll l'lC Itl" 'elt 1IJ.d F or men chö nh it zu we ck eIl. ' Deilllein.
I t rlO.67:? Antolllohill stradali l' terror iarie per trasl lortl ln-( I~; r:~I'lO~on Ing. Ugo B a l d in i. Mailand 1906 , U1rich 1I0 epli.
d 3 In. einern 339 eiten ~tarken Oktavband mit 117 T extbildern
un .. . 4 1Il d~_n T~xt eingefüg ten Tafeln gibt der Verfasser eine er.
sch0.l'.f en de C hC'l"SICht üb r d ie Entwicklung nnd den , tand des Auto-;n?b l hsn~D un d der ,\ Iotor fah rze uge. Ein e "'l'schichtlic he Einleitun'"~~!ng~ v l~le int~res. ante un d weni ger bek~nnte Einzelheiten. ])a~
\1 er rrhe de r t.SIch I!l zwei Ab chni tte: ~[otorwagen für ' traßen und
iJ ot? rwag~n f~r c1uenenwege. Es werden die Wagen mit Dampf.
etr \eh, mit \ erbre nnungs moto re n und mit elektri sch em Betrieb ge -;)o~~ e ~t behan.del t und auc h di e Betri eh sko ·te n und die bezüilichen
fi°dlzelv.or ch1'lfte n ange führ t. [n di esen letztangeführlen Abschnitten
b
n
. en sll·h man che wer tVlllle An " ab en üb er wirtochaftliche F' I'
el \Ioto ' b t . b I ' ., - ,rge IllltlSe
E k~nn d~\ apen . e rIe ~n. )I e AUss~attllng des Buches ist recht gut.
lich t ,n 1Il dies em I, ach beschlifugt oll Ingenieuren nur angelegent-
ernplohlen werden. ß.-
WOIUIt 6,:!) J) l~gen er" Ll·it mll en f ilr Ilau gewel"k"chulen unlI vI'r-
E. GI tn ,~h ran~talten • . 1.. B Il
IU
t e c h ni s cb e C h e mi e. Von Dok tor
g r. . LeipZi g 1.J06, 11. A. Ludwig D e gen e r.
ZUr :~i~b ' I\rift so ll . a \ Leitfaden für obgenannte Schulen wie auch
__s Il e Irunrr dIenen. Da llauptgewieht ist auf die Übermitt.
Eigentum und Verlag dos Vereine:s~.=~====;-;-::;=::-;~:-;~--=--~~=:':':=:':::::"'::~~:"'~~~~~~~~---------~~~~
I!lOG.
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LITE TURBLATT.
(Dem Tit el vorgedruckt ist die Blhli oth ekszuhl.)
Zeitschriften für Chemie.
Zeitschriften für Architektur.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
480 ,nener Baulud••Zeltung, N ..12. P e c h a: L ungenh eils tätt e
" 'unatoriurn Grirnmonstoin " bei Edlitz, iederöst er r eich. L end 0 I' ff:
Zom entdachfalzziegel (Schluß).
190 7 lIulldlng New {I,ondon, 26 9. T a feln : Neuos R a th aus in
D III'ha n, K ir ch o in Bu ck oy,
I HlG The Arehltect, London, N 1961. T a feln: Il aus de r Hand els-
kummer in L on don . H aus in G lasgow. I nnenansich t der K a th ed ral e
zu St, Duvids. Rat haus in Fulham.
774 Th c Unlldcr. London, N 3311. Tafeln: Der Frieden spal as t
im H uag . Kirche in Jlridge ford. Ha thans in H olborn .
434V I,a Con trucHon moderne, Pari, N ..11. Di e intel'llationa le
Allsstellung in Mailund . ~l a l g r a s - D e l ma s: D as Theater zu Ca lais.
D ie Architektur im Sa lon 1906 (Forts .).
1005 Yerhandl. der geol. R el cItsnn t., Wi en, 5. 0 pp e n -
hoimer: ,,'oues Doggen'ork ommen im )I arsgehirg e. Oppenheime r :
Amalthe us marg,aritat ~ls im L ius I'O!I F reis tadt l. ~~o s i ~I' ~ I: Kon~akt­
mi nora lien a ns 8chloslOn. S u es s: h.urtenbl a t t B runn. 6. H o d II c h:
Zur Kenntnis der tertiüron uml diluvialen W ir b elt ierfau na von Leoben.
11 a m III er: .'euu ufnahme der Ortlergruppe. T ren 01': L agorung un d
Alter de s ' illla d 'Asta-Granits. 0 h nos 0 I'ge : Die Fahlerzvorkommen
von . ,chll'u. .. 7. V a c e k: Zur G eologie des Grnzer Beckens. Vi,
nassa d o H o g u y : Zur I'u llllfrage in den karnischen Alpen,
74 1 Zelt eItr. r. Itrakt. Geologie, Berlln, H 6. \\' e tz i g : Bei-
trli"e zur K enntnis dc r l1u el\' lIne r K ios)ag erstii tt en . . c h m o i ß 0 1':
Bodensch ä tze und Bor O"hau K le inusiens. B I u u ~ : Grundll'asser\'erhä lt-
n isso in dor mgeb ung von Bregonz. B o c k : bel' afrikanische E rz-
lagerstätton.
209 Annalell des , Ill e , Pari s, N 5. 8 eliglllann- Lui: G ru nd-
lag'n einer mechan ischon Elok triziUitstheorie. Min e ral - un d )Iotall-
orze ugung Großbritann ions l!)U4.
6!1:! 1 Allg. Ö t. Ch em. u. Techn••Zeltung, Wi en, ,,' 14. D ie
O"alizisch Hohöl· und Petroleumindustri e 1905. . ei d en s ch n ur: Ver-
~rb itung von d eutschem R ohpet rolou lIl. \\" e n z 0 I: \\'in d mot oren und
deren y tome (Io'orts,).
2[IHO Uh em lk er-Zcltu ll g" Ciithell, N 56. G I' a e f o: Die Braun·
ko hIenteerilldus trie 1905. B ö'h Ill: Die neueren elektr isc he n Glühlumpen
vom chomischen 'tandpunkte.•' ale n z: Exsikkator .
270 Ch emLehe Illdu trie B erlltlo H . Gustav Eschenbach t ·
Bor ufs" enossenschaft der chomis~holl Industr ie. Bö h Ill: Das Vorkolllmen
der sehenen E rdon ( chluß ).
7774 Öllt. Chemlker·Zeltnng, Wien, N 1~. F all u d a : For,t-
schritte de r Zu ck eri ndustri e 1905. VI. internatIOnaler K on g reß . fur
an gewandto Ch omi in Hom (For t .). H uup tversammlung des Verem es
dout cher Chemiker.
257iJ Tonlndustrlt,·Z eltong, Herlln, ". 'J. \ Ver war der E rfin de r
de Portlandzemontes ? ~I itte l ll'erte de r Zementprüfun".
2G!I ZeltsChI". f. angew. Uhc m . , llerlln, 11 28. W e d ek i nd :
F or tschri t to dor organischon Chemi? I V05. \ V i n ~ 0 Ibio c h :. M~.ss ullgon
von Golutillie rteml'0ra tll ren u nd DICh ten vo rsch ledener I ~e l m l osun~en.
T h i e 1 lind 'a 1bel' la: Bestilllmun - der Lüslichk Ol t von .' a lz-
r mi cho n hei T omper a t ur e ll, di deli Si edepunkt de r gesliltlgtoll
.ü~lIng wesont lic h Uborschreit n.
Zeitschriftenschau.
(H = li eft, N = ' ummer de laufend en .Inhr gnnges, W IIn keine J ahr eszahl an gegeben i. 1.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. Kinder in don Sanatorien Zll Berck lind d 'Hendaye. tatistik der
I nfilli e auf den Buhnen der Vereinigten tauten I!104. M, llIagc t.(Ho chbau , Maschin enbau, Ingenieur -B auw esen u. s. w.) 44!J4 Cznsoplsmo Teehnleznc, I,cmberg, 14. W q t o r e k:
V 12G1f• llauIIIIlIHlali en.Knnde , Stuttjrnrt , 11 13. Int irnnt ionaler be rgaugsh ögen .
v Ol"ßlld fUI' dito Matorillipriifllll"'l'n der '1' chnik ( Forts. . Di e Haupt - M41 He Ingenlenr, GrnYenhage, 29. Vun d or Eist van
1 OI'~tJnlJJlllngtln 1101' ker lIIi sch~n und verw andton Ver ine (f or ts. ). Bi o s k e n S" I'a a f: Die \V irkung wei se der neuen ~l lI nsm ü nd ung
• e \~~:. Dic Ballllllltl'riali l'1I auf der Lii~ti ch I' A ~I te ll ~lJIg.. . Bergsehe ~laa ). Eiseubabn-Suuietik von • ' iede riand lind Lieder -
stoll )(, Hentsch e Uau1.I,i1.un g, 1I01'11n , " :i8. Di e \\ ied erher- ländisc h- Indien, ~Iai I!J06. .' iJO. V a n d 0 I' EIs t v a n B I es k e n s-
h . IIllg ~,os ~,l ü n ster-l' l atz es in I IIIl (Sc hluß). Der interuatioual e \\' oll- gr a a f: Di e W irku ng sweise der neuen Mnasm ün dung (BorgscheIIn~ e!I " flll' 01110 11 F riedenspulas t im l luag. Seh ü r c h: Ei~tmLet ~nJlf"hlo Maas) (8 chluß). B n k k or Sc h u t : Die .Jllhre.sberich te 1 ~ '03 un d 1904
1110 Anwend nlJ" Iür di e Griind lllJ"on im neuen Bahnhof l/I ) Ietz. der Relchsnr beitsin spek tor en. Der J ahre bericht der H nndelsk aunner
I r. "" "lllalln~ 1 O,t. Wo ehen schrirL f . d , ö.lf. B~ud. , Wi en 11 :..~ ,. : '. u- Rotterdam I!I05.
fe t' kni 11 Itrag zu r B re .hnuug JlrI marischer ~ täbo auf Knick- 2 99 t:pltö Ipar, Budape t, N 29. F 0 I' bat: Der tädteban
. 11; ort. (Forts.). II i erb a u e 1': Familienhaus. Pa I uc z i: ' chmutzwasser-
t l'i' ,~;no Schweiz. Hnuzeltun -, ZUrieh , " a. K i I ch m a n n : Elek- reinigung, 'ystern Dittl or,h/ I lts'~'erk L uzol'II-Eng"elberg. \\' ettbewerh für \ \, ,,1111 ' u nd G eschHft -d~n s~; . In I"r eiLu rg i. U . (Sc hluß), I u tor ua tionnler W etthewer b für
11 ' l'I denspalast im Hang.
" 1,/440 ' lIddcu t ehe ~auzel.tung, . Unclt en,.. '. :?!I. Ileilm~nn
B ' ttmann: Ih s k önig l, Theater l/I Bad 1\1 8111 en. B attl " o:\':ll lt r~ Zur Frage 11er Entwüsae ruue VOll Landhäu ern und einzel nenI en.
3!r 'J hI I Zelt ehr, d . \"CI'. deut sch. Ing, Berlln, I' 29. F rnnzAd UlIllr t. 0 c h el h l1 u s 1': 'I' chni sche Arbeit ein t und j etzt.
an t ;n: Der Au sfl uß von hoiß 111 W asse r. AI ü I1 er: nt I' uchungen
fU f ru.cklufthilmlllcrn. H a n s e n : Antrieb von Drehbänken mittels
n stUfiger W irt I
P ö tt~630 Zelt ch ; . 1'. d . g e . Tnrhin l'nwc ('n, . I Unchen 11 20.
cl' ft l nge 1': Kombinie rt l' olbonllluschinen- lind 'I'urbinenanlaO"en fiiri /l ~' : R 0 c k : Druck . und Geschwi ndigkeitsv erhllitniss des Dampfes
~~I~t~ahl.n reuz tul'hin n (Forts. ). .
E inh :-6 Zelt -. 11. Ver. dout. e h . El scnhahl1l'el·w., BerIln, .' 55. Di e
( 'cl t~ do~ A rbeit rl'ersicllCrung für die 'tllUtseis6nbahnl'erwaltungI~I ). DIe T eltower K reisha hn. Die \Vo h ,inor Uahn.
ha t 642 !-I'nlralhl. d. Bau vern., BerIlu, .. l19. I 'ouer' Heich bank-
Drll ~I. DIC neue Ba uordnu ng und die lIeUOII Ort g e etze für die ~ tad t
ka: \ O!l. I' ri 0 tz : Zw ckmlißigsto chl ou enart bei oin er Fluß·
a ISle rUng (F or ts ,).
st 1120~7 EII -ln ceJ'ln _ I ,lllldon ! 21111. \ ' rsuch mit Schnellschnitt-fll~ I'k \ ~n~' ndlln Y VOI: f1üs~iglll ~ Bn ' nns totl' n zur r e -e lf ·u orung. Dio
1 1k"1 s lnl~ßl g H ers te llung \'011 Portlandzl'lIIcnt, Vierzylinder. \'crlJund·i~o GI~OtIVO anf der )I uillllld I" AllS teilung, Die Vertiefull O" ein e D ock
'I. '·I I~lInsby . D nple -T a nde lll- F iirdc r lllaschine . Di nou en knnlldiseholl
·111 1I11-S • I I 1 \\ . I \\" IDer E~' c 11'1111 I ndalll pfor. Z igol"wlIge. I'e tou · a -er rn t . I g 1a 111 :
Bi IIIf1 uß d s Vo rh Ulldon~t' ill s vo n 1\up/ er in Stahl auf dosse Il
ge ll?chn ftoll. r oh l ns llur .( : ufr iorl ua'H'h in n.
LI' I.lI G . 'c1e IlH r. 1II1l1·le., ·e " . \' u r k , ,,' I. C I rk: Inner Vel'-
BI' ~~lIng .1II chili n WOl"t .). Alkohol all s Sil ' e llloh l. B t : Flii ~sig I'
Ruf di t~fi. IIl1d I ' ohlo. AI> h : Eintluß de Lichte und deI" W ,r m,
\V ' h h l'lIuun g (l-'o r t8.), Das 1'0lar· Luftschitf \'011 \Vcll llIa11 . G u al'l 111:
EI Ilk
c .o ~ . t rOllllllUIlC hi no lIIit 120.000 l ' l,d odon, I 'y ro- 11 IId I'i ezo-
" trlzllilt
V IUG!I 'I'h'e Eil -Incer l,undun :W:18. \lII oriknllischo Ver 11 -he lIIit
er )lInd L k . " . 1I () . .M '1' . 0 OllwtIVOII. 'I' 0 neo 1': ) )io kOlllm rzlC rgalll 'a ll on VOll
11 c IIl1ellfabriken ( Forts) Die Briicko Comrn rc e" in Lüttich.
orn8 '11 .. " . \ . k hgc, na I : Der ElItwurf VOll I )aurnllnl"lld erll. 1)10 01' e rUIIO" n
(p on F euerBg fahr ill ( : roßhritannil'lI. Dio Au s t lIung iu Maila ndzu~~ts? I"raftan lug e arn 'hicu"oer Entwils rungskanllI. Das n ericht
Vall ' I' I U !h~ng dl' r F illch or i au r"dei' T horns.'. \\'orkzengfllhdk in \ \'or th
Ve 10Y.) elghluy, 11 )' d ranl i cho 1\0hl onvol"lade·Lau fkriino. Viel'zylinder-r JUnd I k ' , I' li . . 11In I' '.0 Olllotll'c do r " orth· l':uslt' rn H)'. " oue I' Zl lünsmo·
hei . .'!lIon. . 111 i t h : Ei nfluß d I' L uft auf di o 01> rfl ch enk ondensatioll
'11 derdruckdnmpf.
nnla _; ~~ l,~ ~1:llle e h 'lI, Pari ' , 10. Pi au d: Luft ~~I ."~ran port·
d I" 1) I!r chlflswodten. 11 I'U n 811' i c k : Dio elekt ri 'hen bllrJchtulI ren
,'chi 1I~1~lorfabrikoll .. in A nn on ay . Dil' fahl"ih llliiIJige Erz ugunO" de r
Ur \' 11 1/1 11'0110. hol' \ Vllssors tuJllbrnesst' r und clon ~ Ial" graph n zu
krän ' 11. I' i a u d : Di \' r w IId un rr Oll Lllufk rä ll u und Turm-
LRrOlelh auf. ' ch iffs wer ft 'n. )) a ul i 11 : I 'h re nk ~so l mit a us wechs 1-rn o to~ • Inenteu, "y t 111 eh, lIourdon. 11 rz 0 g: Ei e nhahn-I' trol um -
g f11h ~./If. n. Tub R I'i ', s tI 0 I : I'a n d u i g n 0 tl : i' h I' d 11 Tran port
in Hol' Ic leI" C'homi kalilln a n f delll K ougr l1 ß fiir an ' ewandte homiIn.
"tad:~\ " III~". Alln. d. I. 011 truct., Paris, 619. Di e PUI,i.. I'
2 ~411 (I'o rt .). Va n ' ho r t: 1· lt·inos \\roh uhllU in P ri .
A 8s"I' U lue { n 'm l< de!( e hom ln dc r r , I' rl , I.
( ~'o r 11; nnd (' ollin: B rich t i1h I' ino ;'tudienr i e in Amerika
.). , In I' e i tl r : Sanitllt -Ei 'ollbahllwng en zum 'Irall po rt kranker
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Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen, welche dem Österr, Ingenieur- und Architckteu-V ereine zur Besprechun g eingescndet wurden .)
10.6ft!l J)ie. chilfs chruuhc, Von Albert A c h'e n b a ch. I. T eil. Enderg ebni s verschl eiern kö nne n. Erst der Vorsu ch im T oich e. un~~r
Ihre Entw icklun~ uud zeichneri sche Darst ellung. Kiel 1!10~) Robert Entgeg enhalt der Versuch e in 'ee sribt kl aren Einblick. III 10
'0 r d e s (pre is geb . ~[ 10). ' Schraubenwirkung uud bestütiut od er v~rneint lehrhafte A bleltUl;gl'n;
\)01' hish er er chiene ne I. T eil dieses W erkes b ehandelt die Die ... ' i k i - chraube siebt la~t Patent an sprach von do~' A~I~~'en~ u~~s
, ch iffssc hruube vollkommen se lbständig und in einer so klaren , faß- einer bestimmten Flügelform ab, verr ückt da geg en die l'lug~lt asie
lieh en Weise, wie dies bish ... r noch nicht unternommen wurde und ihrer bisherigen St ellung in eine r einzigen Fläche lII!d. ver~elG . ß-
vom Schreiber dies es um somehr gewürdigt wird, al s er al s Schifl'- sehraubenförmig hinter ein nd er auf der . .ub e. Der Erflnd el Fä\fen
hau er wiederholt gez wungen war, so wohl vorhand en e chrauhen au s- herz og Fr i c d I' i ch Au " u s t von Old enburg hat in alle n d I'
zum e sen, als auc h neu e zu ent we r fen. Im 1. Hauptstücke wird die b em erken sw erten Erfolc ~u fZllweisen . D urch Zu samm enl egung d en
zeichneri ehe Abl ei tung und Entwicklung d er Schitl'sschraube gegeb en. Patente vo n Zeise und dem Großh erzo" von Old cuburg we~be I'
Das IL llauptstiick bringt im L Ab~chnitte ein e ~eschichtlicho Dar- L eistungen orziell , wie s ie bish er nicht e rr~cht wurden , und wo~~ ~t
s te llung der EntwiCklun g der . chitl'ss chraube, leid er, wie zu gestanden, il~ der Tabell e Il rlie Erg ebnisse nachzulcsen sind . - 0 r~~~l
in völliger Anl ebnung an J ohn ß 0 n I' n e. Da di e Engländer dIeses Buch auf 84 Seit en und vi elen Tafeln cino Fiill e von Angal\to~
un seren Josef R e s se i ge flissentli ch verl eugnen , so erflihrt anch die zu der H ofl'nung ber echtigen, daß die in Au ssicht ge~~e 1'11
Ach e n b a e h nichts von ihm. Ebenso bleibt unerwähnt di e vom weiteren T eil e da s W erk zu eine m verllißlichen Ilandbuch~ . fllr '~~II
k. u. k. Geni eoffizi er v. Kar dar z mathematisch meist erhaft be- F achmann ma ch en werden . Unterst.ützt wird das Bu ch,. wIe .~~t~n-
hllnd elt e, vo.n ihm " parabo lisc he .' chrauheu gen annte 'ch raube (etwa gosag t, durch eine grolle Zahl von Tafeln , die löblicherwels~ g r'l fl et
1 ') und di e ch ra ube des ve rs to rbenen Grafen B u 0 n a c 0 I' S i d i teil s neb en den zugehö rig n Satzst ell en fr ei au sklapphaI'. e lll g~ lle 5 0
I' i st 0 j. a (etw~ 1 75),. be!de mit sehr beachten sw erten Ergebnissen. sind, doch so llte n die T afeln hei don auss tä ndigen Tml~n a, e Icr
All e d rei a lle rd lllgs, wie ID un serem Vaterlande se lbs tvers tä ndlich gefalzt werden , daß di e T afelz ahl a uch g faltet sic h t.bar hlClbL . Fft ng
ohne j ed en kaufmännisch en Erfolg. Im 11. Ab schnitte desselbe.; so ll te mi.t dem Rau!n e ..weni ger gespa r t. worden , da di e ~n~o ~tli u ZU
lI auptstück es wir~ ~ie ._ch ills schra ube in ihrer heutigen Gestalt der Ahlnldun gen dIe Ub ersicht vermindert und auf '1a fe l I !Jh,e~~and clt. l~nd Erk!ärun gen geg~ben iiber Vruckfläebe, "teigun~, eine r Ge genst ellung der tei"un O'sdreiecke in den Abbildungen ~ uni eilf.lugelkrCl.sfläch~, • te.lgungsverhältlllsse, di e Abwicklung und den Grund - fiihrte, wa s gegeniiber der Ancinanderreihung di eser zwei tOlgung I"
rIß und di e BrClte C1nes Flii O'el . ferner üb er die Flügelz ahl und di e in der Abbildllll" G vorwirrend wirkt Infolge dieser Haull1sparu~·"e
G d ' ° , . ° . d 'chrauuall"ar t e r chraube. Im III. Hauptstücke wird auf 11; 'eite n (;eschah dlC Unterbringung der Abbildungen zur F ormung !lr d' lem
behan t.l el.t das .teigul,lgs.dreieck der ~ch. raubenflügel fiir gl eichbleibende Im VI. lIauptstiick e auf der weit zurück lie"enden Tafel XII, lel·
1
eS
u d ä J I I t \ r d V II t .. k \, ' I • ° d h iber lIeSn ve r' III er ICIC elgun.g. on leser solche 1. mit gegen den . aup s tuc ' e uClge IO fte t wurde.• och möchte er c re .. tern
1 ~fang zu wnch~ender Stelgnn~ ; 2. mit geg en di e l. ' ahe zu wachsender bem erken , der Verfasser möO'e iu der Verwendung von Fremdwur h
te g 3 t h d 1 f k " ft' " B h soll aUC
. Igun j . . ml nac ,em m an ge veränderlicher teigung; end- un Ig otwas sparsamer ,ei n. Ein gutes deutsl'h eB uc f den
hch. 4. dlC. ve rs te ll bare ' te igung, der en Einfluß rechneri sch nach - darin gut se in ; lull er do h in zwei Fällen <ru te n Ersatz ge .UII" 1':~e":lCsen Wird.. Da s IY. lIauptstück bespricht die Aufmessung der warum nicht in den iibrigen '? Empfehl en wüorde es sich , ~lI e IbeSt~l gung ,und die Bestimmung der mittl eren tei gung. Im V. Haupt- wondung des \Vortes " P ro p lIer" fiir die SchitfsschraulJe od.e r "~Ii[a~er-
stuc~e WIrd auf 1!J SeiteIl di e Dar stellung eines Schraubenflügels dar~m zu unterlass en , weil das Had heute noch immer elll \\ e Fluß.g~zel gt, .und zWllr 1. .die Abwicklung und der Grundrill der Flügel- brClt et er " Pro pe lle r" ist w nn au ch nich t mehr auf ee. Der l\er"
llac!le 11I1~ .den ver~c1l1ed enen Lösungen der Abwicklung ; 2. di e 'eite n- schill'~au k anr~ ab er tr ot z a lle m fiir g ro ße Kräfte don Jl Had- ~: r~peJl .
a.nslcht, f lugol ehmt te und Aufsich t (Gr undriß) auf den Flii g el. Der noch Imm er IlIcht entra te n. l. ".
achla O'e nach mußte di eser 'f1,iI der umfangreichst e werden da er in 10 !l2 }'I I ru'dcdl ch clI
den ebw ieriO'ste n T eil, di e Darst ellung der. chrRube el' llfu" !lrell so ll . • lene 'frl 'ollolllctrie 1111 limtlk len I'\" 4 I I hrun'"d I , Ta fe l lI. A ls L eitfaden fiir den Unterrieh t und zur Selb t '0 el lI~dun e a?el mit Erfolg tu t . Da s VI. Hauptstlick behandelt da s Ein- Bearbeit et von Dr. E. Glin z er, Oberlehrer der G ew erbe chu;'~tell~Orll1 ell ellle s Flügels ; dlls VII. di e Anfertigung der Zeichnung eine r d er Baugewerksehule in 1Iamburg. Erweiterte Au sgabe d~r f..rl ge-
nc:rtube auf Gru~d der E~klärungen im V. lIauptstiieke in Beispielen. Aufla.ge des "Ku rze l~ Lehrbu ch es der o~ lenen Trigon om etr.1C '1 u~!Ju(j,
'h I~I. IIauptstuck endhc~ b~hll~delt die beidon vorgeschrittensten werbhche. Schnlen ". ~ht 46 Fi guren und VIel en Aufgaben. LelJlz g
" ehra u en, und zwar 1. dIe Z CI S e , chraube und 2 di e N i k i- L d . I)
• . rauhe D' Z ' , .h I" .' U wlg. e!? e ne I' (P reis ge b. ~I 1'25). . .. . fo: chiiler
am L t' dIe eI s e ~ c rau le Ist die heute zWOIfellos rechnerisch Emes Joner LehrbUch 1', wel ch e d lC Lehrer fur Ihre Die~lod ~t en urch~ear,bC1tete, c.h ,·aube, ~li e außerdem an der Hand von zum lei chteren Yorfol O'oen d Vort.raa es hf'rllu szu geb en pflegen . be-
llaveen :.e.~uchen Im \.ersu chstelChe des ... orddeutschen L10yd in Brelner - C' dl d ... f I I n('ntar"elte b Id t d ,run a"en er Trigon ometri ' der Eben e sind ein ac I, (' el k " len
f · \ ' I' aus~e I e wur e. ... ' ur an der I land solche r einwand- h d I I)' 'I' f I lI ä d' und onlrCler er ucl d T.' b an 0 t. le a e n sind nicht weni O'er al s vo st' n 19 fl " 111'"
'ee d h I~ Sill genaue r.r g ni oe möglich , da jed er Versuch in I " h f ' d b ° d \u OSI ...
, ur c gewl 'e _'ebenwirk ungen Leeinflußt werden kann, die da s 10 C ste ns ur en esc hriinkle n 8chul gebrauch un zur ' l'd
der im Bu che ein ge streuten .. bun O'saufgaben au rei chen. .
° --Eigentum und Verlag do~ Vereines. - Verantwortlicher Redakteul". 1'11 Wien.Konstantin Preill. v. Popp. _ Druck von H. Spie e & Co.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8288 Ua Schnlhau ,ßerlin, '7. W ettbewOl:b Volk~schul e~J:i~k
heim . S ol b ri g: R egelun a der Schulbankfrage Im R egIerungs e
Arnsb ortr . Yolkschulhn us in W iirttember g. I
° .' h I V uche ii){'r34ft1 Gosnndh.-Ing., Berlln, 29. R i e t s c e : ers
dic \Yirkun g von nugo rn . . 1 ..
, HOf! Journ, r, Ga hol., Miillchon, N. 29. Ver}~andhlll!\v~s;eer_
·1(,. Jnhresv oraammlung des deutsch en Verein es von (. ,15- l~nd Stlidten .
fachmänn ern , Bremen lUOG. J) ö r 1': Müllverbrennung III '. eter
Bö I' n s t e i n : Zersetzung fest or H eiz st offe boi lan gsam . lfe.st~I~~s,e r
Temperatur. Entfernung vo n Eisen - und H uminst oflen au~ I rm der •
na ch \Y ernike und Mertens. Z rstörung von Gullröhren UII 1I.~ en. di
4407 'I'he anltary Recnrd, Londou, x868. TI' n v! .~ : Ub~~,i~~
biol ogi sche Abwas serreinigung (F or ts.). La t ha m: Ub er h.u st onel •
und di e Kräfte des Meeres (Forts.).
, U f nd Motor-forschung der Erdströme. P o w l e r : Synchrone m orin er ~ ti des
G ene rato re n . G u y e : Das elektrochemi sche Problem der FI~a Ion II1d
Sti ckstoffes. S en t el': El ektroly se dünner L ösungen von Sa.urf\~illn
Alkali en bei kl ein em P otential. W i I s o n: Wirkung der Selb stllll u hleu
in einem Eisenzylinder. Messung der X-Strahlen und der tra I
rad ioak tiv er K örp er,
7359 L'Eclllirnge Üectriqne, Pnrl8, N 28. C I'e e d y : ,Her~c~III~I;~
eines Atkinsou -R epulaionsm otors. F oulh ou z e und (,u c °On i
G . .. I S 1l ß) I . El ektro' IIIU -lei cbstrom -Differential-Bogen nmpe ( CI U • Ja c a u:
bu sse in L ondon .
Zeitschriften für Elektrotechnik.
462 Elektrntechnv u, n chlncnhau, Wien, 1130. B eni s chk e :
Vorrich tung zum s Ihsttätigen l'arall el sch alten von Dr eh stromm aschinen .
~ u m e c: Elektromagn eti sche Richtungsr eg eln . El ektropneumatischer
Betrieb an \Veichen und Signalen (Schluß). Verkehr der öste r reic hisch en
Eis enbahnen mit ele kt rische m Betrieb im I. Quartal 1!I05.
10.684. chwelz, Elektrotechn. Zeltschr., Zilrich, H 29. L e g r o s:
Di e Dim ension en der magn eti sch en und elek t rische n Größen und ihre
mechani sche Deutung (Forts.). 11e rz 0 g: Die ele ktrischen Anl agen 11m
Rh eint al ischen Bin nenkanal (F or ts .). I' I'a s c h: ... -eue re elekt rische Zugs-
beleu chtungs-xy lerne ( Fort .), ~ c h m i d I : ' pa nnungssiche rungen, deren
K onstruk t ion - und W irk ungsweise (F or t- .).
'267 Eiectrlcai Review, London, .. 1495. H ochspannungsk abel
auf der Mailänder Au sst ellung. Autom atisch e Zugsk outrolle, Sy st em
Haymond Phillip. Die El ektro- und ~Iaschiu('uhaulaboratorien im
Armstreng-Coll ege in Newcnstleon-T yn e. 1" esse n d en: Die Inter-
fer en z in der drahtlosen T eleg raph ie (Fo rts.) , Die Kohl enbergbau-
Au sst ellung ( chluß).
44!12 The Eloectrician, Loudou, N 1470. W i 1d: Einige Ursachen
der Fehl er in der Ph ot ometri . Die neuesten F or schungen übe r di e
elekt rische Entlad ung, .\1a u I' i c : El ektri sche L üftungsanlagen für
Ber gw erke (Schluß), Elek tro-Gal vnni snti on . Beri ch t der Kommi esion
de Verein es deut sch er Gas - und Wasscrfaclnnüuner über di e Er-
314 Zeitschr. r, Elektrochemie, Halle, N 29 . .. Bogdan: Der
Dissoziati onszust and der alpe te rsäure in W asser-Ath ergemisch en .
XII I. Hauptversam ml un g der Deut schen Bun sen - Gesell schaft in
Dr e den I!105.
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Ll~rERArfURBLATT.
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bibliothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
(H = lIeft , N = 'Ulllml'r de laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.]
Zeitschrift en für mehrere technische Gebiete. von O"IJ~ergen. D~ Ware!lbaus 'yertbeil.n in Berlin (Sch luü). Sc h m i d
(H och ba u, Maschinenbau, Inge nie ur-Ba uwes en u. s. w.) und J\.l ck ton: Evangelische K
irche 11I Deutsch-Evluu. c ba per:
a
Verbreiterung des Bahnkörpers der Haltestelle Jan;lOwitzlJriicke auf
Und - \~~ j llgolllcine Ilau xcltung , Wien , JI a. W e IJe r: He taurierung ~I,er Herliner Studtbahn. 1111 v es t a d t l1I~d Co n tag: Der Bau des
und E" le . rherstellnng der Dekanulkirehe in u ig, J: 0 t h e r: Bau I eltowknnals (For ts.), Bel
' k e n kam p: DIO neuerbauten Hafenanlae en
Bautenll1~l~.h t ung von Eisenbllhnwerkstiitten. Hervorragende öffentliche in \Ya lsum a. J{h. Me i n e r sund TI' u h l s e n: 'tledam
pfba"~'e r
"58~ uuchen ans den letzten .Iahren. ,,:rhor" der weichselstrombauverwaltung, Kr e y:
chitrswiderstand"~uf
Prah~li I A II~I . r• .U~l'f . u, Bau wesen , lI orlin , 11 s, Lu r: Der Kanälen,
Ass . C. 10 ~eschwllllhgkeitslJ1 ' tlscr . 'a r r : Die American J:ailwaJ 1O.6aO Zeif sehr. r. d, ges, Turbinen e
sen , lünehen , H 2 1.
auss~~;rtlOn.. ch War 7: c: Das Eiseubnhnwosen auf der L üuicher \\.elt- Lo r e n z: Theorie und B rechnung der Zentrifugal- Ycntilato
ren lind
eisen nng (~chluß). BI e l s c h 0 \\ S k v: Schieuenbefestiguug ohne Klein- -Pumpen. Re c k e: Druck- und Ge
chwindio-keitsverhältnisse des
.Z?U.g auf oisernon Schwellen. • " Dampfes in
Freistrahl-Grenzturbinen (F orts.),




s ~~r hJdraulisehen Bindemittel. Internationaler Verband der deutschen 'ignalordnung. Personentarifreform in der württemborzisehen
auf l~la pr~1 u.ngen der T -chuik ( I·'orts.). L e duc: Die Baumaterialien 'tlindekammcr. , ' 57. Der elektrische Betrieb der \Viesen t ll l h
al~n . Die
8?r ,Lüttlcher Ausstellung. Prüfungsfa
hrten für )Iotor llls twagen und -Om nibusso in F rankreich
bei o·dO:. Ho.ton . ' Elsen, Herlln , 11 VH . Wasserdichte Kelleranlage und Deuts
chland im Jahre 1!J05.1' [,. Der elektrische Betrieb der
Kirchlnel!1 , eubau in Heutliugen. Jl eim: Empore der evangelischen Wiesenta lbahn
(Schluß). Eisenbahnbautütiukeit in Persien. Die Ver-
Hou e In Oherhaus m. .. 0 h Ie
Twe I v tr e s: 'traBenbriicke in stsatlichung der Kaiser F er diuands-I ordb
:hn.
J"nh; Le;nout!l, Engtnnd. h i I' k e s: Eisenbetonbriit-k!'n mit versenkter a6·12
ZentrnllJl. 11. Bnnverw.; Herlin , N 60. Das neue Gerichts-
Vun ~\:n (I' ?ltS.). ~~ I b r e c b~: Hetonhuhl tein, .ein n u ~ Baumaterial. gebäude in IIn.dolstadt. Z~r wiins.ch~lrutenfrllgo. l' GL Neuer
e Heichs-
" ue I~ P ~ II? 0 r: Erdbebcu-iehere Gebäude. JJI Betoneisen chwell )1. bankbauten (Sch luß). e t b t : Feinnivel
lemout durch das \\'aUenmeer
nil' t r~filelsen t ür Betonkonstruktionen. Vorl äufige 13 stimrnungen zwischen dem Festlande und )'11. l' 62. 13 r ii s tl ein: l'euere Kliniken
Berli llgKnlCU~bnuten in Eiseuboton des Eisenbahudirektions-Beairkes in 'iiddeutschill nd und der Schweiz.
'yat n. ~IU t IJJ a n n: Kontinuierliche Balken und statisch unbe timmte 2027 Bn glueerlu g, London, " 2117. a c h s : Der
Feuerdienst 11m
dur eE~e Im EisenlJUtonhau. J 0 p k e: ereinfachung der Berechnung Kontinent (Forts.). Dampfkraftwagen fiir die Central
outh African
betonb~~~nbetonkon troktionen. Der lI och cbulunt rricht im Eisen- Hys. I' aga n: Gewölbte Betonbriickc der t~ueensland I{y .
iiber den
100' I leep Cree
k. \V e s t g a r t h : bel' Gasmaschinen und UasreiniguIJ<O.
lI ein t ~ n eut: c ho Hauzeitlln " Ileriin, 5!1. D nkmalpflege und 11 nu e I' t:.. B~u ~~n !.lochofengasmaschine~ in. ßelgie.n. '~'urlJine~.
Und ~. schutz l1J der 'chweiz. ..1\. u x: ' euere Ausfiihrungen in Betou dampfer tur glC LlIlIe 1.' Ishguard-Hos lare. Elektrischer Juan lIn
H a fen
beton lse~lb?ton. I? ra c h: Zur Okonomie dlH' Platt nbalkeu aus Eisen- zu Belfast. Uber 'ignalstoIlwcrke.
,' laxir' T " liO. \\ .etthewcrb fiir den monumentalen Ab chluB de :.!04
1 En gilleering New!!, New York, N 2. A sh m e a d: Die Bahn
pfuhl 111 la!lplnt~e~ In ~ lüncl1Un. :..; c h ii r c h: Anw nduno- ,'on EisenlJeton- l'ekin-IIankow in China. ' Yerkstätt enanlagon der
AIlis-Chalmers Co
" (jl el~) tUI' lhe (; riindungen im neuen Bahnhof in :\Ietz (:;chlull). in ~Iilwaukee, \\' is. Go d fr ey: E ntwnrf von Eis
enbeton-Süu len ußli
I' J)~r VII. interuationalc Architektenkongretl in London I.!JOG. - 'äulenfiillen. Drahtseil bahn mit endlosem Ka be
l. Hau einer Fabrik in
1'euer 111 'J~ r' Ilfll yt. Jo llr n a l, Hcrlill, H 29. Hau f f s t eng e I: Eisen beton. Eine interessante traßenan
lage in London. K raftw ag en
J a eh U I.Ige~1 Illi Bau von Transportaulageu in Doutschillnd (Fort .). mit zwei Triebachsen. Mi 11 et: nterseeisc
her 'ignalverkehr mit
lage. A 'huore ' chienou totlanordnungen mit eng r 'totlschwellen- Schallsignalen. Der Bau des Tunnels der Penusylvania R. R. unter
!('i!un' b1 ~ ,es: Versuchsluethode zur Ermittlung der 'pannung~,nr- dem East River.
Standgd I forsion prismati chor 'tülJe Worts.). Koch: Der hentige 1.6aO Railroad Gazct
t-e, New York, N 2. GewöllJte ßetonLriicko
ge eil '1\~lotortahrl'iider (Forts.)•• ' 11 I. HauptversllllJmlung d r Huusen- der Big Foul' RJ. bei Da ll\'ilIe. Umhau der. 'ew York,
.. ew Ha vell
_')lannsc la t. 11 . ilO. An t h e s: Versuchsmutbode zur Ermittlung der & I1ar tford UJ. Die Orga
nisation der PennsJlvania R. R. 1906. Zahn-
I) I' I un~lSvcr~ellung boi Torsion pri;mmtischer :";tllbe (~ ' h l u 8) . K 0 c h: rlldbllhn· Lok omot ive der ) Ianitou and Pike'
s Peak Ry. Die tadt- und
au stel~utlge. lanu der Motorf'lIhrräder (Forts.. ({ich tel': Di \Volt- SchnelllJahn in Chicago. Erprobung von groBen L
okomotiv-Luftpumpen.
auf<..: 1uL
g In Lüttich (FOl'tl:l.). K erd ij k: 'oldbagger filr Pagoeat l' a. Gasolinwagen zum VerlJrennen des Un krnu
tes am Oberbau.
o e es .
Dampfkraftwagen der Canadian Padfic Hy. Die Lokomotiven fiir den
!Jas I ~~h\ \1Kt. ll·oeh~nll e~lrlrt. r•.d. IHf . n ud. , Wl cn, H 30 . 't ~fen: Erdtransl'0rt lJeim Panalllakanal. Die Bahnen Großbritanniens vom
. iOnie oll zu Gohlis hel LeIpZIg. P fe ff CI': Zur Fra" der Dunen- amerika
nischen dllndpunkt betrachtet. Die eiserne Schwelle von
B u d ru~g zontrisch b lmspl'uchter Druckorgane. Pie n k n e I' und Carnogie. Als ty n e: Der Entwurf von Lok
olllotiv- Dampfkesscin.
!I~UoDOJlpclschleuse mit hJdrodynllmischer \\'asserillJerliihl'
ung". l iH6 SelentiC. Am erle., New York, 1'i 2. Die Ruinen. ' orda frikas.
und 8 r g ." f. d. "'orfsehr. d.l-:ls('lIh nh/l". Wi e had en , H 7 :\lai:UbcrGußmodelle.Me
ndenhall:Einigesiiheruas lngenieurwesen
:!./5 . '~kuL I tz ma n n: Erg Imisse der \ ' er uchsfahrten mit iner in alter Zeit. T h 0 m so n: Die Chemie der kiinstlichen Farbstotl'e. e
Ie r k:
Klo f 1P)l lte/l Viorzylinder - Lokomotive Graf nstadener ßauart. InnN (O Verbrennungsrnaschinen (Forts.). 1 iJ. T h 0 III S 0 n: Die Chemie
Init cl SC.I: lI oizunl( dcr LokomotivlSchuppen. F I'an k 0: Der Balken de r kiinstlichen Farhstofi'e (Forts.). 'I e I'k: Innere Yerbrennungs-
auf d~Stl,ll~h gebundenen ,\uflag rn lJei Uns nun tri mit Bezugnahme maschinen (Sch luß). Eine ventillo 0 Luftp
umpe.Dielltmosphlirische
halt IlJ1
e~bliltnisso dell EillPnhnhnoherbll·ues. Bus s e: Das Dicht- EleK trizitlit und die llänme.
IUko,,:1 ~.er I· ...uerbiichseu-Bod uring(l. :\Ia I'es c h: Ileitldampf-Zwillings- 66!1 'fhe };n gin eer, London , ,'2639• • pe n
cer: Die kommerzielle
11 ei t o.lve tur tlchwero ~chnellzilge d I' Au i".Teplitzer ~i enbahn. Organisation in den :\Iaschinen fab riken
( ch luß). Die Ausriistung der
dout.sc~ie'liiger: .~ns el~kt.ril:lche \:?r bind nn 'ssig-lIl~1 ~er ~c~nellzii,ge d~r britischen Feuerwehr (Forts.). Das Krieg~ chifr' J. K l
asse ,,)Jontagu".
41r O und osterrClclnschen I~l · en bah l lt'll . Fran'l \\ Ilham " IJh T. Die Industrien Ita liens (Forts.). Vierzyl
inder-Verbund-Schnellzugs-
ovanget. ~Ch,:,·.OIZ. 1l1lu1.eltulIg, Zlirl ch, N 4. \\'eUb w rb fiir eine lokomotiven der baJrisehen ~t:latsbabnen. Erzeu
gun<r \'on Trinkwasser
Vou jo'.ISC e I Irche zu Arosa. 't i x: :-'tudie iih r den Luft ' iders tand ans 8eewl1ss
er. 11 0 i n h a rd t: Verwendung von UroBgasmaschinen in
Werke"Irnh\!\I!lI~ziigen in Tunnolröhren. Elektrolllotoriscb 1Iand t 11· den deutschen Eisen- und Stahlwerken. 'm i t h: E
inHuB der Luft auf
Diako . Ur elchen und ignnle. I{ u t I i n ger: Die Kranken- und die Obertliichenkondensatio
n bei • ' iederdr uckda mpf ( ·chluß).
7~~tsen-An6talt , - umiin tor in Ziirich. 1114 Le Ge n ie Ch'i1, Pllri ~, l' 12. 11
droelektrische Anlagen bei
Und Ino I ~U d d.!J u t eh BllII Z(~ltung, AI UJI(:hcn, • 30. Denkmalpflege Vizzola und Turhigo (Lombardei). )1 a I eH e:
Der Hauch in groBen
l?Miihrt~ ~~~ I" uns t. U u ~ I i t t: Vo.m Hes.taurieren: EI~t. ii~f~ ~.JIld a,l.b- Stlidten. Die Kohlcnstation lln der ~iiste zu l'a
rrangansett iu de n Ver-
tiibru . n~ n deI' Arc)ut klon Bischotl und WCllleh 111 Zilrl'h. ElIl- einigten ~tallten. l ' 1a. Dantin: O
ffentliches 'chlachtb:lus der 'tudt
tl~~ ~I lho Th mllta des Archit ktenkon 'I' . ses in London. Otlenbach Ilm Main. Emllnuud: Ocr natürliche Kr
eislau f des ' Vassers
'I' chn' l ,e lt Kc h r . d . Ver. d eutlich. In g. , H rHn , :10. )Iuthmann : in Kesseln. Laverehcre
: Die Zukunft der Elektrizität in Paris.
stofl'ell~s~1 ~et. )Ietl~ode,! znr Verarh~itung de atmo I~hllrischen ::;ti~k. Presse zum Zusalllmendrücken der 'tahlingots.
..
!Je i" zeltln:l\urv nheweghcheLokomotivcn (J<orts. ).BantlIlI: 7745 ToehnicJ.:! Ohz
or, Prag , ..N 21. '- t e f il c e k : ber Läute-
M u e 11 utzen du Dampfmantels nach nellor n Versu ch 'n (F orts.). apP"rllte hei Bahn~cbranken. 11 '1b I: ( "her die scbweizeri cb
en Turbinen-
Ausstelle 1': I .olldonsationtl:lnlllg('n. I\ Olllp re soren und Pumpen anf der anlag-en. San t I' IICe k: "
'ber die Organisation der \\'asse_r ve r~ or"ungen
1 Un r In 1
lirulJerg i.I.1 ngarn.. - :f.? P 0 8 i k: :,echstei
liger Konverter. ' a n tr 1I Öe k:
. Oll Z I .Bauton .~ t llchr. r. HlIllwescn BerJlII , 11 rII h l L". Becker: l bel' die Urganisation der \\"a
' erver~o rgungen in Ungarn. l' 23.
IIU I ~u d 1Il lJ auptgos t ii t ' I rak hnen (: -hluB). ~ l' h mal z: Da 13 a zan t: Froie Kette ulld Bogen, armie
rt mit Balken. 11 )' bl: .\ioderno
,an - und Alnttlgerieht B 'rlill-Mitte ( ·ch luß). Cu n ~.: Antoniu ' Wärmemotore auf der L andes-J u billium ausstellu
ng in 1 iirnlJerg.




2"'99 Epltö Ipar, Budap t , . ' 30 . U a t ti "": D I' Kongreß der
Ar .hitekten in Leudon. F 0 I' bat: D I' 'Uidtebau. Mol' y: Das neue
Hotel in • eu-Coorbe.
Zeitschriften für Architektur.
1 'n Her Arc hlt t, \ 'Ieu, " • llaukünstleri che Unt rriehts-
frug n. WoiD: Entwurf zum Lurtpoldhaus in Nürnb 1'''. Krasn)':
Villa in Wien, • 111. '1 fein: Fra s : W uhnhau mit Atelier in
:-O t. I'ölten. Lau I' eu t c h i t s c h: Wohn- und Ge' chäftshaus in
Agram. Lau I' 0 n t c h i t c h: Entwurf eiuerYilla. P 0 s tel b e r g:
Port ierbt uschen und 'tall"ebände für eine Fabrik in Brodetz, ~I a y I' e der:
Pension Fortino im . eb d Grado.. 1a I' 1ll 0 I' e k: byllago"e für \\' ien.
. Ia y e 1': Familienhaus in Podebrad, K i c k u. (j I' a n d isa: \\" ett-
bewarb für eine K naben- und ~Iädchenbürgerschule in Turn bei
' I'eplitz. Kr an)': W ohnhaus in Wien, Hietzing. .' c h ö n t hai:
Fassadenwertbewerb für das Po tuebände in Te chen.
10.073 Deut eh e Kuu. t u nd Uekoratiou , Dnrm tadt, .' 1t.
Dill MUlleumslullle fiir W eimar . . c h ij 1e I' man n: ~l iI.I tände und
~Ii ßvc rh tU tll i se im Kun tlehen 'chleswig-lIolsteins. Kollektiv- u nd
~l llSsenausste ll ung . " eue Porzellane der könig!. sächsischen Porzellan-
.\ Ianufllktur zu Meisscn. Z i 11Ime I' 11I an n: Kirchliche K unst auf der
111. deutschen Kun tg werbe-Ausstellung in Dresden. Plakatwetthewerb
Fiir die Ausstellung in lannheim UJU7,
4 0 Wlen er Banlad••Zeltun g , 43. Pecha: Lungenheilstlitte
"Urimmenstein" bei Edhtz in. rederüsterreich to .hluß).• ' 44, F e I' s tel:
Itathaua zu Witkowitz in )Iähren. Wo h Ime y e 1': Wohn- uud Geschäfts-
haus "Zum roten Turm" in \\'ien. Bel' n h a r d: Kleinpflaster als
Er 'atz für Iakada rustraßan. Tafeln: Goi d s chi ä ger: Wohnhäuser
Wien, 1 . Bel 0 h I v e k: \ .ohnhau Wien,", 11. Gittertor vom
erzbischöffichen Palais in .·t. P ölten.
lW 7 HlIlldlng:e , I,ondo n, '2690. Tafeln: Ge chäftshaus in
I)rury·lane. ViII" in 'h~ckendun. Gebäud der L bensversicherung _
~e eil chlltt in Cap town. llihlioth k in Littlehampton.
11 ti Tbe l'chltect, London, • 11162. TaIein : Haustor eine'
AIIII.: "ebäude in W e tmin tel'. Hl\u~ in ehe I}'n lIay . :\Iotorwerke in
AI.· andrta,
,. 77-1 Th e H!-,ild r. I,ondon, " 3:U2. Tafeln: Entwürfe zu cinem
r rlcden pal t 1m lIaa". l'arktor in Hampton Court.
. 4il4~I.L Con truction mod erne, Pari , N 42. Go u I' d a in:
:\llethllu In Pari.
~ ~ L'Ar~hitecl~re, Pari , " 2!1. lIaus- und F assadenan sich ten.
/?45 Arcl~ltckl0 ,!lCk Obzor, l'!'ag, 7. P o l iv k a: lJas Hat-
huu In ProBrutz, 't I b I' a I: Miethaull in 'michow. IJ v 0 j. ak: W ett-
b werb entwurf für die Turnhalle in Pardubitz. Val eck a: Bürger -
und " olksschul in Turnau.• ' ti h I' alu. ;:; l\ I 0 u n: Dekorative Statuen
auf dem Hau e .'1'. 1Ij in Pra" 11.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
, 17.8 Ö t. Zelt chr. r. B. u. Htlttenw., Wien, N 29. K s and a :
Elektrl ch angetrlCb ne Kurhelstußbohrmaschinen im lI il fsst ollen in
Breth . D I'0 b n i a k : .:chachtabteufen mittels des Gefrierverlahre ns in
Brze zce (Forts.). Bericht de Au SCllUS es des vsterr. In genieur . und
Architekt n· \ ' reine zum 'tudium d I' Abnahmeverfahren U1U1 I'rüfungs-
method 'n für da la t rial ei "'mer Briick nkonstruktionen. 11 0 fm a n n :
IJ L~olderzvorkoUl/ll n von Kasej ovic.. ' ao. ' t 0 e "'e 1': Die Kupfer.
' ruben und die elektrolyti che I'upft'rhütte in :\liedzlanka. K "a n da :
1...1 ktrisch ang trieb ne K urb IstullLohrmaschine im Hilf stollen in
BI' th Fort .). D I'0 b n i a k: .chachtabt ufen mittels d G frior-
\ rfahr -n in Brze zcz (. chluß).
4000 ' t hl nnd EL tm,))ü eldor f, " 15. It ein ha I'd t; Ver-
endun'" von GroB a m. ,hin n in deutschen H ütt n- und Zechon-
betrieb n. 11 y n u. B l\ U e 1': \) I' inner Aufbau gehärteten und an·
gl nen W er k:/: Ul!: tahl Fu t .. Fröhlich: Di heim W alz-
vorgun" auftretenden Kräfte und ) Iomonte. Hel. zilg und 'pozial.
111 chi nen fi1 r Hüttenwerke. B c k: Geschicht", de r Eisenindustrie in
W llt!s lf orts.). L e n t z: IJ llonvillainsche Formsy tem und sein
r urrnm chinen. Die It heinisch-\ \'e tfäli ,ho H iltt en- und W alzwerks-
geno enschaf im Jahre I!JU5.
Zeitschriften für Chemie.
} 6~:! 1 . 11 • .i) . t. hem. u. Techn ••Zeitung, Wien , N 15. Di..
I et~ole~nllndu tr le ~.Jllterreich-JTn 'arns. F uerung für flüssig 'n Brenn.
toll .•\\ e n z e I: \\ llIdl11otoren und deren 'ysteme (Forts.).
, h~;)44 BnukerRmlk, Leltllleritz, N 29. Zu r Kalk san dsteinfrage
,c ~B). Aus un erem •'llchbarreiche.
. 2:),~ Chc.llliker-Zeitnng, Cii hl'n, ..: 57. Das Apothe korwosen
'dlll zweiten VIer telj ahr e WUti. ,'e um a nn: Vorschliirre zu r Ah lindenillfr
s Pat t I) ' <> <>In " etze .... de enfe ld und \\' o hl or s : .'ouer l' pe ktra l-
Jr.en!ler . D e c k el': l her dm Farb toll' im :afran. Ber ichte der Kom-
1111 810n 11 d· ·f' J h
L . d n le ~ J. ar\' I' allllnlung des de utschen \'ere ines von
' lIä un \Va rf ,I" . I " - ,F " ac lIn .. llnern 111 Iremen UJUlJ, , :J . Eng l eI' : ZU\'\,~~gl'ld ;.r En tl'hun~ d Erdöls. Orlow: Zu r Technik de r An alyse
a IDmtltallell.•' 5U. J ur i s c h : Aus de r P raxis de r Ammoniak-
soda-Iudustrie. Biehringer und 1301'sum: Die schwefelsauren . ~Ize
des o-Tolidins und die TitriCi ung des schwefels~uren Benzld lll~
\\' ei b u 11: Beitrag zur praktischen Bodenanalyse. K 0 nd n k 0 w un
chi n dei m ei s e r: Das schwedische Terpentinöl. .. b
7774 Öst. Ohemlker-zeltung, WIen , N 16. Erhan: ~ er-
führung zersetalieber Körper aus Lösungen in feste Form. VI. inter-
nationaler Konureß für an"ewandte Chemie in Rom (F orts .).
<> <> b'2573 To nindus t r ie-Ze it ung, Berlln , X 86. Die Kraft- und Ar elt?·
maschinen auf der Ausstellung in Xürnberg 1906. Die Toni~~d~lstl'le
auf der •'ürnborger Ausstellune. .' 7. Bestimmung de r loshcb~n
Kieselsäure in Kalksandsteinen. <» littel gegen Kesselstein. N '8. g~e
Zement- und Mör tel ind ustr ie auf der Nürn berger Ausstellung. ie
Kalkindust rie auf der I[ürnberger Ausstellung. ,'~9. Die Por~ellan­
Industrie auf der.' üruberuer Ausstellung. Das Teeren von DachZiegeln.
<> •
269 Zeil schl". r, ange w, Chem., Bertlu , 1l .?9. Fünf~i(tiährlges
J uhiläum der 'I'eerfarbenindnstrie. Baeyer : Uber Amhnfarben.
I' er k i n: Zu r Geschichte des ersten Auilinfarbstoffes. W e d e k i ~I d :
For tschritte de r organischen Chemie 1905 (Sch luß) . Schre i b: Zur
Frage der Fl ußwasser reinigung. ..
8314 Zeit schl". r. El ektrochemie, lIalle, N :10. P al m a e r : Ubor
das Gesetz der un abhäng igen W anderung der Ionen. Fa Im a e 1':
Demonst ration der Konzentrationsänderungen während der E lektro lyse.
K i s t i a k o w s k y: Eine der Regel von T reuton für die late~te Ver -
dampfu ngswii rme analoge Rocel für die kapillaren Erschelllun~en.
GI' °Ss mann: llauptversammlung des Vereines de utscher Chem Ike r
in Nürnberg.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
462 Elektrntechn, u, Maschin~nh~n, ~'i en, :'I 31. ArJ~o~~I;
Untersuchung von Dy namob ürsten. h .l ein: DIO Arbei ten von H einn
Ii er tz auf dem Gebiete der Ela tiz ität und Festigkeit. Die DampfturbIlle .
83 14 El ektrot echn. Neu lg k••An z. , Wien , N 7. P r a s c h : Da~
elektrische ZuO'sbeleuchtungs- 'ystem Leituer-L ueas. B ö h m - Ra ffa y.
Technische K~mpensationseinrichtungen mit \\' e. ton·I ormal- Instru-
menten und \ Yos(on,. ' ormal-Elementen.34~:S Elektrotechn. Zeitllchr., Berlln, H 30. llenisc hkt
Hesonanz bei unvollkommenen Kondensatore!l. M o nas c.h.: Versuc~d
mit Hilfsappara ten zu r Bestimmung der mittleren ph~rlsehOl~ Ud •
hemisphlirischen Lichts tä rke (bchluß). H 31. Ar n 0 I d: Uber \\ en le
po lmaschinen und kompensierte ~lllSch i nen, Zah l der Wendep? ~.
Regelbare prosselspule. G u I.~ I ich: ~Iagnetisc~e Einriick~.lllg~VOrriC i~
tung für elllen Umdrehungszahler. Co hn: Gluh- u nd llarteofen m
elektrisch geheiztem :':ichmelzbad. .
10.684 Schwolz. E1ektrotechn. Zeltsehr., Zilrlch, H 30. H e r z o g.
Die elektrischen An lagen am Rhein talisch en Binn enkan al (Forts.~
L e gr o s: Di~ Dimensionen magnotiseher und elekt r ische r ~ röße~ un
s
_
ihre mec halllsehe Bedeu tung. I' I'a s c h : Nouere olektrische Zug
beleuehtungs-~ystel\le (Forts.). Sc h III i (I t : Spannungs-Siche r unge n.
deren Konst ruk t ions- lind W irkungsweiso Worts.).~267 };Iectrlclli Ite"iew , I,ondon, N 1491i. Co rs o n : Die Ve~~
so rgung der Industrien lIlit r ra ft durch sUidtische Zen tr al en. \Yech sf
strom- Instrumente. F tl s s ond en: In ter fer en z in de r d rahtlosen T e e·
graphie ( 'ch luß). Eisfabrik mit ele ktrischem Betr ieb. . r-
44~J2 The EII'ctrlcinn, I,ondon, N 1471. \V a l l und 11\ I t h: \ er
fahren zur Best i lll lllu n~ des E isenver lus tes in P olschuhen. Li vi n g-
s to n e: Über dc n Entw urf von elektrischen Generatore n. Ele kt risc he
Zahnradbah n Brunn l'n-Morschach. 11 u her t: Bau von iehtgaslIlaschinon
in Bel" ien . Hydroelek t rische Anlage in P ike 's Peak, Colorado..11 art~
11I a n n: Die Tellll'eratur de r .'ernst· Lampe. im 0 n: Theorie de i
singenden Bo"'enlalllpe.
735!! L'EcIalrage . :Iectrlque, PlIrl, N 29. L e 0 n a I'd . u nd
\V e bel': Verwendung der unsymmetrischen :\lllgnetis ierung des Eisens
be i der Erzeugnng von W echselst römen. Ho ss e t: Die bchwingungS'
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Zeitschriften rur Architektur.
5192 Architekt. Rund eh., • tuttgart, JI 10. Dritte deutsllhe
Kunstgewerbe - A usstellung in Dr esden 1906. Tafelu: K r eis: Du
'!lchsisch Ha us". • c h u mac h er: l'rotestauti 'cher Kirchenraum.
Oellner: Vorzimmer. K r e i : ~a l on . Gr enander: Galerie.
G rot h e : Vierfamilien·Arbeitel'wohnhaus. Tau t: Arbeiterwohnbaus.
Ilögg: Bremer Diele. Bachmann: ' pe ise~aal. ~I ü l l e r: W ohn-
lIud Empfangszimmer . I' 11 n k 0 k: Festraum.
1O.0i4 Innen.Uekol'ßtion, Hal"lnstadt, 11 8. Architekt C. It Ashbee-
London. ' c h o e f e l d e r : Hyg iene und Innenk unst. ~ c h u l z e :
W ohnung kun t (~ch l u ß) . ei <I I :Jh ' Kaufmanns- Ku ino in ~lünchen .
Die ~ lie lwoh nung (I~orts.). Die Anderulwen der .l' lItur fllrbtöne der
Hölzer im Lichte Worts.).
4 'Ot! ",Ioner llauind.-Zoltuug, N 45. Wo I f s gr u bel': Eutwurf
für den Au shau der Kirche in W ey r "g, Attersee. Ein Arbeitor-
kon um - Vurein~h:1Il s in " · ien. v. F e r s t el: lntern ationale Zielo
d r elektrischen Hauptbahntr llktion.
1907 Bllildlng , ew, l,ondon, ' 2691. Tafeln: Bib liothek in
~ t. P ancm s. H aus in Ewh urst. ' chu lo in Preston.
(H = lI eft, N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine J ahreszahl angegeben ist.)
. 3642 ..Zenh·!lIIlI. d •. Bnuv erw., Berl lu, .l' 6H. Die neuen P olizei -
dienstgebäude .111 Danzlg und ~tett i n . Der VI I. interuationule Archi-
t~kte.nkongrell 1Il L ondon .. 'I'erl'v~r~ichtung unter den Erlllnbnisfddern
fur Streckenblockung aut eingeleisigen Bahnen.
, . 20~7 Englneeril~g, Londou, N 21J8. D ie Vergrößerung des
\ iktoria-Hnh nho fes (1' orts.). Untersuchu ng explosibler Mischun" en von
Leuchtsras .und .Lu ft. .C r II b t r e e: 'icherheitsvor ke hr ungen in
Baumwollsplnuereien. H Ich es: Kohleuverladeaulans im H a fen zu
Penarth, I{ e e : Koh lenver ladeanlage im Hafen zu Cardi tl'. 0 111)":
Ilereteltungsbedlngnisse fü r Eisenbahnschiene n in Amerik a und andere n
L llndern .
i!U41 Engineering Newl!, New York, N H. Eisenbahnbrücke aus
Beton in I}eg ilbo. Großes Frachten. und W arenhaus in Pitt sbu rg.
L u t e n: \ ' erwendbarkoit von hartem und weichem Stahl für Eisen-
beton. I" 0 1 10 ws: A llg emeines Hand buch fü r ~Iaschinen ze ichuen
(For ts.) , Entwurf ei ner Schwebebabn aus dem J ahre 1 27. Di e neues ten
Hlocksigna lsystome für elektrische Bahnen. W i c k h o r s t : Das
'chadhaftwerden der Feuerbüchsen. .l' 4. Eine EisenbetonboO"enbrücke
in Kalifornien . F r a n k s: Die neuesten Fortschritte in d~ Anwen-
dung von Druckluft. 10' 0 1I 0 w s: Universalhandbuch für ~Iaschi nen­
zeichnen (Forts.). Verschiedene F estig keiten in gewalzten Eisenblechen.
I. i I i e n b e rg: R öhr en in Ingots. Umbau des eisernen Molo von
~.tlantic City in Eisenbot n. Die Verfah~eu der Schneebeseitigu ng bei
Eis enbahuen. Dampfmotor wagen der Paris- Orleans-Ba hn. Der Eisen-
~eton in der neuen Ba uordnung von. an Francisco. T h o m p s 0 n:
be r Il eißluftheizung .
16äO HlillrOlid Ullzette, New \'ork, N 4. Gußstuhldrehges teIle
von S)"1IIons. D ie An thraziti llger von P ennsy lvan in. Die Lü ftungsan lag e
für d n E ast R iver·Tunn el der P t'nnsyl vania H. H. Lokomotive für
die l'hinesischen Bahn en. EisenbuhnuufUlIe in den Vereinigten tallten
im J uni l!iOti. Die Abnützung der L okomot iv·Ty res. Die Ölmaschine
" Hornsby-Akroyd". Blocksig na lan lag e mit Ha nd· und selbsttätiO"em
Betrieb. Wllg en br em se. '"
titi9 The };ngineer, LOllllon, • 26-:10. S p e n ce r : Die kO/ll/llerzieIle
Org:lI1islition von ~Iaschinen fllbriken ( ·cbluJS). .l' i c 0 I s o n u. " m it h :
En twurf vou \Verkzell"maschinen \F or ts.1. Ausrüstung der F eu erwehr
in Urollb ritannien (Forts.). 200 P '·Petroleummotoren filr Unter see-
hoote. Stunz mllschine fü r L ok omotivwerkstä tt en. 'andwaschmasrhine .
R e i n ha I' d t: Verwen dung vo n Großgusmaschinen in den de utsc he n
Eisen- und Stahlwerke n (Fo rts.) .
1114 Le Genie e h' lI, Purl!l, .... 14. L e p l' in c e - Hin g u e t:
Das tattbaltoreigebäude für Ha ute-" ienne ; Projekt von A. Hey für
d s Hothschild·Stiftungshaus ftir Arbeiter. Luve r c her e: Die Zu-
kunft de r Eloktrizitllt in Paris (Sch luß). D a n ti n: Mehr fache \ b-
kü hlung des KOllden suti ons wussers nac h de m " erfuh ren von Ch. Bourdon.
Das Grubellungliick in CourriCres.
M oll Oe In -enleur, Gravenhllge, N 31. V un D i e s e ll: I n
~ I\ 'rnoriam J . Lebret u nd I/. Lin e. Dijxhoorn, T el' ~I e u l e n
und Ve r m a e s: Gutach te n über das Zieglersche " er fahren zur Bo·
reitung von T orfk ok s. Aus dem J ahresbericht der Handelskamm er von
Arnsterdllm 190f>. Jahresberichte der " IloIlandsche Yzeren poor weg
~laat8chappij " und "Maatschappij tot Exploitatie van tnatSjIOOnvegen'·.
Aus dem Parla men t : Entwurf von K leinbahnen in Overb etuwe (P ro-
vinz Uelder land).
ti ~12 7 (ngonl::ren, KOllenhngen, N 29. Zement für Bau ten im
~I e erwa6sor. ,r 30. Zement für Bau ten im ~I eerwasser (Forts. ). Die
A ktienges Ilscha ft BUl'lneister-W ain 184ti-190ti.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Ho chbau, Maschinenbau, Ingenieur-B auwesen u. s, w.)
keh 10.741 EI ,.enbahn und Industrie, Wi en , N H. Öst errei chs Ver-IJl~ rs ;I!ltl \\ 11"Lschanspo~iti k. Der J' r ior itätenainsenp rozeß d r iüd-
d n. I ~ II t s c h r: Soziu le W chlfabrtsptlege (Schruä), Die neuente:~lS~ l.~n ' te ue rg 'setze: Das lUujlihrige J nbililum der deutschen
LI I 111se um 1l0cl.lt;chulo In Pruir. J1 e u u a ch: Di e amtlichen nter-
. c lIIn"cn ilbe d J' l1 . I I ' ~IJ e r us var t wesen 111 ) u e ilund ( chluß]. U 0 e b e l :a l~r bAutomo.bilismus. ~ 1b. Bau und Huhn rhaltung. ' chitl'a hr ts-/l a~::I . ?n . ... J! 1 .1' k: Die, bosnisch-herzegowinischen Staatsbahnen. Das
geu ",opack 111 den I ersonenwngen. Verwaltune und W irtschafts-
Und~,u~j<r der nortlamerikani chen Eiseubahueu.S e i~1 e 1': Die \ \' oeheiner
rell rt stor-Hahn. Automobil und itrußeustaub. Konkurrenz der \ .oitu-
e . IJIC ~Iotorp rüfuugsfahrt mit Beiwagen Wien - Graz- Wieu.
l{ 'i1 IU7tl Der prakt, ,UlI!le h .- Kou tr., Lelpzlg, T 16. Automatische
w i ~enijtan~I~lnMclllne. 70-1'S- LlIstllutonwbil, 'ysle11l 'ent iue!. Doppelt-
Jo' Ir el~de I audonr - Venul - Großgasrnusehiu n von . '5 und :!uuu I'. ~J~l e k l ~ ' ~sch ' . Au rü stungon für rlufenkrane mit Gleich trombetrieb.
w 0 s Cl : Dill Uröll nbostimmung der durch Abcase beheizten 'peise.
a servurwl1r I' d bloi 1 '" ,1'0 tf rner, on enswassera it r, 'elton-Wasserrad. 'I'reppe n-
s Ouor ung.
' lIüti I11111 ". J ' er. ' Ultltoba u, Ber11u , 11 H. U 0 e c k e: Der W ettbewerb
T a ' f~.I( terv olt eru ugsp ltlne für Kur lsruhe. U u e c k e: Vom sec hs tenku~s t ~ lJe~lkmalpflo'e Zll Bumborg. J u u rn a n u: Ptlege der D nkmal-
. l e i m Il II n : /' u r Umgostnltlllll{ des Potsdamer Platzes.
:;; il 1.\1OUti f)elltllch o Bauzeltllu-, lIor/ln, N 62. Re i 11 h u l' d t u.
nllti ~;I gut h.: J)as lIeuo I{nlhllus in 'har lot ten IJllr " . D r VII. inter-
W ~ta. Ar ·1~lteklellkougrell in L ondon l:lU6 (F or ts. ). Erötfnun" derp tI~<: liner Llllle tl r u ueu Alp 'nbahu ::ialzburg-'J'ri -I. Denkmal-
Uerg~..und lIoch~ch u l un lerri ch t. .l ' ü;). Dor n ue Hheinhaten in 'refeld.
tokt 4klsenbeton 111 d n VerhIludl ungen dos 11. internationalen Archi·
en ougressos in Loudon I!1Uti.
kloi 1 Hingier IIolJ"t. Jourunl, Bel'llu, 11 a l . Kuli: Trä ' er mit
Etter. Dur ch bltJg ung j Träger mit kleiustem lliegull"" winkel umb~~t I~ Ich tel': Die Weltau~stellung in Lilttich tF or ts .). Eiuige.l · u-
(I" .e~l) In 11 tonoi on. K 0 c h: 1) 0 1' houtige ' taml der ~Iolorfahrriidor
UI ts .. M l\ l' to ns: Die Selbstfortbi ldu lw d lls Ing euieurs.
l ' .. 0
I 1'001 Ost. "ocheJl!lchl'1ll. I. 11. olT. BautI., Wleu, H HI.
L ~I . a I~ r 0 1': .Dm' ' . internationale :chitl'ahrtskongretl in dai land J!lUb.
ozi~' .l ~ue • [iidt 'ründuugon nach modemen künstl rischen und
a n tHundsl1lzen . Die englisch n Uart 'nstllclte.
t ri . 't~iij~U ch 'H,lz. Hlluzeltung, Zilrleh, 1'/ 0. K i Ich mit n n: Elek-ge~1 l.~swo.~k L uzem -E ug elberg (Fo rts.). W etl b werb für eme VIIU-
d. 1 1'1 0 Klrch zu Arusa (, ·chlull). !J or W ald · und Wie ell"ürtel uudv: .uh n traU <lei' 'tlldt Wieu. Ein- und zw ispurige AJp entunuels.
11 tndlka iuu iu Bllse!.
die 1~44U ' lIc1 de ut ehe HlIllz eituug, Münch en, " HI. WettLew rb für
U u t!llluung des Aro llhl dor Zen trulg noss ' nschuft in Hegeusburg.
in ':d I,l t: Vom !{ stllurieren . 11 0 f manu: Berochnung der spannungen
g • ~~e~t n ß tonkörperu.
')' e .1.1,)0 Zolt . e h r. cl. HlImlifk e seluuler .- n. \' Cl' . . ·He. •, Wieu , : 7.
%1\ J.o s 10 y: Hundgang durch dlo r'ürnherg l' Land au ·te llung 1: UÜ.
St ~ I I a u I": Technischer Jnhreshorichl (::ichlull). U erb e I: DI 11er·
VIII ul;.g dor. 1J1lmpfkessei (Forts.). I' l' IIU S s: W irk uugsg rad derroh:.~ :llllschineu ( io'or ts.) . K 0 0 rho r: Bruch ines kupfernen Dampf.
" 'ber<l~ ~ Z Itl>eh~. d. Ver. dent eh. lJ!g., ß erlin, . 3 1. R i d ~ r:
\ 'plI Ulllllpfturul1len. M tz e I t i n : Kurvenb we~hche Lokolllotlvell
"ag:1 1l )(•• l ' n 111 0 r e 1': L eist ungs vul'such an !lor " a~serkrnftanla ' e in
n 110;1 .\~ h l u ll) . B all t J in: !J l'r , utzon dos !Jampfm ntel ll11ch
Ien ,orsuch n (For t .).
Die neU4U. Zeit, ch r . f. d, 'e . Kiil1e-lrul., llerlin , JI 7. . t, t e f 0 I d:
d s V~od 'hlachthofkilhlanlage dur ~tulltMühri sch·Vslrau. Di r Rchen
U 's Ver .tlrbens d l' pfelslllon auf d m Transpol't. Die 50·Jahrfeier
ti,::;-el.nes !J ou lsch er In g en i uro.
!\. I I~ :l.el1-. 11. \ ' er. deutxch. m cn bllh n re r w. lIel'lin,: 5!l.
gut. ~g J~! lJ i \\~ l'g \'on. 'orddOIl chlund JIIwh <l ' m ::illizkammf'r-
• ti() ~ rstllu lIJchung d l' Kaiser Ferdinands· .l·ordh hu t Fort .).
t:UIlI'ic) nwondun~ .dos Ei enboton hei Eisllnbahllballt n. Vi VCl'-
l U ~~:.g, de r I lIIsor I<'ol·tlillandlh ' ord bah n (~chluß).Boton v~ . ü 1.olll 0.ut uud lloton, Uerlill , .l 14. Au sflug d deu
. 'llndb Iltl~III~. Jo.J ellhctonbrilcko In ~OIS OIl S. I'ulacehotel in Luz ' rn.
bl,tonba l te.r aus Eisenbetoll. , 'eu Z m ntw rk in :panien. Ei n .
\ UWl)1 e l'oi I • I' " d 11 f 1i LI shll 'no . .l .J. "em nt UII ton au d l' .l'i! rn ,er -Cl'
• U IIng '('h t' t' 11 \\' . Z I " I1I1)t R . . • urn " 111 1111 satz IIS elon. I n tel' : ,a hleu) ISPI e
1111 ch·Uoeldeltafoln. T a l"I" ' rr u au ~tan'l'fu ton .
' 1'. 33. 1~06.
1186 Th e Archltect, London, N 1963. Tafeln: H aus in Glasgow.
Haus in Walsal!. Innenräume des Amt gebäudes de r l lear ts of Onk
Benelit Society in Lond on. Innenansichten d I' Kathedrale zu St. David's,
774 Th e Bullder, London, . ' 3313. Tafeln: Bibliutkek in St, P an-
cra . Bad und Bibliothek in Heddish . Haus in Chasellas bei 't. Moritz.
Entwurf für einen Fried enspalast im Haag.
434!1 La Cous tr uct ion mod erne, Paris, N 43. L a fit t e : Fest-
saal in Lens, Fasaadeu-Eiuzelhaiten. Di e Restauration der K ir ch e zu
Saint-Jouin de ~Iarnes. .- 44. Die Re stauration der Ki rche zu Sai nt-
.Jouin de ~Iarnes (Forta.), Die Projekte für ein en Friedenspalast im
H allg .
f>ill! L' Architeclure, Parts, I' 30 . XLI\' . Gelehrtenkongreß in
der Sorbeune 1906. .' 31. Hausansichten und F ussaden-Einzelheiteu .
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
I jh Ö t. Zelt eh r , r, U. u, Höttenw., Wien, N 31. l' h i li P p:
Das Bergwesen auf der hygienischen Ausstellung in W ie r.1 1~~G.
K Au n da: Die elektrisch angetriebenen Kur belstoßbohrm asch inen Im
Hilfastollen in Breth. H i e die r : Entwickl ung und Bed eu tuu g de r
Dampf turbine.
1691 Zeitsehr. r. d, H., llütt. u. 'a Hnen",. , Berlin, H 3•
. tut z er: Entstehung und Einteilung der Eiseneralagerstätteu.
U 0 d i f e e: De r Abbau unter Anwendung von Versatzleinen auf de r
Zeche ~Ionopo l -Gri ll o . im m e rb ach : Bergbauliche Entwick lung
und ~Ietall elll fuh r von Bri tisch-Ostindieu . H un d t : Ersatz des Holz-
ausbaues durch Eisenbeton-Ausbau im W ilhelmschacht 11. '1' ü b b e n :
Verwendung von ' chrämma chineu im Ruhrkohlenbezi rk . Die Miig-
lichkeit der Entzündung von Kohlenstaub d urch elektrische Gl üh-
lampen. Tätigkeit der geologischen Landesanstalt zu Berliu Hl05 un d
Arbeitsplan WUG. i c h m i d t: Vorkommen von Zinnstein im F iehtel-
gebi rge. ::; i m m e r s b ach: Ein Jahrzehnt Entwicklungsgeschic hte der
russischen Ei enindustrie. Produktion der Berg werke, ialinen und
Hütten Preußens l!JU~).
1l!4U Th e Eng. a nd lIniug Journal, ~e" York, .. 2. \\' 0 0 d-
b r i d g e: Arizona und ono ra (F or ts .). Oie Daly-\\' esthiitte in Park
'ity. 'lonopah. Uleiberghau im \\' iscollsill·I owa-lllinois-l{evier . Co n e:
Die ~auggl\l;anlage von Cone. G rad e n w i t z : E lek trisch betrieben o
L üftungsanlage hei Eschweiler-Aue in Deutschland. L e w e s : elbst-
entzündung der Kohle. Li 0 r don: Der Lungwitz-Prozeß (F or ts .).• ' 3.
Uranberg: Die Hochiifen der "orthern Iron Cu. W o o d br i d g e:
Arizona und ::lonora (Forts.). R i c e: T onopah , • ·e vada. Das Dal y-
J udge-Bergwer k. Par sou s: Az tylen- Bergw cr kslamp en. ß 0 a m:
Elektri ehe Anlagen für Kohlenberg werke. Si ze r: Geo rge H.
It ohinson.
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2f>tiO Chemikel'-Zeltung, Cöt hc n, " 60. Das 50jiihrige Jubiläu m
dor T eer farben-Indust rie. B ii h m: Die neu oren elektrische n Glii hlamRon
vom chemischen 'tandpunkt (For ts.). Die chemiscl len Indu str ien
Kanada . 0 l' I 0 w: }teindarstellun der Ceriumverhindnngeu. • ' eue
Uashllhn mit großem Durchlal1. . ' 61. Das 50jährige .Jubiläum der
T eerfarben-Industr ie (Fort..). ' t 0 k las a: Chemitiehe Vorgänge bei
dem Ausbruche d Ve uvs Aprill!J06. ~ c h el e n z : Cap ut mo r tu um.
Dill chemischen Ind ust rien Kan adas (For ts .). Fil terpl a tten mi t d urch
~rah tl?e.1V be ge sch.ütztcn ~'iltertüc?ern. l' G~. ' ac.k ur: L eitu ng de r
EI ktrlzltlit du rch (..ase. B 0 h m: Die neueren elektrischen Glühlampen
vom chemischen ' tl\ndpunkt (F orts .). Bol i s: Die chemische Ind ustr ie
auf der Aus teilung in ~Iailand F or ts.). G ö c k e I: .'euer L abora-
toriuUls-AusguB.
. :t?7iJ. lonlndustrle - Zeitung, ller1ln, N 90. H. '}'inn erm ann t .
DIe Kratt- und Arb itsmaschinen auf der L andesausstellung in r' ürn-
berg I!IOli (F or ts .). l ' 91. Hermann ~Iüll l' t. I e y e r: Uasana lyse,
\ annersches Pyrometer und der Orehrohrofen. 1 - !I2. II e n ie y: Eisen
und TeJrakotta. Kammerofen zum Brennen von Dachzie~eln.
. :!6U ZeItschI'. r. IlJIge, • Chell1., Herlln, H 30. M e y e r: Das
Ga ~Iter in der chemischen Industrie. K I a r: _eue l'Ungen auf dem
Geble~e de r Holzverkohlung. F i s c her: Der Ers ta r rungsgrad von
I'srafhn. H e n l' ich: Versuche mit frisch ge flosse ne r Vesuvll\va.
tl ,u c h : He timlllulW des " t ickstotl'gehalt es de r •' it rozellulose. H 31.\~ e rn e r: Zur Yalenzfrage. Ab e I: Fortschritte der theoretische nI~l e k trochemi e I!JO~). L 0 c k e man n: W assers tofl'entwi cklung im~! sr h chen Apparate. 1I 0 f f man n: Gewinnung des Borsulfides aus
r er robor.
. ?14 Zel chI'. r. Elektrochemie, Halle, N 31. F 0 er s te l':
AktIV1erunO' von tickstotf. . ' ern s t: Gleichgewicht und Reak t ions-
g' chwindig~eitbe~m 'tickoxyd. F 0 er s te l': Bisherig e technisch e Ver-~uche ,d.er t1cks~llverb rennung. L e B .!a n c: Analytische Best immun g
~on tickoxyd In Luft. K lau d y: Uberführung nitroser Gase in
.alpeter ure oder salpetersaure :;llize. E l' I w ei n: Darstell ung von
Kalks Uckstotl'. W i l l : Technische ~prengstofrpriifung.
Zeitschriften flir Elektrotechnik.
530 1 \l ei' Elektrotcchnlker, Wien, N 14. Die Cllrbo nela lllpe .
Gleichstrom-Elektromotoren mit in weite n G re nzen regulierbaren UIIl-
dr hungszahlen. Elektr olyt ische It einigung von Eisen und ~lessing
beim Verni 'kein. Elektrischer Hackofen. ireneu für Automobi lzwec ke .
Ele kt risc he Umformeranlmre auf der IlI. deutschen Kunstgewerbe-
A usstellung in Dr esden 1!lOG. .. ) . .,
462 Elektrnt echn, u, Inschlneubau, "Ien, H 32. I I r k I.
Heg ulator mit kombiniertem Inertie- und Inter feren zpr inzip. H e ~ zog:
Die technischen Prüfau stalten des schweizerischen elekt rotechlllschen
Verein es .
341111 Elektrotechn, Zeltschr., Berlln, H 32. W a l I.i ~I : Unter:
suc hungen .!iber W asserwiderstände. K uh I m n n n : elbsttätl.ge I! oc I
spnnnungs-Olsehalter fü r wechselstrom. K ü t t g ~ n: I?~s amerlkallls~h~
Schleppschiffnhrtssyetem Wood und das zweigeleisige L okomou v
system. Die Osramlampe. • . ) . .
10.684 Schweiz. El ektretechn. Zeitschr., Zürich, H 31. I r a s c h:
Neuere ~u;;sb el euch tungssyst eme (For ts.). 11 erz 0 g : Die e.lektris,chen
Anl agen am rbeiutal ischen Binn enkanal (Schluß ); ::; c h m.1 d t:,S~an­
nungssichern ng en, deren Konstr uktions- und \Vlrk ungswClse (Forts.).
Compoundierte Drehstromdy namos (P ntent H eyland). .' t .;«
'2G7 El ectrical ReYiew, London, N 1497. Das gegenwärtige \ er-
halten gegenüber der Verwendune von GroBgasmaschinen. Der Aus-
bau der Jo:lektrizi tiltswerke in Gre~nock. Strom vertei lung nach System
Bolton. .. h
44U2 'I'he El ectrlclan Loudou , N 1472. Bol a m: 01 fü r Hoc -
spannu ngsechalter. Re i n h a I' d t: Die Verwendung von roßen ~as­
muschine u in deutschen Eisenwerken. B e n i s c h k e: elbsttlit~ger
Sy nch ron ism usanzeiger tür Dreiphasenstrol1l-Generato~en. Projek.t einer
Kr aft über t rag ung vom Rh onefluß nach P ar is . E lektrisc he Ausrüstun~
de r H aaard-K ohleneehächte in Belgien . P rofessor Ray L an kest er s
Adresse an die Hritish As oeiation. .
7359 L'~clalrage l:lectrlque, Paris, N 30. L e g r 0 s: D~e
neuasten Ver suche über Turbo-W echselstroml1laschinen . B e c q: D ie
Gas turbinen.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
80!!1 Das Öl>t. ' an ltlit w. , Wien • 28. Die P ellagra in ~e.r ~uko­
wina.• ' 29. F er ial- und F ortbild ungskurse an der W ien er !"edl~111l.l?chen
Fakultä t 1906. l' 30. Vor kehru ngen gegeu Volkskr~nkhe~ten..111 Ost.e ~:
reic h. I' 31. Vorkehrungen gegen Volk skrankheiten 11l (.)st er rOlc.
(Schluß). " :l2. S t e r n he r g : Erfahrungen über gewerbhc be Blel-
vergiftungen in W ien. .. .. _
828il 1Ia ~ chulhaus Berlill, N 8 . Per I' e y: Hoher e ~Iadchen
und Mäd chenrealschu le ir~ lannheim. Volksschulhaus in \Vürttember g
(Schlu ß). K i es e w 0 t t e r: Einrichtung der Physik- un d Chernie räull1u
höher er L eh ran sta lten (F orts.). chulhygienisches von de r Au sstellung'
in Nürnber g.
2 125 Ueutsche rIcrteljahrschr. f. Ö. Gc ••PlIege, ßI'll!lnschwelg,
H 3. Gern ü n d : Hygienische Betrachtungen über KI~11lhaus un d
Mietkasern e (~ ch l u B) . l' ist 0 1': Zur ~ledizinalretorm 11l !, r~uße n.
l' i n k e n b u r g: Die verschiedenen ' traßenpflaster vorn hygre11lsche n
Standp un kt. G l a t z e 1 : Swakopl1l und zu Beginn des Hotten tot~en­
aufstandes in byg ienischer Beziehung. ~ 0 I b l' i g: Das ötfenthche
Badewesen im Heg ierungsbezirk Arnsberg. .' u s s bau m: \y asser -
gewinnung d urch Talsperren. Kai e t : "'weck mliBig keit dill' V~rtellungs.
einrichtungen biologischer Tropfkörperanlagen. An k Ia m: Die \Vasser-
versorgu ng \\' ien s. •. . . r '
34~Jl Gesundh•• Ing., He.-Iln, N ,lI. 111 e ge l e is e n : \\ Irt~
scha ft lichkeit der Abdampffernheizung (Schluß). Kr a w In k c l.
~tiidtische Entwässerungsknnlile (Schluß).
8262 H)·gien. Rund ch. , Berlln, 11 14. tr u be n: ~}euchtung
bei de r Hau sarbcit von Schulkindern. II 15. L i e f 111 a n n: be l' Heu -
lieber.
1405 Journ. f. Gllsb cI., Miln ch en, N IU. Ernst Grahn t . 'f a s.ch :
Li ch t- un d Kraftver sorg ung von Li ch ten ber g bei Ber lin. Angebhch?
Uefahrl ichkt-it des L euchtgase,.. G l' a e fe: Einfluß von wa~sers!oll ­
ha ltigel1l "auerstoft' bei eier Heizwer tbest iml1l ung. B ö l' n s tein: Zer-
setzu ng feste r lleizs to tl'e hei langsam ge steigerter Temperatur ( 'ch lull).
Die li1n el liche W asser ver sorg ung in achson. _ .
G012 ZeltschI'. r. chlll.Uesllndh., Hamhur.g, N 7. H o s e l~ f e I d .
Sc hulhesuchsdauer und Mor biditä t:D e I i t s c h: Uberbürdung rei fender
~Ilidchen du rch die , chule. • .
364 1 Englneer. !tecord, New York l N 3. Turbinenkraftanlag~ 111Balt imor e. L a w s 0 n: Das Erdbeben 111 Kali forn ien. Bau des East
}{jver-Tunnels der P en nsy lvnnia R. R. Wo rt s.). Kraftanl age des neu en
Schlachthauses in Ne w York. Die ::;enku ng de r Tunnels un ter d.em
Chicago River. W o 0 I . 0 n: Einfluß der W lir rne auf die F est ig . el ts-
eigen chaften de s Betons. Das neue Gebäude fü r den ötfenthehen
Dienst in ~Iil waukee. F u I I e r: Ve rs uc he über \ \"asser versorgu ngen
und Kanalisierun lYen grolleI' Gemeinden. N 4. Dio Dockanlagen de~
New Urlea ns Terl~in al Co. in Cha lrnette. Straßenhriic ke in So ut h Ben (
(Ind. ). W h i P pi e : J ~ e i n igu ng des Wassers durch Desinfek ti~n . D er
East IUver-T unnel dur Pennsylvania H. H.. in 1 ' eil' York. Ber icht dcr
Kllnalis8t ionskornrnission in lIaltimore. Umbau der B~üc~e üb:r :en
Susqueha nafluß. Das Gebäude de r U. ' t. Express Co 1Il , ew ). 0 1' ' .
40107 The Sllnital'r RCCOI'd, I.ondoll, " 870. Die Hyg iene und dlo
Fayen ce-D ek or ati oncn . Schnelles Verfahren der Heinigung von Ab-
wässern a uf biologi-chern W ege.
!1015 ,\ 111Ia leB d'hyglene, Paris, .- 8. Profe sOr Brouar~e l t·
V i sb e C lj: • ieben Fä ll von Leuch tgas vergiftung en. FranZÖSIsch er
Koloni alk ongr eß in Paris HJ06.
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87G:! Bel'lincr Arehlt ektunfelt, lll' I'Hn , 11 5. K (I h tz : Entwurf
für e ine LutlltJrkirehe. Fa 111 111 leI': ... -eue Ziele der städti ' chen Volk s-
sc hula rchite k tur. CI' e n t z: Von der Dresdener Knnst g e\\' tJrbe . Au s.
s te ll ung. Tafeln : 'c h mit z: Ge schäfIßhaus in Berlin. Her b s t , - ,I o-
na t h a: \\' oh nhaus in Berlin. D i n k la g e & P a u lu s : Wollllbaus
in Berlin. R e u I. e I' s : Entwurf zu eine m Lanuhau o. J ii I' ge n se n
: . Bachlllann: Hynagoge filr Fr8nkhut a .;\1. 'c h w e c h te n :
Kai erlieh os Ilcsidenzschloll in 1'0 '011. :-ic h w e e h t e n : Kirch e iJl Bix-
dorf. ;\I ö h r i n g : \ Vollllhaus mit Kollereianlage iu Truben an der
.\ IOSlll. Be r n 0 1I 11 i: Haus Bralldenburg in Bcrlin . c h ii I. t e
" Kinz er: HathIlus in Cöpenick. Reim er , ' K ö te: Ge schiifts-
und \\' ollllhaus in lIerlin. Ti e d em a nll&' L C ihn i I. z : Hethulliell -
kirche in ,'eu· \ Veillense .
7170 J)eut ' c b e Konkun'cll zell, 1,eillzl g, 11 8. K rllnkeJlhuus fiir
Ku sol.
480S Wlonc r Hauln(I..:lcltung, N -:16. ß e 11 g t so n: Lundhaus mit
Atelier des Bildhuuors Kal'I .\lill e~ bei ' toc kho lm. Eiu e lIeU6 teuer-
per iod e für den Il llusbesilz. T afeln: 0 h tJ I' lli n u 0 1': \Vohnhaus
Wion VII r. v. G o t I. h i I f: lluus der Kaufmaunschaft in W ien.
.\1 ü 11 e r: \Vohnhaus Wi en I V. ~I ü I 1 01': Porlu!.
I Ifl07 Bulldlng Ne ws Londou , N 26!12. Tafeln: Zeutralbibliothek
iu ~t. l'ancl'l\s . Innenanskillen der Kirch o ' I. ~l lIria .\liracoli in Venedig.
11 '6 'I'h e Archil ect , I.ondon , : 1!Jfi.:I: . Tafeln : Rathaus in Belfast.
Kriog erdenkmal ill Binningham. Lanuhau s in Reigate. luuenansichten
dar Kathedralo zu SI. Duvids.
774 Tb c Bulldcr, I.ondon, N 3:H 4. Tafeln: Fass ad e einos Hauses
in London . ehule in ' eveJloaks. Villa in China. Landhuu: .
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Se r' Dn \ b I. d . I f 2 24 IlCl"UO Ge n
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UI 0 .
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/Ja n I 1 ~ B 1'1/1101' lIolzhandel 1905. Hb ln - nnd ~Imn chilI hrt Im In stitnut van Ing enieurs . Bellenken goge n den (; eset zentwurf üb er dia
lIuf ~e s ' a rrllnerhozir k Frankfurt a. •\1. WO:i. chitia hrt und F liillerei e inhei tliche Zeit in den , ' iede r lanue ll.
'm kanalisierten ~Jain 1!)0[•. Schi/rahrt im ' t ro mg biet de r W se I'.6')6 .
( ' 0 ~ Zelt ·. cl. l'm'. dou t. eh . 1~l s l' n bllllll\" crw. , Hed in, . ' fit .
n ie e .~ Ir l~ n 11: Erstreckung der Eison babnhaflpflieht I\U f Sa eh schadcn.
bay . 1 C/slseh '11 :taatshuhn n 1!I05. 4' G=!. \\Tohlfahrlßeillriehtungen der
r:
se In, 'taatsbll hnen. l\lotof\ l'a oreJl auf Eisenbahnen in j, orullmeriku.
:JG·I<) Z t I \ ' II • . IAreh't k JC II r ll hl. 11. BlllH OI'W. , BOI'lI u, l' 6-t. . Int rn a tlün a er
"iir Le ten,kOllgr eß Londou 1!J()6 (Schluß). Dip Landesau~stellung .in~ G~ Vl? (~ehlull). • ' UOre I- liuiken in Silddeut chlanu und der 'ehwOl z.
III ')1' )1 neUen l'olizeidien storeblinde in Danzig und tettin ( eh lull).
. (eutseh I' . 1 d \\ ' h I .
'iel I e \.UII tg W rh e-Au sst Ilung 111 )re~ en. 0 nlaus 111
I lurg a. d. \V. Gl'orenkriimlllun g en in lIahng lei ' l'lI.
L o r lO.G:JO Zelt eh r . "'f . d. "e!! Turhfneuwc. eu , , I Uuc hl'n, H 22 .
n z· 'I'h . ., " .I>ru 'k . eOrl und 11 I' chllunl{ d er Hchraubenvl'n tl) lItoren . H e ' k . :
1: 1'0 c . t' un.d (l Sl'hwindig ko it vorh!lItniss6 dos Dalllpfes in Froistrah l-
nz urbl nen (For' ft )231 ..,. . .
von" Ca . lei" , Iagaz ine, IJond o n, 11 4. Uooth: DIC ller.tellung
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die r 81- Und \\'11 s61'l eitun"sl'öhnlll du
rch blektroly se infolge \'ug abun-
• 11( CI' t ,. 1' '' . 1I G It dIndustr' /I rOlli<': 0 I' tel': 1{eforlllen zur ratlon o ou e tu un g er
I" O\\,I I. en !1 tn be. •I u n g e : Einnell GII.lllasehin elh ' elJenprodukt.
Lang . e r . DIO Ausrü~tullg deI' Ei senlJHhnun. Louis l'assier i·. J ohn
halla2y:n };..~gln e('rln g, Lundon, " 2119. Elehri ('h betrieb en e chi li'-
('r'llln, lIf"e. ~ h o.lnll : /lie Er z IIguug von W ei llbl ech. \V i c k I. e e d :
%ahn u 11 ust1lrkOit priiflllllsdlin in 'üd wa les. Vierzylinde
r - rbund-
rat llIbn ·Lok omotiv dI'll nl{u lIa Uy. in l'ortu . i 's i"ch- \ V ' t-
9 I!JOG.
434!) La Ooustructlon 1II0110rno, Pari s, N 45. Das medizinische
Ins tit ut in Herlin, Fassaden-E inze lhei ten. B our g e oi s : H aus in
'l'ou rcoing.
&'2 I1Archit eclure, Parts, I' 3:!. Carcassonuo und seine Be-
wohner.
Zeitschr iften für Berg- und Hüttenwesen.
:J;6 Berg- und Hütteuni . Jahrbuch, Wi en, H 3• •K a t z e r : Die
geologischen Verhältnis e des ~Ianganerzgebietes von Cevljanovic in
Bosnien. ~I ü l l n e r : Der Berghau der Alpenlünder in seiner geschicht-
liche n Entwicklung (Forts.). )1 ü 11 n e 1': Dr . •J, A. Scopoli a ls W erks-
a rzt in Id ria 1754 bi 1;(j9. •
178 Öst.Zeit ehr.". B. u.HliUenw., Wien,N 32 . I Te u b u r g e r :
Die Dampfk raft anlage in Nötsch. nie die r: Entwicklung' und Be-
deutung der Dampfturbine (Schluß). K o c h : Die E lektrizität im 11 ütten-
wesen.
';41 Zeit ehr , r, prakt. ..Geologie , Uerlin , H 7. V o g t : Über
)la nO' anwie euerz, F ir c k s : 'bel' einige Eralagerstüucn der P rovinz
Almerin in , panien (F or ts.).
1240 The Eng. and Mlning Journal, Ne", Yurk, N 4. K o rs h n w:
Die Elek trometallurgie l!JO:l. \r i 11ey : Di e Kupforraffin er ie in 'I'aco ma.
T r a cy: Das Oyanidutioneverfabren in T ellurido, Colorado. \" 0 0 d-
b r i d g e: Arizona und onora (Forts.), Die Erzmühlen in W iscon sin.
Z i:~nbergwer~ in xord.Queens!allcL l~ i c~: Der Bergbau in To nopah.
" icgemnschine von Blake-I)em son. D I n 0 I I' e: , ofortiges Ausb etoni eren
beim Schachtabteufen.
Zeitschriften für Chemie.
li921 Allg. Ö t . hem, n , Techn ••Zeitung, W ien , X 16. Di"
I' troleumfolder de r nordarneri knnischon W es ts taaten . \V en z el: " 'ind.
motoren und deren ,y~teme.
5544 Baukeramlk, Leitmerltz, N :U. Fortschritte der Trocken-
prl'ssnng. Die Kalksandsteinfabrik in • 'iederlehme bei Ber lin. • T 32.
Das, .hmauchen der Ziegel im lt ingofen .
2580 Chemiker-Zeitung, Cöthen, .' 63. G sc h we n d n e r: Stärke-
~bbau dur~~ 0 mo~e und Hydrolyse un te r er höh te r T em pera tur.
S~ runz: I-.J~ Chemiker de r deutschen Hellaissan ce. Gottl ieb: Bo-
stlßullung klelller )Iengen a:!pcter äure in Il an dels-Salzsäu re. PI a t s c h:
Ans dem hannoversch en Ulbohrbl'tr ieb e. Die k an ad hlch e A sb est .
industrie . I' G4. B J'u nck: For tschritt e au f dem Gehi ete de r Met all .
analyse. ..
" ;~;,1 Cl t . ChClni~er-Zeltung, Wien, ! 16. En g e l h aI' d t:
I ech~ ls~he ~,' ektr?chel~ l e 19U4 -1.!lO;,. E r? ~ n : Eindampfap parate de r
chenllscuen l echlllk. ch wa rz: Vur unrellllgun" en des soO'enannte n
\V eins teinpräpara tes. <> <>
, ~5;3 Tonlndu tric·Zeitung, 8er1ln, X 93. Verein deutschl' r
F~b~lken f~uerfester Produk te. ldis-Apparat zur Prü fun~ vo n gll'
rOllllg tern K esselwas er. .' 9-l. Zementw ar en Beton und E isc nbeto n
auf de~ ! 'ürnherge r Ausstellung. D 1' 0 St : Z~r Frage deI' Zem ent au s-
fu hr. • 95. D eu 'cher Beton verein (Furts.).
269 Z~\t cl!r . f. ~ngel . hem., Berlin, H 32. W il l : nter.~uchu~l?en .~ber Ze!,lulold. !h ~ n o : ~'eues Vorfahren zu~ H ers tell ung
vo n ~ luhkor pern fn r Gasgluhhcht. Co h n : Entfarbun O' !'Ine r sc hwac hal~ahsc!len l'h.cnolphCalei'nlös ung d urch A lk ohol. For tschri tt e in der
D ungerJndu tn e 1905.
~ :S 14 Zeib ch r . f •. Elektrochemie, Hall e, .' :J2• . ' e u 1/1 a nn:
, tU~len .zu r elektrolY,~lschen Fiillung des Goldes aus Cy:lnid lös nngen.
v. ~ tel n w e ~ 1': Emfluß der KOrn"l'öße au f das \'er ha lte n des
l\!(>reuro u]fats 111 de n ITormalelementen. B I' e d i g: H eterogene K at3-I~ e und elll n ue, ~ul'cksil"ero.yd. Co h e u : Phy sik a lisch.chemische
L ntersuchungen ül,er Silbel' und Gold. A b e g g: elbstzersetzung de r
Nit r ite. Sie den top f: I ' eues physiknliseh-chemisehes ~Iikroskop.
Ln t her: Rilumliche Fortpflanzung' chemischer Renk tionen. JI e '!,I p ~ I:
• .achweis von Stickoxydul in Bleikammorgnseu. U e t tel: ~lerkwn!'(hge
Kr is ta llfor men. B 0 den s te in: Fermentativo Bildung' und \'erselfung
von Estern. o e h n: Elektrische Erscheinungen heim Zerfall von
Ammoni um. Hochempfindliebes Zeigerelektromelor.
Zeits chriften für Elektrotechnik.
4628 E le kt ru tech u. u , Insch ineu bau, Wi eu , 11 32 . 1 Ti e t-
h a m m e 1': Das allgemeine Drehstrom-Diagramm. \" 0 I f: ! 'ellore
Formen und Untersuchungen vun Influenzmaschinen. . .
34~3 Elektrotechn. Zplt schr., ß erlin , H 33 . S tel die: DIrekte
Zeitbe tiunnuug im Ießwe en der ·chwachsl1·omtechnik. l' e u kor t :
Yerfahren zur ~Ies ung von Wechsel stromfrequenzen. Eichherg:
Uber W echse ls trom -K omm uta tor motoren. Die Eloktrixität auf der all-
gemei ne n hygienischen Ausstellune in \Vion. Lage der deutschen
Indust rie im J ah re 1!I06. .
82(;7 ElectricnI ROl' icl , Lond ou , N 149 • Krnftiihertragnn~ mit
hochgespanntem Gleichstrom von Montiers nach Lyon. Die elekt~lsche
Bel euch tung auf Port Louis, )!lIuritins. Fixation des atll1osphärl~chen
S tic kstoffs im eloktrischen Bogen. Automatische Zugkontrolle von
Hay mond P hillips . Glühlampen für Straßenbei uehtuug. Pu m P h r ey:
Die E ntwicklung der Einphasenmotore.
10.684 Schwei z. El ektrot echn, Zeitsehr. , Ziil"!ch , H 32 . II e r z ~ g:
Der elektrische Bet r ieh im Simplentunnel. II eil h r u n : Allgemell1e
Gru ndsätz« der F orn sprechtnchnik. Sc h m i d t: panllnngssichef\~nge n,
deren Konst ru k t ion - und \\' ir kungsweise (Forts.. Pr n s c h: , euere
elektrische Zugsbeleucht ung, systemo (Forts.), Entwurf eines Bundcs-
gesetzes, betreffend die Erliudungspatente.
7359 L'Eclalragn El ectrillne, Parls, N Hl. CI' 13 o d Y:. Be-
rech nung vo n Hep ulsionsmotoren . R 0 s s e t : Die S 'hwingungsp~noden
der Ionen und Elektronen (Forts.). B c CI: Dio lla turhinen (:-;ch lußl.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
349 1 Gesnndh•• lug. , Ilorlln, N 32 . K r e 11: Die Bl'iickne~'
heizung im \ ' ergleich ZUI' Warmwasserheizung. K r :l u s: l'Iur '~heorul
der ·chnellumlaufwasserhcizunO'. Die Zent ra lheizung und ma<chlllell en
A nlagen im H otel Belmont in ,-ew York (.'chluß). . '
1405 JOUl'l1. f. Ga sb el. , • Iiinch on , N 3:!. :; chi I ~ I n g: ~ er'
wendung von Gaskoks fü r Zentralheizllngcn. \ V e d d 1 n g: ,.oue
Starklichtlampe, ~vstem Luc:1;. If e n 0 c h s b e r Ir: ,'elhsttlitlge r
W assermengenmes , cl·. )1 13 S seI' s c h mit t: Trsache der Zerstörungen
an t roc kenen Ga meHSel'l1. Druckluftwasserheher. Praktische \'er.;u~h.l'
über ß en zinexplos ion en in Gehrauchsg'efiißcn und das Verfahren ~lart1lll­
Ifii neke.
8123 Techn. Gcm eilHi eblaU , ße l'l i n, I' 8. )1 ar kuli: Hecht·
sr.rech.ung des prclIßischen berverw:lltung O'eriehts in ihn'r Bedeutun~
fu r die techlllHchen Beamten der ::;taats- und Gemeindovcr\\'altll n",(Schluß~. K a y ~ 0 1': .\Iodorues Asphaltpflßster in Amerika l:;chluß).
Sc h neider: ))10 Unterhaltung der ,'chulhauten.
. ~G-l 1 ~/lgin eel'. Hecord, .Te l YOI'k , N 5. Der kommerzielle Fakto~
hOl elßer I\. rafta n l a~e . A uswech 'hm" der Brücke üher den Hadel ll
Sc hift'skanl1l in Broadway. Die Jl aulll es elanl:we der \ Yl1 <Yenbßuansta.1t
, l' 11 I' 0" ,ho~ n u m311. u t n a m: D r Schutz von Loitllngsrohnlll geg'on. ,
Zers tö ru ng durch vugahundierelH!C Ströu1l'. Die Duckanlagen der , ':~\~rleans T ermina l '0. in Chalm tte ( For t" .). Kurholmech nisllll~S fl.lr
Clnfach wi rken(le )Iaschinen. Bericht der Knnlllisationskollllllisslon In
I ~a l t i more ( I<'o:ts,). Der Einfluß dUI' ,'truktur der Il ölzor auf deron
\ e rwe ndbarkelt zu Ih uzweckon. .
440; The anllal'" Hccord I.on llon .' 71. I' art I' i (I g 0: 1.) IC
P r üfung der D sinfektor n , Fo; ls .1. La; ha m: ("hol' KiibteneroSIOII
und die K rä ft e des ;\Ie re ' Forts.).
BücherschaU.
(Hier Weruen nur Bücher besprochen welel 0 u Ö'I I ' I .
•, • ' I CUl .orr. IIgcUlcur· \Illt Arelllt<-klcn.Vert'ino zur Be preehung cingC8endet wurden .)
10 liMo ni e lI11lllJlfkessel. H an d· und Lehrbu ch l\ t 'l, d" . f" die
Berechl1l11" Kons t r ukt ion Ausf"'. \\' t dzur eur el un g, we r on 111 h.ollst r uk tlOnsbureauli sehr goschiltzt werdelI, da ur .
von I>ampt-ke- elanla"el 'F" IU II U!lg, a rd ung d~n nt ersu chung nach gellUuen \ Yer ks tat tz ichnurw(>n hergestellten I<'iO'ur n guto ~ IU8t<'1
.. '" I . nr ngel1leure un ,tu lerend e be arbeitet de A f"] . <', 1 . I ,.., I Die AuS'
V?n U. H e r I' e, IllO'ellienr nnd Lehrer für Ma ., . I ", . r \I' u Iru~gen rcnOlllllllel te~ I' a lTIkell gewiih t wurf ~u. f .h.
mkum ~Ii t twel' d a ~ 1'lt ~ 3 \ bh 'l d . ~I~ IInen lau ßIll 1 echo stattung de lIlsbesondere al- • achschla<Yehuch rur PraktIk I' lllllP (
• " • 1 I un gen Im ext 111(1 3U T f I I "8
'tut tgart 1901i Alfred Kr ö n e (P . M 92) . I a e n. enswe rten Buches Hißt nichts Zll wünschen ührig. - 8 :
, I' reIs 1 - • ')(160 ' . . ('ottlll,h
Das 673 Großoktavseiten starke B h I h . r ' U', , l asd ll ne u l' le lllt' u t l' . lIearh It t von Ing el1lou r " 1'1-
vorgezeichneten Gegenstand in 10 b h ~~ 1e andelt (Ien Im ..f lte l D. .J e I' I c, Üherlehr r alll Technikum )Iittweida. ~lit 11% ~b\~~
chriften tragen: 1. De r W asser dam fC I~II el~! welche folg.ende U?er- (h~ngen im Text und 12 photolithographischen Tafeln. Berlin C. ..
VerwenduuO' für D arnp fkesselfeu e p. ill le l ~ren!l stoti e II!HI Ihre \\ . ,- '. L o e w e u t h a l. I-1':euerungsa~ l aO'en für Dam pfk' rut ge:" ]) : 0 10 k on struk tIOn der Der Verlag zeigt die lI oraus <Yabe des, 'ammelw rkes ~UhIß"I\
" . Einzelheitel~ der K es 'elk crekt' . Vl 1e DD.ampfkessel hau ar ten. I1an dLuch für den praktischl'n ) laschint'nkonstruktour" an. Das \\ 01 I
IJampfke ' el \'11 D' A ...on ru d IOn. . 10 Berochllun g d er soll in :, Bänd 'lll mit je :! T ilcn r,chcinon. Der vorlio<Yel)(lll B:ln(
hö t .\ . . I nS11I tUIIO' er Dam p fk essel VIII\) ' Z I . hI . rI"11l
. r CI e einer Ke-selanln<Te IX n· . 1 f" .. . le ..11 JO' ont (lTlC t (em I. Balld , I. Teil lind IlInfaß! das gesamt un 01 • I
!\.08 elnnlago n. • :: G~8(J t~li~he" \~ . ~i'~~f e ur d leTBer echnung ganzer T itel Masch inenolomellt einzureilI nd ) lllterial. ]) r don r~'llk I:I~lh al t de ' \ 'o rkes bilden d ie . or~~ llI l teS ~Vd AloTllll e~l. ])~n lI all (lt- vorangeschick te T \lxt umfaßt dil' Boschruihullg sowie die wi('htlgst('1
d
e-chreibun 'en und ALbild Im . U!I] ' . JSC U lllt IIl1tgeteilten Abl e itungen und Bel' 'chnungen d I' ~ Iaschil\f'n lem nte lIekl .\ n \\, (' l ~ ·
en n ~'e un gen \'on IIl C It we n1"e r a ls 4 verschie I kt' h I • , B' . I,n \),,'
so\\' hl . Ue~\IlIg'sei~richtungen un d r, Kesse l haua rt~l . Di e lllust · - ~ ~lIIg an pra ISC en. ( ~r:h die 111 11. tration unt I' tützt ,n olsple, c .' 1"""
_ 0 IIn l ext wIe a uf de n T a feln s ind Y rtr ffl' ,I ra tIOnen , I af In enthalte~1 zum 1 eIl all den B'JrechnungclI dps fe. tes h . n ~ '"
- - ___,oe IC 1 gerate n lind gangencs ~I_at_erl al , ZUIl1 T, il A usfUhrungsfnrmen der I' ra: is . Dell/I/ III •
Eigen tum und Vorl a O' d "
o 0 erei nes. - V eJ'ßntw or tli ch er R odak tellJ': I' . F •.\.on tanhn rei h. V. P o p p . _ Druck von I:. , pies " Co. in \\ Ien.
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1: le Pörderungsan lag dos 'j" ohlenhergw~rke in B~t.hune, ~"rankrel~h.
0 1 b y; 11 rstellung b"dingni s fiir EIsenbahnschlOn n III ~Ierlka
~ nd andore~1 Ll1ndern (Schluß). Die Ko I chmi d.e in der F~~lrlk VOI~l ('~ f(lr n ore In Dalllluir. D a I h y: Vorsuche zur Erkllirun"" der \\ Irkungs
W Ise des .' 'hwu n ' rades bei Mll chinen .
.1316 cl cllUf. Amerlc., New York, 5. Perkin : EI ktri,sch: :ilt rI~b n Kok sveri adollla. ch ine. S a d Ie 1': Die Verll'ondun~ (!~r 1 ur-
10 In do r ;\Iar ine. D i e d 0 ri c h s: Alkohol nls Brenn~toll lur 9as·
;Il I1S~h i n on. T ho mpsoll: Sa nd filr Mör tel und Boton ("chluß). he r
,eg1orullgen Worts.). Mi c h n e l i s: Das Ultramikroskop.
. 6~9 'rhe Engilleer, I,ollelon, 2M:!. Die Ausrilstung der Feuor·
\\ hr In ( : roßhrit alln ioll (Forts.). BI i g h : Die B ' r chnllng von t~u ­
;nau ern. Di laHchinen fnhri k vo n Jo'ol'1'nnti in H ollinwood. HIn-
.~~ rd t: \' I'\vendung von Groß~lI Hm ll sch i n en in deutschen Eise,n- UIl~
l ahh orkl'11 Worts.). J) rOherbllu und dns rollende Mat nal .hOlJ!lt('rg~·undbnhnen. H ko hlunl-:s/lll lag d Kraftwerke zu . ro nWloh.
lerzylJnd 1'- 'chnellzug lokomotive dor Great \ V I rn H)'.
. 1114 I,e (1 ' n ie Clvil ParI. • 16. Die neu all\ riknnische\'~;n IIf uer. B !ngorungskll:lOn. •011 I' an: W eichon· lind ignal-
t lanlag vun J . 10'01' tior. Es p i ta I1 i 0 1': Zum. "ordl' 0l im leukbaroll
I
Luftschitl. G u i 1I e t: Die )Ietallurgie am Kongreß für augewandte
Chemie in Horn 1906.
Zeitschriften für Architektur.
1907 Bufldlug' No,,"!!, London , ". 2693. Tafeln: Bankgebäude
in London. Bibliothok in wadlincole. 'Waronhaus in Nottinghaui.
Zentral- Bibliothek in t. Paneras. Landhaus in evenoaks, Landhaus
in Liphook.
11 6 'rhe Archlt cct, Loudon , N 1965. Tafeln: Landhaus in North-
wood , Amtsgebäude der North Eastern Hy. in York. Innenansicht eines
Amtsgebä udes in Leudon. Ansichten der Kathedrale zu t, Davids.
774 Th e Bnilder, Londou, N 3:J1ö. Tafeln : Neues Rathaus in
Belfnst. Ansich ten und • kizzen von Landhäusern.
82GO 'I'h e Studio, London , N 161. Er ski n e: Die Galerie der
Gemil ido von G. F . \\' alts in Limnerslease. Vallance: Die neuesten
Bleiorn nmen te vo n G. P. Bankart. Die Werke des Landschaftsmalers
Montague Srny th . 10' r II n tz: Einige der neu esten farbigen Skizzen von
Allan Osterlind. L e v e t u s: ) Ioderne Wiener pielwaren. Bröchner:
Einige de r no rdischen Maler in ihrem Heim. Di» 36. Ausstellung des
ne uen englischen Kunst vereines. Technischo \\' inke aus den Bildern
alte r ;\Iois ter : T. Rowlundsou. Dio neuesten Entwürfe in der Haus-
architektur.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Üst. Zftltschr. r, H. n, Hüften". , Wien, N as, tatistik der
chachtfördersoilo im Oberberg-Amtsbezirke Bre lau für das Jahr 1905.
D as Berg- und H üttenwesen auf dem internationalen Kongresse für
angewandte hemie in Rom 1906. K 0 c h: Die Elektrizitlit im H ütt en-
wesen (Forts.),
4000 Stahl und Elsen, Dil s ehl or f, ' 16. Bernhard Leistikow t .
Re in h II l' d t : .y erwendung von Großgasmaschinen in deutschen
H üt ten- und Zeehenbetriebeu (F or ts.).. c h u I t e: Zur Bestimmung des
chwefels im Eisen. H e y n und Bau e 1': Innerer .Aufbau ""ehärteten
lInd angoillssenen \\' orkzougstahls. Hebezeuge und peziallllllschinen
für Hü ttenwerke (Forts.). L e n t z: Das Bonvillainsche Fo rmSYcitem und
soine Formmaschinen.
1240 The Ellg. alld Mlnlng Journal, New York. N 5. Greena-
IV a lt: Verwßnd ung des Pyron:~eters beim Erzrösten. GI' a n ge 1': Der
Bercrba u in Kolumbia. W e e d: Uber Erzlager. H : x 0 n: Die Verarbeitung
d SO pursteins. Rice: Der Be rgbau in 1'onopah. Goldbagger von
l'obinson. Hu t c hi n s 0 n: D ie Bergstadt Butte, Monta na. ilberberg.\~erke in Park City Utah. B ri gg s: Ein Versuchsbergwerk. Fa I' 111er :
K ohlenberghllu in ' großer Tief.e. N 6. \Y 00 d b l' i d g e: Arizona und
onora (Forts.). De K a I b:. l bel' t:u?pfmiih.lenbetr!eb. ~?s Daily-
J udge-Il erg werk in Park CIty, Utah. Erste H Ilfe bOl Unglucksfllllen
durch Elektrizitl1t. H u tch i n so n: Das Kupfer·Bergrevier lll1l Oberen
oe. Ein neuer H ochofen. F 01' d: Theorie der Kohlenformation.
Zeitschriften für Chemie.
5544 Haukerllmik, Lcltmerltz, N 33 . Das c/Ilnauchen der Ziegel
im Hingofen .
2580 hemikel'-Zeitnll , Cöt hCIl, .. 65. ß I~ i s c h: ) laschin?lle
• 'euerun" n in de r Branindustrie. ;\1 a l' c u S s 0 n : Eutstehung des Erd-
öls. H o 17s: Die chemischo Industr ie auf der Ausstelluug in . Iailand .
I~ e ich ar d : Zwei ueue Farbenreaktionen der ~alpetersäure. Die
IIütton- und Erdölindustrie in K anada. chlauchschutz aus künstlichem
Roßhaar. .~5711 TOllilldnstrle-Zeltullg, Herlln, N 96. ch nu r p fe 11 : An·
fertigung von feuerfesten Zie"eln, BWckel un~ I'~att~n ~ir Glashütten .
... !l7. A . • ester t. Einfluß von Ton auf dlO I' estlgk61t \'on Beton.
Deutscher Beton-Verein.
83 14 Zeltschr. r. Elektroch emie, Hulle, . ' 33. Doolt~r; Be·
stimm ung dor Schmelzpunkte mit der optischen Methode. . R 1~ S e n-
fe I d: Über K nallgasvolt ametor mit 'i·Elektroden und .dIe BJI ~ung
\'o n • 'ickelsupc roxyd. L o t t. e l' III 0 S er~ , ~'erhalte~~ de~ IITeve rslhlen
lI ydrosole Eloldrolyten. Z s i ~ 1lI on d)': I Oi lchengroßon 1Il l~y.d.~osoJ en .
Ri e den top f: K oll o"idalc A lkalimotalle. ..., a c kur: Passl v~t~t. un d
K atal yse. Du to i t: .\Io ltJkula re Leitfähigkeit. Ti lIlm e r m ans : h.r ltlscher
Lösungspunkt vou te rnil ren Gemengen.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
462 Elektrotcchn. u. , l a ch i llen bau ~ Wi en , H !H. ßernard:
F reileitun"" oder Kabol. .' jot h a m m c 1': Da allgemellle Drehstrom-
o
Diagralllm (Schluß).
100 BEIBLATT ZUR ZEIT CHRIFT DE S ÖSTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREL 'ES Tl'. 3;). 1906.
10.684 ehweiz. Elektroteebn. Zelt chr., Zürich, H 33. H e r z 0 g:
Der elekt rische Bet rieb im implo ntunnel (F orts.). c h m i d t: pun-
nun gs- icherungen, de ren Kom truktions- und \\' irk ungsweise (Forts.).
I' I' a s e h : _-euere elek trisc he Zugsbeleu chtungs. ysteme (Forts.), Ent -
wurf eines ßundesge etzes, bet reffend die Er findu ngs patente (For ts.).
Die Aussc hreib ung für das Albulawcrk.
267 Eleetrieal Rcview, London, .' 1-199. W i I d : Prüfung der
Kohle. Die elektri ehe Anlage für den Bau der King Edw ard-Br ücke
in Newcastle-on-Tyne. V e r a x: Kohle für Bogenlampen. Die Erdun g
des Mitt elleiters.
4492 The Electriclan London, N 147-1. Li vi n ~ s t o n e : .. ber
den Entwurf von elektris :1en Generator en (F orts.), Zugbeleu chtun g,
ys tem Verity-Dalziel. R e inh ard t: Die Verwe ndung von Großg.as-
maschin en auf deutschen Eisen- und tahlwerke n (Forts .). .J e n k i n :
Über Einphasen stro m-Bahn en. Die Osram -La mpe . H e n d 0 r s 0 n: Die
neuesten Fort chritte in der Kenn tnis des Radiation-Ph änomens und
dessen Anwendung in der Pyr ometri e. H u l et t: Quecks ilbers ulfat und
stationäre Elem ente.
7359 L'Eclairage Electrfque, Paris, N 32. R 0 s se t : Die
Schwingungsp erioden der Ionen und Elektronen (Schluß). I'. ü c hund
Rot s chi n s k y : Photometrische Messungen des Quecksilber-Li cht -
bogen s. 0 li e r : Die Nutzbarmachung der Hochofengase. - Dio
elektrische n Anlagen zu Portoferrajo.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Gesundh.· Ing., ßerlln, N as. H e y d: Die Kan alisati ~n
für Opp au in der Rh einp falz. D a h I g I' e n : Die Ventilationsanlago 111
den Hauptsälen des neuen Reichstagsgebäudes in Stoc kho l,m.
1405 Journ, r. Gnsb el., Münchon, N 3:J. K Öl' ti n g: Erfahru!lgen
mit der masc hinellen Retor tenbedienung. Sc h i e m e n z: ßeurt~l lung
der Reinh eitsverh ältni sse der Oberflächenwasser nach mak ros kopischen
T ieren und . P flanzen. 13 öhm : Die neueren elektrischen Glühlampen.
13 e s e n fe I de r: Neueru ngen bei Grundwassercnteisenungsanl~gen .
8123 Techn. Gemclndeblntt, Hertin , N H. P e t er s : Meister -
kurse für Hand werk er . 1\1 0 I' i t z : Die neue ~Ii ttel schule fü r Kn aben
und ~Iädchen in P osen . Bur c h a r tz: Ergebnisse der in der Prüfun gs-
anstalt für F euers chutz in Boston angest ellten Versu che mit feuer -
fest em Holz.
3641 Engineer. Record, New York, N li. H a z 0 n : Die Ab wussc r-
beseitigung in P at erson, • ' . J . I'. i b b en: F estigk eitsproben .uu t
Winkeleisen mit versc hiedenar tige m . Tietanschluß. Der Um ba.u eines
T eiles der Cleve lnnd, Cincinnati, Chicago ,T t. Louis R. R. DI~ Hoch-
bahn in Philadelphia. I' n r s 0 n s: Ube r W asserkraftanl agen . DIe neu e
Kraftanlage der Blnckst one Manufacturing Co, ,, . '
4407 The Snnit:wy Recnrd N 872. '1' I' a v i s: Ube r die biologisch e
Abwasserreinigung (Fo rts.) . Par tri d g e : Die Prüfung der Des-
infektoren (Schluß). I'. i Il i c k: Die ~littel zur Hintnnhaltung der
Staub bildung auf traßen.
Eigentum und Verlag de Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: I" . F
\.onstantm reih. v. Popp. - Druck von H. o. in Wi on.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher be proeben. welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
10. 45 Amerikanl ehe Hochhau1en, ogenaunte Wolkenkratzer. hältni sse zn studie ren, hier an Hand vieler Schaubilder, kizzc n und
Von 01'. Ing. F. B 0 h n y, Ober-In genieur der Br ückenbauanstalt Zahlenw erte und eines belehend en T extes sich eingehc nd unte rrichten
Gustavs burg . Mit 67 Pigur en in 64 Spa lte n T ext. Berlin 1!I06, Julius kann. Für das Gebotene ist de r Preis sehr llIiiBig. D,·. Pts.
(l r i n ge r (Preis M 2). 109W iimtliche Patentgesetze de In- und Allslanlies in
Diese al onderabdruc k aus der "Zeitsc hri ft des Vereines Ihren wichtig t.en Ilesthumungen, echste, völlig umqearh~it e ~e
deu tscher Ingenieure" 1906 erschienene chri ft bietet eino für den Bau- Aufl age. Bearb eitet von Dpl, Ing. J . T e n n e n h au m, Berhn. LeIpZig
lrurenieur und Ar chitek ten gleich wer tvo lle Übe rs icht über die En t- 1906, O e g e n e I' (Preis i\I 5).
wicklung und den derzeitige n tand des Baues von \Yolk enkratz ern. Das vorli egend e \Yerk stellt sich als gute r Bek an nt er dar,
Nach einer einleite nde n Darl egung der Gründe für die \Vahl dieser nän~li.ch als Neub earbeitun g de r früher von l~: und ~\'. } ' a t a~ yIll od erne~ Bauart von Ge chllftshii use rn in Amerika bringt der Ver- redigierten Sa~JI1n l ung ? er P atent gese tze al ~~r L~nde~. Es. Ist) kell1e
fasser die Beschr eibun g einer Reihe von " .olke nkr atzern, aus der Frage, daß ein de ra rtiges amme lwerk fur die VIelen In I ate!ll-
erh ellt, daß allen gewisse typische Grundsätze hinsi chtlich der An- angel egenhei~en Rat Su chenden geradezu ei~ Bedürfnis Zl~ nenn en. Ist,
ordnu ng der Räu me und Beförderumrsmittel wie auch der konstruktiven da es doch 111 der ~Iehrzahl der Fäll e mit de r P atentieruri g ainer
D1!rchbildunl!. gemein,sam sind . Die
o
vielen beigegebenen Abbildungen Erfindu?g im ~Ieim atlande al!~i n k.au m sein Abk omm en lind en. w.ird,
zeigen, daß die Architekten es verstehen, mit den bekannten Mitt eln : der Erfinder VIelmehr rechtzeit ig WIrd daran denk en müssen, die Ihm
Säul en, Pfeiler , Balk en, Zierl eisten , breit en und schmalen Fenstern vorteilh aft scheinenden Au slandspatente zu erwerben. Für die rasche
Minar eten u. s. w. die große n F assad en zu gli edern und zu beleben: Orienti erung in den P atentgesetz en der verschi edenen Staaten ist dah er
<ach Erläuterung der den ver chiedenartigen Untergrundverhält- el.? auf der Höhe der Zeit st ehend es Nachschlagwerk für de n Be-
mssen ents prec henden Gründungsarten wird der Aufbau vorgeführt. nutzend en von großem Vorteil. Diesen Zweck erfüllt nun das vor-
Aus de~ bildl i.chen Oegen überstellung des ~~ater!ahll~fwa~des für die Ii~?ende W erk iJ~ ganz vorzii~~icher ~Veise. Denn nicht I!.ur, daß es, i!n
Außenwände Ist zu .!lrsehen, wIe wertvoll fur dIe EntWIcklung der Marz 1906 erschIene n, alle hiS dah1l1 vorgek omm enen Änd erungen 111
'Volkenkratzer der berrr~ng von der alten Bauw eise, bei welcher die den I~atentgesetzgelJUngen voll berücksichtigt (so ist das neu.e
:~ußenwllnde durchw egs 111 tein ausge führt wurden, zu der j etzt rumämsche Patentgesetz, welch es ers t seit April i!IOG in \Virksamk elt
uherall verwendeten , ke lettkonstruktion, die als tragend e T eile der steht, bereits enthalten), unter scheidet es sich au ch von den früh oren
Auß enwände Ei senfachwer~e .vorsieht, war. Die Verw endung des Eisens Auflagen ?urch eine weit aus int cnsivere Behandlung des Sto ll'es, so
hatte ab.er a.ußer der .verbllhgun~ und dah er oiner Erhöhun g der Er - d!1ß man dIe .Dar stellung der einze lnen l'atelll gcsetze mit Hecht alst~agsflllugkeJ.t noch eme lI erahmmd erung der ll odenl'ressun gen uud eme n verläßlI chen, alle wesentl ichen Punkte umfassend en Au szug aus
e~no wesentlI che yerkürz.ung der Bauzeit zur Folge. Die liulen und den Original gese tzen nenn en kann. Das \Yerk kaun daher a llen, die mitd~e durch verschled~nartJge Versteifun gen zwischen den 'äulen ge- Patentangelegenh eit en in den versc hie de nen. taa te n zu tuu haben, behufs
b!ldeten tänd er zeige n durchwegs einfachs te Konstruktionsform en, rascher und verl äßlicher Orientierung be tens em pfohlen wcrden. H.
dIe wegen der Yerbl endun g auch vollauf .. d "b d" 1075" E "
ra 'h A f 11 .. . ge nuge n un u er lOS eme . iJ ,nz)"klopadlc dcl' mathcmati chen WI en schaftell
13 sc e. u ste Wl~ er moghchen. Au s dem be chriebenen Gan g des mit mnschluß Ihrer Anwendungen
Eaues Ist zu . er e en. daß das Geheimnis der bewundern swert raschen IV. ~Iechanlk Hedigiert VO;I F K l e i n in Uöt tingen u nd
rs.tellung dIese r ~auwerke in dem .riehtige n, zielb ewußten Ineinander - C. H. ~I ü II e I' in Gött in eu. .
ßTelfen aller ArbeItsgruppen nach eme m sorg ta ltig überl egten und bis Band lVI ) li eft " g tl dIn die kleinsten Einzelh ' t '1 \ b ' I b - , .J. U e s 0 n e r e Au s f ü h run gon ü he r
h· h' . elen ausrrete l ten , I' eltsp all esteht. Weit er- un st eti g e lI e w e rru n g en i n Fl ü s b i gk eit en. Vonm cl' c cmt eme Anzah l der verb re itetstcn Decke k t kt' (' Z I " ,., ' J
unt er denen die Beton' d k' . n. ons ru ' IOnen, '. . .e m p. ' n m Budapest. Enthalten Abhandlu lJO"en über ko rn-
Fenersiche h 't else;: ec ~n Ihre ICichten GeWIcht es und der presslbl e Ideale !"Iüssigk eit en kinemat ische und d~na lll ischc Kom-
vor Wolkern:~a:e~~enfi~'or ebrsc ..en. Der V~rfasser billt die Furcht patibili tät sbedingun gen, an llivi ische For muli eru ng da iJroblcms der
handh abten Berechnnn u;v~; c~rft:detde da t d:~stbenV n~~h ~treng ge- Gasb ewegungen , das H i e III an n sch e Problem, den H u go n i 0 t schen
sprechend richtig konst;uktiv durchg~bild~t ~\~:~~ne~nd~1~.li~ndssel\ en~ ~1.~zi~I~I! , ~ßwe l.I~.ll , . W~rbelhewegungen, in~ompress i ble , ideale
von Balt imore des J ahre 1'104 zeigte _ hi s' -htrcl d F ~ rh Tn. I u~sl g el t~n , zähe /'Iusslgk elt u. s. w. H y d I' a n II k . Von Ph . l' 0 r c h-
allen anderen unseren Vel:hältni ssen ent: :~eh~ ~ er ouerslc er lelt I e l m e.r In Graz. Behandelt nach der Einl eitung mit dem B e r-
und Nein weit überl e en . d D' P n en Baut on aus Holz n o u I1 I sehe n Theorem das ' trö men von \\' asser in Höhren undboförderun~ ist vorzüggli cl~lllg~lö It A~f~abe rde;;Per~onen- un~ Waren- W asserlliufen hei ste t iger nnd bei unsteti ger Wandun g, die o. zilla-
getri ebene Aufzürre die mit all en e; derl lr: h ISC • \ 0 he~t elek t~l ~ch an- torisehe Bewegung des Wa ssers, die Gr undwasse rbeweg ung und die
ausgestattet sind 'und mit ve h' d e~. l C er. Cl svorr lC tun gen Einwirk?n rr des \Vassers auf das Flußbett und den lleeresboden.
reich enden Gesehwindirrkeiten f~~r~en ens~~ll IS /ut b1 pr~ ekd~lJl de V?n ~mJllentem ~n.teresse für Il ydrotekten ist die Zergl ied erung, der
Geb!hlde dar Ihre Anordnung h' · t ebn hle. be ensAa em lOser WI chtigsten empirischen F orm eln von \V e i s h a ch d e C h e z y,
. d d" ersc e1ll esc rIe en m chlu sse d e Po ' D B' G . II I" ' G k I I'Wir le \Virtschaftlichkeit erör te rt . bei gewaltirr ~r' t' 'I' I' n ) , ar c y , aZln, an gul e t, \.utt er, a uc e,~! :'20 pro m 2 Fußbodenflilche verzi' . . oen 1 le zlllsen HS zu Bor n e m an n. L a In l' e, II a ge n, .. i e d 0 k u. a In. Im all ge-
Ge chllftshaus mit 4 bis 5 ProzenlnSll~~chf~lll d!1u..~erwt~~etes , g~oßes m~inen heru~en wir uns auf dns in .'1'. 12 und l!l vo~ WOG über die
Bauwerke wichti gen techni ehen und wirts~haft;~ h eu(t ~11~1 dieser ,, ~.nzyk lopäd le" (~ esagte , mü ssen j ed och bemerk en , daß F 0 I' Ch-
sind in die er chrift umfassend und gleich lieh~v:{i b eglC iPunkte h e i m e I' s " Hydraulik", was Verständlichk eit und Zuglingli chk l'it der~aß jedermann, der nicht Geleg enheit hat, an Ort und S~:h~o~i~lteSr~ Behandlung anh elan gt , sich von vielen Arbeiten sehr vorte ilha ft abpb?bt.
y.
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(Il '1l1 Tit ..l vor edruckt i t die Bibliotheksznh l.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Architektur.
" lc'j7 iler Archltel'l, Wien, II.!/. S chmidkun z: Pl:ltzek etteu.
('1"'1' a lthet isclH' uud a'hii isc he (\u n '1. Smolik: Entwurf für eiu
:-'tatiüu sg oh lludo pine r :-'olllm erfriscire. v. F ei g ei : Kriog'erdenkrnal
fii r IIlnnl ('n llu . ,'ovo t n)': V ill a in (' ra g, l'ru t s ch er.'·y.7.wi ekl e:
Ka min filr ei n J a;.rel 'c1llotl, \\' ii " t I: n ~ : Prot e ·ta n tis "he Kirch e .
r I' a n . ,'. \r i I d C: En twu rf~s k i zze zu cinelO I: athuu se, Tnfoln:
:\I u d Im a y 1': Er ha lt nng' de r Lnimgruben kirch e in \\·i en .•' i 0 11I 11 n n:
I{e;.rulierlln /-: d es Ki l"l'h cnplat zes " ' ien , Oho r- :-'t. Veit. ~a ch s : Erhal-
t nnl! dos Jo'ranziskun erplat zo in \\'i n. 'V i e h I, u a 11I 0 nil: Admini-
"tr:ltion~gllhlln do der Kirch e ' 1. J ohann cs in l'rag. Ha c k hofe 1':
\\' ohn han s \\' ie n, l'ö tzl ein sdorf. 11 a c k h ufe 1', R 0 se n b or or ," u w o-
hodn: Die ~Iar i enlo r ii ck e in \\' ien . \V al ch or : Kell erei und " ' ein,
'Iuhe in W ion . K ii h n " F a n t lI: ll iigelr ·taurat ion der Gahlonzer
Bra u" rei auf der Hei" hcnloer g er An_ te ilu ng,
i liU ill'ulsche Kouku ....enzcn. I,eiflzig, 11 !/. Volksschule für
lIon sh eim ,
4tiOll Wlt'ncl" Bauind.·Zt·itun or : 47. Das I',u'is er ,' a t iona llllll' eu lll
fü r K ü ns ll' lind Ol'werho.
I ~ I07 Huiltling 1 ew" "onllon, .' 269... Tafeln: Bankgebäude in
LivC'rpoo l. P ost g el, ii ll(lo in .\Iark inch . ~t. .l ohns Co llege in Oxford ,
, ' e ues Pfarrh au in :-'tow -on -th o-\\-old.
1186 Xhe Äl'chltecl, [,ondoll, N 1966. Tafolu: Ir~neu~n ' i.eht der
K athedrale z u SI. Davids, Erweit erun g d es HIllhau ses 11I ßlI'llllnghalO.
\' i1len in Wh)'l ol,' ufe, :-'urr )'.
774 The Uullder, Lonoon, ' 3316. Tafeln: Kri egel'llenklllul 111
lIirllliugham. Kirch in Lon g sd on .
434!l L COIIKtructioD moderne, Pnrl , N 46. Di e Akllclcmie der
ehiillln' K iin s le und der " ' eub werb UIII deu g rußen l're iti \'o~ Hom .
,. .n. D ie intl' rnn l io lllllo Ausstellung' in l ailllnd. G uy on: StlftllUg s-
lum s in 1(' .\l lIin o,
;, '2' I;Archltccllll'e, l'lll'i!l, , '33. Inlernational~r Archito~ton-
I ' on~roß in L ondon. 34. B oil a u : Entwurf fiir ew e katboh scho
Ki r 'h e ei no r g ro ße n ·tadt.
Nummer d laufenden J ahrgange , wenn keinc .lahreszahl angegeben ist.]
.1,,630 Railroad Ga.zette, New Y~rk, ,N 6. P a l e )": GOjiih riges
.lubiläum der Groat • o rthern Ry. S chmi erung der ~I ll"chinen a u f
wissen chaftl ic he r G ru ndlage, Blä tter aus dem, iotieb ue h e ines Ei sen-
hn hn- Iug cni ours (Forts.). 11 u e I: Einheitli ch e bew egte L ast für Ei sen -
bnh n brüc ke n. Der Uberhitze r von Sehmidt. Di e Ei senbahn en in Ch ina .
. 'l . F ürst Kh ilhotl, Verk eh rs miu i t I' in R u ßland . Verkleidune der
P iluton einer hölz r ue n Br iicke mit Be ton zum Sc h u tze gegen Ei~stoß .
I: a Y IJI 0 n d : r a rven wider tiiudo bei Eisen bahnen. C n r ~ t h er s: Alte
You ti ls teu e ru uge n der P e nn syl van ia l{, l{, I'erson enwag en der P enn-
sylvan iu H. 1{. Verbund lok omoti ve für die G reat Northern I~y.
11l1l; SclenUC. Americ., New York, N 6. Ei senbahnbrücke in
Bet on zu Danvill e in IIlinoi , 1 eue r Dup lex- Vierz)" linde r-Gasolin mo tur .
::'h ":1 1' e r: Eigenschaften !!er K örper hoi nied rigon T emperaturen.
At w a t e r : Kok sofengas. her L eg ier ung on (F or t .J. Das Ver zinn on
(Forts.),
(iml The Engiueer, Londnn, ' 21H3. " i c o l s o n & ' In i t h: Über
de n En twurf vo n \\' erk zeu gmascbin en (Forts.). Di e Entwicklung der
Lok ou rot iv e. Di o Au srüstung d er Feuerw ehr in G roß br it an nie n (F or ts.},
Zur ückhri mre u .eilles I-(c neigto n Cai ons in di e ri ch ti g e Laue.
\' 11 Ug ), a u : Dip S ich erh ei t der F örd erseil e. Die Ber echnuu g der llI o~h­
trii<ror. D il) neu C' n '\' n _e r w rke vun Ca rlisle. D ie ,\l asehinon VOll 11. ~l.
!'an ze rk l'l' lIzt' r ,,' 'atal". Ei ne groß K raftl e itung boim ,'iagara fa ll. An -
LI/-( ZU ln \\' " ie hlll llt'h en vo n \\' a 's"r d('s K ohl enbergwcrk es zu Bar-
;.r"cd. I ~ 0 I.. . I' I s: D ie E il/wi cklung der lI och ofen g asmaschinen .
1114 [,c Uenle CIvii, Pal'i!', l' 17. Hydroelektrisch e Anlago bei
:-:lIill t·( \\za iro. G u i I1 e t : I)ie ~I t·tullurgi e UIII K ou greß für angewnnd te
Chemie iu I{olll r::-eh luß). ,c hlll e r b e r : . \ bteu fuu<r VOll chiich te ll ill
w~,; erhültiw'm Erd r e ich d ur eh A uszementier on . Ra ul i n : \'e rso rg ung
nll t L eu ch t ga unter ho he m Druck .
;wll })c Ingenlenr, GI"arenhnge, ,' 3.'1. Dw ar s: Di e \\' egunter-
führ ullg in der Cha u >,see nach L id on in trecht. Ei senbahnstatistik
fü r ," iC'dc r la lld uud l' iedc l'liindisch · l nd ie n, Junil !JOG, I ' 34-. Verloop:
Elcktrischer B..t l·iel. lIIit D ioselm ot oren dor i\ m st er da msehe Droogdok
. Iaat " happij, D e .\Iu r a lt : DiinenYerteidi gullg sw erk e in Ei senbet on.
A I.end a non: :-'y te mati"el ll' Berg hnu - Exp loration d es Reicb es in
,'ied rHillllisch- O,;ti lldien . Aus ,I m Jahre~!Jerich t d e ' Generald iro k tors
do r ::'taats ko h lcngruhl' n ill Limhurg .
~8!1!' ElliHi Ipal', BUllallP 'I, ' 33.,' a g y : D er Hudapester HosclI-
h iigcl. V :'I r 11a i : \'011I Lol. eu alt er Baumeister (Po llack , lIild, Jung,
Zittor hart). F (I I' b :'L L: Der lädtebau (F or ts .),
( R = IId l, N
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete,
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w)
~rl' 1Ce s 'I!'" lnulllntCl·lnIlen.Knnde, Stuftgnrl , 11 16. I' I' 0 u s s : Zur
dCI' " vdrr ,- ~h'r Duu-rvor ucho an • leta llen.• , ich a, ' I i e : Zu r j" enntnis
auf J~ (7uh .che n lIin J em iltpl (.' c h lutl , L 0 d u c: Pie Ilaumat..riali-n
UII) ,elr ~u .ttll' he r Aus t IJung ( F or t.. ). , ' ' i I, .1,. e r: r- tigkeirs-
, ' as t lzll"t ' I f Z·V " • . • a -olgen '" IR t,'n versr-hlodener ,mkh"ri.'rnugen und deren
"r"lIdpr!i "hkel' t I . ','I 1 I ' I' (' ,.. \ ' I' h . 1ver '1' H' t . zung' unr l... r ri t aung. e r t : er!! Ir ZWIt)l" ien
auf el 1.1 ode ..." l.) platili che n Xurumhnürt vln. L e d u c : I)ie Haumatoria lien
ni,"" ~r : t l t1f'b('1' A ~I s >,l elln ng- «\· h luß). .\Inl l'r ial pr iifu ng . anrr der t-ch-
bi , ien o" hs" hnlo In B r lin IriOI Forts. ). I 'ond elha nu ne r fiir ,~chlag'
g-eY~r~uch, ru it ingu kerht" n St ilbe n.
IU'I ' \(~t c Ih'r prnkt • .lIn.'ch .-KulI tr., I,el\lzil:", " 1 . Radial-Bohr-
h;h~1';:,nc: ])~ lII p fk ,.. "ItY I'f'n (Schluß), \VII s rhochhehllltor für 5,111 t113
' te' l"llt P I. e rnei n st Indgerilst. St llrlevl1nl-I1ochdru"k~e]'lli . Fm-
1IIIIII er Jar e .'"h ifr. s ch rauho, :-;y_lem .I eißn e r, IL o s e h : Ilrößen hps tim-
IIg ell'r durch 11 " gILse hehoizt en ,"pl'isewa, se rve rwärmer (::'eh IIlß),
1111)1 lOOti ))"111 1'I1l' Ballzl'ltunK, Uf'rllll, .. ti7. \\' l' t tbe\\ e rh für den
Dip 1I;~n ..nl alf'1I .\ h " hl nß <I , s !\Ia . im ilian plntze ' in .\Iü nche n ( chlnß,
11 0 t hl~g(:W(,I:k ~· h tllc . • ' Ii!:i" I{ n n ,k , I. un dh I~I' i,~ Um a. d , Ilol.lau.
t e . •\ 1(,IIIIPkl IIl1d U nlal ""'" 1"lu'ru ng-, 1', 1'\\ (,It rung d"r lIer h ne rfl~ crf~lIndhahn (:-'ch IIlß). Di o lIan l-(" \\ ('rks" hu l,' [.\·II1I1ß ,. " li!l, Znr
\ I'l~;l~ I'l ß,( : "sI aIt u ng pr otestan t is<'h CI' K ire l"'lI. "11. inh'rnlltionaler
aun IIll'kl en -K ulIgreß ill Lundon I!)()l i. Z i i Iin 0 I' : Ei,t' n]1l t"n- K tIp pel-
ha, '1~1I d (>s AruH e- .\Iu ,' nn l in :\l iilH'h f'n . I lt'l' ",i" nhl'lon in den " er-
1 0:<1 Un '''n de \'11. in t,' rnntio nu ll'n \ re hit, 'k t" II ' [' ongr ', e: ill
, I( On 1~) Ofj.
,Iirn l J)jn~ler. Ilol)!. ./ullrnal, Bel'lIl1, H 3... :\Iahrzahn: B('-
IIn (t·I,ln,:: <leI' wirt e haft Jie hsten Dalllp fa ul ag fii r B,·tril'he mit Bedarf
1\' " ~1 7.d ampf'J1J . Ln 11. : AnlolllOhil a ,'h sl 'II , IJ i. IlL' t1 . u lu ul-( cl., TorIJ('doti.
4) 111 " . \ I '1 , . J ' I' I ' Iha .... I I' ltJI , 'mI-(I'IlUIIII P d(\r FlIll' dOl'lIIl l1 a C Ilnell ort . ). I UIId ·
• USOlI: I h 'r '1,, 11 1111" VUIl Il alld "rifl'en aus Dr ah t ~chl uß .
I 5" .... "'
B r i k . . ! I) t~ l\'ochenllchrtrt C. d. ötr. B od., Wlcu, Ha...
rel' . Erl!(lhn l c "i llig'flr Bicg'l'- und Bru"h\'or, udIC mit BaIkeIl aus
11 11I IIllfl ' . I43 ,111 :1 1'1111"1'1,,11I 101011 .
1>'1 • iO ,ehwelz. nnozeltnng, ZlIrlch, N H. D i e tl 0 1': A, W a ldn " r t.Ii,;ti llt' u t' AllIl hllll S ill :\/llnnllllim , BUllde. g selz, h trl'frcnl! di" Er
1"11 Il
J
I,lg 'Pllt " lIte 1:-;" h IIlß), I\il chlll llnll : Elektrizit iit.'w erk I.lI zcrn-
, roe l,'rg- ( Fol.t
Fe J~40 Sliddl'I;I'!lclw B:luz"ltung, Unchl'n. , :14.:-' eid I: D ie
"[I ' ).I~t "n eI "li , -\', d"ul,l'I)f' 1l IIUllcll' schießen in :\l ii lll' h ' lI. :-, ,, h V Iz:
re~ft ll~' u 1111<1 It lluh \\ " h ...o.
, t ' •.17 Zelt. ehr. d. Ver. lIeot eh. Illg., ß -1'1111, ' :14. v. 11 a n ff-
, 11 I! fI I , ' . 'k' I ' I" t J ' ILa ' ( ' 1I~ : . e Ut' r u lll4'"\11 IIIl HIl It' ''. HIl18CIPf) !·ulIspnr.,na ~lInPIl):~ u.
B e . Dpl' DHlllpftllrl,im'lIh:HI d or AIIg-, I'.ll ' k tr.-(. es , 11I lIe rh ll.
on t p ' I,' t I . I ' , I1 ß
. ur , I' Ifl U. , irll Ba ll VO ll (:ro JJ ~ll IIll1SI' )1IJl'1I l ~(, I U .
I () f :.ln '~l Ü 11 (1'1:' , Ze lt l'1I1' • •r. 11.. gl'"" Turh!nell.lfl' ('11, • i1l1chl'n,. 11 2...
.. '11 . (.rotl" K ra fl('luh l' lt"1I 11 11 l!ll)('f1kalll "hen \\ " ',' r lll rbl lll llha u
el IIß) " . I' ' I' L'Hk' a In 111 0 1': 1. " 1 1 1I1I .,~ .....ru 11'1'11111-( von ur IJ)( npumpon,
Fr .f' - ": I Irll ck , uud ( ; p , ,,11\\ i~di" klli ts\'l. rlillt ni~-l' fit _ Da lllp fe ill
CI Ir 'thl t' ....
', ' . •rl'u zlurhillOIl (F or ts .).
h'lG Z 'I I 1I " n..
, 'Pll l! -11 :CI ,~. d . VIJI'. dlJllt eh. )\ISellhahll\'erw., Jel' n, . . •
eI" 1(11" tll e- u nd VI' rk l'h,' uu te r ll' 111 11 UII " . n au der \ Tut rw,'s(')'. f) )(' 1
ut "ht• I- h l '. \\" , I J ß
.. T U:-l :\1 . (t t IIl P1"Zt · u g ll J) g' . Zur r (')'(-i" "PI". all~IIIIt1Jlg III 1\ 11 .. • t .lI •
Au I ' .1 I' I 0 u : IJa \ "h"rf.III1'('1I d,'r Il a ll 11-(11:11,' dlll'l'h l .u!t'rzIlI!
,'tnt \ ,111 ha ) " ri " h, 11 LHlld llll-(" , . l i l i . I' UII 1Zl' 11I ii 111'1': Dl'r ElIlpi~tl
\\" " , ' . pl·(·Ozu g . D i" Ei,olll>llh ll " llitalllli"IIIIUI-( ill Fl:1l1kl'l i"h 111111 ,ho
est la h ll,
"iel' ar; 12 Zenl milli. d. Bau Hrn., BI'I'lIn j 6H. Da u lI(' H ,
Ina uu g g"!Jiiutl i ll 'Ir'i r . 7.ur Frug-,. d " r .'Inlll!_ ieh"rht'it d, r :'tutz-
I'ruf ru . IJI(' VolI " mlllug d e ue lll'lI rrotouda lllllw . ,' I i!l . Himllle(l':
o p " I' 'I'h I L" h ' b .d"r 1: "1 .' H 01' "I , ,·IH'rs \\ "!'kp in :-,cll\ \ alo, n, Er,' "IIIUU,,[l'lI el
lIeu" '~ I rt "11 11:, ,' ..hit!',•. Ein ha ll' \·.. rg(\s s" n, ,; /) enk llla l. " ill. I )a
lo'i_chl: .ln t. f 'I·l l'hl, in I; riil z, I'",' eil . H il ll m , I ,,: I'ro f,' or 'I'!'.l'o.ror
81Ji I I"s \\ er k.. 111 .''''I\\:I''en (I"ol ls. l. B,'!'ii" k sieh l ig llug \"on " m d er ,
, l' 'ltze ' I
, ' . n In , n Bauordnung en ,
~027 }' I I ' \ '~ri'ß .lIg 111'1'1'111', "ondulI. N 2/21. .JHml'S (l n dl-('·. )1<' er-,,\\~ ,c r ll n ~ d" , " ie turia Bahn llOt" , I Fort ), Il a 11 lft'ndien. t-chiri
I ok) C I'I~" d"r ,I idl nnd H\". ( ' 0 . I IIIlad, Itrikhn illl II uf, n zu Em,l,n ,
• OlllOt! v·l' " I k I ' 1 I . 1 1 E1':1111 . \ 1 '" 'I'{'n ', .t',.) Il' lIl {o",' rt. ~ I C Ies,' 11 I a m: I en -
1
2
, ot o~w ll oren , crkllhr'.
Hit ~I Engineering eWIl, No Vor", N H. F I, t I' h. 1': Snnd-
hag I' Ur d Oll 1I nu ~gl'''r:1n('Ir , I' " " I , : Ili o I' 0 , I, n ,Ip r Dumpf e hau f..l-
'""h g,.rkng' h,'ir!) Ball I'illl' " Ei " n";llrn. 1)111''' ' -Lo k" lIwt h ·l'11. " ue r" ' ,. ~; I rat .zel' tilr l. okorn otiVt'n, :-; u v iiI e: Ei n tu rz de I' lIel' in
'1I 1W In :-'''UtJl FruminglJILIO , , lI 8.
102 1906.
:15. I I '" n e r:
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
178 ii t. Zel ehr. t. B•• H tten . . len, 3-1. \' o n d deek:
Sulf ti ier nde Rö tune d I' ulfidi eben Erze. EI ktri eh, .'icherhei -
larnpe mit Trockena kumul tor. K 0 e h: Die Elektrizität im H Üll n-
we en (Fur . .
124.0 Th Eng. and Inln Jo rn I, " w Vor , .. i. Erzborgbau
in Bing h 1Il, L tah, Ilie Zin rzl ger in Wio un in.. Wo 0 d h I' i d g
Arizou und 'onor 1 For .). lIu b I' t: Prüfune mer Hochofengas-
1I11 ·hine. I' a I' 0 n s: K. lb kohlung nl
•' 17. D i a·
u ~ Iineral-
Zeitschriften für Eiektrotechnik.
•-or mal- Instr umonten und \\Teston-Normal-Elementen ( chluß). Her k e u-
r a th: A utogen e Aluminiumlötung nach dem Verfahren von ~ 1. 1 . Schoop-
3483 Elektroteehn. ZeIt8ehr., Berlin, H 3-1. 0 0 I s e h I,i! g e ~~
Bet racht ungen über de n Ei nfluß des \ Vendepols auf .den 1~~ tW III.
normaler Gleichstrommaschinen. 'c h i I' m a c he r: Städtisches Elektri-
zitätswerk in Sc hwe ri rr i. r.1. Fr eu n d: Die Kohlen- und Aseh?lt
Förderungsanlage im Kraft werke de r Untergrundhahn in xew York. I! 3.;.
Rasch: ~'ernspannungmessung ohne PrUfdrlihto. Phi I i I' I' i: Elektr1s~ I
betriebene Ahteufunlnge bei Heerlen, Holla nd . B e r n a r~: Vorte\ 0
der T ransfor matoren-E inbuu tation, Erwlirmungsversuehe mittels Ure)'
stromes an Kabeln .
~267 El ectrleal Revl ew , Lnndun, N läoo. H o b art: ~pannungS'
Hel:ulierung bei m Gleichstrom- Dynamo. Berech nung von Anlaß-Apparaten
fü r Einphaseust rom- Induktionsmotortln. Erprobung von Akkulllulatoren.
Elektri ehe Bel eu ch t ungs- und traßenhahnanlage in F rc man t le, \\T'. A.
Elek t rische Kl e iuh ahn Burton - Ashhy . R öhrenkesse l, l' a tent Da n cs.
P r e e ce: Ühe r G llihlulllpen.
4.492 The Electrlclan 1.001110n N 1475. D r y S d n l o: ~I essnn g
, , d V I G ro ß"a~-de r Ph asenunter sch ied e. R e i n h n r t: orwonc ung VOll • ""-1
rnaschinen in deuts ch en Eisen- und Stah lwerken. ~I a I' I in 0 k . unr
L au r i: \Y assorkraftunl ag e in Luuncestou , T asmnni a. Inspek tlOn~­
wauen für den Silllpionlun nel. Die zulilss ijre Spa nn ung für Untcrgl:un
l
.
ka bell eitung en . I b h 0 s s u n : El ektrisch e r Ofen vo n Kj ellin. El ektrlsc ie
Anlage der Ca na dian ,'~ag-ara P ower Co, . 'Art
73[)9 L' Eclatrage 1<:lectrlqlle, Parl!l, N sa, R o t h : .~ eue
vo n Verbund- \\Techse ls trom mascbi nen. I{ e)' va l: Di e ole k t r ischen An-
lagen vo n 'c ha l!hau sen .
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Ge nndh••lng., Bcrltn, N 3-1. n e r I i t: Bau der K ehr ich.t-
\' e~hrennt1n g-~anstalt, in Wi~,; bad~n . Yergl e i ~b ung \·ersch ied.?I.wr ,:~~
'blCagoer Sc hulgebä uden einge richteter Heizun gs- und L ultu n"
a nlagen. Ha uch - und l{ußp la O'e un d d ie anie r ung unsere~ .Hau:-
ha ltungsfeu erun g en.. ' :1:,. L iill h er t : Biologi ch e Ahwasserrellllgu n~.
Ozo n zu r • teril isier ung von Trinkwasser. Lu x : I'et ro leum als
Brennstoff .
l·tO;. Junru, r. Ga hel., Miinchen, .' a.J. Uu e h : D ie Dessau~ 1'
Vertikul-It et orten öfeu. \V 0 I ff: Wider d ie W ünsch elru te. B ü h m :..\)W
ne ne re n elektr isc he n G lüh lampen (Sc h luß ). L 0 tl e r In 0 . e 1' : Uber
Koll oide.
8 123 'l'ech n. GcmcindehlaU, Bertlu, N 10. V 0 s pe r m a !ln :
Zu sammeusetzun u und Yorwend unz deutsch en AsphaltmRtermls.
, c h u I t z e: Verl~esserung des , I ra ls lll~der \\Tasserwer ks. D i e I' s c h k e:
Kunst im St ädtebau . .
60 12 Zeltschr. r. ehul-Gesundh., lIamhurg} .' 8. B i es a ls k I:
'c h ullirzto und sko liotische Yolksscbulkinder . h. I' II f l : VII. J abr.es-
ve rsam mlung des allgemeine n deutseh en Ycre ines für Sc h ulgesund holts-
pflege in Dresden 1906.
3r.4 1 EnglueCl'. Heeortl, New York, N 7. K n 0 w I t on : Kosselhall~
der Rohh-~lllmford Boil er Co. in So u t h l"ramingh am , Muss. Ha z 0 n .
Di ll AIJwasserhesllitigullg in Paterson W or ts .) . R ek on struktion d~~
e ou ghk eep sie-Brück e. ,'eue ..Brück en der Long Island B. R. D 0 " . '
Ube r hituminöse 8toll'0 un d (He. Eine st!id tisc he KehrichtvO l'brennulI ~~­
a nlage in Verhindung mit eine m El ektrizi tät sw erk . P erSOnell\Vagen fur
die Lon~ Isl8nd R. R. Bur c h a r t z: Prüfung von 'fon - un d Beton '
I'ob re n. 1\ no W I to n: lI eizun" sanla"'e einer Kirche in l'i ttsburg .
4.407 The ' lln lt a r y Hcc~nl N {ha. A s h to n: AhwRssel'rciuigungs-
anlagen. Die Lilftung ö/l'entliche r Gehäude. ,'eue IJesiufekt ions:lnlage
in Ken sington.
IlIt'rh
Ei ntum und V 1'1 " d
Büchepschau.
dehe d~m t rr . Ingenieur· und .-\rchill·kle u- \Tereine zur ße~preehung eingesendet wurden .)
n rll:lrten mit läut ernden Anm erkun;.:en ve rsehe n von Dr. Ernst Ger I a n d, Pr? -
t () mit i k. fes-or der Physik und Elekt ro tec h ni k an der köni gl ich clI Bergakadem l~
Leipzig HIQ6, zu lau st baI. o. 2[.6 Seiton mi t :!OO Figuren jm T ext. Lei pzig 1901i,
T e u h n e I' (preis ge be ftet ~I 10).
. Als ., '~1. li eft der " Ah ha nd lungen zu r GOtichichte der math::
matl. chen \\ IssclIFc ha ften mit Ei nschluß ihrer Anwelulungen, b
gründet von Morit z a n to r" is t das vorlie" endo Bn eb , we lc hes a lle n
l<'reund en der gesch ichtl iche n wissen sch aftli ch en [o'orschun~ empfob len
wi rd, ersc hie ne n. Au s d n in d bulsch er , lat eini scb er und franz~s i sclrl~r
,prache ve rö ffe ntl ichte n 10tien Ahhandlungcn und Bri ofen sllld le
Ge da nke n des ~roßen l<'or~chers se ine An sichten und Ansch auungeI;
üb er erka nnte!Tat urgoset.ze ~ o\;' ie L ösungen mehrer or Probl em e un e
Andeutungen einig er' E r find ungen zu en tneh me n und zu verfolgel\
Di e Vielseitigk eit se ines Wi ssen s tritt hesonders deutlich zutage, . Ill~(
lilßt nam entli ch der technisch e T eil se ine n Genius in hell em LI C
l
1 ~
ers che ine n. Der H erausf.( eh er Loihnizen s na chgelassen er Scbriften .ta
hich durcb di e mühe voll e . ' achforsch unf.( so wie durch di e so rgfli1tlg e
Sichtung des Stoll'es, Ordnung und Erlliuterung der Abbandlunge;~
unerke nne ns we r te Verdien ste um di e Geschi cbte der \Vissenscl~R
erwo rbe n. Py.
Konstantin Freih. v. Popp. - Druck von R. S pi e s & Co. in Wien.
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mellrte Auflage. ~[it drei TaC>ln, 2\.16 Ahbi ldungen im Text und au~- 1O.!JOI •tath elll llti k \'i1J'Tech n iker . (,emelllv rs "n. IC ~ Ibst·
fiihrlicheffi • 'amew und achyerzeichnis. Leipzig 1\106, \ \' i1 helm huch der )lnthematik für ~liltelschl\lcr owie" ond,'r fur dl"h' IU"S'
Eng c Im a n n (P reis geh. ){ 12, ~eb. ~ I 15) .
unterricht. \'on J. E. ,I a)' e 1', hl"enieur. I. Hau?: II ruudre~, Ul\al~d:
Das Verständnis für die Bediugungen einer guten Oherbau- arten mit aB"emeinen Zabl nz il'hen und I'roportlOn~lehr ~'I ipzig
anordnung ist in den letzten J ahren in er freulicher W eise gewachsen; Die Lehre von d n Potenz n \Vurz In uud Lo r rlthll1 l·u. '
damit hat aber auch die konstruktive Entwickluug des Oberbaues 1\lOG, ) Ioritz :-; c h 11 fe l' ( l' rei 'pro Band ' ·b"ftl t )1 I'GO), Hli I'n 01"
gleichen chritt gehalten; viele Fragen sind einer Kl1l r ung zugeführt Die ,)Iathematik für T dlllik 1''' \\ird in mehr l' u 111' 1\('u.
oder ihr doch näher gehrlIeht worden. Dazn hat in hohem Grade der scheinen, wovon im Jahre I!JOli ueun zur 11 l' U fTal'. .lllngfn ~(I luit
II1stand beigetra"en, daß man erfolgreich hemüht ist, die Oberbau- Die vorliegenden zwei Il:inde bllh:lllli ,In da • \ ·s WIr luerzu Ul'1 siud
unterhaltun~ auf eine mebr wis enschaftliche Basis zu steBen und den dem W orte " Alg bra" zu bez il'hnen pflegen. Die Erört rnnge~ .Ikt-
experim nteBen ntcrsuchungen auch im Eisenhahnbau eine größero so klar, deutlich und an fiihrlich, daß i die Bih:lt l' ZUlII kr1ifll.n
Bedeutung zuzuerkennen. I n dieser Beziehung lI1öchten wir gerlIdo dem unt 'rricht \'oBkommen g,' cign('t mach n und n b td III L jr d~ uuf
letzten Kapitel, das die Ausführun~ und Unterhaltung des Uberllllues al s must rgliltig W e~wl'i~er für di, Wahl d(\r Vortr gb.l.u1t 10 Iieneu
behandelt, besonderen \\rert beilegen, weil es geoignet ist, den Bahn- ) Iitt Ischul n 80wio d n Lprnend.n si \'orzii ·licho L ~Irl~u"le~ (I ist
erhaltungl ingenieuren bei Durch fiih rung ih rer wichtigen Aufgahen künnen. Insof 'r no die z hlreichen Bei pi I Zitl"ernhcI ' 1J1 ~ 1 I~II '.zial·
jenen " theore tisch-prak tischen" \Y eg zu weisen, Duf dem ebensowohl im Zusamml'nh8nge der p\lJl'U di "Arithmetik" und. ,h;' I IJI ver '
technische For 'chr itte wie auch wirtschaftliche Erfolge erzielt werd n probl me ge~ehl'n, so daß man von ..ilH'm in di "n Z\ ' N J\.lnl eU\u..h
können. Die vorliegende zweite Auflage trägt uatürlich d n geiin11llrton einigten Buche lIb l' ,\rithmotik und Aig hra prel'hl'n kau u' l ,tl ,e '
\'crhältni en H chnuug; sie hat Veraltetes ausgesl'hieden, neue Er· die UuU r Anordnung un Olie,I"lun v rrl1t im \' rfas l' \'~ ,ten.
findung n und Erfahrungen aufgenommen; manches, das in der ersten diegenl'n I'l'llktik 'I' \ h lb Ruch s iu W 'rk j dermllun '/, -
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was-er IIU dem Flu se genommen wird, nm auf diese Art in der Ans-
uützung' der \\'a s rkräfte jede nt rbrechung zu vermeiden. Es ist ganz
ri"htig-, daß die v rrschiedenen Interessen des Hochwas er chutzes, der
Landwirt ehnft nnd der Indu rtrie nicht wie hisher g-egen einander ausge-
spielt werden, sondern daß vielmehr getrachtet wird, einen Ausgleich
zwischen denselben herbeizuführen.was hier umso leichterzu erreichen sein
wird, als der sonst gewichti~e und oft störendste Faktor, die Schiffahrt,
fll t gllr nicht zu berücksichtizen ist. Freilich ist in diesen allgemein
~efaßten 'ätzen üher di A ufcab n der flußregulierung eine strikte
Au-sprache über das \\'e en und die Fraze der Inundation nicht zu
tinden , und es ist auch die Erörternng hierüber zu vermissen,
oh hei der \\'ahl der Flußprofile chon Wicksicht genommen wird
uf die Fortschreitenden ~I liorations-, das heißt Entwässerungsarbeiten
im gesamten Einzugsgebiete der Flüsse. E hat sich nämlich an vielen
Orten gezeigt, uaß nnn infolue der obgeuannten Arbeiten nnd Hegu-
lierung der ' itengerinne an die Adaptierung und Erweiterung der
vur etwa 50 .Iahren regulierten I'trecken de Hezipienten geschritten
werden muß.
In der Einl itumr zum zweiten Teil wird noch bezüglich
der Flußregulierungen gesagt, daß das Studium der einzelnen \\'asser-
Illufe. von welchen jeder ein e igenartiges, speziell zu würdigendes
nepr!i:.r hat, den tatsächlichen \' erhältniss n Hechnung tragen solle.
Wir hätten geglaubt. daß di Auffassung eine jeden Flußgerinnes
als Individuum und seine B handlung entsprechend einer Eig n-
art uun anfg gob n werde, nachdem ich Bauumtrnann Fa b e 1',
Nüruberg, so sehr dagegen ausgesprochen hatte. Mit Vergnügen
müssen wir dnher konstatieren, daß dem hier nicht so ist, und
duß auch ~Ir. U cnot jüngst in seinom Anf'lItze in La Leire
n vigable l!IOl ( J. r. 101) noch immer di ' er Auffassung huldigt.
IIlI sollt n noch soviele !-(egen die Individualisierung der Flußgerinne
sprechen, wir woll n doch froh sein. daß sich die e Erkenntnis endlich
Bahn gehro .hen hat - jedenfalls ist sie dem Generalisieren vor-
zuziehen.
Bei Beschreibung der einzelnen speziellen Gerinnregnlierungen
Iindon wir hie und da auch noch allgemein 13emerkenswertes. 0 wird
bei der oberen Elhe gesu"t, daß die kurrente Hegulierung des Fluß-
lauf,' im wesentlichen bestehen solle in den erforderlichen Korrek-
tionen d I' 'I'ras e, der Ausräumung und Stabili ierung eines gleich-
mäßigon IJnerprotiles, der bedarfsweisen Einlegung von ohleu-
ti. ierungsscbwell n in jenen Teil treck n, wo trotz der aus den zahl-
reichen Fnbril swehren sich ergebenden Gefällsbrücho noch ein be-
d ut ndes Gefälle vorhanden istl weiters in der chaflung' mittelstütz-freier berbrüekungen bei definitiv hergestellten Objekten und in
einer soliden \'ersicheruug d I' Ufer, welche letztere teils tief reichende
. t iuorn oder sogur gern uerte Vorgründe erhalten, teils in hydrau-
lischem ~lörtel abg pflnstert werden ollen. Heute schon werden hier
Liumigrnphen aufgestellt, welche nußer anderem durch genaue Zeit-
ti. iorung des 1I0chWl serverlaufes wichtige Anhnltspunkte für die He-
dienung der seinerzoitigou Talsperren liefern sollen.
An d sr Aupa b i Oheraltstadt wäre eine mit einem Holzsteg kom-
hinierte \\' hranlag zu rwälmen. E ist ein festes Grundwehr, dessen
::'tllul'tl'ekt in normalen Zeitr-n mittels infacher Aufsatz ihützen ergänzt
wird. die mit je zwei schwachen, zugleich die Griessäulen ersetzenden
Aufzug tun ren an der Hrücke g halt 11 sind. Werden di se 'chHtzen
heim uuerhotft raschen Eiutretfen des Hochwassers nicht rechtzeitig
gl'zogl'n, so brechen die Stangen unter dem erhöhten \\'as8erdruck,',
und e trit t in verläßlichster Weise ine automati ehe Aulschützung
d, .., \\','hre ein. Ohno daß die :-'chützen wegschwimmen ? mii8sen wir
fragen , Di so prilllith'e Einriehtun<T wird auch an der oheren EIbe all -
gemein angew"llllct und wurde in Ermangelung anderer hilliger Kon·
lrukti()n n von bew eglichen \\'ehrl'n auch bis auf weitores als durch-
aus howiihrt h ihehalt n.
Oh rhllih l'l'tzer ist ./Jor it eine :::>teinsperre von mindcAlen~
:!O.OOO 1//3 Fassung rllum llusg führt, weleh den Zweck hahen soll, für
dil' I{e,,"ulierungsarheiten unterhalb Petzl'r den nötigen Kopfschutz
geg!'n V rllluhl·un ....clI zu bi!'t n. tn der )[jtte besitzt sie ein ma siv('s
lIIit Hr 'tterv rsehalunl{ vcr eh lIe Betonwehr, durch welche ' d!'r
größer Teil des lIochwa ers zur Abfuhr gelangt. während das
ühri/-C" lIol'hwas er seinen \Veg iiher die links eitig-e l.lammkrontJ
nimmt. Es wäre intefl'ssallt, üh I' die" 'n Punkt m..llI· zu erfahren, und
die um 0 mehr, als IIIlln llieh an der Isersperre hei Hell,'schau -
I"olehe freilieh ,.illl'lI Fasitlllg.raulII ,'on :? ~Iillionen Kubikmeter
1mb n 011 - sch IIt. ein n h deutl'nden 'I l'i1 der 1I0chflntcn zum
Ch rstilrZün ilher di r. kaden d r :-'perrlllauer zu hringen. AI~o
"il'lI icht n!lchstens mchr d:u-Über.
(: 'g n di Erri"htung der Tals\, rre hei Slatina hahen die
Int..res~ent n d 'r unt ren AUPI tre'k , ingewendet, daß die fllr
die ~ll'lioratilln dpr \Vi s,'nfIlichen un ntbehrlichen Dihl ....wiisscr
durch ein solches :-'tanheck,'n zurück ....ehaltell und daselh t gekliirt
wHrd n. nodnreh d"r Wert di ser \V!i er für die Wie l'lIhewlis. ,' -
run , ullli llilngung v doren gin/!e. Die Fra"'e i t sich~r von ~\'l'it
mehr als lokaler lI11deutuug. und de halb wiire es ohr rwllnscht, Ihre
Li; ung im vorlil'gendcn. Falle. zu l1rfahren. DI.ß sie ü~erhauJlt lInfgc-
worf,.u wurd... zengt elller~,.. t , "on d,'J" hohen Intelligenz der luter-
flnll'n, and,·rersoit. ,'on der schwind Illlell Furcht vor jeglicher
Inundi('rung ,il' ,"on dem ri"htigen H, tfl'hen. deren ....ute Begleiter-
eh,.i'lIIng n IIU , zuniltwlI. Am'h h"i d,'r H"gulrcrung der \Vilden Adler
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mußte den agrarischen Interessen besondere Aufmerksamkeit zuge-
wendet werden. Die neuen oder umzubauenden '''ehre erhalten eine
Konstruktion, welche die A usniitzung des 'Va sers für Zw ecke der
Wipsenhowlisserung zuläßt, Wir s hen hier, wie zweckmäßig es ist,
~ie Melillr~tionsprojckte stets im Zusammenhange mit den Regu-
lierungaprojekten zu verfassen.
".~m FlüßJ!ra~en, e.inem Z.u!hll;se der Ei-(er, wird ein System
\'o,n I eichen lind :-tauwOlhern errichtet, um den Wnsscrzutluß zu den
\\ erksanlagon von den Einfliissen der "'itterung unabhilngig zu
machen, bezw. zur Zeit der Dürre zu vermehren. Zur Bestimmung
de Fassuugsraume der Stauhecken und des Durchflußprofiles des
Flüßgrabens wurde ein maximaler Niedorschlag von 100 IIl111 in
24 . tunden bei einem Abflußkoeftizienten von üO"/o im Niedorschlugs-
g-eblete sngenomm n. Ein weiterer Zutluß der I<:"or ist der Gold-
bach. Die häufigen j"berschwemmun:ren seines fruchtbaren Tal-
~elällde~ werden hauprsächlieh dem Umstande zugeschriebcn, daß
das Einzugsgebiet des Baches nur spärlich hewuldet ist, und dall die
Tei che in dem elben aufgelas n wurden. Ans diesem Aula oe wurde
angeregt, vor luangriffnuhme der Hegnliel'llngsarbl!itcn IIn Unterlaufe
des Baches, 11. zw, in seinem Quellgebiete Verbnuungen lind Auf-
Ior tungell durchzuführen.
An der Maltsch, \\ 0 I' infulge des großen . ' ieder chlugs-
gebiete nicht möglich ist, das Durchflußprofil für die Allfuhr
der gesalllJen Hochwassermenge durchzuführeu , lind wu mall gleich -
falls die Uberflutung der unrninenden Wiesen nicht hintnnzuhalten
heubsichtigt, wird das Profil nur nach den Sommcrhoclrw ässern, welche
den meisten Schaden anrichten. berne sen, \\'m'de bei der I{egulierung
d 'I' Egel' gesagt, daß eine Goradlegung der starken, schlldl ichen
Flußkriimmungen angestrebt wird, so kann man dies noch mit den
(: rundsätzen der Plußregulieruugsnktiou in Einklang bringen. Bei der
Luznitz und ,-eZlirka scheint man schon damit, und besonders bei der
letzteren. streckenweise mit der Ausgleichung des Gefälles weiter-
I-(egangon zu "ein. J. 'un wir wissen zur Geniige, daß bei schifl'haren
(:ewässern. pezioll hei denen mit beweglicher Sohle, die Anstrebung
eines ausgeglichenen Gefälles ver-lorene ~Iiihe wäre; bei etwas oder
gar nicht floßbaren Gerinnen könnte dies - soferne man sich dnzu
entschließt - sicherlich nur durch schwerwiogendo lokale l nteressen
heO'riindet und allenfalls erforderlich sein.
ZUVOI hätten wir die Talsperre erwähnen sollen, die bei
:,alnllu an der :\Ioldall projektiert ist. ,. 0 soll 2GMillioneIl /1/3 Fussungs-
raum bei i45'7 /1(/ Flii<-h erhalten lind bei mindestens zweirnuliger
F üllung pro Jahr den Zweck verfolgen, die Niedrigwasserstände
in derc:\l oldau im Interes e de l' Floß- lind Schi tfah rt, der Industrie
lind der Landwirt chaft derart zu verbessern, daß während des
(Tanzen Jahres ein stabiler 'Yasserstand von 8-10 m3rek. aufrecht
~rhaltell wird. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als hier die
,\I"ldau I.ei • ' ieder wasse r oft sogar nur :!·U m 3/ iek. führt. Die 12'(; 111
hohl' Sperre wird in einer Länge von 700 m in Erde mit einem Letten-
kerne hercestellt und samt Grundeiulösung und den Kosten für einen
10 kill lnncen Lateralkannl - dieser ist nämlich im Gebiete der
Sperre fiire-di Aufrechterhaltung des Floßhetriebes und d 'I' Schnitt-
IlOll.schwP.JllIlle notwendie - ·1'5 ~lill. Kronen an Auslage erfordern,
das ist za. 17 lIeller pr~ 11I3 des iunguaiuierten "'lIsseI' . 111 diesem
Falle uehen demnach alle Intore ssentr-n Hand in Hand. ;,perr in für
die an~edeuleten Zwecke ind iibrigens an der Wolga bei Tvor bereits
au 'efUhrtj an der Oder und ".eser befinden sich solche im Stadium
de Projektes.
~Iit vieler Vorsicht ist in der Endstrecke der Litawka vor-
"e"angen worden. Das Flußhettprofil erhält hier eine parabolische'i)I~rcl, attlung, und statt des .!leuto bestehenden 13'0:> m langen Wehres
wird ein neues mit 1 'U m herfallsHinge lind außerdem eine ä·O m
breite Grundschleu e hergcatellt, so daß selbst bei . 'icl.tallf:;ehiitZl1n~
elcr -'ch le u" e die Durchleitung fähi~keit des \Vehres im \'ollen Ein·
klang mit dem Fa ~ungsverlllöl{en des regulierten .FlulJhetlos steht:
Auch 3m 1I0tiiJbache - dem Prager Schmerzonskllllie - soll h 'I
II osti\'ai' eine Talsperre von rund:! ~lill. 11I3 errichtet werden. Da
hievon nur za. I';; :\lill. m3 zur Zuriickhaltung der, chadenwilsser be·
niiti"t werden wird das iibrige "'assereluantum aus sanitlIren Hiick-
sichten zur r)urchspiilullg des BachhtJttes heniitzt. So orscheint in
zweckmilßil\'ster \\'eise lln alles !{edacht.
.\n der !{aclbllza wurde uach eingehenden Stndien die Wahr-
nehmung' g machl, daß ein fiir di I<'lußr~guliel'Ungsaktion IJOachtens-
wertes \\'as przuriickhaltungsvermögen nur bei don größeron Tnichen
erzielt worden könnte, und <lnß die 'Vie,lerbespannung der lIufgpll\söenl,n
Toiche h 'ziiO'lich der Kosten nicht weit hinter der . ' euherstp1Iung
.. Icher Anlagen zurückbleilJen wiirde. Auch ist die schwierige sy te·
matische Hedienllng solch zahlreieher, in verschiedonon eitenUllern
liegender 'Va ' "e r res 'rvoire in Anschlal{ zu hrinl{en und vie1l icht
nicht gar Zll ni('dril-( j denn sie i t nllch den beziigliehon 'tu(lien iilwr
d:' I{etentions\'ermöl{en der een im oheren Tranng liet recht
kumfJlizil'rt.
In d 'I' Heihe der He"ulienlll"en wiire zum chlus:,;o eilliglls
heim :\Iotolhache orwiihnenswert. Di~scr dllrchzi ·ht das. 'tadtg ,hiet
.'micl,ow, wird hipr iiherwölht und steht mit der Kanllli:,;i"rnn!{ der
'tadt im eng:,;ten Zusammenhange. Er nimmt dio .'ot:lu81118sl' dpr
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In It cieh " le I rn ft lllR "hi ,ll'n IInf dl'r d"utsch-hiihlni"l'h"n Au . t lIung
in B rg en )Ilrg. 11 0 ff lll a nn: IÜ :lftg"llwinnung und I"rall\"prwerlllngDalnpflt;r b~I~I.d II ii tt nw ( rk un (I"Ol"t .). H a t (' 8U : ,\J iltl'i lnn ' n iibpr
1' 17 l/l.> 2 Z I
tOllung d' tMchr. r. "lInnen.chllr., Uorl.!n, H 17. He 'htliche
f'lu lJ. L " es .. lI aup ll'l·"" In d l'l" EII,e ·ch itl'III,r t. I hel""ieht tier dou L-chen
d , ("ana l. ulld I"" t I' I . I ", .er VOl'l dl \ns uns!' 11 1" 111 do u ,' a Ir on I :!-1!1()2. I ber leht
eier \Va IIlII !llIgC'l' de prou ßisch on Ahgeo rdneto
nhan 0 iihor F ragen
unel Flh f~ nl'l rt- :hllft. K I ,'· I' : ,' t llnd dpr /{ana li ierung d ~I Idau.
stralJe: u. sos In I\üllln ( 11. H" gn !ior un g dor SlIkrow.1' r. tzor \\' e r-
, . 1O.G:j() Z
j. I S e h ol' ,el,t '.Ir. f. d . ge • Tnrhlnlnwespn, Unchen. H 26.
A.us telilln 11: ~ ~.I n e: Di o Krois 'Ipumpen nnd \"on ti la tor eli auf d I'
til!(j Z In • lir uh org 1!/tl6.
\\'iuterfah: Iltg. 11. Vor. deutlich. F.I euhnhuYerw•• Ut'rlln, Im.
~ IIls ch en ' \ !ln d I' p r IIBi ch ·ho isclll'n ~tllat8b 1111 n WOjjf07. Zur
I{ e e h : V I ' lIllio rd nu ng". N iO. Ele kt risch h('l riehene \'01' ignalp.
Ver Oin Vo rWlll'tung dl' l' ob('rr hoinisl' llt> n \r serkrlifle. • ' il. Die'
al/l(\rikani;~~ullnlung" in \V iun . l i I'!JG k ill in d..r ,' tu nd ~ Di 'roB n
(~ ch l u B). It IOn Bah/l g r upp /I . . 72. I )io V('rpins\' I' nmmlung in \\' ien
h rink I t te r: Anwondung eies Ar tik e l iH ( I) ~ dl's internationalon
. chwoiz. O/IJ I/lO ns. 11 i ' /la ts c'h utz, 11 I'gh ah non nnd -Au fzüge in de r
j.' 10.685 Zc
: ng ilind. W'· ment u.ntl nctoll, Ucrlln, 18. Dor Eisenb ton in
'ehe rh a II'eI,'ra u fl'lc lJtunK I'IIH'r Blltou - . tHtzwand . Ha m i s c h:
/) e u t 8 c 11~ .pru chung " ?i I' latt cn blllkon . B(·ton hr ilck in \\' a hington.
8(;19 " ferhl· fe tlgun !\" IInto,' \\' nll 'l r.
der BrH~k:~II,llrlllbl. d. lIall\'l·I·"., 11111'lIu, X 76. Ausw eh fUllg
SChrit t . I )1'1' elon lIad 1/1 Hh'or hoi I' i/l " bridg (. \'uyork) ]-'ort-Iln \n .' ,., .i!02i E u II C1 tgo 1'1' /lgl (' r Ila..her lila i\" I' l:Iriicken (Fort ..
Kontin nt . (II~lneerlnl:', 1,0ullolI, 2124. ach 8 ; D I' Fouerd iens am
toh nd e IJ ? r ts) f)a Ex pr•• ßsc /li tr " ~IIl \l r tania" d r ( 'lInardlini .
llrne ri kal' Ir Izy hnd er/IJ lIseh inu filr Hadre ife nw rks tlitt n. \ ' roin igun"
1 IIS(' leI' I I . k ' <-/lann. 'I .0 Olnot lv wer · ~ t !lt t CJII Ill OJ tor . Profe 01' Ludwi ' Boltz-
II ac lI ul I) ' I " I
• 2041 E I a .l: I \ 0 lionvl' r1l1dung ill .' wport ( .\ Ion..
rurIJin enlJ .t ·ll'llIlle r l n ll'. eWII, e York, N R. ( zoanda mp fe r mit
u.. telhl ~IC I. 1I0Jg lll('h e und frn nztisi ('lu L okomot i en 8u f de r
\' 0 nA' In I Htt" '1 ' L" I I fn Br ookl ' . J( I. " 110 (' I torlln lige n Ur clio \\' o on' I' orgung
1It1llnt i eh y n., D" B wl nl/lgs nIHg"n dor Fa rmen in d n no rd -
\\' i 11i a In n. • t ll~t 11 . S r " (j 1': Dip ~tah il i tll t der KIlim au ern.r~oui vill e Sj' 1I 01 ~ung . lind LilftnnK6lln lllg f1 eine Lag rham,es in
elll I' Eis ' I\ Y' DI Da mpfturbin e im :\Iarin -In ni ur w n. • • 9. Hau
on Juton .Bog('nhrfl..k ohno L ohrbogen in Bl' ton ei nformen .
110 BElBLATT ZUR ZEITSCHRIFT DES ÖST ERR. IN GE NIEUR- UN D ARC HITEKT EN-VE RE INES Nr. 39. 1906.
R eid, L e v e t u s: D er Schm uck des österre ichische n Bauern. Die
neuesten Ent würfe in de r Hausarchitek tur .
4349 La Constructlon moderne, Paris, N 50. Die Kolon ialnus-
ste llung in Mar seill e. H e m 0 u c h n m ps; Sa nato rium in Bourgoum on t
(Belgien).
5828 L'Archltecl ure, Paris, N 37. B o i I e a u : Projek t eine r
kath olischen Kir che für eine große tndt. Die Denkmäler von Loui s-
I' ierre Deseine.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zeltschr. t, B. n, Büttenw., Wien, N 38. Bl a s ch ek:
Dio Zsy ltnler Gruben der algo-Tarjaner Steinko hlen-Bergba u-Ak ti en-
gesellschaft (Forts.), K 0 c h : Die El ektrizität im Hüttenw esen (Sc hluß).
Berg wer ks- , H ütten- und Salinenbetr ieb in Bayern HJ05.
4000 Stahl und Elsen, Düsseldorf, N 18. Die Entwicklung de r
belg ischen Eise nindustr ie . R e i n h a r d t: Verw endung von Gr oßgas-
masch inen in deutschen Hütten - und Zechenb etri eb en (Schluß). H ebe-
zeuge und pezinlrnaschine n für Hü ttenw erke (Sch luß). B e c k: Ge -
schich te der Eisenind ustrie in \V ales (Sc h luß). ~1 e h r t e n s : Beitrag
zur Kalkulat ion in de r Eisengießer ei (Schluß).
1005 Yerhnndl, der geol, Relchsanst., Wien, N 8. Professor
E. Renev ier t. Prof. Dr. E. che llwien t. J n h n : Hem erkungen zu
den Arbeiten \V . Petr aschecks über d ie ostböhm ische Kreid eform ati on.
N !I. 'e hil b e r t: An gebli ches Vorkommen der Carbo nfo rma tio n von
Str mica (Dalmatien). A m p t e r e r : Bemerku ngen zum Tl. T eil der
von A. Roth pletz herau sgegeben en "Geolog-ische n Alpenforschungen ".
•T 10. K at ze r: Cosi naschichte n in der Herz egowina. Ka t z 0 r:
Lithiotidensch ichten in Da lmati en. • u e s S : ~Iy l onite un d Hornfels-
gneise in der Br iinn er Intrusivmn se. 0 h n es 0 r ~ e: Vosu vaschen-
nill e im nördlichen Adriagebi et im Ap ril 190G. G ö t z in ge r : •[eue
Vork ommnisse von exotische n Blöcken im \Vi ener wald.
1240 The Eng. aud Inlng Journal, New York, N 10. Die Ber g-
werke der Utah Coppe r Co. e r a n e: Bohrb etrieb iu den Kupfer-
bergwerken am Obere n • ee . J a c 0 h s: Der Kupferkon verter der
Ku pfer werk e in Gree nwood. Das Ber gw erk zu Gra nby in Bri tis ch-
Kolu mbien , B I' e we r : Der Bergbau im Katchikau -Revi er , Ala ska.
Das E nter pri e-Bergwe rk in Pl attevill e, Wi s. P ar so n s : Die Beauf-
sichtig ung und Verwaltung von Kohlenbergw erken .
Zeitschriften für Chemie.
69~ 1 ..lUg. Ö t, Chem, n, Techn.-Zeltung, Wien, N 18. Wind-
motoren und deren Sy teme. (Schluß).
5544 Bnakeramlk, Leltmeritz, N 37. Beri ch t de r k . k. Gewe rbe-
ins pekto ren. D ie Ziegelb ren nerei in China.
2580 Chemiker-Zeitung, Cöthen, N 73. F e i ge n s o h n: Die
Schwefe lsä ure fabrikation de r Gegenwart. ,J ur i s c h: Au s der Praxis
der Ammoniak soda-In du st rie. Se h lll i d t : Die Gi ft wirk ung von Preß-
rü ckständen de r Erd nußö lfab r ika t ion. 0 t t 0: Zur elekt rische n Eisen-
un d ' ta hierze ugung. B ol i s: Die chemische (ndustde aut der Au s-
stell ung in ~I l\ iland ( ·ch luß).• chwi mlllelllle Löseschale.
7774 Ö t. Chemiker-Zeitung, Wien, N 18. K ohn: l'eUel'Ung'en
im Bau wesen. Der Entdecker des Anilins und der ers te n Anilinfarbe
- ein deutscher Chemi ke r. Ludwig BoItzmann t .
2573 T9.nlndustric-Zeitnng, BerUn, N 109. ~I a r c u s : Dout scher
Zem ent iu Agypten . 4. KOllg reB des int ern ati onal en Verb and et! für
die Mat erialprüfun gen der T echnik in BrUssel. Ueini gen von Kessel-
hpeise wasoe r. ,T 110. Friedrich cho tt , Komm er zienrat. Radialform -
ziegel. 'e lbsttätiger. pei 'ea ppa rat fiir W alzwerke. • T 111. Feuerfest ,
feu er bestän dig und feuer icher.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 ner Elektrotechniker, Wien, N 15. Neuer elek trische r
Fernschreiber. B e r n aue r : Zer störungen von Ga sleitungen durch
elek trische .'tröme .
4628 Elektrotechn. u, Maschinenbau, Wien, H 38. N i ~t h n I~ m er :
L aser für hohe Zapfen O'eschwindigk eit en . K a 11 d er : Die ~Iullver-
" . " G I I d " t . .hischenbrennungsanl age 1Il Brünn. ene ra vorsamm U11g er us erre ie
Ver ein igun g der El ektrizitätsw erke.
3483 Elektrotechu, Zeitschr., BerUn, H 38. F l ei s c h III a n n :
Parall elb etrieb von W echaolstromm aschineu . So l ff: Neu este Form
von Statione n für d rahtlose T elegraphie nach Syste m "Telefu~ken" .
B ä u ml e r : \Vi cklungsanordnungen zur Erz eugung. harm ol.uscher
elekt romotorische r Kräfte. Are nd t: Neue Zimm eruhr mit elektrischem
Aufzug.
10.GB-! Schweiz. Elektrotechn. Zeltschr., Zürich, H37. L egr o s :
Die neuest en Ver su che mit der Turbo-Wechselstrommusehino. H er z og:
Der elekt rische Betrieb im Simple ntunne l (Schluß). Gö r n e 1': St ro m-
wandl er (Fo rts.). Pr a s c h: Neu er e elek tr ische Zllgsb eleu chtu!lgs-
sys teme (Fo rts.), Entwurf eines Bundesgeset zes üb er ~laß und GeWicht.
8267 Eleetrlcal Review, Loudon, N 1503. Dry s d a le : Genaue
l\lessun g von Geschwindigke it, Frequ en z und Beschl eunigung (Schl.uß).
El ektrischer Signnld ioust de r New York Contra! und Hudson H,v~r
R. R. Einphasenstrom-Lokomotiven von Oerlikon. See l m a nn; Die
Orgnni sieruug des Verkaufes von Elektrizität. K 0 I kin: Uber Kraft-
leitungen . Au s tin: Uber Dampfturbinen.
8263 };lcch'ical World, Now York N 9. Die Wolfram·Lampe.
El ektrisch e Sta tion ,,\ Vestpor t" in Bultim ore, El ek tri sch e Liclltal!!ago
für eine \Vohnung' von 8 Zimm ern. Fr a n k l i n und E s t y : IIber
Beleuchtung. G u m p ; Der Ser ienumse tzer. El ektrische Heizung- Das
Brenn en mit billigem Brennst off. S t r oh m : Trinkwasserrellll gun g.
4492 The Electrfclnn, London, N 1478. Der T elt ow-Kanal ul!d
se ine maschin ell en Anlagen . Elek tri sch betrieben e Fährurücke 111
Newport, Die elektr isc hen Lokom otiven , Syst em \Vard·Leonard der
Oerlikon-Gesell schaft. Sm i th : A~!snützung der Mot orwagen..de r Lon g'
lsland H. R. (Schluß). D 0 w : Ub er G lü hlampe n und Gluhlampen-
Photometrie. All i st e r : Das magn eti sche F eld im Einphasen-I!ldu~­
t ionsmotor, R a y l e i g h: Experimentell e Bestimmung der W ertigk eIt
der elektrischen Einh eiten (Schluß). H u l et t: Das Kadmium-El ement.
7359 L'Eclalrage Electrique, Paris, N 36. Ro s s et: Wellenllin~~
und F ortpflanzungsgeschwindigk ei t elek tr ische r W ellen . E s c~rdh '
Ube r elektrische Lichtkoble. Ball 0 i s : Uber th ermoelektrlsc e
Pyrometer.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
140ö Jouru, r, Gllshel., Miillchell, N 37. R e o s e : Entwicklung
der Betriebsmaschin en fUr \Vasserw erke. 0 e c h el h a e u s se r :
1'ec~nisch e Arbeit eins t und j etzt (Schluß). J ahresver sammlung des
eng hschen Gasfachm linner ver ein es. Ha arm an n: Bed eutung der
Neh enprodukten -Industri e der f:;teinkohl e (\<'0 1'1.). Ozon zur ~terili sierung
von Trinkwassol'.
8123 Tccllll. Gcmelndeblatt, 8edln, Nil. Ni e r: St ra ßen-
kohrm aschinen mit Kehrichtautlad evorrichtung. G ei ß I e r : KHiranlagen.
Di er s chk o: Zur Frage dos Vororteverk ehrs.
13641 Englneor. Record, NewYork, N 10. Die neu e !<'rachten -Neben-
bahn der Erie R. R. Verwendung eiserner Gerüst e beim Bau der
lluebec-Briicke. \V e s to n: Ein e Schn ellfilteranlage in Deutschland.
E.in 40 ~tock r hohes lI aus in New York. Die V erhinderung de~ Algeni
~"d?ng 1:1 \\ llss~rversorgungen . Die Kraftanla/?e d.es ~t. He.gls-Hoter
111 • ew) : ork. Helzungs - und Lüftun g'sanlage fur dIe \\ erkstätten. de
South ern R~ H. in.Spencer, N. C. Whippi e : D er TWer ; des :e"I~~
\Vasser a. I' ortsc h rit te im Hau des Bahnhofes der New '}ork Centll l
and lludson River R. H. in New York.
4407 'l:h~ Sanltary Record , ~ 876. !\l 0 n c ri e ! f: Die b i?IO~i~~h~
Abwasserrellll gung. La t ha m: Uber Kü st ener osIOn und die h.raft
des !\leores (l-ichluß). M a s o n; Über Abfallvcrnichter (Sch luß).
Bücherschau.
(Hier werden Dur Bücher besprochen, welche dem Österr . Ingenieur- und Architekten ·Vereine Zur Besprechung eingesendet wurden.)
10. 2~1 Dleösterrclchi che Maschlnen-Indu h'le und der }:xpo.... \Veise die Ursachen, die imm er an O'eführt werden wenn es sich darulll
\'on. In geni eur C:ustav \<' r i e d m a n n. \Vi en 190G, Frllnz D e u t i c k e h,and elt , di e Zurückhaltung der öste';.roichische n M~schinenindllstri e Vo!n
(P rOis g~?ettet Ir 1'20 ). . . . E,xporte zu rechtfertigen, und zeig t , daß nicht die sen Gründ en alle IlI
.. W1.0 de:. \ e~fasser .."!I V~rworte .e rw~llIl t" w.ar d l ~s e ALhnn~ll ung die Sch'.'ld z!-,zuschreib en ist , sonde rn hauptsächli ch dem ~I a n pe I n n
ur spr ung lIch fur dIe Veroffent lIchu ng In el/ler Zel tschl'lft geschneben, Or g anI s ation a n Ge wo b n he i t und V ertrauth eit mi t d ~n
und nur der Umstand, daß sich dur ch die FUlle des Stoffes der Um· V erh äl tni s s e'n d e s EXJl ort e s und d en Anford erung en, dI e
fa nO' beträchtlich erwei te r te, wurde besti mmend dafür, sie als be- d er se Ib e s t ell t. Neben dem Schwe re n und lIochsolid en ha t hente
so nde re Br osch üre herau szu geben . Der Verfasser, der sich in 1\1 ad I' i d auch da s " Leichte" und die ~Iittelware " _ ohne deshalb schlech t zU
aufhä lt, ist bestreb t, in dieser AbhaJ~.dlung .jenen .E indruc k zu s~hi}?~ !'n, E?pin ---: ei,!en berechtigten "P latz, und in dieser J3eziehung kanl~
de n ma n empfindet, wenn lIIan als Osterreicher Im Au slande die I litJg- OsterreICh mcht recht mithal ten weil ihm d ie er forderlIche Anpassun gs
keit d~r österreichisc~en ;\las~hinenindustri e mit j e.ner ander er Staaten fähi gk eit f~hlt, u~d weil vielf; ch an eine r "II y p er s 0 1i d i t ä t" fest-
verglOlcht und de n Sich d~bOl erg-ehen?en l~nter~ch l~den au~den GrUl!d g~hal ten wlr~l , ~l e draußen nicht imm er j ene W ertschlitzung findet ,
zu ge hen versucht. Daß dlOser Vergleich mcht 111 elll L oblIed auf die wie es der Ii a brlka nt VO raussetzt und wUnscht. Die au s dem lIIan.gel
öste rre ichische . lasch inen industrie aus k ling t, kann nicht überraschen, eines entsp re chende n Exportes notwendigerweise folgende territorla!e
is t es j a eine bekannte T at ache, da B diese lndustri e auf dem \V elt - Ein engung- der österre ichisc hen Mas ehin enindustrie ist weiters mit eJl\
ma rkte Lei weitem nich t jene. teile einnimmt, die ihr kraft ihrer an- Grund, daß sich ein em Ab strömen öst erreichi scher In geni eure in. da~
erkannt hohen techni schen En twicklung und ~~i~tunl:!sfä~igkeit zu- A.uslan~1 k ein~. ~en ~i~endo Golegenh eit bietet, u,,~ daraus folgt Wle?el
fall en soll te . Der Verfasse r unter su cht und krltJslOrt m emge hende r dlO wOlter e HuckWlrkllng, daß im Ausland e kem e oder nur wellige
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sc he int, ist e ine se lbs tverständliche F olge der Anwendung von Elasti-
zit ütsellipsen . An eine r besonders r ühmen swerten Einrichtung des
Ri t t el' se hen \\' erkes erke nnt man den Verfasser als gl eich tüchtigen
Lehrer und Bauingeni eur: Es sind di es di e übera ll in kl ein em Druck
eingest re u te n, wertvollen 'Vinke für de n tudierend en und Praktiker,
die den sons t erst nach Iilng erem Arbeiten im Fache erfaßten Zu -
sammenhang der verschi ed en en Berechnungsarten und Gebiete her
s te lle n; auc h sind daselbst di e reich en Erfahrungen des Verfassers
hin ich tl ich der Wahl der erste n An nahmen und der Verwendung der
jodern Zwecke ents prec hende n, vor te ilhaftes ten Berechnungsweis en,
dann der der notw endigen Genauig-keit au gepaßten Maßstäbe und Ver-
nachlü ssigungen ni ed ergel egt ; auch di e Geg enüberstellung der Vor-
und , 1achteil e der verschiedenen Ber echnungsarten ist es , wel ch e dieses
'Verk dem Praktiker so wortvoll macht. Di e sc ha r f zum Ausdruck
gebrach te Ei genart des Yert a sers erhe bt j ed en fall s das W erk hoch
üb er di e mei s te n nou er en smmelw erke auf de m Gebie te der Theorie
de r Trugw erk e. D er vorlieg ende Blind befaßt si ch nur mit dem Bogen
üh er 0 i n e Otfuun g und hat eine gllnz natürlich e Gli ed erung er fah ren ;
e folgen aufeinander der Bogen mit d I' e i und z we i Gel enken, mit
ein o m (und zwar ni cht im Kämpfer lie g enden ) Gelenk und der
beiderseit s einges pa nnte, ge le n k l ose Bog en . Allen Abschnitten ist der
VOI'/~lIn/{ ge me insam, da ß zue rs t auf di e an den K ämpfern wirkenden
Kräft und e twaigen Mom en te losg esteu ert wird, mit d eren Errnitt-
lung j a der leichter begehbare W eg zur Bestimmung der tabkräfte
ode r Handsp annung en fr eig em acht ist. Z.ur F estlegung d er un günstigsten
Laststellung werden üu el'llll di e Einßußlinien auf mehrere Arten au ·
ge leit t, doch wird auch noch da s ill te ro Cu Imllnn sehe Verfahren
\'or rrefübrt, da s di e Kümpferdruck·Schnittlinien und · U mhü llungslinien
und mehrere eilecke, deren Anzahl von der llogenart abhängt, be-
nützl, wel ch es Verfahren sich für gl ei chförmige Belastung immer noch
a ls vo r te ilha ft er e rwoist . Es werden behandelt: Bo gen mit Yollwand,
mit Fa chwerk, t tJils vo ll wandige, t eil s fa chwerkartige Bogen, Gelenk-
bog en mit eine m ode r zwei Zugbändern, die durch di e Klimpfer-
ge lenke g'eh en od er verschoben sind, Fachwerkbogen mit verschieden·
arti /!en Ausfachungen , Bogenkragträger, Bogen mit verschobenen Ge-
lenken (das sind fest eingespannte llogen mit zwe i Zwischengelenken),
paraboli sch e Vollwandbogen mit konstantem Trägheitsm oment, schließ-
lich un symmetrisch e Bogen. Man find et nirgends di e mannigfaltigen
Arton der Einflüsse, wel ch e pannungen erzeugen , wie lotrechte, wag-
rechte und schie fe Belastung en dnrch Kn'ifte, Belastungen durch Mo-
mente, ' Viir lllcsch wunk ungen, e illst isch e und unelastische Verschiebungen
und Vordrehuugen der " ' iderlager , so eingehend darge teilt wie hier.
G erad e di e zul etzt an g eführten Einfliisse lassen sich mit Hilfe von
elast i~chen Gewichten und Elastizitüts ellipsen auf d ie einfachste Art
iu di e I{echnung einf iihre n, wenn b i elastische n Bewegungen die
ElastizitUt von \\'iderlngermaterial und Erde und bei un elastischen Be-
wegungen Gr öße und Hichtung der Verschi euung nnd Verdrehung
durch I1 leBsung hekannt s ind. Die Bestimmung der Formänderungen
(D urchhieg ungen od er Ver schiebung en a llgemeine r Art) erfolgt nach
dem \' e rfahre n von Will i 0 t und mittel s elas tisc her Gewichte. In-
wi fern hi er di e Vcrllnderlichkeit der Trärrheit sm om ente, die chub-
kr11fte ode r di e Forlll iind erung der Ir eb en in a nde re m Ausmaße auf di e
Ver l'h iebungen a ls wie auf dio labkr, fl e und pannunl!'en einwir ken,
dllrüher sind auc h schon im dritten Bande: ..D er k 0 n ti nu i eI'l ich 0
Bai k n" au sflihrli che Angaben ge macht, deren sinngem ilße "bel"
tru gnng IIn f den Bog en niellt sc ll\ver flillt. ~'iil' jede der vier Bogen.
a rten i I der '''eg ge zeigt, auf dem man zu überschlä/!igen Qu er·
,chni tlsbe rncs nn gen ge lang t, die dllnn tür die genauere llerechnung
nllc h llIHlerern Y or rrang die Annahmen ab g eb en, Da Buch end ig t mit
der Berechnun g de s unter Einwirkung verschieden uer ichte te r Krllfte
Iwlll tet on heli ehi ...geformten geschlossene n Hinges, wel ch e Aufgabe aber
orst h im 'r berga~g auf irge:ld eiuo.n ~ er mannigfach?n ~inzelt.iille zur
vollen Bed l'ulnng gelllngt. Zw oi Ber prele (obere Hhe~nhrücke 111 B ?l
und Kaubachbrück ) ze i en di o Ber.e 'hnun/! v~n Zwolg~len~bogon mit
Verwendung der , 10m ente von elas tIschen G.ew lChte!l, die Sich nam.ent-
lich in dem eine n F all tJ ei ne s teil s vollw andl"" en , teIls fachwerkartigen
Bog l'n a ls wor t\' oll es IUistzeu g erw~isen. In eine rn weiteren Beis~iel
(Kirch enfelc1brü ck e in Bern), ein 11\ I: achwer~ uogen oh ne Gelenk, Wird
di Ermittlun" des e las tischen GeWIchte em zelne r tabgruppen au s
den en dor in;'elnen , tiib e zwec kJ! Erreichullg eine r g rö ßere n Genauig'
keit heim Ent werfen d I' fiinf ~eilccke un d der Elas tizit lltllellipse de s
~Ilnzen Bogen s vo rgefüh rt. ~owohl di e T afeln al~. auc h di e Te~t?gur~n
ind ehr '('ha r f ' di e An s tallnn /! de ' Buch s I t se hr ge fa lhg. Es
mö~e hier der "';m, ch an sg esproch en werden , daß mit dem in Aussi cht
l eh nd on filnften Band das G esamtwerk zum g lüc kl ichen Abschluß
g-eb rac ht werd e und die im vi erten Bande fehl enden Abschnitte ,dorl
ihr Anfnahme linde n miJg n, D,' . P ostl/l'01/8chltZ.
10.i: I:1 , ll tte L ch u llJ und (legelnm!"t . Entwurf einer neu en Orga-
ni. ation de ' mittl eren Unterrichte auf z itg emli ßer Grundlage \'on
Dr. Han K l e i n p ot r. VII und 100 eil en, Wien und L eipzig 1906,
1\111'1 Fr °m 111 ( P re is K :1).
In let zt or Zeit ist du , InterosSI filr di e Fl'lIg e der mgestaltung
d s ,\I itt nl!;chulwesens in ziemlich reg s g eworden, und e ist eine
Z;W/l r n icht se hr umfan greiche. imlll erhin /luer do ch beachtenswerte
Lil ra lur üuer di e e weitere 1 re ise intere sie re nde chulfrage en!.
tll nd,' n. Z.U d n wertvollsten unter die -en Erscheinungen ist ~ohl d l'.l
Vertret er sind di d üst 'I' I 'I I . .für . E ". ie er os errerc IISC ien .' asc rinen industrie die , rege
spez i:lI:
n
~ rw~~tlJ r~ng il~ res Exporte ~unen und deren j eweiligen
das f'l . odu rfmssen jenes Verstnn dn is entgegenbringen könnten
nUr d' I' ~In~ e r folgreiche T iltigk ei t un bedin jrt t!~forderIich ist, abe:
üste u,r,. eine n vor au sgegan gonAu Hing ren Au fenth alt in dem de r~Iit rZe~c'll}schon j ndu stri e beschi ed unun .\lilieu erworbe n werden kann.
sta ti ;;11 ~,nah!n e znh lro iehn - Daten au s de r E infuhr - und Ausfuhr-
UII ,~I . sa!ntlrchor europäisc he r taa ten zeigt de r Verf se r wie
'uns t! r s h I' 'I ' " ,
zu j IC ni e " asch ine nhe ndolsbi la nz (, uo rreicbs im Ve rgleicheÖstee~e~ hmllnch "r anderer taaten vorhält : die Dureh schnit seinfuhr
fuh / I01\ 1, de~ J ahre UI~ bi s 1:'04 über teigt die Durch chni ttsaus-
b OI' ~/II . ,~ china n um ni cht weni ger a ls das IJ I' 0 i fa c h e während
BPIt! SWO l80 i I L' I ' , , ' .lIahezu d n ~ I' ... C I w o I z d io ( . esn rutaus fuhr an ~I aschlll en
als di ~IPp o.lt , In D eut s chl a u d mehr a ls d r e i m a l u g roß is tel1rop~ ' I a c~ l uen iuf~hr. J~ n dem gesamten ~IMchi nenoxport d I'
im H' L~I~ ,lkn Staa te!1 nnnmt 0 tor reich nich t ei nmal mit :! '0 t il, wa
au ße In dIC . nuf SOIll t chui ch erstk la s ige 111 chiuenindustrie rrewiß
ZUr I.,orklentlrch I ~es beiden is t. 1I I' VerfiLS er er örte rt di e GrÜnd~. di e
,I' Ilrun" dies 'I' t h . I i 'fi . 11' dJ ahre 1!104 " . ~~er ~ S :~C 111 uen 0 zre en BerlCl~ t en . 11Il. em
/laI I I dei osternJlchl 8ch eu ,Po r ma ne nz kolJl llllss lo n d er\( e sw e t " . d . 'k 11 rn III " I' l\ 011'10 1' " \\TI tl n 0 I' II a n d e l s- u nd G e w e I' b e-
in di . I' B lll!gugebon. werde n, und ge lnugt zu dem Sehlu se, daß auch
Erfol ,se n I er'chl . n IIlc.h t der Kru der I' rag getroffen \\ ird, 13 se re
d" rn ~?~ 11 stall lhche K on zeseiouen un d Beg ülll;t irrllll"cn die sic h an s
, • ...., ue r· Zoll j ' I' ' 1' L • • ' ,dre !J d .'. - un r ar i \\ esen ergeuen, und die 1111 be ten }oall eIlIdu s~ ,u. t~l e zu fiiTlh' rn, n ie ah er zu be leuen \' rmögen, werden der
ei"cno ; lo1 ort e l'\l'ac hsl-n, 11'0 s iu s ich vu n illl ll'ren H in dernis en imÖst llrr e ~ 'h :ager zu be~reien wuiIJ. ':;olche n HiIIlI e ru i n b gegnet dic
IlIun" e ICd I BcI~? ;\!a:;e!un cn indu Btrie ZUIII B ispi" l in den Prei hostim·eine" fi es ~~, sl'nkart 11 , dann auc h in d 1' ,' l'h wi rigk ·it de r Schaffung
Mnsch i na~z l !' n Hü ckhal tes , wie ei n olcher im Au land o don
gr OBer Il~n abr lk n durch d io Y,'rmittlung. . und \\' erbungtiUitigkei t
legun " a~k en , u, !d Finanziorungsinst itu te geboten wird. Di e D ill"
in Ina71e.'h os \ or lassors werden in den bet ilig te n Kr iso n siche r lich
das I e'~ en. l'unk te n \\'iderspruch wachru fen ; der G ru nd"'o danke und
für di I r70 ~ l v, der p'anze n Abhandlung s ind aber vo n so lcher Bed eu tung
nllchd r i' ,~~~ rn r sch e ~I aschin enindustr i " , dnß de n F aehkrei en nur
zu \\'iil'~ ' Ich t IIIp fohlen werden ka nn, da Bilchl ein in I' D ur ch ich t
lind do I~en , denn zweiC 1I0B on thUlt os vie le., wa de r Beach tung
.1', arnllch achlung wort ist. K::.
1)1'. ' ~JIGy Anwo ndung dCI' gl'a l, h l~cben Statik. • 'ach P l'ofe SOl'
eidrre;lÜ ~ rnll n n bonrboitl' t von Dr. 'V . lUt t e r, VO I'III. Profe SOl' a m
.'lit'" drei s~l~eI~on I' oly teehnikum zu Zürich. \'i ur t I' T eil : D er B o g e n.
Alb ert I' a l In .und I:!U Fig ur on in :!6!1 ~ iton T l. Z. iir ich 19<H;,
IJ\ a u t l' In , VO I'III .• [ ')Y I' und Z. t.1 10 I' (P r i ' g h. ~I 9'60).
1)1', W [~ . VOll, lili en Freunden d er sc brift t 1I 0r i chen rb it n \'on
dieses' B I t1t o I' lib er g rn phisd l Statik seh ns l ch tig er wa rtet E r,ch in en
I~rkl'ank anl es v I'zögel't ll s ie h 11111 nll'hrer .Jahr , leid or info lg ni ne r
dOll eibe un~ de ' Oel hrtl'lI. ~uit. dp fll im ,Juhr 1 'n I' chielle ne n Bu ch e
rischen ;~ . er ~lls "I' : " I )e r e I II l i s c h ,' Bu "e n" ind in de r " ,' 'h weize,~I (:l~n ' .\II.ze.l t uug", in " I. Bull etin ICchniq u d la ui ' rOfllllnd " .
.\ccad~ 1I1~, CIVII" , Lu e g er ,,'I'el'h nisl' he s 1.0. ikon", ,,~I e fllori delI'
UrHI In 11,1 . R a lu d ' 110 ~ 'i on z tli T urino l . , .. Z.c it chri ft fii r A rchitek tu r
W. 10 ; ;1'111011 1'1\1 " on" \lIfslitzo veröll'ontlicht word n, in denen Dr.
1> 1', Hol o r nllu mehrero (:l'lIph ustUlik l'l' d I' Zii r ich er 'ch ule (~ I ll n t e l ,
1 ': I IlS l izi l ~~Y" I ) r , P alll t ti , L o s ie l') d ie All wendun~ d 'r L hr de r
dip Po ' lt° llrp 0 bci I,ö. un g v.'r. chi den art ig tel' Aufgnu n, be i d" lIen
illd 7. ; ,11\ lIderIllI g en der llluSli ch n Hau w rks t iI mitheeintl u end
daß 'd~ Ig,en, E i t für di e F reu/ Hlt. di,' l I' Lehr r cht he dau rlich,
I.i /( 1I 1io o / t l 1'1 . hntln b.,tri lhelld "n Um, ta ntl s werr n in dem vor -IlIlIden' 11 .Inde vlul di es'r \'o rdil' lIs t vo lll.n A r ul'iLcn uich t V rw rtung
1' lltig-k "' t "SI ~"Irl eu fIlohr" I'O Tl' llgt 'ral't 11, di a llph fHr d n hllllli ch er
dUr 'hl ~lllf 0 ~hogend 11 I·'ul·hm allll \'on g roß "r B de utun" ,ind. 0: J) ' I'
l'bi deli e:~ BO~I'II , \\ ' Icher' durch I\ Olllh ill tio ll lati eh \' 1'-
Anzahl a r Ig? r Autl ag"run gell IIl1 f L alld- uu d • l itt Ip r'i l rn eine größe r
art n li ~Oll 111 d er B hUlldluu gs\\'e ise wl.i lilhw iche nden Bo" onr ihen-
d 11 r/l'\~ ~ rt, ferr ll'r dur Beg n a u f IlOh n eIn tisch n Stütz n. der zu
d~ o Jlällg".T'·,I.' Bogellroih n a u f hoh en I'foilorn hin üherl it t S 'hli ßlich
\'Iert"n Ill, '11h'kn ll. W"uu voror st " inn a llw'ml'i no ' "l'nnzeichnung' d e(' , ,III( H I 1 I k
' O'st {' ul g "Iojl" I 11 W (l l'l . '11 0 J. so 111111 mllll I<a " en, daß dt' r
~roßI' II I" , lnu lI lI UII\" 'l'k t'nll ha l' nu d l'r A rh it pricht \\ nn auch die
111. phalli k rru ng-l'1I l'!\IIft,' n IId.' ...-r l; t.1 h l't '11 IIl1 f d. m :ebi I d" r B 11-
~l aß au('h t"d g ru ph isl' lwlI •' tJlti k IU g-Ieil 'hl'nd ill dl'fIl ~i nll \\ irklell.
I~ HaUd ' 11l'r, ,~lIc h r wi fr iih t'r, d il' 1tl'e1l11un g ulld Z. 'il'hnllng lI .met
l'Oornell'i :u.r Losu llg / IOUI I' ufguh ell honü tzt wir d . Il ie proj ekt i\ 'i cho
~"'r 1~1 1l [j , "l~: IIU~ Illchl' gu nz v. 1'1 iu zoll hlll' IlIg l'zog en , wähl' nd ma n
'ol ar l'nl t t olhp ", di. fHr ihm nw cn du ng nllr wen i ', ' u d I'IIII ~I ' ''ri tt T' 111 , . olln t lli VOI'IIU f'tzt, mi t B" f,-i. di IlIIg auf. ' ' hritt
~I' I 11 nu : g~j:m t. '" I' ',, 'i orli"h.. fHI' zei dllli ri che B rt chn u u,l:.. .
1',1 11 , tizit t 1I ~ IIII Jl 1 , d I a nfa1Ig' un g l1wohnt l' " ' e en dp r L hr de r
;, h ' i•• h i,~ Ip , rl uß Imt , wird weg n dl'l' I\'roß 11 \ 11 'hllu lichkei t
t1d"I'IIII I;f''' n ~, ~l' h b••i sl' hwi" /'igll n Allfg il,,'n d ie .Iu rc h die I' or m-
"lI;l'n . F n, 'd"Wll'k t, n Vorgllll ' ll IInr mi t ihn' r lI i lC hild lic h zu r ch I-
11111 'S" I 11n I' I ' . .( Ur I' a m nl lCl lufdr h de ut" ntl,. nA rlwl l n von 1.0 leI'
~ ' fUhr t ' V" n e t t i \" '1' \ it • 11. I )aß Iluc h di dur" h ( ' n l lll n n in-
Cr t n Under w n.dun /{ d I' Zl idlll ri~ch n D I' tnllun d I' _10m nt
Z\ It u Orlll s lIIit lI ilC von,' iI "k n b..ib hult n 1'-
112 1906.
vorlie~ende chri ft von Dr. K lei n p e t e I' zu zählen, welche vo n
dem Standp unkte ausgeht, daß die gr ünd liche Umgesta lt ung, welcher
un sere Mit tel schule beda rf, eine so u nmi tte lba r ei nle uc htende F olg e
der groBen Umwälzung alle r un ser er sozial en Verhältnisse durch da s
I? .lahrhundert ist , daB sie eige nt lich eines besonder en Erweises gar
nicht bedürfen so llte , da ja doch die min imal en Veränderungen, welche
der Mittelsch~lorganismus in di eser Zeit er fahre n hat, nicht als ent-
sprec he nde Aquivalent hin g enommen werden könn en; da ab er diese
~insicht de r große n Klas e der phil ologi sch-juristisch Gebildet en noch
Imm er fehlt, so war es doch not wendig, sie eingehen de r zu begründen,
was der Verfasser auch tu t, nac hdem er zunäc hs t das tatsächliche
Vorh andensein der j e tzigen ~litte l schu l typen histori sch er klär t hat.
Das alte Gymnas ium war eine se ine m Zweck e vollkommen angepaßte
An talt. Im 16., 17. un d auc h noch im 1 .•Jahrhunder te stand das
tudium de r alten 'prac he n g nz mit Rech t im Mittel puuk t de r gy m-
na sialen Bildung, da die Lektüre der alte n Kl assik er da mals den ein-
zigen vorhand en en Lese- nnd Bildungsst off darbot; es gab noch kein e
mod erne Liter atur, au ch war es kaum nötig, au f ande re Fächer üb er -
haupt ein Ge wicht zu legen , da es ja damals noch kein e 'Vissen schaft
gab: von . [aturwissenach aft en noch' keine Spur, für technisch e Zweck e
kein e wissenschaftl iche Vorbildung. Vom Ende des 18.•Jahrhunderts
ab trat das Gymnasium in die Dien st e ein es neu en Bildungsid eal es;
es er stand ein e moderne Literatur, di e französi sch e Klassizität, und
auch die 'Vissen chaften beg ann en sich zu reg en; das Streb en na ch
Universal it ät de r Bil dung t rat hervor. Da s Gymnasium trat nun unter
das Zeich en de r "allgeme inen Bildung", unter dem es noch heute
s teht, wob ei ab er di lit erarische Seit e im Vordergrunde bli eb; während
es ich ab er fr üher in erste r L ini e um die lat eini sch e pr ac h e ge-
hand elt hatte, erhielten uun die alte n Schriftstell er al s so lche das
ers te 'Vort ; die bewirkte ein s tä rke res Hervortreten de s Griechisch en
und eine immer weiter O're ifende, bis auf den heutig en T ag verfolg-
bare Vemachl ässigung des rein p rac h liche n, das nunm ehr bloß a ls
~littel zur Kl as sik erl ektüre ers chien ; neb en der altkl assisch en Lite-
ratur fand dann au ch die modern e einige Beachtung, nach und na ch
traten auc h einige Wiasen sch afteu in den Vordergrund , zunäch st Ge-
schichte und ~Iathematik, späte r a uch Geographie, r[aturgeschi chte,
Physik und Che mie, ab er all das natürlich nur in so geringem Um -
fange, da ß das ch wergewicht immer noch auf der altklassis ch en
Literatur liegen bli eb. Der ch üle r mu ßte nun die fr üher unget eilte,
ein em einzigen Ziele zugewendete Arbeitskraft einer Reih e recht het o-
rog en er Genenstände zu wenden. 'ei t dieser Zeit datier t die eigentü m-
lich e Zwitterstellu ng des Gymnasiu ms und der :\li tt eb chule üb erh aupt.
Denn das Prinzip de r allgemeine n Bildu ng bl ieb auch bei Errichtun g
neu er chulgattu nge n maßgebend. Mit d er En twicklu ng de r T echnik
st ellte sich au ch das Bed ürfnis nach eine r besonder en Heranbildung
für die ver schi ed enen Zweige der Industrie herau s. 0 ents tande n die
Realschulen: sie hatten kein e fremd e prache, ihre Gegens mnde war en
zum großen T eil e direkt praktisch er Natur. Auf diese neu e Schul-
gattnng wirkte nun di e alte umg es taltend ein, und so ents tand naeh
und nach au s der ersten R ealschule wied er eine Art vo n Gymnasium;
zu er st führte man fr emde Sprach en in den L ehrplan ein, die prak-
tischen Geg enstände wurden aus dem selb en entfern t, lind es verbli eh en
nur theor eti sch e, die nur eine n entfern te n Zusauunenhnng mit den An-
wendungen in eine m prak tisch n Berufe hatt en. Die Entwicklung
dieser beiden ch ultype n inn erhal b des 19. Jahrhunder ts läuft im
we entliehen auf kl ein e Yerscbi ebu ngen in dem den einzelne n Gegen-
stände n zu gewi e ene n ••tunde na u maß hin aus. Infolge der geste ige rten
Bedeutung, welch e die , 'aturwis ensc ha fte n für das mod erne Kultur-
leb en errangen, hab en sie sich sc hließlic h, wenn auch mühsam, eine
etwas befest ig tere P osition im Vergleich e zu früheren Zeiten erkämpft,
was ab er für die Schule al s Organi smus keinen Fortschritt bed eutet ,
da im Gegenteil di e fr üher e Harmonie verloren ging. Auch boten die
~littel chu len nunm ehr kein e besonders geeignet e Vorbereitungsstätte
für di e Hochschule mehr, welcher mit der durch die Mittelschule ver-
mittelten allgem ein en Bildung nicht gedient war. 0 mü ssen denn die
H och schulen in ei n I' R eih e eleme ntare r Vorlesungen ihrer seits ihren
an gehenden Hör ern die nötige, j ed och fehl ende fachli ehe Vorbildung
vermitteln. Die histor isch e Entwicklung unseres Unterrichtssy stem s
erklärt abe r auch die Ub ertragung philologi sch er Unterrichtsm eth od en
auf die .~Ieu hin zuzetreten en Gegens tä nde, die doch nur bei einer ge-
wissen ber ein tim mun g der toffe zulässig ist . Die ~li ttel sebule hörte
auf, ei ne pezifis ch e Gelehrtenschul e im ' inne des alte n Gy mnas inms
zu s in. e trat viel meh r an si di e Aufb'"llbe heran , auc h fiir ande re
Berufe vorznbereiten. Zwisch en dem Gymnasinm von ehe dem und der
Mittel~chule von hente liegen also die Verhältniss e sehr weit au sein .
ander; eine neu e Z it , eine neu e Kultur braucht Schul en, die ihrem
Geiste angepaßt nnd di e Zweck e zu fördern gee ig ne t sind, deren Er-
reichnng von ihr gebi eterisch verlangt wird. Der Verfasser erörtert
sodann in eingehe nde r 'Veise die beiden Ideale, die für die AU8"e .
staltung un ser er heutigen ~Iittel schule maß gebend waren, nämlich tlas
d er all gem ein en Bildung, des en inn ohne weiter es klar ist , und da s
d. I' o~enannte!1 fo!malen B!.ldung, d~mzufolge der eig entliche Wert
~lne f aC!le. nlch,t In dem " .Issensst ofi desselben ge lege n ist, sondern
In der "C1stIO'en ch ulung, dIe mit des en Erwerb verbnnden ist. Aul
rn nd die er B t~ach t u.ngen folg ert der Autor , da ß die Verfolgung
d~s Id eals allgemeiner Bildung infol ge der geänderten Zeitverhältnisse
mcht me hr al oppo rt un erseheint und daß die formale Bildung zwa r
na ch wie vor ans trebens wert bl eib e, di e Art und Weise jedoch, aul
di e sie heute zu er reiche n ges uch t wird , nicht all en ers tre ben ~verten
Ziel en genüge und au ch nicht ökono misch ge nug sei. 'Veite r s legt er
dar, daß die infolge des gegenwärtig so angewachsen en Umfang~ de s
Wissens unabweisliche Forderung na ch ein er fachwissens~haf~hchen
Vorbereitung auf den Beginn der eig entlichen Studien. SICh ll~. be-
ste he nden Rahmen un serer lIIittelsehultypon gleichfalls Ul~ht erfullen
las se' auch sei in der "'rage der Berufswahl auf un ser en ~httelschulen
nicht' in wünsch enswerter " reise vorgesorgt, und wäre ein e .andere
Organisa t ion erwünsc ht, welch e die Lösung dieser Frage er leIChtert ,
bezw. nich t von vornh er ein viele auf eine fal sch e Bahn drängt. Daraus
ergeben sich die H auptgesichtspunkte, di e für eine zeitgemäße Um'
gestalt nng des ~Iitt elschnlorganismus als ma ßgebend zu betrachten
sind : da mit die ~Iittel 8chulo den von der Gegenwart an sie gestell ten
Anfor derungen ge nüge, müßte sie als eine An stalt eingerichte t ~verden,
di e auf mögli chst viele all er jen er Berufe vorbereit e, die eine 1II~ Ver-
g leiche zur Volk sschul e erweite r te Bildung erforder!1' Die "orberCltun1~
auf eine n Beruf prägt überhaupt der ~littel8chnle Ihren t h.arak te r a~ ,
Erziehung zur Arbeit ab er ist di e vornehmste Aufgabe eme r Sc~~ ~,
die auf da s L ehen vorzubereiten hat. Der erstere Ge sichtspunkt führ t
zu r T eilung der Mittel schul e in mehrer en Arten; die lleherzignng d~s
zweiten Mom entes hin~egen wird all en diesen Schulgllttungen 1lI
srleich er "Teise zukommen. Der Verfasser zeigt dann in sehr beachtens '~'erten Au sführungen, in welcher \\'eise diese den ver~chi~denen
chula rte n ge rne in- ame Au fgab e des Arbeitsid eal s ihre VeT\\'lr~hch".ng
finden kann. 'Veiterhin erwe ist er, daß es möglich orsche int, e!ne
vier- his see h .klassigo ge me insame Unter stufe zu schaffen, in der eure
fremde pra ch e unterri ch tet wird, di e ab er nicht an allen Anstalte;1
dieselb e zu se in b rau cht; auc h können , nam entlich dort, wo l'arallel~
klassen vorhanden sind, zwei ode r mehrere Sprachen an einer An st:aI
parallel betrieb en werden ; Rn den einhe it liche n Unterbau könnten SIC I
nämlich auß erd em noch absc h ließende F'aehschulen anschließen. Der
Vorschlag d es Verfasser s geht also dahin, alle Gymnasien, R~als~h,! len
und B ürtr erschul en aufzuheb en und an deren Stelle die emhOlthche
fiinfklassige ~ littolschule mit daran sich anschließenden dreij~hrigel~
Vorber eitungsschulen für da s akademische Studium zu errichten,
ferner all e besteh enden technischen, kommerziellen, land- und fors.t-
wirtschaftlichen , uautisch en , montanistischen Mittel schulen Wie
Lehrerbildungsan stalten umzuformen und an diese ~Iittelschule anzudgliedern. All enfalls könnten au ch noch chu len für militärische un
künstleri sch e Erzi ehung mit an ge schl ossen oder der Übergang in solche
ermögli cht werden . Damit würde zugl ei ch noch die vielerörterte Frage
der ~I aturitätsprüfung au s der 'Velt geseha fft werden. Bei der vor-
geschlagene n Organi sation kommt es auf der nt erstufe auf da s Vo;'
hund en sein eine r R eife für das weitere Studium an ; dies werden die
Lehrer am besten zu beurteil en imst ande se in . Auf der Oberstufe
handelt es sich um die An eignung von Wi ssen; es ist daher eine ~h.
sc hlußprUfnng vonn öten. W eiterhin wird un s dann die geplante EIIl-
ri chtung der fiinfklassigen Unterstnfe unter Besprechung de s zur B?'
handlung gelangenden L ehrstoffes und der Stundeneinteilung s.OWIO
die Einrichtung der Oberstufe und der Fachschulen vorgefüh rt. !'lach-
dem der Verfasser auch einige Aus.führungen dem Volk ss chulwese!1
ge widmet hat, g ibt er noch ein e Ubers icht üb er die GesamtorganI-
sation des icbulwesen s und deren Kost en, beleuchtet di e §oziale Be-
deutung d er ~Iittelschulreform erö r te r t auc h eventue lle ' be rgangS'
beatimmungan , s tre ift fern er di~ Frasre der Erhal tune der Schule, be-
sc hä ft igt s ich mit der L ehrervorbildung und der a~Itlichen Stel}~ngde~ L ehrers, um in eine m 'c h luBwor te sein e Bestrebungen und ZlOle
bei der Abf assung dieser chr ift sowie die Tatsa ch e darzulegen, daß
Engla!1 d un~ Amerika bereits auf der von ihm vorgeschl.agenen G.~und'
lage Ihr ~httelschulsystem umgestal tet, di e skand ina vischen Lander
ber eits ~or Jahren da s Prinzip Ode r Gabelung der ~littelschule a.nf der
Ob er stufe durchgeführt und ebe n gerade die ers te n Schulen, die a~f
dem Arheitsprinzipe be ruhen, er richte t und auch andere Staaten, Wie
Holl~nd .und Frankreich, wenigst en s eine n Teil de s Vorgeschlagen~n,
verwirklicht hab en. Die Ausliihrnngen der sehr interessanten Schrift
Dr. Kl einp et er s, die sich in vielem mit den Bestrebungen nnseres
Ver ein es in der Angelegenh eit der chaffung einer einheitlichen Mittel-
schule berühren, haben un sere lebhafte Aufmerksamkeit erreg t, wenn -
gl eich wir ihn en in gar manchen Punkten nicht ohn e ' Yiderspruch
gegen.~berstehen, was nam entlich in hezu g auf die notw endig ~:erden­
den U .bergan~~bes.timmungen sowie bezüglich de s wertes .des »s:
unternchtes fur di e formale Bildung gilt. ,' ichtsdes towelllger stehe I
wir nicht an, die vorzüglich gesehrieben e Broschüre der verdienten
ll eachtung der weitest en Iv-ei se zu empfeh len da sie einer groß·
zügi O'en Behandlung einer der wichtigsten Kult1l~fragen ge schickt das
Wort redet. VI' . Paul.
·l87 HlIlIt cchllisch es Au skllnftsbuch und ßauilldllstrieUCJ
Allreßhllch von Osterrei ch. Ilgllrn. Von J . Röt tin ger 1I n
L. Stein er. 8~. 34 . Wien 1906, Dorn (P reis ){ lli) . .
Da s vorheg ende Buch enthält in der ersten Abteilung techlllsche
Angaben und Daten, welch zum t!igli ch en Gebrauche des Y onst ruk'
teurs dielltm und demselben von rutzen sein werden. Die zweite Ab -
teilung enthält das Adressenmaterial der wichtigsten Baufirmen, ergänzt
und vermehrt, die dritte eine n Bezugsquell enführer der bauindustriel!en
Firmen all er Zweige. W ir wünschen dieser fünften Auflage ellle
wohlwollende Aufnahme.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstuntin Freih. v. Popp. - Druck von H. Spies & Co. in Wi en.
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Die tremverteilunginAkkumulatoren. Bühm-Raffay: Oas., \Vede-
kind"-Elelllent. K i t t I: !'eue Form einer Bogenlampe von hoh er
Le uchtk raf t mit Leite rn zweiter I, lasse.
462 El ektrul echn. 1I..1a ·chinenhall , Wi cn 1139. Hubrici us:
Die K ra ft maschinen der Heichenberg r Allsstefluug. 11aga: ! -eues
Ve rfahren zur Zerle"ung einer periodischen K ur ve in ihre H ar monischen.
K l i c p o r a: Erfahrungeu mit dem Tirrillregulator im Elektrizit:its-
werk in \Vels.
~3 Elektrote chn. Ze ltsch r ., RerIi n, H 39. Fe Id m a nl~ U.
H e r zog: Schwinguugen mit hoher Spannung und Frequenz !n G!~lch­
stromnetzen. K ü h ne: Untersuchung der Wirhelströme 1Il EIsen-
blechen. !' e s per: Die drahtlose Telographie im Eisenbahn-Sich"-
rungsdienst. ..
~2lJ7 Electric a l ne"icw~ I,ondon , N 1ii04, K 0 I kin: Uber
Kraftleitungon (Schluß), Der Einfluß der Erdströme auf eiserne Hohre.
Die \\' asser k r äffe in Ligurien. Aus t.in: L'ber Dampfturbinen (:' ch luß).
Die Kosten von Sauggasanlagen. .
ti2G3 Elect r tc a l World, Ne w Yur k N 10. A usste llu ng der hgu-
rischen Hydro-Elektrizit:itstresellschaft in ~ (ailand . Neue K onkur ren ten
des Elektromotorwagons. d'a n c h e t t: (la. che Berechnung' der Feld-
ankerwickluug. La t 0 ur: 'tromwechsel bei Einphasenstrom-~ Iotoren
beim Anlassen, Elektro-Licht-Gesellschaft in Ohio. I
44!J2 The EI ectrician, London , !. 1479. Der Teltow-Kanal unr
seine maschinellen Anlagen (F or ts.) H n m s a y : Der Oszillograph und
seine Anwendung. Eine Inter tation für Belouchtuug in W hitt ington.
Chestertie!d. Die ilIaschinenbau-AussttJIlunl! in Olyuipia. I ( u l e t t:
Das Kad miu m-Ele ment (Sch luß). B ü h 11\: Modern e Formell de r elek-
trischen G lü hlampe. i'>. .Iahrerversanunlung der Municipal Tranl\nlY
Associntion.
73fl!1 L' f:cIairnge El eetrlque, Parts, N 37. C 0 u r tot: AsynchrOI~e
Einphq soustrom-Xlotoren mit rotierendem Einphnscnstrom-Auker- IJw
elektrische Zeut ra le der Stadt St. Gallen.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8()~1 J)a 8 iL t, Snnltätsw. , Wi en, N imhi s x 39, S tel' n I, e r g :
Erfahrungen über gewerbliche Bleiveruiftungen in W ien. .
H4~11 ~e8ulldh •• lng., Ber'llu, N HS. 0 b I' e h o w i c z: Da~ ilI!~ch­
wnsser- Heizsj-stsm, B I' e i tun g: Das städtische Operntheater 11I 1~ l cw .
" H!l. I.' h 0 w a n e c z: Bestimmung dor Biegunrrsspnnnungcn in .~ll\el1l
.\usdehnung-skompensatol·. '/, v k a: I)ie salwende \Y irk ullg der.1 d"r-
druckdampfheizklirper. ~Iod;rne Ausfiihrl\l~gen in Bade- uml \Va~ch-
einriehtung-en. .
ti:!62 H)'gi cn. RUlld"ch. , Berlio, 11 18, Ho,. e n t h lll: 'I'iitigk,:,t
.les bakteriologischen Unte r."nchungsamtes fiir medizini,;che Chenlle
und lIy~i en e in Cliitti ng-en 1!lU5/'i.
140:) .Journ. f. Ga sh el., Miill ch ell , N 38. K I' ü c k: Beitl'ag zur
Berech nun g de r Straßenbelouchtuog-. ::; ii ß ma n n: Die tedlllisehen
Eige ntiimlichkeiten des "hiingpndf';l Ga~glühlichteR". H II a r 11I an n :
Bedeutung der !'ebenprodukten-Industrio dor :'teink"hl'3 (Schlnß.
Vermeintliche Gefahren elektrischer Betriehe. . ' :J!l. S,' h ü t t.e:
D;ts f:aswerk ~\remen. Zur Lage de r Ei:,enindustrie nnd deren Bück:
,nrkung'. auf die Gasindustrie. Kir eh weg er : ) [aterial für Dort-
wa.~se~~eltungen. Neue Orsllt-Apparate fiir die technische f:asanalyse.
Gluhkol'per-Ahhr nnmaschine von ill. Sensenschmidt.
~ 123 Tech n . Gcm cindehlaU, Uel'lill, N 12. C I e Il\ e n s : St.lll~t­
erwCltel'\lngen und Behauu ngspHlne. Er r ichtnng einer ne ueu i\Iarkt·
anlag') am Deichtor in \I l1 mlHlr"
ij(;4 1 En gin cer. Hecord, ! ~ ~v \' o l'k, N 1L . ' eue hydroelektrische
Anlage der \I olyoke W ater Power Co. I·'ortschritte im Bau der B1ack-
weIb I land- Briicke. Auftau-Anla"ll für gefrol'11e Erze. l'ber/ührnng
von acht Geleisen übel' einen Eis~nbeton-Viadukt. Pe abo d y: Dlls
Brenn en mit magerer Anthrazit- Kohle. Bau einDr Kaianlao-e am I1udson '
River in ! ' e\V York. Dei' Bau der Quehec-Briicke. \)i~ lIeh ung des
•'ivenus in Galveston, Texlls. \V hip pie: Dor W er t dcs reinen
\Vassers ( Fo rts.). ! eue Kaimlluer in Annllpo li,;.• 'euus ::;cillJllhnsystel1l
für Kolden verlad un<r
4407 1'h e :lIIft~I'Y Hecol'd ,N S77. Homllril: Die l lyg if'ne
im I[a ndei nnd Verkehr.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher be ·prochen. welche dem Ü terr . Ingenieur- und Arehitekten·Vereine znr Be preehung cingesen,let wnrden .)
10.874 KUl'l. gefaßtes Lchrhll ch der , fathematlk fiir' Ingenieurr. an der Hand ausführlich hehandeltrr Beispiel.. die Grnlllll:;gen der
Von Ur. techno .h ali us ~[ a n d I, k. u. k . Ober tleu tuant des Ge nie- ~I athemut i k und auuly tischen Geometrie erfiihrt. Die Eri\rteruu:;:el1
stuuo ·. ' 0. 3:?G 'dteu mit 147 Figuren, 346 Beispielen und ei nem un d Beweisfüh r ungen sowie die sieh erg-ebend"n Folgerungen Sind
Diagram m. \ \"ien [906, L e h man n :' \ V e nt z e I (P reis K 11). von der verstiindlichsten 'eite erfaBt und mit \·ol·toilhaft auffallen,lrr
"'0 wie ein Feldherr, welcher \'or der zu liefernden chlacht Deutlichkeit wiedero-e"eben. Der Inhalt erstreckt sich in n A.l'-
alle Positionen des Gegners orgf.iltig au kund chaftet, alle vorzu- schnitten auf: Gleichu~"Anzweiten Grade . Loo-nrithmell' Goniometrie;
uehm nd n B wegungen seiner Truppenkürper sorgfältig erwogen uud Ehene Trigonometrie; 'lnah·tische Geom~trie'" des Pun'ktes und .de r
nlle Eveutuali 'lteu genIlu überlegt hat, des Erfolge we nig- ten~ inso- "emden Linie in der Ebe;le' Biuomialreihe' Be" rifl' der FunktIOn;
ferne sicher..sein kann, daß 1',. wenn ~uch.n.icht sieg:haft, doc~ min- I{e"rill' der Grenze; . tetigkeit de.r J.'unktione~i. D~reren t i alre<:I Il I.lI ng ~
de tons unub~T\vund~n der ..welteren ' e~tel~hgung semes bed rä ngten Int e!?ralrechnun? ! I{elhen i Analytische Geomet rie der eb~nen h. ul ve ~!~
Vaterlandes wmi obhegen konnen uud die I ahne der dankbar en An - Maxllna und ~Imlma ' Unb esti mmte l,'or men ' l lüh ere G leIChu ngen. L.
erkennung seiner. Kompatri,oten einheimsen. wi~d, so ka nn ..de r. Ver - si nd dah er alle \Vi ~sen~zw ei ge de r ~[athe:natik gehiihrend heriihr~,
fa se r de obb zeIChneten \\ erkes, das er mIt emer selten ~rundhchen un d wilre nu r hervor zuheben daß die eitrentliche Punktionslehrc mit
L~uslese des toffes und klar.er,Be.leuchtung der von einem belehrende.n d~n I{eihen, dllnn die [) i s k ~ssi on der KegelsclmittJinien besol~d~r~~tandpunkte auftrefllßten Dlszlphn ge chafren hat, der Dankhark e lt em leuchtend behandelt sind. Die analytischc Beo-rülIlluno- der gcbriiuch
se!ner, die hühere. Aus.?ildung .anstrebe.nden jün1\'~ren K ollegen iel~~r lichen I~ onstruk t.i o n en dieser Kurven, ihrer T~ngente; u. ~. w. mu~
eill. Das Buch I t fur techm ch gebildete OffiZiere, aber auch tur als tr tlend bezeichnet werden. Das mit ~oldati cher tr nge und . Ge
tudierende Ingenieure und Praktiker ge 'ehriehen, atmet cdle H in- wissenhaftigkeit v rfaßte vorziitrliehe \\'erk \\Iiig n nicht nur OffiZIer?,
jlebnng für da . er trebte Ziel. Es ist in der richtigen Erkenntnis der Bondem alle Freunde des did~ktischen Fo rLchrittes begriißen ~nlt
die beziitrlich obwaltenden ß edürfnisse so gegliedert, daß der L ernen de ei nem lebhaften " Hurra"! /',1/.
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, (~,:r }"a br iks het,ri?b hier hehande~t wird. Im ersten A bschni tte ~iht
j' ma nu a t Ur. Z i m m e r man n ernen gedriingten Überblic k ü ber ge.
schicht liehe Entwicklung und volkswirtschaftl iehe Bed elltullg der
Fabrik en , wobei auch der lIegritr der Fahrik aus dem \\' ese n der-
solben sowi e aus ihren Begleiterscheinungen und aus dem Verh ül tni s
zum Ha nd wer k lind zur Ha usind ust r ie m öglichst klar zu umschreiben
gesucht wird. Dio Schwioriukeit einer erschöp fenden und ei nwund-
fr e ien Definition dieses Be~ritres tritt nnturgemaß auch hier zu tag",
doch IIIUß immerhin nnorknunt werden, daß der \ ' erfasser m it r ich tig e m
Emptilldl'n nl le jene ~ I omeu te zur Klarstellung des Begri ffes heran -
~(lzog"en hat, die fallwei se - oft au ch nur vereinzelt - einen Fa br ik s-
betril'h als solchen zu chnrakterisieren vermügen, I m zweiten Abschnitte
b handelt Fabriksdirektor J 0 h an ni n g di e Organisation des Be-
triebes, also ein Gebiet, das für den Bestaud und Botrieb jeder F a br ik
von der größtoll )l r a k ti s c h e n Bedeutung ist. Es wi rd im beso nde ren
di e Organisation des k a u f m il n n i s c h e n Bureaus in dessen Be-
zieh ungon zu erhaltenen Auftrügen, zu Mntori a lbestel lu ng en und Ein-
kauf, zum Loh n- lind Akkordwesen. zur ~Iaterialyerwaltnng, Buch-
haltullg lind Kalkulation, zum Rechnungswese n lind Zl\lll Ver kau f
sowie zur Patentverwertung besprochen, dann die Organisatio n des
te eh n i s 'h e n Burcau~ , wobei auch Arbeiterkontrolle, Arbeiterein·
~t,'llllng, Al'beit ord nllllg u. dgl. in d en Bereich der Betrachtung(' n
I!lJzog en we rdelI . In ni cht weni/lcr al s 74 F ormularen gibt der Ver-
fas, er ~Iust"r für di ll \'en'lchiedenen, ill oine m g-eord lleton Fabri ks ·
betrieh e 1I0twendigen A ufschroibung en , Vormerkscheine, Vertriig e,
Le lll"brit'fe, Arheitsordlllllll!t'n u, d gl., ,0 daß schon diese ~ammlung­
all ein rinen wertvoll en Beh elf filr j ed en Betriebsleiter zu bi lden g-e·
e ig lll'l ist. AU'h di e zahlrt'ichen H inweise auf bewiihrte a me rikanische
Yprhiiltnissc ulld Einrichtunw'n , di e der , ' c rfasser aus eigener A ll-
~ cha nu ng kl'IllH'n zu lernen G el eg-enheit hatte, \' erleihen diesem T pile
des \\' erkos einen be sond eren \\' erl. Die VOll i:itadtrat y, Fr a n k e n·
h" r!! b"a r beiteton weiteren A bschnilte des \\' erkcs u m ra"sen je ne
Bezi~h llngen, die sich aus dem Eingreifen der staatliche n Gewa it in
das ge \l C'rhliche I. eben im all;!emeinen und in jenes do r F abriks-
hetl'it'he im besonderen er/-:oben. Es werden h i e ~ - angepaßt d en
reich-tleutschpn " e rhä ltlliseen - die fü r Fabriksbetriehe geltenden
he "ondere n I!esetzlichen Be:-timmungen, illsbesondere auch jene zu m
~chulze der lI il fsa r hoite r, ingl'hond be:;proclll'n, danll die einzelnen
lIau)ltartell de r \' er-ichel"llllg Je" nternehmers gegen F euers/"e rah r,
Haflpflicht un d /le~en Honslige 1 'achteile und endl ich die Arbe it e r-
versicherung "esetze, botretrellll Erkrankung, llfiille und IlIy ali di tät ,
sowie dio Erwoiterungen der Arbeiterversieherung du rc h \\' itw en· u nd
\\' llison fiif's ur g e, Huhegehaltbestinllnungen u. dgl. Der le tzte A b ehnitt
des , ,,erkes enthiilt ill der Bparbeitung von Hegierung rat Dr. te g e-
m alln <liD A b hltndl un/-:en iiber jene Betriehseinrichtungen der F ab rik en ,
d;" u lltel' der Bpzeiehn ung Arheiterwohlfabrtseinrichtungen zusanllnen·
/{efllßt zn wordell pfleg'PII, und dereIl Au ge taltung bei den humnlle n
'I' ondonzen u llsorer Ze it Da n k der Opferwilligkeit und Einsicht viele r
F a bri ka nt l'n immer woitere Fortschritte macht, wiewohl die me isten
dieser Eil1l'ichtungon, iiber den J{ahmen gesetzlicher Forderung'm
hinausgehcnd , .!Iur de r freien Entsl'hlioßIllJO" de Arbeitg ebe rs Hnhei m-
g t IIt sind . '''erblickt man den hier in allgcmoinen Umrissen all -
godeuteten In ha lt des \\' or kes , ,0 kann lIIall wohl sagen, daß es in
halldlicher und iibcr~iehtlichpr Form den Fubrik betrieb a ls so lc he n
erliiut, rt und eill en iiberaus we rtvoll en Beht>lf dnrstellt, nicht nur filr
alle jene, 11' 'Iche mit dem prakti,chon lIet r iebe von F ab r iken zu tun
hahen, ~0Ild(1I"n na men tl irh fiueh fiir di e Vorwaltungsbehö rden u /HI
j elle ihrer llrg:uHl, den eIl di e B handlung der gewerblicbell A g endc n
obliegt. J{z.
IO.!HW rOll tier Wh'gl ' hi s zum Hrabc. Ein ll e it ra g zur siic llsi·
s"hen Vol ksknnst. Im Auftrag de s " e reins fiir sächsische , ' o lk s ku nd l'
herau~g'egobell VOll P rofessor Oskar e y f fe I' t. 7~ T afeln in Bunt·
und ch wa rzd ru ek . j O. W ie n, Ge l' l a c h Wi e d I i n g (Preis K ~4).
J)" r genannte Verein hietot hiomit den F or ehern der Vol ks ·
knncl", Fachschulen und A rchitekteIl zahlreicho Abbildungen vo n
r:egell stiillden au s dem nIton bäuerlichen L eben. Die vorzüglichen
Lieh td r ilcko und e ine Anzahl von Farbendriicken sind bei handsamem
FOr/nato wogen ihrer :->ch iirfe von wiinschenswerter G~nnuigkeit. D ip
lIur zu kurze Einloitung brirl"t.in g edrän!!tor ~'o rm OJne Darstellullg
der Volksku nst ebenso \'on l;ber· Rls I 'nterschiitzullg froi , Die
Volk kunst, ei n~t se lbstlindig, Ich~110 ' ich bald an die ~ehulkunst und
L t ndli('h in die ' 0 1' aufgeg:lflg n, richtiger g-e agt. sie ist ye r-
liehwnnden. W ir lindpn daher in tlem Worke nur ältl're ~achen, wolc llfl
übri "eus fust nir" ends mehr im II hl'llll'h sind und eben zum Bestm HI
" l:l
1 .
des g.'nalllll 'n " ere ins :.:ebijron, wenigll fiUS dem 17" ~e Ir YIeI aus
d em t , und dem Anfang (Ie ' In . ,Ja h r hunde r te", Vun dor Mitte de~
letzteron :111 wird kllum mehr . ' oue dieser Art gemacht. De r Ve r-
fu , e r zitil'rt fii r d,'n BOg"riIT wabrrr \'olkskuu t : ..Ein e K u n:;t , de re Il
Form und Gedanko illl Volk., crw,\t'h ' n, die nichts auder s alls pricht,
al wa . di e e Volks!!:rIlppe "e lb:;1 fühlt, oegreift und au -zusprechen
, ieh bemfllll lind gp(lrIllIgen fiihlt" . Eine olche K u ns t wird nun
JllIt1rdin"b sc hOll IlIn:.:o nicht IIll,hr g iibt, und deshalb "oll da , gute Al te
,rh Itcl~ bl eilreII , Ilichl ZUI' kla\' i ehe n . 'aehbildung', . ondc m hau p t·
,:, ,' h lic h Ilf'ziiglich 'eine r Zweckm:Ißig-keit, ~Iotrbehandlung und U n-
bernng'·nheit. - Va W l'r k enthlllt fa t 50Ü _\ bhild ullge!! \,on Häu~erll,
. IlIbdn, Go ehi n, Gerilt n, Beleuchtungsgog n 'länden, t)fe n, Tl'llchten,
:totren u lld Hpi lzen, :;ChIllIlCk, I\ r ip p ntigll ren , ' p ie lze ug , Ostereie r n,
I, 10,89:1 Indlzlercn und All Il'I'rh ' lI O
ll Kllr h('Il\ " ::- u nd Zeit-
t 1:\/:,I':llIlIlI ell V \ \,r I ' ,11 0 -I 1 - ou J • ag e n e 1', 'roh' , or an der kcl . T chni ehe u
:-; c I~e iul« in Ilanzig, ~ Iit 5 Textfiguren . Ilerl i'; l~jO(j, .Iulius
p r I n ger (1' I'l'L ,\ 1 :I).
hoi I :\n :chl}e1le!ld an die. Vorg-iillge in d er , 'ii hl' dc I' Totpunktlngcn
se i ('." 1111 Zweltllkt nrbeitendou UusMlaschinl'n hat der Verfasser
.""llol'en In,1 ,Jahre l!JU:1 in dor ,.Zei ts l'h r ift d s V rein e deutsch er In-
~c ure' ( ' '31 T , •lic h" \ c,:. ' ) alll,?l'rogt, den Indikator, waleh er IJI seiner g-ew öhn-
tu ,,11 • nstuhrullg "holh"n \\'l'g-diligrallllll ~ liefert, mit • 'e h neinrich-
\VUn"'jon lkh.rnrt an zu statten , duß damit auch Ze it d ia <rr,lJnllJe" «rhalto
n
er, -n ' ij 'I' I . " .-\,n f nIlOll, . 1 itt "1'\\ I ile nn dil' Tochniseho 1I0ch chulo in f)lIn zi"
uru vn h 1'1'el t t I I \' ' ". ~EIIIWi" f ~ I 0 nuuru e 11' «H' f'da,~l'r dar über, Wh' die !HH'h euren
\ t Ir en geh UtOIl In ,'trulllonto zu nt I' suchungen ver sch iede ue r~:I ..\~ rWl'lIdet und auf ihr \ ' erhalt(\n sowi e auf ihre Gonuuisrkoitwe Jrl ~ t Wu rd e n. Neben den ZeitditJlrralllnH'1I werd-u auch di K I~'b e l -
g;' la"I'allll "b I 1 I 1 ,.., ~TI' '''' . ne I,IIU e l. I"ide Arten werd en auf eine r umlaufenden
ollllnol indi: t I 1I } "d('r ' zior , ucren ewog-ullg dur« I :-ichnllrtrl eh e en t we de r YOn
Init zu.. UI.'t erSlIch nd rn ~ r:l sehille selh 't od er aber YOII ein em eig-l'ne ll,
'I Illoghch t wenig \' er iilldprlieher "'illk l'I",. chwindiekeir laufenden
. o tOr lIo"eloiLet ' I ' I ,.., e-g;Ono l:l WIrt, J e IHIC Idl'1Il K urhelwce- od er Zeitdiasrrannue
I' urlllli'le'll werden so lle n. Durch Urtslllark~1I wertl eu he~tilllillte
gl'ko;e , t,~ lung n, beiSi'ip~\ ci , e dip Totlag-ell , anf d elll Dingranllnhhllte
\ ' ( !,nzclchllot, wiih r nd das zoitlicho Zu a llln)('lIt r 1f"11 d ' r ind izier te n
JrgallJrl' mit, I I k ' .
re t'" un i rell ,ellH'1' "'IISwe r t ell \ 01''' 11"('n dureh Z"ltlll 'lrk enge teIlt . I k S .>- • •
z iti . r ' \\ r, 011 ,nil, w"lt'h o e, auch t'l'Ino ' hch,'n, III ( hn'n' " 1"I"h-
('Iekr In( IZlort!' Z itdiligralllll)(' riphtig in lIl'zh'hun' zu hring ,; Ein
"i ne rO~"al!lIetiH('h e ,\ IIII'kl' ns c hn ,ihz ug, d l', n Bel ~rig-ung lIlittels j l'
AUf: ./ ,t o fn, pncl,' rs f~ir Urt. - und Zeitrnurk en erfulgt, h -orgt dlls
a 'hsi ;c III~n de,r hllidNI .\ la r kollro ihc ll, der 'n \ 'orwirrung dun'h
1'1'0 I1 e ,o~. ChlObhllrk it dpr Tromllll'l yerh illd,'rt wird , 11' 'I ch e
n1melellll'lcl t 1 I . I ' .Ml' hre 'l .. 1I11g' allt ' I 11'1 (pr ~1t" ~IIII/{ de" • Rchell n de" .\I a l'kell·
wird l.zeuges,1I1 Gl·hr:lllt'h kOlllllll. Die Aus\\ crtullg der Diagrallllll l'
ul'hu an ~\I\' I Ver u"h roihl'n l'r1Hulprt. Dill t·in 0 t r itrt di e nter·
1111 (1 '~g; , U 'el' don AIISalll!e\'ortrall" hoi ein r \' rhl"t'llnun HlIl:J.Schint'
eUUI1" d . . r I"'" h .... .
zWeil r~o allllt llIl Zu sallllllPllhang s tl' lw lld ,' Er chll nlln ' eil, die
der Ze ,( II~ nt 'I' IIchung ,'inl'r Vitrerontialpllllli'f' , D er groß ' , 'orzu"
' Clt( 1'1""1'11' '. J I ' I ' . . I ,r 'licl!' II11 r 'V 1,IIne zOigt ~ I C 1 lIel' H'IIII :-itudllun (pr entl) 'wegung,
\ " ' IIf! ~ ,I;: I elltJi~, ~chlelllligung. kun'" BlUI ich unlllitt, Ihar all ~ der
Da I/! 0 t',"gs-Zeltkllr\'o dlln'h zWI'illlal ig' D ilren'IIzierllng' uhl l'it en,
h ut I ur \ .( Ir~on ZWl'ck ZUI' Vprfii''lln'' s tplu'lIdl' Tun" nten\'erfuhren
n ( • • r 1 f. . . t"'t M • r'"
\\plll" f' ~.r ,IQ·pr oUl'ch da~ I nrl'l'nlot \I"l l'ntlll'll vl' r bp, 'l' r t. I )er
r""'L , I tlrnll~l' \ ' llI'lallf d" s Drllck-Zeildillgl :lIn fll,'S dl'r I>ilfi'1' ntialpu/llp.di~",7.lIr\IUutel'flU('IJung der Ei/-fllnS(· III\·ingllll"en d(. Ind ika to r ' :111 und
, r J I cIJ 1 .tt . t I .- ,dl'rl'l' \ \, , ', . 11 ,I S \'on .e-ondol" '1II Inte re ' t' , uhl'r lIul,h von he on -
11"I I'h o \~'..ltlg~. It fiir di o IIl'handlung dl'r DrIlck ·Z pildiu /!ralllllle. in
UUr 1I1 ,,,1 \\~II' \~'I~,pn ('huftlil'i1l1 lJntf'r~lIehllng"en die unfg-,' zl'ichn ett' Linil'
Ii11 i" '" P}!IIIII: bl'tl'l\cIJt..t w. 'rcl, 'n durf, an \I (,It 'h r di, ~p'lIInung" -
Anu:if IZIlIl'ltl' n IRl. In \·il.ll' n Flillen I:ißt i"h di e Ablt'itllng" miL großer
"rau' l" rung all di ... W ir l- lil'h k l' it e l'l"l,iehen \\l'nn di e dureh das Dia-
". Inl g-e/.{f" I' k' ' . d .. ß\\" id e t . I n ' u n ' l1on al s orzwungolH' , clureh IllIlt'r, · un au pr ,
k"i t rl lI n~!e ~ediim pfle I"..hwing'ung b"halHlelt wird, Die IfIstilndlich-
nicht (.os I pl'fahrell kommt lwi wi en I'lul ft lit'h n Pnt' I' 'u ch u ng pn
Liui" ~I II tra('hl, nb(\r di" :->i"llf'l'h it df'~ } :r~eoni~, l' Il,id et in letzt e ..
i, t d: } Ilrc h. dllS V"rhnlten do ReIJl'pibz"lIges ii"lil'ill'r Bauart. HierIJal)(I'~I~ery Ullt dl1u "l'rb" , ~ ' r u ngl' lI ~inzll..elZf n, \l en.n e ,-ich darum
zu flpl 'tl' ollkolfllllcncro II\(IIklltOIpn tiir \I I nel'IJaftltl·hl'.I< 01' ch nng" n
si"'lt IU 't' ))01' V rfa 8l' r ('ntwipJ' It wnlit-h t di lfIußgol'b ndl n l:e-
1'011. IHln ' 111 filr soll' lu In trlllflonto, o,'i w('l cb, n di e (" hc ..:ot7ou n I d, '
I"I{ ,, "~;I,\I '~7P I,oih, halt('n wird, U(wh ist die k ..in" '1\ eg ' ine gmnd.
so"ar e o.'dl·l'ulIl{ dill' l'onRtmktion; fiir dip Auswertun ~ \I>ire e
11I1Il{"r ~'ol~t' r1haft( 1', litt dio i"bol' ptzungo ganz ZII \', 'rzi ..hlen und durch
" ' I1t1 pr I ,'!'dtJrn d, m I\ olhon gTiiß"rt , \\' l'g " zu g"t' t Itt,'n. \\'lI " d
ie
1I.lu"1 8, I" SI au belangt. so ist IlUch ip I ('ill nnb, dill 'l notwendig e,( ' "I/H'nt ", I I I I'k I' I .. I' 11 't
. ,' \\ i(., t ' P( tJr 0 ,. fI( I ' n to ron. ,ei 1\,'Je Il'n "er oien ml~I'nllll I I~ zu hel~ 'l,'n ist, gllhen die oinfHc'h te .\ u. wl'rtung" dpr Diu-g-('filr(~;~l';h, s ' · n \~' t r k ll llgen . welel .., I. i dl'n iihlichen Indikatoren so
lIur o' SInd . falll'n boi Ins t r u nu' n len nic h t in (;l'\lieht. von welcheIl
,'/,alll ,11I ,("I' ~I:I.uo, \\' l'g"-ZI' il rlia /l r ll/ll11l \'Prlullgt wird, au s wl'I('hem di er (' (ltlz~ u u g' ""H' dun'h bl(\itnn~ folg'l. \\' oh l alol'l' mull di e n rüBe ~l'r
I Il'rlf'U "u I I I'k . 1
. I .
>a I , ' , e (0, lIf I altlrt rH' J\\·crk .. ~it' h ",' zu ,'ruutt n , In.
RII ~,,~o .l(; Y, /"fli('IIRI dOl' /{I'lilldli('hl'n, dur(.h \I i ..' 11 ehaft liche Tiefo
di" F ('rJe··III,.t, 11 A rh it lif got in der 1,'p8t-I,·lIun' d 'r (hUlldlu~ln filr
. ·n \\H' 111 11" I I I'k' I IOlgu"1 . .., (l'R IJ( I ' Uttll'S zn l'lIWln In trulII"nlt'. 11',' e 11' ~l -
tipI' .\J 1 t:] , 1'~!ltzPlI s.wp rt' Anf..e1dii se fül' t1i \\'pit,'r" \ ' 1 I'\'ollkomlllllun~
~ 111" 11 ZII "l·frrJI. l'roJ , Dr , [(01" , .
%i 111 I IG,f)!IO Ill'trl«'h 1'1111 Jo'ahrikllll. \ ' 0 11 U(,h"imr t J}r. .1<'. W. H,
Jo' r n U ~ " I' l l n a n n , Falcrikdinktor \ . ,Johallllin g, ,'la(ltrat Y.
11. (; '/" I','r~ 1111 tI Hpgierllll g" 1"1/ 111'. 11, . ' t " , IIIUlln , Ll'ip zior l ~ lO;I,
. t, 11 J 11 n r. t':'
I'l~e » a 1\orliflg,'nrl " ' l' l'k ist nl. ('ill Iol' ollciprer Band tie r im " r·
UIId (' (' u 'n .. I' I)('ran gogl'I" ''''li ,, 11 11 n d I, ii t' h ,'r f ii I' 11 nd l' I
ill "i ' ' J W" I' b (l" e l' ('hi l'IH'n IIl1d IIl,tritl't tI, n B"tri,.1c \'011 I' al.rikl'n
h'llti"k"':n "I' t'IJi dl'Ul'U B,'zi,'hunK 'n , Ili, 'i,'1 eil i ,k" jt uud "eich·
" flll dl' R B .1 I ' . I 'auf d.. I Ut ws vpr Ilplt'l l', 111I ahlllen, Inlr B, , p n l·huIII!
1.11 ,11 U "'1Il1t cl , ('11"'11 fIlir d"r Willl,,'IH USII'l'rt. 11 (,rtiudliehk('it ci 11-
, f'n 11'•• I 11 . J •
111 we't ' la. H' I dl(" 11 prechullg Illlr dar uf 11 chr 11 'n mu ßI )11 l 111 • • ( ,. '
rJ S"U .I('uo .ostl'h puukt, Huzudeutl'u, Oll c1ell n aus
J I (j BEIBLATT ZUH ZEITSC'IIRIFT DES Ü~TEHR. L'm:,-TEUR- 1 xn ARCIIITEKTE. · ·\'F.REI.·E:-' .'1'. 111 1fl06.
Gebäckformen und Grabkreuzen au ti Holz und Ei sen. \V CI' daher
über olche Gegenstände Anregungen sucht, oder sich unterrichten
will, wird für einen bestimmten Landstrich reiche Answahl suchen.
- Es ist jedoch recht eh ade, daß der Herausgeher dem Tafelschatze
keine ins einzelne gehende Erk lärunz nicht einmal ei der voll-
st ändig zwangtosen Anordnung ein Inhaltsverzeichnis beigegehen hat,
RO daß es sehr lüstig i t, he timmte achen oder r:ruppen zu suchen .
Das \\'erk oll doch kein Bilderbuch zur Vertreibung der Langeweile,
sondern ein Handbuch zum Studium sein. Vem Herausgeber. der vom
Vereine aus die Gelegenheit der Erwerbung, Zweck, I1olzg11ttung,
Farbe, 0 manche volkskundliche Sonderheit nnd in vielen Fällen die
Verhältni e der ausführenden l landwerker kennt, würe es gewiß
uicht schwer gefallen, auf wenigen :-; iten die Wiinsche der über-
wiegenden )Ienge der Lei er zu befriedigen. )Iehr noch als in einem
)Iu eum braucht man für hloße, meist farblose Bilder einen Führer,
Fürchtete man, daß durch cine solche Beignbe der künstlerische Ein-
druck gestört würde r' -- Von Ilauornhäusern sind im Vorwort und
auf zwei Tafeln einige mit lrngebinden abgebildet. Die bemalten"
.Iöbel zeigen die Eigentümlichkeiten wie bäuerliche )löbcl anderen-
orts, närn lich naturalistische Blumen, meist in Vasen, gewöh nlich
große Buntheit in der Farbe, doch auch die Vermeidung figuraler
Darstellungen, wofür man g!)l'Ile I!:etontc Bilder aufklebte. Einige
Kästen zeigen jene beliebte l IJPrfülle von Farben (in der Wirklich-
keit gemeint), welche nur ein bäuerliches A ujre vortragen kann.
'chnitzwerk ist selten. Das /!eringtl Vorkommen von Truhen zeigt,
daß man in Sachsen ber«i Hing~t auf dem höheren :'tandpunkt der
Häuuekästen angelangt ist. - Stickeroien sind ebenfalls nur in ge-
rin~er Zahl vorhanden. - 'I a eln !) und IG hrin/!l'n ogenannte
\\' eihnachts-Pyramiden, ein säeh iiscl» rzgehirgiscln-r Ersatz für den
um die \\.ende de l '.•Jahrhundertes dort auftaueheuden Christbaum.
der jedoch wegen strenger Forst"e-etze nicht d"m \Yahle elltnommen
werden durfte.•\uf Tafel! i eh"'l wir das )Iodell eines großen Last-
wagen, wie solclw in der Zeit vor der Eisenbahn in :'traflen-\Virts-
hiiu ern an d I' Decke des Gastzimmcr hingClI. Sogar eine Kasperle-
(bei uns \\1u rs t 1- Bud fehlt nicht. Antoll /}f,chter.
IO.9i3 Prakti che Anlt·ltnug zur Herslt'llnng einfacher Ge-
blinde-Hlitzablciter. Von F. F i n dei sen, Obcr-Baurat im könig!.
württemhergischen )linisteriulII de Innern. Ahteilung f(ir Hochbau-
we en, in .'tutt 'art. )Iit einer ~inleitung von Dr. Leonhard Weh e 1',
ordent\. Profe SOl' an der 1 niven,itiit Ki,·/. 0. !:?l; 'eiten. ~(it :!02 Text-
fi/!nren und 5 Figurentnfeln. B~rlin !!Jl)(i, .Juliuti S P I' in ger II'reis
g 'heft t )1 2'40).
Der nicht unbetriichtliche :-,chaden, den dati Volksvennögen
jiihrlich durch Blitzschlag erleidet, sowie die Gefährdung von
~1''11schenlehel! lassen es geboten erscheinen, daß die Verwendung von
J:litzahleitern möglichst gefiirdl'rt werde. Die 11II manchon ()rtOll he·
8tehendtln unnöti" strengen \'orschriften fjir die Herst 'lIung on Blitz-
ableitern hahen "aher den gegenteiligen Erfol~ gehabt nnd viele Ge-
bliudehesitzer von der Anwenl!un/! des Blitzahlciters ahgcschreekt.
J.·un hat der Verhand deutscher Elektrotechniker im Jahre I!IOI aut
C~rund der neueren Anschauungen iil,er die Blitzgefalll' und deren
Alm'cndung Leit ütze iiher die zweekllliißi/!ste Anordnung von Gc-
hiiude·l3Iitzabieitern autgestellt, un deren Spitze dio Forderung stlJht.
daß die Anwendung des B1itzahll'iters in immer weiteroln Umfunge
durch \'ereinfachun/! sei!)er Einriehtung"n und Verrin/!ernn:; seiner
KOtiten zu fördern sei. '1,,1' die )Iittel hiezll und die tecllllisehcn
Einzelheiten sprechen ich die. L its!itze abcr nicht aus. Der \'er-
f s I' hat es nun mit der \'orliegenden :'cbrift i1ber Verllnh . ung der
könig\. \ iirttelllhergischen He~ierung und unter )Iitwirkung des Pro·
f ors in Kiel, 01'. Leonhard \Y e bel', eines bekannten Facbmannes
auf dllm G hiete de Blitz chutz s, nnternommen, diese Leil atze ent·
~prcchlJnd ins Praktische zu üher etzen und eine llusführliehe An - I
leitun" zur 11 I' teilung einfacher und hilligel', aher nil:ht destoweniger
wirk,;rn"r Blitzahl iter zu /!ehen. Das Buch i ·t allcremein ven,Wnd-
lieh" chriehen, denn oll in . b sonder Bauhamlwerker (Sch losse r,
Klen~pner, .~chieferdecker u. . w.). h flLhigen, w.irksllnH! Blitzableiter
mit <Terin"en Kosten herzu t IIcn .• ach der yerl'lIIfachten Bauart de
\'erf~ er'" ,ind eine hedeutende Anzahl yon Blitzahleitern in den ver·
schiedpn ten Liinol'rn, in,besondere mit amtlicher (Tnterstiitzun/!. her·
"e teilt worden. IJi"se Blluart, welche in dem Bnche in lIubfiihrlicher
\\' uitie dar"ele<Tt wird, kennzoid1l1et sich insbe ondere dadurl:h, daß
sie in den ~netten Fäll"n von übermlißig hohen nnd vielen Auffan[!'-
stllngen, deren Enden auch nicht spitz und keinebwe/!s platiniert 01101'
vergo ldet sein miissen. giinzlich ahsieht und nnnötig starke Loitun~en
vermeidpt. sondern vielmehr di an den Uebäuden vorhandenen nlltiir-
lichen Blitzleitungen, die metallenen Dllchkanten, Dachrinnen, Abfall-
riihren, Gas- nnd \Vasserleitungen \'erwertet, wobei die Architektur
des 'ebiiudes in keiner 'Veise lJeeinträchtigt wird, aher die I\oston
wesentlich verringert werden. Ullti Kapitel VIII: .,Entwerfen von fle ·
b'iudlJ·l\litzabl,·itern~ i t besonders wertvoll, da es lIn sieben vollstilndig
durchgearbeiteten Bcispielen zei<Tt wie hei einem stiidtischon \Vohn·
und Gesehiift hau, einem Landh;us, einem stalltlichen Ve!:waltungs-
crebäude, einem Stall- und Schcunencrebäude, einem \Yohn- lind ükonomie-~obiiude, einer 1'11 _ tilfabrik lind 0 .iner Kireh mit dpn cin fuehston
Mitteln ein au reichender Blitz chutz erzielt werden kann. Im An-
hange befinden sich die im Auftrage des k öniu]. prpußis..hon Iiuisterium»
für l landol und Gewerbe vorn Elektrotechnischen Verein in Berhn
aufgestellten ..Hlitzschutzvorrichtuugcn für Dynamit- und Pulver-
fahriken''. D I' \'erfasser hat sich mit dieser :-'chrift ein großes Ver-
dienst erworben: wir k önnen das Buch bestens empfehlen und wünschen
demselben mit Rück ieht auf die außerordentliche Wichtigkeit des
Gegenstandes weiteste \'erbreitung. Ur. IJö/lln-Ha.tray.
IO.9l!4 Schulhygiene, Von LoB u r g I' S t ein. 0.1:1 '. ::::eiten
mit 33 'I'exttirruren, Leipzig-Berlin !!lOG, B. U. Te n b n e I' (Preis ~I 11.
Die :-:amrnlung wi enschnftlich - g,:nwinv I' tändlicher ])111"
stellungen ..Ans. [utur und Geisteswelt" hat mit dem :lIj. Biindchen
Bur ger s t ein s enzyklopädische ..:'chulhy"ienc" IlUf/!enl)mml' n.
Dieser Fuehschriftsteller ist der berufen-te, den au-gedehnten Gegen-
stand in populärer \\' eise darzustell en, denn keiner beherrs cht .so
vollkommen die gesamte Fachliteratur und besitat ~leichzeitig so VIel
Erfahrungen im praktis chen Schulbetrieb. Das orliegende Bändchen
verdient die weiteste Verbreitung; in allen 1\rei-en, di mit den hau-
liehen, pädngogi chen und ärztlichen "hulagendl'n betraut sind .und
sich allgemein übe r den (;egen~tand orientieren wollen. Den Techuiker
iuteressiert vor allem der erste Abschnitt über das Schulhaus, feine
Einrichtnngen und .Tebtlnanlagl'n. Der Verfasser bemerkt ganz riehtig,
daß in Großstädten ein Architekt des B:\llamtes, der Interesse für den
Schulbau hat, (: .. logenheit finden soll, die Literatur zu studieren und
Illustergültige Eiurichtuujrau auch in der Fremde kennen zu lernen;
derseihe soll dauernd, auch wenn 01' im Hange steigt, den 'chul!~au
unter sich haben, ein Vorgang, der beispielsweise bei uns in \\ Il:n
besteht, Die Schwierigkeiten hei der \\'ahl von SehullJ:lnpllitzon In
großen ~tildten könnt su vermieden werden, wenn die ~tadt\·erwaltun<Y.
für .lnhrzehute vorau ehend, in den A ußengebioten ntsprechend ver-
teilte Grundstücke für :'ehnlen. Jug nd- und \'ulk. spietplätze ankaufen
wld ge~ehenentalls inzwischen für landwirbcbaftliche Zwecke ver-
pachten würde. In fünf (;rnndrißhei . pi len führt der \'erfas~er ver'
cbiedenartigo Typen vor. und zwar eine norw"gi,ehe I'avillunaul:lge.
eine d,ini eh· D/Jrf~chule, eine London I' Volk.; chule, eine großc
deutsche Doppeh'ulk ocbule uno eine franzö ische :O;chulhausgruppe.
'ehr /!,ut hehandelt ind die gedrängten Angaben iiher Trinkwas er-
],e~chllfrung,Ürienti,·rung. Kleiderahiligen, Erhulungsräume, Erhel\ung,
Liiftung und Erw,irl1lung der 'nterrichtsriiullle. B·i dor (:estaltun.g
und Einrichtlllw dp 'ehulziml1lers wird dll8 wichtigste iiher dll!
M 'f
'chulbankfrage \"or~eführt. .\ us fiih r lich e r Ilt"prochen werden . urn-
hallen Erholungsl'llitzl'" chulbäder und Ahorte. Beziiglich der 'taub-
freiheit und Heinorhaltun/! der ._chulräume wird eine Besserung .der
vielenorte~ noch ~ehr un<Yiinsti/!on Verhliltniss' erst dann lIIögh ch,
wenn die Bevölkerung h)"~~eniscli so weit gebildet i~t, um einZII ehen.
daß gesundheitliche Uefällrdung' einzelner /luch fjir lllldere l;efa.hren
einsehließt. ~Iit dem zweiten AIJschnitl iiber Ilvgienll dlls Unterrichts
wendet si('h d('r \'erfas er vorwiegend an den ':-"'hnlmann und chu.l.
arzt, doch ,;ind aueh für den Techniker einigc Teile beltlhrend, wlC
z. B. jene iiher lIilf8~ehnlen, Koi'dukation, :-'ehiil'Jrzahl nnd dun~en­
plnn. Der oritte Ahschnitt lIher Unterri(·ht in I1)"gien und der VIeri<'
Ahschnitt iiher :'chlllknlllkheiten. lIygiene des L"hrerherufes.. und
'chulllrzt gehon vorwie<Yeml ,I 'n Lehrer nnd Arzt hetrell'ende \\ IIIke.
'" I'ra/. C. lIintrüget".
~1154 Ü tt'rrl'ichlscher Kalender fiir Elektroll'chnlker. I1~rau~­
gegeben von F. lJ p p e n b I) I' n. Dritter ,Jahrgang HI06. Erst ..r T~i1 nll t
2-t2 Fignrpn und fj T"feln (gehunden . ZWl'iter T il mit 101 FIguren
(hrosc!lierl). Wien, :\1 iincllt'n und Berlin 1!IOli. I:. 0 I den ho ur g
(Preis I' ()).
J)er dritte Band die es fiir seine handliche GriißI' iibenus reich-
hßltigen Kalenders cnthält ge~pnübl'r der vorjlihrif(en Auna/! den
J.'l)rt chritt n elltsprcchpnde Erweiterungen lind Verbe erun/!en. Iln
I. Teil wurden in he ondere di Kapitel iib I' I olationsme -lIng', Z:i!J1..r
und mehrere Tabellen cn\ eitert. nmgearheitet dagegen wurden Jene
iiher mag'netisehe Eigen- 'hllften deo Eisen-, iiher B leuehtung 11l.ld
Funkentelegrllphil'. Uanz neu lI11f"enomlllen er ..heint ein Absehllltl
iiher Feu rtl'legraphie (Feuermelde~c~en). Im 11. Teil linden wir 1'111-
arheitungeu iu d'n I' apiteln über (1I'tik. Elektro ·hemic und über
I-rüfung von .Iotor·n im allgemein ·n. I li'r ,. alellder kann wiirmstcllti
empfohlen wl'rdt·n. da ())' mir .\ngabcn hrilJ"t. die jl'dl'rzeit in der
Pra."is unlllittdbar \'crwcrtnng linden kijnllen7 und weil er alle, alleh
die jün"stell (;obiete der EI ktrott'chnik heriiek ichtigt.
1)1'. 1/1'/1. chka.
114, ' 1Ii(~ elektrische JiJ'artiibertl"ll!!lIng uud Ihre AU IH'nduUlr
In der )'ra.·18. \'on .laßing 'l.acharias. Wien, A. Hart·
I ehe n (I'reis K 3'30).
Ilio vorlie~ellde viorte Auflage ohigen Werkes zeigt so recht
die grußnrtigon Flirts 'hritte welche in dl'n letzten .Jahren llnf dem
Gehieto der r raftiibertragll:lg g 'macht w'Jnlen sind. I leI' V ~fa~~N
behanoelt in streng wi. onschaftIicller \\' ,.ise nb I' dO'h Rntischhf'ßhch
mit Hilfe der niederen ,l:1themntik die :rheorie der t·lektrischen
Arheitsiih rtra~ung. Auch find'n die cl ktri ellen ~I ehinen, Ak-
kumulatoren und die elpktrischnn L itnn/!sanlagen ihre eingehend,'
Beachtunl{. Das \Verk dürfte dah r SO\\ohl b i tlüm Lai'n al lIudl
bei dem ansiib nden Teehniker besuudereti Int I' 8e rwecken.
Eigentum und Verla'" des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v. Pop!'. - Druck von 1:. o. in Wien.
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fll H2 Architekt. Rundsch. , Stuttgal't, 1I 12. ..ene re Bant:'it i ~­
keil. ~ Il\gdehurgs. Mat erialsch önh ei t nnd Zweekform en. Tafeln: 'e i d I:
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in ~I~ le;m 1906 (Sch luß). •T80. Schachn cr: Das dritte Krank enhaus der Ab steckung von '· berg ang skurven. Dob s on: In ge
ni eurbauten in
ha~s ~c 1ft (Sch luß). Bi l1 i n g u. J u n g : Da s MelauchthonG ed ächtnis- Au stralleu. 1" fo I' d e : Die neu en ll er gbahnstreck en der Sao Paulo Hy.
1 ~. retten. Hof m u n n: 'Viederherst ellung des D omes zu \\.orms. in Brasilien , Si c c am a : Seeuferschutzbau ten
in den , ' ieder landen.
Noueru IUgI~rs p Olyt. Journal, Berlln, 11 39. Ha n ffs t e n ge I: C o I e : Di e Festigkeit der Vertauung eines ichwimm
docks. A P)J Ie y a I' <I:
Hi c h t ng~lb.lIn Bau von Transp ortanlagen in Deu tschl and (Fo r ts.). ,\ Iossung der elekt rische n L ei tungs
fähi gk eit eine r kurzen Stange .
Gasha;r. ": Weltausstell~ng in L ütti ch I!!O;) (For ts.). Fr ey t a g : Die 1630 Rallroall Gazette, Ne". York, N 12. Beseit
igung vo n
(Po rts ) ~~~cl.Jlne.n auf der IIIternationulen Au sstellung' in l\Iailand I!lOG Kreuzungen im I iv eau. Die Vorwendung von Bet onpf:lhlen. Heb
ung
IÖ 741 1 leltsdillgramme der Fl achformmaschinen (F or ts.). einer Kanalbr ück e zu Schenect
ady , J. ew York. Organi sation und Kon -
R..,gie· E isen bahn und Industri e, 'Wien, N 1U. C z e r n in: Die s tr u ktion
s rne thode n in den 'Verkst litt en zu Iv oryd al e, Tunnell üftung .
Noj.dba~ngsvorlage ül!er die Verstaatlichung der Kaiser Ferdinands- Geschwindigk eits-Anzeig er von Fl aman.
England(F( chluß) . , I'\at scher: Das heutige Gewerkschaftswesen in 1316 ScientJr. Ameri
c. , Ne,,! Yor k, N 11. I saa c s : Ein e Roh öl-
VOn A meri~~t~.~~ l:le) h~l.de!:politische teIlung der Vereinigten taaten leitung in Kalifernjen. L 0 z i e 1': l ber Ga smasch inen und Gase rze uger
im Großh orts.. Je antallampe. Koch: Da s Lokalbahnwesen (Sch luß). Boll e s: Uber che
misc he Affinität . 'Vak eman: R egulator en
Ii ö f l . erzogt~ 1Jl Baden (Forts .), Das Automobil im ~Ianöverfelde. fiir St eu erwellen.
Verb Inger: Einfluß de s Kreisprozesses bei Zwei- und Viertakt- 669
Th e En gineer, London , N 26-18. Verbundlokomotiven der
4r~7nOnung. smotoren (Schlnß). S.., S 1 italienischen. taatsbahnen. 13 I i g h : Ber echnung von 'taumauern (For t .),
Lastdu C C Iweiz. Bauzeitung, Zürich , N 13. 0 s t erta g: Der K e I's h a
w: Brennstolfanalyse. Da s französische Kriegsschiff "Hep u.
L. v. ':~i, er. "Ven?~e '.' auf dem G~nferse~. S eh ii Ie: Professor, Hofr~t blique". Die Ausstellung f ür Maschinenbau in Olyrnpia (Forts.). Feilen-
.\ Iateri I 1,~~Jer, I räsident des internatioualen Verbandes für die prüfmaschine. Die Studienreise des Amerieau In stit
ut e of .\ l ining
asyl in
a
g;u ung der T echnik t 1905. w: I d: [eues Bezirks-Greis en - En gineers na ch Deutschland (F orts.). Drehbarer Aus
leger -Turmkran.
an de E" I mmer. K ummer: ~leßresultute und Betriebserfahrungen Job n s 0 n: Di e verschied en en Verfahren der IIochofenwindkühlung
Welt' I' Inphasen wechselstrom. Lokolllotive auf der Strecke eebach- (Schl uß). Der Eisenbahnu
nfall bei Grantham.
Ingen.
I'ro ~a7440SI ~lIdeutscheUuuzeltung, ltlUn ch en , N 39. Zell: Altnürnbergs 1114 Le Gen ie Chi!, P8ri~, ..: 22. Du m a s: • ' eue gewö
lbte
• narc Jltekt 13 k W I.hiick e üher di e Loir
e in Url eans. P ri va t -]) e s c h a n e I: Di e Flei ch -
an Stell ur,: e c: irtschaftlichkeit der Anlage von Briicken industrie
in Australien. ~Iaschine zum chärfen der . chrauhenbohrer.
195~ ; on Fahren. Hoffmann: Niirnberger Tore und Tiiren. Leitu ug von P etroleum in Höhren.
Die /)~ . f , eltschr. 11. J)a1llpfkessel.unters.· u. \' ers.-Gell., Wien , N 9.
39;n p, ke sselexplosionen im Deutschen Rei ch e im .Jahre 1904 ( chluß). 2899 EIlitÖ IIIar, Bnllulles
t , N 39. Alp ar: Die neu e Brii ck e im
L:ralll -'_ Zeltschr. d . \' e l'. deut c h. lug. , Herlln, N 39. Hi churd Stadtwäldch en. D
0 11I i tr 0 v i ch: Die h)-gi eni sche chule. K ö z e g h )' :
Versuer, I ' Du b be l: K ruftmaschincn auf <leI' Au sstellung in Niirnberg. Bettel'me
nt. Die Eröllilllng des I' olytechnikums.
Illan c.le an der ' y asserhaltung' der Z..,che Franziska in Witten. Hoff- 5441
He Ingenieur, Gr al"en hage, N 39. M a I't in u. Gi Ij lt 10:
werk~l. (~raftgewlllnung und Krllftverwertung in Berg- und lIiitten- Oberfll1chenkondensatoren. T h aI LaI' ss e n: Erg ebnisse des
\\Tahr-
Ph o
sph t 'orts.). _N.~ s k e : I Teuere I·'or tschri t te in der Zement·,
Kalk-, nehmungsdien st cs der Fahrwasser na ch ~oeraLaja ( chluß). 1 t z : In·
10a.- und h aillnd us t l'ie. augurati onsred e des o
rde ntliche n Profess or s der Architektur an der
I{e <lk .~30 Zelt chr. r. d. ges. Turbinen wesen , ltlUn clt en , H 27. Technischen Hochschul e in Delft. Ho 0 ge s t ege l': Grunddruck unt er
I"reis t e i I gruck- und Geschwindigkeitsverhliltnisse des Dampfes in de
m Grundwasserspiegel. 11. Kongreß für öfl'entliche Gesundheit spfl ege
I(M~ -, renzturbinen (Forts.). (ports.). Budget fiir I ' iede r ländisch-IndieIl 1H07:
Die öfl'en t lichen Arbeit en
KI'itik d .Zeitllclt.r . r. d. ges. KliIte.lnd., UerIin, 1I 9. Grilttke: und di e Be\\'ä
ss erungswerke auf derlnsel.JI\\·a. ,
T 40. Van H a alt e :
LOndol el verglel~hend ell , ' er suchc an kl ein en K
iihlmaschinen auf der Ilie Werkstiitten dei ' K oninklijke ~laats('happij " De 'c he lde" in
rung d leI' j\llolkerel.A usstellung 1!105. ,J e h1e : St uatliche ZW8ngsv ersiche- VIissingen. Der. ' ord er-Lek -D ei
ch, In l1ugura tiou sr ed e des I'rof..,ssor3
6i!~r • andarbeiter. Nel emans der T echnischen H och schule i
n Velft. Dij x h 0 0 I' n, T e I'
,' euer A Zeltg. d• .rer. deutsch. EI llen hahnverw•• Berlln, N 75. Meul en und Ver
ma e s: Gutachten iiber die Torfkoksh ereitung na ch
Zügel!. I.}par~~ zur berwachllng der (; eschwindigk eit von Ei senbahn- Ziegl er. Die Heich sdampfkessel iib e
rwacbllng 1!!()5. Au s dem I'arlum ent:
grundba ' aS. I·.ISenbahnungliick ),ei SalislJUry. J.Teue I Tord-S iid-U nte r- Stulltshudget 1907.
verkehr In In Pal'is. I T71;. Die . ' ovelle vom 2!I..Juni 190G zum Bundes- ti927 In geni
::ren, KOllenhag en, N 31. Ja co b se n : Die Budd i-
statis liksf?esctz der Vereini rten ~lallton von J\ me rika 18 7. Unfalls- sie rung der Milch. N 32 . Bj e r regan rd : Indirekte B
eleuchtung von
~taats)' }In deli Vereinigtnn :-; taatun . I)io .'ouorg anisution der ru ssischen ::;chul- und Zeich ensälen. !. 3:3. I' Y I' 0 p : Dampfturbinen.
.' H·!.
10 a 1~IVel'\vnltung. .J ac 0 b se n : U ntersuchung von L ok om ot ivkohlen . . ' :35. Das
Ultra-
i~ A ,ne'~~~t Ze~nent un~.lleton , ~~e l'Iln, N 1!1,. Ein e I:eu e Me!anbriicko mikrosk op . ! ' 36. Zweite Sit zung der Gesell schaft fiir H ygi en e in
fuhrend . ," ~sserhehulter au s Elsenbeton. Schachlahtl'ufen In wusser- D än emark. N 37 . Neu es Vorfahren der Montierung von Ei senhet 'JII
-
die Ahden:kGehlrge. Ga mann : Ber cchnung von Eiscnbeton platten Hir bög \Jn. •
' ;)8. Üb cr di e Theorie der Funkentelegraphie.
a64gc, ung Von StraßondurchJ:issell .
richtel._i)· ZentrallJl. d. Hllu r erw. , UeJ'Iin, • 80. Dus neu e Amts-
20271enslwohnhaus in .Jork hei Buxtehude.
fiir Mas 'l ~ugineering, Lontlon, N 212ti. II 0 I' n.' 1': IJie Au"stoJ.l.uug
WeiChe ( .lIl1enw~~on und 1I1aschincIIluIU ill OIYlIlpiu (Fort .). Uh ergeku/l/l~llt l;Ud Slgn?I .Slellvorrichtullg'cn . Vierzvlinder-,.el'bund-sec hs-
ullfall I .e _,",Okolllott ve lIuf der Mailiinder A nsst OliunoF. Der Eisenballll-~\'a"en:e \ Uranlhnlll. Der 1\ l'euzer "Almi rante Gran u "des :-;tautes I' eru.
lIn • Chil~\~lJ~ gepreßtem :-:tuhl. mit h : Die Fe 'tigk eits\ 'erhliltnisse
i!04 1SE orper. H o l, 0 rt s: Il och ofen -U (l h l äsem a~chi nen .
~riadllkt / ß'l lleer.l llg NClVS, New York, N 1 1. ~ I a .v(J 1': Der l 'anendea-
111I)l räfFl ' er Bul/alo &. • uSllu ehann:l Hy. 1\ n o W 1t on: Die Holz-
A b lIeru ugsllnl a . SI' I I I I1 d dngaheu f" .. ge IIJ ns oj', nl. owurd: Tafeln un an ere
I)ie . el k nr b senbahn-'l'ms seure.• a n b orn : " ' a ·sl'rd rnck messer .
z ' 1 nlll' der l' I t I ., . . . . hW.Jsl'!le ll ()h~ . unn e s u.n 01' (elll l n.cufF.o ,I~lvel'. DIO HezlO ~ng.en
kl'lt d(' I' Z.. .rJ..lu ·KOlIstnlkflOn nnd dem ( .e\\'lcht nnd der (:e~c1J\\'Indlg­
.ug e. Ab b" I t: Eini ge Eigl'nscllllftllli der I\ ohh', wel ch e di e
11 BEIBLATI' ZUR ZE ITSCHRIFT nss Ö TEIm. INGENIE UR· UND ARCHITEKTEN-VEREINES Nr. 41. 1906.
4349 La Const r ne tlon mod ern e, Pari s, N 51. Die Koloninlnus-
stellung im Grand Palais. ~Ionumente und Statuen in Frankreich
(Forts.). 0 a Im a s: Hot el Royal in 1 ' izza.
5:! L'Arch itect ure, P art , N 39. Boi Ie a u: Katholische Kirche
für eine große Stadt,
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
17 Öst. Zeltschr. r, B. n, Hllttenw., Wien, N 39. Schmid-
ha III me 1'.:. Herstellungsarten des tables (Schluß). Der ~~e~g\\'erks­
betrieb Osterreichs 1905. Adreics u. Blascbek: Die Zsyltaler
Gruben (Forts.), .
4000 Stahl und Elsen, DUs eldor r, ~ 19. ~'o ~.tIS ~ h: D~r
Flammofenbetrieb in amerikanischen GießereIen. Die Eiseniudustrie
auf der • 'ürnberger Ausstellung. Eisen-I 'ickel.Manglln.Kohlenstoft·
legierungen . ". end t: ntersuchungen an Gaser~eugern. Anwendung
YOU sauren Böden beim Hochofen. Fürt h: \)16 Untersuchung des
Formsandes.
1240 Th e Eng. and Mlnlng Jourunl , New York, :<' 12. Il 0 d g kin s:
Bergbau-Rechnungsdienst in Mineville. , N. y. R Ic e; Das B~I.~ frog­
Bergrevier in • 'evada. H a m i 1ton: F.le~tl"lsch .~etr1e~ene F ürder-
anlagen. Bergwerke und II litten in Plattevil le , " IS.. Il i l l u. Bu r ; :
Ausfüllune von abeebauten Schächten auf hydraulischem ' Vege III
Lens, Fra~kreich. '" i I I i a m s: Kre i se ~pumpe,l. 11 ix? n: Die ,Gmnu.
lierung der Schlacke. Brinsmade: Hämatitbergbau 111 New York.
Zeitschriften für Chemie.
6921 All g. Ö t, Che m. u, Techn.~Zeitung, Wlen,.~ . W. ver-
einicunc rumänischer Petroleum-Industneller. DIe Elektrizität in den
rumlini:'chen Petroleumbohranlagen (Forts.). Petroleum in Zboro
(Ungar n . h d 0 'I' k5544 Baukeramik, Leitmeritz~ N 39• .Bur!\, art : ~s ro~. ne?,
Vorwärmen und chmauchen der Zie.gel Im .~IIl!?ofen . . LlCgt. für die
Einführung der Trockenpre sung em Bedürfnis vor? Bericht der
k, k. Gewerbeinspektoren (Schluß),
2580 Che mike r-Ze it ung, Köthen , x 76~ 7 - .ver~aJJlmlung de~
Ge ellschaft deutscher Naturfor eher und Arzte 111 Stuttgart 1906
(Forts. ). Edelmann: r.sach~ _und Verhütun? ~er .~xp l os i o nen il~ der
Aluminiumbronze.lndustTie. " 47. Ostwald. Ent\\lCklungsgesclllchte
der Lehre vom chemischen Gleichgewichte. K i s si in g: Konstanten
in der Mineralschmierülanalyse. Ha n 0 w: Fortschritte in der titärke-
faorikation. L ö b: Abfallfette. Du b 0 v i t z: Analyse des Zelluloids.
•' c h u I z e: Darf man Kalkmergel mit chwefelsäure tit rieren? Aus
der Zeresinindustrie. 7. Versammlung der Gesellschaft deutscher
,'aturforscher und ... rzte in tuttgart 1906 orts.). chwefelbestim-
mnngtiapparat nach v. ,'ostitz.
7774 Öst. Cheml ke r · Ze!.t ung, Wien, N 19. 78. Versamm lung
deutscher. 'aturfor cbe r und Arzte in tuttgart 1906. V. Versammlung
der internationalen Komm i sion für einheitliche Methoden der Zucker -
unter. uchung in Ber n HJo6. . .
l/57il Tonlndu trle-Zeitnng, BerUn, N 115. Der südamerlk!lIllsche
~lnrk t und die Zementiudustr ie. "'atürlicher Por tlandzemen t. 4. 1\ 0ngr~ß
des internationalen Verbandes für die ~l llterial prü.fungen . de r T echmk
in Brüssel 1906.•' 116. Ein ieg über die Gewe rbemspektl?n. ~omll1tl~·-
usflug des deutschen Vereines für Ton., Zem~n t.. und 1\.~lkmd u st Tl.e
Worts.). "' 117. Ziegel· und Kalksandsteine. BeSIChtigung emer baye rl-
'chen ·chamottefabrik.
269 Zel ell r . r. an ew. e he i!!., B~rlh.l, H :m. 7l:i. Versamlll'
lung dtml~cher .'nturforscher und Arzte ID tuttgart ~906. .
315 Zei eh r . r. Elektrochemie, Halle, N 40. T 111 el u. W In d e 1-
sc h m i d t: Periodi che Erscheinungen bei der Elektrolyse von •·ickel·
salzen.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
5301 n er El ektrot ch nlke r Wi en , J.' 17 n. 18. Apparat zum~Ies n dei< Pendelns paralltllgescbalteter Drebstromgeneratoren. •' ene
mehrteilige ._trallenbahn chiene mit auswechstllharem Fnhrkopf.
4628 El ektrot echn. u. lUascblnenball, Wi en , H 40. LOIll bardi:
Gilt .~as Kreisdingramm fiir asynchrone Wechselstrol?m~schinena~ch
bei bersynchronismus? Bo n I' d 0 t: Neuer selbstregistrlerender Gas-
prüfer. L i b e s ny: Stromwandlung durch Quecksilber- Vaku.um-Apparate.
B4l:Sil El ektrote ehn. :l eUschr., BerUn, H 40. K n 0 p f: Ver-
besserte Schalteinrichtung für die im Telegraphenbetriebe \"erw~ndeten
arnmlerbatterien. F'e Idm an n und 11 e rzo g: Schwingungen mit hoher
pannung und Frequenz in Gleichstromnetzen (Schluß). Mitt eilung der
physikalisch. technischen Roichsanstalt. Statistik der Elektrizitlitswerke
in Deutschland.
1O.68.t Schwe iz . El ektrot eehn. Zel t schr. , ZUri ch, H 38. Leg 1'0 s :
Die neuesten Versuche mit Turbo- ' Vecbselst rommaschinen (Fort s.).
Her zo g: Die Kaiserwerke. Gör n e 1': Stromwandler (Forts .). P r a s.c h:
xeuere elektrische ZUg'sbeleucbtung.s- ysteme (Forts.). ~nt~\'urf ell1el~
Bundesgesetzes über ~laß und Gewicht (Forts.). " 3!l. X IX. ~enera.
versammlung des Schweizerischen elektrotechnischen Veremes. 1II
Bern 1906. Gleichstrom-Elektromotoren mit in weiten Grenzen regulier·
baren Umd reh ungszahlen. Legros: Die neuesten Versuche mit Turbo-
\\' echselstr ommaschincn (Forts.) . H er zog: Die Kaiserwerke (Forts .)
I' r n sc h : ••euere elektrische Zugsbeleuchtungs - Systeme (Fo~ts.).
G ü I' n e 1': St romwand ler (Forts.), Entw urf eines Bundesgesetzes über
Maß und Gewicht (Schluß). ' .
8267 Blectrical Rel'i ew, Lumlnu, N 1505. Die l\laschmenbau·
Ausstellung in Olympin (For ts.), D ow: Die Pe ntanlumpe. Die. Dampf·
turbinenwerkstätten von Hichardsons, Westgarth and Co. DIe elek-
trische Beleuchtung von trnßenbnhn-Speisern.
8263 El eotrl enl World, New York NIl. Elektrische Generatoren·
anlage der Holyoke ' Vater Power Co. 1<' a c ci 0 11: Selbsterregendo
Wechselst rommaschiue mit niederer Frequenz. R 0 und: Die "~~ll.en ·
länge in der Funkentelegraphie. Das Serien-Lichtbogen- und Hektlfizler'
• vstem.
- 4492 Th e El ectrielan, Lenden, N 1480. Entwurf von Gleich -
strom-Dynamos mit Hilfspolen. S ay e I' S: Bremsen für tra~enbahn.
wagen. Elektrischer Betrieb im Simplen-Tunnel. Die ~l asch lJ1 enba~'
Ausstellung in ülympia (Forts.). Berry: Verwendung von Draht mit
doppeltem Bleimantel ~u Lichtleitungen. , . ..
7359 L' Eclatrage Blectrlque, Paris, N 38. Ha c a u I t: StudIe uuer
das Anlassen eines Hebeapparates, der durch einen Gleicbstrommotor
betrieben wird. Ball 0 i s: Uber Blitzableiter.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
. 8~88 Hus S~llUlhaus, ß erHn, N 10. "' euoau der Obenealschule
III MllInz..' c h n eid e 1': Die Unterhnltunl{ der chulbauten. H e ~ s e I~ e I'
& c h m Id t: Schulhaus fiir ~Iichelau. Red Ii cb: Kindersplelpilltze
und Bauordnung.
M 91 ~esundh ••lng., BerHn, N 40. K re I I: Üoerdruckli!ftUl~g
ohne Ventilatorbetr ieo des itz ungsssales der städtischen KollegIen 111
,'ürnberg. Rietschel: Versuch über .Iie 'V irkung von Saugern..
14~fJ .Jo~rn. r. Gasbel., Mllnchen, N 4(1. Sc hlifer: Ang~bhche
Gefährhchkelt des Leuchtgases. e be n d a h 1: Audichtung geTlssener
Gasbehii.lterbassins; Bestimmun g dor Koksausbeu te oei Stei nkoh le~l
und te lllkohlenbriketts. Zentri fugalpumpen auf der NiiTllberger Aus-
stellung. Aus der Kindheit de r Gasbeleuchtung.
3641 En~lneer. Recorll , New YOl"k, N 12. Die mascbinellen. An·
lage n des Plrst ,'ntional 13a!!k Building in Chicago. H a r r is on: Elsen-
beton~o~enbrücke mit vier Oft'nungen der Southern Uy. Neue. hydro-
elektTlsche AI.~lage der 1I01yoke Water Power Co. Worts.). Dr~lge!enk.
Betonl.ogenbr ucke. A rc h i bai d: Acht .Jahre der Versuche nut I\.ok.~­
sl'hlackenfilter in Kingston. Booth: Üoer den Einkauf von Kohle fur
Damp~?rzeugung. F'a ~ 1an d: Einwirkung von großer Hitze auf Eisen:
betonsau len. Neue Kunstbauten der • 'ew York Central R. It . bel
I Ossining. ~influß des tampfens auf die Festigkeit des Betons. 1/ 0 -
war d: Prufung .der , I"estigkeit der ~letallc durch wecbselnde Beau -
spruchung und dIe " llrmewirkung auf. tah!. .
4407 Th e Sanltary Record N 878. H 1I m e I' i I: Die Hygiene
im Handel und Verkehr. " eues Lebensmittelgesetz iu den Vereinigten
• taaten. D Ilnn: Die Abw!isserbeseitigung in Sildnfrika .
Bücherschau.
(Hier werden nur Bilcher be prochen, welche dem Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereine Zur Besprechung eingesendet wurden.)
10.769 Briefe ein. Betrieb sl eiter Ubel" Organisation tech ni· beding?ng einlls jcden gedeihl ichen Betriehes bildet, gibt der .yer.
ehe r Betriebe. Von Georg J. Erlac ber, Direktor der Ateliers fasser In dem ersten Briefe die von ihm selbst als praktisch oewahrt
Electro-Tecbniques in Bois· olomhes b i Paris. Zweite, vermehrte und erprobt befundenen Hutschläge bezüglich rganisation und Per-
Auflage. Hannover l!JOG, Or. ~Iax .J Ii n e c k e (P reis ge h. M 1·(j0). ~onal des technisch. u Bureaus ; hiebei vertritt er uuter anderem de I;.
Es maO' auf den er ten Blick wohl etwas ungewohn t und ges ucht heute doch woh l nUI' nlehr hedingt gültigen Standpnnkt, dall der Che
er cheinen :ine Abhandlung über die Organisatiou tec hnisch" r Be- der Fabrik - es handelt sich dabei vorne hmlic h um A pp ara t e n-
lI'iebe in der Form von Briefen geschrieben zu sehen; wenn man abe l' fll b ri k e n uml llhnliehe Botrieho _ von der P ike auf gedient hauen
das kleine Büchlein von E rl ache r, das in seiner zweite n, ver mehrten muß, UIII den an ihn heran tretenden Anfo rde ru nge n entsp rec ben .zn
Auflage vorliell;t, du rchgelesen hat, so muß man sich eingestehe n, dalJ könn en, und daß auch fiil' alle In" eniourl1 und Zeichllcr eine ausgiebige
llil durchaus kei n Mißgrift" d s Verfassers, sondern nur eine ga nz 'V ork statt praxis die unerllilJliche "'yorhec1in"'unO' zu hilden habe. C:anz
richtige Empfindung- war, diese Form de r Aohand lung zu wilhlen, und gar ab hold ist der Verfasser den °Lohrli l",en in tec hnischen
denn ihr 'harakter ist der einer ausgesprochenen Belehruug, eines Bureauil( weil seiner .Ansicht Jlach auf die~em WegeOn~r ein t.echnisch~~
guten Rates. und hi~fiir eignet sich zweifello~ die Brieff? rrn ga nz Proletariat herangebildet wird Der z w e I t e und d I' I t te Brief hande.
vorzüglicb. Von der Erfahrnn~ ausgehend, daß ellle alle Details du rch- von de r Ausführung' de r Zei ~hnu n O'e n ' es werden hier nnter 1Ii1l\\,e1S
dringende Organi ' a t i o n die notw ndige Ergänzun u , ja die Vor- auf die von Prof. l{j e d l l~ r flir rlllll' 711 11. chinenzlliclllllln j{el!elwlIen
1906.
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gete il t und begründet ha t. D a negati ve \\Ter te der Variabeln. Volumen
Druck , T emperatur und En erg ie bei aweckmüßisren Annahm en det :
, T or malzustände für di e un tersuch te n Probl em e "nicht in Betracht
kom men, be nü tz t der Verfasser alle vie r Quadranten eines recht-
winkeligen Achsensystems in de r Ze ich nnmrseben e zu r Darstellune der
Zustandspu nkto, wob e i di e vier che nke t des A chsenkreuzes a l~ di e
positi ve n Aste der j ew eili gen Koor d in atenach sen ge lte n. Ein Punkt im
I. Q uadra nten ken nzeichnet den Zus tan d des Körpers durch Volumen
und Druck , im II. IJu ndran ten durch Druck und T emperatur, im
III. Q uadrnnten d urc h T emperatur un d En ergi e, im IV. Quadranten
durch Ener gi e und Volumen. .\Ii t Hilfe di eser Darstellungsweise erg ibt
s ic h für manch e U nte rs uc hu ngen ein einfac hes zeichneri ches Verfahren.
~Iit der gebrä uc h lic he n A uffas ung. wonach di e in der Zeichnungs -
be ne des A ch senkreu zes liegen den Punkte als Projektion en der im
R aum e liegenden eigen t lic he n Zustand apunkte gelten, s te ht di e ge -
wählte Dnrstellungsw eise all erdings in kein em unmittelbaren Zu sammen -
han ge; wenn man sie a be r nich t a ls ei n Verfahren bildlich er Dnr-
stelluug, so ndern a ls einfaches, graphisches Rechnungsverfahren be-
trach tet, so wir d man sie als leich t ve rs tänd lic h, übe rs ic htl ic h und
zw eckmäßig- ane rke nne n m üssen. Di e Fi guren im Buch e sind sehr
sa ube r und gena u geze ichne t, mit unte r hätte viell eicht ein et was
g röße re r .\laßstab I-(e wiihlt werde 11 so llen. Das W erk wird sic h als
rech t praktisch es und verläßl ic he .. H ilfsbu ch be wä hre n. -S,s,
10.SüD Der mechani ehe Zug mittels D:lmllr·Straßenlokolllo-
Uren. Sein e Verwen db arkeit fü r die Arm ee im Kriege und im Frieden
von Otfried L 11 YI' i z, Obersrle ut unnt z. D, 7i :-'., 2D Ab b, u. ü T afeln .
Ber lin I!JOG, E. ~ . ,\I i t t l e r -": Sohn (Pr..is ~I :!).
Zu ei ne r Ze it, wo die einschlägige Industrie am se lbstfa h re nde n
'Vagen s te ts neu e Vorbess orungen vo r niuu nt und dessen Vervollkomm-
nuug nud Hrau ehbark ei t von T ag zu T ag steigt, darf es nicht wunder-
neh men , wen n sic h das Inter esse a lle r Kreise d iesem modernen Trans-
po rtm ittel zuwc nde t. E ine e ingebe nde W ür d igung er fä hrt die Au s-
nützung des mech anisch en Zu ge ' au f sc biene nlosen " "egen für mili-
täri sche Zw eck e durch den al s F acb schriftstell er bek annt eu Ob erst-
leutnant z. D. O. Layri z. In dem vorliegend en Bu ch e geb t der Autor
insb e ondere a u f di e Verwcnd bark eit de r Da mpf-"traß en lok om otive
nä he r ein. D em Inhal te nach teil t O. L ay ri z se ine _\u sfiihrungen in
\'i er Abschni tte. Unte r di esen ist der erste den Dampf-,'traßenl ok om o-
tiven nnd ihrer militäri sch en V rw endbarkeit nach den neu est en Ver-
besserungen gewid me t, wob ei mit der Entwicklung se it dem Jahre 1 il
begonne n und der hervorragt'nden Leistung en der von In g . H. T o e p ffe I'
im Kriege des ,Jahres 1 i I geführte n zwei L okom otiven "edach t wird .
lIat man lIuch in den lIchtziger Jahren in Deutschland nach Einführung
der F eldbahnen di e von ~I 0 I t k e selbst ge för <ler te n Versuche I'er,
la se n, so sind di e. e dort wieder im let zt en . Dez enninm durch die I'on
mi t tel s llii ssigen Br enustofl'en be tr ie be nen .\Iot or en erzielten Erfolge
JIlHl erlicIl au geregt word en, Der An tor verweist auf die \ ers uc he in
En glnnd wilhrond dM .JlIhr e 1 DS-l!JUl und kommt auf di e Vorteil e
der Dampfwag en g eg nilber den Explo, ion sm ot oren zu r iick. , Tich t, der
sc hwe re \\' agen ersche int ihm O'eeig ne t, der I ic htigen Forderung nach -
zuko mme n, von der S traße a bz weigend im Geländ e zugkräft ig wirken
zu können , so nde rn di e le ichte, etwll ti- 7 t wi egend e, mit breit en
I.Wdern verseh en e Dampflokom ot ive, deren Leistung wohl kaum von
0 1- <>der :-'piritusmotor en so ba ld iihe r trotl'en werden di irfte. Al s Beispiel
I erden F 0 wi e I' sc he L ok omotiven vorgeführt, von welchen ei ne bei
i t Di en stg ewicht 10 t La -t au f, , k m in siebe n ' tunde n beförderte ,
Versuch o im g rö ßere n Maß sl nb e werd"n warm emp foh le n nnd di e
• ' o t wen<l ig keit der BeschatfllllO' von :-'traßenl ok omotil'en für d ie Feld -
a rmee dargeleg t. In sb esonder e gede nkt de r Autor der Befi ;rderung
leich te r I'anz rlaf ,ttell in For m vo n Ziigell , der Vorteil e so lcbe r
.' Ia chi ne n filr den Di en st inne rha lb und a ußerhalb der Festungen und
end lieh der g iins t igen V 'rwendbarkeit lluc h während der Fri ed en szeil ,
F ilr di e sc h w r en TrllnsjJorte in der Arm ee spr ie ht L a y I' i z j edoch
nur <Ien Dampflokom otiven ei ne Zuk unft zu. Der zWClte Abschnitt
he hu nde lt di e \' erwen duI I" de r Dampf-~t raßenlokomot il' e in üd afrika
un d ih ro unbos treit bar\Jn Erfolg e im Burenkriege. » ie za hlre ic he n Ab-
h ilclun " en un d kurzen Mitteilungen sind üb er au s instruktiv. Besondere
Erwiih~ung ve rdient die Au sge ta lt llllg ..der Lok om oti.l-en , um sie se lbs t
dnrch dichtes Bu schwerk führ i'n zu kOlluen , un d dIe un ter derselben
angebrach te n Tiefraj oli erungsl' t1 iige zu r ra ehen 8.:ha tt'ung von Lauf·
un d Enl.wibsornnl-(sg'r iih.>n 1111 neu zn erbauenden ,tralJen. Auch der
nuf "erllnlasSlln;{ Lord H ob<, I' t s an sg-cril s tet en P a llzerziigc, deren
(: . Ilml g'owichl ot wa [ l lJ t he t r ug'. u lld di ,· \'on e iner lio-iO /, ', 22 t
sc h we r n Lok om ot ive mit :!'f) - 13 km (;c ,'Imilllligk ·it gl· fiirdert wurden ,
wird Erwiihnun" "{>ta n. Im dritt n \ hsch nittl' des Bu ch ., wird di e
vielfach e Verwe~llltmrko it de r ' t rllße nlo ko lJlotive ab Kra ftm aschille auf
Häd ern hosproe!Hln, Dab ei heht dor Verfas e r wied er di e .vorteile t!er
"leichllli Ißi<ren Kol henhew e"un " d s D:ll llp fn w tors I!C TenUbe!' dcn 1111
'"i rt akt :~rb " i te ndc n E, pr.).i~nsmo.toren. hen'or: Die a ls Lo~olJlohil
anzuse'hc nde DalJlpf.:-'trnßenl ok om otl\·e C1gnet sll·h zum B t r loh von
I,:ran en , W asserpumpon, .\Iiihl cn ~ a ls .\I o t~r fiir di Bel\egung' der
I bu ngs, cho ihe n 11. a , m. Kurz Wird dann dlO .\ n la"e der i' e l d ~lJlh nen
d.'r iistorreichi c lH'n un d deut ·(·hcn .\ rmee he hn lHlelt. und w1l1 der
Au tor a u f d iesen ~Ilnzl' Ziig ,· st'llI , d urc h . lensch~1I ode r ..Tiere n~ittel s
der n hen d m GI' I,'is fahrt'nd"n :-itra ßen lok om otll'e hefordert wissen .
'l'rot zd,'m L ay I' i z hi"r uuf eini~ d ie. em Belrieht' g iin.st ige I'u.nktl'
IIinl\ "is t, .li irft"n d i" >;I' s.·i lu' nSl'hullun " <, 1I nieh t nnb.. tn tlen blmb,,,. .
Direktiven mehre ' , kt.i I \\' ) k ' , ."alIZII~ ti , r e pI a ,ISe' ie n 0 ertei lt, 1I'Ie die Zei chn un uen
- H'r " l1 n SI d d . , "ihren " I . )n, auut s ie unter A u fwan d mögl ichs t ei nfacher .\Iitt el
, versc nec one n Z 'k I"ehe Vorteil • . , ~ec en g~lt en t prec Ion , wobe i speziell auch auf
mäßi ge Inror~poktI v..sc he r ki zzcn , namentlich al in s h r zweck-Werks~tt 11?I/Iltte!s IIn ~er kehre des K on struktion hu reaus mit der
re"ello B,' . 1;;lg ew lOs .n wird . ~elhstl'erstilndli ('h erford rt j eder ge-
nnd so ~~ rle tuch eine entsprec hende Evid en z über d ie Ze ich nu mren
Brief d~s I~enf l eh olfe, un d in diese r Beziehung enthäl t de r I' i e ~ t e
solche ES , I er ~s ers man ch e wertvoll en Anba lt punkte, wie ic h eine
zeichne vI;"er t altun /; durch awecke n ts preche ndos Nu me ri eren , Be-
liUlt \n, I n ten und A ufhowahren de r Zeichnunrren leich t e inrichte n
• > uc I da ..b . I I' ...bewahr d s ~I orsrc It ich o Num eri oren der 'chrauhen, da ' uf-
hesfJro ~I er .Ihlfsrechnung en u , dgl, wir d in diesem Br ie fe nä he r
1'011 dC e nG" während der f'ü n f t e Br ief von der K ost nberechn ung
ern an ' I' 'nützu ge einer ,el:lt ellung un d VOn de n \: ortei len der Be-
IIriefeng d,sogÜlallJl!er. \V erk st attsch ein e handelt und im sec hs te n
Erört re rgamsau on der \\' erks tstt se lb t ein I' ei ngehe nden
Ans ' ehr Udng unter zog en wird ' besender h achtenswert ist h ie r dieIC t s V f ' .Untel'stellt ur ~ , sers, daß der Betriehsln genieur dem Chefkonstru kte ur
1'010 K . zu S~1Jl hat, damit durch di e Abbän gi gkei t de r \Y er ks ta t t
erhalt ~n~ir~ktlonsb~reau di e Einh eitl ichkeit de r Fab rik ation aufrech t
ihm ei rr t 11. \V elters. sc hi lder t der Verfasse r die Vorteile de r vuu
eine ,~oei'~brt~n MaterJallisten und A rbe it zettel, wodurch jederzeit
die' \\ eU ke t berSlcht der Betri obf ilbrung e rmöglich t wir d ohne daß nn
liu si 1'1 s attorgllne hiih ere' Anfordern/wen geste ll t zu werden bra uch en ,
der Ver; e n t o n Bri ef e, der von dOll ,"pesenz u,chlägen ha nd elt, zeigt
höhtln ,a ~r, a u f wel ch en W eg en der Produ kt ion koeft izien t zu er-
widersi~e .u e· lt,w?~d en . mu ß, und ste llt es a ls ine s hr v r feh lte nnd
Akkordplll l?e 1 olitik hiu, wenn zu di{' sern Behnfe in r s ter L in itl die
fahl 'ung rt',e und di ~ Stunden) öhlll! gedr iic k t werd en , de nn d ie E r-
jenigen ,e Ir1, ~laß ~he ~on~nrrl'n z lllhig8ten L1lnder heut n ich t di e-
di ejenige Sill(.' dl ,e d ~. lIledl1 gst en L öhn bezah le n, ondern gerade
land undn, \1\ 0 ?IO hocIl sten Löhne bezahlt \I' rd en , wie z, B, in E/I"-
'tunde I me.l'lkll. J\nch dor Beschriinknng de L ohnta rre llnl lieh t
Wort ~ ~,3 e ine m Mittel zu r Heduktioll der ' pesen wir d h ier das
dem Agkeke , ~t. Der a ' h t e ull d let zte Bri e f endlich befllßt sich nllt
der Arb ,O H - un d Prlimi en s \"st m so wie mi t de r G ' winnb teiligun"
an ein e .elte r, in d I' der \ ' 'r fas er ein .\litt. I erblickt, die Arbeil ••7-
und ihr~ :a~ch e~1 ,ulld g u te n Au sfiihrung der Arbeit zu interessieren
Wenn II 'b IIfa.l'lt~1 gegcn iibtlr <1 0m E ' oismus de ei nzelnen zu st1!rke n.
di, ill /~ (h ~ n der Broschilre Er 1ac h 0 r . erteiltpn R a chlage,Keschnit~e eil .Bezl e!lU/~gen uu r auf ei n spezi 111' Fabrik a tioll sart zu·
werdelI k~~1 lIld In Ihr I' Giinze ni cht ohne we ite rs verallg emt' inert
Was j ede on non , ,so hiet en s ie in ihren Einzelhßit cn doch 0 man ch e"
der V I/n tochlll ~hen Betriebe zugllte konl/nen k nn , d enn d , w: '
B(l/ulern ~, " ~e m plie h lt, l:li nd n ich t I'rodnk t t h '0 1' t isch er Erw"g nngen ,
halb v .~ .. , ' r fa!lr ung ' n eine gedic"('ne n Prak tik.' r" un d chon de -
der Or~I, l ~n e!1 , Ie di ei nge he nd te, Bellchtun g a llN jenor, di mit
,l nJ/iut lon und L t'itullg teehnisc'h er Botriche zu tun hah ell .
1, ::.
. tOß' ':'~ 'I 9\~ Ball lind BotrldJ \'1111 I\iiltemn ('hhl('nalling 'n. Zahlen-
he Itz('r I t (nk n1,' (lI!:'olllellre, IInubehördcn I\iiltcma chinell -
niscb~ll I(l c: .~on 1ngeni~ur C,. 11 ei n , I, P~ivnt .Dozen t a n der, T ech -~Iiinch tl o~ :hch u l.e, B r lJll. .\llt 108 \blllidu ngell un d 1 ~ ' I a felll,
,,;1 Ulle 1 .~tJrhll I!lOli, K Old ellb our ~ W rei ." 12),
1l) 11I ch ' vorhegelId ., W erk i:>t l' ill I',. i,·hhal ti " {·, H ilf bucb fiir r illt e-
Illelltechllik . I" I' " II . I " IInase'hil ,, 111', 11'01'111 I 10 liir deli , au ulld ..trlt' I VOll " ä te·)JhYlSiknll~n hll' lchtl g ell Hillwei s{', ulIsfiihrlie ho T ab lIell de r ei llsebl ll"ig-<'11
V I " "n C' öl! " '....er su ch. I ~r "11, '~u llmlll tlns t lIuugell VO ll n \Jobach t ung r e_ulta te n.
•\111 ch ine erge 1Il1SS 11 , FormellI , K oeffi zi lIteIl , . \hme>; UII!'. IIll u,"efiihrter
halloll g ~' ;1: s . 11'. vor oilli gt lIi/l(l. Di .. A bhild u lIl-: 11 lind T fel ll e n l-
(hölJolI 1',11' ;I S ~lll' .Darstolhlll g n des Zu , allllll enhall g e der I'ariahlen
uefel"t' 11'" 1I 1 ,llllt ullte r (.in•• e' igo na r til! .\Ietbud ,' d, I' Aufz<,ichllu ng
, h " Word"11 lISt I) 'I' . , '
, , lagw I t . er ext I t e hr kn llpl' ,., 11I& It<,lI , häuh lIu r 111I,l'iI UUfi ~c IC(t gcgob'lI " d .' r ill kurze I{eg-ehl gefalJt. I) I' fnh It istlind Zo"1 0 gellde r mllßc lI g<:glil· de r t. lI i Eill l..it u lJU' hildell Tahe ll"11
11' 'Ic 1111111.... '11 I" "I<'rauf f I ..,e ll ~ 101' ( le Zu swlIld ä ll d{'r u n~C II 1'011 (; '<'li und Oämp C' II.




, elre~all~pfern ulld KO/l(I..IIS11tO...·1I lIötig'ell Allgab n und
" I, Wo IUI e lll I ' ' 1 I " I \\' , d I . . .
" e chllit t . ".IlPI e u )er ä rme u r.. Ig ng , ktol·flizl ntell 111 -
VOll Kl' It, 111 ZWI'I hlrZ"1l KUl'itc 111 11' rd ell die fii r Vorentw ürf, '
geteilt s,se - ulI;1 MllS('hillOllhllllR 1'11 wichti ''' li Allh It IJUllk t mit -
u , 1\ Oruuf e l •. I 1I . I '
'''ellllze i I 110 .,1 IU an c IC ZU8 Ilimellst Ihlllg dCl' Ur ..hplI ulld
fOlgt. 1). 11'111 ~n /lII gulh llftulI A d l<liten li '1'0 11 I Ite erz" lIO' unO' 111 ,hin n1'1 I {' 'Cl I \' I ,., ...
'I deli d, . I I (ur oma 1111 Vlln \ ' M. uch 11 oinzu haltendell lt eg 111
f;Jl golI <Ii n /'111 1~lt V,?II. IIl1g{,fillll ' 3ti B ihm l' I ull d T a hell l'n. :O;oda llll
, 1I11Jlldun ~ ~ I' b,II,tWUrl VOll r iih llliluse rll wie ht i~"11 Allga hell und eilll'
Ahrne \ "11 I I1"cll oll IlIgl'lIw in"n IlIh It,. sOll'i,' ein nh n~ üb I'
I UII " '11 I- I '
.'Ild f,I"kt '" Oll norln a {'li J{ohrl'lI , Pu mp 11. I hm pflllll. ..hi lll'lI , ' I' ellI
~ St seh r ,~O ;II .. tOI' n, . lJi o AUAwnhl und ZUl;allllll 11 t 1I11ng dl'r T b lIell
Ihnl 1I0tl " u l ' g trof! n, nnd dor r illt olll c h ili, nl<" 'hn ik,' r I ird ki llep o, \ {'li I I " " k f" I ' .Ur di '" . 11 . UII t In ( m prllktl , ('h 11 Il al ltll 'lH' h n r llH "11.~lltI I) ihll KraplllBCh Dar t" lhlllg d. I' J'.II tllnd nd, r un/{ n \'on (;Jl n
' '' r f: fll'P ~n (Jlli " fUr d n V"rludr'n d !' J' ü hlmitt " 1 hllt , ich cl I'
H('h' " InCI' ~I.,t" I I I ' I' ,
. 1011 IIc ' \\' ' (J( ., 'e Itlllt , e 1<' ClI' 111 d, 'm vo r kurzem e r-
"/ 1 n "I'ke, V . " I I .
..,11"11 ,I, ~I ' ," {·rt 'ln 'U' 11. , I>llrst · IUII;': th erm lldynJlmi ellt'r A ul -
. ,I. e1l1n"nl':II1I' I " l'Iui rl<,1 . \ ·hli lllini••" " lIU, fllhrli"h lIIit-
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Ein eige nes Kap itel widmet er ferner de r vielfac hen Verw endb arkeit
des elek t risc he n Lich tes und Stromes überha upt un d de r Mögli chkeit
des Autriebes der elektrische n l\loto re n d urc h die Lok omot ive. In eine )'
Beilage bringt der Au tor end lich die dieustliche Korrespond enz über
d ie im Kri ege des J ahres 1870-71 von de utsche r Seit e benutzten
Dampf-Straßenl ok omot iven , unt er welc he r insb esond er e die Beri chte
Ing. T o epffer s Int eresse erregen dü rften. Bei der kurzen und kl ar en
Art der Abfassun g un d de r hü bschen Au sst attung des Buch es wird
sich dasselbe in interessierten Kreisen ge wiß vie le Freunde erwerben.
D/". ll/ g. Fritz S teine,'.
2641 Schwelzer! ehe EIsenbahn-Statistik Iür das Jnhr 1904.
XXXII. ll and. Her au sgegeben vom Schweizerisc he n P ost- und E ise n-
bnhndeparternent. 224 Seiten. Bern 1906, Bu ch dru cker ei H ans F e ll z
(preis F 4'50).
Der uns vorliegende neueste Band der t re fflich bearbeiteten
"Schweize rischen Eisenbahn-S tatistik" gibt un s Ge legenhe it, einige
beachtenswerte Angaben übe r die En twicklung des nun 60 J ah re alten
schweizerischen Eisenbahnn etzes hier vorzuführen . Während zu End e
1846 bloß eine einzige [orm alspu rba hn mit H) km Länge in de r
'c hweiz bestand, gab es En de 1862: in welchem Jahre die erste
:-i traßenbahn mit 2'8 km Län ge erö ffnet wurde, schon 13 Xorm alsp ur-
bahn en mit 1156'2 km L änge. Da s J ahr Hi71 brac hte die E röffnun g
der ers te n Zahnrad bahn mit 5'2 km Länge, neben welcher es Hl Norm al-
spurbahnen mit 143~J' 2 km Länge und 2 Straße nbahnen mit ;/"7 kill
Liinge ga b. Schon im J ahre 1873 ents tand die ers te Schmalspurbahn
mit 7'5 km Länge, neben welcher 20 , ' crma lspurb nhnen mit 1462'!) km
Län ge, 2 Zahnradbahn en mit 7'1 kill Län ge und 2 Straßenbahnen mit
;,'7 km Län ge das Eisenbahnnetz der Schw eiz bild et en. Endli ch wurde
1 77 die. ers te Drahtseilbahn mit 1'~) km Länge eröffne t, wobei da s
Land weit er s über 30 Xormnlspurbahnen mit 241fl' I kill Länge 3 Schmal-
spurbahnen mit i:lfl' ~ km L änge, II Zahnrad bahnen mit 23·d kill Län....eu~d 1 Straßenbnhn von 11'7 km Län ge verfügte. In den dann fol gend~n
2: .J ~hren nahm das sc hweize rische Eisenbahnnet z eine ste t ige kräftige
Entwicklung, so daß es zu Ende 1904 umfaßte : 116 Normalspurbahn en mit
3291'2 km ~~li ~llEe ! 34 c.? malspuruahne n mit 740' 2 km Län ge , 11 Zahnrad·
~JahneD rmt 121'6 km .La nge, :!~) Drahtseil bahnen mit 26'3 km Länge und
a ~, t ra ßenbahn en mit 353' 7 km Län ge, zusamm en also 141 Bahnen mit
~ ::>il9 '0 kill Län ge. Im Beri chtsjahre hab en Betriebser öffnun gen und Ver-
ande r unge n an den Hahnlängen im Gesamtausmaße von 109 km sta tt-
g~ funden, um welche sieh die ges amte> Bahnlänge vergrößerte, Zu den
4::>39'0 lcm Bahnlän ge komm en noch BO'O km, welche sc hweizerische n
Bahn en ge höre n und auch von ihn en betrieb en werden , abe r im Au s-
land ge leg-en sind; übe rdies werden noch 65'1 km Bahnen , die im Au s-
lande ge legen sind, von sc hweizerische n Bahnen für R echnung aus-
llindi sch er Eigen t ümer garr~ oder teilweise betrieben. Von den H au p t-
und ."ebe nba h ne n sind 1294'1 km mit Unter bau für zwei Geleise,
847'6 kill mit zweispur ige m Oberbau au sgerü st et . Das eingezahlte
Kapi tal betrug für sämtliche Bahn en F I.I;U6,761.488, die Baukosten
er re ichten d ie Höhe von F l. ;m4,216.88B. Die H83 Tunnels haben eine
(: esamtHlnge vo n 136'5 kill . Es find en sich nuf den Bahnen vor 10.82!1
gedeckte Durchl ässe und 1272 offene Durchlässe mit 126B ni Gesamt-
weite so wie ai:l2B Brii ck en üb er 2 m \Veit e mit 4548 vti'nungen und
47.265 1Il Gesamtw eir e zwischen den Widertagern. Die Län ge der
Geleise heträgt 6 152'0 km , die Zahl der Weichen 12.411, der Dreh-
se heihe n 4;> , de r Sc hiebe bü h ne n lOG, der St ationen auf den für eige ne
I{echnung betri ebenen Linien 131:3, der W asserstntionen 309, der
Lok omotivremi sen 1!11 , der \Vagenremi sen 16B und der \Veichen -
signale !IO!);). 22'9 Ii% liegen in horiz ontal en , 63'160/ 0 in gerade n Strecke n,
Oie iumme alle r H öhendi fferenz en beträgt b7.HOl· 22 m, di ejeni ge a ller
Zentriwin kel 2 1.2 70. An L ok omotiven besit zen die sch weizer isc he n
Bah nen 13I!J, an P er sonenw agen 3345, an Gepäck- und G üte rwagen
14.704 Stück. Dampfl ok omot iven zählt man 1294; weit ers s tehe n
25 't iick elekt rische Lok omotiven in Verw endung. Die Gesamtzahl
de r im Ber ichtsj uhr e beförderten Reisend en belief sic h auf 75415.;,15'
di p mittler e Ausn iitzu ng der 'i tzpllltze war 26'280/ 0, j eder heiselHl~
befuhr im Durchschn itt e 1!J'46 km. An Ge päc k wurd en befördert
215.19!I t , an T ieren 1,24!1.253 tück, an G üt ern II 11 01' Art 12,410.!j03 t ·
die Tragkraf t wurde im Mittel mi t 1)U'910/ 0 ausg enutzt, jede Tonne
befuhr im Durchschn itte 70'(;7 k m. Der Gesamtertrag hetrug ans dem
I'ert;onentranspo r t F 68,31U.245, aus dem Gep äck -, Ti er - und U üte r-
t ra nspur t }O' '5,21!IA30, an so ns t igem I" 7,84:.1 .641, so nach im ga nzen
F 161,373.;\16. Dem ste hen folge nde Betriebsau sguh en gegenübe r: a ll-
~elllci ne Verw a ltu ng F 4, 2IU,2 2~1, nterhult und Aufsicht der Bahn
F' 20,024.5 12, Expedi tio ns- und Zu gd iel1st F BI,fl3:3.645, Fahrdienst
F 41,477 .707, zusa mmen F m ,2·16.0!J:I. wozu noch F !J,42t.i.434 un son-
st iaen Au sgaben komm en, so da~ insgesamt Au sgaben in dpr lI öho
von F 106,(j72.52 7 r esul tier en . Der he rsc huß.hetriigt dah er [.' b·I,700.78!J,
woraus an Zinsen und Divid end en du rchschl1lttli ch B'242o/0 des KUl'itllls
trezah lt wurden. Im sc hweizerischen E ise nbahnd ienstt' der Haupt- und
~' ebellbahnen waren 35.24 Per sonen beschäftigt, Im .lahre I!)()·j er-
eiu ne te n ich WBl Unfä lle, wobei 64 P er sonen ge tötet und 114:3 ver-
letzt wurden . Von den D r a h t sei l b ahn e n mit zusanunen 26'3 kill
Baulärure sind 17'4 k m mit zwei 5'0 1.'1/1 mit drei und ;j'!J kill mit vier:-;cb i ene~) ausge riistet. Die G~sal1ltanlagekosten be lie fen sich auf
I,' 15, 62.70:,. 'ie ve rfügen übe r 71 Personenw agen mit 25 8 l' llitzen
Eigent um und Verl ag des Ver ein es. - Yer lln tworUicher }{edakteul': Kon st au tin Preih , v. P op!'. - lJ ruck von I:' Spi llS & Co. in Wi en.
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· r tllll acre ,er wIssens<: la t Je len Er druckber echnun" l da di e von den a nzus te lle nde n Dau erversu ch en e rwa r tet d ie Ursach e man c ICder Be~ rachtun g eines un end lich kl ein en El'dkörpe~s au sg ehende l\Iißerfol " e und bed enklich er I-;rsch einung en h ei au sgefiihrtcn ' (ii tz'!: a ~I kIn ~ sche T heori e nu r beschrä nk te r Anwendung fiihi g ist und mauern. "Obigo kurze Inhaltsa ngab e Hißt er ke n ne n. welch en W e~t ~I as'~I \'lU l~n ~ !lllen ver~;a~t. !)ie .nsi.cherhc iten d~r The?ri o lieg,en be- vo r liegende Bu ch , das hinsichtlich der K ürze un d Kl arhei t der Dlkt~~nkan n t~lCh I.m wesentltcho.n elllerseits I.n der Unbestllnmthelt des \Vlllkel s, di e bekannten Vorzüge der ~I ü I I e r - B r e s i a n sc hon \V erke au~wel st ,do n rllC 1~ l c h ~un i:' de? br ddruck s mit der ~ tützendeu \V and einschließt, fiir all e besitzt , di o sic h mit de m derzeitigen Stand e .der T.heor llJ. de.:IInde rer. 11. In de r uhltdllln Au nahme eme r eue ne n G le it fläc he, di e Erddruck s vertraut mach en woll en und wel ch e Au>ultck e SICh wOl te:~a~H'r wt,s e~schaftlich nich t . ger?ch t fe r tig t ers che int. Die A,ufh ellun g auf di e Ausg l'staltung und Umbildung un serer ,w issenscha ft lic hen :,1':Illeser 1 unk te ka nn vorau slCbt l.,ch nur ~uf dem \Vege expe r ime n te lle r kenntnis erschließen, \V ir können nur de ll1 "unsch e A usdn.lCk \ e~l n.~er uc hu ng erfol~en, und es ISt freu di g zu hegrüßen , da ß Professor leihen daß cs dem un ermüd lich en F or sch er "e"önnt soi n llIo~e, d lll~I u lI r , ,B re la u! der Ih~ rch zah l re ~che wissen schaftlich e A hhandlun- milhe\:olIe Aufgabe zum g deihlich en Ende z~ l'Uhre n und eines derge n und" 'rh OW1e 'prak ~l sche A~be~ten bekannte au sgezeichnete Ver. sch wie rigs te n Kapitel der Ba ulll echlinik auf s ic he re Erfabl'ungsgl'und-tre~e r d ~ Baumech alllk, 01lle d.ahlll ~l elende, großangel egte Versu ch s- lagen zn Bte llen. C. J{.ene heg~nnen hat , wel ch c, wIe wir dem ohgena nnten \\' er ke ent- "' .
. I • [ , E' · heton~ .nehm en m de r V" rsu ch san ta lt fl",r "tllt',k de I' k t kt' 10. /9 f or8cheulI'helten :\111 dem Gehlete (e~ l~en I e, '" r ,au ons ru IOnen IIn 11 I' \' J)' All ' . . d B hl t V orbu n lder tec hnischen Hochsch u le )'11 Berl1'11 ausgef " h t d I1 let . I e I l !ln g l g k e l t e r ru e a s v om ,u r wer en so . m d d . 'I . I ,,, I d ' I' f ä' h ' k e l t \' 0 nersteu Abschn itte .. iht ~l ü Il e r l'l' e sl au zunäclls t . I) t 11 un le " l tte zur brh o lun g e r r a g Ig, , . ' - , ellle a rs e un " I) I k L" I \ ' D I L' • L' \1 e rg e l'de r I I160rl e de Er ddruck uuch ,lelll :'lltel'ell C oul o I I p .." )a e u au s ' '..1 se n l et on , on 1'. ng... ntz \" LIl1 '. . " m ' sc H'n rluzlT' k k I) t I' I' 1"'06 . I I' S I ( I' " 111 'I)III de r AUBblld ung ulI 'h I' l} U C e Ie 1 uud I) c l h d j ' " >aura. >er III " , \ \' lIhe m ~ r n s t, ,0 I n r eIs. • .-L' • kl • l au n, so ann I w D v' f' h' . ", I h f "') d I' IlllIgewl esen.,',nt wlc un~ de r I{ a n ki n" che n Form eln aus d TI ' er er asse r a t 111I dritten ,-orsc Icr e 1." arau , reitlich unbegre nzten Erd kijrl " ' rs un d di e Alln'elld'lll erI leone dps daß di e Ilaftfostigkeit des Ei sen s im Betonbalk cn k lein er und wonlg~Lk . . " g , er. pannungs- I"ßI' I . t 1
. . . " j' t t r der dOI' rCI, e von . u Imu n 11 H an k i,l e UIIII \\. e y r ' I 11 c l ' 't ver a ICI IS , a s man gelll ellllnll IInllllllmt. I,ur 'es sc zunb tOt.. , • • I' Im wel ere n 'd I U
. I' " f' der lIa -WIrd die unBlet.1"6 B la tu n" dl's r:eliindes durl'h "lll e ';"'1 ell .t I llIe erge egte n ut ersu chull"en , IlIsbesonder s zur I'U ung .d · L' 'I " ' L Z as UIII ~ t' k 't rl I 'I' I I' . I) Ik . h t eil en IIn-.r~. Lru ll tt ung" dp, Erddrucks a u f eino krumm e Gl eitflliche na ch ,es Ig ·CI. nn 1 e r .' IUe, wele le rllese Im );' '.en SIC ~r~n~ WOGh, 0 t t e r vor" fUhrt Die von ~I flll e r ]' res I a I' I,ellu"t le \ '0 . Il s ta nde Bmd, hat der Autor vom 11erbs te I ~ ) O; l Ills zum I, ruhjahr.e b., .' , - ) Z rne I ung . P 'I I' I " d [r .. ' p ro enzum ~Ie cn des Erdclru cks is t in höch t or i"ine lle r 1111 11 S"llll re' I em e.C1 le nou er IC ler Versuch e d urc hgefu hr t, un zwa r le,.,€ k\\' . " ICler vo T" r d h' . G ' I d Drnc -el,e ang .Iegt nnd he ru ht im I'rinzip e du ra uf, daß di e \ Va ud durch n rab~rn . u~n .ure di ese, 111I egeusatze, zu I,UIr- ~n . u er-l'.lustlsch ,t!ibe ge Wtzl wi rd ; de r Erddruck ruft in di esen Stützen prohen , ~he tllt Bllchh~h der Hechnnng zn nnterzl u.llCnd en ~\ er te :: 111I (1-~panuk räfte hervor, we lc he mittel, de r bot retl'cnden Liin treniillllerungen bal,ten. Ls ~\'Ilrd en 2 ~ T·förmi " e I'l altenhalk en nllt 2 111 h l'hter, P t 1'-g rne ~en we rden und einen .' chlu6 lIuf U röße Hichtun :; und An griff -- wOl te un~ 00 Ct1I BrOlte so wie 15 CIII nu tzba re r Höh e der I'rohe 111\ ~ hpnnkt des Erddruckes zu lassen. A us den bis jetzt v~rlie"enden B: - z09'en . D, e belastete Flii ch e betru /! al so 1001112, Die I?el ast~ng gese ~'l no~a('htUlwen hat ~ ich .~l interessan tes Erg ebnis herausge~tellt , daß hel den Versucb en fast a ussch ließlic h durch zwe i g le lcho I~lll zelnla~ edie geme senen I'. rdd r nck e d urc hweg g r ö ß e r a ls di e herecllllet en
waren; ~ I ii lI e r - B res la u filllle t d iesen Um stand nicht üu erraBch end,
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reichende Zahl von Bügel verwend et wurde, daß die Büg el di e Haft-
festi gk oit wesentlich unterstützen und in viel en Fällen uuumg än gli ch
notwendig si nd. di e Haftfesti gk eit siche rzus telle n, au ch wenn s ie sonst,
z, B, mit R ück sicht a uf d ie . cherfest ig ke it, überflüssig ersche ine n.
Für d ie ren Zweck is t I'S se hr wichtig, daß d ie Biig el g ut an di e Zugeisen
a uliogen, und da ß di e ~wi Rcilenrliume zwisc he n ihnen und den Zu geisen sa tt
mit Beton ausgefü llt si nd, Al s se hr g ünstig hat sich das System (; i e ß-
h IIm m e I' er wiesen, bei welch em schrä ge Bügol in Einkerbungen der
Zugstange» e ing re ifen und mit Draht mit diesen verbunden s ind , Der
Autor kommt zum chlusse, daß ,.ma n den L eichtsinn, mit dem 1Il11ll
d en Verbund al s eine Ei gen chn ft hin st ell t , der sich von se ihs t ein-
s te ll t, g iind lich ab streifen m üsse, und daß man di e ~littol , wie man
ihn siche rs te lle n kann und in welchem )laße un d in welch er 1"01'111
di es ni;ti g ist, in der dargele gt en " .eis e, nur entsp rec he nd vollstäu-
dig!' r und g riind lil'he r, al s es der Autor zu tUII in der L age war,
expe r ime nte ll ermitteln so lle", un d sp rich t di e H offnung au s, daß di ese
VOIll neu gewä hlte n Au sschusse des Ost err. Ingen ieur- und Arch itekten ·
Verein s in Anl!'rift' geno m me n werden mög en . F ür di e d ir ekte Verwend-
barkeit der Versuehsorg ebnl sse in der P rax is wäre a us di es en zu
fo Ig e1'/1, da ß bei mittelsorg fältiger Ausführung 0 h n e B ii g oI eine
H aftfestigk ei t von 16 kglc1lI2 ni e h t zu erre ic he n ist , so nde rn daß
die o nur un g el iihr k,q/cm2 beträgt, daß weiter s mit se n krochte n
Biigeln , wenn deren Zahl und An or dnung e intJ ents p re che nde ist, nur
l'i ne lI uftf estigk.·it. von un gefähr 16 kg/clll~ zu e rziele n ist , wähl'end
mi t sc h riigen Biig-eln , wel"ho in dio Zu goisen eing reifon di e lIaft-
fest igk eit weni g-st en s 24 k.q/c1lI2 erreicht. Znr endgült ige n Aufstellung
so lc her Zahlen rei ch en j edoch die vorli egcnden Versu ch e heiwe item nicht
hin, Die vOI'liegend e Arbeit , welcher der Verfas er in verdien stv oller
\"ei so eine n für oine n f>in zeln tJn se h r hed eu ten don Aufwllnd a n Zeit,
Miih e und G eld g ewidm ot hat, v rdient voll e Bea chtung. Es wiiro zu
wiin seh en , daß dio se zu weiteren Ver"u ch en behufs der se hr not -
wcndigen Kl ärlln g der beriihrten Frage An st oß gehe, .Ale.r. SU'etz ,
3:J12 Hundlm ch der ArchItek tu r . Stuttg art, Alfred Kr ö n ()r.
IV , T eil. ', J1a lbh, li eft I. Kir c h e n, Von Corueli us Gur I i t t ,
Prof es 0 1' an der technisch en Hoch schule in Dresden, )/it G07 A b-
bildungen im T ext IIl1d (j Taf.,ln, (preis )1 i;:!,)
'''ie ProfessIlI' (; 11 I' I i t t in so iner Vorred e mitteilt, is t seine
Ab s icht gewesen, mit d ieser Pnhlikation dem Archit!'kton d ie Er-
fahrungen und Kenntllissf> cntgoge n zu hrin gen, di e heim Ban einer
K ir ch e fiir deutsch e und ös te r re ic hisc he Verhiiltni "se in Betrach t
komm en. Er heschriinkt s ich hi eb ei a u f d ie G eg enwart, d , h, auf di e
let zt en 10 bis 15 JlIhre, und si nd di u in dem " ' erk e im Gesamtbilde
wi in Ein zelheiten vor efi ih rten Kir ch enbauten dies er ~eit ent no m me n.
\ ' on der Be. t immung der K irch en ausgehe nd, inwiefern di ese ihren
•'amen nach und der liturgi sch en Anforderung go miiß hesteh en , be-
ha nd olt e r zunäc hs t di e ästheti sch e Frage der kirchlich en KUllst, gehl
da nn iih er zu r Besprechnng der ,Y mbo lik un d knUpft hi eran Betrach -
t ungen iiher di e traditi on ell en GtJbrä uc be und den Bau stil der Kirch e,
' owoh l der katholisch en al s der e vangelische n, Er fährt danu fort
iibe r di e Um gebung der KircIJe, den Kirch en platz se ine An si chten
kundzu l-{ ' b 'n, eino Frage, deren Wi chtigkeit vo m ta nd puuk te der
sti ldt i"che n Hegulierung' und de r p ra k tische n Verkohrsv erhiiltnissc von
ihm ei ngehe nd hehandelt wird un d d ie F ra " e des Freil egen s älterer
K ir ch en mit in sic h schließt. Da" alle ' vor au ssch ick ond, ge la ng t e r
zum eigentl iche n K urn soi nc r Abhandlung , und werdcn von ihm i n
don Kap it In G- IO di e AnforderUlJO'en , d ie der Bau von ~ynagogen,
gri, 'c hi ch- und röm itlch -kat hol i clrer so wie evangeli,che r Gottes-
hüu ser "don le r t, di e liturgi sl'hen Bedingungen, d ie Bedeutung de r
ei nze lue n T e ile des Gotteshauses, des kirchlich en Inventnrs , s:imt lid lt'
))eta ils, di e don Architekten a ngehe n und in den . tJsamtk o tenaufwand
ei nes Kirch onbau es mit hinein bezog en werdl'n miissen. in der er -
chüpfe nds to n W eis tJ klargelegt. Er en digt dann sein" e rk mit Ein zel -
fra~en, di e d l'n Ban I'on Dorfkir eh en , die Akustik im allg em einen,
das I{ , "tllu rio re n und di e Erhaltung al ~l'r Kirch on , d io Geldbesehaffllng'
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BEfBLAT'l' Z lJn Z EIT, CllIl l FT DE <t~TER2t _L'nE,'n:[m- 1 . '1) AI1CIIITEKTE,'. VEH EL ' ES
in I/I. Die All ' , ,
Dio"o lotzt J J, zllelgt di e I, urm d er Bal ken und de r La tnno rd nu uc .
,ero so ord nun 'iß ' , I ' hf e-Retzo n. Be i I V . g ' r~: Ig ~I ne [!. eil' örmig Bel as t ung er-
Bolas tull" t ,I olfl" l ,or su ch ol,' z" lg to n s ic h die Balk sn 1)(> i <rleichfü rmi!!or
wen,l I' 'c"h l ag' a llger. ))I e Versu ch sbal ken wa ren 80 ,,"'elll o en daß
nun 'S' iiß I' Z , " '
" "trH<rt " go rn I IlJ ,ug JCI1I1Sprtlc hung- des E i- en O'e = 1000 k'l 'cllI~
,., nac Idol' Ber ee I' I) k l . I
"h - .j I k I ~ , . IlJIlllg I re ru ex lelln p r uc hu ng des Bet on s
" ean sprn .y rm , Id l cherheanspruc huug' 1:!'fJ J.·g/rl/l~ und die lI a ft -
den VI'r OI I' I,ung " oi deu Vorsu eh en der /l e ih n , I und (' 10 J.· " lcm~ hei
k . ~ cuon I er H 'I 11 -k'
.' ,
eit dps I," el le:> -.q/cm~ e r re ic h t, daß a lso piner Zuu fest irr-
d . Is ns von 4000 1.' I ., . f.; h f
isrkei _ '" e
Uu ein 11 f f . ' . !/ ein» 111<' . C er estur ' Oll \ ' OU ;)) kg 'c11I~
I) ' tJ 11 t eSl lg kelt \ ' 0 l () 1.' / " I e- ,lese !J,' , .: , n ' .'1 CIIl-, ,('zw , vo n :!O kg/CllI 2 eu ts pjieh t.
I IlIl.nSlOnlcruu g I I ' I AI ' I
"
~I' Ireit en I 11 ' . j{e~c ra I 111, ( 1'1' ISIC it , den Bruch d urch Uh er-
Ist in Ila(,er , aftfestl g-ke lt h"rhel zn fiihren , Das Er<relllli. de r Versu ch e
I ' r- Isl e I<JIId e r 'I' I 11 ,.JOs"or en C'I ' , a 11 0 zusnm meng stel lt, in wel che ich zu r
Ver snch o n~~lsl cht. di o II nf tfpst ig'koit en eing' t'setzt hnhe. we lch e di e
dem vo I' CI uremor Bor pehnung e rgl'1Jen ha ben \\ e lche Zahl en in
I' legend en lI eft o nicht a ngegeJ,cn s ind , '
2 g-era de 'I',-E.
/ I gerad es }
I1 l\h~eJ,og- "
{ I g e rados ' " } I
A 6 Illi! einer Orhnm~~hen
11' (I'rale umWickelt " 10
"1 .) a hg hog-, 'I' ,-E. I
- gerado " GBiig-, zu fl llllll,108 ,
I
I
I /(eihe 11 mil 8 filII" 1/ /(I/I/d"isrll ZII IU mlll Durch lll l' .,. l'r I
lJ I --- ===I II~ / { ' gC ~~lIle (C -).;, I keinll I~17 4:!!J ' I G'G - I
I a J,ge hog-. " } .. !j 5501' I '4 I
111 {1 g 1'11.10 I H(,festigkeiI } I ring wegenI11. ·1 llJ,g ebog" , I BUg , 7.11 fl llllll :11; 7:!;Jf) zu eugem• 'ffO 1 ~~~
11 ., ra t 0 " I I:J " fJ
!17 iOi:! liegen der
I 11r. ., "ZlIg-E.~1 I ZogeisenI nJ,g oJ,ug I r ' I '.. , ' " I • •• ' I " ~~ f)rut 'k -E. "
I
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~ (j ll ii " Z I I r.J I1I III !I7 / G<) 'O' I'-j, { ~g ihfte-
_
M' • ,- . Bilg lanurdn,
I ' I' D " ,. 7 ,,!l 7,!I,1124'2 I
" . ,. .. 7 " ~ , !J.021 :)0'2'1
" " II :! " I " !I. 1O.4!JG:\:!'O
. ylll"h -K b:! " ,, 7 " !I JO' l f)!',:!:!'
.b 1111/1 I
r~ \\ 'i n il'11 d ' ' I ' I' I ",
, 811llten \' ' 0 / IC I In 1 10 ,a l-{p g-oko ll1 l1W U IHn, ZUIllOlst den IIIt 1'-
I . t dur 11 e.ls l ~ l' I ... n b"i zuwohn en , ..hen fall . dio i' h rzeug'nng "'wa nn,
dei' %lJgOi~H I In don Illoist ,," F ilii n Ilnzw oil l\lh llft dn re h lI er au szieh f'n
llillg"lret "n , al slO dnrch C1",1' 'e lm ' ite n der (in'n zl' do r lI uft fesl ioT ke it
\v en was ' 1 t"r "1'<1 "11 k, ' In 1l',OIlllor s a nc h um 1)t'!lIlllngs me e r kOIl_la til'l' ti'1t IrI'rgllJI:1.lltll , Il ie Vl'r tlnch "objl'kt e war 11 un gefiihr mit je lle r ~or oT ­
, ( 1) (. dl'r ~1 t ./ I, 11',,11'110 bei A nsfiihrullg iu d er I'ra ' i zu l' rw rt ell i-I.
f,"oß n %111 '1'1 le /I \\ llro n illso ft' l'IIe Inall l-{c1Ir llft, III d i Zu~l'i ' 11 ihrer
"raxi 11 11 '1
1 I :w"~" n zu lIall!' llIwinnndor IlIg ulI, was leider in dl'r
"I' ' lIeh" C 1 . ,1 , nh g c1er ,,'all i t. fl i ulI~ lill t ig'pn E rg IJIILse I tztl' rpr
1l~lf di u " '17f~ }gU~ d"~ltli clr c1 011 IllIcht eilil(oll EinHnß di" t' r A llordnullg
klner 1-(1'\1/;.11 11RI'''k ell. All S d"11 \ ' "rsllell ell ha t s ie h l'roTl'h n daß he i
eit ei/li , "!t " nd " n Anllahm e von" k'l/cm- a ls 1.ul . r" d a ft fe ti oT-
vlI'rfll<'/1O , ' il'lll 'r!ltl it immer d~rt \'Odlllndlll 1\ a; wo d ie hin -,
] 24 1906.
Professor Gur I i t t, bereits r ühmliehst bekann t d urch sei n
Ha ro ckwer k , hat sich auch hie r als ei n em ine nter Meist er der Be-
hundlun~ des Arc hit-k t urstoffes erwiesen, \Ve nn man a ls A rchi tek t
das Buch. du rc hlio t und weill, duß es ein Kun sthi storiker verfaßt
hat, so Ist ma n ve rb lüfft ühe r die ersta un lic he K enntnis d er den
Arch irek ten betreflendon Einzelfra gou, di e Professor (; u I' l it t nich t
,\'ie ei n Th eore t iker, su udern wie ei n in der Praxis vi elfach und siche r
be wäh rle r A rch itck t han dhabt. W uhl kein es d er Bände des Hand -
buches der A rch itek tur - hc i all er Au erkeuuun u d es Gel eisteten der
betre t1'endcn ande re n Au tor en - ist mit eine r" solche n deutsch en(!ründ lil'hk eit '( behuudel t wor den , und können in der Art 'de r detail-
~.' erten r.hrs.tell ung wohl nu r noch d ie beid en Abhandlungen Dur 11I s
nlwr i-:r1eclllsche und rö miS" he Ar ehite ktur dem an di e Seit e ge~te ll t
IVcl"llen. R ück t mau der Frage der Bed eutung d ieses Bu ch es näh er,
u.nd hat mun . de n Wunsch dasselb e in sei ne m \Vertl' g enau zu präzi-
~Il' ren. - !!'leH:hgiiltig wel ch em Berufe der Autor an gehört - so möchte
T;h diese Bedeutung vo r a lle m der ~lInz exzeptione ll pürlug ogi sch en
\ eranlngun] dieses Uelehrten zuschr eib en , daher da sselbe au ch a lsbeson.~e rs inst ruktiv j ed em a ngehe nde n wie au sübenden Archit ekten
des h.lrch en hau es a uf das wä rmste und angele gentl ichste empfohlen
wer den kann . .l [ich t nur dem I ame n nach, in d es \\ ortes weitestgehender
I ~edeu t.u ng ist di eser Band "e in Handbuch d er Architektur", e in '
• ,ac hsc h lage- un d Orie nt ie ru ngsb uc h für all e den Kirch enbau betreffend en
I- ~lIgen . Professor G u r li t t ge ht bei der Großzügigkeit der Behandlung
. elll~s Stoffes auch dem klein sten Detai I ni cht au s dem W ege. Da s
ehei nhn j- 'elbs tve rständ lic he mancher Fragen -- da s leid er nur zu
häufig vo n F ach schrifts tell ern al s zu "el em entar" ganz auf di e Seit e
ge wor fen, zum mind esten un zulänglich behandelt wird , eine große
l"ch atten !leite viele r Fachbü ch er - wird v on ihm, durchdrungen von
der Bed eu tung d es e inzelnen Obj ektes al integrierender T eil des
Ganzen , mit dersel ben Li eh e und dem Bemühen , das Wchlige zu e r
fassen un d aufklärend zu wirken, vo rge fü hr t, Mit derselben peinli eh e.
~ewissenh aftigke it mit der er üb el' das große Thema der Bed eutung
hturgl"ch er Vor schriften s ich au släßt, mit derselben G enauigkeit
heh and elt er beispi el sw eise di e Frnge der Anordnung von Kirch en-
s tUhlen, j e nach ihre r Inlln spruchnahme - verschied en e Meinun lYen
m it ge na ue r ~Iaßan gabe wied ergeb end - selbst davor ni cht zur ü"c k-
sc hreckend, üb er den Kostenpunkt von Glasmal er eien oder and erer
Obj ekte s ich zu ä uße rn , so fe rn ihm di es zur KlarsteIlung einer Frage
von W ich tigkeit ersche int. Der im Kirch enbau hereits tätige Architekt,
de m es zu näc hst an Zeit ge h ric ht, wird ihm vor allem Dank wi ssen ,
daß er aus de n liturg isch en Vor schriften das Wesentlichste und Wich-
tig te zu r K enn tn is bring t. \Vie wenige un serer H erren Theologen
si nd h ierüber im kl a ren, und di e weni gen , di e es sind - soll te man
mein en - hä tt en sc hon län gst di e G eg enwart in möglichst bündiger
F orm das für de n Kirch enhau unumgängli ch , Totwe nd ige wissen lassen
müssen . Auch di e wichtige I~rage des Hestaurieren s alter Kirch en hat
in G u r I i t I. e ine n V rfechter g efunden, der der modernen Anschauung,
vo n :\r 0 I' I' i sund H u s k i n au sgeh end, in dem Sinne huldigt, daß
a lte Ba ud enkmal e wohl er ha lte n, ni cht ab er re stauriert, d . h. ergänzt
werden dürfen. 'ich b ewußt, daß er mit di eser Meinung den Kampf
noch aufzun.~hllJen hat , mit den Ausklängen früh erer Anschauungen,
tri t t e r a uc h hi er - wie in ande ren Fragen - mit Nachdruck und
W ä rm e ein, das g anze ihm zu Gebot e s te hende IWstmaterial g eistig
k lei ne n und großen Kalibers ande re r Autoren fiir oder gegen in di e
\\'llg~chale der En ts ch eidung werfend. 'Ver mit diesem weitgeh enden ,
mi t ei n m wahren Bien enfl eiß gesamme lte n und säube r lic h so ndie rten
Mat erial ein W erk verfaßt hat, wird au ch di e G enugtuung erlebe n,
daß dasjenige, was ni cht nüchtel'Jl und trock en, sonde rn mit T empera-
me nt, Li ebe zur Architektur uIHI reichem positivem Wissen vorgefUhrt
wird, auc h in s Flei sch und Blut der LesOl' ühergeht nicht nur al s
a usIYieb ige Qu ell e in Kirch en fragen , so nde rn auch in' der Befolgung
der Hatsch liig e a ls de r W eg betrachtet werd en wird, e in in j eder
W ch tun g hin mi)IYlich s t vollkomm en es Kirch enwerk zu schallen und
sei ne Bauherrn dam it zufriedenzust ellen. f(,
10.943 Leitende OrulIlIsiitze fiit' 11111 };ntwiisseruug ron Ort-
. chaf'ten. Y on In geni eur Fried rieh Paul Bö h m. Mit mehreren Tafeln
uno za hlreiche n Ahbildung en. Leipzig, K ü h n e I (preis 1\1 2'80).
Der Verfasser ries vorliegenden \V erkch en s hat sic h di e danken s-
werte Aufgabe geste ll t, in ge d riingtor Kürze all e j en e Mom ente zur
Dill' tellull" zu br ingcn, wllich e bei Verfassung von K an ali sati on s·
proj ekten für kl ein ere EntwitHserungsgebi ete na ch den heutigen
mod ernen Gru ndsätzlln in Betracht komm en . Es ist. ihm gelunge n, im
I{ah men ei nes 0 ,'eite n starke n BUchl ein s folgund o Kapitel 2.ll be-
han deln: " f:in lei te n de Begründun g fUr di e Notwendigkeit der Bein-
hal t ung u nd Entwässerung der Ortschaften ", " Abzufii hre nde \Vasser-
me ngen", " Um fa ng der Eutwässerung sgebiote", " E r forde r liche Plan-
un terla j:{en ", " A no rd nung des Kanllln et zes" , " Boroc llllll ng und Aus-
fiihl'ung der Kanäl e samt dereIl 'l:ub ohör " , ,,' pül- und Lüftung s-
..inricht un"eu", " Se nk ung des G r ll/Hlwnssers'( und schlie ßlich nHeillig ung
Illld Hehnng der K:lIIalw:isser" . Im Kupi tel üb er " A bflußve rzöger llng"
hat de r \' t> l'fasse r di e nach der rein empirisc he n I,'ol'ln el n
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berechneten Verzögerungsk oeftizien ten a ngegeben, we lche in sbesoudere
dann, wen n es sic h, wie h ier, 11 m kleine re Entwässerungsgebiete han~e:t ,
mit I!roßel' Vors ieh t aucewoudct werden sollten, we un man Il/ C i t
fe h le rha fte Hesul ta te erl~alten wil l. Daß diese Formeln IIieh t el:
lt
-
sp reche n d .silld, geht .scho n aus de m herv~r, daß I ~ .ach den~elben l
1u
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Fl äch en die g röße r si nd als I ha, scho n eine Verzog eru ng nn Ahf I
" rgebe n: was ja in Wirkli chke it nicht rler Fall ist . Die di esen Forme n
anhaftenden !\längel wurd sn be rei ts wiederhol t von ne ue ren Autor en
beton t un d mu ß a uc h im vo r lieirendeu F all e dara uf aufme rksam ge-
macht ' werden . m zu ha lhw egs I ichtigeu I{esul ta ten ZlI ge la ngen,
mü ssen andere ~I etb oden (Ah tlußk u rven 11 . s . w.) e i ngt>schlage ~, werd~n .
Im ührigen kön nen di e vo rliegende n Gr undsä tze, wel cJlen ei ne .Hel Je
vo n T afeln und erläute rnde n T extfig uren zugefiigt ist , alle n Je ne n,
wel ch e s ich mit de r Proj ekts v- r fassun g und Bogulach tung von
Kanalisati on sanlau en ZlI befassen hab en besten s ompfo hle n werden.
o , IV. J'.
1O. ~ l fJU Beitrag zur Ilesthnuumg' der FOI'IIIl"el'iiutl~t'uJt?, , g~' .
kriipf'ter Kurbelwellen. Von Iruren ieur Georz J) u Ff'i n g . :\Irl I I ext-
tiguren und zwei li thograph i sche~1 T afe ln. Berlin I!JOG.•Iul . S p r i n g e r
(pre is ge he ftot ~l I·GO).
D er Verfasser beh andel t in de r vo rliegende n Untersnchunl?, .a.~ ls­
ueh end vo n den fü r ge rs de l'lwbe gü ltigen Hil fssn taen der Elast/ zltats-
rh eori e, di e Deform at ion der mate~iellell Mittellinie in er ge k röpfte I;
Kurbelwell e a ls Folge der Einwirkung glJg bener Kr,'ftesy s tem e n!l(
e ntwicke lt d ie llllgemei nen Beziehungen , d ie hi eb ei zwisc he n den el~l­
ze lne n Faktor en b esteh en. Z ur Erliiuterung der angegebene n Met.ho o
werden mehrere einfac he Bel astungsfiill e un tersu ch t , und a ls spezt :lIes
R echnungsb elspi el wird d ie Ermittlung d es Verhal ten s der W ell e ewesIIochofel~gasmotors (doppeltwir ken der Viertak t in Tandem.Anordnung)
von 1050 111m Zyl ind erdurohm sser und 13UO 111m Hub un ter ~estillllnt~l~
Annahmen zifl'er miißig durchgef ührt. ~lit dur Erwl1hnun g dieses ({eF
nun gsb eispi eles is t sc ho n vo n se lbst jenes Ge bie t lIngedeutet, . ur
welch es d ie vorliegende A bh andlung vo n bes onderem Interesse ~st,
d enn be i den in der neu eren 'l:eit zu g roße r technisch er un d . \~..g-
sc haf tlic he r Bed eutnng ge l:lI1gte n Hoch ofen gasmllschinen treten h.ra
d
e
von so lc he r G röße auf, daß de n dadurch he d ing te n Abmessungen d e~
Maschinenteil e un d in sh esondere der Kurbelw ell en aus G rü nde n .ei
zuHissig en Materinlanstren lYung eine rseits und de r tunlicb~ten ~laterl aß ­
öko no mie an dererseits erhöhte ufmerk8aml eit zugewe ndet wor den nr' '
und da di e \'orliegende A hh andlung , so wei t es sich um di e ge krö p t~n
Kurbelwell en handelt, eine n g uten W egw eiser fiir di e rechnerls~ / 0
Ermittlung ihres Verhalten s abgib t, emp fiehlt sie sic h von se lbst al en
j en en, di e in de r gedachte n W ch tung spezie llo Unte rsuc hungen a~lzn-
s te lle n genö tig t sind. J{ z .
10.90 Ha. pl'Ilktische Rechnen mIt Putenzun lind ,,:~rzelt
nach 'I'a he ll en IIn zahlr'elchcn Belsr11elen nnd Auf 'aben el'1aultel~ :
Lehrbuch zum Sc hul- und 'e lbst untu rric ht, v r voll ständ igt durc I (
Iilut erungen aus der P ot en z- un d Wurz lIehre und za hlre iche mn.t /e-
matisch e und physikalisch e T ab ell en . Von G. K 0 0 p m an n, In g~ll eur
und Lehrer, Leip zig 190G, ~I oritz S c h ii f 0 I' (P re is gehe fte t M . ).E '-
Der lan g e Titel sag a lles, was di Hr oschiire en thiil t. ~)/ O. 1 I
liiut erungen s ind e le me ntar nlgeb rn isc h, mi t a rith metischen HelSI!l e Oll
ehlbegle ite t. Man ch e Erki llrun j:{en si nd so wei tschwei fig, daß sIe an
Del!tlichkeit verlieren , wie z, B. die Dar s tellungen der K?mmllv~;:
scl lleh ungen, wel ch e viel ein fac her gesagt un d dann auc h leIchter g
/lIerkt werden können. Die T ab ell en find e t /lIan in j ed em '1'll sch~n'
huch, und zwar oft umfan greich er und ühel·sich tlic her. Di e T ab I r
der 'friigh eitsm om en te dürft n di e Praktiker kaum befriedi~en.' n al~ 'h
dem viel e niitzlich e Qu erschnitte fehl en . Auf l'loito 12!1 ist Illnsl cht .lc
der Quorscbnittsahbildung ein Verstoß unterlaufen . Py.
11.OO!1 l'hotographl~c"e nterhnltung buch. ,Anleitungen, zU
interessanten und leicht auszu filh re nde n ph ot ographisch en Arbeite!;
von A, Pllrz r -:\liihlb a ch er. 2, Auflag e. '0 . ~4 'eite n ,IH!
140 T ext- und 'I'a folabhild ungen, Berli n 1!IOG, rl . c h m i d t (I rei S
:\1 13"G0). "li.
In dem Bu ch e Ri nd wohl a lle ir" en dw ie nennen sw erten Be~1
g ungen ph ot ographi sch en Cha ra k te rs h~hande l t, dllr un te r auc h VI,:! C,
di e entgegen der T it elangab e ga r nich t lei ch t e rsc hc inen. AuS e ~
g ro ßlJn }o'ülle se ie n nur e inige weni~e ch lagwo rte dem lnhalttlver
zei chn is en tl IlIIt , und zwa r ' 'hnee, \\ ol ke n, Mondlandschaf ton , ~tHrm ,
P lInOra/llR, \\' lIsser und W~lIen, l ' ac h t, Blitze, F eu er, J)oppeI IYiil~~e~~
Karikaturen , G eister, ' ilho u tt on , Spiege lungen, e lok tTlscho, J~n
ladungen u. s . w. ,. "
lO,!J2ö MI·tallgieß I'el. Hilfsmittel , Arb it~verfah ren, E rzl,u,glll~Sf
und Kalkulationsreg eln . Au der I ' ra . i dllrg estellt von Erhardß t a I ,
Ingeni eur in l' üm be rg (P r is ~( 5J. . M •
Ein lIandlm ch znl' Einfiihrung in den Gi ße reibetneb .de r I ') _
tall . und ihre r Legi rung n. Ein o umfa, ,,,r ic he re, sorgliil tlg~\ ur_
s te ll ung hat d i 1'\JTJnorei prf hren kurz w~r<len 'fi e~e l - un d I-l amm
.. , ~ I <I er cn
ufen bespI'och en und siirn t licho gehrii uc hlic he Meta lle un ( 111 ll-
Legi erungen in ged rilng t I' I' {\rz nh""hllnd olt. Ein Anhan g von l. llßt
d (' . I ' I I " I I ch leun , eWIC It -, • c Irau ) 'n- und Go winde ta h lien u . l g. 111, •• r.1 e
da s fiir Aufiing I' im p ra kt ilwh en Ui ,Bel' ib trieb recht 11I,lt1. ~:r, I
Buch ab. ;:.I• ...:-
- - - - -------------------- --------- - - - ---- - --- -- - ---
E igen tum und Verlag des Vereines. - VernntwortIi cher R edakteur: Kon stantin }o're ib. v, Pupp. - Druck v n I{. Spi e s & Co. in Wi en ,
1906.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für AI'chitektur.
8ili:! Bedinef' Archllekt.lI ..well , Bl'I"li11, H 7. ::; c h u 1' : I;ezession
1!IUI;. T a feln : M ö n ni c h u. :-'ackur: A mts gericht in G roßIichterfeldl'.
K I' 0 tJ" e r: ,\ lolllncht hon kirc he in lI t1rlin. L an d g ericht in Charlolten·
bu r". ~'" c h w e e 11 ton: Elekt risl'!r e l nte rslation in Ber lin. IJart uu d
L (, ~s ",' : Bah nh ofsg e biiud e in Zeh lelltl Ol'f-\Yes t. Br e s l au e r uud
:-' II I i " "e /.: Gesehii fts haus in Ber lin. Os sen h ii h I: \V ohnh nus iu
:-' ch önul~r ' " 1\ i es" h k (\: .\l iui st Cl'inldi onstg ehilud e in Berliu . .\10 ri t z:
1\rankeuh :~ll s ill lIerl in . B 111 m e : Villa ill Be rl in. [-'as adenei nzel hoi tc n.
·lSU!1 Wiene,' llalllnll .·Zl'illlllg, • 2. P o t e I be l' g : A rbeiter-
kolonieu der F irma 1-'. Hing), otrer in Ka ll1 l1itz. Eisenheton. , T 3. D ie in ter-
lIIllio n,",) \ " 'rkeh rsau ss te ll un g in .\[ailand. K unst " l'nn it im Straßenhll n.
1!I0 7 Ilni[t1ing X.'Wll, J."ntlon , X 2701. T a fe ln : ,,' eues Q.ebilllde f iir
die kö n il-( Iiehe f: esell sch at t der \\'is, en sch aften in ()ubl in. Otl'ent lic he
Ba d in II alll me rsll1ith. J)r,'i kl e in e Lun dh äu er .
[ 181; 'I'h ,' .\ rchitect, I,onllon , " 1973. T a l' In : Amtshaus in L on doll,
• ' l' U' ( i c biiu do d es .\ Ia rischal Colloge in A herd een . [nnen an sich t d er
:-'1. I )lll·id s -K a th eora ie.
774 Th o Hllildcr, LCllltlon, ' 3323 . T af el n: ,'euos Gebände fii l'
di. ! köuiglic he (;e~elh;chaft de r W issen sch a ften in Du b lin . ~Iosa i k ­
1't111hterungen.
4349 Lu Conlltrucllon moderne, PUrI8, X 1 lind 2. 11 ey:
" ,\ Iai so ll d ll P cuple" in Paris . " Ho wton H ouscs ' in L ond on.
. f182' I: A..chIteclur·(·, Paris, N 40. [{ a 'I u i n : • ' e ues lI ip podrom
in T l'tlmhl ay . " -l I. Alhert 'I' is>und iel', In te rn a tiona le r \V etlbllwerL
fiir d en Ent wu r f eino:; l<'ried en sp a las tes im H uu" .
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
, 178 Ö t. Zoltschr. r. B. n. HUttenw., Wien, N 41. Fr ei s e :
Eutwicklung" der 'tratameter. K le i n e: ,Te ue Apparate zu r Seb wefel -
und K, h l,' ns l.o truestimlOung . A nd I' c i c s u. 11 1n 8 c h eck: Die Zsy l.
taler (:rube n (Sc hluß),
-!ooo Stahl lind Elsen, J)ü e[t1o ..r, ,,' 20. Fünfzig J ah r e lIur-
hached ,ültl'. 11 izhal'o Hoh eisellln i ' l'h er. T a f e I: • 'eues Ver fahren zn ll1
" ' a lzen \'011 I{un d eison nu s Fiih ru n" . - c h m i d h a 11I 11I e r: tahl ,
erzeugung im ha siseh l'n ~l lIl'til.' (lf,'n . D 0. 11 :J t h : T,'~'hn i8clJ o Gewi n llung
\"1/1 (:rlll'h it ull d 1I1110 r l' h,' m h.ohl t' lIs tntJ. lI yd rall hseh e Btech~cherell.
(~ l' . l'IIi l'htt ~ d OM E i ~(,ll s.
(II = " "'1, N = 'UlIJlller tl,' laufend en J ah rgun gcs, wenn keine .Tnhrcsznh! ang egeben isi. )
EinHuß von Eisen und ~Iangan nuf die Be schutlenheir des Trinkwassers
aus der Gr und wasserversorgu ng der :-'I:ult Hreslau . j { e i n h a r d I:
Die Verwendung von Großgasmnschineu in deutscheu Eisen- nnd
:-'Iahl~yerken. Neu er Tachometer. I~ 11m s: Verw en d ung von Eiseus u lfut
und A tzknlk zur W asserre inig ung .
WilD Rall r o:ul Gazette, New York, N 14. Halbau tomatisches dre i-
fach stellbares Si~nal der Bnlt imore " Ohio R. H. Dampfm otorwagen .
:-'y,tem Kobusch-Wugenhnls. Eisonbahnhu ute n in W as hiug tou. Die Ein-
lühruug des elektrischen Betriebes auf dem Bah nh o f der" [ow York
Cen tra t H. R . in Now York, Elek tr opn eum a ti sche Blocksignale der
W es t J ersey & Seashore Ry .
lil)!1 Tbe Englneer, Londeu, N 26äO. K er s h a w : Analyse von
Hreuustotlen fü r Dampferzeugun g (Forts.), Die königliche Ka na l- und
W usserstmßen-Kounn issiou. I Iam pfver br auch moderner F örderau lngeu .
Dio ludustri n Ital iens (For ts .), Pro be fuhrre n mit H . .\1. '. " On'ad-
nought". Die neu eu E lok trlzlta ts wcrk e zu Hir miug hnm. Pu mpen für
eine Dc ck nn lag e in Il on g kong . Ven ti lschleifm aschine. Ei senbahnm ot or-
wuuen der bayeri sc he n Staatsbahnen. Olmascbiue f ür 'chitr ant rieb,
1114 La Genie Cl vll , Puds, N 23. H o f er : Elektrische r Sc h ills -
zng aru T elt owk nnal . Cou riot u. .\[eunier: Inters uch unge n übe r
die En tzü nd ung vo n ex p losi ble n Gasgomeugen und schlucende n \V ett ern
dn rc h d en ole ktrischen Fuuken. l ' bor K ng-ellager. .' :?4. Cu u I' i 0 L
u. .\1 c u n i e r : Unte rs uc h ungen übel' die E ntziinduug von ex p losibleu
(:asg'J1uong-en u nd sc h lagtln de n '" etlem d urch den elektrische n F unkeu
(Forts.). Das Baggerschitl' .,Co ronatio n". B i d au l t des (' ha umes :
Di El ektrizit iit swerke der am mittell äudisc hen ~[eer gelegene n
Depal'te men ts. H a c h 0 n: Der vo n der Indu s trie orzeugte Hau ch .
2 2·1 Henle Gcncrnle lies cltemins de ror, Paris, N 4.
B i nr d u. .\I au c !i'r c : Die Bel eu ch tu ng dorEisenbah nwagen mit Gas-
!!Iüh l ieh t nach de u E rgebnissen de r Versuch e au f de I' fr anzösisch eu
O"tJ.ahn. '\[ a i s ou: Ei nfluß d er Zu g k m ft a uf die Ve rtei lung der Lo ko·
moti vbe ills tnng. ' tat is tik der Eisenllllhn cn in A lg erien und Tuuis \'0 11I
.Ia h ro UIOil.
28!I!l 1~[litö 1\11'1', UutlaJlest, X 41. li a ,b ic h t: Ver Ho"onhiig~1
iu Bll dap est (For ts .). L e c h n e r : Die I nge~1Cure Bu uapest s . D u ' U.' -
I I' () \. i ch: D ie Hy g ien o der ~~I lll!en ~ I' orts.). D ar v 0 s y: DIO
" ' ohu un g's fr a ge in Budllpest, un d die A rclllwkteu.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiet e.
(HOChbau, Maschinenbau, Ingenieur·Bauwesen u. s, w.)
, 107 ))e,' 11 kt '\ ' . •~"/ltJ'ifu , I ..., ., n ch.-Kon t r, ,. J.ol[lzlg, ' :?t. Il uchd r uuk ,d lll/lflfm~ll .r~lInpCl~. I.~ ra ft g asaul ag on. S tehende Zwei fach -E: punsions-
Il ie H au \:"1" uu t • 1C(!e~u ru 'kschieI Jl!r, SYht m H och wa ld . Z ii "I in:DlIlJlpfllntgle~~ )en ul'r 1\r t gssch ifl'dnmpfkl'ss l'l. \\' a nd.'r r!). tfeuerung.
I' UJUli ))eUlllch 'H ' It , .
I I'ltt O/l dout I ' \. nnze ung, Berltu, • 8:? J)Je Hauk unst a uf der
l'll ege u I I ~c Ion Kuustgew,'rhl'-A II s~ te ll lln !! in Dresden !~lu6. De nk ma l-
Laues . n~ tl'!UChS"'lIIl l1nte rr idlt. Ha u ru e i s t e i-: Grundsiitzl' do Städte-
. 'i ' ''en \ ' ' . V.u 1'1 ii n d 01': 1),,1' Erur-u eru ngshnu 01,,1' • ' ikolllik ir che in
Lahll "'1° lrlsc!,,!ii.ge fiir di" iillß I're (:ostll ltUlI" der "('I,lant,'n :-'chw be -I "I' 11 IJ I ' ..,..,
,)rosd ell ! !IOli. I ! ' eru~~c 1,'1' ,\ o l,k kun~t- und Volk k!ln?~'tllg zu
111 .\ 1ii llch lJ/ 11 a r l " . eichurdt T·, 4
. , uubnute n am Ma: lIll1lrllnsp lnt z
kiillstl ('rl' 11. u u In 01 S t ,. 1': U nlll d~iitZl1 des :-;täd tcb 'lIle (F or ts 1 Vi"I;C .u ( ' I ...
Platzes in 11 , l" l"tu tn ng des wes tl ieh en A hsc!JIIISS"h d,' Paris. 'r
J I ur In.
. )iuglt·,· 1 t J
, eu rUllg ' . 110 J. uurnal, 8erlln, 11 41. l i n n ff " t I' n g e I:
:\1e 11 I h: r/;iellll ..llau \ ' 011 ' I'rans po /'lan lag('n !n De u ts ch lnnd (Schluß ].
111. TU rnl'(' r' I tI~\ ,äfl~lekraftma·,·IlIn" 1I dol' .luhil ä um s-Lamlosuusr t!'lIung
"I''''ll'n s bt· !b (I,urts.). Llu n c 0 c k: Einlluß
de wech....lw ei ..en \ ' 1'_
\ I' au ,Ir, ,1 '1 li ' / I " / 1'1 ' I I1 I' ·· ·L t JcJtsd i. u • , . ~ l(\JI f.,lgClI8c Ja on " un ..' f lUt eil. \.. (I nl;.!:" Hll t{Jau' i~" r:\I nllie der Fl a l'hfor mm as" h illl' /1 (:-'c1r1 uß). Z\I ei eugl isehl'
. I fll 'i(~on " ,ZU I' Au . n Utzun g' vun .\ lIsp u tt'd ump f.
11 111 t I' H", ~I. ~ ucilln c h r l tl ... ,1. iilr. Hand., Wien. H 41.
L ot Ira I,~.~ riy )la,s k. k . A m lsgebäudl! in l'ott('n8tei n u. d. T rie tillg.~l ol<lllubr" "'k 10 ,:.rhnlt un g alte l' II:IIIII',.r kil. Zum \\'e t t b ' we rt", tilr ein,'
<l eI' dell t nl
c
0 hU1I 1I I(udolti n n m in 1'1':... . li r a 110 1': Eini "e \' ('r ir r u lI" e ll
C I 'n ' 1 'f .., ~..,
S)' raclre' I c 11'1 t "1'11(:1", i/li nll"ellll'inl!1I und der techni>chen Fac h ·
:-itraßell!JlIli" ' ~solll' el'eu . I)h' A u.'s t l'l lu lIg der \\' ie ner Hdti 'chen
!J4 \) Inen IU .\I a ila nd.
( 'onrtin~~ln r. d. "'o!·tsehr. d . El ilcuhnhu\\. Wi e.h ,Icu! 1110.
lJur lIal k : .,' I ~e n wag-ell tür Bl'förd oru lIg" von (:el,lIIgenell. Fr a "" k ,~:
IIllZ II"II 'iI c n IIlIt elastisch gehll lldene ll nflageu Ioei " /1 'YuJllle t r i,' mit
(1<1 ,~, ' 1' :~Il' auf die V 'rhilltllisse des Ei , uloa hn 'Ubcrlo~ues Fo r ts .).
.' ch iel;en ~, !) urpm.iil le, ·s ch ll Gloi ljkle lll lJlC gog,>n da : \\'slIdt'r11 <1.,1'
";ru' . e tz e I t i n: , 'lI lI~r Lok olJlOtiv s l" UUI·UUg" II.
g- i Il U i /J a~8u •.clt"',olz. ßnuz Itllnl\', ZUrich, N trI. J)a . Mu ellUI Eu ,
sc hw 'iz".' .; n • t. .\[orit z (:-'"hluß). ! )i" l:"lIera!vcr'allllldllllg 01""
Wag e11 d
lJ
c ' ell e1uk trote ' hlli s c h n Veroin e~ I!/Ol; 1"01'1 .). D ie 'poi. o'
<.l eI' Au t ll.\lo n l!·eu. - I:orr Hlr·U be rl a lldhah ll. I. ' ie (I tl , ..h,," 1 ' I ~ i "~ I _ a~1 f
Und deI' ,I ;:"ry In .\1:lllull d I!/Oli (:-l,' h luB). DI(' \\' n erkrl1t't e Iln I t' '. In
• 7-\-lO (S~ trl ~ l'h o lI(1trioh d er' Uol thard hah ll.
I\ Ol'h . ( ' Utldeulsclto HIlUZCitUlIg, MUnchell, , 4" Da L a lld ha u..
I) . l('oßo W k \1 I'
'lIiklrl a l ('h . Il s~er raftalll llg on im I'pidlsdeutsl'lll'u '.. pel! gt' '~:l ~"
IHI U I\ " 'tl ' utz . 1I 1Id'>!'r all d -lI a u He n : lIeza h lu llg lur 1'.111\\'111'1, '
il ')j , lIall s"ld 1i ' 0.!,-o/llf ~II W~~itsCIII" ,I. rer. deubel.. 111"" B""III1, 4 1. . [ u e I l e I ' :
'n "' ill.,',IIOIl'l\ IIIIlg-on, K UlIIlll'lJS, Ol'ollulld l 'IIIIII)" n lIuf dt'r .\uh.lellullg
I Jur" ( ' I I • k I .III l'triscl .., >" I IIßI. 11 (> 11i s ,' h n lld ,\ 11deI' ' ()11: , e lll' n' 11 orr -
I{raft",/t:. I IIt " l'suehU lIg l'u Vuu \\' jl r llll's, ·llIll zlllill l' lu. 11 0 1'1'11I1111 11:(~. 'hh7ß )I\JU ~lllllg IIl1d 1\ l'lIft v,' r wel' tu lIg ill lIerg - ulld ll iilt t' lIwork" 1I
I~IlJi ~ndl; t~ j ~ k,(': ~ 1 '~o. l' t s.( 'l lI · i ~ t ~J , ill d",r ZI' Uh,"t.-, Ka ll.. .: !'h OHphlll-. ulI ~1
\ (J /"JIII, e. I ) ,t ,JUJh hfl/{o i'it Ill ungs ll' st d e IIllJd ,' r rh" IIIIS"'1lJ1I 1I,' zlrk '
(j')(j ' ,
BeI' ,i r "cHI!" d . V"I'. deutllclt. El 'Cllllllhnl"en '. , BerUn , " 79 .
Bah/Jt" " \\1: " ocl llna l. dio I;l'h we hehahn ill lIe rt in . U"r I't'nns\'lvllllin -
. /J/Jo I I I . .I/I ~I il/J " 111 ':1' (<1 11I Iludsoll . , :;0. Ui" Loknlhllh ll"\ k u e ll" e. e ll,,..h Ifl
• · o rdlllll~.':k a u f ~fe r All . hte ll nug ill ,· ü l'lIhe rg . c: i esl': lIallll:llllag-e in
[0 r;:~' Dll, V"" ljlnatli,'hulI l-( 01('1' K liH'r F 'H·d iunlld s, . ·o rd bah ll.
I'er g or ' '\ iJ Zement. ulld HeIoll, Be ..lIl1! :!lI. , 'lIl'hklllllg"" zur. ' iirr:'
r"cll/ III,: , Uss t ellllJ~ l{. Ei sellhot on hau Lt:n in [{o lt t' n la m. [{a 111 i H" h: B-:Hq~ ~xz('nt rIHeh 1,,'la st!'t I' E isolllo e loll lllli ell .
Au s t 11- ZO."lralhl. d. Ball\""·w. Bt'I'lill " l:l:l. D ie hi tu ri.che
Jo' u/Jg 111 " 1 I I . ? , I I I I " 1
,e I('u/J kt" f ' , .1 r /J )U I·g. ),e . l 'ha r lo tl.e ll '! lIrg er \\' a ' (' 111~. :-O e 1 '~ :
• I 1\" I tlr \\ a ssorIJllu t l1ehI IlHChe Jo'OIIIIl1 V '11 ments. "tLn :-O l' h ma lz T'
I . ,,·c 11'11), '. ( , I
. I I .
' ro t t h r / Olzung n i'ic d Ilß). 11 1' 11t h u: • eil st e 11' tru 'UII on Im:!O~~ I; C len !'i rch oul lllu.
J~ II , t.. l1 .n!!hll.....lng, Lfllldon, N 212H. 11 0 /'n e 1': D ie ~ la c lrinl!n ha u-
. C"ill1 ' :l,~lJI g In Olympill (F u r t .). J>in Br ii<- ke Uhor d.'n ,,' il " ei !' a iro.
%.1'1{ -L;)k nn<1. : t·hitlilltr l. in 1·llg llsa k i. 11 a uh u ry: \ ' erh ullll-: l'h ue ll ·
rl,,!ttung ~'.UOII \'" d,' r fra nzii i e h,'n I ' o rd hllh n . I' ontroIl IWck-loßvor-
( ' Ol l, y' dl{ ~ i n, 1"llId Kos,'lt iitz. I ult lll , in I' raft IlnIIlKlln ill1 ,lnhn' I!IO:l.
:!114'! .,}(" I~rzbllh alltlllln g' . ( : ,.Il'n k i/(,. I ti , ,'11C l ' u l'l' lung .
II'n'l ( '1' .n~,lneerlng Clf, New York, N 14. \V (' g m an u : D i '
II i" klun~ to 't l al sflorre. \ I Iwr l.' it ungs ro hl' in Ei., nl,,-ton, Dit' Ent·
( t'S tni ns ko llti nn ntal tlli E i H, 'n l lil lln ~y ~ to 'I II . . 11 :1 z ,>n: 1)""
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1240 Th e E ng. and IIning Journal, New Yurk , x H. \\' o o d-
b r i d g 1.1: Da' Cauanea-Bergbnurevier. M er I'i 11 : Das Copete-Bergbuu-
revier.. - e I so n: Das. abunripa-B 'I'ghaurevier . Horaxbe rg bnu in Ka li-
fornien. )( e r r i 11: Da Sinnlee- Bergbaurevier in Mexik o, 'V a 1I e r
11. I{ eil a ud: L ig nit -Brennaiegel. I' 11 I t z: D ie Grüud ung von fiin f
gToßen Kohleuberg werk eu. • I' a n e: Der Abbau in den Be rgwerk en
uiu Oberen Se '.
Zeitschriften für Chemie.
G~J:?1 All r. Öst. Chem. u, Techu.·Zeltnng, Wi en, N 20. W al t o r :
I'etroleuui am 'I'egvrusee. Die Ulindustrie von Wi etze.
2.jt\O Che urlker- Zel t uug, KiHlltlll , l' O. T r e u m n 11 n : Vor-
-chrifton für beeidiute Hande lschemiker . \V a I d : Sind die stüchio-
metr-isch n (:esetze ohne Atomhypothese verstäudl ich ? (Forts.) J a I' 0 b y:
Xouienk latur und Ergebnis e der ::;erullltorscbung, \' a u bel: Geheim-
haltung- von utersuchunusmethoden. 7 . Ve rsammlung der Gesell-
ichaft deutscher 4 'aturfor eher und ;\ rzte in 'tuttg-art W06. • ' I.
lIa u 1': Systematik der wichtigsten Konstan ten der Chemie. 1\ r ü g e r:
Die (:ifti~keit VOn I' r eßr ückstäudon der Erdnußöl fa hr ikation.
270 ('h emi che Industrie, Berlln, N 19. Ein englischer Ber ich t-
erstntter über die deutsche chemische In du strie. ll öh m : Di e T horium-
industrie (Schluß). Bo r n s: Die Elektroehernie I!JU5 (. cbluß).
7774 Ullt. Oh em lke r -zelt u n g , WIen, N :W. 78. Versammlung'
deut eher ,'aturforocher und ;\rzte in Stuttgurt 1!IOG (Forts.). 11. Hau pt -
ver amrnlung 0", Verbundes elbstllndisr I' öffentliche r 'he mi ke r lJo utsch-
lauds. . t e i n: .'eue automatische P ip';;Uo.
. 2f,73 Tonindn trle-Zeitung, ßerlln, 120. W i n k I e I' : H aftnih i~­
km t de ~lörtels an Zieo-eln und 1\ulksa ndstoincn. 8 c h ü t z 0 : ~Iagn e It
in Trun vaal. Gewinnul~" von Feldopat in den Yu/e in ig ton 'taateu.
,- 121. I in"raber: "Best.immun" dos G ·dci he ns von ge hrallntem
K.lk. I\ircb~er: Zement.aus fuh r " nach :-;I'an ie n. Enr i gh t.: 'eue
I 'ulveri ier· und L ult aussch eid u n<rs vorrichtung. .' 12:? K a h r : Be-
olJ:lchtung bei de r StrangfalzziegJ.Erzeugung. D ie Tonaufheroitung.
D er Entwurf zu dem neuun Bleigeset z für die T on in du stri e. N 12!1.
J'nlk 'a lHbteinerzeugu ng mittels • 'iedord l'uc kverfllh re ns.
.. 82(;!) Zeitschr. f. lIuge\\". Ch em., Uerliu, JI 40. 8 t 0 c k m 0 i e r:
l'l,e r dio Explo 'io nen in de r A luminiu mh ronze far bo nin d ustr ie. D en n·
tedt und B a ß l e I': schwufelbestimmnng im P yrit. lI a ehn: Va kuum-
d tillieral'parat für f..~te ·tolle.
i:l15 Zei t,,·ehr. f. El ekt roch emie, Hall e, ,' 41. F 0 kin : Di e I{oll e
der ~I tallhydride bei R 'duktionsreaktionen un d nl'ue Daten zur Er-
kl:rung der Frage üh I' die Zusllmmensetzun tr einiger F eit e nnd T rnnu.
\' 0 ~ el: Das Gleichgewicht des Deaconprozesses.
Zeits chriften für Elektrotechnik.
462 ' i':Iekt rotechn. 11• • [as chlnenban, Wien, H 42. lI a s e u ö h rl :
Ludwi .. Boltzmlllln. S u I' h v: Die Grenzen de r \' erwund ung vo n Droh-
. trom ~lIItl Gll'ichstroln ber ::'tadtzentralon. 11 \J I l rigl: Die T el eph on .
frage in Ü ' t errei ·h . Die elektrischo Beleu chtung- der BlIllllpostw agen.
34 ::1 Elektrotechn. Zelt eh r . , 8 erIln, H 42. :-; i e w r t.: pi..
funkentelegraphische (: roßstation xnuen. D e t t m a r:, I lil' Ertr~/!n;s,._~
von ElektriziUi 'wer ken in mittleren und kleinun :-;tiiuten. :-- I :J )y.
Ahstiuunung fuuk entelegraphischer Sender.
H2fi7 El ectrlcal Rl~l"le, ', Lnudun, 1 If,07. D ie Versorgung I't~n
Bin u in g ham mit Elektrizitlil. Die Masch inenbllu. A u, s tellung in OIYllll'lII
(Furts.), Der elektrische Hotrieb in Eisenwerken.
f I de r82Gil Electrical World , e w York .. 14. I>i I- ra tan age .•
L ackawnnna Light. Co. in Scranton, I'a. . r a v at h u, Lall s in g: ?I~
Belouch t ung der K irchen. B u c h 0 n h r g: Ahnurmale Zu , t:1 n~e 'l'1
elekt rischen Apparat n. Das l leizen mit billigen Brennstoffen. (I' o;t,. ):
At w a t er: Das Heizen mit Hrandschiefer- nnd Koksaufllllen. :-i I I'0 1111.
Die Erwärmung von ~peis wa-ser. . I
. i t I'4492 The Electrtctan, London, 1 14t:!2. BI' a g s t a d u. :-; 1.11. •
Herechnung der chnrnktevistisr-hen Kurven der Einpha,enstrom;:--e{'(,I;~
K ouu nuta tor-Mutoren. Joll,'\': Einig.' B"obachtungen IIn \\ .ec l. e
su-orn-Umformcrn. Ei ne neue :'tution der Elek t rizität 'wer ke in 111rubTg'
ham. Die W lig en der Londoner Stadtbahn. E" s 0 n: Das K rn ft p ro ern
i n der In du s trie .
73r,!) L't:clairage Electrlque, Paris, 40 • . - i 1.1 t h n m m 0 r: I l ~ul(
di ngrnm me vo n D r eip hasens t r öm en (F o rt s .), :'oliur : ]),,1' olokt l"l~c \0
Botriou im . 'illlp lontunnel (~chlull).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Ummndh ••ln r., Uerlln, ' 4 t . 11 (' nn i n g: JI holontloen· r.
, I' h w e e r: r.raphis('he Hohrbestillllllllll:!'methude fiir \\' IIssl'l'heizung~'
a nlagen.
HU;) .Journ. r. Gll bel., ' illl cheu," 41. "':chli fer: IJi ungnhliche
Gefährlichkeit des Leuch t ora e (~ ·h l u ß) . K l' r n: Inl'ertbpl'U,.h.ll;ng
nnd Fern ziind un g, System fJultil'lex. Ga IIlcssermi"t •• und l)\irgerltcll~'.
(; esetzh lll·h. Amerikanische \\' a,; e runtorsUChllll" n\l't hudl'n, J)ou!sc J{ I
Vorei n fiir \; as ind ust ri e und Beleuch t un" swu on in Böhmen. \Vass"r'
en to ise nung in 1)essa ll. '" .
812ä Techn. Gcm clndeblllU, Hel 'fi 11 , .. ta. 11 öl' f n er : 1)1."
Murha rdsl'he Bibl iothek de r. tadt Kassel. •- u ß bau 1Il: Die FeucrU~lg ~ ­
un tersuchungen d Verein für F!'uel'lIng:hetrielJ nnd 1{lluch bek lirnpl ung
in Jl amb urg .
äf?41 t:ngilleer. Heeo rd, : Cl\' York, .' 14 . I d e: Dio h)'~~~:
elektrIsch Anlaore der Grel'nville- 'arolilla Power Co. I lil' Zentralkr.1
unlago der 'hicllgo ' W o lern Ind inna I{ I' . Die \\' :1I'h u ett_TIlI~pe rre.
Tunnel· 'onkkasten in Eisenb .ton (Fol'ts.). 'I' 0 t t s: Dit' " a Jll.I i sauol ~ ~u
\\r I' - v I ' I . I' I 'I I I I' '1I' rsl t:ll.,,,aver~.' : L . ) ~ I' r: )1 tel' 1111 I' I.en c lU en un( (.' n 'ilcr
l-acherforullge JlClz:Jnlnge mit Gll8h Izern. 1{" k ons t r uk t lOn der I fe
eine r zll'eigoleisi"cn Ei enhahnurücke. I l u h haI' d: II t' izu ng unO L ilft ung
der ·chulhäuser.
' 1 ]l il'4407 'l'h e Sanitary HlleO\'d , I.ondon, '880. I{ Cl III eI'l :
lI ygi one im lI an dol und \'c,rk ph r (Forts.).
Bücherschau.
(Hier werden nur Riich~r I>e'procheu, welche dem i"Herr. Ingenieur. und Arehitckll·n· \ ' ereillc zur ße I'rechun,L: einge 'IHlet wllrth'n.
1O.c'~J.l (;ruudzil g e !'itH'\' all/:"em eiucn lntel'l'idlhkuude filt· i~t die Ilez(·icllllun r die er Flieh chnlon al, lu" nif'ur. ,·111111'11"' (,in('
t r ehni ehe Fach . eh u lt' n. \ ' on ('. (; \\' I' it.;&1' I. J ~ IOG , ~ l. • chll fcr logisl'h I'crfeldte UIIlIIIU'h die I{ich tig ke it. d,'r "11\\:' ndunl-( d"r ,.höl~(·I'I'1I
I'reis • I 2). H ech n u u~" eine frngli 'hl' da die'e Ict.7.tere nur fiir di ol>"ner" !ihnte
In die,em II:? :'eiten ulflfas ol)(len Buch hespricht. der iu fuch- Aufgab de H ocbsch ii l e ~ uneut.uehrlich i.t, in d,'m " ring,'n.. /.','
t('chni 'dICn Kreisen hestens Ill'kannt" Aut.or. einst F ach sch llld irek tllr , fange, der ihr iu d r F/Il'h "bule zu"elfl s en wl'rtlen kann unInIl!! ~' I
in 1\ ahrhaft büudiger \\' ei,.o die wich tigsten plldagogischen, Ilidak- das \' erstlludnis tür d'n (: ist dic~l1r H l'hnuugsart zu \\ 'ckeu
l
I,.t~
t.i~ehen Personal- und \'erwaltungsfragl'n die~er Schu leu in se hl' demgegeniiber aber die lichtere ele"anterc st ren!;"ere" Ileh llnd I~~r
,Iankeuswerter \\' e ise und giht dumi t do n oft unm ittelbar IIUS dor mllnc he r F rngou bdalJ<ri'o rsch'eint "'und d'abei in dem :-;chiil~r ItJ
. l' [, I I I I I I (.. I. I'" 1.. I t W1S on-technischen Praxis III C I" ,",I' IU 0 trotO l1l en .O lre l'll ei n ge rat ez u u rz u/run g' wal' Iruft, 1'1' ".i nun zur 1.1; u u!-\' der !OC I en d's
unentbehrliches HilfSlllit tel an d io Hund, IIUS wo l" hern s ie s ic h auf sc haft lic hen I'roh lelll vorhereit t, 1\ ornus ich das ~l i ll V ll rs t liu :1: I
die,ern ihneu oft ganz f)'{'mden Gl· hiutl· kurzg efaßten Hat zu holen entwick It, dall 01' die ciner Auff ,sun!-\'sfilhig-k it. "nt I'rc'chen~ ';
vermö/.(en. Trolz du, geringen Umfanges ind .in dem se ih en hesl'rtlchlln: tel'h ni '('h n .\ufgnhen IIls die höchsten nnzu elll'n leicht I' 'rführt wl.r<;
I I 1 I· U . h t" d ' U . I E ' I \\" . kl ~ I h . It "ünstlg'lDie Fachsl'11U 1.1 Ü) r IUUl't; lle nterrlc tss a ll o ; l{l nter rl . Itsart 1IIe I er ('lterentwlC ung' de • chiiler I urc an, nIe I.... I 'I'
(:rund tze. ~Iethode, L hrl'lan. :-;tnndenplan, Leh rlll'l' arn t, F erien, 'elhsttllJers('h!ltZlln~ i t die ulllllittelhare Folge. Auch b 'zU"hch I ~\'
Prüfungen);' dif' Lehre r an den teehnis"lwn F ach ehu lon; die Hchul- I' r üfuugon kann ich mieh nicht der \n hauung d V.. rfa e~:ß~J'\'
ge tze; der Direktor; die Ber ufswllh l ; die L itel'llt ur - und möchte • ·hli ..ßen, u, ZW. au. p ycholouischen (;riinden; d,'r n.JltllU' ~IO ~nl'
ieh ullmentlich das (lI. Kllp it , l h rl'orhelH'n, das teilweise goldune Teil allel' " 'hill I' g'rllt du,eI/das "rn und Auf dor I · r i~ fu u.;.( 111, l' 'nIHc"tJln hietet und 1'1In dem tiefen Einhlick dcs Antors in den he· solche cl'li che ,'ti 111 111 nnJ;:, n rvö 0 Aufr gung, ~hlß le In CIlc;r~.u,
handelt n ,'toll' Z"ugni gibt. Gogon lIIanche dieser rteile, ~I oin n nge n Zustand. gan.z un~~h!g sind, ihr wirklil'h~ \\' I . !I k~lIrz\~ e, uf-
und Hat. "hllig' \\lire wohl Verschiodeno~ lIinz n \\'(1nden; so findet der namontllch h'l sclll'ltthdl n I' r iifung cn, \ 1I dl Bell Itl~unb d~ \ If-
\'erfs pr hei der Besprechung' des Bug rifl'es di eser :'l'hulon in do r ga lJe an oine seharf LI' timmte Z,.itgn 'uz(l gchund'n ~ t. Die d~n
Fußnote auf eite 1 don Unterschiod zwische n de r technische n H och - reg un g erzeugt dio F urcht, zn rechter Zeit nicht furtlg zu w I'dll,;
uud Fach chule darin, daß d ie let zt ren "i h re Bosu ch er filr di e dlld urc h wird jedo ruhige Übur-lt'g"ung unlllö/.(lich glllnach, :I il'h
I' ra.· b, fiir die Ind u. trie lIus bil de n", WllS ja ahu r doch ge nllu so dl,r MOlllent t·, die die rich t i!;"e L i> UIW trotz ho tom \\' is . n llllßl'ronle ll '1"
. I . '" . "h . Wo"Zwel'k der toehni chen I loch s"h ul i~l, dll ~H' I ja lIu r e in VPl's<:hwi ll- ('rSl'h ll e run. I lllhe r ,ollten I' r iifung n lIur dort l'lngufu rt ~tllll, ,Ins
dplllll'r Teil der Besuchl'r die~o r lI oehsch ule ll allf;sc hließ lic h d. 1II wie in dl' r 1I0ch chule, di. inzige .\Iii"lichk(.it hi ·tt·n, 11Il'h Uher d"r
B tri ·bo der \r i sensehilft widmet. Dom aus d" r 1I0ch sch ule hOl' vo r- \V i . 11 dt' ,'chiil rs zu uri"lItie ren; au , Iittolschulen, UII wt'lc1~oll takt
<r ""all'" non Techlliker kOllllnt ob'n die Aufgabe dp r selhst.lindig-f'1I L r'hr !'r mit dem .' 'hül.'r .llhr hindurl'h ill ulllllittt'ihal't'm K.t1 ,,'li~i~ I~ chaftlich u Durchleuchtung prllktisehcr P rol,lume, der wiss,'n- durt·h Frll~c und AntI ort, Auf~ahen u . I. t..ht, ind 1'1'11. uII:k r
chaftli'hl'1I Fortentwicklung d r t chni't:hell P ra xis , dH. charsk te- in Unding, \\'ol"h "ei ti "r K ate 'orio miißt in Lt.~)'t'r. sellli rt.,il
rbti 'cb-ing ui IIrll rti"e die 01' Tiltigkoit, dem aus ue r ~'I\ch · , ~ich im jsh rt·,~angl·n.lm~un/!, mit dom <l·hill I' l.in rl.l'htl"':·~'tlllllit'
rieb tiger t. chni. ch n ~Iitt.els(·h ule 1~ lI t s tl\ mmeu d en die cin fllchOl'e un- uhel' des:en \\ I ~en IlIld,'n konnt.. nnll du', danll IU , In Z . \ ' ,,1"
mitt"lhan' Anwendung- d..r. 0 gofnlHipn('1I (: I'undlagpn zn, und da l'um llU d..n Allh\ orteIl d(. ,'('rvii. allfgt.)'t'gt<'11 n:lI'hI1ll1"1I IIllillt ". .111
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1O.(j.11 Etude expertmentale du ciment arm«, P ar 11. F e r e t.
che f du la boratoiro d es ponts et chaussees 'I Boul ogu e -sur-m er. Oet,
I V- n ' pnges, a vec 1!t7 tigures . P aris 1!1I11;, (; u u t h i e I' - \ - i I I a r s
(P reis I" :!O).
Das vorlieg end e umfangrei che W erk des bek annten G el ehrten
i t ni ch t ei n L ehrbuch üb er den arm ier te n Beton und se ine Anwen -
d uugen im lnud läutigen inn e des \V orte ', so ndern es gi bt di e Dar-
s te llung' za h lre ic he r vom Verfasser zu dem Zw eck e a ngeste llter Ver-
suche, den Ei nfluß de r vielfache n be im a rmier te n Beton in Betracht
ko mme nden U mst äu de auf d ie Mar erial ei g cn sch afton d esseihen zu er-
for sch en , so wie e ine r hi er auf gegrü nde te n Theorie neb st eine r g ra p hisc he n
Berechnungsweise. Es ze rfä llt in vie l' H auptteil e : im ers te n werden
die Versu ch e beschrie ben , wel ch e so wo h l a n k lein en Prism en ,4 X 4 cm)
a ls an " rößere n Balk en (10 X 3(; cm) ei ne rseits mit s tet ig wa ch sender
B Iastung , a nde re rsei ts mit wiederholter Belastung und Entl astung ,
vorg en ounnen wurden , wob ei die bishe r n icht gen ug gewü rd ig te n Er-
schei nu ngen d er zu ne hme nden hleihe nden Defo rma ti on en zur Beob-
ac h t ung kam en. Der zwe ite T ei l bri ne t z unächst ei ne allgem eine
Th eori e d e r .\ Iolek ularspa nnungen in Beton - und Vorbundk örpern so wie
Betrachtung en üb el' di e versch ied en en Bruchursach en solcher Körper
und di e dabei auftret enden Erscheinuug en ; sodunn werden d ie ver-
sc hieden,' u Forlllen der Arheil slin ien des Heton s und dere n \ ' e rp in'
fachung en nil' die lIen>chllung nach Thulli t\ Os te n fe l d, Blll,h,
e 0 n s i d .',r e u. s. w. besproch en u nd sc h ließlich eine graph iscb e
~I ulh od ' a nl.(el.(eb"' l, welch e di e Bes li mm un g d er Dehnun ' cn und
' p:lIl1lunge n in BI,ton und E isen in j ed er La~tphase so wie anch untllr
Berück s ichtigung wied erholtel' Beans pruchung-en gest a tte l, wenn di e
Forllländ.'rnng sli nie a ls be kan n t voruusgesetzt wird . Der dritte T eil
ulllfa ßt auf ]4U Seiten eine Bibliograph itl de r Lilera lur üb er dun
a rm ie r t!ln Hel on und ent hä lt ni ch t nu r se l b~ tiln dige \V erkc über
diesen G e" en stand, so ndern au ch alle heachtenswe rten Artikel tech·
n isehOl' Zeit.schriften, di e hi er na ch eine m übe rhic h t lichen ~chcnlll in
Gruppen g et eilt nnd zu s:ußlneng est ellt ers che ine n. Im vi erten T eil e
e nd lich brinl.(t der Verfllsser eine g roße Heih e von Ver sucben über
j lürtel und Beton ; dieseIhen hezieh en sic h auf wied erholte Druck -
proh en , Sehlagprohen, Drnckfestigkeit von Bet onkörpern lIlil verscb.ied en .
a rt ige r Armierung , auf d ie Erm ittlung eines Zu samm enhanges zWlsch~n
de n Widerstiinden lIuf Biegung un d Zu g , Biegung und Druck, anf dw
Adhiision des ~lörtel s und Belon s a n Eisen und Stein , a u f d en Einfluß
de \\' lIsserzu salzes, ver sch ieden cr :'an dzu sät ze. nu f di e Frage des Host-
sc hu tzes des Eisen s im Beton u . s. w. Der zu r Verfügnn;! s te hende ){aum
g estattet uu s nicht, hier a u f Detail s näher l'i nz ugeho n; ~s se i n!-'r I~emer~t ,
d aß di e Versu ch e e ine Fülle intercssanter und praktisch WIchtIger 1-.1'-
fa hr n uge n liefern I'on d onen nur jene über de n wesentl ich en Einflu ß
wi ed erboltel' Benl~ sJlruchungon , üLer da s Auftret en bleibend er .For m-
linde rn Iwen schon hei r elativ ni edrigen pannung en , über die Er,
sl' hei n u l:g.en d es lan g a nd auernde n Schwin d en s hei m Erbär te n un d üb cr
das Verhalten ,Io,s Eisens gegen Host en im Betou er wä hnt wcrd en
solle n. Di e genallnten Um s llin d e verdien en j ed enfalls di e voll e Be·
ac ht nng der Fachkrei se un d sind g rößten te ils oine Bestätiguu g der
a uc h von dentsch en F orsch ern t,' c h ü I e, B a c h u. s . w. in d ieser
Hinsi cht g efund en en Erg ebnisse ; a lle r di ngs liefern di e ez üglic hen
Bieg ev ersu ch e I,' 0 I' e t s t ei ls weg en de r l 'leinhei t der Versu ch skörp ' I'
- zu einze lne n Versuchen sind nur ~tiiLe ,'om Qu erschnit t e:!. X 2 Clll
~euo lll men word on - teils weg en d er Art der ~I essunl!cn , da bl oß di e klJino
be~ollder Uen anigkoit \'erh ürg enden A pflllratO von ~I an e t angew el1d"t
\\ nrdcn, mehr g ene r 110 \' e rg leichs we r te fii r D eform at ion s- und Bruch ·
c I'scho in ungon und ~ i nd für ~enauere Be "timlllu ugen von Arbeitslini en ,
Lllg l'u cl ' I' ,' ulli nio u. s. w. we ni " er ~eeignot. D ie Verhältnisse beilII
armierteu Bel on s ind lJt'k alllltl ic h se hr kompl izierter Natur, ullll os
wird lauger und oinm iit iger Arbe it za hlreicher Forsch er bediirfen , in
a ll.' n in Betracht kommenden Frag en voll e Kl arh it zu sc ha ll'on; da s
vo rl iegend W erk F e I' c t hil d e t jedenfa ll ei ne n sc hätze ns we r te Il
B'litrag hi ezu in praktisch er und hinsi chtli ch der gegebene n graphisch.'n
~I et hod o a ueh in rechn erisch or Beziehnng. Al s besonderen \'orz ug de~
Bn ch e möchteu wir noch die umfl1ssellde I3ib liograph ie d es Betonbllu,
wese lls erw~l h nen, di e un seres \\' is e n di e r eichh altigste 'am mlnllg
<leI' bet re/fe llden literarisch en Er scheinungen darst ellt. Praktik er wi c
T heoretik tlr au f dem G ehiet e des arlllierten Bet on s werd en im \\'erk e
F e I' I' t s r ei che Anregung, Bel ehrn ng un d wich t ige Fingerzei g e fiir
d ie fach g em.1ße und wirtschaftl ich e Ausg estaltun g der Verbundkon s truk-
ti one n lindelI . C. ll.
10. 78 Znm hnndcrljiihl'l 'lHi Gehurl ' t a g Kal'I Uoeltieilel's•
D a s Prinz ip der he l leni .t:'ch en uu d ge r m a nisc he n Bau,
w oi s e hin s i chtl i ch d er l ' b e r t r a g u n J.( in d i e ß lluw ei s o
nn s er er Ta g e. Als~lanuskript gedruck t. Berliil I ~IOG, Ern st" SohlI.
Einige nOt'h leb eu d e -'c h iil er d es ~Ie i sl s haben im Vereine mit
"nI' \'erla".b uc hhand hll l" \\' ilh elm E r n t ." 0 h n in Berlin di e \'ur,0 Ulieg end e \) enks ' h ri f r. herausg eg eb en. Di e ' e ibe sc hi lder t in kurzen 111'
r iss t'n de li L eh en s"an l.( di ese L hrers der Haukullst , d e F urs ch er",
der Bauw ' ise der °1lello ne n u ud en thäl t e inc n .'eudruck ~einer he'
d nt lImo n Schinkelfestrcd o 11m 13. ~I iirz I ' 4G iihe r : ,Dll t:'. Prinzip der
hell enisch en und ger llll1 nLeh n Blluw ei iL e hin s ichtlich der bertrllgung'
ill di ll Bauwei se un ser l'r T acre", I- 1'1 B u etti ch er, a m :?!!• • lai 1 '0(;
iu ! Tord ha nseu );l' llOr('n, biirg erlich ei nfach erzogen, ver su chte scho n
fr ilhzei ti" a b rilld mit C:csehi ck . a u fl'alle nd (; ol.(en tHndo auf dem
l'ap i ' I' f~ lznhalton , b, 'su cht n d n Gymnasin m in sei lle I' \ -atel' stadt uud
:!. (/
I .
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a rbe itete do rtselbst zwc ie inhu lb J ah re in dem Baubureau . 182i gi ng
er nach Berl in an die Bau schule, wo er zur Go tik hinireführt wurde.
Sei ne auf einer 'tudienreise gewon ne ne n ii:eichnungen " für den H olz-
bau alte r Bü rgerh äu ser, Dessin s kuns t voll er \\'irk er eion errezten di e
Beach tung vo n :-i ch ink el und B e u t h, welche vi el dllvo~ in das
W erk: n Vor bild er für Fab rik an ten und Handwerker" aufnahmen. Er
wurde L ehr er an der kgl. P or zell an manufak tur und c ab eH e Vorbilder
für Architek ten un d ' tuben maler her au s. 1 '32 zeighn ete er im Auf-
trage 13 e n th s in W es t fal en , de n Ich eiulunden und in Xied erl and Ge-
filße un d toffe, begann die H erau sgab e der H olzarchitek tur des Mittel -
a lters, wu rde Lehr er des Zeieh enuntarrichtos an der Bauakademi e und
iibe r!la hrn zugleich die am <:ewerhe-Institut von Beuth einger ichtete
Dessin ateu rs cbul e. Die Erötlnun g des von S c h i n k e l er bau te n Museums
ergrJlI ihn mäch t ig un d ließ in ihm di e ers te Id ee zur unalytiseh en
Betrachtung de r g riechische n For menwelt en ts te hen, sowie den Ge-
da nke n zu r Darstel lun g sei nes spä tere n epoche mache nden Hauptleben s-
wer kes: " Die T ek ton ik der H ell en en " uuf kom men. W eiter ver öfl'ent-
lich te K arl B 0 e t t i ch e I' ma nc he Abhundlung üb er den Partbcn on zu
Athen , über den Zen stemp el zu Olyrnpia , übe r agon ule F osttempel ,
über H y pätraltempel un d übe r d en "Baumknltus der H ell en en ". Im
J ahre 184!J machte er den Feld zu g in Baden a ls Ofli zier mit, 18fJO
kehrte er zu se ine n tud ien zur ück. Er unternahm ei ne Forscbung s-
reise nach (:ri ech enl and, das Land se ine r Sehnsu cht; dann berief ihn
das Minist erium zur Leitun g der Au tiken-ammlung des kgl. Mu seums.
\\Teiter üb te er die Lehrtätigk ei t an tim' Bauakademi e und wurd e von
auswä rt ige n Aku demieu a ls Mitgli ed ge wä h lt. 18i7 sah er H ellas zum
zweitenma le. Ein s .h weres Augenl eid en trübte se ine ä lte re n Jahre,
und arn IrJ. Juni HiS!' e re il te ihn ein sanfte r, sc hme rz los e r Tod. Karl
13 0 e t t i ch e r hatt e d ie g ro ßa rtige Klarheit, di e wei se Hescln'äukun jr
in de n \\'erken des hell eni sch en Ge is tes bewundern ge le rn t und sich
spä te r se lbs t übe r d ie sc hwe re, a lle G ed ank en spanne nde Arbeit, di e
e r a ls Verfasser de r T ektonik auf s ich nahm, voll ed le r elbstver-
leu tmunc geäuße rt: " Ha he ich recht ge haht, so wird mein W erk trot z
all:m n~ht untergeh en ; hatte ich unrecht, nun, so verdient es den
Uu te rgang.:' Und B 0 e t t i ch e r hat recht ge ha b t, denn se ine Tektonik
bleib t t rotz der er wei te r te n Erforschung des kl assischen Bod en s na ch
wie VOI' von hohem W erte all en j en llll, wel ch e sich eingehe nd dem
Stud iu m der hell en isch en Baukunst widmen, Z.
10.!l0!1 Neuere 'l'rnnspurt- und Hoherorrtc h tu ngen , Von Dpl.
Ing, C. ~I i c b en fe I de r, Mit e ine m Atlas, en tha l te nd 200 Abbildungen .
Leip zig I!lOG, 11. A . Ludwig D e g en er (P reis ge h. M 9).
Das Gebiet de r Las tunbeförderungen in se ine n verschi ed en en
i'.weigen geh ör t zu jene n G eui et e,n der T echnik! auf .de ne n da s Be- I
st re be n nach Einführung m a s c h In e 1I e r Ar b e i t an St ell e der H and-
a r be it aru ausgeprägtes te n in di e Ers~heinung tritt,. und zwar nicht
nur hius ich tli ch de r eize ut lic he n Bet örderuugsnrbeit, sonde rn au ch
hin si chtlich d er verschiedene n lI ilfsarbeiten , di e zum Aufgeh en und
Abneh men des Ln s t .eutea notwendig sind ; die Einführung des Greifer-
be triebes im ' ch i trsu~ , sch l agverk eh r , d ie Benützun g ele k tr isc he r H eb e-
maun et e im Kranbetr ieb e, di e im me r zun elu neude Anwendung VOll
Be; llCrwerken , H ängeb ahnen u. dgl. mit autom a.tischer ~'üllu!lg und
En tleeru ng s ind Beispi el e , dafür, m it. wel;hen ~htteln h~er eile Ver-
a lltre me ine ru ng' der m ech ani sch en Arbeitsw eise angestre b t wird. Ander er-
setts bat d ie im cesamte n Maschinenbau zu beobachtende ~:infiihrung
h oh e I' Ar h e it s"" e ~ chwindi gk eit en ihren Einfluß au ch auf dem
Gebie te der Laste~heförderungen ge ltend ge mac h t, m.m entlich se itde m
di e Elektrizi tät al s Trieb kr aft au ch hi er ihre Vorherrsch aft erla ng t
hat , un d end lich t ret en bei der Lastenbeförderung imm er mehr a uc h
jene T en denzen zutage, di e auf eine Umwandlung der ungl eichförmigen
'hin - und hergeb en d en Bew egung in d ie gl eichfönnige und ration ell ere
u m l a u f e nd e B e w e g u n g abz ie len. All e di ese Umstiinde haben dazu
tremhrt daß di e Tran sp or t- un d lI eb ev orrichtungen während der
letztoll 'Jahr' in vie len Beziehungen um gestaltet, vorvollk onunuet und
spez ia lisier t w urden, und es kann duh I' als ein für viele willkomm en er
Beitrag ZUI· ei nschli igigen Literatur hegrüßt werden , daß es der Ver-
(!lsser in dem vor liegende n 'Verke untern ommen hat , eine n gedrling tc n
Uher blick über di e n eu eren K on struktionen und Beförderungsarten
so wie übe r die da bei zur Gelt ung kommenden Gesi chtspunkte zu
geb en . Das W erk so ll kein L ehrbuch im ge hriiuc bliche n Sinne des
W ortes sei n, so ndern ein Beh elf für Fn chkreise und für all e j en e,
di e \ ' 01' der \\" ahl e ines geeig ne te n La stonbeförderun gsmittels für
irgend eine n spezielle n Zweck ste he n ; daher beschränkt s ich der Ver-
fas se r a uch mehr auf die besch rei be n de Darstellung verschi ed en er
Konstruk tion en un d führt di ese in eine r Heih e von meist se h r !!n t
a usjrefü hrten Ah hil dungen , d ie in eine m besonderen Atl as vereini g t
si nd, vor , uhn s ich Zn se hr in s Detail od er in th eor eti sche Erörterungen
einz ulassen. In di eser .\ r t werden di e Hilfsmittel zum vorwiegend
ho rizo n ta le n Tran sp ort , zum vorwi egend ve r tikale n Transp ort um] für
kombinierte Transp orte von (:iitern und P ersonen besproch en , wobei
..1Jt'nsfl a uf di e Kon st ruktion en mit intermitt ier ender wie au ch auf
so lche ,mit kontinuierl ich er \\'irkungsw eise R ück si cht ge no mme n ist.
An,schll eß end an d.~ e T exthescbreibung en gibt der Verfasser eine ganze
HClhe kurzer Au szu ge aus den u eu est.eu deutsch en I' atentschriften di e
ich auf T ran sp ortwesen und I leb ezeu ge bezieh en ; au ch dieser 'Teil
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Zeitschriftenschau.
(H = li eft, N = . 'Ulllnlt'r .11' laufenden Jahrganges, wenn keine .lahresznhl angegeben i-t .]
IU.074 Inncn.f)ckorutlon, Illlrmstlldl, ' 11. -'Iodorn e Kauflliden ,
I lie D korlltionl>lIlalorei u nd d ie 111. deutsche K uns t" ewer be-A u stelluny,
Dre 'don I!lOG. \'on T isch -Fuß und ·Plattll. ch ramm und .J ung :
Änderun<T der "'a tnrfarhtön e der H ölzer im Lich te ("chluB). Ein neues
-'Ia ter ia l fHr Kll ns t orewerbea rhei ten.
Zeitschriften für Architektur.
6172 Zeltsehr. r. ßinll en scblff'., Berltn, H 20. Die Einsutzumr
eines Landes- \Vassers t raßeu heirntes und sechs Bezirks- \\'nsserstraßel~
hoiräten in I ' reußen. Gefä hrdung des Verkehres durch <Tesetzwidri<Tes
verhalten der Schiüsmunnschuftcn. Internationale S~hilfahrts-A~ls­
stellung in Bordeaux 1!lOi. I nt ern at iona le Verkeh rsausstelluno in
I Ber lin UJ1U. Die Schifferschulen im Stromgebiete des Rheins HIoi"' 'G.
10.630 ZeitschI'. f. I!. ges. Tnrbiu euwesen, :Uilllchen, H 29.
11 n m m er: Vergleiche von Kreiselpumpenangeboton. 11 e y IU: Der
ynchronismns in Drohstrom- \ Vas erk raftwerkon. Re c k e: Druck.
und Gesehwindtgkeitsverhältnisso des Dampfes in Frei~trah l-Grenz­
Turbinen (Sch luB). Einheitliche Bezeichnungen im Turbinen bau
( chluß).
1ü-10 Zeitschr. r. d, ges, Kälte·Ind. , UerIin , H 10. Kleine Hand-
eismusc hinun der deutschen ~ Iarine. GI' Ü t t k e: Fehlerhafta Anord-
nung' ei ner K ühlanlage. Spezifische \\'Urmen von r ocbsalz- und 'hIOl"
kaleiumlösungen, J e h I e : Staatliche Zwangsver ichorung' der lIanel-
arheiter (Forts.),
G2G Zeitg. d. Ycr. deutsch. Eisenhnhnrerw., Isertln, X 1.
I )ie Bahnanlage in ." ordamerika (Schluß), Die Verstaatlichung' der
I Ka ise r Fe rdinands-] Tordbahn [Schluß), Bes..JJliisse der ständigen Tarif-
kommission de r deutschon Eisenhahnen (Schluß). .' 2. Bel' d 1'" \I ' :
Der Simplont unnel. Ku n tz e 111 ü I1 e /. : Fahrgeschwind igk eit nuf hadi·
sehen Eisenha hnon.
:JG42 Zentralbi. d. Hauverw., UerIiIl, ' 85. Va_ neue Gym-
nas ium in \\'or ms.• 'eue Marktnnlnge in H a mburg. Absteck ung hogen-
förmiger rl'alsperrell. ,T 8(;. Zwcckmäßige Durchbildung der W linde
von Badean stal t en .
2027 Engineering, I,ondon, N 212!1. Die \ -er bund-Henktiuns·
Dampft ur hine. S ach s : Der Feuerdienst nm K on tinent (Forts.). Die
Ausstellung fijr ~I a s ch i n en bnu in Olympia. K ils tensch utzanlagen in
Eisenbolon in H ollan d. Eisenbllhnradreifenfabrik in Ynwata (Japan).
Der \V ngenjla r k aul der Ausstellung in ~Ia i l and . Ho e: Die Eutwick-
lung des Hoe·Pudele l· Verfahrens.
2041 EngineerIng News, ew }'or.k, N 15. Eiu groBer :'tein-
hruch zu Gary, 111. I' u I' V i sund C' 0 I e man: Der Einfl uß des Salz-
/-\'uhaltes des ~leer\Vassers auf die Zersetzung ,'on ~\hwässel'Jl.
\ V a "n e 1': I.lureh lnu feneler Ba lken nuf drei liitzen. Eiserner Geh-
steg ~nit Verschalung unel Fahr hahn in EisenlJoton . ~eue \Verks tä lt en
dm' inci natti, 11. " D. Hy in Iv"rydale, O. . \usbesserung ,'on uu-
dichtom 'l'u nu chna uurw er k dnrch Au spritzung mit Zement lIuf der
Paris·Lvou·~l i ttel m eerbah n . Eine neue Leitung für die W as erver-
-OI'gung der Staelt W ien.
U,nO RalIl'olld Gazt-tl,·, • '" li' fo\'k, X 15. Distanz·,'ignale der
Uniou unel 80uthol'u Pacitic Hy. Eisenhahu-Motorwagenverkehr in
England , Einphasenstrolll- Bahnsptem aut der W ashing ton, B. (~ A. I{y .
-'lallot· \'erhund-Lokomotivo d!'r Grellt ,'orthern Hy. Dill' nelle Frachtl'u-
hahnhof der Hock Is land-F ris l'Ü Hy. in :'1. Louis.
131/; Sclenttr. Alllerlc.. New y'ork, ' 14. ::'chwimrndol'k mit
elektrischem Betriehe in Hott erda m. her Betonmischungs\'orhiiltnisse.
'0 I I i ns: Eutw urf einer Anlago für drahtlose Telegraphie auf
WO ~I e i l on Entfernung. G I' im s L a w: \ erwendung des Gipses in
Gewerhe und Inelust r ie (Sehla6) Di e lIIodeme H ers te llung von
Alkohol (Forts.).
66!1 Tbe Englneer, London, N 2651. K e I' s h a w: Annlyse \'on
Breuns toHe n für Dampfel'zeugung (F or ts.). Die chntzvorrichtnngen
der ehitl'e gegen Torpedos und ~linen . Elektrisch betriebene Drehbrücke
in Velsen in Holland. Die Dampfturbinen auf der Aus teilung in
1 Tiirnberg- I!lOG. Die Maschi nenbau-A uss tell ung in Olympia (Forts.).
2:1 PS-Pot roleuI1l- ~ [oton\'ll"ell. Kaimauern in Ei ,enbeton in Hotterdam.
Die ~I llsch i n en fahriken d:r Allis-Chalmers Co. in -'Iilwaukee,
1114 Le Genie Civll. Pal'is, N 25. Ar ag 011: Dio nene Einfahrt
in don I1afen zn nint-. azaire. Co u ri 0 t nnd ~ I e uni er: Unter-
Bnchungen iiber d io Entziindung von explosihlen Gnsgemen"en un d
schlagenden W ettorn dnrch den olektrischen Funken (Forts.). B i d a ult
eies ( ' h au m 0 s: Die Elektrizitiit.~\\'ake der am MiUel l1in disch eu -'leer
orelegouen D epar tements ( 'chlnß. Die mechanische L üftung des Tunnels
zu Kochem (Proußen),
7G7 ,'ou\'. AllII. t1. I. Co n truct. , Pari , N 6:?:!. Die Pa riser
I ::itadtbahn Wo rts.). B a I'her 0 t: LlIndJlaus in ::,aint-A lIland· ,\Ionlr<Jud.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete,
," (Hochbau, Masch inenbau, Ingen ieur-B auwesen u. s. w.)
D -:'81 Auu r Ger l ok ." OW. u, Bauweseu, Bertlu, 11 • j) e ne c k 0:
R i e t; . ~1lI~tlvrahmen als starrer Balken auf' fcderndeu Stützeu.
r o i t e r
C
• ~, : Vo rs ucho über die W irkune von :'au<Tcrn. \ ' 0 r-Be\\'ii -8er~ n ,erbesseru!lg'on d~r E lektromohilen und Akkumulator n,
s" ., I!sa ulagon In Arnhistnn ( üdwe 't- Per ien).
L" ,,0_ Uetou &; EI e I' 1I 1I I " ' ,LI enbeto H .' n, . •0 1' U, • •• a t: \\ etters heider au
Anl age it n:I, ohrleitu ng IIl1t3'1l0
m Duri-hm sser der hvdroelektrisehen
\' . . I ur e et do Mo S I ' G' "b
. ISlnti ni \\' " I' re. , 0 111 or 0 I' : itterträuer rücke, Svstem
1/1 Deu ts' ,l i ~ h 0:: \ orschllig'tJ zur Einführung der Botonhohlsteine
LUnd . I~ I ann. (> Iahl schutz. \\' u i 110 u m i er: Ba ut 11 nach Svstem
Ilr ück e , . l.uIP 0 I' g e r : Der Einsturz des I eservoi rs in ~Iadrid • FineJel Ja I '1'''1 " . . ~r~chuuug de (,. 0 z, 0 ,.n.t 0 I: Dio Formel von Cousidere zur Be-
die Ver ., er ElsenhetOll p lol1er ruit spi ralföl'lniger Ei eneinlnge und
stellu IIg' ~cI~"von W ay s ' und Fr itag .·G. lI u n r i c h : Die Aus-
cJu rch di~lk 'kur!~herg IDUr.. ".0 w u k : Der Eis nhoton hei den neuen
I er s t : . EI-unhallll· Baudlrektion hergestellten Bahnlin ien (Forts. ),
SChu len. !~. p el' U nterricht in "Eisenb"ton" an I1och- und Faeh-
deli 1I ue du : Gewalzto 1l0tonlJllIs ten . " 0 W n k: Der Eisenbeton hei
.'inieu (F~I t urc~,diu k, k. Eisenbahn- Baudirektion h 'rge tellten Hahn-
I'yn e. Z~ st I w e I \' e t I' U 0 s: Eine Giite rstlltion in • 'ewe tle-on-
I. erg 0 r'.1 I; ) es: Facll\vor k träl' ,.r a lls Ei enbeton. .' C ho 110 n-
'ch riUe .. !' ns 1Jndo~a - \\' ollenlJlld in 'turnherg L °i h b I' a n d . Fort.D irn ,a IJ \\ • t I1 L . . .
er Beto h I .01 gospanntor, ac er, m8' Iver Brücken. I br e e h t:
Il "r Ein.2 ~ dst01l1, oin no uos Baum ate ria l (Forts.). E m per" er:
rf'ehnun Urz ele ReBer vo irs in ~I adri d (Fol'ts.). L 8n d m a nn~ Be-
. g \'0 1" I.
. OfJlInlk f n ',lsenu to nkonstruktionlln bei exzentrisch wirkender
E IIJ P e /~~. ! I e,n I' ich: D ie \ nsstpl hllllg in ,Tiirnberg Ifl06 (. chluß).
10 ," r:. Olle Bugonkon truktiullull.
El'nt>u ~~ J)tutsch e UllUZI·!tUllg, ßerllll, N Bo') . V 0 I' Ili 11 d ,'I': f)pr
( : rundsätllgsd au ~Ier • 'ikolaikircho in ieg-en (, rhluB2. Ho .. h ud °1':
( ' r ,. In e zu . ~" ~tlldtehlluoB (Forts.). I lIch hundort eme tern. .' G,
Lei Lh rr , \ 0 I f fe n s t ein: lJi /I a nde l hoch chule zu Berlin.
Worts ) ~n d.: Jo'o r tsehr iUo im Ball weit!? sJlllnnter lilas -ive r IIrückl'n
Drllsel;,,'1 19:;~?ltel' Tu" fiir dl'n Kirehon tJl1 I1 df'S I'rot -t~lnti"mus in
I 01 ' , ( chluLl).
Infline Pa 1I ~lerll Ilol)'t. Journnl, Berlln, H 4:!. An d I' ,; e: Dio ge-
H,e ich , , ~a .el?1 I1 i l f - m i t ~ . 1 bei Bos timmung vo.n ~Ia ·il!lIllmOl.nonten.
mit 1I"r i" k t: 1>1. konstl'l1ktlvo B01lan d lnn/o{ dor HOI ßda mp trohr l" ltllngon
lila ehi! Il Ichtlgun' dor ~I a tur i Ifral'0' Fr e v t a': Dio Oa. kraft-
L a w ul~n anl der interna tinn l1l en Ausl>tollung i,; ,\I niland 1!IOI; Forts. l.
IU~ z" k: Beitrag- zur T h 'orie und I" onstruktion der \\' a o.
Illin ist ,~.t1 EI on ba h n nnd Indn1ltrl e Wlt'n," 20. I>er Ei'enbuhn·
der \\' i~ un d, di Eisen lJllhnnntlillf" Der ..lllktri ch I'roheh tri b auf
LOksl h,/ er tudtba hn. Die Mol dau-E lhe-J"analisiurun~, I' e c h : Da.
de · Ei~e,~I;:vlsen im ~roLlhorzol{tum Bad " n (Sehluß)..Zur I nt rprelation
mOhil_ W a Inhaftpfllch t oresetzo . Jo' u c 11 s: J) r DI elmotor. Auto-
uls K Ult a~~e.nralllnon IIUSo ~tllhlbloch, 11 °ß 1111\ U i t h: Da Automobil
115f> lu1.'.ul'flel'l' r.
Eis nb 'lh ~ ,I . ' Oc h e llMc h r l n r. tl. äff'. Ullud., Wien, H 42. Ö I' Ie y:
48'7011 JI'licko n in Olui kr[l!n lllu u/;(eu.
t ilung 1 Schweb. HlIn1.f'ftnll l\', ZUrich, N W. W y" li n g: ~lit­
Bahnb t I. Ie! I' .. 11\ '-[zori chen ,'tudi"ukolllmission fiir l,1 ktri eh on
~i, chen ~.. I. , Dio G nerah',' rsllll1l11lu/w d I> :cllwoizorisch n dektrot ch·
IU Dr esel ore l/\(\_ (.'ch luLl). D ri t tu de~ltsch K un tgoworb -Au ' teilu ng-
en 1'101'7440 ' . "
(Po rts.. ISUdtltleut~che BlIuzeltung, Mllncheu, N 42. Das Landhaus
3')- " 0 lJrne llId tu,~ . , I Zell I
• Iinax .'. • "C 11', d, Vt~I·. deli" eh. Ing. , Berlin " 4:!. GustavI ~ 11 chi" I 1 hilI I n e I' : Eutwil'kluug d,-s c1lueliarbeit tahles iu
'; ~.h l uB), a n~.. B iJ t t 'h ': I' : . 1 111111111~'rwipl'kr1n fiir 1,50 ~ ,!!röBte .La't
1\ " I' n . t r.1l b,e I : ~,' hnlll'l'\'lJrrlchtuugl'u filr cllltl lila chIlIeu.
"rOr t .) 1<~ I ' o ~) I O l\ru ftl ll a~ch iuou ~uf d~'r. Auss~ lIuug in .Hl'i,~eub,'rg
., rade v Vc h t n 1': \\'lrtsch a ftl lCho 1\.1'1 l'n. Hch ilt t: DJ()\\ Irkuug -
.106UI: en tilator 11 uu d ~"utrifu"alpuml'eu.
rUngl> 'el.~eJ I ehr. r. Bauwc ou, HorIln, 11 . ' - . "11. Da 1I0UO Hegio-
hOfhau te'lll 0 uud lI all p t te lle l'lllllt iu j'obll'nz. J<' I' 11h m: ,Teue a t-
\rchi t k~1 d I' ' lIg-lisl'hllu Jo: iSOll hllllll!fl'sl' lIs('ha ftl' II, Bai tz e 1': Die
d '111 11 ur der Ku lthnu tf'lI .Jnpllutl (, chluß ). B e c k e r: Bauten auf
,'c h lVanea ~l(ltg t !lt 'I'rllk .Im n (l"ort .). ~I ei u er Die n uo
Buu cl 1~I,ofhr ll cko iu Vu i hurg. Il lI " s la d t ,- Co nt/{: 0 r
f~ uerun, e :0\\"-1 Hnals (, 'chluß). • r 11y 11:, 'au gn-anillg' filr \' 1'-
1<'"I1!{ r .\~n. Br au nk ohl 'u bri ke tto u lIuf delll Bahnhof (:ü t n.
hlJlz" rnel "1" t de od I' fI eho B!lhu nklil'fl'. .\1 illl., r: Theori der
I ra \\'l'rkl' dl' 1I0ch hnu ", .
13t1 BE IBLATT ZU!{ ZE ITtiCIII{ IFT DES ÖSTEHIt L "GE."IE "H- U.·I) AH('IIITEKTL·-nmEl.·E~ x-. 14. 1906 .
-==
, I. . . .. \\ m n n : c- her
Kllirfiltpr.
4 'O~, Wi cn er ß :lUinll .-Z citung , " -l. T'r e m m el: Wettbewerbs·
entwurf für den Bau eines Hathauses in Pettau. Ho s s i: Entwurf für
ein Feuerwehrdepot.• lederne Straßenbefestigung.
1!IU7 Bulhltng "ew., L ond on , N 270 1. Tafeln: Hotel Piceadilly, I
Geschäft haus in arlisle. Kirche iu Failsworth. Kirche in Poulton.
11~ß The Ar chit ect, Londou, N 197t. Tafeln: Hotel Ritz in London.
Entwurf für das Hotel 'P iccadill)" Gebäude des Marischal- Colleire in
Aberdeen. Innenansichten der :'t. Davids-Kathedralo .
/74 Th e Bulhler, Lnmlun, . H324. Tafeln: Einzelheit von der
Kathedrale in Liverpool, Landhaus in lIambleton. Gebiiudeansichten
au Brisbane.
4349 La Con t r nctlon moder ne, Pur!s, N 3. Grabkupelle in
Acrechi Oise). Bin e t: Der Jmbnu d es Geschäftshauees "Printemps".
~::! 1/ ,\ rch iteet nre, Pari s, N 42 . Die tudienreise des Londoner
Archltekten.h,ongresses. Die Börse in Paris.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
17 Öst. Zeitschr. r. B. n, Hllttenw. , Wien, N 42. lI e c k e l :
Iliir~efehler und ihre Ursachen . Die Rettungsapparate beim Bergbau.
betriebe. F r e i s e: Oie En twicklung der St ratameter. Goa ld-Road, die
hedeutendste Goldgruhe Arizonns.
1240 T1I.e Eng, lind ]llnlng Jnur nul, ew YOI'k , N Jii. J{ u t-
Ie d o- e: Pyrlthergwerk Davis in Massnch uaetts. (:ofäße a us ~ Ietllll·
kompo"ilionen. '" i l s o n: Der B rgbau in ( 'lIpe Norne. 0 I i ver:
Patronen für Bohrlochsprenl-(ung. P 11 r so n S : Der Bergba u in ( : eor ges
Creek Coalfield. Cran e: Ilpr Erzbergbau 11m Oberen See.
Zeitschriften für Chemie.
5iH4 Ilnukernnuk, Leltmerttz, N -l l , :-;(!.lIlmerllllsflug des öster-
reichisehon Tonindustrie \ . ereiues, Der h s c h: 'her Ventilato renbetrieh.
" 42. Sommerauaflug de österreiehisehen Tonindustrie · \ ' ereine
:O-:chluB.
:!5....0 hemiker-ZeitnnG", Köthen, I' 82. Val e n t 11: Fortsclu'itte
in der Photochemie und Photographie 1!l05. Leb bin: .\mcisensäure
al KonservierungsrnitteL W in d aus: Trennung von tierischen und
pflanzlichen Chole terin. Die Dalllpfkesselexplosionen in Deu tsch ·
land HI05. • - 'a. \\"erd e r: ntersuchung und Beur teilung flüssiger
Kohlen äure. Ra i k 0 W: f:asolingebliise für L ahora tor ien. ~ I i t t I e r
u.•- eustad tl: Apparat zur kontinuierlichen Ermittlnnl-( des spezi-
ti ch n Gewichte von Destillaten im Fahribhetriehe. " r:-1. :'trllnz:
Ptl ege der (;e~chichte im chemischen Unterricht. \\' e h m er: L<,ben' ·
(,I,au~r lind Lei8tun~sfähigkeittechnischer ~Iilehsliurehakterien.W e h e I':
L"her den Fäkalstofi' und Bakteriengehalt eier ~ Iil ch .
t5iij Tonindu ~trll'-ZeitDnl;", Berlill, N 124. R i c h a reis 0 n:
Zur Frage d.\lr Konstitution de Portlandzementes. ~I a r c u s: Deutsche.'
Zement in Agypten. _. 1:!5. H i t te r : lI nf tpflicht der Eisenhnhnon hei
Beschädigung von To nwaren. Tongruhenmodell. I' n ' c h k e: Das
11 andwerkszell~ der lIIodernen Dalllpfzie~e lei (F or ts.). ~ 121i. Ka lk·
sand,teine im Feuer.
':!G!.I Zelt schr. r. IIngew. Ch em.(, Herlin, 11 41 • •J 0 rd i s : Zu r
l'hemil' der Silikate. ,'e ullla IJ n: Znr I'heorie des Gloverturmpr()zesse~.
:,chucht: Titratiou dpr Phosphorsliu re. Kl e i n e : Apparate zur
:'chwefel- lind Kohlenstotll 'est immullg . 11 a IJ k e I : Mell1 hr~ n lilto l'p ress...
Flury: Die Chemie lIuf der Ausstellung in , -ürnherg. 11 ,12. J) u i s·
her g-: \\.andl ungen in der Teerfarbenindustrie. Ras c hi g: Gedanken
üher Katalyse. Lo c k e m lInn: Beleuchtu ngs taheJlen.
'3 15 Zelt~chr. r. El ekt rllchemie, Halle N 42. no r don u. 'la r k:
Die Polarisation kapazität von Ei en unel dir Zusamlllenhang mit der
Pa !vität. \ \" ü h I er: Feste Lösungen hei der Ohisozilltion von l'lIltadiulII-
o. rdul und Kupferoxyd.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
;jaUl Hel" El ektrotechniker, Wi en , I' 19 11. 20 . Indirekte B·
leuchtung. Or('h- und W echse is trollllllo tor ell. Typ 1I de r A. K-G.
Berlin .
314 El ektrotechn • •'eu igk ••,l n z ., Wlon, N 10. Ausnutzung der
\\' a5 erk räfte. ,-chienenverhinder für elektrische Bah nen. Das W a sero
kraft-Elektriaitntswerk am Pikes-Peak. Entwicklung der drahtlo en
Telegraphie .Telefunkerr-. ., .
il48il El ektrotechn. Ze ItMch r ., Be rll n, H 43. R 0 s e n kot ~ er.
, 'eue Polrad konstruktion für Wechseletrom-Turbodynamos. (3 l~ I~J 11 C h :
Größe der Koerzit ivkra ft hei steticer und sprungweiser ~lagnetlslerung.
I>e t t m a r: Erträgni s e von ElektriziUit werken in mittleren und
kleinen Städteu l:'chluß). • • I
10.684 Schwelz . Elekt rotech n . Ze lt~ch r ., Z ll rich, H41. _ I. .Genera .
versammlung de Schweizerischen Elektrotechnischen Vereine, in. Bern
1!J06 (Fort '., . II e r z 0 g: Die j ' aiserwerk (Forts.). G ij rn e!: ~troll1'
wandler (tichluß). 11 4:!.. ' 1.-. Generalversauunluug des SChWClZeI"1Sc~tl
Elektrotechni chen Vereines in Bern IflH6 (Forts. ), 11 erz 0 g: I ie
Knisl'rwerke (F or t .), • c h ne s s I er: Turhodynamos aut nmcrikuuisv Jen
Eisenhahnzügen. d
. '2G7 El ec trlcal Rovlew, Londun , l' 150. ,Teue Apparate un .
A usführumren für elektrische Beleuchtung und Heizung . B n ~ n( e:
H eranz i eh u~lg des \\' inlles zur Erzeugung von elektriscl~e!l~ 1,1~ 11.
~ I at t h e ws: Die kommerzielle Entwicklung der ElektrlZltlitS- \ er-
ol"gungs- Unternehmungen. .
t;2G3 Elcctt"icai Worlll , XOI\" YOl"k x 15. l'olamiall: Lu (l w l~
Hol tzman n -;-. D ie Eiurichtunrr der r-lekt risvh hotriehenen Columbus
City lind l uterurbau 11y . Be~~lIlall: Zug krllft des Einphasenstro ll1 -
Kommutntormotorwagens. Herr-ehnumr vo n GIAichstrum -llllhnll1otoren.
Die Glühlampe. Coggeshall: Berech~ n llg von Urntormeru- Cro,'kel::
Die P r imärbnt te rie von l Jecker, Frallklin und Fr olldellheq!el.
• 'euer '''echselst rllm·(: III vanometer.
4492 Th c El ectrtclan, Lundon , I' 14tl:1. lt ru g s t a d u, ·mi.th:
Bes timmung der charakteristischen Kurven von Einpha onstrom- erICn '
K ommutntor mutoron (Forts.}, a y e r 8: Bremsen für Straß?nhahll-
wagen (\"01'1-.). Eine neue Station der Elektriaitätswerke in Birnllngham.
L a ll g d o 11 • I ) n v i e ~ und H n wes: L' b r Eillphasellstrolllll1otoren.
A rllold: 1),·1' Kontllktwider,tand der Biir,tell.
73flfl L' f:clalrng e f:l ectrhille, Pari ', I' -lJ • . · i e t hllmlllt'r: Haupt -
dia ranllne vun Dreipha en ströll1 n ( chluB. All en: Beri cht üher d iP
in ault·Sainte·~larie angest l!ten Ver uehe über diu I{Adukti on d!'r
kaDadischen Eisenerze auf elektruthermi chen \\\ 'I! .
Zeitschriften für Gesundhei tstechnik.
.. a4!11 Go IIl11lh.-h. r . , Herlin, ' -l2. K allllllllllll 11. ('arll w a t h:
Uber intermittierend B"denfiltration .
tii2 HJgl elJ. Hunl) Clllllt , Berlln, 11 20. Go t t t" in: WirkulI~~
webe des :\Iilzhralldserum '.
14?;, .Journ.,r. GllShel. , ]liiuchen, " 42. H e s s '11" ru C I~: ~)i~
vorscilledellen \ erfahren der GnsverteillllJ". Y n s u k 0 W I tc I!.
( : I"lIphi~che ntersul"hungen boi 1I0n \Va er~ 'I' ' o rg ll ll gsan l a~c lI ; D.Il·
Osramlampe. Ita lieni cher Gasfacluuilnllerverein. ~chweizorischer\ e rem
"011 Gas· und \Vasser fllc lllnl1 nnern .
812'1 'I:cc h ll. GO lllllin tie b latt, Herlln, ' 1,l . Il i e" s c h kt' : \'o~ort­
ve rkehr. h, r iiger: Br iicke iiber den H ah o iu Togo. Desin feklIOn -
llnstalt der Stlldt LAipzig.
(j012 Zeit c!! r . f. ·e h u l-Gesu n tl1l. , I1l1t11hurr , ,' \1. Lot.h: :'tell~II!!!
des Arztes !,,'i I berfiihrnng" der Kind I' lIns d I' Yolk s · in die IIllls'
schule. B i es a I ,; k i: I)ie • chulärzte und die U hllndlulw der \ ' o(k~'
schulkinder (Schluß). '"
'1641 Eil -Ill eer. Hecorti , ,'ew Vork , I l ii. Betunbriicken d Po r
Philadelphia &. I{üadiug H. H. Pilutiernng mit Ei enpfilhl n '''-ir d,'
Fundamcnt einpr :\1 chinenfahrik. 11 all : Elektri ch betrJeh!'.nc
~chllchtpumpen in \ ' irg iuia ·ity. DurchHis~e in B ton in Ontar~.o .
Fort chritte im BlIu der Cnbkill ~Iou n tai n -\Yas erver orgung tnr
,'ew York. H ich a rd s: Lüftnng Rnla'" n tiir di<, ,'orth WverTun neb
der Penn yl lIn.ill H. 11. B u einer vier~elei. igen Ei,enhahnhriick",
H u b b a rd: lI elzunl-( und Liifllltw von '-pitlll ..rn. Die neuen Was"'r
w rk von ( 'incinnllti. Ver uehe "üh I' int('rmiUi I' nd Filtration ,"on
Abwässern in Won'e leI' (.\l a '. ,
4-107 'fhe 1I111t:U' )' Hl'corti l,ulltlOII
• 'ahrungsmittelkontrolll" ne i d: 'Feinkörnd,
Bücherschau.
( Hier w nlcll nur Bilcher he:!,rochen , weIcht, dl'1JI ÖSlerr, Ingcnieur- und Arehilt'k'eu '\'crl'ine zur B · predlullI.: t.iugc nu 1 wurdelI .)
lU.9U5 J g ra lll li Trarlll"i AIJllnl: F,'(ojlls, S. (llll.llll't111 C SI'III- war alles Erford rliche erst zu 'hatren und zu urgllnltlleren, 0 ~ie
plll u(', (.t1 altJ'e ga ller ie C!'H'gllil e clln Jlerfomzioll O lIIeccalli ca. Von Arh?it.~mittel und da Boh rsy . t '111, der zur Verfügung stehend.t' h~:
Ing. Li. B. ßiadego. 8°. 122 Seiten. Mit eine m Ali as mit ;j0 Tafeln . ploslvstoff war noch das :,chwarzpulver n. s. w. Zudem war dIe 11
Milano l!IOö, Ulrico H o e I'l i (P reis L 45). anl!ri tl'nahme der Arbeit durch Voru rteile einer H .ihe von maßgebenden
Der Alltor hat die Daten, welch e sic h auf die Durch boh rung I' e rsönl ich keiten la nge Zeit sehr behindort. Infol'e de~ vorzeitig~n
de s Frejus (~Ioneenisio), 't. Gottha rds und Si mplo ns so wie ei niger T odes So 111 m eil e r s, der die Seele de W.' rkos Will', wurde kein
anderer kleinerer mit Bohrmasch inen hergestellter ' I'un nols (Sonnstein Ber icht ühpr die Bohl"llng auf der Fro"jussuite 'r tatt~.t. \\ elchl\~n
Pfaffen prun"', Laveno, AriherA', 'I' urchillo, Cremoli no, A lllll lni hezi hUII : ~Iangel durch das vorliegende Buch abgeholf n erscheint. ' _ ()i~ In
in mühe,'ol1er, dankenswerter \\' e ise gesammelt u nd mit Z UIl1 T eil bis hl'r Bet rllcht gezogenen Tunnolbauten li 'ferten di e ~[iiglichkeit, \ ' rgl Iche
unv rötlentlichten Daten, die insbesondere au f die italienische 'eite Ilufzu teilen und :'chlußhl'nlCrkull",n zu geb.'n unter BerUck .ichtigunl!
(I s Frcjus Bezug hahen, ergllnzt. Der F'or tschritt vom F rcjull bis ZU'" eini~er charakteri ti c1wr Ei 'ons~h fl n d I' (: . tf'in arten, w••kh .. 8n-
~implon i tein hedcutend'lr, und zwar sowohl mi Wickllicht lIuf die den Erfllhrun~en uud \. I' uehell mit ~Iu tern lIU . d.1n h trefl"end l' ll
angewendeten :\littel und verfolgten ~Iethoden al s auch lIuf die erzi !ten Gegenden hervorg~an"'en im!. F mer wl'rden Y'rgleich dllt"n he '
Erfol "e. Als man seinerzeit die Arheiten "on der Freju~seite unternahm. IlIllldelt und eini"e ~Iitteilun{! n gemacht. welche im II~Pll1eiHen aut
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(Ilie Buuln othod" n g l'oUel' Tunn el s un d deren Beg rü udu ng einschließlich(er I ..f °I FU t ung Bez ug haben. Diesem A u .eh nit te folge n Antraben über
(eI; I ortsch ritt im Ba n der I Inuptnrboitamitrel und der Boh~muschinen,~\'e ~ ie hei de r mechanischen Bohrnn g von T u n ne ls Anwendung finden ,
r~~~II O d ?~' VO/lt ila toren ~nd Inj e k t?ren ,. fer!lCrs we rden ~eren B~­
iil n~;ngs/l~e thodon an g oführt, und sind hier Zu s ätz nngeglie der t, die
.\ ler ,I h hon~trukt ion und prak t isch e Rentabili tä t Aufschlu ß geben,
; ~ c ,I~ se Ist ei n k lei nes Literuturverzeichn i gegeben, welche~ u r ?" \lg-en wen iger heknnnte n itnlienischen " .erken und A u fslitze n
uc I elll igo d en ts{'ho und öster r oic hisch umfnßt, Jr, Pollack,
U'" 1O.i~i; Gnllllh'lIl des WlL~SCI'lJll\l('S. F ür St udie rende und In -
li n,ll ur o, ' on ~I u x ~I ö I I I ~ 1', l 'rofe 'SO l' a n der he rzoglic h tech nisc hen
1'11 Ischnl" zu B rnlln schw cig , In zwei Winden . 11. Ban d. Mit ·HJ4 Ab-
;; \ ~~~~~~I ' L eip zig I!IUG, S. 11 i I' Z13I (P reis geheftet ~I 11'50, gebunden
C' I \" ie d ie der , .orfasseI' verspr ochen hat, ist der 11. Ba nd des
.run { rJ S I I 'I B ses I es W as sor baues dein er t vor kurzem e r c neue ne u
I' I ~nd o, wel ch er de n Gr undbau beh an del te, ra sch nachgefolgt. Dem,,11 1 ~ te ~aeh g liod or t s ic h di eser 11" 5,14 Seiten starke Ba nd in 1'01 -~e :H. \ Siebe n Ahschnitte : 1. Flu ßbau , 2, Kan al ba u und Schiffnhrts-
;, e [;: f ' :l, , W ehrbau . 4, Schl eu sen , Dock s u nd chiffshebewerke.t~cl I~ on, lJ. ~I e li o ration 11, icebau, ~I'h i fl'ahrt"ze i chen . i , '''as e rbau-
f ,1I11 ~e h e Versu ch e. In gallz a us fü hr lichor \\' ei e besp richt der Ver,
h
U81er Im I. Alt tlchll itto di o Kap it el ' ie d ' rsch I1l " ,· hj-dr ometrisehe u nd,'y\ ~o{!; r~p hi'che Arbeit on, di e Hewogun g de.. 'Va ' SNS u nd die Abfluß-
v:
r 1\~1I 18s e d ie Wildhach verltauu~g und de n F lußha u mit d en
"'~, c ledo ue n Ba u weisen im Ob e r- und nt er laufe d er Fl üsse.
r ,u n8c ho ns we r t wllr o etl "ewesen 11'1'1111 auch den Knpi t lu übe r
\ ,lnll lbflU I ~, I ' I' I 0 . ' I ' I' I d c ihInit H': " I!n { ".,c I~! a ,ll'll;h etl'llIh, ,dan!1 ii ~e r a ~p(' rren ! I~I .~ tauwel ~r
z ud - I" ht a u t Ihe /!ro ßl' W lChtl"kolt u nd Ak tuahtät do r d alm!
Usa lllln el I ä d' . 0. 'd' " . k
• I I' IIgoll en I· ra g e n eIn b rel t"rer Hau m 111 lCsem er l'~~wld lllet wo rde ll w1lre. " . CU Il Huc h dieses \\. e rk vo r wiegend se ho nQeln ' ,. B '1' ' I , . h"l .
a es IInnlUIl " ntsl lr ech en d nu r relChsdeu t ~e lell er a tlll se n
, n"I' I" Ißt ' '" . . ' d"\ I ~, '. Ist, so wird do"h in demselheu der lI "m'ol " a u t 10 In
,S!' rr-el ch au gefii h rte ll g röUel'Cn Ba uw orke u nd auO"e we ud!!ten Ba u-
\l eIsen ., 'ß . ' I
a f I ,( I"In l t, ob wo h l gl'rade in den letzten Dezen nleu Uster rolC Is~, ;. el n G ebi et e d os 'Vasserltau e8 H ervorrag-en d es geschaffen hat . Es
f1 :,1 I los ta lls z, B. nnr hing ewi esen au f d ie He"ulier u ng der Alpen -
11 8S" lIll!' d' , . I" I';' b ii ts d fd \ ' . ' 10 \ana ISI rU11" der ~I oldllll von rag a w I' " u n a u~hl . \ ' hr- un d Schl eusenbu~1 in • 'ußdorf bei '''ieIl, Im letzteu A b-f~ Illtte , belt'elren d di e \\'asserbantel' hnischell er, u{'he, t ritt de r , .er-
I' sde l' sehr wnrm e ill fiir oino g leich mliBigo P!l eg e dur theo rotischo ll
In der I' I ' ' I d L' " d d
" . , pra tl SC Jen I· OrScllllll" 1111 n te resse e r r ur erung 0 1'
l issensch l1 ft nlld fiihrt ZUI' nter;tiit zlIll" " inM An sch au un g e n mehrere1 01' vo 'I . t' • • I
'. 1 11 I 1111 ,(, Ih I aus"ehl h rten wasser hllu ted ulI, eh en , rsu c le a ll,
• ,H' HI 'm ,, 0 ' I" ,\ ' , , •.., t aat u nd l :o mei ndl' auf dem (;l·blUte de ' ,a ulllgemeur-
\ , SI ns I I 1 . , " r d 'tZu I I ~ I'IIIZ Ig' di o Bauh"l'l'('n , im l, kOlJlnll eier Ill'laS-e r o~ 11 1'1 e ren
t '11 e.nl rIcht ig en S~hlll tl s l! . daU e ine gos lInde F iirdol'llll g IInsor I' bau I
Iec 'n i c.hen "'i Rsell ~ch a ft in sh esomlers allf d ' 111 Gebiete de '\'a-s~r-
k,a
ueli SIch nllr "estiitzt a ll l di e F iir , or" e der Re/{ior u n," entwickelll
an '" '.. ISI '11' , wli re dah or e r, t re h n~wcrl , dall clie e lllze~nen ~rwn tu n!!s ·~,t eil /< 01"l5chll r... n im llahm eu ihrer Bau tilti gkClt tunhchsl nllc h
" I"elle l I' ° I' d(I '''' 11 ~ rmesson anstoll elI, :O; on s t kann iiuor den hute " 01' legen en,lesos ,,, k . 11 'd i , ' 01' ausch lillß IHle n 11. Blind , rur wI·I 'h n 1111 a g-olllelllen
'h 111 un SOror Zeil '"hri f 1!IUli .' 1', UI, für clen J. Ba nq geg b ne
lira k 1 ' •k ' I ß d \" 'd j", \ el'ls t l gl ichfalls gi l t, nur g'e, ~t werd en , I a er ert~s 1'1'
fil' - j'l IU fgaho, filr ::-tudi oren<lo wil fitr in de r Praxis t 'hend In g em llu re
" n " 1'"' 'I I' I . • I' d C' I' tde; " ' , Q1C It IC lOS, voll. ti~n ellW's ullli a ll... oue r u ng.en au elll ·e )Ie e
• I ,~sSo dll\ lIes berU ck s lchtlg orlll e ' Lehr- lind • aehschlagebuch zu
'ell, In seh r !!; Iiic kli"he r W, ' is" "elöst hat. 1',
I ' t I IO,!IoI5 IlJnllllll"chl' \,(I'1~:ing,' IlI'im .\ n la n l' 1"1111 .lla chinl'll
,1." '1 IP, olldel'or Bl'riick 8iehtignll J! " Oll Il oh l'ln llsch in cn, \'on Dr, In O'.
\ 111 I'fl . I . -' . 'I' " t 1' lllGI· 'JI I " I'('!', ~1 1l ~ . Ah bild u ng en 1111 e.·t, ...tllttgar ' .,\ 0111" 111 " . ,
, I t t \I' I' I' I' re i g' .ho ftet ~I :!'O l,
/<'1 . !)ie naeltleil ig nll E inflUsso, d ie das .\ uftret n der durch die
• IistlZlt' i t I 'I I ' 'I I 1 I' ' I' 'I 1 't I .' 11 'Zl' ' I er" asc lJnell! OI 0 ulld ( u r~ I I le 1'l g leI {e i 111 e,\eguug
all so tzenden ~I as e n herhoi" " fiihrt en Ei oY"n ch wi ng'ung'en lIuf die Be-
I. p rllc h u l I ' (" 1 ,..,. 1 ,.., I ' r I liBiil t I I ~ I er rw IIve rk st el le ,'on ~ lId' IInen e nllirung "lJI aus-di~ ' lab en <l ell Verfasser voranlaU I, in der vorliegendeu Broschü re
u nd su che ~'a rt zu r G oltung' kommend on K raftw irku llg on kla rzulegon
I'h ,zu ZOigell, wi .. muu sich in j ed om (.inze lnen F a lle üher die e Er-
I' i IClnllll /-!;ell rcchll l'rj 'c h .\ IIftl('hluß v..r chatl'en kUIlII, ohne ih nou wie
I'i,' leI' nnr ,' l' hllt zu n" s we is,' dnrc h Zu lass ung .iller eilt prechend /!e-
19'crl' lI \ , ' I)d i , " ~Is t rengnng d o ~l lIt crr alt' s Hl' eh n un g tr llg l'11 zu mllsson. aG,:s.~ :-;kcllll"lllgulIg ..n uci 11 hemasehinon he i d unon die Ela tizitllt dCl'
. r lls t 0 ' t k ' " I I . '1nocl I ' IS 1'11 ! Ion und d es La8u;eil es zn jeue r <leI' .' asc IInentor e
\ \ 'r:a ~ 1I~ llko,nll~l t, in e r hü h to m ~l aU ? wlIcbgeru fen w ';.d 'l" ninll~t der
e r d ' e l l\l~ f d leli A r t von ,\ la"" hllllOlI bo ond rc h ilck Ich t, Indem
1)111' ~I !Il'nktl c he • ' 11 tZllnW"lIti 11 II/! d"l ' 'l nl wick,· lton Bezi,'huugen an derV() " f~ ;r"ch n ll ng s pezio lIe i' 1I0iRpit'l o an s d om (; h iet e de r lI ..bezeuge
erl' lt It Ir t. 1n dem a llgomf\i Jl!'n T e ile d!' r A hh alHll u ng nt ll ickelt u nd~I l; I urt dl'r . V,:rfn tlIJ I' d ie (; I 'ichung zur B,'s t im mung der I' duziert n
(~ "I'i" t1~"ld d Ie I.nfol~ d I' . 'lIc hg'iebigktoi t cler Tl'ielJII r k I ile und der
ine I ~I' ),n t l'llk l 'o ne n ,uwi,· in fo lgo der L s ta u fh ' ngung uoi m A nla uf " 1
' ih t s I' 'Ieh,werkes am hllu!igsteJllluftretl'lHleu dYll3m isch eJl Vor Tlin 'e und
( 10 \\ "g- flU, wie d ie iu dl'n ei nzl, lnl'n Bezieh JlIIl!e n vorkommenden
Koeffiaient en z u er mit te ln si nd, bezw. wie sie be i a usgefüh r te n K on -
s t r uktio ne n d u rc h Ver su ch ein fac h besti mmt werd en k önn en . Die A b-
leitung der ve r chierlenen Beziehu ng en ist trotz der dabei unverm eid -
lichen K on ipli kutioueu im allgemeinen sehr du rchsichtig und d aher
hei entsprec he nde r Aufm erksa m keit un d Ver ti e fun g auch leicht ver-
stü nd lic h. Di e prakt isch e 'Vichtigk eit d es in der vorliegenden Bro-
sc hü re hehan dolten Th em as br a ucht wohl ni ch t ers t beson ders her-
vo rgehobe n zu werd e n ; jeder Konst r u kt eur ke nn t das ge radezu un -
he im lic he Gefiihl der Unaic herhei t, wen n heim Entwu r fe masch in elle r
Anlag e n mit dem Au ftr et en verschiedene r Eig en schwingungen ge -
rechnet werden muß, di esen Sch wingungen a be r nur sc hätzu ngswe ise
un rl ni ch t a u f dem W eg o eine r sichere n un d th eoretis ch ein wa nd fre ien
Berec1l11ung nnchgegan gen werd en kann ; diesen letzt er en W eg ze ig t
ebe n der Verfasser in der vorliegenden Brosch üre , un d da her ist d ie-
selbe al s ein weiter er Schr itt in de r Erkenntnis der be i ma schinell en
Anl agen sich a bs p ie lenden inner en Vorgänge j ed enfall s beifälligst zu
hegrüßen , und zwar n ic ht nu r vo rn Stand punkte des Praktikers, so nde rn
auch von jenem des Studieren den und des Theoretikers, weil sie auf
einu n 'Veg weist, d essen weit ere Verfol gung a uc h noch lindere EI"-
folg e e r wa r te n IUßt. K::,
10, '68 Feuerungsuntersuclmugen des Yeroiues fiil' Feuerungs-
hetrieh 111141 Rnuehheklim pfun] in Hnmhurg, D ur chgeführ t unter
der Leitun g d es Ver eiu s-Oberi ngen ie urs und Berich ters ta t ter s F , II a i e r .
Jli t ;;0 Zahl en ta fe ln, 5 T exttiguron und 14 Ii thogra phierten T a feln.
Bel'l in l! lO6, .Iul iu s S p r i n ge r (P reis ~l 12 ).
D ie Ve ranlassung zu den Arbeit en, wor üb er in d em vorli eg e n-
den Bu ch e herichtot wird , ergab sich a us der T ät igkeit d es Ver ein -
fü r F eu erung sbetrie b unrl Hau ch bek ä mpfuug in H am burg . Es ze igt"
s ic h nämli eb, daß es mi t den für da 'Virkungsg ebi et. des Vor ein es
hauptsä chlieh in Frag e komm enden gasre ic hen englis cbe n und wes t-
fiilischell Kohlen auf orewö hnliche n P la nrosten in Fl am mrohrkessoln
nlll ' sc hwer miiO"li cb is t" rllUch schw ach w arbeiten, wenn gl ei ch zeitig
ei Jle wirtsch aftli ch e A:l snützun" des Br ennst otl'es angest re bt wird ,
Ilabei hab,'n za hlreic be Untersll~llUngell von Feuerung~einrichtungcn
e rkenlle ll lassen, dall di e ze it we ise Zuführung von ~ekundlirluft 1.ei JlI
g-ewö h n lic he n Planrost , wen ig st en s im F lamm enrobrkessel , tlich a ls
.eh r wirk tla m zur Hau chm inderung a uc b bei den gu re ic h ten Koh le n
erwe ist un d doch d ie ,\ lö O' lieh kei t gewä hrleistet, d urchaus mÄßigen
Lufl iib ersehu ß, al so g uto i\~sn ii t zu ng der K ohl e, ZU erz ie le n, oh ne auf
di e Vorz iig e dl's Pl anrost es ,-e rziehteIl zu m üssen, U m nun bin sichtlich
des " ' or tes so lc he r' ei ufaeher Ei lll'ich tu ng en zur Verminderung der
Hau ch en tw ickl un g Au fschliis <e zn er ha lten, ha t <leI' ' · e rei.n di e .Durc~l ­
füh rung ei ngohe nder Versu c he helieh!oss~n, wel ch e e lller:ells dl
'Virksumk ei t. einiger Einri ch tung en hinSIChtli ch der Hau ch" el"lllll,lderung ,
an de re rse its de n Einflu ß auf di e A us n ü tz ung des Brennstotl es test-
stellen so llteJl, Di o g-elllllle Beschreihun O' d er " ersuch seinrichtungl' n,
d ie Mi t teilung' dor Ber ech nu ng s ml' th oden und die Zusammens t e~J ung
der Ver ,ucllsresulta te hild en d en Inhalt dos Bu ch es. Das Jl rak tls~ hl'
11 a nptlll'gebnis der Versu ch o kann folgenderma~en zus~mllleng'.etafl t
\\" orden, Auf de m ein fac he n Pl a n rost , de r 11IIt gasrClchc r I\.ohle
pe riod isch bescbic kt wird , ka nn , soferno nicht gllnz mliß iO"e B e!!:n-
spr uc hu nI{ s ta tt.findet. nur mit geri nf'er A usn üt zu ng' des B.ren listo tIes
rauchschwuch "ea rheitet werd eu . HlIl g eg en gestatteu geeIgnete un d
Iwnstruktiv g ut dnrch eu ildete Ei nrich tnn g en , wele,he selbsttii~ig d ie
ze it wcise ~ufuhl' von "ek undär lu ft reg eln , auch uel d on gasreIchston
I\ ohl l' n he i mlißiorer H au chon twi ck lung gute Ausnützun" de Br enn-~to tl'e8, Intel' d", f vor:;ch ie<!cne n A rten der ekundllrlnftzu fuh r er wies
s ich di e Einrichtung' e ino r du rch hr ochen en P ou erbrü ck o a m wirk-
sa ms to n, Di o 0 Er" ebnistle s ind d urch reich es ~Iato rial von Zitl'ern,T~be ll en nn d Di agOramlllon belegt, cli dem F eue rung stechnik er C:e-
legouhei t zu a n rl'gendem ~tud ium u nd Vertie fung in die Prob lem e
de r Hl1uehfra g o bi,~ te n, - ss,
1O.7i"G Uie . ':lIl1iihnnllg"lIIethodell in tier Hallllo\','rseh{'n
f:j ·enindn 't!'\e. Von Dr . W a lt e l' Tim me rmnnn. Be rl in, L eunhnr d
'imio n , -f, (l' rci ' ~I ~ "
j. ' u lllne hr ist dab dritte 1[e ft d er I nt e I' s u c h u n ge n il u e I'
d i 0 E n tl ö h n n n 0" s 111 0 t h 0 den i n d er d e u t s c h 0 n Eis e n-
u n d l\I a s c hi n e I~ i n <1 u s t r i e v om Z en t I' a I v er e i n e f ii I'
d n s '" 0 h I der a ,. h e i t I' n den I' Jas sen e rsch ie ne n . " ' as dit,
Loh nfr ngl' n a nbelan!!; t, Wil l' mun I,isher meist. nur ilhe~ die ~bsolutt'
A rb 'i tsze it nnd di e absolutu Lohnböhe u nt.or r lch te t. D ie vOl'hegende
:'(:hrift hat ~ ich das Ziel gesetzt, darzu s t ellen , was a ußer de r Lohnhüh e
u nd a uße r der Arhe itszeit Ei n!luß anf d ie Ges ta ltung des Arbei t>-
vorhältnisses ha t. De r Verfasser ,childert u ns im erston Ka p itel don
Arboiter d e r lI an no verschen Eisenindu ,trie, die \\' ohnungs verhliltn is, e,
die Bau g en ossen sch aften un d d ie ~ tell u ng der organis ie r te n Arbeit er
d nzu, Das Kapitel I1 bringt un s :\Ilge mei nes üb~r d ie Entl.~hnunl1s­
methoden "iht uu s bek a nnt. dnß III H a nnover meIst Akkordlohne elll-
gefiilJrt sind, un d blJmllnge lt, dnß die E.ntlo hnungsme thoden nichts mit
dem Dien stalter zu tu n ha bon , wil nscht dlo Au dohnun~ der bestehend~n
Invaliditlitsv ersi ch erung zu eine r wi rkl i ~hen Al~orsV?rSlCherung und trIt t
fij r d io Erteilung von U rillu hs ta/?e n a n (he A!'b elt er .elll, In den fol~enden
Ahschnitten wird di e T liti O'k elt de r A r bei ter, di e tell onverm1ttl un g ,
die Lohn vereiubarun /!en . d ie nte.r chiede ~wis~hen, "om me r- un d
Winterlühno di o Kontroll e fiir golClstete Arhe lt zelt, d lC L ohnznhl,un g
besproch en , 'A u ffa lle nd ist di e do rt gebräuc h liche Rück,beh.altull" el1~e
W oeh cn\' erdi en st os ( ' teh lohn), De r Auszah luli gst ag Ist In Hanno, er
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mei t der amstag, und schilde r t der Verfasser die Vor teile de r Au s-
zahlung an diesem T a c , In großen T ab ell en tind en wir die Schwan -
kung en in dem wöch en tli chen Verdien st ver zeichnet. Au ch die B -·
zahlu ng der berstunde n, der Feiertags- und ' onntagsarbeit wird btJ-
proche n, und sch eint nach dem duselbat ange fü hr ten in den dortigen
F abrik en hie und da ei n sogena nnt r Durchmarsch übl ich . Inter essant
ist da Kapitel über Akkordgren ze, üb er di e Prämien system e und üb er
das sogenan nte Ab chre ibe n der Arbeiter bei den Akkordarbeiten.
Au ch in dortig er Gegend ist der übe r wiegende T eil der Arbeiter -
organisat ione n g egen di e Akk ordl ölmuu g. Verfasser ist der An sicht,
daß de r Hauptvorteil bei m Akkord uaturgemäß nur dem Unternehm er
zu fä llt . Besonders unbel iebt sc hei nt dortorte der sogenannte Kolonnen -
Akkord zu sei n. Es wird vie lfac h bellllUptet, d nß die Akkordarbeit im
Laufe der Zeit beli ebter "eworde n ist. Nach An sicht des Verfassen;
mn~ d ies dahe r komm en , daß di e Arbeiter si ch allmähli ch durun ge -
wöhnt hab en , daß die Willkür der )I eister durch gute Buchführung
vielfach eingeschrä nk t ist , daß di e krassesten belstände, hesonder s
be i dem Kolonnen -Akkord beseitigt s ind, und daß die Arheitor seh en ,
da ß sie tr otz Akkorddrü cken hei der Akkordarbeit noch immer mehr
zu verdien en vermög en wie im Zoitlohue. Vorli eg ende Arbeit schilder t
uns nicht nur di e Lohnverhilltniss e, sondern die Lage der Arbeiter in
de r Ei senindustrie. E wird viel Interessantes ge b rac ht" und lernen wir
a ns der Arbeit di An sichten der So aialpolitik er kennen, An sichten,
mit den en sich die Untern ehmer und deren Betriebsleit er nicht immer
ei nve rstande n er k lä re n dürften . Die Arbeit ist von hoh em Wert e und
ku nn alle n Sozialpol jt ikern zu m ,'tud iuJn best en s empfoh len werd en,
10.iSO Ilic lsnlierung elektr-ischer Inschluen, Von 11. W.
Tu r n e rund H. , I. 1I0 h a r t , Deut ehe Bearbeitung von A. v. K ö n i ~ s-
I ö w und R . K rau s e. HOl ~eiten mit Hili T extfiguren. Berlin ,
~ p r in ge r (Preis ) I ).
Die W icht igk eit d es Verh elton der heim Bau e elektr isc he r
Muschineu verwen det en lsol ierst otl's ist au genfällig; ihre elek tr ische n
und mech an i che n Ei gen schafton bestimmen in hoh em Grade die Be-
tr ieb iche rhe it der )( aschin e. )I än g el in dieser Hinsicht sind di e
Ursache der me isten Reparaturen. nd trotzdem ist di e von den Ver -
f~s ~rn zit ier te B~merkung ri ch ti g, "daß in der Praxi s gerade auf dem
Gebi et e de r I olie rung im Illlgemei nen mehr die zufiillige und plll'-
sönliche An sich t maBge he nd i t als ein eing ehe ndes Studium der !Je.
onde re n An for deruneren jedes einze lne n 1-'lllles". Die Verfas-er und
die B arbeite r de r deu tsch en Au s" au e des vorlieg enden Buches se tzen
sich die Aufll"ahe, )I e th ode in da so::;tudiu[ll di ese Gcui etes zu hringon,
da Zweiere der Chemi(', Tech'lOlo~ie und Elektrotechnik umfaßt uud
wissen, cha ft licher Beh andlnng sc h we r zugänglich ist. Das Werk
sammelt un d ord net di e in d er Lit eratur zerstreuten Daten und giht
an viel n St ell en Method en uud Re 'ulta te von einge he nde n Ver suchen I
der Verfa sero Gewissenhaft , Lit eratnrhinweise im T ext erle ichte ru da s
Aufsuchen von Ein zelabhandlungen . Das Ganze stell t eine iiußlJrs t
wer volle Arbeit dar, die um sOIll hr zu hegriißen ist , al s sie als ers te
diese~ Gebi et im ZU:iammenlllln ge hehllnd elt. Zuel· ,;t werden die wich -
tig ten Eigen schaften der Isoli erlll llterialien , di e Prüflll ethudeu und
Priifvorrichtungen hesproch en und lIuf den Einfluß der Untersuchungs-
~ethode hingewi e en; hier auf folgen di e Kapitel üb er Drahti olierun{-(;
die Er /7elm b e von teinm et z' Unter suchung en üh er Durchschlags·
festigkeit ; W immer und Glimmt'rprodukte ; Isolie r ma te r illl für IIülsen
!-1 ' _. W.: Isolation von K Olllmutator en; dl\llll der ebensu wicht ige \\ ie
miere sa nte Abschnitt über di p in der neu eren Isoliertechn ik eine
g!oB Holle "pi.elende n Lack e und Impriigni ermat or iali ell , ferner di e
Kap itel über 01, P api er un d a nde re Fasermateri ali n, impriigni rt e
Gewebe und Zelluloid . Die von i<,gend heim mechanisch en Entwurf
von )Ia chinen inter e ier cnden Fnl" en iiher Isolierung von Leit er-
g-r uppen in ,'ute n, l taumau snützung der " 'icklung, Isoli erung der
F eld pu ten, dann von Transformator -n, Anker-, ch eilJen und -lIl ech on
werden ein reh en d he proch en. Zum :Schlusse werden W 'rkzeuge,
\\' erk-t twn einrichtungen und Hilf mi tt el für die Isolierung hes 'h rie be n
u nd \"orsc h rifte n für Isulation en und Isolationsm es ungen an fertigen
)1 schinen und Apparaten gegeb n. Das reichhalti gll W crk künn
b ~tens empfoh len werden , Ing . H. J irelz .
10. f>f) Theoril' lind I'mxL der (::u'nliirherei lIIit deli .\zoe nl -
,,·icklern. \"on Franz Er h Rn (Pr i ~ M 12).
G tützt auf lanf!jährige FllrL ereierlahrungen , aus ges tatte t mit
{-( r ündliche n Kenntni. se n der Flirhev or giinge und vertraut mit dercn
physi ka lisc he n un d mathematisch en Geset zm iißi"keiten hat Er h an eiu
vorziigliches Buch üb er Entwicklungsfärberei abgeiaßt. Das W erk
besc hreibt eingangs au sfUhrlich die G~.nesi s diesel' Branche ins-
bes ondere der Eisrotflirh rei, "ibt einen Uberblick üher alle Al'beiten
die es Gebi et es und schiitzt dadurch den Interessenten vor der Wieder -
holung re sultatloser Ver suche. Dabei zeigt der Autol' in fessl'lllIh'r
u.ud a~!ziehe~lder \Vei e, Will gründlich~ Ue~bachtlm~ und Cherlegung
• -1ll 1111ktonalproblem rascher znr Erledigung fuhren können Ris
planlose Probi eren. D er Hauptteil des Unche ist d,'r Beschreill\lJl"
der Färberei mit , ' itranilinrot gewidm et. G enau und his ins kl einst~
Detail , j ed on lI andgdft' anfiihr 'ml , auch di e anitllron Yorkehl"llng' n
childe rn d, he, chr eib t der Verfa se I' di e Bleiche, di e Grundi run~ lle r
arne. di En twi cklnlJ" der Fal'h lluf der Faser und a ll .'ehe nu pcrn-
t ionen u nd gibt un s in \\' ort und Bild di ma chinulle Ein ric btunjr.
Er sc hreibt vie l un d gut übe r die Hel' teil ung und Anwendung ?~r
Präp arati onen, der m ei ' t gebräuchlichen Diazohäd ur aus P ar an lt ra nilin
mit besondere r Hervorh ebune und Bevor zugu mr der H öch ster d . I.
der eigene n Ver fahren. füsr t lie B ch reihunjr der Anwen d unz von halt-
baren Diazovurbiud un gen in be ond re von 1 'itrosamin, Azph orrot und
•[itrnzol un d iihnlich n Produkten an. l~ chließt sich di .. prllkti 'eh
weni g ve rwe rtete He l'~ te ll u ng ander rr Nuanc n als Hut und die
Entwicklung färber i vo n 10 CIII )Ia t r ial, COP" und Kreu z pulen an.
Au ch Kalkulati on en sind geer h n. Die Erfahru ngen , welch e im ersten
T eil e nied er geleg t s ind, we rde n a uc h den Stück fä rber und Dru cker
inte res i r en , sie Ir be n di Ur ac he viel r nrt'g Iml1ßigkeiten an und
zeigen die \V og e, ihn en abz uhel fe n. Der zw itr- T eil enthält ' nter-
suc hunge n und B trachtungnn übe r d ie 'e-etze de r Kon zentrati ons-
änderuugon von B IZ - , Fär b - und En twi cklun usbä dern in Herührunjr
mit T extil st otl'en, welche itudien dr-r Dis er[nion de \utors ent-
stammen . Kann sich Er h a n im ers te n 'I'e il« man ch e (: eRetzmäBi~keitln
auf Grund sein er ph ysikalisch -ch emi eh n K enntnisse ~ut erklilren. so
führen ihn im zweiten T eile se ine vorz ügli ch eu und g is treichen Be-
rechnung n dazu, di e KOllZentration siimlerunO' der Fl otte heim F lirb en
und di e nütiuen Konzentrationen der l'aehh~8Sl'rU IJ"en im vorh ineina!lzug~hen llI~d Fehl er in den Itez epten ande re r 1-' ah rik on nn ' hzu weise~:
SIO :r: ~lgen .. ' Ich dem un üh erl egten Exp er imenti er en vie le r Fär ber ei-
techniker übe r legen. 0 biet et das höch t --mpfehl cn : werte W erk dem
Praktiker und dem Theor etik er viel 11 I"hrnn!.: u nrl An regurur .
Dr ; L ud" ig L iehtenstein .
84·17 ,Jahrhnch fiir da Eist'nhiltlell\H-.clI d ':q;i\nzun!!; zu .,Stahl
und Ei en" ). Ein Beri ch t iibe r die For t chri tto auf alle n (:.>hioten de-
E~seuh~tlenwe sens im J ahr 1!IOB . Im Au ft rag e d.., Ver in d ut eher
Elseuhuttenl eu te bearbeitet on Utto V 0 g" I. IV.•Iah l'g lUg', D üssel-
dorf 19OG, A. B a er I Pr ei ~I lO).
Von diesem wertvoll en , 'achsehlagebuc he Iif."t de r vie rte .la hr -
ga ng vor. Ein e F üll e wi eu_we rte r AIl"aben i,t M hier iih rsichtlich
zusamme~ ~ trag~n. Das Buch eu th!ilt me hr a l :!liOO (~uellen angab n
au s 1·11 Zeit schriften und J ahrb Üch eru. \ .un dicsen Z it ehrifteu ind
li l iu d.eutsch r .' prae he, 40 in englisc he r, 2 1 in fran zösi"c1ler, • in
s.ch ~-edlscher,. 2 \11 d ni cher nurweg-isdlC r), :! in ru ssisch er, 2 in ila-
helllsch er , :! 1Il pani che r :! in holländ i ,her un d 1 in uu gari cher~prache !?esc~ rieben. AUBer d n QlIell tJnan gab eu nthiilt da Buch
auch au sführli ch e, ZUIil T eil du re h ' kizz('n rl ' u tert A usziicr au,
iut~r~ssanten .Ersch eiuung n de r periodischen Fa"h literat ur. e 0 die
Aul -ätze: ".uelt rlige zur Ur/-tp~chi chte des Ei en" von Otto " u ,.r e l :
"Tech!lOlogle der Holzverk ohluug" von I." 1a r ; ..c· he r Euts teh u n ~
der )I~ueralkohlen " ~on .1 . J a nd a.: ..Eint l1iluu g un d cht' mi ehe Z~ '
s ll mme~setzu ng der h ohl ..n '· vo n 1',d. !J on ath u nd lIugu Di t z ; ,.Dlt'
neu e h.ok san stalt II I1l Ther os ien sch nch to in I' oln is"h . 0 t rau " vuu
Dr . Au gu tit l-' i llu n ~ ,- r ; ,,(:flwinnu ng und Verw er tung de ' Br a uu·k ')hl eu; ~ el's ' von D!'. K 0 tl I t n i t z; ", 'aphtha f u ruugeu " \"on
11. ,\\ In k e I; .:,W lI!,ke hei .\ nlage v!!U .' au /-tg'asanl ag eu " .. ' ·Ou
1-:. h ?c h ; " Aufsatze uh er \V lL ' s er~a "; .. l ·b..r l'yrolll trie"; .. l ·her
di e pal tuu g des Kohl eno yds" von Hud olf , ' e h u k· :\Iazzns
S!:parator zu~ Treuuuug von Gasg<:.m i che n durch Z, - ntri f;l g~rkra ft " :
., htJr feu rl ' tll ~I at rinli n" ; ..I ' b 'r E is nt'rz- un d )[ au " llnt> rz-v?rk_o[~.l.men:' ; : ! [{o ~ei en uno l'ebe~lprod ukte"; ..Ku po\l;fe:, " ; ~ Walz­
\\ ~ ' ke , ..I hyslkallseh .. und heml che Io: ig n chaften ,Ie, Eisen":
,,' omen~la tl ~ r dl-r M?tallo ' raphie" . Im all~" meiu u T ei l ha t de r \ . 'r-fa~ser di ll Wi rt 'cha~tliche " ite d Eisenh ütt enwe n " iu ' -hender n}
fruh e.r beh au.delt.' llld l1 m r d ' r ~ta ti t ik , de r Luh ufra O' und dt'n~rb~l terve~hä1tl1l "' sell ein höh cr Aufm ork am keit gewidm t hll . I Ja
I ap,lte l ..\\ orksan!ag n" mit d" n Abt ilung u : Ei ,-nb hnwll"en Lo k'"
;1! O!lVen , JJrah eil- un d Ei usc hie ne ulJllhn n, \'t' r l adevor~i ch't un l!e u,~ran efkun lI eh elilagn tt', 01'kt ri"ch r An tr i h, I"onden atiun anl :ren,
rt!np e : t ?d !JaIilP. lila chi n n, Di olmo to r n un d I Jampftu rbiuf' u,
elzung Ul/( ~u f~.u !1" IHet t ui ·ht nur d III Ei uhUt nm 1Illl'. unt!t>rn~uch ? en An g ~orlgen ande r r Indu tr iez\ eiere wert voll lIehclftl. B,'i
e.n lllllz,elne ll hapit 111 s ind \lch di "ziiglich en, im J ah r I!IO:1 t'r-~!!~ten. ~ at ~~lte anl?eg ,be n. !Jas Buch hiet tein t ra ch unrl ve r ll\Bliehe
,ers lc t lube~ dle .1- ort ch ri tt auf all n r:,- bit' tt' 1I d 8 Ei 'e nhiiU,'II-
wesen s uu. emor, el.e llzwei"...
. 1!) !l1li Wi. ~l'lI chaft lind lIJ"IlOlhe <'. \"on If l'nri I' 0 i n c l\ r ,'.
Autonslert" dellt s 'h e b' I I .I' d I I ' u /-t II IIllt r Itulcr ll( "li A IIl1l l'rk un g eli \ Oll'~; liU IS~ ' •. ',I [.1 d . lIl 11nll. ZWl'it verb - se rte Allflag t' . rl einoktav.
• t Olte n. .olpzig 1 ~ ltltj 'I' n h n e r ' I' r I' , 1 'I .1' .
, g I • •' J.
, Die vorlieg~llde ZWeit" Auflag <1 berllhmt 11 \\'crk .~ wurde
allf G ~·II .nd der I hellt 11 Jranzüsiseh ell All s l-(al". v rfaflt lU llt ent hl\1t
nur olluge III~hedellteude And erung"n im '1',. tl' 11 I, t -inigt' 1I l'iu-
ge schohenen IItZt;1I g g niillt'r dor in d r "Zeit hrift ~ IflO-l , ,' r. :J .
besprochenen Anlln". \Vir [IIU" "n ' t d 11 ' . f d iebesa 'te Il s r h • un s 1111 11\ InW" 1 u
I. g. . 1\) ee ukn. bf'gnUg n, 11m \Vieti erholuli g n zu vermeidelI.
wouel wir Will r n dnß dl'e r t d t I \ b ) \\r"rk e-
I · ' 11 C I ' " 11. g 1 ( eH 'ul~ter ( r ~ 1I11l1ll.er !)3~~ , in un , er Ilihli oth k . , '1 t 'u rd un I
wir d..1ll s,'m rZOlt nl"'e l I 1 '1' e !Ing r . I I I _~ 1(" ) 111'11 rt I mdl \\ t'lt.-r b -Izufn >n ha H n.
Py.
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üher den Ba u eine~ Dampffllhrc auf den" 'ordseekanal bei Velsen.
Eiscnhllhnstatistik fü r 1 iederlllnd und. 'iederläudisch-lndien,Augu~t1901i.
l)j e Zu nllhme der Verwendun~ der Dampfturbine für elektrische Zen ·
tralen. N 43. W e s t h o f f : Umbau, Ein richtung und Betrieb des BlIhn ·
hofes Uaarlem. V lln an d i c k: Die \ Vasser rechte und Bewässerungs.
~esetze in K Hnada und den Vereinigten staaten . ' ord-A mer ikas und
die hieraus gezogenen Lehren fiir 1Tiederliindiscb·Ost-lndien. Jahres-
hericbt iiber die öfrentlichen Arbeiten in l'iederländiseh·Ost-Indien 190·1.
, ·14. Diskussion iiher Van andieks Vortrag über " Die Wasserrechte und
Bewiisserungsgesetze in Kanada und den Vereinio-ten taaten und die
hieraus gezogenen Lehren für L -illderllindisch-Ost.!ndien" im Koninklijk
Institut "an Ing enieurs. Do J 0 n ~ h: Die Transitkosten der Omhilin-
kohlen auf dorHtaatseisenblihn in umatra. Van Loenen ;\Iadiner:
.\Inemot chnischll Itegel zur Bestimmung der Richtung der induzierton
elektromotorischen Kra ft in einem Leiter, der sich in einem mag-
netischen Felde hewegt. " Iitteilung über den XI. Internationalen
'chitrllhrtskongreß 190 in t. Petershurg. Jahresbericht iiber die
öffentlichen Arbeiten in NiederHindisch·O~t· lndien H)04 (SchluB). Die
Kohlengruhen und teingruben in der Provinz Limhurg 1!IU5.
28U9 1~ll itö 111111', Budape 't , oJ~ . K e r t cs z: Das BegriillUis
von I:i1k,lCZi. K eie 1': Der Rosenhiigel in Budapl)st (F orts.). Dom i-
t r 0 " ich: Die Hygiene der Schulen (F orts .). L i P t h a y: Dio
Intel'llationale Ausstellung in ;\Iailand. E b e r I i n g: Da Aiidolith-
1la us. L ' 43. l' e y: Der Katafalk Hhk')ezis. D" mit r 0" ich: Die
I1y ,iene der ' chu len (Forts.). K eie r: Der Ro, enhügel in Budapest
(Forts.). P n I ci c 1. i: Die W ohnungs fr:l"e und die Zukunft Budapests.
Der Azetylen-Kongreß.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
'>58(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.)
gebn1 el d ,l n n . r, GelT . u, Bauwes en , Herlln, 11 !I. l' fI u u : Er-
sylvanial Icr Lokomotivprüfungen auf dem Versuchsstand der I.>enn-
(; uill e la "' ,'Iul de~. Welt~us telluug in t. Louis 1904 (Schluß).Verk" l r y. " eni'res über Tri bwauen I ür Eisenbahnen. Her i n sr Das
e Ir '. u d M hi 0 O'2615 B n ,aSe inenweson auf der Ausstellung in ,'ürnherg 1901,.
Illateria li a u n;a te l' la llen -Ko llde,. tntt gart, 11 20. F ri tz: Die Bau-
\'iorj:lh .ell ~u der Ausstellung in Xürnb rg. Guglielminetti:
Mi cl; a~~f~ !...rfol~~ d~: 'traBentee:ung regen die taubent~\'!c~Junl?'
ries M t .5. ~udlOlI über hydraulische Zemente ( ch luB). I'ätigkeit
Die iI ul erIaklp~tiful!"~amtes in lIerlin 1904 ( chluB). c h 0 r 5 t ein:o zren tlonon
!l16G Her SI " I't b1l/lIle"unr IU . a~, Herlln , 1111. Pagenkopf: Die Hauland-Hix rl~rf gl tn dom ll eispiol der Zusammenlegung der nu terlaake in
LHndh ' .0 y d: Bebauun" plan der Gemeinde Oppau. W e)' r i eh:I~~s;~ede l u ng "Zu 'k rschale" in chreiberhau im We eugebirge.
stoill: Ir eut cheBlilI zeltung , Hl1rIln , N 87. Cr e m e r , - Wo lf'f e n-
.'eillest!'. 10 ~Ieue Ha ndelshochschule zu Borlin ( chluß).• ' ach hundert.\la t er i a ll n ' l~"ch l u ß). Zug- und Bieg evors uche mit Ei enheton durch die
im Bau Jl~l.ungsanstllit in Ziirich. " '. Leibbrand: Fortschritte
aln Maxi \\.~~tgespannt. r massi ver Brücken (For ts.). Sei d I: L ' eubnuton
bau d~s nl~ lallsplat~ In .\liinchen (Forts.), Zweiter Tu" für den Kirchen-
1 1lI rot stantlsmus (SchluB).
1'euere JIofler polyt. Journal, Berltn, 11 43. II an f f s t e n gel:
lI eißda m ~ l~zeu9ll (Forts.). H e ich el t: Konstruktive Behandlung der
tio n de ~\~o irl I~ungen (Sch lu ß), La w a c z e k : Th orie und K onst r uk-
mohilb:t· t ge \ I'ort.s.). Thioss: Die geplante Einführung des Auto-
185 t Q•1e f~r die Lö chziigo der Berliner Feuerwehr.
h Üf 0 r. zO~t . II ?Ch enHchrlrt r. d. Illr. Baud., Wi en, H 4:1. ch ö n-
.\nord,;u ' Ic~nel'lsche Bestimlllun~ d r wirtschaftlich vorteilhafte ten
.\lissisiPI I.lg ~lIler TalUbersotzung. 11 0 r n: ( ferbefe tigun r am unteren4a7~1 U~lt "spurdikes".
doutscho J Chlfelz. BauzeItung, ZUrlcb, N 17. La m be r t: Dritte
l i n g' ~" t ll ~s tgewerhe- A llss te ll ung in Dresden 1906 (/o'ort-. ). W Y . s·
t risch~1I ' BI f I1un~en dor schweizerisch n .'tudienkommission fiir elek-
7440 a Inhotrleh (SchluB). I'rofllssor Pr. W. Wtter t.
GrUlld~iit. IIdd ~t. che Uuu zeltllug , ' IIneh en , " .Ja. B n um 0 ist e r:
do Hlln;e des. tndtehaues. I la Land haus. I )ic ~liinchener Ta<rung
1955 ~ 11 eUllatschutz." n u ~ :I ~ . Ze,~I , chr.:d. Humpfke ,el n n te r .- u. " er .-n ., Wi en , ,,' 10.
rohren ci l'.. lnfluß d r Unrundi<rkeit uuf die F til(k it \'on Flamm-
Wirk u; , e r h I : Hor:; t e ll u n~ dM Dampfkos8 I (por .). Kra uB: Dera9~gzg rad d r Dampfmll chineu (For ts .).
~l aSl'l; i l 'Ii e lt:!c h.r . d. Ver. deutlich. Ing., Herlln, N 43. 10' I'Üli c h:
Ili W 10 , /o,lnrlchtungllll fljr da Ei enhütt 'nwes 11 (Forts .). ~I Ü IIe r:
~1 8 i/ a l l(fcll(S) I. trom-Jl""hbllhll auf der Int 'rnlltionalen Ausstellung in
(.'('hIIlB) ~~( (" S t re bel: 'chmiervorrichtungen für ~chilr m chinen
Ilisse lll'f ,:anz: VerwllltulIgs-lngl'ni ure. Schott: T
r. n portverh;lt-
eino d: i Els~lIhahnell und Wasserst rallen. Vi a n 110: Kuickfestigkeit
I () f"l(~r:l1I~en eb nen 'yst 1115.
n f" I't: 1~olt. e h r. r. d . 'e . Turhlnl'n we.l1 n, . I Un ch en, H :10.
iir/Ille' 1)le Dalllpftlll'I,in n nuf di'r bayerisch n Laud aus tl'lIUllg'
rg :)or
6"6' '..\ liill~r: 7.? ~ t:. d. Ver•. deut ch. fo;bcIl II~hnl:er., H.erl}.n , . ,,' 'I.
Zur . 11 ( .iitc rwlIgcu nut erbiihler Lad OUugkelt und uut ElIJrIl'htuug
ord uuu I te,nt.laduug. Der .'illlpioutuunel W
orts.). Zur deutsch,'n ' ign~t1 .
Der .'il~· ,I I. Der Eis nbllh!!flilll'dieust zwischen :;;trnJ und uud Rügen.l'nllll\'el~P. Olltuuu I (~ch l u ß) . I bergahe der vom Ver iu deut eh r Ei eu·
llilly " . \\lIltu ug u gestiftoteu "Ilchbilduug dor Lokom
ot ive ,.l'uffiug
:lf; I ') Z I
Satz aluw (.;(l n rallll. d. III1\1H~rw., 1I0rlln , " 7. Der :-'tr bepfoilur-
lekttluis .1 101' ~Io \ Vetzlllrer \)OlJll'S. \\' oUbew rb üb er die arl'hi·' I'hc,nse~ 10 Alu.hllduug dor /lorliuer ~chw b hahn. D r Hotherhithe-
RlIw i u lI~lJ.ICI. W ilh el m Rittur t. " ::;. . ' s cht rag zur AI/sflih ruugs·~02;lg zu tl 111 (;es tze iiber KII'iu- uud I'rivatau ·chluBbahueu.
da'uJlftu I .Eng(h!eer l ng, London, N 2130. Di Vcrbuud-H ' :lk lions·
Schill' ~,lIne I, Ort .). Elo tri che Si"nalaulag in Didcot. Leucht r·
ViorzYlt trUlIrvon". (;,'sl'hützhauk- I"llIchdrehlllaschin vou • 'Ilpier.
~laill1ud~(0\. erbundlokol/lotiv der Ö, tOTr.-uuf\' r. t.-E. ·G. auf der
IJa /'nuir r l;.n.~telh.lIIg.. Hor izouta lo /11 chbieg(lnlll chiu der Werke iulIatiollal~ I ~ l'abl'lklltlOu von Feilen und , Ie. rehmiedwar u, luter-
V' lIti/ I, r \.ong r ß fü r dio ~Iaterinlpriifung d 'r T dlllik. Hegulator-
I' üble'nh I~JlJlelulIg vou .\I.icho!: H a ~~ n: Di lila chinell 11 Anlageu der
204 1 ~w rk, .•10 u kin: lJbor 1'.lIlplm onstrolJl-'J'r ktion.
lVii ruu nglneerlng ew, ow fork, 16. II rdest)': B
g lIulago 11m Tru 'ke -WVI'r, ,'ev. Go d fr y: \)a Entwerfen
Der b s c h : Winke für die Dachziegelherstellung. N 129. Das Kalk-




3491 Gesundh.-Illg., Herlin, N 43. H a el k e: ~tationiirer 'l'rin ~­
\\;~sserbere i ter. Z y ~ a : Dampfdu.rehgang durch Reg u lier ventile In
• IOderdruckdampfhelzungen. Gru ndsätze des Städtebaues.
1405 ,lonrn. f. Gaab el., Mlinchen N 43. c h r e i b e r: Hen tiger
Stand de r Gastechnik im lIi nbl ick auf 'die Dest ill at ionsk oker oi. S ii c h-
t i n g: Di6 Elekt.riz itiitswerke der Stadt Bl"em en . So e m II nn : Dil
städtischen 'Gasanstalten in Leipzi"" B a 11I b e r CO" e r : Das städtjsch~
\yasserwerk in L eipzig. Ger m e r s"h a u se n : [)~s sllid tisc he E lektn-
zltätswerk in L eipzig. W i n k I e r: Tragbares Sele nphotoOleter fü r Glii h-
lam pen ,
3(;41 Engineer. Recortl, New York, N 16. Ca rver: Viadukte in
13eton der }<'Ior ida East Coast Ry. Pe rr in e: Das Entwerfen von W asser-
kl"llft anlagen. Go 0 den 0 u ~ h: Die Ökonomie der 'I'u rbinen. Der Ver-
such, diA Bos~oner Straß~nbahn mit auggasanlagen zu b~treib.e~~ ' D11~
neue hydrauhsche und Zementpr iif-Laboratorium der Ul1lversltät von
Pennsylvania, Die mllschinelle AnlaCO"e de r ßilJliothek in I' ittsbur g, l'a.
Ei l m s: V~n~'endung von Eisens~phat und :Üzkalk znr FällunI;
von Verunroll11gunp;en des Trinkwassers. Amerikanischer I1äusertruSt.
Versuche mit feinkörnigeu Abwlisserfiltern.
4407 Th e Sanlta\'Y Heeo\'tI , I.ontlon, N882. Ro m e I" i I: Die Il ygiene
im Handel und Verkehr Worts.).
Zeitschriften für Elektrotechnik.
4628 El ektrot cehn. u. l lasch lnc nhau, Wi en , H Ja. K a.ll i r:
Hochspannungsleituugen mit eiseren ~[asten. :'1 0 In 11 r: Praktlsch~s
über Kommutatorb ürs ten. 29. Hauptversammlung der 1 [ationul Electrlc
Ligh t Association. Die R egulierung des österreieh iscben Telegrllphen'
liniennetzes, 1I44. Kali i r: Hochspannungsleitungen mit eisernen ~[asten
(••chluß). at 0 r i: Einige Untersuchungen an einem \Veberschen l:tlOt.O-
meter, Kr 0 n s t ei n ; Das automatische Telephon. Il erz 0 g: Kratt -
bedarf für den elektrischen Betrieb der Bahnen.
3483 Elektrotechn. Zeitschr., Berlin, H <H. He y l s n d:
W echselst romma chine mit Hilfsfeld zur direkten Kompensierung der
Ankerrückwirkung. B r an des: Abweichunzen vom (Ihmschen Ge·
setz. Gleich ric hterwirkung und \Y ellenanzeig~r der draht losen 'I'?le-
graphie, Sie g: Elektrische Kra ftwagen. Dan n e b e r g: RÖlltgenscht rm
mit deutlic he n •[achhildern. Wirtschaftl ich keit elektrischer Förder -
anlagen.
8267 Eleetrtcal Revl ew, Lontlon, N 1609. M a t t h e w s: Die E n t-
wicklung de r Elektr izitätsversorg ungs-Unternehmungen. '1'h 0 m p s 0 I~ :
Sc hne lla ufe ude elektrische Maschinen fü r Dampfturbinen. Das Ele kt rl'
zitätswerk in Bir mingh am . Die Umwandlung der W ägen der L oud oner
Stadtba hn für den elektrischen Betrieb ,
8263 Elcclrical WoI"ltI, New York N [6. W i Ikin so n: , 'oue
Kraftversorgungsanlage der Stadt Lyon . Motoren zum Betr ieb von
W erkzeugmaschinen, Neues Gebäude für J\[aschinenbflu der Univer-
aität in Pennsylvania.
:1492 Th e El ectrieian, London , N 1484. ß rag s t a d u, III i.t h:
Best llnmung der cha rakteristischen Kurven von Einphasenstrom- erlOn-
K?ml1lutatormotoren ( chluß), He y la n d: \ Vechsels trollllllaschinA".nit
Hilfsfold zur di rekten Kompensierung der Ankerriickwirkung. Eine
neu~ tation der Elektrizitätswerke in Birmingham ( chluß). Elektrisch
b,etrJebene Bergwerks-Pumpeuanlage in Virginia, •Tevada. Co w I~ er-
Co I es: Elektropositiver Uberzng zum Schutze von Eisen und ::;tahl
gegen Oxydation.
7359 L'Eelairage Elee t r ique, Paris, N 42. He y I fI n d: W echsel-
st rommaschine mit H ilfsfeld zur direk ten Kompensierung der Anker-
riickwirkung. Val b re uze: .. ber elektrisoh betriebene Förder-
maschinen. ~ 0 I i er: Elektri ehe Straßenbahn in Rom.
Zeitschriften für Chemie.
mJ:.!1 All g. Ö t. he1l1. u. Techn.-Zeitung, Wi en, • 21. 'c h wa r z:
({einigung von :'[ineralölen mittels Schwefelsäure. L e n a r t 0 w i c z:
I' et roleumkonsum und ~lischöl fabr i kation in Österreich - Ungarn .
11 0 tl d: Das technischtl Bureau.
r,:)44 naukllrßmik, I.eitmerltz, N 43. It 0 b e r t s 0 n : Die Roh-
materin lien in der feuerfesten Industrie. At kin s 0 n: Wichtigk eit
d<'r Erzeugung von hohlcn und leichten Ziegclfabr ikaten .
2;, "0 Che mike r- Ze it u ng, Kiith lln, N 8.:;. Ha k u s in: 'holesterin-
~ halt der Fette und f.rdöle. Kr ü ger: P robleme aus der Konser ven-
iudu trie. ß art a I: ['ber elenkohlen:;toti'. Tragbares Universalstativ.
Stufenfilter.
270 ' he 1l1 i e he Intlu.trie, Herlin. 20. •Julius Friedrich lIoltz.
l" t z: lJi chemische inuustrie auf der Ausstellung zu Türnberg ((JOG.
:J~'. Ilauptver ammlung des Vereines zur \\' ahrung der I nteressen der
chemischen Indu trie in Deutschland, itzung des Gesamtausschusse
zu . ·ürn beXg.
7774 0 t. Che mlker . Ze it u ng, Wi en, .. 21.
rungen auf dem Gebi et de~. )[ineralölindustrie. 7. Versammlung
deutsch r •Taturfor cher und Arzte in tuttgart 190G ( ·chluß).
l!57a Tonindu.trle,Zeltung, Herlln, N 127. Zu neh mende Zement-
ausfuhr nach Bra ilien. ~[i c h ac I i s: Mahlung der Zemente. 12,
Die Miillverbrcnnungsanlage in Brünn. Tafel: M a y er: Wohnhaus
W ien, ,'[U. , n k b" d .
1!I07 Bnililillg 'ews, London , .T 2703. 1 afeln: uan g~ au e 111
Loridon. Gehäude einer Druck rei in ~Iancbester. Landhaus 111 Derby-
shire. Haus in Fakenham. Haus in London. , . '
11 6 Th e Architect , London , N 1975. 1 afeln:. B~nkgeb~~de ~n
l'ornhill. Kathedrale in )[anche ·ter . Das neue Gebäude fnr die
~[orn i n CO" Post".
" 774 Th e Hullder, London, T 3325 . Taleln: Innenll~lsicht ~Ier
'elh . Pfn rrkirchc. Geschäf hau in lIatton Garden. Denkmal in Ayshi re.
lIild~r aus der römischen Architektur.
"_60 The tudio Lnndnn .. 163. Die Gemäldesammlung von
Mr. Alexnnder Young:' orot, E ~ s t: B1eistift- .und ,Kohle~eichnungen
nach der ..[atur. Ta y I 0 r: Mode rn e dekorative I\.unst. lll ?Iasgow.
I )ie neuestau Skizzen von Albert Baert oen. :,[ a c fa I I : ))10 BIldhauer-
werke von llenri Teixeira de Mattes. Die neuesten Entwürfe in de r
lI ausarchitektur.
4349 La Con trucUon moderne, Pari, N J • •[eue Ausgrabungen.
R e y: Eisenkonstruktionen und Eis nbetonkonstruktionen.
5 2 I; Ar chitecture, Paris, .. 4:1. Die tudienreise des L ondonor
.\ rchitek tenkongres es (Forts.), 1" r i e s c: P rojekt des Umbaues einer
großen Kasernenaulage.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
t7 8 Öst. Zeltllehr. r. B. u, HUttenw., Wien, N 43. Sc h r a m l :
P ie künstliche Verlnugung des lI aselgeb irges. J[ eck e I: H ärtefehl er
und ihre rsachen (Sch luß), Fr eis e ; Die Entwicklung der :'trata-
moter ( ichluß).
4000 Stahl und Ei en, DU eldorf," 21. H einri ch ~eW e~ldel t·
11 e y n: ~[etallographisch Untersuchungen. für das Gießereiwesen.
For chritte in der ununtOl'brochenen F1ußOIsenda rstellung nach dem
Talbot-Yerfahren . Moderne Il ochofen-Beg ichtungsanlagen. • ' eue tahl-
w rk -Gobläsemascbine. B 0 u s s e: Die Gasroh rschweißüfen. J{ a s s e I:
I{ed uktion von Eisen:;chlacken durch Kohlenoxyd und Wasserstoft .
F r e y t a g: \\' ie können die P~od~kti?nskosten ei~er Gießerei ver-
mindert werden'? T r c h r : ]) 1 ~trelkbelVegung In der deutschen
Eisenindustrie 1900 -1!JQ5.
1240 Th e En g. and ining Journal, .'ew York, 1 16. H u t-
chi n s: Das Graben nach old in gefrorenem Boden, Ru tl e d g e:
Das l'y r itber "'lV rk Davis in ~[as chu setts (For ts .). H i ce: Gold-
und ilbervorkommen in Fairview, 1 ev . G rah a m: Das Cooney-
Bl'rgr vier in , -ew. [exiko. Ra m s a y: Drehbarer Kippwagen. <": ran e:
Abt ufung eines chachtes im Wolverine-Bergwerk.
Bücherschau.
(Hier werden nur Biicher besprochen, welche dem Österr . Ingenieur- und Arehitekten·Vereine zur Besprechung eingesendet wurden. )
10.57;1 Lehrbuch ller eh mi ehe n Tcellllologie tier Energien.
Von [[anns v. J ii P t n e r, 0, ö. Professor der k. k. Technischen [[ och-
schnle in \Vien. I. Band: Die chelllis 'he 'I'echnolO"'il' de r W ärme und
dur BrtHl1In~l\t~rialien.. Erster 'I'eil: \Vär.m emessung~ V er brennung un d
Brennmateriahen, J\ht 11 Abb. (P rels ) 1 '40). Zweiter T eil: Die
tochnischen Feuerungen und die KlI.lteerzeup;ung . ~li t 182 Abb,
(l'reis ~I 7.) Leipzig uud W ien 190;' und 1906, }<'rau z D e ut i c ke .
Dom umfangreichen \ Vissen .J ii pt n e r s, gepaart mit se ltene r
Lite rat urkenntnis und einem b wunderungswürd ige n Autor enf1eiß
verdankt die technische Literatur wieder ein neu es, p;l"oßange lel!:te~
Werk. J i\ptner betitelt es " hemische 'reehnoiogie der Energien".
E~ soll, im Gegensatze zu deI" chemischen Technologie de r Sto ll'o,
welche sich mit der Umwandlung der Rohstotl'e in chemisch ande rs
znsammenge etzte toft'e hefallt, vornehmlich jene Vorgänl!:e be ha ndeln,
welche die Umwandlung von ehtlmischer Energie in andere Ene rgie-
formon zum Ziele haben. Das Werk J ü p t n e rs soll sic h demnach
- un d J ü p t n erfolgt bei dieser Einteilung der Leh re (')s t wal d s -
de r Reihe nach mit der Umwandlung cbemischer E ne rgie in \Viir llle
(Verbrennung), in mechanische Energie (Explosivstotl''', f:asmoto r?n ),
in st rahlende Energie (Licht) und Elektr izität (galvanisch" Ba~terl~~I ,
Akkum ulato ren) beBclülltigen. Es ist selbstverstiindlich, daß s l~h h le
chem isc he 'I' cch nolo" ie der Ene rgie nic ht stren'" von der chenl1SC en
T echn ologie de r St~fl'e uud, insoferne Apparate besproc hen werdtti
auch nich t vo n deI" mec hanischen Techno log ie sche ide n läßt, un d \a .
de mge llläß auch d iese n beiden Gebieten der 'I'echno logie ein brf.1 e~
Rau m in de m J ii P t n e r schen \ Ver ke ülJtlrlassun ist. • un mehr tr g
de r I. Ban d des \Verkes in zwei gesonderten T eilen \' 0 1" uns. l~r , Je-
han delt die chemische T echn ologie der W ärme und der Brcnn lllaterJ llhe ~J ,
also jenes St ück aus dem großen Gebiete de r chemischen T echnol?gl:
de r Energien, das nic ht nur den Chemiker sondem fast jeden prak.t1SC I
tä tigen Ing enieur vor allem intere si~rt. J ü p tn er lei tet dlOsen
Ban d mit einer Besp rechu ng des Energichegrifl'es ein, Ulll dann an-
45..l. "'r.
in se lhs tlind ige n • te Ilungen); 1 monat irren Dienst bei de r L eitune von!lau/lus~iihl'llnge!l ; dre.imonatigen Dien~ t bei eine r Eisenbabn bot~iebs.
rr~ spe~tron; , ~Irell!,onnttg~n Diens t bei e ine r köni gli chen Eisenbahn .
dlr~ktlOn .. F ür d IC Bauführer des :\Iaschin enb aufacbes ist bestimmt:
dr eimonati ge BeschiiftigUlJO' im L ok om otid ahrdien st· fiinfm on 'lt i"e
Beschäftigung im W er k;t iit te n -Aufsich tsdiens t un d W erkstä'tt 071 -
Hechnnngswosen ; achtmonatig e Beschäfti O'un O' bei de m Entwerfen und
der Au sführung von .:\Iaschin en , Anlage~ , ~\bn aillne von ~I aterillii ell
dreim?natige 13esehäftigung. bei der Aus führun g ode r Unterhaltung
elek trisc he r Antatren und im Telegraph endien st e fünfm onatias 13e-
sc häfti:::un.g im ,?? r~au e i ,~~r :\ 1 ch i ~len- ,od or W ~rkstätten i nsl~ek tion
und bei eine r k umghchen EIsenbahndirektIOn. Diese Vorschriften und
Anweisungen sche ine n wohldurchdncht , nur ist mein er An sicht nach
dns ich erh eit smom ent zu w nig hervorgeh oben. Das elb wird
ja g ewiß bei dem Dienst auf den Bahnhöfen und bei der Bahnmeist er ei
Bea~htung fi!ldel.I, ~o llte aber doch' se ine r Wich t igk eit na ch ganz
spe zicli uud eindringlicher hervor gehob en werden , und es wär e viell ei cht
nicht sc hlecht ge wese n, eine au s chließ lich dem Schutz- und Ichor-
heitsdien st auf Bahnhöfen und in W erkst iltt en gewidme te einmonat iO'e
Besch äfti gung fest zu set zen , e könnte dadurch der Grund fiir di e llera71-
bildung die sb ez ügli ch er Sp ezialisten ge leO't werden. Noch eine bescheid ene
Frage : Ließ e sich das W ort D e z ern ent ni ch t durch ein deutsch es
erse tzen'! J/ax Kraft.
10.842 Dle Weltwirts ch a ft . Ein .Iahr- und Lesebuch, heraus-
gegebe n von Dr, Erns t v, H a II e. I. Jahrg/ln g l !lOG, 1. T eil : In t o 1'-
national e b er si cht en ; 2. T eil: D eut s chl and. L eipzig
und Berlin, B. G. T e u b n e I' (pre is ge he fte t 1. T eil :\1 6, 2. T eil .\! 4).
Immor mehr verdichten sich di e wirtschaftlich en Beziehungcn
zwisc he n den einze lnen Völk el'll der Erd e. Län gs t ste ben Eisenhnhu,
'chitfahr t, Post· und T eJegrapbenw esen im Zei chen des \\' elt.\·erkehrs,
immer noue Produktionszw eige fall en un ter d en Einflu ß des inter -
nationalen ~Iarktes , und au ch auf soz ia lpo lit isc he lll Gebi et e - s iehe
di e kürzlich s ta ttge funde ne intel'lla tionnle Arbeit er schutzk onferenz in
Bern - zeig en Hich bemerkenswerte An siit ze zur iuternationalen
I{eg elung. Woder dem th eor etischen noch dem praktisch en \\'irtschnfts-
politiker kann daher heute di e Erkenntnis und Verfolgung der Er·
scbe inunge n nuf dell! enger en Gebi et e der n a ti 0 n al e n ' T11 I k s-
wir t s c h a f t genügen, se in Bli ck mu ß immer /luch darüber hinaus
auf das große Ganze, auf di e \\' e l t \\. ir t s c h a ft, ..~er i ch tet se in.
Vem daraus entspriugende n Bed iirfnis se na ch eine r 'uersicht üh cr
diese gewalt ig e, s te ts wechselnde und wachsend e :\lateri e will das
vorlieg end e Jahrbuch durch fortl aufende jiihrliche Darst ellung der
weltwirtschaftlich en Entwicklung na chkommen , u, zw. nicht in tro c~.en n
Znhlen nnd Oaten, sonde m in le barer Form. Internationale l her -
s ichte n iiber die einze lne n G e 0' e n s til nd e des Wirtschaftsleb ens
und Ühorblicke iiber di e n ational~n ,,, i I' t s c h a f t s g e b i e t e so llen
neben einandcl', ah er unter F e thaltung und H el'\'orhebung der gegen-
se itigen BeziehunO'en und Zusammenhänge von berufen en Kenn ?rn
der eins chllig ige n "erhli1tnisse dargest ellt werden. Her vor zuh eb en Ist ,
daß auc h l' 0 I i ti kund R e c h t sie" e n, so wei t s ie <l as 'Yirt ch:\ fts-
leb en beeinfluss en, sowie da s k un s t g e we I' b I i ch e und k ii n s t-
I e r i s c h e Sc h a f fe n j odes .lahres ents p reche nd go wii rd ig t werd en
solle n. Die bisher erschie nene n T oile de s I. Jahrganges lassen 01"
kennen, daß di es en vortrefl1i chen Intentionen in er freu lic he r \\' e ise
ents proc he n wurde, so daß \Yissenschaft und Praxis um ein sc h i'
brauchbares Tachs chlage work bereich ert e rsc he inen. Um ein Bild üh er
den reich en Jnhalt zu ermöglic hen, so ll im nachfolgend en ein kurzes
Verzeichnis der in don ers te n beid en Rinden hehnndelten :\Iut eri en
und deren Antor en gegeb en worden. Dor ers te T eil: In I.e I' na ti 0 u al e
". b or s i e h t e n behandelt : "Die groß t! Politik d es Jahres" (Dr. E.
Fran cke), " Wo llwir tscbafts po li tik" (0 1'. E. H o gh c), ,,'Veltsozi al ·
politik" ( /)1'. J". Zahn), ,.' Yelt pro duk tion·' (0 1'. W. Wyg od zin ski,
VI'. v. , V i e s e), ,,' ''eltma rkt de n eid es" (E. 13 i e cl e I' m 11 n n,
A . Feil er, F. R ein o ck e, Dr.lIjalmar eh a ch t), " De r W elthand el "
(Dr . W. Bor giu s), " Welt ve rke hr" (Dr. v, d. L e y en, Dr. E. v. H all e,
. GI' 0 S se), ,.Versi ch erungsw esen " (0 1'. A. :\1 a n es), ,.Die Fin an zen
der euro püisc he n und dor wichtiger en außereuropäisc he n 'taate n" (Oll O
c h w a rz), " Die T echnik im J ahre 1!)05" (Hans J. D om inik), "K uns t-
gewer be" (Dr. H. Muth e siu s), "Armenwesen~ (D r. :\!ü n s t erb er g),
" Dll8 WirtschaftsrechtU (0 1'. C, J: i t t er). Der 2. T eil: D e u I. s c h-
la n d bespricht: " Inn ere und äußer e Wirt -chaftsp ol itik " (Dr. G. R 0 10 f 0,
,. Dio La ge der Landwirtschaft" (P rof. B a 1l 0 d ), " Bergbau" (Doktor
.1 iin g st), "d eine und Erdeu " (Dr, :\1. F i e b o lk orn, Dr. H. %i ll1m er,
Dr. •1a ff i-), ,, ~ Ietn ll vernrbei tung" (W a ltel' R ic h t.e r, ])1'. II. V 0 e I c k or,
:\!ax G r st oin), ,,:\laschi ne n ll. s. \\. ~ (E. W ern e r, ))1'. H. Bürn er),
,. hem isch o Industrie" ())r. BI' a ue 1', E. .:\I a x), "T extilindustrio"
(D r. Ir. L ehmann, P. c h u l tze, ))1'. Freih err v. A s ch erad en,
Dr. K. Kunt z o), ,.Papier" (H. Di t g e s, E. H a g er), " Die Led er -
ind ustr ie" (H. Kr a us e) 11 01 1.- und ,chnitzs toll'o un d pielwaren "
, . ' "
h d G ß ' I"(A I" . \\ Illn er, Dr, Au s eh ii t z) , ,,' a I'IIng~- un enu !?Jtte
(Paul J au se n, , \ Ib , Bart en s, Dr . A. ' I'e uz ba uer, »1'. \\lIh elm
Dill oo, ,I. 'c h loss m ae he r, ,Ko nfek tio n" (Dr. K. W einb er g),
" Po lygraphie (T h. G ()0 b el, G. IJ öls c h er), "Das Bauwesen " ( ~r. :\ .
V 0 i g t) " Die Biunen sch ill'ahrt " (Maj or V. Kur s), "B ank. , IH e(ht-
und nrUndungsverhliltnis e" (10'. v. I' I' i tz b u e r), ,,»er Arbeitsmarkt"
(Dr . W. %im m e r man n), "Ge werblic he Or ganisa t ion en" (Dr , 11. I: e h-
mann Dr. Zimmermann), " A uße nha ndelss ta tist ik" ( Dr. " r.B orglu sl.Dr. 1'11. H.
schließend (j t T' . r
rUNde) li rr: rs on 11) die :\1 's nng- h öher I empe raturen (Py ro-S t11 n d i «~ ( I\~ ' erhrennuug5\~' lirmo und ihre Best immung, di e unvoll-mater~r erbrell n u~g '. di e Verbren nung to mperntur , die Br enn .
teeh Ilis .;en (G(es t ., f1u . sige und "nsförmige) sowie. chließ lich d ie zur
führ)' IC ien OWlllnung von Heiztrasen diene nde n App arate in aus.
le I tel' \Veise z I 1 I I I"') . 'I' h .
und Killt u Je lal l! e n. I' zweite, ~ ec lJ1 ehe Feueru nzen
iiher Ause e.~~eugun~u betitelte T eil des vorli egond en Bandes en thält Kapi tel
iihertra nu zunf der Br ennst oll'e, übe r Ver brennune der Ga e, \\Türme.Ite k u Jl egu:~g, 'u~effekt von F euPrllIlgsanlagen , He~cneration und
I'un«el r~ Ion , HeIzv or uch o, iihe r di e ve rsc hie de ne n T eil e vo n F eu e-"'e u~n:;l ~:I~I V?rhr~' n llllllgs l::lIl1n, Heizrnum, ferner übe r di e Arten der
uud \\,p I ' d.1e div rsen Ofen , Herde, Ilekuperatoren HeO'en erator en
In( erlu tze r . " I 11 ' I· If' e-
elektris ,I ör .SOWI~.U ier izun gen , vesse eue r ungen lind~ewidmc tle , . on., VIel' Kapitol s ind d em G bie te der K ält eer zeugung
Es hieße ' 1EIII 1 am en s- lind Sachregi st er be ch ließt den ers te n Band.
I{echnu e (er Bed eutun g d es ,J ii P t n o r sche n \\' er kes nicht vcll st ändiz
I n« tru geu . lIt . I ' .1 LI \
I . '"
laltes b e " , wo e man SIC I mi t ner u oBen ~ nga Je seines In -JlhYSiku~~~hgeu. , Oie ,A,'~, wie ,I ü p t n e 1', der vom Gei to der mod ern en
muß be deu Ch tJlul e tief dnrchdrungen ist se ine n _. to ff behand elt ,
der Be SOn ers hervorg eh oben werden. .1 ü Jl t n I' lilßt es nicht bei
Illiiht dspreC,hung der einze llIen Vorgäng o bew enden CI' ist s te ts be-
G ' io t leoret ' I ( ' 11 " ,'eist I I ISC ien -runr azeu der e lbe n zu zeicen un d so den
zu seh:t1
r -, es~~ fiir di e Beurtoilu~lg ii1l1lli ch er Erschein ~ngen technisch
Pyrorne te.n. j 1It besond er er AU8filhrlichkcit bespri cht J ü p t n e I' die
%lIsa lllln; le und das G ehlet d I' Hrounst offo. Au s den za hlre iche n, d ie
l.::chend en l~r(l~ZI;ng un~1 di e Heizwert e der t1ivers n Br eun s tofre wied er -
Gloiehfall a Je len Wird der Praktiker g roßen Vorteil chö pfe n können.
nnvollk s von hoh em praktisch em \\' er te s ind d ie Darl egUlJO'en iibor
,J ii Jlt n ~"11f.ene . \' ? rbr nnun~ und iibe r Ileiz\·ersu ch e. Lei der ist
durch der ~~ ehel ßl cht auf di e mod ern en Mittel zur Bestimmung der
heO'nii~t n. Iss e~lzug hervorg eru feu en Verlust e niillPr ei ng-egangen und
W..it iib :~c I mIt, der : To nnu ng dor in neu ost er Zeit iibli ch en A pp arato.
Wartet o Mall d.as IU ~.I ner!l vo~u ~lllnlich , che mische u Lehrbuche er-
I)en kin \ on AUl;fuhrh('hk Clt SInd t1ie 1- eu rung anluO'on be8proc hen.
L e rl e h· ren B sc h~'e i hn ngen s iud zu m T eil au s den 1'echn ologi en
ge rehen
u ~;. und ~ c h w a c k h ö f e I's ontno mme ne Ab bi ldungen hoi.
dinO's n' } e Inod el'uen Ib nchvol'zehr lllJ'Fs · Kon trukt ionen finden all er-
tauten. ~r" In delu ,,Io'u llo n St ock er" indirekt ein n ei nzigen Repr1lsen .
huch fii . ~ P t n ? I' wollt e mit soi ne r n uen Arbei t 01' a llem ein L ehr-
tier / , ,, l echnIsche 1J0ch schulpn 8chafl'eu ~e..ign et, den Gesichts kre is
ur I' zu ' t 'dein In' I erw I ern und ihr t chnisc hes Denk en zu sc hu len; na ch
Urteilou I~ ~ ,\lIId der Oars tellung d os vorliegen(l en ers te n Bande zu
den ch" ;s IIIll Illehr nls di es "elunO'e/l' s ,in \\' erk ist ni cht nur für
u er, Cs ist au(-h liir dou 'ilJ<renieu; der I'rlL'l:is \'on hoh em \\' erte.
10 '10' , '" In.q. .T~ F.
don Sh.;. II ' o r l'ch rifl en i1bol' di e An bll linng n nd P r ü fun g fil r
, , o h',: (~ ~I! O.U 8 t 1111 Bnuf'nch e 1'11 111 1. Ap ril 1!IOIi. B rlin , W. Ern s t
10< rt" S (iO I'f. ).
!logl crUI; ·'.O: An wll ls n ng 111 ," di ll 11I'nkti scl lll .\ u ''' i ld u ug der
" anfach g . la uf lllll 'o r de. Eisenbnh n "llnfncho . u n d de • • nscltf ne n ·I) ~s \ 0 111 1• •\ /11'11 I!101i. Berlin, W. Ern s t,· S o h n (1'1' i. GO I'f,).
SC hrift< leso Vorschrifton s ind durl'h di e Ers tznng der in den Vor-
durch J~ . Von .1!ltJO vorge. chr iehllnon Vor- lind de r cl'. ton Il auptprüfung
/.( -nauen I~ I)Iplomprlifnu~ notwendig g worden und entba lt n di
AUShild i ngahen iib I' di e all gem ein eu Be>lilllll!ungeu , d ie tllRtliche
lallgUugllllF UI.I!I dio dn1'l\uf folgeud Stllntsprilfullg , weh'he zur Er-
Aushild ' (11'. toll !.' e illes He~i rungshnufiihrer s 1I0tw ndi g si lld. %ur
I uu g undl' " f 1 . .
I I '
Sc HIU al ru ullg wor( eil uur Dipl ollllll gelll eure zug a eil, (Ie
folgeUd s so l('he pl'akti eh T iit igkeit lIufzuw(li eil hahell. F iir d i lIun
wird de \II;d d.er . ta ßtsprlifulI~ voran O'eh olld e ,s taat lic he Au bi ld ullg "l~ i s !' lI lj< 111I ~oglerung8htlufiihrem d s Jl och · \Vas s(lr. Straßen ' uud
I ,Il n mufa" . I . ' .' d"( (JS ,\ Ia ' h' 10 elllo )auer VOll nll lid e. t n drOl J abrl'n, onJe mgell
\'ol'g • 'Ic . In, nh nufneIH'. oin e solcho von zWl'i ,Iahren Ullt! dre i :\lonaten
I, I . c lrI uhen J)' I . 1ä1(' 1 '11 I' I. • 10 ( a l'llllf f"l " pnd e I'riifu II" b toht IIU S l llle r Ins·
t" rou 'Ir L 't I I '" ... . d '
,agi, n I'I . uel '.Iac I 'rogl'llll!llI (. l'chs :\l"nllle), au eIn I' rel:
ra ' (0 a 1\ aURurarhOlt uut! ei ne r llIüudlieh en l'r iifulI " welch lIuf zwe IhaUf.'lcl:~ J;{aurnt. ist. IJi Geg cu s tllnd o der lotzt er -n "'lnd fiir d~ Il ocll-
hantec! . s lhet lsphe Durchbildung d er G bilud Laud- un d ~tadtbau,
tUnK u lIusch e %w igg obi l't o (I1Y" ie llo 11 izung Lüftu ng, Beloueh -
sc!l1ifts f'' ~I' w.), (:eschichte der l la~ k u n~t Verwa{tuII'Y, Bau - und G e-
u IrUurr I"i .1 J , I"f I '\' Ilind \ra , !" . ' I I' uR '''ass r- und • trnßenha u ac I: a cl' 1:111
hall ~ las ~~\\lrtst'hRft , s t!id tis cher Tiefhnu ulld Ei l'nba hnbau, Brück en-
da 'I~ i 0s;: l;U -ukuud,' , Vl'rwaltull'Y Bau- und Ge chlif filhrull . Für
"ahnhocll,Ja IlIlmufaeh : Ei onhnllll :"lIIltl Straß ' Ilha u Br iick en ball , E ison-( , I lllU Wa I ~I) ' .1 ' I I' d1'('schUftsf"l' !leI' )IIU , • asc IInoukuullo, r ennl tu ng, ,au - llIll;~ll , Aul u IrUng. Fiir da ~I asehiuonhaufach: All g ern in 1':\1 chi n n-
1Illlt'JI UI 19l;~ll~ lind Betri eh \'uu W erks tlitten Eb nb ahnhetriebs·
t')('hnik I~, ',I en hahnb tri eh , ma sch in ell tl Bnllllllu.rü t llng, El ektro·
J\11~hildllll « er wa ltuug .lIud G tlsch ilft sfiihl'lIug . F iir di prakti chI'
I· eJliuenha "f' ,der ~{og«'l'lln~shllufiihrer d 1-:i cnhahn- un d :\111-I • U .IC I s t . , . , 1 'I 1 I \ .rau . ge" '1 I e lllO JIS IU S ) tal gl' leI\( _ nwcl un g
AII.llildu e ) !I, wf'l cho filr' di e ers te re Il vorschroiht : eine einJ' 'h ri"e
111'1 ' Jn' 1111 I " I I I '"
. I tler (," nI . ',1 • n lll in lolri h 'd i" ns t (zw i ~I ona t e uf einern~ elJ o el' a IIlh"f , OIllOU Monat bt'i ('ine r g röße re n (W terabfer tignng _
"1 ' nen .\lonat I " ' I' I I . .
,'l eI' Hah' n'l 111 I' ce '1'111' lenw rk st lltt l' , Nn n :\Ionat be l
(J1' I 'n hnlb1n l'lst er oi, ei u 'n hnlh n .\ Ionllt h i l iner Betril'!, werklllei~ t er i,
allf illeln en ö~lo ll a t hei e iue r Ei senhahn -Jl auptwork , tlitt , dr i :\Ionat
" I' 01' n Bahllhof, drei :\Iou ate Ruf ein m größ I' n Bahnhof
10.792 He t1mmun der t' rken, EI enquer chnitte und Ge-
wichte Ton EI. enbetonplntten. Zahl ntafeln für frei nufliegend e, halb
und ~anz einges pannte P la tt en und beliebig gewählte Spannungswerte
f ür Eisen und Beton und für äulen uud Eisenbeton. Bearbeitet von
Prof. U . H.a m i s c h un d Baumeister P . G ö I d e l. 80. 42 Seiten.
Borlin 1!106, nT onindu tr ie-Zeitu ng'' (P re is geb. M 3).
Der 14. April 1!J().!, an welchem Tage der preußi sche )Iiui st erial-
er laß iiber die Au sführung von Konstruktionen au s Eisenb eton er -
sc hie nen ist, gewinnt immer mehr eine histori sche Bedeutung. Die
Schaffun g dieser einhe itl ichen 1 - orrnen für die Ber echnung der Eisen-
betonkonstruk tionen hat auch auf die Fachliter atur einen mächtigen
EinHuß geübt und eine ganze Reihe von Publikationen ge zei t igt,
welche de n Zweck ve rfolgen, den projek tiere nde n Ingenieur in die
vor ch riftsmüßisre n B r ch nungsmethoden einzufüh ren ode r ih m diese
zu erleichte rn. Die en letzteren J'. -eck ve rfolg t das vorli ea end e
W rk chen. Be tehend au drei T abellen - von welchen die erste d ie
direk te Dimensionierun g der vollkommen einge pannten Eisenbeton-
platte hei Zul assung eine r Beton pan nun~ von 50 kgfcm2 und eine r
Eisenspann ung von 1200 kgfcm2 bez wec kt, die zweit e die Anwend-
hark eit der ers te n T ab ell auch für andere zulässige Inanspruch-
nahm en und bei nich t vollkommen einges pa nnten od er frei aufliegen-
den Platten er weite rt und die dritte für die Dim ensionierung der
zentrisch belasteten Säulen anzuwende n ist - ist dieses \Verkchen
ein nlltzli ches Hilfsmittel des proj ek tier end en In geni eurs. Nachdem
wir da Buch auch in un ser er Praxis erprobt hab en , können wir es
j ed em Praktiker warm empfehlen. Dr.•11. M.
11 7 Handhuch der In g nleurwL enschntte n , a. T eil: D er
\\' 11 S se r ba u. 4. vermehrte Auflage. 1. Band: Di e G e w l1 s s e r-
ku n d e. B arbeite t vo n J . F. Bu b e n d e y, E. G er ha r d t. und
It J a s m und. 2. Lieferung: Fl ießend e Gewässer (Schluß); praktisch e
Hydraul ik (Anfang). Leipzig 1906, W . En g e I man n (P reis ) 1 14).
In der vorl iesrende n Lieferune se tzt R. Ja s m und die in der
1. Lieterung begonn ene Bear beitun g des Kapitels " F ließende Gewusser''
fort. Auf Grund der einsc h läg ige n Literatur, die der Verfasser eifrigst
verfolgt hat, besprich t derselb e die Au sb ildung der Wasserläufe, die
Entartungen und die Laufentwicklung, wob ei er die Schilderungen
durch zahlre iche Beisp iele au s der . "atur lebhaft illu striert. Der Ein-
Huß der \Va sserstaudsbewegungen , de r Bod enbeschaffenheit, der
Geschieb eführung auf die Gestal tun g de r Gerinne im horizontalen
und ver tikalen Sinne, im Lang- un d Qu erprofil wird einge he nd erörte rt,
da s Verhalten der \\' a "erstände, de r )I ittelw erte derselben, ihre Ab-
hän brj ..keit von de n klimatischen E rschein ungen , die Beziehungen von
• 'ieder chla und Abtluß, \Va se r tand und \Yassermenge, die H och -
wa servo rgänge in den Flü sen werden wissen chaft lich besprochen.
Di Behandl un rr de r Eise cheinungen, der W asser ge chwindig ke it,
der Gesc hiebe und inkstoffe beschließt den die nAllge meinen Eigen-
schafte n der Flußläufe" umfa enden I. Ab schnitt des Kapitels
" Fließende Gewäs er". Der Ir. Abschnitt ist den geodl1tischen und
hydrometrischen Er mitt lunc en ge widmet, wobei die Aufnahmen zur
Herst ellung der Flu ßkurten de r H öhenpläne und des Talweges sowie
oie App ar at e und Methode~ zur Messung der \Va ssergeschwindigkeit,
hezw, zur Ermittlung der Wa ssermenge eine gründliche Erörterung
er fahren. BI'.
10.951 Pllcr Errahrllnpeu im Lawlncnrer bn u in Ü t er r el ch, Von
V~u. ouz. P oil a c k, eh mallgern Bau in pektor des k. k. Eis enbahn.
m!1II te rmms, Dozen t an der k. k. T echni schen H ochschule in Wi en.
)lI t 7 Abbilduneen im T ext und eine r T afel. L eipzi g und Wien 1906,
Fr an z D u t i c k (Prei K 6).
In dem vorliegenden, 90 Dru ckseiten umfassend en Buche be-
handelt der al Au tor ität a uf dem Geb iete der Lawineuverbauung be-
ka nnt e V rfa er de r Hauptsache nach die 'c hneobeo bac htu/lg'en, die
Abrißform en im ch nee , die Bildung, da s Abbröckeln und Abbrech en
I~~r chn eeschllder , d ie Reibung. - und Böschungsverhältuisse, den
bntluß von Strauchw erk und weichem .Juugwald auf die Schneezurück -
haltung, die älte ren und neuen Vorhellgungsmittel gegen Lawinen-
gefahr, don Erfolg der Lawin en- Verbanung- am Arlb rg, die dort er·
zielten E inh ·it pr eise und aufgewend et en G'Jsamtkosten. Die vorliegend e
Arbeit l' olla ck s ve rdie nt un trc itig, als eine der !>ediel!;ensten auf
dem (: ebi ete der Lawinenverban-Lit rat ur bez ichn e zu werden. 'io
hehand elt den Gegenstand nich t all ein wissen chaftlich in sehr an ·
ziehend rund leichtfaßlicher \Y eise, so nde rn . und dies verl eih ihr
be 'onde ron \Vert, ie stUtzt sich auf r ichli ehe prakti!\che Erfahrungen
uno hiet wertvolle Anh al tspunkte für die praktisch e Au sführung.
\Vir könn en dem Buche nur j ene reiche Verbreitung in Fachkreis t'n
wiin : chen , di es vollauf verdient. F. W.
54!13 IHe Ha nku u t. Herau "eg hen von lt . Bor r man n und
f: . (:raul. 12. lieft, 2. 'e r ie. ,D io l' ü r n he rge r Kirchen"
von J. W. H offm ann.
Das 12. lieft der 2. 'e rie der nBaukunst" bringt ,,' iirn herg-s
Ki rch n mit II Abbildungen im T ext und 6 Einzeltafeln. Wohl kein e
'tad t Deu t chlands darf sich rühmen , elbs t Köln nicht, eine so atatt-
liche An zahl "otisc her Kirchen ihr Ei gen zu nen1l(\n. die in ihr m
;\ ußern und Innern ich 0 schmuckvoll repräsentier en und bis auf
de n houtiO"en T ag sic h so iutakt erha lte u ha ben, wie ,'ürnbe rg mit
einen Pf~rr- und Klosterkir chen . \V ClIll au ch ~ iese Kirc~en .d,en
g roßen Domen Deu chland und be onders am Rh em , was räumhche
1906 .
Au sdehnung und g roßar tige äuße re Erscheinu1?g anbe ~ri f!t, n i c~t an
die Seite gestellt werden könn en , so nehm en sre doch . III Ihrer reIChen
ar chitektonischen Gestaltune und vor all en mit Rücksicht darauf , da ß
sie nicht mathematisch-nüchtern und konvantionell-akad emiach, sonde rn
Bauten von künstl eri scher Verve sind, Malerei und Plastik herrli chst er
Art in sich bergend, unter den mittelalterlichen, speziell. goti schen
Baud enkmalen einen er st en Rang ein. Aus dem Grunde Wird das In-
teresse an denselben zumal bei dem der die Kirchen an Ort und
Stelle ge seh en und des poeti schen ü;neren wie äußer en Heizes. sich
bewußt wurde stets ein üb er aus reges bleiben, und au ch der Ar clllt.ekt,
der sie nur aus dieser Publikation kenn en lernt, wird bei etwal/?er
Sympath ie für die mittelalterli che monumentale Kunst in ihn en will -
kommene Objekte des Studiums find en. K.
tO.!J48 Llchtstrnhlung ulIII Be leuchtung. Von Paul H ö ge r.
Heft 8 der .Elektrotechn ik in Einzeldarst ellungen". Her au sgegeben
von Dr . G. Beni s chke. Braunschw eig 1906 , Pri edrich Yi e w e g S. ohn
(gehefte t ~I il , in Leinwand )1 3 '50).
Die Projektierung von Bel eu chtungsanlagen er folg t nur ~.II~u
oft, ohne daß die zu erzielende H elligkeit überhaur~t zahlelllnaßI~
festgelegt wird und die in Ve rwendung kommenden Lichtquell en auf
ihre Zulän g lichkelt rechnerisch kontrolliert werden. Bei Beleuchtung
ausaedehuter Räume sind jedoch die Verhältnisse von Fall zu ~alldor~rt verschieden, dllß es wohl emp fehlenswert erscheint, sich I~~cht
lIein auf Gefühl und Erfahrung zu verlassen . Das vorliegende Buch -
lein wird für die Projektierung von Beleuchtungsanlagen ern guter
\Vegweis er sein . Es sucht die Lösun g der in Betracht komm end en
Aufgaben durch BenUtzung von Tabellen zu ermöglichen der art, .d:Iß
zeitraubende und umständliche Rechnungen vermieden werden . I?wse
Methode wird der proj ektierende In genieur gewiß willkommen ~ eI ß~n ,
und zwar auch dann wenn - wie di es ni cht and er s mögli ch Ist
- die Genauigkeit der Lösung darunter leid et; denn es lieg-t in
der Natur der Sache daB es bei den in Betracht komm end en
Ermittlungen auf sehr' genaue Resultate überhaupt nicht an~omm t,
And ererseits ist es nicht zu umgehen, bei Aufstellung der ' l ahe,I lcn
gewi sse Annahmen zu machen, dio nicht für all o Fälle zutrell end
sind. Es ist Sach e einer ge,,:issenhaften Benützung der Tabellen,
den spezielle n Verh ältnissen, soferne sie eben von den den Tabellen
zugrunde gelegten wesentlich abweichen soll ten, Rechnung zu trag~n .
In man chen Fällen, so in sbesondere, wenn Lampen mit wosentllc.h
anderen Eigenschaften in Betracht kommen , als diej eni gen f~r
welche di e Tabellen aufgestellt sind, wird es sich empfehlen, die
Tafeln nach dem gegebenen chema voll ständig- neu durchzurechn~n .
lliedurch erscheint j edoch der W ert des Buches in kein er \VOIS0
herabg-esetzt, vielmehr ist dasselb e dem projektierend en Ingeni eur zur
raschen Lösung von Aufgaben der Beleuchtungstechnik best ens . zu
empfehlen. L. 1\.
5530 . foyer s Große Kon versntlons-Lexlkon. Ein " achschlag-e-
werk des allgem einen W issens. Sechste, gänzlich neu bearbeitete und
vermehrte Auflage. Vierzehnter Band: l\litt ewald bi s Uhmg e l d.
!)28 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen im T ext , viel en B i l d c r t a fo lr ~ ,
Ka rt en und Pllluen sowi e mehreren Te. tbeilagon. Leipzig- u, W ien U)OlJ ,
Bibliol!;raphische s In stitut (Preis pro Band 1\1 10).
Wieder bietet un s der neu este Band des weitverbreitet en Nach'
schlageworkes Gelegenheit, hervorzuheb en, wie sorgsam in demselb en
tachtechnische Gegenstände zur Besprechung ge langen. l\llIn kann
durch Veraleleb mit den vorausgeh end en Auflag-en deutlich erke nnen,
welch üb e;'raO"end e Bedeutung heute T echnik und r'at urwisse nsc hafle n
für die Kult~r der Gea enw nrt eewonn en hahen ; denn ein solcher
Vergleich zeigt unwiderlegli ch, wie sich technische Gegen.liind e il.nmer
mehr in das Interesse der All gemeinheit einschiebe n, wie der Ue~lIldete
scho n eine gan ze )Ienge technischen Wi ssens, wenn auch nu~ 11I d~n
Grundzügen sich aneignen muß , um da s Ver ständnis gewi sser Er -
sch einungen' die er doch nicht unbeachtet an sich vorüber ziehen lassen
kann zu "e~vinnen . So zeint der W andel, der sich in der (:eg-e!1\vartvollz~"en Ilat auch de utlicho seine Spuren im Inhalte unseres Lexlkol•l S,
das jaOein ' pie" elbild un serer Zeit sein will. Der vorliegend e Bat~d Ist
hesonders rei(·,tan treft'lichen Artikeln technischen und naturwissen -
schaftlichen l ~haltes , von denen wir ihres Umfanges oder ihr es rei ch~::
Bildschmnckes halber nur die nachstehenden erwlihnen woll en: . ,, ~I? lf( I
mit 3 Tafeln, " Mört el", "Mosaik", ,, ~ Io t?r" , ,, ~lo.to rboot" ~.nIL .1~ e.~
n ~ l oto rwa"en" mit 2 Tafeln, ,,) lühle" nHt T extbeilage, " ~ I u n z,, e.e.n.
mit 2 T extbeilagen und 3 Tafeln, ,) Iuse umsgouliude " mit Tafel , ,,)~u S'~ ­
in. trumente" mit 2 Tafeln l'li"el" ,,,,, ' ähmaschine " mit Tafel, ,,' ' at r IllIn ,
, a turwissenschaft" mit " :l'e.1beilage und Tafel, n, 'autische rnstru-:~ente" mit Tafel, ,,'ebel"· mit 2 Tafeln, "N ebenbahnen ", ,,' · ick.el",
,,' itroglyzerin" , ,, 1 ' ivelliere n" I ,,1 oniu s" , ,,1 ut zhölzer " mit 2 Ta.tel;' ,
"Ob servatori um" und "Ofen" mit Textbeilage. Zu den technlsc I'
naturwissenschaftliche n Aufsätzen ge sellen sich die vorzüglichen ge~­
graphischen Artikel, VOn denen besonder s nNeuse eland" , ". 'iederlll!?de .'
" Niederösterreich", "Norrlamerika", "Nordpolarländer" und nObero stel -
reich ", sämtlich mit trefflichen Kart on ge schmückt, hervorgehob en
seien; endlich erwähnen wir die den SUidten München, : 'c:l\?el, ,'e\\;
York nnd Niirnherg gewidmeten Aufsl1tze. Dieser 11 inwel s wmI woh
geniige n, um den neuen Band des beliobten ,Tachsch la~ewerkes d?r
gleichen Aufmerksamkeit zu empfehlen, die sein e Vorgänger an ch In
T echnikerkreisen gefunden hahen . Dr. 1'.
V I d Verel·nes. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin F reih. v. Popp. - Druck von H. Spies & Co. in Wien.Ei gen tum und er ag os
1906.
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5301 Her El ektrot ech n iker, W ien, l' 21. Dampfturhinen-Dynnmo
für Drehstrom. /3 winnung von künstlichem Graphit. Drahtlose Tele-
graphie während de Erdbebens in an Fraucisco.
462 Elektrotech n . n, , In. chlue nba u, Wi eu , H 44. R 0 s u und
Li s t: Elektrischer Betrieb uul der Wieuer 'tadthahn. 11 0 I' zog: Die
Ausstellune in • 'ürnberg 1!106. Kl'o n s t e in: Das automatische Tele-
phon ( chluß.
iM iI Elektrete chn, Zeitschr., Berlin, H 015. H o s e n b e r g:
Portschritte im Bau von leichstrommuschiuen für konstanten Strom.
Po u I sen: Verfuhren zur Erzeuaunt; ungedilmpftor elektrischer
Schwingungen und die A nwendung hieven in de r drahtlosen T ele-
graphie. He n k e: Die Drahstrom-Putferanlage de r Gewerkschaft Carls-
fund in Groß·Rhiidon.
267 El ectrical R evi ew, Loudun, N 1510. E rgebnisse der Prüfun g
einer Zugsbei eucht UJl"s·Anl uge. Die Ve rsorgu ng' von Birmingbnm mit
Elektrizitllt (F or ts.) . Oll 0 h n r t und E I I i s: Konstr ukt ionswer te fü r
elektrische Dynamos. M u t t he w s: Die Entwicklung der Elektrizitäts-
versorg-ungs·Ge5ellschaftcn. [) ° ,~ : Die Absorption von Licht mit ver-
schiedoner \\' ellenläng durch die Atmosphäre.
263 E1cctrical Worlt! e w Yor k N 17. Unterstationen und
Leitungs-Anlage der. ' e,," York Contrul & IIudson Hivcr H. IL Drei,
pha EInstrombetrieb im 'impiontunnel. II e n ton : Dio Zerstr uung des
Lichtes einer Lampe.
44!l2 The EI ectriclan, },ondou, l' H Sii. G {I t i: ~h)stiung der
Kon tanten von Telephonlinieu. fi a y e 1': 'traßenhahnl\'agen-Bremsen
(,'chluß). Die n ta ion für hochgespannte drahtlose Telegraphi hei
ßerlin. Die Kraftanlage der ,'ew York Central & Hudson Itiver R R.
in Port ~Ionis. ' 0 w per - '0 I es: Elektropositiver ··'uerzug ZUIll
Schutze von Eisen und :-'tahl gegen Oxydnrion (Schluß). \\'eintrllllh:
Di e Queck ilb rbogl-nlamp . Elektrischer Heizkörper.
Zeitschr iften für Gesundheitstechnik.
n:! ' J): ' 'cbulhau!!, Her Iin, N 11 . U n rr o t h ü Ill:. Kil~d, ~chllie
und Kunst. \\'ettbewerb um Entwürfe zu einem Gymna !Um. In Dieden-
hofen. Das Land chulbnus in W ürtternberg. Da ' fünfte Reich war e~l­
haus in • 'iederbreisig am Hhein. Gei er: Die Zwischendeck~n 111
unseren ·chul"'ebiluden. Zur .\nlage und PA ge ländlich 1'. ' chul~al'tcn.
iMfJl Ge undh.vlng. , lJerli n, N 4-l. JJ e GI' l\ h I: ))Ie spezlfi~che
Lei. tung der Hcizkes el-Heizflüchen. . .
140;> J ou r n. r. Gu hel. , Jlünchen, x44. I' I' Ü ß: Beurte~lung 'Ol~
Beleuchtungsanlegen. Zur K enntnis d I' (; , rohrl -itnngcn. \\ n l t h elrl·" d '1'1 üri . I en GllS"'ese -Die Beleuchtung der Verwaltung räume Cl' l\ 1'111"1 C.I T• .., •
schuft in Leipzig. Bu eh: Der Dessauer Vertikalofen. Die Gaslll~nstrle
auf der Ans tellune in ~[ailand 1!l '. Umschau auf elektrotechnISchJIll
Gebiete, I l u d le;'; Beiträge zur Borechuunz des l'utzelfektes er
Peuerungsaulagen.
ilG41 Euuin eer. Reco..I'll, e lf fo r k N 17•. Burk.l': Der .Bau des
" ' f I k h Eisen-P ana makanals. U wen: her traßenhau. Papier a )1'1 uu 111 • 11
beton. Die neue elektrische Zentrale in Birminjrham. Die masclun l11 eAnlage der Bibliothek in Pittsburg Pa. \F or ts.). 11 u m p h re):5: 1?er n-
ge nie ur als Bünror . E Ilm s: Ve'rsuche üh 'I' die BpstUllIhgkelt yon
Zemontmör tel geg n \Vfl, er unter Druck. Die neue \ Vassen 'ersorg ung
von Frank lin, x. 11. Ameriknnischer l l äusertru t (Forts.). !\ IIH' nf~:
D ie I' r üfu mr der Kohle. Betri hsergehni 0 der n uon Turhlllenkra .-
anlage iu B~ltimore. Patton: Benützuug von Ei onsulfat zur\Vas er-
sellimentation.
4407 'f he lIn it ary Hecorl1 , 1,0ul1on , ' • Uutersuchung der neuon
Kanu\anlage in Epsom. d I
G015 Annnl e!! d'h) -ie ne !'nris, l' 9 . T h 0 in 0 t: 1'au\ Brouar e .
Po u c h e t: Bohnenarten 'wclehe ZyRnwns I' toff,,:lur nthal~~~).
Bonjean: Der 'andtiltl'r.•- 10. I)'Anfr yill e de la • alle.: .It
Gesundheit pflege in :'t. Loui Rm :'cnegal. !Jrittel' KOIl"reß für OZla'
hygiene in • 'uncy IflOii.
Bücherschau.
(Hier wcrden nur Bücher besprochen, welche dem Ö ·terr . Ingenicur· nnd Archilektcn·Yerdne zur Bc.o;prechun' einges ndel wurden .)
5116 Her iclt t der k. k. Gewer lJe- InSllek to l'e n üh er ihre Am ts- VOIll 1 • Jnli 1905, womit Ila - Ge etz vom 1(;.•Jlinner I fl5, J{. T. ~l.
tiitigkeit im ,Ja hre 1905 . C.'XXII und 51:? ' , ~ Iit ' Abbildungen im 'I'. ~1, betretrond die He"ollung der ,'onn- und FiertHgsruhe .lIn
Texte. Wien 1906, k, k. Hof- und tautsdruckerei. Gewerh betriebe, teilweise "abgeilndert un,l er'o: nzt wird; die \ Cl"
Der vorlie,oende Bericht der k. k. t :ewerhe-I n pektoren ist der ordnung des Ilande!sministers im Einvernehmen mit d'lII ~linister
erste, welcher v~n dem nunlllehrigen Vertitande dieser Institution, des Innern vom H. Jilnn I' 1!)05, womit di ~Iinititeriah'eronln~ng
lIofrat Viktor \ V iirth, zur Yorlage I-(ehraeht wurde. \\' il' hRlten es vom :!7..\I ai I ' ;), H. (:. BI. . ' 1'. :!, I. trell'end besondere Be um'
daher für eine gute Vorhedeutung fHl' die .'\ mtswirksamkei t. des neuen lIlungen heziiglich der .\rb it pansen bei einzelnen I' a t gorien ,'on
('hef, daß dietier betont, es sei RW' den Ber ich ten zu entnehmen, daß Gewerben, ergllnzt wird; die Verordnung' Iier ~ [inist 'ri n dos l n n e l'~ ,
die ewerhe· (nsp ktoren im vollen Bewnßtsein de r hehen \Vich tig keit des Handels, deI' Eiscnhahnon und dos \ckerhuues ,'om 17. F bruar I~l~:>,
d I' ihrem Pflichteifer, ihrem W issen und K önnen sowie ihrem Takte hetrelrend die lI ertitell ung und erwcnllung von Azet ,I n sowi.' Ion
Rnv rtrauten Aufgahen mit ernste:!ter Hingabe ihres schwierigen, Yerkehr mit I'alziumkaruid' die V I'ordnung de ~Iini. ters d s inn ;,n
physisch uud geistig gleich anst rengenden Amtes zu walten hemüht und des Leit I'S de H and~ l smi n i t riulll vum :!H. :ept mlwr 1!
'
i ;:>'
sind. :,ehr richtig wird ferner hervorg ehoben, duß tiich die vielgestal. hetrcll nd die Bestimmung d \ irkun 'skI'( i~ de o ~Iini teriulll ' (es
tig n Ansprüche, welche von den verschiedeusten Zwei<ren der öll'ent- Innern, hezl\'. de . Hand I mini t riulll in <r werhliclwn An 'elej:t~·
lichen Verwaltun" an die «'unktioniIre der Gewerhe·Inspektion gl'st lIt !leit~nL der Erla~ d s .k. k. Hand bmini .t ri~m \'om :!(). April l!J I~:
werden, unau!!"'e etzt steigern und erwcitel'/l, so daß es nicht mehr Z. I.l.:1/4, hetretlend dw Porkin rohr . dl \ ' rordnulll{ de Hunde
möglich i t, mit dIllvorhandenen P rsonalstallde die:!en Anforderungen Illinisteriums im Einvern hmen mit d~m ~Iinist rium des Innern ~'Oln
immer vollauf gerecht zu werden, we halb der lIandelsminister geheten :?4. 'eptemher 1!IU;J, h troH nd die B,z ichnun 0 der handwerksm1i~lgcn
wird , ine mächtige Förderung der dringend erforderlichen weiteron Gel\' rbe, und die "erordnun'o de- Leit I' d . Hand I,mini terllln~.
usge taltung der Gewerhe·lnspektion zuzuwenden, einer In titution, im Einvern hmen mit d m .\ Iin ist I' d , Inn rn vom ~:l. ,'ov mher 1. ?,
die sich bewährt hat und ein nnentuehrliche:! Glied des Verwaltungs- mit welch I' auf Grund d . . 74 de G tl'tze \'om . ~llirz 1 d :J,
Or~anLmu geworden ist. ::;; hr .·mpathisch berühren uns auch die R. G. BI. . -I'. 2:!, "etr trlllHl di Ah llnd rung- un,l E1'!~änzung' cd
ehr nden ,,'orte, welche in dem Berichte dem ausge chiedeuen Zontral· Gewerb ordnull , all~elll iu '·or ·chriften zum . 'chulze d,' Leh ns un
ewerhe·ln pektor Holr t Fri drich ~I u h I gewidmet siud, mit w Ichem ~~ I' Gesundheit d I' Hilf aru it I' crla n werden. I>i l< rritor~alen
ein.lann aus dem Amte geschieden ist, welcher der Gewerb ·Inspek. Anderun'o'n der Auf ich "zirke be chrilnkt n ich im BrichtsJahre
tion ei dem er ten Ta"'e ihre5 BesteheIls allgehörte, des en um· I auf die in \\' ien gele<ren n .\mter; e ' wurdon nämlich eini'" • 'tr~ßJ)\-
f: ende technische Bildung, de ' en roiche prakti che Erfahrung, teile au d n Wienor G meind bezirk n _- , V bis. '{.' au 5~hl \ e;~
de en rastlose Hingabe an die Pflichten seine Amtes withrend s in I' und den Bezirk611 V[[ his L ' einv rleibt· dadureh rfuhren dIe. ~ u .
uahezu ein Vierteljahrhundert umfassenden Tätigkeit im Dienste dieser sichtsbezirk I und (I elll 'n kl in n ebi t zu wach und der AufSIchts·
In,titution allen Angehörigen derselben stets ein leuchtendes Vorhild hezirk 111 eine kll'in 'hiet. ubtrennulJU. Andert'rh i erwu~h ddm
geboten haben, und dessen von echter Herzen giite getrag 'nes \Vohl· letzterwähnt n Auf~icht h zirk durch Ahtreunung ein!l TeIle ef~
wollen für die seiner Leitung uuter:!tellten Beamten ihm ein dank· Katastralg-emeind(l ~ IRu()r vom Gebiete der B zirk hllu)ltm lUln ch.ak
bares und ehrenvolle Andenken sichern. - Für lias .Jahr 1!lOfl wllren lIietzi,~~- m~ehnn, T 1.lIld Einverl ibung in,d n • "111. Ge~u indel.l.e,~:; .
die ordentlichen Ausgah n fiir don k. k. Gewerbe· lnspektio nsdien t von \\ ICn eine (nlJl t erweitcrung' auf "'.Ot;ten de 1\. Aufs!.c ,
mit K 61!l.770 festgesetzt und hiedurc h die ~[ eh rauslagen fiil' die bezi rkes. Trotz der EinverJoiblln'" der den gegonwI1rtig-en.' 'I. \ \ ~el~el
Vermehrung des systemisierten I'ersonals tan des Illn eine Gewerue- Gemeiudehezirk hildeuden Urtsgemeinden in dlls \\' iene r (:emo lll e·
Oherinspektorstelle und um zwei I' omlllis ärsste lle n ah I. Oktouer I!lOfl gebiet wu rd die Auf icht in diesem T(lile dl'r G m indo Wien \'~r.
bewilligt. Der Personulstand des k. k. (; ewe rbe- Inspektionsdienstes läufig vom G werbe- [nspektorate \\'ien IV weiter RU <T,-iibt; d I' An~ s·
umfußt danach 1 Zentral·Gewerbe-Inspektor, Gewerhe·Oberins)lek. vo rstand desselbl'n I\'urd aber ungowit· en, Rn den r onfereuzon It
toren, 16 Gewerbe -Inspektoren I. Klas 0, 20 Gewerbe· Inspek tore n Amtsvorständo der W ien I' ew ru ·In pektorute teilzun?hmen. f /;
TI. I\.las e, 31 Kommissäre, :3 Inspizienten, 1 Kanzlei·Offizial, I Kanzlist jeneu fiinf (; werb -ln poktoraten deren Per nal tand SICh au Id
und 1 Amtsdiener; hiezu komIlIen noch 2 Spezial.Uew rbe- Iuspoktor n, IJotrelf ndel~ Am yor t nd h ~ch~ 'nkt, wurden die I .tzt ~en w ·l:;e~~ .
deren Bezilge aus anderen Kredit n hestritten werd n. Von den den der Daner Ilue }o.rholun<r·urlauhe · durch Funktion re 011I1' be I
Wirkungskreis der k. k. r:ewerbe-Inspektoren beriihrenden, im Laufe b rt n [n p ktorate ul/'tituiert, Im L uf. de J hr W05 wur\ n
de Bericht :jahres erfloss n~n (:e tzen, Ministerialverordnungen und die inn r Di n te inrichtuul! und di Amt A' b rung von 1;1~ewe~:I~:




J.Tahl'llngsmitlelgewerh.en der g:rjjBere~1 Orfe, haben sich einigerma
Beu
go!.essert. 1J~1 nllgemeinen wlJlug zufrieden lellend sind die Verhältn
i"se
~OI d~n ,Bet~lObsanl~gen älteren Bestandes in der Tuchindustrie. G
roße
::;ch\\'lerIg~elten b~1 der Durchführung der zum Schutzo des L
e)Jens
und der l.e~lIndhelt erforderlichen "laBnahmen treten vornehm
lich bei
den aus klemel! Anfilngen sich entwick
elndeu Untornehmunooen auf.
"lanchenClrts blieben noch immer einzel
ne Betriebe der Auf~eht der
Gewerb.e-Inspektorate entzogen, weil dies
e von ihrer Existenz keino
Kenntuis ha~ten. Den weitaus größten Teil der chuld daran d
aß noch
Im~ner so v\CI,e \\'erks tütten den Anforderungen der lIyg
ien'e und des
weiteren Arbeiterschutzes ungenügend oder
car nicht Rechnunc trauen
I~IUß man dem Umstande beimessen, daß n~ue Betriebe ohne''beh
Örd:
liehe Uenehmigung ~rricbtet un~ in Benützung geuommen, so
wie daß
an .. bestehendCl.1 Betn~?sa.nlagen Zubauten und Adaptierungen
. hezw.
grollerc muschiuello Einrichtungen ausg
eführt und ohne Kenntnis der
Gowerhebehördo in Betrieb gesetzt w
erden. Der intensivsten Über.
wachurig bedürftig erwie en sich zahlre
iche l3auführulJO'en Ziezel-
werke, TongewinnulJO"ssliitten, Nteinb r iic
he, 'llnd- und ch~tt~rO"ruben.
Unahliis ig sind die Gewerbe-Inspektore
n bemüht, auf Vermil~lol'llnoo
d~r 1"eue!'sgefllhr in den industriellen und gewerblichen B
etriebe~
hlllzuarbelt!'n, Iru Aufsiehtshezirke KOlllota
u haben fünf weitero Baum-
~I'olls~in,neroiel~ :Sprinkleranlagen eingerichtet. .\lehrere im Beri~
hts­
./uhre 111 ZellulOid lagern und Zelluloidbea
rbeitungsstätten \'orgekommene
katastrophale Bründe botl1n Yeranlas u
ng dom Zelluloid und seiner
\'orlllboi!ung erhöhlO Allfmerk llmkeit
zuzuwenden, wobei vielfach
unglaubhcho SorU'losigkeit und Leicht
fertigkeit festgestellt wurden.
Das Verlangen nach • '~tausgäl!gen und. 'otstiegen muBte
sehr häutig
ge.tellt wornen; orfreuhcherwOIse wnrd
e aber solchen Anrcgun"en von
nicht wenigen Unto1'llehmel'll unverzügli
ch nachooekollJmen. Hiusiehtlich
?er geniigoudcn Belichtung der Arbeits
rliume ~md, wo es erforderlich
Ist, deren entsprechende Beleuchtung
scheinon sich die Vorhältnisse
gegen früher entschied n gebe"sert z
u hilben. Oft fohlt noch eine
verIHBliche i'iotbeleuehtung. Bei der in
den letzten .Iahren namentlich
im Kloingewerbe, immer h1iutiger anz
utretfcnden Verlv~ndunO' von
Azctylenbeleuchtuug ergeben sich rela
tiv oft Gele<Teuheiten z~r Be-
mänglung' derartiger Instulllllionen, l3is
weilen war (fle Belll'izunoo der
Arboitsräume ungenügend. Vielfach wi
rd aber auch iiber wesentliche
Ver!Jes. erungen. ~er J1eizanla!?en ~erie!lte~: ~Teu uud
in gewerbe-
hyg-lellIseher IllllslCht zu hegruBen Ist
dIe Emfuhrung dor elektrischen
Ueheizung für einon Backofen und für
Bügeleisen. Die Herstellung
oines klaglosen Zusl<lndes in bezuO' Iluf
ausgiebig-o regelmäßige Durch-
lüftung der Arbeitsriiume begegnete a
uch im Berichtsjahre ill nicht
wenigen Gewerbebetrieben erhoblichen ,
,-,chwieriookeiton, vor allem des-
halb, weil friiher beim Baue der Betrieb
sllnlllgen viol zu wenig Hück-
sicht auf dieses wichtige "loment dor A
rbeiterwohlfllhrt genommen zu
werden pflegte. Die chwicrigkeiton er
höhen sich noch we.entlich in
solchen lIetrieldokalen in rlenen IU tig
e, die Verkehr'sicherheit st<lrk
bCl'inll'lichtigendo Dän,'pfe, schUdliche
Dünste, gusundheitsnachteiliooe
Gase, gröBere "lengen \'on Staub u. dgl
. auftreten. Hierüber und über
Anlag-on zur Be~oitigung die er Dämpfe und Gaso
sowie des Staubes
enthnltcn die Borichte auBerordentlich i
ntere santo und lehrreiche ~Iit­
teilungen. Bei neueren Fabriksbetriehen
entsprechen die Ke .selhiiuscr
nahezu ausnahmsloB in jedor lIin~icht j daneben bo
stehen aber immer
noch voraltote, zum 'feile UuBerst ma
ngelhafte J)ampfkesselanlagen,
Ruch konllnen noch Klagen darüber
vor, daß direkt oberhalh der
Dampfkes:el gcleO"ene I{äumlichkeiten zu Wohn· od
er \\'erkstattzweckon
benützt werden. "';(;u den alljlihrlieh wiedorkehren
den Erscheinungen
gehört auch die Benützung der Ke elh
iiusor zu \\'orkstiittenzwecken.
• -oeh immer werden durch die treng
kontrollierende TUtigkoit der
Gewerbe·Inspoktoren Dampfkessel eruier
t, deren Besitzer oder Uenützer
sich der vorgeschriebenen limtlichen A
ufsicht entziehen. Eine nam-
hafte /leihe, teilw ise sehr ernster Be
llnständungen ergab sich hin-
siehllich der Ausstlltllln" der Dampfke
ssel mit den gesetzlich vor-
geschriebenen A rll1aturen, ,,' och immer
kommt die \'erwcndung nngc·
prüftel' 1\os elwiirter häutig vor. ~ehr wünsche
n wort will' die Auf-
stellu.I.1" gosetzlicher Normen, die den
Hau, die Au rüstung, Prüfun
oo
und hel'lvachung der Vampfapparate
regeln sollten. Al)O"esehen yon
den Alpenländern in denen die weitau
l; überwiegende ~ahl der Von
der Industrie ven~'endeten "Iotoren auf \\'asserkraft basiert ist. nimm
t
untor den boi industriellen Betrieben a
ngetroffenen Kraftquellen vor·
lüutig uoch immor die Vampfma chin
e den ersten Rang einj als
n neste Form derselbon tritt uereits
mehrfach die Dampfturbine
in Erscheinung. Die Einfiihrnng von
Elektromotor n zum Antrieb
von inzelnen Arbeitsmaschinen, bezw
. Maschinengruppen, schreitet
orfreulich woiter, Dio augooasmotore
n sclleinl'n bereits in ziem-
lich großer Anzahl installiert zu _e in
. '''ährend dos vertlossenen
.Jahres wurden in einer groBen Anzahl
von kleineren Betrieben Benzin-
motoren aufgestellt. Eine zunehmende B
edeutung für industri lIe Au-
lugen dürfto auch dem Dieselmotor z
uzusprechon sein. Die Eillzel-
berichte onthalten viele interossllnte ~litt i1ung
en über"Teuheiten in
sJleziollen Botriehszweigen und über F
ortschritte bezüglich erhöhter
'ichorllng der Arhoiter hei der Bedienu
ng gewisser, längst schon als
besondl'rs "ofahrbring nd orkannter "la
chinen. BisweiIon sind J.'ieht-
beachtungen der Sprengmittolverordnung
en festzustellen. Die Anforde·
rungen, dio vom :-;tandpunkt der Hyg
iene aus IIn die vom nter-
nohmer den Arbeitern zugewiesenen Unt
erkunftsräume zu stellen sind,
finden insbesondore im Kleingowerb n
och dei fach keino Beaehtung,
UEIBLATT ZU({ ZI.JT:-; IlJ fFT DE Ü"':TEIW
,1!)OG,
gohonne n H " . ,
I nsp kto- \dlSIOn unterzogen. I,ern I' int
ervonierte da Zl'ntral.Gewerlle-
orat urch" Yert t I' I 'I bVor t:· I euren CI' 1'0 er Jel I
I' " 0 rzabl d I' von den Amts-
.lnl en der 'V', . (' ) I
Be Plccl .. rcner -ewor Jo' nspekto
rate allmonatlich nlnrehaltenen
sendet lUngen ullel' laufende Dienst e an
gelegl'nbeiten. Vertreter ent-
e PB zu der' k k I' ..porti.. 1 . I' IIIl , . ar .orts tatisti
chen Amte absreh Iteuen E -
v, letret IId di (' 11' 1 I'
..' .
.
und Z· 11" .esun( 100tS- unr AI' 'Olt
sverhältni Be In B1e1-
,ln,lullen zur Itl 'I' 1 1
.
dor Zur I)' k '. 11 • llgUlIg (es ..andwllt
schaftsrlltes nnläßlich
landWirt ~b tl~Bllon gesto!ltell Frngo der verbütung' von l'nfäll
en bei
In ner n i1~f' ~ t.Ie IPon ,lIct~IO),el~ und zu den heim k. k. ~li
ni~teriulll des
hütun I I dio (.eflihrhchkOlt des Zellnloids u
nd über dip zur Ver-
über r ("rls Iben ge"igneten MllBnahn1l'1I stattgeballten Beratumron:
I -rsue ion des
k k . 'I'·'.
0'
leiton B' . u. " gemClnsamo
ll " inisteriums III Anueleuen-
Ininist"I" OSIll~IS u,nd der JlllI'zegowinll hat übor A nftrag de j'IIII
Hfels-
Liinde~ :u: n. er l.ell'~rbo,()her,lnspoktorknis, Hat L e 0 n h a r d t
die 0
Inellts I ?cr, I~t, . um die dort,;plb,t bestehenden industriellen Etab
lisse-
d I' Iif'Sllll~~(' itlich der bei denselhan zum. 'chutze des Lebens
und




clliede ' \ II~ (er ru, 11,,1' nach Alter und Gesc
hlecht in den ver
uud Uu~nll I' Je.ltsklltegonen, endlich hinsichtlich der Arheit er-Krank
on-
tungen I}a'~,,~'~~' le.h~~llllg sOI~·ie. sonstigen Arheiter.- \\'ohlfahrt~~'inrich­
das" nllnlll .cn zu heslehtlgeu un
d zu beurteil n worauf 01' an
, ,.,enllnnte k u k ' 'I'"
.,' .
(he g. . . ,g-OlJlelll"aIJlO II IIl1storllllJl s
<'hnfthch Bericht iiher
"llonn('n('n Fi I ," k . ...
" . .
(;el\" rbe-Ins : lH luc.e e! !littet., 1~lo ausl\"lI
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tyrgon.ommouon I{ visionen wird in illemg
- ondort n Bericht
d u A I~( t. Dlo fahriksm!lßig n Betrioho ont proch n im allgem
ein n
lioleh u ":uerung-en der n werhohygien un
d nfallv rhütnng, seihst
Iiehe r ~:I;tl IIlU t rhllft zn n nnendon Einril'htungen ind in
llllsehn-
Welche ,;1 I ~orhandon, doch lu'stehon IInder I' ,its aneh
Betriobe,
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ZO au al ungünstig "c-
hl'7.ug e } er?on mils on. Von mehreron 'pit n
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rz i ·hnen ist. Auch
j gIenischen "erI" Ituisse im Kloin eworbp,
haupt 1ichlich in den
1.10 4G. 190 6.
u nd nur selten wird diesbezüglich eine Besserung in di eser Ri chtung
wnhruenommen. ' ('bl echte \\" ohnuugsve rhäl tniss werden vielfach im
Bäck~r"ewerk e , bei Gast- un d Sch a nk wirts ihafte n, fü r die Stal lwnch en
der Fullr werkshetriebe , in Ziege leien, in T uchfab rik en und iu T a bak-
I1ln~erat i onsbetriehen angetroffen, Bezüg lich de r Aborte hat sich ni cht
nur weu en deren un genügen der Anzah l, de re n sa nitlltswidr iger Be-
sc hafl'enh l'it und sc h lech te r Instan dhal tung und weg en ihrer Sit uior ung,
so nde rn au ch wegen gä nz liche n )lallg el s so lche r Einrichtungen Anlaß
zn r Bean stl\ndung ergeben. Beacht ung findet a uc h di e Be cha fl'enhei t
des Trinkwasser ; besond -I' h äu fig en tbehre n Ziegel ei en einer Trink-
was er ve rsorguno-. Hinsi .h tlich der Beis tellun g von nt sprech en den
'Vasc)l\-orrichtun gen iowie von Räumen , in denen die Arbeit er ihre
:'tl'l1ßenld e ider während der Arbeit zeit deponie re n kö nne n, um sie
vor der Einwirkung des in vielen Betr ieben vork omm end en ta ubes,
dann von l 'ässe, Dämp fen u. s. w. zu sc hü tze n, is t im a llgeme ine n
se lbs t in g roßen Et ahl i sernents nur ein la ng ame r F ortschrit t zu ver-
ze ichnen. Den in f rüheren .labren gesc hafl'enen Arbe iterbäd ern r eih en
sieh wie der einige neue an . Uber Berufskran kh e iten de r Arbeiter
finden sich wieder lehrreich :\Iit teiluu gen vor. G emeldet wurden zwe i
F äl le vo n Pho phoruekrose, 1:1 :\Iilzh ra nderkrankungen , einiae Fälle
von ß la tterninfektion , P ara ffinkr ütze und Zuek erkriit ze, Erkrankun gen
von Arbe it ern be i Verwen dung r ot er Anilinfarben , heim Vulknnisi ercn
von Gummiart ikeln mitt ls Sc hwetel ko h le ns toffes, einige A tz u nge n
durch 'hrom lö ung , I f> Blei-I ntoxik a t ion en , Hru st- und Luftwege-
er k ra nk ungen bei Seilern , An äm ie de r a mtschnei de r inne n, Ohren -
erkrnnk uugen bei Ahträce r n von Ze men t, Ek ze me. Einatmen nitroser
:' iiuredämpfe, ka tarrhal ische A ffekt ione n des K ehlkopfes sowie. ' i.!Jl·en-
entz iind unge n hei in ei ne r Kun td iin gerfabrik Beschäftigten. her-
nnstrengung der Iluudg lenke boi Gl asmachern, verkrümmte 'Virhol ·
sü n le n bei Ka ttun-H au ddruck er-n, t örung' d as N erven svst oms eine r
ArL eitor in infolge hef'tigcr Vibrat ione n ei ne r mit zirka il500 Stic he n
in der . li n u te laufen den Xäh ma .hine. Wurmkraukh ei t, Sch mied e-
krankheit uud Schwach ich tizke it der P udd ler, Schw eißer u. d jrl,
Zl~r :'.I'rhütung' .vo n ~erufoerkrank ungen in jene n Betrieb en , wel ch e
mit Giften a rhe.lten, I t in er te l' L in ie a uc h eine u msichti ge Ver-
wahru!lg d ~r Glftv?r rüte e r forde rlich . Die gesotz lic he n Vor s chrift en ,be~r Rend d lC ArlJelte r kranke ll\'ers ic he r ung, sc he ine n, so wei t di e Ver-
pfli chtung der Unte rneilln unl! zur Anmeldung ihrer H ilfsarheiter
In B. tracht komm t un d es ic h nicht um nur voriiber" eh end in eine m
Betri ebe hesc!,äfti gte T ug- löhner han del t, nunlllehr b erei ts zie mlic h
k.~ a"l~ h~fol l!~. zu werden: dagegen komm en noch immer " er fe h luugen
ru c b lChth ch b nhekennu ng de r nil' di e Bem ossung' d er Ka se n be it r ligo
maßg b ' IHle n Luh nh öh e und heziig-lieh der fiir Kra nke n" e rs ich rung
~ u ma~hl'u (!en L ohn abziige vor. Den Gew erbu-In spektoratcn gingon
Im Bench tsJahre i .j '(l4 - An zeigen vo n in g- ower!.Jlieh en lIetrieh en s ta tt -
o-eh~bten nfällpn zu. O' % d ie e r Unfäll e hatten den T od der Be-
t ro Renen zur Folge . D i · Ge nossenscha ft der Ba u- un d -' teinlllet z-
mei te l' in W ie n ve ra n laßte die Wi ener Freiwill ig-e I:et tun g-sg-esell sch aft
zum Ahlllllt cn ei ne ' amariterkurses fiir das Ban - und W erkstätten-
nu fsich ts pe r ona l, um be i 1!ll"l iick sf äll en auf Banten so for t iere e rs te
Hilfe I is te n zu können . :'~tens d er .r\rb eiter-Unfall\'ers i cl~el'Ungs.
anst~ l te n er folg- te im lIerich 'jllh re di e ,'oue iure ihung der nnfall-
ver Icher.unl!' pfli ch tigen Bl.Jtrieb e. Yielfach unterbl eibt noch d ieAnmeldung
d., s lIetrl(,],u zn r nfa live r -icho runo- od -r es wird nur in T eil d er
Aru..ite r a ng'emeld t. D I' A nsch lag , ""I~ etreffend den L ohnabzug fUr die
nfa \l" er ic he ruII", wir d se hr oft ni ch t vOl'g'l'fundlJn. In den in-
sp izie r te n :!2.():!(I I-:ewe rh lie he n Betrieb en waren ins gesamt !l:!:I.flU2 1IiI fs-
nr he itel ' ho ·chäftig t. ntel' d ie en waren (j(j':!% e r wac hso n männ liche
:!!'l'O% e rwac h e ne we ibliche, a 'iolo ju" nillich o männlich e und :H o/~
j Ug'endliehe weibliche Arh ite r. In der Verwendun o- we il,li eh er Hilfs-
arbeite r tritt in den letzten .Jahren ei ne te i /!end~ T enden z Zl!ta"o.
Die .\nzahl de r i~ ll er icht Jahre in gesetzwid riger ' er we nd ung ~n ­
getro ffene n ge;. etzhch ge'chiitzten P erson en beträgt 0 '13 0 '0 der Ge-
DR illt umme. I-bel' d ie Verwendun g von L ehrlingen zu ni cht ange-
mes ene n, hezw . mit ihrer gew erblich en Ausbildung iu keinelll Zu'-
samllle nha ng' stehe nd n Arl.eiten finde n ich au ch in den d ies,ilihrigen
Bricht n da und dort K lag n. Ein wunder Punkt de s Lehrlings-
w s n hil det a nc h d ie theoret is 'he Au hildung de s gewerblich n
• 'aehwu 'h es, in hesondere in ow it die~elhe d n llesu ch der Fort-
I.ildung ~c1l\tlen oder gew erblich en F ach schul en botrifft , dessen .. ber -
wa chung unter d ie de m L ehrherru obliegende n Verpfli chtungen Billt.
\\' as di e DRuer der L ehrzeit hetrifl't , 5 0 wurden im Berichtsj ahre
mehrfach sehr sc hlech te \\' ahrnehmungen gemacht. Di e in ein ige n
Städten e rric h te te n L ehrlingsh orte weisen eine ersprießliche Tiitio-koit
a uf. Yon gü n ti 'em Einfluß a u f di e gewe rb lic he Au sbildung der I~eh r­
lin g e er wiesen ' ich a uc h hen er wiede r e inige öffentliche Lehrlings-
a rb itsau · te ll u n~en . D ie auf eine Yerkürzun g der täglichen Arbeits-
ze it o-eric htete n lIestrebung~n der Arbeitersch aft hatten wieder mehr-
fa ch e Erfolg e a ufzuwe ise n. berschreitungen dOI' gesetzlich fü r fuhri ks-
mäßige Betrieb e vorgeschrieben en Arbeitszeit werden verhältnismäßig
hiiufi O' be ric h te t; au ch der p eri odi sch vorzunehmende ' ''echse l
zwi c1wn T a " - und . 'ach t ch ieh t vollz og s ich bisweilen auf ungesetz-
lic he W ei Zw ecks e r forde r lic he r Begutachtung wurden deI!. Ge -
werbe-In pektorate n ei tens de.~ Gew~rbeb~hörden nahe an ..l000 . her-
st unde no-esuc he un o iiber 300 Ub erzeltarbeitsanlll eldungen uberuuttelt.
Hinsichtlich der Einhultung de r Arbeit spausen wurd en .!wine wesent-
lich ander en 'Vahl'llehmUlI"Iln gemac h t al s im Vorj ahre . l ' be r tre t unge n
d er Hcstimmuugen des 'o nntagsruhegesetzes wurden wied er v?rI\'I ep-end
au s der lt eih e der nicht fnbriksm äßhren Gewerbe und hier WIed er
bes ond er s an s der l 'ahru ngs llJittelbra ncilo gem eldet. Auch in I .Iin sicl~t
nuf di e G ew ährung der gesetz lic he n Ersatzruhe fand en sl~h di e
meisten An stände im l- ah r ungsmit te lg ewor he: In hezug auf. di e p e-
sc hn ffe nheit der Arbeiterausw eise ernebe n sich Un zuküllImltchkolten
besonders dort , wo Arheitor a us de~l Au slande Venvonduug find en.
Hins ichtlich der Führunrr de r Arbeit erverzeichnisse sind di e \ ' e rhä lt-
nisse so zie mlic h unveränder t ge h lie be n. G le iches g ilt in bezug auf
di e Arbeitsordnu ngen. Die fas t überal l um 'ch luß der Arbeitswoche er-
folgenden L ohnzahlungen ' eb en meist klaglos von s tat t en ; lIesell\~erd en
üb er un g erechtfertigte od er unuesetzlich e Lohnabz üg e sind noch immer
häufig. Besondere \V ahrnellln~ngen heziiglich des KiiJl(lignngswe~ens
si nd nicht er fo lg t. Die Arbeitsgelegenheit hat s ich gegen das '~orJahr
gü ns tige r g estal t et. Zi emlich all gem oin ergab sic h ein gestClperter
Bed arf an Arbeitskräft en im Bnuucw erhe und in Ziegelei en. Helch e re
Arbei t sirel ee nh eit en bot en s ic h au ch in der Zu ekerindustrio, :\Ietall-
waren - ~nd ~' Iaschineniudustrie in der Il ütt enproduktion , Ulasindustri e,
P orzellan- und :\ lajolikaindu~trie, zum T eil in der 'I' extilindustrie. Der
vielfach !!es te iger te Bedarf a n Arbeitskrüften und eine iiußers t leb-
hafte, hauptsächlich durch di e herrsch enden T euerungsyerhältnisse ve.r-
ursa chte Lohnbew egung unter der Arbeiter schaft haben sowohl III
zahlrei ch en E inz eihetrieb en der verschied en en Art al s au ch in ga nze n
Kategori en von Gew orben zu e ine r Erh öhung der L öhne ge fiihr t.
Trotzdem ist in der .\Iehrzah l der Fälle ein e we sentlich e Besserung
der wirtschaftlich en La g e der Arbeiter im Berichtsjahre nicht z.u ver-
zeichnen, Die \V ohnuugsv erhältuiss e dor A rb eiter aber waren vlelfa~h
durch se h r hohe ~ Ii etprei se ungün stig beoiuflußt ; dom gegeniibo: Ist
al s oine er fre ulic he Er sch einunsr zu ve rzeichnen, da ß wieder seltel~s
e ine r Hoih e von industriell en Lhlt ern eh mung en W ohnhiiu ser fli.r die
Arbeiter erbau t wurden. An manchen Orten ma cht di e Ab unenz-
bowegun c unter den Arbeitern Fortschritte. W eiters wird eine r Heibe
von Einri ehtnngen g edacht, wel ch e ein zeln e Arbeitgeber für i1.lI'e wegen
Alters od er Invalidität au s den Reihen d er Erwe rbsfiilllgen a us-
sc he ide nde n Arbeiter rrea ch affen haben. I n der G ewährung v~n E.r-
hulung,mrlauben an di e"Arbeiter mit Fortbezahlung ihrer Löhne Jst elll
wuiterer Fortschritt zu verzei chnen. - Wir haben im vorsteh enden
di e Gew orbe-Inspektoren auf fast säm tlic ho Gebiete ihres ArI~eitsfelde~
hegleitet und haL on alliiLorall di e se ge ns re ic he n "" p ure n Ihrer. vel-
di enstlichen Tätig-keit beohaehten k önnen . J ed er der Jahresh el'lchte
die ser :\Iusterinstitution ist ein 1I1ark st tlin an dcm vorwiirtsfiih re nden
' " eg e die se r ziolb ewußt weiterstrobenden :\I!inner, die scho n vi ol d~zu
beigetragen hahen, soziales El end zu mildern und Arbeiter und Arbe.~ts­
g tlber zu fri edlichem , g le ieho-eric Lte te m ' Vir ken zu vereinen. ~Ioge
daher un sor ~tnat ste ts der" l'ot we nd ig keit des weit eren Aushaues
di eser so se ge ns ro ich wi rkenden In stitution eing ed enk bl uih en!
DI'. Pal/I.
lO.&;3 Ili e Stati k de i' stat isch bestimmten Ih'Uckentriiger.
Von Oh er- Ingeni our Ottomnr. c h m ie d o l·Be r lin . ~Iit 202 Figuren i.n
15 QUllrt seiten T ext. Berlin 1fl(lli, W.:' S. L o ew enthal (1're ls
geh. ~I !I, geb . ~ l 10':,0).
Da >; vorliegende Bu ch beh andelt di e Statik der drei wiehtigstel~
, ta t i ch bestimmten Brii ek onsyst em e. Dlls s ind: I. rler Balken auf zwe i
~tiitzen; :? der dlll' chl aufend o Gelenkträg er und a. der Dreigel enk-
bogen. Es ist fü l' Techniker gesch riebe n , di e au s mittl er on Fach-
sc hu leu hervorgl'gangen sind, und di e sich im K onst r uk tionsbur e.aU
üb el' di e :Stufe vun Zeichnern e rhe he n woIl eIl. Di esem Zw eck e se he lll t
das Bn ch recht gut zu e nts p reche n, da es di c lj rundl a O'en d Ol' tatik
in eingehe nde r und brei t -purigur FOl'ln darlegt, ferner'\lare Figuren
und se hr viel e Beispiel e onthält. D or tofl'i t rechnori sch und zeichn eri sch
in üb eraus einfa che r W eise vonlrbeit et und um/aßt wohl all es Land-
Blufig e der Ber ochnung statisch bestimmter Sy steme. Dr. Piz.
5:?2 R op etito!'ium u lIl1 ,l u fga h e lls llmlllh lll g . Von Dr. Fr.
Junk er. Kl einoktav. lil5 eite n mit ö:! Ahbildungen im T ext ( amJII-
lung n ösch cn 14i). Zweite, verbesserte Auflage (P re is geb. 111 0 ' 0):
D en \\rert des vorliegenden lländchens haben wir bereits bel
Besprechung der ersten Anf lalTe in un serer Zeitschrift" 1!l03 , , TI'. 2,
hervOl·gehoben. Durch die l ' ot \; end igke it, eine"nene Auflage erscheil~en
zu lassen, ist un ser giin sti ges Urteil wohl bestätigt. Die In teg ra t IOn
der gewöhnlichen Difrer entinlgleichung en erster Ordnnng im X. Ab-
schnitte ist al s eine llere ich erul)<T de s Inhaltes des HepetitoriuJlls zu
bezei chnen, " Py.
11.043 Kl einere Ge lllOl n l1cbau tell Rathiiu ser, ch u l hiiu er
u. 8 . w. Eine Sammlung von Entwürfeu. Unter :\litwi rkung von Fa.eh-
genosse n he rausgegeben von ,J. Fr e i tag. Ravensburg, Otto M a l e I'
(P re is 111 10). .
Ei ne K ollek tio n Projekte fiil' chul- und kleinere Hathaus-
bauten, Hes ta u1'3n ts u. ~. w. meist in mod ernem , t il entworfen, U1n-
faßt.obil7es 'Ve rkchen, wel'ch e5 manches Anreg ende in GrllI.ld- und
Aufl'lß bIetet; anch auf Billigkeit der Bauten wurde IWekslCht ge -
nommen. D. A.
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87ü:? HerHlte r Archltek t u r welt, Bel'lin, H • I ' l' U t z: Dor _' u-
bau ,Kempillski" von J, Bnlcko in ller}in. ". . .
4 09 WI en cI' Baulntl.·Zel tung, ' 6, h.lln g l eI' : Di e Handel -
akad mie in Innsuruck. ' V o h Im u t h: , 'Vohnhaus in \\'i en, VIII. In -
fu oriClle rdc al s 1I11umaterial. Ho 0 d: ::-tuckmarmor.
1907 Hulldlng Ne lV , Lond.on, ' 27~5. Taf~ln; I?nellansichten
\'om neuen Abgeordnetellhaus Il! Old Ha!l ey. , 1\I~ch~ lß E\'anstolle.
Bahllhofsgebändc dei' I' onn syll'allla H. R. In l ew "ork.
Gesell schaft. .Der Internati onale Verband für di e ~Iatel'ialprüfungell
der Technik (Forts.). R ep eti ergewehr von Es er-Barrat t, Die Borgung
der K an on en des Schiffes " Montagu" .
2041 Enginee r ing Ncws, Ne f o r k , N 18. . c h ü g 10 r: Di e
~Iercode&-Tnlsperre in :\Iexiko. II 0 Yt : Die F estigkeit der iteine. Di e
Bahnen in Zentral-Asien. . ' euer amerikani ehe r Goldbagger. \V ins 0 1' :
Ergehnisse zweier auggasanl agen . W a t s 0 n: lber Abwässerbeseitiguug.
A 11 d r e \I' s: Di o Berechnung der Stauh öhe.
17UI Min . un d P roceed. of the In t , of Cir, Eng'., London,
, C1,XV. J e b h: i' hol' di e Verhesserung der Landstraßen. B I a c k-
will I: Landstraßen für den mod erneu \' er kehr. \\' e b s tel': Die
\\'idnos und Runcorn-Fährbrücke. l.l i d w e l l: Dammanlage bei den
Ei senbergwerken in :\Iill olll , Cumberl and. E s I i n g : Brück enpfeiler
für Eisenbnhubr üek en. B o y co t t: Zerstörung eines 'aisson in 'ew-
eas t le -ou-Tyne, P n t el' s 0 n: ' t ra ßenbahn ·O be r bRusys le m. Co l' t b ell:
Die zuliiss i ren Drück e bei tiefen G ründ ungen. G as k : Bau der Dock-
anlagen in eahnm. Hi gg: Ausl ies erungon an Dockwänden . C o l l i n s :
Bew ässernngsanl agen in Trsu svaal. :' h all': Die Straßonbahn in ' it.!!ley,
_'eu- üd -Wales , _To r man d : Iher Schrauben . B n r n a b y: her
·chrauhenprop ell er. B aI d w i n ' W i s e m a n : Die Strömung des
I Jut ergrund wa ssors .
lG·ilO Rall r o:ul Gazette, , ' l' W York, N 1S. Die ::iteu orung von
:\Iarshall. Die Tunnels der Pennsylvania H. H. auf der :\Ianhattall-
Insel. Dill :\Iallet-Verbundlokomotil'e .~er Eri e H. R. Inspekti onswagen
der lIaltimore ,", Ohio 1:)'. F I 0 l' y : hel' W ng enreinigung.
üG9 T he Englnecr, LOlltlon, N 2654. mi t h: Di e ökonomi sch o
Ausgestaltung d.es I-Profil es , Da~ Pr.oj ekt eines Tunnels unter dem
, I rlll elknnal. , ' I CO I s o n und III I t h : Ent wurf von 'Verkzeug-
ulllschinen (F orts. ). 1I a l d en: ))i Linienfiihruug von Bnbnen in
HöhrentunneJs. A s h w o l' t h : Die 1\atn~l rophe in COllrr icres . \V hit e :
D or Untergang des französ isch en nterseebote~ ~Lutill"'. - :euer
I' olroleummotorwngen. Die ~Iaximu ·-Bremse. Der Entl:1stungeschlOber
" Vaug ua rd " . .
1114 Le Genie Ch'iI, Paris, .' 2. D i! m a ~: .v.le Bergbnb!1 von
Clerlllont-Ferrand na ch Puv de Dome mll Adb:tslOnslllechamsmu~.
~I e s n a ger: IY. "flngreß' de s Internationalen \ ' erhlln~e fii~ dIe
.\/n to rillll' r üfungen der Technik UIOü (For ls.) . :\1 a m y: ,eue Icher-
heitsv orkuhrungen in den llergwlJrkon.
2824 HOl'ue Go no rale d es c ltelllius tle fc r, P ari ' , N 5.
lI ou squet: Vor such mit Walz,t.ahl dur~h di e rrnl~z~sischo ,'o rd-
bahn. ~lluvllge: Die \\'lll schaert s-, teu erung 1IJ dE1n \ erollugten tnntun.
Du p l' i 'Z: I lio ~ugh ei zu n g der :;ehmalsl'urhnhn von Herm es na ch
Beaulllont. ' - . k . . I" . kl"k5H t He lugenieur, t;raHn.h:u~~, ' .Jo. Dls:u ~Ion Im \ OUIll IJ
Ins tituu t van In geni ours üb er dIe .I'lsenua hnve r!)Jnd lll.l.gen \'on Am st er-
dam. D ij x h °0 rn: Di e ~uckerfabrlk de r , . :\ Iaat8c~apPIJ 1'001' Laudbou~,'
en Beetw ortel- suikerindustrie" in ~el'~nb.ergen. ' Rn d er .E! s t: ])I e
\\'irkllll" der nouen )laßmündtllw. Ilt e_I\ obl en gruben un d ~te!ngruuen
in der l3'rol'inz Limburg im Jahre l !IOa \...,oh luß)... T46.. D e h. u y se I':
A utomnti,ch e Fou orung . T oll e n aar: Dl o F-:'lh~wa -s l'1' I~I dor :\Ie er~~­
st ra ßo von ~oerahajll. Di e Kohlellk'Tuhen u.nd :StellJ~ruu~nl1l.der Pro~'lIJz
Limuurg I~l·hluß) . :\1 alt h a : Die LTröße vo n Damptturbllleu IIJ Am erl ka,
:!~!)!) " t: pitii Ipa r " , Hntl apest , ..'. -M. Pa I Li l' ~ i :. Die 1\un st nm
Friedhofe. K i r 1'1 I y: D er im p l o n- r~n llo l und S; IIJ'l il ed eutung.
R 0 I' l' i g : Architektur lind Gartol}b~u IU LOlldon.. z ~ l' 0 k 0 )~: • ]) er
)' ong re ß fiir di e F örrl eruug des h.lelllbnlllJwescn l1l :\Iatlalld. 1\. e I e r:
Der Rosonbügel in Budap ost \F orts.)." . ' .
i745 Techll icky Obzor, P rßg, .. :lt . ~e l' v I ~ k a : Bel!.~ tellu~g z \\'e ~ er
W eich ellyerhindullgell für Rallgierhahnho.fe. I{ t ~ go r : l' be l' ,dt e F estlg -
koit de r n-ezogellen l"asel'll do Bet on . tn a~lll\!lrton auf Ble O'un A: ue-
a ns pr uc hten Kon struktionen. R 0 St, l ard.= pIe be.rt ra,gu nl;\' der BIld er
mittel s des ole k t risc he n .. tromes. _ 3:.. h . lI k n : Di e E ntWicklung de r
Photu graphie. .. 0 1' :'1 k : I .ber !üeis elp?-mpon. ~: 33 . I~ I i k a: Di e En t-
wick lung der I'h ot ograplllo (I' ort). K.1')' s i: , be l' ~Is~nueton?au~en .
~ Iiill or: So~i a le Anfgab en de 1 echlllkers. _ 3·1. h .llkn: Die Ent-
wi cklung der I'hotographie (Fo r.~s .) . L,~ n g e r : ~um lOOjii~rigoll Bostand
der Prager T echllik . Kr Ys I: l bor Elsenbet onbauton (1'orts. ).
Zeitschriften für mehrere tec hnische Gebiete.
(H ochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.)
9- 1Vetk~~r Atll~. r, ~.ew~ n, Banwe eu, Berlln, H JO. B lu U1 : Der
wesel VOll Groß-, e w 't o rk. Ir e r i 11g: Da. Verkehrs - u nd :\1:1 chine n-
wei hl auf d!'l' All sstellung z u Xüruberir I~1Dti I F ort .). K n a u d t: Ab-
c un " VOn d k ' I I' d "'1 . .. ßI lr uck. e 0 1' rer rune on •o rm r F'lauunrohre 1I11 t au ere m
lIatio~Ür) UIlUIU ßtcl'1allcu.Kullde , S tuttgart, H 2 1. Kon~rcß des Inter-
I!106 fl ~n Verblilldes .für di e Mliterinlprilfung ull der T echnik in Br üs el
,'eu~ Th'IIII.:b I 0 c h: LJber di o Erbllrtllllg I'OU Kalk. :\1 n ie n k 0 I' i c:
setzun leo\1 d~l' lIolzkuns l·rvioruu n-. :\1i <: b n (' I i s: Die Zusamm en -t& .IY< rauh scber z mente.
. chritt lJ. !)eu t sche .Ba llzo l t llug , Berl lu, ' !IO. L 0 i b It r a n d : For t -
Vf 'rfaho 1111 Bnu 1\ eugespannt r ma siver Brü k n (Forts. I . :\Ießbi ld - I
Iil'hf'n r~\.. Illnd J)cllkmli!or .Art'bil· . S c h 1i f C l': Dn (; as im hü rger-
iilJor d. o lll hnl!" (Por ts .}. . ' !II . :\1 e c e 11 s e f f y : U nte r uchung nlun O' ell 'l~ .A ns to l"on d er~,'itzr -ihe u in Ver an uu lungsrä um eu. Verhand -
de.."T I l ~k I. IntornatlOn al on I ongro ses für di e ~I ntori alprüfungen
ee l/l l in B " I I ' IU" L' G . I d I I" d BIn ·t un"S"r ~ .u e . f) ( r ~I'~: ). Ö e: se tnumung er. c-
einla,," e nzon , lur w lch o h"1 1',lsenuet onpI Rtlen 100 on de re EI en-
r tJl~)tur Anfh bung dor Sch ersp annungcn ni cht er fo rderli" h . ind .
Theorio ~tgler (Iol yt. .Jourllu l, Berli n , H .J5. L a u g I' 0 d : ~ur
La W ll' 01' Gasd .rosselun g" . (; I' i mm e r : W as serr iniger (F Or ls .).
I 1·'Ort8:).c z 0 k: Bl' lll' ag zur Thoori e und Kon struk ti on der W ag e
185 ..
Di,) \'i'k~ 08t~ Wochenl!chrl ft r. d. öJf. ßaud . ~ Wien, H 4" . s tlln ek :
ta d 01' EmlllJllf .I-Brii ck o iih el' dOll Tibel' l/l Rom . YII. Veruand s-8c~itr eiS '.) u t ~ch-üstorrei chi sch -ungari sclHl n V rbande für Binuen -
II Irt In lettill 1"0"4370 ' oJ u.r lIn .tg c h lt'elz. Bauze It u n g , Z lir lch, N 1U. La m b e l' t: 111 . Dcut che
h" ehl ew.erhe·AlI to ll ung in Dresd en 190ü. Ku m m e 1': nfahr-
7.fl~lI~unl! h!'i olek t risc he n Bahll ' n.
LandhlllH Slil~d ut c hc Ua nzelt u n g , ' üuchen, _ .J5. :\1 ~ t ze n d 0 r .f:I~iirtl I hel Darmstadt. P I' l' i n ge r u. H o g l e r: \\ ohnha us 111
nUn ,I'der I ~.c h 0 d .o I' : (;nlll d !lll t~ . de . S tildtohnu e r:' ch luß . Bore<:h-gtlU7 " \ä"ko elSOUh 11' hrl or Botonplatton .
Han Zclt ch r . d . Ver. deuts ch . In g. , Berllu, N 45. W ilhelm II ' ~ . se.n t · R eh rilt or : iiOO/IW.Dampfturhino, BauRrt ~I Ims und
IIl1ln"el' ( ' 1I I I. ' '\' •I raft. I" . '1 'lIn PI' : l>ifl All snutzllng vun Oe Iwasser uCl a SeI-
I\ or / N ngell . D i 01 0 I' i ch : Di o Erschließuu O' der nordnrgolltini sch en
:\Iut . ,li erplI (I-'or t .). 110 l' I : Dio WUI'me orgänge heim LUngen vo n
v .1 Oll.
1f a ~ IH72 Z It chr. r. U1nn cu sc h l ff. , Berlln, H 21. E r we it r un!! de r
ij tl' ~hRIIIR~en zu I1arlourg. Dill' hol erail bel'wnchun ,,~d i n t lIuf de n
\\' i1n ten tr lllllllll. I lie ZllI;:unm nsoLZullg der.Hheiu flott zu Bl' " in n 19 6.
auf . 0 l' I' eid : Motnrl,oull' "I' 11 n : DIO l' t.. :\I"tor b" ot r e/-,'ll lt achr:~; In. Biun l'n gowll ~or. ~I 0 i t; n f' 1': Di ums toll -rbar' F lachboot-
10 ~~ In,Ohrmu che lfol'lII. ,
eh ("t 3U Ze lt. ·ch r . r, d . rCl! . 'f llrb lul'nl ·C. cu, Iiuch!'u, H ;11.
Die' I t: \Vi rku n~"rll d o von Ventilator en und Zentrifugalpn mp clI.
Illtornuti o . I A'" I . . I 1'1 "G2ü ' II.L e usst ol un g' IU MRlhtlll . (lu. • _1\ u 11. ,('C1I.g. d . Vllr . dcut s ch . E1 ·t~ lIha hnrcrw., l.Ierll 11 , " , t.
~uln :' eIlZIIIIIIOIOI' ·/)rnisinon. ]I n 11 I' ~ t od t: Di Zufnlrrtslllll eu
ol'Kuo ~llIplon lind l-'rankroi(·h . Der Emp iro ~tlltO Express. lIetl'iet, ' .
!Jio 111 s d l' baveri chpn i"itll'tts,n senlmhn en illl .Iahre UI05. _' ' .
dentsp.lllnarnol'ik lllli";·lron Ei s nlJllllllOu. Fuhrg 'schll indigkoit s rek ord auf
Cl On Fi b I k " I b eh106 ; eil a 1II tr 'C eil . 1'''01' Fn~c lt ere n~lIJg. ,
der A ' ? Zelll cnt u u d lI elon , Ber lln , • 22 . . uo I', r r llngcnsch llft
Und I~I I() n k n ll o r lIuf d om Gehi eto dcs E is nhet onblllle . I) a Zem ent-
~~l1lel1t~toug" Sl'lr lift 1 ~IOf) . M oy ,.: Da G ipst rl' ib n LI I' or t la lld -
aIYj ')' z
hor Ilnl ~ ,p.ll tl"ßl hl . 11. Blltl\ pnr. , Be r li u , " Hl. D i lIt'U n B~hu -
()er _u10 11 lU uud uei \Vi . hnd fln. D ie 1\un"t im Landhllu ~bau.. !12.Inun i I~u 11111 fiil' du s II"orl'rllsidiulII IIl1d d ie Vl'r"'nltun n- do' Dort-
l· '·lIls-l{nnRI in :\Iüu tor i \V
!lnlll::!i3I~i a s.IN' . [ng'lIzlu e , 1';'lId ~n , Jf I. S cn rr i t l : ~I x,iku. ?I?
111 d I' 1' ." U~,v,'rs!ukbnres Dnmpfschifl'. II i lImnIl: IJJ b l l'ktrlzl.~lit
dungo I:lus hchk 11.. G i h s o u: J)i Dampfturbino. 11 ag u e: Grun-
hOizof" für I'lIl1lpmaschinou . n e I' h n l' ,I: Ein o lIell O F orlll de ' Uas -
Goscl:~' Gi 11: 1;1I ulld El oktrizitlit. U 00 cl al e : ~ehatrung neu or
%Ilttl t tsv oruindllngon IIl1d ErhRltun" der hl' teh elld u bei l'le ktrisc he n
a Ou' 1 I .
"0 . no\\' : ) l' Vonttlntoroll.
"27 E I 'DRIn ,(tu . n g nccrIn g, I,ondon, \' 'rbund·R a tlOn -btilc~e rl~1I1 Worts.). B 11m f 01' d; BOI l'gl nu hn -
IVIIg-o 11 fl..ort .1. aop -:\lo to l'lI'ug'on von iddel y.,' eh ·Z~' l i nd r-:\I o~r­ltuf dn ., 1'1 ." uuf d ' I' Au 'stl' ll ung in 01. mp ia. ~ehmlll pur-Lok olllotl .l·e
er Mlltllind er Au ·s lollung . Di e internlltion le R di ot ole <Trnphte-
14:! BEIBLATT ZUH ZEIT ' ' I1IU .FT D ES Ö, TEHit L ' G E , lE I l{- { .'D AI{ 'HITEI'TE,' -VEREL'E'" ,'I'. -!i.
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1906.
11 '6 Tbe AI'chit ect, ) .01111011 , N 1977. Tafeln: llankgubltudc in
London , Geschlift haus in London. ~Iar i en k i rche in P ortsen. Innen-
ansieht der Kathedrale zu ~I ll n che, t e r.
ii4 Tbe Bullder, Londou, N 33:!7. Tafeln: Neue Kirche zu
Bournemouth. hopin-Denkmal in Pnris. :-'anatorium bei Edinhurgh.
4349 La Con truction moderne , Pari, N 6. Die Bauten der
Pari er tadtbahn. Are nd: \ ohnhuus in Paris. Landh äu ser in
I ~reenore ( Is la nd) , Eben- und Ei senbetonkonstruktioucn (Forts.).
:>:.? IlArchitecture, Parts, N 45. Enstache u. Houdier:
Großes Konzerthaus und Theater in Ai les Hains (Snvoyen),
774f} Archltckt eulckj' Obzol',Prag , ' to. Kr ick a : Amerikanische
Farmen und Villen, 13 0 I d l' a: Miet- und Geschäftshaus in Prag I.
Ih U llll e k: Villa in Cern oi ic. C e u s k ,.: ~Ii et haus in :-'michow.
1.'1 hi er: Die Renovierung d er chan zen <leI' Stadt Xyrnburg.
Pas e hk e: Da Hnndwerkzeng der modernen Dumpfzieg el ei (Forts.).
l! 0 f fm a nn: Tonröhren und Steiuzeugröhren. Di e Elisabetstädter
Kirche in Budnpest. .' 1:15. Pa s c hk e: Da s Hundwer kzeug der
mod ernen Dampfaieg el ei (, chluß ). Ein- und Aus toßen der Heialoch-
reihen . J 0 c h um: Un garische Dachziegel. und Töpferci.Hausindustrte.
82ö!l Zelt ehr , r. an gew, Chem . , Berftn , H -H. La v e s :
Dr. Hudolf Has e t. F 0 e r s tel': Quantitative ~Iotallbestimlllungen
durch Elektrolyse, Lun g 0 11. Hit t e n e r : Be stinun ung der K ohlen-
silur . Lunge: Zur chwefelbestiunnung iml'yrit. Ubb elohde :
Abhängigkeit der 'i ed epunkte d er Erdöld estillate vorn ßllrolll,eter-
·tand. ~'a n to : 'bel' Säurezahl n. ~I ii I I e r : Xichtro rend er Sand -
hau brenner,
lH5 Zei tscIIr. r. El ek trochemie, Halle,N41i.lI a b e r u. Lie e :
;\Iessung der Dichtigkeit vagabundierender trömo im Erdreich.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö t. Zeltschr. r. B. n, Hlitwnw., Wien, N 45. H o s e l :
Das Berawe en auf der Au s te llung in Reich enberg. Hanzinger:
Di e Fördereinrichtungen des Tntabiurver Berg bau es. n quare set"-
Zirntnerung.
~o,oo ' tah l ~ntl ~I en, .Dü ei llo r r, ,' 22 . I.! r a une: Bedeutung
des tick totl e IIn Elsen . DIe Hüttenwerke der I Jsterr.. nngar. Staats-
Ei s nbahn-Ge ellscha ft in Il esicza und Ani na. t' i I' k el: Hora tellu ng von
Roheisen im ele k t risc hen Ofen . Lunkern und :-'eigern in F'l ußoi en-
bIö .keu. Neu ere am erikani sehe "'al zwer e. I I e y n: Metallographische
Untersuchnngen fü r da s Gi ßer iwe en .
IG91 Zei eh r . r. d. H. , lIütt. 11. Salinenw., Hel'!ln, H 4,
E. pl o_ion en beim preußischen teinkohlenbergbau 1!J0f>. Pax rn a n n:
.' uerungen bei d er Köpef<i rder ung . , au e l' h re y: Yergleichende Ver-
su che mit \Ve tte r motoren fiir ondNbewetterung. \V i" an d: Die
Expl osi on auf dom Kaliwerk im Leineta l ( H annover). B 0 eh m: Die
wirtschaftliche Bedeutung der Kalk- und Marmorindustrie an der
Lahn. ~I 0 i ß n e 1': Die großbritanllische ( : r ubensich e rhei ts kommi, sion
, i41 Zel t. ch~. ~. prakt. Heologle , Hel"1in. 1.1 10. P a p p : ni~
(.oldcrruben von h.aracs-( zebe (U ncra r n). ([ u s s a k ; bel' Diamllntlacrel"
in Bra iIien. "
1240 The Eng. anll MiningJonrnlll , New York , ,18. Von den
G?I<1feldern nach Rhyolite. H i ce; Die "Square se to.Zimlller ung in
~lJlgham, Utah. \\' at ,;on: Die KUl'ferlacrer in Yirginia. Bra ck ett:
h.ohl enbergwel ksförd ranl , ge n. I' ars 0 n .: Eine moderne Kohlen-
" er"l laustadt.
Zeits chriften für Chemie.
6:J:!1 All g. i) t. Che m. n . Tech n . -Zelt ung, Wlen , .~ 2:!. Da s
l' troleumgliihlicht. L e na l' t" w i c z: P etrol eum kOIlSUIll in Osterreich-
Un arn.
. 5:>-14 H ukeramlk, J.eltme r ltz, l' 4'1. eher Fllhriklltion de.· Daeh-
Zl gel.
_ 2f> C~elll ~ker-Ze lt ung, Kiithen , N 86 . Ja co" s 0 n: Fri 'drich
h.onr d B,Il tem t . Das Apothek erwesen im dritten Vi erte) HJ06.
1\ u ~ ~ h m ,a ~ n: \\'ägeglüsehon fiir Flii s ig ke iten. " H' . Z en g hel i s :
Ana tlll:·.l h~1 to.manos t. Hano\\": Fortschritte in der i'il'iritns- und
Prpßh<'letabrJ katIon. 'c h I 0 e 8 e r u. Ur im m: .\Ic>;sung von Titri er-
un iI and rcn Flii igk oiton mit hemisch n 1I1 ßg er liten. .1 Ur i sc h:
Au rle: Praxis der Ammoniaksoda-Inclu stri o. " H8. Alofelcl: Eine
u 'ue LIl'htwi rknn O" und ihr(\ 1.llOtonrnllhi sch p Anwondung ,J u ri s l' h ·
cl. d P . " "
, us er.. ra.lö der Ammoniak oda- IlIlllls t rie (For ts.). K 0 n d a k 0 w :Bu ccohl a~t erkn1l1Jlfe," "i l' s c h S 0 n: I1')gi btrierendo Galvanometor fiir
pyr01l1 etrlsch e Zw ckf'. • ' !l. f' chI' e i b: Fort~l 'hl"itl e in d<'r A mm oniak-
>;od~. Ind u tr ie . K ond llk o w : BuccobHitterkampfe>r , 10'01'1..). ,' i l' r c n-
, te l n:.. 1). - F ' r b ' \"ermö gl'n dM (: erbstoll'o.
. ~IO (,hemLch~ Indn , h'ie ~ BerUn, N 21. Eti onne: Dio m'u e
, tatl tI- che An chrt'l bun " der Ein- uud Ausfuhr. U tz: Die ch ulIIisclll'
Indll:~r~ ~,uf der Au teIlung in , Tiirnherg IHOl) ( 'ch luß .
11/4 0 _t. Chemlker.Zeitn n', Wien, N :!:!. S k rah a I: Be rech-
lIun"" de s Mang'antitors einer P ermanganatlösung, doren Eisentiter
I~ekannt i t. •. ,\- ersamrnlung l) eutsl'hor • 'llturforsch er und )i.rzte in
:"'tuttgart I!JOG (1"ort .).
. :!:>?3 l :olllnllu tri e-Zcltnng , lIel'lIlI , N 13:1. Erzzement. D,i.e Zement-
lIldu slne IIJ .lllpßn. , - 134. \"erzo llung \'on Hourd i, in lI >;t erreil'h.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
4t.i:!H Elektrot echn. 11. ra eh lue n hau , Wi en, H 41i ){ 0 s a und
Li t: Elektrischer Betrieb auf der ,,"'iener Stadt bahn (~ch l uß) .
K r ej z a : Die neu Einrichtung d r Wiener Telegral'hen-Zentralstation.
K r o n s t ein : Das automatieehe T elephon (Sch luß). ,
lHH3 Elektrotechn, Zelt chr., Berlln, H 41i. Sie d e k: \ 01'-
giinge an Kohlenbiir ten. H 11 h rn er; Versuche mit c l ktri sch em Fern·
apreeher ohno Draht. ){°II n her g: I,'or tschritto im Bau von (:leich -
s tro rn lll llsc~ i n en f ür kon tunten :-'trom !i'ieh luß). ~ I ü l l e n d o r f : .E r-
zeugung eur er Phn sen ve r chi bung von !tU" durch blo ll IndnktlOn.
Der el k trische Versueh sb or-I eh auf der \\'ien r St adtbahu .
• ti2G7 Electrlcnl Rel'i ew, London, 1' 15 11. 11 n h a r t u. EI! i s :
~.on s,trllktlOns\\"e~te. für .elektri sl'he Dynllmos ( Fo rts.) . Zwo~ FI~brlk n
fur 1~lektrote"hlJ1k 1Il Blrm ingham . Di e \- e rs or " un" von IlJrlllllJ gha lll
mit Elektrizitllt i'ichluß). "
H263 Elcctri caI WUI'ld , e w York , 18. Elektri che Kraft -
leitung mit 1l6.000 V der (:rand ltnpids-Mu k o"on Power Co. Kraft -
anlage der Uas Light Co. in \\'altharn ~ llIss. 1~lektrische Au , te IlIln;!i~1 , Te\~" Yor~. ~ Ia ·d li.ne lle Einrichtung. t'in e, H a use> in .'ew York .
1~lektl'lbche Zentral ' Jn \'e l'llw nt. I)as I It'izen mit biIli " on Brelln ·
s to ffen (Forts. ). Eigen cha ftc n der Kohl o fiir Dampfke ~Iheizung"' ­
zwo ck e. 1f n b hard: Die Wahl einer IJampflllllschino.
4~!l2 Tlte , EI ectrlcian, I,ondon , N 14 6. :-' t i 11: Einpha enstroUl
von elll er Dr Iph as n tromlf'ituug. Ca 111 p h el I : Dor l'ormeallleter \"on
l'icou.•10 u a: Versu ch mit hoh l'm ell' k t ris che n I'otential. Eine nenl'
1!'lIhrik fiir Elektrotechnik. ){ i n k 0 I : Elektrische Bahn von Kijln nach
Bonn. B e d e l l u. Tuttl o: Der Eintluß de Ei en 'llufdieWeli ellfor lll
bei Wechsel~troll1. C'owper-l ' ol ,: , eu e t. :-,arnmel-Blltt eri 11 .
7359 l/Eclalra ge Ell'clrl1lue, Pari , '.1:1. B IOll d ei: l'rakticiche,
Yerfahren z.ur Berec~nnn,," von \\' ec hso ls t romle itu ng-ell. \ . a l b l' 0 U Z :
bel' el oktnsch b..trwl'en o Fiirclerll1a 'hin 'n (Fo rt .).• ' 4·1. BI olId e I:
Prakti ch e. V"rfnhren Z U I' B,'rel'llllulI " von \\' t'eh el troml itungen
( For ts.). I{ 0 y v al: Dip Ausst Ilun~ in ftllil and .
Zeit schri ften fÜ l' Gesundheitstechn ik.
34!ll ~esu n d h . - I II ' ., l1el'lIn" 4ii. Bra h I!,,; e: Pi' Liiftun~s '
anla~~11 bOlln 111111 der g-roße n Ip,'ntllnn e>1. in «) tcrreich . ~Ioderlle
An sfnhrullgell a u f dem (:, hi ote der Bad t'- und \\'a~chl'inri<'htung"en
(:-'d lluß).
'.. 8:!62 1I)' gi on. nnnll, ch. , Uerlln , J1 :!t. Bl'ml'rkun~l'n zur. «:ralll flarbuIl". () r e> y e r : ;\)pth od l' zur nt..r uchun" \' on 'Ilterral 8U
ai 'robe I!nd au j'roh\' Bakt rion n ben ein andl r. '"
140:1 J ourn . r. Gn hel. , Miin ch en .' 45 . Engli ~che GI k ohl e> lI.
Verwendung" eng li eher (: , kohl en in 1I~Ilalld. An k la m: Dip \\' -seI"
versorgung" von B rlin (lrundwa er"ewinnun rund Ent i en n n~·
Böh m: Fort,chrittn ill d~r (:11 O" liih lich t b leul'htun, r. :-i /II11lfiItrati oll nll d
:-' i lellfilt t' 't J '" '"C ". , ra IOn 111' • weIl -Filtern . Dio Z LUIIIJll" .
i!1i41 En rl nee r, n cord, Ne n \'ork, .. I • Fort ch ritt 1111 Ball
~Iur Bla ckwell I l~nd.Bril l'kl" Fundiernng ei n > n l'liude- in •- \\ \ ork.
Zern ent-L ahoratorrum an dor Univ,'rs it lH in I'enn. ylv nin. IJi t> nlll c!n·
II ~Il e Anlage der Bihlioth k in l'itt hur" !Fort , . Ku I1II1l 1': Y l' ueh"
Inlt lI ölz~rn ,fiir l't1asteru nl{. 1".1' \ -,'rkauf \' 011 e lck t r i. ehe r Kraft.
Der llmor l kRn~ ch Häu ser-Tru 't ( For tö.).
4407. The a n ltal'y n ecol ·.l , I.und on ' SSt . I )ie hy ri n isch e Au~ '
s te llung 111 Tourcoing. I) i h cli 11 : D0l'pelkontakt .Ahwä <l'rheh andlum..
Bücherschau.
B I'rechun g einge endet wurJen .}
Lö~ung sowo h l eillen umf ll l' IHle n Blick iib er di e \ ·olbtllt i 'k"it nlh~Z ll
dl"l'ior ,Jahrtauspnd lind ueh n \' 0 ·t imlllt 11 , t,.IIl'll .ine Tiett'lI'
for chung verlangt , uud do ch a u 'h wiedN ein e nicht all zu chwe l:"
Auf"a!I O, w 'lin man bedenkt, daß dil' tf' 'hniö he Tiitigk it a ll l' r in dl ':
O e chlchte getroten n öllr. l' ohn Zw ifel d i,. a ll ""um in st > hC'n'~~ .
ra.crelld t , dem fOI' 'eh IHIt'n Blick ich o l1',' n tlarb i,.t ollu o i t, di ,' fl~1
ullndo t 11 8 iOn 0 di s,'r \ ' ölk l' Loben inhalt ulld Leb(Jn8I1lÖ~liehk"lt
war ulld Iwut. 1I 0dl j t. Immerhin s l IIt tli " Auf , b . hoh, ' ForJ O'
run " on Rn den an , ie If rantretend n nieh t nur in bezu!! uf ,I,:n
hoh en tandpunkt, d n d('r eIh o nil.m~ls verl n darf, nicht lIur ~ n
bezug a uf die K on °'111 IIZ, mit ,101' e r ge fund,'ne V r hindung"8fliden In
( ll ier werdelI nur Bücher b " 1'rochen, wcldlC d 111 O 'terr Ingcnicur. und Areh itekl en '\'crcine zur
. Il ie :rel'! lIIi~ l\1 ~ Kllltllrmllcht 111 "zinlel' IInt! gc i s ti ~(' 1' He-
zll'hnn r: \on Ulnch \V (' IIlI t. Borlin IHO!;, G. ){ imer.
ElII BIIl·h , 1!lls \'0111 O ei t d l r Zeit '<,fordert wahrschuinlil'h 11
I , . . r . ,~."w~n ellle r lIeuell .Iterat~rgllttnng oriitl'n ..t lind de llllellerliche>n Boweis
fur dIe unuuterhrochen s telgo nde Bedeutuug dor Tochuik für die 1\ultur
der wo teuroplii eh n lind ame ri kanische n Völkor erIJri ll"t : eine kurz-~ef1l8tfl K ulturl!eschi chte, dor 11 Verfasser ich di e Aufgll\' go~tellt
ha t, d ie Wirkung en der T echllik auf di allmllhlich werdondo und
wach ende Kultur a ufzud e 'k n, da Fadennetz kllU'zule~en, da sich
zwischen T echn ik und Kultur im Laufe d os geschich tlich n Lehen




Vereins0) .Sieh~ . !levu g6u.lrale des chemins da Cer", . Zel't scbrl'C deDeut eher Ingenreure" u. a, .,
s iehtig t, nur nu wenig en St ell en tlücht in gesl reift, ha t. Die hek lnu en
wer ten ::'pannuIIg-en , die auf di esem Gohicte vorhanden si nd und nUI'
zu hlluti u oxp lo- ions nr rig zu m Ausdruck gelangcn, komm en iu seinem
Kulturhildo des XI. ' , J ahrhunderts nicht zu,' Ge ltung, und doch sind
sie ein sc har fe r Schattenstrich in di esem Bild e, I,~ se inem loh en s-
werten Eifer für den lJandwerk er gegonüher der G elehl'tenwelt ve r-
'srillr der \ .er fa ser ganz, daß di e Techn ik heute nic ht nur aus Hand-
workern wie im .\Iittelalter best eht. un d daß sie auf ihre heuti rre Stufe
nur durch di e g ei s ti g eL e i tun /{ gelang t ist, ,.sie I' eda~f nich t
mehr der menschliohen ,\l as chine, sie kon sr ruiert di e hölz ern e ode r
I di e eise rne dnt ür", sie hat ab er zu di esem Behufe vorher eine ....nnze
Wi sscn sch nft auf ha ue n müssen , d i« in kein er \Vei"e a ls lJand\\'='erk,, -
leistung au fge faßt word en kann . Ich bedaure. Rn d em sc hö ne u Bu ch
noch eine n i\!an g l·1 hervorhe ben zu m ü se u, der das ....sto Kapitel
üb el' das Wesen der T echnik be trifft , wel ch let zt eres nicht gerade un -
richtiu aufge fußt ist , ab er doch dem heutigen Stande dieser Auffassnng
nicht ent pricht. ::-;0 is t z. B. in die- ein Kapi tel nur von der K r a ft
di e Rode, und zwa r nah ezu RU -chlieülic h nur von rn e (' h a n i s c h e u
Kräften, während doch heu te (las \\' ese n der T echnik ohne Beachtung
der Ge setz e der Erhaltung der .\IlIteri e und der En ergie kaum richtij;
durgestellt werden kann nnd eine um fassen de Dar teilung alle En er uie-
g lltlllng'en , nicht nur di e mechani schen , zu berücksichtigen hat. Die
T echnik rnht heute nam en tli eh auf dem ,esetze df'r Erhal tun ;.r der
En crgi fl und der En er getik go na unten \Visspnsch uft wie uu f einem
Folson . und di e hen'orl' ag en dpn \V N ke \'o n O s t w al d II Vorl esung en
iibol' •'atul'J.lhi loso phie" und ,. Lehr llllch der Chemie", sowie "Energet ik "
\'on IJ e I m wiird en dem \ ' pr fa, ser K I. rh it über dicsen Pu nk t \' er scha tl't
hahen; vio lleicllt dnr f ich auch de n vie rt en 'l't·il mei nes ,, ~yste lll der teph-
nischen Arbeit " hi el' nonnen, der sic h mit dem \\'ose n der T echni k
ausschließ lic h hefaßt.
Ich möc hte nich t schließelI, "hne lIu f die in einer b('-
de utendcn Tageszeit.schrift (... -, F , P ,") er chienene Besprechnng
d iesps Bu ches zu roa g ierc n, d ie "ich hemiih t, di e Bedeutu ng oe l'
T echnik im Kulturprozesse tunlichst h er ab zndriicken und in dem
:' at zo g ipfe lt, "dllß cs zn allon Zei ten dp r sinne nde und for sch ende
:\Ien schen geist "owes n ist, deI' dm' T echn ik di e Problem e stelltl' .
ni cht umgok ehrt" , ~o g la tt h ingest e ll t L t di eser Sntz ebe llso pinsei t i.!.!:
wie so in (i og-pnsatz. ('ic h t nur der si nne nde ode r for che nde ;'.len sch en,
gei I, sondo rn vor nno g leic hze itig mi t di esem haben die wirt sch aft -
lich en Bed Urfn i,",e d eI' .\Ien ' chh eit de r T ech nik d io Probl plllc gpste llt,
un d di o durch di e T echn ik n"e löston P roh leme haben wied er auf d n
fors"h endpn :\Ien sch ellgpist zur iickg-ewi rk t; man kann dllh er \'on
\\'eeh selwirkung'clI sprec hon uno nicht von der alleiui O! en Ht>rrschaft
des s inne lldo n .\l enschengei sll' s, oer s ich imm or nlll' nuf dem wirt'
chnft lil'h, d, h, durch ' T 'c hnik g'pfe tet en Boden entwic ke ln konn te,
\\' c n d t hat durl'hllns nil·ht .,ve rs uc ht, d ie T echll ik im wei t , ten S in n"
nl;: Au sgang- und ~,'hlußpnnkt de r lrnllzen me n chlie he n En tw ieklung "
hinzu st l'lIl'n , cl' hllt nur g-ezeig t. wn8 di e ande ren K ultu rh is torik ,' r
ste ts iihel'ginguu , d llß di e T echnik ge wisso K ullurwen llun !.!:en st iirke r
),eeinfluBt hat al s all e a nde re u Faktor en, und der het r pli'en do Kri tik er hlll
dies in kein er W eise widf'r1e"t, wie ja da logisch(' \\' iderl en"pnn iemal' d i"
s ta rk Seit e dor Gegn er der T echn ik is t, sonde ru vie l~lllh r stet~ das
(infadw behaupten , da fr eili ch w('uig'llr .\I iih e ko:>tel.
Z,~ he,ril'htig en wilre au f :, eit e 7, oa Ll d lll'eh un-or(' Dynam Oll1 plf'r
so woh l dlll hra ft a ls anch die Ar hei t ~ellIes en wird ' auf :,eitc 17:! daß
I die ers te T l'chnisch e Il och ochul .. in c"l terreich cr ricl:tllt wurde. p; wa r
die di e Bergaknd lilie in 'c helll nitz. die im .Jah re 1770 N r ichte t wurde
und hi s Will .lnhn, 1 7U t!in e d ents('h e Anstalt war. der aus alll''' \\' elt-
teil cn Schiil er zu strölllt en ; Sei te :!:!5, da ß nich t ' nu r di ll r~ e ehnull".
sondo rn der wissen schaftli ch e Ver"uch die T echn ik weit ('rhrin lY~ '
Seit e :!27, daß di e \ ' ol-herr ehaft En ....lllnd" nu f dem Gehie te (1('1:
T echnik nam entl ich auc h au f se ine m l an ~un Fried en hel'Uht, ~eit e ');H
daß di e heid en I' ar n ot, ni eh t ver"essu~ werd en d iir fel\. 1\ot z di ; sp,:
nllerding" .uicht ti ef~reifeudon .\llln !.!:el, dio ja au ch hei e ine I' nlich s t ('n
Aufla7e, l e l ~ht vf'rnll ed en werd n kiinnen . muß ich da Bn ch als eiu "
\' 0111 ~elt w Ist gefo ~dllrle, llusgezeichnete Er"chein ullg au f ku ltur-
ge~ch H: h t h~ho llI G ebHJte hill stell en uu d alle Ingeni lir e o ie ihro T iit in"
kel.t \'on ell\om höh ereIl St alldpunktp aus a ufzufassen' s ieh htJ slt'.,he~
aul dasselbe aufm erksam machen. ' Kraft ,
, HUlll tu I.oeomotire IIctlleIle. E tu de gcnerale SU I' les t\ 'pe
rccent ~ t1e IllColllotlve /1 g rande pu is an ce. Complcmont au T r ä i t ".
prat~lqu e d elnm.aehino l o c o m o tiv ., par H. D O'~l ouJinI/lg~lII :Ir ,de la lt:actJOn, l 'olnpngn il' de 'ho ll1 ins oe fer d" l'Oues t',
P ari s l.lQ(j, eh , B e ra n ge r lPrt.is F 4U).
" .\ I~ "nl!g em ei ne ~tudie" bezeichn t der \' erfasse r besch eiden cI'-
" else SOIlI \\ e rk,' WOUll t e r au J en vo n ihllI iUI J ahre I ~ 1 7 horau s ,geg~benen "T,l'l\l tl\ prnti'lu e d e la rn a chin ll 10 c oll1 oti\' e " nu,
: chlIeBt und, Oll\e vo r! re ft'lic he G ellnmtiiher ' ieht üb er a llu j en o .\lomente
1IIIn LOk oll1h~,tllv~nhau gi bt und oi e e krit i, ch durchl eu chtet wel ch o a u f die
aUlltvor n tlll s~e E'lt\" r b d ' d 1 ~
I , ,( lr IS e lIIg un gen 1111 a Igem ollle Au or dnun lYunter lesonderol' Rii ck si ehtnahm auf di S::t · · 0 L · ,t '"fithilYk eit der I k " plgOl ung er el~ un gs-
., , . •0 om otlve h('stllnmend einw irke n un d dere n all ....eme ine
ErkenntlllS SIch Ulllllnehr ourch " erun lY 11 1 t I) h \ I'''h ., Ih ' k ' , ' _I ., t'> 111 , ur c 1 n u run g (pr
c .Ira, tel"lsll sc Ion IIIHI lärkst en s it dem J ah 1'100' F I
.\ me rl kn geba ute n I k . *-. re. \11 .urop a UIH
. 0 OllIotl\· ty pen,' ) uu t Leg eud ('n und erlä ute rnde m
Ihrem Laufe verfolgen muß, so urle rn a uch IU IH' ZUg a uf d ie 11111 ,
faseend en Lit eratnrk enntni sse ; der Verfa- r hat diesen F orde-
run gen, so wei t d ies bpi dpr l . ö nn g- di e r neuen .\ ufgabe möglich war ,
:tt pr och 11. Er s te llt sich die Aufgab e, d ie Iii ch tigkei t fo lgen der
hesen na chznwei sen : Durch d ie T e shnik wird die men schli ch e~~ rhe ~ts k ra ft fortschreitend vergeist igt" . " De r ste igende Ge i. t e rkä mpft~;l'h Im Ht ll a~e d ie per s önli ch e und pol iti ehe ~' r iheit ", " De r befre ite
;I i e n~ch, \'?rtl l.'ft da . seelisc he L hen und \' ''~ delt die ~- u l.tll r ·' . ~u
eSI 1~1 .z\1 eek besprich t e r d r-n Gegen tnnd In sechs Kapit e ln , diel~on ( . ~I ech en, den IWm el'll , den Deu ts .lien im Mitt elalter , der Zoit
\ on InOO- 11;00, lind dem , ' [. -. .Iahrhund or t g-ewid met sind , und\I: ' lc he n er e in I\ al'it ol ühe r das \res"" der T iehn ik voran - und
ein zu -allllll enfa se ndos, den T it el de Buch ' wiederholen des Kap it el
llach; ,te il t., In j ed em der Hanpt kapitel suc ht e r de n j eweili ren tand
\or I echnik lind douj enigr-n der Kultur festzulegen , de n letzt er en(a~Ur~!I , ~laß er kurz I':r ziehung-, \Vi ssen schaft , Hecht, Kuns t, I:olig ion
U? • Itlhchkeit be 'pr ic hl. Die 11 esul tat e d iese r C nter uc humren si nd
rllcht IIl1r für lngeni euro und T echniker, so nde rn für [cdc n Gehilde te naußer~Jr<l entli ch inter essant, für di ej eni g en , di e sicl; mit Geschi chte1.1I~1 1\IJltul'ge schichto nur weni g oder gar nicht beschäft igt hub en , zu m
('11 ga nz non, ja /.(eradoz u üb errasch nd und , lhs t fiir di ej en ig n,
I\:el"h en dip-!' 1)i: zil'l in t'n etwas srelllufisrer iud, desh a lb we rt vo ll, weil
,~ ~e tli~ ;..(ewöhnlich mehr ude r weni g r verschl eiert n Bezieh u ngen dM
I'e 'hnlk Zllr Kultur kl llr und bt'stilllmt hingestp lll tind('n, m nu r
'le llll!'rwichtig -te ll di l'sel' J{esult llio Iwrvor zuh eb('n , -0 se i e r-
w!\!lnt. daß im Alt t'l'tulII di e T pehnik so wohl die 'kla\'erei al nuch im
~\" elll'~en V 'rlauf,' dtll'en , \ u flu'bnng mit . ' otw ndigk eit nach ich zog,
l!n .\IJUelaltel' a ber und in dor • 'enzl' il d i · t: ru udla 'e aller fr('ihl'it ,I .~ ch,en ,Be6t re bungo n und r 1lrnp fo SO I\ i" der wieh ligsten I'u litis"hen
:re~/.(n l so wurdo, Da F ehi on j ed er ande rt' n a l der menschli" hen und It ~ ,erl.schcn En 'rKill zur Bewllit ig un g d r T ech nik in U'r ieehi ch rundt:11I che r Zeit mußto d i,' , k lllV ' re i nach ich zieh n. wäh rend b i dem
( )f'rgan g von dol' so "en:lnnt n • ' lIl ura l- zu r ; Idwirt.schaft im Allt'l'-
t 111~; und .\lillt'l nlt o!', durch dlls mat or iell e Erst a rken de r " wor be-
drei 'end en ~klaven , I1öl'ig pn und Leibeigen en der l'reika uf u~d damit
er An.fan g vom End e dei' ~ kl a ve rt'i IIPrbt'i .... filhrt wnrd , \\ ohei jedoch
t t: eIn nterschi ed zwi. " he n de r La nd \\irtsch a fl einer, t'it und Ge,
\\ erl) , und Indn6tri e lIndc r" rse il" zwi che n Lllnd nn d :::i t lldt in ofern\;or land!'n ist. IIls d iu Urfl'eillt'it anf el' ' ture lll Ge hio tf' weil l1irwe r
(,aucrt ~ ein I 'n tel', chi "d , der dadurch IIPrb ei "'fiih rt wu rd e, daß mlill
; 11 \\ t· "n df' r Landwirt eha ft in traditiolll' lIt'r Gcbun denh it bis
I. ut o nicht VOIII ledlni ch 'n :'tandpunkt lIu fzu fll's" n lernt , wlih l'eud~,I doch in Wirlliehk eit f1uf dom Zu slllllmenwirkeu dprselhen /'roduk-
dlonsfnktoren bemht wie (i cw rbc und Industri e. !l a ß oi.· Gruudl ag't'lI
"r fmn zii i eh en H,'volution im tl'ehn i " hc n Leh n jenp r Z" it zn,t ~' I1t' n s ind, I'(,wuist d l'r \ " 'rfll s r da d ure h. dnß p di' \' r tr ('t r des
, r lll "n •'tn ndl's al ° di .. V' ·rl ...·te r \'on n 'W rh e und Hnnd,'1 wnr en
\\' I'h e s ich in'. .Julli 17ti!1 ige umlit'h tig als . 'a t ionn lve r alllrnlunJ1~I',t?k.l :lln !t 'I't ..n, daLl di es, Ver salllmlung "'hu n im .\ ugu~ t dnr :luf di
IIIVII g lt' n, di e Ziinftf' IIl1d Züll l' nbs t'h tl'te, und da ß oie, nm rlips
l,urc h ni hre n zu kiinl lllll. rlio Ein toilung' iu l'ro\' in zen /lufhoh undI,:]' nOue I) .l' arlplII nl R a n ihre ~lt litt s..tzte, .n nB dil' t r,'i), f'lHien I- ~1lt'1t
~ I dt'r Bildung dl's 11 'ue n deul sl'hl'n Helt·hp , e),onfa lls !,echlll "h -
WIrt chnft lic h ,. • ' llt ur Wllrt'n hew eist di (: e t/lltu ng' (I s (Jste rrei" ha! ls~c1l1ießen den d ul. ch,' n Zoit\' ('rp ine,- "hon in der "rstt'u II nlfte d(' -
- I. . ,l. lhrh\llulf'r t u, ,w.
I ' I)ns Buch i, t. in Sl.ine n I1auptk apit ..ln kl nr. in k urzen
) ,~ tllnlllten SUtzen ulld ohjek tiv ge ha lte n, lind nll ~' a n wen ig('n :'tel!on
\\Ird dur Vorfns~ el' kdtisel, "est immt, 80 na nle nt lrl'h dort . wo es Sieh
IHn ~I en (l ogt'n at z zwische l~ Theor i,' un d P ra,' is, Zl\ isc hpn \rh ,pn-
: lInlt und IInndlll'bcit hnnd It woh i sie h dpr Ibo al ei n warmer\ ' - ' 1ert.re t!'r der 1 (zl ol'on ('rw oist. So rellg iert CI' im lel zten. I 11!!It.e
~ p" z l" l1 geg-" n ..intIn \'on .\ 1. L e u z !!)OO gcs('hriobelwn Artlk~1 u),('r
'utenhl·r.... in dt'm di es"r Oef{ens lllz chll r f herv"l' geh ob n Ist und
h.l.ha uple l"" \1 inl , da ß di e T e"hn ik da o I: eich de:> Id oal en nic ht au~
"I.gen r I' raft zu gesta lte n vermllg, Dio richt ig(' ,;\ ntwort nnl
<IICSl;',1 Vorwurf is t oh ne Zweifol , dll Ll di e 'I' (: s ta ltung .lIIcht : \ u fgllbe
der I ('chn ik i t, ih l' .\ Ufglll lo ho~teht darin, di e mat nelle \\ o.hlfa hr t.
n i l e r ,\ 1 n chon zu lll'griilld IJII und zn förde rn, un51 da da ~~ ll\ ch des
Id eal eIl s ich nur dort nusz uhroite n Vl'rmllg', wo "ot uno ",orge re-
Illinut ind is t " be ll di o Tl'chnik dns einzig i\litt el , Ruch. dt' n WI.rt -
Hl' ha ft li ' h '~ e hwll e he u i\!asson d s Volk us don Eilltritt in dlOSes HOI ch
Z ~ I '1'llIiigli cl.en , und darin liogt ihre hohf', g'\ \\'R ltigl' 1\ ufgllbc. Allt·
: . e l!'hrten un<l da . g- t.illtigo .\I"nwnt haupt ltchlie h Bpttl nend e~1 ulld IIUCI!1
• "n z Vt'rg(' , n, daß !i n ( :" - ell schatlszu s nd nur dann al. ~ ... ultn_r ~u -
gl faßt werdl'lI knnn , W 'IIII er lIicht Einzeln e ode r kl I n~ h.rel t',
,Sond ern di ll Im 'it un ~Insson e r fnBt hat. Vi e T echllik i ~t nnr i\h,ltel zum~\\ ck, IIh rauch dns 11..i"h d., s Id "'ll ell is t doch nur ,~ I l tle ! ~ u r
I-.a·reichung uin" I' höh en n Zidri l'd l'nh eir s nllllng , und dl ' g~ls,t1ge
:)urc.hdrinKulig du 'J't' chnik fordort Iwnl kein o 17 rin rl'n g~' tlgt~n
IlIaIJtltt en al s die (;estnltung dos ul'wlihnten I{ olch,'~. nur slIId Slp
natur_ und tpchniseh-wi ll,ens"haftlich r Uatlnng, hahen un s d er g roßon
/.;ewnltigell • ' ntl ll' n1iher " e),racllt nls allt, philo ophise he n ::->)' tem e und
kijnn 11 RI in filr i~h hest hende Hoi 'h de ' Idoll! n ,lIng eh~n
\\' I'd n. Di, 0 Fmg•• zwinl-: t mich, ZII ltettJll ,:n , d aLl lI err \\ n.d t 111
dor IItJspreehun' dos . ' I.' .•Jnhrhund'·I' t:; di e .\rasscnfrage, .dll: manh ~Ul l) IIlll'h 111 gsoziale Frage od ol' Al'b~itprlm~~ I,ezeichnet! 111 1 1~~el~ 1
Eluflnß a u f dif' 1:,' taltung mh"rcr hultur \'l eI zu we lllg heruck -
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Text sowie durch Beigabe zahlreicher Abbildungen von EinzeIkon-
struktioueu wird das umfangreiche Werk (324 Seiten mit 132 Text-
abbildungen und 40 Beilagen) zu einem hervorragenden Nachschlage-
behelf für den praktischen Konstrukteur. Die wirtschaftlichen Vorteile
des Verbundsystemes und der Dampfüberhitzung werden auf Grund
verläßlicher Berichte seitens der Eisenbahnverwaltungen eingehend er-
örtert. Das in vorzüglichem Druck. bei voller 'chärfe und Deutlich-
keit der Zeichnungen gehaltene Werk ist in neun Kapiteln eingeteilt:
KaI' i tel 1. Allgemeine Betrachtunsren über die neuesten Lokomo-
tiven, deren Hauptkonstruktionsteile, Einteilung und Bezeichnung je
nach dem Verwendungszweck, unter Rücksichtnahme auf die fran-
zösischen Eisenbahnen. Kap i tel 2. teigerung der Leistungsfühig-
keit, die Zwei - und Vierzylinder-Anorduung im Verbundsystem, An-
fnhrvorrichtungen, Dampfüberhitzung. Kap i tel 3- . Die ueuesten
Lokomotiven in den europäischen Staat n. Kap i tel 9. Dieselben in
Amerika. Von besonderen .\u sführungen, die eingehend besprochen
werden, seien erwähnt : Die derzeit mächtig te Vorortzuglokomotive
der Französischen 0 tbahn von !JO'~ t Dienstgewicht, ß/7 gekuppelt,
vierzylindrig mit 16 Atrn. Dampfdruck; die 4,li gekuppelte, vierzylin-
drige Tenderlokomotive, die auf der Pariser Gürtellinie verkehrt;
ferner die von Du 110 u s r\ u e t für die. [ord gehau te 2 X 3/4 gekuppelte
Tenderlokomotive von 12'59111 Totalradstaud ; die englischen Schnell-
läufer; die Heißdampflokomotiven uuch den Systemen Schmidt, •"otkin,
Cole, Pielock. 'ockerill: di e 4fli gekuppelte \"erbundlokornotive der
Italien i ch en )Iittelmeerhahn mit breiter Feuerb üchse und 4'.101112 I:ost-
fläche: endlich die vermöge der Freizügigkeit der \'erhültnisse zu
g-anz besonderen Formen und u maßen g-elangten ;\ 'ti , :> '(i und 5(i ge-
kuppelt n, amerikanischen Lokomotiven. Di am Eingang des sech ten
Kapitels ausge pro .hene Ansicht: ..Le materiet ullomnnd est reste
stationnaire pendant une as ez longue periode, an cours de laquelle
son etude ne p...~sentait guere qu'un interet d 'f~r\lllition" trifft
auf die deutschen Verhältnisse nicht zu da bereits im Jahre HlOO
auf der Paris I' \\"eltauss te llung die :! ':> gekuppelte, vierzylindrige
Verbundlokomotive der ächsischen :-'taatshahncn ausuestellt lind
überdie . die 3 '5 g-ekuppelte vierzylillllrig-e Verbundlokomotive der
Bay risch 'n Staat bahnen schon im Jahre 1' ~ '9 dem Betrieb überneben 1
war, womit hin ichtlich der ichaffunsr stärkerer leistungsfähfuerer
Typen neue "'ege betreten wurden. "nie " chlußfoIO'er uIl"cn kenn-
zeichnen die Ansichten des Verfassers und weisen rli; Wclrtunuen. in
w~lche.n sich det·, französis<:h~ Lokomotiv~Jau voraussichtlich b~wcgen~.~Irfte. 1.. AII\\ el.~dung tlt~te: _ na.ch hinten abgeschrägter Feuer-
lU.chsen n~Jt Rosttlachen von 3' ;> bis 4';)m2 nach Belpaire oder zylin-
drischer }'orm, Langke se i nach der Bauart wagun-typ, 2. Imkehr zu
glatten f eu errohren; Heiztl äch en von :$00 1112 und darÜher. :3. Erhöhune
de Ad~lbionsgewicht.. dUl'ch Yergrößerung des Achsdruckes ode~
durch' ermphrung der Anzahl rlpr gekuppelten Achsen; fUr chnell-
zugl?kornotiven rler Atlanti ··Ball. rt mUßt kilnftig auf ein Adhllsiolls-
geWicht von rund 40 t gert'clmet '\lrdell könnl'n . 1. In Europa wird
filr den Schnellzugdienst die Annahme der Pacific·, hezw. der I'rairie-
type voranssichtlich nIlgemein werd(·n; für (: Uterzüge dürfte sich auf
InnO'e Zpit hinaus die Kon olidationforlll mit schräger, eventuell über-
höhtel' Feuerhüchse bl'wlihr n. ;,. Die vierzylinJl"igcn Verbundloko-
motiven mit Antrieb einer Achse oder zweier gekuppelter Ach -en, mit
gptrennten oder gekuppelten steuerungen werden wohl zur l:'orma!-
type werd 'n, wobei dem (lu rschnitt verh iiltnis rler Dampfkolben mit
1 : 2' bio :1 '0 die (:rellZe gezoO'en ist. BeziiO'lich der IJl\mpfiiherhitznnO'
enthilit ich der Verfa."er eine ahschließenden Urteiles. Da '\"erk
kann in jeller Beziehung auf Jas beste empfohlen worden. lug. K N.
10.fl9:3 Ih·ltr:ige ZUI' }'rage der Regulieruug hplmullschor
.'Iotorcn. Von Ingenieur Profe~sor A. B u d a u. 2. lIeft. Die Ge-
schwindiO'keitsreO'ulierunO' d I' hvdraulischen ~lotoren von ihren An-
fängen bis in die achtziO'er .1ahre -de vorigen .Jahrhnnderts. YIII !J3 S.
1,9 Abbildungen im T xt , I Tal' I. Wien und L ilJzig, Kad I-'I' ~ III 111 ~
Prei ~ K 4' J.
:\Iit Bezu:!nahll1 ' auf das bereits iiber das er ste Heft MitO'eteilte
muB bei Durch,icht d e vorliegenden zweiten Heftes neuerlich 'h ervor-
gehoben werd en , wic reich dill Erfahrungen und hi torischen Kennt-
nisse de Verfassers auf die em~ebiete sind, und wie reiflich durch-
dachte Erwiigun~en ihn leiteten, eine so wertvolle Ergänzung dieses
bisher nicht sehr reichhalti~en Zweiges der technischen Literatur zu
chaffen. Die änBerst interes 'anten Gedanken, welche in der Vorrede
znm Ausdruck gelangen, gipfeln darin. daB die Kenntnis vom Ent-
wickllll\O' O'allg"e de" Aufhaues eines Organismus erst da volle Ver-
tändni für den G genwartszustand giht, und in Anwendung" auf den
Ingenieur, diesel' bei Verbes erung oder. "euschall"tlllg VOll Kontltruk-
tionen di (; e chichtc der Entwicklung derselben studieren soll. Es
wird dadurch die Möglichkeit ausgeschlossen, daß für schon vorher
von anderen erdachte und als nicht zweckdienlich erkannte, wieder
verworfene Ausführungen nicht neuerlich Arbeit aufgewendot wird,
ebenso daß wohl auch die Anregung' gegeben wird, !iltere Arbeiten
od er Formen durch. -eug t Itung auf richtig g-estellter theoretischer
ßasis zur Geltung zu bringen. J.'nch '" oranstcllung einer theoretischen
BetrachtunO' über jene Verhältnisse, bei welchen die Anwendung von
Ge chwindigkei -Re!!Ulatoren notwendiO' wirJ oder nicht, und AnO'aben
über die GröBe d s leichförmigkcit grades einzelner Betriebe werden
in ge chickt gewählter Reihcnfoluo die l1egulier in richtungen nil'
Was 'crmotoren, wie sie seitAnfang der vorigen Jahrhunderts versucht
wurden, his zu den noch in den achtziger Jahren gehauten 1:ypen mit
eingehenden Beschreibungen und Ahbildungen vorgeführt. ElI1e~ t~eo­
retischen Begründung, warum diese Eimichtungen. nic~t befriedIgen
konnten, ist zu entnehmen, daB der Verfasser bereits 1111 Ja~re 1890
Angaben über die die Re gulierarbeit von Turbinen ~nterstutz~nden
nöticen Schwunrrmassen veröffentlichte. Es folgt noch die Beschreibung
von llremsregnl~toren, wie solche jetzt noch gehaut wel:den; ferner der
sozenauuten Differentialregulntoren, welche durch Viele Jahre von~.e~vorragenden Fabriken gebaut wurden, aber nur bei .sehr l;l'er!ng~l~
Anderungen der Beanspruchungen befriedigten, sonst leider die \11 sie
gesetzten Hoffnungen nicht erfüllten. Zum Schlusse werden noch tacho-
metrisch-dynamometrische Hegler, bei welchen der Verfasser 111 sehr
verständlicher Form die Grundzüge der wichtigsten Vertreter der-
selben, die Interferenz- und lnertieregulatoren, darstellt, kurz behan~elt.
Die eigentümliche Erscheinung, daß so lange Zeit die wissenschafth~he
Erkenntnis über die rsachen der )Iangelhaftigkeit der älteren Hegnl.ler-
einrichtungen nicht gefunden wurde, kann auch der Verfasser nicht
erklären; wir suchen sie zum größten Teil darin, daß der eiserne
Zwang, eine gute Einrichtung, die verläßlich arbeite, besitzen zu müssen.
nicht vorhanden war. Die Wassermotoren der industriellen Anlagen
waren nicht so groß, wie sie heute vorkommen, die Anfordel"llng~n an
Gleichmllßigkeit der Umdrehungszahl nicht sehr strenge, und bel. An-
lagen, wo es der Fall war. wurde sie gewöhnlich durch die mitlaufen~e
Dampfmaschine erzielt. Würeu die Bedingungen gestellt worden, wie
sie der Betrieb von Elektrizitätswerken stellen mußte, würden auch
die Turbinenkoustrukteure der damaligen Zeit die Lösung gefunden
haben. )Ii dieser Anschauung muß man aber dem Verfas~er es als
ein besonderes Verdienst anrechnen, daB er, ohne diese besondert'n
Bedingungen schon zu kennen, so frühzeitig bemüht war, die An~­
gestaltnng auf einer theoretisch richtigen Unterlage zu schaffen. \Vlr
sehen mit Spannung dem Erscheinen der weiteren in Aussieht ge-
stellten Kapitel dieser so verd ienstvollen Arbeit entgegen und holl'en ,
daß sie bei allen Kollegen die verdiente Würdignn~ findet. IV.
10.631; Krtegsbanmelster Gmf Rochus zu Linnr, sein Leb~n
ulIII Wirken. Von DI'. H. Kor n. Dresden, X. C. 11ein I' ich (P reis )1 o .
Unter den Vorläufern Va u b an s ragt ein schlichter, jedoch
hervorragend tüchtiger )Ialln hervor, dem bisher die Geschichte den
ehrenden. Inchruf versagt und dem keine Hand den verdienten Lorbeer
auf das Haupt gesetzt hat. Ihm ist da s vorliegende Werk gewidmet,
ihn soll es in seine verdienten historischen Rechte einsetzen. Der Ver-
fasser bringt darin ein sehr ansebauliches Bild über die delseitige.
Tätigkeit und die Verdienste des wenig bekannten Ingenieurs 0r~t
Roch u s zu Li n ar, geboren am 25. Dezember 1fJ2fJ zu ~Iaradla JIl
Toskana, gestorben am 22. Dezember 1596 in ' pandau, zur \)arstellun~.
Die ei(;eutliche erfolgreiche Tätigkeit Li n ars in Deutschlnnrl tällt JIl
die zweite Hälfte des 16.•Jahrhundert.~ und erstreckt ich lIuf die Ge·
biet des 1Ioch-, Burg-, Wa.~ er- unJ :\Iühlenbaue~, des Artillerie- und
Verwaltungsw~sens, der I'?liti.k etc. Die lIanpterfolge hatte Li n a l'
au.f ~lem Gebiete de, Befestigungswesens aufzuweisen. In letzterer
HJIlslCht ziihlte 0 1' zu Beginn seiner \Virksamkeit noch zu den An"
häng~rn ,leI' italieni 'chen Befestigung manier, Durch di!' fortgesetzt~
AusbIldung dlls Geschützwcaens sah 'I' sich jedoch bald vernnlaßt, bel
den 1"estull"en, die er anleO'te oder verbesserte neue deu damaligen
\"erhiiltnis en entsprechende"'Befe -tivungsformen 'anzuw~nden und durch-
greifende Verbessernngen einzufüh ren. Von seinen hervorravendenLeist~ngen auf diesem Gebiete gaben die unter seiner Leitl~lg ge -
~chlltlenen I~estun.utlbauten, wie die Ulllge taltung der Festungswer~e
l1l Dresden und pandau. die Erbauung der Zitadelle in ~Ietz SoWIC
die Festungen in. I'eitz, Kassel, König."tein u. dgl.. dn.s beste Zeugnis.
Ohne anf den ~C1chen InhaLt de Werkes weiter einzugehen. soll nacb -
stehend nur eme kurze ' bersicht des,elben gegchen und einigeS
hervorgehoben werdpn, wa di ' besonder Aufmerksamkeit der Loser
verdient. r~ine kurz ge~aßte . achgemäße Abhandlung übel' den. ' ta!1l1
d~r Befe tlgulwskun,t 1111 Anfange des 16. ,Jahrhunderts bild t tile El~l­
leItung des" erkes. In den folvenden fünf Abschnitten werden Ini~beraus. ein.gehender Weise Li n ~ I' Jugend, dann sein 'Virken in
I·rankreich, l1l der l'falz, in 'achsen und schließlich in Brandenburg nach-
einander ges~hildort;.sie enthalten nehst erschöpfenden biographischen
Daten auch JIlforlllalive \.nglLben übel' die damaligen Zustilnde an den
deutschen Fürstenhöfen und die chwiorigkeit~n, mit welchen derse~h('
wlihrend d~r A~lsübung ein Berufe~ zu klimpfen hatte, schließhcb
auch zahlrClche JIlteressante AufzeichuuIl"on aUti I. in a rs Tagebuche und
sonstig' im OriO'iualt xt wil'rlergeuebene Abschrift n von ~Ianu kripten.
Die -hild 'J'Ung seiner ruhlllvoll;n Tätigkeit in slichsi ch n Diensten
nimmt unter diesen Abschnitten die hervorraO'endste ,teile ein. Zahl-
re.iche . im ~rext gedruckte Planskizzen trag~n wesentlicb zum Ver-
stäudllls bOl und erhöhen das Interess für den Inhalt des Buches.
Die ~chlußbetrachtung, in welcher die V nlienste Li n ars gedrä~gt
zusamJllengefaßt werden, hildet das.. letzttl KalJitel de \Verkes. Ih ~
gelanl?t der Ve.rfasser auch zur herzeugung, daß Graf H 0 ~ h u .
zu .L I n.a I' als einer der beuabtesten und \"erdi n tvolltllen IngenIeure.
.t~rtI1lerlsten, Verwaltungllb amten, Politiker, insbesondere aber als
eJller der hervorragendsten Kriegsbaumeister seiner Zeit mit vollem
Rechte gelt n kann. Der VOJ·fasser verdient die uneinve chränkte An -
erkennung für diese auf reichem Quellen- nnd Aktenstudium beruhende
und fesselnd geschriebene Arbeit. B.
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ra se Ilaulend o Zapfen . telionder Wem n-Verbun d-K ompressor. ° Sch otterbettungen . D ie Einführun g des elektrische n Betri eb es auf der
I()(Jli I) \\" es t .Iers ey x 'e nsho re Ry.
. I le t, eu lsche n auzclt nn ", Bcd /n , .. 92 . \\. ettbewe rb fü r dai~ 1I11~tselr~ ~Insenm" in ~Iii.n chon, Di o Baukunst auf der :1. deUI che n 1316 Scle n ti r. Am erl c. , New Yor k, N 1 • Ein e inter essnn te lIa gc!'r-
II I se" erho.Ausst oliung III ))resd en !flUt> (Fo rts .). \\' en d emutlr: anl ag e in Indien . Durnnd: Die leb endig e Kraft der Automobil e.
:\ a•.'lr.~,'nrlg)".er IInfen -. ·euhaul en nu.f Hoß.Ellerholz,'Professor Dr. \Y . Hitt er -j' . ~I a y: Hers tellung Yon Gu ßform en . Die mode rne Erzeu gung \'on Leu cht-
, 1013 k f gas. Grad enwitz: El ektrisch betr ieben e Dreh~cheib e. Di e W olfram-
in I). au ' u ns t an d OI' 3. d l'ul sch en I\un tg ew er be-Au s teilung' I1,111)" lesd en I!lOG (Forts.), \ ' orsnmmlnng en des T age für Denk mal - lampe. tRubfroie ::;traß en liir ~l otorwagenverkehr.
Iichoe \U\I:d ,Ies Bun dos H eimatsclrutz. .' c h 11 f e 1': Das GIIS im bii rge r- 6G9 The Enginecr, Lon don , X 2w'ji). 11 a I 0 e n : Die Linienfiihrun~
elll ohnhause (Sc hluß). von Bahnen in R öhrentunIleIs (For t s.). Die In du stri eu Italien s (F orts .).
fl
ß r
I." Hh.. : Ier Ilol yt • •Jou rnnl , He rlln, H 4G. KulI : nt ' I' uchung .Iohn De\' on shire Ellis. Die Entw icklung der L ok om otiven hei d en~ Inrrrill 'I bri tioch en Eisenbahnen . Ein e trn~hare I' etrol enlllmotorpumlle. IjO-7U J', '
kralt ' ... .sver IU tn isso dos f;l'llIlock en getrieb os. ~I e u t h : Dio " ' Urme- 1 .
'I'a ,1."0S"h"l( n uuf dor ,\ uss te ll un!! in ,' ürn be rrr 1~IO(; (Fo rts.). L a. 'araftlnmotor., echs ge k uppolto Giitorzug sl ok om oth·o. KupfererzmHhll'.C k 'J ~ ° Elektrischer Kiihl· uud Härteofen.in d zo
O:
:heorie und Kon struktion dor W ag o (Furts.. \Yehranl ag e
CI' d..lI' Im Harz. 1114 I.e Gen ie Civ ll, l'nl' l. , .' 3 . B o eto : El ektrizit litsw erk der
hand185 1 (hll. Wochen.~chrl~ r•.d. öll'. HaulI. , WIen, ~ 4(;: n I. \T~r: Soeict c d 'Electricitl\ do I'aris 1.11 aint-Denis (•.eine ). ~f e s u a g el':
flll tS~lIg ,<Ios deutsch.osterrolclll sch.ungar. Verbandes fur Binnen scllltl · IV. Kongreß für di e Mat erialprüfun gen der T echnik in Brü ssel I!IOG
unlr• In ' .lett in 1~)Oli ( chluß), 11. int('rrrntional el' Kon g reß fiir W oh - (Schluß). 13 0 110m: Das nRtional ük on omisch e und soziale Wirk eu d(·s
ng(shyg-Ien o in Genf 1!)Qli. In g-eni ours. Die Verw endung von El uktromot oren in Borgw erken.
I,' d l·l4 Orglln f. d . Jo'orls clll·. d , m senbnh nw., Wi e bllllen, 11 t I. 449 ·1 CZllsolllsmo Techniczne, [,e mber go, N' 21. 111 a t ul a : DieI.: e r: Anol'(lnung on d er 1Il0l'kworko un ,1 tellwerkst eil e znm üko nomisl' he n Aufgflh en nuf dem Ge bie te oer \V nsser straßcn und des
f: ' 60t.z der Ilehol- und Unterweorsp orre hui den ::;tellheb oln der Au s· \'e rke hrs weso ns (Forts .). I{n ss y a n : Dor ge ge n wä rt ige Stand d er G rund-
h: lr~lglJlI"J in 'tationen , Fra IJ ~ k e : Der lIalken mit e lns tiseh ge- lag on der th eor eti sch pn Mech an ik .
tnl/I( ene n A uflagcrn (~c h l u ß) . \V e h r c n f on n i ~ : ,andst ro u· Vorri eh · 5441 He In "enlenr, Hr:H'ellhn~e, N 47 . \\. e I c k or: D er I'nnum a-
B ;Ig, Bauart JInas. M o t 1. 0 I tin : ,Tene ro Lok om ot i,·st ouerung en . Kanu!. V a n Il 0 0 ge n h u )' z e: Bckleidun g- von eise rrren TrHrrel'lJ al s('. I; m: VO"wendung nlte r i'chienl'n nu f den Eisen bahnen In dien s und chutz gfl~en dio\Virkun~ \'on Ibuch ga en, E i enb ahn. tat istik fü r°:-;'i ed l'r-
ey ~n . Ba I' k h R u s o n : Theorio der Verhund bau ten in Eb enbelon . land und ,' iede r l1i ndisch-Ind ien, September 1!IOG.
I( ::l70 Schwei z. Hnuzeltnng, ZUrich , N :?O. Bar b 0 1. R t: Turbo- -
1\."lJJpressor, ,yste m Rate:tuund Armen gnu 'l. Lnmhert : 3. deu tsc ho 2 '!J9 Epi lii I llllI', IJlltlllp cs l , •• .. ti. H n in er : Dalm at ien. Alp 'lr :
'tutn. tgew 'rb .A usste llung in I)ro~d en 1!)Q6 (~ch l u ßI . Dcr mhau de r IIrii ck eu·Stndi e. Li p t h 1I)' : Die \\'eltausstellung in ~I nil and . :-i c h I' ul e k :
• a Ion Oerlik on. Ili e neu " Bau ordn un g von \V ion. K i r :i I y : Di e Krot on ·TlIlperre.
da 7440 Uddeuts che nallze ltung , ' Uneh en, .' " ti. W ett bewerb fü r Zeitschr iften für Ar chitektu r.
f' s " De u t I'ho Musenm" in ~ Iiinelr en . 11 0 i e k : Wick t:lndigo
'art nkun 1.
v97 'Di" Zeltllchr. d. Ver. deutsch. IIIK., Berl!n , 46. () e mn t h :~ ( o ,1~utsclr"ü.hmi cho An sst" lInn:r in Hei'Ir nh erg l!IOfi. I-' I' ü I ic h:
t 0 . ~ IJnoll EI/,riehtnng en fiir das Eisonhiittenw e,.on ( For ts.).• c hI' 0-
J) .1. 500. KII'. Daml'ftnrhine, Bauart ~Iehns ," Pf 'nni ngcr (:-ichluß).
(.' ~Iel : I' 1 C h: Die Erscbließnng der nordnrg nt ini ehen Kordiller en
I, a I. k). . c h w nr z : i' olb stlUtil{e L oclrm asclrin e l iir lll ech e. 'e Ir e 1'-
cI: .()w, Verwertung tl'chnisch or 1 Te ne ru ng-en im In - und Au slan d .
11 an ~.~30, ~eltschr. f . d. ges. 'fn rbirllln wesen , . lii n ch en , H :I:!.
dUII' .1: StufelJzahl ~ er Zontrifng-alpnrlJl' en . lIol zw a r th : Verwon·
g i ~k \OlJ DampflurbllJen filr den Antrieb rllschlnufend"r Fnhrzcu g-.,.
1<1'0 ' I1of f : VeranschlluliehulJl{ der \ ' o rg iingo in d n Tnrh inen und
V()r'soyuml~on. .•1 an s S 0 lJ: l{eg'e lnlJg Inehrstnliger Ilampfturhin l'n.
s;v, Iro. lJlIt elllom G elJcl'lltor mil kon stalJt em Dru ck fHr (: a. turhin elJ.
I' i t _6 Zeltg. d. Ver. dcutMCh. m scnhnhnl'el ·W., \I('r1ln , " !I.
Iralr s c ,Ir: AnlJahm e d or Gnter lIuf gr'oß olI Stationen. Die A IIlnr·Eisen -
du/li' en or 1I 0I z t rii lJ k \'(~ r fll lr l'l · n.• ' !l0. SllIuhsllug eanlag e mit lIeh'ieb
1)0 ~ ~ Druc~lnft. W ett howerb zwi sehf'n Eisenhahn- und Sch ill' trllns-
"u1~ifi."11 G ohlet e des ~ Ii ssissipi . Ue schi"htlielre Entwieklung <l eI' Dllmpf·
.ahrt au f dem Bodellsee.
Pi . ;l(j.l~ ZOlllrnlbl. d. 111111 \'1'1'1\'. , H('/'1I1I, I T !la. I'rofl's . or Theodor
I{ sche rs \Vorke in Sc l"l'ah 11. I ' r i n z : Ili Trock enlr llltun rr d..s nt er -
d~~ndus . mitto ls (;rundwassorsclJkullg. • ' !II . Anwoisnng zur Au . bildung
Heglernngsbnufilh rer.
(' ~0:!7 EI/gln cerll/I:, London, N 21:J:I. Ch er di, Vl'rwe n<l nng dl's
· uß(llson.· in der Gieß erei. Die Ingl'niou rschnlo der I uiv crsitllt von
14G ,'D AR llITEI·TE. ' -VEREl. 'E · • r.4 .
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Zeitschriften für Berg- und Hüt t enwesen.
. 576 Hertr- und IIilttenm. Juhrh uc h, Wi cnl 11 4 . D ol ezal :1' I an i me terst~dien. ~I ü Iin e r: D er Bergbau der A penl ünd or in se ine r
f'esch icht lic he n Entwicklung (F or ts.). Die montani sti schen Unterr-ichts-
;nstal ten i"ist erreich s.
178 Öst. Ze ltsc h r. r. B. n, HUtten w., Wi en , N 41i. Ku s l:
Blasen und Lunker in Flußeisen und Flußstahl. T h i I'Ss : Berg-, H üt ten-
uUII aline nwesen im Itai. T e c k I e n b u r g: Die Au snützung nicht
fün di g er Bohrlöcher zu Mineralquell en.
1240 The Eng. antI Inlng Journal, Ncw York, ' 19. 1 e w-
l a n d u , 11 ans e 11: ~Iagnet i t bergwerke in Clin to u County, X, Y.
l' r a n e: Ber gbau zimmer uug am Oberen Se e. R i t t o r: Die H erkunft
der Mineralquellen. 11 u t c hin S: Die Wied eraufnahm e des hydrau-
lisc hen Abbaues. B e m e 10 t : Die Rau chv erzehrung bei Dampfkes sel-
'fe ueruncen. J u d d: .. be r Kok sofenbau . ..
:!09 Annale de Mines, Pari?: 8. D eLaun ay : Ilb er Grund-
was ers tudien in Bulu arien. L I'P r i n c e - R in g u e t: Die Sicherheits-
vo rke hr ungen ge<ren sc hlagende W elter in Gel senkirchen.
Zeitschriften für Chemie.
5f>44 Baukernmlk, Leltmerltz, N 46. Übe r Fabrikation der Dacb-
ziegel (Fo rts.).
:?5 0 Chemiker-Zeitung, Köthon, N 90. 'c h r e i b: Fortschritt e
in der Al1wiisserrei nigun g . R e b e n s t or f f: Die Bestimmung v~n
K ohlen dio: yd. L a n g bei n: Der H eizwert von P etroleumkoks und di e
Methode von Berth ier . ~I n ve r: Ge winnung des Koch salzes in der
T ürk ei. 11 0 I i s: W ir k un g von 'hlo rko hlensto fl' auf Gußeisen. Leim -
fa brikation in arneriknni sehen ch lac h thä use rn . EI s I' h n e r : Vor-
kom men von ilik a tedel tei ne n a uf den hawai isch en In seln. :- c h u I ze:
An alyse ei ne r teinbau erhinge. • ' ~J I. Al efeld: Eine neue Liebt-
wirkung und ihre ph ot ographisch e Anwendung . . t r a c h e, J a h o da
u. G en z k I' n: Der Autoly sator. C I I' m e n: Lösungs- und Schmelz-
ap parat und zugl eich Filterpresse.• ' ~ l:? He i n e : ber ItJichtfliissi g-e
Le<rierungen. J u r i s I' h: Au s der P raxi s der Alllmoniaksodaindustrie.
Flasch en gasolllet er. ,'eue r 'Vasse rst and sm elder. ~eull Schlittelapparat e.
:-i I' hilI i n g : Verbes 5erte Trock enröhrch en . '
270 Chemi c he I nd nstrie, Herlin, N 22. Ga n s: G egeu di e
chem isch~ Reic~san talt. R ü d i g c r: D ie ' pir it us- und SiJiritus-
präparat Ill~ u str l e 1905 . W andlung en in derZer csinindustrie. \\' u r b e r :
Der Uzoken tber " bau in Ga lizie n.
2573 T~nlndu~trlc-Zcitung, Bel'lin, X 136. Knrl U1lmann -;-.
.Jc 5 e r : Int rungs verl llnf de r 1 ~ (irt1andzementrohmasse. G I' im m :
B it räfO zu r Por tla ndinclnstrie pani en s. Das G ip sg esch äft [905.• T !B7.
j~nsfl ll~ ~ach d olpc lind Vel t cn in der Mark. B enf ey: Dampl-
zlegcleI fur hesse re W arcn. .' UI '. li:alksalHlt;t ein e' in Holland . Da s
Gcsc hlift mi t fcuerfest cn Erzeu gni sscn I ~IO:I .
~69 . Zeit ch I'. f: nllgew. Chelll. , Berllll, 11 45. Fo erster:"
(~!lantItatlv :'IIetallbestunmungen durch Elektrolyse (Sch luß). R o h 1a n d:
BlId~ng von Estrich gips im Kolonnenapparat einer Ammoniaksodn-
fab ri k. H ·11;. E P h r n i m, Kar s t e n u. Wie g a n d : Entwurf eiues
neu en sch weize risc he n l'at entge setz es. It 0 I' I!.u s s e n : Fortschritte auf
de m Ge biete d I' T rp en e und lith eri sch en Oie. Lu n ~ e: Ub tJr di e
\ .orgänge im .\ ov erturm und in elen Bleikammem.
Zeitschr iften fUr Elektrotechnik.
3fJOl Ile r Elektrotechn iker, Wien, .' 22 . Internationale Konferenz
für d rnhtlo'e T eleg raphie.
462 Elektrotechn. n. I n chl noll hall, ..~n en , 11 47. B en i s I' hk e :
Der Ei nflu ß eines se ku ndlire n tr om es auf her spaunung der Funken -
bilciung be i ·trom unte rhrec hnng . S c h m i d t: Die D:unpfkesselnnlage
in der Au sst ellung in ,'ii rn he rg l!lOlj. Bernard: Der wohltätige Ein -
fluß auf die wirtsch aftl ich e Entwicklnng kleiner StildttJ und Orte durch
di e Erricht un fO vo n Elektrizität sw erken. H e r zo g: Eis erner :'Il as ien·
ucke !.
34 :l Elektrotech n . Zelt eh r ., BerUn, H 47. T e ich müll e r und
11 u ma n u : Die Belas tu ng yon verseilten , im Erdhodcn verlegten Meh r-
leiterkah eln m it Wi ck -icht a uf Erwärmung. A I' I d t: Di e Eiuwirkung
der d u rch de n eisernen ~chifi'5körper fließenden Flü ch en ström e auf da s
KOinp aßfeld . Il a h n e 1I1 a n n: Erzeu gung und Verwendung un -
~ däm pfte r 1I 0ch fre tIUen z~chwingun <Ten in der drahtl osen . 'ach richte n-
iiher trauu ng. (; leit·hst ro m. l lochs plln nungs-K ra ftü he r l rngu ng ~l outiers·
L \'on .
• 10.6 1 chweiz . E [e ktrotech n . Zelt eh r ., ZürI ch , H 4:1,
\\' y s li n g : :llitteilungen der sc hwe izer ischen . tudi enkommissio n für
clekt ri ehe n Bah nbetri eb . XIX. Gen eralver sammlung des Schweizerischen
El ektrot echnisch en Vcr eiu es in Bern 1906 (Fo rts. i, H er zo g: Die
Kai serwerke (chluß). Die Einphll.Se nkolle k to rmotore n, Sys tem .I"ynn.
Ali oth . Z eh n d er - " p ö r r y : Di e pei~\lWage !l der el.ek t.rlsc he n
:llontreu x-Berner Ob erl and-Bahn. II 44. \\ Ys s l i n g: :'Il ltt el lung:en
der schw eiz erischen tndienkommission nil' ele kt r ische n Ilnhnbetrieh
(Sch luß), •"IX. Generalver sammlung des ch we ize r isc he n Ele~tro ­
technischen Ver eines in Bern 1906 ( Fo rts.) . L e g r 0 s : Elektnsche
Kraftleitung mit 50.000 V pannung in Se villa (:-:panie n). 11 45. L e g r .o s:
Elektrische Kraftleitung mit fJQ.OOQ I' ' pa nnung- in evilla (. palli en )
[Fo r ts.]. , ' 1.'. G en er alver sammlung des 'chweizerisc he n El ektrot ech
uischen Ver ein es in Bern 1!l()(j (F ort .). Zweck und . ,u tze n der mague-
tischen Aufber eitung . • 'o r rnalien fiir Gl eich strom bahnmot or en .
267 Eleet r lenl Re vlew, Lon don , • 1512 . Di e K ost en vo n Saujr-
gasanlagen. I' 0 u 1se n : Drahtl ose T elegraphie aul Grund .n nge-
dämpfter Schwingungen. Eine tat ion für drahtlose T elegraphie auf
große Entfernungen. Getreid emiihlen von heute.
263 Electrlcal World , :ew York " 19. Der el ektrisch e Botrieb
auf der Camden Atlantic City Ry. ß e t t 5 : Verwendung von So d lllln
an • teile von Kupfer al s Leitungsdraht. Waidn er u. Burg es s:
Messung der Temperatur und Strahlung von Gl ühlampen. It o s e n b e r g :
Konsta nte Gleichstrom -Dynamos . Pa t t o n : Hydroel ektrisch e Anlagen
auf den Karolinen .
4492 The El ectrlelan, 1.011I10 11, N 1487. Dry ~d al e: :llessnn g
von l'hasenver schiebung en in W ider etunden und mform ern . K e r s h a w :
Analyse von Ga sen für Dampfkesselfeu erung en . '0 w p e r -<;: 0 I es :
• ' eues te ammelbatteri en . 11 um a nn: , ' ich tleite r- \'e rlus te bei hoch -
gespanntem Wechselstrom. \\. i nd so n: Verwendung von (:asmll schint'n
hei Kraftnnlagen.
7359 L'l:clalrng e Electrique, Pnrt , N45 . VnIhr e u z e : .. her Be-
sti mmung" elek troly tische r W olleu. G u i 1h I' I' t: • 'e ue T ype vun Kond en -
sa to ren für industriell e Zwecke.
Zeitschriften für Gesundhei tstechnik ..
80!l1 Un s ' üst : S~nltil~w., Wi en, N 40 hi s N 44. Au s den V~r­
handlungen des Kongre~ses zur Bekämpfung der Kurpfusch er ei ~n P~rl ~ .
" 45. XlV. internationaler Kongreß für Hy giene und \) em ogrnpllle. ~ ~(, .
S en f e 'l d er : Die Aunlebun" des \\' iener A)lothekergremiull1 ~ IllI
,Jahre 1782 ( J<'orts.). ,', 47. e n fe l der: Die Aulhebung des Wlen er
Apotheker~remiull1 s im J ahre 17 :.? (Fo rts.). •
2 125 Dent j:he n Cl·te lj llh r , ch l·-. (. ü . HC' ••Pflege , Braun eh wc lg"
11 -I. Mey I' r: Die En twi cklu nfO des l{ettun gs- und Krankenbeförderungs-
wesens. f> i n k e nb u r g: Die ver schi ed en en Arten des ..~ t raßenp ll ast~rs'
\'om hygieni sch en tundpunkt (·chluß). I' u)l p e: ' be l' Gefiin g nls-
hy~i ene. Tjad en u. Gr a e p el: Rei -c zum tudium von Anlagen . znr
I:einigung von AlJwiissenl in England. Ar e n s: Zur Frage der M,I~h­
hy<rien e. D o s q u e t - .\Inn a s se : \' orsch hl~e zu r Eutlabtnn~ de.r s tüd-,ti s~h e'l K ra nk enhliuser. P rau sn i tz : Schwer e ~lißstände In tIe r
techni sch-hygieni schen J' ublizis t ik.
349 1 0 61lunllh.·lng. , Uedln, N 4ti. Bi e gel ei s en: Die Wärme-'
t rllnsllli ssionsb erechnung in Amerika und hei un 6. .
1 .10~J ,Journ. f. Gn ·h tll . , ~ilnchel1, N 41i. l' iede rs liehsische r Ver ell l'
von Ga s- uud \Vassor fachmlinnern . Ver ein der Gas- , Elektrizitäts- und
\\' assed nchmä nuer Hheinland s und \V estfal tJns. Fr a n k e : Die Eut -
wicklung der GIIS-, W asser - und Elektrizitlil swerke der ' ta d t 1I11~cn '
i. W . Anklall1: Die Wasserversorgung von Berlin (ch luß). Hahn : '
Der 10stler che Gaslinder. W en t z k i : Reinigung des Trinkwasser s
durch • ' aturs teinfilter, Syst em Lanz. \\ra 'sere nt eisenung in De ssau .
123 Techn . Ge me ln tle lJla U, Berlln , : t 5. K Ie te : \ ' erhalten
der traßenhahnscbienen in Asphaltst raßen. Einführnng e ine r un -
mittelbaren \ Va ser versorgull"" und mgestaltung des Regulativs der
Stadtwusserkun t zn llnlllburg .
ljO l2 Ze it ch r . r. Schul.Uesunllh., lIumhul'g , N 10. H a f t e r : Schule
und Strafrecht. Pr a n k e n b or g : Der Alkoholgellllß der chulkindo: .
3(',41 En gIJl cel". Uecorll, New York , N lU. WhippIe: 1)1 0 .
\\' asserversor <Ynng von 'I \' eland, Ohi o. Fortschritte der Bauten. der .
P enn sylvania, ,'ew York Long Island H. H. Der Bau von bi1llg~1I
LnndstraßeJ\, J<; inzelheiten de Catskill Aquäduktes in .'ew York . \)l e
Einführung- des elektrisch en Betrieb es a uf einem Zweig der Pen~ ·)'1-
vania U. R. Der Bau des Hot el Traymore in Atlantic Cit)' , • . :1.
Eine ncue Klapphrück e. Die maschinell e Anlage der Bibli othek 111 1
I'ittsbur~, I'a. (ports.). Der am erikanische Häu. ertrust (Fo r ts .).... .
4407 Th o 'n n lt a ry I{ccord , Loutlon , , '88:). Latham: I bE'r
Kli st onerosion .
liOl5 .lnnal e d 'hyg lim e, Pari ' , . ' 11. [) e r v i e u : Die Bt\rg'j
werks-Katastrophe zu CourriCres. K 0 h u - Ar h re s t: 'he lllisc he unI
toxikologi sch e 'tndie rler ver schied en en Arten \'on Phaseollls Lun atll ~ .
Bücherschau.
(Hie r ,,"erden nur Bücher bespr ochcn, welche dem Östen. Ingcnieur- und Archilt·klen -Yercine zur Besprechung cinge ende t wunl en .)
10.:? 5 IHe l'1ckll·i. chl'lI Ho 'cnlampcn, dl'rcn 1'I' iIlZill, Kon· I struktiouen er forderlich sind. Di e Erläuterung n der Kon strl!ktiÖJ7-
trllktion und AnlHllllnn!:". \'on J . Z e id I e r. Brnunschw eig, I·'riedr. d et:L1ls s ind sehr eingehe nde r ,'atur 0 daß a uc h abw 'Ie he n( e
Vi ewe g ::;ohn (preis ~I f)"50). I Kon struktionen leich ~ zu vorst eh en si nd. Von del~ .' 'hen~P llarato:;'
Der ,rerfnsser g ib t in seinem Bu che di e notwendigen Er- fanden nur so lc he J<,rwällllung, wel ch e zur el ktrlsch en ·ha~tun ....
läuleruugen, die zum \'ers tä dnis de r mod ernen Bog enl ampenkon - , der Bogenlampen unbedingt notwendig si nd . 1/(1) (k._
E igentum und Verlag dos Verein es. - Verantwortlicher Redakteur: K O:lstantin Freih . v. Popp. - Druck von It Spies & ' 0 . in Wien.
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Zeitschriften fUr Architektur.
5192 Architekt. Rnnd ch., • tnttgart, H 2. Der 7. Tag für I J ~ n k ­
1lI1llpfiege ( chluß). L ii h k e: K leine ::'oullnerhiiuscr im Harz. Tafeln:
Eis e n 1011 I' u. W e i g I e: Yi lla in tuttgart. B e l' n d I: Mausoieu ni
iu I' raszna- Horka-V:'lralja. B a u er: Wohnhaus in Düsseldorf. JI 0 n 0 I d
lII:d c h ~ a m 1lI:, 'peisezim.mer. eiuel' YiIla in Liiheck. E gel i n g:
\\ erncr JOmens-!.ealgymnaslllm m Berlrn.
10.037 . IIl'nl ch e Kun t uud Uekorntlon , Hnrlllstadt, X 3.
\ \' ol f f : Bil dh auer J . Bossllrd.Fr iedenau. Z i m m e r m ann: Betrach -
I tu ugen nach Hehluß dur Dresdonor I\.un- tgeworhe-A usstelluug. ~I c s sei:
I!R~ Lun?estnuseum. in Darmstaclt. ~I u , c h ne 1': B trnchtungen üb er
I\ uus t. I' Ish: Arcllltpkt C. H. Ashbe -London. ~Iichel: Etwas ühel'
Bilder rah mon . F red Voelcker ling-lJ resden. ~I at th lIe I: _"euc I,' or tnpn
fiir K ilipp elspit zen. W ettbewe rb: Aschenurne.
I .. ~80! 1 , ~ne ll e l' . Uaulnd.-Z oitulI '·, ' lI. J n g crs her ge 1': Entwurf
fur elu~ 1"lrche. I he ,Iahrhuucl rtf il'r dei' deutsch 11 Tochni~l'Il('n Hoch .
chulu 111 l'rng (S ·hluß). II 00 cl: Ei erne Feu~ter ( chluß).
U10? Hulllllng News, London, ' 2707. T afelu : Umhau eiue~
Hau ses 11I L ondon. kizzen aus .\I a nches tor. Kapelle iu \ Vithing ton .
Zeitschriftenschau.
= • 'umDl r ,l~ laufenden Juhrganges , wenn keine Jahre zahl angegeben ist. )
I I..nißle i·. .' f16. " eubau der Bergakademie in K lnust ha l, Selbsttätiger
Differenzeupegel zur Messung des :-'piegelgefiilles von Flüssigkeiten.
:!0l!7 En gineering, London, N 2134. Der elektrische Betrieb im
'impiontunnel. Die Verbund-Reaktions·Dampfturbine (F or ts.). Die
Motorwagen-.Ausstellung in Olympia. CI a I' k s 0 n: Dampfmotorwägen
204 J Englneerlng' News, New fork, N 20. B 0 nn in: Straßen-
und Eisenbahn-Auslegerbrücke über die 'eine bei Paris. abo u re t :
Instrument für die ~lessuDg von Sekundärbewegumren von Fahr-
betriebsmitteln. er 0 c k e t t: Erdmas. enbereehnuug. Eisenbahn-Dreh-
brücke bei A tlantie City.
t/iBO Rnilrond Gnz ette, NClf fork, N 20. Dampflokomotiven und
elektrisch Lokomotiven . ' nfallstati tik. Lagerplatz für Anthrazit. 1)el'
~Iotorwagen .'1'.8 tier Union Pacific Ry, Die Bufferständer am Bahn-
hof in Hobok en. B a l l art: Einheit prei e für Bahnbauten. J)ie Brücke
über dun Za iubosi in üdnfrika. 'a r u t her s : Ausschmück ung von
Personenwagen nach altem Stil.
1316 SclenUf. Amerlc., New forle, N 1l1. 200 PS-f{örting-Petroleum-
motor für I nterseelioote. G um p: Eigenschaften de •'erien-Trau"-
forrnators, H nun el: Elektrische \' e rh iit t ung kanadischer Eisenerze.
Die E~nfiih ruu~. des ,~Iokt:.ischen Bp~ri ehe s auf eit~em ~weig' .der P,cnn.
sylvanin Hy. Eine Eisenhütte der EIngeborenen III " e~ ta frl ka . Elok-
trischer P yrometer. I\. oll er: Die Verwendung von Abfull- äluterialien.
669 The Englueer, Loudou , ,'265{i. C"ber chneidemaschiuen.
1/ a Ide n: Die Linien führ ung von Hahnen in Höh rcntu nnels (For ts .}.
.. i co I s o nUllli Sm i t h : Dus Entwerfen von W erk zeug maschinen . Die
~lotorwaA'en-A uss tellung in Olympia. Frnn?:ösische Schnelldam)Jfer.
Ejektor für Yakuumbrems,'n. CI a I' k s 0 n: Uhcr Dampf-~lotol·wa7en.
1114 I,e G.cuie Civil, Pnri~, ... ' 4 . U 0 iHo: Das Elektrizitiitswcrk
der ::'ociet,\ d' Electricitc de Paris in ai nt- Deuis (:;chluß). 13 e 11 0 III :
Das nationalökonomisc he uud soziale W irken des Ing enieu rs (Sc hluß •.
Die Brand \'cr suche im 'Wiener ~Iodell the ll ter.
767 ... ' OUl·. Anu. d. J. Cou truct., Pari" 623. B a r her 0 t:
Biicher-.\Iagnzin in Paris. (i 0 u I' y: Hnns in Paris. Die Pari er • tadt-
bahn (\"orts.).
544 1 He Ingenieur, Hrnvcnhage, N 48. Co 0 man s: Die Meeres-
deiche ill ZC'eland und die 'turmflut vom 12. • Birz 1906. \ - I' e e d nb u I' lT:
Die l'umpllla chinc des .. " ' nte rschap ~ehouwcn" Provinz Zeeland). La m-
h I' 0 c h t seil lind \ ' u n ~ all d i c k: Der 1 ienst der ötlentlichen
.\rbeiten in der Stndt Am terdnm.
2tl!lB I~Jlitii 111:1\', UIIllnpe ·t, ..' 47. Fe 1111 er: Die Rokonstruktion
der Budapes!l1l' innereIl ·tadl. H 11 i n er: Dalmatien. I. e c h 11 '1 1': \'01'
100 Jnhren. Die Klage der Baugewerhetreibenden.
69:a In g cui ::rcn , KllJl enha~en , N 41. h I' ist e n sen: 't:ll1-
muuer in H onnobirluc- ystem. Ho r u e llln n: Die :;taubplagc auf
'traßen. .. 42. 0 s te n I'eid: Belastun"'sprobe mit einem cisernen
Dach. Die \ Va serkriifte in den skandinavischen Ländern. ," 43. I)er
PllnamnkallnI. " 4,i. Torf und ~teinkohle im \ Voll bewer b nb Brenn-
stoll·e. .' 45. K a r u p: Die Telegraphenanlage auf Islnnd. !' 4(;.
I' 0 u I :; e n : Vel'lvondung von kontilluierlichcn eloktrischen W ellen iu
der dl'llhtlosen T cle" ra p hie.
7745 l'echnlck)' ObZOI', Pl'lI g , ! 35 . Die Feier der t;ründllng
de r stündi~chen I n lTeniour"chulc in Prag \'01' ~oo .Jnhren und des
100 j ilhrigOll Bes tanrl es dos polytechnischen Inst itu tes in I)ng. ! . 36.
Ü p n t I' ny: Das Prü fungsvcrfahren von UrineI!. K r YsI: bcl' Eison-
hetonbauton ( chluß). .M ü 11 er: !o:oziale AufO'aben des TO('\lIlik 'I's
t chluß)... ' H7. :; tu pe c k )': Zur Frage der stati chen ~icherheit d I'
~Iauerdümmo. I" I i k a. Die Entwicklnng der Photographie kchluß).
(H = lieft.
Zeitschriften ftir mehrere technische Gebiete.
(Ho chbau, Maschinenbau, Ingenieur-B auw esen u, s. w.)
., f5 1 Ann. r. Gel. n, Bauwesen, Berltn , H 11 . Lahe : An -f·\,Hung des Eisenbotonhnues für Ei enbahnzwc .ko. B u c h hol t z:~ er A utomohi lunfillle. K o m m a n n: Die London l' Stndt- und Vor-
Oll' lah nen. c h w 11 I' Z e: 3/ 4 + :V. lTekuppeh üterzug lokomotive(er fr'ln .. , I I "} . zo ISC I in • ord mim. 11 I (I c k: Ergebnis eine Betrieb ver-I ~I C ies an ein 'I' elektrischen ichlepplokomotive am Teltowkanal.
\ .nl~ u d 1.: .Ahweichnng von de r kreisrunden Form der Flammrohre;~llt a nße rcm Dr uck ( chl uß). S . h 11 n z c: Beitrilf!.e zur Lehre von derllte~lt.fil\ligkeit (F or ts .).
I J 2~) 15 UaulIlllt erlallen.Kundc, Stuft ' arl, H :!:!. ch ü l v: Profo "ur
.\jl:, ~'Ig v, Tetmajer -r 1lI05. ~ I 0s er: Ha ft fe tigkeit von Ei on und
• ,?ss lng am Belon. :; c h o l' S t ein: Sehwcllunkun orviorung durch
;: ~~OdY I.ll1 mi8('he Gifto. ~I ic h a i' I i s: Die Zn ammensetauug der
) (raulrsehcn Z nnent ( Forts) .
"c1l r'lOO~ lIeut chcBnu ze lt un g, Der.lin , . ' ~.J. Le.ihlJran?: Fort-
kilte Im Ba u weitgespa unter massiver Brücken (:"'chluß). t , ra lJlllnl
unst. " !15. Von M e c o n s 0 f fy: Anst ig"n der :'itzreihen in V 1'-
S:lnlllllungB rliumell (F ort.s .). V Il i s: 'I'bermalwus erbehälter in Eisen-I~~ton.. K !. 0 i nl 0 f!. e I: Zng- und Biege\' 'I' uche mit Eisenbeton des
· t I'llliprufung umt s in Zür ich .
k 1 j)ingler polyt, Journal, Bertlu H 47. M • u t h: Pie \\';irme-,I 'a~tlll nschin on der ,Jubililulll san sste lln:lg in .' ürnborg I!]UG (For ts.)
{; r I n~ m 1': ' Va8serr einige r (For t..). L II W n c z e k: Theorie und I\.on-
· r uktlOn der Wage (:-'chlu ß).
. 10.;4 1 EI e n ha h n ulIIl Industri e, Wi en, ' :!2. J: ir k: !!och-
s.chu l lind T echnik . Der cl ktrische I'rubebetrieh auf der \\ lener
• tad thahn (Sc hl uß). I' r io ri tiltsw och scl. Die handelspolit i ehe 'teilung
eier V reinigt n 'taatcn von Amerika. H a l' tlll a n n: Eddenzhaltu!,g'
VOn Fah rbc t ri, b mittol n. Yel'\vondung er A utomohillu twagen IIn
.\Ia növer 1!l(J6. t: oe hol: Ühl'r rationell,' Dleharbeit • chlnß I. .\lagnet-
" Iektrischo Boscl l-Lich tb o" onzün dn ng ( 'chluß),
18fll Ül!t. WochenHch~ln f. d. öll'. 8aud., Wi en, H 47. 31. J ahres-
~'tJ rsallllJlllIlIg' dei! delltsehon V'lI'einoll für iiti'cntlichp Ge undheit pflege
In A ul,(~burg 1!IOG. . .
· ... 4li70 Sch weh:. Hnuze!t.ung, Zürich, N 21. Das Kindersplt.al 1IJ
I.Ul'lch . JI (' i rn : Dio V('rbauungcn am F lilJllch . Durch~chlagskontrolll'
IIln \Veißonlltoin tu n nel. _ "
74·10 SlIddcut che Unuzeltung , . I ü uc he u, .' 4/. Donkmaler.
11 eie k e: llii cksUind il,(o Gartenkuu t (Forts.). • . . .
, 1~1!')f) Zell c h i'. d. Hnm}lfkes eln ute r .' ~. "cr " -~',e!l•., l\ um , • r11•
( 'Ol'ho l: II e rBlelllln g' de r Dalllpfkessel (I'orts. ). I e.les~y: \ e r ·
811cho mit l'inelll lI auchverzehr un l-\' 'a pparatc • ystem Gauz. I I' au s~:
Dor 'V irk un" s" ra d dor )) :u np flllßschinen.
. 3!17 Zel ; cltr. d. Ver. deut <'11. Ing. , Uerlln. , 47. 10' ü pp e l' s:
f 1:I S Ziehen VOU I\.npferet.-ah t. U t h ,. 1Il 1I ,n n: Hochd.ru 'kdnmpfrohl:-
lel!tUlgon im ~chifrshl' lri,. he. ' c h ü I e: Zur DynamIk <leI' Dalll~ t­
Iltrölllunl,( in de r Kolh IIdampfmaschine. 'f, ~ p.p: Die Gelnhrguellen. 111
!ektrischen \ Vechsels tromnnlng en IIn<l (,Illlge 1Il0dOJ ne • chutz, or -
richtungen.
. ti172 ZeltHchr. r. HhluenHchlff., Der1ln, 11 22: Da Hechenw~h~'
IUI \0'1' iWllsllol'ka rllti bei :'t(ll'kow. • itzll ng' d I' \Velchse l II:Olll-. chIli -
fahr t konllni 's i.m . " IIIl h ß 11m: Üher die \\' i r tlld la ft liehkelt der An-
Is,o von tsus ,'n.
IO.GaU Zelt c hI'. r. d . 'e. Turhluenwe. ~u, Uuchen , H 33 .
11 0 J Z \ \. a rt h . Ver wond un g von )) amp fturhllJ(' n fül' den "~ntrieh I
rasch lau fender . \o'ah rz"u ge (Sch luß). Eie k hof f: \ ' ~I'anschauhchlln;. I
d".· VOrgilu" in den Turbinen und Kr ibelpllllll' n :-eh luß). UnI og.
11 ,.1'ec hllllng der '1'lIrbokolllpressoreu lIud (:asturlJiu 'n.
1040 Zelt cltr r 11 " C!! L'1·i1l e-lnd., Berliu, 11 t I. s te t e f c I d:
, , .. • • '" d n . J I I . D ie stnut-
. chnch tabt ufun~ nac h dom Gefr,ervcrfahron. eIe.,
lic ho ZwaugsversiclH'rllng de r lI a nde lsa rheit I' (:'chluß). I\ a ltlagerung
VOn K e n 11 " 111
Ij2{i Zelt ... d. Ver. deutsch. 1\I 'eulJahu~erl." ~ rl It . de;~I a I' t e n S ' "llch richtcn~ehuug vom fah ...·uden Zugo.. ::-OZIIl e l~g~l ' .
"1 '.,. I \\" k ""ol)let der , al wa)\H rtt l'mh 'r"lschen bIse n Illhnen. )as Ir ungs... -} G e
.\ socilltion"iu Am rik~. ! !J:? UiitOl'verkehl' über die r~lss" c le renz..
, ,. . I d V. kehr lIJrlchtungen 11I
, 'uge taltuug der blsl'nhllhn- Betrle .s- UII I' •
lI al nhurg Komhinior te Zah u ra <l - uml Heihuu mllschlJlc
l:·\
und
10 ' . I' II N 9'1 '}'a II lerb'ang:(,85 Zement l~.nd HOlon l ,er n, . - " . d Beton O'esehä ftl utp rlüh ru ngo n uus '" so11I ..,to n. l as Zem on!\\ ~ron UII BI'" VOll
I!IOfl (Sclrluß . t: l'oll 11 tou ·Futtor ma uer . H lIm I S c h: erec lIlUllg
Il tonl'lattp lI mi t doppell eI' EinI Hg<. , _ h .\ I' d .H'.i4~ Zenlrnlbl. d. Buu H'I·W., Berllu, • lI.l. Bor n • J) •
Uutert unue lung oiU08 Il I1UEH1S iu Bed ill durch dio Untcrgrun,d~lIf '_l.h er
\ Vptt heworh fiJr dns rleu ltil·ho ~J u s e illn in .\Iünchen. l' r JO( rlc V.
BETnLATT zr I{ ZE{TSCIII{II~T I)E, Ösn :HH. !.Tf: E . TIE R· ,TI) AR IJI T EV T E , T. " ER E!. '1'::-- x-. 4!J. 1906 .
11 6 The Archlt ect, Lnndnn , ' 197H. T afeln: T oreingan g de
neu en ::'itzungsh au s in Old l tailey . Bibli othek in G lena lmond. D ie
Kath ed rale in :\1 nch est er, Ha us in :\Iosulev.
i74 Th e Bulhler, Loudnn, N 332 H. · T afeln : Bankgebäude in
W orceste r. luu eu au aich t der Ki rcl» in l Inmhletou. Skizzen a us
p nni eu .
4349 Ln Cou tructlou mod erne, Parls, N 8. 11 0 s S I' I u t: Ge-
audsc haftsgebäude. Die Bauten :1 111 I:ennp l:ltz zu ' I're iuh lny (Forts.).
5 :!n L'Ar chlteeture, P nrt s, N ·H . :\10 ,v n a t : W öcllllerinnellh eilll
in T houon Hnu te ! avov ., Di moderne A rch itek tu r in Thon on. En t-
wurf für ei ne B('r>: v i ll a~
7745 Archltektonkk~' Obzor, Prng, .'11. K o u.I :1 : Die Kell" S·iuer
:\Ia!!nitlzenz des Rektor s de r h öhmisch en T echni che n H och schule.
p ~ t n i k : H uudertj ä lu-iger Il estand de r T echnis ch en Hoch schule in Prag.
Y. und F . K 'I v a l i r : Konk ur re nze nt wu r f für das , ch u lgobü ude in
Bezd ek ow. (, e n s k f : P avillon .. I tie nz uh ofer" in Smichov . J e i'i, h e k :
Entwur f d s ::51. FI~ri :l n -Alt ar~ fü r d ie Pfarrkirche in .Ia 1' 0 111 Ci'.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zeltschr. r, B. n, HUttenw.. Wi cn, N 47 • •\ n d r c e :
Die Hauführuugeu im Sta dtgeb iete von ~lllhri sch ·Ostrau und der
Ber g bau. Der Ber gw erksb etrieb Ita liens Ino5. K u s I: Blasen III~d
Lu nk er in F lußeis n und 1"luB tahl (f' ch luß). 'I' ec k I e n h u r g: Die I
Ausnützung nicht fündi ger Bohrlöch er zu ~ I inel'lll'luellen (Sc h luß) .
1240 Th e En g. and , tnln g Journal , " (l ~- ,"ol·k , . .' 20: . ' a ll' )I'
bell u. I' n i ;!: h t: :\Iikrosk opi "l'h e Prüfung Illck el hil.lt lg er !'.Isen..rzo.
H u t c hi n: Di ,' \\" iede l"au fnahlll d e~ hy (l l':lultschell ,\hhau es
( : chluß). .' e w I a n d u. H a ll . 0 1 I: ~l ll g n et i th e rgwe.rke , i!\ C.li n \o ~ \
( 'ounty, ,'. Y. •Schluß). V er s (. h 0 Y I e : Golrlhel"gllUu m \\ CI- 11m·\\ el,
'hina. P ar S 0 n s: IJi Bezieht ug en des Barometel's tandcs zu BI·rg·
we rkse.· plos ione n. \\' i I s o n: Die n oluwH~ch e im :-;üden. L a r i s o n:
:-:chfilltafel anor<lnun ~ n il' El ekt...,ly se.
Zeitschriften für Chemie.
5544 ßllukcmmlk, Leltmcrltz, N 47. Das kl e ine Zi..gelfo rma t.
25&) Chem lker ·Ze ltu n g , Köthen, N !13. \\" a I d en: Optisrhe
.\ ktivi :lt und Enh,t ehung de" E rd öls (Forts.) . Vel'l\l"heitung von
Zellulo zu Garne n und Ge w ben . ,'eue L uftJlu lU pe. Fr i t sc h :
1I0Izumh üllun O' fü r P orzell anrei hsch al en . • r !l4. \\' a I d en : Optisch e
Akt ivität u ndCEnts tehun de" E rdö ls (Forts.). ,I ur i sc h : Au~ rier
Praxis der A lU moniak so a-I nd tri e (Forts.). l{ 0 h l a n d: Die kataly-
t isc he \\'irk5amkeit ri Aluminiu mchlorids. ..
l!573 Tonindu trie-Zcitun , Hel'lin, N 1ml. l; her hydl'llulisch e
Kalk und K rehszem nt . ChinIl unu di e 'l.ementirulus t rie. Dfls Zem ent-
wure n. un d Betongeschäft 1!JO;). •T 1,10. P fI sc h k e: Papiersch ieher.
Ulld ieh tigkeiten . I 141. K alksan ds teine in Holland (\"orts.). I) IIS Ge·
('hil ft in feu erfest en ErZelJl' nis8en l !JO:"J (Sch luß).
ti269 Zeit chr. f. angew. hcm., Berllll, 1148. Wink elbl e ch:
B it rag zur hemie d er Koll o'ide. R 0 c h .!1s se n: For tsch rit te au f
(Iem G ebi e te d er T erpl'lI und äthe r isl' h n Ule (:' ch luß), ,T e u mann :
Die lI an dh abun O' dos de ut_che n Patontg esetzes. L u n ~ e u. G I' 0 ß·
man n : Be tim~ung vo n Vcrhre nnung8 wlir me n nllch P a rr .
·' 315 Zelts chr. r. Elektrochemie, Halle, T47. Th e vedlJ el' g:
Ei"enbewe"ung der T eil chcn in kollo'idal en Lösnngen. t e n (I u i st:
Be~timmunO' de,:. e le kt risc he n Leitfilhig keit des .Jod·, Brom- lind
t 'h lorkal iums in Athyl- und Met hy lalkohol. .T 4ti. K o h l s c h ü t t e r :
Zur K enn tni s de r kathodi sch n :\Ie tall verstll uh un g in ve rdü nn te n
Gu~en.
Zeits chriften für Elektrotechnik.
ti314 Elektrotechu. I eu ig k . · .\ n z. , Wi cn , 11. G I' ii n ~ .~l t :
Elok trischc ller riehseiurieht unze n zur Bef örderung schwere r ZUl!e.
I' I' n 8 c h : Eutl adungen über s~h r kurze Funken streck eu . Ein du rc h
sta tisc he Elekt ri zität :lnget ri hener Motor.
4628 El ektrotechn. 11 • • Ia chluenhnu , Wi en , H 4 , E m d e: H~' ­
re .hnu ng der El ektrouuum -te. , c h m i d t : Die Ollmpfk esselan la ge 111
der Au est ellun g in ,'iirnb rg 1!I06 (Sc hluß).
il-lli3 El ektrotechu. Zelt c h r . , Berltn, H 48. o c h ö t tl e 1': C her
Kraftznsaulauen. I) e t t mal': Oie Ert rägni e von Elekt rizit !its we rken
in I!riJß ren ~täd ten und ihre ..l \ einflu iung d u rc h .die ·' t romlie ferunl!
fü r ei ne Bahn. \\' i n n e I' t z : Uber T emp er a t ur koe ffizien ten von G uttn-
)I"r ..ha. B u r s ty n : Einfluß des (:eg" ng wicht a uf die IH mp tung
des Luftdrahtes in d er drah t losen T elegr aph ie. .
~2(j 7 El cctrlcal R e vi e , London, N l iJW. Elektrischer Härte-
un rl K ühlofen, Di rek te Kompensation der Arm uturrea kt ion bei \\'ec~ s e l .
s t ro m masehiue u. T h 0 m p s 0 n : : shue llnu te ude ele k tr isc he :\Ia chineu
fü r I rnmpf'turb iuen ( Fo r ts.) . Die el ktrisc he Au sr üstun g ei n s moderne n
Zementw erk es. El ektrisch .. Beleu 'h tung d es Vieh marktos in Deptford.
li 0 b a r t und Eil i s: Kons t ru ktion wer te für Dynam o ( Fo rt:.).
82G3 Elcctrlcal Wol'1d , , e l York , ,' 20 . E lek trischer B tr ieb von
Scha eh twn scr lösu ng sa u lag on in Eur op a. B 0 wie: Die F orm:ind e:u nir
d er I' oll inie n. I I Y d un d t ' 1 d ): Bes tim mung der grüßt n hnrizon -
tal en I ntensitä t ei ne r G lü hlampe du rc h da" Rot ierverfah ren. F r e.u d en -
he r ge 1': Bes ti mmun g d ..r \\' orte für d ie Konstr ukt ion de [) A rse n-
vll)-G al van..meter~. Elektri eil!' Ein richlun ei ner mod"men Zement -
fabrik .
44!J2 The Electrlclan, Lonlloll , .' 1 • J) I' Y da I ' : ~l e "u nI!
\,on I'hasen versch iobung n in \\' ider Wndun un d Um formern t f;c~J l u ß .
BI' o w n : Erzeugun g kon tinu ierliche r hoch gespan nter elek t r! 'che r
:-:chwingungcn . B fI i I )' un d e ie g ho l' n : E inig Ph än omcne tn de r
KOlllmu ta t iOl.1. B i g g s; Ei e t ro ly tiseher lI e rmitprozeß zu P oplaI'.
73:J!J IlEc]alrage El ectrilille, I'arl , ' 41i. Prak t isch es " erfahren
Zll r Bor ech lllllll! von \Vech el· t ro mlei tungen l"orts .). B all 0 i s: Ver'
wendung der Elektrizi t:lt in (: a ansta lte n.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
34!H Ge ulldh ••lng., ß I'HII , N 47. B i gelei en: Die \\' iinne -
t ral1 ~m i ss i on 'hercc hn ung in A m rik a und bei un (:chluß). .
>(~lj~ 11 )" oien. Hllntlsch ' 11 , ß erlln, 11 22. W e nl. e rg: Die
Formal deh ydde in fektion III "Autan".
140fl .Iourn. f. Gl.l:lhe l . • i1nchen , ,. -17. c her t 0, 1: Di~ . \.~e r.
so rg unO' lI a mbur !ll mit , rund wasser. V r'i n der (h ·, };~I ek t nz l tl~ -
und \Vas~e r fllch l l1l nn er nheinilinds und \\' e Ilal en s (~ch l uB). K ö n l ":
Ent t..hull g u nd Sp iSllng de r Grundwll.ss r. ~ lnltiJl l e_ .Ga fcrnzün dnnfr·
8 12:1 Techn. Gem ehlliehlatt Bel'Hn, T Hi. S c h rn i t z: Dit' 1\ .
s te ue r ung nueh dem ge mei nen \\' rt und d ie \ \'e rtzuwlIchs. teu('r.
K l o t t e: Das \ ' e rhallt' n dN ' tra ß nh ahnschien elJ in '\~ Jlhll i t traßl' n
(Sch lu ß)... a l ige r: .' ue Verhindung vo n B tonrohr n.
:ll>-ll En gln eer. Hecorll , ' e w Yo r k " :W• •\ l i e n: Der Kaw I: i\' 1'-
Tunnel df'r \\' a . erwerk.. in )\nn. 1lS 'it . EXJI r irn nt Ilü Be tinllnu llg
d es Zu tflnd in eineIII (; a rnaochinenzy·linder. ,'(,u' ge\ Glhte ~l raB '11-
hrü ck e in Beton in Philad elph ia. Autom ob ilfabrik in E i nh etonha u
in Detroit. Die lila chi n 'lle Einric htu ng d I' Bihliot hek in P itt burg
(Fo rts.). Abw ll C1'unt rsudltl lJO'san 8tni t in Haiti more. B Ilt eine- nt'u e ll
Hot el s in ,Tew York . Die cl k trLche Einri 'ht ung' de r 1'0rL)llnuzelll nt-
werk e in Bath .
4407 Th e anllal' Hecol·t1 I,untlon,.' G. IJic ö tfe ntli he
( :e undheit pflege in :\lan('llI' tl' r 'und 1 IIlg. bunfr.
Bücherschau.
( ll ier went('n nur Biicher hr~!,roch ell , welche dem
:!l.i:!' Kal ender l'iir . I a c h ine n . l lIg cn ic lIl'e 1907. Unter :\Iit·
\"i r ku nO' b'wä hrter ltweni eure herausg eg eb en \'on \Vilhelm Heinricll
T h I a n d, I ngenieur 1~ld Patentarlll'ßl t in Leipzig . 3:3. J ah rgang . In
zwei Teilen . :'tuttgart, Alfred K r ü n e I' (P re is !!eh unde n :\1 3, L,'d('r·
IJand :\1 I, Br iefta che nle d ' rhand ~I :.).
Oie vergl eich end e Betr cht ung der v rSI'hied en en J ahrlTilIw ll
ines Ingen ieur-Tasch enhuches. we k hus jedes ,Jahr in nen er verh sserle r
.-\ufl a~e ersche int, ge wlihrt einbn recht in ter ess lIllt on Ei nblick in dio
Geschichte der Entwick lung der T el'hn ik u nd der Indus tl'ie und HI ßt
e rmesse n, wel ch en immensen, .i ede~ J lIhr zunehm CIHIf'1I S to ll' e in g nt.·:;
technisc hes 'achschlag eh uch in mlig lic h,;t gedl'ii ngtor For m zu 110'
wlUtigen hat. W ie bed uten d ist z. B. der Ullte rschied 11 11 Umfang und
an Inhalt zwi sch on d rn vo r 3:! J ahreIl e rs chienollf'lI, zit'ka 200 'eite n
-l a rke n Bändch en des erste n "Uhlllnd · Ka lenri er s" uud der vorliegendon
.\ usgahe, wel ch e in heiden T eil en 664 Seiten zl1hlt! Der " hlan d·
Klen der" ver teh t e j ed enfall s meisterh aft, mit dem F ort schritt zn
~ehen und jeden neu en J ahr g ang don wachsenden Be(liir fni. se n de r
Kon tr uktion IV ' It a nz upa en. ,'0 hat an ch de r J ahrgan g 1!J07 manche
Be reich er lln O'. ~o nam entli ch in den Kap ite ln iib er P um penIJau, er·
E iO'entum und Verlag de s Ver eines. - Yera ntwort licher R edakten i' ; Konstulltin F reih. v. P o p p. - Druck \'on 1:. Co. in \\' ien.
I-H)BEIB L A1 'T ZUH ZEITSCHRI FT D ES ÖS'1'ImR. IN GEI mUR- AIWHITEKTE, -VE HE L'ES , r. so,
= =- -- -~ ==-=-==-==~~~~ =~~==~=
1901i.
-
LITER, TUR,BL rrT. •
r0"11I Titel vorgedruckt ist dil' Bihliolhek<zahl. )
Zeitschriften für Architektur.
7170 Heutsehe Konkurt'euzen l Leipzig, H 12. Llllld esv ersich e-
l'11 l1gsg bliucle für I' osen, .' 1, 1!J07. Stiftungsbaus .,Be te hom" in
• se hers lebe ll.
IO.U74 IUlIon-Dekoration, Darm tadt .' 12. H o h I w ein : D as
"Grand H otel ('ontillental" in .\Iüll chen. Die wir t chaft liche Bedeu tu ng
des deu t<ch en Kunst~ewerhes , Die sOCT('nann te ..modeme" \\.ohnuug.
In tai ion- ch neide r.
4809 lVIeller lIalllnll.·Zeltnng, N 10. L ii 11 e h 11 I' g. Vom K alk -
Iö"e he n, '/'lIf..llI : l~ I 0 i ß n e I' un d ~ i 0 h ,' I': \r Ohllh8US, \Vi en , XII I.
\\' i I f e I' t : :-'tifLer -Denk mlll in Obcl'plan.
1!107 ßnilliing New., LondoD ! 270 . T afoln : Innenrä ume ein ,
Ibnkhun, e,; ill Lon doll . )l lidch en scl1llle in Hed hill. (lfa r rk ir cho in Holv-
rood, Kapell e in W ith ing lon. .
1186 1'11(' Al'ehlteet. LOlldon, l 19 O. T a feln : Innenllll icht der
K athod ral e zn )Iulldl('st or . Vill a in l'h is lehllr6t.
774 1'h6 Ihllldt11'. l,ondoll, N 3330. T a fel n : E lItwurf für di,'
:-'t. Martinskirch e in Epsom. 'nne)'. Landrat -2itzungsSllRI iu ,Tortl,-
A llelton ,
434 9 La Constructloll moderne, Pari, N 9. ' c b \\' II I' t z
u nd )1 0 u r e 1': G ed eck te )Ia rkthall für die Stadt Bel fort.
[I 2l:l L'Arcbtf'cture. Paris, N 38. A ug u te Arheaumont. D" llIirc:
A rh ..iterl\'oh nh äu ser in 'hampal!ne,.' u r-:-'eine.
Zeitschriften fiir Berg- und Hüttenwesen.
17' Öst. Zeit ehr. r. ß. u. Hilttenw "Ien ' 48 K
J) ' I k ' ',, " I' a-lu p I' e r: 16 111 0 e llia ren \ ' eränderu ngen ~.ines d urc h Zn g hean-
sp r uc hte n tahl stabes. Der Ile rgwer ksbetrieb Ostern'ic hs 1905 ,
.~~ Stahl und Else~, HUtl!loldorf, N 23. B e c k: I~ ünfz i gj iihriges
~uu,tl ,l1Im dos . Hcgelle!atlvofo~l s . H ol z w 0 i I ' I' : Zur Frag e der K a-
h bl'l,pr1l1!g b!~o l tfl ans:llIge r ,1-1 räg er. 11 r a n n e: Bedeutnn g d es tick-
B ~ofies . 1111 '-,.l son. \\ e cl cl 111 I!: K upfe l' im Ei en . Laufd rebkr an filr
('1110 G ießere I.
1240 Tbo Eng. and Inln Journal, : on- York, .' 21. C hu reh:
Das Pingui co ,B el'gwerk iu nuanaj ua to. Mexik o. Pumpenanl ag e für
chachte ntwtlsse r ung mit lek triscb oll1 A ntri eb. Ge 0 I' g e : Das N ipi-
sing lI ergw erk in Co ba lt Onta rio. H a ll es nnd I' a r 0 n s: V el'
Kohl l'nherghau in K olora do,
Zeitschriften für Chemie.
5ö44 ßankeramlk, Leltmerltz N 48 D' I ' .I'rivat an ges telItel'. ' , . le 'en IOnsve rsIcheru ng
2580 Ch~l1Ilker:Z~ltnllg, Köth en , " !Ja. W a g n e r, Hin c kund
..c h u I t z e. Ve/ ellltachtes Verfahren znr Ein te il ung von • 'ormal.
losungen ull d \\ Ink e ZUIll '\ r beiten mit deltl Ze'ß h I" bf kt t '( ' .. I C en "1I1 ta ue-
re ra omo Cl'. .' a I' c u s o n' Be timmu d Fl d B
p unk tes VOll 'e hmie rö len im oii'enen Ti egel,lg ,~s6 ,amhm-1 nn rDc~II~ -
d E fi d d L .• J. e e e n z · lze
er I' n er ,cs eblan~-Pr?zesses. c h u c h a r d t : ,'ahrun s'mittol~
k ontroll e. \\ a g n e 1' : Z\ CI se hwe felsli . h Ir' h'ß Q g .
ih ren Therlllaicharakter I~ell s('blicher Blltuttl·et · ak I ~te eld e k ,ue llen, d IeÖ l I 19 et vor a ll eil.7774. st. Chemlkcr-Zeltung Wien ')') F b' ." b M'ß
d
bräUHcbo dlml Palent\\'e eu. B ö h m : ' '' !oer die'Q~;iit!i; ~lera':!I;orpr~rllar~te-
es an es.
Zeitschriftenschau.
(H = lIeft, N = • ' umßJ r d, ' laufenden .lnhrganee». W<'IJII kein ...Jahreszahl augegeben l-i .)
von Kupfer auf ele ktrischem \r eg., nuch dem Verfa hren von Cowper-
Coles. 11u t t o n : Die neuesten Fort ehrirre in der Elek trumetnllur c ie
von Eisen und Stahl. "'her Kohl enberg we rk -Explosionen. Sc hel i e ~:
Versu ch e mit eine r Plugmaschin e.
669 Tbe Euglueer Londou, N 2657. ! i co l s o n u nd "m i t h:
Das Entwerfen von \\~er kzeugmnschinen. \V i III p e r i S : Di" F est ig -
ke it von Spi ralen. \ .erbuud lokomoti ve der österreich Ische n Staats-
bahnen, H y droe lek t risch e Kra ftanlage bei \\'an CTell (Schwei z) , /l ie~Iotorwkgen-Ausstelh\llg in f 11)'llIpia (For t, . . CI a I' k s () 11: Uher Da mpf-
) loto r wagen ( chluß).
1114 Le Genie Clvll, Parts, I' ö. I ' i a ud : I)ie neuen Kreuze r
de r Französisc lu-n )I ar ine, 0 u m a s: Fort schritte in der H er stel lun p
von Gips nach dem Verfahren von L . P rin. , 0 i' I: Abnehmbarer
I:ahlllen für Automobile, uy tem Lncoin. Lern air e: Da Gruben-
unglück in Courrieres,
2Ul ~h\lIIoire Soc. d, In g , Clv., Pari , ' !). Va t t i (' 1': • [at ür-
li eh 01' und kü nstlicher alpeter. H l' I' d n er: Die Lokomotiven auf der
ussto llu ng in Lüttich 1!J0f>.
2t19!l tllitii IIHlr, Bndnpest , ,' 48. . ' I' y: Die Qualifikation dr-s
Bau meiste rs . I' a I ,', c z i: De r Allshau der inneren tadt VOll Hudapes t .
Ra i ne 1': Da lmatien, Ki r:i I y: Di K anali ation der :-, tad t Drosden.
B a i 0 I!: Der l'lektrische :::traßl'nhahn-Bptrieh.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Maschinenbau , Ingen ieur-Bauwesen u, s. w.)
"h 1 ~78 lrer prakt, ~rlllll:h , - Konstr. , LoIJlzl", x as. )I a mlllu t-
, e I"e Idre h hank. , ' iet lllllsehinon- f:asmotorell- uml K ra ft" a-g e lle ratoren-
; " ag , fi I-I )," npf-L as lllll tomoud. I)e r mechani ichc \\' i ~k u n CT"'rad des
11t Il1 J1 fll1 otor:; " l' rllkt iku ". K üm pel -P re ,e von öOO I . Touren;'chalrwerk.
,I 'tt1OU6 lIeut . ehe Bnuzcltung, ßerlln, ' 9 I. Die Haukunst auf der
~t .en de'~ tsl'he n KIIn, tgewt'l'ho - A u- teilung in Dre den UI06,
"pucense f fy: Ansteig en d 0 1' Sitzrei he n in V rsunuuluugsräumen
1 orts .). L u f t : Di e ne ue U fe rma uer um P r in zrez en t mufer in Nü rn-
{lor.g. Versanlllll un CTe l' des Tages fü r Dl'nk malpfl; ge und de Bunde
' hlma t: <,hutz (F or ts .. • r !J7. ) 1I' C ('li l' t fv : An t isren der 'itz-
1"'1 en I V I • e-f i D 11 rsumm IIng ril.um 11 (:-'l'h luß), \ ' 1'1' nmmlung..n de Tage
/r t nklllalpflpgp un d d.,~ Blindes 11 imatschutz t Schluß , \\' l"tt b..werb
111' (llS deut-"ho )IU SOUIII in )l üll che ll (F ort .}.
"' a ' ,~ , lH n gl e~s Ilolyt ••Journal, 11C1'1111, 11 -18. I>i,' W !ir mokra ft- I
I, S, 111"
1'11 au t der A usste llung in . 'ürnberg 1!'0(i POl' i.) .' a i r z:
. ol'lse it . . .
Er m'ttlJrl tl' auf dom.G .b i te der F u nkente leg raph ie rFort ., Ha c h;
( ' .1 IIng uud Au fzelf' hnllng der Umwandluugspunkt • fester Li' uneen.
• I' 1 \I1 ! n (' 1' : \VaB errci niger (Ports. ).
' I 10. 141 EI enbllhn nnd IndnRtrie Wi en , " :?:l. I.nf t' zer ni n:
; ~atBb~ h n'n IIl1 d W ieuor ~t a dlhR hn . ' Techniker oder .Iuri, ten. D 'I'
In ~rnRtlO l~lI le :-;trllße llha hn, lind l"Ioin bllh nkollg r ß in la ilan d. Iml u trie
~" teclll.1I 8eh {\ \\'i ~s (\ lI seh aft. A B" h 0 r: ßntwurf d' (bter r ich i ehe n
·f..u l ll n l obd-lJ s fI Jlfli cl l t ~ es (' t zes . L i t tl' 0 1\': ~ t raß nllutlllllohi le si Er atz
111' \" k h ..\ lr" rBllr nH' I. oka lhnhncn. ('-tern'ichibcho :-'trllß IIpfhwe und
L IItolll()bili~\I1u . '"
1 5 1 Ü!lt. Wochen chrltl f. d. iHr. B:loll •• Wll·n. H -I • H a 111-
Ff ~ er u. 11 i (' h tor: Da.•\l iilllwl'he illl in W ion. :-'l'hitt'lIhrt '- un(1
o ve r ke hr auf d ur :\l oh1au nlld Elbo 1(IU;J.
I 4370 Schweiz. ßlluzoltllDIr, ZlIrlcb. 2:? .Ioh ulln Ull'ich nru bell-
;Uln~l. ein alte r Meis te r d I' T ochnik . ..\ U t: Beil l':\ g" Zllr (;eschieht
'e i' Jl.: llng"lll h r ' lns 11. Da de ubehe .\ Iusl'um in ~I ii ll ch en :"..hIIlß ).
' .. 7440 Uddentsche BalIzeItung, Milnchen, " 41. H ö 11 i g uud
·111.tl lI 1' : , ' e ut' \\' olluhllu UlI ul"lIl1n dt'r B1utOllhurg traß iu ~I Hncben .
I 'k 0: l{Uck8tlind ig l' artolIk ulI t t 'chl uß .
, hf17 ZeltRchr. d. Ver. deuttlch. In/C., lIerlln, • :-' chi i c k :
\ e~: 1Ie110 mi l d{\\11 Hc l d tr8 k rei~ol. :-' c h ii I e: Zur Dyu a mik d I' Il lImpf-
~~r~ ln uug in dor l\ olhen dalll pflllllsch iue (Forts.). B a c h: \\' idM ta nds,~'I~ I g" k .' i l hener \\' ll n d lln~ n von I>ampfk es In und ll!,ml' fge fUßen.j}. I •. h I' I: In i,'kl llre ll. H O l tm lIn 11: )( cllani ehe I llirnng . lind
Ih erung in \\' l. l\('ll'eiuigl'l'n. 1\ ij I' U IJ 1': Die K rs fl l,na- cl lin n .aut tie r
:~ u. t I lr lll~ in 1{0i,'h l'ltI;cr <r tFor ts ,). F 0 I' ,. h h I III er: Dte Ve r·
fln gllng dt" Hllhrwl ito hei 11~l eh<lnH'kl e it ll ll gcn . Sc h I' Ö te l': ;JOO j(TJ'-
)alllpfl lll'hiu , Baual't )I elm s & I'fonn in~l· l' .6~6 Zelt~. d . VH. dcnt eh. msenbahnl'erw' j Ilerlin, X 93.
I. lnge ta lt llng <101' IIl1 hnllnl agun 1I 'i :-;pa lld8u, Di,' ",di,ehel!. taa ts -
:,tllllcn I!I()[), Vers Ut'h ' l' r~el lll i ss ' mil der ;l/5,gekuppelt I~ II C1ß ~l a lllp ~­
. ':.hu II zu~R l okonlOti\' " der p r uß.-hes . ,taat. bahnen. • 94 . ~ c h ö-
",1 n ,<r: \' orRcldllg zu oi llem einfnchon <:~p;ie~abfe.l'ti&llI",sverf8hr~lI.
I, wl chl ~ f" tSln ll ullg hoi :-;ti!l'kgiitf'I'II, 1) 1l' h olonJRICl, ell ha hlloll 111I
rle llt ,e!lell Il llich s tllg e , . '
," , lfj4 ~ ZOlllrnllJl. d. BllUH'I·W., Berllu, N !J7. ]{ iI d e 11.= • eue re
LI I'lIhu hn lI och bllu ten. ~( PB S c l: Dn m' ue LnlldesnHIt;eum 11I Darll\-
ta d t " '
. , .h. l'r nltsch teo u, ~. w. I' ht f " I
. 20'27 En Illeerill' Londoll, ,. 2135. :,\he.nt unt 'rr~c 111' 11-~~nleur 'ehi lfo n. Die kdll igl. l\ onlln iss ion für l\ a ll~lo .und \~ ll.Sser t~aßo lI
t ~ ort .), B u I' I' h n I' t.~. I'rüfun ~ VO ll BllulI\l1t e rmhen ~l11 t dem uml-
rOlh11i e. Dio ~l otllrwngul'I-AuBst IluII ~ in Oly lllpia. Vier~)' hnld ~rbVl"rhl;nk ­
lJ,(Onlot iv,' mi t Lont z-V ell tilen , It lld iotolegraph ie IIltt g e~c olll' ° ~'­
tn eh ' . 1 . . \ ' I d H kr' Dall\pft IIrb me ( 'orb. .
,"el18 "
k
l' IWlllgu lI~ml. DIt, pr JkUII . ?lI dlO lI •S; I' 1Jlliau H" , ~ I) e 11 k-
g., IIpp elt Prsoll IIZU" Il-I.o omo tlvo er a'" •
I" " . I)' I." "' I f I '
. \(' I',n t\ Ick lung der lal lI!, tll r 11110. k t ' ,k I
:!()4 1 L' N V 11 91 1 0 011I0 1\ esoe
I ' ....ngilleerln~ CWll, 1\ or, . -' , " 1 Di I i
nlt 11 izka lllll\l' r ll, !-:cllll oll-lI ei ßwas8 I ' Heizalll ag e , ~ 1ll I t t d. K' :
tnngsfllhigk eit eines Jlilfszvlind ers. Ti t t 111 a n und 1111 )' 0 I' I' olf~r ß dos intul' lIatio lln lf'n "e'o d!lt isc he n Verhalldes in B~d ~pestl ' )~~np '('h'ltl' I '(' . I I' s ta tlötlk (er 1', 1 1'11-I - ,lIl1 dcplnlz df' r ! 'C I\' Url ean s pr mlllR ,y, ,
11th"" n (h I' V"rl'ini" tell '!l Ulte n VOll Am er ik n. ... 'It
11" \0 ... , I. "1 \ ' 'rfrll 'htuu" \ '011 " I erll
" Unllrolld Gl\zcHc ' (' " \ ura, _. l. " \\' I I'"~ I f den 1I11 h llhöf " in (: ro8britnnni 'n. Der Ue t ~ ' lC b anf d ~ I~~pll~~
Lak e 10'1'1' ( I' I' ("'hol' Bnhll orh altulI ' hOl de l.\ heutigeIl • .
rI (' k ' \. \, , LI I oko mo tlv-
...tc ou und G osl'hwindigk eit.'>II . b m,e I' so n : )e~·. " If- uno
h parlltU I'. r oHle n dt s Eililmbahnblluo (I' o rt~;l, )( ~ y I. !)allll
"In kt r isc hor ll lltrioh lInf Il nuptlin iell . J o.h : hol' ~tahl ~ch1Cnen , ..
1316 'I ur Ic NewVorll, :!O. Dcringollleur a l I~ urger.
.1 " n k ,' . e I~D 'h !ltltOr . " 1.' I'IIJ, ha en,trolll- BahIlU trich. (;ewlIlnu IIg'
n : 'ort ,. 1'1 I' 1111· •
I !I06.
:!57il Tonlndu trip-Zeitung, Berttn, N 142. K II P I' c n : Kristalli -
sie rtes Kalkhvd rat . .' I·W. ' p rengen des T on es in Ziegel ei en . Die
El ektriai t ät im Dienst.' der Ziegelhef,~rderung. \) lIS Yerhlen dziegel -
"eschäft 1 ~1J5. \\. ü r t e n her ger: Winterarheiten au f Ziegel eien .
~" 14-1. K a lk a nds tei ne in Holla nd l:-ch luBI. pren gen des T one in
Zieaeleieu ( ch iuD . T onvorb ereitu ng. D ä h I i n g- : Vorteile des Vent i-
lat,~betri he . Das Dacbziegelgeschltft 1905. ' .
Zeitschriften für Elektrotechnik.
f,301 Her Elektrotechniker, Wien, . ' 23. El ektrisch er Betrieb au t
der W ie ner Stadtbahn , T rocken tra nsfor ma tore n für 'Vech sel - und Dreh -
strom.
462 Elektrotechn, u•. Iaschlueuhnu, Wien, H 411. (; 0 I w i g:
."eue r urigen an hy d ra u lisch en Akk um ul ie ruugsnn lugeu. Emd e : Zur
Berechn ung de r Elektromagn ete (Fort s.) I' i c k : Ert rägnisse \ ' 011
mittle re n und kleinen tädten.
3483 Elektrotechn, Zeltschr., ß .'.'rll 1I , H 4!I. B i o e h: Beleuch-
tu ngsberech nu ngen . ' c h ii t t I er: he r Kraftgasanlagen ( chluß),
)[ e y e r : Der internationa le Vertrag üher F unken tel egraphie. Sc h ü t 1. e :
Aperi odi sch er Drehspul -Spannnugsmesser .
263 Electr'lcnl World, Te w Ynrk, N 21. D as E lektrizitäts werk zu
Wilk esbarre, Pa . I' i . k a r d: Das K arborundum-Pl'üfO"lIlvan om et er.
:- p r i n ge r: Die elek t rische Z ün du ng bci inn eren ' ?erhrennun;! .
maseh inen, TI a m s a y: De r Oszillogra ph und se ine Anwendung .
4492 Tbe Electrician, Loudon, N 1489. 1" Y n n: • re ne T ype
ein S I :Ieil'hstromdynalllv mit Kom mutatorpolen . K e r s h a w : . Di e
Anal yse von (;as"l1 fü r Da urpf'k s~clfeuerungen (Forts .). Das ele k t r isch e
Labora torium d,' ,· niversi t ä t in Lon dou, E P s t ein: D i Au.s\\:llh l
und Prüfung de r fü r elektrische ~( a chinen bestimmten .\la te n a lten.
7359 L 'Eclairage Electrtque, Pnrh , N 47. L ad 0 ff: Der metalli 'cht'
L ic h tbogen. He y val: D i internationale Aus te il ung in ~I ll i l a ll d .
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
':!" Ha ' Schulhaus, Herllu, .. 12. 11 0 f f In a n n : Das "tädtische
F'riedrich s-Realgy rnn asium in Herlin. De r ..moderne" Banstil.
34~ 1 Ge undh.·lng., lI er1ln, .- -l • S c h III i d t: W ir t! chaftlichl''''
" .er tve rhä ltn is zwischen den ei-, e llip .e n- und kreisförmigeu Steinzeug-
r öhren hei ichmutzwas serkann lisationen.
140;) Juurn, r, Ga bel., MHnchen, x oll:!. W n h I: Erfahru ngen
h e im Ba u des neu en W as serwerkes dr-r Stadt Köln. W i n d ec k:
Bericht der Un terric ht ..ko uunis- ion rles I )cnL chpn \ -e rei ns vo u (I ns-
un d W usser fuchm ännern. \"ersuehsorgehnisse mit d"11I Vel·ti kll!-l1etorten ·
ofen vo n ::; e t t I 0 - I' a rl f i e i d .
3641 Englneer. Record, Ncw fork, :'I 21. IJn ' City lnv esting ( '...
Building in New York. 'o rt he ll : Die Eisen bahnbrück e übe r don
!IIissi s"ipl'i bei . 'ew Orlean' . Die Wn sserfllter für das .lacob T om e
Institute . .l aru es Dl'l~dge . Oie masch ine llen .\ nlflgen der Bibliothek
in Pittsl.lllr.g (F orts. ). A t w a te l': Das lI eizen mit Kohl e- und Kok s-
ab fä lle n. Olmnschinon in e inem \\"as~e rwerk und ei ne r Beleu chtungs'
anl age. Die Aufst ellun g von zwei srro ßeu Dam pf t urb inen . Das ~Iaschin m -
haus der Win on a In terurb nn Ry . .
4407 The Sanltary Recurd , [,01111011, ,' &l7. t: o m e r i l : ))11'
HYi!iellP im H an del und Yerkehr Fur t ' . .
Bücherschau.
in W ien.EiO'entum un d Verlag des Vereines. - Verantwortl ich er R edakteur: Kon stantin Freih. \' . P opp. - Druck von H.
10.155 Germßni che Friihkull t. Herau sgegeboll \' 011 Professor
K a r l ~[ o h r ma n 11 und P r . Ing". F erd . Ei c h w I' d ein ll an llover.
Leipzig, ChI'. H erm . T a u c h n i t z.
Die 3 ers te n Hefte de" ~ . T eiles sind "oo be ll e rschienen ull d
chli ße n ich treu de nl 'hll l"Uk te r des 1. T eil es a n, welch er lIn di ese r
~te l .le wieder ho lt h.e y roc ho n wurd e.. A~ls d ~rn sc hiine ll ulld lllannig.
fal tIgen Inh alte se i 1Ilshesondere a u ! dIe vlc lell rom ani che ll Einzel -
?e i tel~ h i ngew i es~n, welche di e lIlehrfa c!1 ftus g.e?p ,·oche ne An "chaunng
1Il E n nne rung br1llge n, daU d er rOllllllllsch e :::>ttl dureh den " oti sch en
in seine r E ntwick lung ges tö r t worden ei und noch lang e ~l i ch t dip
v iel en in ihm s teckende n K eime zur voll en Entfaltung hahe hringen
k iinnen. Hi eh er g eh ören di e sc hü ne n Aufnahm n fiU S :;t. :\li chael in
Hilde heim, de r Frauenkircho in :\Inastricht, au s Rchwazrheindorf
"forzhe im und ein igen iri sch en Bauten. Aherauch di e ilbrigen BIllttel' :
welch e meis t no rdische lIol zornalll entik darstell en , verdien en Bt'a chtun,:!,
da s ie da "resen di eses phantastisch en , lan g e Zeit iib er den g anze n
• 'orden Eur pas verbre itete n Kunsttypu g ut wiedergehpn . Das 1.0",
(Hier werden nur Bücher besp rochen, welche de ru Ö IH r. Ingenieur. und Architeku-n -Yereino zur Be prechung eiuge endet wurden .
10. 65 nie eher- und Schubfcstigkcit lies Ei eubetous. we lches den Z Ichnungen d 1. T eile " g-espendet wu rde. <Tilt auch für
Von Z i P k es. Berli n 1~'Or,. die vo r liegenden Blä t t er . welche a n E,"uk theit de r VlI"s tell un g nnd
Vie 'cherfestigke it dps E isenh tOns <Tehö rl ZlI de n :llll we ni" s ten (;esch mack in der Auswahl nich ts zu wiinsehen iibrig bösen.
geklärten E igenscha ften d ie e ~Interi a les~ • 'icht desha lb , woit"man Sehr.
e unterla sen hat, die d ie bezü<Tlichen Ve rsu ch o d urc hzu f iih re n, so nde r n llUJil-l ."cue ..Iogarithmi 'e he Tahellen znr Il llrt'dlllllng von
weO"en der :-" h wierig ke it , d ie ~lhen f re i vo n versch iede ne n .·eben- Balkcll, iillll-n, herflillen uIIII Kauiilt'n. \ ' o n 1'. M (11"'1. Zunl
er'cheinungen anzu legen. lufolgp dessen gebe n die verschi eden en Vel'- (; ehraueh e für Inge nieu re , A rchitek te Il uud U nternehme r. fl T afel n
uche sehr diskordante He ulta t e. 1" 0 r e t, ei ne r de i' hen' orrllgonds ten nehst ei ner Erklär ung . Ziir ich I!lOG, AIhe r t I{ a u t e in (P re is U \ ', 0).
und eifrig tell For,,,her auf di Sel1 l r:eh ie te, ges te ht es OftEHl, daß er
au, seinen zahlreichen Ve rsuch en ke in e all gemeinen c hlüsse zie he n, ' Es sind tl.ies A bak.en. w:lche die Abl e~ung einer du rch. eine
so ndern nur eine gewis e Prop ortion alität zwi schen der IJruck · und Bestllnlllung sgl Olchullg von drei bek annten (; röß n O'e"t'be ne n VlOr ten
'c he rfestigkeit de, Bet on s kon st a t ieren k onnte. 'c h ü 1e hat es üb er- unbek allnten t:rIißl) gestatton. Das \V ese n d ie, cr Xb; ke n wur de an'
hnupt un terl as e il, in se ino umfan greich en Vel·such., ühe r di o I"estigkeit läBlich der B,' sprechull g" llhn lic he r g ra phische .. T ufelll in de r "Ze it-
des Eisen beton s d i Versuch e iib er di e che r fes tig ke it derselben ein· sc hri ft" I!lO:I, .. ....17, I'urz nngedcu tct und erk lH r t. F iir Vorbe..ec hnullge n
zuhozie he n. V ie '""rsuche von B u u sc hin g er, ~I es n a g il r und werden di ese T a feln se ilI' g ute Diell te lei st en nnd si nd Kon struk -~I Ö r sc h, we lc he de r Sch e ..festigkeit. de s Ei senbet on s ihre hesondere teuren wiil'm sten s zu e mpfe h le n. Ihr \V " r t In:,teht huul' rsiieh lich lIuc h
ufm erksam ke it zu /{ew endet hahen , hahen eine e lldg illt ige Klli..un g dar.in, .daU ~' on den dl' r ;röBIJll der botrefl'e udenlle,tim mung, g leichungell
d ieser sc hwie rigen Frag e nicht h erheiznführen ve l'lnoc ht. Da sselbe beli ebi g el/le a ls unhek llnnt ange ehe n wt' rde n kann und daß d llS
gilt au ch vun den vo n Z i P k 0 iJ ang-estellten und im \'orl ief.( endell geg t'n seiti <TOA hhlt ng il!keit ~l'setz sc hI' r1eutli ... h ZlI " ,\ nse!:a uung gp la ngt.
Büchl ei n heschriebene n Versuch en . An den neun Pruhek örp ern. wel ch e Pi;'
dab oi un tersu"h t wurden , können kaill l' a llgeme in gelte nde n Ei gen. . :J~ '73.\ nla~l' und AusfUhrulIg HIn Wn"...rleltung'l'n uu,1
schafttJn kon sta tiert we rden, in beaolld ere a n deli lll'lllie r te n Probe- W11 ~erwl'I'ken. \ ' on 1"" ie,l r il'h I, 0 e n i g. Ll' ip zig , Ot tu \\' i "l\ n.l
körpern n ic ht, weil die Arm ierung de rselben vom Jll'aktis ·he ll ~tand· ( P reis .\1 12) .
punk te zwar zweckmäßi/r, jedoch zu kompl izi er t ist, um e ine n nuc h K 0 0 n i g s bek nnto- Bu ch lie"t nUll in vit' l'ter .\ IIf1age \'0'"
nur annähe rnden I~ i n hl i ck in d ie Spann ungs ve rtei lung im Klirper ~e· ~s ~ehandol~" in. gedrängt l' Form in 11 Ah chllitt, I deli ge lIm tt~n
winnen zu können. Trotzdem hahell diese Ver'ul'h e fü r de li P rak tik .·r • toff, de r fu r \\ assel've r orgunO'en ill F J"lt gl' kommt, wie dies dlO
ehr nützliche E rgebnisse geliefe rl: daß dll rc h zwec kmäßige Ar mierung naeh te he nde A nführung upr einzelnen Ahschnitte zeigt: ~ Das Vor'
die :-'cherfestigkeit des \'erbulld körpe rs hede ut pnd ~estuigert un d ei np kOl.l1 men .les W ns er. in d.'r < a tu r " , ..lly drau lik u , " Was~erbedarf".
g-em in ame ta ti cho Wirku ng- heider .\Iuteria lien crz ie lt we rden kann. " VIO ~'ao ullg der oUtJl'ir.li chen s ichthll r n Gew:l _e r" , " lJie (; ewinn llnl!"
Auch ind die praktischeIl \\' in ke d Verfa s ers, wio d ie Armature n de .. unte r irdi chpn Gewii "..r·'. " D ie kü n- tliche Salllml un<T d I' .Tiedl'l"·
zwe 'kmliBig anzuordnell in d , ehr we rtvoll, und ve rdient da Büchleill scllla<Tswib" 1" ', " lJ i H..ini"un<T de \\' n se rs". ..\\'a s tJrhehiil to r",
tlle Aufme r ksam ke it d 'I' PI·ak tik er . /) " . .1/• .1/. " Kü ns t lic he ll ehung de \rl ':"r " ... Rohr! it ung n lind Kan äl e" , .,Die
Hall sw as ·e r le it un lT.' n". Vas Buch i tonach wi es de r \'erfas se r
lIennt, wirk lich ei n Leit faden a uf diesem G~hiete insbe 'ondere für
so lc he, deren 'pezillltach di e \V a. "01'\' rsorgung ni~ht is t, "o wie für
Ve~waltungsl.)oam t u. a ., ull d wi rd jedo nfa lls, un g eachte t der ve r·
sl: hl ' de lle n, 111 g rö ß..re m U m fan ge ersch ie lle ne n ei nschliiO'ij! n W erke ,
a l1l'h die nell p Auf lage sich nelt ung v(\r cha tl't'II. " I. '.
26f18 Ö ttlrrcichischer Ingl'nil-uI·. IIlId ArI'lIItektl'n.Knlcndtl1'
ru .. 1907. Vou D r. H. 0 n 11 d 0 I' f e r I1nd lJpl. 111 " . J. ~I e l a n.
\rien , H. v. Wal d h e i m (P re is K 4). "
Di e Erweiterung en , wel ch e vorliegoudes J ahrbüchlein e rh i ~It,
en ts p rechen den techni sch en F ortschritten ulld umfassen nllmontheh
di e Boton · und 1I0ton ei senbauten hinsi chtli ch ihrOI' K on strukt ion und
~i e Prüfling- vo n H er. teilung en a us di e e n Uau tofl'on . An ch htJhö rd-
h ch e Verordnun/{en s ind in de ms 11. n aufgen omm 11 woruell . wel ch e
Straßenhrücken betreffen und in lIeu eror Zeit e r llossen ind. \\Tir "C'
g r üßen die lieu e Folge di eses \\' er kc hAn in se ine r \ ' ervoll tUndigung
al B unse r n jilllgstl'n J ahre~hl'gle it er wil'd l' r be t('11 . K ..
- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -
1901). BEIBLATT ZUR ZEIT 'CH R IF1' D ES Ö "fERR. INGENIEUR- U, TD ARCHITEKTE. -VEREINE'
LITERATUR,BLATrr.
(D m Titel vorgedru ckt ist die Bibliothek zahl .)
Zeitschriftenschau.
( H = Heft , N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl ang egeben ist. )
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete .
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.)
, ~6 15 llalllll atPI·lallen .Kundp, tutt ....nr t, H :!:l. Z ~ ch okk e : Der
1\ . Kong reß des l u ter nat io nnlon Yerbande fü r d ie )llIleri al prüfllng l'n(I~r T echnik in Brü ssel I!llH) (Fort s.). 0 III 0 n d und Pr em on t :
l ),.e nl e?h~ni scl~ ol~ Eigenschuften de s Eisen s i.n i oli,erte n lüis,tall en .
11c h a 0 l i s: DIUZusammen setzung der hydrauli sch en Zem ente ,I' o rts.).
I 1006 f)eut scll e Ilauzeltun -, ß erlln, " !l • Die Bnukun t au f de r
11 . deu tschen Ku nst g owe rbonusetel lung in Dr e d en IflOß (Sch luß) , Der
e.~tgall~enl' Gew inn bei Leistung-en des rchitekten. _. !l~l. \\. etthe werh
!ur das "Deuls .he ~Iuseulll " in llilnch n \. ch luß), K l ei nl 0 ge l:~ug. und Il il' g l' \'e rsuche mit Eisenb -ton (. chlu ß), IV . Interna tion al er
ong reß für di e :\Iat erialpriifung eu der T echn ik (Schluß .
1. ))Ingl er IlOlyt. Jonrnal , Bertln , H 4!l. D r e w s: Das masehin en-t ~.?hnlsche Unterrichtswl'sen auf der .Iuhiläum -Landesausstollnna in
. urnherg !!"lOG. V 0 ge l : Die :\Iot orwagen au f d r in t rn at ionalen
AUlomobilausstellnng- in Berlin . r e u t h : Die W ärmekraftmaschinen~er Au ste llung in •TÜl'llhe rg l!"l(l(; Wo r t .).. ' a i r z : Forts chrit te in
er Punkentel ographi l>.
.. rss: Ollt. Wo chenHchrl ft r. d . illr. ß nd., Wien. H 49. Der
~,st l'rroil'ili ~ch ~t a atsvOlan sch l a g fiir dns .Iahr 1!I07. r n d t : Die
.nts umpfung de r j ind erun g von Yl'IlIIa.
r 4870 Sch weiz . ß an zel tnn g , Zürich, N 23. Zilr icher \ ' il len (Forts. ).i u x : Gl' schl os, ene und ofle ne Banwl'i e. A h t: Zu r r:oo(' hie hte der
ianA"~nhrem s(>n (. ddnß). I' r {I Ii i I : Besti lllmun j{ de r I\ ran zprofil e und
, llr • l'ha u fe lfor llllln filr Turhin l'n un d I\rei. I'Jpnlllpon .
70140 • üd de utllche ß au zeltu n g, lI iln chllu, . ' 4!l. Z eh: Gast ha us
•" olln" hoi ~liin chlln . \V ..tlhe\\' l'rh filr flus ..D('u to,·hp :\ruseum " in
:\Iiln l'hen (:O:ch luß).• ' l' U fr p r: Das \\'iil I ,'m heq:ri, ehe \Vao l"rl!ese tz.
. R97 ZI'It Rrhr. d. Ver . deutlich. In g . , Herll u . : 4!l. I1einril'h
Lezllls t . . I I' i n 0 r S: DlIr . pedampf1lUl!gl'r ..Th or" der \VlIichsel-
s t.ro lllhau ve rwa lt un{{. Fr ö l i ch : ~InF (·h i n ell e Einrichlung'l'n für das
F:I SfJllbilttenwosen (For ts.). \Y a I! n e r : DlIr trohograph , ei ne Vor-
rlf·htung' znm Aul'z "il'hncn \'on 1'1'IHleld iagram llll'n. ~ c h il i e : Znl '
Dynamik der Dalllpf,lriimunj! in der 1\ollll' nda lllI'fma ...h in e (:' ('h lnß).
(' 11 III 0 I' e r : Einheit liche n l\zeichnllngl'n im Tllrhinell louu.
,. 1O.li80 Zel l. c h r . r. d. ges. Tll r hl lleu lfe. e!l, • ü~~hPl!, H 34.
E I ~ k hof f: Veranschauli chung der Vorgän g e 11I den ',urhlllen undl<rll I S~I Jl \llnp "n (I"orts.).•J an s s 0 n: Regelung' lIl ehrstllfi ~er Dumpf.
tllrhin en (Forts .). • _
. ti26 Zeltg. d. Ver. deu Ulch. El sen b hn VCl'lf:1 Ber~ln , • !la.!?IUEin\\'l'ihllng dl's rr lllllh urger II uül' t huhnhofes. ,Herhs t s l t z ll~J'" des
llstorr. Rtaut seis nhllhnrats. " !lti. • c h ul ze : n"r Erlrag d s GepMck .
vllrkeh rs der Eisenhahnen. Dio finanzielll'n Ergelmiss deI' ' lichs ischon
:t.aatshllhnen 1!I05. lI orh. t.. itznng de /i terr.• tllat seisellhahnrllts ( ch lnß).
Dlo alll erikllni schen Eisenhahnf'n I!"l0:1.
3G42 Zeutrnlhl. d. Unu verlf. , ß erlln , : !l!l• •' l'ue re Eisenhahn-
h?chhllUtl"lI (. chluß). M e s sei: Da s nl'UlI Landesmuseulll ~n Darmsta.dt
(Sch lUß) . Die Einwl'ihnng des neu en lI uuptbahnh?f e IIJ Hallllllllg.
• ' 100. Der ' ''e ttl )('\\'orh fiir eine Ausst ellung-s},alle In Frllnkfurt a..~ J.
I V. \\' a ndl' r versßlllllllnng des internutional llll Verhandes filr flie ) Iater'al·
priifungen r!er Technik , .
2027 En glneCl'ln g [,ondoll, N 2136. Dill Vorhund-l{t;lIktlon ,dampf-
turLi l'" (. chlu8). Dil" Ttafenunlng iu Colombo ( 1')·lon)., \ erhun.ddIUnl' f.
~rllftwagen :. Der goplante ()ulllpffährell~letrieb I1ir Zugshef'order.~"~
Iiher dOll Armelkanal. Eine lieue \Ve, t lllghouse-BIl'mse. Der KI aft
wagt'n ..Ilritannia". Edward ,Ialn es Heer!. Jo'l'u erml'ld eapparat ~on
Le~lie · \ Vllik er . i" pell k m n n: Die En twi t'klung der Duml'fturlnnll
(. 'chluß)
"",' NY ' 9') Haw " o od: Der
,. ",V'l l Engineering Ne,.,., ,elf or , .-- ' , ... h • I
'·.Insturz ines im Bau heg-riffenen H otel s In Lon5 Bea c ' . 1I.11 0 War d: Bau VOll lo'lIl1gdfimmon filr Flußpfeil er . er olektl'lsl~he
Bet rieb im • illlpiolltunnel. Die 'Verke d s ing enieu rs . . w a n: er
Bau de r Fi ltoralliageu in Pitt shur~. . :
16"0 )J 1I d G tt N Y rk ,.. ')') L'r y' Die W erksl.ltten ·;) .n rOll az o 0, ow 0 ," --.,'. d'lln la~ n dor • anla Fe ({ R Die :O:llurwl'it e dl"r Ei enhahn~,n Ißn IDen s
. .
., u o ' er
(. ch uß). Dalllp f- oder elektrischer Betl'i eh auf lIaUl'lhlllen.:> .
hO"hgesl'a nule n llml' f im Lokomoli\·hl'triohe . k
1316 lolclllnUr. Am erlc., e lf r ort , X 2 1. P n n.o c -: II~~~'
Ilrzeugu ng-~anlnge, i"Ylltem Mond . ~ mit h: Das Konden"'II!lfnsp~ ~., t .
.J e 11 kin: Forts"hl'itte im Einphast>ntrolll.Bahuhetrle). . 8c I ~~asolinmllt oren fii r L u fta,·h ilfe. \\' r i g }, t : Die versucb,weJ ~e h . 1 ;~lg
elllor s tlld t ischl'n • lI·nßI' . .' :!2. F lng mu chili von Ad er. ~ m I.t . Aas
Kondenslltion sprn hi llm Worts.). W i I .. )': Der Alkohol und lIIe .. bn·
we ndung. G ra d l' n w i t.z : Eine :O:chlll'1I$,·hr..ihma chine. w en: er
, t rn ßen teerung .
669 Th c Englneer , London , 26.')8• •' i c o I s o n und mit ~:
Das Entwerf..n von \Verkzeug maschinen. Der Kanaldumpfer "P rinzesfl n
En ,,". Die IIIHlen elektrischen Gliihlampen. Die kontinentalen Lok o-
motiven auf der :\lail11nder Ausstellung. Die. ignalanlage am Bahnhof
zu Nawcnsr le-nn -Tyne. Zahnschneidemaschine. Edward James Re ed,
Verbund-Dampfkraftwagen. Geplante Hafenanlagen an der K üste von
Devon und Cornwall,
1114 Le Gen ie Clv ll, P aris , ~ H. G u i I1 e t: !Jerstellung von
Eis en im elekt rise hl"n Schmelz ofen . Pi a u d : Die l.lherhitzung de s
Dampfes und se ine Verteilung durch liqllilihrierte yentile. )/ 0 r e I:
Aut oloc, ein nutomatisehes Block syst em. R a c h 0 ~I: Uher Kohlenlag-e.r.
44!"l4 CZl1 opls 1110 Techniczne, Lemberg, ' 23 . ~I a t u Ia: Die
ök onomisch en Aufgaben auf dem Ge~iete de~' WRoserstraßel! und des
Vorkehrsw esen . . Bi e /! e l e i se n : DIe Entwicklung der Heizanlagen .
\ " 0 i t a n: Winkelp-i srna zum Ab st eck en von Geraden .
544 1 01' Ingnnleur, Hr:n-lIlI hn~l\, ~9. V a n d en ~ e e n \' lI.u
o m m e r e n : Die st ädtisch e K nn ali : ati on Im Haag. .G er 11 n g s : DI'.l
Eiseulnhnverbindnngen von A rnst erdam. Das tell!?n. der. )Iet all ·
preise. S c h ai y : Anwen du ng von ~Va~sergeschwl?dl~~C1ts . Meß·
Ins trumente n in der , truße von j oe rabajn. Au dem Kolonial-J ah res-
beri ch t I!"lOG. Va n TJ i s s e I : Die E ntwässerung im Hoo~heemraadsch ~p
van Rijn lnud . .' :lO. V a n de n ~ tee n '\' a n 0 m m e ~ e n: Di e
s tä dtische K an ali sat ion im Haag (. chluß). ~T an. a n ~ i e k : In
Mem orinm J . de Kon in g. Au s dem K o lo~l al .Jahresberl~ht ..1!)06 :
T op og raphischer Di en st . Au s dem Parlament : St aat hu dget fur • ,ed er ·
lan d und j Tie de rHinrli ch ·Ostindil"n 1907 .
2ö!l!"l ~ lliW Illa r , ßn«lnlll'st, : 49. i" :'1 nd y : Oie neue~en Den~.
male iu Bud apest. P a I 6 cz i u nd ({ 0 b.d e h 0: Die .~ ~chJ, t ek t e n ~n
dl'r J(un st au ss tpllung . H a i n e r : Dalm ntIen (F or ts.). KI r ,1 1y : DIe
Kanalisati on der Stadt Dresd en (Forts.).
f;9 ~7 [n gl' n i ~ l'en , Kopellhag-clI, : 47. Der Entwurf für . das
• tahlwerk \'on Burmeis ter , W ain , Da ' T eer l'n de r ~trußen . • 4?
Bild er an s der {1Il/!cbun/! der kiinigli chl'n Biblioth l'k . B og h: nie
chemi sche . 'ome nklntnr. _' 49. Geset zentwurf für " Iek tr ische • tark -
st1'Omnnlag cn.
Zeitschri ften für Architektur.
7ti2 IJI'rJlner AJ·ch ltl.litn r lfl'lt , nl'J"lin, H 9. Erd man n
u. I' i n dI e 1': Villa in Zehl endorf.
l ö77 Der Archltckt, WIelI , H 12. F e I d e g g: Rhythmik und
Autori tiit im Einzel- und • tlldlebau . Fan t a: Ein zelheiten vom Hanse
" lIlahol" , Plastik von Prof. J . I' ekarek . Tafeln: H o fit aue r: Altar,
Tuufbecken und Kirch enportaI. .' a v r at i I: K irl'henlnster , Bischof-
s l uhl und Kirchenbank. M ii 11 e r : Haus eine r Laudsmannschaft in
Tühingen. Dein 'inger: Villa in Grilfenher g. S ch önthai: W est-
fälischer Bankvereiu. 0 r t : Hathau in Buhentsch. f; e ß n e 1': Hotel
in eutitschein .
4809 Wl en er Bnnlnd••ZeHnng , N 11. K I i n ge r : Tnrnhalle und
Volkshransehad in lnnsbruek . Entwurf für eine neu e " ' iener Bau·
OI·dnnn/I. Ho ° d: Skulpturen au s Zem ent.
1907 ßni1l11n g' News, Lflnll o ll, • 270!l. Tafeln: Frauenheim in
Lond on. Innena nsicht der Pfarrkirche in Cartmel. ch ule in Prest on .
1186 Th e J'chit cct , I,Olldoll, N 19 1. Tafeln: Innelllllls icht der
Kath edrale zu )I unchester . Kin'he in Bluekhealh. Zwei G eschiiftshiiuser
in London.
774 'rhe ßnlldcr.. London, N 3.131. Tafeln: Kirche in I'lymouth .
Die neu en Gebllude der British ~/edical Association.
4349 Lu Con llt r nct loD moderntl, Pllrlll. N 10. Zerleghares Haus
für militllrische und koloniale Zwecke. Die botaniseb en Gilrten in Kew
(Eni!'a nd). B l"r n a: Haus der Zeitung ..Le Bresil " in P ari s.
:)8:&8 L'Archltectnrl\. Paris, X 4!l. Die J,ondoner Museen . D eI air e :
Arheiterwohnhlluser in Champag-ne-slll' " eine (. ch lnß).
Zeitschriften für Berg- und Hüt t rnwesen.
. 17 Öst. Z~lt~chr. r. H. n . H Utte Jn v. , Wien, : 4!l. Der Hun.
tll1gt on-lI eh eri Oin I roze8. Kost en de r Quecks ilhe r pro d nktio n anf den
Hauptwerkcn dei' \\'elt. K r a I u pp e 1' : )lolekul:l1'e Vel'lind erungen
9,ines d~rch Zu g bean spruchten Stah lstnbes. Der Ber gw erksh ptrieb in
o te l'l'elc h 1!l05 (. chluß). Sta tis tik des •'al'h lh ah etrieb s in Ga li.
zien 1!105.
874 1 Zcitschr . r. prllli.t . Heolo -111, ßeriln . 11 11. R z eh a k:
Bel'gschl ii" e und vcrwandte Ersch einu ngen. 11 a t z f e I d: Die Hot ei sen -s ~e i n l al?er I!ei Farch ing en an der Lahn. BI e e (' k : »je Kupferkies-
gänge IIJ MIttel'b erg ill ~ al zburg.
. 1~40 Th e En g. nnd Mlnlng J ourn lll , Ne r ork, N 22. J ud d:
DIe l\up ferer~ l ager .in Virgilina.. R i c e: Erzmühle, Sy stem Wall.
Ha v a ~ d: .Dle ~ntImon-llldu!'trl e. Par s 0 n S: Kohlenbergbau in
W est· VlrgllllR. WIll so n: Eine moderne Koblenverladeanlage.
Zeitschriften flir Elektrotechnik.
462 El ektrotechn. u, , aschlneuhau, Wi en, H 50. u 111 0 c:
Ankerrückwirkung in Einphasenstromgeueratoren. t: m d e : Zur Be-
I' chnung der Elektromagnete (Sch lußj. H a ,? 13 I i k: Über die neua uf-
getretenen 'törungen in Telephonleitungen. ber Da mpfturbinen ,
ä-l ä El ektrotechn. Zeitlich 1'.. Bertln, H 50. Der W agenpark für
die Einpha en' Wechselstrümbahn Wien - Baden. Sc h I' 13 i bel': Die
vollständig unterirdische Zuführung der Teilnehmerleitungen in den
Orts-Fernsprechanillgen Bayerns. Bio c h: BeleuchtunO' uerechnungen
( 'chluß). "
10.684 ch we lz . El ektrotechn . Zelt eh r ., Zü rich, H 46. Über
Zäblerprüfklemmen. Leg I' 0 s: Elektrische Kraftleitung mit 50.000 Y
'panllung in Sevilla (1"orts.). XL'. Generalvorsammlung des Schweize·
rischen Elektrotechnischen Vereine~ in Bern 190G (F or ts.). J:Tormalien
für Gleichstrommotoren (Seh luß). H 47. Her zog: Die ~lailänder
Ausstellung. Leg I' 0 s: Elektrische KrafLleitung mit 50.000 V Spannung
in 'evilla ('chluß). X IX . Generalversammlung des Schweizerischen
isos.
Elektrotechnischen Vereines in Bern 1906 (Sch luß). .. ber Zählerprüf-
klemmen (Schluß). Goi w i g: Neuerungen an hydraulischen Akku-
mulieranlagen. 11 4 . r. 0 I w i g: Neuerungen an hydraulischen Akku-
mulieranlagen (Forts.), Her z; 0 g: Die ~ll1ilünder Ausstellung (1"orts. ).
Sc h n 13 t z l e r : Der Einphasen . Kollektormotor der Firma Brown,
Boveri & Co.
S267 Electrlcal Re r iew, Loudon, N 1515. Die hydroelektrische
Anlage der North 'Vales Power aud Tractiou Cu. in nowdon.
~1 a t t h 13 W s: Die Entwickluug der Elektriaitätsversorgunga- Unter-
neinnungen.
826iJ Electr lcal World, Ne w l ork , N 22. Elektrizitätswerk der
Light, Heat &, Power Co. in Binghamptou, ,,'. Y. C I' a va t? und
La n s i n g h: Uber Glühlumpenluster. Die Verwandlung von elektrls~her
Kraft in Licht. Elektrische Zentrale in Rutland, Vermont. Sc h I I d-
hau er: Die neu esten Ausführungen von Gleicbstrom- chalttllfeln.
Die Beleuchtungsanlage in Keeue, •'. H. G I' a n t: 'Die Reini~un.g de r
Schmieröle. Absch ueideu vou Eisenpiloten mit H ilfe des elektr,schen
Liebtbogens.
44~1~ 1'he El ectrlclan, London, N 1490. Die Great Northel:~I,
Piccadilly and Brompton Ry. K e r s h a w: Die Analyse von Gasen fur
Dampfkesselfeuerungen (Forts.) , Die elektrische Eiurichtung de r
Lokomotivwerkstätte der Erie I{y . in Hornall. I{egenera tor kontrolle.
CI' 0 c k e 1': Primärbatterie von De .ker.
7359 L' f:clalrnge t lect r lq ne, Par! , N 48. Bio nd eI: l'raktisches
Verfuhren zur Berechnung von ' Vechselst romleitungen (Forts.). v s r-
b r 13 uze: • 'euer Apparat zur Bestimmung von H er tzsehen " ' ellen ,
ystem Forest.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
34!11 Gcsundh.-Ing., Berlln, N 49. ~I a I' 1': Vom Trocknen. f
8262 HJ'!~l en. Hund. c hn u , Berlln, H 23. K a s c h k a d a rn 0 f :
Die Pes t in der ~Iandsch urei im Herbst 1905. ..
. . 1405 Journ. f. Glls.!lcl., " Unch en, .. 49. 'c hilI i n g: her
indirekte Beleuchtung. Iber den land der Glühlichtbeleuchtung.
Gashochdruckregler. K ö n i g : Entstehung und peisnng de r Grund'
wässer ( chluß).
3G·li Englneer. Heco rd , New lork, N 22. Die Brücke über den
St. Lawrence River bei Quebec. Die Kosten der Reinigung \'on ' Va, ser-
behältern. Bau des Gebäudes de o Bush Terminal Co. Die Enteisenuu.g
des 'Vassers bei der 'Yasserversorgunl{~anlagezu Reading, ~l l\ss. Die
Eisenkonstruktion des Hauses der City i nvest ing o. iu ,,'ew York.
Co I' t hell: I>ie neue Ei~enbahnbriicke über den ~l i ss i ssi pp i bei "TC\\'
Orleans (Forts.).




5544 Baukernmlk, Le ltmerltz, N 49. Verwendung kalkhaltiger
Tone für baukeramische Erzeugnisse. Winke für den Zementexport.
2580 hemiker-Zeltung, Köthe ll, N 97. ta eh I e r: • Teuere Fort-
schritte in der quantitativen Elektroanalyse. H l\ r t: Zur Chemie der
'teinkohlen. E)' 13 1': Bestimmung des alzsäuregehalts in Eisenbeizen.
G r 0 Bman n nnd c h ü c k: ZUI' Kenntnis des Guanidinkarbonats.
J:' 9 '. K ü s tel' und T rau b e: Die diesjährigen Träger der . 'ouel·
preise für Chemie und Physik. ta e h I er: Neuere Fortschritte in
der quantitativen Elektrounalyse ( 'chluß).
lS27U Chcml ehe Indu tri e, Berfln, N 23. W 13i gel t: industrie-
sowie Hausabwässer und der Rhein. R ü d i gur: Die pi ritus- und
piritu präparate-Industrie 1005 (Forts.).
t57ä l'onlndustrle-Zeitung, HerUn, N 145. Kir c h ne 1': Winke für
die Zementausfuhr nach Spanien. Kr u m b h a a r: Der Gips. N 1-1G. Die
Tonindustrie auf der 3. deutschen Kunetgewerbeausstellung in Dresden
190G. Die Leiden der deutschen Vcrbleudziegeliudustrie. J:', 147. Kalk·
sand teine im Feuer.
8269 Zeitsc hI'. f. angew, Che m., n e l'1In , 11 48. 13 I' e d i g: Über
Rasehigs "Gedanken über Katalyse". Co c h e.!, hau s e n: Heauf-
sichtigung der Wasserreiniguugsnnlugeu. He i n: Uber 'I'uruifülluugen.
,,' 4U. Ei c h eng I' Ü n: 1)IIS chweizer Patentgesetz. Co c h o n·
hau sen: Beaufsichtigung der Wasserreinigun:.::sanlagell (Schluß).
315 Zei ts eh r. r. El ekt rochemle, Halle, N 49. Organische Elektro-
chemie. "T 50. Wi enschaftliches Repertorium u. s. w.
Bücherschau.
(Hier werden nur BUchel' besprochen, welche dem Österr. Ingenieur- und Arehill·klen·Vereine zur Besprechung einge endeL wurden. )
10.901 Verkehl" entwkklnllg in Hcutschlallli 1800 -11100. Von
W. Lotz. 2. Auflarre. 1~)06, B. G. 'I'eubner (P reis ~l 1·2ö).
Ein lesen worte Büchluin das auf 144 eiten einen sclhst·\'~rstlindli<;.h nicl~t erschöpfenden, 'aber für populäre Auffassung ganz
h~b ch~n Ube~blIck üher das genauute Gebiet giht. Es sind sechs Vor-
träge uber die Verkehr 'techuik \'01' dem lU. Jahrhundert · die Ge-
sehichte de ' Ei enbahnwesens iu Deutschland' Güter- und 'Personeu.
tarifwesenj dill Bedeutung der Binnen\\'asserstr~ßen uud die Wirkungen
der modernen Verkehr mittel auf die (kutsche Yolkswirtschuft. Bui
e!ner so gedriingten Dllr,tellung eines SO umfllugrei 'hen und für unser
h.ulturleben so wichtigen (:eg"l1 tllnde ist 13 nicht luicht, Kritik z;n
üben, da es ganz; unmö..lich iet, hieuei selbst vou den wichtigsten
Faktoren alle vorzufübr n, und über den <'had der Wichtirrkeit dieser
Faktoren die ~leinungen schI' verschieden sein könlllln. Y~u unsereIlI,
dem 'tandpunkte der Ingenieul'e wäre hauptslichlich anzudeuten, daß
das Verdienst dieser, die di ses Verkehrswesen IIIcht uur technisch
geschaffen, sondern auch in den er ten Zeiten der Entwicklung, als
noch ganz neue \ Vege zu gehen waren, organisiert und verwaltet
haben, viel zu wenig z;um Ausdrucke gebracht wil·d. Aus der Dar·
stellung der ersten "Anfäng des Eisenbahnwesens in Deutschland"
~eht ganz; klar hervor, daß nur die Itl're nieure und Unte1'llehmer den
hier notwendigen "weiten Blick" hatt~n, während VOll den Herren
B~reaukraten. in hüc~lsten teIlungon, die sich das Monopol auf diesen
BlIck zuschrelbulJ, dIe haarstriluuendsten Urtei le Uber die Zukunft de r
Eisenuahnen gefällt wurden. Bei der ziem lic h eingtlhenden un d klaren
Darstellung des Kampfes zwischen taats- und l' r ivatu etr ieb kommt.
der Gedanke in keiner W eise ZUIII Ausdruck, daß de r erstere doc h
eigentlieh nichts anderes als der Betrieb durch eine Aktiengesellschaft
ist, deren Aktionäre die Bürger des Staates sind, und daß es daher
dem Gerechtdenken~en ganz unbegreiflich erscheint, warum beim
taatsbetrieb k.eine 'ybersch~sse ange~tr~bt ~erden sollen, da d~ch i.n
diesem Falle dIe eberschüsse - bOl richtIger Verwaltung - 11I dIe
licke selb ,t der wirtschaftlich chwl1chsten, bei P r ivatbet r ieb nur in
die Ta ehen der wirtschaftlich tärksten fallen. "Es ist Lokalunhn-
Aktiengesellschaften noch geluugen, eine Hente auf trecken heraus·
zllwirtschaften, an dtlJ'en Ausbau ich der tunt .... nicht herangewaO't
hatte", weil der erstere Betrieu eben Ingenieuren verantwortlich anv.er·
tmut Will', wiihrend lIIan ueim, taatsbetrieb die techniseh-wirtschafthch
gl\nz unfllhige Bureaukratie al für die Leitung un ntbehrlich ansieht,
wodurch auch "die staatliche ~laschineriemit so viel mehr Dienem des
~chreibwerkes,i uedingt ist. Jedllr uedeutende Tnvenieur, an die ve.r-
antwortliche 'pitze des deutschen Eisenbahn\\'e el~s gestellt, würd." 111
Kürze beweisen, daß sich ein taat hetrieu sehr wohl g-anz nach pl'1~'at·
wirtschaftlichen, technischen uud kaufmännischen Prinzipien leiten
läßt und nur in diesem Falle den hücheten Grad seiner Entwicklun1erreichen kann. Eig"ntiimlich mutet den lIußerhlllu Deutschl nn.
'
,Lehenden an, daß d 'I' Parteigeist in diesem ~roß"n Heiche eine EinheIt
des J;esnmten Eisenbahnwesens nicht zu tand kOllllllun ließ, trotz dcr
großel~ wirtsc~aftlichen Vorteile, die daraus sidl ergeuen lIIü~ten.
Ausreichend . md die vllrs<:'hieden n ')"stellle und Prinzipien der Guter
und Personelltarif·Politik darrresteIlt nber auch hier wieder übersehen,
daß diese gllnze Politik vom te~hnischen ~Iolllen vollkommen beherrscht\~ird. '0 wie es einem In"'enieur gelin<rt, durch irgend eine Konstruk-
tion oder Anordnung im Eisenbahnball oder Bet rieb die Erzeugungs'
kosten für die Einheitsl istun" um mehrtlre Prozent herauwminderll,kalll~ sofort '!ne Vereinfach urig dieser 'ysteme eintret n, und in ganz
ähnlicher '" OIse ist auch die l{untabilitllt der Binn('nwßsserstraß~u
h~uptsllchlichvon der geistigen Leistungsflihigkeit derjenigen ahhii!II'lg;
dlO heute der Bureaukrat als "kurzblickend" überall aus dor Lei tung
technischer Täti~keit herauszuschieben trachtet. Auch hei der Be-
sprechung der \Virkungen der mo,!ernen Verkehrsmittel, de r V~r.
billigung, B~scl ~ ~ <l u n ig!lIIg, ~Iassenha ft igke i t, ~i~herheit und der well~
tragenden bnßusse dlOöer Momente auf LandWirtschaft, Gewerl~e,Ul
In dustr ie sowohl als namentl icb auch auf das geisti~e und politische
L uuen Deutschlands ist die hier ausschlaggebende 1'lltigkeit des In -
genieurs und Technikers der durch die wissenschaftliche Durchdringung
der Technik all dies mÖglich gemacht hat in keiner W ei 13 ode r nUI'
seh r schüchtern hervorgoehoben. Trotzdem ~der eigentlich bes 'er, ~bendes~,alu . ellllJ~ehle. ich den Herren Kollegen 'die Dnrchsicht dl~ser
kiemen überslchthch ang ordneten chrift. .l/a:x Krajl.
11.061 Orundllrob lem der Au l el chnng I' ch nu ng DBeh dO:




ber6tl~utnant, zuget eilt dem technisch en suu rkomitee, Erster Bund .
}5 SOiten T ext und 13 Tabell en . Wi en und L eipzig 190i, Karl
c rom 111 o.
Der V,!rfusser ha t sich mit d em erste n Band se ines 'York es~or dankensw orten Aufgabe unterzog en , ein Buch zu schr eiben , da s
jedem, der nur einigermaßen über di e Grundlagen der Differential-
un~ Integralrechn un ' im klaren ist, gestattet , s ich ra .ch in die Aus-
g lo.lchungsrochnung nac hder) lethode der klein sten'Quudrate einzuarbeiten.
Bel dor I!rollon W icht ig koit, di e diese )I ethod e d -r usgleichung von
ßeobachtungsfehlern so woh l für den mit Messungen be .chäftig ten wie
auch für den auf dem Gebiete d us technisch en Versuchswesens for-sC~onden Ingen ieur besitzt, ist ein derartige, durch vorz ügli ch Klar-
heit .de r Dar,;tellu ng ausgozeiehnetes W erk stets zu begrüßen, zumal
es 1!lcht immer leicht ist, s ich gerade auf diesem Gebiet e der mathe-
matischen Wissenschaft kurzer Hand Rates zu holen . Viel orgfult ist
der ~uswahl der B oiapiele zng wend et , die zum g rößten Teile der
P I·a. ls ent lehnt sind und so den Üborgan" vom Gelernten auf di e
Xerwendung !m eigonen I ~e ru f .wesentlich er le ich te.rn. p ill ~inteilu,~g
,es tolfes 111 9 Ab schllltte Ist klar und übe rs icht lich ; Im I. bis
, f. .Ab~chnitt siud die Fehlergattuugen, da Fehler ges et z. di e Ge -
bau! 'kOltsmaßo und die Entwicklungen über direkte, vermittelnd e und
"ding t Beouuchtungen besprochen, während die besonders bea chten s-
w~rten Abschnittc VlI-l.· über di e Verglei .hu ng de F uhle rg esetaes
mit der Erfahrung, den gröllten lind klein ten Fehler einer Beob -
hchtungs rei he und die Aus cheidung wid er p r ehe nde r Beobachtungen
ha ndeln: Die grolle ) Iüh o, die der Verfas er seinem W erk e zuge we nde t
bat, spricht aus jeder eito, und wir g ewinnen bei der Durchsicht
ald das wohltuende Gefühl, daß wir e mit eine m getreu en teu er-
ll1an~le zu tuu haben, d I' un s s iche r bis an das En de un serer Fahrt~elOiton und 11IIS nicht auf di e audbauk der Voraussetzung bo -deu~endor Vorkenntnisso rennen wird, auf dor sc hon so man ch e math e
tatlscho HoiBe in der Praxis steh nder Ingenieure ei n jähes Ende
/l.nd. Da Buch ist Her rn Hofrat Profe or Emanuel e zu her g e·
Widmet. t». G.
. 11.042 Dl e Welt In Farben. I. Abteilung: Deutschland, Öster"
relch-U ugaru , Italien und die chweiz, :!i0 Bilder nach Aufnahmen iu
llat~.r1ichen 1-'arhun. H era usg egoben von .lohaunes E m m r. Berlin-
J
Chou he rg, Inter n tionale r ' V Itv erlag. F ür 03terreich- nsrarn " ' ion,
K
OSOf L e n 0 b I. Das ' Vork erscheint in 40 H eften. (P rei pro Hoft
I' 0.)
. och s Hofto einus wahron Prachtwerke , bestimmt, uns einzu-
führe n in dio farbenp rllc htige ,atur und Kuns~ Mitte[europas, li.egen
!or UUB. " ' ir s ind OIltzückt von der getr uen ' IOdergabe der Objekte
In Zd chnuu" und Kolorit. Diese bis j etzt unerreichte Vollkommenheit? s ! atureindrucko ve rdanken wir den photogrllphischen Aufnahmen
In natürlichon l<'llrbon vor int mit dem lJreifnl·bendruck . Die Lllnd-
sc haft, AI' 'bitektur, P~rtrlltil n. B. W. orscheinen in ahwechslungsreiche"
W eise auf d I' Hildll licho un s stots er fre ue nd, mag nun da s ~ I ot i v
d m italieni ch n ::::iideu ,' inem Ilergmas iv der c chweiz od er ei ,!e r
Inaleri cbe n ' tad t s t rreich B ode r D nt schland - entno mmon se lll j
dazu der treü 'li che zur Ilo"ci~turun" für nll es chöne in der _'"tur
stimm ndu '1'o.·t n:lll der I?uder IJr." E m m e r s. Dies .allo .s te mpu!t
da s , ,,ork zu inem hegehren sw erten , sui .' nun, .nm se 1ll Hel/n damit
zu s 'hmilckon ode r in Mußestunden darin gen ußr.~ lch h~rnmzublltttern,
Um schön Erinnerulwen wi d r wuchznrufln. ~I ogen dlO bed eutenden
Verdionste von H p rllllsgoher nnd Verl eg er nll eit gebüh re nde An -
"rkennnng findou . D. A.
11.027 Uie l'erwaItung I,,'a . [8 hol I~[ oktri zitii t Ift Jrk en I~~d
e[llk h ·l.cheu SII'lIßen. uUII Kl o[ubahu llu. Von ~Ia , B er~h old. e-
vollrnllchtigt I' der r ontine nlllicu f: u eil cha ft für eillktr i c~c Unter-
nolllnung, n uud d I' Elektrizitll ts-Akti,>ng esoll ch llft \·orl!l. chuc ke r t
' 0. in ,· iirn horg. ll11rlin IVUG, Julius ~prin !l' e~ (I:rel ~ "eb. )~ ).
.. it lliner I/eiho von J ahren mit der kauflll l nllls~hen AufSIcht
und Kontrollo von fast .l l) E'oktrizitätsw erken lIud ~trIlßenhnh.n en
Vcr chieden or Lilnd er betraut ist der " orfu se I' in der !..age, a us ellle r
rei cho L ' r I I ö r' In ilberöicht lich er " . Ise werden un s11 c.rm Irllllg zu sc I IHen. d t t de
da dio einzeln on ZWI'i "e der , . erlndtung all,einan erge-e z, an . I'
Il and Von Bois ,ict'en ;rlllutert lind dnrch Beigahe \'011 ~! uöt.ern <he
not welld il.: on IIUleh or un d Dru cksor ten praktisch dargeta,' DIe el~ze~n rln
Ka pitel : Ur"Hlli sation Perllonlll Gehnlts- und Lohnl'ec 1/Iung, d os 0 . -
I d 1 ,., . , I I ' . deu ebe un llmen-In .llgprweson He ,hnnng ,;- un ( \,a . all eso n, d f " ..h
kllni scho lIuchhn'ltung :-itntistik usw ., bohandeln den aln ~V . ur,,~~cd
zl hell ' toff' in g(O l u 'H!~n I' nnd fü r don LI.' e r a nre" ell,',e n .\ elEei:r Irt1I0eh dor Anhnng lIIit BeilIon \'i elon Formular 'U für :tr: gei , {~~n k
und Arboitsordnung E\'idenzhnltullg u,;w. erwähnt, ISO .n111l1 e~::~erde:nals ci.. willkolllm clle: " lIch chlll"ohueh fitr nll o j ene lezele IIbl d 'I h .... . 1 L't " die, I' eson orenWe c u mit eier j'lIridi 'h -knufm ilnlllsC \Oll III un -. t 'h mnck-
111 I . I I)' Ii ßere Au s tattnng IS ge cerne l/llungon hotrllut 811H . 10 11 F II r l ma ll Jl.
1'011, d r Druck g ut. . a
n l li Bil ~ (' l d () l' r lind ~ (l l ne III1~t('n. 1I.era usgegobclI vom
A . I) I Id rt Dils eldo rf 1(J04,,rchitekt n- und [nl(onieur .Verel/l Zll I ~Sl' 0 .
, , 11, tverla' d 'ö "orein(·s. I ßI'.h d , ' .b'lIld Wllnderver-
"orliegolldes Blich wurde all 10; e,r, ~I. U IJüs- eldorf
' ll I I ' kt und Ingemeur - er -1/1 z
nl/n IIl1g VOI/I Are Ilte ('n- . I I \ rt 'lied er di llseherall , , 1 IJ' oinzoill on Ab. Clllll t te la ,on nur : 1 g .. ' I' I _
\' . g go Jen . le d he lmnd In C:escllichthche" oüen t IC lC
elOl11e,; 1.11 Yllrfnllsorll UII
Anlagen, Hochbauten, Ingenieurbauten und gewerbliche Anlagen. All
di es ist sachlich besprochen, mit den nötigen statistischen Xotizen
und einom reichen Illustrationsmateri al (Ansic hten, Karten und Pläne)
verseh en. Das in erster Linie für den Fachmann und Lokalpatrioten
ueschriebene Buch bietet manch wertvolles Detail. Unter anderem
ist bem erkenswert, dall der verstorbene W iener Dombaumeister
F. v. Sc h m i d tauch filr Dusseldorf tätig war ; nach seinen Plänen
wu rde in de n Jahren 1 6i-1 iO und 18 6-1 90 die Kirch e und das
Kloster de r Dominikaner erbaut. Abo r auch den Laien, speziell den
Großstädter, wird dio durchau s nicht trock en wissenschaftlich g e-
halten e Darstellung in mancher Hinsicht intere siere n.
Arnold Hatscbek, Architekt .
10.592 C. Dl etzscholds Uh r mac her- BI bli ot he k . 11. Ban 11. J)Ie
Gdl'iebel flhre. Abriß der Get riebelehre mit besonderer Anwendung
auf die Uhrmacherei und Feinmechanik. Krems a. d. Donau 1905.
Diese Schrift behandelt auf 219 Oktavseilen di e Getrieb elehre,
fußend auf R 0 u I e a u x' Kin ematik, welchem Werko Die I z s e hol d
gleichsam wie einer L eitlinie folut, In inniger Ver ehrung ist dem
Verstorbenen das Wo rkclven gewidmdt. Das eigene Verständnis ?er
H eu I e a u x sehen Id een ließ ab er den Autor annehmen, daß seine
oft recht knappen Mitteilungen dem s Iben Verständnis bei se ine n
Lesern begegnen werden. Es dürfte dies wohl de öfteren re cht
fraglich sein. An don Le s r, welch er se lbs t redend den erst en Band
bereits s tudiert haben und Uhrmacher se in muß , werden an manchen
tollen hohe Anforderuucen g estellt. Einiges ist direkt unverständlich ,
so z, B. das auf eite l:>91 über R i e f I e r 5 Pendeluhren Gesagte.
Dort findot sich Fig. Tl, der en viel e Buchstaben keine Erklärung im
'I'exte finden: ähnliches ließe sich von eite 9i, 126, 189 und 20
sag en. D er ;\bschnitt ,,~laschinengeschichteU ( eite 145-158) hätte
füglieh entfallen können, ohne den Zu sammenhang zu stör~n, wonn
auch in demselben einirre lehrreiche )li tteilungen enthalten sind, Als
Ganzes betrachtet, ist I:>die vorliegende Schrift eine se~r anreg.ende,
gediegene Arbeit, welche dem Fachmann zu empfehlen 1St. Kick.
11.0(J2 BIbliothek der ge amten Technik. Achter Band. Die
F eu erungen der Dampfk essel. Von Ingenieur A. D o s c h. ~li t 88 Ab-
bilduug eu . Han nover , Dr, MlIx J ä n eck e (P reis )1 2'20).
Der Verfasser behandelt in einern Bändchen von 16 Seiten ein-
sch ließlich des Sachregisters so ziemlich alles, was es über Dampf-
kosse[feuorung,;anlagen Bemerkenswertes gibt, mit haupt..~ilchlicher Be-
r UekBich tig ung jener fü r feste Brennstoü'e mit der Beg rü ndung, ~all
andere Br onlls toffe a ls Kesselfeuer ungsmaterial fUr Deutsch[and kOI ne
besondere Bedeutu ng hnben. Dem Hauptabschnit t übe r feste Brenn-
stoft'e ist die folgende Unterteilung gegeben: I. Arten der Feuerungen
inllinblick auf die Neigung des Rostes und auf die Lage zum Kessel.
n. Planrostfeuerungen: Bes chaffenheit, Haltharkeit und Preise der
Rosto, Rosts tabfor men in bezug anf freie Rostfläche. II I. Besonder e
Einrichtung von P la.~l ros ten . Gründo hiefill·. ~Iiltel zur Verminderung
de ' Verlnste,; beim Offnen der Io'eu er t ilr nnrl beim Einbring en größerer
Brennstoflmengen. Vorrichtlingen zur Voränderung de r Rostfl äch e und
nil' mechaniseh o Beschi cku ng . IV . (; en eigte Rost e: 'c h räg-T rep pe n-
rost und Füllfell erungen. V. F"u eruugen rur ra uc hfrei e Verbrennung
unt er An,gab o dor ~1i tto l , welche die Grundlago der Konstruktion en
bildon . VI.. Die Zugstllrke der F eu erungsanlagen . Zugstärke i1ber dem
Rost , und In .den Zügel~ Zng tä rke .des cho rnstei nesj Bestimmung
der chornste1l1ahmessungen . ~I echalll seher Zug. vn. Der selbs tt ätige
Feuerung~b~trieb. V III..Hostl ci ~tung-. IX. Wahl dei' F eu erung, je na ch
Art und Große dos Betrieb es. X. Wahl des Brennstoll'"s mit Hücksicht
lIuf don Dampfprois. Man ersieh t au s dieser nicht vollständiO'en Uher-
sicbt des Il!hallos, . dnll die einseh läg-ige n Fragen ziomlich ~'ollZählig
behandolt s1l1d. Dlo bezogen en Konstruktion en sinq zum "roß"n T oil
durch gute Sk izzen vorständlicht. Dab ui i t zu bemerken~ daß nicht
etwa all e bekunnt ge wo rde ne n Sp ezialk on struktion en p lanl os re"i striert
sind. Es sind bloß j en e beschriob en die znr Erkenntn is der Idee leit enk~nn~n , die. ihn oll zugrunde lieg-t. '1)er Zweck, ein kurzes, :Iber voll -
' tä ndlges Bild der Dampfkes elfe uer ungo n zu ellt ro llun, ist ertilllt.
J . JI.
10.905 tieg en g l'allhikon. Yon A . )[ ar u ö s i g. Budapest elbtit-
verlag (prois 60 h) . '
. DlIs v~~li eg;nd~ ~tie~ellgraphikon bi et et ein e wesentliche Yer-olllfachu I~g fur die I rOjekt,orung \'on tiegenanl ag en, indem es a n
~~olle . zeltra~be~ld ol' Ber echnungen gesta tte t, durch direktes Ables en
fur eme heheblg~ Goschoßhöh e di e ents preche nde tufenhöhe und
tufenzahl zu el·!llltt eln . wob ei di e be kannte Formel b + 2 h = 63 CTJl
zugru!1Cle gel egt .IBt. In boschnlnktem Malle kann es au ch al s Böschungs-
gral! lllkon ~um ,hrekleu Abl esen \'on Höhe und Anla;;e der vorgoseheneu
(d:. I: den I~I d~lJ1s~lhen ~nthalten~n ~tiegensteigungen entsprechenden)
B.otichunl?s\ er l.llll tlllsse dien en. Di e ei n fache Handhabung und die nir
d!e Pr~ls. weitaus ge n iige mle Ge nauig kei t der H sultate siche rn ihm
eme guns tlg o Aufnahme. Arch. J , O.
• 1O.G4~j I,e~ ~Ocolll otlves an Ilebnt du .-.'e slecle. Von Edouard
~t u vag 0, I n~c l1le u r eu ch ef des ~lin e , Professeur .\ l'f:cole des
, 111os. e t nu on,;erva toire des Arts e t )Iliti er s In " cnieur en cb l,f
eons ell :\ lu COlllpa"nie des ch emins de f r d' 1'0 I:> t 14 ~ 'tParis 1903, Dun 0.\: u e ues . , "I en.
D~r. V~rfusser ist aU3 seiner frilh eren nte llung bei der franZ Ösi-
schen " e~ t b ,lh n bokan nt, 11'0 er hervorragonden Einfluß bl',i der A n-
154 1906:-
o. in W ien.
v. Popp. - Druck von It •
he rrschen. And r r its wird er oft vor Frag- n g teilt, d ren Beant-
wortunc er al Elektrotechniker chuldig ist. Das vorliezende W er k
l!ibt nun üb r ulle f 'tichll orte wohl in knapper Form, aber doch ~e~
Kern de r ache treffend, Aufschluß. Da Ver tändnis der ~ache w~rd
1I0ch durch zahlreiche eute Illustrationen er! ichtert. Das W er k wir
dnher allen An prüchen, welch man an in L ikon zu telle~1 ge-
wohnt ist, vollauf hefriedi ren. J/a)tk.
25!l4 KaI nder filr EI en ba h n -Tech n lke r . Be~rilndet von
Edm. H e u s in ger v. Will d e g g.• ' eub nrh it t unter ~Ii twi r k ul~ O'
VOll Fnchceno n von . \Y. ~[ e y e 1', He,rit'rnngs- und Banrllt 111
Allen tcin . • ·.·X[V. Jahrgang. W ies bad t'n I!I07, B r f!; man n. I
Gebunden r Teil (P reis M 4): [76 • eiten. Der Inha lt dessel ,en
ist dem des vorjährigen Kalenders g' ichgeblieben und wird ~e~n
Technikcr auf dem Hauplatze und auf der Strecke vorzügh c h
Dienste leisten. Der T chniker, welcher ich nn de sen Gehrauc ~
eingewöhnt hat, wird ihn auch künftig nicht enthehreu können unt
seinen Fachgenossen b stans zu empfehlen wiss en. .
Gehefteter Teil (preis ~I 4): GU I Seiten, B zng6lJuellenh~te
56 'eiten.• ' en aufgenommen erscheint der Ahschnitt über Tunnelbelau.
• Teu bearbeitet sind die Abschnitte : Die Oherhauunordnunj:(en er
gröB ren Eiscnhahnen de . Vereines deutscher Eisl.'nbahnverwaltung.en;
.'ign 1- und Sicherung anlngun ; lnsch inenba u. Die Uhrij:t'en Ab~ch~ltte
sind dnrch zahlreiche ZlIfilitze, Wdllil! stollunren nach dem Jet~lg-en
Stande hin ichtlich der Preise, der g'iiltigen , ormen und g etzhchen
Bes timlllu ng-en owie d r atat isti chen nj:t'lIh nahge. IIlINt word ~1.
Die er Teil eianet icb als kompendiöse 11 ndbuch zum Gehranc ~
heim einsC'hlllgi en Entwprfen verschiedener Eiseul ahn anlagen unI
Einrichtungen. Py.
44G3 KlIleoc\('r r r • trnßen- IIlId Was Hit 11- IIlId Kultur'III.ge ~I \(·nre. Be/!;riindet von .\. n h ein h r d . Neu hearbeite u~Ö~r~r ,twlI kun von Fn "hgol'n o "en von It. : c h t' (: k . 3·1. Jahrgang~ [. t.
a e h u n d I.' n e r T i I: 6.1 Seiten. ~[it ein r Ei enhllhnknrle in Fal~her~­
druck lind einern -' he r icht plan d r wichtigsten \Y " er tra~en • ()~t·~
deutschlande. r: ~ e f te t 0' r Te i I. I. IJtt.il~1I r: 124_ rl!~n. 111']
2 Tafeln. 11. Abtei lun : 16. itn. 1II. .\btrl1ung: 171 +:>b +
• eiten. Wie 1'lIrlen,.1. . 11 er Ir m n 11 11 I Pr i ,[ 4). . d
Ein bev ährtar Fr und kehrt nunmehr chon zum \'lr~U;1 -
dreißigsten lai e IlI'i un in von d n Fa(·hgf'no en als vI.rliißhcdl l'r
. . f 1'11
Helfer be stens hegrUßt. Ihm eill ompfchlrnd • Gelt·itwort nut nl~ I
\ Veg zu geh n, i t wohl reeht ('ntlll'hrlich, <lenll ('in btetes \ VIO( r r'
kehren zeigt schon , daß er nuf d m r chten \V I.'~ wandelt und von
dcn Kreisen, an deren Interes P. er ich w ndet, I!crne aufgenom:t,n
wird; I'r hat seinen R.·fllhigung nnehweis ('hon lange orhraeh!. un .~t
genilgt vollnuf, fe tzubtellen daß er dnrch allj!1hrli('he FI.'i1nrbclt, elUIC
r
l
I, . I t' .. ' I rl h f'll!un lT neuO)el'IC I Igung rrrl~el' odM veralteter Anga )I'n, nre n I .... d
Erfnhrullgf'n hei Raunusfilhrungf'n , durch sorgnllliJtc IJurchsll'ht tU"eI
z\\'eckgl'mllße Er 'lil1zunK I\uch heuor \I'ieel r uf elen neue 1.011 • ~II_
g-ehrncht worrlen i t. Einzplne Ahschllittp huhen auch grilndhche • ~\bCllrbeitulI ~en erfahr n; 0 hat Hef..rillrung haufUhrt'r (,h~..11 1\ v I.' ~It n en
ir. Wilmcr dorf den Teil mllnrn ('hiffllhrt kan I , . chlfiabrts 1', ehus'lt t
d
'
· t· h l k" . d lienUII • c Hf le\\'er (." neu hp rlllitet, un (r g nz \ \ ' . c h-
" Kulturtl'chnik" ibt durch drn ~[l'liorlltion. -Bnu-I n pektor \ . I teil
man n einer . ' e ull arhoitung unt rzogen wordcn. R .·ht zum . ~r .0-
de fllchlicheu Inhnlt ! Rh ein h a r d s In!! ni urklllen~er wir .
nach gewiß zu in n a ll n znhlr i 'he neul' Freunde gC\\'lIInen. PD,. .
2000 I'hotogr Ilhl. chl' r' Abr I6kall'od .r rtIr 1907. Halle an
d r ,.aale, K n a p p ( 'r i ~I 2. .. en Tag
Der ch ön au g lattete K ale lui r r .'rfr ut uns .,e~ en drItt. Be '
mit rin'r Rt'protluktion künstleri h r Lanrlschaft hllel r, mA't I1
I . .. oßrn nza Imerkung n ilh r Entwicklt.r, Platten, 'ap,~r OWI rlller jl;r biet der
prakti ch rproht r Hl'z ptl' und or ehnft n auf d m
Photographi , ~ rn r I.it. nlturanz ig en und ucll rnan r h n.
7 y A H eß,II.O!13 nl lid er rilr r hlt ekt l'lI mr 1ll0. on B: zw i
B rlin, LOtlwenthal ( u gllh A in inem Band ~[['[)II, 111
Bänelen ~[ 2). . ' 'elche trotz
Die vorliej!'PIHI \'1.,T nllufla r dlPse Kalend!'r" ~I rllnzt
. h [h . k ' h . t . t ' 1111 n ' I 01 eil c rbrelc en n al 111 nlll'p r f orlll !'I'lI' elll ,I In
unrl vorvoll t ndiKt \\!lrden.
l e3f> Knrt. KInder mr I-'nhl'i . llI' t r ll' b filr . 007. H ~~~I~ ;
gegeh n von d r It Hlaktion d r Z it 'hrift ..Kraft" . 11 rlin, Te
(P re is ~I 2). . . . vpr chirdenen
Im [!l. Jllhrgllng llieses Kale llrle r JIId elle 111 d n 11 t und
Zwe ig nd r Technik I! ma('hten Fort ehrittp I nt prechcnel erg nzd, Ab-i t d r lI au pt \\· rt ur die Erllluterung der Dampftnrbinen un
wUrm -K rnftnll chin..n r It.gt. ~ H aU '.
B71 [ Ö,terrel chI dl-Ull 'ar l,cher ß nuk al elld el: n[r 100'1' er
I , I'k" \" 1 n I' r e .rpg.h n \'on d r R daktion d Tl ,aut c 1111 er . , . I iibo r
D r h hnitt 1I0ehh uknnd erhit,lt z\\' i n ue KlIl!l~et... bei
Tl rilndun~ rheit..n" und Uh r ..D ehn mit eb ••~?r I nt rllc: s' ein-
b id ..n fmden di 1II0<! rn n rb i wei I'n ,d .1;1 pn 'I't~n ;, I tigkeit,
gehendp B pr ehung. ViI' K pit·1 Oh r Ela tlZI! t 1111 • ht'ge Er -
F brik chorn t inl, u und J) mpflurhinen 1"('1 NI \\ IC I
g nZllng n ufo -
") Siehe die bezlllliiehe Auf. lze In den franzll.l.eh n F.eh.ebrlrtell· Revue
de 6canlgue" .•Revue Induotrlelle de PEst", .Revue g6nt\. &1e des ehemln8 d f' r\ u w.
auf die Wiederholt verwieeen Wird. '
sehaffung und Umgestaltung der Fah rhetriebamittel nach den zur Zeit
modernsten Grundsätzen genommen hat. Von so berufener 'eite ist
deshalb die in einem Berichte der "!:;ocictc d'encouragement pour
I'industrie nationale" erschienene, in einem eigenen lI e ft e vorliegende
Abhandlung, wenn sie auch ein in der letzten Zeit zum Teil vielfach
behandelte. Gebiet umfaßt*), b sonders wertvoll. Vom tandpunkt des
franz ösi chen K ons t ru k teurs ind mit klarem Blick die allgemein maß -
geblichen Gesichtspunkte im Lokomotivenbau fes tg es tell t lind mit
Rückblicken auf die anläßtich der Pariser W eltauss tell ung HlüO "0'-
sammelten Erfahrungen die neuesten und interessantesten Erscheinungen
aufgeführt. In den einzelnen Abschnitten werden die bemerkenswertesten
Kes el konstruktionen amerikanischen Ursprungs, die neuesten Aus-
führungen der tehkessel mit W asse r röhrenverbindu ng, die Anwendung
der Rippenrohre und die Verhundeinr ichtung nach den ve rbreitetsten
ystemen, ferner die Ein füh rung der Da mpfüberhitzung erörtert. Die
mit Abbildungen und Legenden versehellen T y pen VOll Rauausfilhrungen
in europäischen Ländern sowie der g roßen ameri kanischen Loke motiv-
firmen sind je nach dem Yorh a udeusein einer ' I'riehachse, bezw. von
zwei bis fünf gekuppe lten Ac hsen eingeteilt, denen entsprechende &r-
läuterungen und Ausführungsdetails beigegeben sin d. Die Abhandlung
wird dem Fachmanne schätzenswerte Dien s te leis ten. I I/g. .E. H.
11.002. ArchitekturbIlder au s deut sch er Yergangeuh elt,
Herausgegeb n von Otto Auf leg e r, Architekt. Er ste Abteilu ng .
30 Lichtdrucktafeln. ~[ünc"en 1!l06, L . W e r n er.
Die rapide Entwicklung der deutschen Städte bringt e. mit
ich, daß di e alten :-:;tadtteile ihrer zwar "unmodernen", aber archi tek-
toni eh charaktervoJlen Baulichkeiten immer mehr entblößt werden,
und besender Privathänser, deren Kunstwert kein hervorragender ist
fall en in ~Ienge der Zerstörung anhr-im. ,THtürlich kann man in de;
~Iehrzahl di e er F äll e gegen d ie Verjüngung der Stadt und die An-
passung der Bauten an die veränderten Ansprü che der Bewohner
nichts ein we nde n, und bloß falsch e eutiiuentalität kann die Be,eitignng
der unbrauchbar gewordenen \\'ohnstiitten verdammen. Immerhin aber
ist zu beklagen, daß dadurch mancher reizvolle Winkel, manche
Iiebgewordene traBenbilrl entfällt. Das vorliegende Werk scheint e~
ich zur Aufgabe zu machen, solche Veduten, die in naher oder
ferner Zukunft ver chwinden dürften , im Bilde fe tzuhalten. Wir
finden reizende Ansichten \'on \Vohnhliusergrll)lpen, ~ tad tt oren aus
Ingol tadt, Aug:;bur/!, \Vnss rburg nm Inn u. 11. m., und mllnches d r
nbgebildeten Objekte bi etet hei IIl1er ~('hlichtheit sf·iner Motive kün:;t-
leri ehe Anregung. •Teb~thei s ind auch etliche bedeutl'ndere Bauten
dargestellt, von denen 'ch loß Ilaimhuusen in Ohm'bayern mit reicher
Rokkokofassade und schöner harockor Freitreppe sowie die Residenz
und di e heiden P fnrrkirch cn in Lnndshut erwllhnt seien. Die All -
stattung der Tafeln ist rocht g fällig. SchI'.
LU.!J44 Di e Knickfestig kei t dll es St a b es mit elm, tL rhel '
Q~erstiitzUlIg. Von Dr. Ing. I r. Z im me r man n, wirkJiehem ge-
hellnen Ober-Baurat, ~Iitglicd dor Akarlemie der \Vissenscha ft.on. K lei n-
~ktnv; 44 eiten mit drei in den Text eingerlruckton Ahbildnngen,
elller ra~ I und zahlreichen Tabellen. Berl in IHO(;, Ern s t & • 0 h n
(P reis M 2).
. Der Verfasser hat die in se inem W er k "Eisenhahn ·Oherbllu"
r~lt groBem. ~rfolg verwertete ~[ethode !le r Durchrechnung kompli-
zIerter. Elastlzltlitsp~o.bleme mit Anwendung hyperholischer Funktionen
neuer~llIgs a.ufgeg~ltlen und auf den in seiner Ahhandlnng "Der rp'-
r8:de • tab rillt stetIger, elastischer 'tützung und heli big gerichteten
~1I~zellll te~' gt:wonnenen Grundlagen, welclle rlie Bed ing ungen des
Klllckens eIDe querO'estützten tabes entlHlJten, durch mformung der
Grundpleichull r~n . und tahellnrische Zusa mme ns te llu ng für acht.zig
verschiedene Bels[l1ele her chneter R ,ultate eine erschlipfonde B-
leuchtung des Prublems und de Einflns es eier vers('hiedenen hiehei
io Betracht zu ziehenden GröB n, lI i lfsg rößen und. uh tilution. werte
auf das cbluDre ultat I?eg hen . Das Ergehnis de r auBergewlihnlich
schätzenswerten Arbeit Ist der Beweis, daß auch rur dio p rnkti cho
A nwondung wichtige • ' iihe lUngswerte he rochnet worden können, lli
von deo genau 0 " ' e r ten sich nur UIl1 Unbedeutend s unterscheiden.
Eine diesbezügliche Untertmchung von mit lI a lhr ah men versteiften Ober-
rurtungen offener Br ücken i:it im letzt('n Abschnitt der Brosch ilr e n-
~~deutet und dürfte ei ne weitere Ausg"stalt u ng nuf Grund dur. tuelie
Zimmermanns bald erfahl'l·n. Etwas si nnstörend ist die unterlaufene
Verwechslung des .,ursten" und "zweiten" Flill e im Ahschnitt I r. Der
':erfas~~r hat zur T heorie des Knickens mi t vo rliegender Mon ogra ph ie
el~le~ I'Ichtunggehenden wissenschaft lic hen Beitrag regeben, fil r d u
wir Ihm alle nu r dllnkhar sein mlissen. IY.
. 10.763 Lexikon der EI,'ktrlzltilt ulld Eh·ktrotecilldk. Von
Frltz Hoppe.
. Eiu~m gewiB schon oft geh. gteu W unsch e wu rde mit dt'm Er.che~nen ~le8es W erkes en pro(·h en . Du rc h die ~[ an n ig fll l t i gke i l eine
•,tofte , wIe ~s eben die Elektro chnik ist, wi rrl es fas rlem 1II0dernen
EI ktrot chlllker ullmöglich gl'lIIl1t'ht, lilie tl'chnisdlCn Bl'g ri jJ'e zu h _
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Zeitschriften rtir Berg- und Hüttenwesen.
17 Ö I . ZelLehr. r. 11. n. HUlten '} \ ' Ie n, • 50. B I' t Oll t
,,:
Di e erz führeud n T ria chicht n \\' ~alizlen. KI' l
l I u JIp 1': ~101 .
ku Illre V 'rände rungen ein durch Ztl"
l)('ansJlr ucltt n .' hl b,.
-lOOO Slah l und BI en, HU . eldo~r, ' 2-1., I il I 1
1': Be t immu ng
de ' Eisen s in Ei n r zon nach d er n m h rd
ehe n ~Iethod . Lun k rn
und ~eig TII i1! Fl uß i enblö~kell « chhl~). K no I' I'
: W olframh , .
" t immun/! in \\ oIframs ta hl. I\upf I' 1111
Er · ' n. BI' a u n : B deutun
de ' t ick loll', im E i n (: hluß). I i lieue t n I
' uksöf: n \ ' 011 Dokt or
Th. \'. Bau or 11 h t Ver l de urrichtun.
Zu r F r g dl'r Bel' c1l11 ung
d s II ocho ~ nproti l .
1240 The Eug. and
, 23. C I 11'
11 e i l: Die Uu t'r uchung VO ll U III\" mil n
z t 111 (: old Ul\( :-;ilher nuf d n
Ge hal t a n ' len . R i ce: PUIl1P für
h ill G e. Ga rzt'nge r \'011
lIu uh es. L e b e d eff u. P o m er an z o
ff: Verfahr n zurÜ ydierung
vou'" met all isch eIl "'u lfiden in E rz n. B a
r t l e t t : Die F brika tio ll \'on
Gips . Y 1\1 e : lI ydr uli~cb~r 13 r~bau i!1 K al !foTlli 11. E I
I ~ mon s : Da
Los I'ilares·ßergw erk 111 . acozarl, ~I Iko . 1 rUfung v
on G bl e il. Da
Zinkvorkollllllen in Uriti sch·Kolumbi 11.
Par Oll s: K ohlonbergh 11 in
W I'S I, Virginia.
(Dem Tit el vorgedru ckt ist die Bibliothek zahl.)
J~lrrERATUR,BL
Zeitschriftenschau.
(H = Heft, N = ' nmmer des laufenden J ahr gange
, wenn keine .Iahr zahl angegeben i I.)
anl sre mit Kr ftga L trieb in Madrid
. Zu g t),,1 ucht ung, :y tern
Vick er s·IIall.
:1041 f:nglneerlng • ' e lt·s , •' e Yor, 2:1
. W a d 0: Bau ein I'
T al sp erre he i Sydn y, Xeu-S üd -Wal es. T a
yl or : Da :-; 'llIll'id en de r
Metall . Der oftiz i 110 Bericht über den E
i nhah uunf 11 hei Snlisbury ,
En gl an d. Der T unne lba u im fernen W
t n . •[o u I 0101.,,1 ta tiun der
Eri e H. 11. Eine r ohrichth eitigungsaulage
in .'ow Yor k I'ity , Die
~I itlcl zur Ver minder une dor Za hl der Ei nb ahn
uufä lle.
16:10 Rallro: d G, zette 'e w York, •
23. I)i Einf ühr un
des ele kt r isc he n Betri ebe auf de n Lin
ien d I' Sou th TII P ac ific 11) .
iu Oak lan d. Fr y: Die \\' rk t: ttenanl g
e n de r San ta Fe R. lt For "
a muel 'pencer. Die An b , e l"ung' ho chil r
lig-tn G lItt'rw!1g n.
.. 669 The Englneer, London, .' 265!1•
• i c (I I on und ' 111 i t b :
lher das Entwerfen von W erkzeugmasch
in on (F or t .J. •' ,' n elektrisch
G lühl ampen Fort .. E 0 n : Dio ne
uasten Fort chritt uf d 111
G ebi et e d er ..lek trisehen Krnft] itun re n.
Die (Jrf'a t • 'orth ru,
Piccndilly arul Brompton I{y . An tf'lI nng land
wirtscha ftlie be I' I
sc hine n in l-I ington. 11 I' e m 11 e r: Pr üfun g
ill.,/· nouvn Fiird lJrlll chin«,
Di e Versu ch e 811 eine r I' ug"g"a anl g
in I},' rby I!/Oli. , Ih tt ti go r
\\' asser taudan se iger. G pl ant Ilafonan
l ~en an der I üat von IJ vo n
und ( 'ornwall (Fo rl .),
1114 Le Genie CI 11, Pari", •- 7. G u i I l e
t : 11,·1' 1."lIulI ' von
EiFolI ill1 e lek tr isc he n ChUlOlzof.'n (For ts .). l' i a
u d : IJi " rh ilzun!\"
des Uampfeb un d ei n \ ' ert ' ilun g durch
'Iu ild 'riol't \'Plll ile (, chlull).
Gi I' a I' d: • 'eues \ ' "rfabren zur Entfern
nnl{ \'on : ,'hil'fer· und 'I, f'r,
ölen nus P etroleum. Leichte Eisenbahn·U
ra; ilH'u lI1it I "·lrolellll1l11 olor·
botrieb .
2~11 . [rmo(re :oc. d . [n'·. rlv. !'arl, ,' 10.
( ' h I' P : E in·
tlu ß der W ärme lIuf die "'p r digkei t
de r. [etalI. U u i 11 t : I io
Wärm eLeh an dl un g \'on meta llurgisch n
Erzo ug ni ~e n. U V i l aI' :
<:ascrzeu g or zur HerbteIlIIn/(' vo u Kraftgas .
190t;.
Zeitschr iften für mehrere technische Gebiet
e.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur·Bauwesen u. e. w.)
')581
,'eue-t AIID. r. Gelf. u, Bauwesen,
Bertln, 11 12.• ' ago ' :
I\ op le, ' ehnellzu~s'okomotive der kgl, un garisch en Staat bnh
nen.
für It· elb ste.ntlllder. Hip P e l : Xuhtlos g epreßte 'pe i" he uräde l'
kau I Isenhahntahrzeuge. El ektrisch e c
hle ppschi fluhr t auf dem El'i o·
abs a
a
:... Verbe se rung an Dampf. und Lufth äm
m ern . ~I ii 11 e 1': Hauch.
Da u",~ng von 1'0It erfeuern in der K esselschmied e zu \Yitten.
Der
hVdl~_ychse" in .südwest.Afrika. ~I e y e r : Anwendung des 0.\ ·
• , . er fahre ns In den Aush esserungsw
erkst ätten der Eisenhahnen.
Beba·~166 Oe r llidte~au, Herlln, H 12. Fr 0 b en i u s: Der Geuernl-
Briick unll:splan und die abgestufte Bauord
nung für \Yi esbadell . Eh e:
en 1111 tadtbilde .
lO06 HtIB· 'B 0 c k: II en c re .auze~lu~g', ßerllll,. N 100 . Das Bau e
rnhausw erk.
Bauze't IIU b ,uud Villa 111 K uhlenz. I
JJe Griiudullg der deutsch eu
Das 1 ung. , • uchk lliug e zur Ausstellun
g in • ' üTllhe l'g HIWi. lIen z :
Unt..r~ehl o (.ebii~de de s Gymnasiums in J'forzheim . • ' a cht";lg lic
he
lIerli a O.uu l1 elues G esch äftsh au es du
rch di e Untergrundbahn in
u, ie chwebefähre bei Runeern in En
c land.
kraft
l J)j n~lers polyt. JouruRI, Herlln, H 50~ ~I e u t h: I>io '\';[rlfl e-
lJie ~tschlllen Ruf der Au sstellung in •' Um he rg (Fo r t .). \' 0 g e
l :
B rJi ' n~rwagen auf der internati onalen Autom obiluusst ellun
g in
u O~~s,) . G I" im me 1': \\'asserreiniger Wo rts.).
Ö terl8~1 Ost. ll'oc h ensc h r lN r. d . ötr. Hand., Wien, H 50 . 1)01"
Gebä
r
. i taat vOl'anschlllg 1907 (!' eh lußJ • Zubauten uud Adaptiorung cu im
bahn U(e der k. k. 11of- und :-it a at sdruek erei in
Wi elI. Die Ei 8en-
leitu en Rulliands. chienenbruehlusch c.
Il 0 I' 0 w i t z: Die Wasser-
ng VOn Pago.
Übe;~70 Schweiz . B anze It u ng , Z iir lc h , N 2-1. Ziirieher Vill en (Forts.).
profil en Bllu von G eröllsperren. PI' ,'
, s i I: Bestimmung der Kranz-
(Po tel uud der chaufelformen für Turhinon
nnu Kreiselpumpen
I' s.
ZUlU 7iJtO iid(~.cut"che BauzeItung, l Unc he n, Nr. 50•. \\Tettbew erh
ge etz. mer ,\Iunsterplatz. • ' e u f f e 1': D
a s württemherglsche \V a se r-
Ihaullßq~ Zeltsehr. d . Ver. deutsch . Ing., Herlln, N 50. Georg
lieb T· J 0 rd an: Kritik der Brem 'sy~teme hei ele ktrisch betrieb
en en
stellezeul?en , ' c h I es i u ger: Di e "'e
rkzougmaschinon auf dor Ans·
UIII' In " .. I
'I' I
Ku ~ d "urn/er~ 1906 (l~ort s. ) . K Upp er s: Das "Wien
von
VOlt I~: raht C eld uß). Pi n e'g in: Verstwhe üb er d en Zu sllmnHlllhnll
g
Heg I!egu.ngsfe"tigkeit und Zu gfostigke
it bei GußeiselI. C n m e I' 0 1':
U,lel'\\ 'lderstand bei Finksch er Turbinen
re ll"u lierung.
W:irt!H72 Zeltsehr. r. Hi nn e n . cl rlfT., ßerll
n, H 2:J. K I i 1': G egen.
BÖI Igor taud der Kanalisi erunl! des ~Inldau. und Elbe/lus
ses in
fra/I~.e!1 ( 1<'O l'ts.) Da s Fernoz"('h e ~l otorradschiß' und di Zukunft
der
Au~z~ 11,l;chen KRnalschitl"ahrt. D eI" ~I aschin enbau auf der , ' ii ruborg o
r
·s e ung (P or ts)
10.1'30 Z . .
~
: ta m /. !c!~schr' r. d . ge.. Turblncnlfe ~n, .. MUnchen
, 11 30.
Heg I n. DIC Iurb1llenanlage der Is urw erke
bel ~Iunchen. Jall ll on :
' e ung mehrstufig or Dampfturbinen (F or ts.).
696 '
Berd- Ze lt ,?' d. Ver. dellt eh . Eis
cnbllhnl·erw., Ilerlln . N 97.
" 981'0 w.,: !;>I.e I1edschRsbnhn. E isenbllhn
verhindungen Berlin-Lond~n.
B e d' Lrollnunl{ d es Verkehrs· und Banm
useum s zn Berhn.
Ei. :'Ib I'ho \1": Di e lIed sch asbahn ( ch lull ,. R efo
rm en in der prouß.
a Uverwaltung.
Betol~0.~8? ,zement unll Beton, Berlln, 2-1. :traßenhriiek .. au s
beton. ~... eckn r/i a r tac !l. B u r~ R n n : Eis?nbahntullne! . au
s tampf:
J.:rdh b ElJlsturz elll es ehOrl\!.telnes an
s El senhoton. Elsonb et oll hel
e en. Ra mi s c h : Beitrn!!: znr ß er ecllllU
IlJ' von Ei senbct oll.
364'> ~ '"
Kireh - Zentralb i. d . Hanverw.,
ßerlln, N 101 . Ho ß f e I d :
mus ena~lsstattuug. Ad olf G oerin <T t. Das neu e Verkehrs·
und Buu -
rUleeuflll In Berlin, " 102. Kirch e~lausstattung (Forts.). Zur WUn scb
el -
\) rage.
II el 231 ClIR.ler• • [lIg'ozi ne t London, I1:!.
Ea stwood : ~Iagn etisl'h e
UntleZeuge, \\' a t s o u : Di e \ ' erwaltuu
g eines modernen industriolll'lI
I)j ernehmeus. Ho 0 t h: Kl eine briti che Dompfma"c
hin lJn. S Itun d er - :
B e neu:esten F ortschl"itte in der
\ ' erwen dullg von Druckhl~t.
un~0 ~ kIn g: AnsUinde mit ele ktr is ('he n I~aheln . G I' 0 ß: Die IlIdustrlC
IY er Handel Ru ßlands. W eb b er: 'I
JeI ·eilb ahnen . 11 0 I' n e 1':
~Il~ AnfOrdl'rungen an eine mod erne ~I aschinenwerkstiltte. M a \' e 1':
e Irfllch-Tel egraphi e. Hidlard Kling el',
fü 20-27 Engineering, London, . ' 213
7. Ba 111 b el': Die Aclt I ll~?r
un~ schwere \Yilgen der indischen Ei senbahnen. Die HadiotelegrllJlh
l e
I k das. 'I'elefunkensystell1 . [) t-Dampfwagen. V
ierzylinder · Verb und-
.0 omotlve der österreichi seheu ' taa
t bah lleu. El ektrische Krnft-
lf>fi BEIBLATT ZUR •"r . il2 1906 .
Zeitschriften für Chemie.
6921 Allg. ö r. e hern . u, Tech n••Zeitun g , Wi en , :!-I. , ' eue
T echnik der Teerölimprägnierung des Holzes.
5544 Baukeramlk, Leltmerttz, N 50. Schwingbare Form zur
Herstellung von W erkstein en. Ziegel eibesitz er und Gewerh einspoktoren.
2580 hemiker-Zeltung, Köt h n, .' 99. Beri cht der internationalen
Atomgewi chtskommissi on. l::i t 0 1z en w a l d : z.ugutemachung von zink -
baltigem Gut mit Z.inkhütt. enrücks tlinden. S p i e gel: Die praktisch e
Bedeutung des 'ch me lzp unktes von P ur affin . Di e Dumpffaßexplosionen
in Preuß en 1905.
7774 Ö t , Chemiker-Zeitung, Wi en , N 2-1 . Lu n g e : Da s
Zusammenwirk en von Chemie und Ingenieurwesen. Apparat zur Hel"
stellurig voL> Kalketi ck st off "und Ammonsnlfat. 7 . Versammlung
deutsch er . [aturfor cher und Arzte in ' t uttgart l!J06 (S chluß).
2573 Tonlndu trle-Zettnng; Bert ln, N 149. Di e Tonindustri e
auf d er 3. deutsch eu Kunstgew erbeausst ellung in Dresden 1906 (Fnr ts.)
Besu ch der Freienwalder Sch am ottfabrik lI enneberg & Co. " 1rIO.
Zers törung eine 'cha mo tt fu tte rs im Dietzsch en Ofen. Die T on -
in du strie auf der 3. deutsch en Ku nstgew erbeausstellung in Dresd en 1906
( chluß ). K 0 c h: Frost schutz von Wusserrohren .
Zeits chri ft en für Elektrotechnik.
5301 Der E lekt r otech n iker, Wi en , N 24 . Elektrizitlltsselbst -
verkäu fer . Der ele ktr i ehe Betrieb auf der ·implontunnelstr ecke.
. 462 Elektrotechn . u, Ias ch lnen bau, Wi en, H 51. E di e 1':
Beitrau zur Ber echnung d I' El ektromagn et spul en für St arkstrom -
Helai s. L ö w }': El ektri sch e Zü ndung hei Zweizylinder Y·;\lotoren.
Kr e j z a: Der l Io chstrahl-L eu chtbruunen von Wi en.
mii EJektrote c hn. Zeltsch r. , Berlln, H 51. S u me c : Ber echnung'
der elbstinduktion ge rade r L eiter und r echtecki g er ipulen.
, c h r e i h er: Di e voll st än di g unterirdische Zuführung der T eil-
nehmerl eitung en in den Orts" F emsprechnnlagen Bayerns (Schluß),
M.e i n e r s : 'eedamp fbagger"Thor" der W ei chsel strcm-Bauverwnltung.
Die T ätigk eit der physikalisch-technischen Reichsan stal t 1905.
26; Electrlcal Review, Londou, N 1516. E p s t e i n: Die Wahl
und Prüfung der für den Bau vo n ele k tr is che n Maschinen be stimmten
Materialien. Die hydroelektrische Anlage der, [orth Wales power and
Traetion Co. in Snowdon ( chluß). i\i a t t he w s : Di e Entwicklung
der Elektrizitätsver sorgungs-Unternehmungen. (For ts). I
4492 The Electrlcian , London, 1491. Mo r r i s : Versuc ie
mit Kohlenfaden- , Osmium- und Tuntnl-Lam p en . Die Greal Northen~,
Piccadilly and Brompion Ry. (Sc hluß). E p s tin: Die Auswahl ~n
Pr üfung der für elekt rische )lllschin en be stimmten )(ate!,ahe~:
~~T a l k e r: Roti erend e Umforme r und ;\lotor·G en erator en . )(111 e I:
Uber Elektrizitätsversorgungd' Unternehmungen. (For ts). 11 m p b e l .
l Ibe r die Verwendung von Hartgußeis en zu permanenten ~(agneten.
J 0 h n so n: her el ektrische Bahnmot oren .
7359 L ' Ecl airllge Electrirlue, Pari s , N -I!I. Lad 0 f f:. Der
metallisch e Li chtbogen. Y a Ihr e uz e: Neue ysteme der elek tr ische n
Zu gsh eleuchtung.
Zeitschri ften für Gesundhei ts te chnik.
som Dns ü t. Sa nltätsw., W ien N 48. Pie Aufh ebu.ng dfs
Wi en er Apothek er -Gremiums im J ahre J;:! For ts .). .. 4!l. DIO Au .
heburig d es Wi en er Ap othek er-Gremiums im J ahre 17 2 \. ch lnß).
:!4!l1 Ge undh••IlIg. , De r ll n, ' 50. ;\1 a r 1': YOIII Trocknen
(Schluß).
140;, Journ. r. Gll bel ., lluc he u, N 50. S c hili i n g: Gas:
technik und Heleu chtungsw osen im Deuts ch en Museum. 11 e 0 P"~be :
Die Erweit erung des Wasserwerks der Stadt )littweida i. . I er
" Var illtoren" und ihre Verwendung zu Messungen in ele kt risc.hr n
Zentral en. Y 0 I k: Regulierun gen und Regulatoren. ' chn tzans tr lC ie
für Zoment und Eisen gege n sä ure hält iges W asser . f
8123 Tech n. Gemeinllehla tt, Hertln , 17. K r ii g or : He O~1Il
der Haugewerkschulon, Ci e i ß I e r : Herstellung eines K:Utnls lie
Tunnelbau. Mol' gen s t e r n : Die neu e ' ch lac hthofnlling e für ure
itadt Kirn.
GOl2 Zelt ichr, r. ' ch lll-Ge undh., Hnmhurg, ' 11. La n s : Dl1s
Niederländische Schulmuseum.
4A07 The 'all ltlll'Y Record , Lond on , ' 889. Die Hygi ene in
Mnseachussets I chlußr, p ie
GOl5 AnnaJes d 'hJ g iene, Par is, " 12. D er v i e u x : fü .
Katastrophe zu Courrihes. T h 0 in 0 t : Ge sehich te der Lehrknnzel 111
ge r ichtl iche ~redizin in Pari s .
Bücherschau.
(Hier werden nur B ücher besproch en, welche dem Österr. Ingenieur . lind Architekten-V ereine zur Besprechung einge endet wurdcn .)
~ 11.090 Yon der taat baunlrwaltung in Bayer n ausgefii ht· te Ge hlingen des Berges recht schwier ige u Geländeaufnahmen '~Ird,r
traß e n- , DrUck en- u ud Wa . serbauten. Mitgeteilt von der k. 0 b e r· hei. Benül~ung. des .K re u tor ~clten Taclteomet~rs in 40 Tagen U~~I:'
s te n 13 a u h e hör dei m t a a t s m i n i st e r i u m de s I n n e r n. gefii ltr t. E llOß s lcb dann em go naue r H onzonalkurvO!lphln V r.
I. ~and.. 55 eit n. lIIit 4 T ext liguren , 43 in Photolithographie und tru ier en und dann ch unter Berücksichtigung der geognostlschel~ k ~k
20 m LIchtdruck ausge führte n T afeln. ~Iünch en 1906, Pi lot y lIn d hältnisse di e g üns tigste Tras se find en . Au ßer hartem 'Vet te rs te l ~ :n-
L 0 e h I.e (preis )1 50). war Dolomit vorh errsch end ; an einze lne n ' teile n wurd e auch Mor n J
Em ungem ein s tattliche i' Band von vornehmst er AIIsst attlln g liegt sc hutt an getroffen. Dio neu :'traße hat eine Ll1nge von f)' ' klll'b .geg~:I:~!lr .~? u!Jd kündi not sich al s Erstling eine r fortlaufenden Heih e " on üh er 3 km der alten , traße, teigt zunlich st mn rund 240 '~ I'~ zsee
h eh~ en!h c~ ungen an , in welch en di e kgl. bay eri sch e Ob erste Ball ' .'ch eitel de s Kesselber ges an und filllt dann gege n don \\ a he~ren~e orte Im tnatsmini~terium de s Innern üb er di e von der hayeri sch en zu um GO m. \)i e Steigungen wechseln - ~hgesehen von_Im; r Die
tada\\ r auvefwaltung se it 1 92 all -g eführten wichtigen St raßen' Brück en . Hllh e teil en mit ge ri ngere r teigung - ZW16c!len ~. und D /2 /0 ' FIIß-J~weil a~~:~I~~~t~n mit ~u nahroe der 'pluBkorrektion en b (>ri ~hten will. • traßenhreile beträgt ein chließ lic h der beid en J O' w m br.~~l tJl: Der
k l et u.ns em kurzer Beri cht di e Yorgeschi cht e des Bau · b~nke G 111 und L t in sc harfen Knrven en tspr che nd v~r~rl r ' der~br e~! er llute rt die \)lIrchführung de s Bau os und gibt Auf 'chliisse ;\lindesthalbmesser ist bi s auf zwei ' Vcndeplatten, bOi we c ~n den.OUb ~rk t le au fbgewende ten Kosten und di e lI aulltabmessun"en des Bau . lI albmesser auf 17 m di e Br eit e dnfiir nut 14111 festge e tzt "udr dio~e es ' se r a f"h r h ' . " ' . . . t'U O' I) b" chun"en un
B b ' u 11 r IC smd dlO hydrotechnisch en und sta t ische n mit 30 m hem e en. Die mOl st elll 11,;on lunlll 0 " acbterec nnn eren behamle lt E' b . . . . . 1 fI A I- tLauten go hu J'Tte n
. I h . ' rne eso nde ro l::iorgfalt Ist nuf dIe hIS ms • traß 'nno rilhe n wurl en ~ep a. terl. nun" " 300 ",e~ nhzehnef ge e '!de n I\ on struklionszei chnuneren verwendet die durch Brück el~ darunter drei iserne, ferner Il:l \)urchll1sse un~ et wlI 1 allS
\\8 I' at herrh che ph to I' h A '" 'fI 0 ~ d r he Bruch 'tem wurl e
. 0 g ra p tlSC e lIfnllhmen in vorzüglicher 'Veisl' tützlll au ern zur Aus ii Intng. or . et'l or er IC h' It <';i cher '
erg än z werden. den Fobein schni tt cn g wonnen . DIe ganze . traß.enlllnge er If anz en
J h Der _un vo rliegende erste Band, d m sc ho n zu Bebrinn de heit-gel iind raus Granitpfost en und doppelten Elsenholm en . . m !!·atur.
,a res 190t ~er zwei te folgen so ll, bringt UU B Aufschlii sse üh el' den wurden 90 .000 7//3 ~ lasBen ge fO rde r t, darunter 70.0001113 feisleI'die mit
, e~lbau ~ er I\. e~ elbergstraße, der aalachbrücke zu R eich enhnll , der Dio G es amtkost en heliefen sich ei ns chlioßlieh d.er J~?s~en ~iou vonBrti ~k e uber di e Isar bei Freising, der Brücke üb er di e L aaher Lei dem traßenbau zu ammellh llngende " •.che lmb lche ' . ord~ Bnlt·c~onac~, de r obere n Al zbrück e in Altenmarkt, e ine I' eisllrnen Straßen - Ui km Länge hei Koch el a uf i\I 700.00? AI.I Plän n sm d I:S:::: und
br uck e ub er den Inn zwi ' ehen imbach und Braunau der Um schlaer- werke vier S tüc k gewidme t , wozu em Bild der alten I' traBc
anl ag e in I' assau so wie dllr 'V ehrsnlnge und Kammers~hleuse im ;\Iail~e sec hs Phot ographi en sc hö ne r P artien und Kun thau en der n uen
zu 'V ürzburgo. rliiuternd hinzutret en. , ' . Reich en '
, Die K e se i h er g s t r a ß e ist der zwi sch en dem Kochel- und Die Entstehung dllr im Stallt traßen zlIge I raunstell;{ . 'h e n'
" a lche nsl'e e log ne Teil der . taa tsstraße ~liinchen _ 13en edik tb eu ern- hall - Bercht\J ~g-ad en ge l 'ge ne n S n a I a ch b r ü c k. e z Ir 1 e I ,cfiihrte;\~ itten\\'al~. chon in den früh esten Z.eiten führte üher den Kesselber g hall reicht hi s zur )I itt d 11. Jahrl!.und ert zunlck...s ' t 1 :1
ell\ Fuß te!g, d.er durcl~ 1.I ~rzog Alb" e~ht 14!l4 fnhrbar /{emach t wurd e, we nige Schritte ohe r ha lb der j etzig~!n Cher gan no telJ. "Gsa~: l t lich t-
und d n Kurfur st )Iaxllmhan llI. zu ellte r Chaussee aushauen ließ ein be tandene hölz erne Br iick l' mit (; Ulfnungen von 10~ I/l e "6'u 111
f" d ' d I' Z · h ' . ' 2 Öft' gen VOll (;,ur le ama Ige elt ervorrllg'endes Bauwerk. Trotz der erheblicllOn weite üb er den Fluß und lIle solche nut . uUt! I 'd . Obj ekte'ch~ie rigkei ten, .welch e di.e Übe~lVinduug de.r ~roßen , his zu 21'3 " Gcsamtlichtw'.lite üb er ,Ien 'l'riftkanlll. Die Baumlh~k\Jl~ ~e~. t' hest cht
err Ich enden • tClgungen di eser tr aBe herhelführt en hild et e s ie his noab zu ei ne m völli 'o n, ' euha u Anl ß. Die lieu e anla.c J ru~t' cen "F uß-
zu.r )litt e da I:). ,J ahrhund~~ts eine n bed eutendcn , ferkehrsweg, der bei 4 ' 0 m Fahrbahnbreite und j e 1'2;1 11I br~it.en belder~C1 Ig Einzel-
!Olt de~ i~ U ' b rOJ tI~n g der Elsenhahnen zwar an Bed eutnng verlor, wcgen aus 4 segme nl förmig üh erwölbten Ot~nltl~go'~.'lb ::r~~ wurde
Immerhlll Jed och .em en reg en ör t liche n Verkehr, besond er s von Holz. lichtweite in Kämpferhöhe 18 '!)'" betrli:;t. 010 (' 0" .0 sl '~O 111 di e
fuhrwerk. en, Yer.rm t te lte, so daß man di e zahl reich en !listi gen tei noun gen im . 'he ite l mit I m an den J\ llmpf..rn. nllt ~ . 't d!L
d h ß U ... ' J. . d W de rlagern I ~u rc e.me n ze ltgemll en millilI zu heseitigen hesehloß. Ro arbeit t I'feilhöh e mit 3 111 lIngenom m n. ~ I en . I Fund:un enl'
denn di e kgl. Uber ste Baubeh örde 1l:l!1l -1 !12 ein Projekt filr den Gewölbmauerwork mit wa ch sender tl1rke bl z:lr . Kiilnpfer'
.'enbau einer traße üb er den K esselberg au s und brachte da sselbe sohle fortge etz t. Di o Pfeil er s ind ~ I/l hoch un u;uh en hl'im
l C'!l:I-1 9; zur A us fü hrung . Die bei d en hohen , steilen und fel si" en höh e 1'40 I/l s ta rk . ni l' Fund mente sm d aus Bet on,
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der g-enannten 8.\aatsstraße zur Ausführung gelangto. Die neue Brücke
bat U gewölbte Otrnungen \'011 je 1O.[) 111 lichter \Yeite in Kämpfer-
höhe. Die Leiden Pfeiler und die Widerlanoer ind auf Pfahlbürsten
fundiert und mit Spundwlinden umschloss~n. Die Gewülbe besitaon
hei einer Pfeilhöhe von 1'5 m im Scheitel ein e türke von 50 C11I und
an den Kämpfern von G:I C//I. Die Breite der Fahrbahn betrügt 4'7 1/1
jene der beiderseitigen Fußwege je 90 C11I; die Brückenlänge mißt
42'6,/1. Die Fahrbahn, welche beiderseitig auf 12111 Länze mit 1% und
von da ab mit 3° 0 Iällt, he teht au Kiesbesehotterung auf Dolomit-
untergrund. Das Gewölhmauerwerk, das Hausteinmauerwerk der
Pfeiler sowie die Hrückenstirnen sind aus ~Iuschelkalk die Zwischen-
und Hiutermnueruug der Pfeiler aus D.... lomit, die Konsolen. Gesimse
und Brüstungen aus Granit hergestellt. Die Gesamtkosten für den
Brückenneubau einschließlich der traßenkorrektion beliefen sich auf
~I 5!l.OOO. 2 Pläne lassen uns in die Details der in einer treff'lichen
Photographie dargestellten Brücke eindrincen.
Die 0 b e r e All. h r ü c k ein Alt e 1I..m a r k t, welche früher
aus einem h;;lzernen Hogenhängewerk mit 3 Offnungen von je 17' 111
Lichtweite be tand, wurde in d..n Jahren 1 94 nnd IS!l5 durch eine
steinerne Bogenbrücke ersetzt. 'ie besitzt ein Durchflnßprotil von
173 ",2 und hat 4 Offuungen mit je 14 111 Lichtweite und 2'14 111 Pfeil-
höhe. Die Pfeiler und Widerlager sind auf Felsen unter Anwendung
von Fnngrl ümmen fundiert. Als Baumaterial wurde hauptsächlich
• 'Ilgeltluh verwendet: nur die Vorköpfe und Gesimse der Pfeiler sowie
dio Konsoleu uind aus )Iuschelkalk, die Hauptge imse und Brüstungen
lIUS Granit hergestellt. Die Brückentafel Ist 7'10 m hreit, wovon 4'70 111
auf die :"ahrhahn, der He,t auf die Leideu Fußwege entfallen. Die
Gewölbrücken und die Innenseiten der timmauern ind mit Asphalt-
platten abgedeckt. Die Fußwege wurden asphaltiert, das Geländer aus
:'chmiedeisen hergestellt. Die Gesllmlkosten für den ,Teubau der Brücke
betrugen .\1 60.1XJO. Das Bauwerk wird uns in einern ~itulltionsplan,
einer 'l'a I'tlI, enthaltl'nd die ,.chnitte, und einer photographischen Ge-
sllllltausicht vorg-eführl.
J. achdelll am :!. Jiinner I ' 0 iufolge eine~ Eisstoßes die Holz-
briicke zwischeu Rimllllch uud Braunau größtenteils zerstört worden
~~'ur, beschloß mau naeh längereu Verhandlungen zwischen Bayern und
Ostorreich, au deren Stelle eine eiserne trllßenbrücke zu erbauen. Im
Jahre 1892 wurden 7.wischen den beiden tUllten die nötigen Verein-
barungen getrofl'cn. Die Ausarbeitung des Entwurfes fiel in Anhetracht
des größeren Kostenanteiles Bayern zu. Fiir die Liiugenachse der
Brücke war die Hichtung der alten Brücke \'on der Mitttl der Straße
in Simhach auf die ~Iitte deI' Inntores in Braunau bestimmend; durch
die örtlichen Verbliltni"se war eine geringe Abweichung von der nor·
malen, teilung der Achse zu der Innre~uliernngslinie geuoten. Die
eis ern e ~ t r a ß e n b r ii c k e übe r den I n n 1. W i s c h e n S i m-
ha c h und 11 rau n .!lU, dortln 4 Pfeiler parallel zur Regulierungs.
linie stehen, besitzt [IOtl'uungen mit je 5-1111 'tützweite; den eisernen
Oberhau bild eu Ilogenfachwerksträger mit elastischem Zugband. Die
Fahrbahn, die in der Ricbtuug Simbach-Brauuau mit 1'7
0/ 0 ansteigt,
ist [). 111 Lreit; die ueiderseitigen, außerhalb der Tra"kon truktion
liegenden Fußweg-e hahen eine Breite \"011 je l'fJ 1/1. Die Gesllmtlllnge
der Brücke \'on Widerlager w Widerlager betriigt 273':! 111. Die 'nter-
kaute dt~r Trllger liegt Ruf dem bayeri ehen fer '5 111, auf dem öster·
reichi:lchen 11 111 über dem Pegelnull. Ab • teil1l11aterial kam von
:leiten Bayerns Uranit und ~Iusehelkalk, ,-on seiteu Osterreichs Granit
in Anwendung'. Der Fahrbahnl örper wird lIUS einem Zoreseisenheia.... mit
eill'rewalzter Schotterdecke gebildet; für die Fußwege wurden Grllnit·
platten gowllhlt. Boi slimtlicholl Pfeilern wurde die pneumatische Fun-
dierung angewendet, da die tragfähige Flinzschichte schr tief lag, Dio
Caissons sind je 12·6 111 lang, ·1· ~ 1/1 hreit und '2'7 111 hoch, an den
Euden halbkreisfurmig ahgerundet und doppelwandig; die B1eehwlinde
sind -111/111 stark. Auf den mit tampfheton ausgefiillten Caissons
wurden die Pfeiler in Bruchsteinmauerwerk hergestellt und unter
• 'iederwasser mit raul: hearheiteten, üuer 1 'iederwal> er mit glatten
Quadern verkleidet. Das österreichische \Viderlnger wnrde in die
Brllunauer 'tadtmauer eingefiigt, die auf 12 m Breite abgetragen
wurde, Das Fundament dieses \riderlagers reicht 60 cm tief in die
feste Flinzschichte. Das J. Tiederschillgswasser des unteren Brannauer
Stadtplatzes wird u~ittels ei~les~:! lJI !ange:~. in der Achse der Brücken-
zufahrt gelegenen I~anales III elllen IIn. \\ Iderlager angebrachten, 111
tiefen Schacht geleitet, von dell1 IlUS elll gemau~rter AI~fJnßkanal unter
dem Leinpfade hindurch in den rnn führt. Das bayerl~c11O\Vlderlager erhielt
ein Betonfundament. Beide \Yiderlager sind au s Bruchsteinll1auerwerk;
tlas österreichiscbe ist mit Quadern, dlls bayorische mit Zyklopenll1uuer-
werk vcrklciutlt. Auf dem hayerischen Ufer wurde ein monumentales
Eingan<Tstor zur Brücke erhaut, während auf der ö~terreiehischen eite
dnrch "'kunstvolle Ausgestaltung" des Endquerrahmens der Eisen-
konslruktion ein dekorath'cr Ahschluß der Brücke erzielt wurde.
All! Grundlauc flir die Berechnung der einzelnen Konstruktionsteile
sowie für di~ ~Iaterial)lrüfung und die Belu-tuugsprobe dienten die
hayerischen )Iinisterialvor chriften vom 13. ~'ebruar 1 7 . Die in der
aus"ezeichnelen Verötfentlichung nun in voller Au ..fiihrlichkeit zum
A hdruck gelangende stntische Bertlchnung zun:ich t der Fahrhahntafel,
und zwar dl'r Bela<Teisen, der Längs· und (~uertrliger, sodallll der Fuß-
we"e, weifer:l d r !Iaupttrliger und endlich der V rspannungen und
Pfosten, ist sehr ill~truktiv und im ZusallllllenhRngtl mit den 12 alle
Details der Konstruktion und Berecbnung wiedergebenden Pläne von
hohem "'erte, Der auf Bayern entfallende Kostenanteil an diesem
:?;t~leren Flußpfoilor auf einem bölzernon Senkkasten, bei den übrigen
I tl~rn uno. dem rechten Widerlager unmittelbar auf fe tzclagertem,
I~ mllgem Kies und beim linken Widf'r1ager auf 1" bis :?"i, m lan ....en
?stpflihlen, rlie in den feinen Kies und Sand des nterurundes ge-
gleben wurden, und deren K öpfe 30 C1II tief in den Beton eingreifen.
G
er .Berechnnng waren zugrundeguleat : \'erkehr sla t 1;00 kg /mt spez.OWI ht I""" .. ,16 c (es uowöllllnlllwrwerks 2100 krJ/m8 der Uberschüuunu
VO? kg/ms. Boi den Gowölheu wurden di e Dr'ucklinien für Eigennoewich~
I U 1I •.e las.t ullg l~nd einseitige Belastung unter Anwendung der r :~ntungs­
t Itur ll' elllgezOlchnet; für die Untersuchung der Pfeilerstandfestiukeit
na m man ein Gewölbe als voll belastet, da anstoßende al s unbel~stetfl1 ~ l . Als Maximalbelastun.... wurden zuuelassen für ~Iauerw rk 14'1; J.·Q 'cm2ur d I' C' '" • ,I en >augrund 5 J.·g/clllt. Das sichtbare \' erkleidunc mauerwerk he-~:llt !nit Ausnnhmo der in Bruchsteinmauerwerk ~u I-(eführtcn Ue-))? blClhungen aus lIausteinen verschiedener Herkunft und Färbung.
"le Ausmauerung der Pfeiler die Hintermauerune der Stirnen lind
ner (' öll ' "
. .ow Je goschah in Bruchstein unter Verwendung von MllIipn-
stel!ler Portlandzement. Die Gewülbr ückcn ind mit einem clntt-
gentlbenen Zemelltmörtelputz \ '011 2'5 CIII :'tärke und darüber mitl C1II~t;:rken ,\ spha lt p lat t en nbgedeekt ; letztere sind an der Innenseite der
: Ir~unauern 115 C11I hoch hinaufgeführt und enden in einem Falze, der:~l .Iauerwerko ausgespart und dann mit ~lörtel ausgefüllt wurde.
'I~or Abstand der /lriickonstirnen betrilgt 6'[10111. Die beschottert e,
, / 111 IlIn)!o Jo'ahrhllhn liegt .1" 7 I/I über den Kämpferfugen Die Fuß-~:,l'f~ ~ind. n phnlti rt, die Gelündor nus Eisen herg; teilt. In der
,alIlIh~hn IIl'g-en flußllhwilrts zwei gußeiserne Rohrleitungen für die
,0;' OItnng \{eichllnhllll-.Trnull~tein-H(beuheim, Ilußaufwärts zw i
gl(11 eiserne !{ohrstrlln!!:e für die tädtische Gas- und \\'a-serleitull'"
a ol' ''b I ' ~ .."
, I' 'u. ron legen über den Gowölbscheiteln auf der Asphaltabdeckuug
~u i flle I.IOUO Triftkanalbrücke liegt mit der Flußbrücke in gleicher
tC .lse, bes~tzt zwei au Bruchsteinen gemuuerte Widerlager mit lIau-
,s /nv.erkIOidung und ein eis rnes Mitteljoch, das mitt Is :'teinschrauben
r~ einem ,2'511I hohen Jltltoufundumente hefostig~ ist; der ei~erne
I)' erbal~ wml von -I 13tcchbalkentrligern mit 0'7:> 111 Hüho gebIldet.
b le Brc~te der Fahrbahn und der Fußwege, welche mit Granitplatten
läelegt sl1~d und von I\onsolen getral!en werden, stimmt wie das Ge-
nder nut denjenigen df\r ..., aalach lJr ück e überein; die erwähnten Rohl'-str~nge liegen auf den äußeren Triigern auf den Unterzügen. Die Licht-
~?lte. jeder ÖH'nung in Auflagel"11iihe beträgt 12·?311/. Die bei den
d' Icle, lager wurden auf Beton gegründet und sprIngen 60 C11I gegen
.Ie 8n chlleßenden UfermaueJ'll vor. Mit dem Bau der Brücke war(!llC H~gulierung der heidorseitigen Anfahrten verbunden, wohei die
lel'~vtJlIllll1g eines nuhegelegenen )liihlhache~ auf 50 111 Län noe not-
~\C~dlg \\ urde. Die G "amtko ten b trug n )1 k5.fjOO. Die beiden
I Ihl.~ken Yl.lullgten nuch oinllm Entwurfe der kgl. Ob ersten Bau-rl OI"(!O 11I dt'r ~cit \'om J. ' o \'emLl'r 1 \" hi , April 1 ~ll zur Au .,~llifkl,~/!.. ;j Pläno und 1 Photographi 111 ,,'n un" all e wün~chen werte
Inrung zilttlil wordt'II,
Eintl I I! a r b I' iI c k e boi I" I' 0 i I> in" im Zu"e der Distrikts-
"traße l"rei~iug-:'chwaig--EI'lIiII" ist ~chOl~ im ,Jahre I 0:.1 erbaut
;\·?rdon. Dur JÜIIg- L,) mhuu dieser Brilck erfolgte 1 ' ~ I U b is 1 94.
,/If n~ulJ .S teinhr ilcko lIli~ normalor Ach~e Will !<'Iu e be~teht. aus
.\1' m ~, ',heltt.1 I 111. stark.on ::;egmelltbogen~ewölben, .,,"o\·on ~II~. uelden
a ~ltel?flllul..g-en eIne LIchtweite von. ~2':> 111 u~ld ellle J'.fclIllOh.e ~:on
" dIe held n liußl'rl'l1 (,ino Lil'htwOlt vou 20';) 111 und lIle f'fOllhuho
von 2'[~ 111 h ~itzen. 'ämtlil'ho ::;trompfeiler wurden lIlitiel Luftdl'llcks~~f Clllssons bis znr Tiofe der tnl~fHhi!len Flinz~chichte fUlldiert;
; I? Vprsenkungstiofu hotrUgt beim linkRseitigeu Pfeiler !) "' . hei deli;1~.1.~1?~1 anc!eren Pfeilern m unter örtl~ch m • 'ull. Die _Breito d~r
I' lIcke ZIVISc!I(J/I dOll GelUndt'n hetrl1 tTt /'06 m, wo\'on 4'/ 111 auf (he
'ahrhahll n/1r1 je 1'18111 llnf die Fußw~""o tlnlfallen. Die FußwegplatteIl
ra 'Oll 4:. Cl/1 ilh"r die (~tl,,"ölhstirnen \:'or und sind in Entfernungpn
~Öll [lUC1II durch Kon olC/1 unt r..till zt. Die \ ' e rk hr last wurde mit
cl 0 ~'g/11It, das newich' des GranitmauCl'werks mit 2:,00 lqJ'11I ~ und da;;
I r I horschilttnng mit lIj()() kg/ms angenommen. All! norößte Druck-
;eanspruchllnl' dell Mauerwcrks her 'chnen , ich :!U J(j kf//l1n2, wiihrellli
;~~. Baugrund eino griißte Pressung von ;)';1kg C11/ 2 erleidet. En<!e Juli\1.:,1 Wurdc mit dem Ban einer. 'othriil'ke, anfan/! Oktoher nut dt'lII1'/ 'ruch r!tlr alteIl Brücke owie mit dem AlI~huhe hegonllen; am
I; : OktlJ!Jl'r 1~!I·t wurde die fertip:(' Briicko dem \ ' erkehre ühergtlhen.
't
l.O Gl'Wiilhc sind uus Iagerhuftem Brul'h,teilllll /Illerwerk und ihre
ia Irllverklcidung-on aUll lI11ustein n h rge teilt; das Stirnm uen\:erk
,t I polygonartig gost/lItot. Die Lultdmckgründunl! d I' FlußpfeIlei',
:\. che aln 2.•Ililluer Ino I bOg"81l11 und am 1:,. ~h.i I ~l t fertigl!esteJlt
.;ar, hatte die ~IJll!chinenbau- kti .n .... s 11 chaft •-ürn herg übemommen;
Illr Ll'i tUIWell h -tamlen i/1 dOl' B'schafl'l1Iw des zur Ausfiihrung-(CI' G ü I t' ."'. I d'I r /1( ungsarheiten nötigen Invcntar:, In der LlOferung ('1' rel~ o)lp IwanditTen Cuissons vou ·1m BI' ite, ;/:, 111 lIiihe und 10'6 nI Liinge.
In cl"r ~I . .1 ' r .1 I' I
'1'" • ontll'rullg uud Vers('nkung dl'rselLen auf u le eno.ru tlr IC Jtl
I fund iu d r FtillulIO" der ('aissolI mit Beton im ~!J~chnngs-
v rhill . '" - 1I UI IIIlS (' I: 4:1'. Die Gesamtko"ten hetrug u ~I 204.:>0l!. )as
I f' l'he Bauwt rk wird un auf cl Tuf In und 1 I'hotographlO vor-
ge Uhrt.
I . J)i, laat straßo Ilt'"en hlJrl'- Pu"sau ül.HJr ('hr itet
numittelhur
) I rI I)' '" '" . "t tI ßI 1Il Urle,' c h ö nll e h die Groß La a I, 0 r, OIn n :SOl en u
(01' Do llau, woselh t schon seit I / .1 eille hölzern' Brücke hestand.
IIt rh 11 ' .. 93 .B .. a J dl cl' b rfilhrun' teile i t 1 !l~ und 1 . ' ellle neue
r u 'k C' g haut word 11, wohei ....Ieichzeitig eine _53 In lang Korrcktion
190ß.
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'ch~nen! auch in :! trefflichen Photographien dargest ellten Bauwerke
belief sich auf rund ~l 500,000
. Der stetig zunehmende i' chitrs\'erkehr auf der Donau bedingte
die Verlängerung und d en Umbau der 1 65 errichteten m s c h In g-
an lag e i n Pa' s sau. Di e e L änd e hatte nur eine Länge von 300 111
und war pegen di e Donau hin durch gep flas te rte Böschungen ab-
gegrenzt. In den Jahren I 90 bi s I 94 wurde daher durch Erbauung
einer 764 m langen, zum Teil oberhalb und zum Teil unterhalb der
Donaubrück e gelegen en Kaimauer den Verkehrsbedürfnissen ent-
sprechen. Die neugewonnene Lauertläche hat bei einer mittleren Breite
von 23 In eine Größe von 18.000 1Il2. Di e Oberkante der Kaimauer
li~gt 4'5 In über. 'iederwlI er , 4'40111 unter Hochwasser. Die Fun-
dierune geschah nach folgendem , hier zum ersten Male zu~ AnwendUl~g
gelangten Verfahren des k. Bnuamtmannes 11 e n s e l, Es wurden In
unmittelbarer 1 Tähe der Verwendungsstelle hohle Kästen aus Beton
angefertigt, di e im Irinern durch Lüugs- unel Querwände versteift
waren . J eder Kasten war G In lang, im )!ittel 2'6711 breit und 5·2111
hoch; die Wand,tärke hetrug 20 bis HO C1II. Die fertigen Kästen, di e
durch den Auftrieb des Wassers o-etragen wurden und daher uhne
Schwierigkeit an die Baustelle ~bracht werden konnten, wurd n
mittels Flaschenzügen auf eine vorher durch Schüttbeton abgeglichene
Fundarn ntsohle aufges tzt und mit sehr magerem Beton (1 : 4 : !i) aus-
gestampft, Hi erauf wurde die seitliche l Iolavr-rschalung abgenommen
und der obere Teil der Kaimauer in Bruch steinen hergestellt. Ein
leerer Kaaten wog 65 t, ein ausbetonierter 185 t. l liobei wurden weder
Spundwände noch besondere Vorrichtungen f ür Wnssorsch öpfcn not-
wendig. Besondere orgfalt verwendete man auf die Herstellung einer
ebenen Fundament ohle in der " ' ei re, daß der über dem tiefer ge-
legenen Felsen vorhanden e Kies mittels eines E, kavators auf eine Lo-
stimmte Tiefe ausgehoben und durch Aufbringung einer BO CIn hohen
Schüttbeton chichte mit ein er \\-alze abgeglichen wurdo. Durch oinen
starken • teinvorfuß ist dio Kaimauer. deren Vord erseite mit Granit
verkleidet wurde, 0' gen Untersp ülungen gesichert. Außer der nötigen
Anzahl von Treppen wurden zum bequemen Aus- und Einladen dor
Güter m hrere Rampen mit einer Steigung von I : 6 angelegt. Längs
der Kaimauer liegen -1 Gelei e, von denen das vorderste mit 'Jinem
Dampfkran befahren wird. An Stelle der in die Donau oinmündonden
städtischen Entwü "'serung kanl1le wurde hinter dor Kaimlluer \"(IIJ der
":tadtgemeinde Pas au ein ~ammelkanal ausgeführt. Die l:esamtkosten
der Kaianillge betru"'en ~I ,140.000. ~ie wird uns durch 2 Plllne und
eine photographische An icht vorgeführt.
Bis zum Jahre I 90 durchquerte den ~Iain zu \Vürzburg un·
mittelbar oberhlllu der alten Brücke ein iu früheren ./lIhrhunderten
aus Holz und Ei en erba utes .. berfallwehr von ~63 m Liinge, dlls in
chrä' I' Richtung \'on "er am link('n Ufer vorspringenden Bastion
der F te )larienberO' bi zum dritten Pfeiler (vom recht n fer ab
l!ezäb1t) der aus acht Üfl'nnngen bestohenden Brück sich hinzog.
Die Uffnnng im zweiton Brückenbogen wnrdo durch ein \\Tllssorrad und
die des dritten Bogens durch ein 1 Tadelwehr ahgeschlossen. Die durch
don im ~Iittel I'li m hohen Aufstau gewunnene \\Tassorkraft diente
zum Betriebe von drei ~Iahlmühlen; außerdem war hei gestllutem Oh er·
wa seI' die Hebung von. ' u tzWII seI' auf die I"este und zum früheren
fürstlichen Hofhräuhause mit zwei Pumpwerken ermöglicht. Der Floß·
verkehr vorn Ober- nach dem Untorwasser vollzog sich durch den
mit Xadeln abgesperrten Floßdnrchlaß in der dritten Brückenöfl·nuug'.
Die. chiffe mußten ihren \Veg durch einen lun linkon Ufer gelogl'nen,
flOO m lanO'en und G'4 In breiton Umorehung. kanal nehmen, der eine
Kammers;hleuse von 46'7 m nutzbare;' Lling'e bei 6'7 m Breite onthlilt.
Im Laufe der Zeit machte sich das Bedürfnis nach einer Verbes erung-
der dem fortschreit nden Verkehre nicht mehr entsprechenden Floß·
und 'chilrahrtsanlaO'en g eltend. )Ian suchte nun eine Bessernng- der
Verhältni e durch oine den Fordernngen der. ' euze it entsprechende
Um e taltung dor \'" ehr a n la g e un d d 0 I' Kam 111 e I' sc h I e n se
i m .1 Ri n e z u \V ü I' Z h n I' g herh izufilhren. Der in diesom Hinllo
n g 'arbeitet Entwnrf kam innerhalb der Jahre L HO his Itl:/5 znr
Ausführun or. Für die Floßfahrt wnrde dor Ban eines 'I'rommol\\'ehres
mit an chließender Floßrinne gowählt , welches in dio vierto Briicken-
ötfnunO' g leO't wurde. Das Tadelw ohl' wurde neh st. der alten Fleß ·
ga e t ilwei e umO'ehaut und dient lIußer zur Heguhor1lng de . taues
und Abführung vo~ Hochwasser und Eis nnr noch in A usnahmef1lllen
der Flollfahrt. Die luteressen der. chi/rahrt funden durch den. Tcuba n
einer Kammerschleuse am oheron Ende r!IJS Ühorfallwehre" volle
Bf'rlick ichtiO'ung. B·i etwaiger Uoparatur an der neu en ' ehle us e kann
der alt 'mgehung kanal von den • chifren benützt werden. Da s
Trommelwehr hesteht aus einer ei ernen I IlIppe , w'llehe sich um eiue
wagrechte Achse drehen läßt, aus einem nllch oben dnrch eine eiserno
Decke abgeschlossenon Hanlll, in welclaem sich der untere Klappon.
flügel bewegt und je nach der (:rößo der Drohung zwoi verschieden
große Kammern, die Vorder· und die Hintorka1ll1ller, bildet, endlich
au einem 'chachte, in welchen vier Kan!lIe inmUndon, di zum
Ober- und Unterwas er sowie zur Vorder· und IIinterkllmmer fUhren.
Die ~Iündllngen dieser Kanälo sind durch Ansatzröhren mit. d '111 Ver-
teilungsventile in Verbindung' gebracht, das einon Vierweghnhn ent-
hält. Je nach der dnrch ein Oestllng" regulierten teilung dieses
Hahnes können Verbindungen 11er ver"chiedenen KAnl\le und Kamm ern
untereinander herge teilt werden. Um nun die Klappo, sei e zum
Zwec e des Durchflößen oder der tauregulierung, zu legen, stellt
der Wehrmeister das Gestllnge so, daß die I1interkall1mer mit dem
Oberwasser einerseits und die \"orderkammer mit dem Unterwas er
andererseit in Verbindung t ht; der Druck de Oherwa ers auf die
rückseitige Fläehe des unteren Klappenfl ügels bewirkt dann ein Drehen
der Klappe um die Achse. Die Klappe s tell t sich wieder auf, wenn
durch Umlegung des Ge t ängc die Vord erkamm I' mit dem Oher·
wasser und d ie Hinterkammer mit d em Unterwu ser verbunden wird.
Auf die Einzelh eiten der von K ühn cmaun und Höß emanu in
Borlin ausgeführt en Eisenkonstruktion kann hier nicht eingegangen
werden; die tretl'Iiche Publikation enthält hier über nlle w ünsehens-
werten Aufschlüsse, Die Arbeiten zum I'mbau des.Tadelwehre und
der alten Floßgasse umfaßtan di e Erneuerung d I' • eitenmauern de
Wehres, den Ersatz der Hohlenhe schlächte in der Floßga-se und nm
linken Ier do angrenzenden )lühlkAnals durch ferrnauern, f rner
dio Auswech lung der IIU S Granit be rehenden Anschlagschwelle für
die 1 Tadeln und schließlich die Instundsetzung des schad ha ft gewordenen
Sohlen- und Kronunptlaste-s. Wegen der von allen eiten mit \\Tasser
umgehenen, sehr engen Baustelle war di« Trockenlegung der Baugrube
mit großen Schwierigkeiten verbunden. Die Anlace der I~ammer­
schleuse erfolgte, wie schon erwähnt, am oberen Ende des Uherfull -
wchres, Zur Hintauhaltung j eder weiter n Eu.schrünkuug des ziemlich
engen Flußprofils wurde die linke. ch le use n rua ue r möglichst weit land-
einwärts gerückt, was den Abbruch eines Teile der Fe tuuzsmauer
nötig machte. Die rechte Schl usenmauer wurd nur bis zur Koto des
h öchsten schitl'baren \Va ~ rstandes au geführt. Die lichte Weite der
Kummer zwi chen den a ukri-chten \\'llndl'n wurde bei einer nutz-
baren Litnge von 51'!J5 maul' lO'f) 111 er weit rt, wob ei gloichzeitig auf
die .\Iöl-(Iichkeit einer spüteren Verlänguruug der Schleuse bis zu filiI
Bedacht g enomm en wurde. Das O efillle der i'cbl u zwischen dem
kleinsten Ober- und Unt rw er heträ_t 1·ll) m. Das F üllen und
Leeren der Kammer erfolut durch je zwoi Tor chützcn und je oinen
Umlaufkanal in der linken. 'chleusenmauerj die Tor «-hütz eu hositzcu
eine Breite von 70 cm und eine IIöhe von 3f) CIIl, die Umlaufkanitlo
einen nutzbaren Querschnitt von j o I" 1112• Die Zeitdnuer zum F üllen
oder Leeren \ urde zu 31/ t )!inuten berechn et . lJie rechte :'chleu en-
mauer ist 2'5 stark, während die linke )Iaul'r bei ':!!i 111 Höhe im
Fundamente 3·t; I/l breit ist; über den mlnuf'kanälen sind zur Er·
sparung \"on ~Iauerwerk Hohlräume angeordnet. Das ganze Bauwerk
wurdo unmitteihaI' auf den in g-eringer Tiefe vorhandenen Felsen
fundiert, weshalb au·h die llerstellulIO' einer hesondoren KlImlller~ohle
unterblieb; nur im Oloer· und Cnterhsupt sowie in don Umlaufk niilen
wurde eine tRmpflJl'tonsohl (1 ::1:6) an,geführt. \JB )Iaterilll für da
Bruch· und lIansteiumauerwerk fand )!nsclwlkalk, für einige tärker
b~anspruchte .\Ianertoile, z. B. fiir dio Ilrempel , (lranit \'erwendun/?
Die chleusontore beslehon RUS oi erJIen I:ah.ueuworken, welche nllt
5 CIII starken Eichenholzholden v rkleid et siud; zn ihr I' Bewegung'
dillnpn gezahnte Quadrant n. Dill' Ah chluß der Pmlaufkanälo wird
durch g'ußoi ('me Dr eh chUtz 'n bewirkt. Bei der Baullll führung' be·
wlihrte ich eiu Haugapparat bei dor Truckenlegung der lluUgrnbe so
sehr, dall 111:11.' sich eutschloß, ei.nen solchen i'auger in der .recht~n
Mauer anzuhrmgon, um /luch bel 61'1\1eren Au hesserung'surbelleu die
•'ehleusenkllmllll' r ras·h entl eren zu könn n. lJi ,'r Appsl'l\t, wolcher
b 'i I'HIlI Fördl'rhöhe hi zu 1~5 I \\. er p I' Sekunde an,augt und
dazu höch ten 1700 l/:ek. Aufschlarr wa 'ser bl'i einem GetaBe von
t'l6 111 bonötig'l, i t zwisch u einolll Ein- und Au!llau ftri 'hter zugiinglieh
eingemauort; die Saugrohrleitung hat einen ()ur"llIne~'er von 250 1/1111
und mündot in eil)l'r •Ti_ehe der :chleusenmau r. )Iit dl'r i'chl use
wurden auch ein \Yohnhau für den i' ehleu, nwiirt I' und ein Wirt-
schaftsgohilude l1ufgefiihrt. lu hr Ihrreicher uud iihersiehtlicher \Yei"
werden uns hierauf die hei die em Baue notwendig g wesenen h dro,
technischen und tati. chen Bereehnunrron v{)rgefiihrt; so di. Ermittlung"
der IIöhenlng dor EinhlUfschWllBe am 'I'romllll'lwchre und der Llinge
der Floßrinue, di tati eh e {ntersnchun' der Eisenteile fiir dRs
Trommelwohl', die I ' nter uehung dpr Bewegli chkeit de 'I'rolnl!lel.
wehres, endlich die tati che BorochuunO' d er ':chleu entore. D ..r. eu·
bau de Trulllmolweioros und der ~'loBrr;me orfllrdl'l to ~I I ' 1.::00, die
Instandsetzung dor alten Floß"as,e und do ' • ' s delwohr B )1 2.500
uud der . ' eubau deI' KllInme; chleuse ~I 2G:!.!t()() an Ko ten. !Jer
größte Teil 1101' Bauarheiten war an nternehmer verg 'b n worcl.'n.
Dio interes aut"n Bauwerke wenIon durl'h 15 hi in die geriug ten
Eiuzelheiten gehl'l1llen Pläne nnd ech prächtige I'hotographi ehe Auf·
nahmen vor nn . CI' Auge g !f·BI. .
\\Tir haloen gegillubt, un seren Faehgenoss"n /llll ht' !lten. d,? Be·
deutung- dcs llll, gezeichnetl n \\' rke,; vorzuführen , ind m wir Ihuen
kurz dio oinz Inen Bau\\' rke be . chrieben, di in d I' hcachtens\ ,'rten
Puhlikation die eingeh ndst Hehllndlunor l'rfllhr('n. Wir "ind der
~Icinung, daß die kgl. hSj' eri dIe Ob I' t Baub\'hörd. im i't:~at ··
ministerinm des Innern !lich dUl'ch die 11 rau gahe dw-er schulI~1\
Voriitrentlichun"en ein ganz !lorn)rrllO'e'Hle V rdi 1\ t nlll die Technik
orwirht, u. zw~ ni ·ht nur dadurch, "daß ie - wie si . in .~.'hr be·
eh id n r \Y i,,(' in ihr '111 \'orwort ogt - nalll 'nthch Jun~?rcn
IIl"oni ul'en \ iIlkolllmen I leO'enheit hi tet, an der Hand gelu t~r)lr~ktiscbor A ufgahen die n\~endlln" nnd den W rt der Tb '0!1l)
kennen und s 'hlltz n zn lornon ' lIucl.''' d I' rfahrene Fal'hmßnn WIrd
in deu vor~efiihrten Bauten ma'nche nr(\gung nnd Belehrung !inden.
Der Tl\tigkeit d I' h Y ri eh n :tllol. ban verwaltung alll'r t 111 dor
. . . , . I daprilchtlge Band, auf de en.Tach fol<rer W1I' 'hon b "'lerlg 1Il1,
ehr ndste Z ugni au.
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